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ir Friedricb, vou Gottes Gna-
deny Konig in Freujfen, Marggraf zu 
Brandenburg, des heiligen Kdmifcben Reicbs Ertz-
Cammerer und Cburfurji, Soiwerainer und Oberfter 
Herzog von Scblefien, Souverainer Printz von Ora• 
' 
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nien, Neufcbatel und Vallengin, roie auch der Graf-
fcbaft Glatz; in Geldem, zu Magdeburgy Cleve, 
3'ulicb, , Stettin, Pommem^ der Cajfuben und 
Wenden , Mecklenburg und Crojjen Herzog; 
Burggraf zu Nurnberg ; ' F?/r/f z« Halberjladt, 
Minden, Camin, Wenden, Scbiuerin, Ratzeburg, Oft-
friejlland und Meurs; Graf zu Hohenzollerny Ruppin, 
der Mark, Ravenrberg, Hobenftein , Tecklenburgy 
Scbwerin, Lingen, Buhren und Lehrdam; HerrzuRa-
venftein, der Lande Roftockj Stargardt, Lauenburgy 
Butow, /Ir/rtj und Breda ZJJc. c!)c. 
Thun kund und fligen hiernut zu* wiffen; Nachdem der 
Biichdriicker Johann Joachbi Beyer zu Halle allernnterthanigfi 
angezei-
angezeiget, was geftalt er entfchlofien, cffj Voetii Commenta 
rium ad Pandeftas auf Seine Kojlen von neuen aufzulegen, 
mit allergehorfamjler Bitte, zVzm uber den Druck und Verlag 
diefes Buchs ein Privilegium allerhuldreichft zu ertheilen! Als 
haben IVir folchent Gefucli in Gnaden xu deferirew kein Bedm-
ken getragen. 
JVir thun auch fotches hiermit und in Kraft diefes Vnfers 
offenen Briefes, dergejlalt und alfo, dajl aufler ihm Eingangs 
erwdhnten Buchdruker Beyer und dejfen Erhen, niemand, fo-
wohl in Unferm Konigreich Preufien und Churfiirjlenthum Bran-
denburg, ti/j m a//m Unfern iibrigen Landen und Pro-
vintzien, gedachten Commentarjum ad PandeSas des Voetii 
innerhalb denen nceclifien 20. ^fahren, weder gantz noch zum 
Tlieil zu drucken, noch weniger diejenige Exemplaria , fo etwa 
aujfer Unfern Landen von andern gedruckt und verleget worden^ 
in Unfern Landen einzufuhren, und dafelbjl zu verhandeln be-
1 
fugt, fondern folches bey Confifcation aller Exemplariew, wie 
auch Zwey Hundert Rth. Geld- Strafe, wovon die Hdlfte Un-
ferm Fifco, die andere Hcilfte aber dem Jmpetranten und def'-
fen 
fen Erben zu entrichten, gccntzlich verhothen und nicht zuge-
tajfen feyn foli 
st 'i 1 ' ! 
IViv und Unfere Nachkommen wotlen aticlt mekrgedachten 
Buckdrucker Johann Joachim Beyer und deffen Erben beregte 
Zeit der 20. £fahre iiber tiiebey altergnachg/i fchutxen, hand-
haben und erhalten; Gejlalt Wir dermahten Unfern Regierun-
gen, Magiftrreten und Gericlits Obrigkeiten hiermit allergnii-
digjl und ernftlich anbefehlen-, folches an Unjerer Statt gteich-
fatts zu thun, unci ub$r diefts Unfer Privilegium gebHhrend 
zu hatten. 
Dahingegen ijl Impetrant1, netsjl Jeinen Erben, bey Ver-
tujl diejes Privilegii, fchiddig und gehalten, ermeldtes Buch 
nicht nur fauber und corrcfl zu druckm, und um einen biliigen 
Freifi, feinem Erbiethen gemiij7, zu verkaufen-t fondern auch 
von jedem Druck dtjjelben vier Exemphria an Unfer Lehns-
Arcliiv, nebft den gewohntichen Exemplarien an Unferc Biblio-
thec atthier und zu Ivonigsberg in Preujlen abzutiefern. 
, , ', '  ; y 
Getreutich ohne alte Gefdhrde. gjeaoch Uns in Unfern 
nnd mdnnigtichen an feinen Rechten oline Schaden. 
* 3 v TTlirkundi-
Uhrkundtlick unter Unferer Hochjt Eigenkandigen Un-
terfckrift und aufgedrucktem Koniglicken Lekn - Siegel. So 
gegeben und gefchehen Berlin den isten Auguft 1772. 
Friedrich. 
Muncbbaujjen, 
P r i  v i l e g i u m  
fiir den Buchdrucker Johann Joachim 
Beyer zu Halle iiber den Druck und 
Verlag des Commentarii ad 
Pandettas des Voetii. 
1 ' , 
ADMO-
A D M O N I T I O .  
T7*n tibi, Benevoie LeSor, novam editionem jOAN-
NIS VOET, Jurisconfulti & AntecefToris in 
Academia Lugduno - Batava quondam celeberrimi, 
Commentarii ad PandeS:as, Prodiit ille primum, & 
quidem ejus pars prior, continens libros XXII Pan-
detiarum Lugduni Batavorum a. 1698» w fol. pars 
autem pofterior, reliquos libros XXVIII Pandedtarum 
compledtens, demum Hagae Comitum a. 1704. in ea-
dem forma. Recenfionem utriusque partis videfis in 
Affis Erudit Lipf. a. 1699. pag. 501, nec non a. 
1705. pag. 493. Saepe eft recufus & noviflime, quan-
tum fcimus, Genevae 1769. in fol. Quod ad no-
flram attinet editionem, ea duabus potiflimum ex 
caufTis commendari meretur. Primo ob formam mi-
norem eamque comodiorem : deinde, quia antiquiori-
bus eft emendatior. Ceterum, vitam Au&oris fi fci-
re-cupis, adeas Cel. JUGLERI Beytrage zur Ju-
riftifcben Biographie, Tom 2. Part. 2. Lipf 1775. 8. 
num, XXXIII. pag. 348. feqq. Scr. Halae 1776. 
/ 
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C 'um ante annos outodecim *) Compen-
dio juris juxta PandeQarum feriem 
componendo incubui, id mihi nego-
tii unice datum credidi, ut verbis 
paucis multa comple£terer, quae in inftitutionis priva-
tae ufum auditoribus fili Ariadnei inftar eflent. Ex 
quo fcribendi genere uti nullam mihi captavi gloriam, 
fed folam intendi eorum utilitatem, qui Themidis fa-
cris fe initiandos praebituri effent; ita meum inftitutum 
aliis haud difplicuiife Viris Clarifiimis , mihi gratulor, 
qui five meo, five alieno exemplo, publico certe ju-
ventutis bono ftimulati, non ita pridem eandem fecuti 
rationem fua jnris civilis phncipia, fecimckim ordi-
nem Digeflorum , fuam compendiofam Pandeitarum 
traclationem typis vulgarunt. Nunc commentarium 
pleniorem publici juris facturus , confultum cenfui de 
tra&ationis ordine pauca praefari. Neque enim te la-
tere veiim, Le£lor candide, aliquando materiarum fe-
le&iorum mihi arrififie explanationem; fubinde ventila-
tionem illuftrium Romani & hodierni juris quaeftionum. 
Sed cum in illis quidem mifceri faepe plura aliunde 
debeant, ac digrefliones fieri, in hisce vero feliciter 
excutiendis praemittenda ac fubfumenda certa principia, 
nec ad eas illotis quafi manibus ac fine quadam men-
lis 
*) Scil. Anno 1680. Haec enim fcribebat Autot\ /J.16^8. 
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tis pneparatione videretur accedendum, tandem in me-
thodicam univerii juris explicationem proclivior efle 
coepi, in qua evitari. facile poffe fuperiora in aperto 
eft. Et quamvis haud difficulter meis memet ipfum 
numeris, ut ita dicam, adftringere potuiffem , ac pecu-
liarem mihi ordinem concepi(fe , tamen, quia is mihi 
praecipue, non ita aliis notus fuiffet, vulgatam fequi 
malui Pandectarum feriem, nulli vel mediocriter in Ju-
risprudentia verfato ignotam; ut ita quisque fuos Aca-
demicos repetens labores , in fede propria inveniat, 
quce tum certa tum controverfa ad iftam pertinent ju-
ris partem. Si quae tamen aut alieno ego forte loco 
traftaverim, aut res una pluribus in locis (ut fcepe 
fu) apte explicari potuerit , & id non ubique a me 
adnotatum appareat; (licet & in eo diligentiam adhi-
buerim , ne id negligeretur) aut denique minus alicui 
in promptu fit Digeitorutn methodus, etit tandem fub-
fidio index locupletior, induftria fatis txdiofa a me 
compofitus, qui huic defeflui vel meo, vel tuo, be-
nigne Le&or, medeatur. Difficile & arduiun quid a 
me tentatum, haud ibo inficias , nec diffimulabo, ob-
repfiffe menti faepius operis ccepti deferendi propofi-
tum. Sed vicit iterum, animosque addidit utilitas, 
quam huic fcribendi generi ineffe perfuafus fum; vi-
cit de meis & olim & nunc auditoribus, reliquisque, 
quibus hxc prodeffe poterunt, bene merendi defideri-
um; vicit honor ftationis, quam teneo, quamque tueri 
volui, debui, ne viderer prorfus obfcure egiffe; vicit 
odium inertiae mollis & illiberalis ; quam uti monitis 
frequentibus avertere ac averruncare ftudui ab illis, qui 
meie curce commiffi funt, ita maxime operam mihi dan-
dam cenfui, ne turpis ignaviae culpa doO;orem argue-
*  5  
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ret, alios ad laborandnm, cnrrendnm, defudandum in 
bonac menris palaeftra, adeoque ad meliora ftimulantem. 
Ita autem iil titulorum fingulorum enarratione 
verfatus fui, ut praemiflis tum Romani tum hodierni 
juris principiis ac regulis , f$pe per fuas rationes ex-
pofitis, fubjunxerim notabiliores plerasque favtorum 
fpecies in legibus occurrentes, aut extra legum Roma-
«arum tabulas ufum in foro praebentes; & eas qui-
dem, qu$ parum ambiguae, paucis aifertas; dubias ve-
ro magisque controverfas disquifirione pleniore adhibi-
ta fuis rationibus ftabilitas, a dirficultatibus ac objectio-
nibus liberatas ; conciliatis Jurisconfuhorum refponfis, 
aut Principum placitis, quorum vidcbatur pugna eife. 
Autores addidi, non aliena fide, fed mea, poftquam 
prius ipfe loca infpexi ac legi ; nec quos potui pro-
mifcue, fed fele&iores, atque etiam magna ex parte 
recentiores probatae eruditionis, quos felicius rati.oci-
nio , non folo legtim diftamine nudisque aliorum di-
Ais, Jurisprudentiam noitram exornaife comperi; tum 
ut honefta eorum, per quos profeci, commemora-
tione qualem qualem accepti beneficii gratiam repen» 
dam , debitamque llngulis tribuam laudis portionem; 
tum, ut quisque, fi ufus exigat, non mihi foli credat, 
fed ad infpicienda commendaufiima virorum do£torum 
monumenta inviterur , indeque perat ac difcat infuper 
alia, quae fibi ad opinionis ac caufce , quam fufcepit 
defendendam , patrocinium profutura putat. Alios ici-
licet ratio ducit, alios non parum movet, aut falcem 
confirmat, virorum clarorum autoritas : unde & a ra-
tione exordiendum duxi, in exemplis & autoritate alio-
rum defino. Non Dottorum numero, fed ratione, le-
gibus, moribus, confuetudinibus, dimicandum eife, ne-
que ex mulritudine autorum, quid a:quius & melius 
fit, 
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fit, oportere judicari, Juftinianus ex vero fcripfit *J: 
fed fi rationes moveant, elt, quod gratuleris tibi plau-
dasque, (i & aliorum confenfum habeas. 
Cieterum fociandam cenfui Roman$ Jurispruden-
tice explanationem cum hodierni juris traclatione , iis 
inductus rationibus, quas aliquando publica oratione 
de jungenda Romani & hodicrni juris fcientia propo-
fui: ex quibus facile fatisfiet non illis tantum, quibus 
ingratum atque fuperfluum videri poifet, difficiles Theo-
ri«e Romanse quaeftiones difcuifiife , non ita quotidia-
num in foro ufum prcebentes , quibusque adeo fordet, 
quicquid de jure Quiritium, terfum licet nitidumque, 
promitur; fed & his, quos offendet, quod poft expli-
citam civilem Romanorum fapientiam fpinofa addiderim 
fori dubia, quafi minus commoda theoriae cum praxi 
mixtura eifet, nec utraque fatis apte in una poifet fe-
de morari. Facilem quidem eife principiorum hodier-
ni juris adnotationem, nemo lanus ibit inficias , cum 
& facilis primorum elementorum juris civilis propofitio 
fit: fed eas, quae illa occafione fuccreverunt, per omnem 
juris materiam difperfas theorix ac fori conuoverfias 
explicuiile, jurisque recepti reddidiife rationes, ne, qua* 
nunc obtinent, ex errore magis atque corruptela, quam 
jufta confuetudine viderentur introdu£ta , fi qui leve 
putent, modeftius forte judicaverint, ut>i periculum fa-
cere inftituerint, ac inexhaufti laboris opus deprehen-
dent, imo latiffimum, ac prope fine termino exfpatian-
di campum; quem ego ingredi aufus, ii non ut opor-
tet emenfus fum, veniam audacis fa£ti rogo, etiam, ut 
opinor , haud gravate penes eos impetraturus, qui lau-
dabiles aliorum conatus juvare, ac kis benigne favere 
folent, etiam non improbantes voluntatem in iis, qui-
bus 
*) L. i, L. 6, C. cle vetertjure eiutd. 
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bus vires defunt, quafi in magnis vel voluiffe aiiquid, 
honeftum laudeque fua haud deftituendum fit.] Dum 
autem compendii mei veftigia in hoc pleniore commen-
tario paflim fere lego, nemo mirabitur, quod, dum 
dies diem docet, candide confeffus nunc fim, in uno 
alteroque loco difplicere ea, qu$ ante a me fcripta 
funt. Etenim, uti illorum odi focordiam, qui, quic-
quid ab alio re£te vel perperam di£lum inveniunr, 
obfequio deformi caecoque velut impetu ampleftuntur, 
ita nec propriarum opinionum ante conceptarum adeo 
tenax aut venerator fum , quin errata corrigere, ac iti 
melius refoirnare, laudi ducam, & ingenui effe exifti-
mem. In nullo penitus aberrare, Divinitatis potius, 
quam mortalitatis eife, Imperator alferuit, & fecundum 
Senecam in folo Deo diminutio majeftatis foret confef-
jio erroris , ac pcenitenda fecifle • dum necefte eft , ei 
eadem placere , cui nifi optima placere non poffunt. 
At homines fumus quotquot fcribimus , & ob id hu-
mani nihil a nobis alienum effe fateri cogimur. Er-
rare humanum eft, fed in errore cum contumacia per-
feverare jam monitum , meliusque edoftum , & inani-
bus ludibriis effugia quzerere, bruti magis quam homi-
nis, infani quam fapientis eft. Admoneri bonus gau-
det, ac correptorem peflimus quisque aegerrime pati-
tur. Neminem ingenuum de veritate certantem fuc-
cubuifle pudet; fat quippe laudis habiturum , li vel 
ipfo prius oppugnante tandem veritas emergat, & bo-
na caufa triumphet; ac vincit abunde, qui ita fefe vin-
ci patitur, fequiturque meliora. Quicquid agimus do-
cendum publice conftituti, , id Spartse exornandae , Ju-
risprudentiae excolendae , ac pro virili illuftrandae, ju-
ventutis adjuvandae, quin & fubinde prove£tiorum in 
intricatis inftruendorum gratia agimus. Abfit, ut hos 
noftra 
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noftra pertinacia contra bonam fidem in errorem tra-
here, vel jam in eo hzerentes retinere quodam quafi 
fervitutis jugo attentaremus, ut doceremus errare, dum 
ipfi nolemus videri in ullo lapfi eife ;; atque ita artem 
noftram pulcherrimam, religiofe cafteque colendam, qua-
dam velut haerefi aut fuperftitione pollueremus fcjen-
tes; five fecuti fuerimus opiniones erroneas autorum 
gravium, five ipfi primi, ingenii fiducia freti, nosmet 
ipfos in errorem dederimus prsecipites. Quin porius 
illuftria noftrorum Jurisconfultorum fequamur exempla, 
candorem , integritatem : Papinianum imitemur , qui 
fibi aliquando ea placuiffe fcribit, a quibus pofimodum 
recefiic, in contrariam traftus fententiam fortiore Sa-
bini ratione *) : Ulpiani premamus veftigia , qui fe 
memorem aiebat ejus, quod aliquando fcripfiffet, pa-
trem in aliqua fafti fpecie cogi non potuiffe ut filium 
emanciparet, nunc tamen putare, illum extra ordinem 
ad id compellendum ** ). Qiianquam nec dubium eft, 
quin & aliorum diffenfu fa?pe magis quis in fuis con-
firmetur, ut veritati confentaneis, dum animadvertit, 
viros do£Hfiitnos, nihil intaftum relinquere folitos, 
quod opinioni fuae poffet fubfervire, nihil tamen addu-
xiffe, propter quod ab iis, quae femel placuerunt, re-
cedendum foret. 
Qtiia vero ftudia alia in primis privatim ad vo-
luptatem , publice ad oftentationem exercentur , grata 
fuis amatoribus & plaufibilia ac laude digna, alia ad 
communem vitce ufum comparata magis, nemo , ut 
opinor, vitio vertet, quod mini in hoc fcriptionis ge-
nere Jurisconfultum agenti, prse caeteris ea, quce juris 
ac confuetudinis funt, & forenfem redolent difcipli-
nanij 
*) l. yi. ff. de condit. isr* demonflrat. 
) I. 6. ff. de fervis exportand. fcf c. vel contra. 
I 
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nam, explicare penficulatius & ex profeiTo traElare 
propofitutn fuerit ; caetera , qua? ad antiquitates fpe-
ftant, quorumque tenues tantum in noftro juris cor. 
pore ? plures in fr^gmentis veterum apparent reliquioe, 
fummo tantum digito terigerim, fubjunftis illorum no-
minibus, qui circa hsec luculenter ac prsclare operam 
navarunt, ut quisque ex iis velut fontibus ultra hanri-
ret, quibus aut proficere fe aut dele£tari poife putat, 
ubi gravibus jurisprudentioe preeceptis, diffieilibus & 
impeditis praxeos controverfiis fatigatam mentem refi-
cere, & per amceniora humaniorum latifundia, varie-
tate fua tcedium difcutientia, fpatiari vifum fuerit. 
Quodfi qucm in meis nova fubinde offendant voca-
bula, ex media praxi depromta, & juri hodierno tra-
dendo adhibita, veniam forte dabit , fi cogitaverit, in 
pragmaticorum fcriptis , magna ex parte minus Lati-
nis no,tamque barbariei evitare non valentibus, frequeji-
ter verfanti excidere haud difficulter potuiife verbum 
aureo feculo non probatum • cum & ipfe Seneca, Ror 
manus licet ac eloquenriae ftudiis apprime addictus, 
conqueftus aliquando fuerit, non facile Latina fibi ver-
ba fuccurrere, dum ipfum barbarorum inconditus gra-
visque fonus circumfonabat: prceterquam, quod ea, qute 
Romanis fuere nota , Romano quoque fermone rra£ta-
ta lectjr inventurus eft , in folis iis, qure Latio igno-
ta , verba artis recentiora. Ut enim iliorum inftitUF 
tum non probo, qui omnem fpernunt elegantiam, &, 
cum. poifent ornatius cultiusque diccre aut fcribere, 
trivialein humilitarem ftudiofe affeflant, ita nec molc* 
ftiflimos illos Latini fermonis exactores laudare queo, 
qui recenter inventa & excogitata antiquis tantum ver-
bis, licer per durifiimos tropos aut periphrafticas ver-
borum 
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borum ambages, obfcuritatem infignem legenti parien-
tes, exprimenda cenfent ; & in tractandis artibus ae 
difciplinis, indies Incrementa nova capientibus, horrent 
ad vocis non Ciceronianze mentionem , ne novis qui-
dem rebus impofita per artis peritos nomina conve« 
nientia, usque jam valentia, animo fatis sequo feren-
tes: parum memores, nec ipfos adeo fuperftitiofos 
fuiife Romanos, ut non multa ex Grsecis ad Latini fer-
monis ufum transferrent, & adfcititias ac peregrinas 
voces adhiberent, terminatione Latina donatas, maxi-
me ubi de artium prajceptis qucefHo erat , & di&ionis 
Romanae penuria laborabatur. Multa, inquit Quinti-
- lianus, *) ex Grcieco formata nova, ac plurima a 
Sergio Flavio, quorum dura quaedam admodum viden-
tur, ut ens ejjentia , quae cur tantopere afpeniemur, 
nihil video , nifi quod iniqui judices adverfus nos fumus, 
ideoque paupertate fermonis laboramus — nani & qitae 
vetera nunc funt, fuerunt olim nova^ & quaedam in ufu 
jiint perquam recentia. 
Hsec pro me dicere e re mea cenfui. Qua: vq-
ro in hoc opere, cujus primam nunc partem habes 
editam , cujusque pars alcera brevi typis erit expri-
menda, pra:ftiterim, quae ab aliis intacta, indicta, aur 
minus re£te concepta circa juris Romani difficiliora ob-
fervaverim, explicuerim, illuitraverim, quid circa juris 
hodierni abftruliora velut cenigmata folvenda contule-
rim , quo modo vetera novis rationibus firmaverim 
aut reprobaverim , diitin£tionibns rem frpe pleniorem 
fecerim, poftquam prius bonos evolvendo ancores ipfe 
didici, qivc aliorum de iingulis controveriiis opinio 
eifet, ab aliis judicari dicique malim, quam inani pro-
pri3e 
*) Libr. 8 .  inflit. orator. cap. ?. nme med. 
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priae laudis deprxdicatione mihi ipfi adblandiri, multa-
que mihi adrogare ja&antia nulli profutura; dum pe-
ritiores id facile, quicquid eft, deprehenfuri funt ; ty-
ronum nihil intereft, a me an ab alio profe8:um fci-
ant, fi modo vera difcant, quceque folidam aliquando 
utilitatem & ufum in foro funt habitura. Interim fpe 
aliqua me laftari haud diffitebor, fore , ut 11011 illi 
tantum, quibus Romani juris notitiam accuratam adi-
pifci mens e(t, in hoc commentario inventuri fint non 
plane fibi afpernanda, qu$que deinceps neque negli-
gere debeant neque dedifcere ' fcd & operam foro 
navantes ea fint reperturi , quae ad togatce militiac ae 
certaminum forenfium pertinent apparatum. Quodfi 
non omnium votis fatisfecero, quod nec prccfumere 
iine arrogantice labe licet, id unum voveo , futuros, 
qui laborare parati meliora dabunt , pariterque fup-
plebunt , qute meis videbuntur lucubrationibus deelfe. 
Plane, fi laborem, quern impendi, praejudiciis obruere, 
fi carpere, fi ex infidiis petere, fi obliquo fugilla-
re fermone, vel fcripto cum protervia laceUere, quis 
in deliciis habeat, fi a me fic omnia jam vulgata ja-
£tet, ut nihil publicis recitationibus uihil inflitutioni 
domefticoe apud me fit reliquum , & quce funt hujus 
generis alia, ab aliis abunde jam confutata ut inepta, 
ac artibus haud bonis invidorum accenfenda, patiar fa-
cile, fimulque fpernam, non ignarus, hanc effe eorum 
fortem, qui ardua , tentant volentes, fed talibus a pro-
pofito non dimoveri, in animum inducunt fuum; ita 
cenfentes, haud. ultimam laudem, effe, principibus artis 
fuL viris & aequis aliis rerum aeitimatoribus non 
omni ex parte difplicuilfe. 
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M H uoties cum generis lmmani primordiis eiusdem quo-
que incrementa, & in hunc usque diem produ£iam 
durationem, attenta contemplatione libet intueri; 
nnllo unquam loco, nullo tempore, illud fine re£li honeitique 
iegibus fubftitiffe deprehendemus; ac ne illis quidem aut re-
gionibus, aut leculis, quibus feri mortales omnem ignorabant 
vitae cultioris ufum, quibus herbse ac glandes victus iis, nemo-
ra domus, ac thorum fylveftrem montsna frondibus fternebat 
uxor. Quamvis enim per lapfum protoplaftarum cum prim$-
va morum integritate perierit quoque exactus in omnibus & 
fallere nefcius incorrupte rationis ufus: non tamen ita in uni-
verfum in hominibus extinftus fuit aut mentis vigor, aut vir-
tutis fenfus, quin fcintillae qucedam principiorum juffci & hone-
Iti fbperfuerint, quali rudera egregise domus, aut tabulfe ex 
naufragio futiduftee; atque adeo cordibus infculptae divinitus 
& innatae remanferint nonnullae juftitiae & aequitatis regulfe, 
quid licitum illicitumve, quae agenda, quze fugienda fint, cui-
que dictantes: quas & quisque femetipfum fedato excutiens 
animo, fecumque cogitans, non poteft non Marte proprio erue-
re: non facris tantum literis illud indigitantibus, fed &; agno-
fcentibus gentilium optimis, atque doctiffimis; fic fcilicet cen-
lentibus; vitse bene aftae, ac re£te fa£torum rccordationem, 
uti jucundiffima bonis eft, ita, quia nullius libi criminis con-
fcii iunt, efficere, ut nihil timeant, & in adverfis folamina ac 
gaudia praefentia fibi a mente fua fentiant fubminiftrata : Icele-
ratos e contrario maleficiorum fuorum ftimulari confcientia, 
in improbitatem veluti fiagello armata, poenarumque, femper 
ante oculos verfantium, cruciari terrore. Quamvis autem 
virtutis amor, vereeque laudis inde promanantis, allicere quern-
que debuiffet ad rccte faciendu.rn; qpamvis etiam gentilium 
plurimi fuum cuique genium, velut Deum tutclarem, a pri-
ma nativitate additum crediderint, totius vitiB futurum mytti-
cum du£torem, & actus cujusquc humanos recturum numen; 
tamen tantum abfuit, ut ea propter integri vitae, fcelerisque 
puri mortales vixerint, ut potius ad impia & injulta omnia 
inclinatam fuiffe cujusque mentem, meliora quidem videntcm 
probantemque, fed deteriora paffim fequentem, magiftra fecu-
lorum omnium ac populorum experientia conftanter teltata fit. 
Ne ergo ii lti i£tu tam pravo du£tus unusquiique, fprcto re£tae 
rationis animique intaminati diftamine, fua pro libidine jufti 
yequi-
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sequique metas in publicis pariter ac privatis tranfiliret offi-
ciis, aut etiam infinitis, concertationumque plenis difputatio-
nibus, & argutiis fophifticis fibi aliisque confulto vel errore 
imponens, incertas erroneas ac variantes pro utilitate ac fco-
po fuo ex certis boni malique principiis determinationes for-
maret, quzefito aquitatis fucatse colore; necefle fuit, innatas 
hasce honefti juftique regulas, univerfalia juris naturalis di&a* 
ta, fcriptis in ufum cujusque gentis lcgibus non confirmari 
tantum, fed & fpeciatim magis acHonibus hominum in vita 
communi moralibus accommodari: ut ita certior & uniformis 
toti populo conftare poffet in fingulis juftitise ratio; additis 
ad incitandum quidem virtutum praemiis, vitiorum vero pce-
nis ad deterrendum. Quam in rem egregie Cicero de orato» 
re libr. t. cap. 43* ex his (nempe legibus) & dignitatem maxi-
me expetendam videmus, cnm verus^ jujius^ atque hcnejlus labor 
honoribus-y prcemiis, atque fplendore decoratur, vitia autem ho-
minum atque fraudes darnnis, ignominiis, vinculis^ verberibus, 
exiliis» toorte» muldtantur; & docemur non infinitis concertatio-
numque plenis difputationibus, fed aufforitate nutuque legimt do-
mitas habere libidines, coercere omnes cupiditates, nojlra tueri^ 
ab alienis menteS, oculos, manus abfiinere. Atque hinc eft, 
quod apud gentes plerasque antiquiores vel hiftoricorum me-
moria, vel poetarum fabulofis ex parte narrationibus eelebra* 
tas, complures reperti fuerunt, prudentice glcria & aequitatis 
ftudio confpicui, quos fupra alios non ambitio popularis, fed 
fpe£tata inter bonos moderatio provexerat, qui rem periculi 
ac confufionis, quin & triftiffimi exitus plenam animadverten" 
tes, incerto popultim jure regi, pecularia & civium fuorum 
genio atque ingenio convenientia conceperunt praecepta, quce 
tum inferiorum auxilia atque prsefidia, tum potentiorum fre^ 
na eflent, ac juxta quae fuuin cuique videretur tribuendum. 
Ea certe ratione Saturnum quondam Latii populos fuis for^ 
maffe legibus, Bacchum Indos, Oenotrios ltalum; nec mi-
nus Corinthios Phidoni, Milefios Hippodamo, Macario Les-
bios, Zamolxidi Geta^ t  zEgvptios Mercurio Trifmegifto, fua 
debuiffe inftituta; quin & Minoen Cretenfibus, Arumbam 
Epirotis, Thebanis Philoiaum, Zaleucum Locrenfibus, Dra-
conem ac Solonem Athenienfibus, Spartanis Lycurgum, jtira, 
quibus regerentur, conftituiffe, dudum a clariffimis antiquita-
tuin fu-iitatoribus adnotatum eft. Pvomani vero juris antiqui 
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atquc fimplicis, ab omni adhuc ambitione, gratia, odio, par-
tiumque ftudio, & largitionibus remoti, auctores primos non. 
aliunde rectius, quam ex Tacito didiceris, qui annalium iibr. 
z. cap. 26.27. Nobis (inquit) Romulus, ut libitum, imperitave• 
rat; dein Numa religionibus & divhio jure populum devinxit: 
repertaque quaedam a Tullo & Anco: fed praecipuus Servius 
Tultius auffor legum fuit, queis etiam reges obtemperarent. Pul-
fo Tarquimo, adverfus patrum fa&iones multa populus paravit^ 
tuendae libertatis & firmandae concordiae: creatique Decemviriy 
& sxccitis, quae usquam egregia, compofitae duodecim tabulae, fi-
nis aequi juris. Scd nec hic fubfifcere debuit, aut falva popu-
li utilitatc potuit, virorum in Rebuspublicis principum ac ju-
xisperitorum induftria. Cum enim, mutatis temporibus, ho-
minumque moribus, jurjt quoque fubinde mutari contingeret, 
atque alias prioribus leges addi, indeque majorem in modum 
jura increfcere; de arte quadam juris, aut faltem methodica 
ejus digeftione vidcbatur cogitandurn , 11 e plane confufum ef-
fet legum chaos. Hinc, r.t de folis nunc dicam Romanis, 
primus quidem Julius Caefar, SuetOnio teite, in vita ejus cap. 
44. deftinaverat publice jus civile ad certum modum redigerey 
atque ex inmenfa diffufaque legum copia optima quaeque ac ne-
ceffana in paucijfimos conferre lihros. Sed cum meditantem 
talia mors preeveniiTet, cx eo tempore privatos quidem plures 
in fuum & aliorum ufum nonnulla juris, legumque, aut con-
ftitutionum fyftemata adornaffe, non modo Codcx Gregoria-
TIUS & Hermogenianus abunde probat, f;d & Jurisconfulto-
lum variorum volumina, tum Inftitutionum, tumDigeftorum 
vulgata titulis, quortim venerandam memoriam noftree etiam-
iium confervant Pandetiee; quippe in quas, prajter innumera 
alia egregia veteris prudentice monumenta non contemnendas, 
ex Ulpiani, Marciani, Gaji, Florentini, ac aliorum Inftitutio-
nibus; Juliaui, Alpheni, Marcelli, Celfi, pluriumque Dige-
ftis, depromptas paites viuemus collatas. Ipfos vero Princi-
pes Romanos in procurandis auctoritate publica juris volumi-
nibus fegniores fuiffe, fi Hadrianum & Theodolium Junio-
rem, illum edicti perpetui, hunc Theodoliani Codicis compo-
nendi auQorem excipias, in aperto eft: donec tandem Jnfti-
nianus, Romano juri digerendo, & in melius reformando to-
tus incumbcns, non modo facratillimas Imperatorum Confti^-
tutiones in luculentam ercxit confonantiam, fed & ad immen-
ia 
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fa veteris prudentice volumina curam extendit, atque ex de* 
fumtis inde utiliffimis centonibus, ufui illius temporis fub-
inde per Tribonianum addito aliquo vel detratto accommoda-
tis, infigne juffit furgere Pandeftariiin fcu Digefcorum opus. 
Quod cum fan£tiffimum vere fit totins jurisprudentise Pvoma-
nte lacrarium, ac pretiofiffimo abundet thefauro eorum omni-
um, quas ex sequi bonique fcntibus per plura fecula haufe-
runt optimi quique juris facerdotes, juftiriee ac fapientize non 
fimulatse neque affeftatce veneratione cultnque clari; non in-
utilem me operam impenfurum credidi, ii quinquaginta libros 
ejus pleniore illuftrafem commcntario, & Pvomani juris defi-
nitionibus, fubnefterem, qua in parte illud noilris vicinisque 
gentibus vifum fuerit peculiaribus de cauiis vel emendandum, 
vel fupplendum, vel benigniore juvandum interpretatione: 
quippe quibus pra:termiffis, fruftu iperato magna ex parte de-
ftitutam fore Jurisprudentise civilis explanationem, non dubi-
tabit, quisquis confideraverit, leges etiam fuum sevum ac fa-
. tum habere, ut, quod olim inhoneitum vifum fuit, nuncfub-
inde fieri honefte putetur, & contra, quod olim vetitum,nunc 
fine probro quandoque liceat, ut plenius dixi in oratione de 
jmigenda Romani & hodierni juris fcimtia; infuperque memi-
nerit, non primum locum nunc tribui folere juri Juftinianeo 
in controverfiis, inter litigantes derimendis. 
,2. Quoties enim inter duospluresve Iis eit, infpicien-
dum ante omnia, an non municipalis aut provincialis juris 
fcripti verbis, aut mente, atque fententia dccifa fit. His de-
ficientibus ad jura non fcripta, inveteratas regionis confuctu-
dines, recurrendum; quo & antiquzE reducends gentis parce-
mife feu proverbia, ufu populi longsevo firmata. arg. l.fi cho-
rns Y9< §- his verbis /. jf. de legatis 3. I. folcnt 6. §. ult. jf. de 
offc. pvocovf & tegati. Ant. Mattheeus tratf. de parcsmiis Bel-
garum £jwisconf\ Quod fi nec cx his expediri res pc-ffit, tnm 
demum Ilomani juris decifiones, & Canonici illuflrationes 
admittendae funt; uti id obfervatum ab Eguinario Barone ad 
tit. In(l. de jujlitia & jure, num.3. Zoefio ad Pandecf. tit. de te-
gibus part.2. de confuetudine num. 25. & fcqq. Lamberto Goris 
adverfar. traff. 4.. §. 1. Sim. van Groenewegcn ad prooem. Injiit. 
num. /. & feqq. Parente p. mem. Paulo Voet traff. de ufujuris 
civit. & canonici cap.$. Abrah. aWefel ad noveltas conflit. Ut-
trajeffin. art. 10. num.io. & feqq. Quin imo, nc in iubfidium 
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quidem ad juris civilis decreta confugiendum, quoties appa-
ret, unjverfali confuctudine hanc aut illam Pvomani juris par-
tem, vefbi gratia, adoptionem, fervitutem, manumiirionem, 
in totum dcfiiffe fervari; utcunque ftatuta jufferint generaliter, 
vel confuetudo induxerit, Romanum jus in non decifis opor* 
tere admitti, Gudelinus de jure novijf. libr. /, cap. 13. fere in 
fine. Neque enim perpetuum eft axioma illud, omijfa hiftatu-
to fuppleri debere ex jure civili, ac fecundum illud decidi; fed de-
mum locum habet, fi femel ea in materia jus civile receptum 
fit, eique nonnulla a ftatuto vel luperaddita vel detrafta inve-
niantur: nam fi ftatutorum determinatio a juris Romani fun-
damentis plane deviaverlt, minus tuto, quss defunt, ex legi-
bus Romanis lupplementum receperint ac definitionem. Hu-
go Grotius in Refponf gfurisconf Holl. part.3, vol. 2. confil, 19?. 
fiutn. 14. & feqq. Quo fundamento niti quoque puto, quod 
Hollandiae Ordines, reformato utroque, tam Scabinico, quam 
Aefdomico fuccedendi jure, in Aefrlomico quidem, tanquam 
Romani juris principiis praecipue fubnixo, jufferint in non 
decifis ad Romanee jurisprudentiae piacita recurrendum efle: 
in Scabinico autem id, quod deeffet, ex antiquo Hollandice 
Zelandieeque lucccffionis jure debere decidi. tlnde nec per^ 
peram a nonnullis traditum, tunc, cum obfcuri vel incerti re^ 
gionis alicujus mores funt, in vicinorum locorum ufus mores-
que non imprudenter inquiri. Quamvis enim verum fit, ter-
ritorii unius leges ultra illud in aliis locis vim fuam non exfe-
rere, & ha&enus ftrifti juris effe; nec ex confuetudine loci 
unius argui pofle vel induci confuetudinem loci alterius, /. ult, 
Jff, de jurisdiSt, Japob.Coren 0bfervat.32.num. 18.19. id tamen 
non impedit, quo minus ratione fuffulta gentium vicinarum 
placita, velut exempla, & res prudenter judicatasin judicando 
fequamur, ipfi legibus ac confuetudinibus hic deftituti, Ne-
que novum, ut populus a populo alio ex libera voluntate ju» 
ra velut aequa & jufta mutuetur. Psobetum certe multifariam 
Romanis, quod Graecis pridem placuerat: ac non femel Ze-
landiee, ut & aliarum provinciarum Procexes, iisdem prope 
verbis repetitis fanciverunt, quse ab Hollandiae Ordinibus an-
te fuerant in civium fuorum ac publicam utilitatem ftatuta. 
Confer Placitum Ord, Holland, 16. Decembr. 1595. vol. /. placi. 
tor. pag. 482. cum placito Ord. Zeland. 19. gfulii 1607. d- v°t- T* 
pag. 495. item pag. 491. cum pag. 502. Groenewegen ad d. 
proam. 
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procem. Inftitut. num. 16. & feqq. ibique DD. cit. Cui accedit, 
quod in omnem eventum, li vicinarum quoque regionum mo-
res deficiant, ad naturalem tandem scquitatem, retlamque ra-
t ionem fubi id iar ius  adi tus  ef t .  Buf ius  de of f ic io  judic is  cap.  5  
taim. 54. & feqq. 
Z. Neque tamen ideo, quac di£ta haftenus, accuratam 
Romani juris fcientiam hodie inutilem efficiunt, aut quicquam 
detrahunt neccffitati addifcendi etiam ea, quce imprudentiores 
aut minus periti, tanquam abrogata, in foro dedifcenda teme-
re jaftitant; ut id multis docui inoratione de jungenda Romani 
& hodierni juris cognitione. Ncc mihi velim foli hifce fides fit: 
Teftcm audi Ariam Pineilum, ad l. 2. C. de refcind. vendit. 
part. 2. cap. 4. num. 2. Ego, inquit, pojt longam legendipro-
fejfionem, poftque diligentiffimam foro navatam operam, in ea 
fententia fum , ut tkeoria fine praxi digeftam folidamque juris 
cognitionem praeftare nequeat; praxisque absque theoria maxime 
periculofa & manca evadat. Baronem audi ad tit. Injiit. de 
gfujlitia & £fure, cum ait, nihil injure civili txtat, quod Fran-
ct pragmatici ad ufum fori & judiciorum traducere non poffint: 
id quod paucis ad fmgulos titulos detnonftrabo. Nimis enimfaepe 
in fchola diffari audivi, hic vel ille titulus non facit ad farinam 
apud Francos ; cum plerumque tituli vis acpoteftas ignoretur ; vel 
qui haec in gymnafiis diffiitant, nihil Galltci juris praeter auditum 
habeant. lmberto crede, ac Mornacio, Rebuffo, Antonio 
Fabro, aliisque, quorum verba emphatica exhibet Anton, 
Matthaeus in politiffimo de judiciis libello, polt prsefationem. 
4. Jurifprudentiam, hoc tra&atam Pandeftarum volu-
mine, effe divinarum atque humanarum rerum notitiam, jufti 
atque injufti Jcientiam; vel artem boni & aequi; veramque non 
fimulatam philofophiam, ex Ulpiano ac Inftitutionibus difcimus. 
/. 1. pr. & §. 1.1. juftitia 10.§. ult. ff. h. t. F. /. Inft. h.t. & me-
rito. Quis enim philolophiae nomen ifti arti non tribuat, 
quse virtutum omnium difciplina eft, & in publicis fimul ac 
privatis excellit officiis, ac rempublicam, fi nihil prohibeat, 
conftanter & fortiter & pcrite adminiftrare facit; ex qua feli-
ces deprcedicatae civitates, in quibus vel reges philofopharen-
tur, vel philofophi regnarent. Quis Jurisconfultos circa res 
divinas verfari neget, fi mente revolvat, jus publicum, Ulpia-
no teftc, in lacris quoque ac facerdotibus olim conftitiffe /./« 
F. 2. ff. h. t. Raevardus Vaiiorum lib. 5. cap. 12. fere in princip• 
A 4 Man-
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Manlium Torquatum indc apud Valerinm Maximtim tib. 5. 
cap. S, nuw 3, diftum fuiffe juris ciuilis & facrorwn pontifica^ 
iiumperitiffimum: Draconem Atheniinfem, Attejum Capitoncm 
ac Coccejum Nervam omnis divini humanicjue juris fcientes, 
apud Gellium NoffiiHrv Att. lib. IT. cap. r,$. inpr. & Tacitum 
libr. 3. annal. cap. 70: & libr. 6. cap. 26. immo plerumque eos, 
quibus juftitise adminiitrandae onus incumbebat, facrorum 
quoque curam olim habuiffe; ac decens fuilfe vifum apud 
gentiles, ut, qui totius imperii & regiminis publici habcnas 
moderabantur, fuprcmam quoquq circa res divinas haberent 
auftoritatem : uti teftis ejus rei cft Servius, ad verfum Virg;i-
lii libro 3. /Eneidos ubi is Anium &. regem hominum, & Phoc-
bi facerdotenz dixerat, fub jiciens, majorum hanc confuetudinem 
rfuiffe, ut rex etiani facerdos effet & pontifex: indeqae hodie et-
iam imperatores pontifices dici. Quod & ex Dione Caffio libr. 
53' PaS- m*hi 508- ac ex LV 8- Infi. dc rer. divifi gfunff. l,p.§.i. 
ff. eod. tit. manifeftum eft. Teftis Cicero, pro domo fua ad 
collegium Pontificum; cum multa (inquit) divinitus a majoribus 
nofiris inventa atque confiituta fint. tum nihil praeclarius, quam 
quod vos eosdem & religionibus Deorum immortalium, & fum-
mae reipublicae praeeffe volueruut; ut ampliffimi & clariffir.n cives 
vempublicam bene gerendo^ pontifices religionem fapienter admini-
firandoy rempublicam confervarent. Teftes denique veteres 
Gallorum mores, & Druidum apud eos officia, qui, tradente 
Julio Ceefare libr. 6. de bello Gallico, rebus divinis inteifunt, 
facrificia publica ac privata procurant, religiones intevpretani-ur ; 
ad hos magnus adolefcentium numerus difciplinae cavfa concurritf 
magnoque ii funt apud eos honore: nam fere de omnibus contro-
verftis publicis privatisque confiituunt; &->,fi quod efi admifjum 
facinus, fi caedes fa&a^ fi de hereditate, de finibus, controverfia 
efi-> iidem decernunt; praemia poenasque confiituunt. 
5. Quamvis vero Jurisconfultis, juftitiam colentibus, 
incumbat aequum ab iniquo feparare, licitum ab illicito difcer-
nere; l.i. §. /. ff. h. t. tamen ut bonum ab aequo fejungeretur, 
neque jus civile, neque naturalis ratio fatis patitur; non ma-
gis utique, quam ut ingenium magnum a bono diftingueretur; 
Kon efi, inquit Seneca libro 1. de ira circa fin., quod.exiflimes 
verum effey quod apud differtiffimum viruni Livium dicitur, vir 
ingenii magni magis, quam boni; non potefi iltud feparari; 
aut & bonum erit, aut ia.ec magnum. Jus certe noftrum effe 
artem 
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artem boni & aequi, facerdotcs ejus boni &aeqtti notitiam pro-
fiteri; judices, ex bono & jsquo judicare, adjudicare, sefti-
mare, interpretationem iacere; exceptionem ex bono & arqno 
compctere; reftitutionem fieii, atque adeo jungi paffim bo* 
num aequo, aequum bono, ex multis juris noflri locis plus 
quam manifeftum eft. /. i. pt\ & §. i. ff. h. t. §. 3. Inflit. de 
obltgat. ex confenfu. L'. quaedam a&ioncs 20..(?.'/:-z bonae fidei30. 
in princ. §. 31. in fine Inji. de aBion. I. in. his quaeextra 16. ff. 
de condit, & demonfirat. /. fi & me 32. ff. de rcbus creditis. I. 
non exigimus 2. $. pen. ff. fi quis caution. injud.fijl. cavfi fa-
ffiis non obtemp. Nec fieri aliter poteft, quam ut id, quodin 
fe fpetlatum bonum eft, ctiam fimul ea ratione aeqtutm iit: li-
cet illud ipfum nonnullis accedentibus circumlbntiis iniquum 
cffe incipiat, propter quas tunc eiiarn non ultra bonum erit. 
Hinc, etfi bonum (addo & sequum) imperatorcs cenfuerint, 
mulierem, qu£e femet ipfam marito committit, etiam fua pa-
rapherna ejusdem arbitrio gubernanda relinquere; quia tamcn 
paraphernalium domina manferat & libera moderatrix, ideo 
invita muliere maritum fefe rebus ejus immifcere, non sequum 
amplius (fed nec bonUm) judicarnnt. /. hac tege $. C. de pactis 
conventis. Pari modo, re per pr$doncm dcpolita, scquum 
quidem & bonum fuit, eandem prsedoni deponenti reftitui, 
fi per fe dantem accipientemque intueamur, ut ita ex fide con-
traftus commiffum recipiat is, qui deait. Sed fi concurrat rei 
furreptce dominus, quo nullus alius firmiora in re jura liabet, 
& cui fafto fceleftiffimo ademta erat, mutata quali fcena, ei-
dem ex bono & jequo reddendam effe, vix ambigitur. /. bona 
fiiies 31. §. 1. ffi. depoftti. Quas pluribus exfequitur Budeus 
ad l. /. ff. h. t. & Clariff. Collega meus D. Noodt probabilium 
libr. 3. cap. 2. ' 
6. De csstero eequitatem legibus & jiire fcripto compre-
henfam effe, nemo ignorare poteft, qui modo legum requiiita, 
tit. 3. enarranda, perfpexerit; iic ut pro jure ,, quod in ipfis 
obtinet rcrum argumentis , prsegnans sequitatis prsefumtio 
militet, & mutatione leges indigeant, quoties in iis fefe pro-
dit iniquitatis manifeftae labes. I. leges facratijfimae g. C. de legi-
bus. Sed cum non omnes articuli fingulatim aut legibus, auf 
fenatufconfultis , aliove jure fcripto comprehcndi poffint. /. 
non poffunt 12. 1.13. ff. de tegib. & novas quotidie formas ederc 
natura deproperet, ncc rara emergant negotia5 nccdum legum 
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definitionibns dcterminata. /. 2. fed cjuia 18 C. de veterijure 
envtcleando. Sic ut prgetermifla vel interpretatione, vel faluem 
jurisdiftione judicis fupplenda fint, ex manifefta legum Ven-
tentia ad fimilia procedendo, quoties eadem utilitacis ratio ac 
conjeftura videtur fubeflfe d. /. 12. 13. ff. de legibus d. /. 2. F. 
jg. C. de veteri juve enucl. neceffe crit, in hisce definiendis 
aquita!:em obfcrvari, eamque ilricto pr^.ferri juri, ac nimium 
fcrupulofae argumentationum fubtilitati. I. in omnibus 90. ff. 
de reg. juris. t. quod fi Ephefi 4. in fine ff. de eo quod certo loco. 
Quo pertinet pra?cipue illud Impcratoris in /. placuit 8. C. de 
judicits quod nempe placuerit, in omnibus rebus praecipuam 
effe jujlitiae aequitatisque, quam Jlriffi juris rationem. nec non 
Pauii in /. 2. L. item Varus 5. infine ff. de aqua & aquae pluv. 
avcend.t dum a&ionem utilcm in fafti fpecie ibidem propofita 
concedens, addit, hacc aequitateni fitggerere, etfijure deficiatnur. 
Et hanc paffim fuiffe mentem jurisconfultorum, ex eo quoque 
manifeftum elt, quod deficiente diretia ex verbis legis aftione, 
plurimis in cafibus utiles intvoduxerunt ex aequitate. Quid, 
quod & in ipfis fcriptis iegibus in id incumbendum eft judici, 
ut aequitatis prsecipuam in intcrpretando rationcm habeat, 
nec tam ftriftum jus fequatur, quod folis legum verbis fubni-
xum, ad abfurda & inepta quseque non raro deduceret, quam 
potius, cognita probe ac perfpefta earum ratione, ex animi 
fui religione conftituat, utrum ad cafum, fibi dijudicandum, 
legis vis extendendaTit; an, certo certius ceffante ratione le-
gis, ipfius quoque legislatoris voluntas exteniioni ad talem 
caium videatur refragari: cum utique leges fcire non fit verba 
earum tenere, fed vim ac potefhtem. /. fcire 17. ff. de legibus. 
Et in fraudem legis facere dicatur, qui fervatis legis verbis , 
menti ejus ac fententiae adverfatur, /, contra legem 29. & 30. 
ff. de (egibus, atque etiam calumniari, & verba captare, qui 
non, qua mente quid di&um fit', animadvertit. /. pen.ff. ad 
exhibend. Unde Cicero alicubi; fcripium fequi, calumniatoris 
efi; boni judicis, fcriptoris voluntatem auffioritatemque defendere. 
Et quis, quaefo, juftum arbitretur, ad ultimum damnari fup-
plicium QOS , qui, hoftis arcendi gratia, muros confcendiffent, 
quia lege fcriptum erat, capital effe, fi quis muros confcendif-
fet? aut ex eo, quod lex voluit, aftionem ad exhibendum il-
lis dari quorum intereft , ftudiofo etiam do£trinae alicujus 
^ftionem accommodari ad libros fibi exhibendos, quia fi eos 
exhi-
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cxhibitos legifTet, doftior & melior futurns efiet ? aliud pro-
fe£to non leges tantum jubent. d. I. pen. fcd & communis fen-
fus cuique diftat; nec dutiitatum unquam fuit, quin jus t.Je 
fummum fumma injuria atque injuftitia dici mereatur. Neque 
tamen, qn$ ditla haftenus, redargutionem ex eo patiuntur, 
quod Principes fibi folis refervaffe videantur diftin£tionem in-
ter cequitatem ac ftricium jus. /. /. C. de legibus. Cum lex 
illa accipi non inepte poflit de clementia Principis, manfuetu-
dine, ac indulgentia, qua gratiam facit poenarum, a judicibus 
ex legum przefcripto infligendarum aut infliftarum ; quippe 
quas folus princeps remiftere poteft aut mitigare; non vero 
judex, cui, uti non feveritatis, ita nec clementize gloria af-
fectanda eft. I. perfpiciendum n. ff. de poenis. Vel etiam intel-
ligenda d. I. /. de cafu, quo manifefta eft durae legis fententia: 
tunc enim lecundum eam judicare necefle eft, donec Princeps, 
cognita duritie legis aut iniquitate, eandem ipfe in melius re-
formaverit; cum non judicis, fed Principis folitis fit, uti le-
gem condere, ita & conditam ob apparentem poftea iniquita-
tem abrogare. /. leges p. C. ds legibus. eoque pertinet illud Ul-
piani in /. profpexit. 12. §. ipfa 1. qui & a quib. manumiffi 
liberi non fiant, aflerentis, perquam durum quidem effe, ut mu-
lier, quae divertit, omnes omnino fervos fuos manumittere vel 
alienare prohibeatur; fed tamen ita legem fcriptam effe^ fecundum 
quam proinde judicandum erat, doncc durities ifta emendare-
tur; uti etiam poftea emendata fuit. /. in adulterii 32. C. ad 
leg. gful. de adulter. Quamvis & verum fit, rigorem alj.ieri-
tatemque non raro legibus juftas ob caufas ita continen, ut 
nec legislatoris mitigatione vcl temperamento opus fit, fed 
omnino obfervanda veniat in judicando feveritas ac rigor ju-
ris. I. fi expreffum 19. ff. de appellation. d. I. perfpiciendum </, 
ff. de pocnis< 
7. Jurisprudentiae finis eft juftitia , virtutum omnium 
perfe£liffima, ac veluti compages, re£te definita conjlans ac 
pe.rpetua voluntas jus fuum cuique tribuendi. Etfi enim proprie 
frt habitus voluntatis, tamen eam non fine ratione fimpliciter 
per voluntatem defcriptam puto; eo quod non tam ex eventu 
ipfaque tributione ejus, quod cuique debitum, quam potius 
ex voluntate ipfa atque propofito, juftitise adus dijudicari * 
juftosque aut injuftos dici convenit. Voluntatem fane, f» ab 
ipfa tributione fepares, juftitias virtutem haud invencris; nift, 
& 
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& fures & prsedoncs & males fidei pofleffores, nnn pcenuentia 
doftos j fed judicis auaoritate, dommive cos perfequentis me-
tu, compulfos, atque ita animo ^ nolente reddentes furrepta, 
juftitiam tnnc quoque exerccre opineris. Cum ex adverSo 
non refte juftitise verte laudem ei negaveris, qui inopinato 
fortunas novercantis impetu, amiflis incendio, naufragio, ho-
jliumve incurfu facultatibus, re ipfa praeftare aliis atque cxfol-
vcre, quod dcbet, non potcfc; fi modo femper eo maneat 
propofito, utquicquid fecundiore ac magis ridente fortuna con-
quifiverit, id in aeris alieni diminutionem fuis quantocius crc-
ditoribus conccdat. Multum fcilicet inter aftionem juftam, 
& eam, qua3 jufte fit, intcreft; uti & inter a&ioncm injuftam, 
ac eam, quaz injufte fit. Exercet fur a£bionem juftam, dum 
coactus ablata reftituit; nec tamen juftc facit, eo quod h$c 
rcftitutio n< n a voluntatc fnum cuique tribuendi profefta eft. 
Contra, attionem injuftam facit debitor ob inopiam non fol-
vens; nec tamen injufte facit, quoties defcctus folutionis non 
a culpa, aut malcvolo laedendi propofito, fcd ab infortunio 
cafuque proccdit. 
8- Quamvis autem fragilitatis hnmnnae conditio non finat, 
in fummo gradu nos hujus conjlantis 6i perpetuae volunfatis ca-
paces effe, dum in nullo aberrare, ac non multoties labi, di-
vinitatis magis, quam mortalitatis cft; non tamen idco minus 
ad juftitice naturam atque perfectionem (qu$ in rei cujusque 
defcriptione fpechmda) conftantia ac perpetuitas defiderata ell; 
fic ut voluntatis iftius interruptione apparente, appareat quo-
que extemplo juftiti$ defeftus. Nec eft, quod quis, dum 
leges indies mutari videt, & plura quondam illicita quaj nunc 
probata, neceffariam inde arguat juftitise ac voluntatis mutabi-
litatem; fi modo perpendat, mutabiles pro temporum homi-
numque morumque varietate leges, non aliter ad juftitiam fefe 
habere, quam quafi veftes, quibus illa tegitur; quarumque 
mutatione, utcunque frequente, uti nulla homini, ita nec ju-
flitiae, mutatio infertur. Servat nempe vir juftus tenax pro-
pofitum & conftantem hanc perpetuamque voluntatem tribuen-
di cuique, quod tempori populoque convenientes leges pu-
blicas, & in viridi politae obfervantia, definiverunt fin^ulis 
tribuendum effe. * 
9. Dividitur vulgo juftitia in commutativam ac diftribu-
tivam. Commutativam appellant, quce verfatur circa com-
mcrcia; 
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mercia; in qua proportio fervatnr, quam vocant arithmeti-
cam, dum fola rei cum re fit collatio, ac rerum collatarum 
fpeftatur sequalitas, nulla perfonarum, inter quas commercia 
vigent, ac conventiones interponuntur, habita ratione, ple-
beji an honorati fint, magiibatus an privati. Niii omni ex 
parte deprehendatur rerum eequalitas, fic ut ex rebus ipfis al-
ter alteri non videatur anteponcndus: tunc enim fubinde in 
iubfidium tollenda? dubitationis ergo, ex perfonte conditions 
alium alio potiorem effe, jus noftrum conftituit. Quid enim3 
fi pretium cEquale pro re venali olferat direchis rei cmphyteu' 
ticarias dominus & extraneus; in auftione publica cognatus & 
creditor; aut creditor <k extraneus ; vel lbcius & extraneus«, 
pendente inter focios judicio communi dividundo? quid fi in 
quzeilione de parte debiti heredi remittenda, quo invitetur ad 
adeundum, diffenlus fit, pari cumulo debiti, pari numcro 
diifidentium creditorum ? hocquidem in cafu ftandum eifevo-
luntati eorum, qui alios dignitate antecellunt: in illis vero 
focium, creditoretn, cognatum, dominum dire<£tum, extra-
neis prseponi oportere, rcmque ei addici, Romanis placuit. L 
juris gentium f. F. ult. I. <?. ff. de patris /. ult. C. de emphyteufi. 
/. r. C. communi diuid. I. CIUJI bona 16. ff. de rebus aiMorit. judo 
poffid. & vendendis. Diftributiva dicitur, quse verfatur circss 
prtemia & puenas , pro meritis cujusque difcribuendas: unde 
& Nemejbi veteres juititia filiarn finxerunt, ita diflam <tw 
«Wa ^<xve/tec-£»f, facinorum impiorum ultricem , bonorum 
pra^miatricem. In hac, licet non femper, at isepe tamen 5 
perfonarum refpeftum haberi, atque adeo fervari proportio-
nem, quam vocant geometricam, tum civiles, tum munici-
pales leges, de deli£tis coercendis agentes, paffim loquuntur3 
111 fuis dicetur locis; quatenus propter unum idemque crimen» 
a duobus commiffum, gravior aiteri, alteri levior pcena irro-
gatur; , vel ob eadem benemerita majus altcri, alteri minus 
tribuitur prsemium; fed quas pcenae, quceque prcemia, in fe 
fpe8ata, difparia funt; ea tamen, quia funt applicata perfonis, 
aetate, natalibus, dignitate, vel fexu diverfis, paria erunt, 111 
quantum poena per fe levior non minus gravat honeftiorem , 
quam humiliorem ea, quse, in fe ipeftata, gravior apparet. 
Mul£tas tainen ac poenas pecuniarias civiles certa quantitate 
adverfus quosvis cujuscunque fexus dignitatis conditionis pro-
mifcue conftitui per leges, uti infrequens non fuit Pvomanis* 
veluti 
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veluti in furto, rapina, damno injuria dato, aiiisque multis, 
ita nec a moribus hodiemis alienum effe, vulgo notum eft. 
Anton. Matthfeus de criminib. lib. 4.8. tit. ig. cap. 4. num. 7. 
10. Ab hac prima juffcitise divifione non longe recedit ea, 
qua, auctore Grotio, in expletricem & attributricem deitri-
buta eft de jure belli & pacis libr. /. cap. 1. num. 8- vide tamen 
commentaria viri Nobiliff. Guilielmi vander Meulen ad Gro-
tium d. num. 8> Ad expletricem reducenda omnia» ad quas 
praefhanda atque implenda quisque non modo ex asquitatis ra-
tione obligatus eft, fed & invitus competentibus juris reme-
diis compelli poteft. Adeoque eo pertinent non tantum omnia 
nobis debita ex jure dominii, (late lumto dominii ac debiti 
vocabulo) & obligatione ex j3a£lionibus , & veris ac quafi 
contra&ibus defcendente; fed &, qnee quisque poenas nomine 
ex delitio perpetrato vel aliis privatis vel publico debet: cum 
ad reltituendum, dandum, preeftandum, faciendum, poenam-
que luendam, volens nolens quivis adigatur. Contra vero 
attributrix circa omnia iila occupata eft, ad quas, licet quis 
ex asquitate & ratione naturali obligatus videatur, atque etiam 
implens laude dignus inter bonos futurus fit; tamen fi preeltare 
atque implere, fepofito pudore fpretoque sequitatis vinculo, 
recufet, publica nequit auttoritate conitringi. Qua radone, 
licet jus & fas fit, pauperi per divitem eieemofynas porrigi; 
bene merenti preemium; donatori antidora a donatario prxe-
ltari; inopi conlilii falutare fuppeditari a prudentiore; proxi-
mioribus, aliisque, qui obfequio ac bonis artibus fpem fuc-
ceffionis fibi paraverant, hereditatem relinqui, dari legata; 
tamen fi quis i/tius generis officia neglexerit, lex nulla invi-
tum ad remunerationes, eleemofynas, hereditates, legata 
tribuenda coget. Atque hoc eit, quod vult jSeneca libr. 2. 
de ira> cap. 27. dum ait; quam angufla innocentia ejl, ad le-
gem bonum ejje : quanto latius patet officiorum, quam juris re-
galci: quam multa pietas, humanitas, liberalitas, juflitia, fides 
exigunt, quae omnia extra tabulas publicas funt. Et Paulus 
iCtus, non omne, quod licet, honejlum effe contendens; t. non 
omne 144. ff. de regui juris. Dum plura leges licita pronun-
ciant, quorum tamen contrarium fuadent omnino, longeque 
praeferunt. Vino doliari vendito ea conaitione, ut ante pro-
xitnam tollatur vindemiam, fi emtor non tollat, venditori 
lex effundendi facit poteftatem: qui tamen, fi non effuderit, 
fed 
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fed vel vendiderit emtoris pericnlo, vel alio modo in id ope-
ram dederit, ut, conlervato in ulus emtoris vino , mora ei 
quam minime damnofa fit, laudandum potius eum eodem 
quafi lpiritu Ulpianus pronunciat. I / §. 3. & 4. ff. de peric, 
& comm. rei vend. Concubinatnm licitam Imperator confuetu-
dinem dixit, /. fi qua iUuflri>> 5. C. ad fenatufc. Orftian. eum-
que per leges nomen affumfifle, ac ideo extra legis pcenaiu 
efle Marcianus anftor eli. /. in concubinatu 3. ult. ff. de cou~ 
cubinis. Honefti tamen matrimonii vinculum, contrahentium 
conlenfu & atmcorum fide firmatum, pafiim anteponi, laudari 
variisque ad id invitari privilegiis cives Romanos, in con-
feffo effc. 
11. Ne vero in fola ac nuda juftitiee contemplatione, ad 
vitam civilem ordinandam atque tuendam non fufficiente, ju-
risconfnltos hcerere ac confenefcere quis putet; amplius ab iis 
exigitur, ut juris faciant applicationem, fingulis illud negotiis 
rebusque, prout inciderint, aceommodando, dum judicis aut 
advocati partes implent. I. /. F. /. ff. h. t. Quod jus eo fenfa 
nihil aliud eft, qitatn norrna & regula agendonm} feu , regulct 
adtmm moralium, obligans ad id quod re£tum ejl; ut inquit 
Grotius, de jure belli ac pacis Ub. /. cap. /. num. 9. Ciceroni 
lib. 1. de legibus ratio fxmma inftta innatura, quae jubet ea * 
quae facienda funt, prohibetque contraria. Vel praefes bonis & 
tnalis, praeceptrix quidem faciendorunt, proliibitrix autem non 
faciendorum; ut ex Chryfippo Marcianus, /. 2. jf. de legibus* 
Sive ad ftatum reipublicee primario fpe&et, five primario ad 
fingulorum pertineat ntilitatem : quorum illud publici, lioc 
privati juris venit appellatione, utrumque colle£tum ex pree-
ceptis naturalibus, gentium, & civilibus, generatim ad id 
tendentibus, ut honejlc quisque vivat,, atterum- non laedat, & 
fuum cnique tribuat. Quas vulgo tria juris pnecepta dicuntur, 
ambitu fuo, quicquid legibus ufpiam jure cautum eft, com-
prehendentia. 
12. jus naturale, Juftiniano & Ulpiano definiente, eft, 
quod naturct omnia anintalia docuit pr. Injl. de jure natnr. gent. 
& civil. /. 1. §>3>ff' h. t. Quamvis eniin bruta proprie rieque 
juris neque injurice capacia fint, fatente id eodem juftiniano 
pr. Injlit.fi quadrupes paup. feciffe dic. umbram tamen quandam 
& imaginem juris ac analogiam in iis licet deprehendere; in 
quantum, quod homines ex re£tse rationis agunt di£tamine # 
ivi 
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id fi bruta quoque naturali faciant inftinflu, utut fine fenfu 
rationis, jure feciffe dicuntur. Eo fere modo, quo non tan-
tum Poetse, fcilo liberiore evagantes, apibus mores, lludia, 
populos, reges tribuerunt, fed & philofophi ac oratores lor-
micis iram, & affeftus alios, quin & mentem, rationem, me-
moriam. Cicero libr. Z. de natura Deorum; ritm exifiimas, 
inquit, formicatn anteporiendam e.ffe huic pukheyviniaeurbi, quod 
in nrbe fenfns fit mdlus; in forunca non modo fenfus, fed & mtns, 
ratio, memoria? Licet idem lib. i. de officiis rationem & ju-
ititiam, proprie lcilicet dictam, in brutis neget. Egregie Se-
neca de ira lib. i. cap. Z. muta animalia humanis affectibus ca-
reut, habent autem fimiles itlis anosdam impulfus; alioquin, fi 
amor in illis efjet, & odium effet; fi aniicitia, & jimultas; Ji 
diffenfio, & concordia ; quorum aliqua in illis quoque extant ve-
fiigia: caeterum humanorum peciorum bona malaque funt. Nulli^ 
nifi homini, conceffa prudentia eji^ diligentia, cogitatio: nec 
t&ntum virtutibus humanis animalia, fed etiam vitiis prohibita funt. 
13. Nec tamen ideo hinc re£te deduxeris , illud ergo 
omne juftum effe, aut juris naturalis, quod agit homo ratione 
praeditus, fi idem inftinclu bruta faciant: nifi & inceftum, & 
adulterium, &j vagam libidinem, & vim fme caufa iilatam, & 
alia iimiiia , fpeciofo juris naturalis colore tingenda putes; 
quippe quse omnia a brutis fieri palam eft. 
Coeunt animatia nullo 
Caetera dele&u, nec habetur turpe juvencae \ 
Ferre patrem tergo. 
Quin potius, uti non omnium, quce juris funt naturalis pro-
prie dicti, fimulacra in brutis apparent, ita quoque ea dcmum, 
quce cum brutis homines habent in agendo communia, juris 
naturalis nomen merebuntur, fi in hominibus a re£tae rationis 
diftamine profefta iint: cum nihil aliud iit jus naturale homi-
num, quam quod refta ratio illis, qui vere intelligunt, didat, 
idque vel fine prasvio mentis difcurfu, vel per neceffarias & 
evidentes confequentias, quibus ultro ac fine prolixa argu-
mentatione, iine impedita conclufionum difficultate, tanquani 
juftis aifentiantur. Sic ut hujus juris naturalis fubje&um iit 
tantum homo intelligens & ratione utens, ac inftin£tum qui-
dern corporis intuitu cum brutis, at rationem re£tam, animo 
inhserentem, quafi cum Deo communem habens. Pvcevardus 
libr.t /. varior. cap. /. 
14. An 
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14. An autem vere ullum detur jns naturze, ut quidam 
temere negandum arbitrantur, quafi neque ullus juris iftius 
legislator eiict, neque fanctio transgreflionem coerccns; non 
prolixius excutiam. Sufficit, Deum, auftorem naturaj, juris 
quoque naturalis conditorem effe : 1'antb'onem autem ad obfer-
vanda juris illius prascepta , coniiitere in commodis, qua; cx 
eorum obfervatione cuique privato accedunt, ac vice vena 
in acrumTiis atque miferiis, quibus obnoxii efficiuntur illi, 
qui juris hujus regulis contraria fectantur ac prubanf. \Aide 
Cumberland de legibus nciturae in praelegomenis §. 13. /^. 
Im-
15. Qufe vero prima juris hujus naturalis bafis fit, quod-
nam fundamentum, ac primum principium, ex quo a priori 
(ut loquuntur) demionltrari pofiit, & velut ex ian£tiifirno ju-
ilitice ipfms penetrali educi , qua^nam juri naturali adfcribi 
oporteat, de eo variacuin non minus fuit, quam olim circa 
quieicionem de fummo bono in plurimas philoibphi difcrepan-
tes abierunt opiniones. Sunt enim, quibus vifum fuit ejus 
fundamentum ponere in convenientia & difconvenientia cum 
natura rationali ac fociali, non per lapfum depravata. Gro-
tius de jnre belli ac pac. Ub. 1. cap. 1. num. 12. Sed quid, ob-
fecro, eil principium petere, fi non hoc? cum id ipiiim in 
quteftione fit, an hoc aut illud fit conveniens incorruptse na-
turas feu retiae rationi: ut proinde ex alio id fuerit fundamen-
to deducendum. Alii in hominis focialitate primum juris to-
tius naturalis quterunt principium. Puflendorf de jure natur. 
& gentium in praefat. Sed, ut opinor, minus rette: cumjus 
naturale ambitu fuo non modo compleclatur ofncia erga homi-
nes alios, in eadem viventes iocietate; ied & erga Deum, ac 
iemet ipfum, etiam ab omni focietatis humana; relatione fe-
motum. Cui accedit, quod jus naturaie omni focietate hu-
mana antiquius eit; unde focietas, eojure poiterior, concipi 
non poteil juris illius, tempore anterioris, fundamentum. 
inficias quidcm haud eundum, religionem crga Deum , & er-
ga fcmct ipium officia prfepararc homincm, ac magis aptum 
reddcre ad focietatem, imo fumiffima focietatis humanEe vin-
cula effe: fed tamen & illud manet, focialitatem effe non poffe 
principium illius juris, ex quo hujus ipfius focialitatis princi-
pia petenda funt. Fatendum, hominem effe animnl natura fo-
ciabile; fatendum, focialitatem magna ex parte fundamentum 
Voetii Comm. ad P. T. I. B ef/e 
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cfle juris illius naturalis, quod inter homines, jam multipli-
catos, fervandum fe.it: fed non inde fequitur, focialitatem 
univerll juris naturalis, feu omnium eorum, quse ad jus na-
turale reduci debent, effe principium. Quge cum ita fint, 
penitius cun£ta fcrutanti non aliud evidentius occurrit juris 
aiaturalis univerfi fundamentum ac fcaturigo, ex qua, uti ex 
fon;e rivali, ex radice rami, derivanda erit omnis ra-
tio, quam jus Dei crcatoris, potentis quidem, fed oariter 
benigni ac fumme bcncfici in fuas creaturas. Produxit nempe 
Deus ter Optimus Maximus ipfum hominem, & omnia reli-
qua in ufum ejus. Quod rationc recta ac judicio luo homo 
percipiens, & benevolentiam, fapientiam, potentiamque crea-
toris agnofcens maximam, non poteft non fibi confcius ac con-
vi£tus effe natas ex ipfo creationis beneficio obligationis illiui 
er&iffimse, qua ad religionem ac cultum divinum, quin & 
amorem, humillimamque fimul fubje£tionem, creatori beni-
gnifiimo exhibendam, devinctus eit: usque adeo, ut, fi, 
fpreto hocce bonzE mcntis di&amine, in alia omnia contraria 
ire feftinaret, eum faltem, tanquam potentem ac punire va-
lentem, pari memis fuse confcientia rcformidare deberet, quem 
ut au£torem fuum beneiicum colere noluit ac venerari. Eo 
modo, quo (fi fummis ima componere liceat) acceptas liberta* 
tis, rei inaeftimabilis, immemor libertus, ii, honoris amoris 
& obfequii vice, contumelias & injurias patrono rependeret, 
iram ejusdem juitamque indignationcm extimefcere deberet, 
ac meritam bencficii collati reiratiationem. Quo etiam tendit 
illud Laftantii, primum juftitice fundamentum effe, Deum 
cognofcere ut parentem, eum metuere ut dominum, diligere 
nt patrem, vitata omni fuperititione. Cumque fui exiiten-
tiam quisque poit Deum fuis immediate debeat genitoribus, 
non poteit non ex generationis ac nativitatis beneficio devin-
£tus effe ad omnia pietatis & obiequiorum genera iisdcm pro 
virili exhibenda. Unde & a Pomponio cum religione erga 
Deum conjun£ta fuit obligatio, ut parentibus & patrias, ve-
lut almae matri, pareamus. /. 2. f. h. t. Nec aliud Ciceroni 
placuit, cum libr. 1. de officiis in finc fcriberet, in ipfa com-
munitate effe gradus offciorum, ex quibns, quid cuique prarflet, 
intelligi poteft; ut priina diis immortalibus, Jecunda patriae, ter-
tia parentibus , deinceps gradatim reliqua reliquis debeantur. 
Obligationi huic prims? erga fui au£tores proxima eit, ut iic 
pro-
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prodnctus a creatore homo, ejusque ductus veneratione, proprise 
ftudeat confervationi, caveatque. ne contra auctoris fui fco-
pum in fni ipiius interitum ac dellructionem allaboret aut co-
operetur; ac proinde utatur quidem illis, quse ad vitas fuften-
tationem fibi a creatore fuppeditata videt, nequaquam vero 
iisdem abutatur in fui perniciem aut Jselionem. Qua ratione 
etiam eloquentice Romanae parenti vilum fuit, unumquodque 
animal, fimtil atque natum eft, ipium fibf conciliari ac com-
mendari ad le confervandum, atque ad fuum ftatum, & ar :  ea, 
qti£B funt confervatoria cjus ftatus: alienari autem ab interitu, 
iisque rebus, quse interitum videntur afferre. Et quia res 
ipfa loquitur, vix eflfe, ut quisquam fine hominum aliorum 
adjumento vitam fuam feliciter tranfigat ac fefe tueatur, dum 
nemo limul omnia tum opificia, tum artificia, ad fu ;: conler-
vationem expcdientia, callere poteft aut prsftare; confequens 
fuit, ut natura duce pronus effet & inclinatus in pleniorem 
focietatem cum aliis exeolendam , vitaeque communitatem. 
Quo vero magis foclalitatis iftins gaudcrct emolumentis, ne-
cefle fuit, ut, licuti primo Ioco prdprise, ita & lecundo totius 
humani generis ftuderct confervationi, tum fnbolem procre-
ando educandoque, atque ita fupplendo mortalitatis fnee de-
fettum; cum, tcfte Cicerone libr. 4. de finibus, omnis natu-
ra velit effe confervatrix jui-, ut & falva jit, &' in genere confer-
Vkiur fuo: tum etiaru conferendo ac pnefiando illud omne, 
quod videri poteft aptum effe ad promovendam ulteiius con-
firmandamque indn£tam illam inter homines vitee communitg-
tem. Et quia fua cuique ratio ac lenfus communis diftabat 
abunde, eam in univerium deftructum iri, fi auisque nil prss-
ter propriam prseientemque fpetiarct utilitatem, aut (quod 
pejus ) jus fibi aliquod commentitium in omnes & omnia fe-
cundum potentias iuce vires arrogaret; non aliud fupererat, 
quam ut ex oppofito inutua ctim aliis reciprocando humanita-
tis officia, tribuendo aliis, qu£e ipfis commoda, recipiendo 
vicifiim ab illis, quce iibi putaret expcdire in vitae tuitionem, 
magis magisque conftringerct commune conlortii vinculum ac 
lbdalitatis. Quo Seneca refpiciens libr. 1. de ira.cap. 5. homoy 
inquit, in adjutorium mutuum generatus ejl: benefciis enim hu-
tnanci vita conjijlit & concordia; nec terrure, fed mutuo amore 
in fcvdus auxihumque connmive conjlringitur. Itcrnmquc libr. 
1. dc ira cap. 31. ut omnia inter fe membra confeutiunt, qnia, 
^ 2 fingie-
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Jingula Jervavi, intzrefl; ita homines fmgulis parcent, quta 
adcoetum gemti fttmus; faiva enim effe focietas nift amore & cu~ 
Jlodia partium non peteft. Atqne hinc depromta generalia llla 
juris naturalis prascepta, ne quis alteri laciat, qnod iple fibi 
fieri nolit; ex adverfo prseftet aiiis, quod libi ab illis pr$ftari 
exoptet; quod quisque juris in alterum ftatuerit, eodem etiam 
jure utatur. Hinc quoque eft, quod quisque, dum hbimet 
ipfi proximus eft, non tantum adverfus aliorum, a recti tra-
mite recedentium, imminentes injurias fibi cautelis variis in-
noxiis jure profpiciat, ac parietcs, mcenia, foffas, furibus, 
prsedonibus, hoftibus, opponendo, fuae confulat lecuritati; 
led & adverfus aliorum violentiam f-fe defendat, vim vi re-
pellat, arma armis, etiam cum aggrelfOrum nece, fi aliter vi-
tam aut pudicitiam tueri, ipfis incolumibus, haud poffit, at-. 
que ita inculpatze tutelae fervet moderamen. /. /. C. unde vi. /. 
/. §. vim vi. 27. /. quod ejl. 3. F. eum igitur. 9. ff. de vi & vi ar-
mata. /. 1. §. item. 4. ff. ad leg. Corn: de Sicariis. /. Jcientiam, 
45' §' cum ciliter. '4. ff. ad (eg. Aquil. I. 3. ff. h. t. Cicero 
pajjim in oratione pro Milone. 
16. Jus autem hoc naturale, tanquam divina providentia 
conftitutum, finnum fcmper atque immutabile permanet. §. 
pen. lnjlit. de jure nat. gent. & civii. E(1 qu:dem, inquit La-
ctantius divin. Inftit. cap. 8. vera lex, refta ratio naturae con-
gruens, diffufa in onmes, conflans ac fempiterna, quae vocet ai 
ofjicium jubendo, vetando a fraude deterreat, neque vero perfe-
natum aut per populum folvi hac lege poffumus. Cum enim re-
daratio, qua; naturale jus vel includit vel ingreditur ori-
ginem fuam immediatc Deo debeat, & ad ipfim divinam ju-
. reierat, velut imago divin® Iegis, & qu$d m 
ejus expreflio; neccffe eft. ut ipfum quoque hoc ius immuta. 
buefit: neahoqum, admiffi mutabilitate, in Deo quoqneva-
riationem, & confiin pnons veram pcenitentiam atm,e i, v 1 
neem"n SldX^T 
ac perfedione pugnet, nemo non vldet.'" GrotTuPrf f ina!a» 
pac. libr. i .  cap. i .  num. 10. in med. Hornius de / ,  f 
2. cap. 2. n. 5. D. Noodtprobabidum libr. 2. cap ,z ate llbr' 
17. Interim non eundum inficias, qnin hoc in, • , r 
immutabile, mutabile tamen fit in hypotheli, ut I '  ln  1 
Quo non aliud denotatur, quam generalia juris jnaturalis pr^' 
ceptti ,  
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cepta, ex reftas rationis dictamine profluentia, exceptiones 
qvr.sdam pati; quee tamen & ipsse non minus naturali ratione 
fubnixae iunt, atque adeo prasceptis ipfis univerfalibus non 
vere contrariantur, aut ea fubvertunt, fed magis firmant, fe-
cundum illud vulgatum, exceptiones corroborare regulam in 
cai.bus non exceptis. Qua ratione, licet jus naturse in uni-
verfum vetet homicidia; latronis tamen vim inferentis ca=dem 
permittit; ac lceleratorum jubet lupplicia, per judices impo-
nenda. Quin &, cum multa jus naturale fuaferit quidem, at 
non prEeceperit, nec vetuerit iis contraria, confequens fuit, 
juftis caufis urgentibus a tali fuafione jure recedi. Quo mo-
do & libertates, & rerum communiones, & alia plura his fi-
milia, primos inter mortales ex naturali fuafione viguiffe con-
ilat; a quibus tarrien, multiplicato deinceps humano genere, 
bellisque ferventibus, per introduftam dominiorum diitintiio-
nem, ac fubfecutam ex captivitate fervitutem, non fine jufta 
ratione receffum fuit. Immutabile fcilicet e(l jus naturale, 
quod honefta prascipit, turpia vetat; quod vcrolicita, five 
intermedia permittit, a jure civili temperamentum & mode-
rationem mutationemque pro parte pati potefi:. 
iZ. Jus gentium elt, quod apud omnes, vel faltem mo-
ratiores gentes obtinet, & pera:que cuftoditur: ac retie in 
primaevum & fecundarium dividitur. Primaevnm quidem nihil 
aliud eft, quam jus naturale hominum a gentibus receptum. 
Ubi enim rationis naturalis di&ata apud gentes plerasque fer-
vari contingit, ea juris gentium nomen ab ufu gentium affu-
mere, haud abfurdum eft: quae tamen ipfa, fi populi plerique 
moratiores aipernarentur , in nudis juris naturalis fublilte-
rent terminis ac denominatione. L'. /. /«y?. de jwe nat. gent. 
& civil. /. omnespopuli. p. ff. h. t. Unde & jtiris hujus exem-
pla ex iis, quas jus naturae jubet, a Jurisconfultis videmus 
allata; qualia funt erga Deum reVgio, ut parentibus, ut pa-
tria? pareamus, l. 2. infine. I. s.jf. h. t. Secundarium dicitur, 
quod non tam ex rationis luce exortum, quam potius ratioci-
natione legitima colle&um eft, & accommodatum non tam 
incorrupts naturse bonitati, qnam depravatae neceffitatibus; 
adeoque, quod u(u , & humanis neeeffitatibus exigentibus 
gentes fibi conftituerunt. §. 2. Inft. de jure nat. gent. & civili. 
Quod non ita accipiendum, quafi jus aliquod gentium effet>. 
gentes omnes, qua tales, obligans, omnes populos in publi-
B 3 cis 
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cis inter gentes commerciis devinciens, fic ut peccaturi effent 
ac puniendi, quoties a tali recederent jurc; uti jus naturale 
cunQos homines obflringlt , cives omnes jus civile. Tale 
enim quid inter gentes atium , tale populorum omnium , qua 
talium, commune vinculum haud dcpreoendo, Quin potius, 
qutecunque juri gentium iecundario in publicis privatisque 
negotiis adicribUntur, non alio fenfu a gentibus conftituta dici 
poffunt, quam quia id, quod huirano generi multiplicato per 
ratiocinium videbatur utile, & ad promover.da inter homines 
commercia expeditum, pauiatim nunc hujus nunc illius po-
puli ufu, & ita tandem gentium pleraiumque, comprobatum 
fuit: nulla de ccetcro univcriali obligationegentesadilringente. 
Quapropter & ocius alibi, alibi ferius ea, quee juris gcntium 
eiie dicuntur, recepta conitat; & rcje£la vicilfim fme juftitise 
violatit ne, quse quondam gentibus ut aequa placuerant. Ita, 
verbi gravia, cum non omnia fingulis fuppeterent, nec omnis 
feiret omnia tellus, necefiitas pariter atque utilitas commercia 
fuafit mediantibus contra^libus plenius excolenda: inter quos 
antiquiffnna quidem, & ad fimplicitatcm proxime accedens ap-
paret permutatio. Sed cum non fernper ea nobis effent fuper-
fiua, quibus alius viciffim indigebat, emtio fucceffit, adin-
vento nummo ieu numerata pecunia, res quasvis alias asiti-
mante. /. / ff. de contrcih. emtione. In gratiam deinde eorum, 
quibus pretium emtioni rerum fufficiens deerat, introdufta 
locatio, ut modica pecunia rerum fibi utilium temporarium 
pararent ufum. Quod li nec tantum fuppeteret, unde merces 
conftitueretur ,• vel ad aliorum liberalitatem, gratuito impe-
trato rerum ufu, recurrendum fuit; unde commodatum atque 
precarium originem traxerunt: vel comparandi aliunde fuere 
nummi, in rerum neceffariarum emtionem conductionemve 
deinceps impendendi; unde mutuum natum eit. Ac ne credi-
tor interim de forte periclitarctur, res alias fecuritatis caufa 
usque ad mutui reilitutionem ei viciffim tradi, asquum vifum ; 
quod pignoris conventione interveniente fa&um. Sed &, cum 
non omnes ad fua gerenda vel affervanda apti aut proclives ef-
fent, aetate, abfentia, peregrinatione, fexus verccundia, im-
peritia, dcfidia intervenientibns, alteri ea mandato vel depo-
fifo committi placuit. Quod fi foli negotiis expediendis pares 
non viderentur, affumtis adjutoribus, focietatem iniri, & 
partitis operis rem geri, receptum fuit. His igitur aliisque 
fimili-
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fimilibus conventionum fpecicbus cum fubveniretur quam ma-
xime indigcntize rerum plurium, qua plures laborabant,; non 
mirum fuit, gentem unamquamque, quo cultior effe def,dera-
bat, eo quoque magis liium in ufum cas introduxifle, vel ad-
niifiHe popuVs ab aliis jam ante inventas, atque infuper pecu-
liaribtis non raro lcgibus circumfcripfiffe. Ncque tamen ulli 
genti ratione intrinfeca, ab honeftate vcl turpitudine dclumta, 
impofita fuit obligatio contra&us tales aliis cum gentibus exer-
cendi; nec peccare cenfendi, aut jufhitiae pra^ccptis refrsgari, 
qui commercia populis cxtcris interdicunt in folo fuo; atque 
inter ipfos cives luos quasdam improbant vetantaue contra-
ftnum fpecies, quoties illas civibus fuis haud cxpedirc per-
fuafi funt : non magis, quam noftris & multorum aliorum 
moribus in juftitiam incurritur , dum fervitutum ac manumif-
fionum jura inveniuntur abolita, ut minus conducentia, ut-
cunque paffim olim inter gcntes laudata. Nec aliud ferendum 
de iis judicium, quaz ad publicos gentium aftus pertinent; 
qudia funt legationum jura, folcnncs bellorum denunciatio-
nes, aliaque his affinia plura; cum & h$c non ita, uti jus na-
turale, ex ccrtis polfint deduci principiis, fed ex ufu & vo-
luntate gcntium pnecipue modum formamque acceperint. Ete-
nim, quod milfi ad focios & amicos populos Iegati, ab iisque 
pro talibus agniti, fancii habentur, id non ex quodam fecun-
dario jure gentium, fed inagis ex fide clata, atque adeo ex ipfis 
juris naturalis principiis, datam fidem cuique etiam privato 
fcrvandam, prascipientibus, defcendit. Sed &, quod ab ho-
fte ad hoitem ablegati ab injuriis ipforum hoftium tuti ac im-
munes funt, id non aliunde derivandum puto, quam quod 
gentes moratiores, pacem bcllo multisque triumphis potiorem 
judicantes , fi honeitis poffit iniri legibus , ejus obtinendse 
plerumque non aliam magis aptam viam inVenerint, quam fi 
admiifis ex hoitium numero nonnullis, tanquam legatis, de 
reducenda concordia novisque fcederibus pangendis traclarent. 
Cum autem, tale munus lcgationis apud hoites, belli jure 
quidvis valentcs , non facile qucmquam fufcepturum, perfuafi 
effent, fi non fecuritatem & tuitionem is fibi in adcundo ac 
recedendo fperare poffet ac polliceri; expedire fibi cenfuerunt, 
hoftium quoque Iegatis inviolabilem apud fe concedere incolu-
mitatcm, & ita caduceatoribus in bello pacem facere; quibus 
cunfequens cft, ut & ipfos intcr hoitcs fan£litas legatis non 
B 4. aliun-
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aliunde-, quarti ex fuie data ac promiiTa fecuritate, adeoque 
ru-rfus ex jlire naturali petenda ac defendenda fit. Unde & 
nqvnm non eft, nec rationi jurive adverfum, ut, qui nec-
dum fibi pacem conducere opinabantur, inndiofas inndaquc 
paci bellum prseferentes, vel eos jam miffos repellerent, vel 
denunciarent, ne ad fe legati mitterentur, alioquin eos lio-
ftium loco fore; ut pluribus confirmat Grotius de jure belli ac 
pacis libr. 2. cap. 18. num. j. & 5. Et cum non eam a legatis 
utilitatem fperemus, nec proinde fidem iis dederimus, quo-
ties eos non ad nos, fed ad hoftis noftri amicos ac confcede-
ratos ab hofte noftro miffos deprehendimus, nullo quoque 
jure tales fecuritatem a nobis exfpetiaverintautincolumitatem; 
fed belli jura captivitatemque zeque fubire cogendi erunt, ac 
quilibet alii, nullo Iegationis titulo infignes. Grotius d. libr. 
2. cap. i8> num. 5. in med. 
19. Quod ft contra re£t£e rationis diftamen gentes ufu 
qusedam introduxerint, non ea jus gentium reEte dixeris, 
fed peflimam potius morum humani generis corruptelam. At-
que hinc eft, quod Jurisconfulti noftri, in ipfo jure gentium 
concurrentem cum ufu rationem confiderantes, ea quoque, 
velut a refta ratione profefta, juri naturali duxerunt adfcri-
benda, quee proprie juris gentium iecundarii erant; in quan-
tum, ufu prEefuppofito, humanisque neccflitatibus , hsec ab 
tequitate & ratione ratiocinata (ut ajunt) videbantur diftari: 
quales, verbi gratia, furtorum prohibitiones, dominiorum 
diftinftiones, aliaque plura. L'. 1. Inftit. de obligat. quaeex de-
lirio. t. 1. ff. de acquir. rer. domin. L'. fingulorum. 11. & L'. 12. 
Injlit, de rer. divif 
20, Jus civile eft, quod quisque populus fibi proprium 
conftituit; quatenus ex iis, quee jure naturali di&ata erant, 
vel invaluerant jure gentium, fibi utilia defumit ac probat; 
hisque alia, ex ufu fuo proprio, fuo addit arbitrio. Quo 
fenfu Gajus in t. ontnes popiili p. ff h. t. omnes populos, qui 
legibus & moribus reguntur, partim jure proprio, partim 
communi omnium hominum jure Hti, autor eft. Atque inde 
jus civile non male diftribueris, quod vel origine fit tale, vel 
fola comprobaiione. Jus civile comprobatione eft, quod vel a 
radone naturali conftitutum, vel ex ratiocinio juito alias apud 
gcntcs introductum, velut Eequnm & bonum in civitate rece-
ptum elt. Sic cnim & homicidia, & adulteria, & furta, & 
alia 
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alia fcelera quam plurima damnat qnidem jus naturae ac gcn-
tium, fed & prohibet jus civile, atque ita difpofitionem juris 
naturse vel gentium fua confirmat autoritate. Origine jus 
civile dico, quod fine certo ac peculiari juris naturalis fun-
damento in civitate conftituitur, etfi non careat generali 
aliqua aequitatis ratione. Quo pertinent teftamentorum, & 
aliorum a£tuum plurimce folennitates, Falcidiae detraftio, 
Macedoniani ac Velleiani Senatusconlulti difpofitio, aliasque 
plures R.omanorum tum antiquatse, tum ufu etiamnum fer-
vatae leges. Quaedam fcilicet lunt, qu?e homines nolle atit 
velle debent, quia in fe contincnt honeltatem aut turpitudi-
nem quandam moralem: qucedam, quae ea fola ratione jufta 
funt, quia ea jufta effe volunt qui jubendi potcfhitem ha-
bent; fic ut eorum arbitratu illa vel agenda fint vel omit-
tenda, & pro ratione prsecipue ftet juffio atque vojuntas 
imperantis. Appofite admodum, quee de patre Gellius nott, 
Att. libr. 2. cap. f. ad legislatorem hic tranftulerimus: onmia, 
inquit, qnae in rebus humanis fiunt, ficnt dodti cenfnerunt, aut 
honejla funt aut turpia: quae fua vi recta & honrfta funt, ut 
fciem cotere, ut patriam defendere, ut amicos diligere, ea feri 
oportet, fwe imperet pater, ftVe non imperet: fed quae his con-
traria, quaeque turpia & omnino iniqua funt, ea ne ft imperet 
quidem. Quae vero in medio funt, & a Grcecis tum 
tum ptrtt appellantur, ut in militiam ire, rus colere, honores ca-
pejfere, caufas defendere, uxorem ducere, uti juffum profcifci, 
uti accerfitu.m venire, quoniam & haec & his fmitia per fe ipfa 
neque honejla Junt neque turpia, fed proinde ut a nobis agun-
tur, ita ipfts aftionibits aut probanda fiunt, aut reprehendenda; 
propterea in ejusmodi omnium rerum generibus paWi parendum 
effe cenjent, veluti Jt uxorem ducere imperet, aut caufas pro 
reis dicere : quod enim utrumque in genere ipjo per Je neque 
honejlum neque turpe, idcirco, fi pater jubeat, objequendum ejl. 
Quaecunque indifferentia lunt, fi in hanc aut illam partem 
a legislatore definita inveniamus, fic ut poft legem in re-
publica latam jubendo jufta fafta fint, ant vetando injufta, 
ea juri civili, quod origine tale eft, non haefitanter adfcri -
bemus. 
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T I T V L V S II. 
DE ORIGINE JVRiS, ET OMNIVM 
MAGISTRATVVM , ET SVCCESSIONE 
PRVDENTVM. 
SVMMARIA. 
1. De primis juris Romani ini-
tiis usque ad le^em i z. tab, 
deque ejus compojitione, 
2. De hierementis variis juris 
pofl duodecim tabulas usque ad 
tempora Jufliviani. 
z. De jure Juftinianeo , lihris 
bajilicun, aliijque Gracis juris 
auStoribus. 
4.  De compojitionc juris Cano-
nici. 
f. De compofitione juris Feudalis. 
6. Qjta fit aucloritas novellarum 
Leotiis, & aliorwn lmpp. 
7 .  De magijlratihus Romanis, 
remiffive. 
8. Defuccejfione prudentu?«, 
Jeftis JurisconJultorutn. 
<j. Notatur, dijlivftos olim fvijfe 
JurisconJultos (51 caufarum 
oratores, nec omnes Juriscon-
Jultos aque in omnibus juris 
partibus fuiffe peritos. 
'TVia potiflimum h. tit. tra&ari, docet titqli infcriptio, quo-
rum piimum eft initium & incrementa juris, alterum ori-
go magiftratuum, & tertium fucceffio prudentum: qu£e non 
tam fingulatim exponere, quam, notatis fummis capitibus, ad 
antiquitatum & hiftoriee juris Scriptores leftorem remittere 
coniiitui. Jura quod attinet, principio Regum arbitria, uti 
apud alias plerasque gentes ac nationes pro legibus crant, tefte 
juitino libr. 1. in pr. coniirmante id pluribus Demftero in notis 
ad Roftn. lib. 9. inpv. ita & penes Romanos id obtinuiffe Pom-
ponius in /. 2. §. 1. h. t. Tacitus lib. 3. Annat. cap. 26. Diony-
fius Halicarnaflaeus lib. 10. c. /. aliique tradunt. Sed cum id 
minus e re furgentis novi regni videretur, nonnullte ab ipfis 
Regibus Romanis leges condit$, quse a Papirio colle&as, leges 
regice, ab au£toribus, a colle£tore jus Papirianum appellatce. 
/. 2. §. 2. & 36. ff. h. t. cujus vefcigia tum in pandectis /. 2. 
ff.de mortuo inferendo, tum apud rei Piomaiice fcriptores occur-
rentia, collegerunt varie Ant. Auguftinus, Contius, Manu-
tius, plures alii, ac ex his Rofinus antiquit. Roman. lih. g. 
aip. 5. Eje£tis Regibus cum rurfus incerto jurc populus ali-
quamdiu ufus fuiflet; per Decemviros a Graecice civitatibus 
varise leges petitse funt, & in decem tabulas reda£t<e; cumque 
his 
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his deinccps aliae duse effent fuperadditje, ex accidenti duode-
cim tabularum le.ges diftse iunt; in quas tamen etiam exlegibus 
regiis plura capita effe per Decemviros translata Cujacius mo-
net hbr. 3. obf. 40. Has vero Icges 12. tabularum ut Tacitus 
Annal. 3. cap. 27. haud veritus elt dicere finetn cicqui juris; 
quatenus recentiora populi Romani fcita non eadcrn finceritate 
ordinumque confenfu fuerunt contiita; ita & Cicero omnibus 
philoiophorum bibliothecis prcetulit lib. 1. de oratore cap. 44. 
frcmant, inquit, omnes licet, dicam quod fentio, Bibliothecas 
tnehercule omnium philojnphornm unus nuhi videtur duodecim ta-
bulanttx libellus, fi quis legum fontes & capita viderit, & au£l'o-
ritatis pondere & utilitatis ubertate fuperare. Congeftas eas 
varie atque digellas pro fuo quisque arbitrio, aut commenta-
riis illultratas dederunt Ludovicus Charundas , RiLvardus, 
Lipfius, Anton. Auguftinus, Ant. Clarus Sylvius, Balduinus, 
Contius, Jac. Gothofredus, &; alii plures. 
3. His accefferunt legis a£tiones, certee fcilicet ac folen-
nes formulse per Jurifconlultos accommodatse iis, qtige brevi-
ter crant duodecim tabulis comprchenla; & juris Flaviani ac 
JFJiani nomine donatee; a Gnaso Flavio, Appii Clatidii fcriba, 
qui easdem Appio furreptas populo donaverat, & a Sexto 
>Elio, qui prioribus alias adjecerat. /. 2. §. 5. 6. 7. h. t. adde 
Briffonium antiquit. Rom. hb. 4. cap. 20. Ingens przeterca in-
crcmentum juri acceffit novis indies latis lcgibus, Plebifcitis, 
Scnatusconfultis, ac magiftratuum Ediftis, tum temporariis, 
tum poftea perpetuis; maxime vero polt redaftam in ftatuni 
monarchicum rempublicam, Prineipum conftitutionibus, col-
leclis partim auftoritate privata a Gregorio & Hermogene, 
partim publica juffu Theodofii junioris: unde Codicis Grego-
riani, Hermogeniani, Theodofiani, & ]uftinianei defcendit 
denominatio. De hisce Jacobus Gothofredus in manuali juris 
cap. 2. 3. 
3. juftinianum vero noftrum Inftitutionibus, Pande&is, 
Codice repetitoe praeletiionis ,. & Novellis Jurisprudentiam 
Romanam abfolviffe vel dupondiis notum: uti & illud, quod 
Pandectis per Codicem, Codici per Novellas, Novellisque 
anterioribus per pofteriores, quin & iplis legibus Codicis an-
teriorum Principum per leges pofteriorum Imperatorum, ei-
dem Coaici infertas, fit derogatum. Wiffembach in Comment. 
ad Cod. in pr. de compojiiione Codicis nicn, 5. 6. ?. .5. Patilus 
Vcct 
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Voet ad §. 6. prooemii Inftitut. n. 2. Bockelmannus ai 
PandeEt. in prae/egoments num. 4. Erepto deinde ab homi-
nibus Juftiniano, & vaftata per barbaras gentes Italia, uti 
Lingua Latina, fic & Romanze leges negleftae jacuerunt, li. 
cet quodammodo poftmodum revocatas, compofitis & editis 
Grsece libris BxnXixSv fub Imperatoribus Bafilio Macedone, 
Leone, & Conltantino Porphyrogenneta: quemadmodum & 
fcriptus Photii JXomocanon, Michaelis Attaliatae, &L Harme-
nopuli Manuale, Theophili Inflitutiones, aliaque plura Grae-
ce, de quibus prolixius agit notitia reliquiarum juris vete-
ris, & poft - juftinianege Jurisprudentife, preemiffa Corpori 
jffuris, edito Amftel. & Lugd. Bat. anuo 1663. in folio. Ja-
cobus Gothofredus in manuali juris cap. 6. Jofephus Maria 
Suarefius de notitia Bafilicorum, preemiflus libris Bafilic»n, a 
Fabrotto editis. Seculo tamen duodecimo, tempore Lotarii 
rurlus in lucem protraftum, ac in ufum revocatum jus ipfum 
Juftinianeum, Bononiae alibique per Irnerium, & alios famx 
hilarioris intcrpretes tum illo, tum feculis fequentibus coe-
pit doceri, quorum plerorumque vitas enarratas vide apud 
Forfteium, Hifioria juris lib. 3. cap. 5. & feqq. usque ad 
finem. 
4. Sed & eodem fere tempore componi coeptum jus 
Canonicum. Ac primo quidem tempore Eugenii Papae Gra-
tianus eam collegit partem, quae decretum appellatur. Julfu 
deinde Gregorii noni epiftolas Pontificum decretales compi-
lavit, & in quinque libros digeffit Raymundus. Bonifacius 
ottavus fextum addidit, fed in quinque libros fubdivifum. 
His Clementinae adjectae a Clemente quinto, & Johanne 22.' 
ac tandem accefferunt extravagantes. Septimum quidem de-
cretalium librum, a Petro Matthaeo Lugdunenfi Juriscon-
fulto congeftum, ut & Pauli Lancelotti Inftitudones Juris 
Canonici, pofteriores exhibent Corporis Canonici editiones, 
fed nulla publica auctoritate donatas. 
5. CompofitEe quoque ac colletiae confuetudines feudales ab 
Oberto de Orto & Gerardo Nigro Capagifto Confulibus 
Mediolanenfibus, aliisque incertis au^toribus, ut vult Cu-
jacius, iisque ab eodem plura extraordinaria fubjunfta ex Al-
varetto & Ardizone capitula, ac quintus feudorum liber. De 
hifce & in univcrfum de juris hiftoria vide latius Beloldum 
delibatis juris. part. 2. in pr. in differtat. de Ubris utrmsquejuris.-
6. Cse-
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6. Cseterum quod attinet novellas Leonis, & Heraclii, 
Nicephori, Comneni, Frederici, Henrici leptimi, aliorum-
que plurium Imperatorum polteriorum confiitutiones, cor-
pori juris Juftinianei additas, verius eft, eas nec juris Ro-
mani proprie riidti partem facere, nec paris effe cum eo ju-
re autioritatis. Similique modo, licet reftittitte a viris do-
£tis in Codice leges ex libris Bafilic^n, & aliis Grajcis Scri-
ptoribus, illuftrandi gratia allegari non fit incongruum, ad 
probandum tamen in foro atque fcholis fruftra adduxeris, 
tum quia nunquam a noftris probatae ac receptae proceribus, 
tum quia, eas Isepe tantum Gnecorum conititutionum epi-
tomas effe, conitat, ipiis conititutionibns incuria & injuria 
temporum tieperditis. Ant. Matthseus de auffion. lib. 2. cap. 
6. num. 13. Brunnemannus in Cod. in praelegomenis ad tit. de 
tiovo Cod. faciendo in fine. 
7. Parte tituli altera eie magiitratibus Romanis tra&atio 
comprehenfa eit. Quorum initia, officia ac poteitatem ex-
ponerc non mei inilituti eft; maxime cum ipft Pandeftarum 
compilatores contcnti fuerint libri primi partem alteram iitis 
deitinare magiftratibus , quorum frcquentior in legibws & 
mentio & uius erat. Pr$ter quos fi cui vvlupe fuerit ex-
fpatiando liberius perquircre, quas recenfitorum a Pompo-
nio in /. .2. h. t. quin & aliorum extra hos plurimorum or* 
dinariorum & extraordinariorum , majorum ac minorum , 
urbanorum ac provincialium magiitratuum partes fuerint, 
quse munia, Roiinum adeat toto libro 7. Antiquitatum Ro-
manarum, poitquam in capite fecundo eorum exhibuiffct 
fummatim catalogum, prolixe de iis diffcrentcm. 
8. Quod fuccefiionem prudentum attinet, qui in libera 
fioruerint republica, qui dcin fub Imperatoribus, quo quis-
que eorum vixerit feculo, quibus imperantibus, quos libros 
fcripferint, quibus confpicui honoribus, docet ex parte 
Pomponius in /. 2. ,§\ 35. & Jeqq. li. t. Jacobus Gothofredus 
in manuali gfuris cap. 7. & prolixe \7alent. Foriterus hiflo-
ria juris civilis lib. 2. cap. 2. & feqq. usque ad cap. 82. ac 
nuperrime Clariff D. Eck, Anteceflor juris Ultraje£tinus di-
gniffimus in principiis juris civilis. h. t. uti & Nob. D. G. 
van der Meulen, in conmentario ad Pomponii hiftoriam de 
origine juris part. 3. Cumquc non omnibus eadem ftaret 
in controveriiarum decifione fentcntia, fa£tum eit., ut fuc-
ceffu 
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ceQli temporis Jurisconfiiltorum fcftse invaluerir.t, natae qnidem 
potiffimum ab Attejo Capitone & Antiitio Labeone, fed a prae-
cipuis utriusque fequacibus nomina adeptae; cum enim Capito-
ni Sabinus, Sabino Calfius fucceffifiet, Sabinianorum, ac Caf-
ftanorum denominatio Jurisconfultis, horum fententias proban-
tibus, tributa eft; Labeoni vero polt Nervam fuccedente Pro-
culo, ie£t£e diverlfe ltudiofis inde Proculianorum nomcn natnm. 
Quorum frequentes opinionum diffenfiones quamvis magna cx 
parte Juftinianus fuis fuftulerit infertis codici repetitas prele-
ttionis decifionibus; plura tamen hujusmodi diffidiorum vefti-
gia per Pande&as in veterum Jurisconfultorum refponfis di> 
fperfa iupereffe, nequaquam dubium. 
9, Caiteruin diltinftos olim fuiffe a caufarum oratoribus 
Jurisconfultos, vel Servii exemplo manifeitum eft, qui cum 
jam proximum a Marco Tullio locnm in caufis orandis obtine-
ret, non ante juris civilis fcientiam eloquentiae fertur adjunxif-
fe, quam acri Mucii reprehenfione, turpe efj~e patncio, & no-
bili, & caufas oranti, jus, in quo verfatur, ignorare, velut 
contumelia , ad id ftimulatus /. 2. F. 43. ff. h-1. Quemadmo-
dum & olim non omnes omnium juris,partium zeqne peritos 
fuiffe, fed alios hanc, alios aliam Jurisprudentias materiam fe-
licius excoluiffe, vel inde conltat, quod & ipfi Jurisconfulti 
clientesfuos rogati ad alios remittere non erubuerint, quosin ea 
juris parte candideagnofcebantfemetipfisperitiores. Quintum 
certe Scaevolam Augurem, legum clariffimum & certiffimum va-
tcm, quotiescunque de jure pr&datorio confulebatur, ad F11-
rium & Caffellium, tanquam huic fcientia; magis deditos, con-
fultores fuos rcjicere folitum, Cicero pro Balbo & Valerius lib. 
S.cap.ii.num. 1. auftor elt: cum enim antiquitus de jure re-
fponderent, quotquot ftudiorum habebant fiduciam, non mi-
rum, idem Jurisconfultis eo tempore accidiffe, quod medicis, 
ut, quemadmodum alii oculos, alii aures, alii alia vitia pe-
culiaria morbosque fclicius curabant, alii omncs exercebant 
znedicinae partes, ita quoque alii ratione juris univerfi, alii 
tantum partium quarundam intuitu, peritiam fupra alios in-
fignem profiterentur ac comprobarent. 
c TITV-
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T I T V L V S III. 
DE LEGIBVS, SENATVSCONSVL-
TIS, ET LONGA CONSVETV DlNE. 
SVMMAKIA. 
1. Mali mores legibus occq/ioncm 
dant. 
2. Quid Jit lex, cur dicatur 
virorutn prudentum conlul -
tum ? 
3 .  Cur dicatur dclittorum, quae 
Iponte vel ignorantia contra-
huntur, coercitio? 
4.  Cur Jit communis  re ipubl i -
cx fponf io  ?  
5-. Lex debct ejje jtijla gene-
ralis , licet ratio legis non 
aequaliter in omnibus civibus 
militet. 
6. Non evertit rationabilitatem, 
quod aliquando legis ratio 
reddi nequit. 
7.  Perpetua quoque debet ejfc !cx, 
ideo tabulis aeneis Jolita incidi. 
8. Ut lS? lata ab illis , qui juris 
condendi poteflatem habent. 
y. Denique etiam promulgata. 
1 0 .  Lex pajjvn in locis omnibus 
promtriqata excepto loco uno, 
loci illius inhabitantes 11011 
ohligat. 
1 2 .  L e x  l a t a  o m n e s  o b l i g a t  f u b -
jeftos , i? advenas quamdiu 
Junt in territorio. 
1 2 .  A n  e t i a m  legatos? isf quid 
juris 111 deiegatis cujusque pro-
vinciae ad generalia Beigiifoe-
derati collegia. 
1 3 .  Q u i d  j u r i s  i v  J l u d i o f i s ,  p t r -
egre Jludiorum caufa moran-
tibus. 
1 4 .  Quae fit virtus legis, & quo 
refpe&u leges fuadentes fa1 per-
viitteiites habeant legis vim. 
1 5 .  A 1 1 ,  6 " '  q u o u s q u e  p n n c e p s  
legibus folutus Jit, if quomodo 
legibus vivere velit 7 
1 6 .  Q j i o d  c o n t r a  l e g e s g e j f u m e f l ,  
ejl ipfo jure nullum ; Jedtameit 
multis modis id fallit , quod 
regulis ac exemplis Ulujlratur. 
1 7 .  L e g e s  a d  f u t u r o s  c a j u s  p e r t i -
nent, quandoque tamen if acl 
praetcritos , quod regulis C* 
exemplis docetur. 
1 8. Interpretatio legis ft a Prin- • 
cipe. 
1 9 .  V e l  a  c d n f u e t u d i n e .  
2 0 .  Vel a judici/jus & Juriscon-
fultis ; qui varias regulas te-
nentur olfervare. 
2 1 .  D e  i n t e r p r e t a t i o n e  l e g i s  p e r  
extenjionem a calu vero ad ca-
Jum fictum. 
2 2. De interpretatione per argur 
inentum a contrario JenJu. 
2 3.  Si legitima interpretandi ra-
tione 11011 pojjit erui verus legis 
fenjus, a Principe interpretatio 
petenda ejl. 
2 4 .  Regulae generales de inter-
pretatione etiam ad Jlatuta ho-
dierna exteiidi debent. 
2 s .  De difpenjatione, quis eaiu 
facere pojjit , quis non ; dc 
quo jure , & quando licita. 
26.  Qiiid Jint JenatusconJulta; 
idem aliquando tribui Jena-
tusconfu/tis , quod a/ibi dici-
tur 
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tur ejfe ex Principum oratio• 
nibw aut ediftis. 
2 7 .  Q u i d  J i t  c o n f u e t u d o ,  q u o •  
viodo in Jiatu dcviocratico ac 
monarchico tntroducatur, 
2  8 .  Debet ejje rationabilis; a/io-
quin corruptela efh. 
29. Requiritur longum tem-
pus ac aEtuum frequentia, ar-
bitrio judicis : aEtus dito non 
fufficiunt. 
3 0 .  Non tantum judiciales fedto 
extrajudiciales aiius fufjiciunt. 
3 I. Actus debent ejje uniformes, 
nec alii difpares iis mixtij nec 
continentes fpontaneam juris 
fui renunciationem. 
3 1 .  G o n f u e t u d o  p e r  a U e g a n t e m  
probanda , (i notoria non Jit. 
3 3 .  Q u o  m o d o  p r o b e t u r  ;  n o n  
, per unius Doctorisajfertionem, 
Jic ut nec jurijurando fupple-
torio locus ejje pojfit. 
34.  Nec per duos tejles, fed pcr 
turbam tejtium. 
3  s .  Non fujjicit tejlium turba, 
- fi tejles fingulares fint; aut fi 
tantum negativc deponant: fed 
necejje, ut de attibus frequen-
tibus deponant , 457" fmul te-
Jlentur, fe ijlis aStibus contra-
ria non vidijje olfervata. 
T 1Ju probatnm ejl, inquit Tacitus Annal. libr. 15. cap. lo.teges 
egregias, exempla honejia, apnd bonos ex dehffis aliorum gi-
gzz/. iSVc oratorum licentia Cinciam rogationem-, candidatorum am•• 
bitus ofulias leges, magijlratuum avaritia Calpurnia Jcita pepere-
runt; nam culpa quampoena tempore pvior ; emendari quatnpeccare 
pojlerius ejl. Mali icilicet mores ac calumniantium iniquitates 
occafionem bonis dederunt legibus; quce miferis praefidium, 
oppreffis folatiuni, vunctis in eo quod juftum eit tuturn refu-
gium prajbentes, ex mente Jultiniani neque in paupertate vive-
re-i neque in anxietate mori quemquam permittunt. nov. r. inepi-
logo. §. 1. 
La-
3 6. Conjuetudo eandem admittit 
interprctationem & extenfio• 
ncm, quam lex. 
3  7 .  Confuetudo pojlirior abrogat 
legem priorem ; quod tamcn 
no7i perpetuum , maxime in 
Jlatu monarchico 
z  8 .  Quidjit, Iegem ant iquari ,  
abrogari ,  ei  derogari ,  iurro-
gari ,  obrogari ,  
3 9 .  L e g e s  n o n  e j f e  m u t a n d a s , 
nifi Juadente id utilitate nota-
bili. 
40 .  Qui legem abrogatam aitt 
nunquam receptam fuijje ait, 
id probare debet. 
4 1 .  Lex promu/gata quidem, Jed 
nunquam ufu recepta, legisvim 
71011 habet. 
42.  EdUto provincia/igeneraliter 
condito, non potejl una ijtifts 
provinciae civitas neghgcntia 
ac non ufu fefe Jubducere obli-
gationi ijiius editti. 
4 3 .  Q j i o  f n f u  v e r u m  f i t ,  c e j f a n -
te ratione /egis ipfam cejjure 
legis difpofttionem. 
44.  Jus novum correttorium, 
quo modo plenam, quo modo 
Jlriftam recipiat lntercnta-
tionem. 
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2. Latiore fenfu legem Papinianus definivit, commune 
praeceptum, virorum prudentum conjultum, dehciorum, quas 
fponte vel ignorantia cordrahuntur, coercitio, communis reipubli-
cae fponfio. I./. ff. h. t. Virorum prudentum confultum cum di-
citur, non temere, nec nudo foloque legislatoris arbitrio finc 
plcniore juftitiee & cequitatis ac publicae utilitatis examine le^ 
gem ferri oportere innuitur. Sed adhibitis potius in confilium 
tum civilis fhpientice laude confpicuis, tum ejus negotii, de 
quo jura condenda, peritis. Quaratione non ante jus codicil-
lorum induSum conlht, quam convocatis prius ab Augufto fa* 
pientibus, & ufum codicillorum, velut utiliffimum civibus ac 
neceffarium Trebatio cum caeteiis fuadente ac collaudante. pr. 
Inftit. de codicillis. Nec aliter in lege nova conftituenda agen-
dum effe, verbis perennitatem meritis /ancitum a Theodofio 
& Valentiniano in /. g. C. li. t. Humamm effe probamus^ in-
quiunt, fi quid de catero in publica pnvatave caufa emerferit ne-
ceffarium, quod forniam generalem> & antiquis legibus non infertam 
expofcat, id ab omnibus antca tam proceribus nojlri palatii^ quam 
gloriofijfimo coeiu vejiro, patres confcripti, traffari; £>, fi uni-
vcrfis tam judicibus, quam vobis placuerit, tunc legem diSari; & 
fc eam denuo colleffis omnibus recenjeri; & cum omnes confenfe-
rint, tunc demum in facro nojlri numinis confjforw recitari; ut 
univerjorum confenfus nojlrce ferenitatis anfforitaie f rmetur. Qui-
bus haud diffimilia de f^cris juflionibus Juftinianus decrevit 
tiov.152. cap. 1. Contra fi fiat, & pro ratione legislatori fua 
tantum voluntas fit; tyranni merito dixeris cum Plinio in pan-
egyrico Trajani, non boni principis elTe, quse temere vult, ei 
velle pro lege habere. 
3. Additur, eam deliftorum, qitoe fponte vel ignorantia 
contrahuniur, coercitionem efle. Quamvis enim frequentius 
dolo delinquatur, fic ut dcficiente peccandi voluntate plerum-
que nec delictum fit, & affecius diitinguar inaleficia, nec delin-
quere cenfendi fint, qui aut ex confilii innocentia per setatem, 
aut ex fati infelicitate pcr furorem aut amentiam doli capaces 
non funt. §. placuit tamsn f. & §. pm. Injl. de oblig. quce ex 
delidto. I. qui injuriae 53. pr. ff. de furtis. I. illud relatum 3. §. 
fane fimt /. ff. de injunis. 1. wfans t2. ff. ad leg. Cornel. de Si-
cariis. Attamen & fine dolo fubinde delinqui, ut coercitioni 
l<icus fit, evinclt damnum injuria, id cft, dolo vel culpa, ctiam 
leviffima, datum, ac delitlis accenlitum : ut &, fi quis juris 
Vottii Comm. ad P. T. /. C igno-
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ignorantia leu ruflicitate eos, quibns reverentia debita,fine ve> 
nia in jus vocaverit. /. venia 2. C. de in jus vocando. aut per ju-
ris imperitiam male judex judicaverit. pr. Injiit. de obhg. ex 
quafi detiffo. aut denique fa£ti jurisve errore rem alienam quis, 
tanquam fuam, poffeffori eripuerit, dnm id per leges putabat li-
cere. <§\ r. Injl. de vi bonor. rap. Atque co fenfu cx Derno-
fthene Marcianus vel fponte vel mvoluntarie delinquentes puniri; 
nec dolo tantum, fed & impetu delinqui, flatuit l. 2. ff. h. t. I. 
perfpiciendum. dehnquitur 2. ff. de poenis. 
4. Communis denique reipublicae fponfio ac communepraece-
ptum eft, in quantum populus communiter!, fe legi fubjeclum 
fore, tacite fpondet, dum in ftatu democratico univerfim cum 
aliis legem condit, vel focietati hominum civili, cui legislator 
prseeft, fefe in ariftocratico vel monarchico regimine focia-
tum cupit. 
5. Sunt autem varia legis requifita; etenim primo quidem 
juftam eam oportet effe ac rationalem; tam quantum ad mate-
riam, dum honefta prscipit, turpia vetat; quam quantum ad 
formam, dum aequalitatem lervat & $qualiter cives tenet: ne-
que enim jura in fingulas perfonas, fed generaliter conftituen-
da funt. I. jura 8- ff. h. t. Vnde & jam olim duodecim tabu* 
larum lege cautum erat, ne privilegia irrogarentur; id eft, ne 
privatis hominibus leges ferrentur, feu in privatos irrogaren-
tur; uti Cicero pro domo fua, & de legibus, aVbique teftstur. 
Vide Rasvardum ad leg. 12. tabular. cap. 2. Etfi verum fit, la-
bafcente jam libera repubJica leges quasdam fingularium perfo-
narum intuitu fuiffe latas; veluti de Pompeji imperio, reditu 
Ciceronis, aliisque plurimis. Gellius Nott. Attic. lib. 10. cap. 
20. Suetonius in vita gfulii Caefaris cap. 28. Et licet infre-
quentes non fint legcs, quarum ratio non omnibus in civibus 
eodem militat modo, fed in plerisque tantum , quandoque & 
in paucioribus: quia tamen legislatori conftare nequit, quinam 
ex magno civium numero id commifluri fint, quod legi cau-
fam dedit, atque adeo lex ha&enus vere coeca fingulorum con-
fiderare non potuit virtutes aut vitia; ideo neceffitas pariter ac 
ptilitas publica exegit, ob crimen vitiumve, in paucos forte 
cadens, legem in omnes promifcue fanciri. Hinc, quamvis, 
verbi gratia, p?erisque in foeminis laudandam inveniamus fe-
xus verecundiam, ac filiosfamilias plerosque non malis depre-
hendamus imbutos moribus, fed a luxu ac infidiis parenti ftru-
endis 
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endis quam alieniffimos; quia tamen ex unius Carfaniae inve-
recunde pofhilantis ac judices inquietantis fafto, & ex peffimis 
unius Macedonis, improbi fceneratoris, paucorumque filiorum-
familias luxuriae deditorum indole corrupta, difci poterat, in 
reliquas idem poffe cadere inverecundiae vitium, & filiisfami-
lias, ac foeneratoribus omnibus easdem poffe fseleris caufas a 
natura depravata fubminiftrari ; interdiftum merito , ne pro 
alio mulier poftulet, neve mutuum accipiat filiusfamilias, ut-
cnnque verecundiae fuerint indubitatfe ac frugalitatis /. /. ^.5. 
ff. de poflulando. I. 1. ff. ad fenatufc. Maced. Sic ut in hisce, 
aliisque hujus generis legibus non vigeat axioma vulgatum, cef-
fante ratione juris, effeftum quoque ceffire, ac ipfam legis 
difpofitionem; eo quod, illam univerfaliter in omnibus ceffa-
re, verum non eit. Tyraquellus in traff. ceffante caufa crffat 
effedtus, limitat. 32. Fachineus controv. lib. 10. cap.fj.. Gro-
tius manuduEt. ad jurispr. Holl. lib. 1. cap. 2. tium. 28. & feqq. 
Zoefius ad Pand. h. t. num. 56. & 57. Qnod fi cui duruin 
atque abfurdum videatur, aequali jure cum improbis cenfcri 
bonos; cogitet, longe fore abfurdius, impunita per leges effe 
maleficia, aut quibusdam lubrico setatis luxuve res fuas perire; 
quac tamen evenirent, fi non in omnes lex lata effet. arg. I. ita 
vulneratus 5/. §. aejlimatio 2. ff. ad leg. Aquil. 
6. De caetero requifitum hoc rationabilitatis in lcge non 
eo fubvertitur, quod non omnium, quee a majoribus conftituta 
funt, ratio reddi poffit. l.non omnium 20. ff. h. t. quodque lex 
fervanda videatur etiam, cum prudentiffimos latet ratio ejus; 
ut in fpecie legis, liberum eft. p. ff. de religiofis. Cum aliud 
longe iit, feculorurn decurlu, temporumque injuria, aut hi/to-
ricorum negleftu excidiffe, qii£e prima juris condendi ratio fue-
rit; aliud, ctirn retta ratione legcm pugnare. Chriftinzeus 
vol. 2. decif 62. nuw. 13. Vinnius fehtf. quaejl. libr.i. cap.2. 
in pr. Et fane, ignoratam juris rationem nori arguere jus 
ipfum irrationabile, fpecimine lucuTento non ita pridem com-
probatum dedit D. Cornelius van Eck difput. 3. de affion. & 
except. hereditar. thef.8• dum jufto niti fundamento docet,a£tio-
nem in faftum ob prohibitam mortui illationem, de qua Gajus 
1, in d. /. p. nec heredi dari, nec in heredcm; licet Gajus ipfe 
miratus magis fuerit, quam veram iftius juris rationcm affecu-
. tus. vide tit. de mortuo infer. & fepulchro aedific. 
7. Pcr-
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7. Perpetuitatem quoque in legibus exigunt, ut fcilicet ea 
condantur intentio-ne, ne unquam ceffet earum obligatio; nifi, 
mutata hominum teinporumque conditione, aut> ceffante in 
nniverfum ratione, eandem lege contrariavel defuetudine tolli 
expediat. F. pen. Injl. de jure natur. gent. & civili. t. de qui-
tous 32. §. 1. in fin. ff. h. t. adde Conrad. Rittershufium ad no-
vellas in prooemio cap. 3. Quale etiam perpetuitatis votum 
vcl eo per Pvomanos indigitatum puto, quod, cum przetorum 
cdicta, annalia tantum, & cum annuo przetoris imperio finien-
da, vel ligneis tabulis dealbatis, vel alia iimili facilius per in-
juriam temporis pereunte materia, folerent proponi, l. fi quis 
id 7. ff. de jurisdiff. leges ex adverfo, uti alia pleraque per-
petuo duratura, seneis tabulis infcriberentur, atque ita fcriptce 
tum in Eerarium reconderentur, tum etiam publice propone-
rentur univerfis cognolcendje. Suetonius in vita gful. Caefaris 
cap. 2g. Tacitus lib.n. Annal. cap. 14. 1.2. C. de frumento 
urbis Conjlantin. Beroaldus prolixe in notis ad Sueton. d. c. 
28' ubi & Pomponium in /. 2. §. poflea 4. ff. de origine ju-
ris, emendandum putat, ac pro eboreis tabulis Iegendum, 
aeneis. 
g. Necefle infuper, legem ab illis ferri, qui juris conden-
di poteftatem habent: quales in monarchico regimine Princi-
pes, in ariftocratico Optimates, populus univerfus in democra-
tico. Qua ratione de fuo quidem tempore Juilinianus in l. ult. 
C. h. t. in praefenti leges condere foli Imperatori conceffum, ait, 
quarum tamen ferendarum facultatem libera in republica populo 
competiifle, in aperto eft: quo refpiciens Julianus in /. de qui-
bus32. F. r. ff. h. t. lcges non alia de caufa nos tenere monet, 
quam quia populi judicio receptee funt, ac nihil intereffe, an 
fuffragio, adeoque lege iimul &. femel fancita, populus volun-
tatem dcclaret, an confuetudinem rebus ipfis & fa£tis inducat; 
qnae in Imperatorum fecula moresque non quadrant. Quam-
vis inficias haud fit eundum, municipia quoque de negotiis, 
fuam civitatem civesque fpeftantibus, jura condidiffe, atque 
etiam condere; de quibus poft plenius. 
9. Ad validitatem denique legis promulgatio requiritur: 
quippe fme qua, uti innotefcere populo non fatis potcft, ita 
nec eum devincire citraculpam ignorata. Leges facratiffmae, 
inquiunt Impp in /. p. C. h. t. quae conflringunt hominum vi-
tas-) mtelligi ab omnibus debent, ut univerft, praefcripto earum 
mani-
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manijeftius eognito, ys/ inkihita dedment, vel permijja feffentur. 
Hinc & in Ncrva velut sequiffimum, aliquando laudatum, 
quod dixerit, At leges cujusque publici occxdtatae ad id tempus 
profcriberentur. Tacitus Annal, iib. 13. cap. 5/. E-t Ju/tinia-
nus in fuis przeciptie novellis conftitutionibus publicationem 
fieri difertis verbis frequenter jufilt, NovelU 2. 32. 48. & paf-
fim fsre in epilogis. Suntque hasc de lege, ante publicationem 
non obligante, usque adeo vera, ut ne flatim quidem a pro-
mulgatione cives femper obilringant; fed fubinde pofl duos 
demum, ex quo promulgatqe, menfes nov. 66. cap. 1. quod. & 
Ordinibus Hollandiss fuperiori feculo placuit in Edifto (vulgo 
Politique Ordonnantie), anni 1580. art. 35. fubinde etiam poft 
menfis unius lapfum novell. 116. cap. z, imo & ab ipfo promul-
gationis die. I. pen. in fine C. de decurion. fkc ut a mero legisla-
toris arbitrio dependere vidqatur, ex quo tempore lex promul-
gata fubje£tos obligatura fit. Quo modo etiam tempora vel 
breviora vel longiora pro re nata ac circumftantiarum di-
verfitate novis adjici conftkutionibus, a moribus noftris 
alienum non eft: quibus tamen non exprefiis, ieges noftrates 
protinus a promulgatione folenniter fa£ta ligare, verius eft. 
Gudelinus de juve noviff. libr.5. cap.2. verffed utrum. Groe-
newegen ad novell. 66. cap. 1. venia nihilominus prudentis 
judicis arbitrio haud deneganda tum peregrino transeunti & 
aovo advence, tum civi, quem jufta promulgatee fegis igno-
rantia lapfum , contra di£tata ej.us commififle patebit. arg. 
I. ult. ff. de decretis ab ordine faciend. Menochius de praefum-
tion. lib. 2. praef. 3. Parens p, mem. Paulus Voet. traff. de 
jlatutis feffi. 8- cap. 1. num. 2. Pvcfponfa JCtprum Holl, part, 
1. confl. 223. 
10. Non promylgatam faiie Iegem non obligare, fic apud 
omnes fere in confeffo eft, ut ne ilii quidem obligati ceni,en-
di iint, qui, eam jam compofitam propediem publicandam 
effe, non ignorant; cum ita eveniret, ltgem non omnes squa-
liter obftringere, ac fingulos ex popijlo, pro fua qucmque le-
gis fancienda? fcientia vel ignorantia,' diverfo uti jqre. Qui-
bus confequens eft, ut ftatuamui, legem vel Edidum univeria-
le, paffim fere per totam regionem pubiicatum, in uno tamen 
alterovc loco, five urbe, five vico , negleftum promulgari, 
vel apparitorum incuria, vcl alio quocunque cafu, obligaturum 
quidem effe locorum cietcrounn inhabitar.tes, in quibus facta 
C 3 promul-. 
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promulgatio; at illos neqnaquam, in quorum urbe vicove ne-
gletlam coniliterit. Ant. Thefaurus. decif. 2^g. num. 6. Chri-
ftiriceus vol. i. decif.zj. & ad leg. Mechlinienf. in epilogo n.jr. 
Ant. Sola ad cowjlit. Sabaudiae in prooem. glo(J. 4. num. 4. & 
feqn. Jacobus Coren obfervat. 1. iienric. Kinfchot refponfo 40. 
num. 4. Gudelinus de jure noviJJ. libr. 5. cap. 2. verfu porro. 
Ant. Matthseus de aitffion. libr.2. cap. 7. n.29. Groenewcgen 
ad l. ult. ff. de decretis ab ordine fac, 
ii, Legis lecundum enumeratarequifita latae virtus & vis 
eft, oblig^re ad fui obfervantiam conditionis cujuscunque fub-
je£tos, five plebejos, five nobiles, live privatos, five hor.ori-
bus confpicuos, vel etiam in Principis fdmulitio conftitutos. I. 
omnes legibus 10. C. h. t. fi non evidenter doccant, fe jure fin-
gulari munitos effe. Meevius ad jus Lubec. quaejl, praelim.3. 
wum. 33. & feqq, Paulus Voet de jlatutis feff. Z. cap. 2. nuni. 
4. 5. Nec fubjectos tantum, fed & advenas ac peregrinos, 
quamdiu in territorio morantur. Zoefius ad Pand. h. t. num. 
20. Sed & iplps fubje£tps non ultra, quam quatenus eo in 
loco domicilium fovendo fubjefti manent: eo namque muta-
to, & aliorfum translato, nec domicilii prioris legibus , nec 
jurisdictioni adftrifcti, lunt. arg. I. ult. ff. de jurisditt. Andr. 
Gayl. lib. 2. obfervat. 36. Grotius inter refponfa £fCtor. Hol-
land. part. 5. confil. 129. 
13. De legatis tamen, & ftudiofis dubitatum, an & illi, 
durante legatione, vel peregrinatione ftudiorum gratia, ligati 
fint legibus iftius regionis, in qua legationis aut ftudiorum cau-
fa morantur ? Legatos quod attinet, eorumqu^ comites ;*cum 
non ex fua fint perfona confiderandi, fed abfentes reprcefentent, 
a quibus mifli, non alic^um fuerit, fi eos-etiam fi£tione juris 
pro abfentibus & quafi extra territorium conftitutis habeamus. 
Cui confentaneum, lit nec teneantqr jure civili iftius populi, 
apud quem legationis caufa degunt; non magis, quam qtiivis 
alius re ipfa extra territorium illud domicilium fovens. Vt 
tamen inofficjofe agentes, & jura gentis, ad quam miffi, con-
tumeliofe usque adeo concukantes, ut diffimulandum amplius 
haud videatur, juberi poffint finibus cxcedere, delatis etiam ad 
mittentes querelis. Grotius de jure belli & pac. l\b, 2. c. iS. 
n. 4. Quomodo, etfi per Philippum Macedonem parcitum 
quidem fuerit Demochari una cum aliis Athenienfium legato, 
proterve agenti; non tamen fine querimonia remiflus eft. Ete-
nim, 
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nim, referentc Seneca libr. Z. de ira cap. 23. Philippus, audi-
tci benigne legatione, dicite, jnquit, mihi, facere quid poffim, 
quod Jit Athenienfibus gratum ? excepit Demochares, te, in-
quit, fufpendere. Indignatio circumltantium ad tam inhuma-
mim refponfum exorta eit; quos Philippus conticescere juffit, 
& Therlitam illuin lalvum incolumemque dimittere ; at vosy 
inquit, caeteri legati, nunciate Atheniefifibus, multo fuperbiores 
ejfe, qui ijla dicunt , quarn qui impune ditfa audiunt. Aliter 
paulo fefe res habet in iis, qui ab una ditionum feu provincia-
rum foederatarum ad collegia univerfaliora Ordinum genera-
lium, confilii Status, ratiohum, prasfetiurarum maritimarum, 
limiliaque delegati, a ditione fua vel uibe, in qua domicilium 
foverunt, abfunt; quippe quos in dirigenda quotidiana vitN 
ratione, legibus loci, jn quo fubiiftunt, vivere debere, expe-
rientia teftis eft; licet ratione fucceffionis ab inteilato in ipfo-
rum defunctorum mobilia, ut & quantum ad inventarii benefi-
cium, aut conitituendum bonis curatorem, aliaque his affinia, 
^audeant jure domicilii, ieu loci, unde Pveipublicas caufa ab-
funt: uti haec propriis fuis fedibus latius explicanda funt. 
13. Diverfa plane itudioforum caufa eit: cum enim in 
his non militet illa maxima utilitatis publicae ratio, & juregen-
tium introduQa fanctitas, fecundum ea quse tit.i. tradita; con-
fequens erit, eos quoque communi jure cenferi, ac illius loci 
parere legibus, in quo itudiorum gratia morantur; eo modo, 
& eatenus, quatenus & pcregrinantes alios, dum fi.nt in terri-
torio, tcneri, di£tum eit. Nifi ii quae. peculiaria de moribus, 
coercitione, jurisdictione, fimilibusque circa itudiofos inveni-
antur difpofita; in quibus eos non eodem cum ceeteris ejusdem 
loci incolis, fed fingulari jure ufuros, etiam exemplo mernbro-
rum Vniverfitatis, quse Lugduni Batavorum cft, difci poteit: 
quippe quae, prseter peculiaris fori & immunitatum privilegia, 
fmgularibus quoque gaudent juribus in puniendis dtiellis, no-
cturnis graffationibus, ut <k in fupplicationibus adverfus juri-
dici fenatus Academici fententias, aliisque ; fecundum placita 
de hisce condita, & a nobis, fuis locis plenius tradenda. Quia 
tamen proprie dictnm eo in loco non habent domicilium, fed 
peregrinare ftudiorum caufa dicuntur, & amore fcientiae exu-
les fieri. auth. halnta C. ve filius pro patre. ac vere abfunt ab 
co loco, in quo fortunarum fuarum fummam habent conititu-
tauj, animo eo redeundi poit emenfa itudiorum itadia, atque 
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ita domicilium prius non mutavernnt, arg. /. cives quidem C. 
de incolis. Ideo quoque in fucceffionibus, & aliis fimilibus, 
quantum ad mobilia, leges veri domicilii ; quantum ad 
immobilia, rei fitse leges locum invenient , uti id in alio quo-
vis inter peregrinandum moriente fervari, in materia fucceffio-
nis, alibique dicendum eft. Nifi & hic ahud jure fmgulari in 
ufum ftudioforum inveniatur indu£tum. Maevius ad jus Lu-
bec. praelimin. quaejl. 3. num. 24. & feqq. Parens p. mem. 
Faulus Voet de Jlatutis fttt. 8. cap. 2. num.2.3. 
14. Obligat autem lex, five imperet, five vetet, five pn-
iiiat, five permittat. /. tegis vivtusff. h. t. ftve fuadeat. 1.1. 
F, 3. ff. de peric. & commod. vei vend. /. is qui dejlinavit 24, 
ff. de vei vindicat. §. fin autem 3. Infl. de pupilt. fubjiit. five 
prsemia tribuat. I. 1. §. 1. ff. de juflit. & juve, five delifti gra-
tiam faciat. /. cum tex 22. ff. h. t. /. nmi omne.s 5. §. ult. ff. 
de ve militavi. Leges tamen fuadentes ac permittentes quod 
fpe£tat, vim quidem obligandi iftae proprie non habent intuitu 
corum, quibus fuadent aut permittunt; dum id, quod fnadent 
permittuntve, in univerfum relinquunt arbitrio eoruin ac pote-
Itati, absqne ulla faciendi neceffitate; vehiti, ut quis tefta-
mentum condat, tutores tcftamento det liberis impu-
beribus, aut mente captis fubftituat, vel palam, vel clam ot> 
metum infidiarum, hereditatem adeat, aufc a damnofa abftineat 
fucceffione. Rcliquorum tamen civium refpeQu legis proprie 
di£tce, & obftringendi effeftu non carent; in qnantum uniper-
mittentes ea, quEe non fubjacent juris nectffitati, cseteris uni-
verlis vetant, ne ullum ifli libertatr atque licentije per legqs 
indulta ftruant impedimentum ; veluti, ne quis aKurn prohi-
beat cogatve teftari, neve ad contrahendum, aditionem here-
ditatis, aut repudiationem faciendam, aliaque fimilia invitum 
compellat. tot. tit. fj. ji quis aliquetn tejlari prohib. vel coege-
rit. t. invitum 11. C. de contrah. emt. 
15, An vero Princeps quoque legibus adflri£tns fit, anci-
pitis certe disquifitionis elh Jus Romanum' fi confideres, olim. 
quidem Reges Romanos legibns regiis a fe latis fuiffe devin-, 
£tos, Tacitus au£tor eft; Pvaecipue, inquit, Sevvius TulJiits 
fan&ov tegum fuit, queis etiam Reges obtemperarent^ Annal. lib.. 
3. cap. 26. Sed poftquam impcrium regium, quod poft put-
fum Tarquinium fuperbum multis fuerat feculis abolitam, itq7 
rum in Cafare, ac prasfertim in Auguito reduttum fuit, q«i 
Rera. 
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Pvempublicam civilibus discordiis felTam FiominePrincipis fub im-
perium recepit,atque itaregiam exerccre coepit potefhatem (jtc.m 
cum ad Imperatores fumtna Reipublicae referatur, feri non potefl, 
quin fub regno Romani fmt, fecundum Dionem Caflium libr. 53. 
pag. mihi 507. in fine) magis foluta legum vinculis coepit effe 
majeftas lmperatoria. I. Princeps 31. ff. h. t. Quod & Dion 
Caffins d. libr. 55. teihtur, dum Ceefarum jure agens, ait, 
aliud porro quotidam jus habent, nulli unquam Romcno aperte 
& in omnibus rebus conceffum: legibus enim foluti fimt impe-
rantes, quo ipfo foio & ea quae retulimus ac reliqua etiam 
emnia agendi jns habent. Nec tamen ideo optimi quique Prin-
cipes eo jure fibi conceffo femper ufi funt, aut Auguftum ex-
ercuerunt privilegium (ut habet l. unic. §. 14. C. de cadu-
cis tollend.) fed confiderantes , tunc asqui obfervantio-
rem reddi populum , cum fuis Principem juflis parere vi-
det, fe, etfi legibus folutos, legibus tamen vivere velle confti-
tuerunt. L'. ult. Inftit. quib. mod. teflam. infrm. d. /. unic. §. 
jq.. C. de caducis toliend. L ex imverfeEto 3. C. de tejtamentis, 
dignam fcilicet majeftate regnantis vocem effe exiftimantes, le-
gibus alligatum le Principem profiteri, fuumque legibus fub-
mittere principatum. /- digna 4. C. h. t. Qua ratione, licet 
plura de fe, fuoque patrimonio privilegia induxerint. /. fifcus 
cum 6. §. 1. ff. de jure fifci. & liberalitates a fe in alios, vel 
ab aliis in fe collatas, fubduxerint infinuationis neceflitati. /. 
fancimus34. in fine principii, & auth. feq. C. de donation. nec 
manumiffionum folennibus fefe adftringi pafli fint. /. apud eum 
14. §. t. ff. de manumiffion. tamen & legem Falcidiam in re-
li&is fibi legatis admiferunt. /. & in legatis 4. C. ad teg. Fat-
cid. &; inofficiofi teftamenti querelam. t. Papinianus8- F. ftlnt-
ferator 2. ff. de inoffic. teftam. Nec ex teftamento, folenni-
bus juris civilis deftituto, quicquam cenfuerunt acceptandum. 
d. §. ult. Inflit. quib. mod. tejlam. infirmantur. d. /. 3. C. de 
teflamentis, Sed, nec llomanis eam mentem fuiffe, ut legibus 
omnibus cujuscunque conditionis fuos Principes efficerent fo-
lutos, verius exiftimo; cum reftriiStioncm ad legum lolennia, 
& quasdam alia meri juris civilis, fatis indigitent ipfae leges. 
Ita enim tex lmperii fotennibiis juris Imperatoretn fotvijfe dici-
tur, d.l.3. C. de teflamentis. Eumque, eum manumitiit, vin-
diffam non imponere, ex tege Avgufli. I. apud eum /./. §. /. ff. 
de manumifion. Idemque innuit fragmentum illnd legis rcgiee, 
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de VefpaHani imperio latas, quod (fi modo genuinum) in £es 
incifum et/amnum affervari dicitur: cautum enim, uti quibus 
legibus plebisve fcitis Jcriptum fuit, ne divus Aug. Tiberiusve 
gfutius Caefav Augufius, Tiberiusve Claudius Caefar Augujlus 
Gevmanicus tenerentur, iis legibus piebisque fcitis Imperator 
Caefar Fefpafianus folutus fit. De Velpafiani certe imperio fo-
lenne aSenatu decretum fuiffe interpofitum, exTacito difcimus, 
qui lib. 4. hiftor, cap. 3. Senatum, refert, cunEta Principibus 
folita Vefpafiano decreviffe, laetum & fpei plenum. Et quamvis 
Verbis generalioribus Vipianus, Principem, aiTeruerit, legibus 
folutum effe. I. Princeps 31. ff. h. t. id tamen ad leges caduca-
rias Juliam & Papiam, fimilesque rcltringi poiTe, ex ipfa legis 
infcriptione, qu£e habet ad legem ffjuliam & Papiam, manifeite 
colligitur. Cujacius lib. /5. obferv. 30. lib. 26. obferv. 35. 
Quibus accedit, quod, quicquid Princeps Romanus habet, id 
totum populo Romano debuerit, quippe a populo fibi lege re-
gia, quaj de imperio ejus lata eft, "collatum. /. /. ff. de conflit. 
Principum. §. fed & quod 6. Injlit. de jure nat. gent. & ci-
' vil. Vnde & ab iis, qiice olim populus potuit, ad poten-
tiam Principis argumentum duci videmus. /. Barbarius3. 
in fine ff de offic. praetoris. Cum ergo populns folvere non 
potuerit legum illarutu vincula, quee non a populo, fed a reQze 
rationis riittamine, habebant obligandi vim, etfi a populo com-
probatee; confequens fuit, folis leg!,im civilium freriis Princi-
pem a populo, vel repreefentante populum fenatu, potuiffe 
fubduci, fuoque in hisce agere arbitratu. De csetero & divi-
nis legibus, & naturalibus, adeoque & iis, quae diftamini redze 
rationis innitentes a gentibus receptee funt, obftrittum effe in 
confcientia Principem, licet in iftas committens vulgatis haud 
fit poenis fubjiciendus, fed magis Deum habiturus ultorem, 
non pluribus exfequar; cum id plenilfime prseftiterit Parens p. 
mem. Paulus Voet in fua fffunsprudentia facra cap. /. feff. 2. 
16. Quod fi contra leges quid a&urn, geftum contraclum-
ve lit, id ipfo jure nullum eft, adeoque nec fervandum. etiamfi 
nullitatis comminatio nominatim legi fubjuncta non fit; fic ut 
nec jurejurando firmetur, /. non dubium 5. C. de legibus. /. ju-
ris gentium ?. §. & generaliter 16. ff. de pafitis. Nifi leges 
tantum fint permittentes aut fuadentes; quippe qua; iis, qui-
bus fuadent, liberum relinquunt arbitrium lcquendi vel negli-
gcndi confilii a lege dati. Vel nifi privati tantum favorem con-
tineant: 
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tineant: cum enim quisque juri pro fe introdu&o renunciare 
queat. /. pen. C. de paffis. fas erit, ut contra leges gefta fubfi-
Kant, quoties coneurrit corfenfus eorum, in quorum folornm 
favorem atque providentiam quid a lege inductum fuit; usque 
adeo, ut, qua: ab initio tanquam contra leges gelta inutilia vi-
deri poterant ac inefficacia, fubfecuto deinde eorum afienfu, 
quorum vertebatur utilitas, rata fiant: uti id in nuptiis prajfi-
dis cum provinciali, judicum contraftibus, mutuo per filium-
familias fine confenfu patris accepto, aliisque, quas recenfere 
longum foret, contingit. /. eos qui 65. §. /. ff. de ritu nupt. 
I. etfi contra 6. C. de nuptiis. I. unic. §, /. C. de contvadtib. ju-
dicum. I. ult. C. ad fenatusc. Macedon. ln quibus proinde jus 
publicum, id elt, au£toritate publica conltitutum, & non ad 
publicam laifionem, led tantum ad rem familiarem refpiciens, 
privatorum pactis mutari, nihjl vetat. /. juris gentium 7. §. ft 
•pacifcar 14. ff. de paffis. Alitcr, quam itatuendum foret, fi 
iimul publica qucedam verteretur utilitas. d. I. 7. §. 14. vel ilii, 
quorum in gratiam quid inductum eit, fexus fragilitate, aitatis 
lubrico, aliove defectu laborantes, confenfu fuo nocere fibi, & 
contra propria commoda laborare vetentur: utiid in alienatio-
ne fundi dotalis ex confenfu mulieris, minoribns, prodigis, 
aliisque, fuam in perniciem contiahentibus, apparet. pr. Injlit. 
quib. alienare licet vel non. pr. Inflit. de auffiorit. tut. I. 3. C. 
de in integr. rejlitut. mmor. I. is cui bonis 6. ff. de verbor. obligat. 
in his enim verum eit, quod vulgo traditum, jus pub.licum pri-
vatorum paftis non poffe immutari; ac lingulorum conventio-
nibus non effe legibus refragandum. /. jus publicum 38- ff- de 
paffis. I. Neratius quaerit 20.  ff. de religiofis. /. quod bonis /5 .  
§. frater /. ff. ad leg. Falcid. Quid, quod, nec ipfo jure nulla 
funt contra leges geita, ii lex poena, in contravenientes itatuta, 
contenta iit. arg. /. fanftio 41, ff. de poenis. uti id olim in lege 
Furia obtinuit, qua: quidem legari cuiquanp ultra mille affesve-
tabat; fed, ii id faftum, rato manente legato, fupra modum 
capiens in quadrupli pcenam damnabatur. Vlpianus infragnt. 
tit. /. §. 2. atque etiamnum in dolo, in bonae fidei contra£tu$ 
incidente, alicnatione, judicii mutandi caufa fatta, aliisque mul-
tis in calibus receptum eit, jn qu.ibus is, qui legibus improbata 
fecit, ad id quod intereit, laifo incipit devinttus effe , negotio 
gcito in fuo ftatu manente, Quales ideo lcges, geita non in-
firmantes, imperfe£tas, & minus quam perfeftas, Vlpianus 
appel-
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appellavit in fragm. tit. i. in pr. Quin imo, cum non defint 
leges vetantes, & tamen neque infirmantes ea, quae in contra-
rium a£ta funt, neque poenam fancientes; invaluit inde illud 
vulgatum, multa prohiberi in jiwe neri, qute tamen fa£ta te-
rent. Quo modo quondam lex Cincia, fupra certum modum 
donari prohibens, non tamen, fi plus donatum fuilfet, donata 
rcfcidit ptrnamve decrevit, Vlpianus d.loco. Et, cum miles ve-
titus effet, procuratoris munere fungi, rata tamen jubentur effe 
ca, quai per eum, nec ab adverfario, ncc a judice repulfum, in 
judicio gefta funt. I. filiusfanrilias g. §. veterani 2. ff. de pro-
curator. junct. t. militem ?. C. eod. Ac quamvis non debuerit 
fub conditione ferri fententia, fi tamen ita lata fit, fubfiltet ut 
pura, appellationis tempore ftatim labente. /. /. §. biduum 5. 
ff. quando appeltand. fit. Rata quoque appellatio, ut fententia 
fufpendatur, fi ad fuperiorem quidem, fed alium, quam qui 
appellandus erat, fafta fit; licet non rette fic appellatum effet. 
/. /. §. fi quis 3. ff, de appellation. Quorum omnium hancra-
tionem puto, quod in hisce aliisque fimilibus ipfam geftorum 
refciffionem majora fequerentur incommoda, majorque inde-
centia, quam ipfum a£tum contra leges geltum comitantur. 
Grotius de jure belli ac pacis libr. 2. cap. 5, nnm. 16. Prfeci-
pue vero nulla non funt, qua? contra leges gefta, fi lex refcis-
fionem expreffe defideret; uti id in teftamento inofficiofo, alie-
natis in fraudem creditorum, metu geftis, aliisque quam pluri-
znis fieri manifeitum eit. Vnde &, quia nonnunquam ipfos in-
ter juris interpretes controverfum eft, an ipfo jure quid nullum 
fit, an vero per judicem refcindcndum, ufu hodierno paffim fere 
in tribunaiibns obtinuit, ut & adverfus ea,quae vere nulla funt, 
majoris fecuritatis ergo, rcititutio impetrctur, eaque mediante 
yefcindatur quod a£tum, gcitum, contractumve fuit: etii etiam 
citra reftitutionem, allegata negotii nullitatc, victoriam fepius 
retulerint, qui ipfo jure tuti erant; ut variis factorum fpecie-
b.us rebusquc judicatis iirmat Groencwegen ad tit. Cod. in quib. 
eauf reflit- in integr, ncccff. non efl. & hoc communis praxeos 
fundamento niti putem, quod apud Grotium manuducf. ad gfu-
risprud. Hcll. lib. 1. cap. 2. num. Iegitur, ita deinum contra 
le<>es geita ipfo jure infirma cffe, fi id lex nominatim sxpreffe-
rit; vsl ei, qui quid geifit aut fccit, gerendi facultatem & habi-
litatem dencgaverit; vel deniquc id, quod gcitum efc, manifcfta 
ac permancnte turpitudinc laboret. 
17. Porro1 
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17. Porro leges futnris certdm eft dare formam negotlis, 
flon ad facta prseterita revocari. I. leges. f. C. h. t. /. ab Anafiafto 
23. §. ult. C. mandati. I. contraffus 1C. de fide infirument. funt 
enim regulaa agendorum, prascepta vitas hominum conftrin-
gentia, promulganda antequam obligent, ut fupra diftum. Sic 
ut firma maneant, quec novam ante legem ex priftini juris 
prsefcripto gefta funt; ac, fi pccna delitio, ante novam legem 
forte poenas exafperantem commiffo, imponi debeat, non ex 
novas legis poftea fecutac, fcd antiquzc dielamine coercitio ir-
roganda fit: quid enim (inquit Imp.) antiquitas peccavit, qure, 
prasfentis legis infcia, priftinam fecuta eft juris obfervantiam. 
l.jubemus 29. infine C.de tefiament. Andr. <jayl. ubr. 2. obferv. 
().n.3.& feqq. Gudelinus de jure novijf. libr.5. cap. 2. verf utilis 
feu nnw.22. Zoefius ad Pand.h. t. n. 43. Paulus Voet de fiatu» 
tis feff. 8. cap. 1. n. 3. Abrah. a Wefel ad novellas confiit. UU 
trajeff. art. 22. num. 29. & feqq. Kifi tamen aliud nominahm 
& de prseterito tempore, & de prsfentibns negotiis, legisla-
tor exprcffcrit. d.l.f.C.h.t. quod potiflimum fit, fi favorabilia 
legibus novis conftituantur; quee ad cafus etiam prcefentes, 
fed necdum decifos aut transa&ione fopitos extendi, iniquum 
non eft, favoribus fcilicet ampliandis. (Exempla funt in nov. 
19. in praefat. l.fancimus 21. infin. & l. 22. §. r. C. de facrofandt. 
ecclef) Nam ut negoda, jam dudum ex antiqui juris dictami-
ne fopita, novas legis occafione refufcitarentur, aut everte j  
rentur, ncc sequitas patitur, nec populi falus; cum inde ma-
xima litium, confufionis, & incertitudinis rerum juriumque, 
anfa nafceretur: ad quze incommoda evitanda, publicamquc 
utilitatem populi tuendam, cum comprobata quoque inveni-
antur ea, quze non jure gefta funt, /. Barbarius 3. ff. de ojfic. 
proetoris. multo minus mutanda fuerunt, quai antea autfecun-
dum juraipfa, aut juxta certam, quam jura femper habue-
runt, interpretationem fafta, transacta, decifa funt. l.ult.in 
fin. C. de legit. hered. I. minime 23. ff. h. t. t. contraffius 17. in fine 
C. defide inftrum. Aug. Barbofa axiomat. jitris itfufrequent. 136. 
n. 25. Sed & ad negotia ante gefta fefe leges extendunt, quo-
fies de rebus pkme dubiis Princeps refcribendo vel deccrncn-
do jus novum inducit. Uti &, ii negotiis praeteritis manife-
fta eaque permanens iniquitas cohcereat aut turpitudo. Sivc 
illa jam antc legibus prioribus notata fuerit; quo modo nu-
ptias quoquc jam conUrattas cum fratrum dcfunttorum vidua-
bus 
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bus irritas efle, liberosque inde natos illegitimos, ex antiqua-
rum legum tenore fancitum. /. pen. & ult. C.de incefl. nupt. & 
infirmata per Leonis & Anthemii conflitutionem, quas contra 
facrofantias eccleiias tyrannidis tempore gefta. I. deternitnus 16 
C. de facrof. ecclef. ac refciffac in prseteritum alienationes feudo-
rum, iine domini confeniu faftas, ex Frederici conftitutione, 
cum eas jam ante Lotharius vetuiffet. lib. 2. feud. tit. 55. Sive 
ex adverfo nullum talis prohibitionis vefdgium anterioribus 
in legibus appareat, fi modo id iniignis fuadeat injuftitia, ne-
gotiis praeferitis involuta; qua ratione de pactis commifforiis, 
tanquam in pignore afpcrrimis, ideoque improbandis, Impe-
rator edixir, fe cum prceteritis prcefentia quoque paffa repcllere, 
& futura proliibere. /. idt. C. de pactts pignorum. Denique ad 
prseterita quoque legem trahendam, ratio diftat; quoties non 
tam novi quid lege nova iniungitur, quam potius dubite legis 
anterioris interpretatio fit.  novell .  19. in praefat.  infine.arg. l .he-
redes palam 21. §. fi quid. /. in fin. ff. qui teflam. fctc. pojf. I. ft 
de ihterpretatione jr. /. ff. h. t. Andr. Gayl. lib. 2. obferv. p. 
num.ult. Gudelinus de jure noviff. libr.5. cap.2. verfu prcediffce 
feu num. 24. Zoefius ad Pand. h. t. nnm. 46. Aug. Barbofa 
d. axiomate 136. num.24, Vel abfurdus refultaret ex lege fen-
fus, fi non ad preeterita quoque referretur; cum in ambiguis 
ea legis fignificatio probrmda fit, qu$ vitio caret, prasfumen-
dumque fit, eain fuiffe legislatoris voluntatem. arg. l.in ambi• 
gua r9.ff.hj, Vel denique introduceretur nova lege exceptio 
aut liberatio quaedam; nam & tunc eam in prasteritis quoque 
hegotiis, quorum obligatio ha&enus dnravit, habere locum, 
aequum eft; nonadid, ut in prEeteritum, fed ut in futurum 
obligatio exceptione recenter indufta refolvatur. Sic diminu-
to per legem novam ufurarum modo, minores annis fequenti-
bus folvendse funt, earum quoque fortium intuitu, pro qui-
bus ex juris prioris conceifione graviores, ac vi novee legis 
modum excedentes, fuerant in conventionem deduftae. /. de 
ufuris 2?, C. de ufuris. Eoque fundamento Ultraje£linis quo-
que placuit, ut biennii praefcriptio in exatiione falariorum aut 
pretii rerum minutim diftra&arum, fimiliumque, ad debita et-
iam praeterita vim exfereret; fic ut tempore quocunque ante-
riore contra&a, praefcriptione biennii, a die novaj legis latse 
computandi, tollerentur. novella decif U/trajeffina 14, Apnlis 
1659, 
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/<5"5p. art.21. Paulus Voet de flatutis feff. 8. cap. 1. num. 3. 
except. 6. pag. 292. 
iB. Efl; autem non raro neceffaria legis interpretatio; 
quam folus quidem facit legislator, in quantum interpretatio 
vim legis habitura eft. Quo refpicit, quod fcriptum effc, uti 
leges condere, ita & easdem interpretari, lolo imperio di-
gnum elfe. /. ult. in me.d. C. h. t. Chriftinaeus vol. 2. decif 62. 
n.15. Gudelinus de jure noviff. lib.5. cap. 2. verfu ficut folius fcu 
n. 12. Vinnius feleffi, quaejl. libr. /. cap.2. Paulus Voet de jiatw 
tis fett.7. cap. i.num. 2.3. Qua ratione Juftiniamis interpretatus 
fuit per l.pen. C.qui teflam.fac poff. qusz obfcurius ante traaide-
rat in l.ult. ff.g.in med. C. de borjs quae liberis. & multoties le-
ges hodiernas claufnla, qua fibijus interpretandi legislatores 
refervant, videmus munitas. 
19. Interpretationi per Principem factas non abfimilis 
ea, quae ab ufu ac confuetudine populi petitur; five in ftatu 
democratico populus fuam propriam legem; five inftatu mon-
archico Principis fui conftitutionem, ipfo connivente; rebus 
ipfis & fa£Hs interpretetur. Si enim de ambiguitateOegis quze-
ratur, imprimis infpiciendtim erit, quo jure civitas retro in 
ejusmodi caiibus ufa fit; cum inveteratus ufus dubium Iegis 
fenfum ftabiliat, ac optima legum interpres fit confiletudo. l. fi 
de interpretatione 37. ff. h. t. I. cum de novo //. C. h. t. usque 
adeo, ut in ambiguitatibus, quae ex legibus proficifcuntur, 
confuetudinem aut rerum perpetuo fimiliter judicatarum au-
ftoritatcm vim Iegis obtinere, Severus refcripferit. t. nam Ini-
perator 38. ff. h. t. & mutanda minime fint, quse ita certam 
femper habuerunt interpretationem. l.minime 23. ff. h.t. Licet 
enim judicum , ut ut fupremorum, fententias vim legis non 
habeant, nec exemplis, fed legibus judicandum fit. I. fed licet 
12. ff. de offc. praefidis l. nemo judex 13. C. de fentent. & interlo• 
cut. Series tamen rerum perpetuo fimiliter judicatarum in le-
gis interpretatione vim legis habet. dJ.38.ff. h.t. Groenewe-
gen ad l. ult. Cod. h, t. 
20. Nec tamen ideo Jurisconfultis aut judicibu? in 
univerfum denegata interpretandi licentia; licet illa legis virtu-
te careat. Sive illi ad cafus iimiles producant legis difpofitio-
nem, confiderata ratione ejus, in aliis ad eandem utilitatem 
tendentibus militante; etiamfi taxativis lex verbis uteretur, 
quippe quae taxatio atque reftri&io tantum ad cafus difpares 
exclu-
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excludendos pertinet, non item ad eos, in quibus eadem aut 
fimilis majorve ratio invenitur. Qiiod in re pari valet; valeat 
in hac quae par ejl; ut qudnidm ufus aufforitas fundi bienmum 
efi, fit etiam aedium. At in lege aedes non appellantur, & funt 
caeterarum omnium^ quarum annuus ejl ufus. Faleat aequitas, 
quae paribus in caufts pariajura defidcrat, inquit Cicero in to-
picis n. 22. neque enim omnes articuli fingulatim aut legibus 
aut conflitutionibus comprehendi poffunt. l.non omnes 12.1. /3, 
ff.h.t. Sive ex adverfo generaliora legum effata reftringant ad 
cafus illos, in quibus folis manifefta & adcequata legis ratio 
locum habet; quales cafus recenfui tit. 1. Zoefius ad Pand.li.t. 
22. 66. Vinnius d. hb. /. feteSt. quaeji. cap. 2. pofi med. Sive deni-
que verba legum obfcura explanent, dubiumque eruant legis 
fenfum. Quod ut retie fiat, univerfalia quaedam preecepta 
fervanda funt: ante omnia enim de mente legis haud judican-
dum, nifi tota lege infpe£ta; cum ex antecedentibus & fubfe. 
quentibus frequenter evidens evadat legis fententia. I. incivik 
24.ff.hJ. Deinceps ea femper adhibenda interpretatio, quae 
vitio caret, & rei gerendae aptior eft, ac menti legisiatoris 
convenientior. / in ambigua 19. ff. h. t. /. qnotiens idem 67,l.in 
ambiguis 0rati0nibusp6.ff.de reg.juris. non calumniofa /. pen. 
ff. ad exhibendum. nontalis, quae mentem legis circumvenit, 
dum fieret, quod lex fieri noluit, fieri tamen eypreffe non ve-
tuit. /. contra legem 29. l.jo.ff. h. 1.1. non dubium 5. C. h. t. quaevc 
legem redderet inutilem, nullis cafibus accommodatam, atque 
lta omni deftitutam effeftu. arg. /. /. F. ult.ff. ad nmnicipalem. 
Franc. Sarmientus felekJ.interpret. libr. i.cap. 12. num. 8. autquae 
in favorem alicujus inventa torqueret feverius in eiusdem 
difpendium ac laeiionem. /. quod favore 6. C.k t. l.nulla juris 25. 
ff. h. t. Sed nec petenda interpretatio ex iis, quae jure fmgulari, 
aut ex neceffitate quadam, in certis tantum cafibus conftituta 
funt. /. quod vero contra 14. ff. h. 1.1. 'quae propter 162. ff. de reg. 
jur. aut errore introdu&a. /. quod non ratione 39. ff '. b. t. Nec 
aliter a propria verborum fignificatione recedendum, quam 
cum mar.ifeftum eft, id fenfiffe legislatorem. arg. /. non alitev 
69. ff.de legatis 3. magisque in dubio verbis ediffi ferviendum^ 
ut Ulpianus ait /. /. F. licet autem 20. ff. de exercitor. aff. Vo-
luiflc autem legislatorem a propria vocabulorum fignificatione 
abirc, colligi poterit, tum ex antecedentibus & fubfequenti-
bus legis verbis, prsefatione, epiiogo, & fimilibus; tum ex 
ratione 
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ratione legis, ipfi legi fabjuncla; tnm etiam ex eo, quod ver-
ba proprie accepta involverent abfurditatem, impoffibilitatem, 
vitium, vel fignific.uionem, rei gerendze non fatis aptam : quae 
lingula notiora funt, quam ut rnajore indigerent confirmatione. 
21. Cum vero frequentes Romanis fuerint juris fiftio-
nes, &; nec in totum a gentium multarum moribus etiamnum 
alienae fint, non abfurdum fuerit, ea, qute de cafibus veris 
per lcges inveniuntur difpofita, per interpretationem ad fiftos 
quoque cafus transfcrrc; fi modo neque intentio legislatoris, 
neque fubjun£ta legi ratio, neque ipfa rei natura refragetur: 
fictione fvilicet idem plerumque operante in cafu fifto, qtiod 
veritas in cafu vero, arg. ,§\ minorem 4. & frqq. Irijht. de ad-
option.fi. namque 4. & 5. Injlitut. de affion. t. fedfi plures 10. 
§.in adrogato. 6. ff, de vulg. & pupill. fubjHt. I. fi fhus 12. §. x.l. 
fi ante 15. §. /. ff. de interrogat, in jure fac. Chriftinaeus ad /tr-
ges Mechlin. in praelud. nutn. 37. Chaflanaeus ad confuet. Bttr-
gund. rubr. 4. §. r. in verbis, contraffs entre les vifs.mtm. 9.10. 
11. Rebuffus ad conflit. regias trciflt. de •ch rogrnphi recognitione 
n.98. Parens p. m. Paulus Voet de Jlatutis feff. ?. cap. 2. num. 
16.17. i8-
22. Nec praetercundum, etiam ex argumentis, a con-
trario fenfu defumtis, fenfuin legis educi poffe & interpretatio-
nem ficri: fic ut rccte dixeris, id videri lege difpofitum, quod 
argumento a contrario, tanquam firmiffimo, inde eruitur; ita 
praeeuntibus non uno loco Jtirisconfultis. /. i.ff. de offic. ejus 
cui mandata jurisdidt. /. ex eo i8> ff. de tejiibus. t. qui tejlamento 
20. §, mulier. 6.ff. qui tejiani.fac.poff l. cum lex 22. ff. h. 1.1, inter 
focerum 26. §. cum inter. 2. ff. de paffis dotal, Cicero in topicis 
n. /5. nifi pravus ex Iege refultaret intellcctus, aut ad delin-
quendum quis invitaretur. arg. I. cum patremfamilias ,2. C. de 
condit. infertis. I. repreltendenda 5. C, de injlit. & fubjlit. vel nifi 
lex alia id ipfum in hoc vel illo cafu nominatim vetet; uti ve-
titum in l.pen. C. qui tejlam. fac. ne id licerct ex verbis l. ult. 
jj\ 5. inmed. Cod. de bonis quae liberis. Fachineus controverf. 
libr. 13. tap.j. 8. ro. Mantica dc conjeff. utt.volunt. libr.3. tit /5. 
16. /r. Jofephus de SefTe decifi regni Arragon. 146. num. 13. 
Brunnemannus ad 1.2. C.de condit, infertis. Augult. Barbofa to-
co communi argument, 27. a contrario, 
2Z. Quod fi obfcrvatis hisce, fimilibusque, legis intcr-
pretationi infervientibus, necdum manifefta reddi poffit legis 
Voetii Comm. ad P. T. I, D fenten-
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fententia, aut iniquitas abfurditasquc, quam legis difpofitio vi-
debatur involvere, evitari; non eo fane procedere poterit 
sequitatis vis, ut fub obtentu ejus judex fibi fpernendae legis> 
velut durae & iniquae, arrogaret licentiam, ac contra perfpi-
cuum judicaret legis decifionem; cum judicis f:t, fecundum 
Zegem, non vero dc legis juftitia vel injuftitia, judicare; & 
fafti quidem quaeftio, non vero juris autioritas, in ejus pote-
ftatc fit. 1.1. quorum 4. ff. ad Senatusc. TurpUlian. jurtt. t.pro-
jfexit 12. §. ipfa igitur 1. ff. qui & a cjnib. liberi non fiant. Or-
t§$nnahtie op de criminele jufiitie van Kon. Philippus 15~0.ayt.56. 
gdde tit.i. num. 6. fed potius non aliud lupereft, quam ut ad 
fpfum legislatorem, velut optimum verborum propriorum 
interpretvm, maximeque gnarum, qua mente fanciverit, con-
fugiatur, ab eoqne vel duritiei petatur emendatio, vel eviden-
tior certiorque legis explanatio impetretur. l.2.§.fed quia 18. 
C. de veteri jure enuct. I. i.l. 9. /. pen. & ult. C. h. 1.1. & ideo //. ff. 
h.t. Gudelinus de jure noviff. libr. 5. cap. M. verf ficut folms leu 
wm.12. Befoldus delibat. juris ad Pand. lib. /. qnaeji. 12. Vin-
nius fetefif. qnaetl. d. tibr. 1. cap. 2. fere in pr. Wiffembach ai 
Pand. difput. 2.thefi2.& feqq. Paulus Voet de ftatutis d.feff,?. 
cap. 2. n. 2. 
24. Quae de interpretatione legum di£ta haftenus, eu 
quoque gentium fingularum, atque ita Belgarum etiam ftatutis 
accommodanda funt. Quamvis cnim verba ftatuti dubia fic 
potius interpretari oporteat, ne juri communi derogent; ta-
men, fi ftatuentes a jure civili recedere voluifle conftet, ratio 
nulla eft, cur aliam ftatutorum, quam placitorum Romano-
rum, adhiberemus interpretationem: adeo ut & recedentia a 
jure civili ftatuta ante omnia non a jure civili, led magis ab 
ipfo jure ftatutario fenfum & explicationem recipere debeant. 
Chriftinaeus ad teg. Mechhn. in epilogo n. 8> Nam li confideres, 
jura Quiritum non alia de caufa nos ligare, quam quia populi 
ieu Procerum noftrorum confenfu recepta funt, ut in fimili lo-
quitur Julianus t. 32. §. i.jj. h.t. non alio loco ftatuta noftratia 
haberi nobis poffunt, quam velut jus noftrum civile ac com-
mune totius civitatis, ut Athenienfes, Lacedaemonii, Pvomani, 
alii, quondam fuo proprio civitatis jure finguli utebantur: fic 
ut jura noftra municipalia ac provincialia principem in caufa-
rum decifionibus locum obtineant, ac potentiora fint, quam 
jus Komanum > ad quod in fubfidium tantum recurri, tit. /. 
nunu 
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num. 2. di&um eft. Hugo Grotius inter refponf. ICtor. HolL 
part. 3. vol. 2. confil. ig?. num. 4. Lamb. Goris adverfar. tra&. 
4. 1. mim. 2. Molinaeus ad confuet. Pariftenf. tit. /. ai rubri-
cam n.ioS. Chaflanacus ad confuet. Burgitnd. rubric. 4. §. 23. in 
verbis, & qui ne font payez num. 6. Maevius ad jus Lubecen• 
fe part. 2.tit. 2. art.28.num. 86.87. D. Joh. a Someren de jure 
novercar. cap. 1. num.i. in med. Abr. a Wefel ad novellas covflit. 
Ultrajeff. art. 10. num. 10. & feqq. Quae cum ita fint, quae, quae» 
fo, ratio fuadebit, ut nos in anguftum magis cogamus ac coar-
ftemus jurium noftrorum poteftatem, & ad fimilia extenfio-
nem, atque nt humilius de eorum five aequitate & juftitia, fi-
ve viribus fentiremus, quam de fuis judicarunt Romani? In-
epta proinrie jndicanda fnnt, ac nimis temere prolata,quaeiion 
raro apud interpretes legtintur; ftrietiffimam nempe efle de-
bere ftatutorum interprctationem, nec extendi ea oportere ul-
tra cafum, de quo loquuntur, quoties a jure Romano feceffum 
faciunt. Prudentius lane, & uti magis ex patrii juris honore 
ac majcftate, ita quoque reftius, qui ex rationibus ante datis 
verba ftatutorum, urut non generalia, nec cafus omnes aut 
perfonas enarrantia, tamen ex ratione generali fubjuntia, vel 
certe extra dubium fubintellefta, ad omnes perfonas & res ca-
fusque, in quibus rationis fimilitudo inveniretur, extenfionem 
putarunt faciendam effe; reftriftionem ex adverfo non nifi po-
iitis circumftantiis caufisque talibus, quales & ipfarum legum 
Romanarum fuaderent in arftum conftriflionem. Hugo Gro-
tius inter refponf Sfurifc. Holl.part. 3. vol.2. d.confl. ipr.num. 
17. r8.& conftl. 214. num.12. 13. 14. /5.16.17.18- Molinaeus 
ad Parif. confuet.d. tit. /. ad rubr.num. 108. Moaeft. Piftorius, 
& ad eum Schultes, part.3. quaeJl. 124. num. 106. & feqq. Groe-
nevvegen ad prooem. Injlit. vum.p. 10. //. 17. Rodenburch, de ju-
re conjugum tit. 2. cap. 4. num. 8- Parens p. mem. Paulus Voet de 
flatutis fefi. f. cap. 1. num. 5. 6. f. 8> & cap.2. num.3. 4.5. f. 12. 
16. /f. 18. 
25. Diftat vero a legis interpretatione difpenlatio, ut 
vocant: cum enim interpretatio, non a Principe folo, ied & a 
jurisconfultis ac judicibus fieri poffit, & tantum verfetur circa 
dubiam legis fententiam, ut indagetur, quae fverit probabilis 
legislatoris mens, quaenam fub legis difpolitione corrprehen-
dan^tir factorum fpecies, ut fupra diftum; difpenfatio ex ad-
verlb a folo fit Principc, feu Iegis auftore, contra apcrtaifi le-
D 2 1 gis 
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gis fententiam : fic ut per difpenfationcm diffolvatur legis vin-
culum, ac tollatur ejus obligatio certarum perfonarum, aut re-
rum fa&orumve intuitu ; manente caeteris in cafibus intacla 
legis viriute. Neque dubium, quin ea Principi poteftas com-
petat •- cum enim in totum aboiere queat lcgem eonditam, quo» 
ties id probabilis caufa fuadet, ac lex primario ex legislatoris 
humani arbitrio dependet, multo magis eum vim legis in cafu 
certo relaxare poffe, dicendum eft. Quo etiam refpeftu di-
cturn putCm, facrilegii injlar rffe, difputare & dnbitare. anis 
dignus ftt, quem elegerit Iniperator. /. difpiitare .5. C. de crimine 
facrilegii. I. facrilegii ivflar\. C. de diverfis refcript. & pragmat. 
fanffi. Conftat fcilicet, in honoribus decernendis, in ciignitati-
bus conferendis, in magiftratibus eligendis, & id genus plu-
rimis, legum praefcriptum circa aetatem, conditionem, & 
alia-fervandum efie: nec tamen eundum inficias, quin negle-
£to legum talium dictamine tum Princeps, tum populus ei, 
in quo legum requifita defunt, honorem conferre queat, Bar-
bario forte Philippo, fervo, praetnram. /. Barbarius 3, ff.de 
offic. praetoris. minori annis viginti judicandi munus. l.quidam 
confukbat 57. ff. de re judicata. aut confuiatum. /. unic. L'. 2. f. 
de offic. confutis. ii modo impedimentum notum fit ei, qui ho-
norem cbnfert; cum in ignorante & crrante concipi nequeat 
difpenfandi voluntas: quamvis id ipfum exprimi in dignitatis 
collatione neceffe non fit; uti re£te poil alios Zoefius ad Pand. 
tit. de fenatoribus mtm.p. Talis ergo facrofanftse Principis au-
£toritati flibducens difpenfandi poteftatem, non inepte prorfus 
facrilegii inftar commififfe dici pcteft. Uti e contrario ambi-
tiofa merito dicuntur decreta, quibus difpenfationem facere 
tentant quotquot infra Principem magiftratus funt. /. denique.3. 
pr.ff. de minor. 25. avnis. Cum enim difpenfatio fit latas legis 
abrogatio, & naturale fit, ita unumquodque diffolvi, utili-
gatumeft, majeftaticis jure optimo accenfenda fuit. Atqtie 
liinc aliquoties hisce in regionibus interdi&um fuit, ne quis 
fibi arrogaret difpenfandi facultatem, Ordinibus fibi folis ean-
dem vindicantibus; adeo ut & ipfis Ordinum Hollandiae de-
legatis, (Gecommitteerde Raden) ac praefe£turarum maritima* 
rum affefforibus (Raden ter Admiraliteyf) difpenfatio de Ordi-
num tam Generalium, quam Hollandiae, conftitutionibus, ri-
gide vetita inveniatur. Placttum Ord1n.general.2p.April.i316. 
Maii 1671. vol.3. ptacit. Holt.pag. 1242. & feqq. Placituni Ord. 
Holtan-
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Hollandiae 24, Decembr. 1674. d. vol. j.pag. 1274. & placitnm 10. 
JDecembr. 16-71. quod infertum in/lruffioni DD Ordinum Delegci-
tovnmart.51.d.vol.3.p.p7. Quid,quod nec ipfi majeftate prae-
diti cie jure divino morali, vel naturali, quicquam refte remi-
ferint, aut ejus vinculum difpenfando laxaverint; quippe cu-
jus juris auftoritas, uti ab ipfis non eft profefta, fic nec in eo-
rum arbitrio ac poteftate eft. Nec fatis gravis unquam videri 
poteft fubeffe caufa, quce rationis retiae didbmen, quae jufla 
divina labefa£iare valeret atque lubvertere, Principemve ad id 
faciendum movere. Befoldus delb. juris ad Pand.libr.i. quaeft. 
13.fi.de difpenfatione pag. 49. Quemadmodum nec fine jufta <$c 
urgente caufa, ac utilitate quadam publica difpenfationem fie-
ri, fuadent juftitiae gubernatricis regulae; cum omnis relaxa-
tio legis aequae ac bonae temere fa£ta non poffit non aliquod 
poft ie trahere reipublicae detrimentum; imo pro modo rela-
xationis etiam utilitatem publicam, ex utili lege profluentem, 
minui neceffe lit; nili alia aequali vel majorc utilitate, caufam 
difpcnfationi dante, aliunde penfetur. Grotius de jure belh ac 
pacis libr. 2. cap.20. mim. 24. Zoefius ad Pand. h. t. num. 60. Be-
foldus delib.juris ad Pand. libr. 1. quaeft. n. in f ne, 
26. Difta de legibus etiam ad Scnatusconfulta fere 
transttileris, poftquam placuit, vice populi fcnatum confuli,& 
jus polfe condere; nimium aufto civium numero, quam ut in 
unum convocari poffet legis fanciendas gratia, aut co faltem 
colorc quaelito. 1.2. fi.p. ff. de orig.juris. fi.5. Inftit. de jure na-
tar.gmt.& civili. confer.DD.ad d.fi.$. AulUin Gellium Nodt.'. 
Attic. libr. 14. cap. 7. Kofinum Antiquitat. libr.7. cap.6.7.8> 11-
lud tamen filentio liaud involvendum, antiquilfimis etiam tem-
poribus cum iplts urbis primordiis Senatusconfulta luiffe no-
ta, telte Suetonio in vita Vefpaftani cap. 8>infine. Et quia fub 
Imperatoribus, quorum folertia ambitione potifftmum in fcna-
tum poteftas populi translata fuit, candidati Principis oratio-
nes in fcnatu recitabant, ut cx mente Principis Senatusconful-
taficrent, fubinde orationibus Principum adfcriptum invcni-
tur, quod alibi cx Scnatusconfultis dicitur obtinuiffe. Ne de 
alimentis futuris teftamento relictis tranfigatur, orationc D. 
Marci cautum fuit. I. cum hi 8>ff. de transaff. idem tamen tri-
buitur Scnatusconfulto. l.eleganter 23. fi. item 2,ff. de cortdtff. 
indeb. lcgalem hypothecam ci, qui in sedium refettionem cre-
didit, Scnatusconfulto, atque etiam D. Marci Editio jus no-
D Z ftrum 
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ftrum accepto fcrt. I. r. ff. in quib. catif. pig. Vet hyp. tacite eon-
fra/r.jimft./. fi ventri 24, §. Divus r.ff. de reb. aut. jud. poffti» 
Alienatio rerum, ad minores pertinentium, vetita oratione 
Severi & Antonini, fed & fimul Senatusconfulto. l.r.3. ff.de 
reb. eor.qui fub tut.vel cura funt. jun£t. t.fi ad refelvendam ?.C. 
de praed. & aliis reb. mtnor. fine decr. non alien. Briffonius fe-
teffi.antiquit. libr. i.cap. 16. Gothofredus in not. ad d. 1.7. C. de 
joraed. & aliis reb.minor. Vinnius de transafition. cap.6.n.2. 
27. Legi in multis fimilis eft confuetudo; jus nonfcri-
ptum, moribus utentium paulatim introduftum, legis habens 
vigorem. §.fine fcripto 9. Infiit.de jure natur. gent.& civili. l.de 
quibus 32. §. r. I.33. t. fed & ea 35. ff. h. t. quam & tacitum iliite-
ratumque cenfenfum Gellius dixit libr.ir. Noff.Att. cap. ig.fere 
in pr. Hanc in ftatu quidem democratico populus liberrimo 
fuo introducit arbitratu: cum enimlegis condendae poteftatem 
habeat, nec alia de caufa tunc quemquam lex teneat, quam 
quia populi judicio recepta eft, merito & ea, quae fine ullo 
fcripto populus probaverit, tenebunt omnes; dum nihil inter-
eft, fuffragio populus voluntatem, an rebus ipfis & faftis de-
claret. d. 1.32. §. 1. ffh.t. Aft ubi omnis in Principem ferendae 
legis poteftas translata fuit, non aliter, quam concurrente 
ejusdem conniventia^ diuturni gentis mores legem imitabun-
tur. Sic ut in hujusmodi regimine monarchico verum fit, 
quod a Conftantino refcriptum in l.2.C.quaefit tonga confuetu-
do. confuetudinis ufusve longaevi non vilem auftoritatem ef-
fe; verum non tisque adeo eam fui valituram momento, ut 
aut rationem vincat aut legem. Multoque magis id de pecti-
liaribus hujus aut illius familiae, vel collegii confuetudinibus, 
circa jus fuccedendi, primogenituram, & alia ftatuendum ef-
fe, plenius exfequitur Andr. Tiraquellus de jure primogeniturae 
quaefi, 16. 
28. Non minus autem in confuetudine, quam legibus, 
juftitia defideratur & rationabilitas; fic ut id, quod non ratio-
ne introduftum, fed errore primum, deinde confuetudine ob-
tentum eft, in aliis fimilibus obtinere non debeat,nec deinceps 
in judicando fcrvari, led in univerfum aboleri potius, velut 
iniqua morum corruptela. /. quod non ratione 39. ff. h. t. arg. /. 
injuriarum affiio 13. %. ult. ff. de injuriis. Andr. Gayl. libr. 
2,obferv. 31. num. 12. & feqq.. Rebtiffus ad conftit. regias 
tom, 3. de confuetudine in praefat. num. 42. 44. Neoftadius 
Curice 
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Cvrice fupr. decif 2. circa Jin. Qualium corruptelarum 
pefftmarum fuperiori feculo per varias Belgii partes recepta-
rum, fed & una quali fidelia per Philippum Hifpaniarum R.e-
gcm, Belgii tunc Principem, deletarum catalogum prolixum 
vide, iis, in tfordannantie op de criminele juflitie van Kon. Phi-
Hps.  5 .  Inl i i  1570.  art .  6 1 .  vol .  3 .  placit .  Holl .  pag.  1 0 3 2 .  E x  
quibus facile dijudicari poteft, neque communis DD. opinio-
nis, neque gloffarum, auftoritatem ullam efle, fi cum ratione ' 
pugnarc ac communem continere errorem demonflretur. 
29. Quia vero paulatim introducitur, neceffe fuit, 
non tantum longum tempus conctirrere, diftante illud infcri-
ptione tituli Codicis, qtiae lit longa confuetudo, & denomi-
nationibus longeevi ufus, vctuflatis, inveterat£E comuetudi-
nis, diuturnse, per annos plurimos obfervatze, inveterato ufu 
ftabilhfe, antiquitus probatce, & fervatse tenaciter, fimilium-
que. l.de quibus 32. §././. 33 h. t. I. ult. C.quce fitlongn 
confuetudo. fed & aftuum liberorum, fine vi ac metu inter-
pofitorum, frequentiam. /. 1. C.quce fit longa confuet. d.l. 32 §. 
1./. 35./. 38.ff.h. t.Cumquenuspiam vel annorum, vel aQuum 
numerus exprcffus fit, judicis prudentis Eellimationi id videtur 
relinquendum: quamvis hic miris modis varient interpretes, 
ut videre licct apud IVhfcardum de pmbation. concluf. 424. num. 
14. & feqq. Menochium de arbitrar. judicum libr.2. cafu 81. 6? 
83. Rcbuffum ad conflit. regias tom. 3. de confuetudine. Andr. 
Gavl. libr. 2. obferv. 31. num. 7. Perperam fane prasfinita 
a jure praefcriptionum tempora confuetudini introducendze 
applicueris; cum alia Ionge praefcriptionis, quam confuetuui-
nis, ratio fit, nec ullum praefcriptione jus introducatur alios 
deinceps ligaturum, uti quidem eonfuetudine femel nata totus 
populus incipit devinctus e(Te. Duos etiam aftus haud qua-
quam fufficere, vel inde arguitur, quod in d. 1.1. C. quae fit 
longa confuet. & l.an in totum^. C. de aedificiis privatis (quartim 
Icgum utramque conftitutionis unius partem cffe, ex fupra-
fcriptione & lubfcriptione colligi potcft) jwbeatur illud ftatui, 
quod frequenter in eodem controverfiarum genere fervatum fuit. 
Nihil in contrarium faciente/. ubi numerus 12. ff,deteflibus. nam, 
etfi demus, numero Iegibus non expreffo, generaliter plura-
lem numerum duorum numero contentum cffe; fruftra ta-
men id ad praefentem dc confuetudine controverfiam rctule-
ris, in qua non fimplex aftutim pluralitas, fed frequentia re-
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quifita eft. (IJ.3.& d. l.i. Bronchorft r. enantioph. 8- Vinnius 
ad .§.9. Infl. de jnre natur. gent. & civili. num. 4. Paulus V oet 
de Jiatutis lett.3. cap. 1. num. 10.&feqq. ad rnm. 20. 
30. Nec intereft) quibus aclibus fuam populus volun* 
tatem declaret: non enim judiciales tantum, fed & extrajudi-
ciaies ad coniuetudinem introducendam proficere, vel inde 
conftat, quod in l. nam hvperator 38- ff - h.t. coniuetudo pro-
ponitur tanquam diverfum quid ab adibus judicialibus, ac ie-
rie rerum ijmiliter judicatarum, dum confuetudinem, veljeriem 
rerum perpetuo Jmiliter judicatatfutn vim legis habere, Impera-
tor refcripfit: quod abfurdum effet, fi non nifi ex judicialibus 
aQibus rebusque judicatis confuetudo nafceretur. Cumque 
ad legem introducendam expreffus fuffieiat populi confenius, 
iine judicio judicisve aucloritate; ratio uulla eft, cur magis ad 
confenfus taciti declarationem judiciali auttoritate vel confir-
matione opus eifet; maxime,quia nuspiam in legibus, de con-
fuetudine tradantibus, a8uum judicialium neceffitas invenitur. 
Sane, cum actus judiciales certiores fint & evidentiores, aut 
faltem certiorem ut plurimum, magisque promtam ex actis 
publicis probationcm habeant; non mirum, id confilii datum 
cffe illis, qui confuetudini civitatis aut provinciae confidere 
videntur, ut primum quidem explorent follicitc, an etiam 
contradifto aliquando judi.cio confuetudo firmata fit. /. cum de 
confuetudine 34. Jf.h. t. fed, ii id ipfum non appareat, ad extra-
judiciales recurri potcrit, ii modo probationem habcant. Andr. 
Gayl. libr. 3t.0bferv.3r.num. 8. Mafcardus de probation. conclvf. 
427. Chriftinaeus vol.4. decif 187.num.7.8. Pvadelantius Cu-
riae Ultrajedt. decif. T3. num.3.4. Maevius ad jus Lubec.prae-
liminari quaejl. 7. num. rp. Zoefius ad Pand.h. t.part. 2. de con-
fuet. mim.ro. ir. Bronchorft i.enant.io. Vinnius ad d. §.p. In-
Jlit.de jure natur. gent. & civil.num. 4. Paulus Voet de flatutis 
feU.3. cap. i.v. 13. 
31. Non aliter tamen atiuum judicialium vel extraju" 
dicialium frequentia confuetudinem parit, quam fi a£tus omnes 
uniformes fuerint: fi enim variatum fuiffe appareat, & afti-
bus pluribus uniformibus intermixtos interceffiffc aftus diver-
fos vel contrarios, ficut modo hoc, modo aliud obfervatum 
inveniatur, non poterit ex actibus huiusmodi difparibus elici 
legitima confuetudo; cum nec ex iis unanimis conftare poffit 
tacitus ad eandem neceffarius populi totius confenius. arg. /. nam 
Impera-
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Imperator. 38-ff- h.1. in verbis perpetuo jlmiliter. Mynfingerus 
cevt. 6. tihferv. 42. Ant. Faber Cod. libr. g. tit. 55. def. 2. Maevius 
ad jits Lubec. praeliminari quae.fi. 7. mw. 2^. Niger Cvriacus 
controverf.523. num. 42. Refponfa Jurisc. Holland.parf. 2. conf. 
66.67. Atque liinc nec ex aftuum frequentia confuetudo fiuit, 
quoties privati plurimi, qui jure communi fcripto jus fiium 
tueri poterant, fponte jure fuo cefferunt; veluti, fidemhaben-
tes infcrumento non folenniter confefto, vel adverfario po-
tentiori, puta, lifco, hereditatem tanquam patrimonium va-
cans, quod vere vacans non crat, vindicanti, cedentes, metu 
litium, vel earundem execratione, aliave de caufa tranf.gcntes, 
li non ulterius de univerfa populi approbatione, & quafi taci-
ta civium conventione, (ut loquitur /. 35. ff h.t.) doceatur: ne-
que enim plures illi fatio fuo efficere poffunt, ut & alii fuis 
tenerentur cedere juribus, vel inftrumentis forma legitiira 
dellitutis credere: led magis in hisce fimilibusque admittenda 
foret regula, rem inter alios confentientes a£hm noccre non 
potic aliis, contradicere ac jus fuum defendere volentibus. 
Mafcardus de probation. conctuf. 4.29. num. 7. <?. p. Lamb.Goris 
adverf. traci.3. cap. 12. num. ult. m med. Maevius ad jus Lubecen-
fe praelimin. d. quaejl. 7. num. 16.17. 
32. Caeterum confuetudincs aliae notoriae funt, aliae 
tales, ut non ita in confeffo fit, eas ufu populi firmatas effe. 
Notorias quod attinet, probatione non indigent, led eas adin-
ilar juris alterius cujuscunque fcripti, atquc ita certi, allegari 
in judicio fuffecerit: cum cnim notoria probari fupervacuum 
exiflimetur, non eft, cur non ad confuetudinem jam vulgo 
notam id quoque producatur. arg. §.fme fcripto p. Injlit. deju-
re natur. gent. & civil. t. imo magnae 36. ff. h.t. Andr. Gayl. 
libr. 2. obferv.31. n. 17.18. Mafcardus de probation. c&ncluf 4.23. 
num. 26. & feqq. & nitm. 37. 38' & concluf 428. in pr. Chrifti-
naeus ad leg. Mechlin. in epi/ogo num.14. notoriis procul du-
bio annumcranda & ea, quae publica autioritate in fcripturam 
reda£ta eft, ut poteft: narn uti ad effentiam Iegis fcriptura nc-
ceffaria non eft, ita ex adverfo nec ad confuetudinis effcntiam 
pertinet, eam non fcribi. Zoelius ad Pand. h. t. part. 2. de 
confuetudine num.20.22. Quod fi de eo dubitetur, an utentium 
moribus confuetudo indufta fucrit; cum id ipfum fa£ti fit, iV 
lam per enm, qui eandcm allegat, eique confiiit, doccri, ne-
cefie efl; five a£tor fit, qui firmandae intcntionis caufa ipfam 
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allegat, five reus ea fuam nitatur exceptionem munire: e» 
quod affirmanti incumbit de jure probatio, qualis eft, quiean-
dem ufu indu&am contendit, dum adverfarius eam negat in-
valuiffe. arg. /. abea parte ^.ff% de pvobation. l.i. C. qvae fitlon• 
ga confuet. I. an in totum 3. C. de aedific. priv. I. fit quis reum 4. ff. 
de cufiod. & exhib. reor. I. tefiium fides 3. ff. ult. ff. de tefiibus. 
Andr. Gayl. libr.r. 0bfierv.36.num.ult. Chriftinaeus vol.q.decif. 
212. num. 4?. & fieqq. Mafcardus de probation. d.conclufi 423. 
num. 20. 
33. Qnibus vero modis per teftes, per inftrumenta, 
per alios probandi modos confuetudo doceatur, plcniliime ex-
cutit Mafcardus de probat. conclufi. 423. & fieqq. ad conctufi. 432. 
Et quamvis haud dubitandum videatur, quin plurium infigni-
11 m DoElorum confentiens de confuetudine vigente teftimo-
nium auftoritatis non vilis fit, ac pro talis difpolitionis verita-
te praefumtio in tantum militet, ut omis faltem probandi con-
trarium in adverfarium transferri oporteat. Francifc. Niger 
Cyriacus controverf.2op.n.^.r. idemque de affertione a collegio 
judicum interpofita, qua in fuo foro qiiid ufu receptum tefta-
tur, dicendum fit. Struvius ad Pand. h. t. num. 21. tamen, nt 
unius pragmatici, qnantumvis in jure eximii, de confijetudinc 
teftantis alfertioni ftaretur, eoque modo confuetudo plcne cen-
ieretur probata, nec ratio, nec jura patiuntur; cum de ea de-
ponens verfetur circa id, quod fa£li eft, in quo & prudentifli-
mos plerumque falli, obfervatum 1.2. ff.de juris & fiaff. ignor. 
ne dicam, teftis unius refponfionem non efte audiendam, ut 
plenam fidem faceret, etiamfi praeclarae curiae honore praeful-
geat. /. jurisjurandi p. F. /. C. de tefiibus. Mafcardus de proba• 
tion. concluf.426. Parens p.mem. Paulus Voet de fiatutis (eff.3. 
cap. r.n. 20. 2t .  Quae usque adeo vera puto in hac de confuetu-
dine probanda quaeftione, ut, licet in caeteris plerisque difce. 
ptationibus civilibus unius teftis depofitio, aliis quibusdamfuf-
fulta adminiculis, fuppleri deinceps poffit jurejurando fupple-
torio, per judicem deferendo, id tamen hic admittendum non 
fit. Cum enim tali jurejurando aclor id, quod minus plene 
probatum eft, confcientiae propriae teftimonio circa proprium, 
non alienum factum oceupato, confirmet; hic vero rion de ju-
rantis fatto, fed popnli totius confenfti tacito, ac frequentibus 
non aftoris reive, fed aliorum a&ibus, dubitatio fit; & prae-
fuppofita aiEtuum frequentia ad confuetudinem neceffaria, non 
poffit 
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poflit non effe pluribus notum, quod confuetudine obtentum 
eft; apparet, niii fallor, hic jurisjurandi fuppletorii materiam 
deficere. Joach. a Beuft. ad l. admonendi 31. ff, de jurejur. n. 
39~. Mascardus de probat. concluf 423. n. 5. Berlichius con-
chtf pradt. part. 1. concluf. 54. n. 82. 
34. Etfi autem interpretibus antiquioribus multis haud 
difplicuerit, tefhium duorum fide dignorum de confuetudine 
depofitionem poffe ad plenam ejus probationem fufficere, uti 
vulgo in ore duorum creditur omnis vcritasconfiftcre; tamen, 
quia hic non de unius litigantis, fed populi totius obfervando 
in pofterum jure, agitur, adeoque civium omnium utilitas ver-
titur aut prsejudicium; prudentius eos cenfere putem, qui 
turbam teftium non pauciorum quam decem, ad confuetudinis 
probationem defidercnt: maxime, cum hoc non adeo grave 
probaturo videri poffit ; quippe qui confuetudini confidens, 
praelupponit neceffario tacitum populi, eandem introducentis, 
confenfum, arque ita civium, li non plerorumque, at faltem 
plurimorum lcientiam, fine qua confenfus nullus elt: utproin-
de nec difficulter numerofiorem teftium turbam inventurus fit, 
quisquis conluetudinis introduftionem ex vero allegaverit. Ant. 
Fabcr. Cod. libr. 4. tit. 75. drfin. 14. Joli. Papon. libr. <?. tit. /. 
art. 20. Zoefius ad Pand. h. t. part. 2. de covfuetud. mtn. 20. 
infine. 
35. Quid, quod nec turbam teftium in probationem ad-
duxifle funecerit, quoties illi fingulares funt, & de diverfis 
fingtili deponunt a£libus : neque enim aiiter hic fidem fecerint, 
quam fi de a£tuum frequentia, non tam ex aliorum relatione, 
quam ex propria experientia, addita fcientise fu$ ratione, ita 
teftentur, ut in a£tuum, quos allegant, circumftantiis interfe 
refpectu temporis, rerum, ac perfonarum non varient. Andr. 
Gavl. libr. 2. obferv.31. num. /5. 16. Mafcardus de probationib. 
conclif. 424. num. 11. & 22. Mynfingerus cent. 6. obferv. 42. 
num. r. 2. Chriftinasus vol. 4. decif. 212. nunter. 48. & 
Paulus Voet de Jlatutis feff. 3. cap. /. num. 22. Quemadmo-
dum nec fimplex fafti negatio, teftium depofitione compre-
henfa, ad conluetudinis probationem cfficax eft; dum fe non 
novifle aiunt, vel non vidiffc, hoc aut illud ea in regione fer-
vari; fed neceffe eit, ut de a&ibus, in contrarium geftis, af-
fertionem faciant, atque ita deinceps, his a£tibus repugnans 
nihil fe unquam audiviflc vel vidifle, teftentur. Nequeenim 
folo 
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folo non ufu, a&uumque defeftu, fed demum a&uum contra-
riorum palam exercitorum frequentia, antiqua tolluntur jura; 
cum l$epe vel transaQionibus, vel privatis aliis conventioni-
bus interpofitis occafio deficiat utendi juribus, etiam squiffi. 
mis in civita^e "probatis. Donelius comment. juris civilis libr. 
i. cap. TO. in med. Maevius ad jus Lubec. quaefl. praelimin 7, 
num. 16. & feqq. ChriftinEeus ad Leg. Mechlinienf. in epilogo n. 
/?. Andr. Gayl. libr. 2. obferv. 60. num. 3. Mafcardus de pro-
bation. concluf. 4.29. num. 6. Ant. Matthaeus de autfion. libr. 1. 
cap. 10. num. 34. 35. Pvefponfa Jurisc. Holl. part. 1. conftl. 185. 
quaejl. 1. 
36. Vis confuetudinis eft, ut ad fui obfervantiam $que 
cives obftringat, atque lex, cum eam imitetur. F fine fcripto 
- p. Injlit. de jure natur. gent. & civil, l. 32. §. 1. I. 33.35.38• 
ff.h. t. Cui confequens eft, ut fimilem cum lege interpreta-
tionem, & pariles ad cafus extenfionem ex rationis fimilitudine 
recipiat: prcefertim , quia etiam rationem, quae confuetudinem 
fiajit, cujlodiendam efje, rcfcriptum eft, /. /. C. quae fit longa 
confuet. ac de iola confuetudine erronea invenitur conftitutum, 
eam in aliis fimiiibus non obtinere. I. quod non ratione39. ff. 
h. t. Quod & ufibus hodiernis eft maxime conveniens, quo-
ties confuetudinibus jura Pvomana videmus fubverfat cum cnim 
multa apud nos inveterato ufu, etiam ante notum hisce in lo-
cis jus Quiritium, indufta fint, noftrumque jus civile confti-
tuant; fieri alitcr haud potuit, quam ut exemplo legum cujus-
que Joci pleniffunam interpretationem, & ad limilia cxtenfio-
nem admittant; & ex oppotito erronea cenfeantur axiomata, 
confuetudines flridti juris effe, nec ultra cafum, de quo loquuntnr, 
producendas ad confequentiam, qu&que hujus farince plura funt. 
Adde num. 24. h. t. 
37- Nec minus ex dictis profluit, legem priorem, non 
modo per legem pofteriorem, fed & per confuetudinem abro-
gari poffe; nain, cum nihil intereffet, fuffragio populus fuam 
voluntatem declararet, an rebus ipfis & faftis; re£tiffime quo-
que illud receptum fuit, ut leges non folum fuffragio legisla-
toris, i'ed & tacito confenfu omnium per defuetudincm tolle-
rentur aut mutarcntur. L'. pen. Injlit. de jure natur. gent. & 
civili. I. de quibus 32. §. 1. in fn. ff. h. t. Sic ut nec claufula 
in Iegibus, praecipue municipalibus, haud infrequcns, non ob~ 
flante conjuetudine, id ipfum impediat; quippe quze de prsete-
ritis 
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ritis tantum confuetudinibus, non aliis in pofterum demum in-
troducendis, accipienda eit. Nam, uti privatus nemo fibi le-
gem diccre teftamento fuo poteft, ut a priore voluntate ci re-
cedere non liceat. /. fi quis vn principio 22. ff. de lcgatis *•. ita 
quoque, cum non femper leges pari utilitate maneant commen-
dabiles, qua primitus fucrant introdu£la;, mutatis fubinde mo-
ribus a3 temporibus; abfonum plane fuerit, id velle lege cave-
re, ne in melius ea novis, five legibus, five confuetudinibus, 
a re£ta ratione commendatis, reformctur. Zoefius ad Pand. 
h. t. part. 2. dc confuetudine num. /5. 16. Caeterum, qute de 
confuetudine, legem priorem abrogante, difia funt, de eaqui-
dem, quae rationabilis cft, & in ftatu democratico (in quo pe-
nes populum condendae legis poteftas cft) introducitur, expe-
dita fatis. Verum fi non ratione, fcd errore eam obtentam 
effe appareat; uti legis vigorc deftituta eit, & aliis fimilibus in 
calibus deinceps haud obfervanda. I. qv.od non ratione 39. ff.h.t. 
ita nec legem, ratione jufta & cequitate fuiiultam, vincet. I. 2. 
C. quae ft longa confuetudo. Non magis fane, quam in mcnar-
chico regimine fancitas a Principe conftitutiones ufu contrafio, 
utcunque inveterato, populus fuftulerit; nifi de tacito Princi-
pis confenfu ac conniventia conltet. Nam cum omncm legis 
condendee poteftatem populus in Principem tranftulerit, & na-
turali rationc ejus fit folvere, qui poteit ligare, ac ejus fitnol-
le, qui potcft vellc. /. 4. ff. de regui. juris, qui, qucefo, poG 
fet invito Icgislatoie abrumpere legum frena , ipfe lcgis feren-
dae exutus poteftate ? arg. /. praetor ait 3. L". Divus Hadrianus 
5. ff. de feputchro violato. Donellus comment. juris civil. libr. r. 
cap. ro. pofl med. Chriftinaeus vol. r. decif. 29 r. num. r. 2. 5. 
Bronchorft 1. enant. 9. in med. Zoefius ad Pand. h. t. part. 2. 
de confuetud. num. 29. & feqq. Plane, fi non contra, fed prse-
ter legem, de iis, quae jure il-ripto definita non funt, confue-
tudinem a populo introducendam coiicipias, vix eit, ut pecu-
liarem tunc Principis conniventiam, cum fcientia conjunftam, 
exegeris; fed magis eum non contradixiffe, etiam ignorantem, 
aut eandem non fuftuliffe, fufficiet; pra^fertim, cum probabile 
non iit, omnes peculiarcs fubje£torum ufus moresque legisla-
tori perfpcftos effe. Ac de his confuetudinibus, juri fcripto 
non adverfantibus, accipi commode pofiTunt, quas repcriuntuc 
in l. de quibus 32. pr. I. diuturna 33. ff- h. t. Zoefius h. t. d. 
part. 2. n. 18. & 23. 
38. Qui-
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38. Quibus porro rnodis aliis tum legis, tum confuetudi-
nis tollatur obligatio, puta lege pofteriore, vel confuetudine 
priori confuetudini contraria, ex ante Iradnis manifeitum fa-
tis. Et, ne in artis noltrte vocibus quis haefitet, admonendi 
fumus, antiquari proprie legem, quEC nondum perlata fuit, 
feu, non lata, fed rogata atque rejefta: abrogari eam, quaj 
femel periata, in univerfum tollitur: derugari legi, cum vel 
prior pars legis tollitur; vel generaliter, ex lege vetere quo 
minus quid fiat, nova lege fancitur; furrogari, cum quid pri-
mse legi adjicitur: obrogari, ctim mutatur aliquid ex prima le-
ge. Et quia tunc, cum legi derogatur, furrogatur, aut obro-
gatur, ea non in univerfum vires perdit; re£te a Paulo fcri-
ptum effc, novum non effe, ut priores leges ad poiteriores tra-
hantur. /. non ejl novum 26. ff. h. t. Pvzevardus ad legem 12. ta-
bularum cap. 1. 
39. Quamvis autem a civilis fapientias peritis merito ob-
fervatum f:t, non adeo facile, neque temere, leges figendas 
acrefigendaseffe; mutationes tamen earum probandae omnino, 
quoties evidens reipublica; utilitas innovationem comitacura eit, 
& majus lperatur commodum novee, quam metuitur incommo-
dum antiqute legis. Non profeffo ignoras, inquit Gellius Noft. 
Attic. lib. 20. cap. 1. legum oportunitates & medelas pro tempo-
rum moribus, & pro rerum publicarum generibus, ac pro utili-
tatum praefentium rationibus, proque vitiorum, quibus medendum 
ejl, fervoribus, mutari atque fledti, neque uno fiatu confiflere; 
quin, ut facies coeli & maris, ita rerum atque fortunae tempe-
ftatibus varientur. Atque ita leges duodecim tabularum per le-
gem JEbutiam in multis correftas fuiffe atque emendatas, te-
ftis eft idem Gellius tib. 16. cap. 10. Ipfumque jus pr£etorium 
introduftum fuiffe, non adjuvandi tantum vel fupplendi, fei 
& corrigendi juris civilis gratia propter utihtatem pubhcam, Pa-
pinianus fcripfit. l.jus autem ?. §. 1. ff. de jujlit.& jure. Tali 
autem utilitate notabili non apparente, fecundum jam di£ta re-
cedendum haud foret ab eo jure, quod diu aequum vifum eft. 
/. 2. ff. de conftit. Principum. Rittershufius sid novellas in pro-
oetnio cap. 3. Adde meam orationem de jungenda Romani & 
hodierni juris fcientia. 
40. Quisquis vero juris femel publicati & recepti abroga-
tionem allcgat, ab eo, cum id fa£ti fit, probatio exigenda ett. 
Cum enim leges ca condantur mente, ut & perpetuo durent, 
& 
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& a popnlo obferventur, confeqnens eft, ut pro earundem 
obligatione, ufusque duratione piEefumtio militet, donec con-
trarium probatum fuerit. Menochius de praefnmtion. lib. 2. 
praefnmt. 2. num. 4, Gratianus difcept. forenf cap. 559. mtm. 
55. et feqq. Msevius ad jus Lubecetfe, quaeji. praelimin. 9. 
num. 71. Quod & tunc verum cenfeo, cum de promulgatio-
ne quidem conftat, fed promulgatam populus unquam ufu re-
cepiffe negatur. Etli enim & hoc fa£ti fit, quod ufu recepta 
fuerit, atquc inde probationem receptionis ab eo, qui ait, de-
fideret. Menochius d. libr. 2. praefumt. 2. re£tius tamen pro 
ufu juris promulgati, ac piima ejus receptione eeque, ac pro 
recepti duratione, in dubio prsefumendum eft; cum utique pro 
fubje&orum, uanquam bonorum & legis audientium, obedien-
tia conjeftura magis capienda videatur, quam ut eos credere-
mus fuiffe legis contemtores, quamdiu id probatum non eil. 
Mantica de tacitis et tttnbig. convent. libr. 5. tit. 13. num. 42. 
Gratianus d. cap. 559. num. 57.58- 59. & alii apud Menochium 
d. loco citat. 
41. lllud fane expeditum arbitror, legis nunquam rece-
ptae, nunquam obfervatce, nullam effe vim, fi ab ejus promul-
gatione longum fuerit elapfum tempus, & confra legis nov£B 
difpofitionem populus priftini juris obfervantiam fecutus fit. 
Merochius d. libr. 2- praefumt. 2. inpr. Jacob. Coren obferv. 
1. lit. y. et z. Andr. Gayl. libr. 2. obferv. 60. num. 3. Maevius 
ad jus Lubecenf. quaeft. praelimin. 9. num. 75. Paulus Voet de 
Jlatutis feffi. 12. cap. 2. num. 2. 3. etfi enim, folo non ufu legem 
non abrogari, ante di£tum fit, num. 35.  a£ti"bus tamen frequen-
tibus, contra ejus difpofitionem admiffis, nec per lcgislatorem 
poftea reprobatis, eam viribus ab initio deftitui, vel ex polt-
fa£to privari obligandi virtute, per ibidem tradita certum eft. 
Atque ita paffim per Hollandiam fideicommifla videmus fufti-
neri, & de rebus, fideicommiffi jure affe£tis, jus dici in fidei-
commiffariorum, eas vindicantium, utilitatem , licet in a£ta 
publica relatio corum fa£ta non fit, quam Edi£to quodam per-
petuo anno 1624. 30. Julii, Ordines HoIJandiae fieri prsecepe-
rant: non alia de caufa, quam quia nunquam illa fideicommiC-
forum infinuatio ex tempore legis primitus editae, plene fuit 
in ufum dedutia, (Jicer alibi jus tale non loco fervetur, ut 
alibi dicendum) telte Groenewegio ad /. ult.C. dejure dotium. 
42. NE> 
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42. Nequc tamcn ideo cxiftimandum, promuigata folen-
niter Icge provinciali, per Ordines provinciasgeneraiiteromni-
bus fubjeHis lata, hanc aut illam civitatem tunc poffe fola 
negligentia atque non ufu fefe legis illius difpofitioni lubducere, 
reliquis civitatum aliarum incolis obligatis manentibus: fedpot-
ius eos, qui fibi conllitutionem non conducere arbitrantur, id 
ipfum oportet folenniter adduftis rationibus apud Ordines ex-
ponere , & fic vel juris ante conditi abrogationem, vel jus 
lingulare iibi impetrare. arg. I. leges facratiffimae p. C. h. t. Ja-
cobus Coren ohfy.ru. 1. inpr. et verfu want aangaande. Hanc 
certe viam ingrefli quotquot, mitigatum anr.o 1580. Scabini-
cum fucceflionis inteltatse jus cx ufu fuo fuaeque civitatis haud 
cfle, perfuafi erant: fn quorum gratiam ideo anno 1599. no-
vum fuccedendi jus, Aesdomico veteri proximius, novo pla-
cito indultum eft. Secuti eandem Roterodamenfes, cum anno 
1604. 23. Decembris, jus reprzefentationis in linea collaterali 
ad fextum usque gradum in fua civitate, ac regione civitati re-
fpondente, extendi, ab Ordinibus impetrarunt, cum paffim 
aliis in Hollandise civitatibus jus illud non ultra quartum 
gradum produftum fit. 
43. Quod attinet vulgatum illud, ceffante ratione Iegis, 
ipfam quoque ccffcre legis aifpofitionem, tum demum id re-
cte admileris, cum in aperto eft, omnem omnino rationem, 
qua legislator motus luit, in univerfum deficere. Si enim 
plures ab initio caufie ad Iegcm fanciendam impellentes con-
currerint, qu*e fingulse feorfim confiderata; fufficientes erant 
ad producendam talem legis difpofitionem, & dein fublatis 
quibusdam nonnullee etiamnum fuperfint, legem necdum tunc 
fuum perdituram officium aut obligandi poteftatem, verius 
eft. arg. §. ajfnitatis 6. et Infit. de nuptiis. Joh. a Sande 
decif. Friftc. libr. 2. tit. 9. defin. 20. in fine. Giurba ad con-
fuetud. Mefjanenf cap. 1. glofill 1. part. /. n. /3. 
44. Unum relht excutiendum, qualem interpretationem 
lex nova, legis prioris aut confuetudinis correctionem com-
pleftens manifeftam, recipiat? Non defunt, quibus placuit, 
cancellis adeo anguftis novae legis coartiare virtutem, 111 le-
gem novani correfioriam in fuis terminis propriis [ervandam, 
nec ad ahos cafus ex rationis parilitate aut identitate, imo nec 
majoritate, extendendam ejfe contendant , uti videri poteft 
apud allegatos a Jacobo Coren obferv. 38. n. g. 9. 10. Sed 
quia non minus de novis legibus, quam de prioribus, imo 
magis 
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magis de novis, qnam antiquis, plenius jam ufn ventilatis, 
certum eft, non omnes axticulos fingulatim iis comprehendi 
poffe, ac propterea legis omnis natura poftulat, ut, probe 
cognita ejus radone live expreffa, five certo certius fubau-
dita, ad fimilia producatur. /. 12. /. /3. ff. h. t. omneque jus 
quod nunc de novo conditur, aliquando inveteratum futu-
rum elt, uti leges, nunc per jus novum emendandae, .ali-
qnando & ipfas fuerunt novee: non poteft non fuaiere fana 
ratio legum novarum ad fimiles calus extenfionem; fic ut, it) 
quibus eadem aut limilis majorve ratio militat, in iis eadem 
qtioque locum habere debeat juris difpofitio, tanquam ex 
mente legislatoris in ipfa kgis definitione comprehet fis. Extm-
plo fit ex jure Quiritium lex Aquilia, quse, cum omnibus 
legibus, de damrio injuria dato agentibus, den gaffet, /. /. 
ff. ad leg. Aquil. & ipfa tantum coerceret dam; a corpore 
& in corpus data, utiliter tamen ad damna non corpore fed 
in corpus data prudentum interpretatione extenfa fuit. §. 
ult. Inflit. de lege Aquilia. /. qnia adtwnum rr. ff. de pt aefcr. 
verbis. Neque tamen ideo negandum, ftiiftiorem tiTe facien-
dam juris novi, priora emendantis, interprctationem; in quan-
tum non ultra ad cafus alios extenfionem patitur, qnam qua-
tenus illi pro confervanda nov£e legis juftida, ad eandem 
ex neceffnate reduci, & lub ejus dilpofitione comp.ehendi 
debent; alia liberiore extenfione, quae falva novse legis jufti-
tia & rationabilitate evitari poteft , in univerfum ceffarite. 
arg. /. de ewancipatis rj. 4$\ cum enim 2. C. de legitimis he-
red. I. ult. in fine C. ad fmatusc. Tertullian. cum cnim incon-
ftantise vitium damnari leepe foleat, & variatio fine urgente 
nova caufa improbetur, credendum eft, legisiatorem etiam-
rium ejusdem effe fjntentise, cujus.& ante fqit. quoties novi 
juris ratio fententiam ipfius priorem non reddit i. utilem aut 
infirmatam. Cujus exempium eft in tit. de inofficiofo tefta-
mento circa extcniionem novelkT 11 g. & plura occurrdnt iA 
materia fucceflionis ab inteftato. Atque eo ferifu verum eft 
vulgatum illud, ea, qnge non invcniuntur expreffe corre£la, 
vcterum legum conftitutionumque rc^lis relitia ce feri /. 
pvaccipimus 32. L'. ult. C. de appetiation. Menochius de 
praefumtion. lib. 6. pracf, 38, Auguftin. Barbofa apciom. ju-
ris ufujrequettt. 60. n. 3, 4. 5. 6. Zocfius ad Pand. h. t. n. 
65, Vinnius ad L'. 3. Injlit, di aiopiion. num, ult. in fine. 
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T I T V L V S IV. 
DE CONSTITVTIONIBVS PRINCI-
PVM. 
SVMMARIA, 
1. Quo jure Princevs Romanus 
potc/iatem fuam exercuerit? 
3. Quid jit Princiiois conjlitutio, 
ediftum, decreium , refcri-
ftum, interlocutio, oratio, 
mandatum, fubfcriptio.feu ad-
notatio, pragmatica fanftio ? 
3. Refcripta jujlitiae & gratiae 
funt inutilia , yT per fnb & ob-
reptionem impetrata fint; ac 
femper in iis Jubauditur clau-
Jula, _/f preces veritate nitan-
tur 
4. Quidjuris fit, fi refcriptum, 
fer fub & obreptionem impe-
iratum, plura capita conti-
veat ? 
5. Inutilia quoque refcripta, qune 
carent die fcf confuk, vel Prin-
cipis fubfcriptione, vel contra 
jus & utilitatem publicam funt 
impetrata. 
(s. Ut & ea, quibits jus tertic 
quaefitum adimitur. 
7. Nifijujta fubfit caufa, iWurz 
deMtum, a»? utilitas pubhca; 
quo pojleriore caju aequivalens 
praejlandum. 
z. No?z tamen adimit jus quaefi-
tum, y? jubeat dejtrui, 
TZOM exJtruEta erant. 
9. Ni?c, _/? permittat aedificari in 
publico cum incommodo vici* 
norum. 
10. Niec, yf impediat, «e quis 
re fua male utatur, etiam con-
cedendo refcripta vioratoria. 
11. Ncc, ft privitegia concedat, 
qualiacunque itla fuerint, ofowz 
veljus fifci remittit, vet mono-
po/zz ccrrzV perfonis coitce-
dit, w/ fcmo tiocet; & qiud 
libetlo Jupplice exprimi debeat, 
fi quis cum tertii taefioue pri-
vitcgium velit ex jujia caufa 
impetrare. 
1 2 .  P r i v i l e q i a  a l i a  p e r f o n a e ,  a l i a  
rei feu caufae Junt, utraque 
vel  certae perfonae aut rei, ve/ 
gCneraliter certo perfonarutil 
aut caufarim generi concedun-
tur. 
I 3. Perfonalia cejjiojie non trans* 
eunt, reatici contra. 
1 4 .  y ? ? z  d S T *  q u a n d o  i n  d u b i o  p r i -
vilegia ptaefumantur ejje reatia 
vel p4rfonalia ? 
I s. Privilegia civitati , provin-
czVze, vico, p«go ofara, kodie 
faciunt viagna ex parte jus 
municipate. 
16. Privitegia JlriEtam recipiunt 
interpretationem, ne ad ahas 
perfonas aut res extendantur 
fiinili vel majori ratione, nifL 
aliud fuadeant circumjlatitiae 
privilegii. 
17. In ipfis quoque perfonis pri' 
vitegio comprehenfis firifta. in-
terpretatio facienda , /Z COTZZI-
neantur ea, quae odiofa funt, 
yz/.f publicum aut jus tertii tol-
lentia. 
18. Nozz /me» jiriSte, 
privj-
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privilegiutn vel inutile, vel ab-
Jurdum fieret. 
1 9 .  57 nullius tertii, folius 
concedcntis jus laedaltt, plenif 
ftme privilegiorum interpreta» 
tio facienda eji. 
30. Extinguuntur privilegia per-
fonae vel rei interitu, cuicon-
cejja. An revivifcant, re ye/ 
collegio redintegrato ? 
21. ^ pereant revocatione 
concedtntis ; to4 quando, ac 
quibus de caufts revocatio ilhi 
licita fit, quandonon? 
32. V4K pereatit renunciatione? 
fcf JlrUtijJimam cffe renuncia-
tionis interpretationcm, Ji ea 
rebus ipjis ac faSlis contige-
rit. 
2 3. Univerfitati data privilegia 
non pereunt univerjitati per 
renuilciationcm privatam quo-
nindam mc?nbrorum: imoquan-
doque net ipji renuncianti. 
24. /i?z ptreant privilegui prae-
fcriptione ? 
2  s .  ZVG/: pzreunt morte conceden-
tis; /zcer data fuerint, arbi-
trio dantis revocavda, 
26. Quibus rcmediis experiun-
durn fit pro privilegiorum tui-
tione ac confervatione , y? c/s 
violatis municipiorum privile-
giis quaejiio ftt. 
lcge Regia populus impcrium omne ac poteftatem trans-
tuliffet in Principem, non mirum fuit, idem dein eum 
potuiffe, quod olim populus. Atque adeo, uti in libera repu-
blica preefente ac tefte populo fine uilis aliis folennitatibus pa-
terfamilias tellamentum condebat; fic poftea teilamentorum 
omnium folennitatem fupcraffe vifum fuit illud, quod Princi-
pis confcientiam habuiffet teftem. /. omriium /p. C. de tefafnen-
tis. Et ut populus leges fcrre, latas abrogare, vel quosdam 
jure fingulari legum vinculis eximere potuit, ita quoque dein-
ceps fanciendte, tollsndseque legis arbitrium penes imperatores x 
conftitutum fuiffe, nulli dubium, I.3, injin.ff. de offic. praeto-
ris. /. /. jff. h. t, §, Jed et quod 6. Injlit, de jure natur. gent, et 
tivili. Quinimo, quod de proconfule in provinciis Ulpianus 
icripfit /. ft m aiiam 7. §. ult, ff. de ojfic. proconf et legati^ nem-
pe, cum plemfjimam habeat jurisdiffionem, omnittm partes qui 
Romae vel quafi magiflvatus vel extra ordinem jus dicunt, ad 
ipfum pertinere; id de Romanis Principibus plenius traditDion 
Cafiius Hifior. libr. 53.pag. mihi 507.508. dum eos fub obtentu 
illarum dignitatum, quae in libera republica viguerant, &qua-
rum titulos non afpernabantur, puta confulum, cenfoium > 
pontilicum, tribunitiae poteitatis, fuum exercuiffe imperium 
demonftrat. Omnia, inquit, ex Jententia Imperatoris aguntur : 
quod ne videantur Imperatores ex potentia potius quam legibus 
haberey ornnia, quae in populari f orma reipublicae multuto vakie> 
E 3 rant , 
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rant, Senatu populoque volentibus, ea cum ipfis notttinibus in ft 
recipiunt, excepta diEtcitura, Confules enim fiunt faepe numero, 
et qaoties extra pomerium funt, proconfules dicuntur; nomenque 
Itnperatoris, fi aliquam vifforiam retulerint, fed et alii omties ai 
ftgnificandam plenam fuatn et perfeffam potentiaw, femper gerunt, 
loco nominis regii et diffatoris : quae femel e repubhca fublata ut 
non itmponunt fibi, ita eorum vim ac rem ipfam imperatorio titulo 
confirmant. Horum nominum ratione exercitus fcribendi^ pecu~ 
niae conficiendae, bella fufcipiendi, pacem faciendi, peregrinis 
atque urbanis rebus perpetua et fn omnia valente poteftate impt• 
randi, efzam iwfra pomerium equites fenatoresque necandi, 
aliaque omnia, gzw confulibus aliisque cum pleno imptrio magi-
firatibus facere licet, agendi jus habent. Ex cenforia autem ap. 
pellatione in vitam et mores noflros inquirendi, cenfus agendi^ in 
equeflrem ac fenatoriurn ordinem adfcribendi, aliosque ex iis re-
movendi pro fuo arbitrio ticentiam confequuntur. Qitod autem 
oninibus facerdotiis inaugurati funt, «c plerosque in ea collegia adr 
fcifcunt, femperque unus eorum Qfiquidem duo vel tres fimul lm~ 
peratores fint) fummum Pontificatum gerit ; eo fit, ut omnes rt-
ligiones et [acrificia in fua habeant manu. At tribunitia poteflas, 
quam praeclariffimus quisque Imperator olim habuit, ejficit, ut 
intercedere iis, aliis contra ipforum placitum moventur, 
poffint; ac facrofanfti fint, ita ut fi vel minimo fermone fe ab ali-
quo laefos exiflimetit, ipfum inditta caufa, tanquam qui fe piaculo 
objlrinxerit, necare queant. Gerere quidem tribunatum plebis 
•nefas ducunt Imperatores, curn utique ipfi patricii fint; omnem 
vero tribumtiam potejlatem, quanta unquatn maxima fuit, pro-
priant; et quia quotannis eam cum tribunis plebis ejus anni reno• 
vant, annorum imperii ipforum hinc fummei concipi folet. Haee 
igitur fingula, cum legibus fuerint fiabilita in ea reipublicae in• 
fiitutione, qua penes populum erat Jumma rerum, Imperatores 
cum ipfis nominibus fibi Junmnt, ut nihil fibi a fubditis non datum 
habere videantur. Et qnamvis infrequens non fuerit, ut duo 
vel tres ftmul eodem tempore Pvomano prsefuerint imperio, 
velut focii majeftatis ac collegaz; non tamen eo monarchicum 
regimen interruptum fuiffe credendum eft: unius enim domina-
tio ( ut idem Dion Caffius d. libr. 53. ait) etfi aliquando dm 
vel tres rerum potiti fint, redfijfme dicitur. 
2. Elt autem Principis conftitutio , quod Principi placet, 
ut legis habeat vigorem. Quod ipfum multis folitus fni.t ex-
"* plicare 
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plicare modisr  puta* tditto, refcripto, decreto. I. 1. §. 1. ff. 
h. t. d. §. 6. Injl. de jnre ncitur. gent. et civili, ibique Theophi-
lus in paraphrafu Interlocutione, quee elt pronunciatio de pla-
no frne folenni ordine cognitionis. d. /. 1. §. 1. ff. h. t. junct. I. 
1. §. quaeri poffit 5. ff. ad fenatnsc. Turpill. Oratione, quam 
nomine Principis foliti in fenatu recitare Principis candidati, ut 
in ejus fententiam fieret fenatusconfultum. /. unic. §. 2. et ult. 
ff. de offc. quaefioris l. /. ff. de reb. eor. qui fub tut. vel curct 
funt. I. /. §. /. ff. de tut. et curat. dat. ab his /. 3. ff. de donat, 
inter vir. et uxor. Mandato, quod prafidibus, aut procurato-
ribus, aliisque fimilibus in provincias profe£turis, aut aliter 
negotia expedituris, dabat, ut laudabiliter partes fibi commif-
fas adminiftrent. tit. Cod. de mandatis Principum. wovell. 1?. et 
114. Lamb. Goris ad l. /p. ff. de offic. praefidis, verbo, unde 
mandatis adjicitur , poft adverfaria. Adde Carolum Eman. 
Vizzanium tract. de tnandatis Principum. Subfcriptione feu ad- ' 
notatione; dum privatorum potiffimum libellis fupplicibus fub-
fcribebat breviter. /. /. C. de diverfis refcriptis et pragm. fandt. 
/. 5. C. ad leg. Corn. de ficar. I. 3. C de praefcript. 30. vel 40. 
annor. I. 2. C. de bonis vacant. I. 6. C. de precibus Imperatori 
offer. cujus fubfcriptionis formam ac formulam exhibet Briffo-
nius antiquit. feleft. libr.3. cap. 7. Ac denique pragmatica fan-
ffione, qua de corporum & collegiorum ordinumque publicis 
caufis ad eorum libellos plenius refcribebat, adhibitis in confilium 
pragmaticis leu viris peritis. I. ult. C. dediverfis refcript. etprag-
wat.fandt. I. ult. C. de proximis Jacror. fcriniorum. De quibus 
prolixius DD. ad §. 6. Injl. de jure nat. gent. et civili. 
Z. Ex omnibus vero conftitutionum fpeciebusnon aliafre-
quentiora funt, quam refcripta; quze tamen ipfa variis ex caufis 
inutilia effe poffunt: puta, li pcr llibreptionem & obreptioneru 
impetrata fint; id eft, vel expreffo in libclli fupplicis narratione 
mendacio; vel fuppreffa veritate, qua enarrata Princeps aliter 
fuiffet refcripturus; aut ea exprefia quidem ex parte, fed invo-
lucro verborum ac callida locutione, ad diffimulandum compa-
rata; vel confufa atque perplexa narratione, fic intricata, ut 
deliberatam fugiat Principis confcientiam. Mcnochins ae arbi-
trar. judic. hbr. 2. cafu 201. num. p, et cafu 202. num. m.etfeqq. 
Andr. Gavl. libr.j. obf.14. num. y. 5. Jac. Coun obferv. 2?. 
num. '?r. /32. et feqq. Qiulcm improbum ac menda~em preca-
torcm non modo carere dubere impefratis, ctiamftlcgibus con* 
E 3 fcnta-
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fentanenm facrum oraculum obtinuiffct; fed fi nimia men-
tientis inveniatur improbitas, cum infuper feveritati judicantis 
fubjiciendum effe, imo falfi criminc teneri, conftitutum eft. /. 
etfi non 4. I. 5. C. fi contrajus Vfl utilit. pubL l.ft quis obrepferit, 
29. ff. ad leg.Cornel. de fcilfis. mul&andos infnper effe judices, 
qui vetuerint precum argui falfitatcm. I. puniri, 3. C. ficontvajus 
vel util. publ. In omnibus enim refcriptis. etfi cxpreffa non in-
veniatur, fubintelletbi tamen femper ell ifta conditio, fi preces 
veriiate fiitantur: five refcripfa jufiitiae fint, qualia, quas ad cau-
fae cognitionem ac definitionem fpe£tant; iivc gratiae, qtiai fci-
iicet prseter jus commune vel criminis perpetrati rcmilfionem 
continent, vel beneficii con efii nem, dum forte monopolii fpe-
cies artifici, opifici, aliisque fimilibus, velut invcnti novi pra?. 
mium, conceditur; ut prolixiffime docet Jac. Coren obfervat, 
2?. num. 85. et multk feqcj. usqne ad finew. Quamvis cnim de 
poteftate Principis haud difputandum fit, & id faciens facrile-
gii reus habeatur, ut diftum tit. de legibus num. 25. tamen de 
voluntate ac fcientia cjus disquircndi licentia haud denegata; 
in quantum velle non cenfetur, qui erroneis, falfisque narratio-
nibus feduftus, & negotiorum multitudine in narratorum veri-
tatem anxie inquirere impeditus, refcriptum emifit. Andr.GayK 
libr.i. obf. 14.. num. 6. 7. Vt proinde judicibus, a quibus ad-
mittenda & confirmanda refcripta funt, veritatis inquirendsene-
ceffitas incumbat; usque adeo, ut, fi non cognitio, ied executio 
fuiffet refcripto mandata, dctc£ta per inquifitionem fraude pe^ 
tentis, de omni tamen negotio cognofci debeat. /. et fi non 4. 
C. ft contra jus vel util. publ. cap. 2. X. de refcriptis. Andr, 
Gayl. d. libr, 1, obferv. 14, Groenewegen ad (. ult, C. de diver-
fts refcriptis, 
4. Quod fi plura refcripto per obreptionem impetrato ca« 
pita contineantur, quorum unum principale cft, reliqua acceffo 
ria, fnbreptio circa principalis negotii impetrationem commiffa, 
inutilia quoque faciet, quse acceffionis Ioco habentur; cum ac-
cefforiusn fequatur fuum principale, nec fubfiftere queat, illo 
non iubfifrente. Secus quam obtincret, fi capita diverfa refcri» 
pto comprehenfa per fe fingula fqbfiftercnt, a fe mutuo non de-
pendentia: tunc enim refcriptum non nifi pro ca parte, in qua 
obreptum fuiffe patet, irritum cenfcri debct ac vitiatum; reli-
quis capitibus, pari vitio non laborantibus, in fuo vigore man-
furis; 
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fnris; r.c utile corruat per inutile, ilum ab inutili potcft fepa-
rari. Andr. Gayl. d. libr. /. obferv. /^, nunt. 5, 
5. Sed &: audoritate carent reicripta perfonalia, quae fine 
die & conlule funt. I. fi cjua 4. C. de diverf. refcriptis. Cumt 
enim non omni tempore libernm fuerit Imperatori fupplicare, 
non lite pendente, nec pendente appellatione, multoque minus 
poil definitivam fcntentiam, aut transaftionem, quo fopitse re-
iricarentur qiiEeiliones; nifiquis petat a£torum communium vel 
fcntentiee editionem, vel ut judici judex adjungatur, vel ut lis 
terminetur & fententia fcratur. /. /. 2.3. C. ut lite pendente vel 
pojl provocationem aut definitiv. fent. nulli Hceat Imperatori fnp-
plicare. I. ult. C. fententiam refc. non poffe. /. caufas 16. C. de 
transadf. novell. 113. cap. 2. dijudicari fine diei & confulis ad-
jeclione non potuit, utrum licito an illicito tempore quis fiip-
plicatione interpoiita fibi refcripti principalis auxilium obtinue-
rit. Et quamvis hodie etiam pendente litc fupplicare Principi 
permiffum fit, quoties quis reftitutionis auxitium implorare cu-
pit, teile Zypeo notit. juris Belgici tit. de in integr. refiit. in 
fine. non tamen ideo a veteri jure, diei adje&ionem in refcriptis 
defiderante, r®ceffum puto; cum & ad falfitatem refcripti ar-
guendam, & ad alia diei adjeftio proficere queat. Nec minus 
viribus deftituuntur, quse fubfcriptione Principis munita non 
funt, feu, utlmp. ait,co£ti muricis &triti conchilii ardore, feu 
encaufto, non fignata. /. facri ajfatus 6. C. de diverf. refcr. et 
pragm. fanR. de quo encanfto PanciroIIus de rebus deperditis 
libr. /. tit. 2. ibique Salmuthus in notis. Quibus confequens 
fuit, non exempla refcriptorum, fcd tantum authentica, a^ue 
ipfa originalia fidem facere. /. fancimus 3. C. de diverf. refcript. 
et pragm. fandtion. lnefficacia infuper cenfenda, quse juri con-
traria, vel fifco damnofa funt: quippe quce ab omnibus judici-
bus rcfutari debere, conftitutum eft. I. nec damnofa 3. /. rcfcri-
pta ?. C. de precibus Imperat. ojfer. arg. /. jubemus nullam 10. 
C. de facrofi ecclefi Nifi, Principem ex certa fcientia a jure com-
muni voluiffe rccedere, manifefto conftet; dum vel crimen 
fupplicantibus indulget, vel ea concedit, quae non leedunt alte-
rum, & profunt petenti. d. /. f. C. de prec. Imp. off. tot.tit.ff. 
et C. de fentent. paffts et reftitut. 
6, Invalida denique refcripta, quas jus tertio quadltum adi-
nwnt; cum, illibatam dominorum in res fuas poteftatem cife, 
ncc cuiquam mortalium jus fuum a Principe detrahi oportere, 
E 4 v aut 
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aut in cujusquam injuriam beneficia debere concedi, ipfa Pnn" 
cipum refcripta dittent. F. ult. Injlit. de his qui fui vel alten. 
juris. I. nec avus. 4. C. de emancip. liheror. d. I. refcnpta ?. C. 
de precib. Iniperator. offerend. Qua de caufa nec exceptionem 
peremtoriam fuo potefi: Imperator refcripto enervare. /. quoties 
2. C. de precib. Imperat. offerend. nec in creditoris prcejudi-
cium d latione n indtilgere debitori, non idonee fatisdanti. /. 
miverfa 4. C. de precib. Iwp. off. netf ex transaitione legitima, 
vel contraftu quocunque abo qua;fitam ob'igationem refcmdere 
aut inrirmare; vel refuicitare litem fopitam. /. caufas 16. C. de 
tran$a£tion. /. de contradtu 3. C. de refcind. vend. ne in fuum 
quidem, aut fifci commodum. d. t. 3. in fine. cui conveniens 
eft, ut & ipfe ftare teneitur contra£libus, quos cum fuis inivit 
fubje£tis. Etfi enim conventionum folennibus ligatum non effe 
Principem ex tit. 3. dittis conftet; ab ipfa tamen obligatione, 
quae ex contra£lu fponte per ipfum celebrato juxta rationis na-
turalis ac juris gentium principia defcendit, quasque ipfum non 
tam ut Principem, quam potius ut hominem tenet, refilire rao 
arb tratu nequit, eamve ex plenitudine poteftatis eludere: cum 
ita ei, quocum contraxit, ademturus effet jus ad rem, & agen-
di poteftatem, ex contraftu quaefitam. Ne dicam, grave fem-
per vel in ipfis privatis fuiffe habitum, fidem fallere. /. 1. ff.de 
ionjiituta pecun. ut proinde longe ^ ravius id in Principe cenfen-
dum fit; in quo ante omnia diftorum faftorumque conftantia 
cxuberare debct, & a quo, velut juftitise omnis & Eequitatis fon-
te, ac lege animata, omne alterius fraudandi confilium abelfe 
oportet «omnemque iniquitatem. Everhardus in loco, . a pleni' 
tudine potefiatis. Neoftadius Curiae Holland. decif. /5. Ant.Mat-
thseufe de auffion. hb. 2. cap. 11. n. 2. 
7. .Nulli interim dubium, quin, jufta urgente caufa, priva-
to per Principem re£lc jus qu$fitum adimatur: dum vel in po3-
tiam id fit, publicato ob crimen patrimonio, parteve ejus; vel 
poftulante necelfitatis aut ntilitatis publicae favore; dummodo 
hoc cafu poftenore zequivalens detur, quod rei vel juris ademti 
vices rependat, & quam parciffime diminuatur domini jtis. l.ven-
ditor 13. §. t. ff commun. praedior. I. 2. C. pro quib. caufis fer-
vi pro praemio. /. fi quando 9 C. deoperibus pubtic. Invito proin-
de uumino lapides ex tjus lapicidinis caedi, foluto folario, uti 
confuetudine, fic & refcripto conftitui poteft ,• fuadente id pu-
blico adificiorUm inde conftruenaorum aut reficiendorum afpe-
ftu, 
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ftu. d. I. 13. §. 1. ff. commun. praedior. Viis quoqne publicis 
edacitate fluminis aut chafmate abfumtis, vicinus pcoximus re-
cepto pretio viam de fuo prseftare comp.cllendus elt. I. fi locus 
/4. §. 1. ff. quemadm. fervitut. amitt. ibique Gothofredus in no-
tis. Nec minus FabricEe publicge, vel operis alterius publici 
ftruendi gratia proximas sedes ieftimatas dirui, Principis auftor 
ritas decernere potuit. d. I. fi quando 9. C. de operib. public. Si-
milique modo hodiernis moribus receptum eft, ut & civitatum 
magiitratus, & aggerum praefe&i, moenium amplificandorum, 
foffarum dilatandarum, aquee du£tuum faciendorum , aggerum 
ftruendorum aut reparandorum gratia, tum aedificia privato-
rum, tum agros in publicum redigant, ceftimatione dominis fo-
luta; five ad id privilegio aliquo generali ab Ordinibus, maje-
ftate praeditis, muniti iint, five fpeciatim ab iis impetraverint 
certis in cafibus id lpfum faciendi poteftatem. Hugo Grotius 
manududt. ad ^jurisprud. Holland. lib. 2. cap.32. num. g. Re-
fponfa Jurisconf. Holland. part. 1. confil. 184. et part. 3. vol. /, 
confil. 143. in med. 
8- Non tamen jus quaefitum adimere videtur, quoties per-r 
peram asdificata deftrui mandat; zedes forte contra formam pu«-
blicam exftruftas, & afpeftum publicum deformantes, autpubli-
ca in via pofitas, ufuique publico nimis officientes, anguftatis 
platearum fpatiis, aut latitudine porticibus minuta; vel denique 
iic moenibus aliisque publicis junftas operibus, ut ex iis incen-
dia vel infidias vicinitas reformidet. /. aedificia /4. C. de operu 
bus puMicis. I. 2. §. fi quis nemine 17. ff. ne quid in toco publ. 
jun£h /. fandtum 8> §. ult. ff. de rer. divif. /. 2. et 3. ff. ne quid 
tn loco facro. cum enim tales non jure faciant, &, ut ita dicam, 
faciendo delinquant, non fane Princeps peccaverit deftru£tio-
nem prascipiens. arg. /. /. §. ult. ff, ne quis eum^ quiin jus vo* 
cab. vi eximat. & cum a privatis damnum fine fpe reparationis 
pati cogatur, qui illicite exftruxit, nullam etiam habiturus cau-
tionis de damno infetto exigendce licentiain. I. qui bona fide /j. 
§. fi quis juxta 7. ff. de damno infeffo. quidni Princeps damno 
exftruttorum mactet eos, quos contra publicam utilitatcm com-
pererit nullo jure aedificaife ? 
9. Sed nec qucefiti juris privatio eft, fi in publico loco sedi-
ficandi poteftatem privato Princeps faciat,etiam cum vicinorum 
damno: nam etfi fimpliciter impetrans a Principe, ut in publico 
toco aedificare liceat% crederidus non fit indubio obtinuiife, ut 
E 5 " id 
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id cum vicinorum agat incommodo; nominatim tamen id ei 
poffe indulgeri a Principe, Vlpianus auftor elt. I. 2. §. merito 
1 o. et feqq. et §. fi quis a Principe 16. ff. ne quid in loco publ. vel 
itin. fiat. Vti enim privatus quisque fuo in lolo vel ipfe $difi-
corc, vel alteri facultatem illic exftruendi concedere poteft, 
ctiamfi vicinis inde damnum immineat, obfcuratis forte lumini-
bus, aut profpeftu impedito, quoties ipfis non conitituit de lu-
miriibus, profpeftuve haud officiendo fervitutem : ita non jure 
quis parem Principi circa looa publica poteitatem denegaverit, 
qua vel ipfe, vel ex ejus conceffione alius in publico exitruat 
cum vicinorum illorum detrimento, quibus nulla fervitutecon-
ftituta competere non poterat impediendi jus, atque ita nulla 
quoque fiebat injuria. Quamvis non defint quibus placuit ver-
ba illa ntfi forte quis hoc impetraverit, in d. I. 2. §. 16. referre ad 
vicinos, quafi non a Principe, fed a vicinis illud jus aedificandi 
cum eorumincommodo impetratum fuiffet: quod tamen minus 
convenire puto primis verbis d. paragraphi, in quibus agitur 
de eo, qui fimpliciter a Principe impetraverat, ad oppoiitionem 
ejus, qui non fimpliciter, fed & cum incommodo vicinorum 
aedificandi poteftatem naftus erat. 
10. Multo minus quaefiti juris ademtionem fapit, quoties 
id Princeps agit, 11 e quis re lua abutatur, eamve perdat, five 
nimiam exercendo faevitiam, five intempeftivam faciendo crediti 
exa£tionem, five fua diffipando; cum interfit reipublicas, ne quis 
re fua male utatur. F. 2. bifl. de his qui fui vel atien.jur.fimU 
Quo fundamenfo non modo prodigis re£te bonis interdicitur, 
& domini olim fervos nimis duriter habitos, ac intolerabili af-
fe£tos injuria, jubebantur bonis divendere conditionibus. d. §. 2. 
fed & refcriptorum moratoriorum juftitia defenditur: talianam-
que indulgendo, licet Princeps creditoribus agendi poteftatem 
ad tempus demat; tamen tantum abcft, ut ita jus eorum dimi-
nuiffe videri poffet, ut potius ipfis in tuto collocet totum jus 
crediti, quod intempeftiva, ac fape per calorem iracundice pras-
cipitata executione, magna fuiffcnt ex parte fubverfuri: dum 
non aliter ea concedit obasratis, quam fi de folidi debiti folutio-
ne, poft lapfum temporis facienda, idoneam datis fidejufforibus 
interponant cautionem; fic ut merito dixeris, nullorum magis 
intereffe,quam ipforum creditorum, refcripto tali debitoresmu-
niri, l. univerfa 4, C. de precibus Imp. offerend. i. ull. C. qui bo-
fiis eedere poffunt. 
11. Non 
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11. Non denique jus qusefitum tollit Princeps, beneficia 
atque privilegia concedendo. Nam etii olim vetitum fuerit 
privilegia privatis hominibus irrogari, ac juilum fuerit credi-
tum, ieges non ad fingulares perfonas, fed ad omncs fubje&os 
pertinere, ut dictum tit.de legibus num, 5, poilerioribus tamen 
tcmporibus id mutatum fuiffe, in aperto eft. §. fed et quod 6. 
Injlit. de jure natur. gent. & civili. /. r, §. ult. ff. h. t. I. privi-
legia quaedam 196. jf. de reg.juris, /. quod vero contra 14. ff. de 
legibiis. Neque tamen ideo, ut dixi, jus qua^fitum tollitur per 
Priucipem, beneficia ac jura iingularia perfonzL vel rei feu cau-
f£e contemplatione concedentem. Quod ut innotefcat magis, 
confiderandum puto, prseter ea, qua; proprie Principum benefi-
cia dicuntur, & nulli nocent, triplicem cffe fpeciem privilegio-
rum. quibus leefio alicujus videri poffet ineffe. Sunt enim, qui-
bus Princeps fuum tantum feu fifci jus rcmittit, fibique rocet, 
dum atributis, vectigalibus, aliisque funilibus publicis oneri-
bus ac funQionibus immunitatem certis indulget perfonis, cer-
tisve hominum univerfitatibus; aut poenarum mulftarumque 
compendia fifco ceffura remittit; autprivatis permittit agrorum 
defertorum, alluvionum, fundorumque diu inundatorum, & 
ita fifco queefitorum, inclufionem munitionemque ac exficcatio-
nem; & quee hujus generis dantur alia non pauca. Sunt & 
alia, quibus ex peculiari favore certis tantum conceditur perfo-
nis, per monopolii modum, exercere hanc aut illam artificii, 
opificii, aut mercaturse fpeciem, quam ipfi vel induitria pecn-
liari excogitarunt, vel adinventam ante auxerunt plenius ac ex-
coluerunt, vel fumtu fuo atque periculo utilem effecerunt ac 
fruQuofam; quo reducenda Societati Indize tum orientalis, tum 
occidentalis indulta negotiandi per iftas regiones poteftas, cum 
fecluiione aliorum, qui focietatum illarum participes non funt; 
quEeque indies rerum novarum inventoribus, typographis fum-
tuofa volumina edituris, aliisque id genus pluribus concedi» 
moris eit. Sunt denique talia, quibus jus tertio vel ex lege vcl 
ex bcneficio quzefitum tollitur direfto. Primam fpeciem quod 
attinet, cum fuo tantum juri tunc Princeps renuncjet, fruitra 
Isfionem tertii in ea qucefiveris. Secundum quod fpettat, etfi 
plerisque aliis extra perfonas aut focietates privilegie donatas 
lucrandi fpes omnis ex certo opificio aut artificio aut mercatu-
rae modo fic praeclufa fit, non tamen ideo jus quzBfitum dici 
potcft jisdem ademtum; fed potius aliis fua Iucrandi fpes,quam 
multd-
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multornm fsepe annorum induftria, ac patrimonii vel periculo 
vel difpendio qusefiverant, cenferi debet privilegio firmata: ut 
ita ex tequitate naturali ac juris regulis intafta penes eos ma-
neat fpes lucri, qui primo fubierunt damni metum; utque ho-
nores & prsemia ferant, qui (ut dici folet) verficulos fecerunt, 
atque non aliis, fed fibi aratra ferant, fibi mella nidosque pa-
rent. Tertise vcro privilegiorum fpeciei inclufam effe juris 
tertio quzefiti ademtionem, fupponitur quidem; fed tamen&ve-
rum eft, non effe ha:c cuiquam in alterius injuriam concedenda 
a Principe; nifi id luadeat vel publica neceffitas, vel ingens uti-
litas, adeoque non nifi talibus pofitis circumftantiis ac requifitis, 
quibus & Principem ex plenitudine poteftatis jus tertio qu$fi-
tum adimere poffe, fuperius eft traditum. arg. /. 2. §. meritoio. 
ff ne quid in loco publ. vel itin. fiat. Beneficium alteri in alicujus 
injuriam tribuere^ moris noftri non ejl, inquiunt Iinperatores in 
/. nec avus C. de emancip. liberor» Hugo Grotius manudutt. 
ad jurisprud. Holland. libr. 1. cap. 2. num. 21. 22. Refponfa 
Jurisc. Holland. part. 1. confil. 205. Vnde &ad obtinendapri-
vilegia talia, quibus jus alteri quaefitum adimendum foret, ne-
ceffe eft, ut, ea impetrare volens libello fupplice nominatim jus 
tertio quaefitum exponat; jura quoque ac privilegia anteriora, 
cx quibus videri poffet, aliis jam ante jus queefitum effe, ibi-
dem enarret; ut ita Princeps (qui probabiliter quidem fcire 
praefumitur jura univerfalia, fed non peculiaria quaeque ftatuta, 
locorum fmgulorum ac collegiorum confuetudines, aut privile-
gia privatis data) pleniffime ex narratis inftru£tus, fine obre-
ptione ex certa fcientia privilegium decernat, auditis etiam ip-
fis illis, quorum jura privilegio tollenda vel minuenda forent. 
Menochius de arbitrar. judic. libr. 2'. cafu 201. n. /36.137.138-
et feqq. Jacob. Coren obferv. 2r. «. 14?. et feqq. ad num. 153, 
Refponfa Jurisc. Holl. part. 1. conft. 205. 
12. Dividuntur privilegia, quod alia perfonae fint, alia rei 
feu caufas. Perfonalia dicuntur, quae perionae conceffa, cum 
ea extinguuntur, nec ad heredes tranfeunt. Realia,feu caufe, 
quB rei cohs-rent, & ad heredes, aliosque fucceffores transmit-
tuntiir. / privilegia 196. ff. de reg. juris. /. aetatem 3. §. 1. /. 
forma §. quamquam 3. ff. de cenfibus. I. immunitates 4. ff. de 
jure immunit. /. exceptiones 7 pr. et §. 1. ff. de exception. Per-
fonalia autem funt non ea tantum, quae uni certa? Derfonae data, 
fed & qu£B tod certarum perfbnarum generi generali lege con-
ceffa. 
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ceffa. Sic quondam pupillis pro adminiftratione tutelae, uxori 
pro recuperatione dotis, privilegium inter tutorum, ac marito-
rum creditores tributum, ipfis folis, non item heredibus, aliis-
que fuccefforibus, praelationem prcebebat. t. dabimitsque 19. §. 
/. ff. de reb. auftor. jud. poffidend, l. unic. C. de prwilegio dotis. 
§. fuerat 29. Inji. de acfien. I. ex pluribus 42. ff. de cidmin. et 
peric. tutor. Maritis quoque folis de dote conventis, ut & 
caeteris, quibus beneficium competentice a lege datum,id ipfum 
prodeft; nequaquam heredibus. /. maritum in id. 12. et II. feqq. 
ff. foluto matrimon. /. et fi frdejuffor. 24. §. /. et 11, j~eqq. f. de re 
jndicata. /. exceptiones ?. pr. ff, de exception. praefc. et praej. 
Quemadmodum ex adverfo etiam , caufe privilegia non 
rei leu caufse tantum fmgulari, fed & generaliter indulta 
fuiffe, in propatulo eft : nam & aftioni judicati , con-
tra condemnatos intentandae , privilegium dilationis men-
fium quatuor eft additum, non ipfis tantum condemnatis, 
fed & heredibus, ac aliis in locum eorum fuccedentibus pro-
futurum. I. tempus 29. ff. de re judicata & aftioni funerariae co-
hzerens privilegium, religionis favore, non funeranti tantum, led 
& heredi ejus agenti utile eft, ut dicetur tit. de religiofis. 
13. Quascunque autem privilegia lunt perfonalia, illa, uti 
ael heredes non tranfeunt, ita nec ceffione juris aut atiionis in 
aliam poffunt perfonam transferri; cum ea ratione perfonam 
egrederentur contra concedentis intentionem. d. I, tx pluribus 
42. ff. de admin. et peric. tut, Tyraquellus de retraffu convent. 
§. 1. glofj. 6. ti. 12. Contra, fi quse rei feu caufte vel aftioni 
cohaereant, ea ceffionetranfire, nihil impedit: ubi enim genus 
a&ionis locum facit benefioio, ibi, ad quemcunque perfecutio 
ejus devenerit, non deficit auxilii ratio. /. in omnibus 68. ff. de 
regul, juris. d. /. tempus 2p. ff. de re judiceita. Et quamvis for-
fitan extra privilegiorum materiam non univerfaliter verum ftt, 
illud omne, quod ad heredes tranfire poteft, etiam poffe ceffio-
ne transferri; tamen, cum rei feu caufte privilegia dicantur ex 
eo, quod rei feu caufae ipfi adfint& infint, aequum eft,ut, quern-
admodum ipfa caufa feu aftio refte ceditur, ita & inhaercns ci 
privilegium cedendo cenfeatur translatum. VideTyraquel!um 
de retraSiu gentilit. §. 26. gloff. 3, mrn. 29. Ant. Matthasum de 
auttion. lib. 2. cap. 6. num, 37,32. 
14. Quod fi de indulto privilegio non fatis conftet, an per-
fonse tantum, an magis caufas conceffum iit ;• -illud ex orierofa 
vel 
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vel gratuita conceffionc dijudicari oportere cenfenh Andr. Gayl. 
libr.a. obferu. 2. n. 13. et feqq. Ant. Matthaeus de auffiion. lib.2. 
cap.f. num. 50. fic ut gratis data putent in dubio perfonalibus, 
ex coiftra£tu onerofo impetrata realibus, annumeranda effe: eo 
quod quisque fibi & heredibus fuis contraxiffe praefumitur. /. 
fi pattum 9. ff. de probation. Sed cum contraftus & onerofa 
caufa impedire non debeat reftritiionem ejus, quod odiofum efr, 
maxime, fi permodum priviiegii indultum fit; ac gratiam ipfam 
gratuitamque conceffionem non raro prcecedant benemerita.be-
nevolentiam Principis non minus provocantia, quarn ex contra-
£tu numeratum pretium, ideo infpiciendum magis arbitror, 
utrum id priviiegio comprehenfum iit. quod favorabile eft, & 
publicam ut litatem ac jus tertii non lcedit; an contraodiofum, 
in praejudicium reipublics aut juris tertio qusefiti datum. 
Ulo quidem calu, quia beneficia, quas a Principum indulgentia 
profieifcuntur, quam pleniffime intcrpretari debemus, rei potius, 
quam perfonEe ea tributa effe, prasfumendum erit. arg. /. bene-
ficium 3. ff. h. t. Hoc vero in caiu, re&ius perfonalia in ambi-
guo cenfenda forent, cum odiofa non vidcantur benigniore ju-
vanda interpretatione. arg. t. cum quidam 19. ff. deliberiset pojl-
humis. /. 2. §. merito 10. et §. fi quis a Prmcipe 16. ff. ne quid 
in loco publ. Zoefius ad Pand. h. t. n. /<?. Parens p. mem. Pau-
lus Voet de Jiatutis fect. 2. cap.3. n. 7. Vt tamen haud liteun-
dum inficias, quin ex variis perfonarum rerumque circumftan-
tiis aliis, de eo, an perfonse, an rei concelfum videatur privile-
gium, quandoque ftatuendum fit, uti id pluribus tra&at. Meno-
chius de praefumtion. tib. 3. praef. 103. 
15. Ceeterum, uti in jure Pvomano privilegia commemo-
rantur, non tantum certis data perfonis, vel certo perfonarum 
generi, veluti pupillis; fed & talia, qu£e certis hominum uni-
verfitatibus, puta civibus aut incolis vici, oppidi, regionis, pro-
vincis concefla funt, l. /. §. utt. ff. ad nnmicipat. /. non tantuni 
17. §. r. et feqq. ff, de excufat. tutor. I. forma 4. §. quanquam 3. 
ff. de cenfbus. Ita quoque nunc id plures apud genres, preecipue 
vero penes Hollandos, frequens effe, ignorare" nequit, nifi qui 
noftra in republica planc hofpes eft. Conftat utique plurima di-
verfis temporibus ac feculis per Hollandiee Comites civitatibus 
plerisque, quin & toti Provincise, privilegia fuilfe tributa, vel 
ob fidem egregie prceltiram, vel ob rem bello itrenue navatam, 
vel ob fubfidia Comitibus petentibus liberaliter extra ordinem 
foluta, 
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foluta, vcl ob fubminiflvatam fifco, nummorum penuria labo 
ranti, pecuniam, velut juris fingularis prctium ; usque adeo, ut 
non contemnendam iitorum privilegiorum a Comitibus dato-
mm partem rette dixeris effe jura civitatis cujusque municipa-
lia, ac politicas de civium regimine lcges, variis per vavios 
voluminibus congeftas. Hugo Grotius manudnff. ad jurisprud. 
Holland. libr. 1. cap. 2. num.20.21. & feqq. Merula praxi civih 
libr. 1. tit. 4. cap. 3. Refponla Jurisc. Holland. part.2.confil. 10, 
verfu, ten vyfden. 
16. Interpretationem privilegiorUm quod attlnet; fi qu> 
dem de ipfo verborum fenfu haefitatio iit, ea fcre, quae de lc* 
gum intevprctatione tit. 3. dicta, huc quo^que trahenda funt. 
Ncque etiam abfurdum fuerit, ubi praevio libetlo fupplice 
privilegia impetrata funt, ex ipfius libelli verbis ac mente ex-
plicationem privilegii indulti derivare, fenfumque eruere. Ja-
cob.us Coren obferv.27. poflnum.112. Surdus dncif. 291. num.i^, 
Quod fi de eo quacilio fit, an ilrictam, an vevo latarn privile-
gia recipiant interpretationem, non fine diitinftione id definiri 
poteft. Etcnim, cum privilegia fint juva fingularia certae pcr-
fonae, vel rci, vel etiam univerfitatis hominum contemplatio-
ne conceffa, ftriftam eatenus admittant interpretationem ne-
ceife eit, ut non extendantur tiltra perfonas aut caufas, quibus 
indulta funt; etiamfi in aliis perfonis caufisve eadem aut fimi-
lis majorve ratioinveniretur. Quamvis enim in jure commu-
ni, omnibus fubje&is fcripto^ vigeat axioma, eandem admittf* 
debere juris difpofitionem in cafibus lege non expreffis, in qui j  
bus eadem dut fimilis ratio militat, atque ita ad fimilia proce-
dendum effe. /. 12.13. ff. ds legibus. Non tamen in privilegiis 
id probatum eft; quippe quad in exemplum tvahi, aut ad con-
fequentias [jroduci, prorfus inhibitum. fed & quod 6. Inflit. 
de jure natur. gent. & civ. L 1. ,$\ ult.ff. h. t, L quod vero 14. ff de 
tegibus. Nifi ex circumftantiis evidentibus colligi poffit, coh* 
cedentis hanc fuiffe intentioncm, ut & ad perfonas non fpecia-
tim enarratas privilegii vires extenderentur. Qua ratione, 
cum pupillis pro adminiftratione tutelae privilegium in bonis 
tutorum edicto praetoris datum effet, ad exemplum vero pu-
pillorum furiofis quoque, & prodigis, aliisque corporis aut 
animi vitio fua gerere praepeditis, darentur curatores; ctiam 
hes omnes privilegium in bonis curatoris habere obtinuit, ctfi 
iu edi£to nulk eorym mentio eifet. I. & muluri /5. §, i.ff. de 
siirat 
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curat. furiof. & aliis extra min. dandis.l. dabimusque /9 r. & 11. 
feqq.ff. de re.hus aufforit.jud.pojfidendis. Et cum mulieribus pro 
dote recuperanda priyilegium praelationis datum effet, illud 
ad fponfas quoque, & puellas annis duodecim minores in do-
mum mariti duftas, ac nuptarum Joco habitas, interpretationc 
prudentum produdum legimus; eo quod reipublicae interef-
let, has quoque fblidum confequi, ut nubere poffent. l.quaeft-
tum 17. §. r. I. rg. ff.de rebus auefor.jud, pof/id. l.ft fponfa 7< ff. 
de jrtre dotium. Deficientibus autem hujusmodi circumftantiis, 
firmum manet, jura fingularia non cgredi perfonas privilegio 
comprehenfas. Unde fi quis pro fe & herede fuo (in fingula* 
ri) privilegium meruerit, in dubio primus tantum heres, at 
Bon heredis heres, eo gavif jrus elt arg. l.antiquitas i+. C.de 
ufufruEfu & habit. Tyraquellus de retrjff. convent. §. 1. gloff.6. 
n.iS• Similique modo, quae ob opifcii, artificii, negotiatio-
nis, aut ftudiorum exercitium privilegia conceffa funt, nonre-
tie iis quoque vindicaveris, qui nomine tantum tenus colle-
giis, jure fingulari honoratis, adfcripti funt, arg. I. ft duas 6. 
§. & utique ^.ff. de excufat. tutor. Joh. Papon. hbr. 7. tit, arref 
/5. Andr. Gayl. libr. 2. obferv. 118. num 8 9.10. & feqq. 
17. Plane, quantum ad ipfas perl. nas aut caufas, quas 
privilegio comprehenfas effe in aperto eft, infpiciendum vide-
tur, an privilegio indulto contineantur ea, quae juri communi 
repugnant aut utilitati publicae, vel jus tertio .quaefitum (pnfi* 
tis terminis habilibus) adimunt; an ex adverfo nullius, autfo-
lius concedentis jura diminuant. Si enim juri publico, vel 
alteri quaefito quid detrahi appareat, ftri£tiffimam merito inter-
pretationem adhibueris, ut quam minimum juri commnni de-
rogetur, juribusque tertio quaefitis decedat; nam cum ipfae le-
ges pofteriores, univerfo populo latae, fic in dubio explican-
dae fint, ut quam parcilftme jus vetus fubvertant; multo ma-
gis id in privilegiis, contra communem juris univerfalis ratio-
nem induftis, fervandum erit. arg. d. l.quod vero 14. ff. dekgi-
bus. maximeT cum & manifeftum fit, odiofa effe, qtiae contra 
publicam utilitatem & jura publica, fingulorum quoque jusaf-
ferentia atque firmantia, conftituta inveniuntur; & ideo vel eo 
quoquc nomine per interpretationem oportere reftringi. arg.!. 
cum quidam 19.ff de liberis & pojlhumis. Didac. Covarruvias /. 
refolutionum cap. 17. n. /3. in fine. Andr.Tyraquellus de retraffic 
in praefqt. n. 62.63. Grotius de jurq belli ac pac. libr. 2. cap. 16^ 
num. 
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tiian. 12. Zoefius, ad Pand.h. t .num.2i. Utut enim verum fit, 
ipfa quoque jura fmgularia contra tenorem juris communis 
propter aliquam utilitatera au£ioritate legislatoris conftituta ef-
fe, quatenus ille non nifi jufla ratione motus praefumitur jus 
alteri puMico jure competens voluiffe minuere. /. juS fmgidare 
de legibus. tamen, cum in dubio privati cujusque cortv 
modum publicae utilitati cedere & poftponi fas fit; ^dhuc ma-
nebit illud, privilegia certis tantum perfonis aut ca\':s prima-
rio faventia, juribus communibus in ambiguo minimum de-
bere praejudicium inferre.  Atquc hinc efr ,  quod & ipfa P,  in-
cipum beneficia, quae tempore conceffionis nullius tertii :nvoI-
vebant detrimentum, in dubio vires perditura funt, quoties ob 
circumftantias fupervenientes incipiunt tertio damnofa, atque 
ita iniqua effe. /. ex faflto 43, ff, de vulg. & pupill.fubjlit. 
iZ. Interim non adeo in artium coanguitanda per inter-
pretationem privilegia, ut nullarum effent virium,ac nihil ope-
rarentur ultra jus commune. I. /. F. ult.jf.ad municipalmn. aut 
abfurdum continerent ineptumque fenfum. Grotius de jure hetU 
ac pacis.d. libr.2.cap. 16. n. 12. aut denique per poderius privi-
legium tolleretur prius; cum pntius in dubio ita pofteriu« in-
dultum accipiendutr fit, ut prioris additamentum ac augmen-
tum magis, quam adcmtionem, comprehcnde.re intelligati.r. /. 
2. C. de praepofitis agentiuw in rebus. 
19. Quod fi ex adverfo nullius,, aut folius concedcntis 
juribus per privilegia quid detrahatur; beneficia talia a mera 
Principum benignitate proficifcentia quam plenifiimam reci^ere 
interpretationem, di8a( l.benefcium 3.jf. h.t.l. fiqvcmdo 2.C.de 
bonis vacant. Grotius de jure beili ac pac. lib.3. cap. 21. num. 14. & 
feqq. & libr. 2. cap. 16. nion. 12. Zoefius ad Pand. h. t.num. 22. 
Quod & multo magis tunc admittendum, cum non ex fimplici 
Principis beneplacito, fed ob benemeritum hujusmodi bencfi-
cia indulta conftat, vcl ctiam per quandam contra&us nominati 
vel innominati fpeciem; eo quod omnis remuneratio etinm ;n 
negotiis, quae alioquin ftriOi juris funt, pleniore arque bcni-
gniore interprctationc videtur adjuvanda. Tyraquellus ad !. fi 
unquam <5. C. de revoc. donat. vcrbo, donatione largitus. m w. 48. 
& 85- Covarruvias 1. variar. refolut. cap. iZ. irtfine. PveVponfa 
jurisc. Holl. part.3. vol. 1. confil. r 87. part.3. vol.2. confil.240. 
num. 11. & feqq. & part. 4. confil. 64. & part.j. confil, 2.pag.y° 
& 11. IJD. ad d. /. 3. ff. h. t. 
lroetii Comm. ad P. T. /. F 20, Ex* 
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20. Extinguuntur privilegia variis modis; perfonali> 
morte perfonae cui data; realia interitu rei, cui concefiii. /. in 
omnibus 6g- /• privilegia 196.ff.de regul. jnris. Quod fi civitati, 
collegio, corpori, caffcro, privilegium indultum fit, & haec 
hoftili violentia, aut praedonum incurfii aequata folo, fubver-
fa, aut difloluta tuerint; non ideo ipfum privilegium periiffe 
credendum eft: fed potius redintegrato hcminum collegio, in-
ilaurata de noVo civitate vel caftro, idcm jus fingulare fuperef 
fe cenferi debet, quod ante fuit; cum periniquum foret, jam 
fatis cafu fortuito fine iua culpa afHiftis, & bellica preffis ca-
lamitate aliam affliftioncm addi= arg. /. aede facra 73.ff.de con-
trah. emtione. I. cum loca 36. ff. de religio/. & fumt. fun. Aliter 
quam ftatuendum cffet,fi propter deli£lum civitas aratrum paf-
fa, aut caftrum deftructum, aut hominum univerfitas dilfocia-
tafit: tunc enim redir tegratio, quae forte per conniventiam 
tolerata fuit, non faciet revivifcere privilegia femel jure ex-
tinfta: fed nova conceffione opus foret; cum abfurdius nihil 
fit, quam beneficia, legitimo peremta modo, fine nova volun-
tate Principis, a cujus folius indulgentia proficifcuntur, prifti-
no reftitui vigori. Andr. Gayl. libr. 2. obferv. 61. n. 1.2.3. &fecjq. 
Zoefius ad Pand. h. t. n. 2?. 28. # 
21. An & concedentis fevocatione privilegia pereant, 
non expeditum fatis. Diftinftionem ab Andr. Gayl. Ub.2.ob-
ferv. 60. num. ult. & Merula in praxi libr. 1. tit. 4. cap.3. num.33. 
adhibitam video, utrum fubdito, an non fubdito, privilegium 
conceffum fit; fic ut illo quidem cafu revocationem faepe Prin-
cipi permiffam putent; hoc non item. Sed cum non magis 
fuis fint fraudandi commodis fubje&i, quam exteri, ac Prin-
ceps non minus illis, quam hisce, fidem ex jure gentium fer-
vare obftri£tus fit, nulla lufficiens diftin&ionis talis ratio ap* 
paret, five de privilegiis, ex mero Principis beneplacito indul-
tis, quaeftio fit, five de illis, quae ex praccedente quodam 
contratiu aut caufa defcendunt. Re£tius fentiunt, qui revo* 
cationis facultatem Principi tribuunt in iis privilegiis, quae 
ex mera ejus liberalitate, non praecedente vel fubfequente 
conventione & obligatione, profluxerunt, quaeque ipfe inde-
finite fine ulla temporis adjeftione conceffit, aut (quod non in-
frequens) circa quae tempore conceffionis fibi poteftatem re-
vocandi, mutandi, diminuendive nominatim refervavit; eo 
quod haec non alio, quam precarii jure, videri poffunt haberi 
atque 
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atque poffideri ab illis, quibus acquifita funt; nec ullam dici 
poteil injuriam inferre, qui precario conceffa repetit, aut jure 
iibi refervato utitur, etiamfi nulla peculiaris fubeffet revocan-
di caufa. Befoldus delibcit. juris ad PandeBt. libr. i. num. 13. Hu-
go Grotius, mannduff. adgfurisprud, Hoil. hbr. /. cap. 2. nuw. 24, 
Matthaens de au&ion. lib. 2. cap. 7. n. 5/.  Ut tamen hic pruden-
tis fit Principis in id incumbere, ne nimis facili & temeraria 
revocatione adimendo vefperi, quam mane dederat gratiam, 
fibi contrahat vacillationis & inconftantiae divlorum faclorum-
que pudendae infamiam; unde nec in dubio illum ademifiTe 
aut adimere voluiffe praefumendum eft, juxta Menochium 
libr. 6. praefimt. 40. Si vero mediante contra&u, intervenien-
te caufa onerofa, ob aliquod faclum impletum vel implendum, 
aut dationem praefentem vel futuram, privilegia conceffa con-
ftet, vel ob benemerita talia & operas navatas, quee faepe 
tanti valent, quanti pecunia. arg. §. 2. infiit. de focietate. ne ex 
plenitudine quidem poteftads ac majeftatis eorum revocan-
dorum, mutandorum, aut immfnuendorum poteftatcm libi 
Princeps jure arrogaverit; nifi juftae legitimae & fatis graves 
de novo emergant retraftandi caufae, in fequentibus excutiendee. 
Befoldus in delibatis\juris ad PandeBt. lib. r.nitm. 13. Zoefius ad 
Pand. h. t. num. 30. Idemque ferendum de iis judicium , 
quae, cum vel ex conventione, vel ob benemerita leviora, vel 
ex mera benevolentia Principum indulta effent, jurejurando 
tanquam leges fundamentales a fucceffore fufcepti imperii tem-
pore fuerunt firmata, dum fe ad omnium privilegiorum obfer-
vationem lolenniter obftringit: quod ut alibi fieri folitum, ita 
quondam durante Comitum regimine in hisce regionibus ufi-
tatum fuit, dum non ante in Comitis verba jurabat populus, 
ieu repraLfentantes populum Ordines, quam fi prius ipfe juraf-
fet in verba populi, & ita ad privilegiorum confervationem 
ac tuitionem fefe devinxiffet. Befoldus d. libr, /. num. 13. Hu-
go Grotius d. libr. 1. cap. 2. num. 22. & feyq. confult JConfult. 
Holland. part. 5. conftl. 2. pag. /<?. 19. 20. Unde & folennis 
Philippi Burgundi Hollandias Comitis proceffit promiffio, de 
non concedendis mandatis ullis aut refcriptis, in praejudicium 
privilegiorum, quse urbibus aut civibus Hollandicis tributa 
erant, tendentibus. //. hmii /455. vol 2. placitorum pag. 65%, 
Quod & repetitum privilcgio Mariae Burgundicae 14. Martii 
14.76, d. vol. 2. pag. 658. & Et quamvis Hifjpaniae reges, 
F 2 tanquam 
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tanquam Belgii Principes, multis cenfuerint obviam eundum 
cffe corruptelis, in adminiftranda juftitia tum civili, tuiB 
prcecipue criminali frequentatis, ea tamen, quN privilegii ju-
re civitatibus aliisque invenirentur indulta, licet ipfum redo-
ientia majeftatis jus ac poteftatem, intafta relinqui nominatim 
fanxerunt. Ordonnantie op de criminele jujlitie van Kon. Pkilips 
5. gfulii 1520'art- z5- 20' 79- & alibi. vol. 2.placitorum pag. 1007. 
Si tamen privilegia vel ad certum annorum numerum, vel in 
perpetuum, fic impetrata fint, ut obreptum concedenti mani-
fefto conflet, fupprefla veritate, vel mendacjo fuggefto; non 
dubium, quin impetrationis effe£iu quantocius per Principem 
privari poffint mendaces tales precatores, per ea, quae fupe-
rius de laborantibus vitio refcriptis tradidi. Quemadmodum 
& jufta ademtionis caufa erit, li, artifices, opifices, aliosve 
fimiles conceffo fibi privilegio contra Principis concedentis in-
tentionem in aliorum fubje£torum fraudem abuti, probatum 
fit; ut unanimibus fuffragiis judicatum tradit Iacobus Coren 
obfervat. 2?. n. 15?. usque ad finetn. Zoefius ad Pand. h.t.mim, 
29. uti &, fi obtentu privilegii fibi ipfis jus dicant, fa&is ma-
gis ac violentiis & armis de privilegio contendentes, quam ju-
dicis competentis cognitione & auxilio imploratoi Placitum 
Car. 5. 1. Aprilis 1521.V01.2. placitorum pag. 2056. quae verif-
iima, fi tota illa artificum focietas fic privilegio abufa fit: ete-
nim fi, cum univerfitati indultum effet, per membra quaedam 
ejus ftngularia, fine ipfius univerfitatis affenfu, fub velamen-
to privilegii peccatum fuerit, & publice privatimve nocitum; 
iniquum fuerit, ex paucorum forte fatio inlontes quoque cae-
teros atque ipfam univerfitatem quaefito jure fraudari; cum 
ibi utique poenam effe conveniat, ubi noxia eft, & peccata 
fuos debcant tenere auEtores, ac unusquisque ex fuo admiffo 
forti fubjiciendus fit, non alieni criminis lucceflor conftituen-
dus; denique nec ulterius progredi metum oporteat, quam 
reperitur deliSum. /. fancimus 22. C. de poenis. I. crimen 26, f. 
de pcenis. arg. cap. fi diligenti 12. in fine extra. de foro competentt. 
Andr. Gayl. libr. 2. obferv. 60. num. 14. 
22. Pvenunciatione infuper privilegium .extingui ma-
nifeftum eft, cum quisque juri ac favori pro fe introducto re-
cte renunciet. /. pen. C.de paffis. five ea expreffe fiat, five rebus 
ipfis & factis renunciandi voluntas evidenter dcfclaretur ; dum 
aftus geritur privilegio, in non faciendo confiftent/, in uni-
verfum 
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vctfum & dire£to contrarius. arg. /. femper 5. F. ult.ff. de ju-
re immunit. junft. /. Severus 9. §. 1. ff. de decurion. veluti, fi 
corpori alicui feu collegio immunitatem praebenti alleftus, 
fponte fe alteri patiatur adfcribi ordini, tali, quo ipfo jure de-
finit collegii prioris membris annumerari, & muneribus inci-
pit reddi obnoxius. d. II. &. /. 1. 2. C. de his. qui fponte mun, 
jpub. fubeunt. Hieron. fchurpfius cent.i. confil. 14. num.2. Gayl. 
libr. 2. jobferv. 60. num. 10. fi modo effeftum aftus fortitus fit, 
non fi tantum tentatus. Praefes Everhardus conftl. 21. paulopojt 
tnedium. Menochius libr. 6. prcefumt. 41. n. 12. Ut tamen ea, 
quae ex rebus & faftis colligitur, ftriftiffimam admittat inter-
pretationem: cum enini juris fui renunciatio donationis fpeci-
em in fe involvat, ac nemo in dubio praefumatur donare velle, 
aut fuum ja&are; confequens eft, ut in cafu fingulari fponte 
faciens id, quod vi privilegii declinare potuerat, atque adeo 
unum aftum celebrans, a privilegio deviantem quidem, fed 
ei non direfto & in univerfum contrarium, in caftbus tamea 
aliis poftmodum emerfuris fuo non fit privilegio deftituendus. 
<^uid enim, fta veftigalibus aliisve impofitionibus immunita-
tem adeptus, aut a muneribus perfonalibus vacationem, tribu-
ta femel fponte folvat, munusve fubeat? durum fane fuerit, 
hanc inde praefumtionem concipi, quod immunitatis & excu-
fationis beneficium fibi in perpetuum voluerit ademtum. Vot-
luntariae fane tutelae munera privilegiis nihil derogare, refcri-
ptum elt. /. voluntariae 12. C. de excufat. tutor. nec privilcgium, 
competcns amitti, ft quis muneris publici vacationem habens, 
honorcm aliquem fpontc fufceperit, & jus publicum paulifpen 
laxaverit, patriae fuae utilitatibus vel gloriae propriae ad tem-
pus ferviturus. /. qui publici 2. Cod. de his^ qui fponte publiccc 
munera fubeunt. Menochius libr. 6. prcsfimt. 41. n- 1. & feqq. 
Andr. Gayl. libr. 2. obferuat. 60. nnm. 10. 11. 12. 
23. Quod li non fmgularibus pcrfonis, fed(toti alicui 
hominum univcrfitati privilegium datum fit, nec fingulorum 
renunciationibus qnicquam juris ipft deccdct univerfitati, nec 
fingulorum faftis privilegio contrariis illud fubvertetur; cum 
nemo juri alieno renunciare polfic; jus autem alienum litratio-
ne fingulorum, quod toti univerfitati quaefitum eit. wcg.l.ftcut 
?. fi quid 1. fj. quod citjusque univerfit. nomine, atqueinfupet 
iniquum iit, atlus fingulorum, ac fortc paucorum, nocere u-
niverlis cjusdcm collegii, civitatis, aut alterius ibcictatis mejm-
i'' z bris. 
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bris, arg. cap. fi ditigenti 12. in fine extra, de foro competent, 
Andr. Gayl. iibr. 2. obf. 60. mm. 13. /4. Menochius d. libr. 6. 
prcefumt. 4/. w»>. 5. Praefes Everhurdus covfil. 21. prope finm, 
Ne dicam, infrequens non efle, ut privilegio» quod univerfita-
ti datum eft, ne fic quidem membra ejus rennnciare valeant, ut 
fibi ipfis fibique folis utendi beneficii poteftatem adimerent. Qua 
xatione, licet ex juris Romani principiis liberum cuique fucrit 
renunqiare fori praefcripiioni, qua propter militiae cingulum,' 
vel dignitatis aut facerdotii praerogativam munitus erat. Lpm 
C. de paffiis. refcriptis tamcn Pontificum contra decretum fuit, 
fie quisquam. clericorum pado id agat, ut fecularia fubeat judi-
cia, ratione addita, quod non effet perfonale hoc beneficium, 
fed potius toti collegio ecclefiaftico publice indultum, cui pri-
vatorum pa£tis non erat derogandum. d. c. dihgenti 12. infin 
extra. de foro cowpet. & generalitcr , quoties privilegia addi-
tam habent claufulam irritantem & annullantem (ut loquuntur) 
omnes aftus in contrarium geftos, nec renunciatione, nec fa-
cfco contrario illa perire, vulgo a DD. traditum reperio. Andr. 
Gayl. d. lib. 2. obfervat. 60, num. 12. Hieron. Schurpf. cent. 1. 
confit.14. num.j. Menochius lib. 6. prcefumt* 4/. nim.io. 
24. De praefcriptione dubium, an & per eam privile-
gia pereant. Quod ii in faciendo & a£tus alicujus exercitio 
confiftant, ac toto illo tempore, quo praefcriptionem impleri, 
Jegesaut mores gentis cujusque dcfiniverunt, oblata non fue-
rit eorum exercendorum occafio; non eft, quod praefcriptio 
privilegiato opponatur. Ut enim agerc non valenti ea noncur-
rit, ita nec illis, qui, fi maxime voluiffent, utendi privilegii 
objeftis habilibus deftituti fuerant, nec culpae ullius argui pot-
erant aut negligentiae; quae tamen praecipua praefcriptionum 
admittendarum ratio eft. arg. /. & Atilicinus 35. ff. de fervit. 
jorced. rufl. Et ut iniquum vifum fuit, itineris ad fepulchrtim 
praefcriptionem fieii ob ufum ejus diutius intermiffum, dum 
nullus forte illuc infercndus ultimum claudebat diem. I. iter 4. 
fif- quemadmod. fervit. amit. ita abfurdum quoque fuerit, juris-
diftionis aut meri imperii (quod nunc privilegiis annumeratur) 
juribus quemquam privari, quod forte toto ieculi aut amplio-
ris temporis intervallo nulli deprehenfi fuerint fupplicio ant 
corporis cruciatu plectendi. Idenique de fimilibus judicium 
efto. Dion. Gothofred. in not. ad d. t. 4. Andr. Gayl. libr. 2. ob' 
hvv.tio.n. 2.3. Carpzovius defmt.forenf. part. 2. confiit. 3. defin. 
23-
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23. Ant.Faber Cod.tih. r. tit. 13. def10. Plane fi, cuin exerccn-
di privilegii non deeffet occafio, ex eo tempore privilegiatus 
toto fpatio, prsefcriptioni legibus aut moribus definito, non 
fuerit eo ufus, non dubitandum, quin illud quoque praefcri-
ptione periturum iit. Atque ita nundinarum majorum jure a 
Principe impetrato, non utendo decennii tempore eum, qui 
meruitx amittere, Modeftinus docet. I. /. ff.de njimdinis. Meno-
chius lib, 6. praef.41, n,16. Andr. Gayl. d. lib, 2. obferv. 60. n. 1.2, 
Carpzovius d. defn. 23. Hieron. Schurpf. part. /, confl. 14. n. 
/. 2. Quod fi. in quadam monopolii fpecie confiftant privilegia, 
veluti, ut foli privilegio donati hoc aut illud artificii genus 
exerceant, ut tantum intra urbes munitas & non ruri liceat ce-
revifiam coquere, navium fabrlcam exercere ,&Co uti quondam 
Hollandiae civitatibus haec a Carolo 5. inveniuntur indulta. 
11. Octob, 1531. vol. 1 .placitorum pag. 1268• & rg. gfanuarii 1549. 
vol.2,pag.2o6o. etiam in hisce praefcriptio non reprobanda; 
faltem, ut, quotquot ruri tempore ad pra3fcriptionem neceffa-
rio opificia exercuerint, non intercedentibus. neque impedi-
menta ftruentibus civitatibus, hoc jure iingulari munitis, in 
poiterum cogi nequeant judiciorum au&oritate ad opificii'il-
lius intermiffionem; falvo tamen manente civitatibus fuo pri-
vilegio, & impediendi jure quantum ad omnes alios, qui vel 
de novo inilituere ruri vellent artificiorum exerciria, vel, cum 
jam exercerent, necdum fhtuto ad praefcriptionem tempore 
continuarunt; vigente hic vulgato axiomate, tantum preefcri-
ptum & ufurpatum eifc, quantum poffeffum, & non plus. arg,« 
l.i.ff.fi quis hoc & ^.5. ff. de itin. adtuque privat. t. qni fnn-
dnm 7. §. 1. ff. pro emtore, /. quod meo. ift. §. ult. ff. de acquir. vel 
amitt. pofjeff. /. rerum mixtura 30. ,§\ utt.ff. de ufurp. & ufucapion, 
Confult. ICtor. Holland. part.3. vot. 1. conft, 186. Ant. Matthae-
us de auffion. tibr. 2. cap. ?•.. num. 84,85x 
25. Non tamen morte Principis, qui privilegium con-
ceffit, illud extinguitur, five reale fuerit, iive perlonale, five 
abfolute datum, five ita, ut ad libitum concedentis foret revo-
cabile. Quamvis enim hoc ad libitum conceidentis revocabile 
in univcrfum a Principis voluntate dcpendeat, ac vulgo.obti-
nuerit, quae ab alicuius voluntate libera nutuque pendent, 
morte ejus cvanefcere, ctim ultra vitas finem voluntas humana 
fe non cxtcndat. t. locatio 4. ff. tocati. & gratiofa conceffio, ad 
beneplacitum danris indulta, morte ejus dicatur expirare, qua-
F 4 n 
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fi ceffante tunc bencplacito cap. fi gratiofe 5, de refcriptis inti. 
confidcrandum tamen, Principem, qua talem, nunquam civilf-
ter deficere, nunquam mori, fed in fuccefforibus fupereffe. 
Unde, qu* madmudum morte naturali ejus qui principatum 
gcrit, aut aliud officium, non extinguuntur ea, quae Principi, 
qua tali, vel alii, ut dignitatem gcrenti, reiifta funt, (licet 
alias ejus fint naturae, ut morte extinguantnr) fed ad fucceffo-
res in officio transmittuntur, quafi non tam perfonae, quam 
principatui & dignitati data. l.quod Principi 56.ff. de legatis 2. 
U aipwa 20. §. 1, ff, de annuis legatis, ita & ex rationis fimili-
tudine fas effc, rebus humanis exemto Principe, qui ut majefta-
te praeditus, & quk Princeps beneficia ad beneplacitum revo-
canda largitus fuerat, ea ipfo jure non interire; ut tamen ad 
exemplum ejus, qui fic privilegia concefferat, fucceffor impe-
rii quovis tempore eorum revocandorum fit habiturus pote-
flatem. Nec alio fenfu, quae in d.t. j.ff.locati, & ind.cap.fi 
gratiofe, occurrunt, accipienda putem, quam quod fucceffori, 
nbi libuerit, arbitrium fit hoc modo conceffa quantocius revo-
candi, perinde ac fi morte concedentis fuiffent peremta. Sua-
detque quam maxime hanc interpretationem conjunftio precct-
rii cum locatione in d.l. cum aliunde conftet, prccarii con-
ceffionem morte quidem accipientis ipfo jure finiri, non vero 
concedentis interitu; fed magis ad heredem jus, qui concef-
iit, transire; ac quod quis a Titio precario rogavit, id eum 
quoque videri precario habere a Titii herede. l.quaefitum ejl <5. 
quod a Titio 1, /. cum precario 12. §, /. ff. de precano. Andr. 
Gayl. lib. 2. obferu. 60. n. /5.16. 
2 6. Caeterum ubi quis privilegio munitus (five privatus, 
five collegium, municipium, aut civitas) in ejusdem turbatur 
aut impeditur exercitio; non cft quod aut faftorum violentia, 
sut armis de jnre fuo contendat, etiamfi civitas a civitate pri-
vilegii violationem patiatur; maxime fi non jn ipfius civitatis 
privilegiatae territorio, fed alibi privilegio impedimenta fiant. 
Sed nec conlultum hisce regionibus fuerit, talionis jure aut 
rcpreffaliis, ut loquuntur, rcmedium quaerere, nejnajoris in-
de tumultus, & initiorum belli civilis nafcatur occafio. arg. /, 
non efl finguhs i~6.ff. de Regul. jur. placitum Caroli 5. /, Apri-
iis ip.2i,voi. i.placiicwp, 20^6, Quin potius jure experiundum 
apud judicem laefislaedentibusque competentem, juris fui tuen-
dt gratia; idque vel remediis poffefioriis; vei, decreto civi* 
tatis 
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tatis tinius alterius privilegia infrafta videantur, appellatione 
ad fuperins tribunal interpofita. Quamvis enim politicum 
magis fit, quam juridicum,decreta condere acilatuta municipa-
lia; unde hujusmodi negotiorum difceptatio videri poflet tri-
bunalium excedere poteftatcm; juridicam tamen magis, quam 
politicam merito dixeris effe difputationem, cum de eo, an ta-
li dccrcto vcl lege municipali, vel etiam fafto, tollatur jus al-
teri ex privilegio quaefitum, controverfia eft. Confult. ICto-
rum Holland. part.3. vol. 1. confil. 186. & part. confit. /45.146. 
quae repetita part. 5. confil. 217. quod & plus femel, mea me-
moria, pro hujus noftrae Univerfitatis juribus, ac privilegio-
rum tuitionc non fine felici eventu faftum, impetratis a Curia 
fup.rema mandatis, confcrvandae poffeffionis caufa paratis, ad-
verfus eos, qui noftra tentaffent turbare. 
T I T V L V S  I V .  P A R S  I I .  
D E S T A T V T I S. 
SVMMARIA. 
I. Oua methodo de ftatutis tra-
tietur, ac quid kic ftatuto-
rum veniat appellationc. 
z, Dividuntur ftatuta inperfona-
lia, realia, tnixta, quid 
fint perfonalia, eorumque ex-
empln. 
3. Quid realia, fc? exempla ea-
rum. 
4. Quid mixta. 
y. Summo jure nec perfonaJia , 
nec realia , nec mixta operan-
tur extra territorium ftatuen-
ti(; & quot modis qids fubje-
clus ejfe pojjit. 
6 .  Docetur id in fpeci&de realir 
bus. 
y. Lt plenius'de perfonalibus. 
H. R- fllinmur argumenta dijjen-
t imim% 
9. Poteft tamen magiftratus do-
micilii fecundum fuas leges \n-
firmum • habere attum, a fuo 
cive alibi ex legc iftius loci va-
lide geftutn, & vice verja: 
etiani prohibere fub poena, ne 
lioc aut illud per civem Juunt 
extra territoriumi fiat. 
1 0 .  Probatur mixta quoque fttt-
tuta fummo jure ultra territo-
riirn non operari. 
11. Docetur, ajfertionem de fta-
tutis territorium non egredi-
entibus nonJubverti ex co, quod 
mobilia ubicunque fita devol 
• vuntur ab inteftato fecundunt 
leges domicilii defuntti, 
12. Confultum ejl, fingutornr^ 
locorum magiftratus ahqitid do 
fuo fummojure quatidoque re--
F s fflitft-
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mittere, fe* altcrins tnagijlra-
tus Jhituta ac decreta comiter 
objervare: & kpc tra fieri tn 
realibus (iattitis circa mobilia; 
von item circa immobilia. 
I), Idemque multis popuhs pJa 
cuiffe circa Jlatuta mixta, nt 
aftus valeat, fi modo adhibita 
Jint Jolennia loci., in quogefius,-
A . r  
14. Niji quis dolo malo, a/io fe 
contu/erit, aftum minore 
expediret folcnnitate; vel lex 
vnmicipalii expreffe infirmos 
declaret attus, peregrina folen-. 
nitate gtftos. 
1 s. Ouid juris, fi quis extra do-
micilii aut rerum fitarum lo-
cum. alibi a&um gejferit, negle-
fti-f folennibus loci, in quo a-
ttus geiitur, adhibitis iisy 
qiice lex domicihi, ye/ 
requirit ? 
l 6 ,  ftatutis pcrfona/ibus nott 
ita per genera/es regulas defi-
niri potefl, quousque alter a/-
Terius fiatuta ac decreta ex co-
mitate fervet. 
i *. Proponuntut exempla, 
quibus vicinx geiite* tnutuaco-
mitate^ ^ ex conventiwe de 
Jummo frio jure remtttunt, ^ 
vicini populi flatuta ac decretit 
probant. 
1 8 .  P e r  p a f t a  r e c e d i  " o n  p o l t f i  
a Jiatutis, jus publicum aut 
publicam hotiejiatem concernen-
tibus, «ec a Jiatutis prohibu 
toriis; a cateris potejl. 
ly, Etiam pacta tacita ir' prt-
fumta hic admijfa funt, ac 
praefumendum unumquemqut 
contralicntem vo/uijfe fe accom• 
modare fiatutis Jui dotnicilii, 
ac eortitn prafcriptum probaf-
fe etiam quantum ad res immo• 
biles a/ibi fitas, 
2_o. Tacita tamen ta/ispaclio non 
loabet Ipcum, cum Jlatutum do-
micilii prohibitorium eft, nec 
civibus permittit in contrari• 
um pacifci. 
21. Uti nec, Ji trihil otnnino gi-
flutn, aftum aut contradumJtt; 
adeoque nec in eo, qui tnoritur 
inteftatus. 
2 1. Alia de Jlatiitis ubi irattan-
da fint. 
Quo.d olim de Gallis Julins Caefar libr. i. de bello Gallico jn pr. eos nempe tingua^ inftitutis, /egibus diverfos ejfe, id 
etiamnum de Belgio univerfo, &, fi linguam excipias, de foe-
derato veriffimum. Undc cum non raro intricatiffimae ac pro-
pe inexplicabiles furgant de ftatutorum . legumque, ac confue-
tudinnm tum provincialium, tum municipalium auftoritate ac 
viribus controverfiae, quousque fuam quaeque pote/latem ex-
ferant, ubi diverfa ac faepe contraria diverfis in regionibus dc 
re eadem pldcuiffe conftat: operae pretium me fa&urum cre-
didi, fi ex iplis juris ac rationis naturalis principiis hujus ma-
teriae traftationem compendiofam paulo aitius repcterem j 
chuod tribus praecipue me abloluturuin ipero; traditurus pri-
mo, 
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mo, qnid ex fummo jure obtinere debeat, quoties quisque 
populus fua jura mord.icus, quousque poteil extendere, & 
tueri,. aliena vero fuis ex finibus arcere inteodit. Dein quid 
ex comitate gens genti circa ilatutorurn decretorumque exten-
fionem ultra territorium fbituentis, liberaliter & officiofe indul-
geat, permittat, patiatur, ultro citroque; nullo alioq-uin ad id 
iure obftricta; &. quomodo, ut pares utrimque fervarentur co-
mitatis fines, variis id iptcr cognatas ac confines gentes paftio-
nibus publicis fuerit in nonrullis deiinitum Ihbilitumque. Tnm 
denique , quousque a Icgum municipalium ac provincialium 
difpofitione quisque, five civis, five exterus, per conventiones 
expreffas recedere poffit, aut per pattiones tacitas, ex prae-
fumtionibus deducendas, recefiiffe cenfeatur. IUud in antecef-
fum femel monuiffe fuifecerit, in hisce circa ftatutorum varie-
tatem difceptationibus, non inferiomm tantum magiftratui-im, 
fed & fupremorum principum ac populorum majeftate praedi-
torum jura, five expreffa voluntate iancita, five moribus uten-
tium ac confuetudine indufta, veluti Germanorum, Angiorum, 
Gallorum, Hollandorum, Ultrajeftinorum, aliorumque firhi-
lium, venire ftatutorum appeilatione; atque adeo leges omnes 
gentium omniumfolo Ilomano civili, canonicoque jure ex« 
cepto: quin & fententias ac decreta judicum & magiftratuum 
circa iingulares perfonas ; dumprodigi, infames, declarantur» 
veniam Eetatis impe.trant &c. 
2. Nobiliffima ftatutorum divifio eft, qua alia perfOnalia 
iunt, alia realia, alia mixta; circa quarum fpecierum defcri-
ptiones ac detevminationes quantopere difcrepent interpretes, 
non fufius enarrabo , fuffecerit obfervatfe * frequentiorem 
prEecipuorum juris ftatutarii peritorum confenfum circa per-
ibnalia, & realia huc fere redire, fi pauca exempla excipias, 
de quibus variatum eft, quod perfonalia fint, quibus princi-
paliter de univerfali vel quafi univerfali perfonse ftatu qualL 
tate, habilitate, vel inhabilitate^ difponitur, five nulla pror-
fus fiat rerum mentio,. five de rebus etiam fermo fit; fi modo 
principalis intentio ftatuentis non fit de re aliquid, ied de per-
fona difponere. Veluti quibus determinatur, an quis pro 
civc, an peregrino habendus fit; pro nobili, an ignobili; an 
infamis, an integrse opinionis, vel famae reftitutus; an ejus 
setatis ac conditionis, ut teftari de bonis poflit, nec ne; an 
mulier, an minor, fine viri tutorisve confcnfu ad contrahen-
dum 
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dum admittendi fint, an non. Nec minus huc reduxeris, de. 
clarationem prodigi, conceffionem venias zetatis, interdiftio-
nem advocationis, fori, negotiationis, artis; aut ex adverfo 
ad hfec exercenda admiffionem, quoties peculiaris admitfio elt 
neceffaria, veluti ad exercendam artcm tabellionis feu notarii, 
autfimilem; & in genere, quoties perfonae qualitas additur 
aut detrahitur, ex qua vel habilis vel inhabilis videbitur ad 
actus varios expediendos. 
3. Realia ex advcrlb, qus rem principaliter afficiunt, & 
circa rem aliquid difponunt, five perfonEe mentio fafla fit,five 
non; fi modo primaria ftatuentis mensfit, non deperfonis, 
fed rebus difponere. Quo pertinent jura fucceffionum ab in-
teflato; quonam ordine ad bona quEeque ab intefhato quisque 
m capita, vel itirpes, vel lineas, vel jure primogeniturE;, ad-
mittendus fit; qua ratione legitimi, aut illegitimi, agnati, eo-
gnati, vocentur; quszque his funt fimilia plura. Nec perpe-
ram ad hanc fhatutorum claffem retuleris donationum prohibi-
tionem aut licentiam inter conjuges. novella decif Ultrajeff. an. 
1659. art. /. communionis bonorum inter eosdem ex nuptiis 
introducendfe determinationem. /. hac edictali 6. C. de fecundis 
mipttis. difpofitionem teflamentariam alibi vetitam, fola vigen-
te fucceffione ab inteilato, permiffam alibi. De quibus Ar-
gentrasus ad confuetud. Britann. art. 218• gloff. 6. num. 5. & 
feqq. Burgundus ad confuetnd. Fiandriae tractat. /. David Mae-
vius ad £Jus Labecenf. in praelimin. quaefl. 4. mim. 26. Roden-
burch de jure conjugum in tract. praelimin. de jure quod oritur 
ex Jlatutorum diverjitate tit. /. cap. 2. Paulus Voet de Jlatutis 
fect. 4. cap. 2. num. /. 2. 3. & ccip. 3. per tot. 
4. Mixta denique non abfurde dixeris ea, quse neque de 
perfonis, neque de rebus principaliter difponunt, fed a£luum 
a perfonis circa res gerendorum, five judiciaiium five extraju-
dicialium, formam, modum, ordinem, folennia, dcfiniunt. 
Quo fenfu mixta ftatuta accepit p. mem. Parens Paulus. Voet 
de Jlatutis d. Jeffi. 4. cap. 2. num. 4. in med. Neque eo fenfu 
trimembrem concipere ftatutorum divifionem difplicuit Hugo-
ni Grotio, ex ipfis juris naturalis principiis jura cducere ac 
illuftrare plerumque fatagenti; dum in confilio, quod reperi-
tur inter confult. ZCtorum Holland. part, 3. vol. 2. conftl. 341. re-
vera 241. n. /. 2.3. 4. 5. ex Baldo obfervandum ait, omnem 
legern imponi vel perfonas, vel rebus, vel achii; perfonas, 
dum 
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dnm alioquin habilis fit inhabilis, aut vice verfa; rebus, dum 
directe lex effeftum fuum in rem imprimit. Tertium genus 
legum effe, quod a£tui formam dat, in eoque refpiyendum 
adtus ipfius gefti locum. Vinnius quoque lib. 2. feleff, quaeji. 
cap. 19. ftatuta talia medio quafi loco habuit, non realia pro-
prie, nec perfonalia. 
5. Vim & efficaciam ftatutorum quod attinef, ex fummo 
jure & ratione naturali, regulam admittamus neceffe eft, quam 
Paulus ICtus tradit in l. ult. ff. de jurisd. puta extra territo-
rium jus dicenti impune non pareri, ac pari in parem nullum 
competere imperium, feu cogendi potejiatem. I. nam tnagijlratus 
4. jf. de recept. qui arbitr. receper. t. ille a qno 13. §. teinpejli-
vum 4. ff. ad SConfult. Trebell. cui confcquens eft, neque rea-
lia, neque perfonalia, neque mixta, operari per fe quicquam 
poffe ultra ftatuentis territorium, aut ullos eifectus alibi, in-
vitis locorum illorum legislatoribus, fortiri. Cum enim non 
plus virium habere ftatuta poffint, quam a legislatore ftatuente 
acceperunt, & ipfius legislatoris poteftas terininis fui territo-
rii coartiata fit, ipforum quoque ftatutorum vim omnem ter-
ritorio ftatuentis conclufam ac circumfcriptam effe , fponte 
patefcit : modo illud meminerimus; aliquem vel fubjcctum 
dici ratione bonorum, dum bona qucedam in illo habet terri-
torio fita, licet alibi domicilium fixerit; vel ratione perfonEe, 
dum vel eo in Ioco domieilium fovet, licet alibi maxima pa-
trimonii portio fita eife deprehcndatur; vel ad tempus tantuin 
illic fubiiitere aut traniire peregrinantis inftar conftituit, unde 
talem non male fubditum .temporarium quidam dixerunt. Pve-
Ijionfa lCtor. Holl. part. 2. confit. /. verfu, nochtans defen. 
6. De realibus quidem cum plerorumque confenfus fit, 
id pluribus docere fupervacuum fuerit. Teftes lunt Ant. 
Matthseus de criminib. Itb. 48- tit. 20. cap. 4. num. ij. Pvoden-
burch de jure conjugum d. trafit. praelimin. de jlatut, diverf tit. 
1. cap. 3. in pr. ArgentrEeus ad confuet. Britann. art. 218• gtoJJ'. 
6. num. 9. /o. Abr. a Wefel ad novelt. conjtit. Ultraj. art. 10. 
num. 138• 
7. De perfonalibus ftatutis plurium opinio fert, ea ter-
ritorium ftatuentis egredi poffe, fic ut in loco domicilii qua-
litate ac habilitate quadam prseditus, aut privatus, per ftatu-
tum perfonale ubiquc locorum pro tali habendus fit; adeoque, 
quoties dc perfonas jure tac habilitate quteritur ad a£tus civi-
les, 
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les, in nniverfum ejus determinandi poteftatem effe penes fo 
lum domiciiii judicem; qni iic de perfona fibi fubje&a ex jure 
domiciiii ftatnere poffet, ut, quod edixerit, judicaverit, or-
dinaverft de peiibnarum jure, ubicunque obtineat, quocun-
que fefe perfona contulerit; five ftatuta perfonalia concepta 
fint in certum genus hominum, five in fingularem quandam 
pcrfonam. Hinc minorennem aut majorennem ex lege domi-
cilii, ubique terrarum pro tali habendum, ctiam in locis iliis, 
ubi prove&ior aetas , aut anni pauciores ad majorennitatem 
funt rcquifiti. Hinc infamatum, prodigum declaratum, nobi-
litatum, legitimatum a Magiftratu domicilii, talem ubique cen-
fendtim effe, nec ulla mutatione loci autillam, quam habet^ 
exuere, aut aliam induere pofle qualitatem. Argentrams ad 
confuet. Briian. art. 2 r$. glojj. 6. n. 4. 12. 13. Hugo Grotius 
inter confult. lCtornm Holland. part. 3. vol. 2. confil. 341. revera 
241. num. 2.3. jacobus Marchifellus Sylva quaejhon. quaejl.45. 
<num. 2. 3. Chriftin32us vol. 2. decif. 3. mm. 3. & feqq. Chri-
ftian. Pvodcnburch de jure conjugitm in tracf praeliminari de fla-
tut, diverfit. tit. 1. cap.3. num. 4. & tit. 2. cap. 1. Abraham a 
Wefel ad nove/l. covjlit. Ultrajecf. art. 13. num. 23. & feqq. 
Nulla tamen ratione fijiTicicnte curn ha^c nitantur, nec a legi-
bus PvOmanis huic fententiae patrocinium accedere poffit; ve-
rius cft, perfonalia non magis, quam realia territorium fta-
tuentis pofle excedere, five direfto, flve per confequentiam. 
Quidquid enim pro eo, quod realia ultra territorium non 
operentur, adduci poteft, perfonalibus eodem jure applicue-
ris. Certe, Ut realia, lic & perfonalia, a poteftate ftatuentis 
vires accipere , poteftatem vero ftatuentis effe territorio limi-
tatam > nemo clirn ratione ibit inficias; tum ob d. I. uli. ff. de 
jurisdiffion. tum quia omnis magiftratus extra fines poteftatis 
attributce privata perfona eft, ac finitze poteftatis finita eft ju-
risdiSio. Imo, ut ipfe magiftratus, extra fuum exiftens ter-
ritorium, exutus eft qualitate ac potcftate fibi data, fic ut fal-
tem exercere nequeat*, dum alibi eft, a&us jurisdi£lionis, a 
lege vel Principe conceffte , idque vel ipfo jure llomano; 
quamvis tunc magiftratus omnes uni fubeflent lupremo legis-
latori. I. praefes3. ff. de ojfic. praefidis. I. u/t.ff. de offic.praefeff. 
urbi. t. 2. I. obfervare 4. §. ult. ff. de offic. proconf. & iegatL ita 
nec ratio ulla eft, cur magis qualitas & habilitas privato per 
ftatutum. data vel denegata» vires extenderet per ea loca, in 
quibus 
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quibus diverfum quid aut contrarium circa perfonarum quali-
tatem lege cautum eft. Quod ii haec cuiquam minus videan-
tur fufficere, is velim mihi rationem modumve expediat, per 
quem legislator perfonam, domicilii intuitu fihi fuppofitam, 
habilem inhabilemve ad aftus gerendos declarans , alterius 
loci legislatorem poteftate parem cogeret, ut is alienis decre-* 
tis ftatutisve pareret, aut rata irritave haberet, quae judex 
domicilii talia effe juffit in perfona domicilium illic foventc; 
maxime, fi fateatur (ut fateri neceffe eft) pari in parem nul-
lam competere cogendi poteftatem. Exponat, obfecro, pro-
digo declarato, vel infamia notato, vel legitimato, vel inipfo 
pubertatis tempore habili ad teftamentum condendum declara-
to per magiftratum HoIIandum , ac UltrajeSum fe conferente 
vel immobilia p< ffidente; exponat, inquam, qua juris via ma-
giftratus Ukrajetiinus adftringi poffet, ut iftum ratione bono-
rum, in Ultraje&ino folo fitorum, pro tali agnofceret; ideo» 
que contra&us prodigi Hollandici haberet irritos; dignitates 
Hollando infamato denegaret; fucceffionem in bona Trajetti-
na ad lpurium Hollandum legitimatUm pertinentia, tanquam 
in legitime nati patrimonium, pateretur proximis deferri; te-
ftamentum mafculi, ante annum Eetatis oftavum & decimum 
conditum, juberet ratum effe. Sane, quantopere magiftratus 
cujusque loci contemnere, negligere , fpernere iuo jure pollit 
magiftratus alteri territorio praspofiti ftatuta vel decteta, ab» 
unde docent inter plures confines gentes re,ceptee literae (quas 
appellant requifitoriales,) quibus velut beneficium petitur, 
& pari data occafione velut beneficium offertur, fententias a 
rogante latas executioni dari in bona fita in territorio rogati; 
quales rogationes etiam non ubique admitti, denegata alieni 
judicati executione, nos fuo exemplo docent abunde Gelri; 
quos ideo injnftitize arguere nemo merito luftinuerit, fed pot-
ius eos jus in territorium fuum fibi competens iftac ratione 
exercere dicendum. Et ut de infamato addam, quis, quaefo, 
ignarus eft, vel ipfam infamiam & relegationem fubinde iii-
ferri per fententiam in una regione ob tale faftum, per quod 
quis alteri regioni aut Principi (per fas an nefas haud inquiro) 
prodeffe ftuduit; fic ut non infamia, fed honofe magis dignus 
videri poffet, praemiumque magis, quam lselaj exiftimationis 
poenam mereri. Et ut injuftum judicari deb^t, magiftratum 
upius loci per fium relegationem velle praelcribere alterius 
1(9 ci 
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loci magiftratni, quos ille in civitatem fuam civcs cooptet, ut 
ait Matthaeus de criminib. lib. 48- tit. 20. cap. 3. num. 6. ita pa-
ri laborat injuftitia, per fuam fententiam alteri dictare vclle 
alterius loei magiftratui, quos ille velut honeftos in fua civi-
tate confideraturus fit. Neque minus in legitimato utilitatis 
fifcalis ratio obftat: cum enim legitimati legitimantis fifco qui-
busdam in locis quandam pendere foleant pecuniae quantitatem, 
velut in penfationem juris illius, quod fifcus ratione fuccefiio-
nis habuerat in illegitimibona futi in Hollandia inftruciievoor de 
Heerenvande Rekeningevande Domeynen van Holtand 27. Martii 
1593.art .97-, v0U3.ptacit.pag. Z32.) quse, qusefo, juftitiee ratio aut 
regula diftabit, unius legislatoris fatio, non fme prcemio, 
vel pretii quadam in fitcum illatione interpofito, damnum 
fentire?loci alterius Principem aut filcum ejus, dum a legitima-
ti, & ita ubique pro legitimo fut voluntj habiti fuccefiione, 
quantum ad bona in fuo territorio, excluderetur in totum, 
illis praecipue in locis, quibus vel univerfis eft denegata te-
ftandi licentia, vel fpuriis faltem juxta quorundam opinionem 
ademtum cenfetur teftamenti condendi jus, Atque ita de per-
fonalibus ftatutis cenfuerunt Andr. Gayl. tib. 2. obferv. 124. 
num. 6. 9. 10. 11. Hugo Grotius conftlt. Holl. part. 3. vot. 2. 
eonfit. 185* num. 10. 11. Bany de ftccejfionib. tib, 1. tit. 1. num. 
46. pofl med. Perezius tit. Cod. de teflamentis. num. 24. in med. 
& quotquot in univerfum cenfuerunt, nulla ftatuta cujuscun-
que conditionis egredi poffe territorium ftatuentis. Quos vi-
de apud Peckium de tejlam. conjug. tibr. 4. cap. 28. n. 8. 7. 
8. Neque hic ullum adverfe fententise autioribus patro-
cinium accedere poteft a jure Pvomano; quod nempe infamem 
ex judicis fententia ubique infamia comitetur. arg. t.exeacavfa 
q. jf. de poflu/tand. quod tutoria qualitas impofita tutorija prse-
tore, vel prseiide, fe extendat ad adminiftrationem bonorum 
ubique fitorum. l.propter titem 21. §. licet 2. f'.)de excufat. tut. 
& quae hujus generis plura eo in jure occurrunt. Neque 
enim mirum, hcec ita in Romanis fubinde magiftratibus obti-
nuiffe, cuin hi omnes fupremi non fuerint, led uni communi 
Principi fjbjefti, qui, ut toti praeerat imperio; omnibusque 
junftim provinciis, fic ut proconfulcs prseiidesque in fua pro-
vincia ftimmum tantum haberent imperiuiri poft Principem. /. 
& ideo 8• ff> de offic. proconf. & legati. praefes 4. ff. de offic. 
praefidis. ita quoque hanc fingulis Icgem dicere poterat, qua 
alter 
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alter alterius decreta fervaret, tutoris Romse per pra2torem 
dati poteftatem prsefes circa bona provinciaiia agnofceret; de-
cretum Romee interpofitum de repupillari, in provincia fita, 
admitteret; fententias alibi latas daret executioni. I. a D. Pio 
75. L'. fententiam /. jf. de re jndicat. /. magis puio 5. §. llhid 
quaeri potcjl 12. ff. de reb. eor. qui fub tut. vel cur. funt. 1. ar-
gentarium 45. ,§\ /. ff. de judims. arg. /. properandum 13 §. Jin 
autem 3. C. de judiciis• Quse proinde ad noftros mOres haud 
re£te tranlluleris, ubi plures regiones , legibus , inftitutisque 
inter fe diverfte, nulli communi fubfunt papiti, aut fupremo 
imperanti, a quo* quod uni placuit ditionis magiftratui, alter 
juberetur ac cogeretur fequi ratumque facere. Prasterquam 
quod extra talem fupremi Prihcipis juffionem Pvomanse leges, 
Eequitatem naturalem fecutEe, difpofitionem d. I. ult. ff. de ju-
risdiffione in loci cujusque magiftratibus religiofe fervarunt, 
ut patet l. ex ea caufa p.ff. de pojluland. I. relegatorum ?. F. in-
terdicere 10. ff. de interdiif. & relegat. /. jurisperitos 30. L'. /. ffr 
de excuf. tut. /. jus dandi 3. I. 24. /. pupillo 27. ff. de tut. & cu~ 
rat. dat. ab his. I. cum unus 12. is qui /. ff. de reb.au ffor.jud. 
pojfid. Sed nec-> femota legum auftoritate, ratiocirdis juftis 
fuffnlta eft de ftatutorum perfonalium extra territorium fta-
tuentis extenfione opinio : audio quidem , ipfam rei naturam, 
ac necejfitatem invextffe, ut, cum de flatu ac Conditione komimim 
quaeritur, uni folumnwdo judici, & quidem domicilii, univerfum 
in illa jus fit aitributum; fed qu£S illa fuerit rei natura, quEe 
neceffitas iatis urgens, necdum licuit animadvertere. Urgent 
tamen, Cum enirn, inquiunt, ab uno certoque loco Jlatum homi-
nis legem accipere necejfe ejfet; quod abfurdum foret, ut, in quot 
loca quis iter faciens aut navigans delatus fuerit, tot,dem vicibus 
ille Jlatum mutaret aut conditionem; ut uno eode" que tempore 
hic fui juris, illic alieni futurus fit; ut uxor fimul in potejlate 
viri & extra eandem ft; alio loco quis habeatur prodigus, alio 
frugi; ac praeterea, quod perfona certo loco non affigeretur, 
cum res foli, loco fxae, citra incommodum ejusdem legibus {,ub-
jaceant; fumma providentia conjlitutum ejl, 111 a loco domicilii 
Jlatum ac conditionem induat; illis legislatoribus pro foli fui 
genio optime omnium compertum habentibus, qua judicii matu-
ritate polleant fubaiti, ut pofjint conflituere, qui eorum ac quan-
do ad fua tuenda negotia indigeant aufforitate. ita ex Argen-
traco ad confuetud. Britann, art. 218. gl°ff- 6. num. 12. Chrift. 
Voetii Comm. ad P. T. /. G Roden-
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Pvodcnburch de jure conjugum traff. praelimin. de Jlaiut. di-
verf. tit. i. cap. 3. n. 4. Sed minus feliciter , cum gratis 
affumatur, nunquam ratione fat firma probandum, neceffe 
effe, ut ab uno certoque loco ftatus hominis legem accipiat. 
Quin potius, ut variis ex caufis quis poteft fubje&us effe, 
vel ratione domiciiii, licet bona nulla illic habeat, vel ra-
tione rerum, licet illic, ubi res fitas, larem non nxerit for-
tunarum fuarum, ut ante dictum; ita nec abfurdum fuerit, 
neque injuftum, perfonam eandem pro vario rerum fitu, ad 
difponendum de illis rebus habilem aut inhabilem effe , fe-
cundum qualitatem, quam loci cujusque lex perfonte, pro-
ptcr res ibidem fitas fubjectce, impofuerit aut denegaverit; 
ncque iniquum fuerit, perfonam, ratione domicilii non fub-
jctiam, bonorum tamen contemplatione fequi territorii ac 
magiftratus alterius jurisdictionem. Qua ratione etiam Ro-
manis placuit, tutorem quidem principaliter perfonae dari, 
non rei vel caufse; fi tamen difperfa per varias [provincias 
effent pupilli bona, quibus adminiftrandis tutor, in loco do-
micilii conftitutus, haud fufficerct, fingularum provinciarum 
intuitu ab earum preefidibus dati tutores pupillo propter boiia 
in cujusque provincia fita, & ad pupillum, alibi jure domi-
cilii commorantem, fpeftantia. Moleftum quidem effe non 
diffiteor, aliquem uno in loco fore habilem, in altero inha-
bilem ad contrahendum, alienandum, teftandum &c. quarun-
dam rerum intuitu quem effe fui juris, aliarum ratione alibi 
jacentium pro eo, qui alienas eft poteftatis, haberi. Com-
modiffimum fore lubens concedo, ii non tam vario jure rege-
retur, ac variaret perlonce conaitio. Denique ftepe omnium 
optime de qualitate, habilitate, ingenii judiciique maturitate 
hominis ad fua gubernanda, alienanda &c. judicare poffe ma-
giftratus domicilii, non eo inficias: dummodo tamen memi-
nerimus, etiam fieri poffe, ut quis natus ac educatus in lo-
cis, ubi ob tardius emergentia vigoris animi & habilitatis 
vcftigia dcmum 25. zetatis anno impleto rnajor quisque ha-
betur, alior(um migret, vixdum impleto viginti annorum 
fpatio, ad loca illa, ubi ob ingeniorum maturitatem celerio-
rem annus vicefimus minorennitati linem facit: & vice verfa: 
quibus tamcn calibus cum ex novi domicilii lege habilcm 
inhabilemve ficri reccntern advenam, a fententice adverise 
patronis traditum inveniam ; (Rodcnburch d. traft. praeli-
y niinari 
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minari de patut. diverf. tit. 2. part. ciltera cap. 1. mini. 5.6^.) 
edoceri velim, quo jure de habilitate vcl inhabilitate ejus 
judicare felicius poffit novi, quam prioris domicilii magi-
ilratus, quippe novum civcm primo adventus fui momento 
ignotum proiius, habilem inhabilemve faiutans vi fuae lcgis, 
quem alio cenluerant jure domicilii priltini magiftratus, pro 
ingenii tarditate, qua luo in folo natos credebant laborore: 
dum interim coelo mutato non protinus etiam animum mu-
tari vulgo notum eft. Sed quicquid ejus rci fuerit (ut a 
diverticulo in viam) fi largiamur maxime fuperius memora-
ta; tamen neque commoda heec tanta funt, nequc oppofitse 
his difficultates ac moleftiae tam graves, ut inde virieri poifet 
invito judici alterius territorii imponenda neceflitas appro-
bandi ac collaudandi judicium judicis domicilii, de incolse 
fui habilitate interpofitum, idque ratione difpofitionis de bo-
nis extra locum domicilii coriftitutis; dum perpctuo manet 
defeftus remediorum, quibus magiftratus domicilii judices 
locorum, in quibus res fitae, pari imperio ac poteftate pras-
ditos, obliga.rent ex neceffitatc ac conftringerent ratas habere 
aut infirmare difpofitiones, de rebus fecundum legem domi-
cilii, fed non juxta legem vigentem in loco rei litss, factas. 
Keque cuiquam invidendum, aut vitip vertendum, quod 
lcgum fuarum poteftatem extendat quousque poteft: poteft 
vero judcx loci rei fitae, quantum ad bona in fuo fita ter-
ritorio, dum omnem impedit in talibus rcbus executionem 
aSuum, non ex lege illic vigente geftorum. Ut proinde, li 
cui hoc perquam durum videatur, cogitet, longe durius & 
abfurdius efie, pari per parem leges figi, ac legislatorem in 
fuo territorio alienis alterius magiftratus locique legibus ad-
ftringi; cogitet, jus faspe durum quidem, fed tamen ideo non 
protinus iniquum effe. arg. / profpexit 12. §. ipfa i. f. qui & 
a quibus mammiffi. I. ita vulneratus 5/-. ,§\ aeflimatio 2. fj\ ad 
leg. Aquil. Sed & amplius , difficultates luperius adduftas 
minus lufficientes effe ad probandum id, quod demonftran-
dum fuerat, patefcet plenius, fi easdem in realibus quoque 
ftatutis occurrere notaverimus. Si enim moleftum dicas, in 
uno loco habilem ad teftandum, in alio inhabilem effe, in uno 
fui juris, in altcro juri alieno lubjcctum, &c. aeque incom-
rr.odum fuerit, de bonis aliis dominum teftari poffc, de aliis, 
illic fitis, ubi teftamentaria difpofitio lege improbata eft, non 
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poffe; conjugem conjugi de bonis in Hollandia fitis gratiiicari 
poffe^ de Traje£tinis aliisque prohiberi; denique pro vario 
rerum fitu variare adeo unius inteilato morientis fucceffionem; 
dum alibi in capita, in ftirpes alihi, alibi aequaliter & pto-
mifcue bona omnia dividuntur; alibi paterna paternis, ma-
terna maternis cedunt; alibi remotiorcs jure repraefentationis 
admittuntur; alibi, coarftato cancellis arvgiiftioribus ilto jure, 
*xclufi manent. Et tamen his omnibus nequicquam moveri 
quisquam potuit, ut realia ftatuta ob id extira territorium ex-
tendenda effe vel per fomnium ei in mentem venirct, quamvis 
uniforme fuccedendi jus commodifiimum fore, & litium mul-
tarum anfam praefcifiurum, omnes horiht, & ea de caufa tan-
to labore in id fuperiori feciilo, licet fruftra, infudarint Hol-
Iandise Ordines, ut fuee faltem provincige partibus omnibus 
parem preefcriberent fucceffionis inteftatae rationem. Ut ergo 
propter hasce difficultates cenfuerunt, tot diverfas dcbcre con-
cipi hereditates, quot loeis diverfo jure utentibus difperfs 
erant res defunfti; ita pari, imo majori jure, concipiemus, 
tot effe perfonas feparatas, quot funt res diverlis in locis fite, 
in quibus alio alioque jure ac poteftate prseditus eft rerum 
dominus : nam fi plures hereditates concipias , plures perfo-
nas ut fimul concipias, neceffe eft; cum unius perfonse natu-
raliter una tantum hereditas, fucceffio in univerfum jus, effe 
queat, Atque hinc efle arbitror, quod UltrajeQinseProvinciEe 
Ordines, habilitatem teftandi reftringentes nova deciiione ad 
annum decimum oftavum in malculis, & fextum decimum in 
foeminis, nec invenientes viam, qua fuum jus novum ad ci-
vium Ultrajeftinorum immobilia, in Hollandia fita, cum effe-
£tu producerent, pronunciaverint, illud ftatutum, licet de 
habilitate perfonce difponens, eiTefium tantum realiS ftatnti 
fortiri, & ita reale effe. Novell. decij. UltrajeEf.anni165g.art. 
16. quicquid in contrarium fed fruftra argutari libuerit Abra-
hamo a. Wefel in comment. ad d. art. 16. nunt. ig. 19. cui ple-
niffimo relponfo ita fatisMum a parente p. mem. ut & perpe-
tuum fuerit deinceps filentium traff. de tnobilibus & immobiH• 
bus cctp. /5. n. 4. 5. 
9- QU9» tamen de ftatutis , territorium ftatuentis non 
egredientibus, nec ad bona alibi fita fe extendentibus, ha£te-
nus di£ta funr, non impediunt, quo minus qualitas, fubdito 
impofita a ftatuto domiciIii$ eundem comitetur ubiquelocorum 
pere-
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peregrinantem aut tranleuntem, idque quantum ad bona in 
joco domicilii, non alibi, fita. Qua ratione Hollandus in 
Holiandia declaratus prodigus, fi Ultrajecti aut in Frifia con-
traxerit ( ubi lummo jure eum pro prodigo non habet Ultra-
jetiinus Frificusve magiilratus, ex ante dittis) deinde rever-
fus in Flollandiam ad locum domicilii, conveniri ibidem effi-
caciter non poterit ex contra£tu alibi celebrato; in quantum 
Magiitratus HolLndus fuum de prodigo decretum tueri poteft 
in bonis, iub fua jurisdiBionc fitis. Similique modo fi filius-
familias Holiandus in Frifia tefletur, (quse poteftas filiofami-
lias in Frifia denegata eft) tefiamentum ejus ratum habebit 
magiitratus Hollandus circa bona in Hollandia fita, cum ha-
ftenus poffit habilitatem tueri, quam lege fua fuis tribuerat 
fubje&is, perinde ac fi in cafu priore prodigus, in cafu po-
iteriore filiusfamilias , non peregre, fed in domicilii loco con-
traxiffet, aut fuiffet teftatus. Uti hsec latius tit. qui tejlam. 
fac. pojf. & tit. de curat. furio/. tradenda erunt. Quin imo, 
nec illud ex fupra didtis impeditum, videtur, quod domicilii 
judex legem pofiit condere, qua fuo per domicilium fubje£to 
vetat quid facere circa res immobiles, in alieno fitas territorio, 
vcl etiam in alieno territorio quosdam exercere a£tus; poena 
in fecus facientem conftituta; in quantum in eum reverfum 
poenam comminatam executioni dare poteft, vel etiam abien-
tia durante, in bona illa, quee in loco domicilii ad eum perti-
nentia, reperta fuerint, & ita judici domicilii fubjetia; fi poe-
nam pecuniariam fancitam ponas. Unde non dubium, quin 
juftitiae ac rationis fulcris innitantur ftatuta, quibus prohi-
bentur fub uoenae comminatione cives extra domicilii locum 
le mutuo in jus vocare; prope confinia cauponas frequentare; 
molendinis uti; & alia agere his fimilia, dum forte alibi vilio-
re potulenta parantur pretio, aut; frumenta conteruntur, mi-
nore tributo publieo impofito, atque ita fraudantur per confe-
quentiam domicilii vectigalia. /. non folum 2. /. mercatores 4. C. 
de commerciis & merccitor. waavfchouwinge aangaande de dwan-
gmoolens in oud en nieuw Beyertand. an. 1657. 29. Offiobr. & 
an. 1661. 19. Maji, voL 2. placitqrum Holt. pag. 2488- & P-
2654. Peckius de jure fjlendi cap. 8- & de tejlament. conjug. 
tibr. 4. cap. 28. n. 8- m wed. Menpehius depraefu*ntiontbus libr. 
2. praefumt. 3. num. 5. Nicol. Everhardus confil. 45. num. 4. 5. 
Rodenburch de jure conjugum traUat. praetimin. de Jlatut. di-
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verf. tit. i. cap. 3. nutn. 2. Paulus Voet de ftatutis [eff- 4- caP>2-
nitm. 10. & feir. S- cap. 2. num. 6. 7. 9. atque ex hoc fundamen-
to multotics invenimus apud nos vctitum, ne quis provincia-
rum foederatarum incola ex noftris, aut aliorum Principum 
Rerumve publicarum portubus in Indiam orientalem vel occi-
dentalem navigare fuftineat, fub aliorum Principum au^orita- i 
te ktque aufpiciis, vel in alterius quain focietatis Indicac utrius-
que uti'itatem; poenis gravioribus in contravenientes fancitis. 
Placitum Ordiu. Gemval. 9. Sept. 1606. & 3. Decembr. 1616. & 
14. Decembr. 1617. vol. 1. placitcr. pag. 547. & feqq. Octroy 
van de JVeft - Indifche Compagnie 3. gfunii 1621. art. 1. placitum. 
9. ^funii 1621. & 10. £?unii 1622. & 26. Novembr. 1622. d. vo-
tum. 1. placitor. pag. 566. 57?- 5?9- & feqq• 
10. Ditla huc usque ac explicata de llatutis realibus ac 
perfonalibus, in mixtis quoque, circa a£tuum gerendorum 
folennia quid difponentibus, locum habent; atque adeo, fi 
jus fummum magiftratuum cujusque regionis inveftigemus, 
obflriftus nemo erit, ut quantum ad bona, in fuo fita territo-
rio, ratas habeat difpofitiones, aliis in locis celebratas, folen-
nitatibus adhibitis ex lege loci, in quo negotium gefitim eft> 
regleftis illis, quas rei fitae ftatuta poltulabant. Dictant id 
argumentationes eszdem, qu<e de perfonalibus ftatutis paulo 
ante adduftse. Quibus accedit ab abfurditate defumta ratio; 
fi confideres , ad fubmoveridam omnem falfitatis tum occafio-
nem, tum fufpicionem in Frifia feptem teftium praefentiam in 
teftamentis defideratam effe, in Flollandia binos fufhcere tabd-
lioni jun^os, Friionem, obfecro, aut Hollandum, in Frifta 
de bonis Frificis teftantem, concipe, tabellione Frifico ibidem 
probato cum teftibus duobus fide digniffimis adhibito: non 
fane dubitabitur, quin hsec de rebus- Frificis in ipfa Frifia de-
clarata voluntas effeftu caritura fit; nec fidem habiturus fit 
judex Friftcus tribus hisce, licet fibi familiaribus, iicet fibi& 
vulgo notis, tanquam fpeftatas au&oritatis, prudentiae, pro-
bitatis, fideique viris. Quod fi ergo, converfo cafu, Hol-
landum aut Frifonem de bonis Frificis in Kollandia coram ta-
bellione duobusque teftibus teftatum fuiffe ponas, atque adeo 
funftum folennibus Ioci aftus gefti; quae, quselo , vel juftitise 
vel sequitatis ratio dictat, ut trium Hollandorum affertioni 
ftare teneretur ex neceffitate judex Frificus, & ita ratam de 
rebus Frilicis habere dilpofitionem, dum fuis civiLus, notis, 
fami-
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familiaribus, indubitatee integritatis laude confpicuis, aftus 
fimili fuperftitibus, pari numero, fidem habere nec vult, nec 
potelt. Quis non durum judicaverit & iniquum (nifi comita-
tis ratio aliud fuadeat, ut poft dicetur) malignum de propriis» 
civibus fovere judicium; de aliis nec fitu locorum nec genio 
longe diverfis, nec candoreprobatioribus, bene credere, ple-
nam his fidem adhibere, quia fic voluit, fic judicavit judex lo-
ci, in quo voluntatem fupremam teftator diftavit. Denique, 
fi magiftratus quisque jure poffit in univerfum teftamentarias: 
prohibere difpofitiones de rebus in fuo territorio fitis; quis 
non longe magis ei permilfum arbitrabitur, talem legem con-
dere, qua non aliam vult ratam effe voluntatam fupremam de 
rebus, in fuo territorio exiftentibus, quam quee ejusdem loci 
folennibus invenitur firmata, juxta vulgatiffimum illud, non. 
debere ei, cui, quod plus eft, licet, non licere quod minus 
eft. /. non debet 21. ff. de regulis juris. Nec delunt pro hac 
opinione, fic rationibus fuffulta, auftoritates virorum praeftan-
tium, qui, licet non iisdem omnes ratiociniis ufi, concluden-
dum tamen cenfuerunt, fummo jure aftum minoribus folennl-
bus ex praefcripto loci, in quo geftus eft, non operari circa 
bona in tali fita territorio, in quo pfcniorem leges folennita-
tem requirunt, & hoc a loci cujusque magiftratu fic poffecon» 
ftitui. Ita plures relati apud Ferdin. Vasquium quaejl. libr. 4. 
cap. 3. num. 18. ac praeter eos Tuldenus in Codicem tit. de te-
(lamentis num. 5. Rodenburch de jure conjugum traft. praetim* 
de jlatut. diverf. tit. 2, cap.3. num. 1. in med. Burgundus adcon-
fuetud. Flandriae. traffi. 6. n. 2. Chriftinfeus ad leg. Mechli-
nienf. tit. IJ. art. 1. num. 10. & ad rubricam d. tit. num. 10. 
Fachinseus libr. 5. controv. cap. 90. & 91. Paulus Voet denatii-
va mobil. & immobitium cap. 12. Neque quicquam facitin con-
trarium, quod abliirdum fuerit, unum idemque teftamentum 
diverfo folennitatum jure inftruendum effe , aut plura per 
unum effe condenda teftamenta. Nam, quamvis id moleftius 
fore teftantibus nemo iturus fit inficias, abfurditatem tamen 
aut injuftitiam in illo juris rigore non deprehendo, non ma-
gis, quam eft in eo , quod pro multiplicatis regionibus, in 
quibus immobilia bona morientis inteftati fita funt, multipli-
catce cenfcri debeant hcreditates, ex fitus legibus fingula: cer*-
to ccrtius rcgendae. Teftamentorum fane & hercditatum nu-
G> 4-- merum 
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merum pari procedere paffu, juftum fatis, Qum P?r teftame^ 
ta de hereditatibus difpofitio fiat, 
ii. Atque ita evictum hactenus exiftimo, in omnibus 
jlatutis, realibus, perfonalibus, mixtis, aut quacii.nque alia, 
five denominatione , five divifione, concipiendis, veriifimam 
effe regulam,, perdere omnino officityn fuum ftatuta extrater-» i 
ritoriuai ftatuentis; ncque judicem alterius regionis, quantum 
ad res in fuo, territorio fitas, ex neceffitate quadam juris ob- i 
jtriEtum effe, ut fequatur probe,tve leges non ilias. In eo ty-
men forte fcrupuius hseferjt; fi fcilicet ha;c ita fint, qui ergo, 
jiat^ quod vylgo reperitur traditum, in fuccelfionibus, teitaih 
di facultate, contraCUhus, aliisque, mobilia ubicunque fita 
regi debere domicilii jure, non vero Iegihus loci illius, in quo 
naturaliter funt corftituta; videri eiiim hac faltem ratione juris-. 
diftionem judicis dorrjicilii non raro ultra ftatuentis fines ope-
rari in res ditp- rfas per varia aliorum magiitratuum, etiamre-. 
mociifimis ad orienten. occiduumque folcm regioQibus imperi-. 
tantium, territoria.. Sed cnnliderandum , quadam fic.tior,e ju-
ris, feu malis, praefumtione, hanc de mobilibus rieterminatio-. 
nem c< nceptam niti: cum enim certo ftabiliqueheeclitu careant, 
nec certo lint alligata loco; led ad arbitrium domini undiqua-. 
que in domicilii locum revocari facile ac reduci pofiint, & ma-. 
ximum domino plerumque ccmmodum adferre foleant, cum 
ei funt pr$fentia; vifum fuit, hanc inde conjefturam furgere^ 
quod dominus velle cenfeatur, ut illic omnia fua fint mobilia, 
aut faltem effe intelligantur , ubi fortunarum fuarum larem 
fummamque conftituit, id eft, in loco domicilii. Proinde (\ 
quid domicUii judex conftituerit, id ad mohilia ubicunque fita 
non alia pertinebit ratione, quam quia illa in ipfo domicilii 
|oco efle concipiuntur. Gilkenius, Chaffenanis^ Peckius, Per-
egrinus, Giurba, aliique allegati apud parent, p, mem. Pau-. 
lum Voet de Jlatutis fe£f. f . Qap. 2. num, 8». Rodenburch de jure 
conjugum, traffi, prciehminar, de jlatutx diverfit.tit. r. cap.2. circn 
ftn. M<evius ad ^jus Lubec, quaejl. praelimin, 6. num. 23. 24. 
Tyraquellus de jure priniogenit, quaejl. 48. Refponfa lCtor, 
HoU. part.3. vol, 2, cotifil. 138. num, 16. & feqq, Si tamenhas 
juris fi£tiones quis a ratione naturali, in hisce folum confide-. 
randa , aienas putet, quippe defiderantes unum communem 
legislatorem, lege fua fittiones tales introducentem acftabilien-* 
tcm ; non equidem repugnaverim, atque adeo tunc hoc ipfum 
comi-
i 
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comitati, ,qnam gcns genti praeltat, magis, quam rigori ju-
ris, & fummae potefhati, quam quisque magiftratus in mo-
bilia, fuo in territorio conftituta, habet, adlcribendum pu-
tem. PraEfertim cum confidero,. fubinde per magiftratus lo-
ci, in quo mobilia vere exiftunt, de illis ea conftitui fanci-
rique, qu$e domicilii judici difplicere poffent. Quid en-m, 
fi domicilii judex ffumenta importari jubcat, pcnuria fru-
gum vexata regione; incola fpe lacri majoris frumenta fua, 
in alia regione horreis recopdita, inferre defideret; regioni 
vero ifti imperans omnem vetuerit frugum exportatiuncm, 
jure fuo in fui territorii frumentis ufus"- Quis hic, oblecro, 
negare fuftineat, mobilia regi le^e loci, in quo vere funt, 
non in quo ob domicilium domini effe. finguntur. AddeCon-
fult. ICtor. Holl. part* 2. conjit. 1. verf nec objlaf fecundum. 
Nec minus id in rerum publicatiopibus ex deliclo apparet, 
in quantum fifco loci, in quo reus condemnatus eft, non 
funt ceffura bona omnia mobilia ubicunque fita, fed ea fola 
quge in loco condemnantis inveniuntur ; nif^ aliud ex comi-
tate alicubi fervetur, ut pluribus dicemus tit. de bonis damna-
torum. Nec dicam, variare de rebus quibusdam locorum 
plurimorum ftatuta, utrum mobilibiis ill-e, an immobilibus 
Accenfendse fint; nec yovum effe, ut quae una in regione 
tnobilia haben.tur, immobilium catalogo alibi adfcripta inve-
niantur; annui, verbi gratia, reditus a Provincia debiti, in 
Hollandia mobiles, immobiles Trajefti ; arbores grandiores 
folo haercntcs paffim immobiles , mobiles tamen in Flandria 
habitee, uti haec pluribus tit. de rer. divif. Quo pofito, ne-
ceffe fuerit,! ut, qus in domicilii loco mobilia habentur, 
immobilia vero illic ubi funt, regantur lege loci in quo ve-
re funt, magiflratu ne ex comitate quidem permiffuro, ut 
quafi mobi ia domjcilji dominici fequerentur jura, 
12. Caiterum ut minus felicitek* privatus quisque in fo-
cietate civili vitam transacturus eft, fi mutua officia dare 
aliis, ac viciffim in fuum commodum ab aliis recipere re-
fpuat; licet nulli injuriam inferrc dici poffit, fi duro vivendi 
genere fibi placcns, & aliorum fpernens delicias, relirquat 
aliis, quae ipforum funt, fibique fua fervet, omni repudiato 
commercii officiique liberalis ufu; ita quoque, yifi magiftra-
tus diverfarum regionum, nec fibi mutuo nec tertio fuperio-
?i fimul parentes, fubinde nonnihil de fuo remittant rigoye 
G 5 jurj§ 
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juris fuperius expoftto, & mutua comitate alter alterius jujTa 
benigne probet, rata habeat, promoveatque, duriorem red-
det plurimisque moleftiis & difficultatibus implicitam fubje-
Qorum fuorum conditionem; & ut bene gefta, decreta, fan-
cita aliorum quisque conturbabit, fubvertet, infirmabit, ita 
fua viciiTim ab aliis turbari, infringi, refcindi patietur, ta-
lionis, & fummi juris ratione. Quamvis ergo a ftatutis fuis 
realibus , fenfu ante dato , magiflratum cujusque loci circa 
iminobilia ne latum quidem unguem ex comitate recedere, 
fed fuo mordicus inhaerere juri, experientia teftetur, atque 
inde immobilia non alia quam loci fitus lege regi, translatitium 
iit. Vide Maevium ad jus Lubecenf. quaefl. pvaelim. 6. num. 
10. & feqq. Ibique DD. mobilium tamen ratione in difpo-
fitionibus tefcamentariis , dum quaeritur, an illee in univer-
fum permittendcE fint nec ne, uti & ab inteftato fucceffioni-
bus, donationibus inter conjuges vetitis permiffisve, & aliis 
fimilibus , de juris rigore communi quafi gentium omnium 
confenfu laxatum elt; fic ut ex comitate profetia regula pra-
xi univerfali invaluerit, mobilia in .dubio regi lege loci, in 
quo eorum dominus domicilium fovet, ubicunque illa vere 
exfliterint. Uti luis ifta Iocis plenius confirmanda erunt. 
tit. de donat. inter vir. & uxor. tit. de fuccejfionibus ab intejlato 
hb.38. alibique. 
13. Neque minus de flatutis mixtis, aclus cujusque fo-
lennia refpicientibus, percrebuit, infuper habitis de lummo 
cujusque jure ac poteftate ratiociniis, ad validitatem a&us 
cujusque fufficere adhibitionem folennitatum, quas Jex loci, 
in quo actus geritur, prasicripferit obfervandas; fic ut quod 
ita geitum fuerit, fefe porrigat ad bona mobilia & immobi-
lia ubicunque fita aliis in territoriis , quorum leges longe 
alium, longeque pleniorem requirunt folennium interventum; 
quod ita placuiffe videtur, tum, ne in infinitum prope mul-
tiplicarentur & teftamenta & contra&us, pro numero regio-
num, diverfo jure circa folennia utentium; atque ita fummis 
implicarentur moleftiis, ambagibus, ac difficultatibus, quot-
quot aftum, res plures pluribus in locis fitas concernentem, 
expedire voluerint: tum etiam, ne plurima bona fide gelta 
nimis facile ac prope fine culpa gerentis conturbarentur. arg. 
L Barbarius 3. ff. de offic. praetoris. Tuin quia ne ipfis qui-
dem in juris praxi verfatiflimis , multoque minus aiiis fim-
plici-
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plicitate defidiaque laborantibus, ac juris fcientiam haud profef-
fis, iatis compcrtum effc, ac vix per induftriam exquifitiffimam 
effe poteft, quae in unoquoque loco requifita fmt atiuum folen-
nia, quid indies in hac vel iila regione novis legibus circa fo-
lennium obfervantiam mutetur: ut proinde , quas ratio de mi« 
litari teftamento obtinuit. Quiritium jnre, milites nempe fo-
lennibus paganorum non fuiffe adftringendos, dum in caftris 
& expeditione occupati erant, quia & juris imperiti erant, & 
peritiores confulere in caftris non poterant, etiam nunc fua-
deat, illum, qui aftum gerit, ad alterius loci, quam in quo 
gerit, folennia non effe obligandum; quia & probabiliter alio-
rum locorum folennia ignorare poteft, & in loco, in quo 
a£tum gerit, peritiores mormn aiier.Ee regionis non fatis con-
fulere; dum ita fere comparatum eft, ut pragmatici, quibus 
aucloribus contra£ius celebrantur, aut conduntur teftamenta, 
verfati quidem plerumque fatis fint in jure patrio, non item 
locorum omnium & univerfi orbis jure; atque infupcr non ra-
ro mone ad inquifitionem anxiam adhibendam impatiens effc 
quod geritur negotium. Quamvis ergo in Frifia feptem teftes 
in teftamento requiri conftet, alibi fere tabellionis tcftiumque 
duorum praefentia ac fides fufficiat, aut faltem in univerfum 
longe minor folennitas defideretur; tarnen sequitate rei motus 
Friliae Senatus ratam habuit de bonis Frificis difpofitionem, 
Sylvaedueis coram parocho duobusque teftibus declaratam, 
juxta Svlvaeduceniis regionis ufum. Sande deeif. Frific. lib. 4. 
tit. 1. defin. 14. & ita in praxi hsecDelgis, Germanis, H/fpa-
nis, Galiis, aiiisque placuiffe, auctores cujusque-gentis teftan-
tur. Inter Belgas prajter Sandium Peckius de tefiamentis con-
jugum libr. 4. cap. 28. infine. Zoefius ad Pand. tit. qui tefiam. 
fac. poff. num. 49. & feqcj. Vinnius feleff. quaeftion. libr. 2. cap. 
19. Chriftinaeus eid leg. Mechlinienfi tit. 1?. art. 1. mm. 10. 
& vol. 2. decif. 3. num. 7. Radelant. Curiae Ultrajeffi. decif. 126. 
Confult. Juris^nf Holl. part. 2. confil. 163. & 189. & part. 3. 
vol. 2. confil. /5. num. 4. & confil. 133. num. 1. Rodenburch de 
.jure conjug. tradt. praeliminar. de fiatut. diverf. tit. 2. cap. 3. 
num. 1. & d. tit. 2. parte altera cap. 3. num. 1. Ant. Mattlmis 
de audtion. libr. 1. cap. 21. mtm.37. & lib. 2. cap. 4. num. 34. 
Paulus Voet de fiatutis fcff. 9. cap. 2. mim. 2. & 3. &. 9. D. 
Joh. a Someren, de jure novercarnm cap. 7. num. 1. Abr. a 
Wefcl adnovell. confiit. Ultrajedt. art. 1. mim. 12. 13. Jacobus 
Corqn 
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Coren obferv. 23. nunt. /<?. rp. 20. Gereformeert landrecLt van 
Nymegen tit. 22. art.3. 4. Inter Germanos Andr. Gayl. hbr. 2, 
obferuat. 123. Mynfingerus cent. 4. obf. 82. mm.3. & cent. j. 
obferv. 20. num. 4. & feqq. Msevius ad ius Lubecenf. part. 2. 
tit. 1. art. 16. & de arrejlis cap. 20. nitm. 5. Carpzovius pract, 
crimin. part. 2. quaeji. 54. num. 51. Inter Hifpanos Ferdinand. 
Vasquins Quaejlion. libr. 4. cap. 3. n. if. 18> Menochius 
tibr. 2. praeftmt. 2. num. 7. Inter Gallos Mainardus libr. 5. de-
cif 92. Guido Papce decif 262. Choppinus de moribus Pariftenf, 
hb. 2. tit. 4. num. 2. Barry de fuccejfionib. tib. 1. tit. 1. num. 46. 
14 Atque heec ita obtinent, nifi appareret, aliquem, ut 
evitaret moleftiores, ac forte fumtuoliores fui domicili: folen. 
nitates, fine ulla neceflTtate, in fraudem ftatuti alio profeftum 
cffe aftus expediendi gratia, ac mox reverlum; tunc enim 
vix eft, ut ad bona, in loco domicilii fita, fefe extenderet 
a&us aut teftamenti validitas; cum indjgnus yideatur ullo be-
neficio & .comitate, qui domicib"i jura confulto ac fraudulenter 
fprevit, circumvenit, elufit. Quo reducendos exiflimem eos, 
qui, cum in domicilii loco obtinerent graviora chartae figillatae 
onera fifco pendenda, ut jura figilli fraudarent, alio tendunt, 
itbi ignotum illud tributi genus, & a£lu perfedo, ad domicilii 
locum revertuntur. Ant. Theffaurus qaaejl. for. libr. 2. cap. 8. 
num. 14. Maevius ad jus Lubecevf. quaeft. praetimin. 6. num. 6. 
f. & part. 2. tit. i.art. 16. num. 11. Paulus Voet de Jlatidis 
feffi. 9. cap. 2. num. 4. & num. 9. except. 3. Poft Mafcard. & 
Aretin. & alios ibidem citatos. Aut nifi nominatim ftauitum 
vetet, alio modo extra territorium, aliisque folennitatibus, 
aftum geri. Vide Menochium lib. 2. praefumt. 2. n. 6. 
15. Pofito vero hoc generali circa folejinium adhibitionem 
jure, excutiendum fupereft, quid ftatuendum fit, ii quis, in 
loco aliquo aftum gerens, negle&is loci iftius folennibus, ad-
hibuerit ea, quse vel domicilii vel rei fitse ftatuta requirunt, 
five diveria illa fint, five pauciora ? Mynfinger^s quidem, & 
Michael Graffus attus ita geftos nullius fore momenti pronun-
ciant, five actum gerens extra domicilii locum fervaverit fo-
lennia domicilii, five ea, qu$ requirebantur in loco rei immo-
bilis fitas. Mynfingerus centur. 5. obferv. 20. n. ult. Graffus re-
cept. fent. libr. 1. A. tejiamentum. quaeji. 54.. n. 24. in fne. fed fine 
jufta ratione. Cum enim ante di£tum fit, aliquem & ratione 
dopiici^ii, & ratione bonorum immobilium, fubditum effe ma^ 
giftra-
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giftratibus locorum, in quibus vel domicilium fixit, velbona 
immobilia poffidet ; ac quisque magiftratus fecundum jus 
fummum (de quo fuperius difputatum , quodque hic ufum 
invenit) fui ftatuti vires non male tueatur , quousque pot-
efc; iniquus fane effet in fibi fubje£tum ratione domiciiii aut 
bonorum, fi non refpeQu bonorum, in fuo territorio jaccn-
tium, ratam haberet ultimam voluntatem aut contracium ejus, 
a quo fua ilatuta folenninm intuitu fervata videt; maxime „ 
cum hac ratione defendens fui fhtuti poteilatem non con-
turbet aut fubvertat alibi bene geita, atque adeo nequaquam 
alterius territorii magiftratibus ullam videri pofiit injuriam 
facere. Ultrajectinum concipiamus, & Traje£ti ubi domici-
lium fovet, & in Hollandia res immobiles poffidentem, curh 
in Frifia decumberet, iliic condidiffe teftamentum coram ta-
bellione ac duobus teflibus fubfcribentibuS, atqne adeo illis 
adhibitis requifitis, quibus Hollandici Trajeciinique foli le-
ges contentae funt. Ex aequo utique & bono fuftinuerint 
Hollandi talem difpofitionem circa immobilia Hollandica, 6t 
Ultraje&ini circa immobilia TrajeQi fita , quin & circa mo-
bilia fita ubicunque, tanquam juris fiQione in loco domicilii 
ex:ftentia; cum in difpofitione, de his rebus facta, lua quis-
que folennia inveniat ex legum fuarurn praefcripto adhibita: 
eo fere modo, quo quondam prtetor faspe teftamenta, fum-
mo jure civili infirma, fuflinebat ob id, quod in illis edicto 
fuo injun£tas folennitates videret obfervatas. F. non tamen 6. 
Injlit. quib, mod. tejlam. infirtn. I. po/lhumus 12. L filio 17. ff. 
de injufl. rupt. irrit. faff. tejlam. Pvodenburch de jure conjug» 
traffi. praeliminar. de jtatut. diverfit. tit. 2. cap. 3. num. 2. & 
cap. 4. nnnii 5. Parens p. mem. Paulus Voet de Jlatutis fcffi. 
9. cap. 9. nnm. 2. in fine. cumque juftum fit, Ut indignus ha-
beatur ftatbti beneficio , qui iilud hon fervavit, fed contra 
illud fecit. arg. /. uit. F. fm autem 14. in med. C. de jure de-
liberand. ChriitincEus ad teg. Mechhn. in praetud. n. <fp. ex 
adverfo cequiffimum fore, nullus jurc negaverit, gaudere fta-
tuti behcficio eum, qui ifto ufus eft, quantum ad bona in 
territorio ftatuentis fita. Et quamvis nonnulli h$c in obfer-
vato ftatuto favorabili domicilii admittant; in obfervato re« 
rum extra domicilium difponentis fitarum ftatuto negent* 
Francifc. de Barry de fucceffionibus Hb. 1. tit. 1. n. 46. in med. 
tamen, cum nuila differentiee ratio dari queat, cur magis 
domi-
* 
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domicilii, quam rei fit$ judex rata habere pofiit ea, in quibus 
fua folennia deprehendit adhibita, non fatis julto fundamento 
horum fententiam fuffultam arbitror. 
16. l)e perfonalibus llatutis, quousque fcilicet illa extra 
ftatuentis territorium ex quadam operentur comitate circa res, 
in alieno territorio fitas, nunc deinceps videndum foret: Sed 
cum id nullis certis regulis definiri, aut ex principiis quibusdam 
univerfalibus vulgo comprobatis, & mutuo gentium confenfn 
tacito reccptis, deduci poffit; conlultius arbitror de fingulis 
circa haec queeftionibus in propria materise cujusque fede tra-
ctare; veluti an in Ioco domicilii habilis ad teftandum difpo-
nere poffit de bonis alibi fitis, ubi lex talem judicat inhabilem; 
an legitimatus, an prodigus declaratus in loco domicilii, ubi-
que, & bonorum ubicunque fitorum intuitu pro tali habendus 
fit: & quse hujus generis alia funt plura. 
17. Cteterum nc vagse effent & inccrtse, ac feepe non 
mutuae officiorum ac comitatis praeftationes inter gentes vici-
nas, ac alius denegaret alteri ca, quaa prius ipfe obtinuerat ex 
comitate; conventionibus fpecialibus, aut inveteratis confue-
tudinibus, pro conventione fervandis, non raro definitum, 
quid utrimque praeftandum fit; ita multis placuit, ufuque ob-
tentum multis in locis, fententias alibi latas, ab alterius terri-
torii judice rogato in bonis, fub fua jurisdiQione fitis, execu-
tioni dari. Et mutuo confenfu, ac generali confuetudine, ju« 
dices in Germania ultra territorii fui terminos extendere poffe 
relegationes fuas, tradit Befoldus delibat. juris hbr. 1. quaejl. 45, 
Pari confenfu Hollandos relegationem ad territorium quoque 
Ultrajeftinum extendere poffe, & viciflim Traje£tinos fuam ad 
Hollandiee ditionem, notum eft. Ne duo Hollandi fe invicem 
Ultrajecti, ne duo Ultraje&ini fe invicem in Hollandia in jus 
vocent, & ut fecus agentes a limine judicii repellantur per ju-
dices, alioquin litigantes tales admittere valentes jure fuo, fpe-
ciali inter utriusque provinciae Ordines pa£to ftabilitum. 23. 
Aug. 1657. & fubfecuto placito Ordin. HolJ. ig. gfulii 1658• vol. 
2.plcicitor. Holl.p. 1159. & feqq. Similique modo non ita pri-
dem inter eosdcm conventione id attum, ut datus in loco do-
jnicilii curator bonis corum, qui mortui funt, aut foro cefle-
runt, aliorumque fimilium, jus & auctoritatcm fuam habeat in 
bonis, altero in territorio fitis, ctfi in loco domicilii vel rnini-
tm bunorum, vel minor crcditorum pars inveniretur, & ut 
eo.dejn 
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codem in loco, in quo curator conftitutus eil, univerfale con-
curfus judicium inter creditores agitetur, juxta placitum Ultra-
jefti promulgatum /<?. Aprilis 1689. Et quantopere confeniii 
mutuo majoris concordise ftabiliend<$ caufa Hollandi in Zelan-
dorum favorem, & hi viciifim in illorum gratiam, de fuo rc-
miferint fummo jure, ac ftatutis mutuis defendendis operam 
promiferint, tum in cafibus fupraditiis, tum in aliis, qute ad 
perfonalia ftatuta reduci poffunt, abunde njonftrant varia1 va-
riis temporibus inter utriusque provinciee proceres interpolitse 
transatiiones. ?. Martii 160?. 21. Sept. 1662. 7. ^junii 1669, 
prsecipue //. gfunii 1674. art. 5. 6. f. 8- vol. 3. placit. pag. 692. 
18- Pveftat ut excutiatur, an & quousque per pacia & 
conventiones privatis permiffum fit, a ftatutorum recedere di-
fpofitione. Quod ut fiat, diftinguendum puto inter ea, qute 
publicam refpiciunt utilitatem, quo & reducenda, quae ad 
publicam honcftatem pertinent, quaeque ad aciuurn folcn-
nitatem ac formam publice ftabilitam; & alia, quze primario 
privatorum jus, commodum ac favorem concernunt. Priora 
quod attinet, cum jus publicum privatorum pactis immutari 
nequeat, & reipublicse jura non iint in privatorum commercio, 
neque quisquam refte favori alieno, ac multo minus publico , 
renunciet, aut publicas honeftati; quippe qualis renunciatio 
non poffet non turpis efie; atque adeo fimul impoffibilis. arg. 
/. filius, qui 15.jp. de condit. Ivftit. confequens efc, ut de his, 
quas non ad rem familiarem, fed ad rem publicam, publicam-
que laeiionem refpiciunt, non valide privatus quisquarn paci-
fcatur, /. juris gentium 7. F'. ft pacifcar. 14. 15.16. ff. de pa-
ffiis. /. jus publicum 38- ff- eod. tit. Andr. Gayl. lib. /. obferv. 
40. Maevius adjus Lubecenfi quaefi. praelimin. 9. n. ?6. & feqq. 
Groenexvegen in not. ad Grotii manuduff. jurispr. Holl. lib. 3. 
cap. 24. mm. 16. Quod ii in iis, quae ftatutis comprehenfa, 
fola verti privatorum jura & utilitatem conftet, videndum, an 
ea prohibitoria fint, an vero iimpliciter difponentia, quid in 
hoc, vel ilio cafu obtinere debeat. Prohibitoria dicuntur,qui-
bus nomin^tim vetitum, ne quid fiat, veluti, ne ad vota fc-
cunda traniiens plus conjugi relinquat, qtiam ei ex liberis prio-
ris matrimonii, cui rninimain dederit portionem; nevc inter 
conjuges eo cafu ftatutaria nafcatur communio, licet inito fine 
pactis dotalibus matrimonio; ne conjuges iibi mutuo doncnt; 
ne tcftamento gratificentur ; ne de immobilibus teftamcnta 
fiant. Ut proinde prohibitoriis nequaqtiam accenfenda iint ca, 
quse 
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qna fimpliciter negative de jure concepta funt, veluti, non 
introduci per nuptias cDmrounionem inter conjuges ; conju-
gem conjugi defuntio non fuccedere; led demum, fi cautum 
inveniatur, non poffe huptiarum occafibne inter conjuges com-
munionem effe, aut teitamentariam gratificationem. Prohibi-
toria fi fint, nulliiis momenti cenferi debet-, qilicquid contra 
talem prohibitionem in conventionem dedutium fuerit, aut 
ultima difpofitum voluntate, quantum ad res, in prohibentis 
territorio fitas : five illud per eos fiat- qui in territorio ftatu-
entis fovebant domicilium , fiVe per alios-, alibi fortunarum 
fuarum futnmam habentes cohftitutam, vbi talisprohibitio non 
erat rccepta: cum aiioquin admiffa rehunciatione lex omnis 
prohibitioiiem continens obligandi virtute deftitucretur, & ita 
perditura effet naturarn legis. arg. L t. 2. C. be fidejnjjl dot. den-
tur. Gothofredus ad l. 71. ff. de coritrak. emt. Gratianus difcept. 
for. cap. Z35- Mcevius adjus Lubec. quaefl. pvaelimin. g. num. 
#4. Rodenburch de jure conjug. traff. praelimin. de Jiatut. di-
verf tit. Z. part. 1. cap. 4. num. 1. 2. & ftqq- IX Someren de 
jure nouercarum cap. 1. num. 2. Choppinus tid teges Andium 
libr. 3. cap. 2. tit. 3. num. g. Loiiet en fes arrefts lit. D. num. 
if. verfu, les heritiers. Atque adeo, (ut exemplo res inno-
tefcat) fruftra fuerit Hollandus, fi immobilia Trajefti fita uxo-
ri leget: fruftra, fi de rebus fuis immobilibils * illic fitis, ubi 
reprobata in univerlum teftamenti fa£tio, fupremam ordinave-
rit Voluntatem. Quse plenius fuis erunt traftanda locis. Quod 
fi nullam prohibitionem ftatuta comple£tantur, fed fimpliciter 
difpohant quod videretur effe e re privatorum, non dubium, 
quin ab hisce vel per renunciationes, vel per pafta ac difpofi-
tiones recedi poffit. Succelfiohem fcilicet ab inteftnto fi ltaiUta 
definiant, nihil impedit, quominus quisque, cui teftamenti 
condendi jus ftatutis datum, a pra;fcripto fuccedendi ordine 
recedat, aliUmque fua conftituat voluntatc, five remotinres, 
five prorfus extraneos ad fham vocando hereditatem. Com-
munionem inter conjuges univerfalem per nuptias introduci, 
variarum regionum ftatuta ferunt, fed ab ea vel in totum, vel 
ex parte recedi per pafta dotalia, nulli vetitum : uti vice verfa, 
ubi folam acqtiaeftuum communioncm introduxerunt, nulla 
ulteriore prohibitione fubjun£ta, liberum cuique erit, dotalibus 
inftrumentis ultra quceftus ad omnia bona communioncm ex-
tendere. Non ergo Frifones peccaverint, li patto antenuptiali 
uni-
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univerfalem imlucant comjtmnionem, circa res quasvjs, & 
ip!as in Frifia iitas: quamvis Frifonum leges folam per nuptias 
fanciverint particularem. Nec viciffim Hollandi, fi particulari 
acqu$ltuum communione contenti, ftatuto Hollandico renun-
cient, univerlalem ftabilienti. 
19. Sed ut haec quisque poteft expreffa voluntate, ita &, 
quominus a talium ftatutorum difpofitione per tacitam praefum-
tamque voluntatem reccdat, ninil vetat. Cumque quilibet no-
vitte praelumatur, aut faltem fcire facile poffit, domicilii fui 
jura, non item leges omnium regionum, per quas forte locu-
pktioris alicujus difperfa invcniuntur immobilia; confequens 
eft, ut & praefumamus, unumquemque contrahentem circares 
fuas in dubio voluiffe id agere, id inducere, ac conftituere, 
quod di&at nota ipii domicilii lex; eo quod fi aliud voluiffet 
in contrahendo > potuiffct aliud nominatim pacifci. Vnde vul-
gatum illud profluxit, quod quisque in dubio ccnfeatur fecon-
formare voluiffe in contrahcndo & adaptaffe iui doniicilii fta-
tutis: quod & nititur jure Romano; quo obtinuit, in dubio 
videri contraftum fecundum morem & jus regionis, in qua 
contra£lum eft. arg. l.fmper 34-ff- de reg.juris. /. qvod fi <no-
lit. 3t. F. quid ajfidua. 20. ff. de aedil. ediff. Maevius de arrejlis 
cap. 12. n. 6. 9. 10. 11. Deckherus libr. 1. dif crt. //. num.20.2t. 
Jul. Clarus §. ttfiamentum quaefl. ?6. n. /2. Paulus Voet de na-
tura mobil. & imwiobil. cap. i$. num. ult. in fine. eoque funda-
mento nititur, nuod bonorum communio, quaz in loco domi-
cilii contrahencinm nuptias ex ftatuto viget, ad omnia bonafefe 
porrigat, etiam in iis fita locis, ubi ftatutaria bonorum omnium 
communio ignota eft; quodque vice verfa ea non obtinet, ubi 
matrimonium ineuntes domicilium fovent in loco, ex cujus 
ftatuto fola acquseftuum communio recepta eft, licet conjuges 
bona poifideant illic fita, ubi univerfalis communio lege ftabi-
lita eft, ut latius dicetur tit. de ritu nuptiarum. 
20. Non tamen ha; tacitae & prsefumtEe paOiones fe ex-
tendunt ad bona fita in illis locis, ubi prohibitorium ftatutum 
eft; ctim ncc cxprcffa paftione talis ftatuti vis tolli poffit; ut 
ante dictum. etiam locum inventurse funf, neque quis» 
quam alitcr praiiumendus eft fefe conformare Vokiiffe in con-
trahcndo ftatutis fui domicilii, quam cum ipfum domicilii fta» 
tutum liberam civibus poteftatcm indulget rcccdendi pa< iscen* 
do ab iij, quae ftatuto cauta funt; atque adco fcfe iis non con* 
Voetii Comttu ad P. T. L H fot» 
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formandi, fi ita vifum effet. Sed ubi lex domicilii civibns 
non permittit a fua refilire difpofltione, fed ligat & obllrin-
git invitos, ut ftent iiz, qua le^e definita, uti id in prohi-
bitoriis obtinere ftatutis fupra eft monitum; ablurdum effet, 
ab a&u illo iiepe invito, & invicis impf.iito, peti quandam 
preefumtionem tacita pa£tionis, quse effet conformis ftatuto 
domicilii, & fe extenderet ad bona iita in locis illis, ubi 
legibus contraria inveniuntur difpofita, fcd paftionem in cori-
trarium admittentia : neque enim dici poteft , eum voluiffe 
quantum ad res alibi fitas probare iui domicilii leges, do 
quo dubium, an non ipfarum qnoque re.rum in loco riomi-
cilii fitarum intuitu a doinicilii ftatuto rtfiliifiet, fi modo id 
per iplum licuiffet ftatutum. Menochius de praefumt. libr. 4. 
praef. 202. num. 21. Quo inter alia fundamento nititur, 
quod nuptiis fecundis fimpliciter fine dotali pa£to contraSis 
per Ultraje£linos in folo Ultraje£tino, propter probatam di-
fpofitionem /. hac edictali 6. C. de fecundis nupt. ftatutaviam 
communionem refpuente, tamen quantum ad immobilia in 
Hollandia fita, & ad conjngem binubuin UJtrajetiinum per-
tinentia, non debeat cenferi communio exclufa. De quo 
pluribus in nuptiarum fecundarum materia. 
21. Similiter nec tacitam hujusmodi praefumtionem vo-
luntatis, ftatuto domicilii conformandce, faiis re£te concepe-
ris, ubi nihil omnino geftum, a£tum, aut contra£tum eft a 
rerum alibi fitarum domino, fed is in aniverfum ab omni 
abftinuit diipofitione, quam ei rerum fitarum permittebant 
leges. Qua ratione evenit, ut, quotquot inteftati moriuntur, 
pro vario rerum iminobilium fitu alios atque al os fortian-
tur heredes , qtiafi tot hereditatibus dividendis, quot locis 
variis, diverfo jure fuccedendi utentibus, defuncti pnedia 
inveniuntur conftituta. Pa£ta fcilicet tacita tum jure Romano 
nota, tum gentium ufibus haud infrequentia, iacile concipi 
poffunt, ac ex probabilibus circumftantiis praefumi. At taci-
tae difpofitiones teftamentaria;, uti a jure Romano, fic & a 
moribus hodiernis, prorfus aiiena?; ut proinde dici nequeat, 
inteftatum morientem tacite vocaffe cognatoa ad fucceftionem 
ordine, per domicilii legem di£tato. Quamvis enim Paulus 
in l. conjiciuntur 8- §. fed ideo 1. ff. de jure codicill. dicat, 
patremfamilias inteftatum morientem credi his (heredibus ab 
inteftato) fponte fua relinquere legitimam hereditatem ; non 
• tamen 
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tamen idco tacitum efl teframentum, nec hereditas teftamento, 
ied Icge dclata, ideo & legitima a Paulo ibidem difta, etiam 
tunc, cum non piena folennitatc delata eft; quamvis naturali-
tcr conftet de morientis voluntate. /. hac confultifjima. 21. §. fi 
quis antem 3. C. de tefiamentis. Ne dicam, abfurde quandam 
concipi tacitae voluntatis determinationem, ftatutisj domicilii 
conformem, circa delationcm fucceffionis inteibtae; cum & 
eorum noverimus deferri ab inteltato hereditates, qui per ccta-
tem, animive vitium nullam poffunt facere voluntatis manife-
ftationem: cujus tamen contrarium femper in contrahenfibus 
reperiri, res ipfa loquitur: in quantum ncmo tacite creditur 
pactus eife, a'ut cx tacito pado obligatur, nifi qui ejus condi-
tionis eit, ut expreffam quoque potuiffet conventionem inire. 
Uti id ex paftorum tacitorum cxcmplis, in tit. de pattis re-
ccnfendis, manifeltum eit. Ncc eit, quod rcgeratur, quafi 
contraftus effc tacitas convcntiones, _ ex aliquo orientes fa£to 
vcl gcltione; cx quibus & furiofos & alios limiles, expreffe 
contrahere non valentes, fine curatoris aut tutoris confenfu 
obligari conitat. l.furiofis 46. ff. de obtig. & aff. Etenim prae-
fumta magis, quam tacita in quafi contraftibus conventio cft, 
ut alibi latius dicetur; atque infuper inter patta tacita, & quafi 
contra£tus illos, cx quibus furiofi fimilesque fine curatore ob-
ligavi poffunt, iiiud intereft, quod pa£ia tacita fa£tum requi-
runt illius, qui inde obiigatur, aut obligationem fibi quajiitam 
remittit, fic ut facto fuo confenftim dcclaret. At in quafi con-
traciibus intervenit fa£ium aut geftio ejus, qui taii fa£to non 
tam ipfe obligari vult, qtiam potius alium fibi obligatum red-
dere primatio intendit, aut intendiffe fingitur, gercndo ne^o-
tia, indebitum folvendo. Unde & cx uno quaii contra£tu, 
ubi obligatio nafcitur ex fa£to proprio ejus, qui obligandus 
crat, puta ex aditione hcreditatis, cbligatio nun nafcitur ex 
folo impuberis, furiofi, aut prodigi fa£to, fed tutoris aut cu-
ratoris auttoritate opus eft. L'. /. Jnjlit. de auffor. tut. /. /? m-
fanti /<?. pr. & §\feqq. C. de jure deliberandi. Quze omnia a 
n.c adduda ad id proiiciunt, ut evincatur, ubi nuilum faftum 
eft, ibi nec tacitam pactionem eifc, & ex rationis fimilitudine 
ncc tacitum teftamentum : cum aaque in teftamcntis ad conven-
tionibus neceflaria iit volnntatis declaratio, vcl verbis litcrisve 
fignificatida; vel rebus ipiis & fa£tis. Quo utroque dcficiente 
confenfus interponcndi modo, conlequcns eft, ut incpte vel 
H 2 pa£tio 
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paftio tacita quceratur , vel concipiatur tacitum tefbamen-
tum. 
<11. Caeterum de ftatutorum interpretatione, eorundem 
condendorum potefhte, abrogatione* & aliis, qnse his funt 
jEnia, plura hoc loco congerere fupcrfedeo; cum pleraque 
ex iis, quse fupra de legibus, cArUmque interpretatione tra-
ftavi, fint fatis evidcntia: & quid in fingularibus de ftatuto-
rum varietate ac poteftate controverfiis obtincre dcbeat juxta 
principia generalia, hic a inc pro virili adftrutia, fuis tracta-
re decreveriru locis propriis^ & genuina materice cujusque 
fede. 
T I T V L V S V. 
DE STATV HOMINVM. 
SVMMARIA. 
1. Hotnines vel mafculi, Vel foe* 
mina ; & aliquando dsterior, 
aliquando vielior liarum^ quam 
illorum conditio. 
2. Sunt 4? vel cives, velperegri-
ni, qiri & jure Romano, isf 
hodiernis moribus varie inier 
fe diflant. 
Z. Homines vel liheri 4 vel fervi 
funt, de quibus plura remijji-
te ; & quousqueJervitus nojiris 
moribus in ufu fit: quid item 
nunc Jtnt komines -proprii. 
4. Homiites liberi apud Romanos 
erant velfenatorii, vel equeftris, 
vel plebeii ordinis. Alit opti-
mates, aiu populares. Hodie 
alii nobiles, alu i^nobiles; quod 
ex patris, noil matris condino-
ne cejlimandum regulariter, 
"Novte nobilitatisperegrina ho-
muiibus non competunt, privi-
legia nobilium. 
J. Sunt denique vel jam nati, vel 
adkuc in utero; & quando hi 
pro jam natis habeantur, quan-
do non. 
Ctatus, feu conditio perfonarum, varius eft; atque inde va-
^ riee hominum diviliones. Nam, ut fileam, aiios effe im-
perantes, alios parentcs; alios eetate majores, minores alios, 
quae fuis locis ufum invenient; notabilis quantum ad varios 
in jure effe£tus diftinftio eft in mafculos & fueminas, herma-
phrodito ei fexui annumerando, qui in eo przevalet. /. quaeri• 
tur 10. ff. h. t. I. repetundarum /5. §. 1. ff. de tejlibus, l. fed eji 
quaejt. 
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quaejitum 6. F. ult. ff. de libgvis & poflhum. Quamvfs enim 
plerumqtie, & in longe maximis juris noftri pardbus eodem 
utantur jnre mafculi & foeminae, fic ut de maribus difpofita, 
& in fcxtnu concepta mafculinum, ad fueminas quoque produ-
cenda lint, ii non aliud inyeniatur lege difpofitum; /. /. /. pro-
nuncicitio ff. de verbor. fignif /. ait prcietor. 3. pr. & 1. 
ff. de neaot. gefiis. /, quod & lex 3. haec verba /. ff. de homine 
iibero exhib. I. ft quis ita 16. in pr. ff. de tefiam. tutela. I. patroni 
5-2. /. quisaufs mihi 116. /. Servnts ait 122. ff. de verb. figmfc. 
in nonnullis tamen n elior, pejorve foeminarum quam viro-
rum reperitur conditio. /. in rjultis ff. li. t. Melior qui-
dem, in quantum Vcllejani Scnatusconfulti gaudent bencficio; 
in plurimis impune juris laborant ignorantia; & mitius fub=-
inde cx dcli£to coercentur, quam viri. Deterior vero, dum 
nec magiftratus efie poffunt, nec publicis aliis & civilibus 
fungi muneribus. /. foeminae 2. ff. de regui juris. etfi non de-
fint, quee jure rcmotse, re ipfa tan en pubiica quoque tra£ta-
re amant, filiorum maritorumve poteftaie abutentes. Fide-
rint (inquit Seneca confolat. ad Hclviam cap. 14.) illae matres, 
quae potentiam liberorum muliebri iwpotentia exercent; quae, 
quia foeminis honores non licet gerere, per illos ambittofae funt: 
quae eloquentiam comnwdando aliis, fc.tigant. Adhsec juxta 
gentium variarum mores in fucccflione non modo feudalium, 
fed & allodialium, viris poftpofitse: uti fuis hasc aliaque plura 
locis plenius. 
2. Divifi & olim in cives & peregrinos, multisque fu-
pra peregrinos excellebant modis civitatis Komanxe jure gau-
dentes: quas inter cives atque percgrinos ex veteri inflituto 
diffei entias prolixe recenfet Briffonius antiquit. libr. 1. cap. 13. 
Undc & legibus variis a populo Pvomano communicatas legi-
mus gentibus aliis, velut inligne beneficium, has ipfas civita-
tis fiiae praerogativas; quas leges apud Pvolinum colleftas vide 
antiquitat. libr, #. fart. 2. cap. 2. Et quamvis Augufius (Sue-
tonio telte in vita ejus cap. 40.) magni exifiimans, flncerum 
atque ab omni coliuvione peregrmi ac fervilis Janguinis incorru-
ptunt fervare populum, civitatem Romanam parcifjime dederit; 
Tiberw pro cliente Graeco petenti refcripferit, non aliter fe da-
turum, quam ft praefens fibi perfuafiffet, quam juflas pctendi cau-
f*s haberet; & Liviae pro quodam tribunario Gallo voganti ci-
vitatcm negavcrit: tamen fucceffu temporis ex Antonini Impe-
H 3 rato-
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ratoris conftitutione omnes, qui in orbc Pvomano crant inge-
nai, cives Romani efiecli funt. I in orbe i? ff.k.t. Quam con-
flitutionem licet Antonino Caracallae velut auctori tribnendam 
putet Cl. Pvykius in notis ad Tacitum pag. 334. & feqcj. & anci-
pitis plane difquifitionis in univerfum videatur, qnis hic Anto-
ninus fuerit, dum Imperatores varii verum Artonini nomen 
habuerunt; alii illud aeque, ac Caefaris & Flavii,afiumlerunt, 
uti ex hiftoriae auguftac fcriptoribus aliisque conftat, ac plcne 
docet Raevafdus lib.^.varior.cap. 10. Magis tamen eft, ut ad-
fcribamus Antonino Pio, vel Marco Antonino Philofopho: 
quippe qnn imperante conditum quoque fuit SenatusconMtum 
Apronianum, ab Aproniano tunc confub (ut ex faftis patet) 
denominatum, quo cautum, ut omnes civitates in orbe llo-
mano fideicommiffa caperv poffent, & ipfi quoque municipes; 
fic ut actiones quoque ex Tvebellir.no in municipes traniirent. 
/. omnibus 26.ff.ad Senatuscovfult. Tvcbcli. Lcum fenatus 20.ff.de 
reb.dub. Ulpianus in fragmentis t;t. qui hered. inftit. poffui t 22+ 
$.5. quod fieri non potuiffet, nifi lirnul cives fuiffent eifetti. 
INec multum ab hisce Romanorum inftitutis ablufere per Hol* 
landiam, & plures alias provincias, ac regiones, antiquis tem-
poribus in peregrinos praejudicia, quibus erant a civibus di-
ftintli: cum nec teftes olim fuerint idonei contra cives, nec 
potuerint honore fungi, & levius vindicatae fuerint illatae 
ipfis injuriae, ac denique fifcus iis fuccedcret. Sed ex quo 
mercaturae occalione plurimi in hasce regiones coeperunt per-
egrini confluere, par quoque in plcrisque ccepit effe peregri-
fiorum ac civium conditio, exceptis per urbes & municipia 
magiftratus honoribus, quos folis civitatis cujusque civibus 
deferri, peregrinis exclufis, paffim municipales leges cavent: 
nec difficile peregrino eft vel prcce vel pretio modico, in pu-
blicum illato, conceflionem jurium civitatis ab urbis cujusque 
. magiftratu nancifci. Hugo Grotius Manuduff. ad ^furisprud. 
HoU. hbr. 1. cap. i^.per tot. 
3. Quamvis autem omnes homines natura libertati ftude-
re, & conditionem fervitutis odiffe, Julius Csefar libr.3. fere in 
med verfu itaque quum, de bello Gallico, teftetur, & expe-
rientia diftet: :ure tamen gentium inducta fuit inter Iiberos& 
crvos diftinctio; prout vel alieno dominio contra naturam 
lubjefii fuerint; vel falvam fibi reiervaverint facultatem fa-
ciendi quod libet, nili fi quid vi aut jurc impediantur. I. liber-
tas 
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tas 4.ff.h.t. vi enim illicita non minui libertatem, qualis eft 
prav.i num fimiliumque violenta detentio, patet ex l.qui a la-
trcuibtts /j. (/'. qui tejlam. fac. poff. I. hof.es 24. ff. de captiv & 
yr 7 imin. non magis quam juris difpofitione; quippe qu£e vetans, 
ne, verbi gratia, prodigi fua diflipent, minores immobilia fine 
decreto alienent, filiifamiJias teilamenta condant, nullius ho-
rum videri potefc libertatem fuftuliffe, fed tantum reftrinxiffe 
licentiam nimiam ipfis pariter, & reipublicae damnofum. Cae-
tcrum quo modo fervi ratione officiorum & minifteriornm di-
ilinfti fuerint, alii ordinarii, alii vicarii & mediaftini appella-
ti, Ilaevardus docet 5. variorum cap. 20. Amplius qua ratione 
fervi fatii fuerint, quo modo pro nullis jure civili habiti, (li-
cet non ita in iis, quae juris naturalis erant) ac tota ipforum 
vita, libertas, & omnia olim cx domini pepcnderint arbitrio 
ac voluntate; qui deinceps mitigata paulatim fuerit illa pote-
ftas dominica, & intra modicae caftigationis cancellos coarfta-
ta; qui infuper omnia fuis acquifiverint dominis, nihil fibi: 
quales fucrint adfcriptitii, praeaiorum nempe magis, quam 
perfonarum fervi, fimul tamen cum praedio, cui adfcripti, in 
dominio dominorum fundi conftituti, fine fundo nec alienan-
di nec legandi: quibus dein modis ex conditione fervili ad li-
bcrtatem pcrdu&i, libertini fatii fuerint, abingenuisnatis di-
ftinSti, & quae hujus generis plura funt, pctenda, fi cui libet, 
latius ex interpretibus ad tit.lnjlit.de jure perfonaritm. & tit. 
de his qui fui vel alien. juris; confulto praetermitto; cum mi-
norem haec apud nos ufum inveniant, inter Chriftianos fere 
abolitain univerfum fervitute; usque adeo, ut, fi fervus re-
gionum noftrarum, ac plurium gentium aliarum fines intrave-
rit, etiam invito domino poflit confeftim ad libertatem procla-
marc, ut multis a Groenewegio id firmatum DD. auEtoritati-
bus ad tit. Injlitut. de his qui fui vel alien. juris. & Parente p. 
mem. Paulo Voet ad §. 5. Injiit. de jure perfonar.num. 4. nec 
cuiquam mortalium nunc liceat fefe vcnundare, aut aliaratio-
nc fervitutis jurc femct alteri addicere. Bugnon de leg. abrogat. 
lib. r. cap. 5. vid. Imp. Leor.is conjlit. 59. Si tamen Chriftiani 
cum barbaris bello commifli fucrint, utipfi capti barbarorum 
fervituti addicuntur, ita talionis jure captos a fe barbaros eo-
dcm fervitutis jugo preffos tenent; iic aliquando ab Ordi-
nibus Foedcrati Belgii cautum invcniamus, in talibus etiam 
vigere debere Iatas de fervis leges civiles; addita tantum ex-
H 4 horta-
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hortntione, ne domini eos durius haheant, neve diebus dorni-
jiicis, aliisque temporibus, ad publica pietatis exercitia defti-
liatis, eos labore gravent. Jnflriiffiie vctn de Staten Generaaly 
voor de geconquejleerdc piaat/en in Brazil-, 23. Augujli 1636, 
art,85*8<5- vol* 2, placitorum pag. 1261. Quid, quod ex multis 
in locis, ac ipfis vicinis Gehiae Zutphaniaeque partibus, ubi 
iliblatum eft fervitutis jus, inveniuntur etiamnum homines 
proprii, aut ab iis haud longe diverfi, adfcriptitiis Romano' 
rum in plerisque fimiles, nec omni carentes macula fervitutis; 
quippe quibus defunftis pro ufu regionis cujusque vario fuc-
cedit dominus in quandam mobilium partem, imponit certis 
temporibus operas manu aut jumentis praeftandas, multtas il-
liciti conjugii ab illis exigit, quoties cum non ejusdem condi-
tionis hominibus matrim'nium iniverint, pecuniam in redem» 
tionem juris primi concubitus accipit, in alios alienat, judiciis 
poffefforiis ac p:titoriis petit, nec invitus  pati tenetur, prae* 
riia per tales poffeffa alienari, dividi, oppignorari, multisque 
modis aliis ex hoc jure fibi competente gravis hisce videri pot* 
eft, ac quoaam premere iervitutis jugo, Atque hi non uno 
veniunt r.omine, antiquitus dicli, Germanis leibeigene, noftra-
tibus, laten^ lajfen^ kritrmoedige, fchotbare, hofhorige mavnenf 
Waftmifche luyden, p)e quibus aliisque fimilibus, ex noftra-
rum vicinarumqne regionum antiqno & obfcuro ufu peti is, 
huc fpe£lantibus plura vide fis apud Fredericum a Sanrie de 
f&udis Gelriae traUat. praelimimr. cap, 1. num. 28. & feqq. ad fi-
nem, & cap,2.inpr, Lambert. Goris adverfar.traff .^.part.r, 
cap.13. num. 4. & feqq, ad fin. Ant. Matthaeum paroenua 2, 
num. 43. & feqq, Siruon a Leeuwen cenf. for.part, i.libr.r. cap, 
2. mw, 2.3.4.5, 6, Maevium ad jus Lubecen/e libr, t. tit.3. art.3. 
Burgundum adconfuetud', Flandriae traffi. /5. Struvium ad Pand. 
h.t.num, 23.24. Juftum Meyerum collegio Argentorat.h.t.num, 
17.18. iq. Parent. p. mem. Paulum Voet ad princip. Injiit, de 
jure perfon, nurn. F. V ad ,§'.5. d, tit. mim.4. Placitum Ordi-
num Zelandiae 15, Novemb. i6r8.vol.3 placit. pag.586. 
4. Porro nec liberi homines ejusdem omnes fuerunt con-
ditionis ac dignitatis, dum alii fenatorio/ ordini fuerunt ad-
icripti, alii eqneftri, pars longe maxima plebejum ordinem 
conftituebat. Alii infuper optimates dicebantur, populares 
alii. De quibus omnibus prolixe Carolus Sigonius de anti• 
quo jure civ. Romanor. hbr, 2. cap, r, 2.3.5,6, Rofinus antiquit, 
Roman. 
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Roman, libr. r. cap. /5./7, 18. ibique Demfterus in notis. Qui-
bus proxiine accedit ea, quae apud nos, & patfim obtinct,ho-
minum in nobiles, & ignobiles leu plebejos diftinftio; dequo-
rum Nobilium origine, juribus, ac differentiis qui plura no-
viffe cupit, videatHugonem Grotium Mauudutt. ad gfurisprud* 
Eoli.hbr, i.cap.14. Simon van Leeuwen cenfura forenf.part. r, 
libr, 1, cap. 2.n.?,8-9< ro. rr, Clarilf. D. Ant. Matthaeum Colle-
gam honorandum tractatu luculento, de nobilitate. Andr. Tyra-
quellum, de nobilitate, Haec enim aliaque ftmilia prolixius ex-
curcre, licet fua non careat utilitate, a noftro tamen inftituto 
alienum eft, illud expeditum, quoties de nobilitatis aut civi-
tatis jure quaeftio eft, non tam maternae, quam paternae ftir-
pis conditionem fpeftandam effe, ut liberi nobilibus vel plebe-
jfis,civibus autperegrinis,accenfendi fint. l.r.,§.2.pr,ff.adnm-
nicipalem, l, cum legitimae 19. ff. h.t. nifi privilegio munita in-
veniatur origo materna, ut vcl civitatis, vel nobilitatis jura 
pev eam propagentur. d. I. /. F. ult. pofi pr.ff. ad municipalem. 
Paulus Voet de fiatutis fett. 5. cap.s.n,^. & adprinc. Inft. dein-
genuis n.5. Zoefius ad Pand.tit, dehis qui fui vel alien.jur. funt, 
num. ult. obfervandum tamen, privilegiis, quae nobilibus in» 
veniuntur concefla, in dubio lolos illos gavifuros, qui vetere 
nobilitate confpicui funt,aut nova quidem, fed ab eo data, qui 
& privilegium indulfit^ nequaquam illos, qui nobilitatis novae 
peregrinae titulis fplendentne alioquin privilegia extendan-
tur ultra mentem concedentium, arbitrio Principis extranei 
etiam ad eos, quos indignos judicaret privilegii auftor. Vide 
Paulum Voet de Hatutis feff. ^..cap.^.n, r6. Ant. Matthaeum pa 
roemia 5. n, rr. in med. quod & nominatim diftant edifta Phi-
lippi 2. & Alberti ac Ifabellae, ibidem allegata; uti & novifli-
me placitum ordinum Hollandiae anno 1666 vol.3.pag. 608*609* 
quo cautum, jura venationis, nobilibus per Hollandiam con> 
petentia, talibus tamen non cenleri indulta, 
5. Adhaec inter homines jam natos, & nafcituros feu in 
utero etiamnum conftitutos leges diftinguunt. in utero con,-
ftitutos quod attinet, licet proprie necdum hominis appellatio-
ne venire potiint ob incertum nativitatis, fed magis tales velut 
fpem animantis lex regia confideravewt. /. negat, 2 ff, de mortuo 
inferendo, Fictione tamen juris pro jam natis habentur, quo-
ties de ipforum commodo agitur. I. qui in utero efi 7. & l. qui 
in utero junt 26 ff. h.t. Qua ratione poft conceptionem fuper-
T1 5 veniens 
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vcniens parentibus calamitas nocere non folet ei, qui in ven-
tre eil: fivc cnim praegnans maier in fervilem deducatnr fta-
tum, vet ultimo damnetur fupplicio aut deportetur, partus II-
ber erit & ingenuus. pr.hiflit. de ingenuis. l.Imperator ig. jf. 
h.t. fzve ab hoftibus capta ibidem pariat, partus poftliminii 
jure gaudebit; cum alioquin ad eos, qui penes hoftes & con-
cepti & nati lunt, jus poftliminii fe non extendat, parentibus 
apud hoftes extintlis. /. qui inutero funt 26 ff.h.t. junft. I.i. 
C. de pvjllimin. & licet concepti natique expatre, qui fenatu 
motus eft, fenatorum filiis haud accenfendi fint; concepti ta-
men antequam pater ordine moveretur, licet poft denjum na-
ti, quafi fenatoris filii eadem ratione intelliguntur. l.emancipa-
tum 7. F. i.jf. de fenatoribus. Hereditates quoque legitimae, ut 
jam natis deferri folent, ita & nafcituris in utero conftitutis. 
d.l. qui in utero funt 26. ff.h.t. quibus &, donec nati fuerint» 
portioncs rcfervantur. l.antiqui 3. & /. 4. jf. fi pars hered. pe~ 
tatur. Quod fi non ipforum in utero exiftentium, fed tertii 
tantum vei iafur commodum, ceffat illa juris fitiio, qua pro 
jam natis haberentur, nec aliis profunt, nilinati. d.l.qui inute-
ro ejt f.ff.ht.l.quod d>cimus 231. f. de verb fignif. Hinc, quae 
ipfis necdum natis prodeffe nequeunt, etiam ex tempore nati-
vita:h fufpenfa manent; qua de caufa nec pofthumi praeteriti 
apa»re, dum funt in utero, teftamentum rumpunt, led de-
mum agnatione fua; teftamento manente rato, fi abortus fiat, 
aut monftrum producatur, /. UXOYJS 2. 1.3. C. de pojlhumis he~ 
red. injlit. nec ipfis ad fpem fucceffionis vocatis una cum aliis, 
collatio per reliquos facienda, nifi poftquam fuerint editi; cum 
nec ante re ipfa heredes fint. /. ult. ff. de collation. juntt. /. 
pojlhutno n.C.eod.tit. Plane, fi vel laefionem evitare nequeat, 
vel commodum fentire is, qui in utero cft, nili & tertio pro 
tempore profit, patiuntur leges, tertium quoque usque ad edi-
tionem partus reddi commodorum participem. Cum ergo 
partus falvus effe nequeat, dum mater pracgnans fupplieio af-
ficitur; ac fummopere periclketur, fi vel quaeftionibus illa 
fubjiciatur; & pcenam & tormenta differri obtinuit, donec 
pepererit, quae nocens eft aut accufata. /. praegnantis 3. ff, de 
poenis. I. Imperator ig.ff.h.t. Paulus recept. [ent.libr.i. tit.12. 
§.5. Cumque nutriri foetus nequeat, nifi matre nutri»a; con-
fequens fuit, ipii utcrum geftanri alimenta, conditioni con-
grua, praeltanda effe ex hereditate, in cujus poffeffionem illa 
ventris 
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vcntris nomine mifla fuerit, licet aliunde habeat, unde fufcen-
tare fe poffit; cum ifta praeftari videantur ei, qui in ventreeft. 
/. 1. L'. mulier autem 19. /. curator $.ff\ de ventre in "fojfejf. mitU 
T I T V L V S  v r .  
D E  H I S  Q V I  S V I  V E L  A L I E N I  
J V R I S  S V N T .  
S V M M A R I A .  
1. Homines velfui, vel alieniju-
ris funt. 
2 .  Qttid ftt patria poteflas ? eam 
furiofts quoqtte acprodigispof-
fe competere, 
3. Qtii olitn, quipoftea, quimo-
ribus hodiernis fint effetttts pa-
tria potefiatis. Nepotctnhodie 
ttott ejje in poteflate avi patertti, 
4. Variis modisconflituiturpote-
ftas hac, vracipue jttflis ttu-
ptHsyf modo tempore lcgitittto 
liberi ttati fint; quodnatn fit 
illud tctnpus legititnum, 
Rottiano, mw hodierne. 
s. Natus mcvfe quinto vel fexto 
a nuptiis opntraftis legitimus 
non eft, y? maritus ante nu-
ptias cutn uxore ttott confueverit. 
6 ,  In dubio prafumendutn cfl, 
filiutn > nott ex alio, /ec/ tnarito 
coticcptum efje. 
7 .  Simu/icrproftteatur^fe ex alio 
qnatn marito fuogravidam ejjey 
ttec parttd nec fibi nocet, yT'«//* 
probatio defit. 
g. 5V tnulier probetur adultcra, 
tatnen partus itt dubio vtagis ex 
vtarito,  qjtatn adultero, co/z-
ceptus videri debet. 
y. Si mulier viox a tnorte tnariti 
prioris ad alias ttuptias trattfc-
at, ir parttnn cdat, qui natu-
raliter potcrat vel cx ptitnovel 
ex fecundo marito cottceptns ef -
fe, prafttmeitdum efi , eum ex 
marito Jecundo effe genitum. 
I o. Natus exfpottja impragttata, 
nuptiis non fecutis, an legiti-
mus ? 
1 1 .  / 1 «  l e g i t i t n u s  j i t ,  q t d  p o f t [ 0 -
lenne divortiutn cottceptus 45^ e-
ditus ejl, ca1 conjugibus, prz-
atdloritate ac poenitentia 
conjugium reditttegt antibus ? 
1 2 .  Q u i b u s  m o d i s  p r o b c t u r ,  a l i -
quem effe filium aut efje legiti-
mum, remiffive. 
l } .  A n  m o n f i r a  l i b e r o r u m  h a n i e -
ro cenjeantur ? 
"C ft&alia perfonarum divifio, qua alii fui juris fnnt, dum 
nec patriae, nec dominicae fubfunt poteftati; &patresfa-
milias appellantur, five puberes fint, five impuberes: cum & 
impu-
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irr.pubes, in tutela couflitutns, fui juris fit. pr, inflit. de tute-
lis, Etfi me non Iateat, alio alioque fenfu & patnsfamilias & 
matrisfamilias denominationem apud probatos fcriptores re-
periri. Vide Raevnrdum libr, 4.variorum cap.12.in med. Alii 
alieni juris, qui dominicae, vel patriae poteftati fubiunt. De 
dominica poteftate faris pro inftituti ratione tit.praeced. aQum. 
2. Patria poteftas eft jus, quod cives Romani mafculi, 
nort foeminae, habebant in fuos liberos, ex jultis nuptiis, 1e-
gitimatione, vel adoptione quaefitum; five ingenuj elfent, five 
libertini. Uibertos 8-C.de patria potefiate. five lcirent, prolem 
fibi natam effe, five non. l.uxorem 29. jf. de manumiJJ. tejlamen* 
to, Etiamfi furore vel amentia, aliove animi vitio laborantes, 
re ipfa non potuiffent hanc poteftatem exercere; five ante fu-
rorem, five in ipfo furore ex uxore fana, vel fimili amentiae 
fpecie vexata, liberi proponantnr concepti. l.patre furiofo 8.Jf. 
h.t.l, qui furore 20. ff. de fiatu homin. Licet enim in iis, in qui-
bus patriae poteftatls effeftus fafto aliquo, vel confenfu decla-
randus eft, faftum parentis furiofi non expeftetur; & ideo li-
beri hereditatem adire, & nuptias contrahere poffint, non in-
terpofito per talem juffu. I. cum heres 52. in pr. jf. de acquir. 
vel omitt, hered. l.Jt nepos p.ff. de ritu nupt. I. fi furioft 25. C\de 
miptiis pr. Injlit. de nuptiis, non tamen ideo minus commoda 
ex tali liberorum facto, parenti de jure tributa, ipfi quoque 
furiofo falva erunt quafi confenfiffet, veluti, emolumenta he-
reditatis, & jura patriae poteftatis in nepotes, ex tali matri-
monio filii quaefitos, ne alias furoris infortunio calamitofis 
alia addatur in ademtione juris coniiftens affliftio, l.furiofus 63. 
ff. de acquir, vel omitt, hered, arg. d. Z. fi furiofi 25. in Jin. C. de 
nuptiis, Jdemque in prodigo juris in plerisque eft: tantum 
enim abeft, ut prodigalitate patris patria folveretur poteftas, 
ut magis ipfi tributa inveniatur emancipationis facultas, quam 
tamen furiofo non competere certum eft. l.penult. §.potuit 2, 
in fine ff. de curat, funof, & aliis extra r.rin, dand, 
Z. Cum vero potcftas haec quandam quafi proprietatis 
fpeciem patri avoquq paterno in liberos tribuerit. /. 5. §. 2, ff. 
de interdiffis ftve extraord. affi. fic ut & vindicatio liberorum 
ex jure Quiritium, & interdiftum de liberis exhibendis, & 
atitio furti, & utilis de fervo corrupto, & legis Aquiliae, fimi-
le.^que inde competerent. d.l. 2. ,$\ 2. ff. de interdiffis ftve extra• 
orrf, ciff. tot, ttt. ff. de hberis cxkibend. §-p. Infiit, de obligat. quae 
eof 
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ix detiffo. L fed & fi 5. in fine. L qua affione 7 in pv. & §.fi 
quis in coihcfatione 4. ff. ad leg. AquiL 1. /. §. 2. jf. de rei vindic. 
non mirum fuit, quod &. olim ejusdem poteftatis jnre pater fi-
liumfamilias noxae dare potuerit, ex ejus delitto noxali eon-
ventus judicio. F.ult.bfitit. de noxal. affioti. ae in eum habue-
rit jus vitae necisque. I. ult. C. de patna potefi. l.in fnis //. in 
fitie jf. de liber. & pofihum, 1. divus 5. ff. de Itg. Potrp. de parri• 
cid. Adde Ilaevardum ad leg. i2.tabul. cap.j. qs amvis vendere 
non potuerit, atque ita libertatem eripere, aut abdicare, nifi 
liberos fanguinokntos > urgente egeftate & neceflitate famis: 
iic ut plus incolumitati libertatis, quam vitae liberorum olirn 
a Pvomanis profpe&um fuerit. d. l.ult.C. de patria potefi, Lab* 
dicatio 6. C. eod.tit. L 1.2. C. de patrib. qui fiHos dijlraxev. jure 
tamcn pofteriori non ita in immenfum extenfa fuit au£toritas 
paterna, ac ne in corrigendis quidem liberorum erratis anim-
adverfio privata quaecunqf.ie permifla patri; fed vel damni p«-
na mulStare potuit, ob ingratitudinem alimenta denegans, ab 
hereditate feclndens. /. fiqius a5. §'.idem judex //. jf. de agnofc. 
& alend. liber. nov. //5. cap. 3. vel poena fenfus per modicam 
coercere caftigationem ; ut, qtios ad vitae decora non provo-
cabant domefticae laudis exempla, faltem correctionis medio-
cris medicina impclleret: nam ut Seneca libv. /, de iva cap. 5* 
caftigatio, quae finceva eji & cum vatione^ non nocet, fed mede-
tuv fpecie nocendi. Quod fi atrocitas fa£ti domefticae emenda-
tionis jus excederet, liberos enormium delictorum reos pla-
cuit judicum tradi notioni. /. un. infin. C. de emendat.propmquov. 
Quae tamen hadenus nec ad fmgulare jus patriae poteftatis re-
ducenda funt, nec fol us patris propria; cum & matri fimilu 
facere permilfum fit natnrali ratione, & in emancipatos haec 
quoqtie jura exerceri poifint. Quae vero ilia fint, quae patri 
foli in liberos fuos, non emancipatos, jura competunt, par-
tim in acquii endo, partim in adminiftrando, partim in fubfti-
tuendi, tutores dandi, ratione voti aut nuptiarum confentien-
di vel dillidendi poteftate, aliisque pluribus confiftentia, fuis 
locis fingula traftanda venient. Si quis interim collecta &jun-
£ta dcftderet, videat DD. ad tit. C. de patria pote/ldtr. & adpviu-> 
eip.  ac tot. tit. hfiit. de patv, potefi. dummodo cogitet, gentiutn 
plerarumque moribus (Trifiis exceptis, quos in plerisque hic 
juri Romano adhaerere teftatur Sande hbr. 2. ttt. f. defin. i. &3.) 
magna ex parte lublatos effe ipfos illos, qui recentiori jure 
Romano, 
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Romano fupererant, patriae poteftatis effcEtus; aut, fi• non 
fublati, cum matre communicatos: etenim nec vendere filiuin 
ppteii in cafu ne.cffitatis; nec peculii adventitii ufumfru£tum 
apud nos acquirit; ncc pupi larein facic fubftitutioncm ad eos 
effeilus, quos illa jure Pvom.no folebat fortiri; nec uftra, 
quam & iiiater, fubftituendi jnre gaudet; nuptiarum quoque 
intuitu, ut patris confenlus requiritur, fic eo dcfiviente matrem 
confentire usque ad eandem actatem neceffeeil: ut haec tit. 
dc peculio, dc vulgari & pupill. fubftit. de nuptiis, aiibiqne 
Iatius tradam. Vide Gudtiinum de jure novijf. libr. /. cap. 13. 
ver{". quid tuorihus ? feu numer. 14. Grocnewegen delegib.ab-
rog. cid a. Injiit.de patria poteft. Pauluin Voet ad princ. Injl. 
eod. tit. n.5. Bugnon de leg. abrog.libr. i.cap.6. Lambert. Go-
ris adverjar. traffi. 4. F. 7. Et quamvis Romanis legibus placue-
rit, natos cx filio in potefhte retento nepotes in avi effe pote-
ftate, fic ut eo vivente patris intermedii poteffcas vix effetcon-
fpicua. <\j.it!t. Injlit. de patria poteft. l.patri 20. & 21. ff. ad leg. 
iil.de adulter. l.ft nepoter.i 3. Jf. de ritu nupt. L\ illud 11. Inftit. 
de adcpt. L'. admonendi 7. & L'. Uhid autem 9. Inft. quib. mod. jits 
patr. poteji. Jolvitur. Patrio tamcn jure nepotes in folius pa-
tris, non avi poteflate effe, ac ne mortuo quidem patre nexi-
bus avi illigatos fore, verius eil: cum enim per nuptias ipfe 
filius ntinc a patria liberatus fit potcftate, ut dixi tit.feq. ac ne-
potem, ex filio emancipato natum, patrem, non avum fequi, 
leges di£lcnt. d. §'.9. inf. Infiit. qitib. uwd. jus patr.pot.folvitur. 
omnem certc nepotem non aliter, quam ex filio emancipato 
conceptum natumque, atque adeo foliu; patris poteffati fubje-
tium, confiderare necelfe eit; etiamfi ante nuptias natus, pcr 
iiUptias legitimatus effet; cum udque non nifi in legitimos, aut 
adoptatos patria poteftas poffit competere, non in naturales 
tantum. Gudelmus dejur.noviff.tihr.i. cap. 13.in.fme. Groene-
wegen ad §. ult.Inft.de patr.poteftat. Ant. M&thacus difputat. 
de nuptiis & tutelis, in auUario de aivortiis legum & ufus n. 17. 
unde & patris foiius aut matris, non avi aviaeque affcnfum in 
nuptiis defiderari, notatum tit. de ritu nupt. 
4. Confiituitur haec poteilas tribus potiffi.num modis, 
puta, nuptiis, legitimatione, & adoptione, judicis quoque 
fsn<"entia, dum emancipati ob ingratitudinem in patriam revo-
cantur poteilatem. /. unic. C. de ingratis liberis. aut per crro-
rem -declarantur a judice filiifamilias, cum vel emancipati, vel 
ne 
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ne filii quidem effent; re fcilicet judicata habita pro vcritatb. 
arg. /. ivgenuum 25.ff.de Jfatu liomfa. jufiG. /. ji cv.m pciter 2. C. 
Ji adverf. rem judic. pleniffima tienique reftitutione per Prin-
cipem fafta, fi patris aut fitiifamilias deportatione poteftas pa-
tria evanuiffet. §. /. Injlit. qmb. mod. jus patr. potefi. folvitur. 
Nuptiis tamen non aliter, quam fi legitimo tcmpore filius na-
tus fuerit; quod efc ab initio menfis fcptimi ad initium meniis 
undecimi; iic ut a nuptiis contractis menie feptimo aut ulte-
riore editus pro legitimo habendus fit; cum & menfis feptimi 
initio perfeftum nafci partum cx Hippocratis aufifcoritate recc-
ptum fit. l.feptimo 12. ff.de fiatu homin. l. intefiqto 3. §. ult. ff. de 
fuis & legit. hered. & rurlus octavo, nono, vel decfmOyUsqne 
ad undccimi meniis initium natus,. a diffoluto per obituin ma-
riti, aut divortium matrimonio, vel ab abfentia viri, tempore 
computando. /. Gallus 29. in pr.ff. de liberis & pofihumis. I. in-
teflato 3. §. penult. jf.de fuis & legit.hered. I. nttj C. de pofihum. 
hered. infiit.l. ult. jj. de fideicommiffar. libertat. novell. 39. cap. 2. 
poft decimum elapfum ab abientia vel nuptiarum diffolutione 
menfem nati, ut legitimis annumerandi non funt, ita necpote-
ftati fubjecti ccnfcri poffunt. d. I.intefiato 3. §. pen. ff. dc fuis & 
legit.hered. novell.39. cap. 2. multoque minus, fi cum Ulpiano 
concipiamus, abfuiffe maritum per decennium, ac reveriunt 
invcniffe anniculum in domo fua. t.filium 6. ff. h. t. Planc cum 
inter ipfos Medicos non fatis de extremo feu Iongifiimo gcftan-
di uteri tempore convcniat, Aulus Gellius Nodf.Attic. tikr.3. 
cap. 16. Paulus Zacchias quarfiion. Medico-tegal. tib. /. tit. 2. Ca-
rolus Hannibal Fabrotus, de tempore partus humdni. Atque, ut 
terrore aliisque fubitaneis animi motibus mulieres non raro 
maturius cnixas fuifle in aperto eft; ita quoque ex adverfolu-
£tu domeftico, infirmitate valetudinis, defctiu virium natura-
li, alimenti penuria, aliisque fimilibus, parttiricndi tempus re-
tardari poifc non fit improbabile: non abfnrdum fuerit, arbi-
trio judicis hic aliquid permitti, ut, perpenfis probe circum-
ftantiis, & ipfa mulieris vita anteatta, moribusque fama pu-
blica integris aut fufpe£tis, adhibitis etiam in conftlium artis 
medicae pcritis, a Juris llomani definitione dccem menfibus 
circumfcripta nonnihil recedat; maxime cum de folitis cafibus 
ac frequentioribus leges ferri foleant, non ad ca, qhae difficul-
ter & perraro eveninnt, aptari. t.jura3.& 11. fcqq. jjf.de tegibus. 
ut proinde nec in raro contingentibus adeo exa£te iervanda fit 
lcgum 
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legnm riefinitio. arg. /. fi major 12. C. de legit. heredibus, Qua 
ratione, fuadente ita pudicitiae fama ac praetumtione, in Frifia 
duodecirno n.enfe natus fenteritia curiae legitimus & defun£ti 
mariti here> declaratus eft. Sande decif. Friftc. likr. 4. tit. 8- def. 
JO. Adde Paulum Zacchiam quaeft. Medico • legat. libr. /. tit. 2. 
qiutfft.6. Mynfingerum cent. 6. obferv. 40. Menochium iibr,2. 
de arbitrar.judic. cafit 89. num.33. & feqq. Rittershuiium ad no-
veli. part. 4.cap. 13. Carranzam de partu natur, & legit. cap> /j. 
/./. /5. Carpzovium definit. forenf.part. 4. conftit, 2?. def. 13.14, 
/5. Gudelinum dejwre novijf. libr> 1. cap. 12. verf ac decemvirifeu 
num.6. . 
5. Quod fi fextO) vel quinto, aut citeriore a nuptiis con^ 
tra£tis menfe partus edattir, cum vitalis effe nequeat ex judicio 
medicorum aut perfectus, non eft quod de jure patris in talem 
inquiramus. Si tamen perfetium ac plenitiime formatum edi 
contigerit) non eit cogendus maritus talem agnofcere, aut ale-
re tit fuuin, quotie» praematurae ac feltinatae ante cuptias ve-
neris tiftim negaverit, jurejurando > fiexigatur, interpofito» 
arg. d. /. 12. jf. de ftatu homin. Paulus Zacchias quaeft. Medico-
tegat. tom.3. decif. 45. Carranza de partu uatur. & tegit. cap. 
8.9. Plane, fi quis, ante nuptias in furtivos cum puella com-
piexus ruens > eam deinceps matrimonii vinculo legitime fibi 
lociaveritj hec anticipata gaudia ipfe diffiteatur; non dubium, 
quin vel cohfeftim a huptiis contra£tis, aut ipfo nuptiarum die 
editus (quamvis tum demum concipiendtis) legitimis liberis 
adfcribendus fit^ fubfequente connubii fcedcre omnem conce-
ptionis maculam tollente. arg. princ. Inftit. de ingenuis. /. & fer-
Vorum 5. §.2. ff.de ftatu hom. cum & ante nati ea ratione fiant 
legitimi. §. utt. Inftit. de nuptiis. Simon van Leeuwen cenfnr. 
for.part.i. tibr.i. cap. ^ .num. 5. etiamfi poft contra£tas nUptias 
nullus intercefferit concubitus, & in illis Verfemur locis, qui-
bus ad introducendos alios huptiarum effeftus praeter facerdo^ 
talem benediftionem ingreffus in thorum conjugalem defitie» 
ratur. 
6. De caetero^ pro eo, qui legitimo tempore ex uxore 
eft editus, praefumtio militat, legitimum illum effe* fic ut & 
filium leges definiaht, qui ex viro & uxore ejus nafcirur. t.f-
tium 6. ff. h. t. /. fi vicinis 9. C. de nuptiis. &. patrcm, qtiem nu-
ptiae demonftrant. t.quia femper.^.ff.de injus voc. & ad i1, ut 
quis fe lcgitimum probet filium, fufficiat demonftrare, fe ex 
imatri» 
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matrimonio legitime celebrato natum effe: usque adeo, ut i» 
dubio praefumatur & habilitas generandi, & rei venereae ex-
ercitium inter conjuges cohabitantes, nec ferendus fit, qui 
cum uxore quotidie moratus, filium ex ea natuin agnofcerc 
noluerit-, quafi non fuum; nifi confcet maritum aliquamdiu 
cum uxore non concubuifle, infirmitate interveniente, vel im-e 
potentia generandi, quo pofito probatoque, qui in domo na-
tus eft, licet vicinis fcientibus, pro filio mariti ratione mani-
fefta haud foret habendus, dJ.filiutn 6. ff. h.t. Iiugo Grotius 
manudutt. ad gfurisprud, Holl. libr. 1. cap. 12.71.3. Chriflmaeus 
ad Leg. Mechhnienf. tit. ig. art. 4. num. 1. Andr. Gayl. hbr. 2. 
obf.97. n. 16. Menochius de arbitrar. judic. libr. 2. cafu89. num, 
ip. & 53. ac feqq. Jacob. Coren confil. 12. num. 11. & feqq. Abr. 
a Wefel ad novetl.confiit.Ultraj.art. 14.num.55. 
7. Quid ergo, fi mulier partum edat eo tempore, quo 
potuit ex marito fuo praegnans efle, otlavo forte, vsl nono a 
nuptiis contra£tis menfe, maritum vero patrem ncget, vel aii-
te partum, vel in ipfis parturiendi difficultatibus atque difcri-
mine, ac ex alio fe concepiffe fateatur; eritne proles legiti-
ma & mariti? Certe, fi alia non adfit probatio fcetus ex alio, 
quam marito lufcepti, praeter ipfam illam mulieris confeffio-
nem, verius eft, nec fibi nocituram tali profefiione utut jura-
ta mulierem, ut adulterii vel ftupri rea perageretur, aut pelle-
retur repudio; nec partui, quo minus ille & legitimus habe-
retur, & a marito etiam invito, fine legitimis probationibus 
filium abnegante, agnolcendus, alendus, & hereditate fuo 
tempore beandus foret. Praeterquam enim, quod natus in 
domo mariti praelumendus eft ex co & uxore ejus conceptns 
effe, fic ut, cum mater naturaliter certa fit, pater ex praefum-
tione cenfeatur, quem nuptiae demonftrant, niii contrarium 
evidenter conftiterit. d.l.flium 6.ff.h.t.l. quia femper 5. ff.de in 
jus voc. infuper hujusmodi profefiionem propriae turpitudinis 
fic fponte emiffarn vel ab infania quadam & laeia imaginatione, 
vel a concepto in maritum odio ac ira, quae & ipfa brevisfu-
ror eft, procedere merito conjeceris: affertionibus autem de 
partu, a matre propter repudiationem aliamve caufiim irata 
profettis, non effe fidem habendam, fcd veritati locum fore, 
Scaevola autior elt, l. Imperatores 29, §. i.ff. de probation, avg. 
l.divortium 3. ff. de dwovtiis. I. quicquid 48. ff- de reg. jnris. Kt 
ira maximc non apparentc, leges tamen in dubio pro faliis ha-
Voetii Cotnm. ai P. T. I, J benu 
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bent, ac velut ab iis, qui non fanae funt mentis, profe&a t  
quaecunque malignum parentum circa liberos judicium conti-
nent; donec affertorum veritas fuerit aliunde probata. l.non 
ejl 4. ff. de inoffic. tejlam. pr. Injl. eod. tit. nov. //5. cap. 3. non 
enim nudis afleverationibus, & ementita profeffione, licet 
uterque conjugum confentiret, veritati & liberis praejndicium 
fit. arg. /. non nudis 14. C. de probation. /. nec omiffa /5. /. pa-
rentes 22.C.de liber. caufa. Jacobus Coren conftl.12. Mafcardus 
de probation. concluf. Boerius decif.2gg. Chriftinaeus ad 
Leg. Mechlinienf tit. 18. art. 4. num. 2. & feqq. Coftalius ad /. 6. 
ff.h.t. Andr. Gayl. libr. 2.obf()?.nim.8. D. Ant. Matthaeus de 
probat.cap.i.n.50. & feqq. 
8. Quod fi nonfola fit rtiatris profeffio, fecundum jamdi-
cta, fed infuper eam adulterii conviftam ponamus; nec ficqui-
dem adulterinum praefumemus partum; fed magis in dubio 
genitum a marito, quoties ilie durante eo tempore , quo par-
tus concipi potuit, uxori cohabitaverit, nulla impotentia ma-
nifefta praepeditus, five proles mariti, five adulteri vultum 
credatur referre. Neque enim crimen adulterii, quod mulie-
ri objicitur, infanti pracjudicat; cum poffit & illa adultera e£ 
fc, & natus maritum mulieris habuifie patrem. l.miles n.§. 
quae propter g. ff. ad leg. gful.de adulter. Quid enim, fi juliam 
imitata adultera, non niii plena nave vectorem admiferit; ut 
ea ratione filios ederet maritum ore vultuque repraefentantes. 
Eoque facit, quod ubi & ex licito & ex turpi a£tu initium rei 
derivari potuit, in dubio pro a£tu licito & honeltate praefu-
mendum fit. Menochius libr. 2. de arbitrar.jud.cafu 89. n^2o,& 
feqq. Andr. Gayl. libr. 2. obf. 97. n. ?. 
9. lllud fua non caret difficultate; fi mulier, anno luftus 
negle£to, brcvi poit conjugis obitum ad alia vota tranfiens,eo 
tempore enixa iit, quo & ex primo defun£to, & cx fecundo 
marito concepifie potuiffet, menfe puta nono a morte viri, fe-
ptimo vero a ntiptiis contracHs, computando. Sunt enimqui-
bus placuit, talem habendum effe utriusque mariti filium, ex 
utriusque alendum patrimonio, & ad hereditatem utriusque 
admittendum. Sunt &: qui arbitrio prolis tribuunt eletiio-
n,em, utrum defun£ti, an fuperftitis haberi cupiat. Sed, cum 
impoffibilitatem prior involvat opinio; & ridiculum fit, atque 
naturae repugnans, ut quis vel hunc, vel illum iuo arbitratu 
haberet genitorcm; aliis contra vifum fuit, partum talem neu-
tr-ius 
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trins mariti liberis ob incertitudinem accenfcndum effe, ac ab 
utriusque hereditate depeilendum. arg. l.fifuerit 10. ff. de reb. 
dub. l.fi quis ita 3. §. fidiiobus 7. ff.de adim. w/ transfer. legat. 
quafi non jus quidem ei tieficeret, fcd probatio. l.duo fiint 30. 
ff.de tefiam.tutela. Baldus ad l.liberorum, 11. §. 1. ff. de lns qui 
not.infam. Verum nec hoc re£te admifcris; eo quod non du-
rummodo, fed & iniquitatis plcnum judicari debet, progna-
tum ex conjunctione per leges non infirmata, atque adeo ex 
juftis nuptiis fufceptum, adfcribi illegitimorum ordini, & pa-
terna hereditate, quam ratio naturalis velut Iex quaedam taci-
ta naturae liberis addixit, fme ulla fua culpa fpoliari: nam 
quamvis leges nuptias hasce nimis feftinatas poenis perfequan-
tur, inutiles tamen non declarant aut illegitimas, vel nullas, 
pcenis ipfis fatis contentse; non magis quam fecundas, tametfi 
variis quoque poenis adftri&as. Nec magis placet illorum fen-
tentia, qui exvultupartusac lineamentis, defunttum maritnm fu-
perftitemve magis referentibus, dignofcendum putant, utrius 
filius is fithabendus. Nam quamvis faepe parentibus fimilem for-
met natura prolem, ut pluribus Tyraquellus leg. coniiubiah 
gloff. 1. part. n. 52. Henricus Salmuth ad Pancirolli rervm 
memorabil. part, 2. tit. 10. pag. 206. & feqq. Quam fallax tamcn 
hoc fit fundamentum, dum non miv.usfrequenterdiff *-.iIes pa-
rentibus gignuntur nati, forma, robore, i^genio, moribus» 
matri, vel extraneis magis affimilati a natura, quam patri, ex-
perientia teftis feft, & luculenter probat Tyraquellus lege con-
nubiati /5. nitm. /54. Salmuth ad Pancirolli numorabilia d. tit. 
10. pag. 204. 205, Probabilius ergo, & analogije juris conve-
nientius videtur , marito fecundo partum attribui; non eo 
tantum cafu, quo prior maritus diutius morbo, exquoperiit, 
fatigatus fraftusque, ab uxorc continuifie praefumi poflet; fcd 
& fi repentino fato fubdu£lum, exiguo ante obiturn tempore 
liberorum creationi operam dare potuiffe ponamus. Tumquia 
fupra monitum, menfe feptimo partum perfe£tum prodire pof-
fe, & eum de jure filium praefumi, qui ex viro uxori colra-
bitante & tixore ejus nafcitur; lic ut, nifi generandi impedi-
mentum '[docuerir, non fcrendus ftt, filium demi fuae natum 
ex fc genitum negans, non habens quippe juris aHquod rcme* 
dium, quo praefumtionem contra 1e natam pofiet depcllerc d. 
I. filiutn 6. ff. h. t. ttim quia fuae debet imputare tcmeritati.quod 
contra lcgis prohibitionem praccocius uxorem duxeiit, nec-
> 2 dum 
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dum certus, utrum (perandus fit ex marito priore poftlmmus^ 
nec ne; cum tamen jura velint, eum, qui cum alio contrahit, 
conditionis ejus ignarum effe haud oportere. I. qui cum aho ig, 
ff. de reg. juris. tum denique quia latius elt, ut magis is con-
jtringatur alere, heredemque facere \ partum forte non fuum, 
qui ipfe incertitudinis auctor & caufa eK, & confufionem fan-
guinis ac feminis praematuro induxit matrimonio; quam ut 
onere tali agnofcendi non fuum gravaretur defunftus, extra 
omnem iftius confufionis culpam pofitus. Imputet nempe fibi 
fecundus, quod fponte in has anguftias fefe conjecerit, fefeque 
ar£taverit; quas^, fi Iegum praecepta fervaffet, potuiflet evita-
re. arg. I. non exigimus 2. §. ft quis tamen F. jf. fi quis caution, 
KI judic. fift. cauf. faffis. Treutlerus vof.i. difp. 2. th.5, lit.F. vi-
de Tyraquellunl lege Connubiali ^.num.52. 
10. Quisquis vero ex fponfa impraegnata natus fuerit, 
dum forte fponfus anfee confenfum de praefenti, nuptias de ju* 
re Pvomano facientem, vcl inter defideratas in his locis procla-
mationes, ante folennem nuptiarum contra£tum in facie eccle-
fiae, vel coram lege loci interpofitum, fato fun£tus eft, legiti-
mis haudquaquam accenfendus. Quamvis enim non videatur 
legum contemtor, qui morte praeventus, requifitis folennitati* 
bus fatisfacere non potuit, ac nuptias folus quoque confenfus 
faciat, licet concubitu non confirmatus. l.nuptias 30.ff.de reg, 
juris. infuper in liberae mulieris conjun£tione, nuptiae in du-
bio praefumendae fint. I. in liberae 24. ff. de ritu nupt. nec de-
nique videatur inito tnatrimonio deeffe firmitas ob pompam 
omiffam, aliamque nuptiarum celebritatem. l.fi donationum 22. 
C. de nuptiis. hisque rationibus moti plures talem, 11 non per 
omnia legitimum, faltem legitimi loco habendum, & patri ac 
agnatis ab inteftato fuccefforem pronuncient. Maevius ad jus 
Lubecenf part. 2. tit.2. art.y. num. 56. Hartmannus Piftor ob-
fervat. 83. Sande decifi Frific. libr. 2. tit. 1. def. 1. Mafcardus de 
probation. conclufi 103?. Car^zovius defin.for part. 3. covftit. 14. 
dcf. ia. tamen ne ex ipfis quidem Romani juris fundamentis 
hanc fententiam re£te fuftinueris: neque enim ex allcgatis lc-
gibus qnicquam ultra probari poteft, quam folo confenfu de 
praefenti poffe nuptias iine lblennitate celcbrari; atque adeo 
praefuppolito praefente in nuptias confenfu, partnm futurum 
patri iegitimum; Minime vero ex hisce arguitur, fponfim 
concubitu folo intcrveni^nte uxorem fieri, aut fponfalia pcr 
concu-
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concubitum tranfire in nuptias, quod tamen demonftrandum 
fuerat, ut filius legitimus haberi poflet, tanquam natus ex vi-
ro & uxore ejus, fic ut patrem nuptiae demonftrarent juxta 
t. quia [emper 5. ff. de in jns voc. l.filium 6. {f, h. t. Id quod mult» 
magis conveniens effc Hollandorum, Ultrajetlinorum, aliorum-
que inftitutis, apud quos adeo ad nuptiarum validitatem tum 
proclamationes tres nundinales aut dominicales, tum ipfa nu-
ptiarum folennis celebritas in facie ecclcfiae aut apud afta,funt 
neceffaria, ut fine his nuptiae jubeantur legibus provincialibus 
cffe ipfo jure nullae , ut latius tit.de ritu mipt. ac proinde nec 
vir, _nec uxor, nec liberi legitimi queant intelligi. arg. ,§.pen. 
Injlit. de nnpt. Sande decif. Frific. libr. 2. tit. /. def. /. a med, usque 
ad jhj. Abr. a Wefel ad novelL conjlit. UltrajeUin. art. 14. num. 
5<f. Simon van Leeuwen cenf.for. part. /. libr.i. cap.j.mtm.6r 
Paulus Voet ad §. 12. Injlit. de nuptiis num. 2. Plane fi mani-
feftum fuerit, eos, qui folennia nuptiarum haud obfervarunt, 
nuptias tamen voluiffe contrahere, legesque municipales no® 
infirmare matrimonia, non ex praecepto legum contrafta, fed 
poenis aliis contentas efle, non erraverit, qui, prioris fenten-
tiae ratiocinia fecutus , partum eo cafu cenfuerit legitimum. 
11. Quod fi inter conjuges divortium quocunque mode 
interceflerit, ac dein in concordiam reverfi rcdintegraverint 
matrimonii vinculum, ex juris quidem Romani fundamentis; 
partus deinde conceptus & editus legitimus cenferi debet, 
quippe ex viro & uxore ejus progenitus. arg. d.l. s.ff. de in 
jus voc.d.l.6.ff.h.t. & ut foloconfenfu ab initio matrimonium 
contrahi, fic & divortio diremtum redintegrari folo confenfu, 
rationis eit. arg. novell.134. cap. 10. t. plerique 33. t. generali 34, 
§.1. ff.de ritu miptiar. Quae & ad mojes noftros re£te tradu-
xcris, quoties lola fua voluntate a ie mutuo conjuges recefle-
rint; nulla judiciali fentcntia interpofita; iterumque poft, pa-
rariis amicis, in gratiarh mutuosque complexus redierint. Sedf 
fi diffolutum ponas poit judicialem caufae cognitionem matri-
monium decreto judicis; aliud pcr Hollandiam obtinere di-
cendum cft: cum enim Edi£to Ordinum placuerit, nullas cfle 
ipfo jure nuptias, quae fine proclamationum folennibus con-
tractac iiint, juxta Edittum Politicum anni 1580. art. 3. & 13, 
& in renovandis nuptiis, fcmel auftoritate publica diffolutis, 
eadem militet proclamatioimm ratio, ne fcilicet fraus fiat alte-
ri, & ut intercedere rcnovationi poffit, quisqais ab infonte, 
l 1 & 
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& ad alia vota tranfire valente, fidcm matrimonii fibi datam, 
forte & concubitu praematuro firmatam, probare potuerit; 
confequens eft, non nift fervatis hisce, liberos inde legitimos 
nafci poffe. Sine nuptiis enim (quales non funt nullo jurered» 
integratae) legitimos nafci liberos, abfurdum eft. Groenewe-
gen ad l. 7. C.de nuptiis. Brouwer de jure comubiorum libr.2. 
cap. 18- num. 11. infine. falliturque magnopere Simonvan Leeu-
Xven, dum in Ccnfura fua part. i.libr.i. cap.3. num.12. in med. 
nudam feparatorum conjugum poenitentiam, voluntatem, & 
in concordiam reditum ad matrimonii diffoiuti redintegratio-
nem fufficere, ac ideo liberos inde natos legitimos fore, cen-
fct; quafinon novum, fcd idem effet matrimonium continua-
tum, nec pcenitentia interveniente verum videri poffet divor-
tium interceffiffe ex I.3. & 7. ff.de divortiis. t.33. ff.de ritunupt, 
Etenim divortio aeque, ac naturali morte matrimonii vincu-
lum dirimi, patet ex /. t .  f/ .  de divortiis.  nec dubitari poteil, 
quin verum intervenerit divortium, quoties id animo perpe-
fuam conftituendi diffenfionem factum eft. t. divortium 3. ff. de 
divortiis.  At quis, quaefo, fanus hunc in eo animum negave-
tit, qui non contentus feceffione privata, per impetrationem 
judicialis fententiae mcntis perfeverantiam manifefto declara* 
vit, ne a calore iracundiae. id, quod a£tum eft, videretur pro-
feftum. d.l.3. quo facit, quod & in /. ft poenituit ?. ff. de di' 
vortiis,  ita tiemum ob pcenitentiam matrimonium durare, di-
citur, fr ante oblatum repudii libellum poenitentia interceffe-
rit, & poft eam libellus per errorem fuerit oblatus; ut proin-
de poffc libellum ferio datum, multoque magis poft feparatio* 
nis fententiam, non poflit non plenaiia nuptiarum diremtio 
fubeffe. 
12. Quibus porro modis probetur, ac quibus ex prae« 
iumtionibus colligatur, aliquem aut fimpliciter filium, aut le-
gitimum effe, plenius vide apud Mafcardum, de probation. con-
duf 787- & (eqq.usque ad conctuf goi. Menochium de arbitrar. 
judix. libr. zAcaju gg, & de praefumt. tibr. 6. praefurvt. 53. 54. 
Andr. Gavl. hbr. 2. obferv. pf. Salmuthum in notis ad Pancirolli 
memovabitium libr. 2.tit. 10. pag. 204. & feqq. Pontanum de ali-
tnentis cap.3. 
13. Iliud conftat, inter liberos quidcm connumerari par-
tus illos, in quibus, generis humani formam habentibus, mem--
brnrum hnmanorum officia numerumque in quibusdam irnmi-
nuit 
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nuit natura vel ampliavit: at non, quoties contra formam kti-
mani generis monftrofum quid ac prodigiofum mulier enixa 
eft. l.non funt .jf. de jlatu homin. l.quod certatum 3. infin. C. 
de pojlhum. hered. injlit. I. quod dicitur 12. F'. /. ff. de Iberis & 
pojihum. quales ideo nec educandi, fed magis ex publica ma-
giltratuum auftoritate fuerunt fulTocandi. Portentofos foetus 
(inquit Seneca libr.i. de ira cap. /5.) exflinguimus; liberos quo-
que, fi debiles monjlrofique fmt, mergimus. Non ira, fed ratio 
efl, a fanis inutilia fecernere. Quod & hodie folitum fieri, teilis 
eft poft Grotium, Gomezium & alios, Groenevvegen ad dJ. 
14-.ff.de flatu homin, Ant. Matthaeus de criminibus hb, 48. tit.5. 
cap. 1. num. 6. Gothofrcdus in notis adl. quaeret aliquis /55. ff. de 
verb.fignif. Quamvis hujusmodi prodigiofi partus olim matri 
profuerint, ut dici poffet enixa effe, & ita damnum evitaret. 
d.l.quaeret aliquis 135. ff.de verb.fgnif. fecus quam obtinuit, fi 
de lucro captando contenderet; quo fenfu accipienda videntur, 
quae apud Paulum legimus 4.fentent. recept.tit.g.^,3. 
T I T V L V S VII. 
DF, ADOPTIONIBVS ET EMANCI-
PATIONIBVS, ET ALIIS MODIS, QVI. 
BVS POTESTAS SOLVITVR. 
S V M M A R I A .  
1. Qtiid ft adoptio ? curin-
troduila. ? 
2. Qutd Jid adoptio pkna, quid 
mtrtus pleva ? 
z. Quid (it adrogatio ? quo modo 
olim fafta? qua reqttirantur, 
ut rette impubes adrogetur ? 
4 .  Quarta D. Pii non ejt legiti-
ma, fedomnium bonorim qttar-
ta. 
s. Ouid fit adoptio itt fpecie?' cam 
qtuitidoque tejlamento faStam 
ejft. 
6. QndC fint rcqmfita, qdrogatipni 
& adoptiotti commutiia, ac qui 
effcttus comtnunes? 
7. Snblatum liodiertiis moribys 
jus adopttonutn, exceptis for-
te Frifonum ytoribtts. 
8. In ejuslocumfuccejftt unio pro-
liumy pracipue per Germa-
niam trequentr.ta, 
p. Tollitttr patria potejlas mor• 
te naturah vel civiti, non rele-
gatione, quales banniti bo-
die d.eportatis Jtmiles vidcan-
itir, 
T  1 ® .  Di-
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10.  Digtiitate quoque, ac facer• 
dotio, etiavi Jecundum jus ho• 
diernum. 
11. Et emancipatinne, cujus tres 
fpecies, «ec ea hodie jolane in-
cognita. 
12. /fcz fo /o/o, quod filius diu-
tius feparatim a patre liabita-
vit, patria poteflas extingua-
tnr? 
I}. NTo« tollitur furore, aut nu• 
ptiis omnino. 
14. An mulier per nuptias a pa-
tria poteflate liberata, fiyidua 
f i a t  d u r a n t e  m i n o r e n n i t a t e ,  z «  
patriam aut tutoriam recidat 
potefiatem ? 
I s. Majorennitate non tollitur 
patria potejlas; fed liodie con-
tra fervatur. 
1. T Jt oecurreretur tum fterilitati, tum mortalitati familiarum^ 
& in liberis adfcititiis fubfidiarium aliquod invenirent 
folatium, qui carebant naturalibus, frequens Pvomanis fuit ad-
optio; licet aliis quoque gentibus, Hebraeis puta, Affyriis, 
/pgyptiis, Grsecis, non prorftis ignorata, docente Petro Gre-
gorio Tholof. fyntagm. jnris civitis libr. 10. cap. 6. n. 29. Eft 
cnim attus legitimus, qtio is, qui natura filius non eit, fit fi-
Zius: feu > quo in filios aut nepotcs affumimus, qui non funt. 
Quamvis & ex accidenti fieri poffit, ut natura concurrat; cum 
pater filium quoque, quem prius emancipaverat, vel alteri de-
derat in adoptionem, ipfe rurfus adoptare non fit prohibitus. 
L fi pater 41, /. qui hberatus 12. £f. h. t, l. Papinianus <5. §. fi 
quis impubes /5. ff. de inoff. tejlam. aliter, quam in adoptivo 
veceptum fuit, quem, fi femel emancipando, vel alteri in ad-
optionem dando pater adoptivus de fua dimififfet poteftate, rur-
fus adoptare non poterat. I. adoptare 37, 1. ff. h. t. 
2. Hanc DD. diviferunt in plenam & minus plenam; ple-
nam appellantes , qua patrite poteftati adoptantis adoptatus 
fubditur: minus plenam, qua vel fola libertas adoptato tribui-
tur , veluti in fervo per dominum adoptato; vel folum jus fi-
lii citra patrise poteftatis vinculum; dum filiusf. ab extraneo 
adoptatur , vel ex Principis refcripto mulier in liberorum 
amifforum folatium adoptat. F. 2. 10. & ult. Inft. Pi. t, 
3- Sed convenientior legibus eft ea, qua in adrogationem 
& adoptionein in fpecie diftinguitur. Adrogatio eft, qua pa-
terfamilias pubes aut impubes exprefTe confentiens refcripto 
Principis in filium affumitur. §. 1. Inji. li. t. /. in adoptionibus 
5. I. nonnunquam 32. I. & fi pubes 33. f. h. t. aut eciam in ne-
potem. /. f i  adrogator 22. §. ult. f f .  h. t. cujus morem veterem, 
& nominis etymologiam habet Aulus Gellius noff, Attic. libr. 
'5- cap. 
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5.' cap. ic. Ulpianus in fragment. tit. de adoptiov. g. Gajns /. 2. 
ff. h. t. qi i, eam a rogatione fuiffe di£hm, & comitiis curia-
tis fieri foJitam auftore populo; nec in impuberibus, fed folis 
•efticipibus ( qui fcilicet praetexta pofita virilem togam aflum-
ferant) habuiffe locum, fed Imperatoris Antonini conftitutio-
ne ad impuberes fuilfe produftam , tradunt d. locis. Adde 
Pvaevardum libr. 5. varior. cap. 12. dummodo adrogandi impu-
beres fcptennio majores effent, ut confenfum, qui ante aeta-
tem illam nullus creditur, interponere valerent. arg. I. in ad-
optionibus 5. ff. h. t. junft. I. in fponfalibus 14. ff. de fponfalib. 
atque infuper tutorum omnium, quotquot fuerint, interveni-
ret auft&ritas. /. ult. C. de auffiorit. praejlanda. uti, in minorum 
adrogatione curatorum confenfum interponi, neceffe fuit. /. 
qttod, 'ne 8. ff. h. t. d. /. ult. in fn. C. de auffior. praeftanda. At-
que infuper pater adrogator caveret perfonae publicse, fe bona 
impuberis reftituturum illis , quibus deberentur, fi adrogatio 
fafta non fuiffet. F. 3. Inft. h. t. /. his verbis 19. ff. k t. qua ta-
men cautione omiffa, utilis nihilominus in adrogatorem a£tio 
fupererat. d. t. 19. §. 1. ff. h. t. Quin &, ne lubrico setatis 
circumfcriberentur adrogatione damnofa impuberes, non mo-
do plenior fuit adhibenda caufae cognitio, inquifitione fafta, 
an caufa adrogandi jufta fatis & honefta effet, expediretque 
pupillo. F. 3. Infl. h. t. fed & ab eodem Antonino Pio, qui 
impuberum adrogationes primus induxerat, conftitutum, ut 
emancipato intra pubertatem fine jufta caufa, vel exheredato , 
imo generaliter adrogato impuberi, in quem non cadebat jufta 
caufa exheredationis, aut emancipationis, pars quarta bono-
rum patris adrogatoris, quanti illa fuerint mortis tempore, 
relinqueretur, praeter bona ipfius impuberis, adrogatori ad-
rogationis jure quselita. d. F. 3.1. ult. ff. fi quid in fraudem pa-
troni. /. Papinianus 8- §• fi quis impubes /5. ff, de inoff. tejlam. 
Cujus etiam quartse petitionem ad heredes transmittebat, fa-
cienda probabiliter exa&ione per condictionem ex Iege; cum 
lex nova hujus quartfe, tanquam reris alieni, perfecutionem 
dederit, nec tamen certum exprefferit aftionis nomen. /. fi ad-
rogator 22. ff. h. t. d. I. 8- F> /5. ff. de inoff. tefl. junft. /. unic. 
ff. de condidt. ex lege. 
4. Quartam illam non effe legitirmm partem portionis 
ab inteftato debitse, ut veteres plerique voluerunt, & novifii-
me cenfuerunt Vinnius ad §. 3. Injlit. h. t. num. 3, Hubertus 
l 5 commmt, 
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comment. ad Inflitut. h. t. n. 6. iu med. fed magis omnium bo-
corum quartam, non inde tantum colligi poteft, quod, ubi-
cunque ejus mentio injicitur, fimpliciter appelletur qnarta bo-
norutn, ac lege nufpiam diftinguente, nec nollrum fit diftin-
guere : fed & ex eo manifcflum effc, quod, niii ita ftatuamus, 
non tantum inutilis fit futura D. Pii conftitutio (quippe in 
omnem eventum id tantum tribucns impuberibus adrogatis, 
quod & iis & aliis quibuscunque cujusvis setatis aarogatis 
etiam ante D. Pii tempora erat debitum, quarta nempe legiti-
ma) fed & ipfis damnofa pupillis adrogatis; dum conftat, pu-
beres adrogatos, & non in legitima (qua tenerentur contenti 
effe) inftitutos, fed fine jufta caufa exheredatos, querelam 
potuiffc movere, & ita toto lubverfo adrogatoris teftamento; 
ex jure, quod fub D. Pio receptum erat, fibi totam adrogato-
ris vindicare hereditatem; qua? tamcn querela impuberibus 
denegata, juffique quarta contenti effe. d. I. 8> §. /5. ff. de 
inoff. teflam. Nifi ergo id incommodum penfatum dicaturcom-
modoalio, quarta fcilicet totius hereditatis , & ita pupilli vi-
derentur in eo melioris conditionis redditi, qui per conftitu-
tionem.D. Pii quantum ad querelam deteriore, quam puberes, 
fuerant loco habiti, nullum omnino deprehendi poffet princi-
pale beneficium. Neque id novum, ut ob pcculiarem condi-
tionem ejus, qui adoptabatur, major tribueretur portio, & 
quarta bonorum omnium : nam & ita uni ex tribus maribus 
feu filiis mafculis ejusdem patris per alium adoptato olim jure 
fingulari ex Senatusconfulto Sabiniano relinquenda fuit omnium 
bonorum quarta» uti patet ex l. pen. F. quae autcm 3. C. de ad-
option. §. fed ea omnia 14. Irflit. de hereditat. quae ab intefl. re-
je£la frigida Ilaevardi conjctiura, & temeraria leclionis muta-
tione, quN conftans eft in d. I. pen. §. 3. C. h. t. d. §. 14. Inft. 
do hereditat. quae ab intefl. & /. ult. in ftn. C. de decurionibus. 
Cujacius ad d. /. ult. C. de decurion. Dion. Gothofrcdus ad d. 
1. pen. §. 3. C. de adoption. Vinnius ad d. §. 14. nnm. 4. Nec 
ratione garet, ut diverfe fententice opinantur auftores, quod 
magis adrogatis impuberibus, quam legitime natis deberctur 
omnium bonorum quarta. Etcnim cum patris erga naturales 
& legitimos fimul, naturali ex vinculo fanguinis, affe&ioquo-
que maxima prcefumeretur, & incje votum ejus, 111 hos habe-
rct fibi heredes, tanquam quibus ratio naturalis, quafi lex 
tjujedam tacita, garentum hereditatcm addicerct, & vclut ad 
debi-
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debitam vocaret fiicceffionem. I. cum rcitio 7. in princ. ff. de bo-
riis damnat. non ita leges hisce putarunt profpiciendum effe, 
multum tribuentes & fidentes amori & affeftui paterno, pro-
genici fuae impuberi abunde profpefluro. At ex adverfo, in 
impubercm adrogatum nullam cadere adrogatoris ex naturali 
fanguinis nexu affectionem, palam eft: & quia ex fola civili 
ratione, & adoptionis vinculo, natus amor imminui facilius 
poterat ac refrigefcere; nec imptibes per aetatem vel obfequio 
prudenti, vel benemeritis fibi parare vel confervare poterat 
fucceffionis plenioris fpem; atque inde expeftandum erat, fore, 
ut quantum poffet minimam portionem adrogato impuberi da-
ret adrogator; jure optimo per Antoninum (qui & primitus 
induxit, impuberes adrogari poffe, ut ex Ulpiani fragmentis 
tit. de adopt. g. §. 5. fupra obfervatum eft) impuberibus hisce 
profpeftum fuit, ne fola legitima accepta dimitti pofient, fed 
pleniorem, quam naturales, ex neceffitate perciperent portio-
nem; quae & ideo non ex judicio patris, fed exprincipali pro-
videntia ad eos dicitur pervenire. l.fi adrogator 22. §. /. infine 
ff. h. t. Nec eft, quod quis usque adeo abfurdum arbitretur, 
meliorem ea ratione effe poffe adfcititiorum, quam naturalium 
liberorum conditionem, fi fimul exifhnt. Nam, cum diffi-
culter indulgere foleat Princeps adrogandi licentiam, liberis ex 
jufto matrimonio progenitis fuperftitibus, ne horum fpem', 
quam obfequio fibi paraverant, diminuat; nifi graviffima ur-
gente caufa. I. nec ei 17. §. praeterea 3. ff. h. t. iniquum non 
fuit, ut, qua ratione Princeps induccretur ad permittendam 
adrogationem, ex eadem etiam aliquanto melioris conditionis 
effet adrogatus, quam naturalis: maxime fi confideres, paren-
ti, liberos habenti, per leges licere, extraneo bene forfan me-
rito rclinquere dodrantem, jure novo beffem aut femiffem, 
totius hereditatis, fola legitima liberis affignata. 
5. Adoptio in fpecie eft, qua filiusfamilias non contradi-
cens, adeoque ctiam infans, irnperio magiftratus adoptatur. 
L'. /. Infl. h. t. I. 5. & pqffim ff. h. t. per eamque olim patris 
naturalis potcftati fubduftus, in adoptantis familiam tranfibat 
ac potcftatem. Sed jure novo non aliter, quam fi ab aliquo 
afcendentium adoptatus fuerit , concurrente tunc in unum & 
naturali & civili adoptionis jure: cum alioquin jura patris ua-
turalis, divino nexu copulata, per ludibrium & fiftionem non 
vidtrcntur evcrtenda: ut tamen ab extraneo adoptatusadoptivq 
, patri, 
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patri, inteftato morienti, fuccedat una cum liberis Tegitime 
natis. §. 2. Tnjl. h. t. I, pen. §. i. verf. fed fi quidem C. h. t. Fuit 
& adoptio quandoque teftamento fafta; Auguftum enimajulio 
Ccefare tcftamento adoptatum fuiffe, teftis eft Suetonius in 
fffutio Caefare cap. 83. Sed minus propriam eam fuiffe, vcl 
inde manifeftum eft, quod patriam poteftatem tribuere nun-
quam potuerit, cffeftum demum habitura mortuo adoptante. 
6. In utraque, tam adrogatione quam adoptione, requi-
fitum fuit, ut adoptans plena pubertate, id eft deceni & odo 
annis, antecederet adoptatum: nec in univerfum effet ad gene-
randum inhabilis, adoptione fcilicet naturam imitante. F. 4. 
& g. Inftit. h. t. infuper fexagenario major effet, ac liberis ca-
reret aliis legitimo matrimonio progenitis; nifi aliud fuaderent 
graves caufa;. I. fi paterf. /5. §..2. /- nec ei. 17. F. praeterea3. 
ff. ti. t. Communes etiam utriusque effettus funt, quod digni-
tas adoptione augeri poffit, plebejo forte per fenatorem adopta-
to; at nunquam minui, adoptato nempe per plebejum fenato-
re; & aufta duret, donec adoptio diffoluta fuerit. /. in omni 13. 
I. per adoptionem35. ff. h. t. Utraque prseterea agnationis qui-
dem jura conferantur, quaj confanguinitas dicitur in l.fi is 44. 
ff. h. t. non tamen jura fanguinis aut cognationis naturalis. /. 
qui in 23, ff. h. t. 
7. Sed de hoc patriae poteftatis introducendse modo plus 
fatis: cum neque noftris, neque gentium aliarum plerarumque 
moribus, adoptio amplius inveniatur frequentata; nec, fi de 
fa£to interveniret, adoptivi hodie liberorum, fed magis alum-
norum cenferentur Ioco, etiamfi nominatirn iic adoptati conci-
perentur, ut liberorum gauderent jure, Unde nec patri ad-
optivo ab inteilato fuccedunt, nec liberorum veniunt appella-
tione : five in privilegiis, five in lef ibus municipalibus, fivein 
ultimis voluntatibus inveniatur liberorum injefta mentio: ma-
xime, cum nec Romani voluerint, eos liberorum appellatione 
comprehendi, fi de excufatione a tutela, aliisque muneribus 
publicis ob numeruin liberorum, aut exiftentia conditionis fi 
ftne tiberis, aut evitandis orbitatis poenis, quaeftio effet. pr. 
Inft. de excuf tutor. /. fideicommiffum 76. ff. de condit. & demon-
ffrat. t. fi ita 5 r. §. /. ff de legatis 2. Tacitus annat. tibr. /5. 
cap. 19. Gudelinus de jure novifj. libr. 1. cap. 13. num. /5. & 
feqq. Chriitineeus vot. 4. decif. 185. num. 4. 5. Anton. Mat-
thaius paroemia 1. num. 14. Hugo Grotius manud, tibr, /. cap. 
6. nurii. 
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F. nunt. 8- Imhertus enchirid. verb. filii adoptivi. Petr. Greg, 
Tholotin. fynt. jur. civ. libr. 10. cap. tf. num. 30. Groenew. tit. 
Injlit. de adoption. Paulus Voet ad §. ult. Injlit. de adoption. 
num. Z. excepta forte Frifia, religiofifiima illa Romani juris cu-
ftode, in qua eam, utpote non abrogatam, etiamnum vigere, 
& jus fiiceedendi ab inteftato tribuere, exemplo hitjns fecuU 
recente docet Huberus ad Injiit. h. t. ni\m. ult. nili quis in fa£ti 
fpecie illic propofita fucceffionem adoptivo, hon qua tali, fed 
qua fratris filio, & ita proximo agnato, delatam putet. Argu-
mentum certe pro eo, quod adoptio illic etiamnum obtineat, 
quia lcilicet ftatutis Frificis non effc abolita, debilius effe, a 
Gudelino evincitur. Cum ea ratione non modo adoptionem 
in locis plerisque aliis obtinere, defendi poffct ( quorum in fta-
tutis ut altum eft de adoptione filentium, ita nullum de ejus 
abrogatione veftigium occurrit) fed & fervitiitum, manumif-
fionum, & plurium actuum aliorum jura firmari; dum ea n.on 
inveniuntur expreffa fan&ione ftatuentium fublata. Quod, 
quantopere ufui recepto moribusque gentium refragetur , in 
aperto eft. vide Gudelinum d. libr. 1. cap. 13. num. /5. 16. t?. 
8. Per Germaniam adoptionis loco unionem prolium in-
valuiife conftat; qua, confentientibus tutoribus & iis, quorum 
intereft, autore magiftratu, pro regionis cujusque recepta con-
fuetudine, diverforum matrimoniorum liberi sequaliter lucce-
dunt, ac fi uno eodemque omnes effent matrimonio prognati. 
Pvickius de unione prolium. Gail. libr. 2. obferv. 125. Juftus 
Meyerus col/eg. Argentoratenfi ad tit. de adoption. n. 67. & fecjq. 
Befoldus delibatis juris ad Pandeff. libr. 1. quaefl. 34. Struvius 
ad Pandeff. h. t. num. 66. eamquc, licet penes nos minus fre-
quentatam, non tamen in univerfum ignotam, aut vetitam effe, 
teftis eft D. Someren dejure novercar. feffi. 3. cap. /. n. 2. 
9. Diffolvitur patria potcftas morte naturalj patris aut filii, 
nt & maxima, vel media capitis diminutione. pr. & 
Infl. quib mod. jus patr. potefl. folvit. non tamcn relcgatione. 
§. 2. Inftit. eod. tit. I. relegati 4. ff. de interd. & relegatis. cui 
confequens eft, ut nec noftrates banniti vulgo ditti, perdant 
patriam poteftatem, aut ei fubducantur, quippe quibus non 
tam deportationis, quam potius relegationis Romanee efiettus 
videntur applicandi, ceffante penes nos deportationis more ju-
requc. I uldenus tit. Cod. de bonis profcriptor. Carpzovins 
praff. criminalt part. 3. quaefl. 130. n. 13. 14. 52. 53. Scbnei-
dewinus 
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dewinns ad §. cum autern i. Inftit. quib. mod. jus pcitr. pot. fol-
vit, tmm. ti. & Jeqq. Rodenburch de jure conjug. tit. 3. cap.i. 
n. 16. in med. Groenewegen ad tit. fj\ de interdict. & rclega-
tis. ut tamen Bannitos imperii velint per Germaniam deportatis 
Eequiparanrios. Gail. libr. 2. de paie publica cap. 12. nutn. 1. & 
feqq. Schneidewinus d. loco. quemadmodum & in Gallia tales 
deportatis comparatos effe, ait Rodenburch d. loco. Keque id 
a Noftris, ex contumacia bannitis cum publicationc bonorum, 
& ultimi fupplicii comminatione, quos Woe.Jlballingen appella-
nms, alienum puto, per ea, quae habet Groenewegen adl.i7< 
jf. de foenis. Ant. Matthaeus de criminibus libr. 48. tit. 20. 
tap. 3. n. 4.5. 
10. Tollitur infuper hcec poteftas jure quidem inftitntio-
rium fola patriciatus dignitate. F. 4. Inft.quib. mod.juspatr. 
<pot. folvit. I. final. C. de conful. & non fparg. ab his p>ec. fcd no-
viffime omni illa, quce ab oneribus curize Iiberare folet; idque 
relpeftu onerum, feu eorum, quaj ob jus potefhtisgraviafunt 
liberis, at non commodorum intuitu: unde non obftante tali 
nexus diflblutione liberi manent hcredes ftii, inta&a lervant 
familia? jura, natique ex his nepotes poft avi mortcm in patris 
intermedii fic recidunt potcftatem, ac ii is non dignitate, fcd 
morte patris fui juris fuiffet faftus. novell. 81. cap. 1.2. Cceterum 
moribus hodiernis non fublatus hic modus, fed magis increvit; 
duin non illi tantum magiftratus, qui toti provincia^ praefunt, 
fed & urbium ac municipiorum praetorcs, duumviri, vel qua-
tuorviri, ac decuriones, cenfentur patria foluti poteftate; vel 
quia auctus hodie decurionum lionor, vel quia rarius ante 25. 
annum, adeoque ante aetatem illam, quW per le laxat vincu-
lum potcftatis, decurione fiunt. Ant. Mattheeus de avffioni 
lib. 1. cap. 6. n. 10. lib. 2. cap. 5. num. 31. infine. Neque fola 
epifcopalis dignitas, fed & fimplex facerdotium, dum quis in 
ecclelia; miniftrum ele£tus eft, nexibus patriaz poteftatis lubdu-
cit: inconveniens quippe videri poiTet, eum , cui cura ecckfice 
totius commiffa eft, quique & pater fpiritualis eft la£tus, & 
commifii iibi fidelium gregis paftor, etiamnum paternie fubeffe 
poteltati. Et certe , ii per nuptias quis fui juris fiat, dum cre-
ditus eft habilis familia:, cujus caput fit, regcndaj, (ut poft 
dicetur ) utcunque nulla prcecefferit in mores inquifitio; quidni 
longe magis fuae fieret poteftatis, qui prsevio rigidiore vit£e 
morumque cxamine dignus fuit judicatus, cui provida multa-
1 rum 
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rum animarnm cura demandaretu.r. Nc dicam, apud ipfos 
etiam gentiles olim, id honori & venerationi Numinis fuiffe 
datum, ut» qui flamines Diales, feu Jovis facerdotesinaugura-
bantur, aut capiebantur virgines Veitales, hoc ipfo folveren-
tur nexu poteftatis paternce. Ud prseter Plutarchum, Gellium, 
Varronem, & alios, teftatur Ulpianus in fragment. tit.quiin 
potejf. mancip. fnnt 10 in fine, Gudelinus dejure noviJJ. libr.i, 
cap. /3. iprope fin. Paulus Voet ad 4. Injlit. qnib. tnod. jus 
patr. pot. folvit. num. 5. Adde tamen tit. de ritu mtpt. num. //. 
11. Emancipatione quoquc liberos volentes a parentibus, 
fponte id agentibus, non invitis, de manu ac potcftate dimif-
fos fuiffe, conftat,- tum vetcri jure, folennibus legis adhibitis; 
de quibus Briffonius antiquit. hbr. /. cap. n. Pveevardus ad 
leg. 12. tab. cap. 3. in fine. tum medio, per relcriptum Principis 
ex conftitutione Anaftafii; tum denique noviffimo, ex Jufti-
niani preefcripto fola magiftratus auftoritate- §. 6. & feqq. In/t. 
quib. mod. jns patr. pot. folvit. I. pen. & ult. & tot. tit. C. ds 
eniancip. liberorum. Qualis emancipandi modus nec hodieigno-
tus plane; dum patri licet apud magiftratum , mixtum imperi-
um habentem, profiteri, fc filium prsefentem patria poteftate 
& vinculis paternis folvere, rogarequejudicem, ut is eum iui juris 
declaret, & hoc ipfum in a£ta referat. Imbertus enchiridio lur. . 
Gallui, verbis, Gallorum filii an in patrum fintpotefiate, circa 
fin. Hugo Grotius manuduflt. adgfurifpr. Holl.lib. /. cap.6. num. 
10. Deffelius in notis ad Zoefium tit. Inflit. quib. mod. patr. pot-
e.Jl. folvit num. //. circa med. 
12. Verum an tacite videri poflit facta emancipatio, qua-
fi rebus ipfis & fa&is declarata cmancipandi voluntate, fi filius 
patre confentiente feoriim a patre habitet, negotietur, fua a-
gat, familiamve inftituat, dubitatum cft. Ignorante quidem 
& abfcnte, aut invito patrc ii id fiat. pottftatem patriam non 
diffolvi, expeditum arbitror. Si quis enim alteri ut patrifami-
lias mutUum crediderit, non vanafimplicitate deceptus, ied quia is 
publice paterfamiliasplerisque videbatur,iicagebat, iic contrahe-
bat, muncribus fic fungebatur, exceptione qtiidcm Macedoniani 
non effe repellendum, Ulpianus tradidit; fed tamen talem ne-
xibus patriaj poteftatis mancipatum manfiffe fuppOnit. I fi quis 
9. ff. ad Sev.atusc. Macedon. atque hinc, licet, patre filiove rc-
lcgato, feotiim a patre filium habitare palam iit; quia tamen 
id non ex confenfu profluit) icd ienteatise & damnationis.ne-
ceflita-
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ceflitate, manet nihilominus illibatum patri poteftatis jus. /. 
relegati 4. ff% de interd. & relegat. §. 2. Injl. quib. mod. juspatr. 
pot. folvitur. Multoque magis, fi pater teftationem fecerit, fe 
nolle, ut filius feorfim degat; vel ut ea ratione poteitas folve-
retur. Argentraeus ad confuet. Brit. art. 500. gloff. 2. Sed fi 
hasc patre iciente ac connivente confentienteque fiant, dilfolu-
tam videri in dubio tali patientia patriam poteftatcm, verius 
eit. arg. /. /. C. de patria potejiate. novel/. Leonis 25. in fine. & 
eo refpexiffe arbitror Ulpianum in l. ait praetor 2. §. 1. ff. quod 
cum eo, qui in alien. potefi. & l. 1. §. alienatio 4. ff. quando de 
pecul. aff. anrnlis eft; dum utrobique cafum ponit, quo filius 
vivo patre citra emancipationem defiit in poteftate effe: nihil in 
contrarium faciente refcripto Impp. in l. non nudo 3. C. de eman-
cip. liberor. quo declaratum, non mdo confenfu liberos patria 
poteflate, fed affiu Jolenni vel cafu liberari. Neque enim hisce 
exclufa cenferi debet voluntas diffolvendi poteftatem faftis ipfis 
declaranda, quippe qua; nudh non eft. Niii eodem jure quis 
fimul contendat, etiam inciiione vel combuftione tabularum 
teftamenti confulto fatta, teftamentum non infirmari, contra 
notiffima juris fundamenta; cum tamen zeque cautum fit, nuda 
voluntate, aut revocatione non folenniter, vel concurrente 
decennii lapfu, apud\afta coramve tribus teftibus fafta, irri-
tum non conftitui fupremum elogium. L'. pen. inji. quib. mod. 
teflam. infivm. I. fancimus 27. C. de tefiamentis. Pari modo nec 
obeft, quod in §. fifiliusfam. 2. Injl. de oblig. qitae ex quafi deli-
ffo, filius feorlim a patre habitans prsfupponitur etiamnum 
patria poteilate devinftus, dum quasritur an pater ejus a£tione 
de peculio obftri&us fit, qualis inepta foret indagatio, fi patris 
in filium jura habitatione feparata perirent. Etenim nec ilJic 
de patris conlenfu in iftam filii fegregationem quicquam appa-
ret; neo ulla in textu circumltantia eft, quee de brevi tantum 
ac temporaria habitatione filii ftudiorum forte aut mercatur£e 
vel artis addifcendee ergo feparata, Juftinianum accipi vetet. 
Qua ratione noftris quoque & aliorum moribus ita demum fe-
jun£ta filii a patre habitatione, per annum & diem continuata, 
poteftas diremta cenfebitur, fi non ftudiorum caufa abeffe fi-
lium aut peregrinari manifeftum fit. Chriftina;us voi 4. de-
cifi 1S6. n. 11. Hugo Giotius manuduff. ad ffnrisprud. HoU. 
libr. /. cap. 6. n. 11. Jmbertus enchirid. gfur. Galiici d. verbis, 
Gallorum filii an )n patrum fint potefiate. Perezius tit. Cod. ad 
Sena• 
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Senatusconf. Maced. ntitii. zj. in fine. Groenewcgcn ad l. 3, C. 
de emancip, liberontm. Bcrlichius part. 2. condufiotn prafficab. 
11. num. 23. & feqq. Paulus Voet ad §. ult. Inft. quib. mod. 
patr. potefi. folvitur, niim. 3. & 4. Abr. a Wcfel ad novelL 
confiit. Ultrajetf. art. 13. mim. 21. aliter tamen in Frilia judica-
tuin refert Sande iibv. 2. tit. 7. defin. 6. Adde & tit. de ritn 
nupt. n. 11. 
13. Cceterum nec furore patris hsec potcftas tollftur. L 
patre %. jf. de his quifiu vel alien. juris. I. qui fitrere 20. ff. de 
fiatu homin. dixi tit. de his qui fui vel alieni juris. neque fimplici 
militia) five armata, five togata, dum advocatorunr ordini 
filius adfcribitur; uti abunde peculii caftrenfis & quafi caftrenfis ra* 
tiodemonftrat. Berlichius d.,part. 2. concluf. 1t.nkfn.53. Masvius 
adjus Lnbec. lib. tit.3. num. 2t. Schneidew nus ad§. fliusfamu 
lias 4. Infiit. qiub. mod.patr.pot. folv, 11.5. Hcringius defidejuffori» 
bus cap. f. num. 624. neque nuptiis tilii filiseve. /. 2. $J. 1. I. 
quotiens 29. I. fi cum doter.i 22. §. pen* ff. foluto malrimon. I. 
1. §. ult. ff. de libetis exhibend. arg. §. 7. & 9. Infiit. auib. 
mod. patr„ poteJL fotvituv. Sed in alia omnia ivernnt gentium 
plerarumque mores hodicrni ntiptiarum intuitu. Sive enim 
mulier viro nubat, ei tanquam tutori fuo per yuptias incipit 
fubjeEta effe, ac patris naturalis poteftati fubducitur; non fa-
tis rc£te in eandem perfonam concurrente patria fimul & tu» 
toria potcllate: live malculus minorennis, atque ita in facris 
paternis conftitutus, uxorcin ducat, incipit effe paterfamilias^ 
famiiia? novse caput ac princeps, qucm aliense poteflati fub-
jeftum manere „ inconveniens vifum fuit, dum uxorem jtihe-. 
rosque fperatos in fuam ipfe reciperet poteflatem: quanquam 
hanc rationcm Rotoani juris principiis non convenire haud 
diffiteor. Nec intererit, utrum matrimonio durante cum 
lixore liberisque patri cohabicct, ab eoque alatur , nec ne • 
nifi nominatim feparatam habitationem alictibi flatuta requi 
rant; ut de Pi£tonibus teftatur Imbertus loco mox allegando1. 
adftipulantibus hac in pnrtc ipfis quoque Frifiis, licet alioquin 
religiofiffimis plerumque Ilomani juris cuftodibus. Et hsce 
quancuin ad ca, in qUibus gravis cit liberis ac onerofa pote-
ftas parentum; exemplo diffolutionis illius«, quse per digniw 
tatcm contingit. Cui confequens efi, ut, quibus in locis 
patri in bonis liberorum adventitiis ufusfruftus ctiamnnm 
quscri folet, illic protinus jus illud extinclum parenti pereat-
Voetii Comm.ad P. T. I K. Sande 
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Sande decif. Frifjc. libr. 2. tit. def. 5. Argentrseus ad con-
Britann. art. 499. gtojf. 2. Hugo Grotius manudutt. 
libr. 1. cap. 6. mtti. 9. Lambert. Goris adverfar. tradt. 4. 
§. 8' Chriftinseus vol. 4. decif 185• rium. 7. Gudelinus de 
jnre novijf. libr. 1. cap. 13. rirca fin. Groenewegen ad §. ult. 
Inflit. de patria poteftat. Imbertus enchirid. juris Gallici, d. 
verbis, Gallorum fitii &c. pofl med. Pinellus ad l. 1. C. d» 
bonis maternis part. 1. num. 34. Charondas, en fes memo-
rables obfervations, verbo enfans. rn pr. Boerius decif. 19?. 
num. 3. & 5. Meyerus cotteg. Argenlorat. ad Pand. h. t. 
num. 106. Berlichius part. 2. concluf. pradt, 11. mim. 31. & 
feqq. Parens p. mem. Paulus Voet ad L'. ult. Inflit. quib. 
mod. patr. poteflas fotvitur. num. uit. pofi. med. 
14. Quod fi diremtum fucrit matrimonii vinculum eo 
tempore, quo necdum fuperftcs implevit setatem, folvend«e 
poteftati patrice per ftatuta definitam ; plures quidem revivi. 
fcere jus patris in talem, prcefertim viduam, opinati funt, 
quia ea nunquam fuse poteftatis per nuptias fatta. aut ad fs 
luaque defendenda habilis judicata fuit, fed tantum perfonze 
alteri, quam cui prius fubjetia erat, incepit fubeffe; quo de-
fenfore cum nunc deftituta fit , rationi naturali conveniens 
videbatur, ut in patris, vel qua talis, vel faltem qua tuto-
ris legitimi, poteftatem relaberetur, & eju^ regeretur aufto-
ritate, quse ejus adhuc cetatis eft, ut vel fe, vel fua faltem 
negotia non poffit fatis apte tueri. arg. princ. Inflit. de cura-
toribus. pen. Inflit. de Attil. tutore. fic cenlent Gilkenius, 
Chaffenseus, Ant. Thcffaurus, & alii allegati apud Sandium 
decif Frific. libr. 2. tit. 7. defin. 5. pofl mcd. verf. reftat ut 
moneamus. Berlichium part. 2. conctuf. 11. num. 52. Verins 
tamen, ubi ftatuta nihil hac parte definiunt, viduam neque 
in patriam , neque in tutoriam recidere poteftatem : cum 
enim utraque femel legitimo fit extinfta modo , patria qui-
dem pcr nupfias fubfecutas, tutoria vero fimulque maritalis 
per mortem mariti; & quod jure finitum eft, non nifi certis 
modis a lege pr&finitis poffe de novo inftaurari, ratio diftet; 
injuftum foret , invitam fine Iege in patriam redigi potefta-
tcin, in qnam nifi nova adoptione ne honefte quidem ac 
falva qmd viros graves exiftimatione reverti poteit. /. 1 itt.ff. 
de his qni fiii vet atien. jur. I. qm tiberatus 12, ff. de adoption. 
facit zliuc arg. /. fnflra £. C. de fentent. paffis & reflitutis. 
/. inter 
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l. inter flipulantem 83. .51. facram. 5. verf. nec revocavtur ff. 
de verbor. obligat. injuftius, invitam ad id adigi, ut in locum 
tutoris, cui fe fponte ac volens per nuptias fubmifit, reci-
piat alium nec pari genio, nec pari poteftate & affeRir.ne 
maritali muniium. arg. I. qui res 98. F. "aream verlu-, nec 
admiffum ff. de folutionibus. ChriftinfEUS ad Leg. MechUnienf. 
tit. 9. art. 1. num. 10. Boerius decif 197. num. 4. Jvfevlus 
ad jus Lubecenf. libr. 1. tit. 3. num. 26. Berlichius & Sande 
dd. locis. Argentrasus ad confuet. Britann. art. 410. gloff. /, 
num. 3. Brouwer de jure connvbioritm libr. 1. cap. 16. mm. 
5. Wefel ad novell. conjlit. U/trajeff. art. 13. num. 19. 20. 
Paulus Voet d. loco. Tyraquellus de legib. connubiat. gloff.3. 
ad verba, & riejl ptus en pouvoir de fon pere; ubi Chaflencei 
argumenta rcfellit, Confer tamen tit. de ritu tiuptiar. nu-
mer. 77. 
15. Quamvis vero neque majorennitas, neque ulla filio-
rum eetas apud Romanos patviam diremerit .poteilatem, cum 
id nufpiam inveniatur traditum, & vel ex dignitatibus, quse 
non r.ifi majorennibus decernendae erant, /. 8. ff- de muner. 
& Uonoribus, & tamen filiisfamilias deiatcfc/requenter, abun-
de conftet; tamen & hic gentium plerarumque confenfus in 
contrarium confpirafle vifus eit; dum paffim fere, uti majo-
1 ennitate, atque adeo anno quinto & vicefimo completo tu-
toria poteftas evanefcit ipfo jure, ita & patria. Imbertus 
/•nchirid. £fur. Gal/ici, d. vcrbis, Gal/orum flii &c. pofl med. 
Gudelinus de jure noviff. libr. 1. cap. 13» in fine. Chriilinasus 
vol. 4. decif ig6. n. 9. Groenewegen ad tit. Infiitut. quib. 
tnod. patr. potefi. folvitur num. 3. 4. nifi qtiod nonnullis in 
locis prajter eetatem majorennem feparata? infuper habitatio-
nis concurfus dcfideretur. Berlicliius pc.rt. 2. concluf pradti• 
cabil. 11. nvm. 27. Argentraeus ad ccnfuet+d. Britann. arti 
500. gloff j. nvm, /. 2, ubi plures finiiles Icges Gallige muni* 
cipales. 
K tiTV-
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JITVLVS VIII. 
DE RERVM DIVISIONE ET Q\rA-
LITATE. 
s v m m A R I  A .  
1. Pr&poniturJumma rerumdiyi-
Jto. 
2 .  Coiifundi aliqnando res pu-
bliccis & communes. 
z. Quid proprie fintres juregen-
tium communes, & quotupli-
ces ? 
4 .  An in littore adificare liccat\ 
Jine impetrata auEloritate jou-
blixa ? 
5 - .  Quid Jint res facra ? 
6 .  Non illce convertettda in iifus 
profanos, nec dlienandce nifi 
certis in cajibus: de(inunt ta-
men facra efle, vel lege pub!ica, 
veldum per hoftes capcae funt. 
7-. Qidd fint res fanCtce ? quapoe-
na violantium legatos aui mtf 
ros urbis ? 
8. Quid res publicce, quidcui-
que liceat inpubiicisfluminibus? 
An in ripa Jluminis pitbhci-, 
vel in ipfo fiumine publico qui-
hbet cedificarepo(fityfic ut adifi-
cata adificanti cedant^per di(tin-
ttionemexplicatur; & quidno-
ftns moribus liceat in publicis 
fluminHfus ? 
10. Quid Jint res univerfitatis? 
11. Altera divifio proponitur, 
qua res funt corpora/es vel in-
corporales ; illce mobiles^ imrno-
biles, & Jefe moventes. Navi-
gia, molendina, an mobilia fint? 
1 2 .  Aliquando res fungibiles^ qua 
taies, injure opponi corporibm, 
13. Ouandoque mobilia quantum 
•ad effectus juris pro immobili• 
bus haberi; quod fit 111 Jervis 
adfcriptitiis, fruttibws penden-
tibus, metaliis^ lapidibus, ar-
boribus, necdum rutisaut cafis. 
14. Jd aiiquando etiam fieri pcr 
dejiinationem patrisfamihas, 
& per Jpecialeffi legein. 
1 5. An immobilis cenjeri debeat 
pecur. ia, emttoni pradtorum 
a dumino dejiinata ? 
\  6. An immobile Jit pretuim, 
ex rebus immobilibus redacium? 
1 7 .  Quae aha in fpecic fint mobu 
/zti, qna immobilia; remifjive. 
1 8. incorporales moribus ho-
diernis vel ad inobiha, vel ad 
immobiliti reduci. 
\<j. Hereditas nec ad mobilia, 
nec ad immobilia Jatis redu-
ci poteft; fed fingula res here-
ditaria confiderandae Junt. 
20. Servitutes pradiales funt im-
mobiles; perfonales vero aii-
quando mobiles, aliquando 
immobiles. 
2  I .  Attiones omnes in pcrfonani 
funt mobiles , ut actiones in 
rem pro re mobili; at atiiones 
in rcm pro re immobi/i immo-
biles funt. 
2 2 .  Reditus annui quorum dies 
jam cejjit, & penfiones rerum 
faca-
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focat(irum, quarum itidcm cef- pro immobiUbus Kabentur. 
jit tiics, junt rnobiks, ctfipra- 27. Dcbua u/uraria. immobilium 
dia clvcatii fiut, aut jus ipfum rcrum hifpothecis munita^ mo-
redhuum exigi ndorum immebi- bilia funt, etfi in quibusdam 
libits accenfeatur. immobihum naturam imitentur. 
23. lus ipjum exigendi annuos 28- Reditus (S? fortes, quas ex 
rcditus, latius Jumto redituum fttis cautionibus debet Jifcus , 
vocabulo, immobil? efi ; utjus rcfpublicay civitates, vici, pa-
pcdagii, pontoriix porrorii, gi, coUegia aliaftabilia, mobi-
rcdituf venationis, falinannn , /i/w potius, qnam immobilibus 
metaUorum, fimilium, qua qdnumerari debent, refupatis 
rcgalium tninorum appellutio- tirgumentis contrariis. 
ne veniunt. iy.Incorporalia adhuc hodie variiz 
2 4. Rcditus JlriSte fcf in fpecie in cajipus confderantur utfpe-
accepti, Ji.nt vel mere perjo- cics a mobihbus & 'immdbilibus 
jialeSi velmcre reales, vel mixti. dijtintta. 
z s .  R c d i t u s  m e r e  r e a l e i  i m m o b i  3 0 .  Quid interfit inter tmbilia, 
lcsjunt; paticis locis exceptis. isf immobilia? fc? an attiones 
2 6 .  Mixti reditus in HoUandia cenjeantur cjfe' in loco domicilii 
mobiles Junt ,alibi frequentiu^ ^cbitoris, an creditoris. 
1. T Tti perfonarum t  ita & rerurn confiderandae veniunt divi-
ltones & qualitates, ut inter perfonas de rebus jus dici 
commode poflit. Jultinianus quidem res omnes veljure gen-
tiuni communcs effe ait, vel puhlicas, vel univerlitatis, vel 
nullius, vel £i; gulorum. pr. & feqq. Injlit. h. t. Quo re* 
dtunt tandcm bimenibres cum fuis lpeciebus fubjun£lis parti-
tiones; dum vel nullius cffe dicuntur, vel alicujus, Res nul-
lius iterum vel humani, vel divini juris. f-Iumani juris & nul-
lius funt ea, quai jure gentium dicuntur communia. Divini 
juris res aut proprie tales dicebantur, puta facrai & religiofae; 
vel per analogiam quandam, ut fanftee, Res alicujus vel in 
publico plurium , vel in privato (ingulorum crant dominio. In 
publico res publicas vel imivcriitatis. In privato res fmgulo-
rum dominorum moderamini ac arbitrio fubjeftse, 
2. Non hic occupabor difputationc prolixa, an res publi-
cae'difdnguendce veniant a rebus jure gentium communibus, 
an non ipfe rcs jure gentium communes vulgo diftas re ipfa 
fint publicae; fic ut alice concipiantur jure naturali publicae; 
aliaj ex adverfo publicce jure civili, Qucm in finem ex proba-
tis auctoribus varia erudite congeita vide apud D. Noodt pro-
balvl. Ubr. /, c, ?. & g. Jurisconfultos etenim noitros, rebus 
plerumquc magis intentos, quam di&is, facpius res diverfis, 
K ^ j  / ac 
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he oppofitse: fpeciei vulgo applicitis, defignaffe denominationi-
bus, r.emo, nifi in jure plane hofpes, ignorare poteft. Rupti 
irritique teftamenti di/linftionem proprie loqucndo fervatain 
effe, docet^ § hoc autem 5. hiftit. quib. mod. teftam. infivmknt. 
fsepius tamen ruptum juriscgnfuUis appellari, quod vere est 
irritnm, ac vice verfa, in eoaem §. 5, afferitur. Et quis ne-
fcit, fcuprum proprie in virginem viduamve committi, in nu-
ptam adulterium. Lege tamen Julia promifcue ha^c & abulive 
fu fie ufurpata nomina, Papinianus monet l.inter liberas 6. .$\ 
1. jf. ad le?. £ful. de adult. Nec minus jus genlium difcretutn 
a naturdi jure., ji\ris tamen naruralis appellatione venire, con-
ftat ex §. 11. Inftit. de rer divif. &, utmittam alia, fub publicjs 
Gajus haud veritus efr comprehendere qunque res univerfitatis, 
licet proprie a publicis diverfas. I. 1. in fine pr. ff. h, t. jnnft. I. 
eum, aui 16. jf. de verhor. ftgnif. Quid ergo mirum, fi & res, 
quae juftiniano, qucs Mardano jure gentium communes diclse 
in pr. & F. 1. Inft. h. t. & l. quaedam 2. jf. h. t. quarumqus 
ufus jure gentium communis efl:. I. iittora 3. §. l.ff. ne quid in 
loco publ. fiat. alibi apud fcriptores & Jurisconfultos publico-
rum nomine denotatas fint; ac publicum.fieri dicatur, quod 1 
mari occupatum eit. I. pen. ff. k. t. publicusque jure gentium 
maris & littorum ufus. §. littorum 5. Inftit. h. t. 
Z. Ne ergo de nominibus fnperftt difputatio; jure.genr 
tium communes cum Juftiniano voco res, quse ufu funt omnium, 
proprietate nullius, cedunt tamen primo occupanti : nullius 
enim in poteflatem talia redatla funt, eo quod omnibus vifa 
fufficere, etfi inde quisque occuparet, quantum fibi fufficit: 
hinc & primo cedunt occupanti, quisquis ille fucrit, eo quod 
cur.ftis mortalibus cequale jus in ea ex largitione divina com-
pavatum eil. Non tamen ita 0 ut in univerfum occupari a pri-
vatis poffint, fcd vel quantum ad aliquam fui partem, vel quan-
tum ad quasdam cx genere fpecies. Foflerioris generis funt 
fcrse beffciai, volucres, pifces, in mari vel littore. natse gem-
ma2, lapilii , & alia, quce tanquam occupationis objetta latius 
traclanda erunt tit. dsacq. rar.domq. Prioris vero generis funt 
acr, aqua profluens, mare, & per hoc littora maris. Quara-
tione quivis in iittore marique eediticare potell; ftc ut non tedi-
ficata tantum, fed & pars ca maris littorisvc, quze sedificandd 
occupata fuit, in privato incipiat effe sedificantis dominio, ac 
tam diu inancat, donec quod exftru$um eft deftruftum fuerit^ 
quippe 
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quippe ex quo tempore in priftinam littus conditionem reverti-
tur; dummodo id caveat asdificans, ne vel publico uiui noceat, 
vel conftitutis in vicinia privatorum villis & gedificiis aut 
monumentis. L'. /. Injlit. li. t. L quaedam 2. §. 1. I. nemo 4. /. 5» 
§, 1. /, 6. in princ. ff h. t. L praetor ait 2. §. adverfiis enm 8. L 
littora 3, §. 1. L 4. ff. ne quid in loco publ. fiat. /. ergo 30, §. ult. 
ff. de acquir, rer. domin. Qualis Ifefio cum a piratis fimilibus-
que immineat, arccri talcs ufumque littorurn ipiis impediri, 
juri narurali conveniens eft. Ut enim Prasfidi bono congruit, 
demandatam fibi provinciam confervare quietam pacatamque, 
purgando eandem malis hominibus. /. praefes 3. L congruit 13. 
ff. de offic. praefidis. Ita quoque populi Romani fuit, ad Iittora 
fua appulfum denegare nocituris & turbaturis accolarum quie-
tem. Nec alio lenfu Celfum in L littora 3. ff, ne quid in loc. 
publ. fat, fcripfilTe arbitror, littora, in quae populus Romanus 
imperium habet, populi Romaniejfe, quam quod in littera illa, 
quibus zeque ac Oceano Romana terminabatur poteftas, & a 
gcntium aliarum terris feparabatur, hanc jurisdictionis fpeciem 
populus cxercuerit; fic ut dominium, quod ajunt, fuperiorita-
tis, non proprietatis, di Celfus tribuerit; eo modo, quo fibi 
Antoninus mundi adrogavit dominium in /. 9. ff, de lege Rhod, 
de jaffiu, 
4. Neque ad id, ut licite quis in mari vel littore aedifica-
ret, necefiitatis abfoIutEe fuit, decretum preetoris aut Principis 
impetrafle; ii modo nulli noceretur. Hinc kges fimpliciter id 
licere dicunt, & cedificata continuo sedificantis fieri, addita ra-
tione, quia id, quod nullius eft, occupantis fit. I.ergo3o,§. 
ult. ff. de acquir. rer, domin, L littora 3. §. 1.1. 4. ff. ne quid in 
loco publ. §. 1. Injlit. h. t. adeo ut etiam tuendus dicatur, qui 
in littore aedificat, vel molem in mare jacit; nec aliter interdi-
£io, ne quid in loco publico fiat, impediendus fit, quam fi ap-
pareat, eum vel aitcri privato, vel publico nocere. /. 2. §. 
tam 2, §. ad ea igitur 5. F. adverfus euni 8. /. littora 3. §. 1. I.4.* 
ff. ne quid- in ioco publico fiat. imo ncc novi operis nunciationc 
ullus prohibendi jus habeat, nifi ad id, ut fibi damni infeQi 
nomine caveatur. /. 1, §, quod(1 quis in mare ig.ff. de operis novi 
nunciat. Quin tamcn prudentias fuerit, veniam sedificandi in 
littore impctraffc, dubium non eft: ne forte quis, quaii publi-
co, vel tertio privato pra;judicailet, juberetur deftruere., vel 
in opcre coepto pcrgcrc vctaretur, quaii cum aliorumdetrimeiito 
K 4 exftr 
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exftruQurus, l. quamvis 50. ^ de acquir, m*. domin. atque, 
adeo vetum quidem erit, licite in littore marique eum ftrue-
re, qui publice, id eft, auftoritate publica impetrata, cx-
ih uit» juxta /. fiuminum 24. in princ, ff. de dcmrno infedt, fed 
tamen nec peccaverit, qui privatim exftruxerit 9. id eft, pri-
vata auftoritaie, d. i 24,. verf, ad ea. nec aliud intereft inter 
IIEEC duo, utrum publice quis > an puvatim in littore <edifi-
c«iverit, quam quod publice opus faciens de operis quidem 
vitio cavere teneatur iis, quorum intereft, de damno infc-. 
£to; at non de vitio foli; fed magis Princeps, vcl in pro-
vincia prafes adeundus fit, qui publica auftoritate aedificare 
permifit, ut impediat geditlcationem in folo tali, ex cujus vi-
tio, ob opus exftruendum, damnum imminct : cum ex ad-
verfo is, qui privata aedificat autioritate in littore, non de 
operis tantum , fed & de foii vitio. $ teneatur cavere, qui 
fenfus d. i 24, ff, de damno infeffio, 
5. Inter res nulhus fed divini juris, cccurrunt primo loco 
facra?, quse rite pcr Pontificem, vel Principem Dco confecra-
t?e funt, atqne >ta auftoritate publica ab ufu pvofano ad piutu 
translatce, i facta loca p, pr, & §, <. ff, h, t, §, facrae g. 
flit. h. t. i ult. ff. nt in poffff tegat, &c. Sola proinde de-
dicatione privata lacrum non fit. d, §, 8, /• m tantum 6. §, 
facrae 3. ff. h. t, multoque minus folo voventis voto, t. fi 
quis 2. ff. de poHicitat, Taiia erunt dcnaria facra, veftes, 
vafa, aliaque, i fancimus 21, C. de facrofanff. ecrlef. sedcs quo<! 
que facra?; quibus tarncn dirutis, fundus facer rnanet, reli-
gionis preerogativa. d. 8. d, 1, 6. 3. fj\ h. t. licet aliud 
in littore poft cafam illic pofitam iterumque dcftruflam oh-
tineat , deficiente cultus facri favore. d. /» iu tantum 6. pr^ 
f.h.t. 
- 6. Quamvis autem facra non fint profananda, neque re^ 
gulariter ufibus eximenda piis-z utcunque fuperftitiofo defti-r 
nata divini cultus exercitio; led magis errore ac fuperftitio^ 
ne remota in alios pariles licitos numinis divini cultus con-
vertenda. arg, l. legatum 16, ff. de nfu et ufufr, legat. &, fi 
acquiftta uni ecclefise bona fuperflua appareant, applicanda 
fint ufibus ccclefis indigentioris. Confult. JCtorum Holi pavt, 
4. confil. 366. 367. quibusdam tamcn modis facra effe dciinebant 
apud Romanos; dum vel lege publica id injungebatur, i inter 
ftipulantem 83. §. facram 5, verf, tiec revoca'ntur. fif, de verb. oh-
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lig. vel per hoftes, res tales capiebantur; eo quodinter gentilcs 
non erat iUa facrcrum communio, fed alii alia agnofcebant fa-
cra, cultum alium* aliosque Deos tutelares; ut tamen recu-
peratse poftliminii jufe in prjftinam reverterentur confecrato-
rum conditiunem. /. onmisi loca 5. C, de paganis. /. cutn loca 36. 
ff. de rcligioL vel denique juftis ex caufiS alienabantur, puta ad 
redemtionem captivorum^ alimoniam pauperum, ces alienum 
ecckfia; exfolvendum, aut ut rei, quas epclefias inutilis eft, per-
mutatio fiat cum alia utiliore. /. fancimus 21. et artth. prcsterea 
C. de facrofanff. ecclef. nouelL r, cajp. 2. L'. 1. extra quas caufas 
per alienationcm in rerum profanarum catalogum res facras 
transfcribi prohibitum; quo etiam fenfu n?c seftimationem vide-
bantur recipere, /, facya loca 9, §. ult. ffK h. t.in quantum pretio 
res omnes aeilimandas funt, pretium autem effe nequit, ubi 
venditio interdi&a eft. Ouod enim in i hanc tegem 22. 23. 24. 
ff. de contr. emt. dicitur loci facri venditionem fubfiftere, ft 
non fpecialiter iocus facer venierit, fed venditioni majoris partis 
accejferit; non eo pertinet, ut ex facro profanus fieret; non 
magis, quam fundo vendito fepulchruzn in eo exiftens definit 
religiofum effe; fed potius, ut eodem jure & qualitate tum 
facer, tum religiofus locus fundo vendito acccdtns, penes 
emtorem in p.ofterum cffet, quo fuerat ante penes: venditorem. 
Cseterum qua forma, quibus folennibus urgente ncceffitate vel 
utilitate evidente, res ecclefiafticas nunc alienari, moris fit, 
alibi monendum erit, Quemadmodum de religioiis dicetur 
latius tit. de religiof et jhmt. fiiner, 
7, San&aj res (non proprie, fed per analogiam, & quo^ 
dammodo, ut Imperator loquitur, divini juris, ac nullius in 
bonis habit£e) dicuntur, quee ab injuriis hominum defenfa? ac 
munitaj funt, Ave a fanttione, five a fagminibus nomen adeptE; 
fint, ut videre eft in §. fanffae 10. Injlit, de rerum divif i fan* 
ffutng. pr. et §. /, jj\ k t, hunc reducuntur legati, de quorurq 
non violando jnre, & violantium punitione, five ipfi, five comi-
tes eorum, Igefi.fint, Pomponius in /. ult. ff. de legationibus, & 
Ulpianus in /. lege ^fulia, ?. ff, ad kg. lui de vi mblic. & 
ego fuperius in tit, de juftit. et jure. HUQ & mnri porta^ 
que pertinent, non urbis tantum Roma?, fed & municipiorum, 
capitali pccna in violatores conftituta. /. fanffum 8- §» iult, 
ff. li. t. d. § fanttae jo.InJiit, h.t.i defertorem3, §. nec non 17. ff„ 
de re militari. quse an tantum belli, an vero & pacis tcmporo 
obtinerc debeat; an in militibus folis, ar. vero in paganis quo* 
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qne; an tantum in limitaneis, an & aliis in urbibus; & qiiEe 
hujus funt generis alia, difcuffi latius libello de jure niilitari 
cap. 4. n. 29. et feqq. ad n. 38. 
3. Pubiicas res quod attinet, quas fcilicet dominii jurj 
ad totum populum pertinent, illje a jure gentium communibus 
feparationem recipiunt; quod publicce a populo jam occupatas 
in dominio effe ccrperint ; communes non item , fed adhuc oc-
cupandae, tanquam nullius. /. ?rgo 30,1 §. ult. ff. de acquir. rer. 
domin. nam,ut Neratius ait in /. quod in littore 14-ff- de acquir. 
rer. domin. littora publica rion ita funt, ut ea, quze in patrimo-
nio funt populi, fed ut ea, quse primum a natura prodita lunt, 
& in nullius adhuc dominium pervenerunt. Adlcribuntur au-
tem publicis hisce fiumina perennia & portus. F. 2. Inji. h.t.l. 
nemo. 4. §. 1. ff. h. t, /. /. fluminum 3? jj. de fluminibus. &L 
quia horum communis eftufus, ficut viarum publicarum, & 
littorum, & riparum, hinc cuilibet in illis navigare licet&pif-
cari. L\ 2.4.5. InJl. li. t. /. 5, ff. k. t. aquaminfuper inde haurire, 
quin & ducere, quoties in ufu publico aqua non eft, dum ne-
que flumen navigabile eft, neque ex eo aliud navigabile fit. /. 
quo minus 2. ff. de fluminibus. 
9. An autem in flumine publico cuivis sedificare licuerit 
jure Romano, fic ut asdificata cefferint asdificanti, non fatis 
expeditum eft. Sunt qui id omnibus concedunt publica accc-
dente auftoritate, cenfentes idem in fluminibus, quod in mari 
vel litore, obtinere quantum ad inasdificata; dutii arg.1. flumi-
num 24. ff. de damno infeffo. Magis tamen diftin£tione rem puto 
terminandam. Aut enim de illis quieftio eft. qui prope illam flnmi-
nis partem prsedia, & per hoc ripaspofiident; autdealiis, nul-
lum in adiacentes flumini agros ripasque jus habentibus. Prio-
res quod attinet, permiffum ipfis eftetiam auftoritate privata ex-
ftruere in flumine ripave ejus, quicquid agro ripazve adverfus im-
petum & edacitatem iiuminis muniendas aptum videbitur, ficut 
& operis cxftrufti domini fiant; dummodo neqtie vicinis fuperio-
ribus aut infsrioribus,neque e regione prsedia habentibus noceant, 
edmque in finem de opere faciendo his cavcant damni infe£li no-
mine» /. unic, ff. de ripa mwrie.nda. /. 1. §. 6.7. ff. ne quid in flu-
mine publ. quo ahtev aqua ftuat, etc. Neque publico obfmt 
yfui, quo pejus navigetur, aut aliter aqua fluat, quamfluxitan-
te. tot. tit. ff. de flumin. ne qujd in flum. publ. fat, quo pejusna 
vig. tot. tit. ffi nc quid in flum. publ.jiat, quo ahter aquafuat, etc. 
Et 
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Et qnia dubium nulli effe poteft, quin pontibus ftrato fiumine, 
deterior efficiatur navigantibus publicus fluminis ufus , hinc 
neisquidem, qui in utraque fiumims publici ripa domos ha-
bebst, pontem privat; juris exftruere potiiit. I. nlt. ff. de fluwini-
nibus. Pontem fcilicet p-ivati juris appellat ICtus, ex eo, 
quod in ufum & commodum priyatum ifta,rum aedium compa-
ratus erat: ita enim etiam privati juris dicitur, quod ell indo-
niinio vel ufu privati. I. fervitutes 14. §; fervitus 1. ff. ds fervitu-
tib. ram ut loco pvivati juris lcgatur priv.ato jure, nutia vel ra-
tio fuadet, vel juris necefiltas, plane fatls ac perfpicua appa-
rcnte Scgevolee in verbis rctentis fentcntia. Pofleriores quod 
attinet, qui fcilicet nulla prope ripam prsdia poffident, nullo 
putem modo his de jure permiffuin efle, ut in fiumine publico 
auftoritate privata sedificarcnt, aut aedificatr rum cificerentur 
domini: cum enim asdificata folo cedant, quoties foli dominus 
apparct; magis eft ut cedificata ceflura fint iUis, qui prope ri-
pam prasdia poflident non limitata; quippe ad quosuti ripaper-
tinet, & qusE per alios ripse insedificata funt, /. qui autem /5. 
ff. de acquir. rer. domin. (ad diftin&ionem eorum, quas in lit-
tore Eedificata erant. /. quod in iittore 14. ff eod. tit.) ita & jure 
dominii fundus fluminis pertinere videtur, quatenus faltern de-
fiit aquis te&us effe, & incipit alvei fiuminis officium prasftare, 
quod non minus per inaedificationem contingit, aqua propter 
inaedificationem illac non defluente, quam per infulae nativita-
tem, aut alvei totius defertionem. Ut ergo infula in flumine 
nata ccdit iis, qui prope ripam prscdia tcnent; ita quoque in-
asdificata in fiumine iisdcm ccdere rationis eft. Ab infula certe 
in flumine nata ad sedificata in flumine argumentum rectc duci, 
Labeo monet in /. pen §. ult. jj. de ctcquir. rer. domin. Si^ in-
quit, id, quod in publico naium aut aedificatum ejl, pubticwm eji, 
infulfl qrmjue, qnae influmine publico nata eft, publica effe debet. 
JNon quod h$c fuerit Jurisconfulti opinio, vel infulam vel in* 
acdihcata regulariter publico cedere; (contra enim de infuk 
jam dcfinierat in eadem /. penuli. §. /. 2. 3.) led quod innatc-
rum & inaedificatorum parcm crediderit effe conditionem. Sed 
diccs, quorlum crgo fpectat illa Ulpiani inter sedificata in ftu-
mine publico & via publica & littore comparado & ex$quatio, 
dum in d. /. fluminum 24. fj. de damno infcct. ait, fhtminum pu-
blicontm communis eji nfua, fxcuti viarv.m ynblicarum et litto-
xym > in his igitur publice hcet cuilibet aedijicare et deflruere. 
Qui-
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Quibus confequens videri poffet, ut, quemadmodum littori 
inasdificata cedunt aedifi,catori fecundum ante dicta, ita-& ex-
ftru£ta in fiumine publico dominii jure acquiraniur exltruen-
ti, cuilibet fine diilmSione, an prope ripam prratiia poffide-
ret, nec ne„ Verum penitius attendenti patehit, juris analo-
giam non pati, ut comparationem iftam extendamus ultra flu-
mina, quibus agri adjacent limitati: in quibus ut alluvio non 
cedit praedia prope ripam habentibus. I. in agris 16. ff. de 
acquir. rer. domin. ita nec inliila illic nata, vel quse funt in-
92d)ficata, vel alveus a flumine dcfertus; fed quemadmodum 
in mari nata infula, & ex pari ratione pars maris inasdifica-
tione occupata , protinus jure dominii occupanti acquiritur; 
ita & de inliilis in flumine natis ante agros limitatos, & ex 
paritate rationis de inadificatis , id obtinuit, ut occupantis 
aut exftruentis fierent, tefte eodem Ulpiano in /. /. §. fi in-
fula 6. ff. de flumnibus. Manet ergo lirmum ?, asdificata in 
tiumine ante agros aliorum non limitatos cedere agrorum do-
minis; exftrutia vero ante limitatos fundos propria fieri Eedi-
ftcantis una cum illa alvci parte, quce Eedificatione occupata 
eft; modo icilicet neque privato neque publico noceatur: 
quem in finem veniam exftruendi impetrari, & ita publice 
exftrui juxta d. I. 24. ff. de damno infedto, confultum fuerit; 
uti aute latius dc aedificatis in littore marique ditlum. Cse-
terum, quia moribus noftris, & aliarum gentium mans lit-
tora, & flumina Regalibus feu Domaniis Principum adnume-
rantur hbr. 2. feudorum tit. 56. non ita , fi navigationem & 
ejus fequelas excipias, communis omnibus ufus eft, neque 
pifcari retibus in flumine cuique licet, multoque minus, ex-
tra ripce munitionem , a?dificare in fundo fluminis, aut in 
maris littore , aut aquam ducere ex flumine , aut exftruere 
molendina, nifi nominatim id a Principe, vel eo, cui deman-
data dominiorum cura , conceffum fuerit; fic ut illa veniae 
impetratio, quae ex jure Romano prudentiaj erat, nunc ab-
folutae neceffitatis fit. Gudelinus de jure noviff. libr. 5. cap. 
3. verf. quae in praedifto , feu vum. 5. Vultejus de feudis 
hbr. 1. cap. 5. num. f. Hugo Grotius manuduft. libr. 2. cap. 
1. num. 15. et feqq. Groenewegen ad §. 2. Inflit, de rer. di-
vif Paulus Voet ad §. 1. Inft. eod. tit. num. 7. et ad §. 2. 
% 2. et 4. et ad §. n. ult. ibique plitfies citati. 
10. Uni-
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10. Univerfitntis res funt, quse jure dominii ad uniVer-
fitatem, puta oppidum, vicum> pagum, eorpus, pertinent; 
quee non funt fingulornm ; ut variis argumentis docet lCtus 
in /. in tantum 6. §. /. D. h. t. I. ficut y. §. /. D. quod cu-
jusqve univerfit. nomine etc. De quibiis plura d. tit. quod cii-
jnsque univerfitatis nofiiine vel contra eam agatur. 
1 r. Altera rerum divifio eft , quod vel corporales funt 
vel incorporales. lllce, qua; fua natura tangi poffunt, hre, 
quae tangi nequeunt, & in jure cohfiitunt, ut fervitutes* he-
reditates, nomina &c. Corporalium tres ftiht fpecies, aliae 
enim mobiles funt, veluti fuppellcx ; ut & ea, qu$, licet 
gravia, fic tamen cortipafata lunt, ut moveri pofftnt; vekltiy 
horrea mobilia. /. Titius horreum 60. D. de acquir. rer. do-
min. naves, utcunqiie ampliffims. I. 1. <§. 6. et D. de vi 
et vi armata. /. vi facit 20. ,Q\ peti. D. quod vi aut c!am. & 
harum exemplo molcndina aquatilia ex anchoris llantia, non 
terree affixa, ut & planftris imponi folita molendina caftren-
fia. /. datia 26. ,$\ 1. D. de inftruff. vel injirum. legato. Ty-
raqucllus de retraffu gentil. §. 1. gloff. num. 92. Argen-
trceus ad confuet. Britann. art. 40S'- &°ff- 2- num. 1. in f n.ct 
2. in princ. Berlichius concluf. praffi. part. 3. concl. 30. num. 
10. Carpzovius deftn. for. part. 3. confiit. 24. defin. S- Pa-
rens p. merri. Paulus Voet de mobihbus et immobilib. cap. 15;, 
tium. f. et 8. aliae immobiles, ut prsedia ; alicS fefe moven-
tcs, ut fervi & animajia: ut tamen fefe moventia fub mobi-
libus fape comprehendantur, quoties legcs, fimpliciter inter 
mobilia & immobilia diftinicione fa£ta, quid definiunt, ve-
luti in tcmpore ufucapionibus implendis preefmito. pr. Inft. 
de ufucapion. I. ult. Cod. de longi temp. praefcript. tit. bift* 
de reb, corporal. et incorporal. /. 1. §. 1. D. h. t. 
i2. Infrequens interim in jure non cft, ut res fungibi-
les pondcre, numero vel mcnfura conftantes, ac rcvera cor-
porales, corporibils ipfis opponantur, in quantum in hujus-, 
modi rebus fungibilibus, qua talibus, non corpora conlide-
rantur, fcd quantitates. /. tahs fcriptura 30. pr. D. de legA-
tis 1. /. fi is-> cui 94. §. fin autem 1. I). de fohition. /. fi pb-i* 
nae 19. §. fi falfo 2. D. de condiff. indeb. uti ex adverfo Cor-
pora dicuntur , quoties in iis non principaliter pondcris, 
menfurce, numerive habetur ratio. I. fi fervus iegatus 108. 
$ •  V " -
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§. qui quinque 10. 1). de tegat. i „ /. r. L'. fed et fi ?. D. de 
dote praelegat. d. /. talis fcriptura 30. F. pen. D. de tegat. 1. 
13. Nec minus fubindc iit, ut qute res natura mobilis eft, 
pro immobili habeatur, dum rei immobilis pars & acceffio elle 
creditur. Servi vere mobiies, fi per fe cenfeantur, & exnatu«. 
ra fua, tamen fi fundo adfcripti fmt, jure fundi ut res immobi-
les seilimantur, definiuitque ex fua propria cenferi natura. arg. 
leg, Quemadmodum originarios et tsg. ir. Cod. de agricot. et 
cenfitis. /. longae 3. D. de diverf. temp. prdefcript. fritftus pra6-
diprUm mobiles eiTe naturalis ratio ditiat, & aTrajano refcri-
ptum l.ult. §.1.2. D, ds reqitir. reis. /. fundi 17. §. fed et /. D. 
de afit. emt. hos tamcn etiamnum pendentes, tanquam fundi 
partes confiderari,& ideo immobiiium jure cenferidebere, con-
ilat cx t.fruffus pendentPi 44. D. de vei vindic. teg. utt. §. fruffus 
6. D. quae in fraud. credit. atien. /. quaefttum 12. §. ea vero ir. 
D. de inflYufit. vet Injirtim. tegat. t.f fevvus 61. §. tocavi 8. D. ds 
furtis. Chaffenasiis ad confuet. Burgund. rubr. 4.. §. 2. in verbis 
omniiimmobitmm, num.no. Mantica de ccnject. ult. votunt. tibr.9. 
tit. 3. n>6.7. Tyraquellus de retract. geniil. §. /. gtojf. ?. num. 
37. & 43. Andr. Gayl. tibr. 2. obferv. w. num.3. Georg. de Cabedo 
decifion. Lufitan. 68. n.1.2. Siniili modo metalla lapidesque & 
arena & creta, & quicquid eft in fodinis metallicis aut lapicidi-
nis &c. Arbores quoque fundo hssrentes, immobilibus accen-
fentur, ut partes precdiorum: quse omnia, ubi ruta feu eruta 
& c$la fuerint, uti definunt fundi partes effe, ita is pofterum 
mobilibus annumeranda funtj nec amplius fundi domusve jU-
ra fequuntur, nec pradio vendito ad emtorem pertinent, licet 
nominatim excepta non inveniantur. L fundi if. §. fundo 2. 
verf. ligna. & §. fi ruta et caefa 6. /. Quintus Mucius 40. D. de 
action. emti. /. f poft infpectumg. D. de peric. et commod. rei vend. 
arg. t.fructus f. §. fi vir 13. D* fotut. matrimon. /. fed ft n:eis 26. 
L'. arbor.2. D. de acquir.rer. domin. Berlichius part. 3. conctuf 
30, num rg ModcftinusPiftoris part. 3. quaefl. 124. num. 87- et 
feqq. Colerus decif. 59. num. ult. Paulus Voet de natura mobil et 
immobit. cap. 24. num 4. etg. 
14. Quid, quod & immobilia vulgo credita tamen vel ex 
jpeciali legislatoris tiifuofitiohe, vel ex dellinationc domini 
aut facto, pro mobiiibus habentur, quantum ad juris effctiuSj 
vel vicc verfa. Atquc ita, licet arborcs grandiores fundohau-
rentes, velut partes fundi, immobiics effc ditiuni iit; Flandri-
€0 
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co tamen jure mobilibus extra ciubinm annumerari folent. In-
flruftio Curiae Flandricae /5. Octob. i66r. art. 351. 352. voL2, 
flacit. H0ll.fag.2252. Et quod attinet domini factum, quaean-
te fuerunt mobilia, fi aedibus applicita fuerint non tempora-
rii, fed perpetui ufus caufa, live tigna fuerint, five columnae, 
& marmora, seaium efie incipiunt, & ita immobilia; imo, li 
detra£ta reponendi animy, idcm dicendum e(l. I. fundi 17. 
§. Labeo ?. & §§. feqq. ff. de aff. trnti. nec dtibitandum, quin, 
dejeftis zedibus eamente ut initaurentur, rudera quoque im-
mobilibus accenferi debeant, in quaritum inftauratiofii novffi 
domus apta effe poffunt. Papon. libr. ir.tit. 4. in appendics ar -
reft.i. Idemque ftatuendum in mobilibus pcr patrisfamilias 
deftinationem perpetui ufus gratia ad certum locutn, domum 
puta vel fundum, delatis, ita ut perpetuo illic iftius ufus caufa 
manfura fint, etiamfi vel nunquam immobilibus naturaliter 
jungenda fint, vel ex dcftinatione jungenda, necdum tamen iiv 
ceperint immobilibus jun£la effe, modo ad ipfas csdes fundos-
vc, quibus jungenda funt, delata fuerint. d.l.fundi 2.7* 
8>ff. de aff, emti. arg. I. ex faEto 35. §.reruni 3. fj. de heredib. 
injiit. I. debitor. 32. ff. de pignor. & hypotkec. /. fi ita Isgatwn g6. 
ff. de legatis 3. Mtevius ad jits Lubec. quaejl.prcielim. 6. n. 20. & 
feqq. ArgentrEeus ad confuctud. Britann. art. 40S. GloJJ. 2. n. 2>. 
3.4.5. Tyraquellus de jure primogeniturae quaefl. 48- num. 3. & 
feqq. Paulus Voet de mobit.& immobil. cap. 2Jr. & 25. Wefel ad 
novell. conflit. Ultrajeff. art. 12. num. 10. Rodenburcli de jure 
conjug. traff.praelimiv. deflatut.diver.tit. 2. cap.2.n.5. in med. 
15. Non tamen pecunia per patremfamilias emtioni re-
rum immobilium deftinata, eumque in finem ab eo repofita, 
immobilibus accenfenda c!t; tum quia ha^c in fe & ex fua na-
tura mobilis cft, nec tanquam alterius rei immobilis, velut 
principalis, accefforia coniiderari poteic; tum quia fola defti-
natio fine fa&o ac implemento & eiletiu deftinationis nonmu-
tat naturam pecuniee. arg. l. fi id quod 58- ,§• Hem Celfus 1. fj\ 
pro Jocio. l.caetera 41. fi.jed & fi paravit 14. & /5. jj. de lega-
tis 1. tum dcnique quia in tmo tantum cafu, finguiari favore 
minorum, invenitur eonftimtum, pecuniam talem, ad inlbt 
rei immobilis, non niii decreto alienari poffl*. l.quid ergo 3. §, 
quid ergo 6- jf.de contrar.tut.& uiili a#. junct. /. a Divo Pto /5. 
§.ult.ff.de re judicata. Andr. Gayl. iibr.2. obfervat. 11. Papon, 
l:br. 17 tit. arvfi.j & 6. Tyraquellus de retraff. gentilit. §. 1. 
gfojj. 
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glo[f. ~. numh ioy. 109. Wiffcmbach Kck fakd. vol. 2. difp.3. th.g. 
Berlickius part.j. concluf.30. num. 4. ibique flures citat. diflent. 
Choppinus ad leges Andium libr. 2,part. r. cap, 2. tit. 2. num. rj.. 
hi med. Chaffen&us ad confuet. Burgund. rubr. 4, §. 2. vetbo, 
omniuni mobilium nu'm. 16. 
16. Similiter nec pretium ex rebus immobilibus divendi-
tis rcdatium immobilibus recie adnutoeraveris : quamvisenim 
pretium aliquando quantum ad certos quosdim juris effectus 
fubintret in locum rei difbactee*, & eo cenieatur jure, qno 
ipfa res; uti in cafu l.fi & rem 22. ff. de petit. hered. & vice 
verfa in cafu /. fi ut proponis 8 C. de rei vindic. I fi tutor 2. jf, 
'ejuando ex fatto tutor. quia tamen rcgularitev id obtinet, ut 
neque tes emta ejus fit, cujus fuerat pecunia, neque viciffim 
pecunia ei cedat, cujus res fuerat; & generalitcr neque res 
in locum pretii, neque pretium in locum rei fuccedat, ejusve 
naturam induat ac qualitates. arg. /. qui vas urgenteum 48. §. 
ult. ff. de furtis. I. fi ex ea 6. C. de rei vindic. I. idemque m fne 
ff.qui potior. in 'pign. I rx peamia 12. C de jure dr.t. eonfequens 
cft, ut nec redatla ex invmobiiibus reblis pecunia, immobilium 
loco habcatur, aut eorum regatur jure, ctiamfi in aliarum re-
rum imitiobilium hovam emtionem rtirfns deftinata concipere-
tur. Sandc decif Frific. li.br. 2.IU.5. defn. 3. circa ined. Schurpf. 
cent- i.confl. 11. Gothofredus ad l. qni vas 4%. ,§'. ult. ff. de furtis. 
17. Quae porro res in fpecie mobilibus, qUae immobili-
bus accenfendac fint, ut figillatim enarrcm, heque inftituti ra-
"tio patitUr, neqiie difficile erit ex iis petere autioribus, qui-
bus hacc cx profeffo traciare animus fuit. vide Paulum Voet 
de mobilibus & immdbihbus. Berlichium part.3. concluf. 30. 
ig. Incorporales res funt, quaj nec tangi nec palpari pof-
iiiWt, ac in jurc confiftunt, 'veluti, hereditates^ fervitutes, no-
mina & aftiones, reditus. tot.tit.Inflit. de reb. corpor. & incor-
poral. Sed cum maxirtia legum mtinicipaiitim pars divifionem 
ih corporalia & incorporalia ignoret, ac fola rerum in mobi-
les & immobiles divifione contenta fit, teite Antonio Mattheeo 
de anciionibiis libr. 1. cap.3. n. zj. & de Criminibus lib. 48. tit. 20. 
•cap. 4-.num.2t. operae pretium erit inquirere, cui claffi, mobi» 
lium an imtoobilitim,res quaeque incovporaIis annumeranda ftt, 
19. Hereditatem quod attinet, cum fit & mobilium & 
immobilium & incorporalium univerfitas, vix eft, ut in to-
tum immobiiibuss aut vice verfa toobilibus accenfeatur, fed 
toagis 
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magis rei cujusque in hereditate repertae natura confideranda 
erit; eo fere modo, quo de peculio refponfum elt: cum enim 
rei vindicatione fols peti pojQTent res corporales, non incorpo-
rales, peculio autem velut juris nomine utrfeque comprehen-
derentur, fcripfit Julianus, nonutgregis, ita pecutii vindica' 
tionem receptam ejje, Jed res fingulas petendas ejfe. I. vindicatio 
56. jf. de rei vindicat. 
20. Servitutes praediales quod fpeftat; non dubiurn, 
quin rerum immobilium numero veniant, cum nihil aliud finf, 
quam rerum immobilium feu praediorum jura & qualitates, imo 
praedia qualiter lefe habentia, praediorum acceffiones, quas 
fui principalis naturam fequi, ratio ditlat, & ut argumentatur 
Hugo Grcitius, manudvM. ad jurisprud. Holl.lib.2. cap.33. de-
libationes juris dominii, in quantum ex jure dominii praedii 
fervientis quid diminuitur, detrahiturque, & in dominantis 
prsedii dominum transfertur. leg. quid aliud S6.jf. de verbor. 
fignific. I. qui fitndum 12. jf. quemadmod. fervit. amitt, arg. I. fi 
aqnam 2. Cod.de fervitut.& aqua. Tyraquellus de retraff. gentil. 
§. i.glofj.j.n.2. Andr. Gayl. libr. 2.obferv. n. num.ult. Aliter 
quam fele res habet in uiufruftu & fimiliBus fervitutibus per-
fonalibus; quae, cum non femper immobilibns inhaereant re-
bus, fed frequenter etiam in mobilibus conftitui foleant. pot-
ius quandoque mobilibus, quandoque imm< bilibus adfcri-
bendse erunt, prout vel mobilibus vel immobilibus fuerir.tre-
bus impofitEe; maxime, quia & in interditlo unde vi, in folis 
immobilibus locum habente, ftatutum eft, fruftuarium immo-
bilium, non item mobilium, eo poffe uti remedio poliefforio. 
l.quod ejl 3. ,§. pertinet /5. Jf. de vi & vi armata. & in praefcri-
ptionum materia ufusfruftus proprietatem imitetur, & tanto 
temporis fpatio ufucapiatur in frutiuarii preejudicium, quanco 
tempore proprietas ipfi periret proprietario. l.pen.\. fed nos i. 
C. de ufufruffu. 
21. De actionibus quamvis multis placuerit, eas condi-
tione rei, ad quam tendunt, aeftimandas efle, atqne adeo ten-
dentes ad rem mobilem mobilibus; ad rem vero immobilem 
immobilibus effe annumerandas. Andr. Gayl. libr. 2. obferv.it. 
nv.m. 10. Tyraquellus de retraff,gehtil. L'. /. glojfy. n. 75. Ber-
lichius part.3. conchf.33. num. 5. Wefel ad noveli. ccnjlit. Uttra-
jeff.art. 12.^.3. Confult. Jurisc. Holl. part.3. vol.s. confiL ito. 
& longa ferie citati ab his plures alii. Juris tamen rationibus* 
Vvetii Comm. ad lJ. T. I. L coa-
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convenientius arbitror, inter aftiones in rem & in perfonam 
diftingnendum efie. Si enim in perfonam aftio fit, mobilem 
eam judicandam puto, five ad rem mobilem, five ad immobi-
lem ea tendat; five ad impetrandum rerum mobilium immobi-
liumve dominium, five ad ufum earundem aut fimile quid ob-
tinendum, comparata fit, veluti emti venditi, locati condu-
£ti, commodati &c. Cum enim ipfi tantum perfonae credito-
ris, non item rebus ejus, jus & a£tio quaefita fit; & fola de-
bitoris perfona ad aliquid dandum, faciendum aut praeitan-
dum obligata; nec res ipfa danda vel praeftanda, utut immo-
bilis, ulla ratione fit affefta creditori, aut obligata vinculo ju-
ris in re; confequens eit, ut, quemadmodum ipfa perfona tum 
debitoris, tum creditoris, mobilis eit, ac domicilium fuo ar-
bitratu transferre poteft, etiam a£tio perfonalis, oflibus perfo-
nae tantum inhaerens, mobilis judicetur, velut accefiio ejus. 
Et certe, ut res, quae nullum in a£iionibus in perfonam fun-
damentum conftituit, easdem faceret mobiles vel immobiles, 
neque ratio, neque jura fuadent: maxime, cum perfonalibus 
aftionibus faepe non res propric ditiae mobiles immobilesve, 
fed vel implementa facti perfonalis, vel folum rerum mobi-
lium immobiliumve ufum, peti manifeftum fit; circa quales 
aftionum perfonalium fpecies inextricabiles fupereffent diffi-
cultates, in quaeitione an mobilibus an immobilibus adicribi 
deberent, fi admittenda foret fuperius traaita communior in-
terpretum opinio. Neque juvat quod actionem ad rem peten-
dam habens, cenferi debeat rem ipfam habere, quodque apud 
fe quis videatur habere, de quo a£tionem habet. l.is qui attio-
nem /5. ff. de regul. juris. I. bonorum appellatio 49. I. id apud fe 
j43.ff. de verbor. fignificat. Primo etenim haec non ex veritate 
obtinent, fed paffim fere improprietatis nota videri ufi funt 
Jurisconfulti. Nec deinde alio id fenfu prolatum, quam quod 
in bonis & patrimonio noftro, latius fumto, effe cenfeantur 
omnia, quae fuperfunt, dedu&o aere alieno, omnia quae nos 
beant, & ex quibus tota noftri patrimonii maffa amplior atque 
locupletior dici poteit; five res jure dominii poffideamus, iive 
rerum intuitu afitionem, petitionem aut perfecutionem habea-
mus. d. I. 49. ff. de verb. fignif. Denique, ii de perfonalibus 
a&ionibus quaeftio iit, minus revera cft aftibnem habere, 
quam rem. /. minus fjl 204. ff. de reg. jur. unde cum emphafi 
pro immobilium poffcffore, a fatudationis neceffitate Jiberato, 
non 
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non habendtis dicitur, qui tantum perfonahm fandi petitionem 
habet, l.fciendum /5. L'. diverfa caufa 4. ff. qm fatisdare ceg. ali-
ter quam lefe res habet in a£tionibus in rem, de quibus non 
incornmode acceperis id, quod eit in d. /. is qui affionem /5. ff. 
de regul.jur. & l. rem in bonis $2. ff. de acquir. rer, domm. puta, 
rem in bonis noitris intelligi-, quoties poffidentes, exccptio-
r.em, aut amittentes, ad recuperandam eam actionem habemus; 
eumque, qui actionem habet ad rerri recuperandam, ipfam rcm 
videri habere. Ex quo etiam, velut fundamento, circa a£tio-
nes in rem determinatio petenda ; eas fcilicet inter immobilia 
computandas effe, fi tendant in rem immobilem; mobilibus 
vero adfcribendas, fi rem mobilem perfequantur: cum enim 
in hujus generis aftionibus jus in re, quo res ipfa affe£ta eft 
& devintia, fit totum agendi fundamentum; non abiurdum 
fuerit, ab ipfa rerum fic devin£taruin natura ac proprietate 
petere, an inde nata a£tio mobilis, an vero immobilis dicenda 
fit. Et quamvis pretiofa mobilia quantum ad quosdam juris 
eife£tus immobilibns comparata inveniantur; tamen quia in 
dubio propria rei cujusquc natura, non fi£tio, fpectanda eit, 
ctiam in hac quaeftione inter res viles ac pretiofiores mobiles 
liaud videtur dittinguendum. 
22. De reditibus prolixa interpretum difputatio eft. Ubi 
primo quidem diitinguendum arbitror inter reditus annuos, 
quorum dies jam ceffit, & ipfum retiituum exigendorum jus, 
cx quo fingulis annis ftatisve temporibus recurrit prae/tationis 
exigendae poteftas. Reditus enim quod fpe£tat, quorum dies 
obligationis jam ccffit, mobilibus jure optimo adlcripferis, ii-
ve jus ipfum originarium, ex quo quotannis renafciiur prae-
ftationis neceffitas, mobilium, five immobilium clafu accenfen* 
dum fit, juxta diftin£tiones mox traaendas : cum non aiio lo-
co reditus, quorum ceffit dies, videantur habendi, quam quo 
fru£tus jam a folo feparati; qui quamvis ex immobilibus nati 
fint, &, dum pendebant, immobiles judicati; tamen lepara-
tione mobilium protinus induunt naturam ac condittonem, ut 
ante di£tum. Atquehinc idein qucque de rerum immobilium 
locatarum penfionibus, fruftuuin ipforum naturam imitanti» 
bus, imo fructuum civilium appeltotione venientibuS, & ad 
inltar reditus annui quotannis recarrentibus, refpondenduni 
eft; usque adeo, ut, li penlionum dies pro partc celferit, -,pio 
parte non, quatenus dies ceftit. eatenus mobilium jure ccn-ien- -
L s d:;$ 
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dae fint, velut fruftuum ipforum furrogatum. arg. l.fi operas 
26.1. defunfta 58. ff- de ufufruStu. Andr. Gayl. lib. 2. obfervat.io. 
mim.3. Chriflinaeus ad leg. Mechlinienfes tit. 16. art.35. num. /7. 
Carpzovius definit.forenf.part.3. conftit.24. def.5. Tyraquellus 
de retraff. gentil.'ff. 1. gloff. 6. mim. 10. Papon. libr. 17. tit.4. 
arrejl. i.in pr. Modeftinus Pifloris quaefi. 124. n. 1. & ad eum 
Jacobus Schultes n. ?2. & feqq. Chaflenaeus ad confuetud. Bar-
gund. rubr. 4. §. 2. verbo omnium mobilium n. 20. Berlichius 
jyart.3. concluf.34. num.36, R.efponfa Jurisc. Holl.^ar/.j, vol.2. 
confil. 110. n. 4. 
23. Quantum ad ipfura redituum jus; funt, qui diftin-
guunt inter reditus redimibiles &non redimibiles; hos immo-
bilium, illos mobilium catalogo accenfent. Sunt, qui perpe-
tuos reditus immobiles ftatuunt, temporarios vero mobiles, 
five ex praediis, five ex fola perlonali obligatione debeantur. 
De quibus vide Chriftinaeum ad Leg. Mechlin. tit. art. 8. 
num. 6. Argentraeum ad confuet. Britan. art. 61. num. 4. 5.  
Andr. Gayl. libr. 2. obf. 10. Tyraquellum de retraffi.gentil. §.1. 
glojf. 6. num. 1. & feqq. Berlichium part. 3. concluf. pradt. 34. 
Carpzovium def. for. part. 3. conjl. ^q.def.i. & feqq. Barry de 
fucceffion. hbr. 9. tit. 7. num.16. Jac. Schultes ad Modefi. Pifior. 
quaefi. 124. num. 45. &feqq. fed, ut hasc plenius exfequar, con-
fiderandum puto, jus illud redituum vel ftriftius accipi poffe, 
vel latius, fic ut comprehendat praeter reditus annuos in fpe-
cie fic di&os, ac magnam cum ufuris affinitatem habentes, et-
iam alia jura quamplurima patrimonio noftro accenferi lolita, 
& utilitatem praebentia. Quae jura praeter reditus annuos 
in fpecie communi fere gentium ulu, & interpretum calculo, 
immobilibus folent adnumerari; veluti jus pedagii, pontorii, 
portorii, decimarum, jurisdi£tio, jus percipiendi cenfum, five 
redimibilern five non redimibilem, folarium, canonem an-
nuum ex agris emphyteuticariis, penfionem ex dignitatibus 
liereditariis, laudimia, venationum, pifcationum, ialinarum, 
metallifodinarum reditus, fimiliaque, quae ex parte regalium 
minorum appellatione veniunt, & in libr.2.feudorum tit.56. ac 
apud Sixtinum de regalibus, fparfimque apud DD. tractantur. 
Atque ita in placitis Ordinum Hollandiae , nec non Ordinum 
Generalium, faepius in rerum immobilium catalogo nomina-
tim poni vidcas cynfen, thynfen, capoen en hoendergelden, pont-
gelden-t tolrechten, marktgelden, May en Herffi beden, haartfiede 
V . gelden 
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gelden, turfmaten, tajlgelden, maalrechten, heertyke rechten> 
tienden, nakoopen^ pajfagie-gstden over wateren, bruggen, fluy 
fen, wegen ; & plura alia. placcaat opt redres van de verpondin• 
gen over Holtand en Wefl-Vrieslanti van den 3. Auguft. i627.art. 
1. vot.i.pag. 1515. ut & ptaccaat van den ir. gfutii 1643. art. 1. d. 
vot. i.pag. 1953. in fne.placit. ordin. Gemralium opt invoeren van 
de verpondingen over Brabant 5, An/tt ar/. /. d. vot. i.p. 
152?. & feqq. item placit. ordin. Generat. anno 1593. 22. OEtobr. 
in praefatione, d.vot. i.pag. 1523. Adde Parentem PaulumVoet 
de natura mobit. & immobit. cap. 9. num. 20. &feqq. & de Jlatutis 
feft.y. cap.i. num. 13. ia, Leeuwen cenfur.for.part. 1. tibr. 2. cap. 
1. n, 4. licet de dignitatibus venalibus, in Gallia rebus judica-
tis variatum fuifie, an mobiles an immobiles effent, obfervet 
Francilc. de Barry de fucceffion. tibr.9. tit. ?. n.ri. 
24. Reditus vero annhi, in fpecie fic di£ti, non omnes 
ejusdem conditionis lunt; fed alii mere perfonales, quos nem-
pe perfona debet, fic ut nulla res immobilis pro eorundem 
praellatione affe-fta fit; alii mere reales, pro quibus res immo-
biles tantum liint principaliter obligatee, fic ut perlona non de-
beat, nifi quia eft dominus rei, ex qua debentur, & deberc 
definat, quoties vel fundum alienavit, vel praedium chafmate 
vi fiuminis aliovc modo periit: eo modo, quo praedii poffef-
forem fequuntur, & deberi delinunt impolTtae fundo vel aedi-
bus fervitutes praediales, quales multi in Gelria & alibi: alii 
denique mixti, pro quibus & pedona & res immobilis obli-
gata eft. Vide Abraham a Wefel ad novett. conjlit. Ultrajettw 
nas art. 20. pa/fim. Lambertum Goris adverfar. traff. 2.cap.3. 
n. 1. & feqq. Sande de feudis Gelriae traff. 2. tit. 2. cap. 4. §. 1. 
91.3. & 4. 
25. Quod fi mere reales fuerint prsediis impofiti reditus, 
haud dubium, quin immobilibus accenferi debeant, cum quafi 
ipfius preedii partes in alium teftamento vel contraftu transla-
tae confidcrari poffint; quisquis enim vel vendidit, vel legavit, 
obligatione perfonali fe heredesve obftrinxit eo ipfo ad redi-
tus impofitionem, atque adeo ad dominii, quod in fuo habe-
bat preedio, diminutionem: quamprimum vero re ipfajus re-
ditus praedio imponitur, uti impletus cenferi dcbet interpofi-
tus de reditu imponendo contratius, aut fuprema defun&i vo-
luntas, & extinfta omnis, quae nata fuerat, perfonalis obliga-
tio; ita quoque eo ipfo diminutum fuit jus dominii, quod 
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conftitncns reditom habuerat in praedio, & in enm transfe-
t?um, cui conftitutus eft, Adeo ut tantum ex jure dominii la« 
• tius fumti dccellerit imponenti reditum prsedio, quantum ac-
eeffit j«s reditus acquirenti; uti in fimili argumentatur Hugo 
Grotius manudu&ionc ad fjurisprud. Holland. libr. 2. cap.33. 
Lainb. Goris adverfar. tradt. 2. cap.3. num.5.6.7. & /?. ac pro-
inde, quemadmodum preediis impofitas fervitutes reales im-
ir.obilibus accenfendas effe , fupra monui; ita pari ratione ac 
fundamento immobiles judicandi hi reditus reales. Quaefen-
tentia etiam a juris Romani fundamentis non aliena eft, dum 
annonae civiles (panis publici ex domibus, leu ratione domo-
rum, percipiendi jus, de quo DD. ad tit. Ccd. de annon. civili-
bus. & jacob. Gothofredus ad tit, Cod. Theodof. de smnonis civi• 
cis & pane gradili) inter immobilia nummeratae inveniuntur. 
novell. ?. in praefat. ante med. i.jubemus 14. C. de facrof. ecclef. In. 
xegione tamen Neomagienfi & Velavica & Artefia mobiiibus 
accenferi tales reditus reales, notat Lambert. Goris d* traff* 4». 
t cip. 3. n. ?. in f ne. - — 
26. Mixtos reditus quod fpeftat, pro quibus & perfona 
& res immobilis obligata eft; eos ad mobilia referendos elfc: 
eommuni Hollandiae confuetudine invaluit; ex eo fundamento,. 
quod luitione ex parte debitoris interveniente nomen amittant 
fuum, ac reditus effe definant, tefte Neoftadio defeudis\HoU 
landiae cap.1dt.num.27. Sim.van Lceuwen cenffor.part. i.tibr. 
2.cap. 1.n. 4. Confult. JConfult. Holland. part.5. confil.204. in. 
ftne. Idemque Bredanis placuiffe teftis eft parens p. mem. Pau-
lus Voet tra&. de tnobil. & immobilibus cap. 8. n. utt. Sed ubi 
de tali peculiari non conftat confuetudine, red.jt.us tales mix-
tos mediante contraftu vel ultima voluntate conftitutos ex 
prsediis, fi@ ut creditor redituum rapetendae fortis potcftateca-. 
reat, vigeatque paroemia, eens renten altyt renten^ ad immo-
fcilia frequentiori calculo reduxerunt pragmatici, atque ipfi et-
iain Ordmes generales foederati Belgii,. in quodam privijegio 
Anglicanae genti conceffo 9. ^ fanuarii anno 158?. vol. 1 ..placi-
tantm pag t. 762. fere in fine, & .?6$. in pr. convenienter juri 
Canonico in Qementina cap. Exivi de paradijo, verfu, cumque 
annui reditus, de verb.fignif. d. part.5. confuit. lCtor. HolL confi 
204. in fins. & part. 2. conjil. 1. verfi 2. dicir.ius pro folutione. 
Mynfingerus cent. 1. objerv. 69. Berlichius part. j. concluf. 34. 
* arpzdvms dffinit.forcrJ.part.j. confiit.24. dej. 1. & feqq. Chri-
ilinseus. 
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ftina^us ad Leg. Mechtin. tit. 7. art. 8. nurn. 6. Pvodcnburch de 
jure coujug. in praetim. tract. de jlatut. diverfitate tit. 2. cap. 2. n.2, 
Wefel ad novett. conjlit. Uttrajedt. art. 12. n. 6. Confiderantes fci-
licet, ex hodierno ufu hypothecariam aftionem ut principalem 
cenieri in reditibus perpetuis, fuper certo fundo affignatis; ut 
ait Mudaeus ad rubric. jf.de pignor.& kypotk. num.3. 
27. Cum autem hodie, discuffa nimia Juris pontificii 
circa ufuras fcrupulofitate, pluribus in locis pro vetere annuo-
xum redituum venditione fimplices mutui dationes fub pa£lo 
ufurarum modicarum receptacfint, ita ut fortis repetendae pot-
eftas creditori competat, non tantum ubi fola perfonalis ob-
ligatio intercelfit, fed & ubi in fortis repetendae, & ufurarum 
fecuritatem res immobiles coram lcge loci folenniter obftri-
tiae funt; rationi convenientius arbitror, quotquot in locis 
jus repetendae fortis hypotheca munitae viget, five ex mutuo, 
five cx emtionis pretio renduo, five ex alia caufa, debitum 
ufurarium vel etiam nonufhrarium, hypothecain immobilibus 
conftituta munitum, defcendat, illud mobiiium catalogo adfcri* 
bi. Cum enim ab eo, quod principale cft, rei cujusque na-
tura aefdmanda lit, principalis autem obligatio, tanquam in 
perfonam, & praeterea ad rem mobilem, pecuniae nempe fo-
lutionem tendens, extra omne dubium mobilis fit, fecundum 
antc expofita; abfardum fuerit, hypothecam in immobilibus 
fecuritatis tantum caufi accedentern, immutare & immobile 
facere illud mobile, cujus acceffio eft. Adde, quod pofita opi-
nione contraria, futurum effet, ut omnes pupillorum fimilium-
quc legalein hypothecam habentium acTiones in tutorcs cura-
torcsque, nec non mobilium teftamento legatorum {prfecutio-
nes, & alia plura, immobilibus debercnt accenferi; dum his 
omnibus jus hvpothecae lcgalis in immobilia quoque compe-
tcntis, adjuntium eft. Quod quam a ratione alienum fit, fpon-
te conftat. Charondas tibr.?. refponfor. cap.47. Francifc. de 
Barry de fuccejf. tibr. 9. tit. ?.n. 12. Carpzovius defn. forenf. part. 
3. conjlit. 23. def.g. num. ?. Nec tamen ideo eundum inficias, 
quin debita haec, hypothecis immobilium firmata, pencs nos 
quantum ad varios juris effectus immobilium rerum conditio-
nem imitentur; dumnecvendj, nec hypothecae fupponi pof-
funt, nifi coram lcge loci, foluto nummo quadragefimo. plot-
cit. Ordin. Hotiand. de nummo 40. art. 7. &feqq.vot. i.p. /£55. 
& Groenevvcgen d, 11. abrogatis adl. ft convenerit /8- jf. 
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de pignorat. affi. & quantum ad jus fucceilionis in quodam pri-
vilegio Anglicanse genti per fcederatum Belgium ab Ordinibus 
Generalibus concefio, jubentur deferri tanquam immobilia, 
fecundum leges loci, in quo fita funt. Placit.ordin. General.g. 
gfanuar. 1587- vol. i.placit. Holland.p. 762. in fine & 763. 
28. Quae de reditibus & nominibus difta hactenus, et-
iam locum fibi vindicant, quoties ab univerfitate, puta pro-
vincia, urbe, vico, pago, orphanotrophio &c. debentur; fmi-
hil nominatim de illis cautum inveniatur, cui rerum claffi ad-
fcribenda fint. Nam fi rebns certis immobilibus, jure dominii 
ad univerfitatem pertinentibtis, folenniter impofiti non fuerint 
reditus annui, nulla ratio eft, cur non mobilibus accenfendi 
forent; dum nequc principalitcr, neque fecundario & per con-
fequentiam res immobiles talium redituum exigendorum fun-
damentum dici queunt; fed perfonales magis obligationes,qui-
bus, ut privati, ita quoque collegia & univerfitates, perfonae 
vicem in contrahendo fuilinentes, obftringuntur. Fruitra in 
contrarium omnes ingenii nervos intendentibus Chriltiano R.o-
denburch dejure conjug. in tra&. praelimin. de jlatut.diverfit.tit. 
2. cap. 2. num.3. & Abrah. a Wefel ad novell conjlit. UltrajeH. 
art.12. num.7. etfeqq. quorum pofterior, ut Ordinum Ultraje-
ftinorum novellee decifioni & Rodenburgii meditatis, videre-
tur plene defervire, fine juftis rationum momentis, seque ac 
praeter ipforum Iegislatorum fcopum & intentionem, reditus 
& nomina feu obligationes tales immobilium ordini adfcribit. 
Praster fcopum quidem, eo quod in fola donationis vel fuc-
ceffionis tam legitimse quam teftamentariae materia hi reditus 
& cautiones jubentur immobilium jure cenferi; manenteinomni-
bus aliis jitre kaffienus frequentate : quo ipfo fatis innuitur, eos 
extra cafus propofitos non cffe immobilium jure regendos. Sed 
&. fine ratione: nam quod ajunt, ejusmodi reditus plerumque 
nullam perfonalem obligationem annexam habere, et emifja provin-
ciali cautione, tributa, indidtiones, bona reipublicae, ob/igari fola; 
perfonas Ordinum nullo niodo: id vero frigidius arbitror. Efto 
fane, perfonas Ordinum non obftringi pro debitis univerfita-
tum, direftores focietatis Jndiae orientalis privatim non poffe 
conveniri; in quantum, quod debet univeriitas, finguli non 
debent. l.jicut?. §.fi quidi. ff. quod cujusque imiverft. nom. non 
tamen ideo perfonalis deeft obligatio. Quis enim, nift injure 
Vofpes, ignorat, Univeriitates in contratiibus, ultimisque vo-
iunta-
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luntatibus, perfonarum loco haberi, cum his, per aftores f\Ti-
dicosque contrani, liis velut perfonis hereditates, legata, quin 
& ufumfructum, perfonalem fervitutem olfibus perfonce inhee-
rentem, relinqui, fictaque univerfitatis morte perire; acproin-
de perfonalem omnino intercedere obligationem, quoties ex 
contraftibus univerlltati debetur, vel ipfa debet. d. I. 7. §. 1. 
et tot. tit. D. quod cujusque univerfit. nomine vel contra. I. omni-
bus civitatibus 26. D. ad Senatusc. Trebell. I. civibus 2. D. de reb. 
dubiis. I. hereditates 12. C. de hered. injiit. I. an ufusfrudius 5 <5. 
D. de ufufr. I. ft ujusfrudtus 21. D. quib. mod. ufusfruft. amitt. 
junct. /. ufusfruftus 26. D. de jlipulat. fervor. Kec firmius eft, 
quod ajunt, reditus fuper immobilibus conftitutos immobilium 
numero venire; provincise autem corpora mobilia non effe, 
fed ftabilia & perpetua; ideoque reditus ab iisdem conftitutos 
immobiles effe. Cum enim ante di£tum fit, univerfitates & 
provincias in contractibus perfonas loco ac jure cenferi, fieri 
non poteft, ut tanquam res immobiles, confiderandce forent; ac 
longe aliud eft, provinciam conftituere mediante contraftu re-
ditum annuum; aliud, imponi ipfi provincis tanquam rei im. 
mobili annuum reditum, quod accurate loquendo nonfit; pri-
ori cafu, ut perfona, pofteriori demum ut res immobilis, con-
cipienda; priori ut agens ac contrahens, pofteriori ut patiens 
tantum. Et quamvis verum lit, univerfitates ftabiles &perpe- ' 
tuas effe, ob perpetuam, quse in univerfitatibus eft, perfona-
rum fucceffionem, juxta l. proponebatur 76. D. de judiciis; nec 
eas, ita de loco in locum moveri, ut fere folent de loco in lo-
cum traniire privati homines; id tamen nihil adverfam juvat 
fententiam, nec fufficientem inter privatos ac univerfitates de-
bcntes diiferentiam conftituit; eo quod & privati, ex contrafctu 
ad reditum obftrifti, perpetuo cenfentur in fuis fupereffe fuc-
cefforibus; dum heredes, heredumque heredes ininfinitumpri-
mum reprsefentant obligatum,&ex ejus capite devinQi manent; 
& licet rarius, tamcn & ipfas univerfitates perfonarum inftar 
interire, de loco etiam in locum migrare, ex I.21. D.quibmod. 
ufusfruffius vel ufus amittitur, & ex Lafio de gentium migratio-
nibus abunde conftat. Minus ad rem facit, quod nunc multi 
in his cautionibus reditibusque, ab univerfitatibus ac provin-
ciis debitis, maximam poifidcant patrimonii partem ; fic obli-
gationes tales fibi comparent, ut prasdia. Neque enim ablbr-
dum elt, fubinde io mobilibus opulcntise maximam confiitere 
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partem. In mercimoniis plerumque totam cor.fiftere mercato-
rum fubftantiam, res expedita eft; ineptum tamen fuerit, ob id 
merces immobilium catalogo accenfere. Nihil denique diffen-
tientes juvat formula, cautionibus de annuis ufuris &: reaiti-
Ipus, forteque etiam ipla emiffis infcrta, qua omnes proventus 
et bona univerfitatis, vel etiam niobilia et immobiha, dicuntur 
obligari: conftat enim, frequentius nihil effe, quam formulas 
has fimilesque cautionibus etiam privatorum, non coram lege 
Joci, fed vel coram tabellione &. teftibus, vel privata fcriptura 
emiifis, inferi; ex quibus tamen neque res in mobiles debito-
rum affici, neque ipfas cautiones immobilium numere accenfe-
ri, in aperto eft. Eftque hic vanum illud effugium, Principem 
tanquam legum folennitatibus folutum, neccffe non habere, ut 
coram lege loci bonorum immobilium obligatioriem profitea-
tur, aut hvpothecam conftituat, eumque cenferi pignoris nexu 
reali devinxiffe eo ipfo, quo penfitandis reditibus annuis certa 
rcipublicse bona attribuit. Etcnim primo quidem non nifi in 
Principe, adeoque in cautionibus a fola provincia majcftatem 
habente conceptis, id locum fibi vindicare poteft, non item in 
cKteris per civitates, vicos, pagos, orphanotrophia, aliasque 
univerfitates confcriptis, quas omnes & legibus devin£tas effe, 
& privatorum jure uti, certum eft. /. euin, qui veffiigal 16. D. 
de verbor. fignifi Sed deinde ne in ipfo quidem Principe id 
perpetuo admiferis : quamvis enim iegibus folutus fit, iegibus 
ramen fe vivere velle, dignamque lianc effe rcgnantis majeftate 
vocem, Imperatores profitentur. §. ult. Infiit. quib. mod.tefiam. 
irfir. /. digna 4. C. de legibus. Unde dicendum, in dubio prae-
fumendum haud effe, quod legum laqueis voluerint exemti effe; 
fed tum demum, cum de eo fpeciatim fuam declaraverint vo-
luntatem; maxime, ubi nullum ex tali jure fingulari fentirent 
commodum, fed magis damnum; uti re ipfa fentirejit in caiu 
prsfenti detrimentum, diminuentes fibi, & aliis adjicientes, jus 
in re; quod non facerent privati fimilibus utentes ad obligan-
dum cautionibus. 
29. Cseterum, quod diximus, ufu hodierno incorporales 
res ad mobilia vel immobilia reduci folerc, ae fub ipforumde-
nominatione comprehenai; ita demum obtinet, fi fermonis te-
n0r id poftulet, vcl alia neceffitas ex difpofitione, univerfitatem 
bonorum contincnte, fubfit. At li quid de mobilibus vel im-
mobilibus cautum fit in ea difpofuione, in qua neccffe non eit 
uni-
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univerfitatem omnium bonorum contineri; fub mobilium im-
mobiliumve nomine incorporalia non continebuntur, fed velut 
a corporalib-us mobilibus & immobilibus diftincta fpecies con-
fideranda erunt; ex quo principio, quid in mobilium immobi-
liumve legato, hypotheca, publicatione, donatione, fimilibus-
que ftatuendum fit, fuis locis plenius tradendum erit. Vide 
Sande libr. 4. tit. 4. dejin. 6. Pvadelant Cur. UltrajeU. decif. 88. 
Molinaeum ad confuet. Parifienf tit. 3. art. 94. gloff. 1. n. 19. 
Tyraquellum de retraff. gentil. F. /. gloff.5. mim. 1. et glojf. ?. 
num. 1. et feqq. Carpzovium defin. for, part. 3. conjtit. 24. de-
fin. 1. Jac. Schultes ad Modejl. Pijlor. quaejt. 124. num. 14. et 
feqq. PaulumVoet de mobit. etimmobil. cap. 8- num.i. Confult. 
JCtorum Holl. part. 3. vol.2. confil. 110. Wefel ad novell. con~ 
flit. Ultraj. art. 12. n. 2.3. & ChriftinaBum, Zypseum, Pe-, 
ckium, Berlichium, Theffaurum, Charondam, aliosque ibi-
dem citatos. 
30. Nec mirum, usque adeo anxie quaeri de eo, utrum 
res queeque mobilibus an immobilibus accenfenda fit ; cum 
quantum ad multos in jure effectus ingens interhas duasrerum 
fpecies eernatur diverfitas. Etenim regulariter mobilia,ubicun-
que naturaliter exftiterint, illic cenfentur effe, ubidominus do-
micilium fovet: immobilia illic, ubi vere funt, indequeimmor 
bilia regcnda lege loci, in quo fita funt; mobilia vero ex lege 
domicilii domini, ut di£tum poft tit. deconjlit. princip. de jlatu-
tis. Cum ergo aftiones perfonales, faltem ex communi con-
fenfu, eas, quse ad rem mobilem tendunt, mobilibus annume-
rari diftum fit; confequens eft, ut licet proprie nullibi fitum 
habeant, tanquam incorporales, tamen illic effe eenfeantur, ubi 
creditor, in cujus dominio & patrimonio aciiones funt, domi-
cilium fixit. Amftelodami, verbi gratia, fi Venetus mercator 
Amftelodamenfi pecuniam mercesve debeat, utut non Amllelo-* 
dami, fed Venetiis exfolvendas. Chrillinasus ad Leg. Mech-
linienf. tit.16. art.39. num. 1.2.3.4. et Andr. Gayl. libr. 2. 
obferv. 124. num. pen. et ult. Maevius ad jus Lubec. quaejl.prae-
lim. 6. num. 30. etfeqq. Grcven lihr.2. conctuf.praffi. concluf.124« 
confd. 1. num. 1. et feqq. Molinseus ad confuet. Parif. §. 1. glojf. 
4. num. 9, Abr. aWefel ad novell. conjlit. Ultrajeff.art. i2.num. 
4. Licet non delint, qui acliones hasce adftringunt loco de-
bitoris, in quo exattio lieri potuit: quos recenletTyraqudlus 
de retraff.gentil. 36. gloff. 3. nufti. /5,16. if. Pvefponf, JCtor, 
HolL 
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Holl. part. 3. vot. 5. conftl. /5/. num. ?. g. Qnorum fenten-
tiam forte in bonorum publicationibus haud improbabiliterad-
miferis, fi dominus territorii, in quo debitor commoratur, ri-
gido juri fuo inhaerere velit; in quantum debitum tale magis 
elt in poteftate judicis, qui debitoris, quam qui creditoris do-
miciiio praeeft. Necminus eam fententiam probaveris,quoties 
de actione perfonali per praelcriptionem tollenda quasltio efl, 
dum alio tempore prasfcriptio in debitoris, alio in creditoris, 
domicilio impletur; nam & debitum necdum exaftum magis 
effe in poteftate judicis, ubi debitor, quam ubi creditor domi-
cilium fovet, vel ex eo manifeftum eft, quod creditor forum 
competens & judicem debitoris fequi debeat; quodquenon cre-
ditoris, fed debitoris judex inhibere debitori poilit ad tertii 
alicujus defiderium, ne debitor creditori folvat. Ad heec im-
mobilia frequenter tranfeunt cum onere, quod ipfis eft impofi-
tum, ac in hisce jura retraclus, primogeniturs, aliaque fimilia 
locum habere polfunt; cum ex adverfo in mobilibus rarius ea 
ufum inveniant; & mobilia non habeant fequelam; ut dicetur 
tit. cle rei vindic. & fparfim. Praeterea aliter immobilia pupil-
lorum alienantur, mobilia aliter. Alio denique modo tradun-
tur, &.hypothecce obligantur, ac judicati exfequendi caufa di-
flrahuntur immobilia, quam mobilia. Ut fuis ifta fedibus ple-
nius traclanda. Vide interim p. mem. Parent. Paulum Voet 
tract. de natura mobil. et immobi/. cap. /5. et feqq. 
T I T V L V S IX. 
D  E  S E N A T O R I B U S .  
SVMMARIA. 
1. Ra.no ordinis & connexionis. 
2. Quid fit Jenarus, quid potue-
rit, & quae fuerit dignita-
tis diverjitas in ordine fena-
torio ? 
z. Senatoresgaudent jureforipe-
cu/iaris, duplicis domicilii, & 
immunes funt a quaftionibus, 
p/ebejorum pocnis, carceribus, 
fwdidis muneribus. 
. Liberifenatorum dignitatispa-
terna participes funt, iicet 
ante dignitatem nati; fi modo 
id petant; unde varia decidun-
tur. 
. Uxores fequuntur maritorum 
dignitatenty eamque retinent in 
viduitate ; ficut & in multis 
virorum defunttorum artifciis 
exercendis perfeverare pojjint. 
6. Non 
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6. Non tamen retinent /iipendia, iens, fequitur viri fecundi di-
honoraria, maritis ratione di- gnitatem; nec iterum fatia vi~ 
gnitatis pracfiari Jolita; nifi dua, ad primi mariti aut na-
quodapud nos vidua conciona- talium propricrum dignitatem 
torum gaudent anno gratia, & redire potefl. 
quandoque honorano modico 9. Matresfenatorum non ita, ut 
in perpetuum, uxores, gaudent filiorum di-
7.  Si concionator ad aliam voca- gnitate. 
tus ecclefiammoriaturantequam 10.  Quo modo evanefcatfenatoria 
in novaejfet inauguratus, quid dignitas, & quid juris fit in 
jjiris circa annum gratia? liberis ante, vel pojt patris a 
8. Mulier ad alias nuptias trans- fenatu amotionem natis ? 
Cum inter perfonas de rebus judicia feu a&iones exercean-
tur, & de perfonis rebusque aftum fuerit, de a&ionibus 
vero negotio cuique accommodatis per univerfas Pandectas 
traftatio iuftituta inveniatur, opene pretium vifum fuit, prse-
mitti officia magiftratuum, qui jurisdictione & imperio, feu co-
gendi poteftate, armati caiumniantium indquitates perlegitimos 
tramites debent expellere, atque ita bonorum lolatia ac deliciae, 
malorum terrores effe. Sed cum antiquitus Romanis in duos 
aut tres ordines, puta Senatorium, Equeftrem, & Plebejum 
diftinctos fuiffe, monuerim tit. dejlatu hominum. & exSenato-
rio potiffimum lecti fuerint magiftratus (quamvis fucceffu tem-
poris hsec & mutata multifariam & conturbata inveniantur pro 
arbitrio captuque imperantium) confultum fuit, Senatoriam di-
gnitatem praemitti. Sic autem in hoc, &feqq. hujus libri titu-
Hs occupabor, ut ea fola, quae ad juris noftri intelleftum perti-
nere videntur, quanta poffum maxima brevitate traaam, remil-
furus de caetero leftorem ad curiolos antiquitatum Romanarum 
indagatores. 
2. Senatus ergo feleftorum virorum, non plebejorum, 
coetus fuit, licet latius fumtum Senatus vocabnlum contineat 
omnes cos, qui jus dicendi fuffragium in fenatu habent, poft-
quam obtinuit, etiam ex plebe confules, quasftores, aliosque 
magiftratus legi. l.ult. ff. h.t. l.unic. §. pen.jf, de offic. quaejloris. 
juntt. /. 2. §. deinde cum placuiffet 26. ff. deorig. juris. ln hoc 
vcro ordine non omncs ejusdem fuere dignitatis, fed alii aliis 
honoratiores,prout vel majoribus vel minoribus magiftratuum 
honoribus fungebantur, aut defuncti erant. l.ult.Cod.ut dignita-
tum ordo fervetur. noveil. 62. Unde alii illuftres, alii lpa£tabi-
les, 
1  
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les, alii clariffimi. Cujacius ad l.i. C. de dignitatibus, coque 
pertinet illud Modcftini in /. fpadonem /5. §. fcire 2. 3. 4. ff. de 
excufat. tutor, fi quis fenator fuerit, kic tntor erit eorum, qui infe-
rioris ordinis fvnt fenatorum; fic enim legendum, omifla parti-
cula quam, convenienter Grseco textui. Nec tamen dubium, 
quin confufi non raro fuerinthi dignitatis tituli, dum clariffmii 
fubinde, qui alibi ipetiabiles, appellabantur. Vide Pancirol-
ium ATotit. Imperii Orienial. cap. 2.3.4. Chaffen£eum Catai. gio-
riat mimdi part. 7. in pr. Cujac. ad tit. C. de perfectiffim. dignit. 
et ad l. 5. C. de flentiariis. Quamvis autem fenatus olim confi-
lii magis, quam judicandi gratia inftitutus fuerit, fucceffu ta-
men temporis etiam eum de caufis judicaffe conftat ex l.u 
fciendum 2. ff. a quibus appell. non liceU 
3. VariaSenatoribus data privilegia, puta fori peculiarisj 
in civilibus, non criminalibus, reatu omnem hujusmodi ho-
norcm cxcludente. /. 1.2. Cod. ubi Senatores vel C/ariJJimi. exce-
ptis quantum ad criminales caufas illis; qui recenientur in /. 
ult. C. ubi Senat. vel. Clariffimi. l.fi gravius 16. C. de dignitat. 
Duplicis quoque domicilii, ftc ut, licet in urbe domicilium ha-
bere videantur, tanquam dignitatis domicilium, tamen & ibi 
unde oviundi funt habere intelligantur, dignitati adjeftionem 
domicilii potius, quam permutationem, faciente. I. penult. f. 
U. t. I. pen, C. de incolis. I. fi/ii 22. F. pen. ff. ad viunicipalenu 
Vide Tacitum 12. Annai.23, /. Clarijfmis /5. C. de dignitat. Id-
oue honorum & commodorum, non onerum intuitu. d.l.fiB 
22. F. Stnatores 5. /. municeps 23, ff. ad municipalem. Eo fere 
modo, quo major dignitas nulli circa prioris riignitatis privile-
gia prsejudicium facit. /. major, 3. C. de dignitat. Ad hsec ne-
que quceftionibus, neque plebejorum pcenis, fubjiciendi ipli, 
eorumque liberi. /. Divo Marcon. C. de quanflion, ncc carceri 
includendi. t.figravius 16. C. de dignitat, & tam ipii, quameo-
rum patrimonium, ubicunque litum, a fordidis muncribus im-
mune eft. /. Senatorurn 4. & /. 5. C. de dignitatibus. /. praecipi-
mus 14. C. eod. 
4. Filii infuper filiEeque ex fenatore natee, & nepotes ex 
filiis, dignitatis fenatorise fiunt participes; filiaz tamcn non nifi 
jnnupta), nec cx ffiabus nati nepotes; cum filise per nuptias 
viri fequantur dignitatem, & nepotes ex filia patris, non avi 
materni gaudeant conditione. /. Senatoris filius 6. §. 1. I, »•. 
Lfiham Smatoris <?. 10, (j\ k. t. Neque intereft, jam in fenaitoria 
d i ° p '  
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dignitate conftitutus liberos fufceperit, an ante dignitatem. l.fie-
natoris filium. 5. ff. U.t. qucd & Paulus innuit, Ulpiano, aufto-
ri d. legis quintze, coaetaneus, in l.filii 22. fenatores et 5. ff. 
ad municipalem.dum fenatores, & eorum filios filiasque, quoque 
(id eft, quovis vel quocunque) tempore natosnatasve, indigni-
tate exEequat: quin & ipfe Ulpianus in l. qui ad tempus 2. §.in 
fliis 2, ff. de decurion. in commodis ex aufta patris dignitate 
profluentibus, ne fcilicet piebejorum pocnis fubjiciantur: & 
merito; neque enim liberis invidendi videntur honoreS pater-
ni. I. fenator rr. C. de dignitatib, modo nnte dignitatem natihoc 
ipfum a Principe petierint, fme ullo obftaculo impetraturi: ea-
dem ratione, eodemque modo, quo de fcenicarum quondara 
mulierum, vitce prioris turpitudinem emendanfium, iiliabus 
cautum eft, eas, fi quidem poft expurgationem prioris vitse ma-
tiis fu£e fuerint nato, non videri lcenicarum filias effe, necfub-
jacere legibus, certos homincs in matrimonium ducere fceni-
cas prohibentibus. Si vero ante natas fmt, licere ipfis, preces 
Principi offerentibus, facrum fine ullo obftaculo mereri refcri-
ptum, per quod iis ita nubere permittatur, ac ft non effent fce-
nicse matris filice. /. Imperialis 23. §. hisillud 5. C.denupt. Quod 
ft ante dignitatem vel emendatam matris vitam natis displiccat 
dignitatis acccffio, moresve expurgatiores, dum vel ob inopiam 
dignitatem tueri nequeunt, vel alia quaecunque caufa fubeft, at-
que adeo Principi fupplicare noluerint, voluntate fua liberrima 
in priftina erunt conditione fubftituri. Kec aliud puto velle 
Impp. dum filios ante dignitatem editos ajunt privatos effe, & 
in priftina conditione remanfuros. d. l.fenator. n. C. de digni-
tat. I. ult. C. dedecurionib. quam quod tales maneant, fi juxta d. 
I. 23. 5. nullum aPtincipc rcfcriptum peticrint, quod absque 
obftaculo & luo quafi arbitrio potuiftent impetrare. Atque , 
hinc dependent decifiones eorum, quze vulgo difputari intcr 
politicos pariter ac Jurisconfultos folent, utrumne inRegni vel 
feudi regalis, aut alterius, rcgali minoris, fucceffione, natus 
patre nondum llege, nondum inveftito, prceferendus fit natu 
minori, concepto natove ex patre, jam Rege, vel de feudo in-
veftito ? num nobilis, qui ante collatos nobilitatis titulos, pa-
tre ctiamnum privato, eft genitus ? num civis, qui natus eft an-
tcquam patri jura civitatis fucrint tributa? de ouibus vide Ju* 
ftinum hiftor. hbr. 2. cap.io. et libr. 5. cap.it. Chriftinaeum 
vol. 5. decif j. num. 40, et fc'qq. & c.d Lig. Mechlinienfi tit. i 
Rr 
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art.43. in annot. in fin. Confil. lCtor. Holland. part. 3. vol. 2. 
confil. 325. (revera) 225, pag. 605. Ant. Fabrum Cod. libr, 9. 
tit.29. dtfin.24:• n. 3. Tyraquellum dc nobihtate cap /5. num.7. 
8. Struvium ad Pand. h. t. n. 6. in fine. Zoefium traffi. de feu-
dis cap. n. n. 28. 29. Gudelinum de feudis part. 3. cap. 4. 
num. 11. Befoldum delibat. gfuris ad Pand. ad l. 5. h. t. num. 
40. pag.mihi /37. Pvittershufium partit. feudal. libr. r. cap.15. 
n. 11. Hottomannum illujlr. quaeji. 2. 
5. Nec liberi tantum, fed & uxores fenatorum, fenatoriis 
gaudent prasrogativis, maritorum fuorum dignitate ac velufra-
diis corufcantes; etiamfi natEe fuiffent patre inferioris condi-
tionis. I. foeminae 8- ff> h.t. novell. 105. cap.fi auiem etiam 2. in 
pr. I. r. C. de dignitatib. fic ut &plebejorum poenas &bonorum 
publicationes evitent, fi jus tale marito ex dignitatis prseroga-
tiva competat. Confil. JCtor. Holl. part. 4. conf 272. pag. 477. 
et feqq. Quam etiam dignitatem ac privilegia retinent poftma-
ritorum deceffum, perinde ac matrimonio adhuc conftante, 
quamdiu in viduitate perfiftentes conjugis defuncti colunt me-
moriam. d.l. foeminae8- infin.ff. h.t. t. ult. C. deprivileg. fcho-
larum. I. medicos 6. C. de profeffor. etmedicis. novell.22. cap.non 
tamen 36. Atque liinc illud invaluifiTe videtur, viduas polfe 
per famulos peritos, licet necdum magifterii gradu inlignitos, 
exercere idem illud artificium, quod maritus vivus exercere fo-
litus; tametfi illud tale effet, ut non nifi probatos in arte atque 
juratos admitteret. Coltalius adl.8> circa fin. ff. h. t. Grego-
rius Tholofanus fy-ntagm. juris civil. libr. p. ca%. 4. num. 11.12. 
Beloldus delibatis juris ad Pand. ad l. 8• ff> h. t. num. 41. pag. 
tnihi 138' Johan. Papon. libr. 6. tit. 9, arreft. 1. Guido Papie 
decif. 379. 
6 .  Plane, fi nonnulla jura atque privilegia marito compe-
tierint, non tam ratione dignitatis, quam potius ex expreffe vel 
tacitce paftionis perfonalis vi, vel etiam propter ipfam honoris 
alicujus adminiftrationem, (qualia funt honoraria, ftipendia, alia-
que his fimilia) iis poft maritorum obitum ne ipfas qnidem vi-
duitatem fervantes fruituras effe verius eft. Anton. Faber Cod. 
libr. 9. tit. 29. defin.22. 23. In beneficialibus tamen, canonica-
tibus, & prcebendis, uti heredes percipere potuerunt annum 
gratiee vulgo di£tum,fi ad finem vitce quis fuiffet canonicusaut 
praibendarius, juxta tradita a jurisCanonici interpretibus, cita-
tii apud Abrahamum a Wefel ad noveU. conjlit. Ultrajeftinas 
art. 
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art. 18. n. 14. ita apud nos receptum,ut vidus concionatorum 
poft maritorum obitum non qua eorum heredes, fed ex hono-
re viris vivis habito, annum gratispercipiant; fubinde& aliud 
annuum emolumentum durante toto viduitatis tempore. Quo-
rum tamen beneficiorum non erunt participes, fi maritus ante 
mortem fefe abdicaverit, & dereliquerit re ipfa minifterium ec-
clefiafticum. Aliter quam obtineret, fi tentaverit tantum at-
que petieritlicentiamj fed necdum re ipfa fecerit abdicationem. 
Abr. a Wefel ad naveU.conjlit. Ultrajett. d. art.18. n. 14. & jeqq. 
ibique DD. citati. 
7. Ex quibus etiam haud difficulter colligi poteft, quid 
ftatuendum fit, fi de ecclefia in ecclefiam aliam transferatur An-
tiftes: fi enim moriatur poftquam jam alio evocatus erat, &fe-
fe alteri ecclefi$ addixerat, fed necdum a priore fuerat folenni 
more ecclefiaftico dimiffus, haud dubie viduam fequentur com-
moda ex ufu ecclefise illius, unde nondum dimiflus erat. Sed 
fi mitfione jam impetrata, in fata concedat, aatequamlin nova 
ecclefia inauguratus efiTet; cum tempore mortis nulli ferviret 
ecclefiae, ad inftar eorum, qui animo transferendi domicilii de 
loco in locum navigant, & ita fine domicilio efle dicuntur. /. 
ejus qui27. Celjus 2. ff. adtkunictpalem. fummo jure neutrius 
loci commodis aut anno gratiae vidua aut libcri frui poflfent. 
Benignius tamen id ipfis indulgendum videtur. arg. /. mic. §. 
ult. ff. de bonor. poffeff. ex tejlamento militis. 
8- Quod fi relifta viduitate per alias nuptias fefe ordinis 
inferioris viro fociaverint, priftinam prioris conjugis amittunt 
dignitatem, mariti fecundi fortem deinceps fecuturse: nifi pe-
culiariter a Principe id impetraverint, ut, non obftante ad aliud 
matrimonium tranfitu, priftina nihilominus mariti prioris cen-
feantur dignitate. d. I. foeminae 8. injine. I. ult. pr. ff. h, t. l.jiUi 
22. §. vidua 1. D. ad municipalem. I. cum te 10. C. de nuptiis. /. 
mulieres 13. C. de dignitatibus. Qu$ tamen, ut perraro impe-
trari lolcbant tefte Ulpiano in d. /. ult. pr. D. h. t. ita, ne tale 
quid ullo in pofterum modo velint aut petant mulieres ad alia 
vota properantes, a Juftiniano interdittum videtur, ac fancitum, 
eam, quae mariti prioris oblita erat, amplefti debere illius for-
tunam matrimonii, ad quod poft nuptias priores venit. novell. 
22. cap. non tamen36. Cui confequens eft,ut & marito fccun-
do in fata concedente, vidua ex viri tantum noviffimi condiuo-
ne reftimetur; ac neque priorem prioris mariti, neque piifti-
Voetii Cmm. ad P. T, /. M cam 
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nam propriorum natalium dignitatem recuperet, quippe quam 
utramque contemfiffe videtur fimulque amififfe, vilioris mariti 
nnptias fequendo ; nec asquum vifum, ut, quae priorum oblita 
sratj rurfus ex prioribus adjuvaretur. d. novell. 22. cap.36. arg. 
d. I. foeminae 8- verf. donec ptebeji D. h. t. Speckhan. quaejlioti. 
cent. 1. claff. 1. quaefl. 8- n.3. Coffcalius ad /. 8- D. h. t. 2. num. 21.22. 
Guido Papae decif.380. 
9. Quae de fenatorum uxoribus di£ta, ad matres haudex-
tendenda; improbata Saturnini contra lentientis opinione, ut 
nunquam recepta. I, 1. §./. D. h.t. Exceptsc tamen funt ma-
tres icholarium, quippc quee iisdem fruuntur privilegiis cum 
ipfis fcholariutn uxoribus ac liberis. l.ult. C. de privileg. fhola-
rum; ut & matres confulum, qu£e filio confulari confentiente 
frui poffunt prserogativa in populum munera fpargendi. novell. 
105. cap. Si autem 2. 
10. Evanefcit dignitas fenatoria, li quis ex crimine relali-
ter indignus redditus, ordine fenatorio motus fuerit. Quseta-
men ab ordine remotio neque jam natis liberis, neque conce-
ptis ac nondum editis nocebit, aut acquifito natalium fpoliabit 
iplendore; fed demum conceptis expatre jarn amoto erit noci-
tura. /. emancipatum 7. §. 1. I. filiam 9. D. h. t. /. fenator. //. C. 
de d.gnitat. Plane fi quis avum fenatorem habeat, conceptus 
vero ac editus fuerit ex patre jam ab ordine moto, fenatorium 
tamen eum cenfendum effe, refponfum eft; fic ut ei 
potius avi dignitas profit, quam obfit cafus patris. /. eman-
cipatum ?. §. ult. D. h. t. jun£l. L qui ad tenvpus 2. §. in filiis 2. 
in fin. D. de decurion. Quod ita obtinuit, ne alioquin nepos, 
tanquam plebejus, Iibertinae conditionis uxorem ducat, atque 
ita ad avum inde qnardam dignitatis fugillatio redundaret. Quam-
visaliud dicendum fuerit in quceltionibus poenisqueirrogandis; 
dum non aliter fenatorum nepotes ac pronepotes quceftionibus 
?.c plebejorum poenis fubdufti manent, quam fi propioris gra-
dus liberos, per quos id privilegium ad ulteriorem gradum 
transgreditur, nulla pudoris macula adfpergat. I. Divo Nlarco 11. 
C. de quaeflionibus. nifi quis malit accipere d. /. //. de cafu quo 
avus aut proavus non ultra fuperftes eit, ut ex nepotum aut 
pronepotum dedecore quandam fentiat fugillationem atque do-
lorem. d. vero legem ?. §.ult. de cafu, q*io adfcendens illeavus 
aut proavus adhuc fuperftes eft, & ita quandam leefionem vide-
retur fentire. Porro de antiquo fenatorum ornatu ac veftimen-
tis, 
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tis, vide Briffonium antiquit. libr,3 cap. 16. & in univerfnm de 
fenatu Pvomano Johannem Sarium Samofcium, Paulum Manu-
tium, Francifc. Hottomannum, re^atos in tomum primum &fe-
cundum, Thelauri Antiquiratum Romanarum; Valent. Forfte-
rum, hijloria juris civilis tib. 2. cap. 83, 
T J T V L V S X. 
DE OFFICIO CONSULIS.  
SVMMARIA. 
1. De 'confulutn origiiie ac potejla-
te; qui auttores de confulibus 
videndi jint. 
2. Diminuta fuitfub Imperatori-
bus potejias confulum ; multa 
tamen adhuc per eos expedita. 
Potuit conful apud fe mantt-
mittere, non apud collegam; 
collega tamen cognofcebat de cau-
fci manumijfionis, ji cmjulejjet 
minor annis vnnnti. 
3. Conjules aliosfuijfeordinarios, 
alios fujfettos, atios honora-
rios. 
TVfagiftratus populi Romani vel urbani funt, vel provincia-
^ * les. Inter urbanos primo loco habentur confules, ita a 
confulendo di£ti,quod reipublica? conlulerent fimulque etiam con-
fulerent fenatum. Horum prifcis temporibus non fumma tantum 
aufroritas, fed & poteftas fuit: Eequale enim cum Romanis Pvegi-
bus, in quorum locum fucceflerant, ir Republica in plerisque jus 
exercuerunt. Nc tamen per omnia regiam poteftatem fibi vindica-
rent, lege lata cautum fuit, utab iis provocatio effet, nec polfent in 
capntcivis Romani animadveriere injuffu populi; fedtantum co-
ercere, & in vincula publica duci jubere. Hi ex ordine fenatorio 
(poftea etiam cx plebejo)elefti,pr£efidebant fenatui res omnes pace 
belloque tra&abant, fenatum convocabant, dimittebant, fcnten-
tias in Senatu, leges apud pnpulum rogabant ; & primo 
quidem juri etiam dicundo prseerant; fed, cum crebrisavocaren-
tur bellis finitimis, horum officia hac in parte prsetores fupplerunt. 
§. tex eJl,quod 4. Inll.dejurenatur.gent.etcivil.1.2. §. exactis 16. 
et §. cumque confutes 27. jf. deorig.juris. De horum confulum origi-
ne. officiis, auftoritate, fafcibus, licloribus, vide latius Carolum 
Sigonium de antiquojureProv nci, rJibv.3.c,ip. 8. et /o.Roftnum ati-
tiqnit.Roman.lib ?. cap. 9. Speckhan. quaejl. cent. 2, ctajf. 1. quacfl. 
3.4.5. 6.r. Rittershufium adnovettaspart. 2. cap. 2. num. 5. For-
M 2 fterum 
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fterum hijloria juris lib.i. cap. 13. 14.15, eti6. Amajam in Cod. 
ad 1.66. Cod. dedecurion. cap. 1. Perezium tit. C. de confulibus. 
Gregor. Tholofan. Syntagm. juris civil. hbr. 4?. cap. /5. Alex. 
ab Alexandro genial. dier. libr. 3. cap.3. 
2. Licet autem, trinsiato in Imperatores omni imperio ac 
poteftate , imminuta admodum fuerit confulum potentia, ficut 
nmbram magis titulosque antiqui confulatus, quam jus & au-
ftoritatem dignitatis retinuerint; manfit tamen.idem honoris 
faftigium, fic ut viris prasfe&oriis non tantum cequales, fed & 
fuperiores habiti fuerint. L unic. Cod. Thecdof '4e confulibusprae-
fe&is magiftris milit. & patriciis lib. 6. tit. 6. Petrus Faber/zk 
1. femeftr. cap. 2. circaf.n. ac ne ipfi quidem Romani Principes 
hunc dignitatis titulum afpernati fuerint, aut infra fuam credi-
derint majeftatem, imo indefinentem fibi confulatum arrogave-
rint.' novell. 105. cap.fi autem etiam 2. infine. Quamvis haud fit 
eundum inficias, quin fupra confularem dignitatem fuerint 
fummo patriciatus honore confpicui. §. fliusfamilias 4. Injl. 
quib. mod. jus patr. poteft. folvit. I. nemini 3. I. ult. C. de confuli-
bus, & non fparg. ab his pec. Manferunt & varii tum volUnta-
ris£, tum contentiofae jurisdi£tionis a£tus, apud eos & per eos 
exercendi. I. quidam 5?. jf. de re judicata. nam & judices arbi-
trosque dederunt. I. 1. §.ft quis 3. verf. denique, cumfj. de ap-
pellat. I. ft cui 50. ff. de condit. & demonjir. & tutores conftitu-
erunt ac confirmarunt. §. fed ex his legibus 3. Inft. de Attilian. 
tut. I. 1. §. 1. infn.ff. de confirm. tut. cognoverunt quoque de 
liberali caufa. arg. /. ft cui hbertas 50. ff. de condit. & demonjl. 
junfta /. Divi fratres 2?. ff. de liberali caufa. ibique Gothofred. 
m notis. de fideicommifiis. /. pater meus 29. ff. de legatis 2. §. 1. 
Injt. de fideicommiffa. heredit. de alimentis. l. folent.3. infneff. 
de alimentis vel cibar. legat. Infuper fatise penes eos manumif-
fiones, adoptiones,emancipationes 3 fic ut& conful filiusfamilias a-
pud fe emancipari, &in adoptionemdari, & ipfe apud fe fervum 
manumittere, filium emancipare, aut in adoptionem dare potuerit. 
l.ft conful. 3. I. 4. ff. de adoption. I. unic. §. 2. ff. h. t. deque fuo 
& aliorum fa£lo id ipfum teftatur julianus in /. an apud 5. ff. 
de manumiff. vind. ego, inquit, cum memmijfem, lavolenumprae-
ceptorem meum & in Africa & in Syria fervos fuos mammifffe, 
cum conflium praeberet^ exemplum ejus fecutus, et in praetura 
et in confutatu meo quosdam ex fervis meis vindidta liberavi, et 
quibusdatn praetoribusconfulentibusme^ idemfuaji. Quamvis apud 
C6>1-
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collegam nec pr$tor nec conful manumittere potuerit, eaprocul 
dubio ratione, quod par in parem imperiumnon habeat ac potelta-
tem. I. cipud filiumfam. i8- L'. /. ff- de manumiJJ. vitidifta. junct. 
/. apud tum 14. ff. de manumijjion. nec contrarius hisce eft Ul-
pianus in /. unic. §. 2. in fine ff. h. t. quippe cujus non aliamens 
elt, quam, quod minor annis 20. conful apud fe manumitte-
re non poffit, nifi juftam manumiflionis caufam apud collegam 
probaverit; verbis apud collegam vero cavfia probata potefi, ita 
legendis, ut nulla aiftinftio, feu interpun£lio poftverbumm*o 
ponatur. Maxime, cum idem Ulpianus in eodem libr. 2. de 
officio confulis, fcripferit, confulem apud fe poffe manumit-
tere, etiamfi evenerit, ut minor-annis viginti fit. I. fi rogatus 20. 
F. ult. D. de manunnff. vindiUa. Manumittit fcilicet conful mi-
nor apud le, quia aftum voluntariae jurisdiftionis apud fe ex-
ercere quisque potelt: at caufam juftam manumiflionis ipfe non 
examinat, quia caufe examen non eft voluntaris jurisdiftio-
nis a£tus, fed mixtum quid inter voluntariam & contentiofam; 
ficut decreti interpofitio fuper alimentis teftamento reliftis, im-
mobilium pupillarium alienationibus, & alia plura; de quibus 
tit. dg jwisdiffione ; in quibus nemo fibi jus dicere poteft,. arg. 
/. ult. D. de offic. praetoris. Nec mirum cuiquam videri debet, 
confulem in d. II. proponi annis viginti minorem; cum tamen 
nullus fuerit ad honores evehendus njinor annis viginti quin-
que. i ad rempublicam 8. D. de muner. et honorib. nullys in fpe-
cie ad confulatum admovendus, nifi qui sedilitate, quteftura, 
ac prastura fuiffet funftus; ut pluribus Gregorius Tholofan. 
fyntagm. jur. civit. tibr. 4?. cap. /5. nnm. /o. etfeqq. Alexander 
ab Alex. genial. diey. libr. 3. cap1 3. Etenim regulariter iita qui? 
dem obtinuerunt; fed nonnunquam ex caufa minores quoque. 
extra ordinem admifli. I. -tnon tantum //. de decurionibus. I. qui-
dam confutebat 57. D. de re judicata, Principe fcilicet idoneum 
cenfente eum, qui ex jurc communi fuiffet inhabilis; quali ju-
dicio principali obviare iacrilegii inftar eft. /„ difputare 3. C. * 
crimine facriteg. /. facrilegii 5. C. de i{iverfis refcriptis. 
3. Caeterum confules alii fuerunt ordinarii, qui Cilicet in 
anni cujusque initio eligebantur, & ex quorum confulatu fie-
bat annorum numeratio ac defignatio. Alii fgffcvti, qui in con-
fulum ante finem anni demortuorum, suc aliter deficientium, 
locum fubftituebantur: .1 auibus non annorum quidem defigna-
tio, fed tamcn Senatuscomultorum veluti Trebelliani, Pegaiia-
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ni &c. denominatio defumta fuit. Bacchovius ad §. Injlit. de 
fideicommijf. hered. Qui tamen fuffetii cum honorariis confulibus 
haud confindendi, ut perperam putat Rittershufius ad novell. 
part. 2. cap. 2. n. 5. m med. Conftat enim, honorarios fuiffe 
eos, qui non adminiftrabant. 1.3. C. de confnlibus,et nonfparg.ab 
liis pec, adde /. ult. C. de decurion. in pvincip. eo fenfu, quo &ho 
norarii tutores diEti. /. cjucd Ji forte 14. §. funt quidam 1. D. de 
folutionib. cum ex adverfb fuffetti pcr re.iquam anni partemiub-
irent eandem reipublicee giibernandaj .iram, quam ilh. qni 
in anni cujusque ingreffu eletti fuerant. Accurate Seneca hbr.5. 
de ira cap. 31. defcribens eum , qui dignic .tibus auctns, nec ta-
men contentns, ampliores lperaverat: dedit, nquit, mihi prae-
tuvam ? fed confidatum fperaveram. dedit duodecim fafces ? Jednon 
fecit ordinirium confulem. a me numerari voluit annum ? Jed deejl 
mihi ad f acerdotium. 
T I T V L V S XI. 
DE OFFiCiO PRAEFECTI PRAE-
TORIO. 
S V M M A R I A .  
I. Quid fuerit praefeSius prae- 2 .  Quot fuerint praefecli prae-
torio, & quac olini, quae po- torio, qui auftores latius de 
flea poteflas ejus ? his fcripjerint ? 
Orsefe&us prsetorio fub primis Imperatoribus*erat, qui prae-
erat militibus Praetorianis ad cuftodiam Principisleftis, ple-
nioremque habebat licentiam ad difciplinae publicae emendatio-
nem: fimilis antiquis Regum tempore tribunis celerum, ac dif-
^cilioribus reipublicae temporibus, (ubi diftator creabatur) 
adju^^tis di£tatori magiftris equitum l. 2. §. populo deinde ig. 
et 19. D, de orig. juris. I. unic. pr. D. h. t. Hujus ita paulatim 
increvit au^oritas, ut fummam poft Principem adeptus fuerit 
poteftatem : liniul tamen usque adeo mutata, ut, cum olim mi« 
iitibus pra;effet, poftea nullum habuerit in illos poteftatem, 
dum per hripp. refcriptum legimus ipfi praefefto praetorio; vi-
ros illvftres comites et magiftros peditum etequitumnullampenitus 
in 
LIB. I. TIT, XI, DE OFF. PRAEF. PRAETORIO. ,8Z 
in provinciales habere potejlatem; nec amplijfmam praefeBhwam 
in militares viros. L /. C. de offic. magi/iri militum. Adde /. eosy 
q-iu 5. C. de apparit. magijiror. militum. Vinnium traff. dejuris-
ditf. cap. 2. v. Hinc ipfis rerum ac judiciorum fumma eom-
miffa. I. quilibet 40. C. de decurionibus. ac pnefides provinciarum 
juffi reos cffraftores remiitere ad prsfettos prcetorio fi majo-
ri animadvcrfione opus effet; fic ut merum omnino habuernt 
imperimn, atque etiam jus deportandi. /. /. §. a praefeffis 4. D. 
de legatis 3. I. ex Divi 4. C. de locato et conducfo. ad ipfos quo-
que ab aliis judicibus, velut inferioribus, appellatum. I. prae-
cipimus 32. C de appellation. fed ab ipforum fententiis, licet 
olim appelbri ad Principem potuerit, poftea tamen omnis ap-
pellandi facultas interdicta fuit; prsefuintum enim, eos, qui ob 
fingularem induftriam, explorata fide & gravitate, ad hujus 
oflieii magnitudinem adhibentur, non aliter judicaturos effe pro 
fapientia & luce dignitatis fuas, quam ipfe Princeps foret ju-
dicaturus. I. unic. §. /. D. h. t. L praefedti 17. D- de minonbus 
25. annis. unde nec ipfas Principum facras jufliones robur habue-
runt, njfi a praefedto praetorio fuiffent confirmat£e. novell. /55. 
(ut tamen fupplicatio licita fuerit, intra biennium. Lun. C. de 
fent. praefeff. praetor. de qua Ubr. 49.) nec quisquam, ne mi-
nor quidem, adverfus eorum fententiam a quoquam, nifi ab 
ipfis reftitui potuit /. un- §. ult. D. It. t. I. praefe&i 1?. D. de 
minoribus 25. annis. vel ab Imperatore. /. minor 18- §. idem 3. 
D. de minoribus 25. annis, 
2. Primis autem temporibus unus tantum fuit prcefe£tus 
prEtorio; fed fub Juftiniano quatuor, puta, Orientis, Illyrici, 
Africae, & Ita iae: quibus etiam jus edicta condendi datum fuit 
(quze formae appellatse) fi modo nec legibus nec conftitutioni-
bus effcnt contraria. /. formam 2. C. de offic. praefecfi praet. ori-
entis• de hisce latius Pancirollus notitia imperii libr. /. cap.5. etlibr. 
2. cap. 2- 3. Amaja in Codicem ad L 66. C de decurionib. cap. 2. 
Petrus Faber femejlrium libr, /. cap. 2. Rofinus libr. ?. antiquit. 
Roman. cap. 33. Jacobus Gothofredus pojl Codicem Theodofian. 
in notitia dignitatum in princip, Adde Caffiodorum variorum 
libr, 6. formnla 3. 
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T I T V L V S XII. 
DE OFFICIO PRAEFECTl VRBI. 
S V M M A R I A .  
I . Qualis fuerit praefcflus urbi^ 
quando creatus 7 
2, Crinunalem habuit jurisdittio-
nem usque ad centefimum ab 
urbe lapidem; conciliata 1. i. 
pr. & §, J. cura 1. ult. ff, h. r. 
•potuit in perpetuum interdxce-
re foro advocationibus c. 
quod praefes non potejl. Con,-
ciluita 1. 9. pr. cum L ult. ff. 
de pcenis. 
3. Qucie potuerit in negotiis ci• 
vilibus; 6~" de popularium fa-
ftionibus. 
4 .  In milites non habuit jurisdi-
Etionem. 
s. Vfbi plura videri pojfmt de 
hoc magijlratu. 
praefeftus urb; Regum prifcorum Romanornm tempore, iis-
dem abfentibuS) curam urbis agebat. Sed & ejeftisRegibus, 
ante conftitutos praetores, aliquando creatus fuit, utroque con-
fule belli caula, peregre profe£to» L 2. §. etjiaec omnia 33. D. de 
orig.juris, I acitus Anrial. libr. 6. cap. 10. infin. et cap. ir. Pau-
latim vero in defuetudinem abiit ejus eligendi ufus; donectrans-
lato ad unum reipublics regimine primus Auguilus urbi prze-
feflum de novo confcituit , non annuum, fed perpetuum, qui, 
Principe abfente, quietem urbis fuae fidei commiifae tueretur. 
Hic dignitate par erat praefe&o praetorio, & magiitro militum; 
adeo ut, quisquis, ex his tribus primus honoris codicillos obti-
nuiffet, reliquis effet ordine anteponendus. L 1. 2. C. deprae» 
fedtis praetorio five urbL Ut tamen non obftante hoc aequali digni-, 
tatis gradu major prsgfefti praetorio, quam prsefefti urbi, potc-
ftas fuerit; in quantum a fententia praefe£ti urbi ad Principem 
patuit appellatio >. quae a fententiis praefeftorum prastorio in-
terdifta. I. JEmilhis jg. in med. ff. de minor. 25. annis. L2. C. de 
his, qui per tnet. jud. non cipell. 
2. Plurima hujus praefe&i curss fuerunt demandata. Vin-
dieayit enim fibi fub lmperatoribus punitionem omnium cri-
minum: fic ut & ad iplum per prsstores vigilumqtie prsefettos 
remittendi fuerint, in quos ob infignem malitiam in tuteia con> 
miffam, vcl ob incendia dolo concitata, gravius erat animad-
vertend.um. antepen. & pen. Inftit. de fufpecf.tutor. I. ult.ff.de 
offir. praefe&i vigihm. I. 1. §. folent 7. ff. h. t. Vinnins de juris-
iiff. cap. 2. num. 4, 5. five in urbe ipfa crimina perpetrata fue-
rint, 
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rint, five extra urbem intra Italiam, non quidem omnem> fed cen-
tefimo ab urbe lapide conclufam. Ultra lapidem centefimum com-
miffa egrediebantur notionem ejuj1 /. r.pr. & §. q.ff.h.t. Ethocell:, 
quod Ulpianus monuit in l. ult. D. k t. prsefeftum nrbi, cum 
terniinos urbis exierit, poteftatem non habere : per tirminos ur-
bis non muros, fed centefimum ab urbe lapidem defignans, 
convenienter d. legi primae §. quarto, cujns & iple auftor eft. 
Qnemadmodum fsepius alibi Pvomam nonmuris, fed aliis ter-
minis, veluti, continentibus extrarmuros asdificiis, circumfcri-
bi, refponfum eit. I. nam quod 4. §. Ji ita legetur 4. D. de penn 
legata. t. ut Alphenus 8?. I. qui in continentibus 14?. D. de verb, 
fgnif. L cui, quae Romae 84. D. de legatis 3. Habuit ergo prae-
feftus urbi merum imperium, & judiciorum tum publicorum, 
tum extraordinariorum exercitium, ac poteftatem non modo 
poenas legitimas exfequendi, fed & extra ordinem pro admifli 
gravitate imponendi /, /. §. ult. ff. de poenis. damnandi 
in metallum. I. /. §. cum patronus IQ. D. h. T. deportan-
di, & relegandi in infulam, quam Imperator affignaverit. A 1. 
§.relegandi 3. D. h. t. interdicendi urbe, regione, negotiatio-
ne, profeffione, advocatione, foro, fpeftaculis; idque vei ad 
tempns, vel in perpetuum. /. /. §. pen. D. h. t> /. relegatus 14. 
§. 1. D. de interdidt-. & relegatis. Quse eadem etfi prsefides quo-
que potuerint, ut conftat ex /. moris ejl p. pr. et §§.feqq. D. 
de poenis. non tamen potuerunt ultra tempus fuze adminiftratio-
liis, ut Paulus notat l.ult.D.depoenis. Et licet costaneus Paulo 
UJpianus etiam preefidibus tribuerit jus mterdicendi arte, advo-
catione &c. in perpetuum. d. /. moris 9, in pr. D. de poenis. nul-
la tamen pugna eft. Cum enim jus illud inperpetuum iriterdicendi 
demum praefidibus denegatum fuerit per conftitutionem Anto-
nini Caracallee, fub quo & Ulpianus & Paulus vixerunt fcrip-
feruntque, fieri facile potuit, ut Ulpianus libros de officio pro-
confulis confcripferit, antequam effet promulgata ille Antonini 
conftitutio: ea vero recenter promulgata, tum demum Paulus 
fuos fcripferit refponforum libros: adeoque Ulpianus juris ve-
teris meminerit, ignota etiamnum illa conftitutione; Paulus 
juris recentiiTime introdutii. Quam conje&uram juvat quoque, 
quod hzec Antonini conftitutio demum fub finem imperii ejns 
promulgala fuit, ut colHgi poteft argumento tegis /. C de po-
fiulando, cujus autior idem Antoninus; & in qua, anno de-
mum penultimo imperii condita, dum adhuc juris antiqui defi-
nitionem, ac poteftatcm interdicendi in perpetuum in magi-
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ftratu provinciali prasfupponit, neceffc eft, refcriptum illud, 
cujus Paulus in d. I. ult. mentionem facit, non niii ultimis iitius 
Imperatoris temporibus fuiffe emiffnm. 
z. Pertinuit & ad officium ejus, tutores & judices dare. 
§. fed hoc jure 4. Injlit. de Attil. tut. t. cum praetor 12. §. 1. D. 
dejudiciis. I. ult. D. h. t. efficere ut pretio jufto annona diitra-
hatur. I. 1. §. cura carnis 11. D. h. t. tueri quietem populi & 
popularium, eumque in finem difpofitos habere milites ftationa-
rios. /. 1. §. quies 12. D. h. t. (eo fere modo, quo agonothetce, 
qui certaminibus prasfidebant, adjun£>os habebant maifcigopho-
ros, qui virgis i,.Mentiam certantium ac fpeftatorum coerce-
bant; de quibus Bvifionius [eletf. antiquit. libr, 4. cap. 17.) fic 
ut & eos, qui turbuientig acclamationibus pupularium fefe ac-
commodando, feditioni fe reddidiffent obnoxios, pro admiifi 
gravitate punire potuerit, talesque in provinciis forte latitan-
tes ad fe evocare. /. qitod promulgatis 2. C. de offic. praef. urbi. 
junct. /. capitalium 28. §. folent. 3 D de poenis. De horum po-
pularium faftionibus, przecipue quatuor, prafina, veneta, ruf-
fata, & albuta, vide Caffiodorum 3. variar. epijl. §1. Cuja-
cium lib. 8> obferv. 29. Rofinum lib- 5. antiquit. cap. 5. in med. 
4. Caaterum hane omnem poteilatem fuam & jurisdi-
ftionem praefe£tus urbi tantum exercebat in paganos: mili-
tes enim magis fuis fuberant ducibus, ac maxime magiftris 
militum. /. 1. C. de ojfc. magijtri milit. I. 1. C. de exhib. & 
transmitt. reis. I. niagijleriae 6. C. de jurisdiftt. omn. judicum. 
I. ult. C. de re militari. /. viros 8• C. de diverf. offc. & ap-
parit. jud. Excipiunt quidem ; nifi de tributaria collatione 
agatur. /. eos, qui 3. C. de offie. magiflri milit. vel ilatutum 
numerum fuperantes militarent, quibus cafibus putant, eos 
civilibus parere judicibus, perinde ac fi nec cintii nec mili-
tantes effcnt. /. mr, qui 5. C. de apparit. magijlror. milit. fed 
cum leges illce non de militibus , fed magis de apparitori-
bus magiilrorum militum agant, qui militare dicuntur in offi. 
cio magiiterias poteitatis; vix eit, ut has de jure Pvomano 
exceptiones admiferis. , 
5. Dc magiftratuum horum officiis vide latius DD. ad 
tit. C. de offic. magijlri milit. Caffiodorum 6. varior. Pan-
cirollum notit. utriusque imperii libr. 1. cap. 5. & cap. 30.31. 
32. & cap. 40. & feqq. usque ad cap. jp. & (ibr. 2. cap. 20. 
& feqq. usque ad cap. 28- Amajam in Cod. ad l. 66. C, de decu-
rion. cap. 2. num. 23. & feqq. 
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T I T V L V S Xill. 
DE OFFICIO QVAESTORIS. 
SVMM ARIA. 
I. Quid fuerint quaejlores pnr- 2.  Quid qucreftor vagabundorum, 
ricidii , quaeflores aerarii, & uhi piura de quaeftoribus 
quaeflores facri pahitii? legi pofjint ? 
Quaeftorcs varii fuerunt genevis: alii parricidii, qni in li-h. bera republica conftuuc.bantur a populo , ut rebus ca-
pitaiibus praceffent; co quod de capite civis Romani injufiii 
populi non erat lcge permiffuvn conlulibus, jus dicere. I. 2. 
& quia, ut diximus 23. ff . de orig. juris. alii aerarii, a 
Romulo aut faltem Tullo Hoftilio rege inftituti, qui pecuniis 
publicis conquirendis ac confervandis vacabant. /. unic. jf. h. 
t. I. 2. §. deinde cuni aerarium 22. ff. de orig.juris. llve urba-
nas five provinciali pecunise prseeffent, fortiti provincias ex 
Senatusconfulto. /. unic. §. 2. fj. h. t. Alii denique qugefto-
res facri palatii^ quorum officium non tam in cogcnda pe-
cunia confiftebat, quam potius in eo, quod Principum libris, 
orationibus, epiftolis, in fenatu legendis, vacarent; etiam 
candidati Principis appellati, /. unic. §. 2. & ult.ff. h. t. Con-
fer Briffonium antiquit. lib. t. cap. 17. quorum au&oritas paula-
tim increfcens fub pofterioribus Imperatoribus, ac prsecinue 
fub Juftiniano, tanta fuit, ut omnem fere juris & Jufcitise in 
aula Principis adminiftrandEe curam habuerint, prccibus Prin-
cipi oblatis refponderint, refponfa Principis fubnotaverint. /. 
ult. C. de diverfis refcript. & pragm. fandt. I. praecipimus 32. C. 
de appellation. leg. /. 2. Cod. h. t. novell. 114. cap. /. 
2. Fuit & a Juftiniano inftitutus in urbe Conftantinopoli-
tana quseftor, qui in vagabundos, mendicos, fimilesque inqui-
rebat, ac laboribus eos addicebat; dc criminc quoque falfi ac 
cxfecutorum concuflionibus cognofcebat. novell. 80. Plura de 
quaeftoribus ac variis eorum officiis vide apud Cafficdorum 
libr. 6. var. formula 5. Pancirollum notit. utr. imper. libr. /. 
cap. 13. Rofinum antiquit. libr. f. cap. 22. Carol. Sigonium 
de antiquo jure provinc. libr. 2. cap. 3. et 8• 
TITV 
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T I T V L V S  X I V .  
DE OFFICIO PRAETORVM. 
S V M M A R I A .  
L Quid pi:aetores fuerint, qua-
- tem habuerint jurisdiBionem ? 
£. De numero praetarum. 
>« Praetoris officium conflitiffe 
in tribus, do, dico , addico. 
An & quousque praetores ve-
nirepotuermt contrajus civile ? 
A- QywMn latius ojficia praeto-
rum traEiavennt ? 
s. Proponitur fpecies facti I. z. 
ff. h. t. 
6. An gefia apud tabellionem pu-
tativum, vel creatutn quidem, 
fed impedimento legali taboran-
tem, valeant, nec ne, per di-
Jiinftiones tractatur ? 
7.  An injlrumentum nutlum fit 
ac fide pubtica deftituatur, Ji 
tabellio extra territorinni illiiis 
Principis , a quo conjlituius 
eji , illud conjcripferit ? 4? 
quidjuris, fi confcripferit qui-
dcm in territorio ifiius Princi-
pis, fed atia in nrbe vet pago, 
quam in quo a magiflratibus 
admiffus eji ? 
8. Quates fint hodierni praeto-
res ? 
TDraatores generalius di£ti omnes magiftratus, ipfique etiam 
militise praefe£ti, & eo fenfu ipfis confulibus antiquiores 
dicuntur in nov. 25. in praefat. nouetl. 24. in praefat. in fpecie 
vero, qui juri dicundo praeerant, inftituti primitus ob id, quod 
confules* qui jus dicebant, propter frequentia bella ab urbe 
ut plurimum abfentes, juflitise adminiltrand$ intenti elTe non 
poffent, fic ut confulum vicem in jure dicundo prsetores fup-
pleverint l. 2. §. curnque confules 27. D. de orig.juris. Volun-
tariam & contentiofam habuerunt jurisdiftionem, eamque ci-
vilem; hinc judices, tutores, bonorum poffeffiones dabant, 
mittebant in bonorum pofleffionem variis ex caufis, cautiones 
plurimas interponi curabant, tutores fufpe£tos removebant, 
aliaque traftabant fuis locis explicanda. Criminalem autem ju-
risdiftionem pratores urbani non habebant; adeo ut fub Impe-
ratoribus a praetore ad praefettum urbi remittendi fuerint, quot-
quot graviori animadverfione corporali coercendi erant, ut di-
£tum tit. de off. praef. urb. Quin tamen conftituere potuerint, 
ut fervi & viles perfonse, egeftate ac infamia laborantes, & 
ita contemnentes civile injuriarum judicium, verberibus coer-
cerentur ob illatam injuriam, abunde patet ex /. fed ft unius 
17. §. ctim ftvvus 4, et 5. /. ft quis injuriam 35. D. de injuriis. 
Scd 
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Sed hsec de iis intelligenda praatoiibus, qui judicandis privatis 
caufis civilibus erant prsepofiri; nam & alii fuerunt, qui p«-
blicis in libera republica praeerant judiciis, tefte Pomponio in 
1. 2:§. captn deinde 32. D. de orig. juris. quibus criminalem ju-
risdi£licnem non re£te denegaveris; quemadmodum & jureno-
viffimo jus gladii a Juftiniano datum fuit prtetori plebeio) ra 
urbe Conftantinopolitana, corrigendis populi moribus corruptis 
creato. nov. 12. 
2. De numero prsetorum vix quicquam certi eft. Unvim 
ab initio fuifle creatum, qui urbams dicebatur, huic mox al-
terum additum, qui inter cives & peregrinos jus diceret, & 
ftregrinus appellabatur; fucceffu temporis alios atque alios 
(prout,reipublicse vifum expedire) additos fuiffe, ficutaliquac-
do octodecim in urbe praetores fuerint, refert Pomponius d. /. 
2 .  §  2 2 8 .  3 2 .  D .  d e  o r i g .  j u r i s .  & longe plures, Dion Caf-
fius libr. 48- ad ann. ab U. C. in princ. poitea adnumerum 
ternarium prsetura redafta. /. 2. C h. t. 
3. Casterum in tribus potiffimum confiftere dicebatur prae-
toris officium, qute tribus denotata verbis, do, dico, addico. Da-
bant nempe judices, tutores, &c. dicebant jus; addicebant^ 
quae folenniter in jure ceffa, vel vitiori per fententiam adju-
dicata fuerant: mediis infuper temporibus, donec conditum 
fuit edi£lum perpetuum, .jura edifto proponendi poteftatein ha-
buerunt; fic ut & jus honorarium viva vox juris civilis dicttnn 
fuerit./fg. nam et tpfum 8• D. de jujlit et jure. & quamvis prae-
tores plerumque juris civilis debuerint cuftodes effe, velut ju-
ris re£tores. I. 2. §. pojl originem 13. D. de orig. juris. nec ea 
facere potuerint, quas juri civili diretio contrariabantur, fic 
ut &, ubi lex vel fenatus vel conltitutio capere vetat, veluti 
hereditatem, ibi nec praetor dare poffit, verbi gratia, bonorum 
poffeifionem. I. non ejl /2. §. 1. D. de bonor.'poflejf. /. un.D.quib. 
non competit bonor. poff. tamen propter utilitatem publicam non 
adjuvandi tantum, fed & fupplendi & per indireftum corri-
gendi juris civilis habuerunt poteftatem. l.jus autem ?. infine 
D de juflit. et jure. veluti dando bonorum poffefliones variis, 
qui jure civili non erant ad hereditatem vocati, fed prceteriti, 
vel vocati teftamento minus per jura civilia valente; dando 
publicianam actionem illis, qui necdum ufucapione dominium 
quse&verant, &e. de quibus alibi fuis loeis. 
4- Plura 
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4 Plura de prstorum initiis, dignitate, infigniis, officiis, 
tradunt nov. 24. in prarfat. nov.25.inprcofat.nov.26. 29. Livius 
libr.6. infin. et libr. 7. Gellius lib. 13. cap. /5. Pancirollus notit. 
utr. imp. libr. 1. cap. 29. Alex. ab Alexandro gen. dier. libr. 2. 
cap. /5. Polletus hijlor. fori Romani lib. 3. cap. 2. 3. ^ .Forfterus 
hi/lor. Iuns lib. 2. cap. 84. 85• 86. Rofmus antiquii. lib. ?. cap. 
11. et 43. D. Noodt probabil. lib. 1. cap. 6. 
5. Cum autem fa£ti fpecies extitiffet > quod BarbariusPHi-
lippus, fervus, fed a domino profugus, Romae fe liberum gef-
fiffet, ac prseturae obtinuiffet dignitatem, multaque pcr eum e-
difta decreta effent; comperta deindc fervili ipfius conditione, 
quaeittum fuit, an per eum & apud eum geib rata hd.benda ef-
fent , nec nc? Et refponfum, humanms pffe, ut niliil eorum^ 
quae fcilicet decretavel editia erant, reprobaretur, adeoque 0-
mnia manerent rata propter utilitatcm eorum , qui apud talem 
praatorem egerunt; non quirlem ex communi errore populi, 
qui jus facere non poteil; cum jus omne ex voluntate ac con-
fenfu legislatoris profluat, quem error excludit: fed magis ex 
populi approbatione, quae difcuffo jam errore ac comperta ve-
ritate fubfecuta eft; tum ne plurima negotia bona fide gefta 
refcinderentur cum detrimentjo reipublicae; tum etiam, quia 
popnlus vel ferVo libertatem dare, vel legem de fervis qucque 
in prsetores eligendis condere potuiffet, atque itaBarbarioprze-
turam decernere. /. Barbarius 3. D. de offic. prcctorSVide ad 
hanc /. prolixe Jac. Gothofredum libello fingulari. 
6. In quajftione ergo, an apud magiftratum aut tabellio-
nem putativum gefta, eandem habeant firmitatem, quam ea, 
quae coram veris funt acta notariis aut magiftratibus; rem o-
mnem fequentibus poffe diftin&ionibus comprehendi puto. Aute-
nim ab omnibus vel plerisque protabellionevel magiftratuquisfu-
ithabitus, aut a paucis tantum, quieum adiverunt. Siapaucistan-
tum; nihil eorum, quae coram eo ab ipiis etiam ignorantibus gefta, 
iubfiftet; tum quia fupinus & ita non excufandus error eft, id igno-
irare, quod plerique norun.t, & quod quis inquirendo diligentcr, 
potuiffethabere notum. l.necfupina 6.l.regula9.§.fedf0iffi2.D. 
dejuris etfaffi ignor. arg. I. item fi ?. §. proinde et fi ?. D. de Se-
matufconf Macedon. & ut nemo; debet effc ignarus conditionis 
ejus cum quo, ita nec ejus apud quem, contrahit aStunique 
gerit. /. qui cum alio 19. D, de reg. juris• Tum etiam quia, uti 
pcivatorum pa£tis jurisdictio vel poteftas publica dari nequitei, 
qui 
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qui|eam non habct, fic ut inntile fit, quicquid a tali profe£him 
eft. Z. privatorum 3. C. de jurisdiH. omnjud. et foro compet. ita 
nec privato, eoque non communi, errore; ne alioquin id, 
quod ne expreffus quidem potefl confenfus, operetur ipfum 
confenfum excludens error. Quod fi ab omnibus aut plerisque: 
videndum , utrum magiftratus aut tabellionis titulum impetra-
verit ab iis, qui talem creandi poteftatem habent, cum tamen 
in creato legale fubeffet impedimentum, quo minus crearetur: 
an vero nunquam hujusmodi functio ei vere delata fit. Si e-
nim folummodo creditum vulgo fuerit, ipfum in tabellionum 
aut magillratuum numerum effe cooptatum, cum tamen nihil 
tale re ipfa contigiffet, folus ille communis omnium aut plero-
rumque privatorum error non poteft facere tabcllionem aut 
magiftratum, qui talis non efl; eo quod fmguliprivatimerran-
tes, etiam ut privati coefidcrandi funt, nec colleftim confide-
rari queunt, cum nullum commune negotium errore gefferint, 
nullumque appareat eorum commune faftum. Ac proinde, licet 
omnes erraverint; omnes tamcn atque finguli tanquam privati: 
fic ut & ratio fuperius addutta ex l. 3. C. dejurisdiff. omn.jud. 
hic quoque locum habeat. Et certe, fi folus ille communis er-
ror fufficeret ad geftorum validitatem, non usque adeo fuae li-
beralitati Imperatores vindicaffent, quod fuftineretur teftamen-
tum, cui inter teftes reliquos idoneos fervus, omnium opinio-
ne liber cxiftimatus, fuerat adhibitus. §. fed cum aliquis?. Injiit. 
de tejlament. ordinand. Nec hisce repugnat, quod error jus facere 
dicitur in /. fupelte&ili 3 §. ult jf. de fupell leg. quodque ceffat 
Macedoniani exceptio, fi quis mutuum ei numeraverit, qui 
non vana opinione , fed plerisque paterfamilias credebatur l.Ji 
quis 3- Jf. de Senatufc. Maced. Etenim in d. I. 3. de fupelledtile le~ 
gata-i error communis populi circa vocis fignificationem jusfa-
cit, quia verba non au£loritate publica, fed ufn populi, valere 
notum eft. Et ut quis vel paterfamilias vel filiusfam. Ht, ex 
privatorum arbitrio, ex fato, morte, accidentibus aliis depen-
det, licet publica non adfit auttoritas; ut proinde facilius com-
munis populi opinio errantem, atque ita credentem, excufet. 
Sed fi quis ad tabellionis munus aut magiftratus officiumadmo-
tus fuerit per eos, qui ejus faciendi poteftatem habent, qui< 
que errore communi ignoraruet impedimentum, quo muneri 
admotus vel ab initio inhabilis erat, vel poft collatum ab ini-
tio rite munus inceperat inidoneus effe, ipfe quidem fcienter 
adfpi-
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adfpirans ad munus, illudve retinens contra leges, congruente 
poena coercendus eit. /. Praefes 2. C,fi fervus aut libertus ad decu-
rionat. afpirav. fed firmum nihilominus atque ratum manebit 
ex aequitate & hurnanitate, quicquid coratn tali tabellione 
vel magiftratu geftum, non per ignorantes tantum, fed & 
per fcientes impedimentum, cum forte paucis illud innotuif. 
fet; non propter communem errorcm; fed propter defignatio-
nem feu eIe£Honem, & difcuflb errore fubfecutam tacitam 
comprobationem eorum, qui eligendi ac comprobandi pote-
itatem habent, ut ante diftum, convenienter legi tertice jf. h. t. 
-Vide Jacob. Gothofredum libello jingul. ad d. /. 3. jf. h. t. nunu 
13. Zoefium ad Pand. h. t. Befoldum delibat. juris ad ParidJibr 
1. num. £7. pag. 152,153. 
7. Cum vero penes nos moris fit, ut tabelliones non fo-
l«m a provincia; cujusque ordinibus, vel ordines reprrefen-
tantibus Curiis provincialibus, tanquam idonei comprobentur; 
fed infuper in illa urbe vei loco, ubi praxin exercituri funt, a 
magifcratu nominatim admittantur; duplex fupereffe potefi: du-
bitatio, quarum prima eft, an valeant inftrumenta tantjtiam 
publica, ab iis confcripta extra Frovinciam illam, a cujus 
ordinibus aut Principe probati , & auftoritate publica do-
nati funt. Altera, an fubfiftant confecta per eos intra provin-
ciam quidem ejus, qui ipfos publica inftruxit a'u£torita-
te, fed tamen in alia urbe aliove loco, quam in quo praxeos 
exercendee licentiam obtinuerant. Priorem quod attinet, 
dicendum videtur, nullo modo publicam mereri fidem vel au-
ftoritatem inftrumentum, quod, vcrbi gratia, confirmatus per 
Hollandise ordines tabellio ln Ultrajectino Frilicove folo con« 
fcripfilfet; aut admiffus in Gallia, concepiffet in Belgio. Quod 
enim pro publica habeatur perfona, quod ejus atia fic publicam 
mereantur fidem, ut inftrumenta alia publice apud a£ta exara-
ta, id non aliunde eft, quam cx poteftate concedentis, qui, uti 
tanquam Princeps publicam ipfe potuit fidem facere, ita & fi-
dgi probatas perfonis eandem tribuere poteftatem. Cumqueevi-
densiit, ipfum illum, qui hanc tabellioni fecit poteftatem, fi 
territorium fuum egrefius fuerit, pro privato habendum effe. 
/. ult. ff. de ojf. praffedt. urbi. /. Praefes provinciae in fme 3. jf. 
de offic. praejtdis. abfurdum prorfus eflet, eum alteri tribuereid, 
quod ipfe non habet, id eft, poteftatem faciendi fidem publi-
cam in eg loco, in quo fi ipfe eflet, nullam ipfe poJTet pu-
hli-
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blicam ficiem mereri. Contra /. netno plus 54. D. de reg.ju-
ris. Neque fatis re£le in contrarium allegaveris, confcriben-
da per tabellionem inftrumenta ad voluntariam pertinere ju-
risdictionem, etiam extra territorii limites permiffam exerce-
ri. arg. /. omnes 2. D. de ofjic. proconf. & legati. Praeterquam 
enim, quod non fatis apte exercitium officii tabellionis cum 
voluntaria jurisdictione componitur; confiderandum infuper, 
ne iplam quidem hanc voluntariam jurisdiftionem extra ter-
ritorium potuiffe exerceri a proconfule juxta d. /. 2. nifi ei 
a populo vel Principe, in omnes provincias imperium ha-
bente, id datum fuiffet; dum unusquisque prsefes in fua pro-
vincia fummum quidem habebat imperium, fed poft Princi-
pem. /. & ideo 8- D. de offc. proconf. & legati. Quod non 
ita eit in diverfarum provinciarum aut regnorum, uni fum-
mo Principi non parentium, tabellionibus, de quibus nunc 
fcrmo eil. Boerius decif. 242. Paulus Voet de ftatutis feff. 
4. cap. 3. num. ult. Alteram quaeftionem quod attinet, an 
fcilicet a Principe vel curia provinciali creatus, & in una 
provinciae illius urbe admiffus, fi in alia ejusdem provincise 
urbe vel pago , in quo ad praxin admiffionem haud impe-
travit, inftrumcntum conlcripferit, publicam mereatur fidem; 
variatum invenio. Etenim cum ex conftitutione Caroli V. 
21. Martii 1524. vol. 2. ptacit Holl.pag. 1381. in fine pro-
hibitum effet, ex hujusmodi inftrumentis jus dici, aut ullam 
eorum in judicando haberi ratiunem : poftea tamen ab illo 
rigore vidctur receffum, dum anno 1608. 2?. Novembris d. 
vol. 2. pag. 14.57. in pr. decretum quidem ab Hoilandice or-
dinibus, infercndum effe inilrumento creationis tabellionum, 
ne artem exerceant in aliqua Hollandis urbe aut pago,, nifi 
impetrato prius fcripto magiflratuum dominorumve confenfu; 
fed rulla rcpcritur addita nullitatis pcena. Nec fatis recte 
fubintclle£h videri poteft; eo quod vcrba prohibitoria non 
ad contrahentes a£himve gerentcs , fed tabelliones dirigun-
tur; poena autcm nullitatis non in tabellionum contra vetita 
facientium, fed in privatorum caput efiet redundatura. Ne-
que ctiam probabilc, fic ordines voluiffe minuere aut curise 
poteftatem in toiam provinciam, aut tabcllionum fidem Ctv 
rise comprobatione confirinatam, ut validitatem dcnegarent 
confcriptis intra provinciam inftrumentis; fed magis ca con 
ftituiffe, ut magiftratuum ac dominorum urbis ac pagi cu-
Voetii Comw. ad P. T. I. N > jusqtie 
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jusqne honori confulerent & autloritati; & ne falcem alienam 
extraneorum paterentur in fuam meffcm, qui fidem artemque 
fuam minori forte addixerant hominum univerfitati, voluiffe 
prsecavere Jacob. Coren obfervat. 37. Henric. Kinfchot re-
fponfo 49. Groenewegen ad Grotium manuduft. ad jurisprud, 
Holl. hbr. 2. cap. 1?. num. 18. Imbertus Injlit. Forenf. libr. 
1. cap. ?o. nurn. 2. ibique in notis. 
8. Cseterum Prcetores hodiernos urbanos vix qnicquam 
cum Romanis commune habere ; neque tam judices effe, 
quam potins eminentiores juftitize miniftros, advocatis fifci 
noftratibus fimiles, atque adeo in deli&is accufatores, exa-
minibus reorum & quseftionibus praefentes; in nonnullis etiam 
locis collegii judicum quafi directores, in aperto elt. Vide 
Chriftinaeum ad Leg. Mechlin. tit. 1. art. 1. n. 6. Groene-
wegen ad l. 2. C. de cujlod. reorum. & ad l. 12. D. de pu-
blic. judic. Paulum Voet ad §. ?. Inft. de jure nat. gent. et 
civili. . 
T I T V L V S XV. 
DE OFFICIO PRAEFECTIVIGILVM. 
SVMMARIA. 
I. Qualem habuerint poteflatem z. Eorum loco conjlituti pojlea 
praefetti vigilum, i? quodnam praetores plebeii. 
eorum ofjicium ? 
A/fagiftratus Romani vel ordinarii fuerunt, vel extraordina-
^ A rii: extraordinariis annumeratus praefectus vigilum 1.2. 
<5*. & haec omnia 33. ff. de orig. juris. Hujus officium erat, ut 
cohortibus per opportuna loca difpofitis praefe&us, incendia, 
furta, & elTraftiones arceret. Quem in finem modica ipfi da-
ta caftigatio: nam non tantum fevera interlocutione commi-
nari poterat ignem negligentius habentibus; fed & fultigandi 
poteftatem habebat. l.nam falutem 3.$. 1.3.4. l-ult.ff.h.t. ad-
verfus capfarios, qui veftimenta mercede fufceperant in bal-
neis fcrvanda, fi quid fraudulenter admififfent, judex erat. d.l. 
S.ft.ult. Sed ii quem graviore dignum animadverfione depre-
hende-
) 
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henderet, ad preefeftum urbi puniendum debebat remittere; 
neque enim ultimi fupplicii infligendi jus ei competebat, d.ll. 
praeterquam ft fervilis conditionis hominem in furto vel effra-
ctione deprehendiffet. /. pen. Jf. de condi&t. cauf. dat. cau/. non fe-
cuta. cum enim iervi pro nullis haberentur jure civili, non 
mirum, majorem ei in fervos poteftatem competiiffe, quam 
quidem in liberos, furti effraftionisve reos; quomodo 61 in 
tit.de officio praetoris monftratum fuit, ipfos illos praetores, 
quibus fola civilis competebat jurisdi£tio, conftituere potuif 
fe, ut fervi & viles perfonae verberibus ob iliatam injuriarn 
coercerentur. l.fed fi unius 17. §. cum fervus 4. &5. l.ft quis m-
jnriam 35. ff. de injuriis. nifi forte in d. l.pen. non jus, ibd fa-
etum narrari dixeris; vel pro praefeffo vigilum legendum ptr 
taveris praefeftum urbi; quod tamen minus probabile, ob bis 
repetitain in d l.pen. praefe£ti vigilum mentionem, & conflan-
tem textus le£tionem quse aliis in locis, ubi emendatio nuu 
improbabilis eft, variare deprehenditur. 
2. Sed cum poftea ex vilioribus eligerentur hi vigilurtl 
prsefe£ti, & obfcurius ipfis a nocte ac teneDris daretur, nytte* 
parchorum nomen, atque ipfi non raro cum furibus confpira-
rent; abrogato hoc magiftratu , Juitinianus praetores plehejoS 
conftituit, ex viris undiquaque honeftiffimis ac honoratiffinjis, 
puta illuftribus, fpeftabilibus vel clarilfimis eiigendos, quibus 
& gladii jns concciTum. novell. 13» c. 1.3.6. & paffim. Vide pfiv 
ra apud Cujac. add.nov. 13. Pancirollum notiu utr. imp. lib• r5 
c. 27. lib. 2. c. 6. 
T  I  T  V  L  V  S  X V I .  
DE OFFICIO PROCONSVLIS 
E T  L E G A T I .  
SVMMARIA. 
Quidproconful, quakm habue^ 
rit poteflatem, & an eam po-
tuerit cxercere, antequamfuam 
tjfct ingreffus provinciam ? 
(Juatnam praecipua fuerint 
proconjiilum officia ? 
Proconjul adjundum kabuit 
legatum <, cui mandabdi jtiris-
ditiiotitm; nec altert maudarH 
poterat. 
4 .  An legati prbconjulis habttQ-
rint propriain jurisdi&iciu »/, 
Juo ilomitteeam exerciuiint) 
an noHtine proconfulis ? 
N 2 . • 
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s. Le^ati proconfulum non ha-
liuerunt jarisddxionem crimi-
nalem; contra eft in legatis 
Caefaris, 
(. Apud /egatum proco?iJit!is ma-
numiffjo, adoptio fef alii ailus 
voluntariae jurisdidionis e.xpe-
diri poffunt; occurritur <fije-
ttionibus. 
Expofitis urbanis magiftratibus, rellat ut de provincialibus agatur, inter quos primo loco proconful proponitur; qui 
cft vir fpeciabilis a Senatu miffus in provinciam cum imperio 
confulari, diftinftus a praeficlibus ac praetoribus, quippe qui 
in Caefaris provincias mitti folebant, prsecipue, poftquam 
Auguftus validiores quasdam provincias fibi vindicavit, debi-
liores populo reliquit. Sueton. in vita Augufli cap. 47. Rofi-
nus Antiqnit. lib. 7. c. 42. Perezius in Cod. h. t. n. /. 2. Dictus 
proconful, vel quia miffus procul conful erat, vel quia confu-
lis loco habebatur in provincia; maximam enim ibi poit Prin-
cipem habebat poteftatem, & merum mixtumque exercebat 
imperium; omniumque, qui Pvomee vel quafi magiftratus vel 
extra ordinem jus dicebant, partes ad eum pertinebant, neque 
quicquam in ea erat provincia, quod non per ipium expedire-
tur. I. fi in aliam 7. in fine. I. g.9. ff. h.t. Quam tamen potefta-
tem exercere non poterat, nifi poftquam in fuam fuiffet ingref* 
fus provinciam; eo excepto, quod voluntarise jurisdi&ionis 
exercitium ei, quamprimum urbe egrederetur, competierit, 
ipfeque proconfularia infignia, fex fafcium ufum & alia, affum-
ferit; uti rurfus deponebat portam Romae ingreffus. I.1.2J. 
obfervare 4. §. ult. I. proconfules 14.1. ult. ff. h. t. 
2. Multiplicia ejus tum ante, tum poit ingreffum in pro-
vinciam obfervanda officia recenfentur io l.obfervare 4.$.3.4. 
5. l.folent etiam 6. §. ult. t. 8& paffim fere ff. h. t. novell. 95. 
cap. 1. §. 2. Prsecipue cavendum, ne in hofpitiis przebendis 
oneret provinciales; neve ultra xenia liberalitates provincia-
lium majores admittat. /. obfervare 4. inpr.l. folent. 6.§.ult.ff. 
h.t. qua de caufa etiam fuadetur ei, ut fine uxore proficifca-
tur; licct & cum ea proficifci poffit; quo tamen cafu Senatus-
confulto cautum fuit futurum, ut fi quid uxores eorum^ qui ai 
officia profcifcuntur, deliquerunt, ab ipfis maritis ratio> & vin~ 
dicfa cxigatur. d.l. obfervare 4. proftcifci 2.ff.h.t. cum alio-
quin maritus neque ex contra&ibus, ncque ex deliStis uxoris 
debcat obftricius effe. /. pen. C. ne uxcr pro marito. Nota fcili-
cet 
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cet fenatui erant mnlierum multarnm inger.ia, quze, dum ipf$ 
ab honoribus exclufae funt, maritorum tamen potentia ad ava-
ritiam & concuffiones non raro abutuntur, muliebri impoten-
lia, perque fuosviros ambitiofae lunt. Neque omnibus ea, 
quam fuee materteree Seneca adfcripfit, mens eft: quaeperfe-
decim annos, quibus maritus ejus Aegyptum obtinuit, nunquam in 
publicum confpeffa eft, neminem provincialem domum fuani admi-
fit, nihil a viro petiit, nihil a fe peti pafja eft, confolatione ad 
Helviam cap. 17. 
g.Proconilili adjun&us legatus, cui proconful mandabat 
jurisdi&ionem, fi eam ipfe aliis prspeditus exercere nollet: 
nec, legato praeterito, eandem alteii poterat mandare; iii 
enim puto velle Ulpianum, dum in l.obfervare ^.^.ult.ff.h.t. 
dicit, eum debere jurisdi&ionem legato fuo mandare. Sicut 
autem mandare jurisdi&ionem vel non mandare, cft in arbi-
trio proconfulis; ita adimere mandatum jurisdictionem hcet 
quidem proconfuli, fed non inconfulto Principe id facere de-
bet. l.folent 6,h.fcut 1 .ff.h.t. 
4. Neque tamen ex hisce credendum eft, legatum alie* 
nam tantum jurisdi£tionem exercuiffe, nihilque proprio expe-
diviffe jure. Tametfi enim nihil potuerit, antequam ea ipfi 
mandata effet; tamen poft interpofitum a proconfule manda-
tum, proprio jure, fecundum poteftatem libi lege fa£tam, ple-
r a q u e  l e g a t u m  t r a £ t a f f e  v e r i u s  e f t :  q u i p p e  q u o d  n o n  t a n t u m  a  
Pomponio innuitur, dum afferens, legatos proconfulis nihil pro-
prium habere, nift a proconfute iis mandata fuerit jurisdictio, l, 13. 
ff. h. t. eosdem poft mandati interceffionem proprium quid ha-
bere,neceffario fupponit; ne alioquin exceptio videatur proponi, 
quae de regula non eft: fed & ex eo apparet, quod tutorcs da-
re poflit, conceffo fibi per orationem DiviMarci hoc jure l.pen. 
D. h. t. I. /. §. /. D. de tut. et curat. dat. ab his. Praevio ta-
men proconfulis mandato; licet alioquin alius, cui id a lcge 
datum non crat, mandante praefide vel proconfule id non po-
tuerit. /. nec mandante S> D. de tutor. et curat. dat. ab his. Eo-
que facit, quod mandata jurisdittione, proconful ei, inconful-
to Principe, non potuerit eandem adimere. d. /. 6. §. /. D. h. t. 
cum ex adverfo illis, qui nihil proprium habebant, fed benefi-
cio alieno cxerccbant poteftatem, illa arbitrio concedentis adi-
mi potuerit fecundnm ordinariam mandati'naturam, etiam in 
jurisdi£tione obfcrvandam, quoties non aliud nominatim cau-
N 3 turn 
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tum eft, arg. /. et quia 6. D. de jurisdict. Quibus adde, quod 
Judicis dandi poteilatem habuerit, quae tamen ei a proconfule 
delegarinon potuit; cum proconluli ipfi ifta judicis dandipote-
ftas non juremagiftratus, fedex fpeciali lege competierit. l.\cum 
praetor 12. judicem /. D. de judiciis. jun£t. /. /. D. de offic. 
ejus, cui mand.efl jurisd. Sed & huc confert, quod a legati de-
creto aut fententia ad ipfum fuerit proconfulem appellandum; 
lic ut, mulda per legatum indifta, proconful de ejus iniquitate 
cognofcere, & quod optimum fuerit, ltatuere potuerit. /. ap-
peilari 2. D. quis a quo appelletur. cum tamen ab eo, qui alie-
nam ex mandato exercet jurisdiftionem, non appellandus fit ipfe 
mandans, ne ab eodem ad eundem videretur appellari, in quan-
tum mandatarius mandantem repraefentat; fed magis is, qui 
fupra mandantem elt, perinde ac fi mandans ipfe judicaffet. 
/. 1. ,§\ /. D. quis a quo appelletur. Ut proinde mandatum pro-
confulis hic non contineat jurisdiftionis delegationem,fed magis 
juffum & admonitionem,ut legatus exerceat jurisdiftionem fuo 
nomine & jure fuo fibi competentem, jam certus ex juffupro-
confulem iiti negotio non vacaturum; cum, proconfule ita volen-
te, nihilfit in provincia, quod non per ipfum proconfulem, ex-
clufis caeteris, expediatur. /. nec quicquam g.ff.h.t. eodemmo-
do, quo & municipales magifcratus, nondum definita per leges 
modica & magna patrimonii pupillaris quantitate, juffu prae-
fuium tutores dabant. L'. fed hoc jure 4. Inflit.de Attil. Tutore. 
licet jus dandi tutores a lege datum effet omnibus magiftrati-
bus municipalibus. l.jus dandi 3. ff.de tut. & curat.dat. ab his. 
jun£t. /. muto 6. §.tutoris 2. ff.de tutelis.& §. nos autem 5. Injlit. 
d. tit. de Attil. tutore, & juffus ille tantum confiderandus effet 
velut conditio ftne qua non (ut loquuntur) qua aeficiente nullum 
jus competebat; quaque ex adverfo exiitente, jus illico nafce-
batur; iicut evenit in omnibus negotiis ex incerto, conditionis 
eventu fufpenfis, Vinnius de jurisdiEf. cap. 8. n. 12. 
5. Civilem autem legatus, non criminalem, habuit juris-
dictionem. l.folent 6. iyipr. I. ft quiderit ir.ff.h.t. fecus, quam 
eft in legatis Caefaris, qui, cum proconfulum inltar fint, ac 
praefides provinciarum, etiam criminalem habent. l.excipiun• 
tur 14. ff. de Senatusc. Silan. & Claud. junft. /. hos accufare 12. 
ff. de accufation. Cognitio tamen cuftodiarum, feu reorum cu-
ftoditorum, legatis extra ordinem demandari potuit, ut prae-
auditos dein ad proconfulem remitterent, aut abfolvendos, fi 
infon-
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inlontes effent, aut condemnandos, fi nocentes. d.t.folent 6.in 
pr. ff. h. t. 
6. Potuit & apud legatum proconfiilis manumiilio fieri & 
adoptio, aliique fimiles aftus legitimi expediri. l.apud procom-
fulem 17. §. 1. ff. de manumiff. vind. Neque ulla ratio l*ufficiens> 
cur cum Gothofredo in notis ad d. I 17. Vinnio de jurisdiff. 
cap. 8. n. n. & aliis, vulgatam legis iftius leftionem vocemus 
in dubium, aut pro fed & apud legatum ejus fubftitueremus, 
fed & apud legatum Caefaris. Cum enim tot alia majoris mo-
menti poffit legatus, mandante proconfule, tutores dare, 
fufpectos removere, aliaque contentiofse jurisdictioni annu-
meranda peragere, quidni & voluntariae jurisdiftionis aftus ex 
juffu ejusdem explicare V cum leges in voluntaria quam con-
tentiofa jurisdiftione permittenda faciliores effe, conftetex l.i, 
et 2. ff. h.t. Et, fi juridicus Alexandriae, praefe&o Auguftafi 
adjunttus, legis actionem habuerit, potueritque apud eumado-
ptari. 1.1. ff. de offic. juridici. abfurdum fuerit, eam legato, qui 
proconfuli itidem adjunftus eft, denegare poteftatem: cum uti-
que proconfuli fimillimus fuerit habitus (fed poteftate magis 
reftri£ta) preefeftus augullalis, fic ut & inter tit. de offic. pro-
confulis & tit. de officio praeftdis tracletur ipftus praefe&i Au-
guftalis officium, velut inter proconfulem prseftdemque medii. 
/. unic. ff. de offic. praefeffi Augujlal. I. 1. ff. de tut. et curat. dat. 
ab his. imo & praefefto Auguftali dicatur imperium ad fimilitu-
dinem proconfulis Augufli lege datum, d. /. unic. ff. de off. praef. 
Auguji. Ne dicam, usque adeo ftbi ftmiles fuiffe legatos pro-
confulis & juridicum Alexandriae, ut utrisque ftmul eadem ora-
tione D. Marci datum fuerit tutoris dandi jus. /. /. §. 1. ff. cfe 
tut. et curat. dat. ab his, qui jus dandi tut. I. 2. ff. de offic. juri-
dici. Neque hifce repugnat, quod a Marciano ac Ulpiano tra-
ditum, apud legatum vero proconfulis nemo wanumittere potefl, 
quia non habet jnrisdittionem talem, nec adoptare potejl: omnino 
enim non ejt apud eum legis actio. /. omv.es 2. §• 1. et l. 3. ff. 
de offic.proconf et legati. Agunt enim de legato proconfulis 
necdum provinciam ingreffo, eo quod d. §. 1. cohaeret princi-
pio d. 1 .2.  inquo principio de proconfule necdum ingreffo pro-
vinciam fermo fuerat; adcoque mens fuit, differentiam confti-
tuere inter proconfulem ipfum, ac legatum ejus, in eo appa-
rentem, quod proconful, ne fruftra plane videretur uti infigniis 
proconfularibus, voluntariam habuerit antc ingreflum in fuam 
N 4 provin-
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provinciam jurisdi&ioncm: candem vero tunc tcmporis & in 
itinere non habeat legatus, addita ratione, partim in d. L 2. par-
tim in fequente t. j. (quae fecundee coheeret, & fine ea nullum 
intelle&um habet) quia non habet jurisdictionem talem, & omni-
910 non eji apud eum legis actio. Quod & veriffimum: cum enitn 
co tempore legatus, necdum provinciam ingreflus, plane pri-
vatus flt, (uti vulgo & ipfi praefides ac magiftratus alii extra 
fuum tcrritorium fubfiftentes, juxta l. ult. jj. de ofjic. praef.urb. 
t. praefes provinc. in fuae 3. ff. de offc. praefidis) atque adeone-
que ullam prorfus jurisdictionem habeat, neque in ea conditio-
ne fit, ut illa ei per proconfulem, utpote provinciam necdum 
ingreiTum, potuiffet mandari; quid, quaefo, mirum, fi & legis 
aftio ei ab Ulpiano tunc denegetur? nam licet proconful le-
gato jurisdiftionem mandare poffit; tamen non ante regulariter 
id ei permiffum fuit, quam ex quo provineiam fuam ingrcffus 
fuerat, /. obfervare 4. §. ult.ff. h. t. Nec dici poterat, pro-
comulem ante ingreffum voiuntariam faltem jurisdiftionem, 
quam habebat, potuiffe mandare: cumenim mandare jurisdictio-
fiem non fit voluntariae jurisdi&ionis aftus; confequens erat, 
proconfulem, fola prasditum voluntaria jurisditiione, eandem 
non potuiffe legato mandare. Poftqoam autem in fuam intra-
vit provinciam, uti jurisdiftionis mandandae facultatem nan-
cifccbatur, ita & penes legatum tunc jurisditiio effe potuit & 
legis actio, quod etiam Haloandri confirmat editio, fecundum 
quam in d. I. apud proconfulem 17. L'. 1. ff. de manumiff. vindict. 
expreffum, apud legatum proconfulis manumitti poffe, ex quo 
provinciam ingreffus efl. Neque movere quemquam debet, quod 
quae legati non nifi praecedente proconfulis mandato expedire 
queunt, ea ipfis non foleant fimpliciter denegari,fed potius fim-
pliciter dicantur competere, velut tutoris datio. /. pen. ff. li. t. 
contra vero ea fola denegentur, quae ne mandato quidem per 
eosdem fiunt, qualis eft criminalis jurisdictio. /. ft quid erit //. 
ff. h. t. quibus conveniens videri poffet, etiam negationem in 
d. I. 3. propofitam fic accipiendam effe, ut nec praecedente juffu 
proconlulis apud eum ulla eflet legis actio. Etenim primo Ju-
Tisconfultus in d. /. 2. ei 3. ff. h.t. verfabatur in cafu, quo nec 
ex mandato proconfulis legatus quid facere poterat; quiaman-
datum, a proconfule necdum provinciam ingreffo interpofitum, 
nullius momenti eft. Sed & fecundo, affertum iftud non per. 
petuo obfervatum fuifle, evincit LJegati 13. Jf. ti.t. in.qua, li-
cet 
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cet manifeftum fit ex fupradiftis, Iegatum plura habuiffe pro-
pria, generaliffima tamen elocutione afferitur, legatos procon-
fulis nihil proprium habere. Nec mutat quicquam, quod illic 
nominatim addita inveniatur limitatio, nifi a proconfule iis man-
data fuerit jurisdictio; nam uti illam ibi fubjungi neceffe fuit, 
dum nulla alia praemittebantur aut fubnexa erant, ex quibus 
ifta potuiffet limitatio^colligi; ita ex adverfo in d. /. 2. et 3. jf. 
h. t. adjunfta inveniuntur talia ac praemifla, ex quibus manife-
fbe fatis colligi , atque fubintelligi debebat ifta limitatio, fal-
tem per eos, qui proconfulis in jurisdictione mandanda pote-
llatemex aliis legibus jurisque principiis non poterant non per-
lpe£tam habere. 
T I T V L V S XVII. 
DE OFFICIO PRAEFECTI  
A V G V S T A L l S .  
SVMMARIA. 
I. Quid ^ unde dittus praefe- 2 .  Qjialem habuerit potefla-
ttus augufialis ? tem ? 
T)rasfe£tus Auguftalis dicebatur, qui Aegypto, provinci*£e Cas-
faris validiffimce ac fertiliffima; erat praspofitus. Augufla-
Us appellatus ab Augufto, qui primus talem Aegypto przefecit. 
/. unic. ff. h. t. etiam praefectus praetorio auguflali. /. ult. C. h. t. 
2. Jurisdi£tionem habuit voluntariam ac contentiofam: 
nam & manumitti apud eum potuit. /. apud praefeUum 21.ff.de 
manumiff. vindifta. & tutores per eum conftitui. /. /. pr. ff. de 
tut.et curat. dat.abhis &c, & poftulationibus interdici l.i. C.de 
poftulando. & tributorum exa£tio fieri, adhibito etiam, fi opus, 
militari auxilio, /. 1. C. h.t. Et fi quis fefe prsefe£ti hujus fen-
tentia gravatum crederet, ab eo ad praefe£tum prEetorio patebat 
appellatio, /. praecipimus 32. pr. C. de appellation. Cognovit in-
fuper de delitiis judicum fub fe ordinariorum; ac licet pecu-
niariis potuerit eos coercere difpendiis, corporalibus tamen 
poenis puniendi aut amovendi poteflatem non habuit, fed ad 
Principem de his debebat referre. /. quinque^. Cod. de decurio-
nibus. leg. 2. C. h. t. 
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T I T V L V S VIII .  
DE OFFICIO PRAESIDIS .  
SVMMARIA. 
1, Ouid fuerim •pra.ejides in fpe-
cie; quibus nominibus denota-
ti, an potuerint deportare ? 
2 .  Civilem criminalem prae~ 
fes liubuit jurisdictionem. 
z. egredi provinciam fuam 
aebuit, nec fponte fe abdicare 
Jtne Principis confenfu, »ec in-
tra quinquaginta dies a depoji-
to officio difcedere. 
4 ,  Generalia proponuntur moni• 
ta a praejtdibus & aliis obfer• 
vanda. Etquinam plenius jcri-
pferint de praefidum ojficiis. 
V7ariis dqfignati inveniuntur nominibus, qui ad regendasCze-
faris provincias mittebantur a Principe : nam & Retto• 
res provinciarum appellati tit. C, de ofjic. re&oris provinc. & cor-
reffores, & Caefaris legati. /. ex omnibus 10. I. pen. ff. h.t. l.dirn 
4. ff. de offic, ciffefor. I. hos accufare 12. ff. de accufation, & legati 
confulares, eo quod cumimperio conftilari prteerant, ac plerum* 
que ex viris confularibus eligebantur. Suetonius in vita Tibt• 
rii cap. 41.42. ibique Torrentius in notis. Et legati praetorhk 
Propraetores, utpote preetoriis Ceefariis provinciis prcefefti. 
Torrentius d, loco. Salmafius in not. ad Flav. Vopifcum cap. 16. 
pag. mihi 432.4.33. denique & praefides. I. pen. ff. h. t. d. I. 12, f. 
de accufation. Licet enimlatius accepto praefdis nominedeno-
tentur oinnes, qui provincias quascunque regunt, atque adeo 
ipfi quoque proconfules. l.i, ff.h t. tamen ftrictiore fenfuprae-
fides difti, qui Caefaris provinciis erant praepofiti, a proconfu-
libus non uno diftinfti modo: nam cum confulibus duodecim 
fafces praeferri folerent, proconfulibus fex; praefidibustantum 
quinque praelati funt. Briffon. Antiquit. libr. 3. cap. 14. Prae-
4ertim vero in eo diverfitas fuit, quod proconfulibus deportan-
di jus competierit, non item praefidibus hisce a Caefare miflis. 
/. rei capitahs 2. ,§. /. ff. de poenis. I. inter poenas 6. §. deportan• 
di /. ff. de interdict. et relegat. leg.i. ,§\ deportatos 3. ff. delega-
tis 3. 1.1, pr.ff. quando appelt. fit. l.fi quis filio 6. §. ejusquide• 
portatur ff. de injujlo rupt. irrito. Quod enim praelidibus 
jus deportandi feu civitatis adimendae tribuitur in l. fi quis 6, 
§.ult.ff. de poenis, idJatius Ikmta praefidis voce intelligendum, 
quatenus & proconfules, jus deportandi habentes, praefidum 
veiiiunt appellatione. d.l. /. ff. h.t. 
2. De 
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2. De caetero habuerunt praefides provinciarum, exemplo 
proconfulum, in fua quilibet provincia, majus imperium omni-
bus poft Principem, ac ex omnibus caufis, de quibus velprae-
fectus urbi, vel praefe£tus praetorio, itemque confules & prae-
tores caeterique Pvomae cognofcunt, praefidum in provinciis 
notio eft; omnia poftremo defideria provincialia, quae varios 
Pvomae judices habent, ad officia praefidum pertinent, five vo-
luntariam, five contentiofam, five civilem, five criminalem con-
cernant jurisdi£tionem. /. Praefes apud 2. I. praefes 4. I. 5. /. 6. 
F. pen. /. ex omnibus 10. /. //. I. congruit 13. ff. h. t. Ex quo 
tamen praefides coeperunt fubeffe praefe&is praetorio, jurefin-
gulari obtinuit, quod horreorum effra£tores, graviorem meriti 
animadverfionem, a praefide ad praefe£tum praetorio remitten-
di fuerint puniendi. /. ex divi 4. C. de locato et conduffo. quod-
que, fi quis potentiorum in provincia extitiflet infolentior, fic 
ut praefides ipfiaut vindicare aut examinare ac condemnare eum 
de fa£to propter contumacem potentiae abufum non poffent, id 
ad praefe£ti praetorio fcientiam referretur, ut is publicae difci-
plinae & tenuioribus laefis fua confuleret au£toritate, l, praefi-
des 2. C. de offic. refforis provin. 
Z. Non licuit autem praefidi fuae provinciae fines exce-
dere, nifi voti folvendi caufa, dum tamen non abno£taret. /. il-
lud /5. ff. h.t. nov. 95. cap.i. nec fine permiffu Principis femet 
abdicare. /. pen. ff. h.t. nec intra quinquaginta ab officio depo-
fito dies provincia excedere, ut medio tempore provincialibus 
detur ejus conveniendi & accufandi poteftas, novell.g. cap. ne-
ceffitatem p. novell. pj. cap. /. tot. tit. Cod. ut omnes jud. tam 
civil. quam milit. &xc, adde Rittershufium ad novell. part. 2. cap, 
2. n. 12. et feqq. 
4. Plura quoque praefidibus aeque, ac aliis quibusvis ju-
dicibus. & magiftratibus, obfervanda. Ut enim praetermittam, 
in univerlum a vitiis omnibus temperandum effe; dum expe-
rientia docuit & docet indies, loquaces effe ac ingeniofas in 
magiftratuum contumeliam & urbes & provincias, fic ut fubin-
dc etiam, qui culpam evitaverant, evitare tamen non potue-
rint infamiam, alia inluper noftris praefcripta legibus monita: 
nam uti dona accipere, atque ita legum & provincia^ vendi-
tores efle prohibcntur; ita xenia, confumenda in proximos dv 
es efculenta & potuienta, neque avare admittere neque morofe 
in totum fpernere juffi: quafi inhumanum valde fuerit, a nemi-
ne 
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ne accipere; fed & paffim, vilifllmum; ac omnia, avariffimum. 
I. folent 6. §. ult. ff. de offic. proconfi et legati l. plebifcito ig. 
ff. h.t. Adhaec in adeundo faciles quidem le praebeant, fed 
eontemni non patiantur; eaque de caufa in ulteriorem familia-
ritatem provinciales non admittant, cum ex converfatione ae-
quali contemtus dignitatis nafcatur. Sed & in cognofcendone-
que excandelcere adverfus eos, quos malos putant, neque ca-
lamitoforum precibus illacrymari oportet: id enim conftantis 
& retii non eit judicis, cujus animi motum vultus detegit. l.ob-
fervanduw 19. ff. h.t. Quamvis enim, Seneca teile libr. /. de 
ira cap.i. verum fit, affeftus vix occultari, libidinem metumque 
et audaciam dare fiii figna, et poffe praenofci; neque uiia vehemen-
tior intracogitatio fit^ quae non moveat in vultu: in judicando ta-
men ipiis irae, odii, amoris, miferationis affectibus abflinen-
dum effe, idem Seneca dicto libr.i. de ira cap. 14. etfeqq. pro-
lixe docet; ubi inter alia, nil minits quam irafci punientem de-
cet; cum eo magis ad emendationem poena proficiat, fi judicio lata 
ejl. & mox; ergo ad coercitionem errantium fceteratorumque ira-
to cafligatore opus non efi. Nam cum ira deliffium animi fit, non 
oportet peccata corrigere peccantem. Et rurfus; procedam in 
tribunal non furens nec infeflus, fed vultu legis ; ilta folennia veY-
ba fevera magis gravique, quam rabida vooe concipiam, et agi 
jubebo non iratus, fed feverus. Et cum cervicem noxio praecidi 
imperabo, et cum parricidam injuam culeo, et cum mittam in fup-
plicium militare^ et cum Tarpejo proditorem hofiemve publicumim. 
ponam; fine ira eo vuttu animoque ero^ quo ferpentes et animatia 
venenata percutio &c. Adhaec profpicere jubetur praefes, nt 
non acerbum fe exactorem aut contumeliofum praebeat, fed mode-
ratum^et cum efficacia benignum, et cum infiantia hunmnum; cum 
inter infotentiam incuriofam et ditigentiam non ambitiofam muU 
tum interfit^ Ulpiano auctore l. fi bene 33. ff. de ufuris. Plura 
qui de magiftratuum ac judicum officiis defiderat, videat Lam-
bertum Goris in commentario ad d. /. 19. Jf. h. t. pofi adverfaria 
juris fubcifiv. meam orationem de offic. judicis. & de praeftdi-
bus Carolum Sigonium de antiquo jureprovinciarum tibr, 2. cap, 
/? + 5. 6, 
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T I T V L V S XIX. 
DE OFFICIO PROCVRATORIS CAE-
SARIS. 
SVMMARIA. 
I. Quis fuerit procurator Caefa- 3. Crhnbialem habuit jurisdir 
ris, quodnam ejus officium, <2* ttionem cum pra/idis vicefun-
qualem habuerit potefLitcm ? gebatitr. 
Procurator Ceefaris, aliter rationalis di£lus, & rationalis 
lummae rei. infcriptw l. dominicis 7. C. ubi caufce fifcal. & 
procurator divinae domus. I. cum aliquid 8• C. ubi caufae fi-
fcal. & curator Csefaris /. ?<//. Z/. h. t. non tam juris dicendi 
caufa conftitutus fuit, quam potius rerum adminiftrationi 
prcepofitus. Erat. enim prascipuum ipfius officium, ut fifci 
commodis invigilaret, usque adeo, ut, licct proconfules pr$-
fidesque ctinQa in provinciis expcdire poffent, melius tamcn 
fafturi dicantur , fi a fifcalibus pecuniariis canfis abftineant. 
I. nec quicquam 9. D. de offic. pvoconf. et legati, l. non anim-
advertimus 2. C. ubi canfae fifcales. Proinde fi de bonis va-
cantibus, aut propter deli£tum fifco vindicandis, quceftio el-
fet, ipfe cognofcebat; non tantum poft fententiam, fed & 
ante, quoties fceleris confcientia quis credebatur fibi mortem 
confciviffe. I. /. 2. C. ubi caufae fifcales. & delata Ca?fari 
aut fcrvo fifcali hereditate, iplb aut jnifu ejus fcrvus fifcalis 
adibat. /. /. ult. I. 2. D. h. t. De caitero neque crimina-
lcm nequc civilem habuit jurisdiftionem. /. procuratores 2. 
C. de modo mulftarum. /. ult. D. h. t. nifi quod jure pofterio-
ri de caufis inter fifcum & privatos ventilandis cognolccre 
potuit. I. fi adverfus 2.1.3.C.J1 adverfus fifcum. /. cumvendente 
4. 5. et tot. tit. C. ubi caufae fifcal. & ex prorogatione, in-
ter duos privatos. /. /. C. de iurisdiff. omn. iudic. 
2. Si tamcn minoribus in provinciis preefes non effct, 
(uti id frequens erat) procurator C$faris, praefidis vice fun-
gens, etiam potcftatem ejus in plcrisque, atque adeo crimi-
nalcm quoque jurisdictionem ac merum imperium exercebat. 
/. procurator. 2. Cod. de poenis. I. non valet 4. Cod. ad leg. 
fab. de plagiariis. I. /. Cod. de pedan. judicib. i. procurator 
3. C. ubi caufae fifcal. Unde & apud hiftorice augulfoe fcri-
ptores 
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ptores fcepiffime praefidnm tfppellatione defignatos fuiffe illos, 
qui proprie procuratores Ceefaris erant, fed praefidis vice 
fungentes , docet Cujacius parat. ff. h. t. Wiffenbach ad 
Pand. vol. /. difp. 5. num. 16. adde Brilfonium feleff. anti-
quit. lib. 3. cap. i8> & «0. 
T I T V L V S XX. 
DE OFFICIO JVRIDICI .  
TDrsefeQo Augufhali additus fuit juridicus Alexandriae; qtii 
•*" voluntariam jurisditiionem habuit. I. /. ff. h. t. ac tuto-
ris dandi poteftatem. I. 2. ff. li. t. F. nos autem 5. Injlit. de 
Attilian. tut. a&orum quoque conficiendorum , infinuationis 
donationum confcribenda;, & alia limilia expediendi jus. /. 
unic. C. h. t. adde Cujacium paratitl. C. h. t. 
T I T V L V S XXI. 
DE OFFICIO EIVS CVl MANDATA 
EST JVRlSDlCTiO. 
T\e mandata jurisdi£tione, ac mandatarii officio & potefta-
^ te, cum plenius tractem tit. de jurisdiltione, explicatio-
nem fuam hic dtulus ibidem inveniet. 
T I T V L V S XXII. 
DE OFFICIO ASSESSORVM. 
SVMMARIA. 
1. Majorcs magijlrCLtus habue- bus auditoriis funul aHfidere 
runt fuos ajjeffores, qiu jus poteft , aut in uno affejforis, 
figqerebant, & ex imperitia in altero advocati munerefungi. 
1iteiu fuam faciebant. 4* ^ec itt Jtta patria adjidere tna-
2 .  Jti quibus conjiiterit ajfejforis giflratui majori\ potuit tamen 
ojficium. curatori reipublicae. 
NV/HO eodem tempore in duo- s. Att itnegrmn atini totius fcila-
rium 
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rittvi fuerit debitum, fi ajfejfor 
aut praefes in mediu anm mor-
tuus fuijfet, aut fuqcefforem 
accepijfet ? 
6. De reliquis prae/idum & ju-
dictint miniflris quod per f o. 
dies ab officio finito debutrint' 
in provineia manere. 
A ffeffores,x juris ftudioC ac periti, intcgrse famas viri, five 
** ingenui, live libertini, /. /. 2. ff. h. t. majoribus aifide-
bant magiftratibus, qui juri dicundo prajerant, ut ipfis, ut-
pote ibepe juris non peritis, fuggererent, quid in unaquaque 
caufa ftatuendum effet. Unde & , fi male judicatum eilet, 
fi jus novum datum, non id magiftratibus nocebat, fed ipfis 
affefforibus, qui ex luggeftione perperam facta litem fiiam 
faciebant, vel jnre novo conceffo debebant uti; nifi przefides 
aliique fimiles fpreto horum confilio , ipft dolo malo contra 
jura quid ftatuiffent. /. hoc ediffo 2. ff. quod qnisque juris in 
cilt. fiatuer. Non enim potuiffe magiftratus, nift ex affeifo-
rum confilio, jus dicere, tum ex d. I. 2. tum ex Achille 
Tatio, Seneca , aliisque oftendit D. Noodt de jwisdittione 
libr. 1. cap. 11. 
2. Confiftebat eorum officium in eo , ut rogati epifto-
lis, libellis, cogiiitionibus, poftulationibus, edi£ds, decretis, 
legendis, formandis, audiendis vacarent. /. /. ff. h. t. Go-
thofred. in not. ad leg. 2. ff. quod quisque juris in alt. lub-
fcribere tamen libellis non poterant, licet prieies permitteret, 
nec caufas audire & abfcnte magiftratu judicare. /. praefides 
2. I. pen. C. de Ctffeff. & dovneft. & cancell. jud. fed jure no-
vcllarum pr£fes iis coghitioheiti demandare potuit, ultima 
coghitione & fententiee publicatione ftbi ^dfervatai, auth. ad-
hael C. de judiciis. noveil. 60. cap. illud etidm 2. 
3. Nemo autem eodcm tempore affcfforis iimul & ad-
vocati munere fungi potuit, neque in eodem, neque in di-
vcrfis magiftratuum diverforum auditoriis, nec eodem tem-
pore duobus ftmul magiftratibus affidere; ne, dtim ad utrum-
que feftiriat, neutrum bene peragat. /. u/t. C. d. t. de affefj. 
& doiveft. Nec contrarium eft in /. pen. ff. h. t. quippe cu-
jus conftruftio & fenfus e.ft, negotia coniiliarii feu aifefforis, 
eo tempore, quo afiidet, traftari non poffe in eodem audi-
torio; ne contingeret affefforem in fua caufa jus preeftdi fug-
gercre, & ita quaii judicem fieri in propria caufa: in alio 
vero auditorio, in quo non affidet, ea rccte tractari; cum 
ifa non lit in fui commodum jura fuggefturus. Ut proinde 
non 
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non fit qu£E(lio, an afiTeflbr poflulare poffit; fed an affefforis 
cauffa poffit'traEtari. Nihil facit, quod officium ejus in pojfu-
lationibus confiftere, dicitur. /. i. ff. h. t, id enim nonalio fenfu 
accipiendum, quam, quod magiftratum inftruere teneatur, 
nc quid apud eum contra edi£tum de poftulando, five perlb-
narum poftulantium, fivc caufarum intuitu, fiat; juxta ea, 
qu£B traduntur in /. nec quicquam p. F. /. 2. 3. 4. 5. 6. ff. 
de offic. proconf. & legati. 
4. Nemo quoque in fua patria affidere potuit, nifi fpe-
cialitcr a Principe id impetraffet. /. in conftiariis 10. C. de affef 
& domejl. I. fi cui 38- ff. ex qu:b. cauf. majores. t. fi eadm 
3. D. h. t. aut curatori Pveipublicae feu civitatis affideret, 
quia publico falario non frnitur. I. ult. D. h. t. Confiderani 
dum enim, illis quidem, qui prsfidibus, feu moderatoribus 
provinciarum, affidebant, falarium ex publico fuiffe confti-
tutum; at non ita illis, qui minoribus affidebant magiftrati-
bus, adeoque nec his, qui alfidebant curatori reipublicse feu 
civitatis. De quo vide Donellum comment. jur. civil. libr. 
ig. cap. 2. verf. pojiremum. Briffonium antiquit. libr. /. cap. 12. 
5. Czeterum, falario annuo ipfis conftituto, illud in to-
tum debebatur, licet in medio anni prsefes diem funftus 'ef-
let; fi modo poftea affeflbres per reliquum anni tempus ope-
ram magiftratibus aliis non addixiffent. /. diem 4. D. h. t. i. 
fed addes /p. §. ult. D. locati. Idemque obtinuifle videtur, 
fi affeffores ipfi medio tempore in fata conccfiiffent. Arg. /. 
fi quis in facris //. in fine Cod. de proximis facr. fcrinior. t. 
poft duos /5. in fin. C. de advoc. diverf. judicior. /. 1. §. di-
vus 13. D. de extraordin. cognit. cum his in cafibus per eos 
non ftaret, quo minus ad anni totius finem munus adimple-
rent. /. fed addes /9. §. pen. J. qui operas 38• D. tocati. di-
verlum plane fervatum, fi vel ipfe praefes, vel etiam affef-
for, ante tempus remotus, fucceflbrem accepiffet. d. /. diem 
4. D. h. t. 
6 .  Cum affefforibus non confundendi cseteri praefidum 
& judicum domeftici atque cancellarii, de quibus DD. ad 
Cod. h. t, de affefforibus & domefiicis & cancettariis jttdicum. 
quibus tamcn omnibus id fuit commune, quod totis ab offi-
cio finito quinquaginta diebus in loco fui auditorii commo-
rari debuerint, conveniendi, fi quid contra juftitiam aut mu-
neris rationem commififfent. I. confitiarios 3. I. nulhis S< C. 
h. t. de affeff.' & domeft. 
LIBER 
L I B E R  S E C V N D V S .  
T . I T V L V S  P R I M V S .  
DE JVRISDICTIONE. 
SVMMARIA. 
I. Quid fit jurisdittio in fenfu 
atiguftiore vel latiore; quieam 
habeant, qui non, & in qui-
bus jurisdittio a notione di-
flinguatur ? 
z. Ad notionem nudam quae per-
tineant : jure novijftmo ipfos 
magijlratus judicantes fcf fa-
cientes ea, quae vulgo notionis 
funt, facere vi jurisdiciicnis. 
Sed fi ea committant judicibus 
a Jujiinwio defignatis , hos 
omnia facere jure notio?iis fim-
fhcis, non jurisdiStionis. 
z. Proponitur divifto jurisdittio-
riis in voluntariam & conten-
tiofam ; ac quae fmt inter 
utramque dijferentiae. 
4 .  Sunt tamen attus quidam me-
du, qui proprie nec ad yolun-
tariam , nec ad contentiofam 
reduci pojfunt. 
s. /iltera divifio eftt quod vel 
civilisyfit, vel criminalis; & 
probatur, criminaletn in ufu 
juris natam ejfe. 
6. Tertia proponitur divifio in 
ordinariam fa3 extraordinariam 
feu legitimam Exempla dan-
tur extraordinariae. Et quid 
ftt, jure magiflratus aliquid 
Foetii Comtn. aiP. T. I. 
competere; vel ex adverfo com-
petere ex lege ? 
7 .  Quarto dividitur in propriam 
& demandatam, quidftt utra• 
que; quibus jurisdiftio ituy* 
dari pojjh ? 
8 Qriales jurisdiftionis aftus aliis 
demandari pojjint, quales non ; 
an criminalis jurisdiftio in ca-
fu abjentiae; & cui illa tunc 
fuerit demandanda ? 
9. Monjlratur , juri<di£tionem 
criminalem etiatn mandari pof 
fe in caju infirmifatis. 
1 0 .  Non tantum jurisdiftionem 
criminalem legis Juliae de vi; 
fed Isf aliam quamcunque in ca-
fum abjentiae vel infirmitatis 
pojfe mandari. 
11. Jurisdittio demandatn non 
potefl iterum alteri per man-
datarium delegari; qua occa-
fione explicatur. 1. s. C. de ju-
diciis. 
I Z .  Nift talis fit, cui a Principe 
jurisdtftio mandata efi ; quales 
illi fuerint, & quae ratio ex-
ceptionis, quod nempe pro-
priam exercuerint jurisdiftio-
?iem. 
13. Mandata jurisdittio a lege 
O non 
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non datur, fed confirmatur. 
Illuftratur 1. pen. ff. de judi-
ciis. 
1 4 .  Ouid fit jurisditlio proro-
gara ? 
1 s An fieri prorogatio ]oo(Jl» 
judici ignoranti; & an in pro-
1 ogationem confentire debeat 
, cujus a/itis ea de re notio 
fuijjei? 
16. Etiam minoribitf magiftrati-
bus refte fit, ut & mandatariu 
jurisdittionis, ft ipfis generali-
ter jurisdiElio mundata fit; 
non fifpecialiter unus attus, 
17. Non poteft fieri coltegiis , 
quibus tantum certae caufae 
funt demandatae judicandae; 
nec foris privilegiatis. 
1 8 .  Qno modo fiat tacita proro-
gatio per aditionem judicis non 
competentis ab utroque litigan-
te, ac fciente, fponte factam ? 
quo modo per litis coureftatio-
itcm, fi per errorem uterque 
fpontc adiverit ? qua occajtonc 
exp l i ca tu r  1. 4.  C .  h. t .  
1 9 .  Solvuntur objettiones contra 
fuperiorem fententiam. 
ao.iT* 22. Si actor reum invitum 
in jus vocaverit ad non compe-
tentem judicem, reus non cen-
fetur prorogafje jurisdiftionem, 
ni(i litem conteftetur, aut cau-
tionem ab aStore exigat, vel 
dilatotias alias opponat exce-
ptiones, etiamfi itlae admijjae 
fint. 
2  J .  An arreflo detentus pojl in-
terpofttam cautionem adhuc 
pojjit fori declinatoriam exce-
ptionem opponere ? 
2  3 .  A£tor, qui reum vocavit ad 
judicem competentem^ vtletiam 
ad 71011 competentem, non pot-
eft deinde invito reo litem ad 
aliud foruvi transfer re, licet 
reus necdum litem cum aciort 
fuijjet contcftatus. Utcunque 
alicubi ccntrarium dicatur uju 
fori rcceptum ejje. 
2 4 .  Refpondetur ad objectioiies. 
2  s .  Non cenfetur prorogajje ju-
risdittionem, qui invitus viri-
bus praeturac cempufus litcm 
movit, vel cxcepit apud judi-
cem incompetentem. 
2 6 .  Proponitur conciliatio quo• 
rundam in t e r  1. 1 8 .  ff.  h. t .  &  
1. pen. C. de pa£tis, ac repro-
batur. 
2 7 .  Nova conciliatio tentatur. 
2 8 .  Prorogatio pacto fatta ke-
redem prorogantis tenet; nun 
tamen Ultrajetti. 
2 9 .  Uti & viduam prorogamis 
ac maritum ejus fecundum jure 
maritalis potefiatis conventum 
ex negotio prioris mariti, po-
fito jure hodierno, quod uxor 
ex viri contrattu obligatur. 
Contra tamen Ultrajetti. 
3 0 .  Non tamen fidejujjoreni pro-
rogantis. 
31. Generalis prorogatio fujficit, 
nifi Jpecialis ftatuto dejtdere-
tur , quod dc Hollandiae & 
aliarum quarumdam regionum 
curiis provincialibus cautum 
efl, fed in aliis mediis Hollau-
diae tribwulibus locum 11011 
habet. 
32. Si is, qui prorogattonem fe-
cit, in territorio moretur, ad 
vudam cttationem fine rerum 
aut pcrfonic apprekeiifione fe 
fiflere tenetur. 
zz.  An 
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33. An prorogatio fieri poffitra-
tioiie loci? 
Z 4. An ttmporis intuitu ? 
Z s. .Dv prorogatione refpcBit 
perjonarum , & quantitatis, 
auid hociie 111 kis ohtineat. 
3 6. Recenfentur cajiis rx jure 
hoclierno, quibus jure Jinguln-
ri proroqatio reprobata f uit, 
vcluti in quacfhone ajjecuratio-
liis, iitihus minoris quautita-
tis Ifc. 
3 7 An in caujts cruninalibuspro-
rogatio valeat? 
Z 8. Jurisriittioni colfiaerct impe-
rium ; qmd id (tt\ fc? anetiam 
in voluntaria jurisdiclioue in-
vcniatur ? 
Z 9 (Mfid Jit merum imperium, 
<S ln qud>us conjijiat ? 
40. An merum impcriuni in Jola 
pnnitione ; '5* unds dicatur 
imperium merum ? 
41. Mutiicipahs tuagiftratus non 
habuerunt mcrum impcrium; 
moribus omnino; uti & Cu-
riae provinciaies. 
4 2 .  Q u t d  f i t  i m p e r i u m  m i x t u m ,  
& quae eo pertineant ? 
4 J .  N a t t i r a  d i f l i t i f l u m  e j j e  i m p e -
rium mixttim a jurisdiBione, 
& cur plura in ]ure quando-
que imperio, quandoque juris-
diciioni adjcribantur ? 
44. Pknius adjlruitur, mixtuni 
impernm a jurisdictione dijliu-
ctum eije. 
45. Juriiditiio hodie facpe con• 
fidcratur, 111 patrimonia/e quicl; 
in altam , viediam, 45' bajjam 
dividitur; quibus remediis ju-
ris dejbichitur, t? qui proli» 
xius de ia ex uftt hoditrno 
fcripferint. 
4S. Extra territorium jus diceiu 
ti, aut us, qui in territorio 
non Junt, »ec i&i bonu kabevty 
imr~une noii par<ri; jjr cv 
ata apparitori ejus, vim infe-
renti, jure refijli 
47. Rccevjcntur ictmtn cafiis, 
ju; <. Romuno i? hodierno, qui-
bu.s vcl jus dicifjr ei, qui in 
territorio non cji, zW di-
citur iit tcrntorto alterius ma-
gjjirutus, itio praejertim ;n id 
conjoitiente. 
48. A'o/z potrjl jtidex exctdere 
jurisdiUiofiL m juam ceriu quaw-
thate iimitatam; nec Jentemia 
vatetLt usque ad futnmam con-
citrrentem. . 
4 9. Quidjuris, yTpiitres quanti-
tatis petantur , quat fingulaer 
jurisdictioncm non Jupcra>ity 
coacervatae excedtou ? 
so. bhmo fibi vei juis jus dicere 
poteji, ac ne collcgia quidem• 
priviiegiata 
5 !. Niji adverfarius conjeniiat; 
vet praetor dcjiniat, tfvz fita fit 
jurisriiclio; vel quaejiio Jit de 
jurisdiftioue vohmtarta; vel 
Principi lis cum alio intercedat« 
s 2. Pur in parem autfuperiorem 
non habet impcrium, nifi is Je 
fpotite ftibjiciat; quid juris fi 
viagijiratus mnjor in aiterius 
magijty atus^ ctignitate minoris, 
ternrorio litiget aut delutquat ? 
quid Ji unus ex duobus ter-
ritorii ejusdevi toparchis in ter-
ritorio comnium dciaiquut ? 
s z. Qtiihus modis pr&beturjttris-
dictio ? rtmijjive.; <157', fi iuter 
BaiHivos duos coltfines lis fit 
de jurisdictione, <zy Juo, s« 
publico jumtu litcm itta.ni ex-
pediant ? 
o 2 54. Cc'-
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54. CeJJat jurisdiilio morte ejusy 
cui concejfa ; mandata morte 
mandantis; niji patrimonialis 
fit. Lapfo tempore; abdica-
tiotie faCta ex Principis con-
fenfu. 
Ceffat etiam revocatione con-
cedentis. Et quid juris, ft 
quis hodie abutatur graviter 
fua patrimoniali jurisdictione ? 
5 6 .  /411 praejcriptione ? retnijjive. 
5 7 .  De albo corrupte W poena 
ex jure Rotnano moribus; 
dsf an privata auttoritate quis 
avetlere pojjlt programmata% 
quibus fua bona per alium non 
jure profcripta videt ? 
Jurmiictio, prout latius anguftinsve accepta fuit ab interpre-tibus, alias atque alias defcriptiones fortita elt. Qui enim eam dixerunt notionem vel potejlattm judicandi & exfequenii 
caufas jure magijiratus competentem, ftrifctiflimo fenfu definive-
runt eam, quae jurisdi&ioni a lege, fenatu, vel Principe no-
minatim datse opponitur in /. muto 6. §. tutoris 2. ff. de tutelis. 
Qui eam voluerunt effe potejlatem judicandi, judicatique exjequen-
di in caufis civilibus, in latiore jurisdi&ionem fignificatione con-
fiderarunt, fic ut praeter eam, qu$ jure magiltratus competit, 
completiatur etiam fpeciali Iege, fenatusconfulto, vel confti-
tutione conceffam, meroque tantum imperio opponatur; juxta 
/. imperium 3. ff. h. t. I. cui eorum 3. ff. de pojiulando. I. cum ht. 
8. §. fed nec mandare. 18. junfh pr. ejusdem /. ff. de transaffion. 
Latiffime vero fumta, defcribi poteft potejlas publica judicandi 
& exfequendi caujas, fwe civiles ftve criminales. Vel etiam 
notio magiftratui competens cum decernindi & exfequendipotejlate, 
jtve ordinaria five lege data. /. ft in aliam ?. ,§. ult. I. 8. /. 9 f. 
de ojfc. proconf. & legati. /. /. ff. de offic. ejus, cui mand. ejt ju• 
risd. Add. D. Noodt de jurisdiffione libr. i.c. r. qualem pote-
ftatem publicam etiam penes fenatum fuiffe , conftat arg././. 
§. 2. ff. a quib. appell. non licet. ac penes Principem; quippe 
qui magiftratuum creandorum ac jurisdi£tionis dandse poteftate 
praeditus, non poteft ipfe ea deftitutus effe. arg. /. unic. in pr. 
ff. ad leg. gful. de ambitu. & Principes Romanos faepe juri di-
cundo vacaffe, ex decretis Principum, ex Suetonio, Tacito, 
aliisque indubitatum eft, Adde /. proxime j.ff. de his, quae in 
tejl. delent. Hac vero publica poteftate cum careant elefti par-
tium compromiffo arbitri, etiam nec jurisdi£tionem, nec no-
tionem proprie diftam habent; uti nec jurisdi£tionem, fed no-
tionem folam habent judices pedanci; carentes quippe exfe-
quendi jure, dum magiftratus ipfi judicum a fe datorum judi-
cata 
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cata exfequuntur. /. a D. Pio /5. in pr. ff. de re judicat. I. ult. 
C. ubi & apud quem cognit. in integr. rejlitut. Latius fane no-
tionem patere, quam jurisdiftionem, haud dubium; cum no-
tio & cognitionem & jurisdiftionem complettatur. /. notionem 
99. f. de verbor. ftgnif. pertineatque etiam ad eos, qui jurisdi-
tiionem non habent. /. ait praetor 5. ff. de re judic. /. ult. C. ubi 
& apud quern cognit. in integr. rejlitut. fie-ut velut genus confi-
deretur, fub fe jurisdi£tionem & oppofitam ei cognitionem feu 
notionem fimplicem comprehendens. Cumque jurisdi£lio non 
ad civiles tantum, fed & criminales caufas pertineat, ut pluri-
bus monftrabitur; mirum non eft, notionis nomine, ut civilis 
faepe defignatur jurisdi£tio. /. ult. in fine ff. de oblig. & adt.lcum 
hi 8' F. /. ff. de transaff. ita ipfam quoque criminalem venire 
in /. 1. §. initio 4, ff. de offic. praefeUi urbi. /. ex omnibus 10. ff. 
de offic. praeftdis. 
2. Cseterum fimplex notio in nuda cognofcendi judicandi-
que facultate confiftit, executione illis reliQa, qui jurisdi&lo-
nem habent. d. /. /5, ff, de re judic, d. t. ult. C. ubi & apud quem 
cognit. in integ. reftit. ad eamque fpe£tant, qu$e cognitioni 
caufarum ac definitioni fubfervire queunt. Qualia funt, verita-
tis indagandas gratia in cauiis dubiis jusjurandum dcferre. /. ad-
tnonendi 31. ff. de jurejurando. rerum litigiofarum dolo culpave, 
per reum praeftanda, peremtarum facere feftimationem; aut 
a£tori permittere, ut iple interpofita jurisjurandi religione vel 
ex veritate vel ex affectione, pro doli culpasque modo & judi-
cii cujusque natura, rei in judicium dedu£be asftimationem de-
claret. /. videamus 4. & tot. tit. ff. de in litem jurando. excludere 
a jure probandi, dum vel confeffus eft reus, eo ipfo pro judi-
tato plerumque habendus. /. 1. I. pen. ff. de confejfts. I. proinde 
25. infinejj. adleg. Aquil. vel praefinita probationibus faciendis 
tempora elabi paffus eft, cui probandi incumbebat onus, jux-
ta /. 1. C. de dilationibus. jubere caveri cautionibus, five judicia-
libus five communibus, quoties has communes judex penden-
te lite interponi decernit. §. 1. & ult. Injl. de diviftone Jlipula-
tion. jubere, rem litigiofam poft litem conteftatam in sede fa-
cra deponi, donec fatisdetur, veluti, cum judex familiae erci-
fcundae inftrumenta communia hereditaria arbitratur in sede fa-
cra deponenda effe, donec unus ex heredibus cautione prseftita 
eorumdem in fe fufceperit cuftodiam, /. ft quae funt^.ff. famil. 
ercifc, Sane fi ante litem conteftatam praetor rem mobilem ob 
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non praftitam dc fiftendo cautionem deponi juffcrit, doncc fa-
tisdetur, ad jurisdi£tionem potius, quarn fimplicem notionem 
hiinc aflum rctuleris, tanquam ab eo, qui jurisdiftioni praeeft, 
interponcndurn. L fi fidejiijjor F'. alt. jun£t. /. 5. F. /. ff. qui 
fat'sd. coq. §. fed hodie 2. Injl. "de fatisdztion. Quinmio, cx quo 
per Dlocletianum & Maximianum prsslides ipfi cognvicere ac 
judicare jnfll lunt, in fVibfidium tantum ob impeaimenta gra-
viora relicto ipfis judicifm dandorum arbitrio, juxta /. pLnvt 
nobis 2. C. de peaan. judicib a«,tus hosr e omnes per magiftratnm 
ipfum cxpediez dos, velut a jurisd:ttione ipf rum, n-.n a lim-
pVci notione proficif enTs, jurisdictioni accen'cn.:os exiftimo. 
Confer Vinnium traff. de junsdiffi. cap .  5 .  n. 2. indcquc viatam 
in-criptionem huius tituli in codi; e, qua omnibus jrdicibps in-
risdictio tribuirur, de jurisdicfione omnium judicuw .% foro com-
jpetewtc. Ur tamen jus vems nudamquc notionem iine jurisdi-
ftioric etiam ad ipfius usque Jultiniani tcmpora obtinuiffe pu-
tem, quoties ob negotiorum mnititudinem, aHamve juitam 
caufam, a magiftratu judice? dabar tur cx przefcripto d l. 2. et 
t. ult. C. de pedan. judicibus, & cx novell. 82. c. /. ct fpqq.quam-
vis enim illic certi lint a Juftiniano defignati, quibus cauf-e per 
magiltratus committcndse effc- t; illos mnen ad initar vcterum 
judicum pedaneorum folam cognofcendi ac judicandi, nonitem 
exfeqvendi, habuiffe poteftatcm , veriuseft; cum in d- nov. 82. 
nufp"am executionis jns ipfis inveniatur tributum , aut hac in 
parte quid innovatum, ac pafnm nihil aliud injungatur, quam 
ut audiant negoria & examinent, ac fua definiant abfolutione 
vel condemnatione; atque infuper seque, ac jure vetcri, ab 
hisce datis ad dantes facienda fit appellatio. d. nov. 82, cap. illo 
4.5. nec alia de caufa certi fint defignati, quam ne legum ac 
ne^otiorum imperiti darentur, d. nov. 82. in pvaefat. Nihil 
io omnem cventum mntante illa certarum perfonarum ex Ze-
nonis & Juftiniani conft :tutionibus defignatione; quia & olim 
y non premilcue quilibet, fed ex folis in quinque decurias judi-
cum relstis, atque adeo felcOis, a pratore dati, ut pluribusdo-
cet D. Noodt de jurisd. lih. 1. c. 13. inpr. prseterquam quod & 
olim fubinde magiftratus pedaneum dcderunt judiccm, cx au-
ftc rifate Principi- ac peculiari refcripto ad magiftratus dato no-
minatim dcclaratum. /. ult. ff. quis a quo appell. /. /. §. fi quis 3. 
ff> de appellat. 
3- Qui-
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Z. Qnibtis vero, & qnalis cnique, jarisditlio competat, 
Tion 1'atis comn.ode affcqucmur , nifi prius fpecies ejus, varias-
que recenfeamus divifiones. Vulgatiflima eit, quod alia vohin-
taria fit, alia contentiofa. Illa, qusG intei* volentes exercetur, 
veluti adoptio, manumiffio, emancipatio: qua; tamen, fi alter-
utro invito dccernatur, in contentiolam procul dubio degene-
rabit; ut id effc in cafibus /. nonnunqitam 32. D. de adoption. I. ft 
cui legatam 92. D. dc condit. et demonjfrat. Hsec eit, quse in sr 
invitos caulee cognitione intercedente excrceri potelt, /. om^s 
2. D. de offc. proconf. et legati. etiamfi non femper re ipfa inter 
i /itos, fed fubinde etiam inter volentes locum inv rnat, in 
juuiciis praefcrtim diviforiis, dum quisque communionis pertee-
ius, fimul cum advcrfario ad judicem feftinat, ad feparationem 
c nfendit, ac poit lententiam avidc divifionis adjudicationisve 
effectum cxoptat & executionem, arg. /. in tribus /3. et l. /4. 
D de judiciis. ut proinde fufficiat, adeffe cogcndi poteftatcm, 
cafu quo quis reluctari velit & refra&arius effe: eoque perti-
nent actiones omnes, & qtise atiionum inftar obtinent, enu-
merata in /. affionis 37. D. de oblig. et affion. Multis autem 
modis voluntaria diitat a contentiola: in quantum1 neque tri-
bunal defidcrat, fcd omni ioco & tempore cxcrcetur, ipfisque 
etiam feriatis diebus. athts 8- C. de feriis. §. pen. Inflit. de 
hbertinis. nec reipuit, quo minus quis fibi fuisque jus dicat. /. 
1. 2. D. de offic. praetorjs. /. ft conful 3. & 4. D. de adoption. /. 
ft rogatus 20. §. ult D. de manumiff. vind. /. un. §. ult. D. de 
offic. confulis, atque etiam a proconfulc necdum ingreffo pro-
vinciam expediii poteft. /. /. 2. ff. de offiic. proconf & legat. 
quee omnia in contentiofze jurisditiionis actibus aliter fervantur. 
d. I. /. 2. D. de ojfic. proconf et leg. I. qui jurisdiffioni 10. D. h. 
t. d. I. affius g. C. de feriis. 
4. Sciendum tamen, qiuedam efle, quse ncc in univerfum ad 
voluntariam, ncc ad contentioiam iatis apte retuleris; fed quae 
velut meditim inter utramque videntur obtinere. Qualiafunt, 
tutoris datio, impuberis adrogatio, manumiffto ex capite fe-
cundo legis /Elia: Sentise, decreti interpofitio dc alienatione bo-
norum pupilli, vel traufaQione fuper alimentis futuris tefta-
mento rclittis, donationum infinuatio, aperturatcftamcnti, ob-
latio, confignatio & dcpofitio pecunise in judicio, alia-
que fimilia : in quantum enim in hisce vel interponcn-
da eit caufa; cognitio, vcl quod petitur non femper obtinettif, 
vei in propria caufa non fatis re£tc ha:c a judice expediuntur, 
O 4 ad 
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ad contentiofam jurisdiftioncm proprius acccdunt. Quatenus 
vero nec adverfarius & direftus contradi&or in hisce folet in-
tervenire, nec ferise a£tibus hisce expediendis impedimento vi. 
dentur. arg. I. 2. D. de feriis, voluntarias jurisdittionis a£tus 
imitantur 
5. Infuper alia eivilis eft, qnae circa caufas civiles verfa-
tur> criminalis alia, quze circa caufas criminales. Ac licet haec 
frequentius imperii meri appellatione veniat,de quo in fequen-
tibus; tamen fub plenillima jurisdittionis denominatione com-
prehenfa efl: ex eo enim quod plenijfimam jurisdii$ienem procon-
iul haberet, Ulpianus colligit, omnium partes, qui Romas vel 
quafi magiftratus, vel extra ordinem jus dicunt, ad ipfum 
pertinere, nec quicquam effe in provincia, quod non per eum 
expediatur; /. jt in aliam ?. §. cum plenijfimam 2. I. 8. /. 9. jf. 
de ojfic. proconf. & legat. Ac fruftra eit Arn. Vinnius, dum 
Ulpianum reftringit tanquam de folis civilibus caufis in d. /. f, 
agentem, traft. de jurisdiff. cap. 1. n. /. Cum enim illicdicatur, 
omnmm partesimpleri, qniRomcejusdicunt; neceffeeft, etiam 
id intelligi de partibus praefetti urbi, qui, eodem Ulpiano af-
ferente, omnia crimipa fibi vindicabat. /. i. in pr. ff. de ofjic. 
praef. urbi. Praeterquam quod errare dicuntur magiftratus, qui, 
cum publici judicii habeant exercitionem, velut legis {jfuliae 
de adulteriis iurisdiffiionem fuam mandant. I. 1. ff.de offc. 
ejus cui mand. efl jurisdiff. denique de capite civis Ro-
mani, deque parricidio jus dicere, nota Suetonio atque Pompo-
nio JCto phrafis eft. Sueton. in vita Augujli cap. 33. /. 2. §. & 
quia 23. ff. de orig. juris. Adde D. Noodt de jurisdiffiione libr. 
j. cap. 1. in fine. Vinnium d. cap. 1. 
6. Adhasc vel ordinaria eft, quae alicui jure magiftratus, 
feu jure ordinario & more a majoribus recepto, competit; vel 
extraordinaria feu legitima, quse non jure magiltratus, fed ex 
fpeciali lege, fenatusconfulto, vel Principis conltitutione con-
ceffa eit. Frobat fabunde hanc divifionem Ulpianus, dum de 
proconfule ait, omnium partes, qui Romze vel quafi magijlra-
tus-i vel extra ordinem jus dicunt, ad eum pertinere. l.fiinaliam 
ult. ff. de off. proconf. & legati. etfi quandoque in legi-
bus negetur effe jurisdi£tio; dum angnftiore vocis intelle£tu 
jurisdiftio folam comprehendit eam, quae jure magiftratus com-
petit, & ei, quse lcge fpeciali data eft, opponitur; veluti in 
/. muto 6. §. tutoris 2. ff. de tutelis. et /. 1. §. r. ff. de offic. ejus 
cui mand. ejl jurisdiff. Pertinet huc criminalis jurisdi£tio. /. /. 
ff. de 
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ff. de off. ejus cui niand. efl jurisd. datio tntoris. /. muto 6. §. 2. 
ff.ds tutelis. jun£t. /. cui eorum 3. ff. de poflulando. l.fi quis 3. §. 
fed etfi 5. ff. judicatum folvi. decreti interpofitio de tranfa&ione 
fuper alimestis ultima voluntate datis. /. cum hi $. ff. de trans-
att. aut de rerum pupillarium alienatione. /. /. ff. de reb. eor. 
qui fub tut. vel cura. junct. I. mandata 2. §. /. ff. de offic. ejus, 
cui mand. ejl jurisd. aut manumiffione per annis viginti mino-
rem fadenda. F. eadem 4. "Inft. quib. ex cauf. manumitt. nonlictt. 
judicis dandi poteftasin magiftratu provinciali: urbanisenim ma-
giftratibus hoc jus non ex fpeciali lege, fed propter vim impe-
rii, atque adeo jure magiftratus qusefitum erat. I. cum praetor 
j2. §. t. ff. de judiciis. Videntur autem jure magiflratus compe-
tere ea , propter quae primitus iftiusmodi magiftrstuum di-
gnitas atque poteltas in ufum populi & reipublicae introdufta fuit, 
quEeve fucceffu temporis, ufu ac patientia populi tacita, fic ifti 
dignitati absque fpeciali lege lata coeperunt annexa effe, ut 
velut more majorum tales magiftratus eorumque in officio fuc-
celfores iltius generis attus excrcuerint, licet in nonnullisfub-
inde more velut tacito popult mutatos. Unde more majorum 
mandata dicitur jurisdi£tio, judex datus a magiltratu urbano, 
& alia plura. I. more 5. ff. h. t. /. cum praetor 12. §. /. ff. 
de judiciie. /. /. §. /. ff. de off. ejus cui mand. efi jurisd. Ut 
confules, ut prsetores, in urbe jus dicerent, primis harum 
dignitatum incunabulis quafi adhaefit, ac ob id a populo con-
fules prEetorcsque creatos conftat. /. 2. §. cumque confules 2?. 
D. de [origine juris. atque adeo jure magiftratus juri dicundo 
prsefunt, etiam mutato in multis veteri judiciorum ordine, ac 
judicum dandorum ufu indu£to. Sed ut pupillis non haben-
tibus tutores darent, aliaque pluraadlegitimam jurisdiftionem 
relata facerent, poteftas non competiit, neque ufu moribusque 
populi tacitis obtenta eft; fed demum, ex quo per Attiliam a-
liasque leges & conftitutiones haec ipfis nominatim fuere data, 
fecundum novam & adventitiam auttoritatem. 
7. Infignis vero pree caeteris, fed & pariter difficul-
tatibus haud paucis involuta, eft ea divifio, qua jurisditlio alia 
propria , alia demandaca feu delegata dicitur. Propriam 
appello, quam quis habet fuo nomine, non alieno beneficio; 
five eam jure magiftratus, five ex fpeciali legis, fenatuscenful-
ti, aut conftitutionis conceffione exerceat. t.fi in aliam 
2. ff. de off. proconf & legat. I. more 5. ff. h. t. Demandatam, 
quam quis exercet nomine|k& vice ejus qui mandavit. Sic ut 
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nihil proprinm habeat, qui mandatam jurisdiftionem fufcepit 
& exfequitur, ac alienam prorlus reprcefentet peribnam. d. I. 
5. I. folet praetor 16. ff. h. t. I. r. §. r. I. etfi prctetor 3. ff.de offtc. 
ejus cui mand.efl jurisd. Cui confequens eft, ut quantnm ad ea, 
quas jure mandata funt, idem fere potuerit mandatarius, quod 
inandans; veluti tribunali uti, confilium exercere, judicem da-
re: quse plcniffime confirmita vide apud D. Noodt de juris-
didtione libr. 2. c. 9. ro. rr. Eit autem in rnandantis arbitrio, 
cui mandet; (fi morlo proconfulem excipias, ut diSum tit. de 
eff. proconf & legatiadeoque vel privato idoneo, vel alteri 
magiilratui, veiut preetori. I. etfi praetor 3. i. utt in fine ff. de 
off ejus, cui mandat. efl jurisdict. qua ratione M. J-unilius prae-
tor, cujus peregdna fors erat, jurisdictionem Attilio collegse, 
praetori urbano, mandavit, tefce Livio. lib. 24. cap. 44. Sed 
& ex ejus dependet voluntate, utrum univerfam jurisdi&io-
iiem mandare velit, an in certas perfonas, an fpeciem unam. 
I. folet r6. & l. 27. D. h. t. Quod fi univerfam aut generalem 
niandaverit, mandata videntur ea omnia, queefpecialiterman-
dari poffent. /. 1. §. r. jun£t. l.pen. D. de off. ejus cui mand. ejl 
junsd. 
8. Demandari vero regulariter poffunt ea fola, quse quis 
jure magiftratus habet & jure proprio. leg. more 5. D. h. 1.1. r. 
I. ult. pr. D. de off ejus cui mand. eft jurisdiffi. etiamfi talia fu-
erint negotia, in quibus pedaneus judex dari non poterat; cum 
aliud fit, judicem pedaneum conftituere, aliud jurisdi£tionem 
mandare; non enim per judicem pedaneum videtur ipfe prse-
tor judicare, uti quidem per mandatarium jurisdi£tionis, man-
dantis vices gerentem; & lege non diftinguente, nec nobis di-
itinguendum eft. Excipitur tamen, quod fufpetti tucoris cogni-
tio, licet legitimae jurisdi£tionis fit, mandari poffit, propter 
jpupillorum utilitatem l. cognitio 4. D. de off. ejus cui mand. e(l 
jurisdift. I. 1. §. an autem 4. D. de fufpedt. tut. uti & cognitio 
cuftodiarum, quam, utut ad merum imperium pertinentem, 
proconful legato extra ordinem mandat. I. folent 6.pr. D.de off. 
yroconf. &. leg. Extra hos cafus palam eit, ea, quze exipeciali 
legis conceffione competunt, mandari non poffe, atque adeo 
nec tutoris dationem. /. nec mandante 8• D. de tut. & curat.dat. 
ab lns. nec decreti interpofitionem de tranfa£tione fuper alimen-
tis ultima voluntate reli£tis; vel de pupillarium rerum aliena-
tione. I. cum hi 8> §• fed t nec mandare i8> D, de tranfadtion. /. 
mandata 
/ 
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rnandata 2. r. D. lie r.ff. ejus ciri trand. eft jurisdift. neccfi-
min.altm jurisdictiorem, l. r. D. de off. ejus cni mand. ejljurisd. 
I. jolent 6. i). de off. p/oconf. rt lcgzti .  Si tamen is, cui publi-
ci judicii obtigxt excrcitio, ab~:;e ccepcrit ac prbficilci, legeju-
lia de vi cautum, ipfim mundare potuiffe. d. I. r. & quidem > 
fi nrbis praefcchis effet, vi -ario, fi quis effet conflitutus, ut 
docet D. Noodt de jurisditl. l ibr. 2. cap. 6. alioquin cuilibet, 
cutn d. I. r. generditer loquatur. Eo modo , quo in 
civiiibus proconful adjunfto libi legato; alii legatum non ha-
bentes, extranco etiam privato demandabant, ut ante diftum. 
Et quamvis normullis placcat, Qufeftorem debuiffe demandare 
judici quseftionis, qui a quscfitore diflinctus filit, notanteid Ju-
iii Polieto ludoria fori Romani libr. 3. cap. ?. in addit. num. 2. 
Carolo Sigonio de judiciis tib. 2. cap. 5. tamen, cum neque ex 
Itgibus neque ex antiquitate conitet, quasfitori adjunftum fu-
iffe ex lcge publicorum judiciorum judicem quEellionis; exiftimem 
magis, eum ipfum, cui aquadiitore ob juftum impedimentuuiman-
data fuit jirrficii publici exercitio,ob id judicem quzeftionis fuif-
ie appellatnm, fi? ut judex queeftionis & mandatarius jurisdi-
ftionis criminalis idem fuerit; & in omnibus, etiam ipfa judi-
cum fortitione , fimilibusque, quefitoris mandantis partes obie-
rit. Undc &!fimpliciter in l. 1. pr. et §. r. D. ad leg. Corn.de 
Sicams , magiflratni jungi videmus eum, qui judicio publico 
praeejfet, judicemque qnaejlionis; tanquam sequali, licet vicaria 
poteitate, inftru£tum. 
9. An autem & in cafu infirmitatis diuturnioris mancarc 
lijuerit, dubium. Si verba d. I. r. quis fpeftet, forte negan-
dum id effe cenfuerit, cum ibidem Papinianus concludat, non 
aliter itaque eum mavdare poffe, quam R abeffe coeperit. Sed 
fi exceptionis propofitEe rationem penitius confideremus, eam 
in cafu morbi diuturnioris eeque, ac in abfentia , conffcabit mi-
litare. Neque enim alia legis Juliee, mandatum admittentis 
obcaufam abfentia», ratio rcddi poteft, quam, ne durante ma-
giftratuum profc£tione, crimina'ia fifterentur niminm acprote-
larentur judicia; quod neque cum prsefcripta in judiciis publi-
cis terminandis celcritate (de qua /. de his, quos 5. C de cuftod. 
reor.~) convenire fatis poterat, neque etiam cum eo, quod ab 
Ulpiano traditum in ieg. meminiffe 10. ff. de offc. proconf. ntili-
tatem provinciae exigere, ut fit aliquis, per quem negotiafuapro• 
vinciales explicent. fic tit ea de caufa proconful3 finito jam ad-
miniftra. 
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miniflrationis tempore tamen usque ad fucceiToris adventum 
jus dicere omniaque agere debeat; & ne legatum quidem fuum 
ante poflit de provincia dimittere. d. l. 10. Sive autem per ab-
fentiam, five per morbum magiilratus diuturniorem, quo pu-
blicis impeditur vacare negotiis, ac fsepe mente non/atis valet, 
protrahatur ac differatur cognitio criminum ac definitio, dene-
geturque experiundi poteflas, quid, quasfo, effectu refert ? pra2-
lertim , cum jus noftrum illos, qui negotiis gerendis fupereffc 
nequeunt, quique fecum agendi poteilatem non faciur.t, ab-
fentium loco haberi velit, utut naturaliter corpore prsefentes. 
/. ult. ff. de verbor.fignif. I. ait praetor. 23. pr. &. F. ult. ff. ex 
quib. cauf.majores, necminusadverfa valetudo, quam abfentia, 
tutoribus alios fubflitui faciat. §. item qui 2. & §. item propter 
7. Inft. de excuf. tut. Et hinc Gajus, agens de civitate aliave 
univerfitate, quse aftorem aut fyndicum feu defenforemnonha-
bebat, ait, et quidem non efje aftorem vel fyndicum tunc quoque 
intelligimus, cum is abft, aut valetudine impedietur, aut inhabi• 
lis fit ad agendum, l. 1. §. quod fi 2. ff. quod cujusque univerfita-
tis nomine. Neque in contrarium facit, quod apud Ammia-
num Marcellium eft libr. 2 8,cap, 1. quod enim negotiotepefcente 
ob diuturnam twrborum afperitatem, qua tenebatur Otybrius fe-
rat is urbi preefeftus) morarum impatientes hi, qui rem detule-
rant, libello petiverunt oblato, ut examinandum jurgium praefe-
ffo mandaretur annonae; idque flndio celeritatis concejfum ejl; in-
de quidem id petitum fuiffe patet ; at peti neceffario debuiffe, 
praefc£tumve ipfum morbo diuturniore detentum fuamnonpo-
tuiffe jurisdictionem fuo mandare arbitratu, id vero nec inde 
colligi poffe, nec aliunde probari confido, 
10. lnepte autem verba d. /. 1. jf. de off. ejus, cui mand. 
ejl jitrisd. nonnulli reflringunt ad legem Juliam de vi, in ea fo-
la mandati licentiam in cafu abfentiae admittentes; in caeteris 
omnibus publicis judiciis negantes. Pranterquam enim, quod ea-
demratio, quaeprolege Juliadevi militat, in cseterisquoque judi-
ciorum publicorum legibus locum invenit, ne fcilicet rei cri-
minum five nocentes, ftve infontes inauditi fquallore carceris 
per abfentiam macerentur, ut ante di£tum; etiam nullibi id le-
gi Julias de vi velut peculiare tribuitur, nec Papinianus id nomina-
tim de lege Julia de vi, fed magis ipfa tege lulia a* vi cautum 
afferit, ut is, cui obtigerit exercitio, poffit eam , ft proficifcatur, 
mandare. At vero fequela nulla efl, id, quod lege Julia de 
vi 
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vi cautum invenitur, i„t aliis publicis judiciis non obtinere: 
nam & eadem lege Julia de vi cautum, ne in illa kge teflesiint 
impuberes, judicio publico damnati, aliique fimiles. I. teflium 
3, lege gfulia 5. D. de tejlibus. quos tamen in ceeteris crimini-
bus ideo tcftes effe idoneos fanus nemo re£te concluferit. Eo-
que pertinet, quod Marcianus in l. /. §. abolitio 8. D. ad Sena-
tusc. Turpill. ait, abolitionem quidem, qua; ad merum pertinet 
imperium, a prasfidibus peti & impetrari folere, led eos prat' 
fentes non pofie cognitionem ejus alteri mandare; unde a con-
trario redte deduxeris, eos abfentes omnino id poffe. 
11. Sed ut legitima, feu extraordinaria, jurisdi£tio man-
dari nequit, ita nec ea, quse alteri mandata eft, per mandata-
rium re£te mandatur. I. ult. D. de off. ejus, cui mand.efl jurisd. 
I. more 5. D. h. t. eo quod, ut ante di£tum, eara vice & nomine 
mandantis, & ita alieno beneficio mandatarius exercet, nihil 
ipfe proprium habens; adeo ut ne in poteflate quidem mandan-
tis fit nominatim id agere, ut ipfe deiineret jurisdi£tionem ha-
bere, & illa in mandatarium fic traniiret, ut is jure proprio 
eandem exerceret: nam neque privata au£toritate magiflratus 
qiaisquam abdicando imperium, amittere illud potefl. l.pen. D. 
de 'offic. yraeftd. neque, fi maxime id poflet, propterea in alium 
transferendi jus haberet; fed tantum abdicatione femet exueret 
illa, qua fuerat munitus, poteflate, arbitrio Principis in alium 
deinceps conferenda. Et de hac delegata jurisdi£tione iterum 
non mandanda accipio ea, qua occurrunt in l. un. C. qni pro 
fua jurisd. iud. dare darivepoff. & pratcipue Gordiani refcriptum 
in t. a iudice 5. C. de iudiciis^ ubi a iudice iudex delegatus iu-
dicis dandi potejlatem non habere dicitur, addita ratione, cum 
ipje iudiciario munere fungatur. Nec me fententize fllius 
etiamnum pcenitet: nifi enim per iudicem illic magiflratum 
intelligas, ac per iudicem delegatum mandatarium jurisdi£tio-
nis, atque amplius iudicis dandi potejlatem accipias pro facul-
tate mandandi jurisdictionem mandatam, aliumque vice fua 
fubilituendi; ac denique rationem, cum ipje iudiciario munere 
fungatur ita concipias , quafi fcriptum eflet, cum ipfe nihil 
proprium habeat, fed tantum alterius vice cun£ta agat, atque 
adeo vere judex feu magiftratus non fit, fed tantum munere 
judiciario tanquam judcx feu magiftratus fungatur , juxta /. 
/. F. 1. D. de offic. eius, cui ntand. efi iurisd. et alias 11. fu-
perius adduffas. jNifi, inqiuim, ita legem totam interprete-
ris 
I 
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ris, fed de judice pedaneo dato, eique denegata judicis pe-
danei dandi poteftate eam cenfueris capiendam e(Te, dcfini-
tioni legis nequaquam erit aceommodata fubjunfta ratio. 
Quce enim, obfecro, fequela erit, non potell judex peda-
neus alium fuo loco judicem lubilituere, quia ipfe judiciario 
munere fungitur, feu quia ipfe judex eit ? niii pari ratione 
concludendum putares, eum quoque, qui jure magiftraMis juris-
dictionem habet, non poiie eandem alteri dcmandare, atque 
ita alium fuo loco fubilituere, quia ipfe magiftratus eft. Sane 
iudicem dare in codice fere idem effe, quod jurisditiionem 
mandare feu delegare, clarum eit ex infcriptione tituli^quipro 
fua jurisdiUione judices dare darive poffunt, ii conferatur cum 
ipfa l. unic. ejusdem tituli, in qua tantum de deleganda feu 
mandanda jurisditiione agitur. Atque ita quoque judices dati 
appellantur, qui ex mandata jurisdictione reftitutionem in in-
tegrum faciunt, /. ult. C. ubi et apud qium cogmt. in integ. reftit. 
12. Excipitur tamen in d. I. 5. C. de utdiciis. et d. I. un, C. 
qui pro jua iurisdict. iud. dare danve roJJ. judex a Principe da-
tus, id eit, talis, cui ab ipfo Principe mandata eft jurisdi&io, 
fine collaiione talis tituti feu magiitratus, cui taiis jurisdiSlioco-
hszret. Huic enim jure ficgulari jurisdictionem mandandi, & 
alium fibi fubitituendi, poteilas competit d. //. Tales exiitimo 
fuiffe, quos Paulus libr. 5. Jent. tit. 5. in pr. rronet extra or-
dinem a Principe fuiffc petitos, quosquc Ulpianus ait potejla-
te aliqua a Principe praeditos, ac immediate fubjungit his, qni 
jurisdiftioni pragfunt. I. pen. jf de iudiciis. contra quonun 
fententias nullus nifi ipfe Princeps, qui tiedit, reftitntioncm 
facere potuit /. minor ig. § pen. fj. de minor. 25. annis. Ta-
les item vicarios a Principe corftitutos, qui, licet vere neque 
pracfides, neque prafefti effent, tamen vicem eorum gere-
bant, acceptisque codicillis irnperia'ibus adminiitrabant ac age-
bant ea, quas alioquin preefidibus ipfis praefectisque incubiiiffent 
agenda. Qua ratione dum in /. procurator 2. C. de pocnis. et l. 
procuratov 3. C. ubi caufae fifcal. I. z. C. de pedan. iudicibus. I. ex 
confenfu 23. §. 1. fj. de appellat. mentio fit procuratorum C<e-
faris talium, qui vice praefidis non fungebantnr, quibusque ob 
id denegabantur jurisdiftionis criminalis actns, fupponitur, 
fuiffe & tales, qui prcefidis vice fungentes imperii meri jus ha-
bebant. Atque inde etiam non tantum a praefe&o prcetorio, 
ied & ab eoy qui vice praefedti ex mandatis Pvtncipis cognojciu 
depor-
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deportationem fieri potuiffe Ulpianus auftor efl in /. /. §. a 
praefeffis 4. ff. de legatis 3. Non mirum autem, eos, qui-
bus a Principe jurisdictio mandata erat, eandem rurfus alteri 
potuiffe demandare; cum jurefingulari, non obftante mandato, 
propriam exercuerint, non alienam, jurisdi&ionem. Quod 
manifeitum tum ex eo, quod Caffiodorus libr. 6. var. formut. 
15. propriam dicit ejfe lurisdiffionem, qnae datur a Principe. 
tum etiam, quia quibusdam ex mandato Principis cogno-
f entibus merum imperium tributum invenitur. d. I. 1. §. 4. 
fi. de legatis 3. quod tamen alieno nomine liaud fuit exer-
citum; quippe nec cuiquam mandandum. Quid, quod & ;I-
lud in his mandato Prineipis conflitutis fingulare fuit, quod 
abiis, quibushi fuam mandaverant jurisdiftioncm, ad ipfos man-
dantes appellari potuerit. d. t. unic. C. quiprofuainrisditl;. iud. dare, 
cum vulgo ad eos appellandum fit, qui fupra mandantes funt. I. /. 
§. ult. jf. quis a quo appell. Exceprioni huic prim£e alteraad-
dipotcft, fi nempe is, qui delegavit feu mandavit jurisdiftio-
nem, iubdelcgandi potefbatem mandatario concefferit: quod 
fieri poffe, ex eo evincitur, quod, qucecunque non ex fpecia-
li lege competunt, mandari pofiint. I. /. D. de off. eius, cui 
mandata eji iurisdiEf. poteflas vero mandandi jurisdi&ionem 
alteri, non ex fpeciali lege, fed ex jure magiltratus, & ex 
more majorum exerceatur. I. niore 5. D. h. t. Cui proinde 
confequens eft, pr&torem ita poffe alteri fuam mandare ju-
risdiftionem, ut mandatarius non fuam, fed ipfius prcetoris man-
dantis jurisdiftionem alteri mandet, & ita efficiat, ut non am-
plius ipfe vicem praetoris gerat, fed ut tertius ille vice prasto-
ris jurisdittionem exerceat. 
13. Caeterum mandatam hanc jurisdictionem licetlexnori 
deferat, confirmat tamen. /. et quici vec 6. D.h. t. inultum-
que inter cam, quae a lege data, & confirmatam, interefl; in 
quantum illam fuo quisque nomine & jure cxerect ex lc-gis be-
neficio, hanc alieno nomine &beneficio mandantis; vel bene-
ficio privati prorogantis, de quo poitea. Ex eo autem, quod 
confirmare dicitur, illuflrari poteil Ulpiani iententia in /. pen. 
D. de iudiciis. dum enim ait, eum, qui neque jurisdi&ionx 
prajefl, neque a Principc poteilate aliqua prceditus cft, neque 
ab eo, qui jus dandorum judieum habet, datus eft, neque-ex 
aliqua lege confirmatu? ejl, judicem efie non poffe; per confir* 
ttifi-
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matunt ex aliqua lege non alium, quam mandatarium jurisdi-
ftionis, aut ex prorogatione competentem, videtur denotaffe. 
14. Ultimo tandem loeo conliderandum, juriiditiionem 
aliam ex fola Principis conceffione competere, aliam concur-
rente privatorum fafto, feu prorogatione. Quamvis enim pri-
vatorum pattis ea dari nequeat iliis, qui nulli praefunt judicio, 
nullamque omnino jurisditiionem habent. /. privatorum 3. C. 
h. t. prorogari tamen mutuo" confenfu illam potuiffe ei, qui 
non tali erat jurisditiione prseditus, lege Julia judiciorum cau-
tum fuit: ftc ut & hasc jurisdittionis a lege non datae, fed con-
firmatre fpecies fit; quatenus aliter incompetentem in tali cafu, 
lex Julia ex prorogatione & fpontanea jurisdiftionis certis li-
mitibus circumfcriptae extenfione perlitigantes fatta,competen-
tem fecit. leg.i. I. confenfij]~e. 2. §. convenire r. ff. de judiciis. leg. 
j. C. h. t. I. ji convenerit ig. ff. h. t. I. pen. C. de paffis. I. ft in 
judicis 80. ff. de judiciis. 
15. Qualis prorogatio non fcienti tantum magiftratui, fed 
& ignoranti, ac per errorem putanti fuam effe. jurisdiftionem, 
fieri poteft. /. confenfijfe 2. ,$\ 1. jf. de judiciis. Neque opus eft 
confenfn judicis illius. apud quem reus, prorogatione non fa-
£ta, fuiffet conveniendus; ft modo fori jus ac privilegium pri-
mario in renunciantis ac prorogantis favorem introduftum fit. 
Secus, fi fuperioris favorem concerneret, atque ita non tam li-
tigantibus, quam foro, datum effet; qudd inter aliaeft in top-
archis jurisdittionem patrimonialem habentibus : quippe quo 
cafu conlenfu judicis opus effet; ne ex alieno fa&o jusei depe-
reat. Andr. Gayl. hbr. r. objerv. 40. Merula praxi libr. 4. part. 
2. tit. 1. cap. 13. 3. Vinnius de jurisdiff. cap. ro. num. 3. 
Leeuwen cenjur. for. part. 2. libr. r. cap. rg. num. /. 2. adde Petr. 
Bort traffiat. van arrejlen cap. 1. num. 16. & feqq. Zangerum de 
exception. par't.2. cap.i. num.362. & feqq. 
16. Non majoribus tantum, fed & minoribus magiftrati-
bus hanc fieri poffe prorogationem, dubium non videtur : eo 
quod & hi jurisdi&ionem, licet magis limitatam, habent; quod 
fufficit, ut prorogatio recte fiat. /. /. ff dejudiciis. I. ult. ff.h.t. 
junft. I. inter convementes 28. ff. ad tnunicipalem. eoque perti-
net/. de quare 74. §. 1. ff. de judiciis, quee non de judice peda-
neo, fed magiftratu municipali usque ad fummam certam per 
leges judicare juffo, intelligenda eft, juxta d. I.28. ff. ad muni-
eipal. Nec ipfts tantum magiftratibus, fed & mandatariis ju-
risdi-
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risdiftionis; cum hi quoque jurisdictionem exerceant ex 
jure & capite mandantis, eundemque reprasfentcnt; fi modo 
univerfa iis jurisditiio mandata fit. Nam fi vel unius tan-
tum vei certarum tantum caufarum jurisdictio mandata fue-
rit, reftrictos mandati terminos impedituros arbitror , quo 
jninus ultra res perfonasve mandato expreffas fefe mandata-
rii poteftas extendat: cum utique mandati fimplicis naturam 
imitetur ipfum jurisdittionis mandatum. I. etquia 6. jf. h.t. nec 
ulli liceat mandati fufcepti fines excedere. F. h , qui exfequitur 
8. Injl. de mandato. Quod & jure canonico receptumefi:; quip-
pe quo irrita eft prorogatio omnis delegato fa£ta. cap. P. et G. 
per literas 40, extra, de ojfic. et potejl. jud. delegati. Vinnius 
traf f i .  de  jurisdi f f i .  cap.  10,  num.  6 . 7 .  
17. Quinimo collegiis illis atque corporibus, quibus cer-
tae tantum caufae juris dicundi gratia funt demandataB (qualia 
apud nos collegia rei maritimas preefefta, Ordinum delegati ge-
committeerde Raden, ut & delegati ab urbis- cuuisque magiflratu 
ad certas in nrbe caufas tra£tandas, veluti pupillares, matrimo-
niales, nauticas &c.) non refte fit prorogatio illorum negotio-
rum, qua? mandato publico (injlruBionem dicunt) non funt ex-
preffa. Eoque facit, quod latrunculator, id cft, cui fpecia iter 
datum, ut dc latronibus cognofcat ac judicct, fecundum ( ora-
fium libr.j. mifcellan. cap .17.  num.p. dc caulis pecuriarm mdi-
care vetatur. I. folemus 61. §. i.ff. de judiciis. Confcr Meru-
lam praxi hbr. 4. part.2. tit. r. cap 13 num. 6. Vinnium dc ju-
risdiffi .  cap.11. num. 2. Idemque in foris privilegiatis ftatuen-
dum exiftiino; atque adeo nullam effe prorogationem ab illis 
fattam, qui privilegio fori non funt donati, fi le privilegiato vel-
lent foro fubjicere; ne privilegium certarum perfonarum au-
farumve intuitu indultum, ex aliorum quorumcunque proroga-
re volentium arbitrio in jus commune degeneret. Auguftin. 
Barbofa colkctan. ad 1.1. C. dejurisdict. num. 4. et feqq. Quam-
vis crgo verum fit, militem pofle jurisdictioni judicis civili fe-
fe fubjicere, clericos in fe laicorum judicum poteftatem exten-
dere. l.pen. C. de paffis (etfi poftremum hoc juri canonicodi-
fpliceat. cap. fignificajli 18. et cap. fi diligenti 12. extra, de foro 
compet.) Univerfitatum denique Academicarum ftudiofos re-
nunciare fori Academici privilegio, dummodo in hac univerfi-
tate fint annis viginti quinque majores. Ampliatie der jlatuten 
van [Juiverfiteyt tot Leyden 24. Martii 1662. vol.3. placit. Holl, 
/zoetii Comm. ad P. T. I. P 
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pag. 546. tamen ut, qui milites, aut clerici, aut ftiudiofi non 
funt, expreffa cohventione fe militari, vel ecclefiailico, vel aca-
demico fubjicerent judici, atque ita feredderent privilegii par-
ticipes, non patitur ipfa privilegiorum natura, & judicibusor-
dinariis fuo in territorio competens au£toritas, iftac ratione 
haud leviter diminuenda. Unde aftores, ac reos, ipfosque etiam 
judices aditos, fi judicaverint, puniendos effe, conftitutum in 
l. in crimimti 5. /. C. h.t. jun£t. /. fi militaris 2. C. fi a non 
compet. judice judicat. ejfe dict Ant. Faber Cod. libr.3. tit, 12. 
defin. 4. g.ro. Gratianus ddfceptat. forenf cap. 238. num. 34. et 
feqq. Refponfa Jurisc, Holland. part. 1. confil. 311. & part. 3. 
vol. /. confit. 36. 
ig. Non expreffo tantum, fed &tacito confenfu,h£ecpro-
rogatio fieri poteft, dum alius pro alio praetor aditur, fi modo 
talis aditus fuerit, cui etiam expreffa partium conventione lici-
te potuiifet de tali negotio jurisditiio prorogari; praetor forte 
urbanus pro peregrino, aut vice verla. Quod ut apertius in-
telligatur, confrderandum, fieri poffe, ut vel ab utroque liti-
gante fimul ac fponte judex adeatur incompetens, vel ab a£tore 
folo reum invitum & adhuc deliberaturnm vocante. Si ab 
utroque fimul ac fponte, (quod evenire poteft prscipue in co-
heredibus, fociis, aliisque judicio forte duplici familiae erciscun-
dse, aut alio fimili experturis, convenienter U in tribus 13. & /. 
14. ff. de judiciis.) videndum, an litigantes ex certa id egerint 
fcientia, haud ignari, caufam talem ad magiftratus alterius per-
tinere tribunal; an vero errote lapfi. Si enim ab ipfis fcienti-
bus confulto id a£tum conftet, dum forte fisci procuratorem 
fcientes adiverunt privata de lite, aditione fola, velut confenfn 
tacito rebus ipfis & fa£tis utrimque declarato, videntur judici 
non fuo fe fubjeciffe, etiamfi necdum litis conteftatio fecuta fit; 
perinde ac fi id expreffa inter ipfos placuiffetconventione: quid 
enim intereft, expreffo confenlu, an rebus ipfis & fa£tis fuam 
quisque voluntatem declaret? arg. I. de qitibus 32. §. /. ff. de 
legibus. /. non tantum 5. ff. ratam rem haberi. At fi per erro-
rem id fa£tum appareat, prorogatio non poteft videri fa£ta; 
cum in errante omnis omnino confenfus deficiat. /. fi per erro-
rem. /5. ff. h. t. I. confenfiffe 2. inpr. ff. dejudiciis. t. nihil confen-
fui 116. ff. dereg.juris. Sed quod lcientes, jurisdi£tionem 
iftius non effe magiftratus,& tamen confulto eum litis caufaad-
euntes, fola faciunt aditione; id in emntibus tamen operatur 
tandem 
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tandcm fubfecuta litis ccmteftatio; fi modo apud talem facla fit, 
cui partes etiam expreffa voluntate jurisdiftionem de ifto pro-
rogare negotio non vetantur, ut ante diftum. Lege fciiicet 
tunc fupplente defettum confenfus ad prorogationem requifiti, 
in quantum fingit ac concipit, judicio quali contrahi, atque ita 
exipfo fa£to litis conteftationis confenfum interceffiffe; eomo-
do, quo &. in caeteris quafi contra£tibus jus confenfum natura-
liter deficientem fubfuiffe fingit. /. licet 3. F. idem fcribit ir. U 
depofiti 5. §. fi filiusf. 2. ff. ds peculio. Indubitatum utique eft, 
lite femel conteftata, non poffe amplius ab uno litigantium de-
clinari jurisdi£tionem illius, apud quem iftac ratione iudicium 
coeptum eft; quia ubi lis initium habuit, ibi & finem aciipere 
debet. /. ubi acceptum 30. ff. de judiciis. & dilatorias eXceptio-
nes ipfamque fori praefcriptionem ante litem contcftatam in prin-
cipio, atque inter ipla litis exordia, opponi oportere, legumde-
crevit auftoritas, nulla inter fcientes errante-que diftinftione 
adhibita. /. pen. et ult. C. de exception. arg. I. fed et fi Jufcepit 52. 
ff. de judiciis. quod ipfum etiam manifefto declaratum /. nemo 
4. C. h. t. in qua Conftantinus editto ad omnes provinciales 
praecepit, ut nemo poji litem conteflatam ordinariae fedis declinet 
examen; nec prius praefe&i praetorio, aut comitis orientis, vel 
alterms fpeffabilis judicis imploret auxilium; fed appellatione legi-
bus faffa ad facrum auditorium veniat. Neque ulla neceffitas 
eft, cur verba pofi titem contpfiatam cum Jacobo Gothofredo ad 
l. 6. Cod. Tiieodof. de jurisdiffione, ut fpuria & aliena expunga-
mus; iplis praefertim codicibus in leftione textus illius haud 
variantibus. Nam, uti inficias haud eundum,deletis hiscecon-
gruum fore legis fenfum, non polfe provinciales declinato or-
dinario praefidis judicio caufas ad praefe£ti praetorio & firnili-
um fuperius transferre tribunal; ita necincongruus fcnfuserit, 
fi fervatis hiscc verbis legem accipiamus deillis, qui, cumapud 
praefidem effet jam fatta litis contcftatio, litem eandem necdum 
decifam per quandam querelam ad fuperiores delatam', & evcs-
cationem a praefefto praetorio pedtam & obtentam, ad majus 
ftudebant auditorium transferre. Quo modo & veteres inter-
pretcs legemhanc accepifle patet ex iis, quae habet Auguftinus 
Barbofa Collectan. Cod. ad d. I.4. C.h.t. Utraque certe in fpe-
cie aeque lupponi debet provincialium ipforumque praetorio 
praefeitorum abufus; deletis quidcm verbis, in lite penes fu-
periorem primitus inchoanda confiftens; iisdem vero fervatis, 
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in lite femel legitime coepta, ac necdum flnita, contra folitum 
judiciorum ordinem ad aliud fuperius judicium transferenda. 
Gonvenitque fatis vnlgata le&io fcopo Conftantini, qui erat, 
tueri praefidum auftoriiatem, & rcprimere ampliffimam ac ex 
focordia Principum nimiam praefectorum praetorio, ipfisque 
etiam Imperatoribus formidandam , potentiam ac ufurpatio-
nem; quam, ut hoc addam, Imperator ille multis modis immi-
nutam voluit, in id ftudiofe allaborans, ut eorum detraheret 
auftoritati,non tantum divifo in quatuor imperia hoc magiftra-
tu, cum antea duo tantum effent; fed & inftitutis militum ma-
giftris,in milites poteftatem omnem exercituris, cum prius prae-
fefti praetorio militibus ubicunque locorum praefuilfent. 
19. Quibus omnibus de tacita prorogatione, etiam aber-
rantibus per litis conteftationem contingente, non obftare arbi-
tror, quod in jure noftro cautum invenitur, fententiam a non 
fuo judice Iatam non conftringere; firmitatem judicati non ha-
bere; judicem ad certam rem datum,fi de aliis pronunciaverit^ 
nihil egiffe. I.1. 2. et l.fin. C.fia non compet. judice judicat. effe 
dic. Multum enim intereft, an aditus fit, qui jurisdiftioncm 
quidem habebat, fed non in tales perfonas aut tali de caufa, de 
qua forte fuit aditus, & cujus intnitu expreffa potuiffet ei pro-
rogatio fieri confenfu partium; an vero per talem fuerit defini-
talis, per quem ne expreffa quidem Iitigantium voluntate ac 
prorogatione potuiffet cognofci, dtim vel omni carebat iurisdi-
Ctione, ad prorogationem praerequifita, fecundum ante difta, 
vel ad fpeciales tantum caufas limitata erat praeditus poteltate. 
De prioribus afferimus, id facere litis conteftationem ex erro-
re fa£tam , quod alias ante litem conteftatam feciffet folus liti-
gantium non errantium expreffus aut fa£to aditionis declaratus 
confenfus; nec dici poteft incompetens, nifi qui nec ex proro-
gatione competens eft. Aft aliter fe res habet in pofterioribus, 
qui ita incompetentes funt, ut nec ex prorogatione expreffa 
potuiffent judicare ; tunc enim quicquid ab iis inter litigantes 
determinatum fuit, ipfo jure nullum eft, tanquam profeftum a 
talibus, qui nulla per kgem data vel confirmata erant munitiju-
ris dicundi poteftate. Veluti li fententiam tulerint judices mi-
litares de caufis non inter miiites & milites , vel inter a£tores 
paganos & reos milites, fed inter a£torcs & reos paganos. arg, 
t. in criminali 5. F. 1. jun£t. 1.6. C.h.t. vel judices ab illis da-
ti, qui judjcum dandtjrum poteftate deftituti erant; ftnge, a 
procu-
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procuratore Caelaris inter privatos, qui quidem ipfe ex proro-
gatione judicare, at non judices dare inter privatos potuif. /. /. 
C.de pedaneis judic, /. exconfenfuzj. §. /. ff. deappellation. junEt. 
l.i. C.lut. Idemque eft, fijudices pedanei a magiftratu certae 
rei judicandae, vel etiam intra certum tempus decidendae dati, 
de re prorfus alia, vel poft elapfum tempus praefmitum judi-
caverint: cum enim & tempore & caufa fingulari circumfcri-
pta fit horum judicum datorum poteftas, ntque infuper non ju-
risdictionem, fed nudam Lantum notionem habeant; alio tem-
pore, aliisque in caufis non aliter quam privati confiderandi 
lunt, atque ita omni poteftate judicandi carentes. /. /. C.ftanon 
competente judice judicaL /. cum non 6. C. quando provoc. non ejl 
necejfe. De his ergo non jure datis, vel non ad talem cau-
fam eleftis peaaneis, ac propterea prorfus incompetentibus, ac-
cipienda 1.2. I.4. et tot. tit. C. fi a non compet. jnd. judicat. & 
aliae his fimiles. Eoque pertinent, quae fuperius de collegiis 
rei maritimae praepofitis, Ordinum Delegatis, aliisque fimili-
bus limitata prorfus ad certa negotia judicandi poteftate dona-
natis expofuimus; quaeque a pragmaticis vulgo traduntur, a 
fententiis fcilicet ipfo jure nullis etiam hodie appellandum efte, 
nifi nullitas procedat ex de|e£tu jurisdiftionis. Groenewegen 
ad tit. C. quando provocare non ejl neceffe. ibique allegati. 
20. Dictum haftenus quid juris fit quantum ad proroga-
tionem, fi aftor & reus limnl fponte fua fcientes aut errantes 
judicem adiverint non competentem, Quod ft a£tor reum in-
vitum folenniter juris experiundi caufa vocaverit ad eum, qui 
illo in negotio erat incompetens, fed tamen capax prorogatio-
nis; aliud in a£iore, in reo aliud ftatuendum cxiftimo. Reum 
quod attinet, non aliter is jurisdi£tionem prorogaffe cenfendus 
eft, quam ft ad attoris intentionem principalem refpondendo 
litem conteftatns fit, atque ita cum adverfario quafi contraxerit 
in judicio, juxta ca, quae ante di£ta funt. Non cnim ex injus 
vocatione, folius atioris fa£to, recte quisquam collegerit rei 
vocati confenfum in jurisditiionem illius,ad quem vocatus eft; 
etiamfi jam petiifiet aut admiliffet libelli ab a£tore conceptiedi-
tionem. /. non videtur 33. ff. de judiciis. eo quod libelli editio 
non in aliud cft comparata, quam ut futurae'litis fpecies de-
monftretur, reusque deliberet, utrum cedere an.contendere 
velit; ac, ii contendendum putet, utrum dilatoriis aut perem-
toriis exceptionibus, atqne ipfa etiam fori (praefcriptione fe 
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pofilt tueri; fic nt & ideo judicis nomen libello inferendum fit. 
h.ff. de edmdo. de quo latius illo titulo de edendo. 
21. Quinimo, fi ex ufu hodierno reum concipiamus ar-
refto c.etentum, ne tum quidem videri poterit jurisdiftionem 
prorogaffe, cum interpofuit cautionem de fiftendo aut judicato 
foivendo. Nam, cum ex praxi notiffima per praeftationem cau-
tionis laxetur omne arrefti vinculum, & :.detento detur rece-
dendi licentia; non alia de caufa cenferi debet cautionem in-
terpofuiffe, quam ut detentioni lemet eximeret, & naturalifrue-
retur libertate; non vero, ut judicis agnofceret jurisdictionem, 
ac fori fui privilegio renunciaret. Chriftinaeus ad L. Mechli• 
menf. tit.j. art.6 num. 4. Pcckius de jure fiftewdi cap. /5. Co-
ftalius ad l. /. ff. fi qnis in jus vocatus non iverit. Cancerius 
variar. refolut. pari. 2. cap 2. num. ^5. Maevius de arrejlis 
cap. ig. num. F. et feqq. Petrus Bort tract. van arreften cap. 8. 
num.171. licet enim arreftatio regulariter judici, cujus au£tori-
tate fa£ta eft, jurisdittionem tribuat, fic ut nec diffoluto arrefti 
vinculo remittatur ab eo negotium ad ordinarium rei judicem. 
Bort d.tract. cap.?, num. 10 tamen, ubi arreftum contigitpro-
pter litem talem, quae ex fua natura, vel ob rei detenti condi-
ditionem, certum tantum judicem ex legum morumve prae-
fcripto fortita eft. nec ab alio cognofci potuit, nihil vetat, etiam 
poft cautionem interpoiitam allegari declinatoriam fori exce-
ptionem. Bort d, tradt. cap. /. num. 16. &feqq. praefertim, quia 
nec expreffa per conventionem prorogatio tali in cafu permiffa 
aut efficax eft, fectindum ante difta. 
22. Plane, fi reus ipfe vocatus cautionem ab a£tore vo-
cante exigat, aut ad refpondendum dilationem, eo ipfo judi-
cem videri agnitum ut competentem, ac fori declinandi viam 
deinceps praeclufam effe, cautum eft inftruftione Curiae Hol-
land. art. 117. Idemque obtinet, fi extra fori declinatoriam 
reus alias dilatorias exceptiones oppofuerit; nam nec tunc ul-
tra exceptioni declinatoriee forilocus eft j etiatnfi dilatorice ad-
miffas fuiffent, & ipfe ab inftantia abfolutus, poftmodum lapfo 
tempore, quo dilatoriae exceptionis durabat effeftus, rurfus 
cadern ex caufa ad judicem eundem vocaretur. Mynfingerus 
cent.4. obfervat.27. Andr. Gayl. libr.i. obferv.33. num.n, Me-
rula praxi libr. 4. part. 2. tit. /. cap. 13. num. 5. Menochius de 
praefumtion. libr. 2. praef /p num. 5. 6. //. Lceuweh cenf, for, 
joart. 2. libr. /. cap. 12. num. 2. 
33. Ex 
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2Z. Ex adverfo a&orem quod fpeftat, licet ufu foriidfer-
vari plurcs tradant, quod aftor poft fa£tam in jus vocationem, 
lite necdum per reum conteftata, poenitere, & reum ad aliud 
forum, derclifto priore, vocare poffit 8andedecif.FriJ.libr. 
/. tit. 7. defirt, /, Leeuwen cenf. forenf. part. 2. libr. /. cap. 26. 
num. 6. Waifenaar praff. judic. cap, /. num. 14. et num. 82. 
eamque fentenJam Donellus, ut juri civili convenientem, pro-
pofuerit comment. jur civil, hbr. 17. cap, ig. fere in med. ta-
men, quicquid forte hujus aut illius fori peculiarjs ufus fert, 
Romani faltem juris fundamentis opinionem hanc quam maxi-
me refragari, nullus dubito: magisque niti veritate putem, 
quee aZangero deexception. part,2. ccip.3. Andr. G.tyl. lib.i.ob-
fervat. 11. n. 6. et obferv. 59, num. 4. et feqq. Peck/O de jure fi-
fiendi cap. 35. num. 2, Radelantio Cur, Uitraje&t. decif. 79. Pe-
tro Bort traffi. de arrejiis cap. num, 29. tradita inverio; a-
ftori nempe poft fatiam in jus vocationem & libelli editionem 
liberum amplius haud elfe, ut derelifto eo, quem prius adivit, 
reum invitum ad alium vocaret judicem, licet seque competen-
tem; eique contra facienti exceptionem praiventionis feu litis 
alibi motas a reo opponi poffe; imo reum jure petere, ut a£tor 
litem profequatur, aut ad perpetuum condemnetur filentium. 
Cum enim a£tor ipfa ab in jus vocatione facere inceperit litis 
initium. arg. §. ult. Injiit. de poena temere litigant. non poteft 
non hoc fuo fa£to cenfcri judicem talem agnoviffe, tanquam li-
ti finiendie idoneum ac competentem,; non tantum, ubi ad u-
num ex pluribus foris competens, fed &, fi ad incompetens 
reum vocaftet, quoties reus, qui judicis incompetentis exce-
ptione in fuum tantum favorem indu£ta, ac per ipfam in jusvo-
cationem fibi nata, tueri fe poterat, eandem praetermittere vo-
luerit, apud judicem non fuum litigare paratus. Suadet hoc 
ipfum reconventionis, jure Romano probatfe, fundamentum: 
nam cuin iniquum videretur, a£tores eum dedignari contra fe 
judicem, cujus in agendo arbitrium cenfuerant obfervandum; 
& propterea ex ipfa conventione per actorem fa£ta protinus 
etiam ante litem conteftatam nata reoeffet reconventionis, apud 
eundem judicem faciendae, poteftas, fic ut mox a principio re-
convenire non pofiit tantum, fed & debeat reus, quo lis utnr-
que pari paifu ad finem decurrat. I. cum Papinianus 14. C. de 
fentent. et inttrlpcut. novelj. 96. cap. illud 2. l.quinon cogitur 22, 
I). de judiciis. Ant, Faber Cod. libr. 3. tit. /. defin. 11, et 39, 
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Mynfingerus cent. 2. obf. 67. mimWaffenaar fvact. judic. 
cap. 1. wum. 13. fieret profe&o, ut jus reconventionis reo quae-
fitum tolleretur & eluderetur prorfus actoris arbitrio, fi in ejus 
effet poteftate ad litem usque contellatam judicis aditi jurisdi-
ftionem poenitentia fnbterfugcre, &. ad aliud forumlitem trans-
ferre. Cui accedit, quod rei deterior effe non debeat quam 
actoris conditio, nec aftori licere, quod rco non permittitur. 
/. non debet^i. ff. de reg.juris. Si ergo reus ad forum compe-
tens, five unicum, five ex pluribus reo competentibus arbitrio 
a&oris eleftum, vocatus, impediatur ex folius in jus vocatio-
nis virtute litem ad alium transferre judicem, etiamii vel mili-
tiae protinus nomen dediffet vel mutaffet domicilium; /. fi quis, 
fojleaquam 7. ff. de judiciis. cap. propofajfi 19. extra, de foro 
compet. cap. cutn lite 2. ut lite pendente^ in Clementin. rationis 
certe eft, ut multo magis eadem a£tori impofita cenleri debeat 
neceffitas perfequendi eodem in foro litem, ex in jus vocatione 
fpontanea ac deliberata inchoatam. Sed & fi reum ab attore 
ad incompetens tribunal vocatum proponas, juftum fanefuerit, 
ut, quemadmodum reus ad principalcm a£toris intentionem ex-
cipiens, judicis incompetentis cenfetur agnoviffe jurisdi£tio-
nem, fic ut declinare deinceps haud poffit; ita quoque viciflim 
aftor in jus vocatione, & libelli intentionem continentis editio-
ne, fic forum illud dicatur agnoviffe, ut non amplius ex poeni-
tentia fuaque fola voluntate lubducere fe poffit, acad aliud judi-
cium tranfirc. Eftque haec fententia etiam manifefta ex lege 
per Cujacium reftituta, quae eft 4. C. de in jus voc. 
24. Debiliora vero funt, quac in contrarium videntur mi-
litare. Quamvis enim libelli mutatio a£tori permiffa fuerit in-
vito reo : quamvis etiam in jus vocationi "litique motae fic a£tor 
ante vel poft litem conteftatam renunciare potuerit, ut in uni-
verfum a lifrb recederct, nec apud eundem nec apud alium ju-
dicem deinceps iterato movenda; nifi tamen intereflet adver-
farii litem coeptam ad finem perduci. /. poftquam liti 4. C.depa-
ttis. Sande decif.Frif. libr.i. tit. rg. def. 1. Radelantius Curiae 
TJltrajedt. decif 79. mmu 3.4. Carpzovius defin. forenf. part. 1. 
conftit. 11. defin. 9. quamvis denique a£tore non veniente, &reo 
vocato fefe liftente, circumducendum tantum fuerit ex iure 
Pandeftarum citationis edittum, eoque circumdutio inftantia 
tantum edifti peremta fuerit, cx intcgro autem litigari potue-
rit. /. & pofl ediStum 73. §.1.2. ff. de iudiciis. tamen a iitisre-
nun-
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nunciatione, vel libelli mutatione, ad translationem litis in aliud 
forum, derelicto priore, nulla fequela efl:. Et iure Pand. non 
apparet, reum, fi peremta fola edi£ti inftantia ex integro dein-
ceps conveniendus fuiffet, invitum ad aliud potuiffe vocari 
tribunal, fed magis ad idem, utpote libera aSoris voluntate fe-
mel ele£tum. Ut fileam, iure novo Juftinianeo caufam ipfam, 
aftore pofl in ius vocationem ante litem conteftatam abfente ac 
citato,terminandam fuiffe reoid urgente. novell.112.cap. otmiem 
3. §.ult. (Adde l.ult. infine. C. de in ius vocando.) Andr. GayL 
libr.i. obf.59. nnm. 4. & feqq. Ant.Matthaeus de iudiciis difput. 
f. thef.5/. quod & aLeone confirmatum novett. neque vero 108. 
ac Ultraiectinis haud difplicuit. Inflruff. Curiae Ultraieff. tit. van 
de defauten van den eyfcher, art. 2. 
25. Quae autem haftenus de aftoris in jus vocantis,reive 
litem conteftantis fafto, tanquam prorogationem tacitam con-
tinente, difta funt, locum non habent, fi contra voluntatem 
fuam alteruter litigantium ad id viribus praeturae compulfus, 
atque ita invitus, non obftante juris fui allegatione, litem vel 
movere vel excipere coactus fuerit. Nam cum in errante & 
fic litem conteftante incertum efiet, an non, fi fciviflet, incom* 
petenti judici nihilominus fe fuiffet fubmiffurus, atque inde 
litis conteftatio impediret, ne aliud ad forum invito adverfa-
rio lis transferretur, jure in cafu ilio dubio, uti caeteris quafi 
contractibus, confenfum non improbabilem fingente ex fa£to 
litis eonteftationis, ut ante di£tum; contra in rclu£tante mani-
feftus apparet anirnus juri fuo inhierendi, & judicem incom-
petentem declinandi. Ut proinde coacta litis conteftatio pras-
fumi per jus aut fingi non pofftt aliquem habere inviti affen-
fum, nec ullam cogenti ac injuriam facienti tribuere potefta-
tem in coactum, aut coa£to fuum adimere fori jus. 1.2. jf.de 
jutliciis. INeoftadius Curiae Holland.decif. 5. vcrf 't is buyten^ & 
verfu merde ook. Si modo tanta cogentis fuerit violentia, ut 
nec apptliauoni a reje£ta fori exceptionc declinatoria deferre 
voluevit; cum aiioquin vocato pateat appcllationis remedium, 
fi rejecta fori pralcriptione, tanquam irreparabili illato da-
mno, gravatum fe putet, ut in materia appellationis plenius 
tradctur, num. 14. in med. nec dici poftit prceturce viribus com-
pulfus, qui non utens jtiris rcmediis, acquievit judicio jujdicis 
ie compctentem declarantis, aut vocatus ne venit quidem, led 
contemiit prteturem vocantem; contra l.fi quis ex siiiena 5 jf. 
p 5 > • 
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de judiciis. Nifi forte manifeftiflimus eflfet in judice jurisdi£lio-
nis defeitus, & js, non obftante tali evidentia, reum fe non 
fiftentem condemnaverit ut contumacem : cum non poffit non 
videri ita reus viribus preetura iniquis condemnatus, ac pro-
pterea r.ec fententia talis effeStum debeat fortiri. jChriltinaeus 
ad leg. Mechlintenf iit. i.art. 14, num t  12.& art. 16. n.ult. Ant. 
Faber Cod. libr. j.tit. 12. defin. 44. in nctis num. 3. Refponfa Ju-
risc. Holiand. part.3. vol. 2. confil. 22o. nuni.3. 4. 
26 Porro, uti tacita jurisditlionis prorogatio omnein 
deinceps excludebat invito reo poenitentiam, ita nec poenitere 
potuit aut contra fua pacta venire, quisquis paftione vel ftipu-
latione expreffa cavit, fe non ufurum fori praefcriptione, qua 
fefe propter cingulum militiae, vel dignitstis, aut facerdotii 
praerogativam,i vel aliud peculiare privilegium , potuiffet tue-
rij eo qu?d juri pro fe introdvfto unucquisque retie renun-
ciat, h pi£ta conventa, qnae neque contra leges, neque dolo 
malo iunt in:;a, omnimodo fervanda funt. l.pen.C.de pafitis. 
Lamb. Goris adyerfar. tvadt. 4. §.2. Nec turbare quemquam de-
bet, quod nudis ex pa&is aftio non detur, ut dicetur ttt.de 
paffis. Non enim in tali prorogatione attio ex pa6to datur 
aut formatur; neque perfona judicis ullam atiioni ejusque fi-
nibus mutationem adfert; fed tantum a£tori tribuitur pot. itas 
experiundi alio in loco, quam in quo ex jure communi agen-
dum erat: quetnadmodum e contrario poteftas aftoris per loci 
mentionem flipulationi aut mutuo adjettam reftringitur, ne 
poifit fummo jure agere in quovis loco, in quo reus ex jure 
communi forum competens fortitur, fed tantum in loco adje-
£to. I. i.ff. de eo quod certo loco. Ubi ergo a£tor vi prorogatio-
nis pa£to faftae reum vocaverit, ac ipfi fori judicisque non 
competentis objicitur exceptio, patti replicatione jus apud ta-
Iem judicem experiundi fibi poteft allerere: pafto fcilicet, quod 
Actionem parere non poterat, ad exceptionem tamen & repli-
cationem fufficiente. Adde Cujacium traff.?. ad African.in pr. 
ad l. 18. ff- h, t. Interim haud leviter diftis refragari videtur 
Africani definitio in d. I.18• ff. h. t. cum ait: fi convenentr ut 
MIIUS praetor, quam cujiis jurisdiff 10 ejly jus diceret, et prius-
quam adiretur, mutata voluntas fuerit, jorocul dubio netno com-
yellctw ejusmodi conventioni flare, Sunt, quibus placuit, in d. /. 
non de ur.ius puenitentia agi, fed mutua utriusque volun-
tste receffum elle a fa£ta prorogatione. Corafius Mifcellan. hbr. 
4. cap. 
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4. cap. 5. num. 4. et feqq. WiiTenbach ad Pand. difp. 6. thef. 4.2. 
Quorum opinioni quo minus lubfcribam, facit, quod in d.l.ig. 
decifio nominatim invcnitur concepta de cafu, quo necdum 
aditione imploratum fuerat prastoris auxilium: unde a contra-
rio aditione jam fa£ta, poenitendi poteftas per Africanum ex-
clufa cenferi debet. At vero fi utriusque mutata voluntas ef-
fet, ut illi ajunt, nullam fane rationem depiehendo, cur non 
etiam poft aditionem liceret mutare communi confe^fu, atquc 
ita conventioni non ftare. Scio, judicio quafi contrahi; fini-
endam illic effe litem, ubi habuit initium; fed non alio haec 
omnia fenfu, quam quod nec invito reo actor ad aliud forum 
transferre litetu poffit;nec invito actorc reus id poft litem con-
tellaram defiderare. Aft ut utriusque confenfu derelinquatur 
judex, apud quem litigari coeptum, & ad alium eatur, de cau-
ia eadem necdum per fententiam prioris terminata jus diftu-
rum, id vero nec legibus interdi£tum; nec a ratione juris alie-
num puto. lllos certe, qui in arbitrum compromiferant, con-
ftat potuiffe eo derelifto ad judicium ire, iterumque fpreta ju-
dicis auctoritate ad arbitrum redirc, non aliter coercendos, 
quam quod praetor non amplius fpretum ab ipfis arbitrum ad-\ 
afturus fit ad caufam receptam terminandam. /. fed fi in fervum 
p. §. ult. /. 10. I. 11. ff. de recrptis, qui arbitr. receper. fi autem a 
judice ad arbitrum redire fit licitum, ratio non apparet, cur 
non litigantibus integrum fuerit, etiam a judice, qui coeperat 
cognofcere, ad alium judicem communi confenfu litem trans-
ferre terminandam. Adde Donellum comment. jur. civil. libr. 
i7.cap. i8- ante medium. Judicio quidem inter litigantes coe-
pto, quafi contrahitur inter contendentes, ied & a contraQu 
refiliri pofle confenfu mutuo, docent principia. Ne nunc di-
cam, litem etiam per judicem definitam, pofle fummo jure 
rurfus apud alium ventilari judicem, & aetionem rurfus inten-
tari; non aliter, quam rei judicatae exceptione elidcndam. §. . 
item fi injudicio 5. Injlit.de except. quam tamcn exceptionem fi 
omittendam putaverit, qui iterato erat ex eadcm caufa voca* 
tus, dum forte fperat, novi judicis judicatum fibi magis pro-
futurum ; (uti certe omittere poteft, quippe juri tantum favo-
rique pro le introdufto renuncians) non dubium exiftimo, 
quin rettejudex pofterior aditus judicaturns fit, & fententia 
ejus exitum fortitura: uti exitum fortitur jusjurandum pofte-
rius adverfus eum, qui, cum fe prioris jurisjurandi exceptio-
ne 
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ne iueri pofiet, eadem omiffa adverfarium iterato in eaderti 
caufa jurare paffus effc, quale tamen jusjurandum aequalem, 
imo majorem, habebat auftoritatem, quam res judicata. l.in 
auobus 2g- §.ult, ff. de jurejurando. jun£t. /. jusjurandum 2. ff. 
eod. tit. /. /. ff quar. rer. affio non datur. nihil in contrarium ta-
ciente. Li. C.quand.provoc. non eji necejfe. quippe quae de liti-
gantibus jnvitis iterato voca.tis, & non obfbante legitima de-
fenfione euntra rei prius judicatae auttoritatem condemnatis 
agit. Adde tit. de re.judicata num. 47. 
27. Quae cum ita fint, nec, ut ingenue fatear, fatis pla-
ceat, quae aliquando placuit difficultatis hujus enodatio; non 
puto me erraturum, fi vel diffenfum veterum jurisconfulto-
rum fuiffe dicam, quem Juftinianus fua fuftulit decifione, ut 
id fatis ipfe mnuit, in d.l. pen. C.,de paflt. vel fecundo tentave-
rim, di£tam /. ig. ff. h.t. accipi commode pofie de mutata vo-
luntate a£toris, in qua diftinftio de praetore jam adito vel et-
iamnum Udeundo locum invenit. Scilicet, prorogatio juris-
di£tionis ex conventione per reum in gratiam a£toris fieri fo-
let, ut is reum tanto commodius de perfolvendo debito, per 
a£tionem poffet interpellare: fed non perimit jus fori compe-
tentis ratione judicis illius, apud quem reus, non facta proro-
gatione, fuiltet conveniendus; adecque, cum prius forte unus 
tantum judcx competens effet, prorogatio alterum priori addit, 
& itvi attori tribuit clectionem, an apud ordinarium, an apud 
eum, cui prorogatio fa£ta, litigare malit. Cum ergo in d.l. 
13. conveniffet, ut alius praetor, quam cujus jurisdi£tio erat, 
jus diceret; n£tor, quamdiu non adivit eum, qui ex proroga-
tione adiri poterat, mutare voluntatem potuit, & apud ordi-
narium judicem, fpreto toto prorogationis beneficio, litem ad-
verfario invito intentare, quod hodieque quotidianum. Aft 
ubi femel judicem ex prorogatione competentem adiverit, & 
adverfarium ad ejus vocaverit tribunal, fibi praejudicavit, utut 
lite necdum contellata, nec poteft amplius, hoc judice dereli-
£to, quem femel agnovit, adverfarium invitum ad alterum ju-
dicem juris experiundi caufy. vocare, exceptione fcilicet prae-
ventionis, litisve alibi motae, ei opponenda, ut ante proba-
tum. Concludo itaque l.pen. C.depaffts, de reo agentem, ex-
cludere poenitentiam, eo quod reus non potuit jus a£toris ex 
conventione quaelitum fua tollere voluntatis mutatione. At/.i 8. 
actori antc aditionem permittere voluntatis mutationem, eo 
quod 
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quod 15 ifta ratlone fao tantum juri, ex prorogatione feu con-
ventione competenti, renunciat. 
2g. Ut autem prorogatio prorogantem tenct, ita & here-
des ejus vi prorogationis talis obitringi, ut ad judicem, non 
nifi ex conventione mutua competentem, vocati fefe fiftant, 
verius eft; tum quia in defun&i jus univerfum, five commo-
dum five grave & onerofum, fuccedentes, eundem repraelen-
tant, una cum iplo finguntur perfona, & ejusdem cum eo po-
teftatis jurisque funt. /. heredem 59.I. hereditas 62. ff. de reg.jw 
ris. tum quia unusquisque non libi tantum, fed <k heredibus 
fuis plerumque pacifcitur. I. fi faitum p. ff. de probation. tum 
denique quia heres ibi conveniendus ac defendendus eft, ubi 
defun£tus debuib l.heres ubfens jp. ff. de judiciis. ac iniquum 
effet mortalitatis eafum adimere a&ori jusex conventionequae-
fitum. Sandc decif Frific. libr. r. tit. r. def. 3. Argentraeus ad con~ 
fnet. Britann. art. rr. ncrt. 3. n. 3. Chriftinaeus ad Leg. Mechli-
nienfes tit. 6. cirt. num.3. Peckius de jure fiflendi cap. 13. num. /„ 
~et feqq. Leeuwen cenfur. for. part. 2. hbr. r. cap. 16.11.3. Quam-
vis Ultrajecti morte prorogantis totam prorogationis vim, ve-
lut jus quoddam perfonale, -extmgui invaluerit, fic ut nonniii 
x:oram judice luo ordinario heres interpellandus iit. 
29. Quid, quod & illis in caiibus, quibus ex mariti con-
traftu in uxorem in totum vcl pro parte aftio nafcitur, fafta 
per maritum prorogatio-, pofc ipfius obitum ipfain quoque 
viduam , quin & maritum ejus fecundum, jure mariti uxoris 
nomine conveniendum, obflringit, ad litem iflo in foro fufci-
•piendam, quod ex prorogatione mariti defun&i competens efl 
redditum : fas enim eft, ut cx cujus fafto uxor jus fuumomne 
metitur, ha£lenus heredi non abfimilis, ex ejus quoque proro-
gatione devin&a fit. Argentraeus, & Sande d. locis. Ut tamen 
65 hic in contrarium eant Ultrajetiini, ne maffariam quidem 
viduam ex mariti prorogatione obligatam cenfcntcs-, ne mari-
talis poteftatis fictio ultra fucs terminos operetur. D. Someren 
de jure novercarxap.f.feU. r. n. ult. 
30. An vcro ex debitoris principalis prorogatiofte,inftru-
mento contractus comprehenfa, fidejuffor qucque teneatur ad 
eundem venire judicem, tanqu^m & iibi compctentem, fi nul-
lam ipfe fidejuffioni prorogationem aduiderit, diiceptari folet» 
In Hollandia quidcm ex principalis dcbitoris prorogatione e'um 
teneri judicatum afierit Simon van Leeuwen, .paratit.jur.ndviff. 
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libr.2.part. r.cap. 8-num.6. verfu, een principalen. fed cum ju* 
dicati illius ratio peculiaris fuerit, quod fidejufforum non in* 
terfuerit, declinatoriam admitti exceptioncm, ut patet ex ap-
pendice rerum judicatarum pojl confult. ffiirisc. Holl.part.3. vol.r, 
pag. 4-i.in fine. & in jureinter negotia, in quibus ad eundem 
iri debet judicem, ne continentia caufae dividatur, non nume-
retur principalis & fidejuflToria obligatio; verius elt, deficien-
tibus talibus negotii terminis, nihil fidejuffbri nocere debito-
ris prorogationem, nifi & de ipfius fidejufloris prorogatione 
fpeciali vel generali conftet: fidejuffionis enim in fe Ipectatae 
non haec vis atque efficacia eft, quod fidejuflor ad debitoris 
principalis forum folutionis impetrandae caufa trahi poffet, fed 
tantum, ut ejusdem debiti exactionem fubiret. arg. /. Centum 
Capuae 8>ff> de eo quod certo ioc. Ut ergo pro debitore fim-
pliciter obligato fidejuffor interveniens, non nifi ad pro-
prium fuum judicem vocari poteft, etiamfi conftaret debito-
rem principalem ex jure communi fui proprii domicilii judi-
ci ac jurisditfioni fubjectum effe; ita nulla ratio eft, cur pro-
togatae fubeffet, cum ipfe non prorogaflet; nifi majorem pro-
togationi, faftoque hominis, quam ipfius legis difpofitioni, 
poteftatetn vellemus tribuendam effe. Quibus adde, fidejuffio-
nem ftrifti juris negotiis annumerari, in quibus quod non eft 
expretfum, non cenfetur fubauditum. Denique fi reo jam in 
jus vocato, & ita praevento, fidejuffor de fiftendo judicatove 
folvendo cavens, non poilit ad eundem vocari judicem, ad 
quem reus jam erat vocatus, fed fori fervet privilegium, quam* 
diu ei non renunciavit; usqueadeo, ut ne idoneus quidem cen-
ieatur fidejuffor efjfe, qui alterius fori eft, rejicique poifit, nifi 
interceffioni addat fori proprii renunciationem, utcunque judi-
cii firmandi caufa talem intervenire maniieftum fit. /. 1. f.fiquis 
in jus vocat. non iverit» Coftalius ad d. I. t. Jac. Coren obferv. 
39. n. 14. nulla fane ratio eft, cur prorogatio folius principalis 
rei, fidejufforem efficeret prorogata jurisdi£tione devintium. 
31. Caeterum non fpecialis tantum, fed & generalibus 
verbis fa£ta prorogatio effettum fortitur, dum quis in inftru-
mento fe ac fua judictim omnium jurisdi£lioni fubjecit, vel 
nulla fori praefcriptione fe ufiirum profeflus eft. l.pen.C.de 
paWts. l.i.jf.fi quis in jus voc. non iverit. l.contraxiffe 21. ff. de 
obl. et afll. Andr. Gayl. libr. 2, obfi.36. n. ult. Ant. Matthaeus de 
judiciis difiput. thefi. ^g. Waffenaar praff. iud. cap, r. num.10.in 
tned. 
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med. Confulf. ICtorum Holl. part. 4. conftt. 2C9. Nifi nominatim 
regionum qnarundam 'lege fpecifica deiideraretur prorogatioj 
qua ratione de Hollandica Fiandriciique cnria provinciali ian-
citum, ex generalis prorogationis claufula r.ullam ad ifta tri-
bunalia caufam deferri poffe; fed demum, fi expreffe contra-
hentes fefe curiarum iftarum jurisditiioni iubjecerint, & quan-
titatem certam definitam lis in Hollandia excedat. Awphatioin-
Jiruffionis Curiae HoU. 24. Marth anni 1644. art. 5. 6. Jnjlru-
fitio curiae Flandricae art. 7. Groenexvegen ad l. r.ff. de iudiciis. 
Waflenaar d. cap. 1. n. 10. in pr. idemque dc Camera imperiali 
teftatur Mynfingerus cent. 1. obferv. 88 Ubi ergo neque lege ne-
que confuetudine inveterata indufta invenitur prorogationis 
nominatim faciendae neceilitas, generalis lufficiet: eoque furt-
damento, licet curiae Hollandicae nullus ex jure recentiore 
fubjiciatur per vulgatam formulam, qua quis fe omnium judi-
cum jurisditiioni fubmittere profitetur; tamen ejusdem for-
mulae vi ad alia tribunalia intermedia, praeteritis infimis, re-
£te vocabitur, veluti ad Delfiandiae, aliasque fimiles per Hol-
landiam praefe£turas. Confult. ICtor. Holl. part. 4. conftl. 269, 
&. Ultrajeftinae curiae jurisdi£tionem acquiri per generalem 
prorogationis formulam,faepius in eadem curia judicatum fcio: 
eaque curiae etiam Gelricae conftans praxis eft. 
32. Deftituitur autem prorogatio effetiu, il is, qui eaitl 
fecit, neque in territorio inveniatur ipfe, neqtie bona illicpof-
iideat arrefto gravanda, quo jurisdi£tio firmetur. arg. L ult. Jf. 
h.t. at fi in territorio moretur, absque ulla rerum aut perib-
nae prehenfione, iimplicis in jus vocadonis efficacia, venire 
cogitur. Cum ergo provinciales curias praefidum vice fungi 
conftet, & jurisdi£tionem per univerfam exercere provinciam; 
fequitur, omnes provinciae incolas, licet diverfis in urbibus 
diverfisque ordinariis fub judicibus morantes, ex prorogatio-
ne Icgitime fa£ta, venire ad fuperius tribunal debere fimplici 
citatione vocatos. Sande decif. Frific. libr„ 1. tit. 1. defj. Groene-
wegen ad l. r. ff. de iudiciis. 
33. Excutiendum reftat, quot modis prorogatio fieripof-
fit; qua de re quatuor potiifimum cafus tra£tandi, juxta mo-
dos quatuor, quibus jurisdi£tio per leges invenitur limitata; 
putaloco, tcmpore, perfonis, caufis. Locus quidem ex ju-
ris Romani principiis non videtnr per prorogationem potuifle 
extendi, fic ut unius provinciae praefes, uniusve municipii 
magi-
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magiftratus in alterius praeiidis, aut magiftratus territorio jus 
diceret ex litigantium confenfu. Quamprimum enim vel prae-
fes, vel urbi praefe£tus, aliusve fimilis luam provinciam aut 
jurisdiftionis territorium egreffus eft, pro privato habetur, /. 
praefes provinciae in fuae j. ff. de offc. praefid. I. ult. ff. de offic. 
praefe&i urbi. I. obfervare. 4. ,§\ ult. ff. de offc.proconf. & legati. 
Sic ut nec ipfe exercere, nec alteri mandare jurisdi&ionem 
pofllt. d. I. 4. F. ult. Et, nifi ita ftatuatur, inepte Marcianus 
monuiffe videbitUr, in l.2.ff. de offc.proconj. et legati, procon-
fules jlatim quam urbem egreffi fuerint habere jurisdiStionem^ 
fed non contentiofam, fed voluntariam» Si enim ex prorogatio-
ne inter confentientes potuiflent contentiofam exercere, nulla 
hac in parte inter voluntariam ac contentiofam differentia fuif-
fet conftituenda, cum in contentiofa, ex concurrente proro-
gatione partium, aeque confenfus in eum effet, ac in volunta-
ria, nec voluntaria aliter quam ex partium confenfu, exercea-
tur, Confer Vinnium de jurisdiffi. cap. 10. num. 8• & fiqq-
34. Pari modo in ipfis magiftratibus nec temporis intui-
tu extenfio & prorogatio jurisdi&ionis videtur admittenda, 
cum finito magiftratus tempore fe quisque abdicare debeat im-
perio, & fucceffori locum facere, ita ut ipfe deinceps tantura 
pro privato habendus fit. I. eum, qui 13.ff.kA. atque adeo non 
ifthsec prorogatio effet, fed datio jurisdiftionis, ei fa£ta, qui 
nulli praserat judicio; contra l. privatorum 3. C. h. t. Plane, 
li extra ordinem judex a Principe petitus ac datus fuerit, (de 
quo Paulus 5. fent. 5. m pr. & nos antea) eique tempus certum 
ad litem finiendam prasfinitum, poffjnt tempora, intra quas li-
tum dirimere juffus erat, litigatorum confenfu prorogari, nift 
fpecialiter prorogatio juffrone principali fuerit inhibita, Jk de 
eo intelligendum efle Ulpianum in /. confenfijfe 2. §~fi & judex 
2. ff. de judiciis, abunde colligi poteft ex mentione juffionis 
pnncipalis, quae in pedaneum a magiftratu datum non fatis 
quadrat; at omnino in eum, qui a Principe datus erat, &, ut 
antc probatum, propriam habebat jurisdi£tionem. Ut proin-
de cavendum fit a Vinnio &. aliis, d. 1.2. §. 2. de pedaneo judi-
ce intelligentibus, traff.de jurisdifit. cap. 10. n. ult. 
35. De perfonis vero res expeditaeft, eas ex prorogatio-
ne fubjici pofTe jurisdi£tioni ejus, cujus forum ex jure com-
inuni aut privilegio potuiffent declinare. /. /. ff. fi quis in jus 
IOC. nou iverit. I. pen.C. de paffis. Idemque manifeiium eft de 
quan-
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quantitate, in judicando non excedenda. /. inter convenientes 
ff. ad tmnicipalem. l.de qua re T-f.. §. 1. ff.de judiciis. Chri-
ftinaeus ad Leg. Mecklinievf. tit. 1. art. 16. tmm. 5. & feqq. Ant. 
Faber Cod. hb.3. t i t .  12. defn. 46. Joh. Papon. libr. ?.  tit ,  7.  arre/t, 
32. Vinnius de jurisdict. cap. 1 r.num.3. nili tamen judicibus de-
legatis feu mandatariis jurisdi&ionis cnufae minores demanda-
taefuerlnt, juftitiae promtius faciliusque adminiftrandac gra-
tia, majoris quantitatis negotiis ordinario judicio relervat"s, 
ut id nunc fere in urbibus majoribus Holia .dise vicinnrumque 
regionum, quin & in iplis provincialibus curiis obtinere con-
ftat; quo cafu prorogatio vix admittenda ex ante diftis, ne in 
fubftdium conftituti ea ratione ad fe magnam trahercnt juris 
dicundi partcm, eamque ordinariorum judicum llibducerent 
cxamini; dummodo non aliud praxi aut municipali lege cau-
tum fit. Vide Chriftinaeum ad Leg. Mechlinienf. tit.i. art. 16'. 
num.2. & feqq. 
36. Sunt autem caufa? varise, in quibus prorogatio juris-
di&ionis, licct illis fa£ta, qui alicui prsfunt judicio, nullius 
tamen momenti eft. Sic enim Hollandis placuit, in caufis al-
fecurationis omnem quiefceve debere prorogationis effeftum, 
quantacunque fuerit pecunia, de qua lis eft. Nader Ampliat. 
van diinftrudt. van den Hogen en provinc. Rade 24. Martii 164.4, 
art.S. in casteris non aliter Curise provinciali nominatim fa-
£tam prorogationcm admitti obtinuit, quam fi, cum proro-
gantes fimul eidem ordinario fcu quotidiano fubeffent judici, 
Jitigaturi fint de debito in urbibus majoribus trecentos, inmi-
noribus centum & quinquaginta, in pr£efe£turis fexaginta, in 
pagis vero quadraginta florenos excedente. At fi diverfis fub-
effcnt judicibus fubalternis ejusdem provinciae, rata juffa eft 
effe prorogatio circa debitum in urbibus excedens centum, aut 
ruri quinquaginta iorenorv.m quantitatem. d. Ampliat. 24.Mar-
tii 1644. art. 5. ^elandis quoque omnis improbata proroga-
tio jurisdi&ionis inter eos, qui uni ordinario fubfunt judici 
inferiori; tum demum admiffa, fi fub diverfis habitent judici-
bus, &: cxpreffim lefe Curiae provinciali fubjecerint. provifio-
tieel accoord tujfchcn Holland en Zeeland 7. Martii r6o~. art.3. 
vol. 2. flacit. HoL pag. Adhasc Univerfitatis noiitrs ftudio-
fis, peculiare forum Academicum habentibus, denegata proro-
gationis faciendae liccntia, nifi majores annis viginti quinque 
ipccialem fecerint fui fori privilegiati renunciationem. Anr 
foetti Comni. adP. T. /. Q pliativ 
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pliatio avticuli39. Jlatutorum Acad. Lugduno-Batavae 24. Mar-
tii 1662. 
37. In criminalibus denique canfis fruftranea plerumque 
cffc prorogatio; cum reus criminis comprehendi ubique poffit; 
& reatus omnem plerumque dignitatem excludat, faciatque 
ceilare fori praefcriptionem. l.i. C.ubi Semtores vel Clarijf. l.i. 
C.ubi de crimin. I. praefes 3.I. congruit 13. ff.de offic.praefid. de 
quo plura tit.de judiciis & foro compet. 
38. Cajterum quia jurisdi&ione conceffa ea quoque con-
ceffa cenfentur, fine quibus illa expiicari non poffet. l.2.jf.k,t. 
non mirum, ei cohserere imperium, quod nihil aliud eft, quam 
jubendi, cogendi, coercendique poteftas. arg. L munus 
yoteftatis 215.ff.de verb.fignif. junth Lutt.in jin. jf.de o ftc. ejus, 
cui mand. ejl jurisd. I. imperium 3. ff. h. t. adeo ut & ipfis actibus 
voluntariae jurisdi£tionis imperium non defit; nam adoptio-
nem imperio magiflratus fieri, ait Imperator F. /. lnjiit. de 
adopt. non, quod magiftratus ad adoptionem quemquam adi-
gat; fed quatenus illam adoptionem, quSs primitus a libera 
adopbntis & adoptati voluntate prbfe£ta eft, fua auftoritate 
praetor tuetur, ne quis contrarietur iis, qlaae eo auCtore atque 
fuperftite gefta funt: eo fere mOdo, djucjudex fentcntiam 
fert, aut in judiciis diviforiis rerum diftributionern faciv, fe-
cundum id, quod inter litigantes convenit proriunciaficfum fef-
fe. l.fi convenerit 26.ff.de re judicata. l.judicem 21. ff. comm.div. 
39. Eft autem imperium vel merum vel mixtum, Me-
rum eft habere gtadii poiejlatem ad animadvertendum in faciroro-
fos homines. d. 1.3. ff. h. t. fpede fcilicet excellentiore modoque 
animadverfionis frequentiore pofito pro genere; uti teli tigni-
que denominatio omne inftrumentum quo homo occidi poteft, 
omnemque aptam asdificationi materiam complectitur item 
lex 5. Injlit. de public. judic. cum in fuo 29. Injlit. de rer. divif. 
poenam enim gladii in irrogando ultimo fupplicio magis fre-
quentatam fuifie, quam ;Falios mortis naturalis inferendae mo« 
dos, conftat ex i.aut damnum g.§.vita adimitur i.ff. de poenis 
1.1. pr. ff. de abigeis. Alioquin plures imperii meri gradus ef* 
fe, eoque pertinere non tantum fummum fupplicium feu mor-
tis naturalis irrogationem; fed & mortem civiiem, damnatio-
ne in metallum ac deportatione infligendam; relegationem quo* 
que, & in opus publicum damnationem, fuftiumque ittus (& 
fecundum mores hodiernos Lad carceres perpetuos damnatio-
nem) 
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neni) nequaquam dubium. t. capitciliiim 28- pr. & §. i.ff.depoe-
nis. I. netuo pctefl fo.ff'. de regul.juris. l.folent 6.in pr. ff.de of-
fic.proconf. & legati. Unde &, quia legato proconfulis nec a 
lege datum evat merum imperium, nec a proconfule mandari 
poterat, ei animadvertendi, coercendi, & atrociter verberan-
di jus denegatum eft. /. (i quid erit 11. ff. de offic.proconf. & /e-[ 
gat. junft. /. 1. F'. 1. ff. de offic. ejus, cui mand.ejl jurisdiff. deni* 
que & poenas pecuniarias publicis ex criminibus irrogandas 
non perperam ad merum reduxeris imperium. arg. I. relegati 
4. ff.de interditi.& relegat.junQ. /. t. ff.de offic.ejus^ cui mand. 1, 
eji jurisd. Vinnius traff. de jurisd. cap. 1. n.$. 
40. Non tamen imperium hoc merum in folo confiftitna-
turali facto animadverfionis, fic ut omnis deeffet jurisdi£tio; 
fed magis in animadvevtendi poteftate, cui conjuntia eft pote-
ffcas examinandi & condemnandi vel abfolvendi, caufa cognita ' 
reos criminum, fic ut praecedens caufae cognitio & examen 
indiffolubili nexu huic cohaereat imperio, atque inde etiam ex-
traordinarium mandati genus fuiffe dicatur, quo proconful, 
qui merum non potuit mandare imperium, legato mandabat 
cuftodiarum cognitionem, ut fcilicet is prceauditas cuftodias 
remitteret ad proconlulem, innoccntes deinde Iiberaturum,no-
centes damnaturum. /. folent 6. in pr. ff. de offic.proc. & legati. 
Adde Wiffenbach ad Pand. difput. 6. th. 6. Vinnium d. cap. 1. n. 
ult. Ut proindc errare videantur, qui merum imperium di£ium 
arbitrantur, tanquam feparatum ab omni jurisdiQione; cum 
nullum omnino, five in Republica five fub Imperatoribus 
tcmpus fuerit, quo affertionis iftius veritas obtinuit. Quod 
enim attinet Principum Romanorum tempora, merum impe-
rium lub jurisdiftionis appellatione fuiffe comprehenfum, 
ipfamque judicii publici exercitionem jurisdi£tionem Juris-
eonfultis fuifie di£tam, fuperius abunde in divifione jurisdi-
£cionis in civilem & criminalem adftruftum fuit. Et quamvis 
in libera rcpublica confulibus vetitum fuerit, injufiii populi 
de capite civis Pvomani jus dicere; tamcn, quotiescunque jus 
dicebatur, jurisdi&io cum imperio mero conjun£ia exerceba-
tur, ftve populus ipfe, ftve quaeftores parricidii, ftve quaeflio 
nibus perpetuis faftis praetores judiciorum criminalium excr 
ccndorum curam haberent: de quibus vide plura apud Polle-
tum hijloria fori Romani libr. 3. capCarolum Sigonium de 
judniis hbr. 2. iap. 4. & 6. Re£tius merum imperium cum D. 
Q 2 , Nood 
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Noodt de jurisdiftJibv. i. tap.4. cx co diQum fufpiceris, quia 
ad ultionem lsefse difeiplinae pertinct, & fcveritatem jndicis ac 
vim requirit, & ob id vehementius & infignius habetur, ieu, 
ut Gudelinus de jure novijf. libr. 5. cap. 13. verf. apiijjitne autem^ 
feu, num. iS> propter elucens in re tam gravi praecipuum quod-
dam jus poiejlatis, quo fenfu apud Latinos merum pro lummo 
accipi ibidem docet D. Noodt. Et certc, cum in civilibus in 
lubiidium demum poteilati judicis locus fit, fi quis refraftarius 
ca, ad quae line judice fponte fua praeftanda, facienda, danda, 
reftituenda obftriftus erat, prseftare nolit; amplius illic trans-
igcre, indebitum folvere, prasvaricari, colludere aftori cum 
reo, non fit inhibitum, ut vulgo notum; quin & conveniri 
poffit, qualem judex fententiam dicturus fit, fic ut quod liti-
gantes maluerint, fequi in judicando judex teneatur. l.ft con-
venerit 26.Jf.de re judicat. I. judicem 21. jf. communi dividundo. 
omnia denique judicia civilia ilnt abfolutoria, quoties actori 
rcus in quacunque judicii parte fponte fatisfeccrit. F. ult. Inft. 
de perpet.& tempor.affiion. Contra in criminalibus omni expar-
te vis atque coaQio apparet; in quantum nullus delinquensna-
tura vel lege obftriftus eft, ut fponte ad fupplicium a lege con-
ftitutum fe membraque fua offerat; fed coaEtionem judicis 
malumque paffionis, quod infiigitur ob malum atiionis, (uti 
pcenamdefinit Grotius de jure belii& pac. libr. 2. cap. 2u.num.r.) 
tenetur expcctare; fic ut nec audiendus fit criminis reus perire 
feftinans, fed pro eoetiam invito appellatio per alium fa£taad-
mitti debeat. l-non tantum 6.Jf.de appeliat. adh$c invitus reus 
carceri, vinculis, militari aut alteri cuftodiac eommittitur, 
quaeftionibus fubjicitur, fententiam executionemque patitur; 
invitus accufator vi infcriptionis in crimen in accufr.tione per-
feverarc cogitur, cuftodiae fimilitudinem faepe fubire, fsepe 
quaeftionibus ea, qu$ detulit, docere adigitnr, nec impune de-
fiftit, praevaricatur, colluditve cum adverlario, fed magis ex 
calumnia fimilitudinem fupplicii debet metuere. Adeo utquo-
cunque refpexeris, five accufatorem five reum confideres, ubi-
que vim, coaftionem, imperium merum, durum, vehemens, 
feverum, offendas. 
41. Qui vero merum hoc. apud Romanos imperium ex-
ercuerint, ex iis qnce libr.i. dc magiftratuum fmgulorum pote-
ftate & ofliciis di£ta funt, abunde patet. Magiftratibus qui-
dena municipalibus illud ex jure Hemano non competiifle, fed 
folis 
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folis majoribns, velut prfefefto urbi, proconfulibus, preefidi-
bus, fimilibusque, in aperto eil; cum ne omnes quidem mix-
ti imperii partes ad eos pertinuerint, nec facere potuerint ea, 
quae magis imperii erant, quam jurisdictionis. /. es, qitae ma• 
gis 26.ff.ad municlpalem. Sed mores auxernnt hodie mnltum 
jura ac potcftatem civitatum, ita ut plerioue urbium ac mnni-
cipiorum judiccs non civilem tantum jurisdictionem, feds& 
merum imperium exerccre pofiint; quin &, mnlti toparchse li-
beri, uti & illi, quos bene natos (welgebore mannen) appellant, 
in variis Hollandia praefecturis, Baillivum fibi adjuntium ha-
bentes. Et fuo quidem hi omnes nomine ac jure proprio; 
cum ex adverfo Curia provincialis Hollandiae non fuo, fed 
ordinum nomine, imperii meri a£tus expediat. Antonius 
Matthaeus de auffionib. libv. /. cap.j. n. 2. ft.p. Simon van Leeu-
wen cenfur.for.part. 2. libr. 1. cap.3. num. 9. &//. Groenewegen. 
ad /. 26. ff. ad municipalew. & ad rubric. Cod. de defenforib. ciyitat. 
42. Mixtum imperium eft, quod jurisdictioni coh$ret, 
feu, cui ineft jurisdiftio. /. imperium 3. ff. h. 1.1. /. §. ult. /. ult. in 
fine ff. de offtc. ejus, cui mandata efi jurisdiff. cum vana atque 
cluforia fit omnis jurisdiftio, nifi nervos habeat imperii, qui-
bus ad obcdientiam adducantur contumaces, & executionem 
dccreta fortiantur. Ad quod imperium mixtum, cum jurisdi-
£tionc civili conjun£tum, confht, non modo judices dandi, 
eosque ad judicandum adfiringendi, poteflatem, fed & in in-
tegrum reftitucndi, ad prsetorias cautiones adigendi, in poffef-
fionern mittendi, judicum a fe datorum fententias exfequendi, 
jus reducendum cffe. /. imperium 3. /. /. eum, quij3.fr. & §. 
1. ff. h. t. /. cum praetor. 12. §. /. /. vendiior 49. in ftne ff. de judi-
ciis. t. i.l.dies 4.§.duas 3-ff.de damno infeffio. praecipue vero, 
qnaecunquc jurisdi£tioni civili explicandae, velut adminicula 
fubferviunt; ut pignorum capio, mulctae indiftio, manu mili-
tari facienda ablatio. l.Jacrilegi 9. §. iilt. ff. ad leg. ffful. pecutn-
tus. §.pen. Inftit. de fatisdat. tut.l. 2.§. /. ff.fi quis injns voc. non 
iverit. l.unic.pr.ff. Ji quis jus dic. non obtemp. l.qui reftituere 68-
ff.dr rei vind. l.pen.ff. ne vis fiat ei, qui in pojfeff. mijfus. 'carcer 
quoque & militaris cuftodia, fi debitores obajrati folutionem 
detretient, nec fatisfiat crcditori, nec bonis cedatur. l.i.C.qui 
bonis ccd.pojf. t.nemo 2.C.de exaffi.tribut. Quamvis heec pofte-
riora, criminum reis decreta, ad merum impcrium haud dubic. 
fpectcnt. I.1A.3. ff.de cufodia & exhib. rcorum. 
Q 3 43. Li-
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43. Licet autem mixtum imperium, feu cogendi coer-
cendique potcftas, nexu tam firmo coheereat jurisdiflioni, ut 
feparari a ie mutuo non poffint, & jurisdiftio fine modica co-
ercitionc nulla iit. /. ult.jf.de ojftc. ejus, cui mand, ejl jurisdiffi. at-
que inde etiam. ea, quac in una lege adfcribuntiir impeiio, in 
altera dicantur jurisdidionis effe; ut puta, judicis datio. l.itn-
joerium 3. D. h. t. junct. /. cum praetor /2. §. 1. D. de judiciis. 
in integrum reflitutio. /. ea quae 26. pr. et §. /. ad mimicipal. 
jun£t. /. in caufae 16. §. ult. D. de tuitior. 25. annis. adoptio §. /. 
Injlit. de adopt. juntt. /. 1. D. de offic. proconf. et legati. coaftio 
heredis fiduciarii ad adeundam reitituendamque hereditatem. /. 
iUe, a quo 13. §. tenipejlivum 4. D. ad Senatusconj. TrebelL re 
ipia tamen, & accurate loquendo, diftincta eft imperii & ju-
risdi£tionis natura; fic ut etiam alia negotia magis, alia minus 
adjun£tum habeant imperium, indeque vel magis imperii, vcl 
magis jurisditiionis effe cenfeantur. I. iubere <j.. jf. h. 1.1. ea quae 26. 
ff. admunicip. usque adeo, ut& magiftratus municipales dicantur 
fineimperio & poteflate efXz.l.necnmfjjlratibus31. jf.de iniuriis. 
non alia, ut opinor, de caufa, quam quia UJpiani&Paulitem-
pore ipfis denegabantur ea, quai magis imperii funt, quam ju-
risditiionis. d. t. ea quae 26. utut expeditum fit, eos non omni 
jurisdittione mixtoque imperio fuiffe dcilitutos. /. magijlrati-
bus /L. D. h. t. /. 1. /. dieS 4. §. duas 3. D. de damno infcU. /. 
ius dandi 3. D. de tut. & curat. dat. ab his. §. nos autem 5. Injl. 
dt Attil. tut. /. ult. D. de decretis ab ord/ne fcic. 
44. Sed ut apertius conftet diftinctam fuiile jurisdi£tionis 
& imperii mixti naturam, evincunt id evidenter verba Ulpiani 
in /. muto 6. §. 2. D. de tutelis, qui tutelye dationem neque im-
perii, neque jxrisdidtionis effe, dixit. Removet nempe duo , ad 
qu£E reduci poffe tutelce dationem negat, imperium & jurisdi-
fiionem. Nec re£te exceperis, id ita in municipalibus, non a-
liis magiftratibus, obtinuiiTe; cum datio tutoris , de qua iliic 
fermo, eeque, imo magis, majoribus, quam municipalibus 
ex lege competierit. Evincit infuper /. ult. §. r. D. de offejus^ 
cui tnand. cjl iurisd. ubi Patilus, mandata iurisdiffiione etiam im-
perium, quod non efl merum, videri mandatum, ait. Sane ii 
imperium naturaliter effct ipfa iurisdi£tio, quie, quaefo, pof-
fct fupereffc dubitandi ratio, an mandata lurisdictione etiam 
imperium videretur mandatum ? quorfum de eo, utde re, quae 
fua non carebat htefitatione, reiponfum dubitanter vertusidejfe? 
q uor-
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qnorfum peculiaris nota Pauli in /. /, §. ult. D, eod. tit. ubi poft: 
Ulpiani verba, Faulus notat, & imperium^ qitod iurisdiffioni 
cohaeret, mandata jurisdiffiione tranjWc , verius f ft ? Nec alind 
indigitaturin/.2 ff. h. t. in qua Javolenus tradit, ei, cui iur isdiffiio 
conceffaefl) ea qaoque conceffa videri^ fine quibus iurisdiffio expli-
cari nonpotuit. Explicatur fcilicet iurisdi£tio mediante imperio, 
feu cogendi ac coercendi modica poteftate; defenditur pqenali 
iudicio ac multta,fimilibusque. I. 2. §.T,ff. f quisiniusvocat. non 
iver.&L notanter Ulpianus int. un.Jf.fi quisius dicentinon obtemp. 
omnibus, inquit, magifiratrbus fecundum jus potejlatis fuae concef-
fitm efl iurisdi&ionem fuam defendere poenali iudicio. Defendunt 
lurisditiionem, idque poenali iudicio^ & hoc fecundum ius pote-
ftatis fuae, id eft, fecundum illud imperium quodipfis conceffum 
eft: potefias enim, ut Paulus ait,in magiftranbus defignatimperium. 
/. potefiatis 215. D. de verbor. fignif. Denique hanc fententiam 
confirmat abunde loquendi modus , quo iurisdiBioni cohaerere 
imperium, & imperio inejfe iurisdiffiionem, iurisconfulti dixe -
runt. /. T. infin. D. de off. eius, cui mand. ejl iurisd. I. imperi-
um 3. D. h. t. Ut enim pafta adie£ta dicuntur ineffe fiipulationi, 
inefje bonae fidei iudiciis. I. lefita 40. D. de reb. credit. I. item, 
quia 4. §. ult. I. iuris gentium ?. §. quinimo 5. D. de paffis. & 
tamen contra&uum ipforum, pa&orumque iis adieftorum divcr-
fa natura eft, ac pa£ta fine contra&u, contraclus fine pactis fub-
fiftunt; licet pa£ta talia ac contra&us iunftim operentur, qua-
tenus ex contraftu quidem a£tio datur, fed ex pa£to adie£to 
formatur d. I. ?. §. 5. adeoque velad alia datur, quam ad quae 
natura contraftus tendebat; vel debilitatur, aut intotum elidi-
tur exceptione dilatoria aut peremtoria pafti per reum oppo-
nenda. §. praeterea 3. Infiit. de exception. ita quoque imperi-
um, quod cohaeret, & cui ineft iurisdictio , natura a iurisdi-
ctione diilert; aliusque accurate loqucndo eft a£tus iurisdictio-
nis , alius vero a£tus coattionis & imperii. Scilicet iudicis da-
tio ex more veteri, datio tutoris, examen & cognitio cum 
fubfequente fententia, iuffu, vel decreto magiftratuum, pro-
prie attus jurisdictionis funt, quibus fi fponte pareatur a litigan-
tibus, imperio & coaftione feu coercitione haud opus eft: led 
fi refiftant, fuccedit imperium feu coa£tio ejus, qui jubendipot-
cftatem habuerat; dum captis pignoribus, indi£ta mul£ta, ma-
nu militari, aliisque modis, quibus jurisdi£tioj explicari folet, 
adigit ijudices, tutoresque datos ad obeundum ^ munus impofi-
Q 4 tum, 
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tum,litigantcs refra£larios ad fentcntiee, jnffus, aut decreti inter-
pofiti implemtntum. ita in l.fifimta /5. F. ubi autem 23.jD.de 
damno infedto, polt iujfiim fequitur depoffejfione deieUio. & in l.re-
ftitiicre 68. D. dereivindkat. qui refiituere iujfus, iudicinon paret, 
Y? quidsm habeat rem, WABM mititari officio judicis ab eo pojfeffto 
transfertur. praecipue vcro m t.pen. D. ne vis fiatei, qui in pof. 
fefj\ miffvbs, ubi, fi quis mijfus fuerit in p&jfcjjionem fideicom-
tmjfi fervandi cau fa, &' «CJZ admittatur , potejlate eius induccn-
efi in pofjpjjionem, tpz eum mifit: & paulo poft, fed metius 
erit dicere, ordinem ipfos iure fuae potefiaiis exfequi cpor-
tere decretum fuum, nonnunquam etiampermanum militartm. Ad-
de Vinnium iurisd. cap. 7. Quinimo, non a vero me ab-
errare putem, fi unum eundemque a£tum, habita ratione alte-
rius aftus antecedentis, ad imperium pertinere dixerim, qui 
adia&um alium fequentem relatioi\e habita, non tam imperii, 
quarn jurisdictionis erit. Quod in cautione legatorum, vel 
damni infecti nomine manifeflum eft. Praetor lcilicet caufa 
cognita caveri iubet Iegatario, aut damnum ex re vitiofa inetu-
enti; atque ita iurisdictionem exercet. Juffui huic fi non pa-
reatur perheredem, aut rei vitiofas dominum, adigit eum co-
gitque prsetor ad decreti implementum mifiionein poffelfionem; 
quam dum lacit ad cautionem contumaci cxtorquendam, actum 
impeni & coercitionis exerccre dicendus elt. Sed li ne fiequi-
dem cavere iuffns induci poffit, ut caveat, verum ex adverfo 
miffum a prsetore admittere detrectet, rurlus praetor miffum, 
at non admiffum. iure poteftatis fu-e inducit in poffeffionem 
manu militari, atqne ita exfcqui dicitur decretum fuum, quo 
iufferat, ut in poffeffionem iret is, cui contumacitcr non ca-
vebatur. d //. Decretum ergo miffionis in poffefficnem cfl: 
Imperii, in quantum interponitur ad extorquendam cautio-
nem a prretorc iniunctam; rurfus idem illud miffionis decre-
tum iurisdictionis actus eft, in quantum prator ad decreti 
iftius implementum fuo utitur imperio & poteftate, per in-
ductionem in poffcffioncm, manu militari intercedente. Le-
ve vero eft, quod iam dictis regeritur, ineffe in iure noftro 
perinde accipi, ac fi diceretur unum idemque effe: fic dolo 
fraudem ineffe. /. iuvis gentium 7. §. fedfi fraudandi 10. jf. 
de paftis. Efto enim, quod iftoc in exemplo verbum ineffe 
eo fenfu valeat: tamen, cum abufiva prorfus atque infolita ea 
verbi inejje fignificatio fit, ad cafus alios in dubio haud por-
rigen-
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rigenda; non lane ad imperitim & jurisdictionem, in quibn,? 
r.eque ulla tali evidentia naturali conftat, quod unum idem-
que fint, atque quidcm natura certum eft, doli & fraadis in 
iolo nomine, non re, diverfitatem effe; neque hanc vcrbi in-
effe in'ei-pretationem patitur alterum ei limile, puta cohaerere 
imperium iurisdictioni; cum ratio non patiatur, ut id, quoii 
eohsetct, cum eo, cui haeret, dicatur idem. 
45 Praetereundum autem non eft, noilris ac gentiumple« 
rarumq e muribus jurisdictionem & imperium faepe conftde-
rari tanquam quid patrimoniale; quod rei, caftro, territorio co-
haeret, & una cum re principali etiam pignori obligari, ac ad 
univerfales aut particulares fucceffores ducum, principum, co-
mitunj, baronum, nobilium, aliorumqus fimilium jure fucceffi-
onis, legati, donationis, venditionii, permutationis, aut prae-
feriptionis transferri poteft: cujus etiam jurisdiftionis, velut 
rei incorporalis intuitu a£tio confefforia aut negatoria, interdi-
£ta uti poffidetis, aliaque retinendae vel recuperandae poffeffio-
nis remedia, locum habent adverfus eos, qui jurisdi&ionis ter-
minos excedunt, vel eam exercent, quae ipfis non competit. 
Dividiturque vulgo barbaris denominationibus in altam, me-
d am^ & bajfam, ad quas revocantur omnia, quae jure Pvoma-
no imperii jurisditiionis ac notionis appellatione veniebant,; 
ita ut alta quidem feu fumma jus gladii merumque imperium 
comple&atur; media tutelae datieincs, mul&andi, fubhaftandi, 
annonae curandae, judicum eligendorum, praetorum ruralium 
conftituendortim jus; baffa vero feu infima caufarum pecunia-
riarum cognitionem & definitionem fimiliaque contineat; licet 
in hisce fubinde ita varient locorum fmgulorum ufus, ut certa 
ac generali definitione fatis exa&e comprehendi nequeant. Vide 
Gudelinum de jare novijf. libr. 5. cap. 13. in fine. Argentraeum 
ad confuet. Britann. art. 446. gloff. 2. Vinnium de jurisdiffi. 
cap. 1. num. 1. & cap. ^ num. 4. cap. 8- num. 2. in fine. Neofta-
dium Curiae fupr. decif 63. in fine. Lambcrtum Goris adverj. 
tract. 4. L'. 3. Sententien van den Hoogen en provincialen Rade 
decif. 34. Simon vanLeeuwen cenffor. part. 2. libv. 1. cap. 3. 
91 um. Groenewegen ad tit. Cod. ubi convcniat. qui ccrto loco 
dare promifit. &. ad I.4. C. de modo mulffarum. Paulum Voetarf 
princ. Injl. de jujlit. & jure nutp. ult. Burgundum ad confuet. 
Flandr. traff. p. Joh. Papon. libr. 7. tit. ?. arreji. 33. in notis; 
Clariff. D. Vitriarium in Injtitutionibus juris pubtici Romano-
Q 5 Germa-
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Germanici libr. 3. cap.15. & feqq. praecipue 20. Et quo modo 
mediante pretio & titulo emtionis multi in Belgio vafalli juris-
diftionem & merum imperium, etiam deli£ti gratiam faciendi 
poteftatem, impetraverint, patet ex iis, quae occurrunt in d'or-
donnantie op de criminele jujlitie vanKon. Philips anno 1530, art. 
14. ac mult. feqq. & pleniffime traQantur apud D. Anton. Mat-
thaeum de jure gladii cap. 5. & multis jeqq. prolixiffime deni-
que de alta feu fumma, media, & ima jurisdi&ione materiam 
explicuerunt plures haud ignobiles confuetudinum explanato-
res. Choppinus ad leges Andium tot. tibr. 1. Chaflenseus ad 
confuetud. Burgund. rubric.i. Bort. van hooge enambachtsheer-
lijkheden. 
46. Exercetur jurisdi£tio in eos tantum, qui funt in terri-
torio, vel ibi bona habent, fic,ut vel perfonce vel bonorum 
intuitu fubjefli fint: fi enim ratione perfonee fuee fubfint, retie 
judex iis jus dicit, etiam (de rebus extra territorium fitis. Pla-
ne, fi quem nec perfonEe nec bonorum refpeftu fubefle conftet, 
extra territorium jus dicenti impune non paretur. /. ult. jf. h. t. 
ac jure feciffe cenferi debet, qui ab alterius loci magiftratu aut 
apparitoribus & miniltris ejus extra territorium ejusinloco alio 
vim aut aggreffioncm paffus, fub obtentu & fiducia magiltra-
tus, violenter refiftit. Fabius de Anna confil. ?. num. //. Anton. 
Matthaeus de criminibus lib.^S- tit. 14. cap. /. num. 2. Chaffe-
naeus ad confuet. Burg. rubr. /. F. f. verbo, fmplicis refiftentiae, 
•nnm. 9. & feqq. Mynfingerus cent. 5. obferv,i8- confult. Jurifc. 
. Holl. part.5. confil. 100. pag. 333. & Jeqq. incipit wy onderge-
fchreven. Qua ratione etiam faepe condita per Ordines gene-
rales placita, quibus incolae pagorum, urbibus per noftrates 
devi£tis refpondentium, prohibiti ullis parere mandatis aut ju-
risdiftionibus hoftium, fed tantum Ordinum, qui iplas urbes 
fuis pracfidiis tenebant ac poffidebant. vol. 2. placitorvm HolJ. 
pag. 1169. & feqq. ufque ad pag. irpo. Sufficit autem, in initio 
aliquem fuiffe jurisdictioni fuppofitum, licet pendente lite per 
rpigrationem, aut dignitatis mutationem, vel incrementum, fub-
elfe defierit. /. pen. ff. h. t. I. fi quis, pofteaquam 7. jf. de 
judiciis. 
47. Eft tamen cafus, in quo praefes rogatus in fuo terri-
toriojurisdi£tionem impertitur adverfus eum, qui in praefidis al-
terius morator provincia, favore libcrtatis. /. non tantum 5/. 
§. fed Articulejano ?. ff. de fideicommijj. libert. Kunt & cafus, 
qui-
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quibus extra fuum territorium exiftens magiftratus jurisdiRio-
ncm exercet. Si proconful in aliena provincia jurisdi£tionem 
voluntariam. l-s.ff. de off.proconful. &legati. Et fingulari jure per 
Albertum Bavariae ducem Hollandiae comitem Delpheniis urbis 
praetori conceffa poteftas apprehendendi fceleratos totis viginti 
decempedis extraurbis territorium.vide confult.Jurifc.Holl.jDflt"#. 
5. conjli 223.224. Neque etiam novum, ut ex confenfu magiftra-
tuum,qui alioquin jure foli in aliquo loco, putacivitate jurisdi-
ftionem habent, alii jurisdi£tionem ibidem exerceant, conceflo 
ipfisper magillratum urbanum territorio,ut ibi fecundumfuam 
jurisdictionem judicent & exfecutionem faciant in caufis civilibus 
& criminalibus ad notionem urbani magiJtratus haud pertinenti-
bus. Sic Magiflratus Leydenfis id indulfit praefe£to & fuperio-
ribus aggerum & regionis Rhenolandicae judicibus. Accoord 
iuffchen de Heemraden en de Stadt Leyden 28• Novemb. 1595. cirt. 
20. vol. 2. placit. Holl. pag. 1353. & 1354. Idem magiftratus 
urbanus Hulftae inFlandria rtegionis Hulftanae judicibus intra 
fua concelfit moenia. AUe van approbatie van V contradt tuf-
fchen de regeerders van de Stadt Hulft en Hulflerambacht 16. Maji 
1654. d. vol. 2. placit. Holl. pag. 1228. & feqq. 
48. Quemadmodum autem extra territorium, ita & fupra 
jurisdiftionem fuam jus dicenti impune non paretur. Lult:ff. 
h. t. dum forte poteftas judicantis ad caufas, certam quantita-
tem haud excedentes, per leges aut confuetudines ita adftri£ta 
eft, ut nec prorogationem patiatur: quippe quo cafu fententia 
a tali judice lupra eam quantitatem Iata, nullius momenti eit, 
ne ad fummam quidem «oncurrentem usque valitura. ' Etii 
enim negle£ta donationis infinuatio efficiat, ut ultra quingentos 
aureos fa£ta liberalitas quantum ad fummam quingentos exce-
dentem inutilis fit, fed ad quingentos usque nihilominus fubfi-
ftat. L fancinms 34. C. de donation. id tamen ad fententias pro-
duccndum non eJt; quippe quarum caufa individua elt; ficjut 
non poffit ex uno judicio res judicata in partern valere, in par-
tem non valere. I. in hoc judicio 27. ff. famil. ercifc. nifi diverfa 
contineret capita, fibi invicem haud connexa, quorum quaedam, 
non omnia, fuperant judicis poteitatem. arg. l.etiam fi patre 29. , 
§. ex caufa 1. jj. de minor. 25. annis l. qnaedam mulier 41. ff. 
famil. ercijcund. llebuffus ad conjlit. regias iom. /. traff. de fen-
tent. provijional. art. 2. gloff. 4. num. 7. Coftalius ad 1. ult. jj\ 
h. t. Quoties autem de quantitate ad jurisdicHonem pertinen-
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te quaeritur, femper quantum petatur infpiciendum eft, non 
quantum debeatur. /. psn, infine ff h. t. 
49. Quod fi idem cum eodem pluribus 'aftionibus agat, 
quarum fingularum quantitas intra jurisdi£lior»em judicaritislit, 
coacervatio vero omnium excedat modum jurisdiftionis ejus, 
non coacervatae, fed fingulae jummae fpe£tandae funt, necvi-
debitur quid efle fupra judicis jurisdiftionem. /. ft idem //. ff. 
k. t. nifi plures petantur quantitates cx eadem caufa debitae,ve-
luti plurium annorum ufurae ejusdem fortis intuitu folvcndae, 
vel plures ejusdem litis corjfortes fmt, five a£tores, five rei, de 
una fimul litigantes rc vel quantitatc, fummam definitam excc-
dcnte: vel duplicibus agatur aftionibus familiae erciscundae, 
communi dividundo, finium regundorum; quia, etfi unusquis-
que de parte fua, judicis jurisdi&ioncm non fuperante, litiget; 
tamen & tota res in judicium dedufta eft, & vel uni in divifo-
riis judiciis adjudicari poteft. d. l.fi idem //. §.ult. ff. h.t. Co-
italius & vulgo DE>. ad /. //. jf. h. t. 
50. Non etiam fibi velfuis quisquam re£te jus dicit, non 
nxori, non liberis, non libertis, non domefticis caeteris, quos 
fecum habet, ne ex magna, qua in tales ducitur, affeftione ini-
quum decernat; aut fibi ipfi per injuriam adverfarii profit. 
Adeo ut ne corpora quidem ac focietates mercatoriae fpecialipri-
vilegio munitae, &; jurisdiftione per majeftatein donatae, re-
£te jus dicant in eos, quos contra privilegia fibi concella nego-
tiatos effe, aut aliud quid commifi/fe, conftiterit, unde per fen-
tentiam lucrum aut damnum ipfi accederet focictati; cum inre 
propria iniquum admodum fit, alicui tribuere licentiam fenten-
tiae. /. qui jurisdiffiioni 10. jf. h. t. I. unic. C. ne quis in fua cauf 
judicet. I. ille, a quo 13. §. pen. ff. ad Senatusc. Trebell. Confult. 
jurisconfult. Holl. part. 5. conf. 104. atqne ita etiam acerrima 
quaedam de violatis focietatis Indiae occidentalis privilcgiis 
difceptatio coram ordinariis Urbis Amltelodamenlis judicibus 
inftituta fuit, de qua d. part, 5. confult. Holland. confil. 233. & 
multis feqq. Adde tit, de judiciis num. 45. 
51. Adverfario tamen cpnfentiente, ut fibi fuisque quis 
jus dicat, aut judex in fua fuorumque caufa fit, nequaquam ab-
furdum; cum nulla volenti fiat injuria, ncc ulla ratio iit, cur 
pater filio arbiter ex compromiffo effe poffet,judcx effc excon-
fenfu non poffet. arg. /. quin etiam 6. ff. de receptis qui arb, re-
crp. & de tali cafu confenlus & conventionis commodeaccipie-
tur 
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tur, quod in l. in privatis ff. de judiciis dicitur , in 
privatis negotiis pater filium , vel fJius patrem judicem 
habere poffe. Niii enim advcrfarius confentiret, haud du-
bie vulgata judicis fufpetii exccptione fe poffct tueri, & ad-
verfarii fui patrem aut filium judicem declinare. Et hoc quo-
que confenfus fundamento nititur, quod filius, imo filiustami-
lias magiflratus patrem heredem fiduciarium, ac hereditatem 
fuipevtam dicentem, cogere potuit ad adeundum & reflituen-
dum; fideicommiffario fcilicet fponte talem filiumfamilias inter-
pellante, nec fufpicionis caufam habente ; cum patri nullum ex 
aditione coada damnum lucrumve effet acceffurum. I. illeaquo 
13. $. ult. & l. 14. ff. ad Senatusc. TrebelU Praetor tamen, fi 
dubitctur, an ipftus fit jurisdi&io, de eo ipfo cognofcit ac judi-
cat; & ha&enus fibi jus dicere videtur, aeitimans, an fua fit 
jurisdictio. l.fi quis ex aliena 5. ff. de judiciis, l. ex qitacunque 
2. ff. fi quis in jus voc. non iverit. in voluntaria quoque jurisdi-
tiione nihil impedit, quo minus fibi quisquc jus dicat, ut ante 
monitum ex /. un. infin.ff. de off. confulis. l.fi conful.3. &4. D. 
de adopt. I. an apud fe 5. /. Ji rogatus 20. §. ult.D. de tnanumiff. 
vind. Denique fi ipfe Princeps fit, qui fuperiorem non agno-
fcit, neceffitatis ratio di£bt, hunc fibi jus dicere, ut iibi leges 
ipfe figit; fic Princeps inter fifcum ad fe fpeftantem & legatari-
os fupcr caducitate legatorum judicaffe proponitur, in l. proxi-
me 3. ff de his, quae in tejiam. delent. EtTiberius ipfe ex per-
fona fervi fui hcres, inter fe ac fervi fui fubllitutum conilituit, 
liereditatem inter fe ex capite fervi inilituti &: lubftitutum ae-
quis effe portionibus dividendam. / & hoc Tiberius 41. D. de 
hered. injl. ult. infiit. de vulg. fubfiit. 
52. Adhaec par in parem nullum habet imperium aut jn-
risdi£tionem, multoque minusin fuperiorem; ficut ne volunta-
riae quidcm jurisdi£tionis aftus apud eum, cui par imperium 
eft, veluti collcgam, expediri poilint. /. apud eum 14. D. de 
manumffionibus, /. apud filiumfamilias 18. §. 1. D. de manumiff. 
vindiff/1. nam magifiratus 4. D. de receptis qui arbitr. recep. L 
judicium 58. D. de judiciis. I. ille, a quo 13. §.pen. D. adSenatusc. 
Trebell. ut tamen in a£tibus jurisdi£tionis contentiofae id fieri 
poffit, fi fefe pares aut fuperiores fponte fubjiciant. d. /. 13. F. 
pen. D. ad Sxenat. Trebell. Vide Auguft. Barbofam axiom. juris 
ufufreq. 174. ibique DD. His confequens eft, in cafu quo duo 
funt ejusdcm territorii domini, & jurisdi£tionem t-anqu^m quid 
patri-
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patr imoniale ,  pro indivifo habent  ac 'exercent , 'non poffe  unum 
ex his  fui im focinm jur isdif t ionis  in  eo terr i tor io  del inquen-
tem coercere ,  fed magis  in  hisce f imil ibusque al i is  ad potef ta t is  
fuperioris jurisdi&ionem fpe£lare punitionem. arg. d. /. /j. 
pen. D. ad Senatusc. Trebell. Andr. Gayl. de arrejlis cap. 4. num. 
f .  Canc^rius  variar.  refolut.  part .  2.  cap.2.  num.74. Cumve-
ro magii l ra tus  unusquisque in  fuo tantum terr i tor io  impcrium 
habeat, ac extra illud pro privato habendus fit. /. praefes pro-
vinciae in fuae 3. D. de offic.praefidis. t. ult.D. de offic.praef.urbi. 
regula  fuperior  non impediet ,  quo minus infer ior  digni ta tema-
gif t ra tusin fuo terr i tor io  jur isdif t ionem, coa£t ionem, & coerci-
t ionem exerceat  in  eos ,  qui  in  ipf ius  terr i tor io  aut  l i temfovent  
aut  del iquerunt ,  cum ipf i  a l ter ius  terr i tor i i  magif t ra tus  effent  
aequal i  vel  majore  praedi t i  potef ta te .  Idemque de minif t r is ,  
ipforum mandato inf t ru£t is ,  & i ta  peccant ibus,  f ta tuendumeft ;  
n i f i  a l iud inter  plures  e idem-fummo Principi  fubje£tos ,  fed diver-
f isejus  terr i tor i is  aequal i  vel  difpar i  potef ta te  praepofi tos ,au£to-
r i ta te  pr incipal i  vel  ufu indu£tum appareat .  Vide Guidonem Pa-
pae decif. 328. ibique Ranchini & aliorum notas. Boerium decif g. 
53.  Quibus verd modis  probetur  jur isdi£t io ,  puta  per  
a£tuum vkriorum ad jur isdif t ionem fpe£tant ium exerci t ia ,  per  
ere£t ioncm furcarum, exa£t ioncm gabel larum; ut  loquuntur ;  
an per  tef tes ,  an & fingulares  hic  audiendi  f int ,  a l iaque vide 
apud Mafcardum de probationibus concluf 948.  I l lud nonprae-
tcreundum, f i  in ter  duos praetores ,  Bai l l ivos,  f imilesque l is  f i t  
de  terminis  & limit ibus fuae jur isdi£t ionis ,  eos  fuo,  non pu-
bl ico fumtu,  hanc l i tem debere perfequi ,  nif i  i l larn ex Ordinum, 
vel  fupremae autprovincial is  cur iae ,  vel  camerae rat ionum de-
creto fufceperint. inflrnft. Curiae fupremae art.95. 
54.  Fini tur  jur isdi£t io  morte  e jus ,  cui  conce{fa ef t ,  quo-
t ies  fecundum Romani  jur is  pr incipia  ut  jus  perfonale  off ibus 
perfonae adhaerens confideratur :  f ic  u t  e t iam mandata  jur isdi-
c t io  morte  mandant is  evanefcat ,  auot ies  eafuperveni t ,  antequam 
res ab eo, cui mandata erat jurisdi£tio, geri coeperit. L&quia 
6.  D. h.  t .  Eti i  enim judices  pedanei ,  a  praef ide dat i ,  foleant  
e t iam in tempus luccefforum cjus  durare ,  & cogi  pronunciare .  
/ .  venditor 49.  F.  1.  D. de judiciis .  non tamen ad mandatar ios  
jur isdict ionis  id  producendum ef t ;  cum mandatar ius  vicem man-
dant is  gerat ,  eumque repraefentet ,  ac  jure  ejus  & potef ta te  uta-
tur ;  quae pptef tas ,  morte  mandant is  ext in£ta ,  non ul t ra  pcr  
man-
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mandatar ium rcpraefentar i  potef t .  At  judex pedaneus,  femel  
ex more judiciotum re£le  datus ,proprio nomine agi t  quicquid 
agi t ,  nec dantem repraefentat ,  fed propriam not ionem habet ,a  
vita vel morte dantis haud dependentem. Vinnius de jurisditt. 
cap.i2.  nunt.  2 .  Aliter  fefe  res  habet ,  f i  praedio adhaerens & 
in commercio & patr imonio cujusque exi i tens  jur isdi&io ad 
al ios ,  velut  pecus aut  ovi le , t ranf i re  foleat .  Per i t  infuper  lapfo 
tempore ad quod conceffa erat. arg. /. conjenjijje 2. §. fi&judex 
2.  ff .  dejudic.  I.  eum, qui 13.  §.  1 .  ff .  k.  t .  quo per t inet ,  quod 
omnes 'magif t ra tus  lege la ta  ol im juif i  fuerunt  f i \  abdicare;  quod 
cum decemvir i  anno lapfo detref taffent ,  f ibi  magif t ra tum pro-
rogantes, turbarum haud levitim caufa fuit. 1.2. §. & cim pla-
cuifjet  24.  ff .  deorig.  jur.  plane f ine Pr incipis  confenfu ante  f ini-
tum adminif t ra t ionis  tempus & fuccefforem datum nul l i  l icui t  
pr ivata  audlor i ta te  fefe  abdicare ,praefer t im in  provinci is ;  tum 
quia  ut i l i tas  provinciarum exigi t ,  effe  a l iquem, per  quem pro-
vinciales  fua expl icent  negot ia ;  tum et iam,  ne i l lae  ref tore  de-
ftitutae libidini malevolorum effent expolitae. /. pen.ff. de ofjic. 
prasfd. junct /. meminifje 10. ff. de offic. proconj. &legati. 
55.  Ceffat  praeterea revocat ione ejus ,  qui  concefl i t ;  dum 
'vci iuandans mandatam revocat ,  quod potef t ,  ex vulgata  man^ 
:dat i  r iafura .  arg.  1.&quia 6.  D.h.t .  vel  magif t ra tui  ante  tempus 
fuccefforem Princeps dedit. /. diem funtto 4. jf. de offic,1 ajfejfor. 
arg.  l .  judiawn folvitur 58.  ff.  de judiciis .  f icut  laefae majef ta t is  
reus  cenfeatur ,  qui  de provincia  ,  cum ei  fucceffum effet ,  non 
decefl i t .  / .  qii ive de provincia 2.  D. ad leg.  £fut.  Mcijefiat .  Quae 
quidem evocat io  & ademtio in  hodierna quoque jur isdif t ione 
patr imonial i  tocum invenire  potef t :  f i  quis  enim notabi lem con-
tumacemque conceffae jur isdi t i ionis  abufum commifer i t ,  lcele-
ra tos  recipiendo,  fubdi tos  opprimendo,  poenae loco omni  
potef ta te  & jurisdiet ione eum exuendum efle ,  fanci tum fui t  
Ordonnantie op de criminele jufiitie van Kon. Pkilips anno rjro. 
art .  23.  Quod tamcn al iquando tuin in  Belgio,  tum in Gal l ia  
rebus judicat is  i ta  temperatum fui t  in  par tem mit iorem, 'ut  ipfe  
tantum, qui  abufus erat ,  exerci t io  pr ivaretur ,  heredibus e jus  
poft  e jus  obi tum rel i t ta  l iberr ima potef ta t is  exercendae l icent ia ;  
eo fere  modo,  quo ol im ob nimiam dominorum in fervos fae-
vi t iam & dominicac potef ta t is  abufum non quidem in totum 
ipfis  adimebatur  jus  quaefi tum, fed vendi t io  injungebatur ,  u t  i ta  
carerent  potcf ta te  dominica,  qua fuerant  abufi ,  pret i i  tamen in-
tuitu jtts haberent illibatum. §. ult. Infl. dgkis, qui fui^vel alien. 
juris. 
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juris. PvOdenburch dc jure conjug. traff. praelimin. de jtatiit. di-
verft t .  t i t .2.  cap.  5.  num. 17. fere in fine* joh.  Papon / j .  / / / .  / .  
arrejl.13. Gregorius Tholofanus fyntag, juris civilis libr.6. cap. 
20.  num. ult .  Certe ,  cum jur isdi&io fere  hodie  jure  feudi  
competat ,  ac  preedi is  cohsereat  feudal ibus,  i f l fec  in  jur isdif t jo-
ne ob abufum adimenda mit igat io  maxime conveniens ef t  i l lo-
rum populorum moribus,  quibus vifum fui t ,  ne  publ icat is  qui-
dem ob del i£tum bonis  Cceteris, publicar i  feudal ia ,  tanquam a 
genere & majoribns prof luent ia ,  nequaquam ul t imo pol ieffor i  
accepto ferenda,  adeoquenec ex dcl ic to  e jus  generi  ac  famii i ie  adi-
menda.  arg.  I.  eum, qui 5.  ff .  deinterdiff .  &relegatis .  utde.Hol-
landice ufu Grotius nianud. ad jurispr. Holl. libr. 2. cap. 43. 
num.7. De Flandrico acBrabantino ufu Chriltinaeus vol. /. de-
cif. 300. num. 25. Adde Zoefium de feudis cap. 16. nnm. 56.57. 
Refponfa £furisc.  Holl .  part .  4 .  conji l .  402.  fere in med. Petrum 
Bort de feudis Holl. part. 7. tit.i. cap.p. num.3. & feqq. pag. mi-
hi 333.  & tit .2.  cap.2.  num.11. & feqq. pag.  339.  Conveniehs 
quoque jur ibus eorum, quibus placui t  ob del ic tum &feloniam 
vafal lum quidem emolumento feudi  pr ivandum, fed ad here-
des  ejus  ipfo ext incto intacia  omnia jura  redi tura .  Uti  id  Gal-
lorum more tef ta tur  Papon l ib.  8-  t i t .  3 .  arrejl .  1?. Charondas 
libr.2. refponfor. cap.16. 
5 6 .  Denique,  ut  prasfcr ipt ione jur isdi t i io  introduci  potei t ,  
i ta  & praefcr ipt ione contrar ia  tol l i .  
57.  Ad tuendam autem jur isdict ionem varia  edi t ia  aprze-
tore  propofi ta .  Pr imum ci t  de aibo corrupto.conft i tuta  in  eum, 
qui  dolo,  non ruf t ic i ta te  corrupi t ,  poena quingentorum, vel ,  u t  
a l i i  legunt ,  quinquaginta |aureorum; quse popular i  in  taf tum 
af t ione pet i tur ,  cum cujusvis  interf i t ,  a lbum in ufum tot ius  
popul i  ac  f ingulorum propcfi tum, non corrumpL Si  quis  in  
sere  non habeat ,  pel le  lui t .  Et  plur ibu? corrumpent ibus,  pr$-
ftat ione poense,  per  unum fat ia ,  css ter i  non l iberantur ,  l icet  
unius  domini  famil ia  corruperi t ;  fecus,  f t  famil ia  tantum dedif-
fe t  corrumpendi  conl i l ium, quo cafu velut  ex uno faf to  fuff ice-
re t  una pcenae prasf ta t io .  Nec interef t ,  ipfe  corruperi t ,  an 
corrumpi  mandaveri t ,  hec,  an corruperi t ,  an vero in  to-
tum fuftuler i t ;  nec,  an corruperi t  poftquam i l lud jam ef  
fet propofitum, an vero antequam vel dum proponeretur. t.fi 
quis id 7 .  1. 8 .9.  ff .  k . t .  Videtur  autem hsec in  faf tum a£t io  
ad eos quoque extendenda, qui vel Principum vel praefef to-
rum 
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rum praetor io  edi£ta (deqtiibHS tit. de off. praef.praetorio) cor-
ruperint ,  cum majori  inf t rucl i  potef la te  e t iam pat i  v ideantur ta l i  
corrupt ione injur iam atrociorem, ad minimum pari  poense ge-
nere  coercendam. Cum vero moribus hodiernis  plerseque de-
l inquent ium poenge f int  arbi t rar ise ,  confequens fui t ,  eos ,  qui  
Pr incipum aut  Ordinum edif ta  cur iarum portarumque valvis  
aff ixa,  u t i  & edi&a ci ta tor ia ,  a l iaque publ ica  aut lor i ta te  in  lo-
cis  celebrior ibus propofi ta  programmata,  l icet  non perpetuae 
jur isdi£t ionis  grat ia ,  corruperint  dolo malo ,  extraordina-
r ia  coerci t ione pro modo admiff i  arbi t r io  judicis  mul&an-
dos effe. fnjlruff. voor de deurwaarders van de Staten van 
Zeetand 29. ^fulii 1607. art. $r. vol. 2. placit. HolL pag. 1136. 
Menochius  de arbitrar.  judic.  l ibr.  2.  cafu 2&r. Groenewegen & 
Bufius ad 1. ff. h. t. Paulus Voet ad §. 12. Inf.it. de affion. 
num. 4. adeo ut  ne dominus quidem, cujus  res  per  errorem, 
tanquam adTit ium pert inens,  profcr ipta  erat  auf tor i ta te  publ i -
ca,  impune dej ic ia t  l ibel los  profcr ipt ionis  aff ixos;  cum pot ius  
intercedere debeat  vendi t ioni .  Secus f i  pr ivata  tantum aucto-
r i ta te  Ti t ius  rem meam tanquam fuam publ ice  venalem pro-
fcr ipf i l fe t ;  namcum unumquodque natural i ter  f ic  refolvat t i r  u t i  
l igatum ef t ,  nihi l  impediret  pr ivat im avel l i  programma per  
enm, cujus  in  praejudicium privat im aff ixumeft :  publ ice  vero 
removeri ,  quse publ ica  ex potel la te  habuerunt  ini t ium. Sic  
enim quod privatus in noftro fecit, privata licet refcindere aU-
Qori ta te ;  quod vero permiffu prsetor is  faf tum, non nif i  eodem 
permittente tollere licet. /. quemadmodum 29. §. 1. ff. ad teg. 
Aquil. /. fed fi inter2?.jf. defervit. praed. urban. /. fluminutn 24. 
pr. verf. quid ergo ff. de damn. infefit. I. ult. ,Q\ ft ad januam 2. ff. 
quod vi  autclam\ Simil i ter  f igna rebus al ienis  pr ivat im impofi ta  
tol lere  domino rerum l icet ;  non i temfi  judicis  auf tor i ta te  id  fa-
£tum appareat. /. r. 2. C. ut nem. lic.ftnejud. auffi. ftgna reb.impon» 
aheuis. Anton. Matthaeus de auftion. libr.t. cap.8- num.2r.22. 
_____ L V S I I ,  ~  "  
QVOD QVISQVE JVRIS 1N ALTE-
RVM SI ATVERIT, VT IPSE EODEM 
JVKE VTATVR. 
S V M M A R I A .  
I. Cur illi, qui jui tiovuni dede- di fint^ & cur hevedei quoqut 
runt vel impetrarunt, pumett* tattdempoetiatftfubirt debeant / 
Coetii Cortxm.ad P. T /, r 2. Ad 
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s .  Ad cujus jpctitioncm jure novo 4 .  Editti hujus aequitas laudatur; 
utatur, illud dedit aut im- & liac occafione agitur de jurt 
petravit ? Et cui noceat affef- talionis rct9rJtonis; quid il-
forum, tutorum, prosurato- lud fit ? 
rum, filiorumfamilias » fimi- s. Traduntur regulae generalet, 
liurttque faclum ? fecundum quas vel aequum vel 
5 .  Quibus cafibus cejfet haec pce- iniquum erit, i(lo utijure re-
m? torftonis, 
pum novum non effet ,  u t  magif t ra tus  vel  grat i^ ,  vel  odio,  
^  vel pret io  corrupt i ,  vel  prece exorat i ,  a&ionem dantes ,  
vel  except ionem admit tentes ,  quse danda aut  admit tenda non 
erat ,  vel  novo & infol i tomore judici i  formulam capt iofam pr«-
fcr ibentes ,  erubefcenda var ie ta te  pro arbi t r io  proprio jura  ju-
ft i t iamque,  quantum in fe  erat ,  immutarent  > neque minus pec-
carent ,  qui  ta l ia  a  magif t ra t ibus petebant  ac  impetrabant ;  hisce 
meri to  per  edif tum preetor is  occurfum fui t^  ac  cautum, ut  f i  
vel  migif t ra tus  jus  novum ftatuiffet ; ,  vel  a  magif t ra tu  pr ivatus  
impet ia l fe t ,  poense loco tum ipfe ,  tum heredes e jus  eodem jure  
deberent  ut i  l .r .  §.1.  Lfi  quis 3.  §.  quod autem 5.  ff .  h.  t .  l icet  
enim at i iones poenales  contra  heredes non dentur ,  feu incho-
entur. /. conflitutiombus 33. jf. de oblig. & aff. §. 1. lnflit. de 
perpet .  & tempor.affion. f i  tamen poenae femel  in  defundumfta-
tutsB f int ,  ( f icut i  in  hac mater ia  jur is  veter is  feu communisdis-
pofi t io  ipfo iure  prot inus denegata  fui t  ius  novum dant ibu>aut  
impetrant ibus)  nihi l  impedi t  ,  quo minus deinceps in  herddes 
cont inuentur .  Quo fundamento et iam ni t i tur ,  quod,  cum res  
ob fraudatum vet l igal  ipfo iure  cadat  in  commiflum, & ftat im 
def inat  e ius  effe ,  qui  f raudavi t ,  defuncto f raudatore  ante  l i tem.  
metam, f i fco nihi lominus ipf ius  re i  perfecut io  adverfus  frauda* 
toris heredes conceffa eft. /. commijfn 14. ff. de pubtican & veffi. 
gal .  ut  proinde al iud in  pcenis  fentent ia  iudicis  adhuc inf l igen-
dis ,  a l iud in  i is ,  qua» ipfo iure  impota,  obt ineat .  Adde Hu-
gonem Grotium in Refponfis jurisconf. Holland. part. 3. vof. 2. 
confil. 165. infine. Ant. Matthseum de auftiombus libr. 2. cap. 4. 
mim. 23. ante med. Donellum ad l. unic. C. ex delittis defmdt. in 
quantum 'heredes teneantur nutn. yp. & feqq. 
2.  Uti tur  autem quisque iure  novo,  quod dedi t  vel  obt i -
mii t ,  non tantum ad laef i ,  fed & al ter ius  cuiuscunque pet i t io-
nem. / .  f i  quis3.  §.  haecpoena2. jf .  h. t .  f ic  u t  huius  poen$e per-
fecut io  popular is  videatur .  Kec nairum i  eum popul i  tot ius  in-
terf i t ,  
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terLt ,  leges  inviolatas  fervar i ;  quas tamen contrar ia  velut  con-
fuetudine mutar i  cont ingeret ,  l l  f requenter  ius  novum impetra-
retur .  Plane in  hisce affefforum luggeft io  ipf is ,  non praf idi ,  
damnofa ef t .  / .  hoc ediffo 2.  ff ,  h. t .  & tutor is ,  curator is ,  procu-
rator is ,  f i l i i famil ias  impetrat io  neque pupi l lo ,  neque minori ,  
neque domino,  nequepatr i  nocet ,nif i  dominus,  paterve id  man-
daffet aut habuiffet ratum. /. fi quis3. L'. fi procurator 1. Ji 
JHntsf.ff .h.  t  Uti  nec fideiuffor is  impetrat io  reo pr incipal i  
nocet ;  l icet  ex adverfo impetrat io  pcr  reum principalem fat ia  
fideiulfori prseiudicet» /. fi quisj. §> fi is pro quoj.ff. h.t. arg. 
/. mora rei 88. ff. de verbor. obhgat. 
z.  CefTat  tamen hasc poena,  f t  magif l ra tus ,  ius  novum jfta-
tuere  volens,  impedi tus  fuer i t ,  aut  decreveri t  advedus iur isdi-
fi ioni  fuee non fubief tum. l . i .  infineff .  h. t .  vel  pr ivatuspoftu* 
laver i t  quidem, fed non impetraveri t ;  neque enim hic  conatus  
puniendus fui t ,  cum iniur ia  effe&um non habueri t .  ImpetraP-
fe tamen nocebit,licet iinpetrans iure novononfuerit ufus. l.r» 
§.  1.1.  fiquis3.  ff .  h. t .  f i  moao f imul  poftuiaveri t .  dJ.3.pr.  Si» 
mil i ter  ex hoc edif to  non tenetur ,  qui  contra  eum, per  quem 
ius  novum datum aut  impetratum fuerat ,  eodem iure  ufus  fui t ;  
cum non peccet, qui quid agit edi£li autioritate munitus. I. ult. 
ff .  k  t .  Nec is ,  qui  huius  edif t i  aut lor i ta tc  poterat  non fol-
vere ,  f i  folver i t ,  repet i t ionem habet ,  eo quod natural is  fubei t  
obligatio, inhibensindeblti conditiiohem. L 3. §.ult. ff. K /. 
4.  Summa autem cequi ta te  fufful ta  e i t  huius  edi£t i  difpofi-
t io:  quis  enim afpernabi tur ,  aut  indignabi tur ,  idem ius  f ibi  
dici ,  quod ipfe  al i is  d ixi t ,  vel  dici  effeci t .  l . i .  jor.  ff .  h.  t .  in-
iur ia  cer te  noneft  (ut  a i tSeneca 4 .  de ira cap.30.)  pat i ,  quodl  
pr ior  fecer is .  Huiusque t i tul i  fundamento ni t i tur  vulgat i f f i -
mum ius  ta l ionis  & retorf ionis ,  quo magif t ra tus ,  f iverogatus ,  
f ive fponte  ex off ic io ,  fa&um, quo perfona aut  res  l$fa  ef t ,  
l imil i  fa£lo penfat ,  ad jur is  fui  publ ic i ,  aut  pr ivat i  jur is  fub» 
di torum tutelam. Quod,  ut i  jure  divino mult i far iam proba-
tum, Genef 9. verf. 6. Levitici cap> 24. verf 17. t8. ig. zo. 21. & 
jure  Romano ol im in  injur i is ,  nec non publ ic is  in  accufat io* 
nibus vi  fubfcr ipt ionia  in  cr imcn,  a l i isquc mult is  * ufurpatum 
fuit y ut patet ex §.poena f. Infiit. de iniuriis. I. nullus 2. C. de 
exhih. & transmitt. reis. /. ult. C. de accufationib. /. ft cui ff. 
de accufation. I. cum in eo 4.4. ff. de paffis. I. cum hereditas 59. 
ff .  de admin. & peric.  txtor.  /•  al t ius /5 .  ff .  f i  fervit ,  vindic.  i ta  
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& hodie in  quamplurimis  publ ic is  pr ivat isque negot i is  uf t im 
habet ;  neque dubium ,  quin Princeps quisque & legis la tor  ex 
iur is  r igore poff i t  a l ieni  Pr incipis  fubjef t is  ta l ia  onera  impo-
nere ,  ta l ia  denegare beneficia ,  ta l ia  denique jura  in  univer-
fum in eos eorumque bona exercere ,  qual ia  i l le  Pr inceps al-
ter  aut  legis la tor  in  Pr incipis  re torf ione utent is  fubdi tos  cen-
fui t  exercenda.  Uti  id  mult is  exemplis  ac  caf ibus demonitrat  
Berl ichius  concluf. prafficab. part.j. coneluf. 5/ .  Wefembecius  
paratitl. Pandeffi. h.t. in fine. Hahnius ad IVefembecium d. loco. 
Sed quia  exempla omnia ab i l l is  recenfi ta  non par i  ni tuntur  
asqui ta t is  &prudent iae  in  legis la tore  requif i tae  ra t ione;  rcct ius  
fuer i t  generales  concipere  regulas  ac  requif i ta ,  quibus concur-
rent ibus jui tum vider i  potef t  remedium retorf ionis .  
5 .  Ante omnia ergo id  obfervandum putO,  non al ias  pof-
fe  iur i  re torf ionis  locum effe ,  quam II  i s ,  adverfus  cujus  fub-
ief tos  Princeps al ter  aut  magif t ra tus  i t is  i l lud exercere  def tde-
ra t ,  ta le  quid in  huius  fubie£tos  i iam cOnil i tuer i t  ;  at  nequa-
quam, f i  non in  huius ,  fed ter t i i  fubie&os id  fuer i t  decretum. 
Qua rat ione f i  Lipl ienfes  a  fuis  nundinis  arcuerint  Francofur-
tenfes ,hi  quidem eodem iure  Lipf ienfes  a  nundinar i im iuarum 
communione arcuerint ,  a t  neut iquam Belgas extra  par tes  po-
i i tos ,  & tum Lipftenfibus,  tum Frahcofnrtenfibus adfuas  nun-
dinas  adi tum commerci ique iura  praebentes .  Vide Berl ichium 
part.3. concluf 57. n.27,28 .  Denique regular i fer  haudadmit-
tendum hoc ius ,  quot ies  non in  odium auf  invidiam peregri-
norum, ius  quoddam durius  r igidiusque coni l i tutum ei t ,  ied 
general i ter  in  omnes,  f ive fubdi tos ,  f tve exteros;  f tc  u t  non 
al io  loco habeantur ,  aut  iniquiore  iure  exter i ,  quam cives  & 
indigen$ domi,  f ruantur .  Non enim extranei  iui tam quan-
dam ftbi  meri to  finxerint  indignat ionis  caufam\ cum ipf is  eo-
dem cum civibus iure uti licet.. Jacob. Thomingius decif. 26. 
<num. 6. Cum ergo per  Hollandiam vigeat  t r ibutum part is  pre-
t i i  quadragefimee in  immobil ium vendi t ionibus,  u t  & vicei imee 
in  col la teral ium & extraneorum fuccei t ione ad fublevandas fifci  
angui t ias ,  f tve Hollandi  emtores  aut  vendi tores  fuccefforesve 
univerfales ,  aut  par t iculares  fuer int ,  f ive peregrini  i l l is  in  lo-
cis  fovcntes  domici l ium, in  quibus huiusmodi  t r ibuta  igno-
rantur ;  durum fane fuer i t ,  Hollandis  emtoribus,  aut  fuccef-
for ibus in  immobil ia  defunOorum bona,  f i ta  in  locis  t r ibut i  
huius  ufu carent ibus,  imponi  hanc vicel tmas aut  quadragefimse 
eecef-
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necelf i ta tem.  Inf ic ias  quidem non eundum, quin fummo iure  
loci  cuiusque Princeps id  poff i t  conft i tuere ?ne plus  peregrini  inde 
auferant ,  quam Princeps ipforum pat i tur  a  peregrinis ,  ex fuo ter-
r i tor io  al iorfum deferr i ;  ut  i ta  ipfe  fuos fubje£tos  peregrinis ,  vel  
pot ius  peregrinos fuis  fubie£t is  eequet ;  & eff ic ia t ,  ne  melio-
r is  fmt  condi t io .nis  peregrini ,  quam cives  propri i .  Qua ra-
t ione Saxoniae coni l i tut iones,  ne  peregrina cognata  plusexge-
rada cognat« in  Saxonia  defunt lce  ferat ,  quam leges loci ,  in  
quo fucceffura  commoratur ,  pat iuntur  per  peregrinas  ex gera-
da feu mobil ibus utenfi l ibus mulier is  ibidem defunftae tol l i  & 
abduci ,  defendi t  Thomingius  d. decif. 26. nutn, 13.14. /5 .  16 \  
& pajfim tot. decif. Berlichius d. part.3. concbf. 5/. num.ai.& 
feqcj. Eodemque fundamento ni t i tur ,  quod,  cum multorum 
locorum ftatut is  ius  ijfuae vel  exuae int roduftum effet ,  quo in-
ter  a l ia  difponi tur ,  cer tam partem bonorum, in  quse non civis ,  
fed peregrini  fuccedunt ,  publ ico inferendam effc;  & ea port io  
in  pler isque locis  decima,  in  paucior ibus quinta ,  e i fe t  def ini ta ;  
f ta tut is  quibusdam cautum inveniatur ,  decimam quidem par-
tem a  peregrinis  fuccedent ibus pendendam elfe;  fed f i lexloci ,  
in  quo peregrini  fucceffores  domici l ium fovent ,  graviorem 
penfi ta t ionem, puta  quintam, a  peregrinis  fuecedent ibus exi* 
gat ,  tunc i l los  ipfos  et iam iure  iffyae pat i  debere quintse  par-
t is  detra&ionem, retorf ionis  Iege.  Nec dubium, quin & in 
univerfum defendi  poff i t ,  quot ies  in  uno loco if ta t i i tum viget  
prohibi ter ium, cuius  difpofi t io  nec paf to  expreffo in  contra-
r ium concepto per  fubdi tos  aut  exteros  mutar i  poffet ,  nec al-
ter ius  loci  ( ia tutum el igi  ac  comprobari  pateretur ,  (de quo nos 
la t ius  de ftatut is)  to t ies  a l ter ius  loei  magiffcratum, qui  fua iura  
al ibi  exclufa  videt  & prohibi ta  ,  vicif l im quoque 'peregrinis  
i f t ius  loci ,  ubi  prohibi tor ium ftatutum v iget ,  denegare polfe  
fui  f ta tut i  beneficium ac difpofi t ionem ,  retorf ionis  iure ,  f i  
inaequal i tas  cer ta  maneret  ,  & detcr ior is  condi t ionis  fem-
per  ef lent  c ives  quam peregrini ,  i l lo  iure  retorf ionis  non 
adhibi to .  Si tamen non cer to  conftaret ,  uni t is  loci  fubdi-
tum femper  in  damno haefurum, al ter ius  loci  fubdi tum lu-
cr i fa t turum, fed incer tus  ef le t  ex var iant ibus diverforum lo-
corum statut is  lucr i  damnive eventus ,  nul la  ra t ione con-
ful tum fuer i t ,  ut i  adverfus  exteros  jure  retyr l ionis  ac  di-
fpofi t ione legum, quae in  Ioco domici l i i  exterorum vigent ;  
ne incxtr icabi l ibus implicaremur molef t i is  ac  diff icul ta '  
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t ibus,  inter  vicinas  praBcipue gentes  omni  ftudio cvi tandis .  
Licet  ergo ex i is ,  quaa dc fummo jurc  ac  potef ta te  ftatuta  
condent ium in luo terr i tor io  diximus,  manifef tum evadat ,  ni-
hi l  obf tare ,  quo minus in  Hollandia  lcx conderetur ,  ne Gel-
r i ,  nevc Flandri  l ibere  de preedris  Hollandicis  tef tentur ,  qnia  
pec Hollandis  id  l icet  dc  Geldr ic is  Flandricisve rebus:  aut  quo 
minus caveretur ,  ne Ultrajef t ini  in  quarto gradt i  col la teral i -
um pofi t i  jure  repraefentat ionis  veniant  ad bona Hollandica cum 
fuis  patruis  magnis ,  qvia  nec Ultraje&ini  ta l i  cafu Hollandos 
in  ta l i  gradu pofi tos  admit tunt  ad res  immobiles  Ultrajedinas  
vi  reprsefentat ionis :  vel  ne Ultrajet i inis  in  bonis  pater  HoI« 
landus,  c ivis  loci  jure  Scabinico utent is ,  fuo f i l io  c ivi  Ultra-
jc£linofuccedat ,quia  vici i l im pater  Uitraject inus fi l io ,  c iviHoI-
landiae,  quaeScabinicojure  gaudet ,  noneffet  fucceffurus:  tamen 
propter  incer tum mortal i ta t is  & fucceff ionis  eventum, & inde 
dependentem incer t i tudinen) ,  an al ter ius  loci  f ta tuta  de  fuccef-
f ione ex tef tamento vel  ab intef ta to  percgrinis  magis  aut  mi-
nus profutura  fint ,  quam ftatuta  loci ,  in  quo domici l ium fixe-
tunt ;  fat ius  longe fuer i t ,  utr imquc incer tum fucceff ionis  lu-
crum damnumve penfar i ,  & aequalem peregrinis  ac  indigenis  
poni  ac  confervar i  fuccedendi  ra t ionem. Idemque jn qaeter is  
quamplurimis  judicium efto» 
T  I  T  V  L  V  S  I I L  
SI QVIS JVS DICENTI NON 
Q B T E M P E R A V E R I T ,  
SVMMARIA. 
5.  Qui jus dicenti non «htempe- 3,  Ut puniatur, qui juf dicemi 
rat , quo modo jure Romana non obtemperavit, aut matida,1 
ae moribus coerceatur ? expli- tis poenalibus , non anxie in-
catur I. 1. §. 1. fF. h. t. quiritur, an jure, an injurit 
» Htnc in jalium atlionem HOH judex abduftionem vel abhtiar 
popularem, fed privatani effe. nem rei praeceperit. 
TWTon obtemperare  dici tur  jus  dicent i ,  qui  id ,  quod extre» 
mum eft  in  jur isdi£t ione,  non feci t ,  dum rem abduci  vel  
auferr i  mandato judicis  paffus  non ef t ,  f ive aclor ,  five reus  fi t ,  
h un. /, & 3. ff. h. t. Eftque in  d. / ,  / ,  §.  / .  ff. h. t. el l ipt i -
ca locutio , & fenfus legis imperfe£lus, nifi poft verba paffus 
# 
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ttff* fubaudiatur, hoc editto vet hac poena non tenetur. Scilicet, 
is videtxir jus dicenti ncn obte.mpcraffe, qui, extremum efl 
fn jurisdiffione non fecit. Veluti, Jt quis rem mobilem vindicari 
a J'e pajfus non efl, fed duci eam velferri paffus efi, hoc edi£to 
pon tcnetur; caeterwn ft & feqnentia recufavit, tunc non obtem-
perajfe videtur. Adeoque quisque refte jus fuum adverfus ali-
um rem vinaicantem tuetur, nec videri poteft in judicem con-
(umax. Vcrum fi non tantym pati noluerit rem vindicari; l<?d 
nec ahduci vel auferri, & ita fequentia, abduftionem nempe, 
rccufaverit pati, edi£to obftri£kis eft. Cujacius libr. 24. ob-
ferv. 25, Contra quem ob id perfonalis in factum aftio com-
petit, non tantum ad id quod interefl, fed quanti ea res eft in 
judicium dedufla, licet iyjn jure petita. t. unic. §. ult. ff. h.t. t. 
contumacia 53. ff. de re judicata. arg. I. fiper 5. §. in eum r. ff. 
tie quis mim, qui in jus v<c. vi eximjat. &, cum meram poenam 
contincat, neque poft annum, neque in heredem datur. /. 
««. fi.ult.ff.h. U nequecontra pqpillum, minoxem, dominum, 
ex tutoris, curatoris, aut procuratoris fafto. d. I. mic. §. 2. 
ff. h. t. hodie tamen ceffare hanc poenam, ejusque loco contu-
macem litis damno coerceri, auftor eft Groenewegen ad d. /. 
tm. §. ult. ff. h. t. fic ut a£tor id quod fua intereft, nunc con-> 
fequatur, eo modo, quo id in a£tione ad exhibendum & mul-
tis atiis fecundum jus Komannm obtinuit. Vide/. ult. §. i.ff. 
de appellation. /. qui reftituere 68. ff. ete rei vindiccit. /. §. haec 
verba 5. jf. ne vis ftat ei, qui in pojfeff. mijfus„. 
q. Accommodat autem magiftratus hanc aftionem non 
cuilibet ex populo,. (uti ex fuperioribus edictis de albo cor-
rupto, & j-ure novo dato vel impetrato) fed potius adverfa-
yio leefo: licet eyim magiftratus hoc pccnali judicio fuam di-
catur tueri jurisdictionem, /. un. pr. §. h. t. non tamen pri-
inario hic vindicatur kefa jurisdictio, fed potius jus privati. 
Unde &, an poena, an id quod intereft hic veniret pr£B-
ibndum , difceptatur. d. /. un. utt. ff. h. (. cum tamen in 
actionibus popularibus, qua talibus, ifta de perfequendo eo 
quod intereft difceptatio non poflit locum habere. Eoque fa-
cit, quod, licet violenta exemtione rei in jus vocati, &re, 
pulfione ejus, qui per pr<etorem in pcfTclTionem miffus eft, 
^eque & magis l$edatur magiftratus auctoritas, quam fi quis 
rem abduci non pateretur; actiones tamen ob id competentes 
nequaquam popuIUrcs fiht, fcd folis tadis coflcclik, 1.1. §. ult, 
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ff, ne v?s fiat ei, qui in poffeff, miffus. /. fi per 5. §. in eum 
/. ff, ne quis eum, qui in jus voc. vi eximant. 
z. Neque, quantum ad hanc actionem attinet, anxiein-
quirendum, utrum jure, an injuria judex abductionem aut 
ablationem aliudve fimile decreverit; cum etiam iniqua prasci-
pienti judici obtemperandum fit. Hinc, cum quis curiee man-
dato poenali, cedere fundo conducto, &, fi fe opponeret, 
mandato ad tres feptimanas rato manente, iudicio adeffe iube-
retur, nec tamen mandato iudicis obtemperaret, iure conde-
mnatus fuit omnia reparare attentata; eoquodab iniquo prze-
cepto debuiflfet appellare; Neoftadius Giriae fupr, decif 28. 
T I T V L V S IV, 
DE IN JVS VOCANDO.  
SVMMARIA. 
1« Quid Jit in jus vocare, quis 
vocare poffu, an fcf univerji-
tates ? 
z. Quo modo quis de dbtno fua 
vel ecclefta in ju-s VQcari poffit^ 
velnon ? 
3, Nemo vocatidus dtim funus aut 
uxoretn ducit, aut facra facit: 
petejl tamen vocari ante vel 
pojl foletmia fnneris &c, in 
aditu redituque. Quales Jint, 
qui propter loci religionem 
mde fe moverc non pofTmt? 
4 ,  Vocari ncqu&unt. funoft^ mi-
nores fine curatore: quidjuris 
fi impetraverint veniatn aeta-
tis ? 
s, An magiftratus ? kf quid tno-. 
ribus ? 
6. Fatroni & parcntes non pof 
futtt vocari fine venia; fcf quiol 
hodie fervetur ? quae poena fit 
vocantiutn fine venia; &71 quan-
do illa cejfet ? 
7, Parentum nomine hic veniunt 
etiatn naturales; etji turpes 
perjonae fmt ; fve fuo, Jive 
tutorio , aliove fimili nomine 
pro pupilHs conveniantur ; quid 
juris, (i filius curatorem patrii 
fui furiofi vocet ? 
8- AnJocerautfocrusvocarifine 
venia ? 
9. An vitricus aut noverca? 
I o. An uxor marituw fine venia ? 
1 1 .  A n  v a f a l l u s  d o m i n u m  d i r e -
ttutn? an fubjcftus Principem ? 
aut Principis miniftros, veluti 
aerarii ^uacjiores, Jifci advo-. 
catos? 
1 3 .  Q i i i d j u r i s  i n  p r a e c e p t o r i b u s ^  
fufceptoribus ote fonte baptis-. 
matis, fratribus ? 
I z. Qjia forma olim, qua pojl-
modum 
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?nodum, qua denique hodie fie-
ri folitae iii jus vocatio?ies per 
avpai itores; intra judicis ter-
ritoriutn, non extra. 
14. Quis effetlus vocationis /eqi-
titne faCtae ? quidjuris, fi de-
feciu quodam laboret vocatio ? ' 
qiiid, (i reus non refte vocatus 
fponte venerit ? 
1 5 .  i m p e t r e t u r  
olecretum generale vocandi de-
bitores plure/ (mandement 
van debitis) quamdiu id duret, 
dc/ debita fpettet ? 
16 . ^zwdf fit in jus vocatio edi-
ftaliS) & quattdo locumhabeat ?• 
17- hodie realis in jus 
vocatio, feu arreftuni ? ^zzoc/ 
potentior fit , quam verbalis 
in criminibus. 
1 8 .  A r r e f t u m  f i t  v e l  j u r i s d i S i i o -
nis fundandae, w/ m fervan-
dae caufa. Haec jure quoque 
civili probata, & aequiffitna. 
19. Rei fervandae caufafit etiattt, 
poft litem conteftatam; ]etiam 
alio in loco, alterius judicis 
jujfu, qua?ti ubi lis coepta; li-
cet lex loci improbet arrefta 
jurisdiEtionis ergo, a«r /)er/b-
nas jubeat ex privilegio ab ar-
refto immwss effe ; perfona 
etiarn relte fiftitur, et/i w fit 
arrefto jam detenta , ^ rice 
verfa. 
2 o Arreftum rei fervandae caufa 
etiam ante diei aut conditionts, 
obhgationi adjeftae , exifteti-
tiatn rctte fit, »ec inducit litis, 
pcndcntiam. 
2 1. No« ta?ncn, »//z* poft debi-
tutn (ontrattutn novafugae aut 
mtcrverftonis fufpicio nafcatur. 
32. Quo fundamento nitantur 
arrefta jurisdittionis fundan-
dae gratia ? 
2 3 .  R e p u g n a n t  p r i n c i p i i s  j u r i s  
Romani. 
24. Oj«h! in loco fieri poffunt, 
z» caftris ? otnni tempo-
re ., stiam feriis divitus , ac off 
wofte; ?zo« tempore nundina-
rum tnajorum. 
2 f .  Arreftis locus in attionibus 
in perfonam. An, fi in rem 
agatur ? djf quid fi tunc teftes 
teftimottii caufa fiftantur ? qutd 
ft fimul in retn in perfonatti 
attio competat ejusdetn rei vel 
debiti intuitu ? 
26.  Noti in attionihus in perfo-
natti, quae certi judicis juris-
ditttoni, flt/ exclufionem judi-
cum ordinariorutn, cotntniffae 
funt; nec in obligationibtis ex 
die vel conditione adhuc pcn-
dentibus. 
27, <2«e tnodoy qua forma, 
auttoritate arrefla fieri de-
beant, quac generaliter obfer-
vanda ? retmfftve : fervanda. 
confuetudo loci, z>z quo arre-
ftum fit. 
2  8 .  Nemo auftoritate privata res 
aut verfotias fiftere poteft, ?zz/z 
periculum in mora fit. 
29. Rcditus & penfiottes iramohi-
lium, quorum dies jam cefftt, 
a?t arrefto gravari pofftnt au-
ttoritate judicis , zzz rer-
ritorio debttor redituum aut 
penfionum fovet dotnicilium ? 
30.  Ordinarii judices, licetJupe-
riores, ZZOK poffunt concederc 
generaliter licenttam Jifiendi 
promifcue cives alteri Principi 
parentes; id majeftatis eft, 
3 1 .  A n  ,  &  q u o u s q u ?  p a g a n i  
B T jnih 
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judices arrefia decernant jurii-
diSlionis catifa; & quidptjfint 
fiagienfesl 
j i ,  Q u i  i n  t e r r i t o r i o  a l i e n o  e x -
comceflione tribunal lwhent, 
iioh refte decernunt arreftum 
fjerfonarum aut rerum, tfto 
iii territoria fitarum.; Curia 
Brabantina Hagae, Flandrica 
m Zelandia judicans, fi Bra-
banti, Flandri, eoruwve bo-. 
tia in Hollandia aut Zelandia. 
fint. 
. 3 5 .  Q u i  i n  j u s  v o c a r e  p o j f u n t y  
etiaitt fiftendi jus habent. An 
procurator ad agendum datus ? 
an generalts cum libera ? an 
Jine mandato pro conjuntta. 
joerfoHa ? 
54.  An minores, & uxores fine 
curatorum> aut maritorum au-
ttyritate, fi caveant de rato ? 
I s. Arvefto detineri pojjunt^ qui 
in jus vocari; etiam htres cum 
beneficio invemarii: hodie etiam 
foeminae; Frifo etiam Hollan-
dum; licet alias in Frifia non 
probetur (ifltndi jus jurisdi-
ftionis cauja. 
3 6 .  S i f t i  n e q u e u n t ,  q u i  n e q u e u H t  
in jus voctri; mineres , nifi 
veniam aetatls impetraverint; 
mn mulieres in maritali pofi-
tae poteftate. Quid fi publieae 
mercatrices fint ? 
37. Att tutores, curatores, jfro-
curatores, teftamentornm txe-
cutores? 
38.  An quisfiftere pojfit debitf-
rern fui debitoris? & n:im. so.  
AA. & quatenus arreftode-
tiyieri pofjwt -milites, quique 
annonam, & *lia ad caftra 
dtvebunt; Acfooatti i? rek/qui 
curiarum fuppojiti, confiliarii 
Curiarum, Profejfores , per 
hoftes pulfi in Ho/landia hct-
rentes, de/egati ad comitttt 
HoHandicC ? 
40.  / i t tyTy?z pofftty qui teftimoi 
nii perhibendi vel tute/ce red-
dettd^ caufa' evocatuseftt An 
debitor , cui tranfattionis ctu• 
fa a creditore eft evocatus, vel 
fponte venit; & quid juris, 
fifecuritatis refcriptum deb-itor 
impetraveritian^qui funeris aut 
uxoris ducendce caufa, accedit, 
recedit, vel in ipfo l&co hceret? 
4 1 .  A n  f i f t i , ,  q u i  a p p e l l a t i o n i s  v e l  
alteritis litis perjequenda cau-
fa in aliquo loco eft ? anperu-
num jure vel injuria detentusy 
per alium fifti pojjit; 47* an 
femel laxatus, iterutn ab eodem 
vel ab alio fifti in coutintnti 
queat ? 
41.  Anftudiofi\ eorumque b&na? 
4 5.  An legati exterarum gentiunP. 
44.  An dekgati adfoederataBeJ-
gii uniti collegia per finguUs 
provincias ? 
45.  Ati duo Hollandi, duoUU 
traieStini, duo Zelandi, fe in-
vicem extra fuam provir.ciam ? 
an duo eiusdem civitatis incolae 
fe invicem extra fuam civita-
tem? Quid iuris circa privile-
gium ote Brabantints non fiften-
dis ? An Z?landus HoUandum, 
& vice verfa ? bac occafione de 
variis conventionibus ittter Hol-
landos, Zelanohs, Ultraiettt-
nos, Slufanae urbis te? territe-
rii ( V vrz/e ) incolas, 
46.  Conventiones illae non impe-
diunt, #«0 minus arrefta fiant 
rei JtrvmdUe caufa, /z>if 
ctufa 
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caufa pcr e»sy quibus ab HoJ-
lancto contra Hollandum aftio 
cejfa efi. 
47. An parentes a tibtris fifti pof 
fint? 
48.  An noverca , frater, iUu'. 
Jlres, nobilesy doBores ? 
49. Bonis debitoris arrefto dcten-
tis jurisdittionis caufa, non pot* 
efi ipfe debitor, non fufpettus% 
pcndente lite detineri. 
yo. Now efi fempzr verumy non, 
poffe fifii r$s eorum, qui ipfi 
Jifii prohibentur, y/ce 
y»; quod exemplis illuftratur 
in bonis minorunt, debkerum 
debitoris ; hcet bic debitori de-». 
^eae fub conditioney v(l ex 
die. 
j I. poffunt amtui reditus, 
e t / a m  j u d i c e m  n o n  
fcudalem, y? litigandum Ifit d? 
controverfta n»n feudali. Non 
tamen fortes aut rcditus apud 
ararii quafiores, nec pecunia 
apud menfam argentariam Am-
fielodami depofita ; ne peram-
bagcs quidetti; nec alimenta m 
futurum debita. 
j  2 .  An ftipendiafaciorum nautico--
ru?ii,aiitProfe(foribus,facrorum 
miniftris, advocatis, medicis% 
viilitibus, aliisque debita>? 
j j ,  / j t t  w  h e r e d i t a r i a  f t a t i m  a  
morte dtbitoris ? ipfa ca-
davera? 
^ 4 .  r e /  a l i e n a  p e r  ' d e h i t o r e m  
poffejfa, ut tta fmdaretur jtb 
risdiftio ? 
f 5, /4« r<?j debitori cum alio cotn+ 
tnunes; & quid in navi cun> 
multis communi ? 
y g .  A n  r e s  d e b i t o r i s  y  q u a t n  i s  a } -
teri pignori dedit ? 
f 7 .  ^ « 1 /  r e m  p r o p r i a t n ?  
quidfi (ilius in re noftrajus ha-
beat ? yT <i/rerz «0/ debca^ 
musl an jurisaiftionis caufay 
fub nobis ipfis fiftere pofJjptusy 
quod debemus, quodve no-
firuvf efi? 
5 8 .  C e f f a t  j u s  f f t c n d i  r e s  d e b i t o -
risy jurisdifiionis gratiay u-
bi curator l/onis d<*tus efir 
59. Privilcgium immunitatis ab 
arrefto, a«re /z>ew contefta-
tam aliegari ac probari debet; 
ttiam a judice, c«y«/ eft juris-
diilio , re£/e petitur, «r w 
ctiw contra arrefium nonjnrc 
Jattum tueatur. 
60 .  Quis fit effettus arrefiirett? 
fatti; quQ modo, co<;rceantury 
qui arrefio violato fugcrunt • 
aut fugientibus opem tukrunt; 
cui multta cedat. > 
6 1 .  Q u i s  e j p t t n s  a r r e f i i  m o b i l i -
im & immabilium ? quaptxna 
von obtemperantium'1 tnobilia 
tarnen jure dominii tranfire, 
fiper dominum, #czr obfiav^ 
(trrefio, alienentur, 
6 2.Quiseffettus, /7 ti/W debitovera 
debitoris arrcfietur debitum7. & 
an iUe, «9« obftante arrefio , 
debitmn falvere pofjtt ? 
6 z .  A r r e f i u m  p l e r o s q u e  e f f e f t t i f  
fiabet (Otnttiunes sum injus VQ, 
catione; etiam quantum ad li-
tis pendtntiam, praventionein, 
prafcriptionis ituerrupti^-
nem; nifi arrefium faciens die 
ditto fe non fifiat y & ita de-
ferat, 
64. Arreftum apndnosnecjtusjpi-
gnoris tribuit, irer pralationem ; 
nec impedit. aue prinus Iiyptthe-. 
Cfi 
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ca legales fifco ,pupillis, fimi-
libus najcatttur: fecus in Saxo-
itia. 
6 5. Oua cautione interpoJitay 
laxetur arrefti vinculum, re-
mijjive: & quid petere poffit 
detentus, fi arrefiansnon pro-
fequatur arrejluwft 
66. Intitium judicii ejl in jus ve-
catio , fine qua fententia fub-
fecuta ejl ipfo jure nulia, nec 
fujlinetur in favoretn 11011 citati. 
67. Vocatus ad. unam caufavi, ad 
alteram refpondere non com~ 
pellitur; Ji tamcn Jpoitte re-
fpondeat, valet judicium. 
Cumma nititur aequitate in jus vocatio, ne inauditus quis 
^ condemnetur: eft enim in ius vocare, iuris experiundi cau-
fa adverfariutn vocare ad eum,, qui iurisdidtiom praeeft. I. i. ff. U. 
t. /. 2. ff. fi quis in ius voc. non iverit. ac improprie quandoque 
dicitur in iudicium vocare. Ufideiujfor 2. §. praetor ait 2. ff. qui 
fatud. cog. 1.1. F. ult. I. tutor pro pvpillo 2g. ff. de admin. etperic. 
tut, Neque enim vocatio fieri poterat ad iudicem pedaneum,' 
apud quem quae gerebantur, in iudicio proprie dicebantur ge-
rij fed ad eum folum, qui praeerat iurisditiioni. arg. l.quod fi 
fervum 3. §. 1. ff. ne quis eumy qui in ius voc. vi eximat. d. I.2. ff. 
ft quis in ius voc. non iverit. Et quia vocandus eft adverfarius, 
hinc nec ille, qui tantum praefidi aut Principi libellum offert 
contra alium, nec, qui fui defendendi caufa magiftratum in-
terpellat, videri poteft in jus vocafle. l.lihertus /4. & 15.ff.kt. 
Vocare autem poteft quilibet legitimam habens perfonam ftan-
di in judicio; live fingularis perfona fit, five respublica aut 
univerfitas, conftituto lcilicet ad id a&ore per eos, qui uni-
verfitati praefunt. l.fi municeps 2.3.6. & tot. tit.ff. quod cujus' 
que univerft. 
2. In omni in jus vocatione loci, temporis, ac perfona* 
rum fuit habenda ratio; in quantum neque omnes, neqiieomni 
tempore, nec omni e loco potuerunt vocari. Locum .enim 
quod attinet, quamvis ex loeo quocunque regulariter reus vo-
cari potuerit, etiam a vinea, aut balneo, aut theatro. l.fed et-
iam 20.ff.hj. quia tamen & domus fua tutiffimum cuique re-
fugium eft, & ipfa quoque miferis omnibus ecclefia, hinc ne-
que e domo fua, neque ab ecclefia quemquam in jus vocari 
potuiffe placuit: neque tamen id creditoribus fraudifuit; quip-
pe qui, reo intra domus faae aut templi fepta latitante & indc-
fenfo, in poflcffioneni bonorum ejus mitti poterant /. pleri- \ 
me 18- ip fji h-1, t, ficlj 2. l.praefcnti 6. §. fed ft hoc 4, C. de h'.s-> 
qui 
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qui ad ecctef. confug. Et quae de domo iri 11. afferuntur, ad na-
vim quoque jure produxeris, quoties quis navim velut do-
mum inhabitat, nuspiam, praeterquam in navi, domicilium 
fovens. arg. l.pen. §. ult.ff~.de his,qui effud.vel dejecerint. Hesc 
vero de reali tantum intelligenda in jus vocadone, qua quis 
de domo temploque extraheretur au't abduceretur invitus: et-
enim quin ei, domo aut templo fefe coritinenti, fed ad fe adi-
tum praebenti, folennis potuerit denuriciatio fieri, ut per fe 
vel procuratorem de jure experirefur, nequaquam dubium. U 
fatisque ip. l.fed etft 21. ff. h. t. l.praefenti 6. §. 1. & 3. C. de his, 
qui ad ecclef. in eamque fententiam, Ulpianus ad ediflum prae-
toris, denunciationem ad domum abfentis injungens, verecun-
de ait praetorem denunciari jubere, non extrahi de domo fua, & 
domum denunciari fic accipi debere, ut^ et ft in aliena dotno ha-
bitet, ibi ei denuncietur, /. dies cautioni 4, §. praetor ait $. ff. de 
damno infeft. 
z. TempoHs irituitu cavendum, rie quis in jus vocetnr, 
dum funus dilcit familiare 5 vel cadaver piofequitur, aut jufca 
mortuo facit; dum uxorein ducit, aut viro nubit foemina;dum 
apud ^raetorem caufam agit, aut litigandi caufa neceffe habet 
in jure vel certo loco fifti; aut tanquam judex de re cognolcit. 
I. in jus 2.3. j-.ff. h. t. arg. 1.2. §. i.2.ff.fi quis caution. injud. ftfl. 
cauffactis. nec obftat /. contra pupilhtm 54. ,$\ i.ff. de rii judica-
ta. quippe quae vel tantum de lite apud praetorem inehoata& 
pendente intelligenda eft; vel etiam, fi accipiatur de eo, qui 
caufcm agebat, nori afferit, jure tunc temporis fa£tam efTe in 
jus vocationem, fed tantum excufat a contumaciae pcenis eum, 
qui apud minorem judicem litem habens inchoatam, eandero 
deferit, quia ad majui auditorium vocatus eft j cum peccafie 
non videatur, qui, d.um utrique vacare nequit, uni auditorio^ 
& quidem majori, vacat. arg. l.fi quis in gravi3. §.fi omnes 
4. ff.de Senatusc. Silan. et Claudiano. Noft etiam pontifex dum 
facra facit, nec qui equo publico fransvehitur in caula putiica, 
l.2.ff.h.t. de quo vide Raevardum iib.2. varior.cap.15. Cuja-
cium libr. 13. obferv, cap.29. Nec quisquam eo tempore-, quofe 
propter loci religionemindenon potuit dimovere.rf . / .2,  Quod, 
quo fpe&et, incertlim fatis: dum alii hic emendationem adhi* 
bendam putant, ac pro inde fe movere, leglint, inde fenioveri^ 
atque ita accipjunt verba iH illis, qui ad templa, maxime ad 
aras  
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aras Deornm, conftigetant, quos nec fub gentilibus < nec fub 
Chriftianis Principibus abftrahi inde potuitie conftat. Raevar» 
dus libr.i^varior.cap.6. alii alias adhibent conje£turas ac divi* 
nationes, fundamento deftitutas, de quibus Wiflenbach ad 
Pand.fdtfp.thef.9. Ego vero eum a Jurisconfulto verbis iftis 
defignatum conjicio, qui facrorum cuftodiarn habebat fibi de» 
mandatam, & edituus aliter aut hierophylacus in jure appella* 
tur. /. attnua 20. §. 1. ff. de antiu ;s legatis. Uti enim facerdos, 
dum facra faciebat, ita & hierophylacus, dum templi facrorum-
que cuftodiae operam dabat, abefle ab eo loco per religionem 
vetabatur, & utrumque aequaliter illo tempore morabatur re* 
ligio, ut Maecianus loquitur l.neque infantes 36. ff. de fideicom* 
mijf. UbertaL Unde & hos duos Ulpianus conjunxit in d.1. s.ffi 
h.t. & teftator in d. /. 20. ff. i.ff. de annvtis legatis. Nihit tamen 
impedit, quo minus quis in jus vocetur, dum ad locum alium 
funeris ducendi caufa, vel uxoris ducendae gratia venit, vel 
inde recedit; adeoque Vel ante, velpoft folennem illum aflum, 
«1 nuptiis ac funeribus interponi folitum. Quod & in acce* 
dentibus religionis ergo fervatur. Peckius de jure fijiendi cap.$* 
nutn. 12. 
4. Perfonas non vocandas qliod attinet, alii nullo modo 
vocari poffunt, alii non nifi impetrata agendi venia. Nullo 
modo furiofii aut infantes. t. (jvAtjwe ^ ..Jf h. t. fed nragis tutoreS 
eorum att curatores: reliqui aetate n inores non aliter, quam 
tutoris aUt curatoris adftoritate munifi. /. in rebus 2. C. qui legiU 
perf. fland. iniudic. quo fi careant, oblato libello refle petit 
aflor», a magiftratu competente cUraPorem conftitui, qui mino^ 
ribUs ipfis litem fbfcipientibus in life afliftat 9 vel ex ufu ho-
dierho, minorum> infantum* ac furiofotum nomine convenia* 
tur. §. item ifiviti H. Injlit. de Curatoribus. 1.1. admpne eam ?. C. 
qui pet. tut. I. ait praetor. ?•. §. fed & fi a.ff. de ntinor. 25. tmnis* 
Quod fi minorfitj cui tributa a Prindpe aetatis venia, hunc 
reEte vocari, tanquam majorennem •, hulla dubitatio eft, quo-
ties nulla de re immobili ejus, qui vocatur, controverfia inter-
cedit) per quam ex fententia judicis re illa Vel in totum vel pro 
parte poflet excidere. L Ji adtor 10. C. de appellation. Etenim li 
rei immobilis amittendae periculo per litem redderetur obno» 
xius, non nifi auftore curatore, ad litem illam petito, ac da-
to, videretur refte in ius vocatus, cum * non obftante veniae 
impetratione> quantum ad immobilium alienationem minori-
bus 
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bus caeteris manferit exaequatus. /. ear, quij. C. de his qui veni• 
am aetat. Chriftinaeus vol. 2. decif. 153. n.3. Sed cum in Hollan* 
dia nunc ufu invaluerit, ut concelfa aetatis venia, etiam con-
cedatur plerumque libera de xebus immobilibus difponendi 
poteftas, merito ftatuendum eft, toties refte fine curatore eum 
in ius vocari, qui veniam aetatis impetravit, quoties per iftam 
veniae conceffionem liberum ei de immebilibus arbitrium in-
dultum eft. Sande decif. Frif.libr. 1. tit.2. dejinit. 1. Graenewegen 
ad /. ult. C. qui legit, perfbn.jland. in jud. num. 4.5.6. 
5. Non etiam vocari polfunt magiftratus maiores. d.l.in 
ius 2. ff. h. t. nifi ob delida durante magiftratli & eius occafio-
ne commilfa .* fi enim venalem fuilfe de jure fententiam, poe-
nam vel pretio remiffam, vel vifio cupiditatis ingeftatn; fi de-
nique quacunque de caUfa imprdbum iudicem quis approbare 
potuerit, etiam durante adminiftratione cius haec deferre non 
prohibetur. /. iubemus 4. C. ad leg. $ut. repetund. de aliis vero, 
magiftratus tempore & occafione non commiflis, differenda lis 
fuit, donec honorem depofuiffent; ut ita magis falva eflet ma-
giftratui reverentia: cum enim annuum tantum fuerit ejusim' 
perium, non adeo gravis in modica dilatione fubefle videba-
tur a£turo ?a£tura. /. nec magijlratibus 32. ff. de tniuriis. Sed 
quia minoribus magiftfatibus, ne ipfo quidem iure Romano 
hic honor fuit habitus, nec annuae plerumque, fed perpetuae 
funt hodiemae dignitates & reipublicae munera; merito id 
moribus invaluifle arbitror, ut nullus ex magiftratus fui, five 
temporarii five perpetui, utut maxime, honore impediatur in 
ius vocari, non magis quam privatus quisque. Injlruft. Cur. 
Holland. art. F. 12. etiamfi quantum ad vocandi formam intet 
privatos & magiftratus officii nomlne conveniendos nonnihil 
interfit. Groenewegen ad l.2.ff.h.t. Simon van Leeuwen pa* 
ratitl. iur. noviff. libr. 2. part. 1. cap. RittershufiUs ad novelU 
part.p. cap. n.n. 13. Paulus Voet ad §.utt. Injtit. de poeua teme« 
re litig.n. 2. Vinnius ad §. ia.lnjl.de aftion. n. 5. in pr. 
6. Impetrata dcmum a praetore igendi venia vocatidi pa-
rentes, patroni, patronae, corumque liberi & heredes, etiam 
extranei. d. /. quique §. 7. & Jeqq.Jf. h. t.l. venia 3. C.h. t. St 
quis contra fecerit, intra annum tcnetur a£tione in factum non 
populari, ied privafa, ad poenam 50. aureorum, patrono vel 
parenti laefo applicandam: fi enim popujaris fuiflet, inepte 
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Ulpianus dixiflet in l. fi libevtus 12.ff. h. t. filiofamilias patroni 
fine venia vocato abfente patre fubveniendum efle, ut hanc in 
libertum inftituat attionem; cum ex iure communi a populari 
a£lione filiusfamilias haud fuiffet arcendus. Inepte quoque in-
quifiviffet ac determinaflet in l.pen. ff. h. t. hanc actionem he-
redi non dari; cum utique popularem actionem non heredimi-
nus, tanqtiam uni ek populo , quam ipfi defuncto, compe-
tere notum fit. Ceffat tamen haec poena, fi vocantem pce-
nituerit, aUt vocatus non venerit vel non invitus vo-
catus fit. /. quamvis 1 l. jf. h.t. ut & ft patronus Hber-
tum adegerit iurave de uxofe non ducenda ; quale iusiu-
randtlm publicae repugnare credebatur utilitati ac favori ma-
trimoniorum; fic ut nec libertus illud praeititum fervare tene-
retur^ fed id ei a lege Julia remiffum fuerit. /. adigere 6. §. lege 
£fulia ff. de jure patronatus. ubi pro permittitur legi deberc 
remittitur^ ex finalibus verbis d.legis facile colligitur. Interim 
a pcena non excufandus libertus, quoties non patronum no-
centem, fed patroni filium fine venia vocaffet, utpote innocen-
tem. I. aduptivum8> §.ult.jf. h.t. Nequehuicrefragatur,quod 
in /. qui contra /5. ff. de jure patron. dicitur , nec talem patro-
num, nec liberos ejus quicquam juris habere: id enim dejure 
fucceffionis in bona liberti^ operisqne imponendis accipien-
dum; fed non impedit, qtio minus reverentia filio infonti falva 
fit; fcilicet, quod fucceffio debeatur patroni filio^ id habet a 
patre, acpatris demun morte confequitur ; vivo eo non habet: 
fi ergo hoc jtis patcr ip.fe delinquendo amiferiN, ad filium morte 
fua transmittere non potuit. Sed reverentiarn patroni filio li-
bertus debet, etiam vivo patre ejus; quee cum ipfi infonti non 
effet adimenda ex delifto paterno, hinc & vejiia impetranda li-
berto fuit advedas filium patroni afturo^ quafi nullum inter-
ceififlfet patroni delitium. Ne dicam, de eo, an infons patroni 
aocentis, & jute patronatus indigm\ filius gaudere deberetju-
re patronatus, an magis ob fa£tum paternum vel avitum ipfe 
quoque eo carere, diffenfum fuifle Veterum Jurisconfultorum> 
& contraria eorundem Imperatornm refcripta; uti Ulpianus in 
d. /. 8- §> ult. ff. h. t. apfirte fignificat; & apertius infignis con-
ftitutio divorum fratrum ab eodem Ulpiano propofita in L divi 
frdtres 17. pr. & '§. /. ff. de jure patron. cujus diffcnfus Vefti-
gium forte fbpereft in d. I. /5. Sed de patronis, a libertis fuis 
non vocandis, qui plura cupit, videat illa in unum collata apud 
Meje-
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Mejerum collegio Argentorat. ad Pand. h. tit. num. 10. //. 13. 
moribus denique noftris ceffat ordinaria poena aureorum quin-
quaginta; ac fola obtinet arbitraria, eaque non ita gravis, in 
quantum fere vocati fine venia abfolvuntur abinftantia, vocan-
te in expenfas damnato. Rodenburch de jureconjug. tit.j.cap.i. 
n.22. p.344.. in pr. Cseterum ncque rufticitati vocantium fine 
venia hic parcitur. d. I. venia 2. C. h. t. nec paupertati liberto-
rum, qui ex inopia impares puence folvendas, in pelle luunt. 
/. utt. jf. h. t. Nec denique evanuiffe videri poteft edi£li poe-
na, vel venise neceffitas, ob idj quod qu$ quondam ex lege 12. 
tabularum obtinuerat, temporibus pofterioribus ceffavit, vio-
lcnta in jus vocatio manusque inje£lio,per quam indigna faepe 
patiebantur vocati; cum non fola violentia, fed & parenti pa-
tronoque debita reverentiafualerit hanc veniae impetrationem : 
etenim cum parentis patronique perfona femper liberis ac li-
beitis fancla & honefta effe debuerit; fic ut nec famofae a£tio-
nes adverfus illos dandae fuerint; nec illae, quae, doli velfratl-
dis mentionem habentes, eorum gravarent pudorem. I. parens 
5. §. 1. I. liberto 9. ff. de obfeq. parent. & patron. praefl. prafc-
toris fuit aeftimare, an permittenda effet ih jus vocatio,necne, , 
pro varia a£tionis infamantis ant non infamantis conditione. 
t.fed fi hac 10. praetor ait 12. ff, h. t. Nec eft, quod quis 
exiftimet, verbalem in jus vocationem extra poenam efte, quia 
poena ccftat, li parens vocatus non venerit, vel venerit non 
invitus. d. I. n. jf.h.t. & tertium non datur,quatenus in ver-
balem in jus vocationem non cadit, invitum veniffe. Confide-
randum enim, poenam ceffare quidem, fi non venerit, quia iic 
contemtu ie vindicavit; vel vocatus fuerit non invitus ut lexha-
bet, atqne ita fua vocatus voluntate, fponte venerit* dum ipib 
litem fententia dirimi quantocius optabat, ut in cafu /. intribus 
13. 14. ff. dejuiiciis. Sed fi in vocationem faciendam non con-
fenferit, fed invitus vocattis fuerit, & ita vocatus venerit, poe-
na non ceflat; tum quia id nulla lege cautum; ttim quik Ve-
rum eft, patri invito vocato injtiriam fa£tam eifc, edi£ti poend 
vindicandam. Et quamvis noftris & aliortim moribus htinc 
nulla judicia civilia natura fua infamiam damnato ihgerere fo-
leant, Ut dixi tit. de his qui not. infam. quia tamen haud dubiiim* 
quin doli fraudisve mehtione in agendo propofitia probataqtie* 
fugilletvti opinio rei convcnti; manfit etiamnuin hodie ex r£ve-
rentia debita haec veniae impetranda» heceffitas $ tit ita, fi .yuae 
Voetii Comm. adP. 7', A S faltl 
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fafti infamia damnatum fequafur, magis autioritati jndicis im-
putaretur, quam inverecundae liberorum vocationi. Vinnins 
ad §. 12. Infiit. de affion. num. 5. Paulus Voet ad d. §.12. w/tm. 
4. Befoldus delibatis juris ad Pand. libr. 2. qu. r. Chriftinaeus 
DO/. J2. decif.154. num 9. Gudelinus de jure novijf. libr.4. cap.5. 
ferc in pr. num. Pvodenburch cie jure conjugum tit. 3. cnp. /. ->/. 
22. Diffentiunt Donellus comment. libr. 23. cap. 2. pojl med. 
Carpzovius defin. forenf. part. /. conjlit. 2. def. 26. Ant. Faber 
Cod. lib. 2. tit. 2. def. 13. Coftalius ad l. 3. ff. de his qui fui vel 
alien. juris. Quoties ergo fine praevio fpeciali judicis juffu,pcr 
libellum petito, fieri confuevit in jus vocatio fola viva appari-
toris, generali mandato inflrudi, voce, uti fere id apud infc-
riores judiccs fieri moris ell, petenda peculiariter a judice in 
anteceffum agendi venia, ubi qnis parenti lircm movere cupit. 
Sed fi non nifi praccedente jufTu judicis, per libellum imploran-
clo, procedat in jus vocatio (uti idin fuperioribus receptum tri-
bunalibus) fuffecerit, eidem Iibello, quo petitur adverfarii vo-
candi licentia, infe-ri vulgatam claufulam falva, vcl petita inan-
teceffum agendi venia. Quinimo, etiamfi omifia illa formula 
liberi fimpliciter citationis petendae gratia Iibellum curiis obtu-
lerint, non diffimulantes , fefe liberos , adverfarium parcn-
tem effe, & ita in jus vocationem curia permiferit, eo 
ipfo venia abunde videri poteft impetrata. Gudelinus de jure 
noviff. libr. 4. cdp. 5. fere in pr. n. Groenewcgen ad I. pa> 
rentes 6. f. h. t. num.2. Ultrajetfci tamen praevaluit, nomina-
tim expreffa fuperiori formula veniam agcndi debere peti; adeo 
ut, cum vulgo Hbelli, quibus citationis faciendae licentia peti-
tur, fola expcdiantur graphiarii adnotatione, absque fpeciali 
ipfius cuviae cognitione : tamen infertahacdevcnia agendi for-
mula, non nifi ex mandato ejusdem curiae, lpeciatim cognofcen-
tis, per adnotationem annuatur dcfiderio fupplicantis. D. So-
meren dejure novercar. cap. /5. num. /. Paulus Voet ad §. 12. 
Injlit. de affion. n. 4. in fine. 
7. Parentes hac in materia intelliguntur utriusque fexus, 
non primi tantum, fed & ulterioris gradus; nec foli legitimi, 
nec non adoptivi durantc adoptione, fed & naturales tantum, 
ut & matres, quas vulgo conceperunt. /. quique 4. F. ult. /. 5. 
6. f. 8' ff- h. t. cum venia; hujus impetrandse neceiiitas pofita 
fit in naturali reverentia, & pietate erga parentes; ac in aliis 
quoque juris noftri partibus pietatis officia ad naturales paren-
tcs 
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tes, matresque vulgo cdncipientes, aeque, ac ad legitimo mo-
do procrea"tes, extenfa fint, vcluti alimentorum prEtlatio. l.fi 
quis a liberis 5. §. ergo & matrem 4. ff de agwfc; & alend H-
beris. Schneidewinus cid F. 12. Lfiit. de affion. n. 36. & feqq. 
Nec intererit, integrse exiftimationis ftnt parentes, an ex deli-
£to quopiam notati: quamvis enim & lcgum contemtores fint 
& impii, attamen & panes funt, atqnc adeo a pictatis acreve-
rentiaj officiis libcri nequaquam immunes, arg. novcll.12. cap. 
ft vero 2. Non etiam rcfert, proprio nomine parens aqtpatro-
nu5 in jus vOcandus fit, an vero ut tutor, aut curator, aut de-
fcnfor,aut aftor ieu fyndicus univerfitatis. I. fedfthacio. §. ult. 
f. h. t. Sed ft patroni tutor vocandus fit, luinc iine vcnia vo-
cari poffe, habet d. I. 10. g. ult. & l. licet famofac 7. L'. nlt. ff. 
de objeq. parent. & patr.praejl. cui confcquens eft, ut, fi patre 
furiofo, curator ejus per filium furioii in jus vocandus fit, nec 
t u n c  v e n i e e  i m p e t r a t i o n e  o p u s  f i t .  a r g .  d .  I I .  
8. Csetcrum, dum Modeftinus rcgulam tradit, generali-
ter eas perfonas, quibus revcrentia debita, in jus vocari ftne 
venia non pofle. I. gencralit-ir 13. ff. h. t.  non ad alias id perti-
nere exiftimcn, quam quibus fimilem, ac parentibus patronis-
que, in edifto praztoris rcccnfitis, honorem deberi conft.it; ut 
ita, dum non omnes in editto cafus facilc comprehcndi pote-
rant, ad fimiiia judex editium porrigeret, ex vulgata legumna-
tura. arg. /. non poffunt 12.13. fj. de Irgibus. Si ergo de foce-
ro focruve quseratur, non linc venia videntur vocandi; cum 
con modo pcr affinitatem parentis locum obtineant. /. qnia pa-
rentis 16. ff. foluto matrimon. fcd & affeftio patcrna inter foce-
rum generumque dicatur intercedere. /. ult. ff. de his quae ut 
ifidignis. & focer contra generum aique, ac pater contra filium 
competcntias gauaeat bencficio. /. rei judicatae /5. §. ult. & t. 
16. ff. Joluto matrim. I. pen. ff. de jure dot, l. licut autem 21. 22. 
ff. de re judicat. Neque hic diftinguendum puto interaffinita-
tcm adhuc durantem & diffolutam: ut poft Jafonem videtur 
innucre Vinnius ad d. §-12. Inflit.  de affion. w.5. inrwd. quip-
pe qiitc diftin£tio nec ratione, ncc lege firmatur. Quinimo, 
focero etiam poft diffolutum, cx quo naicebatur affinitas, ma-
trimonium, aequc, ac eodcm adhuc durantc, hunc honorem 
habcndtun effc, argumento effe potcft, quod etiam foluto ma-
trimonio eidem indultum cft competentia» bencficium, nonali-
ter denegandum, quam fi dolofe ftipra Vires patrimonii dotein 
S 2 genc-
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genero promiiiflet, aut diflipaflet dotem fibi datam d. /. 16. ff. 
folut, matrim. d. l.pen. ex qua limitandum quod generalius pro-
ponitur in d. /. 21. ff. de re jud. 
9. In vitrico plane ac noverca dilKimilis efl: ratio: quam-
vis enim & hi ex affinitate parentum loco iint, in quantum in-
ter vitricum ac privignam, privignum item ac novercam, nu-
ptiae ex eo capite impeditre funt, & in eo focero focruique vi-
tricus pariter ac noverca exeequati in §. affinitatis 6. & 7. In-
jlit. de nuptiis. /. adoptivus 14. F. ult.ff. deritunuptiar. tamen, 
quia damnofse plerumque thori prioris liberis cenfentur fecun-
dcti parentum nuptiae, indeque nec eequalis in vitricum aut no-
vercam, invitis liberis affumtos, ac quidem in focerum focrum-
que fponte ele&os, deprehenditur affeftionis caufa, fed fepe 
magis odia novercalia, & inftigationes contra prioris matrimo-
nii liberos malignee. /. non ejl enim 4. ff. de inojf. tejlam. atque 
infuper nec competentire beneficium vitrico vel novercse inve-
nitur datum adverfus privignos; uti quidem focero adverfus 
generum nurumve; denique ncc privigni famofam furti aftio-
nem, aut hereditatis expilatas crimen, adverfus vitricum aut 
novercam vetantur intentare. I. de his r 1. C. de furtis & fervo 
corrup. /. expilatae 2. I. fi avi 3. C. de crimin. expil. hered. hinc 
quae de parentibus & focero focruque di£ta, quantum ad venize 
necefiitatem, ad vitricum aut novcrcam non re£te traduxeris. 
Vinnius ad d. §. 12. de affion. num.5. Merlila praxi civih hbr. j. 
tit.24. cap.12.num.?. Fachineus//7;r. 10. controv. cap.89> D.So-
meren de jure novercar. cap.15. num. t. ' 
Nec eft, quod regeras, etiam contra patronum quandeqne 
liberto famofam concedi aEtionem, & tamen non eo minus li-
bertum debere veniam agendi petete, fi cum patrono litigare 
cupiat. /. fed fi hacio. §.penult. ff. h.t. Certi namque jurisdt, 
regulam de patrono generalem hanc effe, famofas a£tiones li-
berto adverfus patronum non dari; ac neeasquidem, quaedoli 
vel fraudis mentionein habent, licet lamofae hon fiht. l. parens 
5. tn fin. 1.6. /. ff. de obfequiis parentibus & patronispraeftand. 
ab hac vero regiila exceptionem proponi ih d. t. 10. §. pen, fi 
fcilicet patronus gravillima libertum injuria affecerit, flagellis 
forte eum caedendo. Cum ex adverfo de vitrico & noverca 
talis regula concepta non fit, neque facultas conveniendi eos 
*£tione furti, vel expihtae hereditatis proponatur tanquam 
'qui$ 
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quid fingulare, feu tanquam exceptio ab aliqua regula contra-
rium vulgo diAante; fed tanquam jus ordinarium : ut proinde 
non ftringat illud de liberto ad cvertendum argumentum, a ne-
ceffitate veniae impetrandac ob non movendas a£tiones famo-
fas fupra petitum. 
10. De uxore major dubitatio eft, non tam dejureRo-
mano, quam hodierno: Jure enim Quiritium, quod mulieres 
jun£tae viris non prohibebantur, & contra extraneos, & con-
tra maritos, litem vcl movere vel fufcipere, illa agendi venia 
non fuit neceffaria; dum altum de uxorej filentium in edi£to 
eft, nec ufpiam in Iegibus reverentia, quam marito debetuxor, 
invenitur aflimulata ei, quam parentibus patronisque liberi ac 
liberti debent: imo idem ille honor eademque reverentia, ob 
quam competentiae beneficium dicitur marito debere falvum 
effe contra uxorem, & a£tio famofa furti uxori in maritumde-
neganda; uxori yicifllrq a marito eft debita, ac parile uxori be-
neficium compctentiae, parilemque ab aftione furti famofa im-
munitatem praeftat, /. mtn, in honorem 2. I. 3. §. 2. ff. de att. 
rer. amot. I. alia /4. F. /. infine ff. foluto matrimon. juntt. l. non 
tantum 20. infineff. de re judic. Nifi ergo eo abfurditatis de-
labi velimus, ut & maritum ftatuamus venia egere ad vocan-
dam in jus uxorem; minus fufficiens eritreverentia maritode-
bita, ad imponendam uxori, maritum vocaturae, neceffitatem 
veniae ad agendum petendae. Sed fi moxes hodiernos gentium 
plerarumque, ac praecipue Belgarum fpe£tes; magis eft, utve-
niae impetratione uxor, contra maritum expertura, opus ha-
beat. Cum enim vel ex ipfo jure Romano propter vim pote-
ftatis prohibitus effet filius adoptivus patrem adoptivum fine 
venia vocare. /. adoptivum 8. 1f. h.t. idem multo magisin-uxo-
re nunc debet obtinere : quippe quae adeo apud nos maritali 
peteftati, in immenfum prope adanctae, per nuptias fubjicitur, 
ut vel pari velar£tioreiftius poteftatis vinculo adftringatur, quam 
jure Romano ac praecipue ufu hodierno filiifamilias patriae 
poteftatis nexibus devin£ti funt; dum maritalis poteftas extin-
gujt patriam, nec ulla annorum aut aetatis meta circumfcripta 
eft, nec quicquam uxor vel in jurevel extra jus agere, gerere, 
contrahere poteft, invito marito, magisque viri, quam paren-
tum arbitratui & imperio cogitur obtemperare. Ex quibus 
omnibus cum non poffit non maxima exfurgere reverentia per 
uxorcm marito praeftanda; ratio non eft, cur non eundem 
> S 3 huic, 
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huic, quem reverentiae rnaximae parentibus debitae, tribuamus 
effeftum, etiam in ipfa in jus vocatione. Schneidevvinus ad 
d. §. 12. Inflit. ds atlion. num 49. Rodenburc.il de jure con-
jugwn tit. 3. cap.r. num.22. pag. jyj. & feqq- Perezius iu Cod. 
h. t. num. 2. 
11. Non minor de vafallo cnnTentio efh; eo quod a liber-
to ad vafallum frequens in feudorum interpretationibus argu-
mentatio deprchenditur, tefte liverhardo in loco 25. a liberto 
ad vafallum. Auguft. Barboia comtnun. argument. loco 64. 
Sed cum minus benefi .ium vafallus domino dirc£lo debeat, 
quam libertus patrono; a quo & libertatem, rem in&ftimabi-
lem, & caput civile, & poteftatem fibi jure dominii acquiven-
di, adeptus efc; nec tifpiam in fcrintis fcudorum confuetudini-
bus illa reverentife fpecies vafallo inveniatur impofita; reftius 
plerisque vifum, non indigere venia vafallum ad in jus vocan-
dum dominum, a quo feudum tenet. Hugo Grotius manu-
ducf. ad jurisprud. HolL libr. 2. cap. 41. num. ult. E verhardus 
d. I0C025. a liberto ad vafailum. Fachineus lib.io. controverf cap. 
90. Andr. Gayl. da pignoratiombus obferv. /5. num. 4. Mynfinge-
rus ceiit. 4. obf. 92. Frederic. aSande de feudis Gelriae traU.2. 
tit. i.cap. 2. num. 11. Simon van Lecuweticenf.for.part. 2.libr. 
1. cr/p. 10. num. 17. Nifi tamen vafallus fimul etiam extra 
omnem feudi relationem effet fui domini direfti iubjeclus: fubdi-
tum enim non poffe fuum domifium, tanquam communem pa* 
trise patrem, aut rempublicam patriam fuam, velut matrem 
communem, fine venia in jus vocare , plerisque placet. arg.1.2, 
ff. de juftit. & jure. Vinnius ad d. r 2. Injlit. de affion. nunt, 
5. in fine. Schneidewinus ad d. §.12. num.44. Andr. Gayl.rf, 
loco. quodtamen adreipublicee miniftros & adminiftratores, velti-
ti qugjftores asrarii, fifci patronos ac procuratores, fimilesque,in 
eaufis ad eorum officium fpettantibu?, haud extendendum ; quip-
pe quos etiam fine venia fimpliciter in jus vocari, ufu vulgatum 
eft. Confult. JCtor. Holland. part. 4. confil. 123. 
12. De pracceptoribus, ac fufceptoribus de fonte Baptis-
matis, nec non fratribus, quaerere prope fupervacaneum; eo 
quod hi tantum|in aliquo tertio in jure cum veris comparati pa* 
rentibus, extra illas caufas diverfo plane a parcntibus jure uti 
dcbent. Quamvis ergo ex lege Aelia Sentia jufta fuerit manu-
miifionis catifa, fi annis viginti minor parentem, fratrem, aut 
paedagogum voiuiffet manumittere. §. juflae aatem^. Inftit. quib, 
, ex 
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ex canf. manmvdtt. non ticet. & nuptia? curn fnfceptorc, velutf 
patre ipirituali, Eeque, ac cum naturali parente fuerint interdi-
ctte. /. /z quis ainmnam 26. infin. C. de nuptiis. perpcra-n tamen 
inde concluiio formabitur, hos fme venia non poffe vocari. 
13. Formam modumque in jus vocandi quod fpe£tat; 
Ijcct olim & verbalis & realis in jus vocatio privato cujus-
que vocantis arbitrio fieri potuerit, absque ulla judicis pecu-
Jiari auftoritate ; lic ut attor reum obtorto collo in jus ra-
peret, invitum > rqluftantem, populares implorantem, atque 
ita quiritantem feu proquiritantem, quirites ad auxilium con-
clamantem, openi fcrrent mifero atque innocenti , & inopi 
fubvenirent: de quo more vide Gellium No&. Attic. Ubr. 20. 
cap. 1. RaBvardum ad teg. 12. tabul. cap. 5. & cap. 3. pag. 
tnilti r$. Carol. Sigonium de judiciis libr. 1. cap. ig. 'Ro-
fmum antiquit. Rom. libr. 9. cap. 12. tamen poftea judicis 
autioritate fieri folita; non ea tantum, quae edi£to propofito 
expedienda fuit; fed & qu$ verbis, dum fub Grsecis potilfi-
irium Imperatoribus coepere rei per viatorem , judices re-
praefentantem, vocari; ita quidem, ut apparitor libellum con-
ventionis, ab a£lore acceptum, ad reum deferret, reus vero 
ci lubfcriberet , quo die oblatus effet. novell. 53. cap. illud 
qaoque 3. §'. 1. 2. novtll. 79. cap. 3. novelt. 96. noveli. 112. 
auth. offeratur C. de litis contejlat. §. tripli 24, Jtifl. de affion. 
/. ult. C. de annal. except. I. 3. C. de praefcript. 30. vel 40. 
annor. a quo vocandi modo non longe reccdunt hodierni 
mores, adhibita tamen aliqua inter judicia fuperiora & infe-
riora diftinftione. Ad judices enim fuperiores feu curias 
provinciales non aliter fieri potefl in jus vocatio, quam fi 
prius attor, oblato libello, brevem negotii litigiofi narratio-
nem continente, petierit & impetraverit refcriptum, quo ei 
conceditur licentia adverfarium vocandi, 11$ tempore commo-
do, nec angufto nimis, nec nimis protelato, fed pro cujus-
que loci ufu recepto, fefe fillat Contra vero ad inferiores • 
fine prcevio libello atior curat citari reum per apparitorem, 
qui gcnerali mandato videtur inftrutius a judice. Sive autem 
cx fpeciali mandato, five ex generali, apparitor reum in jus 
vocet, necelTe eft ante cmnia, ut munus fuum exerceat, & 
vocntionem faciat intra territorium judicis illius, cujus man-
dato inftruftus eft: cum ci extra territorium jubenti impune 
non pareretur. /. ult. ff. de jurisdiff. etiamfi is, qui extra 
S 4 terri-
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territoriam iubfittcris citatar, domicilium foveret in territo-
rio judicis, quem apparitor repnpfentat: ut enim iple judex 
in alterius territorio privatus eft. /. ult. ft. de off. praef. urbi 
t 3. D. de offic. praefidis. ita & miniftri ejus ae viatores. 
Johann. Papon libr. 6. tit. 7. arreft. 13. Jul. Clarus fent. libr.j, 
§.fin. quaeft.31. nwn. 19. Paulus Voet dc Jlatutis feff. lo.mm. 
ult. Quo pofito, necefle deinde, ut reo edat exeroplum roan-
dati injus vocationis, fi illud interpofituro fit; alioquin vel ge-
neralero libellum citationis, ut reus, ft non fatisfaciat a&ori, fe 
fiftat certo die, ad audiendam aftoris pecitionero; vel ipfam 
fpecificaro aftoris petitionem, fimulque exempla iliorum in-
ftruroentorum, quibus a£lor die condifto ad petitionem folu-
tionis fidueiarige Qprovifie van namptiffement^ ufurus eft, pofi-
tis fcilicet hujusmodi folutionis fiduciarige terminis habilibus. 
Qu$ oronia apertius & perfeQius a quotidiano judicioruro ufu 
& ipfis rerum documentis addifceada, pro roore cujusque fo-
ri, in quod fua ftudia non cruda cum fructu propellere quisque 
allaborat, ut in fimili ait Juftinianus §. pen, Inflit. de fatisdaiio-
nibus, Vide interim inftruft. curiarum. Siroon van Leeuwen 
cenf. for. part. 2. libr. 1. cap. 23. num. 6. r. paratitl. juris 
novtff. libr. 2. part. /. cap. 7. num, 2. Waffenaar praff. judic. 
cap. /. mtm 30. & fiqq. & ?wm. 38. Quod ii apparitor domnm 
rei vocationis faciendsc gratia adicns, ipfi reo tunc forte abten-
ti, denunciave ac editionem facere nequeat, fuffecerit, vel do-. 
mefticis ipiius, aut inftitoribus, vel, nullo prjdente, vicinis 
majorennibus hcec explicari; aut denique vicinis quoque defU 
cientibus, Jibelluro ad ipfas eedes proponi, feu eedibus aut ja-
nuae affigi, confultum erit, ut yel ea ratione monitus reus fefe 
fiftat, L dies 4, §. praetor ait 5. et §. 6. D. de damno infeffio. In« 
ftruftio Curiae fvpremae art. 705. 106. Curiae Brabantinae art. 
386. prolixe de hisce Tyraquellus de retract. gentilitio §,9. 
gloff 2. 
14. His pr&ftitis vaUda erit in jus vocatio, etiarofi ad 
ipfius rei notitiam earo haud perveniffe probetur; cum ipfiu.s 
rei culpa fit, quod vel nullos domi procuratores reliquerit, vel 
domefticos negligentiores, denunciata non indjcantes; ut ta^ 
roen reftitutio non videretur deneganda , fi reus juftiflimam 
ignoranti® caufam, ab omni negligentia femotam, poflet do^ 
cere, arg. I. non enim 16. et l. fedpt fi 26. §. aduerfus /. ff. ex 
quib. cauf majores. Tyraqueltus de,rctraffiu gentilit, §.9. gloff. 
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2. num. 39. et feqq. Chriftineeus ad Leg. Mechlinienfes tit. 13, 
avt. n. 3. Mynfingerus cent. 2. obferv. 69. Contra vero, 
fi quid ex obfervandisinin jus vocatione negleftum fit, dum vel 
in forma peccatum, vei in nimis ooarCtato, vel nimis protelato 
fiftendi tempore, vel in nomine & delignatione aftoris, ant 
rei, aut judicis erratum eft, nullius momenti foret vocatio, 
nec ex ea reui, fui copiam non faciens, contumax aut mora-
tor dicendus effet, ac nihil valerent, quEecunque ad talem in-
utilem vocationem fuiffent lubfecuta, noti magis, quam fi in 
jus vocatio in univerfum defuiffet; etiamfi forte alius pro eo, 
qui non vocatus eft, fcd vocandus erat, fufceperit vocationem, 
& alterum fe ftiturum promiferit, quia verum eft, eum non 
elfe citatum. /• ear quae 7. C. quomod. et quand. judex fent. pro-
ferre debeat. Andr, Gayl. libr. /. obfervat. 48. num. 3. Myn-
fingerus cent. 5. obferv. 50. num. /. 2. Ant. Faber Cod. libr. 2, 
tit. 2. defin. 8. Nifi tamen is, qui non legitime vocatus eft, 
atque ita vocationem poterat contemnere, ac abeffe, fponte 
fele ftiterit: eo enim ipfo roborari atque firmari citationem jn-
validam, adeo ut ne illegitimee quidem vocationis exceptionem 
opponcre pofGt, qui fe liftit, in praxi receptum eft; & argu-
mento effe poteft, quod ab Ulpiano traditum^in /. /. §. /. D. 
de feriis. fi prsetor feriarum tempore per focordiam aut negli-
gentiam evocare litigantes perfeveraverit, hique fponte vene-
rint, fi quidem fententiam dixerit praefentibus iUis & fponta 
litigantibus, fententiam valere, tametfi non recte fecerit, qui 
eos evocaverit; fin vero abeffe perfeveraverint, fententiam 
nullius fore momenti. Firmum fcilicet eft, litigantibus fui 
copiam facientibus, quod inutile foret, ipfts jure fuo abeiTe 
perfeverantibus. Andr. Gayl. d. libr. 1. obferv. 48- nnm. 4. et 
obferv. 58. Radelantius Cur. Ultrajeft. decif. 109. Mvnfinge-
rus cent. 2. obferv, 18- num. 3. 4. Ant. Matthseus de judiciis 
difp• 6. thef 35. Confult. ICtor. Holland. part.3. vol. 2. confil. 
109. num. 1. Henr. Kinfchot refponf. 88- nwh 8&- (m editione 
(jnn. 1653. Refponf. 93. quaeft. 6, num. 
15. Ne autem illi, qui plures habent debitores fibi vel ex 
eadem, vel ex diverfis caufis obftriftos , & vel ex prorogatio-
ne, vel ex alia caufa ad ciiriam provincialem , prseterito infe-
uore judice, vocari non prohibitos, nimiis gravarentur fumti-
bus, fi ad fingulos in jus vocandos novum impetrare dcberqnt 
rcfcriptum; compendii caufa receptum praxi eft, cred-itorcni 
S 5 
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poffu libello fupplice generale petcre & impetrare a curia re-
icriptum, quo ei conceditur licentia vocandi fuo arbitrio non 
ec/dem tantum, fed & diverfis temporibus, debitorcs plures, 
quotquot prima inltanda omiffo inferiore ad curiam vocavi poA 
funt (vulgo mandement van deb/tis) quale tumen rclcriptum 
curiae generale vires iuas tantum extenditad annum ab impe-
tratione computandum ;"hee ejus vi vocari poffunt alii, quam 
qui refcripti impetrati tempore debebant; fic ut vocatio, taiis 
refcripti vigore poft annum fa£ta, nullius momenti lit, uti & 
vocatio ad impctrandam folutionem illius debiti, quod demum 
natum, cujusve dies demum ceffit, poft impetrati refcripti 
diem. arg. /. non potefl videri 23. D. de judic. ordonn- eninjlruffie 
van den Hove van Holland in kleyne faken 21. Decemb. 1579. cirt. 
6. vol. 2. placit. Holl. pag. 162. Injlruffi. Curiae Brabant. art, 
4^9. Willem van Alphens papegaey part. 1. cap. 2. Waffe-
naar pra ff. jndicieel cap. 1. num. 35. 
16. Praster fimplicem in jus vocationem, quze fola appa* 
ritoris denunciatione fit, eft & alia, quee eaittis tribus, vel 
nno peremtorio, publice propofitis, juntto ex moribus noftris 
campan^ fono, peragitur. /. edidtum 55. /. ad peremtorium 68' 
(t feqq. D. de jiidiciis. Injlruffio curiae fupr. art. 106. Curiae 
Brabantinae art. 388. 389. Flandricae art. 223. quo modo vo-
candi rei criminum abfentes juxta przefcriptum Marciani in /. 
1. §. praefides 2. ff. de requirend. vel abfentibus damnand. Uti& 
qui conveniendi funt attione in rem, dum abfunt ab eo loco, 
in quo res immobilis fita eft. Groenewegen ad l. un. C. ubi de 
hereditate. etiamfi ejus conditionis fuerint, ut fiftere fe in eo 
loco non poffint, dum forte relegati ab eo loco, fub poena ca-
pitis aut alia arbitraria, & tamen bona ibi habent, de quibus 
lis ipfis movenda eft; quamvis tunc mutata formula jubeantur 
v adeffe per fubftitutum mandato inftruttum, Rodenburch de 
jure conjug. tit. 3. cap. 1. n. 16. pojl.med. Illi quoque, qni, 
cum litigantibus, in alio territorio domicilium foventibus, 
operam preeftitiflent, patrocinium aut procurationem prseben-
do, eosdcm ad impetrandam falarii folutionem in jus vocant: 
cum enim de illius falarii debiti juftitia nullus judicare melius 
pofftt, quam qui litis principalis adminiftratee judex fuit, obti-
nuit in Holiandia, clientes alibi degentes edicto ad eundem 
vocari judicem, etiamfi nulla ipforum bona arrefto graventur; 
iefte van Alphen Papegaey part. I. cap. 2. van mandement van 
dcbi-
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dekitis, in notis pag. mihi 72. Adhzec, quoties locus, in quo 
reus vocandus moratur, fubeft quidcm jurisaictioni judicis, ad 
quem vocatur, ied non fatis tutus eft apparitori obhoftes gral-
fantes, aut citandi potentiam, quo cafu in proximo loco tuto 
ediftnin proponendum. cleimntin. cap. diidum /. de judiciis. 
Mynfingerus cent. 2. obf. 69. iti notis. Van Alphen Papegaey 
part. /. cap. 2. hbtllo /. & in verb. Mandement van debitis, in 
fin. Infuper, fi quis pcr fc vel aiios quoquo modo efticiat, ne 
ad fe citatio pervenire poffit. d. clement. /. cap. Jlatuimus 13. 
de offic. & potejl. jud. delegati in 6. clement. unic. de foro 
compet. clement. cap. caufam 3. de eletYione & eletti potejl. Aut, 
fi vagabundus fit, nullibi certum fovens domicilium , quo 
cafu edictum ia eo videtur loco proponendum, in quo fre-
quentius folet oberrare. r.rg. /. dies 4. §. totiens 6. ff. de 
damn. infett. /. ejus, qui 27. §. Celfus 2. ff. ad municipai. 
Denique, quoties incertse perfonse citandee liint, dum vel cre-
ditores defunfti vocantur , ut fuperfmt confc&ioni inventa-
rii, nec de corum numero aut nominibus plene conftat: vel 
ob interponendum decretum judicialc de tradendis immobili-
bus citantur, quotquot jus aliquod in rebus tradendis fibi 
volunt atferere. De his vide Andr. Gayl. tibv. /. obfervat. 
57. Simon van Leeuwen cenf forevf. part. 2. iibr. /. eap. 
23. num. 3. j 6. 17. 
17. Rigidiffimus vero in jus vocandi modus eft, qui 
per perfonee, aut bonorum ,detentionem auftoritate judicis 
interpofita fit, fic ut nec perfona ab eo loco dilcedere, ncc 
rcs vel alicnari vel transferri pollit extra territorium judicis, 
donec adverfario fatisfaQum, aut fatisdatum f$t. Hanc vulgo 
realem in jus vocationem, &. barbara voce arrejium appellant. 
Nec dubium, quin in caufis criminalibus ufum inveniat, us-
quc adeo, ut in cafu, quo quis de crimine duobus in locjs 
conveniri poteft, puta domicilii, ac criminis contrafti, po-
tentior fit habenda realis, quam verbalis in jus vocatio, li-
cet reali antiquior, dum forte in loco comrniffi criminis ci-
tatus verbis, in loco domicilii apprehenditur ac liftitur'; ncc 
videatur prazveniffe, qui prius citavit; nifi ex circumftantiis 
pateat, id fponte reuin egiffe & affe&afle, ut alibi detinerc-
tur, forte pcencE gravioris evitandae caufa. Jul Clarus fen-
tent, libr. 5. §. fin. quaeft. 34. num. Dambouderus pracf, 
crimin. cap. 33, Farinacius oper. criminal. tihr, /, tit. j, 
quaefl. 
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quacfl. f. num. 3. Jacobus Coren confil. 30. fed de his latius 
tit. jf. de accufation. & judiciis. 
ig. Civilia negotia quod fpeftat, confiderandum, dupli-
eem effe fifletidi finem; etenim vel perfonEe resve fiftuntuc tan-
tum jurisditHonis fundandse gratia; vel rei feu debiti eonfer-
vandi caufa. Rei quidem feu debiti fervandi caufa liiluntur 
perfonae tum peregrinse, tum etiam non peregrinse, etiam fine 
ulla detentione fubjeftse judici, cujus au&oritate detinentur; 
dum forte de fuga lufpetlaj funt. Meevius de arrefiis cap. 6. 
n. 2. & feqq idemque ohtinet in rebus eorum mobilibus, ubi 
amotionis clandeflinse fubeft metus; quo modo exempli caufa 
invefta & illata in prasdium rufticum urbanumve, aut illic na-
ta, arrefto detineri ad locatoris petitionem; debitoris quoque 
debitori per creditorem denunciari, auftore judjce, ne is fol-
vat, nifi denuncianti fatisfaftum fuerit, vulgo notum. Quod 
fi non ablationis, fed tanturn diffipationis ex prodigalitate me-
tus fubfit, non videtur creditori concedenda rerum detentio, 
fed magis in id allaborandum, ut ipfi interdicatur bonorum 
alienatio. Peckius de jure fijlendi cap. 16. nutp. 1. 2. diffent. 
Maevius de arrcflis cap. 6. n. 9. HEEC detentio & manus inje-
£tio, cum tantum in fecuritatein creditoris, de debjto fuo pe-
riclitantis, contingat, & nece(fitatem pro fundamento kabeat, 
tantum abelt ut vel rationi vel jurisPvomani principiis adverfare-
tur; ut potius ex eo jure petita, & ad noftros ufus optima ratione 
translata cenferi debeat. Sic enim fugientem detinere licuit 
debitorem & res ejus, non judicis tantum, fed & privata au-
toritate. I. ait pvaetor 10. §. fi debitorem 16 ff. quae infvaud. 
credit. /• \i. C. ubi quis de curial• vel cohortal. ahave condit. con-
ven. iic, latitante debitore, creditores judicis au£loritate miffi 
in poffeffionem bonorum ejus. tot. tit. ff. quib, ex cauf in pojf, 
eat, & tit, ff. de reb. auffor. jud. poffid. feu vend. Sic denique 
juffus reus iufpetius rcm mobilem, de qua lis movcbatur, quse-
que fubduci per cum potuiffet, in %de facra yel apud feque-
ftrem deponere, donec vcl fatisdatio interponeretur, vel lis fi-
nem acciperet. /. Ji fidejujfor 7. §. ult. ff. qui fatisd, cog. & , uti 
melius effe cenfuerunt Impp. occurrere in tetnpore quam pojl exi-
tum vindicare, intaffa jura confervare, quam pojl vulneratam 
caufam remedium quaerere. /. 1. C quando liceat unicuique Jine 
utd. fe vind. /, utt. in fm. C, in qnib. cauf. rrflit. in integr. neceff. 
Wjn fft. fic quocjite fatius ex parili ratione fuit, fugce vel abdu-
tiioni 
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etioni per detentionem mature occurrere, quam poftea ad ver-
fus laefionem, ex fugas aut aolatione illatam, in vanum fcepe 
impiorare iudicantis auxilium. Quibus accedit, quod in hisce 
cafibus rerum perfonarumve de tuga fufpeftarum detentio ad-
fcribenda efi: vigilantiee creditorum, quac jure Pvomano laudata 
fatis ac probata fuit. /. quod autem 6. §. fciendum 7. l.pen. in 
fin.ff. quae in fraud. credit. Rebuffus ad coujlit. regias tom. 1. 
de literar. oblig. art. 6. gloff. 3. num. +/.2. Simon van Leeuwen 
cenf. for. part. 2. libr. 1. cap. /5. num. 2. Petrus jBort traff. 
van arrejlen cap. /. num. 14. 
19. Cumquc hoc arrefti genus ex mera neceifitate, & fe-
curitatis tantum gratia , receptum lit, atque adeo nec tam du-
rum aut odiofum} hinc in plerisque etiam illis locum habere 
poterits qui alioquin ex privilegio vel ratione perfonee vel ra-
tione bonorum prohibiti arrefto inquietari. Simon van Leeu-
wen d. cap. /5. num. 8. Rofeboom cojluymen van Amjlerdam 
cap. /p. art. ip. & feqq. Bort van arrejlen cap. 4. nunt. ^5. 
confult. Jurisc. Holl. part. /. confil. 238. Nac tantum ante li-
tem conteftatam, fed & poft, lite pendente, omni judicii par-
te, quotiescunque fug$ vel interVerfionis fufpicio fuboritur: 
licet enim pendente lite nihil innovandum fit. tot. tit. ff. nihil 
innov. appellat interpof. tit. C. in integr. reft. poftul. ne quid novi 
fiat. tamen, ne per fugam aut rerum averfionem judicia cocpta 
reddantur eluforia, refte cavetur mediante arrefto, donec de 
judicato folvendo fatisdatum fit. Et certe, cum detentio per-
fonarum ac rerum ex caufis hisce ante litem conteftatam refte 
pur creditorem petatur a judice, neque quisquam litem conte-
ftando deteriorem foleat facere fuam conditionem, fed ple-
rumque meliorem. L non folet 86. L nemo enim 87. ff. de regul. 
jur. non poteft poit litem conteflatam, emergente fufpicionis 
caufa, haec aftoris petitio iniqua videri. arg. I. apertiffimi 16. C. 
de judiciis. junft. /. gfulianus 17. ff. eod. tit. Peckius de jure 
fijlendi cap. 4. num. 5. Bort van arrejlen cap. 4. num. 60. Ber-
lichius part. 1. concl. 73. num. 57. Radelant. Curiae Ultrajeff, 
decif. 73. Neque tantum id licet in eo loco, & judicis illius 
au£toritate, coram quo lis pendet, fed & in alio, ac judicis 
alterius juffu \ non ad id, ut lis alibi pendens in loco arrefti 
rurfus ventilaretur, fed tantum ut cautio idonea in fecuritatem 
litis alibi pendentis interponatur. Bort van arrefien cap. 3. num. 
jtlt. Amplius in iis ipfis locis, in quibus jurisdi£lionis ftabi-
UeadsK 
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liendac gratia non folet conccdi potefhas adverfarium fifhcndi, 
rci tamen fervandtc caufa non dcnegatur illa detincndi adverfa-
rii liccntia, doncc idoneam praeftjterit cautionem: veluti in 
Frifia Sande decif Frific. libr. i. tit. it. def. 2. j. Praeterca, 
rcbus dcbitovis jam dctentis arrcfto, nihil impedit, quominus 
& ipfe acbitor majo/is fecuritatis ergo fiitatur, & contra, de-
bitorc jam prelienlb, bona quoque cjus deinccps fi/tantur: funt 
cnim h$c duo remedia fe mutuo non fubvertentia, & fimul ad 
eundem tendcntia finem, puta fccuritatem ; nec, una exccutio-
nis via tentata vidcri potcft altera prohibita» quo maturius ple-
niusquc confequamer nobis dcbitum. Argentrteus ad confuet. 
Britann. art. 122. Peckius de jure fifl. cap. 4. num. 19. 
20. Quinimo, ob caufas hasce etiam arrcitari poffe vidcn-
tur, qni necdum efficaciter acfione ad foiutionem faciendam 
conveniri poffunt, dum vel ab initio obligatio ex die vcl con-
ditione fufpenia eit, quzc necdum exftitit; fic ut dies obligatio-
nis nondum ccffcrit, aut ceilcrit quidcm, fed necdum venerit: 
vel dilatoria exccptione debitor de fuga fufpe&us a£torem [pof-
ik repellere, vcluti pa£ti de non petcndo intra certum tcmpus, 
vel ordinis feu excuffionis in cafu, quo quis fidejufforio nomine 
obitriftus, ifti non renunciavit beneficio, ac necdum principa-
lis debitor excuffus cft. Quamvis enim folutionis petendcejus 
necdum creditori natuin fit, fecuritatis tamen perfequendaa li-
centia non cft ci dcneganda. Qua ratior.e, qum aidibus cloca. 
tis necdum folvenda; penfionis dies veniffet, refpeflu invcfto-
rum & illatorum pro pcnfione obligatorum data fuit pignoris 
perfecutio ; qnia locatoris intererat. /. quaefitum 14. fj\ de pign. 
& hypoth. & in negotiis bona: fidei id receptum eit , ut, pen-
dente debiti conditione, debitor caufa cognita per judicem ad-
igi poffit ad cautionem fecuritatis gratia interponendam. /. in 
omnibtis j-t. ff. de judiciis. quod & in legatis ex conditione fu-
fpeniTsi licec eorum natura ftricti juris iit, ita obtinuit. tot. tit. 
ff. ut legat. vel fitic.ferv. caufa caveatur. non obitante. I. grege 
13• §> fi fi*b conditime 5. ff. de pign. & hypbth. ubi pendente 
conditione principalis debiti denegatur perfecutio pignorii, ut 
ut pure obligati. Exiftimo enim gencralcm illius lcgis locutio-
nem reftringi oportere ad dcbita ex negotio ftri£ti juris condi-
tionali, quorum intuitu iolumiHodo dici potcrat, nihil interim 
deberi; cum utique in negotiis bonse fidei exconditionefufpcn-
fis interim cautio non fit indebita. d. I. +1. uti & in ipfa hypo-
theca 
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theca conditionali, pro debito puro conflituta; quippe quze ar-
bitrariis negotiis adnumerata, id cum ncgotiis bonte fidei com-
munc habet, quod, pendente conditione ejus, re£le peiatur, 
& avbitrio judicis intcrponatur, cautio de rcftituenda hypothe-
ca, fi conditio extiterit, nec debitum folvatur. d. I /3. §. 5. jf. 
de pignor. & hypoth. Et quia ulii omnium gentium, ii non 
omnes, faltem infigniores, quse jure Romano fovebantur in-
ter bonce fidei & ltrifti juris judicia, diiferentise exolevcrunt 
minusque attcndi folcnt, & in ipfis ltricli juris Icgatis idcm 
hac in parte obtinuit, ex antc diftis, nec minus in liis, quam 
in illis, eequitatis ratio crediti fecuritatem fuadct; ideo minus 
difticultatis fecundum mores noftros in d. I. 13. §.5. fuperetie 
potelt. Vide Peckium de jure fiflcndi d. cap. 4. num. 6. 7. 
F. p. Pvadelantium curiae Uitrajec*. decif. j$. nvm. 1. Car[> 
zovium defv- forenf. part. 1. conflit. 29. dffin. 30. Berlichium 
concluf. praff. part. 1. conciuf. 74. nuw. 26. 2~. 2#. Simon 
van Leeuwen cenf for.part. 2. libr. 1. cap. /5. num. 9. 10. 
11. Ex quibus etiam fequitur, pcr hoc arrefti genus litis 
pendentiam non induci. Mscvius de arreflis cap. 15. mim. 
37- & feW-\ 
21. Non aliter tamcn hacc rei fervandae catifa intcrponi 
folita airefta permittcnda vidcntur, quam fi deintim poit de-
bitum contradum nova fuj>ce vel translationis bonorum fu-
fpicio emerferit : fi enim jam turn ab initio fubfuerit, eft 
quod fuce creditor imputct temeritati, quud cum tali contra-
hcndum putaverit. arg. I. ft is> a quo 3. §. utt. & i. 4. ff. 
"o;t in poffnff. legator. I. qui bona 13. §. de illo 6. ff. de danmo 
infeffo. Andr. Gayl. libr. 2. obfr.rv. 44. n. 5. Peckius deju-
re fiflendi cap. 5. nuw. poflrewo 24. 25. Berlichius concl. 
praff. part. 1. concluf 73. num. $r. Mtevius de artefiis cap. 
6. nimu 16. 17. & cap. 8. n. 143. & feqq. 
22. Ha.'c ita in detentione feu arrefto, quod fccuritatis; 
caula ex neceffitate fit. Quod fi jurisdidtionis tantum firman* 
dae gratia intervcniat, non tam ex ncceffitate, quam potius 
ex utilitate fola proficifcitur, ut rnajor crcditoribus eiiet fa-
cilitas fuos conveniendi debitores, alio lub judicc degentcs* 
& in proprii domicilii loco litigarent minore fumtu ac mo-
leflia; qui, fi hoc carerent rcmedio, tanquam actores fprurii 
rei peregrini tcnerentur lequi, ac cum tei familiaris dilpen-
dio fumtuque graviore a doniicilii fui loco abeffe. Id quod 
non 
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non tantum commerciorum favore & occafione videtur indu-
^UHI, ut ita liberius quisque atque liberalius cum peregrinis 
contraheret mercatoribus, difficilius contracturus, fi hac ca-
rens fiftendi poteftate eos in proprio ipforum foro ad folu-
tionem deberet adigere. Peckius de iure fiftendi cap. 2. num, 5. 
6. Sandc decif Frijic. libr. 1. tit. 17. defin. 3. Petrus Bort traff. 
van arrefien cap. 1. nutn. 13. fed & ex eo, quod, diftin£tis ju-
risdiQionis noftree, praecipue patrimonialis, terminis, nemo 
nunc eonvenifi potefl in loco contracliis aut folutionis deitina-
t<e, nifi illic inventus fuerit: cujus incommodi medendi gratia 
hoc fiitendi jus, tum perfonarum, tum rertim refpe£tu, terri-
torii cujusque inagiftratus videntur recepiffe: maxime, cum id 
ad augendam quoqtie jurisdiftionis amplitudinem animadverte-
rent non parum conferre. Groendwcgen ad i. unic. C. ubi con-
ven. qui cert. loco dare promiftt. Unde ik. hoc arrefti genus non 
modo toto Belgio-, fi Frifiam excipias, rcceptum ell, fed & 
per univerfam Galliam atque in Germania illud vigere, teftatur 
Rebuffus ad confiit. reg. de literarum obligat. art. 6. gloff. 3. 
nnm. 42. in fine et 43. Henric. Kinfchot de refcriptis graiiae 
traff. 1. cap. 8• num. 3. Andr Gayl. de arrefiis cap. i. num. 12. 
Sande decif. Frif iibr. 1. iit. 17. de%. 3. M$vius de avrefiis 
cap. 3. num. 22. 23. 
23. Pvecedit haec in jus vocandi ratio a juris Romani 
principiis, fecuhdtim quW non tantum actor lequi tenetur 
forum rei, ubicunque locorUm commorantis. /. juris ordinem 
2. C. de jurisdi&.i omto. judic. fed & vetatur ab executionti 
litem ordiri. /. 1. C. de executione rei judic. omnique quief-
cente fequeftratione, jubetur fervato juris ordine debitorem 
cohvincere primum, convi£tumque demum ac cohdemnatum 
adftringere ad folutionem. /. unic. C. de prohib. fequejlr. pecun. 
Ne dicam , prifcis placuiffe Romanis, Ut mitius cum peregri-
nis in jus vocandis \ quam cum civibus ageretur > ac favora-
bilior iHorurh, quam horum caufa effet; usque adeo, ut, cum 
civi quondam liceret civem obtorto collo in jtis rapere, ac 
trahere tergiverfantem; decemviri tamen peregrinum, qni 
ipfis hofiis dicebatur, nec trahi in jus paffi fint-, fbd diem tan-
tum condici feu denunciari. Pvcevardus ad ieg. duod. tabui. 
tap. 5. in fine. 
24.. Uti autem omni in loco peti ac impetrari a judice 
poteft fiftendi licentia, iicet non pro tribunali iudex fedeau 
tefte 
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tefte Carpzovio defin. forenf. part. r. conjlit. 29. def. 2$. Ma»-
vio de arrefiis cap. 13. r-mm. 10. & feqq. ita qaoque fieri ubi-
que poteft ipfa arreltatio; ctiam in via publica, vel templo, 
fi id fuadeat metus evalionis. Ma^vius d. tract. cap. 14. 
num. 14. eo excepto, quod apud nos cautum fuit, neminem 
in caftris arrelto detineri pofie propter debita, non ipfis in 
caftris, fed alibi, contrafta, Placcaat rakende alle leger per-
fonen anno 1631. '7. Maji drt. 12. vot. 2. plaeit. HoU. pag. 
185. & quod quidam, velut azylorum iure utdntes, debito-
ribus prtebent refugium fine ullo arr»^' metu: quod fieri 
Vianre, Culemburgi, Buras, Leerdami, Ifelfbaai, & Ame-
landize, notat I .eeuwen cenfur. forenf. pc.rt., 2. libr. /. cap* 
/5. num. 35. Sed & omni tempore eandem fieri poffe, ve-
rius eft, qUOties in dilatione pericuium haeret; atque adeo 
nihil impedit, vel humanis vel divinis feriis, ipfoque die 
dominico, pcrfonas ac res debitorum lilti; vel etiam ab alio 
jam detentas rurfus a fecurido commendari, ne, priore cre-
ditore arreftante per fatisfatiionem dimifiTo, aut cautione in-
tcrpolita, laxetur ipfis feriis divinis arreiti vinculum» Eit 
namque generaliter receptum, diebus illis expediri poffe quae-
tunque ne modicam quidem moram fine periculo patiuntur. 
avg. /. /. §. ult. & 1. pen. ff. de feriis. /. pen. C. eod. tit. ' 
Coltuymen van Antwerpen tit. 27. art. 19. Pvebuffus ad 
tonfiit. reg. traff. de l/terarum oblig. art. 6. gloff. 3. num. 60. 
Peckius de jure fifiendi cap. 10. nurn. 1. Chriltinjeus vol. 2. 
decif. r$8- num. //. Carpzovius defin. for. part. /. confiit. 
29. defin. 16. Groenewegen ad /. f n. C. de feriis num. 5. 
Ant. Mathaeus de auBtion. libr. i. cap. 6. num.21. Petr. Bort vaii 
arrefien cap. 3. num. 18- & cap. 6. mtm. 7. MceVius de arrefiis 
cap. TI. num,3.&feqq. NeqUe nofturnum tcmpus huic rei im-
pedimento elt; eo quod ea, qiiae a media nocte ad aiterani 
hoftem mediam geruntur, flc habentur, ac fi plena luce; ac 
quavis lucis hora, ^cita effent. /. more jf. de feriis. Co-
ftnymen van AntWerpen d. tit. 27. art. 20. C riitineeus d, 
vol. 2. decif. r$8- num. 12. Peckius de jure fifi. d. cap. 10. 
9mtn. 2. CarpZovius d. part. /. confiit. 29. defi 16. Meevi-
tis d. cap. it. nutn, 6. Burt d. traff, van arrefiek cap. 3: 
iium. iS. & cap. 6. num. 8> Niindinartim Vero majorum pri-
viicgiatarnm tempdre aiTeftari nbn poffe debitores bbseratos,1 
plurihus exponam ad t?il "de nund-nis 
Vrdii Cotnm. ad P. T. I. - T S5. Noti ;  
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25. Non tamen omnibus in caufis admittendum ad fir-
mandam jurisdittionem hoc fiftendi jus; fed tantum, quoties 
quis a&ione perfonali ex contra&u vel quafi, delitio vel quafi, 
aliisque fittiitibus caufarum figuris, obftriftus eft adverfario ad ali-
quid dandum, facienaum, prceftandum* Coituymen vanUy. 
trecht rubric. ip. art. /. & 3. Peckitis de jure fijl. cap. 5. n, 
21. Bort van arrejlen cap. /. num. 16. & Jeqq. aut a&ione 
in rem de re mobili reftituenda foret conveniendus: quippe 
quam nulli loco alligatam, reftituere poteft in loco quovis, 
in quo vel rcs ipfa, vel rei pofifeffor detentus eft. arg. /. ji 
res mobilis 10. & feqq. ff. de rei vindicat. Pvebuffus d. trak. 
de literar. dbligat. art. 6. gloff. 3. num. 62* Peckius d. cap, 5, 
num. bi. Chriftinseus vot. 2. decif 165. num. 20. Masvius 
de arrejlis cap. 9. nufn. 62. & cap. 8> num. 2. aut denique quis 
non qua debitor conveniatur, fed tanquam teftis, vel tanquam 
apparitor aut tabellio, ut de geftorum veritate deponat,five 
lunc a£tiohe in perfonam, five in rem de re mobili velfoliaga-
cur. Peckius de jure Jift. cap. ^..num.i^. Maevius de arrejlis 
cap. 6». num 30. & feqq. Petrus Bort van arrejlen cap. 4. num, 
ult. Plane in a&ionibus in rem pro re immobili pofleffor rei 
filti nequit , ad id, ut alio in loco ac alium apud judicem, 
quam cujus in territorio ea fita eft, litigare reneretur. Quam-
vis enim de eo difceptetur, utrum in rem a£tio in folo loco 
rei fit££, an vero etiam in loco domicilii poffefibris ventilari 
poffit; quo calu in omnem eventilm arrefto opus non effet; 
tamen, ut mediante arrefto, in perfonam aut res poffefforis di-
reSo, is litigare cogeretur de re immobili alibi fita, ac per 
iplum polfeffa, haud permittendum fuit; tum quia juxtafu-
perius di£ta, ratio arreftorum jurisdiftionis fundandaegratiain-
trodu&orum, potiffimum refpicit aftiones in perfonam,utnempe 
contrahentes nobifcum peregrini poffentin locis, ubi reperiun-
tur, aut bona habent, conveniri, qui ob diftinftos jurisdictio-
nis terminos, ac faepe etiam ob defectum fupremi Principis 
actori reoque communis, non poffunt in loco contractus adfo-
lutionem compelli, nifi fuerint ibidem inventi; tumquia nefe-
cundum iplum quidem jus Pvomanum alibi, quam in loco fitus 
rei immobilis, aut ad fummum fecundum aliquosin loco domici-
lii pofifeiToris, nufpiam vero alibi, moveri potuit in rem actio 
de re immobili (de quo nos tit. de judiciis) etiamfi tunc uni 
Pr-incipi communi ihbeffent ©mnes cives Romani, five in Ita-
lia, 
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lia, five in provinciis quibuscunqoe commorantes. /. 2. C. ubi 
in rem aftio. Stockmans Curiae Brabant. decif.136. Peckius 
de jure fifiendi cap. 5. num.21. & cap. 4. num. 25. Quod & 
innuit Neoftadius Cur. Supr. decif £3, & Cur. Holl. dec. 55. 
Quin porius, li rei immobilis poffeffor alibi domicilium fo-
veat, ufitatum eft, mediante arrefto, rei immobili in locofi-
tus impofito, eundem adigi > ut illic de ea litem fufeipiat» 
GroenexVegen ad l. unic. C. ubi de hereaitate. Si tamen quis 
habeat a£tionem in rem & in perfonam, velnti creditor hypo-
thecarius, cui res immobilij1 fpecialiter hypothecse eft obligata, 
arrefto quidem interveniente non poteft id efficere, ut aftio 
hypothecaria alibi, quam in loco fitus rei immobilis difcutere-
tur: fed non impeditur, quo minus fiiht debitorem vel res 
ejus alias non obligatas, in alio quocunque loco idoneo, ad 
id, ut illic aftione perfonalide debito principali cum debitore 
contendat. Sim. van Leeuwen cenf forenf p. 2. libr. 1. cap, 
/5. num. 34. id quod veriifimum in locis illis, ubi eft in credi-
toris arbitrio, utrum prius actione perfonali, an hypothecaria 
cum debitore expcriri velit. De quibus nos iit. qui pot. in 
pignore. 
26. Sed nec in omnibus m perfonam aftionibus id ad-
mittendum, ut arrefto intervenicnte ubicunque locorum inten-
tari poffentj led demum, ii ex natura rei, vel peculiari privi-
legio, non fpedent ad jurisdi£iionem certi judicis, cui ad ex-
clufionem aliorum caufe tales funt demandatse; ne alioquin tur-
betur admodum judicandi ac jurisdi£tionis ratio, fi per arre-
ftum fpoliaretur jurisdi£tione fua judex peculiariter ad id genus 
negotia dirimenda conftitutus, & ea definirentur autioritate il-
lius, cui lege publica vel privilegio eorum cognitio fubdu£ta 
fuit. Bort van arreften cap. /. n. 16. ip. 20. Et quamvis rei 
fervandae caufa etiam ob debitum in diem vel fub conditione 
arrefta permitti fupra monuerim ; tamen jurisdictionis fundan-
dse gratia arreftum concedi pendente die vel conditione debiti, 
abfurdum videtur: cum enim hasc arrefti fpecies fit in jus vo-
catio, & peccet plus petendo, qui ante diei vel conditionis 
exiftentiam aftioncm intentare aufus fuerit, pra;matur£e litis 
motse impenfis aliisque modis cocrcendus. §. fi quis agens 33. 
Injiit. de afltion. §. ttmporales 10. Inftit. de exceptiokib. confe-
quens cft, ut & arreltum tali cafu improbctur. 
T 2 . ' 27. Quo 
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27. Quo vero modo in fiftendis perfonis aiit rcbus proce-
dcndum fit, qua ratione a curiis provincialibus per libellum 
petenda fit fiilendi licentia, non nifi fummaria prsecedcnte caU-
fhs cognitionc concedenda; in inferioribus vero judiciis luo 
quisque periculo fine praevio fpeciali juffu judicis per apparito-
rein curet res mobiles fifli, perfonas vero auftoritate ptaetoris, 
imo confulis, fi arreftandus vel civis effet de fuga fufpeftus, 
vel peregrinus, fed fpeftatse dignitatis; rcs irtimobiles au&ori-
tate judicis: quid aftor arreflum faciens circa fiimtus cavere 
sdebeat, prsefertim ubi perfona fiftenda elt: quo modo protinus 
petenda fit a judice connrmatio arrefti, qua brevitate quasftio 
de valore aut vitio detentionis expedienda fit: infuper, quO 
modo perfonze vel res detentze cuflodiri debeant, ac ad damna 
& id quod intereft teneatur apparitor, fiftere ad petitionem 
aftoris recufans, aut non ex ptaefcripto fui muneris expediens 
agenda, & id genus alia, non eft quod plenius explicem; tum 
quia id ex parte ad apparitorum fpetians ofiicium, iatis quoti-
dianum eft; tum quia in arreftis faciendis circa modum, judi-
cis confenfum, & alia, variant tribunalium morcs, & obfer-
vanda eft cOnfuetudo illius loci, in quo detentio perfonsejve! 
bonorum fit. Peckius de jure fifletidi cctp. 11. fic ut htec unicui-
que ex ufu fori ^  in quo verfatur, accuratius fint addifceada. 
Vide interim Masvium de arrejlis cap. 16. 17. 22, 23. Bort tra-
SXaat van arreflen cap. 3. & cap. 6. Simon van Leeuwen cenf, 
for, part. 2. lib. r. cap. 23. nnm. 13. & feqq. & cap. 75. nunu 40, 
28. Illud expeditum eft, privata au£toritate fine fpeciali 
vel generali judicis mandato, ac minifterio apparitoris judicem 
reprsefentantis, neminem poffe adverfarium aut bona ejus dc-
tinere; cum nemo fibi jus dicere pofiit, & privatus in priva-
tum nullam habeat poteftatem, nec fingulis concedendum fit* 
quod per magiftratum fieri publice poteft, ne majoris inde tu-
multus oriatur occafio. I. non efl fmgutis 176. ff. de reg, cfjur. 
I. qui jurisdiffioni 10. ff. dejurisd. Peckitis de jurefflendi cap. 
ip. num.3. Conlult. jurisconf. Holl. part. 2. confil, /jr, inci-
pit, A. is uytgevaren, num. 2. pag. 3-09. Mzevius de arreflis 
cap. 5. Nifi tamen praefentiffimum fubfit cvafionis aut reriim 
fubducenaarum periculum, ncc apparitoris atit judkis copiU 
fit : hoffvitem concipe aiiquamdiu in caupona bene nutritum 
convafatis rebus inexpeclato abitu veile cauponem fraudare de-
bito; tuncenim, uti debitorem fugientem una cum rebusejus 
priva 
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privato licet arbitrio apprehendere, /. ait praetor 10. §. fi debi-
torem 16. ff. quae in fraud. credit. fafia. uti res alienas in no-
Itrum agrum delatas, ex quibus nobis damcurr datum eft, 
privata licet auftoritate retinere, aonec fatisfiat aut fatisdctur. 
/. ratis 8• £f- de incend. ruin. naufrag. I. hoc amplius 9. §. de his 
1. ff, de damno infect, LTt denique pecus alienum in noftro de-
pafcens apprehendere moribus hodiernis licet, & ftabulo domi-
nico incluierc; ut di£tum tit.f quadrupes pauperiem. fic &, ne 
fugiat debitor aut res fubducantur,- privatim retinere licet, ut 
& auftoritate judicis incompetentis, donep apparitori tradatur, 
^uftoritate publica ab eo deinde fiftendus. Chriftinasus vol, 2. 
decif. 168. n. 2. & ad Leg. Mechlinienf. tit. 3. art. 4. Peckius 
de jure fiftendi cap. 2. n. i. & cap. 3. n. 2. & cap. 19. Mynfin-
gerus cent. 2. obfervat. 65. Berlichius part. 1. concluf 73. num. 
48. Andr. Gayl. lib. 2. obfervat. 44. Petrus Bort d, cap, 6. 
mrn. 1. 2. & cap.3. num. 1. 2. 3. ' 
29. Competens antem judex adlequcftrationem decernen-
dam eft ille , in cujus territorio perfonas vel res lillendee inve-
niuntur. Quod etfi plcrumque naturaliter conltet; de rediti-
bus tamen , pro quibus prasdium obligatum, quorum dies jam. 
ceffit, & aidium agrorumque penfionibus, dubium, an in loco 
domicilii dcbitoris lifti poffint, an magis in locorei, cx qua 
& cujus intuitu debentur; fed quia conftat, perfonali attione 
debitorcm ad rcditus, pcnfiones, & fimilia obftri£tum effe; 
placet fententia exiftimantium, re£te in loco domicilii debito-
ris talia debita fub co fiiti, & auftoritate judicis domicilii ei 
interdici, nc crcditoii folvat, donec fuerit filtenti fatisfactum. 
Vidc Peckium dejure fijl. cap. 9, 
30. Non samcn omncs judices arrefti jubcndi ^lcniffima 
potcltate prgediti iurit. Primo cnim Curia provincialis, aut 
alii judices ordinarii, licet & perfonarum & rerum f;itepda-
rum potcftatem indulgeant; tamen creditori univerfitatis, altc-
ri Principi fubjeftse, non poffent concedere licentiam fiftcndi 
quoscunque iftius univerfitatis civcs, qitos is pollet invenire: 
eo quod tam univerfale refcriptum non eit ordinaviee jurisdi-
ftionis, fed foli refervatum Principi, qui tum demum hujus-
modi rcfcripta & pignorationes (qnae peculiari nolnine repref-
ialia; dicuntur) concedit, cum apcrte liquet, fubditis lui tcr-
ritorii ab aiio Principe, ubi lis inftituenda erat, jultitiam de-
T 3 negari 
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ncgari. Neoftadius Curiae fupremae decif, n. Msevius de ar-
rejlis cap. 6. num. 50. 
zi. Similiter licet paganorum judicum au£loritate res 
'tum mobiles, tum immobiles fifti poffint, rei fervandce caufa, 
tefte ufu quotidiano & Petro Bort in traffi. van arreflen cap. 3. 
fiunj. 13. ipfi etiam debitores de fuga fufpefti, itidem rei fer-
vandse caufa ; tamen jurisdiftionis fundandee gratia, ut civita-
tum Hollandicarum incolse, vi arrefti, perfonze bonisve impo-
fiti, tenerentur apud judices paganos litigare, jus fiftefxji paga-
tim non obtinetj cum illud curiae quidem in caulis in ji)re ex-
prelTis datum fit, & eodem quoque jure civitates ex piXvilegio 
utantur; pagis vero hoc jus a Principibus concefilrm non fit, 
adeo nt impunc arreftum tale contemni poffit. Neoftad. Cur> 
fuprem. ddcif. 83. adde Simoncm van l .ecuwcn cenfur. forenf 
part. 2. libr, r. cap. /5. n. 21. & feqq. Papegaey van van Alphen 
part. 1. cap. 24. van arreflen, pofi med. pag. mihi 350. Bort 
van arrejlen cap. 4. num. 39. Et quamvis irvnmhis hoaierni 
juris partibus Hags comitis eudem foleat uti jure, quo cteteras 
civitates Hollandiae, veluti circa prorogationem jurisdi&ionis 
in quantitatis minoris litibus denegatam, &: alia plura; tamen 
in hac materia medium prope inter uibes pagosque tenet; dum 
poteilate quidem gaudet detinendi res pcregrinorum, jurisdi-
£tionis fundandae gratia; at non jure fiitendi perfonas peregri-
ms.privilegio Hagenfbus dato 20. ^ januar. 1561. Papegaey van 
van Alphen part. 1. cap• 24. van arrejien, circa med. pag. mihi 
349. Bcrt vern arrejien d. cap. 3. num. 16. plane ut peregrinnm 
non Hollandum, aut bona ejus, fiilat quis judicis pagani autto-
ritate, utibi litiget, non invenio prohibitum. 
Z2. Denique nec illi, qui in alieno territorio ex conce£ 
fione quadam tribunal habent, ac judicia exercent, refte decre-
verint arreftum in perfonas ac res deprehenias in eo territorio, 
cujus jurisditiioni non praefunt, ied ubi tantum ex conventio-
ne vel precario exercent judicia; eo quod fiftendi decretum non 
aliter effeftum fortiri poteft, quam fi res aut perfonae fiftendae 
inveniantur in territorio, quod decernenti mediate vet imme-
diate fubje£tum eft; ac extra illud jus dicenti impune non pa-
retur. I. ult. ff. de jurisd. Hinc neque Brabantinus, neque 
ullus alius plane peregrinus, in Hollandia fubfiftens, fifti pot-
eft ex decreto Curias Brabantinae, quas Hagac comitis officium 
litigantibus impertitur, ad id, ut lis inter a£torem fiftentem 
reum> 
/ 
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reumque in curia Brabantina ventilaretur. Neque Flandrus, 
aut quisquis alius in Zelandia inventus, ex decreto Curiaa Flan-
dricce, quae Medioburgi de caufisFlandricis jus dicir. idemque 
de rebus in Hollandia Zebndiaque repeitis, five ad Flandros 
Brabantinosque > five ad peregrioos pertin@ntibus, ex rationis 
pariiitate judicium efto, Sed in hisce umnibus vel ex curis 
Hollandicze vel cx jydicum urbanorum juiTu, fecundum cujus-
que jurisdi£lionem, detentio fieri ac lis ad finem perduci debet. 
Petrus Bort d. traff. van arreften cap. 3. n. 3. 4. 5. /5. Pape-
gaev van van Alphen part. 1. cap. 24. vsin arrejlen pag. mihi 
348. in fine 34Q. huc faeiunt, quse tradit Berlichius concluj. 
praff. part. 1. conct. 74. num. 54. 55. 
33. Detinere arrefto perfonas aut res poffunt, quicunque 
legitimam habent perfonam itandi in judicio, & in jus vocandi 
ac a&ionis pro fe vel pro alio inftituenda? poteftatem, tutores, 
euratores, adminiftratores. Masvius de arrejlis cap. 7. num. 
19. & Jeqq. Unde, uti non dubium, quin & proeurator man-
dato fpeciali inftrutius de Titio fiitendo, id jure exlequatur; 
ita quoque non videtur ambigendum, quin mandatum habens 
de Titio in jus vocando, ipfum Titium aut res ejus jurisdi-
ftionis fundandse gratia fiitere poffit, etiamfi non fuerit man-
dati inftrumento comprehcnfa mentio arrefti faciendi : cum 
enim mandato interpufito etiam ea videantur mandata , fine 
quibus mandatum non poffet impleri. arg. I. 2. ff. de jurisdifit. 
& ad rem mobilem petendam datus procurator, ad exhiben-
dum quoque agere poffit. /. ad rem mobitem 56. ff. deprocurator. 
ac denique ad legatum petendum coniiitutus, fi interdifto de 
tabulis exhibendis utatur adverius heredem , procuratoria ex-
ceptione repelli non poiTit, quafi non & hoc ei mandatum ef-
fet. I. ad legatum 62. ff. de procurat. non videtur repellendus 
arreftum a&ionis movendse gratia adhibens; prgefertim cum & 
iplii illa arreltatio fit realis in jus vocatio, atque adeo non mi-
nus, fed seque & plenius inclufa mandato de in jus vocando, 
quam attioncs pr$paratorise mandatis principalibus. Petrus 
Pcckius de jure JiJlendi cap. 3. n. 4. Simon van Leeuwen cenj. 
for. part. 2. libr. 1. cap. /5. num. 6. Bort van arreften cap. 2. ' 
mm. 4. 5. 6. Generalc vero mandatum de negotiis ex utili-
tate domini gerendis non fufficere vcrius elt; nifi fit procura-
tor generalis cum libcra adminiftratione conftitutus, prcefert. ;m 
ab co, qui longius ac diutius abfuturus, nec mandare fpeciales 
T 4 caufas, 
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caufaS) ncc ipfe expcdire aut litigare vel in jus vocarc ob ab-
fcntiam potcfl: adeoque quou mandati genus fuffieiens eft ad 
faciendam in jus vocadoncm, id ad fiitendum quoque adverfa-
rium vel bona ejus, tanquam fpeciem in jus vocationis, aut 
<:erte prEeambulinn ejus & pvsepavatorium , lufficere dicendum 
cjt; maxime, fi fiftendus ipfe non fit ejus conditionis, ut pro-
babile effet, dominum prefentem ab exercerrdo filtendi jure ab-
jtenturum. Potefl utique generalis cum libera omnia illa, quas 
dominus ipfe ad fuam utilitatem fuifle.t faQurus. /. credit&r <5o. 
L'. ult. ff. mandaii. dixi tit. de procurat. At ha?c ipfa arrefta ob 
folam utilitatem agentium introdufta effe, ex ante ditiis patet. 
Pcckius d. cap.3. num. 4. quo facitA quod plerique, imo illi 
qupque ipfi» qui hic fpeciale mandatum deiiderant, conjunfiis 
tamen perfonis mandato omni deftitutis concedunt fiftendi ac 
deiincndi poteitatem, fi modo de rato caveant: nec non con-
fortibu.s ejusdcm litis; non alio, ut opinor, fundamento, quam 
qu.ia ipfis fine mandato pro conj,un£tis pcrfonis agere conceffum 
efL /. fed & hae 35. ff. de procuratoribus. Carpzovius defin. 
forenj\ part. /. conjlit. 29. def. 14. in fine. juncta d. pari. 1. con-
Jlit. /. defin. 2g. Petrus Bort traff. van arrejlen cap. 2. n, 7. <?. 
Neque repugnant Ulpianus in /. Pomponms 40. in pr. ff. de 
procuratoribus. Nam iingulare prorfus cft, quod interdi&um de 
librris exlnbendis per procuratorem fine fpeciali mandato non 
poffit infcitui, ut is liberos abduceret ab alio detcntos : eo quod 
realis illa abduttio infignis erat effeftus patrise potcftatis, & 
ideo non alteri, quam patri concedenda: unde & in eo cafu 
nc fpeciale quidem mandatum fufficit,' fcd infuper rcquifitum 
fuit, nt pater valetudine vel alia jufta caufa agere, liberosque 
abducerc, impediretur. d. /. 4.0. in fine principii. Ncc firmius 
eit, quod npnnulli urgent, Ln caufis executivis ibecialc requiri 
iiiandatum, uti & ih iis, cx quibus quis poffet in pcenam inci-
dcve, aut ubi de gravi agitur prasjudicio ; hacc vero omnia in 
arrefto concurrere : ita Carpzovius d-fin. Jorenf. part.i. conjlit. 
29 defin. /4. . Berlichius part. /. conclujj. 74. num. 7. & feqq. 
Mzevius de arreftis cap.7, num. 22. & feqq. Nam neque arreftam, 
plenam executionem continet, fed potius initium quoada,m exe-
cutionis, non ulterins producendce, quamdiu lispendet; ncque 
adco gravis oritur ex arrefto injuria, aut famse lctfio, quin 
praeitatione ejus quod intercft, & arbitraria coercitione, arreiti 
per calumniam obtcnti infamia, li qiuemodo infamia dici pol-
fit, facile aboleatur. 
34- Quod 
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34. Quod ft talesfmt, qui legitimam non habent perfo- . 
nam lbndi in judicio > quales minores ac prodigi, curatoris 
deftituti au&oritate •, ut & mulieres per nnptias maritali fubj,e-
ftee poteftati citra maritorum confenfum ; hos omnes, abfenti-
bus curatoribus aut maritis, hic in Hollandia fine dubio ad« 
mitti ad dctinendos debitores & bona eorum litis ordinandse& 
inchoandac gratia, quoties in mora periculum eit, & de cura-
torum, maritorumque ratihabitiene idonee cavetur, vult Simon 
van Leeuwen cenf. for. d. joart. 2. libr. 1. cap. 75. n. 5. forte 
quia commerciorum hic maxime cum peregrinis florentium fa-
vore, non adeo odiofa cenfentur arrefta, ut ante dictum: at 
aliis in locis, in quibus, ceffante ifto frequentc commerciorum 
cum peregrinis ufu, arrefta confiderantur ut perquam odiofa, 
&, ftrictiffimi cenfentur juris efle, utpote exorbitantia longiffime 
ajure communi & receptis generalibus sequitatis regulis, hsec 
opinio non facile admittitur. Hinc Ultrajetli receptum praxi 
conftante, mulierem viro per nuptias junftam, ne urgente 
quidem periculo evafionis, poffe fuum fiftere debitorem; & 
cxiftente aliquando cafu, quo mulier, abfente viro, de rato, 
cavere parata id fecerat, &; arrefti nullitas ab adverfa allegaba-
tur parte, poft acrem difceptationem vix tandem unius, fuffragii 
praerogativa arreftum memini confirmatum, idque prseter com-
munem fo.ri iftius ufum, ob peculiares circumft^ntias; muliere 
fcilicet per produfta in judicio pafta dotalia probante, omnem 
viro in rebus mulieris traftandis aut adminiftrandis poteftatem 
penitus denegatam fuiffe, folique uxori refervatam. 
35. Diximus qui fiftere poilint vel non: excutiendnm fe-
quitur, quales perfonas ac res jurisdictionis ftabilienaae caufa 
fifti poffmt. Ac primo qnidem de pevfonis regula efto, omnes 
fifti poffe, qui juris expcriundi cauia poffunt in jus vocari, nift 
lege vel coniuetudine fuerint excepii, five maiculi iint, five x 
foeminae. Quamvis enirtl fueminas ob civiie debitum incarce,-
rari non debyiffe, conftitutum fuerit in auih. hodie C. de cuftod. 
reorum. hodie tam^n hanc mulierum prserogativam ubique ab, 
ufu reccffiffe, notat poft plures alios allegatos Groenewegen 
ad d. auth. Mazvius d? arrefiis cap. num. 3. & feqq. Nec in-
tereft, fuo, an hercditario nomine conveniendi fint, adeo ut 
& hcres cura beneficio inventa^ii jure fiftatur. Maevins d. cap. 
$. t/um. <57. 6" feqq. Et hsec ita obtinent, ii modo CQ in locode-
pivhendatur rcus fiftcndus, in quo non eft reprobatum hoc 
! 5 , noftrum 
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nollirum fillendi jus. Eo enim illic non admiflo, non aliter 
refte detineri litis caufa peregrinus poffet, quam fi domicilium 
foveret fub tali judice, qui contra regionis alterius, hoc jure 
non utentiS) fubditos decernere folet licentiam fifhcndi. Qua 
ratione Frifo refte fiftet Hollandum, licet alias in Frifia non 
fit in ufti hocce fiflendi jus; idque quodam retorfionis jure. 
arg. tii. ff. quod quisque juris in altsr. jlatuerit. Sande decif. 
Frific. hbr. i. tit. ir. defin. j. Berlichius praffi. concluf. part. 
3. concluf. 5/. WeiembeciUs ad tit. ff. quod qinsque juris in 
alter. flat. & ibi Hahnius in notis circa fin. de quo retor-
fionis jure nos latius ad d. tit. 
36 Snnt autern, qui nullo modo poffunt arrefl.iri. Sunt, 
qui certis in locis, aut certarum perfonarum intuitu, ab ar-
reiti metu immunes funt. Nullo modo mulieres viro nu-
pt<e, minores, furiofi, prodigi, aliique curatorum potellati 
fubjecti, & ob id non habenres perfonam itandi in judicio; 
nifi minores veniam cetatis impetraffent, quo cafu, m in jus 
vocari eos poffe, ante di£tum eft, ita nec quicquam impedit, 
eosdem fifti, litis inchoandce caufa. Dubium tarnen, an non 
mulier mercatrix publica ob debitum, ab ea, qua mercatri-
ce, contra£lum, fifti poffit ? Prasfente quidem viro, non ipfam, 
fed virum conveniendum efle, atque ita etiam fiftendum, 
verius eft; cum etiam ipfe ex hisce caufis executionem pati 
debeat, & fi ad faftum obligatio tendat, ipfe cuitodia civiii 
cogatur ad ejus implementum. Neque id abfurdum, cum 
ipfe per uxoris fuae factum, ex fua voluntate ac tacito fal-
tem confenfu, obligatus fit; uxore fcilicet, tanquam mariti 
fui inftitrice, confiderata, non tantum, quando pariter cum 
marito negotiatur, adfcita ab eo in partem laboris; fed &, 
cum fola mercaturam profitetur, marito nihil omnino trattan-
te: eo quod omni in cafu, five concurrente mariti induftria 
ac labore, five deficiente, concurrit tamen femper expreflhm 
vel tacitum ejus de contrahendo mandatum, remanet marita-
!is poteftas, & ipfa in mariti poteftate, etiam quantum ad 
ea, in quibus mercaturam exercet; ideoque nec viro diflen-
tiente mulier publica poteft mercatrix effe, nec ex fuo, fed 
viri fui capite ceftimatur, adeo ut & minorennis exiftens, & 
Isefa, dum mercaturam exercebat, reftitui non poffit. Nec 
quemquam movere debet, quod maritus confenfu fuo uxo 
rem reddens habilem ad contrahendum, etiam videri poflet 
a4 
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adlitigandnm effecifTeidoneam: non enim a contra&u ad judicia 
procedere argumentum vel inde conftat, quod jure Romano 
minores curatore carentes recte quidem contrahebant; at non 
nifi accepto curatore Iegitimamhabebant perfonam ltandi inju-
dicio. /. ft curatorem 3. C. de in integr. rejlit, minor. junft. §. 
item inviti 2. Inft. decuratoribus. quodque mulier de iis, qusead 
rem familiarein Ipectant, re&e contrahit; nec tamen obidipfa, 
fed vir, judicio convenitur. Haec ita prsfente viro, at eo ab-
fente mercatricem publicam fine viro alibi extra domicilii lo-
cum fubfiftentem re£te fifti, & detineri Xitis inftituendee gratia, 
fuadere videtur commerciorum ufus, ex quo hoc jus fiftendi 
invaluifle fuperius dittum : nifi enim mulieri tali creaentes fci-
rent, fe eam folam poffe eo in loco, in quo inveniretur viri 
preefentia deflituta, detinere debiti perfequendi gratia, diffici-
Iins eflTent cum ea contrafturi, viro forte nunquam e domicilii 
loco aliorfum tendente. Vide Rodenburch de jure conjugum 
tit. 3. cap. /. num. 18. /p. 20. Brodeau fw les arrejis de Louet 
ht. F. cap. 11. 
37. Non minus de tutoribus & cnratoribus, procurato-
ribus, teftamentorum executoribus, aliisque rerum alienarum 
adminiftratoribus, disquiritur; fed cumhi reveradebitores non 
fint, neque ipfis officium, quod in alienis rebus gerendis praa-
ftant, quodque feepe inviti fufcipere adiguntur, damnofum effe 
debeat; (damnofum vero foret, fi alio in loco detenti, nec 
femper in peregrino loco fufficientem valentes invenire cautio-
nem, ad finem litis conftri£ti tenerentur) neque infuper ipfi in 
corpore rebusve fuis executionem patiantur, fi maxime fue-
rint tutorio aut alio fimili nomine damnati. t.fi fe 4. ff. dereju-
dic. /. fitutor condemnavit 2. fj. de admin. & periculo tut. /. poft 
mortem 5. ff. quando ex faft. tut. confequens eft, ut hoc fifti 
ron poffe pro debitis eorum, quorum res curant, exiftimemus. 
Neque fane tantus videri debet commerciorum favor, nec us-
que adeo meree agentium utilitati profpiciendum, ut non debi-
tores dura & inhumana ob debiti alieni exa£tionem pateren-
tur; etiamfi forte ipfi tutorio, curatorio, procuratorio nomi-
ne contraxiffent; fi modo non femet ipfos creditoribus, alio-
quin credere recufantibus, obftrinxerint. Bort mnArreft. cap, 
num, 46. Jac. Coren obfervat. 3. num. 16, & feqq. Peckius de 
jure fift. cap. 4. nitm. 13. Carpzovius deftn. for. part. 1. conftit, 
32. deftn.14. Simon van Leeuwen cenf. for. part.2, libr.i, cay< 
/5. 
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15. num. 14. Ant. Fabr." Cod. libr.5. tit. 23. defin. 5. Msevius 
de arrejt. ca/?. g. n, 24. & feqq. & n. 73. 6? feqq, 
33. Ex eodem fundamento, quia debitoris mei debitorme-
cum non contraxit, nec mihi obligatus eft, fifti ipfe per me 
non poteil; licet id quod debet arreftari fub eo per me poffit. 
Sande decif. Frifi libr. 1. tit. 17. defin. 1. Peckius de jure fftendi 
cap.4* 11um.11. nifi debitor meus ceffiffet mihi fui debitoris no-
men, quippe quo cafu mihi obligatus foret. Berlichius part.i. 
concluf 75, num. 13. 
39. Ex privilegio filli nequeunt milites aut prsefe&i mi-
litares, dum vel ad caitra vel ad aflignata fibi pra^fidiaria loca 
tendunt, nec qui annonam aliaque fimilia ad caflra devehunt, 
atque ita deferviunt publicas caltrorum utilitati. Pcckius de ju-
re fiftendi cap. 5. num. 6. 7. Petrus Bort de arrejlis cap. 4. nurn. 
> 27. 2g. fi tamen milites non ad caltra tendere, fed regiones, in 
quibus ftipendia merent, in univerfum derelinquere velle pro-
bcntur, & verbi gratia, hinc, in Angliam Galliamvc tranlire, 
reite eos fiiti judicatum fuit: neque enim tunc difeiplinse mili-
taris favor, aut reipublicas defeniio a bellorurti calamitatibus, 
amplius in hisce miiitat, atque adeo eos ad initar non militan-
tium fifti, ne abeant, & incolas debito fraudent, ^quum eft. 
Bort d. loco. Sic nec litis caufa arreftari poffunt, qui ex con-
ceffo iibi privilegio fori tantum ad curiam p.rovincialem pofc 
funt in jus vocari; quales ibnt & confiliarii curiae, & advocati 
ac procuratores in ea praxin,exercentes, caufarum civilium in-
tpitu; Re£tor itidem & profeffores Academiee Batavicce; plu-
res denique caufx priviiegiate: fic ut vel mandatis pcenalibus^ 
vcl miffls ad urbanos magiitvatus literis ipfa curia, per deten-
turn rogata, intercedere foleat, quoties vel tales privilegiati vel 
eprum bona in aliquo iitius provinciae loco jurisdictionis ita-
biliendse gratia detineri contingit. Plane ii non Hagse domicj-
liuin foyeajit, ied aliis Hollandias in locis, uti in loco domici-
lii rctle cpnyeniuntur, tanquam nullo fuifulti privilegio, ita 
etiam co.ram alio Hollandice juaice inferiore cogi, mediante 
perfonge aut rerum arrefto, litigare, nihil vetat. Simon van 
Leeuwen Cenf. for, part. 2. libr. 1. cap. 13. nim. 6.7. & cap. /5. 
n. /5. confp.lt. JCtor. Ffoll. part.2. conjil. 143. pag.279. &2go. 
Sancie decif. Fnfi libr. 1. tit. 1. def. 1. Bort van arrejien cap. 4. 
mim. 5. jj. 36.37. ubi 6i recenfcntur, qui veniant appellatio-
r.e fuppoiitorum curiae. Grucncwegen ad rubric. Cod. ubi fena-
torcs, 
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tores, vei clarijf. Quemadmorium & ipfi fuperius enumerati 
Hagse degentes, fi in alterius provincise judicio ipfi vel eoriim 
bona pro dcbito detineantur, litigare ibidem compelluntur,nul-
lo gavifuri privilegio; quippe quod ultra concedentis terri.to-
xium operari nequit. arg. I. nlt. ff\ de jurisd. Gro»nexvegen ai 
i. 1. C. ubi fcnatores vel clarijf. Superiori quoque feculo cau-
tum tu.it, ne in Hollandia arrefto detinerentur, qui aliunde per 
hofte? pulli, in Hollandiam concefferant; niii conftitiffet, eos 
in Hollandia poflidere bona , quac iifti potuiffent, licet 
hi fugae caufa Hollandiam non fuiffent ingreffi. placit. Ordin. 
Holl. 5. Maji 1584» vol. 2. placitor. pag. 2161. Amplius, uti 
magiftratibus Romanis majoribus hic olim honor fuit habitus, 
quod durante magillratu non potuerunt in jus vocari. I, in jus 
vocari 2. ff. h. t. ita quoque nunc id datum majeftati Ordinum 
Hollandife, quod qui ad Ordinum Comitia delegati funt, five 
urbium, five cqueftris ordinis nornine , neque in itinere, ne-
que in reditu, ncque iilo toto tempore, quo vacant comitiis, 
ulla dc caufa fifti poffint; tum ne utilitati ptiblicze promoven-
tias mora fiat; tum ne ipfis officium damnoiiim fit, quippe quij 
fi non ad comitia fuiffent delegati, etiam a locis illis potuiffent 
abftinerc. placito ordin. Holland 4. Qftobr. 1588- & s&.gfulii 
j653' quod utrumque exhibet Bort van arreflen cap. 4. nutn. 5. 
40. Adhsec arrefto nemo detincndus in eoloco, in quem 
auQoritate publica teftimonii dicendi vel tutelte reddendse cau-
fa a judice eft evocatus, dum omnes tutores ad eundem tenen-
tur venire judicem, ne continentia caufiS dividatur. arg. i. 2. 
§. legatis 3. ff. de judiciis. Neque enim, juftitise ratk) patitur, 
quemquam principali vel judiciali au£l"Oritate Circumfcribi ? uti 
in fimili ait Imp. in /. 1. C. de his.qui veniam aeiat, Qui tamen 
fi fponte, ac non citatus, veritatis in judicio perhibendce aut 
tutels reddendce gratia acceffillet, cum nulla fe publica ur ;fet 
auftoritate tueri, fruftra arrefti vinculum declinaret. Vide 
Carpzovinm defin. forenf. part. 1. conjlit. 30. defn. 10. Peckipm 
de jure fifl. cap. 5. niim. 11.12, Bort van arrejfen d. cap. 4. nvtti. 
29. Berlichium part. 1. concluf ^5. num. 28• 19• Debjtor quo-
que a fuo evocatus creditore eum in finem, ut de negotio inter 
ipfos controvcrfo tcntetur tranfa&io, uti & tutor privatim evo-
catus rationis reddendas caufa, licct a quovis alio fiiii poffit, 
cum privata unius evocatio caeteris nequeat pracjudicare credi-
toribus, tanquam rcs inter alios atla , per jura vulgata; tamert 
iioh 
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non refte in eo loco, vel itinere aut reditu, ob idem debitum, 
vel ob aliud, fiileretur ab illo ipfo quievocavit; ne fiduciabonse 
fidei & confenfus creditorisfuiaccedcns, dolofaeexponereturcir-
<?umvehtioni, nulla judiciali au&oritate comprobandse, etiamfi 
tranfactio pervicacia debitoris ad finem non perducatur; ineft 
enim tacite tali evozcationi paftumlalvi condutiusintervocantem 
vocatumque, quod fervandum. arg. L juris gentium 7. F. ait 
joraetor 7. junK. §. dolo malo 9. jf. de paftis. /. 1. ff. de conflit. 
pecun. Chriftinseus ad Leg. Mechlin. tit. 3. ad rubricam, n. 
in addition. & ad artic. 2. n. 4. Peckius de jurefift. cap. 7. M$-
vius de arrejlis cap. 12. n. 23. dubitat Bort de arrejlis cap. 4. n. 
49. Aliter quam & hic ltatuendum foret, fi debitor non roga-
tus', fed fponte ad creditorem acceffiffe probaretur tranlaQio-
nis ;  tentandse caufa, eo quod tunc neque publica neque privata 
fide interpofita tutus eft. Quo fundamentoetiam refte contendi-
tur, eum, qui vel uxoris ducendae caufa, vel funeris profequendi 
gratid) vel religionis caufaad locum aliquem accedit, recle in ad-
eundovel recedehdo, quin & in iplb loco,ad quem accellit, fifti, 
fi modo non in ipfo illo a£tti, dum uxorem funusve ducit, ne 
folennis a£tus turbaretur. Peckius dejure JiJi. cap. e;.-num. 12. 
Phne fi quis prehenfionem metuens, & tamcn cum creditori-
hus defiderans tranfigere, impetraverit a Principe, vel alio, 
cui dandi jus eft, refcriptum lecuritatis, (x\\[%ofeurete'decorps) 
durante tempore, quod refcripto expreffum eft, filti nequit, 
five creditoribus id infinuatum fit, five non, licet aliqui iniinu-
ationem defiderent. Bort van arreflen cap. 4. num. 31. Idem-
que elt» fi impetraffet refcriptum moratorium, quo cafu de de-
bitis refcripto anterioribus ut interim conveniri nequit, ita nec 
fifti. Peckius de jure Jiftendt cap. 5. mitn. 17. & cap. 10> 
num. 9. 
41. Quod fi quis vel appellationis caufa, vel alteritis litis 
profequendas gratia, in loco peregrino extra domicilium mo-
tetur, five a£tor, five reus, jure quidem Romano, talis alia 
de lite non potuit eoin loco interpellari eo tempore; dato ipfi 
jure forum illud declinandi, domumque revocandi. d./. 2. 
legatis 3. ff. de judiciis. Sed vix eft, ut id hodie admiferis, fi-
ve per procuratorem potuerit litem adminiftrare, five ipfe fe 
preefentem fiftere obftrittus fit; quippe quo cafu a contumacia 
haud foret excufandus, fi ea tantum lege, ne arrefto detinere-
tur j fui copiam facere paratus effet, uti a Curia Hollandiae ju-
dica-
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dicatum teftatur Bort tvatt. van arreflen cap.4. nutn. 50. optima 
fane ratione; prEeterquam enim, quod multum intereft, utrum 
quis muneris neceflarii, fibi etiam invito impofiti, intuitu evo-
cetur, velut teitimonii perhibendi aut tutelae reddends gratia, 
an vero' femet fponte contrahendo vel delinquendo obftrinxerit, 
ut fui copiam facere teneatur ad evitandain contumaci$ pce-
nam; confiderandum prseterea, nunc non adeo diverforum lo-
corum judices uni fiipremo fubeffe Principi, qui poflet uni ju-
dici imponere neceffitatem remittendi tales adforum domicilii: 
&, fi maxime uni parerent, ita camen jurisditiionis noitrgepa-
trimonialis unumqUemque intra fuum territorium relig ;ol'um 
cuitodem effe, ut difficllius illee remiffiones locum inveniant. 
Quibus accedit, quod indies obfervatur, reum unius litis fuf-
cipiendee gratia ab uno creditore certo loco detentum. in eo * 
eadem lite pendente, poffe ad alterius creditoris petitionem ite-
rato filti, qualis arreiti repetitio etiam commendatio detenti 
vel adhaefio, folet in praxi appellari; fic ut laxandum eo caftl 
non fit arreiti vinculum, nifi omnibus,tum primitus fiftenti-
bus, tum poitea commendantibus, vel fatisdatum fuerit legi-
time, vel fatisfa&um: quiniino, etiamfi primus creditor non 
jure ititiffet debitorem, tamen id apud nos non impediret, quo 
minus alter commendaret, feu de novo arreitaret non jure 
detentum, five prior fiitens peccaffet in fiitendi forma modoque* 
five caruiffet agendi atque ita etiam fiftendi jure. Bortvanarre-
jlen cap. 2. nutn. ro. &multis feqq. Licet enim nonnullis placeat, 
non jure detentum, vel jure detentUm qnidem, fed atlttoritate pu-
blica poit fatisfa£tionem aut fatisdationem laxatum, neque ab eo» 
dem,nequeab alio commendari,aut fiiti de iiovo poffe,nifi do-
mumfuerit reverfus, aut faltem a dimiifione fitelapfum temptis* 
quo commode poffet inde deceffiffe: verius tamen, ab eOdem qui-
dem creditore, qui perperam ftiterat, hon poffe eundem eX 
alia caufa rurfus fiiti, nift interpofito inter laxationem & ho-
vam arreitationem tanto temporis fpatio, quo vel domtim redi-
re poffet, vel faltem territorium judicis, cujtis auctoritate erat 
detentus,excedere; idque ne perperam fiitenti fuaprofit calum-
niofa in jus vocatio atque detentio. Sed ab alio commendari 
necdum dimiflum, vel de novo iiiti, qui jure vel injuria prius 
ab alio conitri£tus iterumque laxatus fuerat, nihil impedit. Si 
enim eum concipias jure detentum, unius creditoris vigilantia 
caeteris praecludere non debuit licentiam fibi quoque vigilandi$ 
nse 
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nec res inter alios a£ta, aliis nocere potuit, aut jus fuum in jus 
vocandi atque fiftendi auferre. Contra fi calumniofe: priorem 
ftitiffe ponas, non debebat UniUs calumniaaliis extra calumniam 
pofitis inferre praejudicium. Quo modo etiam de jure Romano 
creditores prius miffi in poffeffionem, aliis non oberant, quomi-
nus & illi miffionem impetrarent, nulla diftinelione adhibita, 
an jure, an per calumnism priores impetraffentmiffionis decre-
tum. /, ult. C. de bonis avMor. jud. pojftd. t. cum unus 12. ff. de 
reb. aut. jud. pojfid. Peckius de jure fifbendi cap. 49. Bort van ar-
reften cap.4. num. 48- adde confuetud. Antwerpite tit. 27. art. 
27.28- 65 feqq. Chriftinseum ad Leg: Mechtinienf. tit. 2. art. 40. 
Anton. Fabruiii Cod. lib. f. tit. 20. defin. 50. Henr. Kinfchot de 
reficriptis gratiae tra ffat.5. cap. 5. in fine. 
49. Studiofos quod attinet, hos fifti non poffe vulgo qui-
dem traditum; Ut videre eft apud Berlichium part. 1. concluf, 
75, n. 20.21.22. Peckium dejure fijl. cap.5. num. r. & feqq. Mae-
vium de arreflis cap. g- num.5)5. & feqq. fedfi ufuS hodiernos ac 
praecipue noftros fpeftemus, rei quidem fervandae caufa faci-
le concedi inclufionem fuppellectilis librariae, ac impedimento-
rum ad eos pertinentium, tum pro mercede debita, tum pro 
alterius debiti folutione , quinimo urgente neceffitate, etianl 
ipforlim iludioforum detentionem, frequens inliac univerfita-
te praxis monftrat, quoties fugae vel translation s peviculum 
fubcft: ut t^men difficilius perfonarum, quam rerum liftenda-
rum poteftas concedi foleat. Litis quoque, & ita jurisdictio-
nis firmandae gratia ftudiofos hujus univerfitatis, in alia dcpre-
henfos provincia, refte ibidem fifti, five de debito, five de ue-
littocum iis agendum fit, haud dubium; cum privilegia abhu-
jus provinciae ordinibus coricefia civibus noftrae Acaderniae 
vires fexferere nequeant, aut operari quicquam, Ultra aut extra 
territorium ftatuentiuiri» Aft intra Hollandiam eos vcl eornm 
bona judicis non Academici atiftoritate fifti, jurisdi£tionis fta-
biliendae gratia, ita ut vel apud curiam provinciaiem, velapud 
judices urbarios civitatum HoIIandiae, tenerentur litigare, non 
patiuntur verba manifefta ftatutorum Aeademiae art.39. & am-
pliationis anno 1662. ^ ^.Martii, di&antia, ftudiofos & reliqtia 
iiniverfitatis membra in cauiis civilibus aut eriminalibUs, iive 
aftotes, five rei fint, non nift coram judicio Academico litigare 
cogendos five inter folos ftudiofos, five inter ftudiofos ac ci-
Ves conteiitio lit; paucis eafibus ibidem exceptis. Qualia pri-
vilegia 
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vilegia non poffent ipfis falva effe, fi rerum aut perfonarum fe-
queftratione alibi iatia litem fufcipere adigerentur. Cumvero 
hoc fori jus ipfis ftudiofis adeo peculiare fit, ut nec liberis eo-
rum nec viduabus poft eorum obitum competat; d. ampliat. 
fruftra quis fuerit, fi ex ftudioforum capite jus aliquod paren-
tibus eorum, ipfos invifentibus, vellet afferere, quaii illi non 
poffent fifti in eo loco, in quo incumbentes ftudiis filios invi-
funt, nifi illic contraxiffent, aut folvere promiiiffent; uti vult 
Peckius dejure fijt. cap.5. num. 3. Berlichius part. 1. conclnf. 75. 
num. 10.11. quorum opinio in omnem eventum nititur funda-
mento penes nos liaud recepto, ftudiofos in loco, ubi ftudio-
rum caufa morantur, pro debitis fuis non poffe fifti. 
43. Omnium vero maxime tuti a preheniione funt legati 
exterarum gentium ad alias mifii gentes; quippe quos usqwe 
adeo jure gentium inviolabiles efie multi contendunt, ut neque 
in civilibus, neque in criminalibus vel iibi vel fuis judicium ac-
cipiant inviti, cum & ipfi municipiorum legati de jurePvomano 
habuerint jus revocandi domum. /. 2. F. legatis 3. ff. de judu 
ciis. Cui confequens fuit, ut, qui litigare non tenerentur, 
etiam neque in fe, ueque in rebus fuis.fequeftrationem Iitis 
caufa, vel rei fervandae caufa deberent pati: ne, dum de pri-
vatis negotiis altercarentur, publica, ad quae agenda miffi, fe-
gnius traftarent aut negligentius; neve ulla praeberetur anfa 
querimoniarum, quafi violata effent' aliquaex parte Iegationum 
jura& immunitates; quales faepe querelae provario legatorum 
genio atque ingenio de injuriis vel maxima ex parte confi&is, 
vel fequiori interpretatione praeter rationem ad animum revo-
catis, ad dominos animofius delatae, fimultatum inter amicos 
confoederatosque populos, & diffidiorum bellorumque praebue-
runt anfam; violatione fcilicet legatorum omni tempore omni-
que jure numerata inter juftas bellandi caufas, ut plenius dixi 
traff. dejure militari cap.i.num. .25. Quicquid autem exratio-
ne & jure gentium difputari poffet de eo, an ex privatis con-
traftibus, tempore legationis celebratis, conveniri poffint, nec 
ne, qua de re prolixam contentionem vide apud Bort in traff. 
dearrejlis cap.<f.n,6;l& multis feqq. ubi & ipjius legati querelas, 
& curiae provincia/isplenutn refponfum exhibet. Adde Hugonem 
Grotium de jure belliac pacis libr.2. cap.i%. nvm. 4. & feqq. Pe-
ckium de jure fijlend. cap.5. nurn. p. Berlichium part.r. concluf. 
75. num.26.27. Wolfgangum Textorem fynopft juris gentium 
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cap.zj.. num. 43. & feqq- Maevium de qrrejiis eap. g. num. 114. 
feqq. prudentiffimo certe confilio, tollendae omnis dnbitatio* 
nis caufa, & ad pracfc-indendas omres querelarum anias, con-
ftitutum ab Ordinibus foederati Belgii, ne legati, five in Belgio 
le^ationis munus obeuntes, five per Belgium tranfeuntes, eo-
rumque^comites, ac miniftri, aut bona , ob debita durante le-
gatione contrafta, ulle conftringantur arrefti vinculo; fed tu-
to adeant, commorentur, recedantque ad fuos, femoto omni 
prehenfionis mctu. -Ncque heec res Belgii ineolis gravis vide-
ri poteit-, cum quisque fic publice monitus fecum ftatuere de-
beat, an legatis praefente pecunia non mcrcantibus credendum 
putet. Placito Ordin. General. p. Septembr. I6?Q. vol. 3. pla-
cit. pag.310. 
44. Quaede legatls gentium exterartim ditla, an etad eos 
extendi debeant, qui fingularum provinciarum nomine ad fue-
derata Belgii Foederati collegia, velut Ordinum Generalium, 
Confilii Status, Rationum. aUtRerumMaritimarum, funt dele-
gati, nondum, quod fcio, piene decifum; delegatis ipfis qui-
dem idem jus fibi vindicantibus, fed Ordinibus Hollandiae ac 
ipfa curia rebus ipfis & fa£tis huic immunitati intercedentibus, 
ut videri poteft apud eundem Bort de arrefiis cap. 4. mim. 20, 
& feqq. Certe, licet negandum non fit, eos micti a provinciis 
majeitate praeditis, ut fimul cum aliis aliarum provinciarum 
delegatis ea traclent, quae ad utilitatem gentium confoederata-
rum videntur fpeftare; adeoque non minus privilegiatos vide-
ri, quam qui a municipiis Romam miifi; quos jurc revocandi 
domum munitos eife dixi ex d. I. 2. §. 3. ff. de judiciis. tamen 
eos nonnihil ab aliis gentium exterarum legatis diitare, patet 
ex iis, quae fupra tit. de legibus fuere propofita, num. 12. Qui-
bus accedit, quod ipfum illud decretum, quod de non fiitendis 
legatis, esrumque comitibus, miniftris, ac bonis, promulga-
tum dixi armo i6?p. tantum in extraneorum legatorum perfo-
nas invenitur conceptum; neutiquam in perfonas aut res eo-
rum, de quibus nunc fermo eft. Denique quod Ordinum Ge-
neralium decretum, conditum anno 27. ^fulii^ relatum 
a Petro Bort d. cap. 4. num. 22. tantum vindicavit hisce delega-
tis immunitatem ab arrefto pro debitis legatione antiquioribus: 
cum ex adverfo populorum exterorum legatis immunitas fuerit 
cvnceA a prehqnfione pro. debitis tempore legationis contra-
Stis 
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ftis. Sed non meum cfl tantas aut componere aut temere de-
finire lires; quapropter abftineo. 
45. Multis praeterea in locis id obtinet, ne duo ejusdem 
provinciae feu territorii incolae fe invicem, aut bona, fiflant in 
alio tcrritorio. Sic duo Brabantini fc invicem non extra Bra-
bantiam, Peckius dejure Jljl. cap. S- dno Hollandi non cxtra 
Hollandiam; UltrajcSini duo non extra dioecefin Ultrajeftinam ; 
qninimo, ne urbis unius incolae id agant, variis urbium ila-
tutis cautum,' quae omnia reccnferc plenius haud necefie; vide 
interim Simonem vanLeeuwen cmf. forenf. part.2. libr. /. ccip. 
/5. niim. 16. &feqq. Maevium de arrejlis cap. S. num. 77. & 
feqq. Petrum Bort van ctrrejlen cap. mm.g4.39. ^ o. 41.42.43. 
44. ubi notat privilegium Brabantmorum, ne ufpiam arrefto 
detineantur, in Hollandia, Medioburgi, Goefae aut Meclili-
niae nihil operari, eosque per Hollandos, Meioburgenfes&c. 
reftc fifti ex fcntentia Caroli V. quod & Chrifcinaeus tradit ad 
Leg. Mechlinienfi tii. 3. art. f. mim. (j. & feqq. Quod fi quis, 
neglecta ftatuti difpofitionc, concivem aut bona ejus alibi ftite-
rit, litis movendae gratia, non peccabunt quidem iftius Ioci ju-
dices, fi arreftum confirmcnt > clim non ligentur alieui territorii 
legibus, talem arreftationcm concivium vetantibus; fed qui ita 
detentus litigare coa£tus eft, re£te petet a fuojudice, condemna-
ri concivem, ut arrefti vinculum, contra ftatuti domicilii pro-
hibitionem alibi impoiitum, remittat, litique alibi coeptae cum 
impenfis renunciet, ac folvat mulctam ftatuto diftatam, velut, 
decem florenorum Ultrajc&i; quinquaginta florenorum Ley-
dae. Statuta Leydenfia art. t%2. Ultrajeftina rubr. 19. art. /. 
Paulus Voet de flatutis feff. 8- cap. 2. num. 7. receptum tamen 
quibusdam in urbihus, rcmitti duos peregrinos non diverli, 
fed ejusdem domicilii, quorum alter altertim ftiterat, ad fuum 
judicem ordinarium, quoties id detentus poftulaverit; quod 
tamen vel cx comitate magis, quam neceifitate fit, vel magis ad 
declinandam nimiam litium frequentiam judicibus moleftam, 
civibus, in.de fuarum litium protelationem patientibus^ damnofam 
Ivofeboom cofiiajmen van Amjlerdam cap.19. art. 29. Sed quam 
remiffionem fine neceffitate qtiidam faciunt, ad hcnc alios ex 
mutuis convcntionibus obftrictos conftat. Sicenim inter Hol-
landiac Ultrajetiinaeque provinciae Ordines placuit, 111 fi Hol-
landus Hollandum vel bona ejus in Ultrajeftino fiftat folo, vcl 
vice verfa Ultraje£tinus Ultrajectinum, aut res ejus in ditionc 
U 2 Hol-
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Hollandica, remittatur uterque ad proprium judicem, irrito 
declaratd arrefti vinculo; &, ft dubitetur, an uterque provin-
ciae ejnsdem membrum fit, ejus judicium ac aeftimatio fit pe-
nes eum, in cujus territorio arreftum contigit: famuli denique 
& ancillae dominorum dominarumve jure ac domicilio cenfe-
antur. verdrach tujjchen de Staaten van Holland en Uytrecht den 
23. Aug. 1657. & placit. Ordin. Holl. 10. gfulii 1658. vol. 2. pla-
cit. pag. /159. Similiter inter Hollandiae Zelandiaeque Ordi-
nes convenit, ne Zelandus Zelandum in Hollandia, ne Hollan-
dus Hollandum in Zelandia fiftat, aut bona eorum; ftmili laxa-
tione arrefti, tanquam irriti, facienda. nader provifioneel accord 
tujfchen Holland en Zeeland //. ^ junii 1674. ar^- 8. vol. 3. placit. 
yag. 692. Quibus ( ut hoc addam) infuper utile vifum decer-
nere, ne Zelandus Hollandum, ejusve bona aut naves in Ze-
landia, aut vice verfa Hollandus Zelandum in Hollandia arrefto 
detineat; nift quis bona a fe divendita perfequeretur ob pre-
tium necdum exfolutum, vel adverfarium in ipfo contra£tusce-
z lebrati loco deprehendat; quo cafu eUm cogere poterit illic li-
tem fufcipere, ceffante tamen tunc omni fiftendi jure d. nader 
provijioneel accoord art.5.6. Pari fere modo convenit, ne ur-
bis Slufanse in Flandria incolee filterent eos , qui in adjacente 
territorio (ditio 't Frye) fovent domicilium, & vice verfa, ne 
in eo territorio fifterentur Slufani. Quae conventio Ordi-
num generalium decreto firmata eft 30. Aprilis 1660. vol. 2. pla-
cit. pag. 2619. 
46. Non tamen hse conventiones impedimento erunt, quo 
minus Hollandus Hollandum aut bona ejus LJltrajefti detineat, 
quoties aut in fuga eft, aut graviter de fuga fufpeftus; idem-
que de cseteris judicium efto; ied non alium in finem, quam ut 
fic detentus fecure ad judicem fuum competentem litis excipi-
endae caufa remittatur; ita nominatim cautum d. verdrach tuf-
fchen de Staten van Holland en Uytrecht art. 3. & 4. Peckius de 
jure fiftendi cap.8. num.?. Adde quas dixi h. tit. inpraeced. Sed 
nec ex hisce provinciarum conventionibus impeditur HoIIan-
dus a£tionem ftbi adverfus Hollandum competentem cedere UI-
traje&ino, ftc nt is ad exercendam Ultraje£ti a£tionem ftbi cet 
fam ibidem jure fiftere poffet Hollandum debitorem aut bona 
ejus: cum enim id non inveniatur nominatim inhibitum, juris 
communis ac ufu recepti difpolitioni, id permittenti ftandum 
eft. Confer Msevium de arrejiis cap. 7. num.7.8.10. 
47. An 
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47. An vero parentes a liberis fiiti poffint, ex iis,qu£e de 
verbali in jus vocatione parentum ditta, manifeltum puto; 
nempe fine venia quidem eos, litis movend$ caufa, fifti non 
pofie; at eadem irnpetrata, nec facile deneganda , omnino. 
Quod enim venia antiquitus impetranda fuit, ejus rationem 
pariim in more violentae in jus trattionis, partim in reveren-
tia, famofam atiionem non admittente, pofitum fuiffe, ibi-
dem monftratum; ut ergo olim, concefla licentiaparentescon-
veniendi, liberum erat liberis parentes etiam invitos in jus ra-
pere; ita nihil obflat, cur non eosdem liceret hodie ex ipecia-
li judicis confenfu fiftere litis caufa; proximefcilicetad veterem 
illam in jus vocationem realem accedente noftra prehenfione; 
nifi quod hasc judicis auftoritatem habeat conjunftam, cum ve-
tus illa privata fieret au&oritate. Rodenburch de jure conjugum 
tit. 3. cap. 1. n. 22. D. Someren de jure novercar. cap. /5. num. 
2. diffentit Petrus Bort van arrejlen cap. 4. mm. 52. Ber-
lichius part. 1. concluf 74. num. 10. & feqq. Fruftra excipi 
tur, contra reverentiam peccari, & injuriam parenti inferri 
hoc vocationis genere: etenim reverentias videtur fat datum, 
cum non fine praetoris venia yocatio fit, nec dici poteft injuri-
am facere, qui utitur jure fuo, debitumque modis lege vel mo-
re probatis perfequitur(, ut inquit Carpzovius defin. forenf. part. 
1. conft. 2Q, defin, 28. Nec movere debet, quod filius jufte ex-
heredatur, fi parentem ab alio inclufum in fua noluerit fide-
juffione recipere nov. //5. cap. atiud quoque 3, §. fi quemhbet g. 
unde multo magis videreturin ingratitudinis vitium incidere,fi 
ipfe fifteret atque includeret: cum aliud fit parentem earceri in-
cludere, aliud fiftere litis commodius inftituendae caufa; adeo-
que non aliud inde fequeretur, quam quod, cum alii jampre-
henfi, fi non caveant idonee de fiftendo, includi poffent ad fi-
nem usque litis, talis inclufio in parentes non effet adhibenda, 
fed hi jurisdictione femel-firmata dimittendi fotent, licet forte non 
adeo plenam aut fufficientem de fiftendo cautionem interpofuif-
fent. Quod & olim in reali in jus vocatione^fic obtinuit; nam 
cnm in ;jus vocati aut ire , aut idoneam de fiftendo fatisdatio-
ncm praeilare deberent, hic parentibns aliisque perfonis con-
juntiis honor fuit habitus, ut quali quali fidejuffore, etiamnon 
locuplete, dato defungi poffent. I. /. 2. & tot. tit. ff. in jusvoc. 
ut eant ant faiis vel cautum dent. quamvis id hodie in parenti-
bus haud tuso admiferis , poltquam invaluit, detentos fimul 
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de judlcato folvendo mnltis In locis dcbere cavere; in quacau-
tionc id privilegium nulpiam parentibus inveniri tributum, no-
tavi tit.qui fatisd, cog. Nc dicam, civiliter accipi debcre vcrba 
in d.\nov. jij. c. 3. §. F. de liberis illis, quorum manifclta ap-
paret malitia in patre per fidejvffioncm fuam non liberando, 
cum facile id poffgnt: cum aiioquin alimenta quidem libcri de-
bcant parentibus, neutiquam pro ipfis res alienum teneantur ex-
folvere. /. {i quis a liberis 5. §. parens qnanivis 16. ff. dc agnof, 
& alend. liberis, tit. Cod. ne fhus pi 0 patre. unde & ad filias ifta 
fion pertinet exhercdationis cauia. d. novell. //5. cr.p. 3. §, 8, 
Multo minus ftringit a competcntiae beneficio parcntibns indul. 
to defgmta ratio, ex §. antepen. Injlit. de affiionibus, t.fc cnim 
erronea illa plurium opinio, fiiti non poffe, quotquot compe-
tentiae beneficio muniti funt: quamvis enitn hi pro debito in-
carcerari nequeant, perinde ac fi ceffionis beneficium adhibuilTent. 
arg. /. 1, C, qui bon, ced. poff. junct. H'. ult Injlit. de affion, tamen 
ab incarceratione ceffante ad arrefti fimplicis ceffationem haud 
recte concluditur; cuin arreftum tantum fiat, ut de dcbito li-
tigetur, illud agnofcatur, difcutiaturque, quid tandcm creditori 
cedere, quid penes debitorem, ne egeat, oporteat remanere, ad-
eoque-ut praeftet omne, quod ex compctentiae beneficio non 
poteft jure fibi retinere. Peckius dejnre fiftendi cap.5. nuw, 18, 
Maevius de arreflis cap.8• num.173. & feqq, 
48. De noverca, de fratre, fimilibusque fruftra difputa-
veris, cum ne his quidem competcntiae beneficium indultum 
fit, ut plene probat D. Someren de jure vovercar. cap, 15,11,2.3, 
quemadmodum &; fine fundamento ad nobiles, illuftres, comi-
tes, do&ores, porrigitur de non fiitendo privilegium; quippe 
qui, quo majores natalibus, quo iiluftriores, quo magis edo. 
£ti, quid bona fides exigat, eo quoque magis contra&us fidem 
implere debent, non mollioribus aut remifftoribus remediis 
ad id adftringendi, quam plebeji, ft natalium fplendorem ve-
ramque nobilitatem, meritis quaefitam, negato aut dilato datae 
fidei implemcnto contaminent. Maevius de arreflis cap, 8> «. 
13, et feqq. fruftra in contrarium nitente Berlichio part. 1. cow-
etuf ?5.num. /j. et feqq. ad num. 50. 
49. lllud confideratione dignum; non poffe jurisdi£tionis 
ftabiiiendae caufa ftfti debitorem, in eo loco, in quo contra 
eum mediante rerurn arrcito jam lis inchoata elt; cum enim 
a£tor ex rcrum prehcnftone jam reum reddiderit huic foro ob-
noxium, 
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dDOxitim» fic nt li» coepta ibidem neceflario fit ad finem perdu-
cenda, nec ulla rationc reus illud valeat forum ultra declinare, 
inutilis ac luperflua foret debitoris fequcftratio, pro fcopo jam 
alia via obtento* Praeterquam quod non oportet extra fugae 
fufpicionem (de qua nos antea) pendentc lite quicquam nova-
re, aut tentare executionem pleniorem line neceflitate ante fen-
tentiam. arg. l.wuc.per tct. jj.mkil innoV; cippell, interpofita. Ar-
gentraeus ad confuet. Briicmn. art. 122. Arrefto tamen decreto> 
& lite cum principali debitore fic coepta, non impedkur credi-
tor fidejufforum arreito detinere> a-e eumeo litem inchoare, de-
reli£ta priore; & vice verfa. Maevius dearreftis cap.ft.n. 40. 
50. Abfoluta de perfonis fiftendis quaeflione, faeilior erit 
& expediia magis de rebus traftatio. Quos enim debitores 
fifti poffe jam expoluimns, horum bona multo magis arrefti 
vinculo adftringi pofle, haud ambigendum; eo quod fadlius 
rerum, quam perfcnarum indulta prehenfio eft; nifi res ipfae 
in fe favorem contineant, ob quem easdem iifcere prohibitum. 
Et licet multi ex hifce, quos fifti non poffe fupra monui, ejus 
conditionis il-nt, u.t nec bona eorum refte fiftantur, adeoque 
nec res legatorum, nec tutorum, curatorum, procuratorum, 
adminiftratorum, bona pro debitis eorum, quorum res cu^ 
rant; nec res Holkndi per Hollandum in Xelandica aut Ultra-
jectina provincia, ac vice verfa; nec bona eorum, quos ap-
pellant curiae fuppofitis; in quibusdam tamen id fecus obtineU 
Atque ita, debitorem quidem debkoris non re£te fiiti, debi-
tum tamen ipfum omnino pofle, ante notatum eit. Maevius, 
de arrejlis cap.g. n.jj. &feqq. Bort van arrejlen cap. 5. num.p. 
et fe.qo. Peckius de jure fijl. cap. 4. nuni. 11. Sande decif Frif hbr. 
j.tit. jr.defin. r. Lamb. Goris Adverfar. traff. 4» §. zo. et in cm-
not. Pvebuilus ad ccujlit. r&gias tom. /. de titerar. oblig. art. 6, 
gloff.3. n. 63,64. nec pure tantum, fed & in diem debitum, in 
quantum, die veniente, non recte conira interditium folvitur. 
Kadelant. Cur. Ultrajeff. decif. i$. n /. licet alioquin id, quod al~ 
teri debetur, non nifi eo volente per alium exigi pofle jura di-
£tent. l.fi pupiUi 6. §. ult. Lf0lvend03g.ff.ds negot. gefiis. Nec 
minus bona pupillorum, minorum, furioforum, iimiliumque», 
re£te fiftuntur, ut ita tutorcs & curatores , quibus incumbit 
rerum pupillarium defenfionem fufcipere, adigcrcntur ad liti-
gandum io locoillo, in quo bona talia funt arrefto detenta. 
tiort van arreflen eap. 4. num. 4?. Maevius dc arrejlis ccip. S-
U 4 m\m. 
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num.6.et feqq. Simon van Leeuwen cenf. forenf. part. 2. tibr. /. 
cap. /5. n. 14. in fin. 
51. Caeterum licet annni reditus & nfurae & penfitatio-
nes fifti poffint. Caryzovius defn.for.part.i. conft.29. def. 29. 
& apud nos ipfa quoque bona feudalia, five de feudalibus con-
troverfiis, five de aliis lis movenda fit; ita ut pofteriore cafu 
etiam ordinarius judex, cui alioquin de feudalibus jurisdidio 
dencgata eft, decretum de bonis feudalibus arrefto gravandis 
jure interponat. inflrudtio Curiae Feudalis Holland. 7. Aprilis 
1661. art. g. vol. 2.ptacit. Holl. p. 2648. tamen jure fingulari, ad 
evitandam rationum publicarum turbationem, vetitum, ne in 
Hollandia fub aerarii quaeftoribus arrefto graventur ufurae ac 
reditus annui, ad debitorem noftrum pertinentes, quorum 
dies jam ceflerat; multoque minus fortes ipfae: adeo ut quae-
ftores vetentur arrefto obtemperare. placit. Ordin. Hott. 18. 
Martii 1661.V0I. 2.pag. 2639. Pari fcre ratione menfae argen-
tariae Amftelodamenfi {de wiffelbanck) datum privilegium, ne 
arrefto graventur,quae apud eam cuftodiae caufa depofitafunt, 
five direfto, five per ambages: adeoque nec fub inftitoribus, 
in quorum rationes alienae pecuniae transfcriptae fuerant cu-
ftodiae gratia. Placitum Ordin. Hott. in gratiam Amftelodamen-
lium 16. Dec. 1670. quod occurrit defcriptum apud Petrum 
, Bort van arreflen cap. 5. n. 30. Alimentorum quoque favor vi-
detur id effeciffe, ne ea alicui in futurum debita arrefto gra-
ventur; non enim temere quisquam alimentis videtur frau-
dandus quotidianis, atque ita necandus juxta l. necare 4. ff. de 
agnofc. & atend. liberis. ubi necdum conftat, illum debitorem 
effe ejus, qui iequeftrationem facere defiderat. arg. /. qu>. bonis 
6. jf. de ceff. bonor. nam &, rebus pupillorum indefenforum au-
ftoritate judicis poffeffis, feparanda pupillis funt alimenta us-
que ad tempus pubertatis; eo quod incertum eft de indefenfis 
& femet ipfos per aetatem defendere non valentibus, an vere 
debitorefs fint, an magis per calumniam fingantur tales effe. t.fi 
piipillus 33. I. ult. ff. de reb. aucforit. jud. poffid. Jeu vend. tales 
vero miffiones arreftis noftratibils non longe funt diffimiles. Et 
licet appellatio fufpendat fententiae executionem, tamen a de-
creto de alimentis praeftandis non licet appellare, faltem noa 
ad eum effetium, 111 differretur executio. arg. I. ult. ff. de ap-
pelt. recip. vel non. Quibus accedit, quod ita fubverterentur 
fuprema moricntmm clogia, qui alimenta lcgantes cert$ pcr-
fonae, 
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fonae, nollent ea aliorfum detorqueri; quae & ratio fuit, cur 
de his tranfigi fine decreto !eges vetuerint, nec decretum per-
miferint interponi, nifi illsela maneret defunfti voluntas. l.cum 
hi 8• Pr' & feqcj. ff. de transaffion. Berlichius part. i. con-
cluf.74. num.43. Carpzovius defin. forenf. part. r. conjlit.29. de-
fin. 33. Plane fixin praeteritum alimenta fint debita, cum per-
dant alimentorum .nomen, naturam, ac favorem, nec quisquam 
in praeteritum alendus fit, ad inftar fimplicis annuae praeftatio-
nis vel penftonis ea fifti nihil impeclit: nam & de his tranfigi 
fine decreto poffe, di£tum tit. de tranfadt. 
52. Similiter lequeftrari non poffunt in Belgio fcederato 
ftipendia feu mercedes nautarum ac fociorum nauticorum, nifi 
ob debitum veftimentorum, aut efculentorum, aut penfionis 
aedium, durante navigatione contra&um, adeoque revera pro 
deuenfis tantum alimentis, utpote juxta l. legatis 6. ff. de ali-
tnent. vec cibar. legat. cibaria, veftitum ac habitationem conti-
nentibus. Placito Ordin. General. & Ovdinum Hoilandiae 8' De-
eembris r653. vol.r. placit, pag. 966. Reliqua vero ftipendia, at-
que falaria profefforibus, verbi divini miniftris, advocatis, me-
dicis, miiitibus, aliisque debita, arrefto gravari poffe, verius 
eft, non modo litis inftituendae, fed & rei fervandae caufa. 
Sed an in totum, an vero pro parte tantum, & pro qua portio-
ne, de eo variantes regionis cujusque mores inquirendi, &pr® 
more loci cujusque, fubinde & providi ac circumfpefti judicis 
arbitrio, id defmiendum. Vide /, Jlipendia 4. Cod. de execntione 
rei judicatae. Peckium de jure fijlendi cap. 5. num. 13. Simon 
van Leeuxven cenf. for. part. 2. libr. r. cap. /5. num. 29. Sic in 
regionibus, quae immediate fubfunt Ordinibus Generalibus, 
arreftari nequeunt ftipendia concionatorum , nili usque ad par-
tem dimidiatam. Reglement op de pohtijke reformatie in de Mey-
erye van \y Hertogenbofch en andere quartieren 1. April. 1660. 
art. 38. vol. 2. placit. pag. 2614;. 
53. Res hereditarias quod attinet, licet jure R.omano cau-
tum fuerit, ne ante nonum a morte diem cuiquain liceat here-
des, aut parentes, aut liberos, aut conjugem, aut agnatos vel 
cognatos defun&i, fimilesque convenire aut quocunque modo 
inquietare. novell. 7/5. cap. haec autem 5. §. r. tamen, fi me-
tus fubfit, fore, ut hereditas expiletur, etiam ante nonum diem 
ipfasque exfequias, protinus a morte dcbitoris, bona eius per 
creditores arrefto includi poffunt, Groenewegen &d auth. item 
U 5 C. de 
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C. de fepulchro violato. Chriftinaeus voh. decif.gi. Zypaeus tzo-
t i t .  £fur. Belgici l ibr. i .  tit .  de in jus voc. circa fin, Ipfum vero 
debitoris clefuncti cadaver ;in univerfum pro debito arreftari, 
& impediri fepulturam, fub poenae gravioris eomminatione ve-
titum; 'deduftis in irritum quibuscunque ea ratione extortis 
pignorum fidejufforumve obligationibus, aut pecuniarum fo-
iutionibus. t .  nlt .  C. de feputchro viotato. d.  novett.  //5. cap. 5.. 
§. 1. Ut enim reliquias defuntiorum fepulturae tradi, condi-
tionis humanae memoria poftulat, tefte Modeftino in /. pen.ff. 
de condit.  Injlit .  ita contra, ft criminum graviffimorum reos ex-
cipias, extremum defun£tis honorem quietemque denegare, 
crudele nimis injuriumque vifum. d. //. in quamrem pluracon-
gelfit Peckius de jure ftjlend. cap.5. num.s^.&feqq. Groenexve-
gen ad d. auth.\idem C. de feputchroviotato. & itaaCaroloQuin-
to conftitutum fuiffe, ne ob debitum civile fepultura impedire-
tur, teftatur Perefius tit. Cod. de feputchr. viotato, num. 7. 8- 9. 
monens tamen fimul, in variis locis contra hoc jus, adeo hu-
manitatis & religionis favore ac ratione fumma fubnixum, ve-
xari detinerique infepulta debitorum cadavera, donec fatisfa-
£tum fuerit. Adde Maevium de arrejlis cap, 8. n. 225. &feqq. 
Quid vero obtineat in cadaveribus eorum, qui non ex fceleris 
confcientia violentas fibi manus intulerunt) dicam tit.adteg, 
Cornel. de ftcariis. 
54. E)e rebus alienis a debitore pofieffis, num & illae fifti 
poffint per [creditorem, litis adverfus debitorem poifidenten 
movendae caufa, non fine diftinftione quaeftio videtur termi-
nari poile. Si enim ita prorfys aliena eft , ut nulium poifeffo-
li jus in ea competat, nec ejus invito domino retinendae habeat 
poteftatem, veluti fi furtiva fit, aut vi poffeffa; vanam ac ina-
iiem fore arbitror detentionem, fiverei fervandae, five litis cau-
la tentaretur; eo quod, domino vindicante, impediri non pof-
fet poffeffionis ademtio, ne alter alterius odio praegravetur, 
contra regulam non debet 22. de reg,juris,  in 6. atque adeo in 
irritum deduci omni momento poffet, quicquid alienae rei de-
tentioni, ceu fundamento, fuiffet fuperftru£tum. arg. /. bonaji* 
des 31. §.  1. jf .  depofiti .  & ut alienarum rerum pignus non fub-
fiftit fine domini veri voluntate. /. atiena res 20. ff. de pignorat. 
aff. & miffione in poffeffionem bonorum defuncti decreta, ne-
que depofitarum neque defunfto commodatarum rerum poffef. 
iio cenfetur coneeifa, quia iftae non erant defun£ti. /. is cui 5. 
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ft depofita 10. ff. nt in pajjrjff. tegat. vet fideic. ferv. caufa. ac 
denique perperam dirigitur per auparitorem executio in res 
alienas, vel eas, de quibus dubitatur, an tales iint. /. a Divo 
Pio 75. §. ft  rerum 4. f}\ dere judic. ita & non jure illae pro ali-
eno fiftuntur aebito; cum hac ratione executionis initium fieri 
ex anteditlis manifeftum lit. Ut tamen in dubio ex poffefiio-
ne praeiumendum iit, illum qui poffidet, dominum efle, donec 
contrarium probatum fuerit. Peckius de jure fiflendi cap. 16. 
num. illud vtvo indubitatim 5. 6. Berlichius pavi, /. concluf 74. 
ytwn. 46. Piacf. Everhardus confil. 209. RebufFus ad confiit.reg. 
tom. / .  de litevar. oblig. art.  6.  glofj.  3.  num. 52. & 54. Petrus 
Bort de avreflis cap. %. num.31. Maevius de avrcfiis cap. 9, num. 
2. & feqq. & Simon vanLeeuwen cenf. forenf part. 2. 
libr.i, cap. /5. n.32. Sed fi debitori jus in re aliena quaefitum 
fit, veluti pignoris aut fimile, recle creditor rem talem fuo de-
bitori ab alio oppignoratam fjftit: eo quod non tam rem alie-
nam, quam potius jus debitori in re aliena competens, atque 
adeo id, qucd debitoris proprium eft, videtur arrefto gravaffe; 
eo modo, quo pignus pignori dari poffe notum eft ex tit. C.Ji 
f ign. pignori dat.  fit .  & legatarii ac creditores in poffeffionem 
bonorum defun£ti vel dcbitoris miffi, pignorum quoque hisda-
torum poffeffionem confequebantur. /. is sui 5. §.fed& 
ut inpoff.  legat.  PvebufTus d. art.  6.  glojf.3. num. 53. 
55. Hinc nec dubium effe poteft, quin refte creditoraftu-
rus fiftat rem debitori cum alio communem, quippe cujus do-
minium pro parte faltem indivifa debitoris eft; usque adeo, ut 
ne ex eo quidem impediatur arreftum, quod forte res commu-
nis natura fua fit indiviclua; cum eo cafu, res tota videri poffit 
arrefte gravata. arg. I. iscui5. §. fi ex duobus 11. ff. ut jnpojfejf. 
legator. vel fideic. ferv. caufa. alterque rei communis dominus 
aftione pro focio, vel communi dividundo, confequi poffita fo-
cio, cujus mora arrefto caufam praebuit, quanti fua intereft, fe 
partis fuae ufu caruiffe. Rebuffus ad confiit. reg. tom. 1. de lits-
rar, oblig. art. 6. glojf. 3. n. 53. Peckius de jure fifiendi cap. 4. 
num.18' Maevius de arreftis cap.  ^ Anum, 4. Si tamen portio 
navis, cujus plirres exercitores iunt, arrefto gravetur, non im-
pediretur ob id navigatio, aut faltem exercitores caeteri impe-
trare poffent laxationem arrefti ad id, ut navigatum navis tota 
mittatur, ea Iege, ut in ea parte ubicunque exiftente, & lucris 
inde proventuris, duret arrefti vinculum > & magifter caveath 
fe 
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fe nomine & periculo arreftantium partem cam ubique, velut 
arrefto gravatam, defenfurum. Vide Petrum Bort van arre-
flen cap. 5. num. 5. 
56. Pari ratione, licet debitor rem fuam alteri dans pi-
gnori diminuiife cenieatur dominii jus; quia tamen non in 
univerfum dominus effe defiit, liberum e-fl creditori rem ta-
lem fni debitoris, per creditorem jure pignoris poiTetiam, 
fiftere fub eo, five ad id, ut ad litem in eo loco, in quo 
res eft, fufcipiendam fuum conftringat debitorem, five de-
biti lervandi caufa; falvo tamen creditori hypothecario fuo 
jure prselationis in pretio ex tali re arreftata redigendo: eo 
fcilicet modo, quo creditores chirographarii mifiionem jure 
Romano impetrabant in bona debitoris obaerati ac latitantis, 
licet aliis ante creditoribus pignoris conventionalis jure de-
vin£la; aut creditores in lite vi&ores executionem habebant 
in vi£ti rebus, alteri hypothecse ©bligatis, non diminuta ta-
men utroque in cafu creditoribus, tempore anterioribus, fua 
in pignore prasrogativa. I. a Divo Pio /5. §. quod fi res 5. 
ff. de re jrudicata. Peckius de jure fifiendi cap. 16. mm. ult. 
57. Ex adverfo nullus rc&e rem fuam propriam arreito 
detinet, nifi ad id, ut eam ab injufto vindicet poffeffore; quo 
refpectu jus fiftendi etiam in aftionibus in rem locum ftbi vin-
dicare, fupra monitum. Si tamen in rem meam, five ame, 
five ab aiio poffcffam , tertius jus habeat, velut hypotheca; vel 
pignoris, aliudve fimile, idemque mihi alia ex caufa debitor 
lit, nihil vetat, quo minus rem meam penes mc ipfum judicis 
au£loritate fiftam, non quidem quatenus iiia mea eft, fed in 
quantum tertio in eam jus conftitutum eil; ad id, ut ille judi-
cis mei ordinarii jurisdi£tioni fubjiciatur vi arrefti. Idemque 
eft, fi meus creditor, cui verbi,gratia centum debeo, mihires 
alias debeat compenfationem haud admittcntes; nam & tunc, 
quod debeo, re£te apud me fic fifto, ut ad meum forum tra-
ham eundem ex alia caufa mihi debitorem. Petrus Bort van 
arrejlen cap. 2. num, ult. Simon van Leeuwen cenf, forenf. 
part. 2. libr. 1. cajp. /5. num. 55. 
58. Non prcetereundum tamen, etfi res tales fint, quee 
fifti non prohibentur, omnem nihilominus fiftendi licentiam 
denegari creditoribus, ex quo curator bonis debitoris latitantis 
aut defuncti datus eft; fic ut ne c«epta quidem ante curatoris 
conftitutioncm executio ad hnem perducenda fit, feti omnes 
I  ,  i '  .  '  „  
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ad eundem judicem venire teneantur, de fuo pralationis jure 
cum cseteris ejusdem debitoris creditoribus difceptaturi; idque 
convenienter juri Pvomano, quo miffis in polfelfionem quibus-
dam creditoribus, reliqui quoque, qui non petierunt mifiionem, 
videntur miffi, quafi miifionis decreto in rem concepto; aut 
faltem petunt, fe cum prius miflis admitti. /. cum unus 12. ff. 
de reb. aufforit. jud. poffid. /. ult. C. eod. tit. de bon. ciut. jud. 
foffid. & ante miffionem fibi quidem quisque vigilare poteft; 
poft eam non utique; Sciendum, inquit cufn Juliano Ulpianus, 
eo jure nos uti, ut qui pecunkim debitam recepit, antequam bona 
debitoris poffideantur, quamvis fciens prudensque folvendo r>on 
ejfe recipiat, non timere hoc edicfum: fibi enim vigiiavit. Qui 
vero pojl bona pojfejfa debitum fuum recepit, hunc in portionem 
vocandum, exaequandumque caeteris creditoribus ; neque enim 
debuit praeripere caeteris pojl bona pojfejfa, cum jam par condi-
tio omnium creditorum fa?ta ejfet, /. quod autem 6. §. fciendum 
*r. Jf. quae infraud. credit.  fatta funt ut rejlit .  adde Petrum 
Bort de arrejiis cap. 4. num. 64. Anton. Fabrum Cod. tibr. 
?. tit. 32. defrn. 18• *9- & 20. Maivium de arr. cap. 8. nnm* 
148- & fm>, 
59. Quisquis autem vel fibi vel rebus fuis affererc Cu-
pit immunitatem ab arrcfti gravamine, id ipfum protinus 
ante litem conteftatam tenetur allegare & probare : li enirn 
in declinatoriis fori exceptionibus id obtineat. /. pen. et ult. 
C. de exceptionibus, etiam hic idem ftrvari neceffe eft; cum 
hac allegatione forum & jurisdictioncm judicis, apud quem 
arreftum contigit, declinari conftet. Peckius de jure fijtendi 
cap. /4. num. r.  neque tantum haec immunitas ab arrefto ra-
tione perfonaj vel bonorum, apud eum alleganda, cujus au-
ftoritate arreftum eft interpofitum; fed &, fi opus fuerit, 
dum is immunitatis allegationem non admittit, querelae vio-
latae immunitatis deferri poflunt ad judicem illum, cujus 
jurisdictioni per arreftum fubduceretur caufe cognitio, ejus-
que officium & auxilium implorari; ne fubjectorum fuorum 
privilcgia fubverti per alios ac conculcari patiatur. Vide 
Meevium de arrefiis cap. 19. num. f et Jeqq. et cap. tf. num. 
9. Petrum Bort van arrefien cap. 4. n. 35. 36. 37. 
60. Arrefti re£te interpofiti effettus eft , quod durante 
ejus vigore nihil polfit innovari, Ac proinde perfonse qui-
dem ita detentse non impune ab eo Ioco, jn quo detenis., 
fefe 
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fefe poffunt dimovere: quod fi id, infalutato judice ac credito-
re fecerint, ob ,debitum civile detenti non quidem incurrunt 
carceris effracti pcjenas, fed vel ad mulftas pcr itatuta conftitu-
tas, intra annnm a violati arrefti tempore conveniri poffunt, veI 
arbitrio judicis pro variis arrelti violati circumftantiis coer-
centur; atque inluper adverfus eos tanquam contumaces pro» 
cedi poteft: de quibus vide prolixius Petrum Bort van arrejien 
capnum. 30. & feqq. usque ad num. 42. Maevium de arreftis 
cap.24. Simon van Leeuwen cenf> forenf part.  2. libr. 1. cap. /5. 
num. ult.  Petrum Peckium de jure fiftendi cap. 2$. Et fi alius 
in civilibus, alius in criminalibus praetor fit, ac detentus ob 
debitum civile arreftum violaverit, mulftam non criniinalium, 
fed civilium caularum praetori cedere debere, tanquam ei, cu-
jus au£toritate detentio fa£ta, refponfum eft in Confuk. JCto-
rum Holland. part.j .  vol.2. confil . jrp. revera 219. in fine. Quis-
quis vero convinci potefl dolo malo, ope, confilio juvifie arre» 
jiati fugam ac evafionem, aut cundem exemiffe, co ipfo obitri-
ftum fefe reddidit ad exfolvendum totum illud dcbitum, pro 
quo confequendo debitor detentus iuerat: fic enim ex lege 
Conllantini obtinuit, ut is, qui debitorem credidilfet avellcn» 
dum fubtrahendumque, totius fummae folutionem in fe tenc 
retur fufcipere. /. quotiens 3. C. de exaUorib.tribut. & jam oliin 
ex edifto praetoris, fi quis alium in jus vocatum vi exemifiet, 
in id condemnari folebat, quanti erat ea res in judicium dedu-
£ta. l.pen. §. 1. jun£t. /. fed eximendi 4. ff. ne quis eutn, qui in 
jus voc. vi eximat. usque adeo, ut reducens poftea exemtum, 
eundemque fifiens in judicio, evitet quidem ordinariam eximen-
tium poenam, nec ad debiti integri cxfolutionem teneatur. d. I. 
pen. §.  docere 2. ff.  t ie quis eum^ qui injus voc. vi eximat. (licet 
hic quidam contra fentiant) fed nihilominus in id quod a£toris 
intereft, caufam ejus & perfecutionem quoquo modo deterio-
rem ac difficiliorem effe redditam, obftri£tus maneat, cum mo-
dis omnibus id judicem agere oporteat, ne cujus deterior cau-
fa fiat ex fa£to alieno /. r. ff.  de alien. jud. mutand. caufa. Peckius 
de jure fiflendi cap. 33. Chriftinaeus ad Leg. Mechlinienf. tit. 3. 
art.3. num. 4. j&f feqq. & art.  5. n. 4. multoque magis haec in 
apparitore vel commentarienfe, dolo vel culpa evafioni cau-
fam praebente, ftatuenda funt, ut latius dicetur tit. de sujlod. 
& exhib. reornm. 
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61. Quod fi res arrefto gravatae fint, immobiles quidem 
«on poffunt arreflo durante per dominum alienari in arreftan-
tis prsjudicium; cum judex traditioni earum, non nifi coram 
lege loci fitus faeiendee, auSoritatem non fit accommodaturus. 
Mobilium vero poffelfio jure in alium transferri, aut quaqua 
ratione interverti non potefi per eum, penes quem illee feque-
ftratce funt; adeo ut, fi de fa£lo tranflulerit, corruperit, aut 
poflidere defierit, non modo ad multiam teneatur, quam ap-
paritor arreftum denuncians in caufam interverfionis commina-
tus effc ex more judicii intra annum exigendam. Neofladius 
curiae fuprem. decif.  79. ubi & tradit, cui mulfta cedat. Bort 
van arrejlen cap. 7. nunt. 32. 33. vid. Peckium de jure fijlendi 
cap. 29. & 30. fed & ad redintegrandam poffelltonem interver-
fam, & in priflinum flatum reltituendam, aut, fi id nequeat, 
ad id quod intereft illius, qui arreftuin fieri curavit, ut & 
ipfius debitoris, fi is quoque tali interverfione fe laslum pro-
bet; fi rnodo dolus aut manifefta poffefforis negligentia appa-
reat. groot privilegie van Vrbuwe Maria van Burgundien aen 
die van Hoiland en Zeeland 14. Martii 1476. pojl med. vol. 2. 
flacit.  pag. 669. in med. Peckius dejure fjlendi cap. 44. Chri-
ilinseus ad Leg. Mechlinienf. tit. 3. art. 5. Petrus Bort d. cap. 
?.  tium.35.36. Quin tamen res mobiles ita interverfte, & 
ex domini voluntate in alium translatse, jure dominii tranfe-
ant, haud dubium, cum mobilia fequelam hodie non habeant. 
Quinimo, fi res tales arrefto detenta; fint, qua; fervando fer-
vari nequeunt, judicis auftoritate diitrahi poterunt, pre-
tiumque, quod earum in locam fucceffit, fervari fufficiet. Pe-
trus Bort van arrejien cap. 5. num. ult. & cap. 7. num. 6. 
62. Debitis vero fub debitore debitoris arreftafls, vis 
arrefti eft, quod debitor id quod arreftatum eft, folvere non 
poffit; & fi maxime fine arreftantis voluntate folvat, nihil ea 
folutione arreftanti praejudicet; fed poftmodum vincenti ficfol-
vere teneatur, ac fi nihil debitori fuo vel alteri ex debitoris 
voluntate folviffet. Nec excufabitur fi metu litis fe fuo credi-
tori folviffe caufetur: neque enim in creditoris poteftate fuit, 
fuum convenire debitorem ad folvendum, quamdiu durat ar-
refti vinculum; cum creditor, non efficiens, cavendo vel fa-
tisfaciendo, ut illud laxetur, ipfe in caufa fit, quo minus de-
bitor judiciali impeditus prohibitione & pcenae comminatione 
felutionem faciat. arg. I. ult .ff.  de lege commijj,\  retteque facit, 
nec 
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nec moree reus eft, qui au£tore prstore folutionem detreflai 
in odium ac pcenam creditoris, arg. l.ult. ff. quod quisque juvis 
in alter. Jlatuerit .  nsque adeo, ut nec oblata per crcditorem cau-
tione de indemnitate, nec deferto per arreliantem arrefto, cogi 
poifit, quamdiu fententia judicialis non di£tavit, arreftum de-
fertum efle. Vid. RebuiTus ad conflit. reg. tom. i. de literar. 
oblig. art. 6. gloff. 3. num. 64. 65. 66. 67. Peckius de jure fijl• 
cap. p. num. ult. in fine. Bort van arreflen cap. 5. num. 14. & 
feqq. ad num. 24. ubi tamen monet, curiam fupremam Hoilan-
diae Zeiandieeque, non obftante arrefti interpofitione, dcbito-
rem ad folvendum folere adigere; & iimul addit remedia, qui-
bus eo caiii creditores arreftantes fibi pofiint confuiere, num-
25. 26. 
63. Quod reliquum eft, arreftum effectus habet plures 
cum verbaii in jus vocadone communes, cum fpecies credatur 
effe in jus vocationis. Atque ita omnem interrumpit prasfcri-
ptionem vocantis feu arreftantis intuitu, & perpetuam facit 
a&ionem temporalem; cum filuiffe, qui in jus vocavit, aut 
inquietatus non fuilfe, qui vocatus eft, dici nequeat. /. confli-
tutionibus 33. ff. de oblig. & aff. Lficut in rem 3. /. 4. in med 
1. cum notifjimi 7. C. de praefcript. 30. vel. 40. annor. I. 1. 2. C. 
de longi temp. praefcripi. I. nemo ambigit 10. C. de acquir. & 
retinenda pojf / .  ut perfeffiits 2. I. 3.  C. de annal. except.  Peckius 
de jure fift. cap. 35. num. 6. Andr. Gavl hbr. 1. obferv. 24. rnm. 
20. et feqq. Confer t i t .  de judiciis in fine. Similiter arreftum 
adjunftam habens exhibitionem petitionis, ceque, ac in jus vo-
catio verbalis, inducit litis pendentiam & preeventionem, fic 
ut neque rcus invitum a&orem arreftantem vocare poffit de ea 
caufa ad aliud judicium, neque attor invito reo litem fic coe. 
ptam ad aliud poffit forum transferre, licet quibusdam in locis 
praxi invaluerit, aftorem renunciare poffe iiti cueptge, & no-
vam aiibi litem reo etiam invito movere. Quze plenius excufli 
tit. de jurisdidtione. Adde interim Peckium de jure ftft. cap. 
35, n. 1. 2. 4.  Petrum Bort de arrejlis cap. 7. num. 2. Brunne-
mannum ad l. 7. ff. de judiciis num.3. Maevium de arreftis 
cap. /5. num. 16. et feqq. & DD. citatos apud Gratianum difcept. 
forenf. cap. 906. num. 21. 22• Zangerum de exceptionibus part. 
2. cap. 3. Confult. ICtor. Holl. part. 4. confil 325. vel 326. 
incipit gefien. & confil. 32$. et part. 5. conftl. 35. num. 3. 4, 
Mynfmgerum cent. 4- obferv. 26. nutu. 6. Meruiam hbr. 4. 
tit. 
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tit. 40. c. 3. n. 21. in fine. Sed hsec ita, fi a£tor vocationem 
prolequatur/. nam fi, cum reo dixiffet aiem, ipfe veniente die 
abfuerit, & reus quoque fui copiam non fecerit, vel przefens 
petierit circumduci ediftum citationis , nec interruptio uiuca-
pionis nec prasventio potefl videri facta pcr vocationem,quam 
ipfe vocans fua abfentia eluforiam reddidit & inefficacem. 
Brunnemannus ad /. 7. jf. de judiciis num. 3. 
64. Non tamen apud nos, & in locis iilis, ubi mercatu-
ra viget, arreitum arreftanti tribuit jus hypothecse in rebus 
arrefto detentis, nec pnelationcm ante alios creditorcs; nifi 
forte quantum ad fumtus detentionis, fi ea rei fervandce cau-
fa ob metum interverfionis fafta fit; & fecundus arreftans, feu 
commendationem arrestatN rei faciens (ut loquuntur) eodem 
jure gaudet, quo primus; nec impedietur legalis hypotheca 
etiam ratione creditorum pofteriorum; dum forte arrefto du-
rante coepit debitor tutelam gerere, res fifci adminiftrare, fic 
ut &. fifcus & pupilli in rebus arrefto gravatis potiores fint fu-
turi, ipfis arreftantibus. Quae non tantum ita recepta ob li-
bertatem mercatiUxe, ne creditores preelationis fpe alletii ni-
mis facile fifterent mercimonia, ftiis pleruinque temporibus ac 
locis tradenda, in ingens commerciorum damnum; fed & ma-
gna ex parte propter ipfa juris Pvomani principia. Eft enim 
arreftum fpecies qusedam mifftonis preetorice in poffefftonem; 
per quam licet jure Romano creditores adipifcerentur jus pi-
gnoris, in tantum, ut debitor poft mifftonem res fuas aiienare 
non poffet, nifi cum tali onere pignoris przetorii creditoribus 
cx milfione qusefiti. l.ji poftquam 5. I. qui legati 5. C. ut in pof-
fejf.  legat.  juntt. §. item fi quis 6. Injiit .  de affion. quo refpeftu 
miffio noftratibus arreftis potentior fuit: non tamen qui prior 
miffus erat, ex prasrogativa temporis ullum jus potentius fibi 
arrogare poterat, quam qui poftea miffionem impetraffent; 
fallente illic rcgula, alias vulgo in pignoribus recepta, quod, 
qui prior effet tcmpore. potior quoque effet jure, /. is cui 5. §. 
qui prior 3. ff. ut in pojf. legat. I. cum unus 12. ff. de rebus au-
ftorit. jitd. poffid. feu vend. Petrus Peckius de jure fijlendi cap. 
40. num. f. et per tot. Mzevius de arrejlis cap. /p. nam. 1?. et 
feqq. Petrus Bort van arrefien cap. 7.  num. /5. &feqq. Quam-
vis in Saxonia locisque vicinis jus pignoris & prselationis nafci 
teftetur Carpzovius defin. forenf. part. /. conJiit.^S. defin. 143. 
et plures ab eo citati. 
Voetii Comm. ad P. T. T. X 65. Qni* 
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65. Quibus porro modis , qua cautione prasftita, laxetur 
arrefti vinculum, dicendum erit t i t .  qui fatisd. cog. Quod ti 
arreftans arrcftum non prolequatur, nec intentionis libellum 
die praefinito edat, detentus jure petit ab inftantia abfolvi, re-
mitti arrefti vinculum, & aftorem in expenlas, damna, & id 
quod intereft, damnari. Inftruft. Curiae UItraje£t. tit. van de-
faut van de eyfchers art. 3. Waffenaer praffi. jud. cap. 3. num. 
14. /5. De laxatione arrefti plura vide apud Msevium de ar-
rejlis cap. 25. 
66. Eft autem in jus vocatio, five verbalis five realis> 
principium omnium atiionum inftituendarum. §. ult Injlit. de 
poena temere lit igant. qua omiffa nihil eorum, quee fubfecuta 
funt, valere poteft. /. prolatam 4. C. de fentent. & interlocution. 
I.  ea, quae 7. C. quoniod. & quand. judex fent. proferre deb. Sic 
ut ne in favorem quidem non vocati, & ob id fefenon fiften-
tis, fententia lata vires acquirat; cum ea, quee contra leges 
gefta funt, nulla fint, nec ob privatam perfonse fingularis uti-
litatem foleant convalefcere. Nihil in contrarium faciente ar-
gumento a minore defumto, qui licet careat perfona ftandi in 
judicio finc curatore, tamen ft fine eo fteterit, ac pro fe obti-
cuerit fententiam, commodum ex ea ientire poteft. I. non eo 
14. C. de procurat. junti. /. cum & 4. C. fi adverf. rem judic. 
Non enim illo in cafu deerat neceffarium judicii requifitum, ac 
bafis; cum & minores, conditionem fuam facientes meliorem, 
legitimam habeant perfonam ftandi in judicio fine curatore, ut 
innuit. d. I. 14. 
67. Ex hac'vero vocationis neceffitate & illud coniequitur, 
eum, qui ad unam caufam vocatus eft, ad alteram refpondere 
haud compellendum. /. confenfiffe 2. §. legatis 3. ff> de judiciis. 
eo quod non przefens tantum, fed & ad refpondendum paratus 
effe debet; aftore quidem inftru£lo veniente , reo autem fefe 
demum inftrufturo, poftquam cognoverit, ex qua caufa con-
ventuj fit. I. 1. /f. de edendo. Mynfingerus cent. 6\ obfervat. 6. 
num. 9. Si tamen adverfarius non vocatus, fed prasfens, & 
ita ab aftore conventus, ultro refpondeat, litemque contefte-
tur, judicium fubfiftet. Cum enim in jus vocatio potiffimum 
ob id intervenire debeat, ne reus indefenfus condemnetur, ni-
hil impedit, quo minus huic fuo favori renunciet, atque ita 
fui defenfienem apud judicem fufcipiat, ac fi legitime vocatus 
effet. 
LIB. II. TIT. V. 81 QVIS 1N JVS VOCATVS &c. Z2Z 
effet. arg. /. C. de paffis. Donellus ad tit. Cod. de injus 
vocando num. 3. Anton. Matthseus de jndiciis difput.6. thef.34.. 
adde quse fuperius de negle&a legitima vocandi forma di£ta 
funt. 
T I T V L V S V. 
SI OVIS IN JVS VOCATVS NON 
IVERIT : SIVE QVIS EVM VOCAVERIT, 
QVEM EX EDICTO NON DEBVERIT. 
S V M M A R I A .  
I. Qui vocatus non venit, mul- 2. Qjiaudo ceffet mulEla? 
Elandusejl; mulfta aftori cedit. 3, De comumacia rei, remijfive. 
Qui in jus vocatus non ivit, mul£la pro arbitrio & jurisdi-w £tione judicis coercetur, five competens judex fuerit, 
ad quem vocatus eft, five non; fi modo id dubium fit, quippe 
quo cafu venire debet, privilegium fori allegaturus, ut latius 
di£tum tit. dc jurisdiftione. /. 2. pr. & §. /. ff. h. t. I. fi quis ex 
5. ff. de judiciis. Mul£tandum ait Paulus in d. /. 2. §. /. fj. h. t. 
pro jurisdiffionejudicis,  ideft, ii modo judex talem habuerit 
jurisdi£tionem, cui etiam mul£tre imponendas poteftas cohaefit: 
neque enim omnibus magiftratibus mul£tre dicendse jus datum 
fuit. /. aliud fraus efl 131. ff. de verbor.jignif. /. confenfiffe 2. £. 
ult.ff.  de judiciis.  ncque ad eandem usque quantitatem mulftan-
di poteftas. /. ult,  C. de modo mvMarum. Applicanda autera 
mulcta a£tori vocanti, cui ad eain exigendam accommodanda 
videtur in fa£tum actio. arg. I. fi per 5. §. in eum /, ff. ne quis 
eum, qui in jus voc. vi exim. Si enim poena a£tori laefo cedat 
cum reus vi exemtus eft, quidni & tunc, cum reus non venit? 
cum utique magis videatur praatoris contemnere majeftatem, 
qui vi exemit, quam qui fimpliciter neglexit venire. Eoque 
facit, quod poena ceflat, fi non interfuerit a£toris, eo tempore 
in jus udverfarium non venilfe. /, 2. in jine ff.  h. t .  quod non 
ita effet, fi mul£ta non fuiffet a£tori applicanda. Quibus non 
repugnat quod in l,  pen. C. de modo muldtarnm rcfcriptum eft, 
fevcra mul£tarum compendia gerario publico protinus eife quee-
X 2 renda; 
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renda: cum id de mul£tis ac poenis ob crimina publica vel p0* 
pularia irrogandis accipiendum fit; nequaquam de iis , ad quas 
privatis in negotiis ex jufta caufa fit condemnatio, ut ex hoc 
toto libro 2. manifeftum eft. 
2. Ceffat vero mulctae exaQio, fi atioris non interfit; fi 
quis non venerit per rufticitatem; aut cum vocatus effet ad ju-
dicem pedaneum; vel talis fit, ut edi&o non potuiffet vocari. 
I. 2.  infine ff.  h. t .  arg. /- quod ft j. §.fi quis i .  ff.  ne quis m, 
qui injus voc. vi exim. 
Z. Poteft & a£tor, reo fui copiam haud faciente, miffio-
nem in poffeifionem bonorum ejus impetrare. I. fatisque 19. ff, 
de injus voc. Sed de contumacia ac ejus coercitione tum ex 
Romano, tum ex hodierno jure dicam latius tit. 11. ft quis cau-
tion. injud. fifi. cauf. faffi. 
T I T V L V S VI. 
1N JVS VOCATI VT EANT, AVT 
iSATIS VEL CAVTVM DENT. 
S V M M A R I A .  
I. Ca-vejis de ffleiido evitat mul- nus idoneo facultcttibus. 
61am: cavent conjunttce joerfo- 2. Quae hujus rei ratio fit ? 
nae dato fidejuffore etiam vii-
TV/Tulctam, de qua prsecedente titulo, evitat quoque in jus 
vocatus, fi fe certo die ftiturum caveat; datis fidejuffori-
bus idonds tam conveniendi facilitate, quam facultatibtis. /. 
1. ff.  h. t .  I.  1.  ff.  fi  quis injus voc. non iverit .  de quibus latius 
t i t .  8' qui fatisd. cog. Quod fi quis idoneum fidejulforem obla* 
tum rejecerit, ipfi & reo principali tenetur aftione injuriarura. 
1. fi  vero 5. §. 1. ff.  qui fatisd. cog. Uti e contrario perfonse 
conjunftae inter le litigantes , fi qualemcunque fidejufforem 
oblatum admittere recufent, quinquaginta aureis mulchntur. 
I. 1. 2. fj. h. t. /. fidejuffor. 2. §. praetor ait 2. qui fatisd. cog. 
quod tamen de illis tantum accipiendum fidejulforibus, qui 
facultatibus inidonei cenfentur: nam fi conveniendi facilitate 
eflent inidonei, ne inter neceffarias quidem perfonas haberen-
tur 
LIB. II. TIT. VII. NE QVIS EVM, QVIIN JVS &c. 32? 
tur idonei. arg. /• pen. ff. h. t. ci. /. 5. 3. fcf L'. a/Y 4. ff. 
qni fatisd. cog. 
2. Pvatio hujus exceptionis videtur effe, quod, uti cum 
conjunclis perlbnis non acerbe, fed mitius agendum erat in in 
jus vocatione, 11 e fcilicet vocarentur fme venia; ita & in exi-
genda ab illis cautione : licet hic perlonarum conjunftarum 
appellatione nonnullse veniant, ad quas editium dc non vocan-
do fmc venia non pertinet; quales liberi a parente, uxor a 
marito , nurus a focero in jus vocati. /. item pro patrona 2. ff. 
h. t. d. /. 2. §. 2. ff. qui fatisd. cog. 
T I T V L V S VII. 
NE QVIS EVM, QVIIN ]VS VOCA» 
EITVR, VI EXIMAT. 
SVMMARI|A . ' i  
I. Qhile Jit pocna eximentis vo- •joracfiationem reus' vocatns • li~ 
catum; cur puniatur etiam beretur ? 
qui exemit vocatum per calu- 3 .  Quibus ca/ibus poena ccffet? 
mniam? 4 .  Non ceffat ob id^ quod exi-
z. Ouid fi p/ures, aut pcr alium mens carct dolo, 
quis exemerit ? an per poenae 
Ci quis in jus vocatum vi exemerit , tenetur aftione pr$ 
^ toria poenali in faftum, ei qui vocavit; non ejus heredi 
bus, nifi quatenus eorum interelh l. 1. I. ft per 5. §. ult. ^ 
h. t .  ad id, ut prasftetur, quanti ea res cft in judicium de 
du£la, licet per calumniam petita, Eeftimanda per atiorem; 
idque fecundum verum gretium, non ex aiTeQione; quippe 
quse in re per calumniam petita non fatis probabili niteretur 
ratione. /. fed eximendi 4. §. item 1. I. ft per 5. §. in eum r. 
ff.  h. t .  Nec eft, quod forte quis exiftimet, recte & finc 
poena; mctu eximi reum per calumniam vocatum, quia nec 
in poenam incidit, qui exeinit vocatum, qui non debuerat 
ex edi£to vocari, veluti parentem, patronum. /. 1. §. 2. ff. 
h. t. diverfitatis namque ratio in eo cft, quod, cum edictum 
certas exprcffiffet perfonas, aut nullo modo, aut non nifi vc-
joia impotrata, voeandas, quilibet ex ipfo ediSto fcire pote-
X 3 rat, 
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rat, jurene, an contra ediftnm, vocatio fa£ta effet: nnllus veco 
certus efle potuerit, an calumniofam attor litem moveret: 
non enim privati cujusquam, fed judicis foliUs erat id aefti-
mare, & per definitivam fententiam declarare. 
2. Si plures exemerint, unius praeftatione caeteri nofi 
liberantur: uti nec liberatur ab aftione prindpali ipfe exem* 
tus, fi per eximentem poena jam fit praeftita, /. fi  per 5. §. 
pen. I. ult .  ff.  h. t .  Nec intereft, utrum per fe oxemerit, an 
per alium. d. /. fi  per 5. pr. ff.  h.  t .  latiusque hic eximendi 
verbum accipitur, fic ut & eum compleftatur, qui moram 
fecit, quominus reus vocatus in jus veniret, ut aftionis dies 
cxiret, vel res tempore amitterentur. /. fed eximendi 4. ff. 
h. t. 
3. Ceffat eximentis pcena, fi exemerit vocatum ad ju-
dicem pedaneum, aut certo certius non competentem ; vel 
eum, qui vocari ex editio non debebat; vel fervum ; vel 
exemtus nihilominus accefferit; vel annus ab exemtione ela-
pfus fit, aut mortuus fit eximens. I. /. §. 2. I. 2.  3.  /. 5. §. 
2. et ult. ff. h, t. 
4. Non tamen posnam quisquam evitabit ex eo, quod 
dolo careat, nili fimul culpa caruerit, atque ita vim jure fe-
cerit, juftam habens exemtionis caufam. /. fed eximendi 4. §. 
ult.  ff.  h. t .  alioquin hac edifti parte vis coercetur, licet do-
lus defit. I. quod fi 3.  §.  ult.  ff.  h. t .  Quid enim fi quis 
eum exemerit , <zuem credebat vocantis patrem patronumve 
effe, atque adeo contra ediftum vocatum effe opinabatur? 
poense prooul dubio erit obnoxius, fi patronum patremve 
yocantis non effe probetur; adeoque vis fnfficiet, quamvis 
dolus malus ceifet; quippe quem error fafti excludit. d. /. 
3. §. ult. 
TITV-
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T I T V L V S VIII. 
QVISATISDARE COGANTVR, VEL 
JVRATO PROMITTANT, VEL SVAE PRO-
MISSIONI COMMITTANTVR. 
S V M M A R I A .  
1. Cavere tenetur aftor reus. 
Quiol attor caveat, tum jure 
civili, tum moribus? quid 
Ji aftor peregrinus in loco ju-
dicii fidejufforem invenire ne-
queat ? 
2. Reus cavet de Jtfiendoy ft per 
fe litiget, idoneis fdejufforibus. 
Qui fint inidonei conveniendi 
difficultate ; quid (i fint alte-
rius territorii, aut privilegio 
fori gaudentes ? 
3 ,  lnidonei facultatibus fidejuffo-
res reprobari poffunt ; Jed Ji' 
admiffi, de novo cavendum non 
efi; contra, Ji pendente de-
vium lite labantur facultatibus. 
4 ,  Qui ex privilegio defungi 
pojfmt jurato cavendo defifien-
do propter dignitates, mune-
ra; quia fidejuffores invenire 
nequeunt, aut immobilia poffi-
dent; (Sf quid hodie? 
Qui tantum repromittant ? 
f), Hodie minus in ufu efi cautio 
de fifiendo, niji in criminali-
bus, aut arrefio detentus fub 
cautione de Jifiendo laxationem 
pctat: quales tunc dandi Jint 
fidejujfores ? 
7 .  Si fidejufforem invenire nequeat 
arrefio tentus, quales cautio-
ves admittendae Jint, ad impe-
trand im arrefii laxamcntum ? 
Non tamen fub cautione de fi-
Jlendo laxandi, qui tefiimonii 
dicendi cauja detenti Junt, aut 
ob debitum Jententia vel con-
feffione liquidum. 
8. An qui propter injuriarum 
aftionem ad palinodiam reten-
tus efi, Jub cautione de Jiften-
do Jit dimittendus ? 
9. Cautione idonea per judicem 
rejecla, vcl admijfa minus ido-
tiea , appeUari ab eo decreto 
potefi; fed appeUatione omijja 
judex laefo non tenetur, 
10. In vtultis locis reus non la-
xandus, niji cum cautione de 
fficndo jungat cautionem de 
judicato folvendo; in quo fpe-
Etanda confuetudo loci judicii. 
11. Differentiae convenientiae 
inter cautionem de Jifiendo 
judicato folvendo. Et cur liic 
tratietur etiam cautio de judi-
cato folvendo ? 
12. Plures coheredes aut alii litis 
confortes pro fe invicem idonei 
de judicato folvendo fidejuffo-
resfunt, 
I Z. Parentes quoque vocati a li-
berit hanc praefiant cautionem, 
& idoneos fidejujfores dare te-
ventur, Non item tutores li-
tigantes pro minoribus; qui 
tantum obligant pro judicato 
bona minorum. 
14, Quot claufulas contineat cau-
X 4 tio 
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tio judieatum folvi; an con-
tineat certam quantitatem ? 
I s. Quando committantur clau-
fulae cautionis judicatum folvi, 
<55J an etiam comprehbidantur 
impettfae litis, fi in eas reus 
damnetur ? 
16. Fidejubentes judicatum folvi 
easdem cum reis dilatioues ha-
bent. An ordinis aut divi/to-
vis beneficio gaudeant ? 
I  7 .  Fidejuffores hi fine nova /ite 
ex rei principalis condemvatio-
ne executionem patiuntur, £? 
vicifjm contt a reum regreffum 
habent. 
18. Evancfcit cautio judicatum 
folvi, /z libellus, vel attoris 
aut rei perfona pojl cautionem 
viutetur. 
19. Uti Isf mutato judice. /!n 
is, ijiii apud inferiorem judi-
cem f.dejujjit, judicatum folvi^ 
etiam tencatur ex fententia per 
judicem fuperiorem appellatum 
lata ? 
Quisqnis in jus vocatus eft, aut fhtisfacere debet, id eft, • adverfarii implere delidcrium, five lolvendo, live tranfi-
gendo, aliisque modis, quibus adverfarius fcfe dimitti patitur. • 
/ .  / .  ff.  h. t .  I. promiffor 21. §. ult .  ff. de conflit .  pecunia. aut ca-
vere, ita ut adverfarium litis nomine fecurum faciat, quando-
que fatisdatione, fidejufloribus datis, quandoque cautione pi-
gnoratitia, quandoque juratoria, nonnunquam repromiffione 
pro qualitate perfonae fuce. §. fed hodie 2. I11JI. de fatisdation. d. 
t . i .  ff.h. t .  uti viciffim vocans quoque cautionem in vocati 
fecuritatem interponere cogitur. ldquc ne alioquin judicia 
aftoris aut rei tergiveriatione reddcrcntur eluforia. arj>. /. 1. 
§. / .  et 3- ff.  de Jiipulat.  praetoriis.  Et a£tor quidem cavet, fe 
intra duos menfes a tempore libelli editi litem conteftaturum, 
quandoque fub pccna arbitraria, quandoque fub poena dupli 
damni dati, modo ea cautio non excedat 36. iblidos: infuper 
fe ad fententiam usque in judicio pcrmanfurum. nov.53. cap.2. 
fiov. 96. cap. 1. ( Vide latius Cujacium ad d. nov. 96.) ac de-
nique, fe, fi fuccubuerit, decimam quantitatis libello compre-
henfte partem expenfarum nomine foluturum ; fic ut hsec de de-
cima impenfarum nomine cautio, quze olim obtinuerat, ac me-
diis temporibus in defuetudinem abierat. §. /. tn fine Injt. de 
poena teniere litig. jure noviffimo redufta fuerit. riovel/. 112. 
cap. ad excludeudas 2. auth. generaliter C. de epifc. et clericis. 
Sed in judiciis hodie cautiones hae ex parte. aftoris intcrponi 
defierunt; ac fi quidem peregrinus lit, alibi iuum fovens domi-
cilium, v#;l alias fufpeftus, ad fnmmum de impenfis litis, cafu 
quo in ilhs damnaretur , deque reconventione fufcipienda, 
cavere 
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cavere compellitur; quam de impenfis cautionem nonnulli judica• 
tum folvi cautionem dixerunt, in quantum fententia judicis com-
prehenditur, aftorem impenfas litis temere motae debere fubire. 
Aufr, fi arreflo mediante reum in jus vocetaftor, deimpenfisar-
refti & alimentis uetento praefhndis, quoties ab eo apparitor 
prudentior, aut commentarienfis, vel hofpes, in cujus a:dibus, 
appofita cuftodia publica, affervatur, velipfe detentus,idipfum 
poftulaverint. Peckiusdsjurefijlendi cap.42.mm.5. Neoftadius 
CuriaeJupr. decif. 1. in med. Paulus Voet ad5. Injlit. defatisdat. 
fi. 2. Waffcnaar praffi. judic. cap. 1. n. 64. 65. Chriftinaeus.* ad 
Leg. Mechlinienf tii. ?. art. /p. Leeuwen cenj.forenf part. 2. libr. 
1. cap. 26. n.io. Petrus Bort van arrejlen cap. 6.  n.3. &/5. Qua 
cautione de impenfis arrefti folvendis praeftita, an fidejuffor 
ultra impenfas etiam de deterioratione rei arrefto detentae te-
neatur, dicetur t i t .  de fdejufforibus. Quod fi aclor peregrinus 
fidejufforem in loco judicii invenire nequeat, & tamen exmo-
re fori cavere teneatur, maxime in reconventione, ac de cae-
tero honeftus fit, juratoriae cautioni videtur permittendus. 
arg. novell.  112. cap. 2. ivfruUio Curiae Brabantinae art.  507. 
Chriftinaeus ad Leg. Mechlinienf. t i t .  7. art.  19. n.6. Pyrrhus 
Mnurus de fdejufforib. in praeludiis feff.3. cap.25. n.21. aut fal-
tem cautioni pignoratitiae, vel fidejufforibus alterius territorii 
de caetero idoncis admiiTis. arg. l.fi fidejujfor f. §. i.ff. h. t. 
2. Pveus ex adverfo cavet diverfimode, prout vel per fe 
vel per procuratorem volueritlitigare: per fe enim fiaftionem 
fufcipere paratus fit, aftore defiderante cautionem de fiftendo 
interponit, qua fe in jure ftiturum, & ad terminum litis in ju* 
dicio permanfurum promittit. ^.fed hodie 2. Injlit.defatisdation. 
Datis plerumque in id fidejufloribus, qui & facultatibus ido-
nci fint, & conveniendi facilitate, pro qualitate rei. t.fidejuffor 
2.in pr.ff.h.t .  Qua ratione idonei efile non cenfentur, quinon 
fubfunt jurisdictioni ejus, apud quem reus fiftendus eft, five 
in alterius judicis commorcntur territorio, five in ejusdem ju-
dicis tcrritorio degentes fori peculiaris praefcriptione muniti 
fint; nifi privilegio fori renunciaverint, leque jurisditlioni il-
lius, ad quem fa£ta in jus vocatio, fubmiferint. t.i.ff.fi quis 
in jus vocat.  non iverit .  I.  ft  fidejttjfor ?.ff.  h. t .  Quia tamen ne-
ceflaria eft haec de fiftendo fatisdatio, praetore quippe juben» 
te interponenda; fi quidem non facile poffit reus ibi eam prae-
ftare ubi convenitur, audiri poteft, fi in alia ejnsdem provin-
X 5 cia* 
\ 
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ciae civitate fadsdationem praeftare paratus fit, & de calumnia 
jusjurandum interponat. I. fi fidejujfor ?. §. /. /. de die <?. §. jube-
tur s  Jf.h.t .  aliter quam in voluntariis fervatur cautionibus, 
in quibus fibi quisque imputet, quod nulla neceflitate preffus 
ultra fibi ipfe impofuit fatisdationis neceflitatem. /. fi fidejuffor 
%. §. i .ff .  h. t .  Sed nec idonei ob conveniendi difficultatem, fer-
vi, filiifamilias ex quibus caufis aftio de peculio non datur, 
mulieres Vellejani exceptione tutae, milites, minores, nifi in 
rem fuam fidejubeant, veluti pro fuo procuratore. Et fi tales 
dati fuerint, cautum non videbitur, eo quod nec in volunta-
ria fatisdatione elt impleta promiffio, nec in neceffaria jufiiis 
praetoris; fic ut ex integro cavendum fit. /. de die 8. §. /. z.jf. 
h. t. /. qui fatisdare j. ff. de fidejuffor. & mandatorib. 
3. Quod fi facultatibus tantum inidonei fidejuflbres fint, 
ab aftore quidem reprobari jure potuerunt reoque ex adverfo 
idoneos aflercnte, arbiter ad fidejulfores probandos conftitu-
endus fuit. l.fi vero 5. §. 1. l.arbitro g. l.fi ab arbitro 10.ff.h.t. 
fed fi fponte admifli fuerint, is, qui eos fua admifit voluntate, 
iisdem contentus efle debet, nec reum ad alios de novo dan-
dos poteft: adigere: neque enim fingulis momentis onere fatis-
dandi reus gravandus erat; & cft, quod fuae facilitati expen* 
fum ferat a£tor, lcienter aut ignoranter talium fidejuffionem re-
cipiens, quippe qui non debebat ignarus effe conditionis eo-
rum quibuscum contrahebat. d. I.fi ab arbitro 10. h.i.ff.h.t. 
d. I.3. ff de fidejuffor. l.ft is 3. infine ff ut in pojfejf. legat. velfi-
deic.Jerv. caufa effe liceat. jun£t. /. qui cum alio 19. ff. de regul. 
jur. Differentiae ratio eft, quod paupertino admiffo, non pof-
fit videri latisdatio in leges incurrere, atque adeo nec vitiofa 
aut nulla effe; cum nuspiam pauper inveniatur prohibitus 
contrahere cum aliis aut fidejubere; paupertate vel opulentia 
habilitatem contrahendi neque augente, neque minuente, ne-
que mutante: contra vero lervos, mulieres & fimiles interce-
dere pro aliis jure prohibitum; ut proinde horum fidejuflio 
legibus reprobata, atque ita vitiofa, perinde habeatur, ac fi 
cautum non fuiffet. l .quotiens 6. l .de die 8- §• i-Jf- h.t .  Plane fi 
eo tempore, quo admittebantur, opulenti fuerint, medio ve-
ro tempore calamitas infignis, ac rei familiaris ingens ja&ura, 
inopinato fortunae impetu iis acciderit, caufa cognita ex in-
tegro fatisdandum erit; eo quod praetoriae ftipulationes fae-
pius interponendae, ubi fine ftijtulantis culpa defiit cautum ef-
fe. 
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fe. l.ft ab arbitro 10. in fine ff.h.t. i. plane 4. ff. ut in poffeff. te-
gat. vel fideic. ferv. I. praetoriae 4-. ff.de praetoriis fiipulat. 
4. Sunt tamen, quibus de fiitendo fatisdandi neceffitas re-
m ffa eft; lic ut cautione juratoria defungi poffint: ut puta, vi-
ri illuftres. l .pen. C.de dignitatibus. bonorum immobilium pof-
feffores, enumerati in /. fciendum 75. paffim ff.  h. t .  His enim 
foia mvenitur remiffa fatisdatio. dJ.T5 . inpr. cui confequens 
eft, ut ad juratoriam cautionem, tanquam proximam a fatis-
datione, compelli potuerint. Omnemque de eo dubitandi ra-
tionem tollit  Juflinianus in l .de  his ,  quae  26 .§ .neque vero  6. C. 
de epifc. audient. & Zeno in l. ult. C. de principibus agentium in 
rebus. difponens, fcholae agentium principes in jus vocatos, fi 
quidem in facratiffima urbe vel in provinciis immobiles poffi-
derent facultates, pro tenore generatium ediffiorum adjuratoriae 
cautioni & fubfiantiae fuae credendos effe. Licet ab eodem Ze-
none dein omnibus fcholaribus eorumque uxoribus & liberis 
hoc datum fuerit, ut conventi judicio tantum juratoriam prae-
ftarent cautionem. /. quoties 3. §. quotiens fane 3. in fine C. de 
privileg. fcholarum. quod & memorialibus, & minifterianis Cae-
faris indultum legimus, Cinfacris 12. C. de proximis facror. 
fcrinior. I.  ult .  ,§\ ult ,  C. de cafirenfianis & minifierianis. Quorum 
omnium quae fuerint dignitates, quae officia, videri poffunt 
Cujacius, Perezius & interpretes alii recentiores ad d. titulos, 
& Pancirollus notit .  utriusque Imperii in locis quamplurimis y 
haec enim explicare noftri non eit inftituti. IHud tamen ob-
fervandum, in cautione quidem de fiftendo illuftres & reliquos 
recenfitos a fatisdatione immunes efle, & in hunc cafum ver-
ba legum plerarumque addu^tarum etiam effe concepta; fed 
id ad reliqua cautionum genera haud pertinere; hinc, ft lega-
torum aut fideicommifforum nomine cavendum fuerit, refpon-
fum ab Ulpiano, femper fatisdare cogendum, cujuscunque di-
gnitatis vel facultatum quarumcunque heres fuerit. /. 1. §. r. 
ff.ut legat.  vel fideic. fervand.cauf. cav. Nec hodie penes nos ex 
eo folo, quod immobilium poffelfor eft, qui convenitur, aut 
dignitate confpicuus, a fatisdationis necefiitate immunitatem 
ftbi vindicare poteft, ft non ftt deftitutus fatisdandi poteftate. 
Groenevvegen ad l. /5. ff. h. t. Berlichius part.i. conchtf 74.^. 
171. Andr. Gayl. de arreflis cap.4. n. /5.  Jurato denique dc ft-
itendo cavent, qui idoneos fidejuffores invenire nequeunt, ac 
«ie hoc ipfo calumniae jusjurandum intcrponunt, fe fcilicet fi-
\ . dejof-
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dejuffores idoncos liand potuifle invenire. arg. novell. 112. cap. 
2. novell. 134, cap. necejjctrium p. I, de die 8. F. fen. Jf. h. t, auth. 
generaliter C. de epifc. & clericis. 
5. Repromittunt tantum de fiftendo fifcus & respublica. 
/. 1. %.ft adf fcum i8> /./? quando 6. §. i.ff. ut legat. velfideic. Jerv, 
eaufa cav. quandoque & clerici. Vide /. cum clericis 25. §. 1.1. 
otnnes 33. §. in hac autem 3. C.de epifc. & clericis. novell. 123. cap, 
fi quis contra 21. §. ft quis autem 2. 
6. Caeterum haec quoque de fiftendo cautio rarius hodie 
Jii judiciis frequentatur, ac in locum eius fucceffit, quod per-
cgrinus litigator in jus vocatus domicilium eligere cogitur in 
territorio judicis, ut illic requiratur ac citetur, quoties opus 
fuerit, ut multis autioritatibus probat Groenewegen ad §. 2. 
Jnfiit .de fatisdationibus. Ufum tamen etiamnum invenit, fi de 
crimine agatur, vel realis contigerit in jus vocatio per perfo-
nae aut bonorum dctentionem ; non enim ante regulariter la-
xatur arrefti vinculum, quam fi idonei fuerint dati fidejuffores 
de fiftendo, immediate fubjecti jurisdi£Honi judicis, licet infe-
rioris, velut oppidi vel vici, coram quo litigatur, juxta ante 
difta: nifi peregrinis fidejufforibus de caetero idoneis a&or 
velit contentus effe. Confult. lCtor. Holl. part. 1. confit. 188> 
Chriftinaeus ad Leg. Mechlin.tit.3. art.f.n,?. Peckius de jure 
ftjlendi cap. 45. n. 14, Ant. Faber Cod.libr.2. t i t .3p.de/.  //. Ra-
delant. Cur. Ultrajedt. decif 66, n. ult. Groenewegen ad l. ?.ff, 
h.t .  Si tamen in ipfo judicii loco domicilium frvens ob pecu-
liare fori privilegium judici, apud quem lis intentatur, fubje-
ftus non fit, idoneus tamen cenfendus erit de fiftendo fidejuf 
for, fi vel fpecialiter vel generaliter renunciaverit fori prae-
fcriptioni. arg. /. pen. C. de paffis. l.i. jf. fi quis in jus voc. non 
iverit .  Jacobus Coren obJerv.3p.n. 14.15. Et haec, fi is, qui ar-
reftum procuravit, illud profequatur; fi enim intra tempora, 
ex more cujusque regionis definita, litem ulterius non inten-
•tet, vel die conftituto petitionem non urgeat, non quidem ipfo 
jure evanefcitur arrefti vis, fed absque ulla cautionis interpofi-
tione impetraturus erit reus arrefti laxationem, & ab inftantia 
liberationem, aftore in expenfas & id quod intereft damnato. 
Waflenaar praEt. judicieel cap. 3. n. 14. /5. Petrus Bort van ar-
rejlen cap. 6. n. 2 r. 26. 33. in fine. Peckius de jure fifiend. cap,38> 
Rebuffus nd conjlii. regias tom, 1. de liter. oblig. art. 6. gloff, 3. 
K. 6?. 
7. Quod 
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7. Quod fi fidejufforem invenire nequeat, ad cautionem 
pignoratitiam arbitrio judicis fnfficientem videtur admittendus 
effe. arg. l , i . \ . jubet autem 9.ff.de collation. fa£ta videlicet au-
ri vel argenti vel pecuniae aliarumve rerum depofitione in vi-
cem fatisdationis. Quinimo juratoriae cautioni cum hypo-
theca bonorum immobilium in loco judicii fitorum, committi 
peregrinum arreflo tentum, fi fe fidejuffores invenire nonpo£ 
fe juret, judex non inique arbitrabitur. Chriftinaeus ad Leg. 
Mechlin. t i t . j .  art.  7. n. 8- Peckius de jure fijlendi cap. 45, n. 3. & 
11. Groenewegen ad l. i^.ff.h.t. Berlichius part. 1. concluf. 74. 
«. 169. 171. licet alioquin praetoriae itipulationes (qualis & 
haec) defiderent perfonas pro fe intervenientium, & neque 
pignoribus neque auri vel argenti aut pecuniae depofitione in 
vicem fatisdationis contentae fint. /. praetoriae. ?. ff. de praeto« 
riis Jlipulat.  Plane cautio juratoria cumhvpotheca immobilium. 
alio in territorio fitorum non videtur fufficiens ad impetran-
dum arrefti laxamentum; eo quod arrefla, quae jurisditiionis 
firmandae gratia nunc frequentantur, eo potiffimum fine intro-
du£ta diximus, ut a&or domi fuae litigare & a peregrino de-
bitum perfcqui poffet; quo fine excideret, fi nova lite fita ali-
bi pignora extra domicilii fui locum pcrfequi teneretur & ex-
cutere. Et quae ratio cft, cur non admittantur jurisdi&ioni 
non fubjefti fidejuffores de reo fiftendo, ut ante dittum, eadem 
quoque pro non admittendis pignoribus alibi fitis militat ma-
nifefte: praecipue fi illis in locis res ntae fint, in quibus non 
folet deferri quicquam literis requifitorialibus (ut appellant)ne-
que fententiae alibi latse executio ex comitate fit, fed lis in 
univerfum de novo & ab ovo, quod ajunt, eft inftauranda» 
velutin Gelria. Vide Radelantium Cur. Vltrajedt.decif.66.Bort 
van arreflencap. 8.n. 12. Plane,fi non adeo magna fit debiti pe* 
icndi quantitas, & manifefta detenti fit opulentia in loco domi-
cilii, in quo bcnigne pro rebus alibi judicatis fentitur, & exe-
cutioni dantur fententiae alibi latae, ac jurejurando calumniae 
afferere paratus fit, fe fidejulTores invenire non poffe, tentari 
non fine ratione poffet, an non poft litem conteftatam judex 
ex caufa ipfum juratoriae cautioni permittere fatis jufte potfit; 
eo quod his pofitis terminis afitor domi litem totam ad finem 
perducit, atque adeo arrefti finem feu fcopum obtinet; & ju-
dicis femper eft, curare, ne cautiones in duriorem caufam^ 
quam a£tus neceffitas poftulat, exigantur \ neve annuat defide-
riis 
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riis eorum, qui non tam fibi profpicere, quam frivolis arrefti 
laxationem protelare flodent, ac carcere non ad detentionis fe-
curitatem, fed ad poenam & vexationem abuti, Andr. Gayl. de 
arrejlis cap.^.n. n. Bort van arrejlen cap. 6. num.22. & cap. 8. 
n. 14.15. Quicquid ejus rei fit, illud utique expeditum eft, re-
gulariter oblata cautione tali, quae judiri debebat videri fuf-
ficiens, quamque carpere aut reprobare aftor de jure nonpot-
erat, peregrinum detentum dimittendum effe, nec pofle ante 
condemnationem ob civile debitum carcere concludi. lta cau-
tum irit groot Privilegie van Vrouwe Maria van Burgundien 
aen Holland en Zeeland ij.. Martii 1476. voL2.placitor.pag.66g. 
fere in med. & in praxi paflim receptum, lippisque notum; fi 
paucos cafus excipiamus. Ncque enim cautione interveniente 
laxandus eft, qui teftimonii in caufa aliena perhibendi gratia 
arrefto conftrittus eft; cum plerumque non nifi calumniofedi-
lationem petat, & veritatis affertionem in tempus aliud rejice-
re conetur, qui fecundum animi fui religionem ac dictamen de 
veritate refpondendo, vel ignorantiam profitendo, in conti-
nenti defungi poterat, & fe gravamini arrefti fubducere. Me-
nochius de arbitrar. jud. libr. 2. cafu303.n. 26.27. Peckius de 
jure fijlendi cap. 45. n. 6. Bort van arreflen cap. 8- n. 2C. Non et-
iam, quoties arrefto quis eft detentus ad impetrandam folutio-
nem debiti, omni ex parte liquidi, dum ad id judicis fenten* 
tia jam condemnatus erat, vel fe debere confeffus: fi enim pro 
folutione invito adverfario obtruderetur fatisdatio de folven* 
do, eveniret, ut obligationes ex obligationibus fierent, ac vix 
ullus effet litium finis, contra Lfife non obtulit 4, S.aitpraetor 
3. ff.de re judic. neque juftum, ut lites femel fententia judicis, 
aut confeftione, quae pro judicato eft, (/. i .  ff.  de confeffis) di-
remtae, cautionis velamento iterum refricentur ac inftauren-
tur. Et, fi ne res quidem fuas Iiberare poffit a vinculo pigno-
ris, qui, cum folvere deberet, alia ratione fatisfacere paratus 
eft, juxta /. quod ft non folvere 10.ff.de pign. adt. /. item liberatap 
6 .§.qui paratus /. ff.  quib.mod.pign.vel hypoth. folv. multo mi-
nus videtur audiendus, fi ne fatisfa&ionem quidem, fed tan-
tum fatisdationem offerat ad impetrandum fui ipfius laxamen-
tum; cum minus fit de fiftendo latisdare, quam fatisfacere. 
/. i. ff.h.t. Andr. GayL de arrcjlis cap. n. n. 8,p. Sandedecij. 
Frif lib. 1. tit. 17. defin. 2. Waffenaar praS. judic. cap. 1. n. 20. 
Jacob. Schultes ad Modejlin. Pijloris part.3. quaejl. HQ. n.35. & 
feqq. 
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feqq. Schnrpfius cent.3. confit. 15. n. 15. in fine. Berlichius vart. r. 
concluf 74. n. /75. ibique plures citati. 
8. Licet autem nonnulli hanc arrefti laxationem de-
negent etiam ei, qui mediante arrelto conventus fuit 
a&ione injuriarum ab eo, quem injuria affecitj tamen id 
haud videtur probandum: cum enim injuriam paffus nul-
lam criminalem ex moribus inftituat accufationem, fed 
tantum civiliter ad palinodiam, & injuriae aeftimationem pe-
cuniariam agere poflit; nihil vetat, & hic cautionem admitti 
ad impetrandam arrefti remiffionem. Sive enim pecuniam 
five faftum recantationis fpe&es, conftat, & pecuniae & fa£ti 
debitores cautione praeftita fuo relinqui arbitrio, a detentione 
immunes; nec dubium, quin fa£tum recantationis certo tan-
dem pretio aeitimari poffit, ac in id fidejuflor damnari. Boe-
rius decif.315.in jor. Refponf. ICtorum Holl .part.i .confil .  180. 
verf. dunkt voorts.  & ita judicatum Ultraje&i 4. Junii 1674. & 
confirmatum in appellatione. Item 5 Julii 1679. eoque perti-
net, qnod & criminaliter accufatos, 11 non agatur ad poenam 
corporis affli£livam fed pecuniariam, fub cautione a publya 
iiberari cuftodia, receptum eft, tefte Menochio de arbitrar. 
jud. iibr. 2. cafu 303. Jacobo Coren confil.i. 
9. Quod fi detento, & cautionem offerenti, judices arrs-
fti laxationem fua interlocutoria fententia judicaverint dene-
gandam, five quod cautionem crederent minus fufficientem, fi-
ve quod ifto in negotio ceflare cautionis offerendae potefta-
tem arbitrarentur; liberum reo erit ab ea, tanquam irrepara-
bilem laefionem -continente, appelfationem interponere, ut 
caufa cognita, auditisque partibus, de denegata arrefti remif-
fione judicetur. Ut enim non levis laefio aut injuria eft, du-
ci in jus eum , qui fatis idoneam cautionem obtulit; ita non 
minor, retineri eum jam conftriftum, fccuritate oblata. l.five-
ro 5.§. i.ff.k.t. junfta l.ante fententiam 2.ff. de appell.recip. vel 
non. I. arbitro g.ff. h. t. Refponfa ICtor. WoW. part. i.confi 180. et 
part.5. conf. 122. Si tamen curia Hollandiae decretum arrefti 
interpofuerit, fed illud necdum executioni datum lit, arreftaTt-
dus ab illo decreto appellare poteft, nec tenetur caufas apud 
curiam decernentem exponere, fed poft appellationem apuii 
judicem fuperiorem; quod lecus eft in inferioribus judiciis. 
Vide Bor tvanarre/Jencap. <£. n.34, et feqq. usque adfinem. Quo$ 
(i, cautione idonea per judicem admifla, interpofito de la-
xatione 
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xatione arrefti decreto, a£tor non appellaverit, atque ita poH* 
modum in damno haereat, non potell de indemnitate contra ju-
dicem experiri, quoties is fraude caret; tum quia idoneum 
pronuncians, qui non eit talis, in facto magis, quam jure er-
rat, in quo & prudentiffimis condonandum cffc. arg. /. 2. ff. de 
jur. & fatt.  ignor. tum quia ufu receptum eft, judices male ju-
dicantes litem fuam non facere, niii manifeltus eorum probe-
tur dolus. Neoltadius Curiae fupr. decif.  61. Plura de appella-
tione in caufa arrefti vide apud Maevium de arrejiis cap.2i. 
10. Caeterum,licet jure novo Pvomano reus ipfe praefens 
tantum de fiftendo cautionem interponere debuerit, non item 
de judicato folvendo, five in perlonam, five in rem actione 
conveniretur. §. fed hodie 2. Injl.  de fatisdation. ita tamen mul-
tis in locis, illis praecipue, in quibus frequentius eft mercatu-
rae exercitium, nunc ufu invaluit, ut, quoties mediante arre-
lto peregrinus quispiam jurisdittionis firmandae gratia in jus 
vocatus eft, non aliter laxetur arrefti vinculum, quam fi & de 
iiftendo, & de judicato folvendo, cautionem praeftiterit; non 
fufficiente fola de fiftendo fatisdatione, ne alioquin de indultria 
lis per arreftatum, & de fiftendo tantum caventem, protrahe-
retur, interimque, morte fiftendi interveniente, cautionis de 
liftendo vis omnis evanefceret. Andr. Gayl de arrefus cap. 3. 
mim. 12. Chriftinaeus ad Leg\ Mecklinienf. tit. 3. art. 6. nnm. 
2.3. Petrus Peckius de jure JiJiendi cap.45. num.3. & tnfne. 
Petrus Bort de arrejlis cap.S. num.4..  &feqq. ad num. 12. Berli-
chius part.i. concluf ?num.i6g. Sande decif Frific. libr. r, 
tit. 17. def. 2. Carpzovius defin-. forenfi part. 1. conjlit. 30. defin. 
19. infine. & d. part.  ix conjlit .29. defin. 4.0. inpr. Quanquam 
& ipfa de judicato folvendo cautio hodie minus frequentata 
eft, nifi litigantium alteruter peregrinus fit, aut paupertinus, 
aut de fuga fufpe£tus. Groenewegen ad §. 4. Infiit. de fatisda-
tion. & ibi plures DD. citati. Paulus Voet ad §. 5. Infiit. de 
fatisd. num.2. An vero cautio utraque de fiftendo & judicato 
folvendo jungenda fit, an fola de fifterido fufficiat, uti & in 
univerfo quo modo cavendum fit, ex ufu cujusque Ioci, in quo 
impetrandum eft arrefti laxamentum, & cautio praeftanda eft, 
definiendum. arg.- pen. & ult. Infiit. dc fatisdaticnibus. 
11. Diftat autem cautio judicatum folvi a cautione de 
fiftendo, non in. hoc tantum, quod de fiftendo cautio morte 
rei evanefcat. /, fi decejferit ^  ff.h.t. non item de iudicato fol-
vendo; 
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vendo; cum folutio poft mortcm rei impleri pofftt, flfti mor-
tuus non poffit. arg. /,/. C, de fidejuff.  & mcmdatorib. fed & in 
eo, quod de fiftendo fidejubens non eeneafur amplius poft fen-
tentiam ex vi cautionis; at omnino obftritius maneat ad fol-
vendum , qui de judicato folvendo fpopondit'; quo refpicit 
Ulpianus in /. Graece §. & pofi 3. in fine ff. de fidejujforibus ; 
ctim diflinguit inter fidejnfforem affionis judicati, quem & totius 
canfae fidejufforem appcllat; & fidejufforem tantum htis exer-
atationis. Et licet de judicato folvendo non ipfi tantum rei, 
fed & praecipue defenfores reorum cavere teneantur, dum nul-
lus alienae rei defenfor idoneus iine hac fatisdationc intelligi-
tur F. fi  vero aliquis j . .  5. Infiit .  de fatisdat.  eriamfi eiTet con-
jun£ta perfona. I. filiusfamilias 14. ff. h. t. qui fatisd. eog. l.exi-
gendi 12. C. de procuratoribus. imo ad hanc cautionem interpo-
nendam quodammodo ipfi quoque atlores fecundum ante difta 
obftri£ii fint; & de liac cautionis ipecie occurrat titulus in li-
bro 46. Pandctlarum; quia tamen nunc frequenter eam jungi 
cautioni de fiftcndo diximus, non abs re erit, ejus traftatio-
ncm hoc loco fufcipere, praefertim, cum ex ante expofitis haec 
cautio pro parte explicationem rcclpere poffit. Quibus enim 
modis cautio de fiilendo interponi dcbet, & vcl tanquam ido-
nca admittcnda eft, vel, tanquam minus fufliciens, reprobanda; 
iisdcm quoque modis eam, quae ell dc judicato folvendo, in-
terponi oportet, & fufficientem vel vitiofam aeftimari. 
12. Illud filentio haud praetereundum, plures coheredes 
vel focios ejusdem litis confortes pro fe invicem de judicato 
folvendo fidcjubere poife , mutua fidejuffione, nec ab adveifa-
rio reprobationcm debere metucre, ii de caetero idonei fint fa-
cultatibus ac conveniendi facilitate; neque enim eo cafu quis-
quam fui ipfius, fed alter alterius fidejuflor efL arg. /. pen. ff. 
de tut. & curat. dat. ab his. Johan. Papon libr. 10. tit. 4. arrefi. 6. 
Gratianus difcept. forenf. cap. 230. num. 16. 
13. Neque ab hac cautionis praeftatione immunes funt 
parentes a fuis liberis in jus vocati; quippe quorum reveren-
tiae hoc quidem datum, ne fine venia in jus vocari poffint; at 
nufpiam remiffa de judicato folvendo cavendi ncceffitas; imo 
ut ad interponendam de fiilendo cautionem re£te adiguntur. /. 
fidy ujfor 2. L'. praetor ait 2. ff. h. t. 1.1. ff. in jus vocati ut eant 
aitt  fatis vel cautum dent. ita quoque ex majori ratione ad eam, 
quae eit de judicato folvendo; ne alias in ipforum poteftate 
yoeth Comtn. ad P. T. I. Y eflTet, 
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cffet) eluforia reddere judicia adverfus fe intentata, quod ne 
fieret, haec cautio adinventa eft. /. /. L'. /. ff. de praetoriis Jli-
pulat.  neque tantum debuit reverentiae tribui, ut praejudicium 
tieret judiciorum firmitati, Et licet quali quali fidejuffore dato 
de fiftendo liberi jubeantur contenti efle in dd. 11. id tamen ad 
cautionem de judicato folvendo nonvidetur fine lege pbrrigen-
dum, Carpzovius defin. forenf. part.  / .  cowfiit .  5.  defin. 22. Si 
tamen tutores aut curatores pupillorum adultorumve in judi-
cio conventorum defenfionem fufcipiant, nulla cautione pro li-
tis eventu, feu de judicato folvendo, onerandi funt; cum nec 
ipft unquam in bonis fuis executionem rei judicatae patiantur: 
ied data ipfis licentia eftobligandi pro judicato bona minorum; 
quae adminiftrant, ne impetrato quidem ad id decreto. l.ult. 
defenftonem. 3. C. de adminifirat. tnt. I. /. §. 2. arg. I. vulgo 
23. ff. de admin. & peric.ltutor. Brunnemannus ad d. I. /. nutn. 6. 
Gratianus difcept. forenf. cap. 225. num. 32. 
14. Hujus autem cautionis judicatum folvi plures effe 
claufulas feu partes innuit Imp. in §. fi vero ahquis 4. Infi. de 
fatisdation. Et Ulpianus eam tres claufulas in unum collatas 
habere auEtor eft; quarum prima cft de re judicata, id eft, de 
folvendoeo, quod judicis fententia comprehenfum fuerit: al-
tera, de re defendenda boni viri arbitratu: tertia, de doloma-
lo, id eft, dolum malum abeffe & abfuturum effe. I. judicatum 
6. I. cum quaerebatur 13. I. noviffima KJ .  ff .  judicatum folvi.  Con-
tinetque haec cautio inlpe£to quidem initio, ac tempore inter-
pofitionis, incertam quantitatem, quatenus tunc incertum fuit, 
an, & ad quid, judex effet poft caufae ventilationem condemna-
turus. /. praetoriae 2. §. incertam 2. ff. de praetoriis fiipulat. 
fed fpe&ato litis exitu, & tempore latae fententiae, expeditam 
dicitur habere quantitatem; dum in tantum committitur, in 
quantum judex pronunciaverit. /, judicatum 9. ff. judica-
tum folvi. 
15. Vis hujus cautionis re£te interpofitae eft, quod, quan-
tum ad eam partem, quae de re defendenda, & dolo malo con-
cepta eft, etiam ante fententiam committatur, & ex ea agi pof. 
iit, quoties vel dolus interceffit, vel res non eft loco debito in 
folidum defenla. /. ex claufula 1?. jun£t. l.jam tamen 5. §. ult, 
t .  noviffima 19. ff.  judicatum folvi.  fed quatcnus de judicato fol* 
vendo agit, non nifi poft fententiam committi poflit; cum na-
turali ratione incertum ante lit, quid quantumque petendum fo-
ret. 
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ret. Pveo ergo condemnato) fidejuffor ex fua promiffione con-
veniri potefl in id quod judicatum eft, adeoque non tantum ad 
rcm ipfiim litigiofam, in quam fafta condemnatio, fed & ad 
impenfas litis, ac id quod interefc, fi haec quoque fententia con-
tra reum lata comprehenfa, & ita ativerfario adjudicata fint: in 
tantum cnim committi ftipulationem dc judicato folvendo, in 
qnantum judex pronunciaverit, ab Ulpiano traditum /. judica-
tum 9. ft. judicatim folvi. & in quantum judicaverit. /. pen. ff. 
judicatumfolvi. Hippolytus dc Marfiliis defidejnjforibusnum.18 
16. Quamvis autem dilationes folvendi condemnato pec 
leges conceffae, veluti menfium quatuor, ipfis quoque de judi-
cato lblvendo fidejubentibus competant. l. /. ff. judicatum folvi. 
I.  ult .  §.  ult.  C. de ufuris rei judicatae. tamen fingulari^ quaedam 
inhisce recepta: non enim ordinis gaudebunt beneficio, ethmfi 
nominatim fuis juribus tempore fidejuftionis haud renunciave-
rint. JNam, cum haec cautio interponatur judicii caufa, ut il-
lud ratum fiat. l . i .  §. i .ff .  de praetoriis fiipulationibns. max-ime 
vero ratum futurum fit, cum paratiffimam & promtiflimam exe-
cutionem habet; videri potefc ex mente praetoris, cautionem 
praefhri jubentis, tacite ineffe renunciatio illorum jurium, qui-
bus judicati firmitas retardaretur. Praetoris enim eft hujus 
ftipulationis interpretationem facere, neque tam contrahenti-
um, quam praetoris ipfius jubentis mens in hujus generis cau-
tionibus fpeftanda eft. /. inpraetoriis 9. ff. de praetoriis fiipula-
tion. fic ut contrahentes in iis neque immutare quicquam, ne-
que addere,neque detrahere potfint; fed tantum de menteprse-
toris fenfum legemque accipiant, quae gefta funt. I. in conven-
tionatibus 52. ff.  de verbor. obligat.  Et quamvis jure Romano, 
li plures de judicato fidejuffiffent, divifionis beneficio non fue-
rint deftituti. I. fi ex duobus 14. I. ex judicatum 16. ff. judica-
tum folvi.  tamen & hoc ipfis paflim fere, ad exemplum be-
neficii ordinis, denegari, invaluit. Anton. Faber Cod. libr. 8-
tit. 28. defin.8. Johan. Papon libr. 10. tit.4. arrefl. 1. & in ap-
pcndice d. tit. 4. arrefi.7. Louet en fes arrefis, ht. F. arrefi. 23. 
refponf. JCtorum Holl. part.3. vol.  2.  eonfil .18. num.i.  Groe-
newegen ad l. ult. ,§. 1. C. de ufuris reijudic. Paulus Voet ad 
§. 4. Infiit. de fidejuffor. n. 5. Berlichius part. 2. conclufi 24. 
n. 125. 
17. Ex eodem fundamento, quod quantocius fententia & 
firmitatem habere ex cautione, & effetium fortiri debeat, vi-
Y 2 detur 
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detur profluxiffe, quod in plerisque tribunalibus receptum vi-
deas, fententiam contra reum latam fine nova lite protinus in 
fidejufforem, de judicato folvendo datum, executioni mandari 
poffe: quod quanquam in aliis fidejufforibus non ita obtinet, 
tamen non fine ratione in cautione de judicato folvendo pro-
batum puto: cum non nifi calumniofa poffit videri atque mo-
ratoria talis fidejufforis contraditiio, poftquam ex fententia ju-
dicis, contra reum lata, manifeftum fuit redditum, quid ille, 
quid fidejuffordebeat; nec fine neceflitateaututilitate lites mul-
tiplicandae fint, nullumex parte fidejufforis, certocertius deben-
tis, habiturae triumphum. Unde & Anton. Faber Cod. hbr.g. 
iit .  28- defin.8- contrariam amplexus fententiam, fatetur ipfe, 
non effe de jure vi£toris jam cognito iterato cognofcendum, 
quod id effet a£tum agere; fed litem fidejulTori de novo mo. 
vendam elfe, ne ab executione incipiatur. Quae ratio ,quam 
diebilis hoc in cafu fit, vel inde patet, quod d. defin.8. fidejuf-
forem de fiftendo fine nova lite executionem jure pati, ipfe fta-
tuit. Vide Sande decif.  Friftc.  l ibr.3. t i t .  10. def.  3.  Chriftinae-
um vol. 2. decif /45. num. 5. Maevium de arreftis cap.22. n. 29. 
& feqq. Groenewegen ad l.ult. L'. 1. C. de ufnris rei judicatae. 
Mynfingerum, Rebuffum, Guidonem Papae, Radelantium , & 
alios ibidem in unum collatos. Sed ut ipfe iine nova lite exe-
cutionem patitur, vi fententiae contra reum latae; ita & ipfe 
rurfus ex ejusdem rei judicatae auftoritate contra reum princi-
palem regreffum habet, executione in eum absque ulla praevia 
mandati a£tione dirigenda» perinde ac fi in ipfum fidejufforem 
translatum effet omne exfcquendi jus vi£tori jam dimiffo quae-
fitum. Rebuffus ad conftit. reg. tom. /. de literar. oblig. art. 6. 
ghjf.3. num.33. &fcqq. Maevius d. cap.22. n. 33.34. 
18. Ceffat tamen obligatio fidejufforis de judicato folveh-
do intervenientis, quoties a£tor, dum perperam libellum peti. 
tionis conceperat, eundem poft interpofitam hanc cautionem 
mutat, renuncians inftantiae ex ufu fori: five a£lionem aliam 
pro alia fubftituat, five rem aliam in judicium deducat. inquan-
tum enim mutatio fa£ta eft, verum eft, de alig re judicari,quam 
de qua cautum eft. /. cum quaerebatur 13. §. utt. ff. judicat. Jolvi. 
t. non ab judice 64. §. /. ff. de judici/s. Sande decif. Frific. tibr.3. 
t i t . io. defin. 3.  Idemque ftatuendum, fi atioris aut rei perib-
na mutata fit. /. fi ante ?.ff. judicatum fotvi. /. /. F. ult. ff. quib. 
mod.pign. vel kypoth. folv. cum fieri poffit, 111 quis certus, Ti-
tium 
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tium non debere, vel fi deberet, folvendo effe, facile pro eo 
judicatum folvi promiffurus fit; qui, alio convento, cujus ne-
gotia & facultates non adeo exploratas habet, fpondendi onus 
foret probabiliter declinaturus. Cui accedit, quod in princi-
pia juris incurreret, pro eo obligari, pro quo non fidejufferis; 
vel ei obftringi ex fidejuffione, cui ftipulanti non promififti, 
tc foluturum. arg. §. fi quis alii 4. & §. alteriig. Infi. de inutil. 
Jlipulat.  quamvis enim fubinde quem alteri per fuamftipulatio-
nem acquirere obligationem jura finant- d. §.19. 20. itique 
hodiefrequens fit; tamen nonalitey id procedere conftat, quam 
fi eo fuerit animo ftipulans, utnon fibi, fed alteri obligationem 
acquirat: qualis in cafu noftro concipi nequit mens ftipulantis. 
19. Ceffat denique obligatio fidejufforia pro judicato, fiju-
dicis perfona mutata fit, dum quis apud judicem Titium a£tu-
rus cautionem acccpit, & apud alterum dein agit; quia non 
hnjus judicis fententiae fidejuffores fe fubdiderunt. /. fi quis 
apud 3. in princ. ff.  judicatuw folvi, cui conlequens eft, 111, fi quis 
arrefto detentus, ad laxationem impetrandam cautionem de fi-
ftendo, fimulque de judicato folvendo ex multarum regionum 
ufu juxta ante difta praeftiterit; dein autem exceptione fori 
declinatoria oppofita (quod fieri poffe diBum tit. de jurisdiBio-
tie) ad judicem alium, puta domicilii, aut privilegiatum, mili-
t-;rem, academicum,&c. remiffus fuerit, cautione nullo modo 
fidejubentem pro altcrius judicis judicato fme fidejuflionis repe-
titione adftringi, dicamus. Sed an is, qui in prima initantia 
fidejuflit judicatum folvi , appellatione interpofita etiamnum 
pro judicato judicis fuperioris obflriftus maneat ;, dubi-
tatum elt. Diftin£tione rem totam expediri poife cenfeo. 
Si enim in prima lite reus fuccubuerit, &. appeilatione inter-
pofita judicis inferioris fententiam fuperior confinnaverit, five 
intotum, five pro parte; fidejuffor procul dubio obftrictus 
erit, quousque confirmatio fecuta effc: eo quod non tam ex 
fecunda, quam potins ex prima fententia, tota judicati attio & 
obligatio defccndit, adeoque ex fafto feu pronunciatione ifiuS 
judicis, apud quem cautio fuerat interpofita. Unde & confir-
matam fcntentiam a judicibus inferioribus executioni mandari 
pofle, dicetur t i t .  de re judicafa. Si vero in prima lite reus 
abfolutus fit, & attore appellante, contra reum a fuperiore ju-
dicc pronunciatum; non tencri fidcjufforem in pnrria lite da-
tum de tali judicato., relpondit Scsevola in l. pen. jf. judicatum 
Y 3 s folvi. 
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folvi. rerum enim eft, fidejuffores fefe non fubjeciffe fententiae 
hujus judicis appellati ; quod requirebatur, ut fidejuffor effet 
devin£tus. d. /. fi quis apud3. ff.  judicatum folvi.  Et hoc ita, 
five fidejubens nomiaatim judicis exprefilonem fecerit, five 
fimpliciter de judicato folvendo promiferit. Cum enim atius 
agentium operari non debeant uitra eovum intentionem, & 
praetoriae ftipulationes potiffimum ex mente praetoris, cas in-
jungentis, interpretationem recipiant. /. in praetoriis 9. jf. de 
praetor. Jlipul. I.  in conventionalibus 52. ff.  de verb. oblig. nec 
ullo modo prebabile fit, judicem, hujus cautionis praeltatio-
nem jubentem, alieno judicio, fed iiio velle firmitatem procu-
rare, multoque minus idi judicio, per quod proprium judica-
tum fubverteretur, osnnique privaretur firmitate; fponte fe-
quitur, cautionis vim omnem primi judicii terminis-conclu-
t^endam effe, nec ex appellatione pev petitorem facla ad iupe-
rius judicium porrigendam, utut hic aliter nonnulli fentiant. 
vid. Refponf. JCtor. Holl. part. 4. conf 122. & part. 3. vol. 2. 
ponf.is.  n.5. & part.5. confil .259. Thefaurus decif.  202. Jaco-
bus Coren obferv.34. 11.10.25. & feqq. Boerins decif.315. Chri-
ftineeus vol. 2. decif. /45. num. 14. /5. Cancerius var. refol. part. 
2. cap.5. num.pi.&feqq. Fachineus controverf. libr. $. cap.jf. 
Henr. Ixinfchot refponf. gp. confer diffentientem ex parte Cabal-
lum refolut.  crimin. cafuiop. Sed tollendae dubitationis caufa 
confultum eft, cautionem hanc in univerfum concipi, de folven-
do eo, quod extrema fententia judicatum fuerit, juxta d.l. pen. 
ff. judic.folvi. Petrus Bort dearrejlis cap.2. n.p.io. 
T T T V L V S IX. 
SI EX NOXALI CAVSA AGATVR, 
QVEMADMODVM CAVEATVR. 
S V M M A R I A .  
I Qiiomodo caveant domini, fru-  2  An tcneantur, fi fervum vianu-
ftuarii, dr' fmiles, ft ex noxali tnijfum fijlantl & quid juris, 
caufa agatur ? ft cle poena corporali ipfiJervO 
injiigenda agatur ? 
Ci ex noxali caufa agatur, praetor caveri jubet, fervum in ea-
^ dem caufa exhibitum iri, in qua nunc eft, ne aftoris jus 
rcddatur deterius. Per folam enim in jus vocationem fervus 
non 
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non fit litigiofus, & ideo adhuc vcndi poffet potentiori autalte-
rius fori adverfario, vcl alteri noxae dari, in aftoris detrimen-
tum. /. /. pr. &§. 1. ff. h. t. Si plures fint domini, & unus noxali 
conveniatur judicio, non pro parte fua, led in folidum cavere 
dcbet, uti in folidum tcnetur defendcre: quod & in fruftuario 
codem modo receptum eft. /. ft cum ufufrnftuario 3} t. 4. ff.h. t. 
Licet cnim nullus horum cogatur fervum defendere, dum ufum-
frudhim aut proprietatem derclinquere paratus eft. arg. l.fifer-
vus 8- ff. de noxc.libus aBfion. tamen, fi id nolit, in folidum de-
fendendi neceflitas impofita eft. d. 11. 
2. Qui autem poft hanc cautionem interpofitam fervum 
manumittit, & liberum fiftit, cum effet noxali judicio conven-
tus, in cautionem non committit: cum deteriorem non videa-
tur reddidiffe, fed potius meliorem, adverfarii conditionem. 
/. pen. infineff. h. t. quippe cui deinceps direEta adverlus ma-
numiffum aftio in folidam poenam datur, fine nox<e deditione: 
licet cnim fervi poft manumiflionem ex fuis contra&ibus du-
rante fervituteinftis conveniri nequeant; ex delictis tamen 
in fcrvitute perpetratis obligati remanent. /. fervi 14. ff. de 
oblig. & affion. Aliter quam obtincret, fi de corporali poena 
ipli fervo infligenda quaeftio effet: cum cn'm aliter liberi, ali-
ter fervi puniantur, non refte fifteretur liber faOus. d. I. pen. 
ff. h. t. Et licet poena fcrvilis propter crimina in fervitute 
commiffa etiam poft datam libertatem irroganda fit. /. 1. ff. de 
poenis. tamen in eo faltem ex manumiffione deterior reddi vi-
detur aftoris conditio, quod probare teneatur, tempore delitli 
perpetrati in fervili conditione fuiffe eum, qui illud commiiit, 
ut poena fervilis inferri poffit. Sr tamenin caufa criminali fta-
tuliberum quis fiftere promiferit, & libcrum fiftat, in eadem 
videbitur ftitiffe caufa; eo quod implicitus ei fuerit libertatis 
cafus. /. ult. ff. h. t. 
T I T V L V S X. 
DE EO, PER QVEM FACTVM ERIT, 
QVO MINVS QVJS IN JVDICIO SE SISTAT. 
S V M M A R I A .  
2. Qttae fit pocna unius aut p!u- 2. An rcflitncnda aStori J7t ailiQ, 
riuni dolo agentium, quo minth quue perii^ fi tertiui. qui dolo 
aftor vel reus fe fiflat ? fecit. fohrndo uon iit? 
Y 4 5 ,  Ovid 
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Z. Qjiid jurls, (t aftoris & 4.  Jn quibus differat attio lioc 
rei dolus inrervenerit, ve/ titulo propo/tta, ab ea, quae ejl 
lius aEtoris? in hu)us libri tit. 7 ? 
Ci per alterius dolum (non culpam) fafttim fnerit, quo minus 
quis in judicio fe fiftat, qui ad fui copiam faciendam obftri-
£tus erar, five atlor, five reus, atlio in faftum intra annum da-
tur non attori tantum vocanti, fed & reo vocato. I. /. ,§.1. 2.3, 
ult. I. ult. §.2. ff. h. t. nam & vocati intereft, tum, ne facpius 
ab aliis negotiis & re familiari avocetur, a quibus plcrumque 
fine lfefione abeffe nequit; tum etiam, quia vocanti tenetur ad 
pcenam vel id quod intereft, quod fe non ftiterit; cum propter 
detentionem a privato faftam reus non excufetur. /. 2. ,§\ ult. 
ff. ft qitis caution. injud. fijl. cauf faff. Competit vero adver-
fus eum, qui per fe vel alium hoc dolo fecit, five retinendo, 
five trifte quid nunciando. d. I. /. F. /. 2. ff. h. t. ejusque here-
des, quatcnus ad eos pervenit. d. 1.1. §.ult. ff. h.t. adidquod 
intereft. I. ult. pr. ff.h.t. Unde fi plures id dolo fecerint, unius 
praeftatione ceeteri liberantur: atior enim, dum id quod inter-
eft exigit, magis damni reparationem, quam poenam, periequi-
tur. /. 1. §. ft plures 4. ff. h. t. licet in eo, quod intereft, fub-
inde comprehendi poflit ipfa rei petitee quantitas, dum inter 
moras reuspetitge reidominium tempore acquifivit, aut attione 
liberatus eft. /. ult. pr. & §. ult. ff. h. t. 
2. Si tamen tertius, ctijus dolo reus fe non ftitit, folven-
do non fit, & actio interim praefcriptione extincta fit, attori 
contra reum reftitutoria a£tio competit; id eft, a£tio, quaeiapfu 
temporis evanuerat, cx cequitate reftituitur, ne reus ex alicno 
dolo lucrtmi fentiat, attor damnum. I. ult. §. plane i.ff. h.t. 
Z. Quod fi attor dolo rei, & reus aftoris dolo ie non fti-
tcrit, dolus cuiri dolo compenfatur. /. ult. F. pen. ff. h. t. cum 
enim hic tantum de laefionis privata» reparatione, & eo quod 
intereft lcefis applicando agatur, crimina puffe mutua penfatio-
nc tolli receptum fuit. I. viro jg. ff. foluto matrimon. Si rcus 
folus dolo aftoris impeditus fit, nec tunc aftor reo cx hoc edi-
£to tenetur; cum reo fufficiat exceptio attori ad puenam agcnti 
opponenda. /. 1. §.fi reus 3. ff. h.t. 
4. Differt autem actio hoc titulo propofita ab ea, quaj eft 
in titulo feptimo. Hic enim dolus coercetur; ibi vis. Hic 
a£tor & reus agere poffunt; ibi folus attor. Ilic agitur, five 
reas non vencrit, live attor; ibi tantum, fi reus fe non ftitcrit. 
iiic 
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Hie petitur id quod intereft; ibi mera poena. Hic unofolven-
te liberantur reliqui; ibi non item. Denique hic ipfe impedi-
tus agere poteft, ii modo ab extraneo impeditus fit. Adde Cu-
jacium libr. 10. obferv. 10. 
T I T V L V S  X I .  
SI QVIS CAVTIONIBVS IN JVDICIO 
SiSTENDl CAVSA FACTIS NON OB-
TEMPERAVERiT. 
S V M M  
1. Qtiidjii, vadimonium defere• 
re ? Quid fi deferant illi^ qui 
non jnre vocati, puta minores ? 
2.  Deferto vadimonio, aftor jure 
Romano non potuit definiti-
vam petere feiitentiam, fcdpoe-
nam prorniffam, vel id quod 
intereft: comra, ex novella Leo•• 
nis. Cujus temporis interejje 
fpetteturl quid juris, fi^ 
qui duos fiftere promifit, unum 
tantum fifiat? 
3. Cejfat attio ad pocnam vel id 
quod interefi, /i reus ante 
diem fiflendi mortuus fit, ettam 
pufi diem fifiendi in atii-one in-
juriarum. 
4.  Si puptllus, cujus tutor cave-
rat, mortuus, vcl liereditate, 
cujus nomine conveniebaturrab-
fientus fit. Et quid fi reus 
pojiea fe Jifiat, cum necdum 
attoris jus effet factum dete-
rius ? 
s Enumerantur plures juftae cau-
fae, ex quiims reus, fe die di-
tto non fijlens, cxcujatur. 
6 Quousque ex kodierno jure de 
contumacia <£f tnora aStorum 
<S? reorum traitaripofjit7 Tri-
bus citatiumbus contemtis, rc-
A R I A .  
um contumacem fieri. Quid 
juris de quarta citatione; & 
an reus tunc adhuc audiri de*-
beat? 
7.  Enarrantur cafus, quibus vel 
utia, -vf/ geminata citatio fuf-
ficit. 
8. Aitore non venientey ad quid 
reus contcndere po[Jit tutti in 
prima, rw?» m appellationis 
lite ? 
9 .  N O M  dijficulter atite fententi-
am cx probabilibus caufis ad-
tnittitur pur^atio morae 45* 
contumaciae, jaltem mcdiante 
reflitutione; at dijficuker pojt 
fiententiam definitivam. 
1 0 .  Quid juris. Ji is, qui deficie-
bat, pofl decretum defectus 
mox fe JiJiat, judice adhuc pro 
tribunali fidente ? 
1 1 .  Etiam pro deficiente haben-
dus, qui ie quidcm fijlit, /rof 
ZZOM anit ca, quae aocfida funt. 
1  2 .  No» cetifietur dcficere, qui fc 
Jiato tempore ac loco fijiit, /r 
tf/jo Z7Z Aico is aStus expcdia-
?///•: zzcc is^lqui fie non Jlitit, 
cz/w ;/t'C adverfarius fe fificrety 
utrivique tnora compenjata. 
13. i\cc <//// vocatUs tjl ad iudi-
Y s ccm 
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Qui cautione de fiftendo interpofita fefe non fiftit, vadimo-nium deferere dicitur; (de cujus denominatione latik 
fime Budseus ad Pand. ad h 2. ff. de orig. juris fol. 21. 22. 
ilcEvardus ad leg. 12. tabul. cap. 5. pag. 29. & feqq.) etiam-
ft fe a£lione illa temporali, qua conveniendus eft, ob lapfum 
tcmporis, & prsefcriptionem liberatum putet, fi modo id 
quodammodo lit dubium, & inquifitione ulteriore indigeat. 
/. fi eum JO. in princ. ff. h. t. Si tamen per eos de fiftendo 
cautum fit, qui nec agere poterant, adeoque legitimam non 
liabebant perfonam ftandi in judicio (quales impuberes, mi-
nores & fimiles fine curatore) & hi deinceps fe non fiftant, 
vadinionium deleruilTe dici nequeunt, cum tota cautio fru-
itranea & nulla fit. I. fidejuffor 2. §. fi quis 1. ff. qui fatisd. 
c°g. 
2. Deferto autem per reum vadimonio , a£tor non vi-
detur contra reuin abfentem potuiffe definitivam impetrare 
fententiam , cum nondum lis conteftata effet. Licet enim, 
aciore abfentc, ac tribus edittis citato, reus poft annunx 
petere potuerit, caufam abfente attore cognofci ac terminari 
910v. 112. c. omnem vero 3 aftori tamen, cujus in multis de-
tcrior quam rei caufa eft, id nufpiam a Juftiniano datum; 
fed demum a Leone. Novell. Leonis io8> Magis ergo ex 
Jure Juftinianeo, in tali cafu a£tor tantum a prastore in pof-
feffionem bonorum rei mittitur. novell. 53. cap. fi vero femel 
4. /. praetor ait 2. ff. quib. ex cauf. in poffeff. eatur. atque 
infuper tam reus ipfe, quam datus per eum de fiftendo fide-
juffor, tenetur certi condiftione, fi pcena certa promiffa fit; 
vel, fi praetermiffa fit poenae adjc£tio, ad id quod intereft, 
seftimatione fa£ta ejus temporis, quo reus fiftendus erat, 
etiamfi eo tempore, quo act id quod interelt a£tio inftitui-
cem inre communi incompeten-
tcm; Jecus fi tantumex privile-
tiio incompetens Jit. Hinc non 
priori, fed yofleriori tantum 
cafu perit reo exceptio fori 
declinatoria pojt primum de-
fcBmn. 
anticipandi licentia. Quaean-
ticipatio quando utilis fit, de-
ilaratur. 
1 4 .  N e c ,  q u i  c i t a t u s  i n  d i e m  t i l -
teriorem, citeriore die fe fiftit, 
impetrata per libellum diei 
i  5 .  Wec qui fe fiflit per procu-
ratorem ; nifi in criminalibus, 
quandoque in civi/ibus, iti-
dex nominatim ipfius citati 
praefentiam requifiverit; quod 
tamen non facile decernen-
dum. 
tur, 
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tuu, defierit agentis intereffe. /. qui auiem 12. §. 1. ff. h. t. 
L ult. ff. fi quis in jus vocat. non iverit. I. fidejuffor 2. §. ult. 
f. qui fatisd. cog. Licet enim circa Eeftimationem regula 
inveniatur tradita, juxta quam in bonse fidei judiciis tempus 
rei judicatae, in ftri£ti juris litis conteftatee tempus fpetlan-
dum dicitur. /. fed mihi 3. §. in hac 2. ff. commodati. quia 
tamen illa tantum locum habet, quoties nulla temporis adje-
ftio fafta eft, ut nos tit. de condiU. triticaria monftrabimus; 
ad quaeftionem praefentem haud pertinet, in qua certum ii-
ftendi tempus expreffum eft. Quod fi duos quis fifti promi-
ferit, unum fiftendo non liberatur. I. ult. ff. in jus vocati ut 
cant, aut fatis vel caut. dent. licet fummo jure ad poenam 
integram eo cafu obftriftus fit, quia verum eft, fecuturn non 
efie fa£ti promiffi implementum. arg. F. ult. Injl. de verhor. 
obligat. I. Jlipulatio ifia 38. F. alteri 17. infin. ff. de verb. oblig. 
oppofita tamen doli mali exceptione tantum poenae partem 
praeftat. 1. fi fervus 9. §'. i.ff. h. t. aliter quam obtineret, fi 
nulla fuiffet poena appofita, atque ita tantum ad id quod inter-
eft a£tio comparata eifet; tunc enim quanto minoris intereft, 
tinum tantum ftitiffc, tanto quoque minoris effetfacienda con-
demnatio; eo modo, quo id & in cautione de rato receptum, 
cum pro parte tantum ratihabitio fecuta eft. l.fi procuraton8. 
ff. ratam retn haberi. Caeterum jure novo non protinus poft 
lapfum diei fidejutfor ad poenam, aut id quod intereft folven-
dum compeliitur; fed indulgendae ei aliae fijniles prioribus ad 
liftendum induciae, non tamen longiores fex menfibus, intra 
quas fi reum iiftat, fatisfeciffe videbitur; eodem modo, quo 
& fatisfecerit, fi rei fiftendi defenfionem poft primi temporis 
indultilapfum% ante finitas inducias repetitas, fufcipere volu-
erit, ac ad finem perduxerit. I. fancimus 26. C. de fidejufforibus 
& mandatorib. Ant. Matthacus de criminibus lib. 48- tit. 14. cap. 
2. n. 18. 
3. Ceffat tamen poenae aut ejus quod intercft exattio, 
fi lisinterim tranfa£tione fopita fit. I. non exigimus 2. in prin-
cip. ff. h. t. aut reus ante diem fiftendi damnatus fuerit morte 
aut exilio. /. fi decefferit 4. ff. qui fatifd. cog. I. fed & f 4. pr. 
&. §. i.ff. h. t. aut fit mortuus; niii dolo promifforis perierit, 
/. ft decefferit 4. ff- qui fiatifd. cog. /. fi eum 10. §. liomo 1. ff. h. t. 
Quod fi poft dicm fiftcndi decefferit, fidejuffor ex ftipulatione 
femel commiffa obligatus manet, & utiliter conveniri poteft. 
0'. !. 
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d. I. fi decefferit <±. ff. qni fatifd. cog. l. fancimus 26. C. 4e fidvjuff. 
nifi principalir aQio talis fit, ut contra xei heredes non trans-
cat, fed morte ejus extinguatur: licet enim regulariter ex fti-
pulatu attiones femei natae ad heredes tranfeant, ac in here-
des eontinuentur; tamen, fi in actione injuriarum fquae Iite 
nondum conteilata per aftoris aut rei mortem evanefcit) fide-
juffor ante litem conteftatam de fiitendo caverit, & die fiften-
di praeterito vel actor vel reus moriatur ante litem conteilatam, 
non ultra fidejuffor obftriftus erit, nifi tam diu poft lapium fi-
ftenui tempus fupervixerit reus fiitendus, ut, fi die condifto 
veniffet, potuiffet etiam cum eo deinceps lis effe conteftat^, 
l. fi ewn 10. ,Q\ qui injuviarum 2. ff. h. i. 
4 Ceffat quoque, fi, cmntutor, pupilli nomine conven-
tus, de fiflendu eaviffet, pupillus ipfe mortuus fuerit, vel 
adoleverit, vel hereditate, ob cujus aditionem tenebatur, 
abflentus fit, etiamfi poft moram faftam. 1 .ult.jf.h. t. jun£t. 
I. tutor pro pupUlo 2%. ff. de adminiflr, & perisut. tut. Idemque 
efi;, fi non conilituto quidem tempore, fed poftea.reus vene-
rit, cum necdum exmorajus a&oris effet redditum deterius. 
I. & fi pofl 8. ff. h. t. quamvis enim in ftipulationibus peenali-
bus, ex libera contrahentium voluntate fine praetoris imperio 
interpofitis, id vulgo obtineat, ut non quaeratur, utrum in-
terfit, nsc ne; ac poenae perfecutio etiam ei detur, cujus ni-
hil intereft. I. fiipulatio ifla 38. §. alteri 1?. in med. ff. de ver-
bor. obligat. neque regulariter mora purgetur per fubfecutam 
poftea oblationem, poftquam femel propter adjectum obliga-
tioni diem moramque in folvendo faftam jus ad poenam quae-
fitum fuit /. trajectitiae 23. ff. de oblig. & aff. I. Celfits ait 23. 
& l. 24. jf. de recept. qui' arbitr. recep. aliter tamen receptum 
in iftis, quae juffu magiftratus interponuntur, quippe quas 
uti praetor fieri jubet, ita factas ex fua jurifdi£tione interpre-
tatur ac moderatur ex sequitate. arg. I. 1. §. pen. & ult.ff. de 
praetoriis ftipAat. /. in conventionahbus 52. ff. de verbor. oblig. 
jun£t. Lfi fiuiejuffor 7. §. 1. ff. qui fiatisd. cog. 
5. Praecipue vero ceffat poena, aut exaAio ejus quod 
intereft, quotics reus fine fua culpa vcnire conftituto die non 
potuit, jtiftam allcgans impcdimenti caufam; ii modo poftrno-
dum, impedimento ceffr>n:e, fe iiftere paratum profiteatur. 
arg. /. quid tamen 21. §. ji quis ex 9. ff. de recept. qui arbitr. re~ 
cep, ncque enim intcrvcniente impcdimento legitimo litigator 
in 
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in univerfum ab obfervatione judicii liber erat, fed magis ex 
praecepto legis duodecim tabularum dies judicii diffndebatur^ 
id eft, differebatur. /. 2. §. fi quas judicio 3, ff. h. t. Pvaevardus 
ad leg. 12. tabul, cap. 5. pag. ttiihi 2f. & 25. Juftae autem cau-
fae recenfentur potiffimum h$; fiquismunicipalis munerisob-
eundi, aut teftimonii in judicio perhibendi neceffitate, vel 
valetudine, tempeftate, vi fluminis, furore, detentione pu-
blica juffu magiftratus fafta, funere domeftico, abfentia reipu-
blicae caufa, aliisque fimilibus impeditus fuerit. /. nen exigi-
mus 2. §. 1. & feqq. ufque ad finetn. I. fed fi 4. §. 1. infine 
§. 2.3. l.fi is, qui 6. ff. h. t. Si modo non fpecialiter quibus-
dam caufis renunciatum fuerit, d. I. fed & fi 4. §. quaefitum 4. 
ff. h. t. & caufae ha? non fuerint dolo malo affettatee, vel ma-
nifefta rei in hasce caufas incidentis negligentia ac culpa non 
appareat; in quibus arbitrio judicis locus eft, ut pluribus Ul-
pianus profequitur in d. I. non exigimus2. §. fl quis tamen 8. & 
y. ff. h. t. lllud obfcrvandum, fufficientem non effe excufa-
tionis caufam, fi quis a privato detentus fuerit; quippe quo 
cafu fi ob vadimonium defertum in damno haeferit, regreffum 
advcrius detentorem ad id quod intereft eft habiturus. d. I. 2. 
§. ult. in fine l. 3. ff. h.t. , 
6. Et haec quidem ha&enus fecundum Romani juris di£ta-
ta. Caeterum, quamvis hodie quot tribunalia, totidem prope 
divcrfi fmt & variantes in variis judiciorum ordines, impofitEe-
que non una ratione actori ac reo iiftendi temporumque obfer-
vandorum necefiitates, ac negligentia;, morae, aut contuma-
ciae poenae; quse fingula exfequi, aut accurate obfervare ne-
que animus eft mihi, neque fi effet, aut mihi aut cuiquam, nifi 
magnifice nimium de fe fentienti, poteftas effet: tarnen , quia 
inficias haud eundum, quin vniverfalia quaedam circa a£lorum 
reorumque officia, moram, contumaciam, principia tradi pof-
£nt, magno multorum populorum atquc tribunalium confcnfu 
cumprobata, operas pretium fuerit, qtiam brevifiime haec enar-
rare, fubjuntiis illis, quas horum occaftone videri poifent Con-
trovcrfa effe. Reum ergo quod attinet, frcquentius morato-
rem quam a£tor, is regulariter poil trinam dcmum citationem, 
interjerto intcr unamquamque legitimo ex mnre judicii inter-
vallo tcmporis, non parens judici & fe non fiftens, pro contu-
mace habetur, omnibusque privatur exccptionibus dcclinatori-
is, poft primam, dilatoriis poft fecundam, peremtoriis poft 
terti-
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tcrtiam citationem contemtam; ac qunrta vice citatur, ut vide-
at edi contra fe petitionis iibellum, & inflrumenta probationem 
continentia, ac telles prodnci, utqne probationes a&oris, fi 
pofiit, eriervet, eriam aftore petcnte ad interrogata refpon-
deat, interpofito calumniae jurejurando, ubi is mos etiamnum 
viget, Neque intcreft, in rem, an in perfonam, an mixta 
actione conveniatur. Ac in contumsciEe poenam, five fuccum-
bat; five abfolvatur, aum a£tor/ in intentionis probationc de-
fecit, in expenfas damnandus eft. Vide Initruct. Cur. Holiand, 
art. 108• 109. ITO. Curicc- Ultrajectina^ tit. van defauten van den 
gedciagde art. 1. 2.3. 4. 6. Brabantinse cap. 18. art. 561. 562. 
Flandt ica; art. 268. 269. 270. 271. 272. OrdoymarJie op de jufk-
tie in de Steden en ten platten lande van Ho:.'and /. April 1580. 
art. 3. 4. 5. Waffensar praff. jitd. cap. 4. num. 53 & feqq. Sim. 
van Leeuwen paratitl. jur. noviff. hbr. 2. part. 1. cap 9. Licet 
autem quarta vicc citatus fecundum rigorem & verba variarum 
inilru&ionum non admittatur ad fui defenftonem; ufu tamen 
jam invcterato obtinuit, eum die quartum di£to fefe fiitentem 
etiamnum ad fui riefcnfionem admitti; quod & quorundam ju-
diciorum legibus cautum. Inftrutt. Curias Ultraje£t. tit. van de-
fauten van den gedaagde art. 4. Curise Flandricze art. 271. 
Waffenaar pra ff.judic. cap. 4.11.56. Sim. van Lecuwen para-
titl.jur. novij]'. libr. 2. part. 1. cap. p. num. 1. verfu, den ge-
daagde. Ant. Faber Cod. lib. 3. tit. 10. defin. 1. 
7. Plura tamen negotia funt, ad quae trina citatione opus 
non elt, fed vel una, vel geminata fufficit. Vnam quidem fuffi-
cere reoeptum, ad id, ut quis fui copiam haud facienslprivetur 
exceptione fori declinatoria, vel ea admittaturadorc deficiente; 
aut ut confirmetur impetratum ceffionis beneficium, vel nova 
decercatur executio fententiae, intra praefinita ex ufu judicii 
cujusque temporaexecutioni non mandatae, & ita pracfcriptae; 
vel denegetur facultas aiminuendi impenfarum petitarum quan-
titatem; vel procedat executio, a qua fuerat appcllatum; vel 
pro confeffo habeatur vocatus ad refpondcndum ad interrogata 
cum juramento calumniae; vel tcftes jurati examinentur; exem-
pla cum authenticiscollata confirmentur; ocularis infpettio fiat; 
& alia plura. Vt tamenin multis repetcnda iit citatio, fi prima 
ad domum tantum fa£ta iit, non ipfi adveriario infinuata. Ge-
minata requiritur, ut heredes defun£to litigatore litem conti-
nuentj ut chirographum habeatur agnitum, ac plenius fiducia-
. ria 
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na decernatur folutio; adhaec in materia appellationis interpo-
iitae, reformationis petitae; ut fententia feratur in caula ejus, 
qui prima vice citatus fe nolle ad judicium venire declarat, aut 
cum dilationem ad refpondendum petiiffet, deficit condifto die 
in caufis fraudatarum impofitionum publicarum ; & aliis pluri-
bus, quae recenfentur inftruti. Cur. Holl. art. 113. 114. 115. 
iig. 119. 178. 223. Inftruft, Curiae fupr, art. 187. i8B-
206. 211. 214. 223. 229. 231. 237. 242. 244. 247. 248. 
Curiae Vltraject. tit. van defauten vcm de gedaagde art. 5 & 
feqq. usquead finem tituli. Curiae Brabantinae cap. 13, art. 541. 
£? fieqq. ad art. 561. & art. 5<5"3.Curiae Flandricae art. 273. 
& feqq. ad art. 282. Ordonnantieop, tfiuck van dejufotie in de 
jieden en ten platten lande van Holland ann. 1580. art. 6. 7. 8-
reglement op, tprocedere voor degecommitteerde Raaden van Hol-
land 22. januar. anni 1660. art. 8« & fcqq. Infiruff. van den 
Raad vanStatenin faken van degemeene middelen 5.Martii 1566. 
art. 4. 5. 6. 13. /4. 
8. Quod fi atlor ftatuto tempore fui copiam non faciat, 
reus petit, fe ab inftantia abfolvi , feu circumduci editlum, & 
in expenfas damnari attorem; non iterum ex eadem catifa au-
diendum, nifi rc ipfa refufis impenfis. I. & pofi 73. §. 1. 2. jf, 
de judtciis. aut fi appellationc caufa ad iiipcriorem fit delata ju-
dicem , petit reus appellationem pronunciari defertam : |quo 
faEto, non ultra potcft ab attore ex ea caufa conveniri. /. ult. 
§. illud etiam 4. C. de temporib. & reparat. appeliation. Jnftruft-
Cur. Holl. art. 111. 114. Ordonnant. op de ffujlitie in de fie-
den en ten platten lande van Hollandanno 1580. art. 2. inftructio 
lupr. Curiae art. 225. curiae Vltrajectin. tit. van defauten van 
den eyfcher art. 1. Flandricae art. 226. Brabantinae cap. 17. art. 
517. 518. ubi & articulis fequentibus d. inftru£tionis Curiae 
Vltrajed. & Brabant. traditur, quid in aliis multis cafibus pe-
euliaribus actore deficiente obtinere debeat. Si tamen reus, 
aftore deficiente, nolit ab inftantia adfolvi, poteft, actore tri-
bus edi£tis citato cum intervallo triginta dierum, ac integrum 
per annum fuam intentionem proponere detreftante, petere 
tandem & impetrare, ut lis principalis ex fuis allegatis proba-
tisque terminetur. nov. 112. cap. omnem 3. Eftque probata per 
Vltrajectinos in plcrisque haecRomani juris definitio , data reo 
licentia vocandi actorem deficientem, ut attionem inftituat, 
aut alias ei perpetuum imponatur filentium. Inftru£t. Cur. VI-
traje£l. 
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trajcft. tit. van defauten vcin den eyfchercirt. i. de quo & latius 
egi tit. de jurifdiffione. 
9. Circa quae omnia fic in genere atque obiter propofita, 
pleniusque ex fontibus ipfis defignatis petenda, confiderandum 
primo , non adco rigidc pro contumace habendum, qui tem-
pore pracfinito nec ipfe venerit, nec procuratorem conftituerit> 
quin contumaciae admittatur purgatio, dum juitas allegat ac 
probat impedimenti ac abftnriae caufas, juxta l. 2. §. i.& feqq, 
ff. h. t. I. quaefitum 60. ff. de re judicata. I. pen. C. quo modo & 
quando judex fentent. proferre debeat. poenam cnim contuma-
ciae non patitur, quem adverfa valetudo, vel maioris caufae 
occupatio defendit. /. contumacia 53. §. poenam. 2. ff. de re 
judic. Cui quidem purgationi, refuiis impeniis, facilius locus 
eit, cum litigantium alteruter, poftquam in lite fubfiftere coe-
pit, inhac aut illa judicii parts morator eit, ac nondum (defi-
nitiva eft lata fententia ; juxta inftruEt. Cur. Holl. art. 122. 
125. ut tamen quandoque reftitutione peculiari opus fit. Vide 
WaiTenaar pradt. judic. cap. 5. at poit definitivam latam diffici-
lius longe; ac non i.ifi mediante folenni reftitutione, ex juftii-
fimis caufis indulgenda; de quo tit.ex quib. caufts majores. 
10. Si tamen venire debens non fiftat fe, & ita, adveria-
rio petente, defecifle declaretur; mox autem accedat, juriice 
adhuc pro tribunali fedente, ac refpondere, vel alia agenda 
p eragere, paratus fit, mor$ purgationealia opus non eit. Et-
fienim ( ut ab Imperatore Antonino refcriptum) nikil facile mu-
tandum ejl ex Jolennibiis; tamen, ubi aeqv.itas evidenspofcit^ fub-
veniendum ejl: ideoque fi citatus non refpondit, & oh id morepro-
nunciatum efl, confejlim autem pro tribunali te fedente adiit, exi-
jlimari potefl, non fua culpa, fed parum exaudita voce praeconis 
defuifje, /. pen.ff. de in integr. reftitution. ibique Gothofredus 
in notis. &Groenewegen ad d. I. pen. 
11. Non is autem tantum pro moratore ac deficiente ha-
bendus, qui omnino non venit praifinito die ; fed & qui 
Venit quidem, verum non expedit a£tum illum, ad quem 
expediendum dies diftus fuerat; ut puta, fi aftor ic fiitens 
iiihil petat, aut reus petitioni actoris, cum rieberet, non 
contradicat; cum abfcntis loco is utiquc habeatur, qui pra> 
fens non" riefcnditur, & -nihil vidcatur cgiffe, icd nominatim 
contumax dicatur, qui rogatus non refpondet. 1. non defendert 
52. ff. de reg, juris. arg. I. ait prator 23.pt'. & §. ult. jf. ex qui-
bus 
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bus caufts majores, l. de aetate //. F. gwi tarw/f F. «z'A/Z ?. ff. 
de interrogat. in jure faciend. Carpzovius defin. forenfi part. /. 
confiit. 10. defin. 12. & 16. 
12. Quemadmodum ex adverfo pro contumace non 
habendus, nec contumaciae aut morae poenas fubit, quicita-
tus, ad aftum aliquem certo die ac hora & loco celebran-
dum, tempore quidem praefinito fui copiam fecit, cum inter-
im a£tus ille alio tempore aut loco expediretur. arg. l.fi ut pre-
ponis 4. I. 5. C. quomod. & quando judex fient. proferre deb. 
1. cum fententiam 6 C. de fentent. & incerlocut. omn.jud. Uti nec 
ille, qui non venit, quoties nec adverfarius ipfius fefe ftitit; 
fed potius compenfata utriusque abfentia, neuter morator cre-
ditur: non enim ipfo jure contumacia inducitur, fed demum 
adverfario id propter abfentiam partis adverfae pollulante, ju-
diceque decernente, quippe qui alioquin non rogatus fuum 
non folet officium impertiri. I. properandum 13. §. & fi quidem 
2. verbo, parte fugiente ex una parte afforts abfentiam accufan-
te, C. de judiciis. arg. /. peremptorium 68. /. & poft edidtum fj. 
ff. de judiciis. jun£t. /. dies 4. §. hoc autem 8- ff- de daruno in-
feff. Chriftinaeus ad Leg. Mechtinienf. tit. /. art. 21. num. 6. 
Rebuffus ad conflttut. reg. tom. /. de literar. oblig. art. 6. gloff. 
5. n. 5. Simon van Leeuwen cenf. for. part. 2. lib. /. cap. 25. 
num.13. eoque conferunt argumenta apud Tyraquellum ad l. fi 
unquamy verbo, revertatur, num. 20. & feqq. C. de revoc. don. 
13. Similiter contumax non creditur, qui non venit, cum 
citatus effet ad jildicem incompetentem. Contumaces enim 
non videntur, nifi qui, cum obedire deberent, non oblequun-
lur; id eft, qui ad jurisdi£tionem ejus, cui negant obfequi, 
pertinent. /. contumacia 53. §. ult.ff. de re judic. Quod tamen 
ad illos videtur reftringendum judices, qui fecundum jtis com-
mune incompetentes funt, ratione territorii, vel quia fpecia-
liter certis taritum caufarUm generibus judicandis conftituti 
funt; de his namque verum eft, extra territorium jus dicenti 
impune non pareri. /. ult. fifi.de jurisdiffione. Caeterum fi quis 
ex privilegio tantum fori praefcriptione gaudeat, in territorio 
exiltens, & judici parere obftrictus, nifi fori privilegiati jure 
gauderet; a contumacia non erit immunis, nifi veniat, privile-
gium fuum allegaturus; Ut ita judex aeftimet* an fua fit juris-
dictio. /. fi quis ex aliena 5. ff. de judiciis. Et ad hujus generis 
cafus reltringendum, quod fuperius generaliter traditum, r6-
Vottii Comm. ad P. T. /. Z urii 
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um prima vice citatum, & die praefinito deficientem, a£tore 
petente, omnibus declinatoriis privari exceptionibus. Nam 
ii ex jure communi effet judex incompetens, fic ut nee ex pro-
rogatione expreffa vel tacita partium competens fieri pofiit, 
nihil valerct eorum , quae apud talem geita, adeo ut nec fen-
tentia tunc in reum velut contumaccm lata, rei judicatae ha-
beat au&oritatem, ut latius probavi tit. de jurisdiffione. Hinc 
& li poft primam aut fecundam citationem defuerit reus, & 
poftmodum fuam velit purgare moram, admitti quidem eum 
ad allegandam exceptioncm fori declinatoriam ex jure commu-
ni competentem, fed non ad eam, quae ex privilegio cofsceffa 
eit, tradunt pragmatici. Ant. Faber Cod. libr.3. tlt> I2' defin. 
3. 4. Rebiiffus ad conjlitut. regias tom.3. trciff. de contumaciH 
art. 8- 7* mm- <?• Myniingerus cent. 6. objerv. ?. Johan. 
Papon libr. 7. tit. arrejl. 30. 
14. Denique nec pro contumace habendus, qui, di£to 
pcr a&toA*em die uiteriore, ex jufta caufa petiit & impetravit, 
citeriore die atque adeo maturius caufam agi, & fic citeriore 
die fefe fiflit. Qua:e reorum defiderium juftum creditum, quo-
ties arreito ipii detinentur vel bona eorum, vel mandatis poe-
naiibus iisad tempus, donec de jure conltiterit, dencgaturcir-
ca res fuas pro arbitrio faciendi facultas; ut ita tanto maturi-
us laxetur arreiti vinculum, vel mandatvm pcenale aboleatur. 
Nader ampliaiie van de injlnt&ie van den Hoogen Rctde 24. Mar-
tii 1644. cir-t. 26. vol. 2. placit. pag, 784* 
15. Suffieit autcm ad evitandam contumaciae aut morae 
poenam, quod quis procuratorem conftituat, 6L ita per eun-
dem iefe fiftentem judici obtemperet: neque neceffe, utin cau-
fis civilibus ipfe fui copiarn faciat ; licetin criminalibiu citatus, 
ut ipfe veniat, procuratorem mittendo non pofiit defungi, fed 
magis ineum deficientem manus inje£tio atque carceris cuftodia 
decernatur. Bt quamvis in civilibus id rarius obtineat, ad id 
obftringi judicis au&oritate reum, ut ipfe praefentem fefe iiftat 
judici; tamen fi id ex caufa judex praeccpcrit, parendum fo-
ret, nc aiioquin ex itiora, ( quam in civilibus quidam gcmi-
natam rcquiiunt ) prehenfio decernatur > non tam obipfiUs cati-
lae civilis qualitatem aut gravitatem; qnam potius, •quod fper-
ni ac contemni non dcbuerit jus dicentis aU&oritas, fed ei quo-
cunquc modo obtemperari. arg. I. uvic. in pr. ff.fi quis jus di-
centi non dbUmperaverit. I. ex qnacunque 2..pr. & §. /. jf.fi quis 
> in jus 
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w jus voeat. non iverit. Anton. Faber Cod. libr. 2. tit. 2. defin. 
10. 11. ut tamen providi quoqne ac circumfpefti jndicis fit, 
non facile in civilibus, imo ne in criminalibus quidem caufis, 
nifi urgente graviore lufpicione, indulgere petentibus, five 
privatis, five au&oritate publica munitis acculatoribus, citati-
onem in perfona ( ut vulgo loquuntur) quam non raro pecu-
niae magis extorquendae, quam vindi&ae ferio profequendae 
gratia fieri, prudenter obfervatum in refpouf JCtor. Holl. part, 
5. confiil. 34, pctg. 122. in med, 
;T I T V L V S XII. 
DE FERIIS ET DILATIONIBUS 
ET DIVERSIS TEMPORIBUS. 
S V M M A R t A .  
I. Qnid fiint feriae, dies nefafli^ 
juflitium dTc. ? 
z. Dividuntur in folennes & re-
pentinas, divinas ^ humanas. 
SanBitas diei dominici, quid 
eo die liceat, nec ne; an con-
trafius, an fententia die do-
mitiico lata, nulla fit ? 
z. Gitatio die dominico fatta, ejl 
ipjo jure nidla. 
4,  Citatus die profeflo, ut fie 
fiflat die dominico , fflcre fe 
debet proxime feqnente die ju-
diciali. 
s. Quid fint fcriae humanac ? 
6. Humanis feriis nullus invitus 
litigare cogitur ; Jpotite potefl ; 
& fi contra invitum fententia 
lata fit, eam ratikabitione pot• 
efl, efficacem reddere. 
7.  Feriis his citatio recte fit in 
diem non feriatum; b3 alia per-
agi pofjunt favorabilia., pu-
Hice utilia, vtorae impafieutiak 
g. Ferias folus Princeps indicity 
mutat, tollit; quandoque 
populus confuetudine. 
9. Obfirvandae tantum feriae re-
ceptae in leco judicii, tton a-
liae, nifi privilegium iti id con-
cejfitm fit. 
10.  Quid Jint dilationes, quo tno-
do a feriis diflent ? 
1 ) .  D i v i d u n t u r  i n  I e g i t i v i a s 7  
arhitrarias, isf conventionales; 
quod exemplis docetur. 
1 2 .  A n j u d e x  k g i t i m a r u m  d i l a i i -
onum tempus ex jufta caufiz 
prorogare poffit ? 
1 3 .  A n  e x  a d v e r j o  c o a r c l a r e  ?  
1 4 .  D i l d t i o n u m  d i e s  c o n t i n u i j u n t ^  
An certorum dierum dilatione 
data, dies, quo data dilatioy 
computari debeat ? 
I s. D< rempore, intra quod !i* 
tcs civires & driminales termi-. 
nandae, remtjjivf* 
Z 3 Feriae 
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Feriae Jurisconfultis funt dies ab atlibuj judicialibus va-cui; di£ti ideo dies nefafti, quod iis praetor tria verba 
folennia non folebat proferre, aut jus dicere, ;fic ut in foro 
diebus illis filentium eflet & juftitium, feu juris ftitium. Eo-
que plura pertinent ex antiquitatibus congefta circa feriarum 
naturam, tempora, diftintliones, per Jul. Polletum hiftorioi 
fori Romani hbr. /. cap. 8- Raevardum 5. varior. cap. 19. Ro-
finum antiquit. Romanar, lib. 4. cap. 3. 
2. Jure noftro recte dividuntur in folennes, quae ftatis 
redeunt temporibus, & repentinas, quae ex variis caufis ar-
bitrio Principis extra ordinem indicuntur, nec praevideri pof-
funt. l.fwe pars 3. C. de dilation. I. fed etfi 26. §.fi.feriae ?.ff. 
ex quib. cauf. majores. praecipue vero in divinas & humanas. 
Divinae dicuntur, quae ob cultum divinum funt conftitutae, 
& altiffimae Majeftati dicatae; inter quas praecipuus dies do-
minicus; cujus exactam obfervantiam, & a labore quietem, 
otiumque non obfcoenis voluptatibus, neque fcenae theatrali, 
aut Circenfibus certaminibus, lachrymofisve ferarum fpecta-
culis, fed pietati, poenitudini ac refipifcentiae impendendum, 
commendat l. ult. C. h. t. usque adeo5 ut, fi in diem illum in-
ciderit natalium Principis celebranda folennitas, jubeatur dif-
fcrri. Quibus confentaneum erat, ut & a cognitionibus illedi-
es haberetur alienus, five per judices five per arbitros compro-
miffarios cognofcendum fuerit; filente tunc horrida voce pr$-
conis, & refpirantibus a controverfia litigantibus. /. quadragin-
ta 6.1. omnes 7. d. I. utt. C. k. t. R.uri tamen pofitis hoc datum 
fuit, ut agrorum culturae liberelicenterque infervirent, nepere-
at commoditas coelefti provifione conceffa, dum non aptius alio 
die frumenta fulcis, ac fcrobibus vineae videbantur pofTe man-
dari. I. omnes judices 3. C. h. t. nec tranfa&ionibus concordiam 
reducentibus interdiftum fuit d. /. ult. C. h. t. nec emancipatio-
nibus aut manumilfionibus. /. affus g. C.h. t. nec contrachisex 
eo nullus erit, quod die dominico probatur celebratus: quam-
vis enim peccent contrahentes; tamen & verum eft, multa effe, 
quae fieri prohibentur, & tamen facta tenent. Refponfa Jurifc. 
Holl. part. 4. conftl. ?$. Auguftin. Barbofa axiomat. ufu freq. 
93. verbo, faffum num. 30. & feqq. nec expediri vetita, qtice 
omnis mor$ impatientia funt, veluti reorum criminalium per-
fecutiones. l.pen. C. h. t. debitorum de fuga fufpe£torum, aut 
rerum ablationis periculo obnoxiarum publicae detentiones feu 
arrefta-
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arreftationes; ut di£tum tit. de in jus vocando. appellationis quo-
que intcrpofitiones. arg. /. /. C. h. t. Brunnemannus ad d- /. 1. 
Anrir. Gayl. libr. 1. obferv. 53. num. //. & pignorum capiones, 
tefte Ant. Matthseo de auffionibus libr. /. cap. 6. num. 22. uti & 
pubiicationes folennes bonorum fub hafta diftrahendorum, ex 
vulgatiifima praxi. Si tamen fententia die feriato dominico lata 
fit, five a judice, five ab arbitro, neque nulla ob id hodie erit, 
neque refcindenda, fi credimus Groenexvegio ad /. ult. C. h. t. 
& l. 6. f. h. t. ubi allegat peifimam locorum quorundam cor-
ruptelam, in quibus folis diebus dominicis judicia exerceri mo-
ris eft. Sed cum irrationabilis ifta confuetudo paucis placeat, 
plerisquedamnata fit, neque aliis in locis, ubi profeftis tantum 
diebus (neceffitatis cafu excepto) judicia exercentur, jus Ro» 
manum inveniatur abrogatum, necminus nunc, quam jureRo-
mano ftabilita fit frequentibus Ordinum decretis ac munici-
piorum legibus diei hujus fanctitas ; magis eft, ut lententiat, 
tanquam judicii ltrepitu non carentes, etiamnum dicanturnullse. 
3. Quod fi citatio dic dominieo fafta fi(; ad id, utquis fefe 
die profeito fiftat, nullius etiam momenti videtur effe, tan-
quam horrida interpofita prseconis voce. arg. /. ult. C. li. t. licet 
enim ea fa£ti fit, & non per judicem, ied nuncium fiat (quo 
fundamcnto eandem tueri nititur Andr. Gayl. libr. /. ob/ervat. 
53. num. 6. 7. ) tamen, quia executionem continet decreti de 
citando nominatim interpofiti, vel ex generali mandato appa-
ritoribus dato profiuentis; nihilque magis quieti rcpugnat, eam-
que interturbat, quam executio; nec inficias iri poteft, quin 
apparitor judicis vice ac partibus fungatur, eundemque reprac-
fentet; re£tius fentire videntur, qui citationem talem nullam 
effe ftatuunt, quoties nullum probatur fubeffe in mora pericu-
lum; nec pro, contumace habendum, qui die, hac ratione & 
hoc tempore di£to, fefenon fiffcit. Nifi cnimitaftatuatur, quid, 
qusefo, aliud expe£tandum foret, quam ut plerique diebus a-
liis diftri£ti apparitoresdiei hujus venerandam quietem, divinis 
collocandam, in perpetuam citationum ac denunciationum ju-
dicialium confuetudinem effent converluri. Baldus in l. dies 
feflos C. h. t. & alii allegati apud Befiianum ad confuetud. Aver-
niae cap. 1. art. 2. num, 2. Ant. Matthseum dejudtciis difput. 5. 
thef. 11. 
4- Sed fi profefto die quis ita citatus fit, ut die dominico 
jubeatur adcffe; filterc quidem fefe eo die haud obftringitur, 
Z 3 cum 
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cum nec judex ipfe fui copiam fafturus effet; fed cum perhu-
jusmodi citationem, licito fafiam tempore, nulla contigerit 
diei ad otia lacra deftinati profanatio, merito probatum pleris-
que fuit, proxime ialtem inlequente profeito die, judiciis di-
cato, venire debere ita vocatum nec m< i'£s ac contumaciae 
poenan i, fi defuerit, evitaturum. arg. I. tempora a. fere in fine, 
verfic.illudetiamC. de temporibus & repcirat. appellation. cap, cum 
dileffi 6. circa fin. extra, de dolo &' ccniumacia. Beffianus ad 
confiuetudmes Avermae, cap. i.art. 2.num. 3. 4. Chriftinajus voi, 
2. decifi. 158- num. /5. Rebuffus ad confiit. regias tom. 3. traff. 
de cantumacia art. 1. glofifi. unic. n. 25. Groenewegen ad l. ult. 
C. h. t. de fieriis. Simon van Leeuwen cenfur. for. part, 2. tibr. 
1. cap. 16,. rium. 9. Anton. Matthaeus de judiciis difput. 5. tkef. 
12. adde Zoefium ad pand. h. t. n. 5. 
5. Humanae feriae dicuntur, quae propter hominum uti-
litatem conftitutae. Quales praecipue funt meffium & vindemi-
arum; de quarum duratione quamvis certa tempora invenian. 
tur jure pofteriori prcefinita in /. nt in die s. /. omnes dies f. C. 
h. t. rettius tamen antea id prcsfidibus provinciarum permiffum 
fuit, ut ex loci cujusque confuetudine meffis vindemiarumque 
caufa tempus conftituerent. /. prcejldes 4. ff. h. t. cum non ubi-
que eodem tempore aut fruges maturefcant, aut apricis in coU 
libus uv£E ducant colorem, fed ut regio quseque vel foli vici-
nior eft, vel ab eodem remotior, ita fibi mandatorum credito-
rumque vel citius vel tardius ufuras cum forte folet reprsefen-
tare. 
6. Feriis autem humanis, licet nemo invitus litigare coga-
tur; tamen, cum hse in ejus favorem introiucte iint, & fuo 
quisque juri liciterenunciet, ex voluntate pa? tium lites proce-
dere, & rata effe tunc temporis gefta, obtinuit; ftve exprcffa 
appareat voluntatis declaratio, five tacita, dtim vocali fponte 
veniunt, nulla fefe feriarum cxccptione tuentes. Caeterum ap-
parente manifefto alterutrius diffenfu autignorantia, irrita pro-
cul dubio forent, qu<ecunque feriato die judex decreverit. l.i. 
,5". 1. /. ftferiaiis 6. jf. h. t /. fi ut proponis 4. C. qnomod. & 
quani. judex fent. proferre deb% nequehisce adverfatur Uipianus 
in /. fi feriatis 36. ff. de receptis qui arbit. recrp. ubi, ii arbiter 
a prae^ore cqattus die feriato ftntentiam dixerit, ea firma dici-
tur: aut enim accipi po.teft id ipfum de cafu, quo a prsetore 
talem coattionem poftulavcrant ccuupfoiuittentcs; vel Uipianuta 
cx 
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ex ipfo Ulpiano intcrpretari poterimns, & verba d. /.36. re-
ftringere adcafum, quo dies compromifti exituraerat, nec pot-
erat uitra proferri; juxta l. Pomponms 13. §. arhiter 3. ff. de 
recept. qui arbit• recep. Bronchorft enant, cent. 1. affert. 27. Be-
foldus delibatis juris ad Pmd. libr, 2. quceft. ia. pojl med. Nulla 
verofunt, quae die feriato contra leges, invito adverfario, gefta, 
decreta, judicata funt, nifi ratihabitio poftmodum fuiffet fub-
fecuta; quippe quze, uti juffui ac mandato comparatur, ita quo-
que retro geftis affenfum defiderantibus firmitatem addit. /. ult. 
C. ad Senatiisconfult. Macedon. /. Jemper qui 60. fj. de regul. ju-
ris. I. /. §. fi ratum 6. ff. quod jujfu. fruftra diffenticnte Ferdi-
nando Vafquio illujtr. controverf. libr. 4, cap. 27. num. 3. nam 
ouainvis ab initio non fubfiftant, imo ipfo jure nulla fmt feri-
ato die in abfentem & ignarum decreta; novum tamen minime 
eft, in aftibus inter vivos firmari ea , quae initio infpefto con-
tra leges gefta & invalida erant, quoties jus fuum remittunt 
illi, in quorum utilitatem prius negotium cenfebatur vitiofum. 
Id quod nulla probatione eget, nifi quis omnc-m e medio tol-
lendam exiftimet ratihabitionis efficaciam & ufum, ' > 
7. Citationes tamen die feriato humano fieri in diem non 
feriatum, liberum eft: eo quod meiiium & vindemiarum fimi-
Jesque feriee in idtantum comparatse.fuerunt, ne quis eo tem-
pore adverfarium circa res rufticas occupatum compellat invi-
tum in forum venire. I. r. pr. jf. h, t. Recle quoque expediun-
tur ea, quaa vel ingentem merentur favorcm, vel ad publicam 
iniignem refpiciunt utilitatem, vel ne modicse quidcm moras 
patientia funt; qualia recenfentur /. 1. F. 2. /. eadem 2. 1.3. 
/. Divus Trajanus 9, ff. h. t. I. publicas 5. /. pen. C. h. t. /, mi-
les 1 r. §. fexaginta 6. ff. ad leg. gftd. de adulter. 
8 Indicit vero ferias folus Princeps, non magiftratus c&-
teri, (ic ut & nomine & fruftu carere debeant illse, quas ad-
miniftrator aut judex edixerit. I. a null.o 4. C. li. t. licet magi-
ftratus potuerint feriarum a Principe indultarum tempora ex 
regionis cujusquc confuetudine dirigere. /. prceftdes j-.ff. k. t, 
l. ji in aliam jf. de ojfic. proconf. & legati. atque etiam olim 
Rex Sacrorum, feu Pvex facrificulus, & pr^tor, indicere fc-
rias ac proclamare iolenniter foliti; illc quidem iacrorum rite 
peragcndorum caufa; hic gratia vacationis a forenfibus ncgo-
tiis; uti id ex Macrobio, Gellio, Varrone, Arnobio, docet 
Kavardus 5. variorum cap, ip. Ex adverlb ncQ alius praeter 
7. 4 Princi-
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Principem earum tollendarum poteftatem habet; cum unum-
quodque naturaliter itafolvatur, ut introduQum eft. I. nih.il tam 
naturale 35. ff. de reg. juris. ut tamen eas longo populi ufu 
tolli aut mutari poffe non fit negandum, quoties conniventia 
Principis apparet, aut voluntas ejus non manifefto refragatur, 
convenienter illis, quae de confuetudine legem abrogante di£ta 
tit. de tegibus. 
9. Quoties autem, pro calendarii Juliani aut Gregoriani 
diverfitate, vel facrorum cultu, & inftitutis alio atque alio in 
loco diverfis, variantia deprehenduntur feriarum tempora; ece 
folce ferias attendendse ac obfervandse, quse in loco judicii, in 
quo litigatur, receptae funt. arg. I. femper in jlipulationibus 34. 
ff.de reg.juris. nifi in ipfo judicii locofpeciatim fubje£tis,pro-
pter religionem venire praepeditis, id privilegii datum appa-
reat, ut non nifi temporibus neque aftori neque reo feriatis 
litigent; quod Judaeis indultum, juxta l.in fejlivitatibus 2. C.de 
gfudaeis. Sande decij Frific. /ibr. r.ttt. 12. dtfin.5. circa fin. Befol-
dus dehbatis juris ad Pand. libr. 2. qitaefi. 10. in fine. Ant. Mat-
thaeus de judiciis difput. tj.thef /5. Paulus Voet de fiatutis feff. 
io.n.?. Sed extra tale privilegium, ftandum definitioni, folas 
loci judicii ferias refpirationem a litibus praebere. Hinc indi-
tionibus, quae fubfunt Ordinibus generalibus, nullas ferias ef-
fe fervandas Pontificiae religioni probatas, fed eas folas, quas 
reformatae receperunt ecclefiae, cautum 2. Sfunit ann. 1633. 
vol. r.placitor.pag. 261. adde Ampliationem infirudt. CuriaeHol-
land.2t. Decemb. r579.art.29. vol. 2.ptacit.pag. ???. nominatim 
quoque vetitum, ne fub obtentu fefti pontificii in Brabantia 
aut alia regionc iisdem Ordinibus generalibus parente muten-
tur, vel differantur, dies judiciales. reglement op de politike re. 
formatie in de Meyerye van den Bofch &c. r. Aprilis ann. r66o. 
art. rg. vol. 2. placit. pag. 2610. 
10. Dilatio, quae alteram tituli partem confhituit, eft rei 
in judicio agendae ad alium diem feu terminum rejeftio; fig 
ut eousque judicis officium conquiefcat, donec petiti tempo-
ris defluxerint curricula. l.five pars 3. C.di dilationibns. Quae 
cum feriis haud confundenda : licet enim verum iit, ipfis quo-
que feriis frequentcr dilationcs ineffe; tamen ferias vel divi-
nas vel humanas effe jam traditum; cum ex adverfo dilationes 
tantum humanae fint. Illae omnibus ex aequo conceduntur; 
hae non item, Illae omneni faciunt conquiefcere forenfem 
Krepi-
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flrepitum; hae tantum certarum perfonarum caufarumque in-
tuitu. lllae litigantibus folis Utiles funt, ac a litibus reipiran-
di licentiam praebent; hae etiam non litigantibus, fed fimpli-
citer ad folvendum obftriftis concedi folent, licet hae pofterio-
res hoc in titulo non confidcrentur. /. qnod dicimus 105.ff.de 
fohttionibus & liberationibus. /. promiffor Stichi 21. ,§\ 1. ff.de 
conjlit. peofin. I. arbitraria 2. §. qui ita 6. ff. de eo quod certo loco, 
11. Triplicis autem generis dilationes funt; aliae enim 
legitimae dicuntur, qnae litigantibus ex ipfa legis difpofitione 
competunt, partim ante litem conteftatam, veluti dierum vi-
ginti reo vocato ad deliberandum, duorum menfium aftori ad 
litem conteftandam; partim poft litem conteftatam, puta ad 
probationes faciendas. /. /, C. h. t. de dilation. partim poft fen-
tentiam; qualis. illa decem dierum ad appellandum, quatuor 
menfium ad fubeundam judicati executionem. De quibus 
aliisque alibi ex profeffo traftatur. Aliae arbitrariae funt, 
quas judex ex variis caufis pro arbitrio concedit; veluti, con-
demnatis ad reftituendam aut exhibendam rem alio in locoexi-
ftentem. §. & fi in rem 2. & 3. Injlit. de offc.judicis. fidejuffo-
ri, ut reum principalem ablentem prius excutiendum fiftat. 
novell. 4. cap. 1. auth, praefente C. de fdejuffor. & mandat. nudo 
rerum vinaicandarum detentori convento, ut dominum cer-
tiorem reddat. l.2.C.ubi in rem adtio. atque ita ulu frequenta-
tum, peti a juaicibus litis pendentis temporariam fufpenfio-
nem, vulgo ftateringe, quoties alteruter litigantium vel expe-
ditione militari & armis occupatus, vel alio irnpedimento le-
gitimo, praepeditur privatis litibus, quas qua aftor aut reus 
exercet, fupereffe. Vide Waffenaar praff. judic. cap.5, n.ult. 
Aliae denique conventionales, quae parti partis adverfae arbitrio 
ac liberalitate conceduntur. 
12. Quamvis vero inter legitimas & arbitrarias dilatio-
nes id intereffe tradant interpretes, quod dilationum quidem 
legalium terminus peremtorius cenfeatur, fic ut alia dilatio poft 
temporis a lege indulti lapfum non fequatur; arbitrariarum vero 
terminus non ita peremtorius fit, quin adhuc judicis arbitrio 
audiri poffit, qui dilationis per judicem conceffae tempora ela-
bi paffus eft. Ant. Matthaeus de audtionibus libr. 1. cap. 17. n. 12. 
& vulgo DD. ad tit. ff. & Cod. de dilationib. tamen & legitimas a 
judice prorogari, quoties vel neceifitas vel fumma aequitas ex 
variis caufis id fuaferit, rationis eft: fic ut Iegitimae dilationi 
2 5 , tunc 
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tunc arbitraria videatur accedcre, l.fi fe non obtulit 4. §./ quis 
eondemnatus 5. ff. ds re judicat. /.1. in fine C. h. t. de dilat. I. oroi• 
tione 7. jf. h. t. atque adeo, Iicet regulariter verum fit, unam 
tantum in caufis civilibus dilationem concedendam effe. /. ult.jf 
h, t. & amputandam, quantum fieri poteft, dilationum danria-
rum materiam. l.tenrpora 2.inpr. C.de tenipor. & reparat. np-
peliation. tamen, an non alteram iterato indulgendi, & arbi-
trariam legali luperaddendi, caufa fubfit, judex cx bono & 
aequo aeftimare debet. d. 1.7. ff. h. t. inftru£t. Curiae Hoiland« 
art.124.131. Quemadmodum ex adverfo in criminalibus, ma-
- jus plerumque praejudicium tum reo tum a£iori ob infcriptio-
nem in crimen infeventibus, licet aftori duae, reo tres dila-
fiones caufa cognita concedi poffint, monente Paulo in /. nlt. 
ff.h. t. tamen & unam tantum tribuendam effe, quoties litis 
trahendae ac protelandae caufa altefam peti judex perfuafus eft, 
verius arbitror. Imo nullam efle dandam, nifi cum judex ne-
gotii quaiitate motus fuerit, ab eodem Paulo traditum l.in cri-
ntine 41. ff ad leg. gful. de adulteriis. 
13. Magis dubium, an judex in civilibus conceffae per 
legem diiationis tempus coarftare poffit? Regulariter quidem 
ea judici po.teftas denegandane alioquin Iegitimarum dilatio-
num naturam arbitrariis videamur adaequare; neve judex, in 
cujus poteftate fa£li quidem quaeftio eft, non vero juris au-
ftoritas, ipfa lege feveriorem fe praeftet. l.fi je non obtulit.q.^, 
fl quis conde.mnatus 5. ff. de re judic. arg. /. ordine 15. ff. ad mu• 
nicipaleni. junct. novell. 82. cap. oportet. 10. Si tamen & hic gra-
vis caufa • aliud fuadeat, velut manifefta alterutrius calumnia, 
aut infignis caufae favor, coarchndae dilationis legalis potefta-
tem non jure quisquam jadici denegaverit, l. quipro tribunati 
2. jf.de re judicata. arg.l.debitoribus 31. jf. eod.tit. Neoftadius 
Curiae Hollandicae decif.31. Ant. Mgtthaeus de judiciis difput.6. 
thef. 48. 49. & difp.13. thef.2,3. quo modo & ipfa fupplicatio-
num adverfus fententias faciendarum tempora non infrequen-
ter anguftiore, quam lex dederat, fpatio circumfcribi dicetur 
latius tit. de appeliation. 
14. Caeterum continna funt dilationum tempora, connu-
meratis etiam diebus feriatis. l.jive pars 3. C. h.t.de dilation. /, 
tempora 2.circafin. verf. Uhid etiam C.de tempor.& reparat. ap-
pellat• nec tamen ideo usque adeo in ar&um cogenda videntur 
dilationum fpatia, ut fi certus dierum numerus dilatione expri-
mere-
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merctur, oumerum quoque faceret is ipfe dies, quo dilationis 
decretum interpofitum. Proinde fi intra triduum (verbi gra-
tia) tx quo quid fathim geflumve fuerit, jubeaturquis velin-
tercedere, vel fefe fiftere, aut aliud quid agere; verius elt 
ipfum illum diem, quo quid geftum; aut quo decretum dila-
tionis interpofitum fuit (fmge menfis Martii primum) non efife 
connumerar.dum, fed praeter ilkim diem tres alios arbitrio 
ejus, qui dilationem impetravit, relitios effo; fic ut quarto 
ejusdem menfis die recle impleat ea, ob quae dilatio data fue* 
rat. Sic & cui ipfis Calendis Januariis dilatio data, non ex-
cluditur ex eo, quod ultimus Decembris dies elapfus eft, nifi 
& ipfas anni fequentis calendas patiatur elabi; & cui duorum 
mcnlium fpatium a lege datum cft, fexagefimo & primo die 
vcniens audiendus eft; cum tamcn menfis duplicati fbatium 
diebus fexaginta conftet; ftc ut fruftra dies fexagcfirnus pri-
mus includeretur, ii affignato bimcftri fpatio ipfe quoque dies 
aflignationis fa£lae imputaretur. l.ubi lex 101. ff.de regul.juris. 
arg. /. cuni, qui calendis 41. ff. de verbor. obtigat. l.i. jf. ft quis 
caution. in judicio ftjl. cauj. faff. accurate Ant.Matthaeus de au-
ftionibus libr. 1. cap. #. n. 11.12. 13. Berlichius part. 1. concluf. 
praff.74.n 120. Tyraqucllus de retraffu gentil art.i. glojf. 11. 
tz. 17. feqq. Mollcrus femejirium libr.i. cap. 7. & plures lon-
ga lcrie ab iis enarrati. Et haec vcra, nili vel ufu inveterato 
jam invaluerit, vel lege fancitum nominatim fnerit, in certis 
cafibus fmgularibus diem affignati termini efie diebus conceffis 
annumcrandum, aut tempus ipfum effe de momento in mo-
mentum computandum; uti de reauditione fervari dicam tit, 
de appellatiombus. Interim vide Jacobum Coren objerv.36. His 
confequens eft, ut r.ec exclufus cenferi debeat dies ille, intra 
quem aliquid vi legalis aut arbitrariae dilationis eft expedien-
dum; fic ut intra oftiduum vel folvere vel excipere vel aliud 
agerc juffus, ipfo octavo die recie ccnfeatur implenda implere 
quacunqne iftius diei parte, fic ut totus is dies fit arbifrio ejus, 
cui dilatio data. /. r. §. quod dicinius 9. jf. de fuccef. ediffo, d. t.101. 
jf. de reg. jur. d. I. 41. ff. de vevbor. obligat. d. 1.1. jf. fi qnis can 
tion. in jud. fijl. cauf Aulus Gellius notf. Attic. tibr. 12. cap. /j* 
Tyraquellus de retraffu geniil. §. /. gloff. II.K. 27. Ant. Mat-
thaeus de auSionibus libr. /. c. <?. n. 14. nifi & hic de momento 
in lnomentum computari tempora conftitututu fit, aut ufu in-
valucrit. Ccrcn dirt.0bj.36. 
15. Dc 
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15.De temporibus, intra quae tum civile tum criminale 
judicium terminandum fit, in titulo de judiciis, ut magis pro-
pria fede, tratiabitur, 
T  I  T  V  L  V  S  X I I I .  
D  E  E D E N D O .  
SVMMARIA, 
I . Quid fit cditio affionis ; cur 
jiatl quo viodo jiat, voce vel 
libello ? 
3 ,  Qtiid fit libellus, quae conti-
iieat ? in conclufione ejus for-
manda opus ejjc fumma pru~ 
dentia. 
z. Libellus debet ejje clarus; ob~ 
fcurus pro aftore contra rewn 
recipit interpretationem; ju-
dex aftorem. cogere poteji, ut 
. libellum obfcurumexplaiiet: /1 
tam obfcurus, ut nullo modo 
colligi poffit intentio aftcris, 
jtullus eji, & inuti/is fententia 
ad eum fecuta. 
4., Exprimendum libello nomen 
aftoris rei, ^ qualitas, an 
fuo an alieno, tutorio, uxo-
rio nomine Wc. agat, quae 
qualitas in ingrejju litis pro-_ 
banda, fi in principio negetur. 
An '(Sf cejfw probanda jlatim , 
fi quis cejfa attione agat ? 
5.  Exprimenda 49' res, quae pe-
titur: multis tamen cafibus in-
certi petitio probata ejt. 
6. Nomen judicis aut judicii. 
7 .  Caufa agendi libello inferenda, 
fpecia/is in atliombus in per-
jonam, generalis in actionibus 
iti rem. 
5,  An ^ nomcn aftienis? 
9» An, & quo medo libellus an-
te ac pojl litem contejlatam 
mutari pojjit^ judicio eodem 
manente ? 
1 0 .  Quid kodie obtineat? etiam 
fapius mutationem admitti, 
caufa cognita ? 
1 1 .  Qui non mutat, fed tantum 
olfcuritatem tibetli expticar> 
nutta ob id adverfario imven-
dia reddit. Quis cenjeatur 
tantumexplicare, non mutare? 
1 2 .  A n  m u t a t i o n e m  t i b e l l i  m a g i s  
licitam faciat ctaufuta addita, 
falvo jure addendi. mutandi 
&c. 
1 Z .  Q u a e  f t t  v i s  c t a u f u t a e  f a l u t a -
ris, & implorationis nobilis 
officii judicum, quae tibetlo 
petitionis addi folet ? & quo 
usque judex fupptere poj]ity 
quae dejunt advocatispartium? 
14.  An ptures aBiones uno tibelto 
cumuUri pojjint ? quales mori-
bus attiones cumuiari pojfmt, 
quates non ? 
I s. Quae fint exprimenda in ti-
bello criminati ? 
1 6 .  E d e n d a  etiam injlrumenta; 
quae aftor reo ante litem con-
tejiatam edere debet,jive in con-
ventione ftve in reconventiotie 
Aitor fit^ vet aftione ceffa a^at. 
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17. Nen edit attor veo ab initie 
nomina tcftium, quorum depo-
Jitione ufurus eft; nec inftru-
menta, quibus ipfe ufurus non 
eft: nifi ea Jint rei propria , 
vel aClori & reo communia; 
quales etiam rationes accepti 
j?* expenf, debiti & crediti ex 
libro tnercatorio. 
I 8. An, <3^ quando, 4?* qualia 
inftrumenta reus attori edere 
teneatur ? an etiam adfirman-
dam atloris replicationem ? qui 
pleniut feripferint de inftru• 
mentis per reos edendis, 
19. Regulariter non totum in-
ftrumentum edendum, fedtan-
tum ea pdrs, quae ad litevi 
iflam fpettat; una cum capite. 
30. RationesJuas edere tenentur 
argentarii (quibus non abftmi-
les in mtdtts bodierni tabellio-
nes) etiam cum argentariam 
txercere de/ierunt: 4f> heredes 
eorum; nonJucceJfores Jitigula-
res , nifi rationes poJJideant. 
3 1. Edunt argetitarii , tabellio-
nes dsr' fimiles, inftrument» il-
lis tantum, quorum intereft, 
4? 1« dubio confultutn, expe&a-
ri decretum judicis ad , exhi-
bendum: nec judex promifcue 
editionem jubere poteft. 
2 2. Edunt argentarii etiarn con-
tra fe. 
2 Z. lp/is argentariis (S* eoruw 
heredibus , aut illis , quibus 
Jemel Jatta editio\ non eft e-
dendum , ni/i caufa cognita. 
rationibus deperdiris &c. ven-
ditor emtori, emtor venditori 
edere debet inftrumentum ven-
ditionisab alterutro forte amif 
fum. 
24. Oz<° m /oco argentarii debe-
ant rationes edere? /4?z cutn, 
a»a'ze, rationes inftru-
viettta edi debeant, czvz/z 
4^ hodierno ? Cujus loci con-
fuetudo in editionefpeftandaJit? 
"2 s. dftione cogantur ad edi-
tionem ? ad quid damnandi, fi 
non edant? quid (i jurent, Je 
nec pojfidere, »ec ofo/o malo 
defiijfe pojftdere ? 
26. attio ifta ad id quodin-
tereft in beredes deiut\ aut 
poft annum ? 
Edere, inquit Ulpianus in /. f. §',i.Jf.h.t. ert: copiam defcri-bendi facere, vel in libello complefti, &dare vel diftare ; 
eum quoque edere Labeo ait, qui producit adverfarium fuum 
ad album, & demonftrat, quod di&aturus eft ; vel id dicenda, 
quo uti velit; etiamfi tunc re ipfa ad album praetoris non de-
ducat. Editar autem vel aftio vel inftrflmentum. Editio a£tio-
nis cffc futurce litis demonftratio, ut adverfarius delibereb, 
utrum cedere an contendere velit, &, fi contendendum putet-, 
veniat inllruftus, cognita actione, qua convenitur. l.i.pr. ff* 
h.t, A&or fcilicet inftructus ad judicium debet accedere; cum 
in ejus poteilate fit, an & quando agere velit. tot. tit. C. ut ne~ 
mo invitus agere vet accuf. teneatur. fed cum reus, ubi vocatur» 
etiam non paratus accedere debeat , non mirum fuit, ei tem-
poris 
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poris alicujas inductas ad confultandum indulgeri; adeo ut ju-
re quidem Pvomano recentiore poft in jus vocationem & ei 
conjun£lam a&ionis editionem reus, praebitis apparitori fpor-
tulis & cautione praeilita, viginti dierum ipatio deliberare 
poffit, utrum cedere an contradicere, aut etiam judicem recu-
fare velit, aut petere, alium ei tanqnam fufpetlo fociari. auth. 
offeratur C. de litis contejlatione, Nunc vero apud Hollandos & 
vicrnas gentes viginti dicruril loco obtinet dierum quatuorde-
cim interftitium; imo & brevius tempus/praefertim in litibus, 
de plano aut coram judxce inferiore ventilandis; qua in re ju-
dicii cujusque obfervandus mos. Gnjenexvcgen ad auth. offera-
tur C. de. litis conteftatione. Vide Injlruffi. Curiae Holi. art. 
Ordonnantie op de ^fujlitie bimien de Steden en ten platten Lande 
van Rotiand. i. April. 1580. art. 1. 11. 12. Quod fi reus non 
contendendum exiftimet. fed confentiat in condemiaationem, 
ea in centinenti interponitur; fi folutionem offerat ejus, quod 
petitur, modicam ad folvendum dilationem haud difficulterim-
petrat, ea lege, ut intra definitum tempus non folvens, poffit 
non praefens tantum, fed & abfens condemnari, ad condemna-
tionem tamen excipiendam de novo citandus. Fit autem hsec 
editio actionis in fummariis judi iis, & caufis levioribus ac vi-
lioribus, in quibus omnes ambages ac non necelfariae fuper-
fluaeque dilationes amputantur, viva voce; in ordinariisiac 
majoris momenti litibus iibello: quod non ex jure tantum ca-
nonico iic invaluit. clementina faepe 2. de verbor.fignif. junch cap. 
1. extra, de libelli obiatione. fed & jure civili poiteriore rece-
ptum fnit. auth. nifi breves C. de fmtentiis ex periculo recitand. 
noveli. 17. cap.fit iibi 3. Anton. Matthaeus de judici/s difp. 6, th. 
32. eflque & hic fpe£tanda ac oblervanda recepta in unoquo-
que tribunali confuetudo. Vide Simonem van Leeuwen cenf. 
for.part. 2. lib. 1. cap. 24. n. 4.5. Waffcnaar praff.jud. cap. 1. n. 
30.40. & feqq. InflrvM. Ciiriae Holiand. art. 58. 59. nadrr am-
pliatie van de infiruftie van den Hogen en Provinciaien\Rade 24. 
Martti 1644. art. 27* 28. 
2. Libetlus eft fcriptura futuraelitis fpccicm demonftrans, 
ac conftans narratione & condufione : iic ut contineat enthy» 
mema, ut logici ioquuntur^ leu fyllogifmum altera propoiitio-
ne, & quidem majore, truncatum. Suppofita quippe juris 
difpoiitione, quae majorem in fyllogifmo propofitionem facit, 
quaeque judici jurisperito nota praefumitur, pro affumto feu 
mino-
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minore'propofitionc eft narratio fa£ti,comprehendens & ipfam 
agendi caufam; ex quibus duabus, altera fubaudita. expreffa 
altera, tandem concluiio fyllogifmi formatur. Ac licet non 
errent, quibus placuit tres facere fubftantiales libelli partes, 
narrationem fa£ti, caufam five medium concludendi, & con-
clufioiiem, uti cum aliis Ant. Matthaeus de judiciis difput. 6. 
thefig. & feqq, errattamen, & a principiis logicis longiffime 
deviat Simon van Leeuwen, dum in cenfur.for. part, 2. tibr. 1. 
cap.24. n.2. propolitionibus tribus, majore, minore, ac con-
clufione libellum conftare opinatur, narradonem fafti pro ma-
jore accipiens, caufam vero petendi pro minore : cnm potius 
vere philofophanti tota narratio comprehendens & caufae ex-
preffionem , nihil aliud quam argumenti plenioris affumtio fit-. 
Cum vero libellus praecipuum litis totms fundamentum Qxi-
ftimetur, & praecipua libelli pars fit conclufio, in quantum re-
"gulariter nunc in minus quidem, fed non ad alia, quam quae 
libelli conclufione comprehenfa funt, judex damnare reum pot* 
eit; non mirum, fi circumfpeftione exa£tiffima providaque cu-
ra circa conclufionem libelli concipiendam juris prudentes mo-
"neantur occupati effe; ne alias temeritate fua clienti damnum 
concilient, fibi ipfis imprudentiae ignominiam ; quanquam de 
jure Pvomano in cacfis tantum civilibus, non vero in crimina-
iibus, conclufionem in libello neceffariam effe verius eft, quo-
ties de crimine agitur, cui certa per leges effc pcena propofita, 
'quippe quam neque accufator fua petitione, neque judex fen-
tentia fua mutare poteil. arg. /. libellorvnn 3, jf. de accufationib, 
junct. l. fi qua poena efl 244. ff. de verbor. fgnific. Andr. Gayl 
lihr.i. obferv.6t. n. ig. & feqq. Jul. Clarus libr.5, fentent, §.fin. 
quaeft: 12. n. ult. 
3. Allaborandum prsecipue, ut certus, quantum per jura 
licet, ac clarus perlpicivusquefit; ne alioquin inepti aut obfcu-
ri libclli exceptione repulfam a£tor patiatur: quatamen per re-
um non oppofita, judicium in civilibus manebit ratum. arg. 
t.ult, C. de annali except, cap. ftgnfcantibus 2. extra, de li~ 
bell. oblatione. forte non ieque in criminalibus. arg. I. tibellorum 
3. §. quod fi libetli i.ff. de accnfat. & infcript. Andr. Gayl. libr% 
1. objervat. 66. nvm. 6. f. & g. &. obferv. 62. num. 12, 13. Im-
bertus Tiiftiit. for. tibr. 1. cap. 1?. infine. Zangerus de exception. 
part. 2. cap. 14. niim. 1. & feqq. Zoclius ad Pand, h. t, nurn. *f\ 
Hecipictque libeilus ille iniis, in qtiibus ambiguus aut obfcu-
rtis 
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rus eft, interpretationem illam, qua: °a£tori utilior. /. ft quis in 
intentione 66. ff. de judiciis. & qua res ipfi falva eft. I. in con-
trahenda 172. §. 1. ff. de reg. jur. quzeque maxime quadrat re-
liquis claris & perfpicuis eo comprehenlis, pr$c;pue conclufi-
oni evidenti. Zangerus deexcept. d. part. 2. cap. 14. num. 22..& 
feqq. Andr. Gayl. libr. 1. obferv. 61. num. 16. 17. & obferv. 66. 
nutn. 6. & feqq. Simon van Lceuv/en cenf. forenf. part. 2. libr 1. 
cap. 24. num. 6. Generaliter etenim, quoties in a£tionibus aut 
exceptionibus ambigua oratio elt, commodiffimum eit, id ac-
cipi, quo res, de qua ag fur, magis valeat, quam pereat. 
I. quotiens in affionibus 12. ff. de rebus dubiis. imo, cum quaeri-
tur, quid videatur in judicium deductum, periculofum efle 
Celfus aiebat, ex perfona rei hoc metiri; qui lemper, ne con-
demnetur, dicet, hoe non veniile : meliusque id videri in ju-
dicium venire, non de quo attum eft, ut veniret; fcd id non 
venire, de quo nominatim attum eft, ne veniret. /. folemus 61. 
ff. de judiciis. Et licet verba ftipulationum obfcura contra fti-
pulantem interpretanda efie UlpianUs & Celfus refponderint, 
eo quod in ftipulantis arbitrio ac poteftate fuit, verba latius & 
apertius concipere. l.ijiipulatio ijia 38. §.in flipulationibus ig. 
I. quicquid adjlringendae pp. ff. de verb. oblig. /. cvm quaeritur 
26. ff. de reb. dubiis. Non tamen facilc ita , ut totum id, quod 
geftum eft, ipfo jure foret invalidum, & nihil videretur a£tum» 
tefte Paulo /. ubi ejl 21. ff. de rebus dubiis. &, ii forte id ali-
quando in ftipulationibus contingeret, non tamen sd judicia 
trahendum effe, fatis demonftrant Pauli verba in l. inter Jlipu-
lantem83. §> fi Stichum 1. ff. de verbor. oblig. nam ft Stichumy 
jnquit, (lipidatus de alio fentiam, tu de aho; niltil affum eritt 
quod & in judiciis Arifto Gxijlimavit. Sed kic fid elt, in judi-
ciis) magis ejl, ut is petitus videatuv, dequoaffor (enfit. Nam 
flipulatio ex utriusque confenfu valet; judiciuni autem etiam in 
invitum redditur, & ideo affiori potius credendum eji; alioquin 
femper negabit reus-, fe confenfiffe. Quibus acccdit, quod a£ti-
ones exnegotiis antegeftis fa£tisque praeteritis moveri folent: 
quofits ut quae extraneis geftorum ignaris obfcura funt, iis 
tamen ipfis, quorum lis eft, ac reo praefertim, ambigua non 
fint, fed velut fapienti & intelligenti fufficiant abunde; qui & 
eoipfo, quo refpondit ad dubiam actoris intentionem, fatis 
percepiffe videtur, quodnam fuerit actoris defiderium : &, fi 
luaxime non percepcrit, propriae ncgligentiae imputare debct* 
quod 
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quod ab adverfario non poftulaverit, utdifertius fuam declaret 
mentem. Zangerus de exception. d. part. 2. cap. 14. num. 3. 
Waffenaar prattyk judic.cap. 1. num. 61. Unde &, fi reus libel-
lo inepto convcntus, in judicio fe debere aut deliquiffe confef. 
fus fuerit, non obflante libelli ambiguitate, condemnandus elt. 
Mynfingerus cent. 5. obferv. 77. Zangerus d. cap. i^.num. 30. 
Quia vero id, quod reo notum effc ac perfpicuum, jndici judi-
caturo, & negotii ante geffci haud gnaro, obfcurum effe potefl, 
licitum ei eft, etiam poit litem contcftatam, actorem adigere, 
Ut dubiam explanet intentionem, quo intelligatur, qua de rc 
lis ventilanda ac fententia ferenda fit, cum condemnationem 
non dubiam oporteat, fcd certam effe. I. in fententiis 59. qui 
fortis 2. f. de re judicat. §. curare 32. Injlit. de affiionibus. Zan-
gerus d. cap. 14. nuw. 4. Plane, fi neque ex interpretatione 
colligi polfit, quae fuerit a£toris intentio, neque cx narratis 
confufis ac variantibus, aut fibicontrariisapparere, quod ado-
ri competat jus de re agendi eo, quoagit modo; magis effc, ut 
fententia ad talem libellum pro aftore ferenda non fit, &, fi la-
ta, ipfo jure inutilis habeatur. arg. I. idem Pomponius 5. §. ult. 
jf. de rei vindicatione. cap.examinata /5. extra, dejudiciis. Andr. 
Gayl d.libr. 1. obferv.66. num. 1. & Jeqq.& num. /3. 14. Nifl 
reus libello tali obfcuro & incpto conventus, debitum aut cri-
men fponte fatcatur; eo quod confeflio ineptiam & nullitatem 
libelli videtur purgare. Mynfingerus d. cent. 5. obferv. 77. 
4. Evitatur autem quam maxime obfcuritas, quoties libel-
lo inferitur, quispetat, & a quo, quid petatur , .& coram quo, 
ac denique quonam petendi jure. A&oris quidem & rei non 
modo nomcn exprimendum , fed & qualitas, fi forte tutorio, 
curatorio, proctiratorio nomine, aut mariti jure pro uxore, 
agat aut conveniatur: & Iicetis, qui fuo nomine experitur, an-
te litem conteftatam docere non teneatur de jure feu titulo fuo ; 
tamen qui alieno nomine experitur, fuam qualitatem, ut lo-
quuntur, protinusinlitis ingreflh probare tenetur, quoties per 
adverfarium negatur tutoria, curatoria, procuratoria, aut ma-
ritali prseditus effe auftoritate: cum exceptiones procuratoria», 
ac fimiles dilatorice, protinus ab initio litis non aileganda; tan-
tum, fed & difcuticndge fint, uta Iimine judicii repellatur, qui 
non eo, quo oportet rnodo, ad aftionem pro alio intentandam 
inftru£tus eft. arg. /. licet 24. I. ita demum 13. C. de procurator. 
I. Pomponius 40. §. ratihabitionis3. ff. deprocurator. arg.cap.ttlia 
Voetii Comm.adP. T.I. A a 1. extra, 
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j extra, de procuratoribvs. Rebnffus ad conf.it, regias tom. 2, 
cle hteris dilatoriis &c. art. 3. glof unic. mtm. ?. & 16, Guido 
Piipe decif. 322. GratianuS difcept. for. cap. 4Q1. num. 
30. & feqq. Brunnemannus ad l. ult. in fine C. h. t. Andr. 
Gayl Hbr* obferv. 3. num. 5 6. Ant. Faber Cod. libr. 3. tit, 
5. defin. 1. Unde &, fi adverfarius in ingreflh litis agnoverit ad-
Verlhrii qualitatem, qua ille experitur, non poteft poftea lite 
pendente exigere ab co quaiitatis probationem; nifi caufa du-
bitandi emergat, velinnotefcat, ante probabili errore ignorata, 
arg. /. licet 24. C- de procurator. junft. /. Ponr.ponius 40. §. pen. 
fffde procurat. §. ult. Infiit. de divifflipulat. Ant. Faber Cod. 
libr. 2. tit. 8- defin. p. Quod fi aftione cefla aftor contendere 
vciit, id ipfnm quoque libello declarari neceife eft ; eo quod 
hoc praetermiflo reiis dcliberare non poteft, utrum cedendum 
an contendendum Ct ; certus quippe, adverfarium ex proprio 
capite nullum habere agendi jus. Henr. Kinfchot refponfo tS. 
num. 7. 8. Fidem tamen ceffionis in ipfo litis ingreffu ita de-
jnum faciendam effe, fi nomine cedentis experiatur, nonitem-, 
£ fuo, & utili aBione agat, poft alios allegatos tradit Rebuffus 
a.tom. 2. traffi. de literis dilatoriis art. 3. glofj'. mic. num. /4. 
5. Necminus rei petendae intuitu certus efle libeilus debet, 
ut declaretur quid, quale, quantumque fit, quod in judicium 
deducitur. Ut tamen quandoque libellus generalioribus eonce-
ptus verbis nun fit reprobandus, veluti in judiciis univerfalibus, 
pedtione hereditatis, inofficiofi querela, atimne adfupplemen-
tum legitimse, familiac ercifcundse judicio, aftione ex emto 
ad hereditatis venditas traditionem : uti & in actionibus in 
perfonam generalibus', tutelae, negotiorum geftorura, mancw 
ti generalis, pro focio , & fimilibus: in quibus omnibus, he-
teditatem, aut rerum divifionem, aut rationum redditioriem 
reilitutionemque refiduorum peti fufficit. Idemque eft, fi ds 
prajihtione ejus quod intcreft, ii de fru&uum rei poffeffge re-
ftitutione > fi de itijurits illatae fatisfaciione, quaeftio fit. Nec 
dubitatum, quin, re ingenere, vel rebus duabus alternative fic 
debitis, ut eleclio debitoris fit, libellus generis, aut rei utrius-
que altcrnative debitae, non ipeciei, mentionem debeateom» 
plefti: quoj, tanquam vulgonota, adftruere fupervacuum. De-
nique & in implorando adverfus enermem lajfronem remedio 
alternatim libello concltidendum effe, conftat ex /. rem majoris 
2. C. de refcmd. vend. aeque ac alternative reni aut seltimatio-
nem 
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nem petere licet, quoties inccrtus eft aftor, utrum res, quae 
praeftanda vel reilituenda eft,in rerum natura fit,necnc. Myn-
iingerus mzf. 4. obfervat.n. Andr. Gayl libr.i. obferv. 62. Zan-
gerus de exceptionib. part. 2. cap. 14. num. 8.9. 
6. Judicis nomen, aut faltem judicii defignatio, in libello 
neceffaria efl, ut reus aeliberare poffit, utrnm declinatoriam 
fori, aut judicis fufpefti, exceptioncm velit proponere. auth, 
ojfevatur C. de litis contcjiatione. 
7. In primis vero exprimenda petendi caufa; quae vel gf-
neratis eft, quam alii proximam appellant, vel foecialis, quarri 
& remotam dicunt. Generalis in a£tionibus in perfonam eft 
obligatio: in aftionibus inrem dominium aliudve fimile jus in 
re. Specialis in aftionibas in perfonam eft contraftus, aut 
fimile quid, unde obligationes nafci folent; in a£tionibus in 
rem faftum illud, ex quo dominium nobis adjeftum, vel jus 
in re acquifitum eft. lna£lionibus in perfonam caufae genera-
lis expreffio non fufficit, dum quis allegaret, fe petere, quiaad-
verfarius ipfi obligatus eft; fed & fpecialem addi oportet, velu-
ti, ex mutuo, commodato, emto, ac fimilibus; imo fpecialem 
exprimi fufficit, dum fubauditur generalis. /. & an eadern 14. 
§, afitiones 2, ff. de except. reijudicat. cap. ult. extra, de libelli ob-
latione. At in iis, quae in rem funt, a£tor fatisfacit, fi genera-
iem libello caufam petendi proponat, puta dominium, fervitu-
tis, pignorisve jus; nec opus, ne acquifid dominiijurisve caufa* 
velut venditio^ cum fubfecuta traditione vel quafi, vel permu* 
tatio, vel legatum, vcl donatio, cuin limilibus adjiciatur; licet 
a£iori noccat haec addidiffe; cum utique, lite procedente, do-
minitim ex acquifitionis caUla allegata &probata docendum fit* 
Ut dicetur tit. de rei vindicat. DiiTercntiae ratio inter in rem 
& in perfonam a£tiones ea eli, quod res unaquaeque non am-
plius quam femel mea effe poteft, deberi vero faepius mihi pot-
eit ex diverfis caufis. /. & av eddem 14. L'. affiones 2. ff. de ex-
cept. rei judicatae. /. poffideri3. §. ex plurimis 4. ff. de acquir,vet 
amitt. poffeff. I. non ut ex pluribus 159, ff. de reg. £furis. feu, quod 
femcl meum eft, amplius meum ex alia caufa fieri non poteft; 
L'. fed fi rem /o. inflit. de legatis. At ex adverfo, quod mihi ex 
una caufa debitum eit, adhuc ex alia caufa poteft deberi. § fi 
res aliena 6. Inftit. dekgatis. ac proinde, fi quis in a£tione in 
rem dominium libello expreflerit velut a£iionis fundamentumj 
<*mnes quoque dominii acquifiti caufas cenfetur eomplexus effe; * 
A a s tjuia 
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quia femper una taritum eft, ex qua dominium ei fuit acquiH-
tUm. Sed fi obligationem in genere exprefferit, obfcurus li-
bellus effet, quia & res eadem, & eadem quantitas, vel ex <ti-
pulatu, vel ex mutuo, vel ex legato, vel ex venditione debcri 
poteft, atque inde incertus foret reus, qua pulfetur a&ione; 
nec deliberare poteft, an contendendum fit, nec exceptiones 
agenti opponere. d.l.14. §.2. de except.rei judicatae. Gudelinus 
dejure novijj. lib.4. cap. 5. verf. tertium^ feu nunu 12. /5. Andr. 
6ayl libr.i. obferv.61. mm.2.&feqq. Zoefius ad Pand.h.t. num. 
6. Ant. Mattbaeus de judiciis difput. 6. thef.21. 
8. Nomen a&ionis quod attinet; illud jureRomano, etiam 
noviffimo, exprimendum fuilfe, probabilius eft. Quod enim 
fublatse fuerint aftionum formulse, tit. Cod. de formulis fubla-
tis. inde non recte infertur, ipfa quoque atiionum nomina 
fublata effe. Cum ergo jure veteri illud neceffarium fuilfe in 
libello haud fit ambiguum, arg. /. 1. infin. 1. 2. 3. ff. de prae-
fcript. verbis 1.1. ff. de aejlimatoria affione. /. 1. fj. h. t. fi quis 
aliud35. infne Injl. de affionib. cur, quaefo, quod non inveni-
tur corre£tum, prohibebitur ftare ? Non tamen prasiereundum, 
cx juris Canonici difpofitione negligi impune in libello polfe 
attionis nomen, fi modo plena rei geftee enarratio fa£ta fuerit; 
eo modo, quo id jure civili in aftione prEefcriptis verbis fuit 
ufitatum. cap. dileffii 6. extra, de judiciis. Quod & hodiernis 
moribus obfervatur. Wefembecius paratitl. jff. h. t. num. 7. Gu-
delinus de jure noviff. lib. 4. cap. 5. verf jure civili Romano, feu 
num. 14. /5. Ant. Pichardus ad F. 14. Infiit. de affion. num. 44. 
Imbertus Injlit. forenf libr.i. cap. 17. verbo, quaerendam, itt 
tned. & d. lib. /. cap. /5. infin. Andr. Gayl. libr. /. obferv. 61. 
num. 1. Groenewegcn ad rubric. Inflit. de afltionibus. Parens p. 
mem. Paulus Voet ad §. 14. Inft. de affionib. num. 2. 
9. Quia vcro in nullo penitus aberrare, divinitatis potius, 
quam mortalitatis eft. /. 2. §.fi quid autem. 14. C. de veteri jure 
enucleand. & tamen a£tore errante vel in re, vel in aftione, vcl 
in petendi caufa, reus abfolvendus effet, veluti fi fundum pe-
tiiffet, & probaret deberi centum, vel ex emto aftionem libel-
lo concepiffet, & doceret fibi ex ftipulatu aut legato deberi; 
co quod verum eft, intentionem non effe probatam; nec judex 
in aliud condemnare poteft, quam quod petitum : quippe cujus 
poteftas fe ultra libellum petitionis non extendit. /. Baebius 30, 
ff. de paffis dotal. /. habebat 13. pr. jf. de inflit. adtione. Meno-
chius 
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ehius de arbitrar. judic. lib.i. quaeji.31. Henr. Kinfchot refponf. 
?8- num. 8' Carpzovius defin. forenf part. 1. conjlit. 16. defin. 6. 
Brunnemannus ad d. 1.30. ff. de paffis dot. Hinc humanum vi« 
ium, laboranti hac in parte errantique a£lori fuccurri, data ei 
licentia libclli perperam ab initio concepti emendandi mutan-
dique. Id vero fieri polTe non tantum ante, fed & poft litem 
conteflatam, usque ad fententiam, probabilius eft, manente eo-
dem judicio. fi.ft minus 34. & 35. Injlit. de affion. /. in delidtis 
4. §. ult. ff. de ncxal. aff. Ut tamen non aliter hcec fiat muta-
tio, quam, prout edic. perpetui monet au&oritas, & jus redden-
tis decernit aequitas; ex refcripto Imperatorum Severi & An-
tonini l.edita affio 3. C.h.t. Aequitate fcilicet jus reddentis de-
cernente, ut aftor reo litis perperam inchoatae impenfas refun-
dat; cum in eas temerarius litigator condemnandus fit, nec quis-
quam magis temerarius dici poffit, qnam qui fua propria con-
feffione, per mutationem libelli declarata, talis eft. /. eum, quern 
?g. ff. de judiciis. I. non ignoret 4. C. de frudt. & litium expevf. 
£ditii vero perpetui autioritate monente, libellum mutatum 
cdendum efle, ac tribuendum reo deliberandi Ipatium quantuni 
ad mutata; cum potuerit fe ex nova caufa propofita, aut alia 
re petita, debitorem fateri, qui primitus optimo extiterat jure 
contradictor. Cui confequens eft, ut & nova litis conteftatio-
ne in mutatis opus fit, ubi reus &poft mutationem contendere 
confultum duxit. /. 1. ff. h. t. Et quamvis probabile omnino 
videatur, diEtam I.3. C. h.t. de ea agere rr.utatione, quee ante 
litem conteftatam fatia eft, fi eam cum /. 1. C. de titis eonte-
jlatione, velut partem ejus pofteriorem conjungamus, uti id 
obfervatum a D. Noodt de jurisdiftione tib. 1. cap. 13. pag. 52. 
eulla tamen ratio fuffkiens eft, cur non ad eam quoque muta-
tionem, quse poft litem conteftatam contigit, porrigenda foret; 
cum conftet, tempore Severi & Antonini, au&orum d.l. tertiaey 
mutationem etiam poft litis conteftationem admiffam fuiffe, ex 
refponfo Pauli, ante allegato in /.4. §. ult. ff. de noxalibus actio-
nibus. quem fub eodem Antonino floruiffe, fides hiftoria; ma-
nifeftum facit. Neque ad id, ut poft litem conteftatam muta-
tio fiat, ulla exiftimein opus fuiffe prsetoria in integrum refti-
tutione, quafi ex caufa jufti erroris; cum id neque leges de li~ 
belli mutatione loquentes, & fuperius addu£f$e, diffent, neque 
fatis probetur ex §.f quis ageus 33. inpr. Injl. .de afitionibus• 
quippe in quo neque de libelli mutatione, neque de reftitutio-
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ne ad impetrandam mutationis licentiam fermoell,(de mutatio-
*e enim in §. 34. & 35. demum tra£tatur) fedde reffcitutione ad-
yerfus fententiam judicis, qui propter plus petitioncm libello 
comprchenfam, neque ab a&ore emendatam, reum es vetcris 
juris difpoiitione abfolverat, & ita effecerat, ut a£tor canla ca-
deret in plus petitionis poenam. Diltat autem longe reftitutio 
adverfus fententiam abfulntoriam, cui ferendse caufam praebu-
erat juilus a£loris error, diftat, inquam, longe ab ea, quae ad 
licentiam emendandi ante fententiam libellum erroneum ^ratis 
defideratur, non probatur. Nec his adverfatur, quod olim & 
a£tio a pr$tore & judex dabatur cum formulae prsefcriptione, 
pui judex adftritius erat,fublato demum per Conftantinum ufu 
formularum, tanquam aucupatione fyllabarum cun£torum afti-
bus infidiantium. /. T- & tot.tit. C. de formulis &impetrat. aff. 
fublatis. Etenim, fi id maxime in ftrifti juris a£tionibus o.bti-
"nuiffe concclTerimus, tamen in bonze fidei negotiis libcrior a 
formtila recedendi ex bona fide poteftas erat. Quanquam nec 
inftri£ti jnris adionibus adeo coar£tatam ex formula exiftimem 
dati judicis poteftatem, ut de iis, qu=e libellp mutata effent, 
judicandi poteftas videretur denegata. Adftri8us cnimformu-
Ix potiffimum dicebatur, in quantum non poterat ex bono & 
asquo excedere partium conventionem ac petitionem; non ve-
ro, quod non poffet condemnarc ad ea:qtice libello mutatofue-
rant nominatim comprehenfa ac petita. Innuit id fatis non 
modo contra&uum & attionum bonae fidei ac ftritti juris de-
fcriptio a Juftiniano propofita tit. Injl. de obligat. exconfenfu. §. 
in bonae fidei 30. Inflit. de affionibns. fed & inter judices arbi-
trosque riifferentia per Senecam 5. de beneficiis cap. y. exhibita, 
Metior^ inquit, videtur conditio caufae bonae ft ad judicem, quam 
f ad wbitrum mittatur, quia ijlum formuta indudit, & certos, 
quos non excedat, terminos ponit; hujus libera & nidtis adflriffa 
vinculis religio & detraticre aliquid potefl^ & adjicere & fenten• 
tiam fuam non prout tex aut jujlitia fuadet, fed prout humanitas 
& mifericordia impulit, regere. lcilicet formula ita ad certos ter-
minos, quos non excedat, incUiditur juidex, ut non poflit judi? 
care prout humanitas & m fericordia impulerit, fedprout lex & 
juflitia fuaferit: judicabit autcm prout lex fuaferit a.c juftitia, 
etiam poft faftam libelli mutationem. fane li ifta formula-
rum diverfitas, qya judices pedanei dabantur in bonae fidei ac 
ftrifti juris judiciis, impedimento fuiffut, quo minus poft ti-
tem 
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tem conteflatam mutatio libelli fieret eodem judicio manente, 
non ita generaliter de mutationc refcrjpfiffetlmperator Antoni-
nusin d. t. 3. C. deedendo. aut refpondifiet circa idem fere tem-
pus aut paulo ferius Paulus in d. I. 4. §. ult. ff. de noxal. aff. 
uterque certe antequam vel aSionum formuls, & impetratio-
nes a Conllantino fuerunt fublatse in tit. C.d&fortmtlis fublatis, 
vel judicum peclaneorum dandorum mos ac facultas a Diocle-
tiano &Maximiano mutata fuit, per t. jotacet 2. C. de pedaneis 
judicibus. adeoque illis temporibus, quibus adhuc vetus judi-
ciorum ordo in ufu erat. Fruflra vero mira prastenditur judi-
ciorum cor.fufio, fi judex datus aftionem nunquam editam, vel 
prEEtori auditam, admittcre poffct, fi loco aftionis ftritii juris 
per libelli mutationem bonse fidei aftio fubftitueretur, & ita 
judcx cum formula ftri&a datus, in qua nulla bons- fidei men-
tio erat, omnes praeftationes aftionum bonse ndei fententia fua 
potuiffet comple&i. Vrgerent ctenim ifta nonnihil, fi a pr$-
toris penderet definitioee, & arbitrio, an ex boiiafide judex ju-
dicare deberet, nec ne. Sed cum non fuerit pcr prsetorem de-
finiendum, fed ab ipfo jure determinatum, quae effcnt bonse 
fidci, qu£s ftrifti juris negotia, ncc aliam ob caufam praetor 
formulce addiderit, vel in ea praetermiferit, illud ex bonafide, 
quam quia negotii ventilandi & a&ionis ab initio edita natura 
id exigebat, dum jus componebat in verba litis, id eft, formu-
lam dabat pro varize litis conditione, unde •& fublatis hisce 
formulis nihilominus inter negotia bonse fidei & ftriSii juris 
csedem, quaz olim, differentice fecundum propriam negotii cu-
jusque naturam fuperfunt; (vide R$vardum traft. de praeju-
diciis tibr. 1. cap. 5, Vinnium ad F. 2g. Infiit. deadtion, nunu 2.) 
hinc etiam nulla confufio fuit, fi mutata a£tionis qualitate, ipfa 
quoque prcetoris formula ab initio propofita, propter fuper-
venientem mutationem, aftioni furrogatce haberetur accommo-
data, & ita vel munita vel deflituta ea formulae parte, qu?e erat 
concepta de bonafi<ie> prout id aftionis furrogatae qualitas po-
ftulaffet. Eoferemodo, quo id etiam eveniret, cum mutua 
litigantium voluntate poft litcm conteftatam mutatio libeUx aut 
aclionis fitjficut de alia aflione judexjudicet: in quantum tunc 
non opus eft alia a&ionis editione apud praetorem, nec nova 
formula; fed magis prior illa formula przetoris informatur, fin-
gitur, cenfctur accommodata negotio mutato, idque velut taci-
ta prsetoris voluntate. Et uti prcetori non fit injum, dum ju-
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dex ex litigantinm volnntate receuit a formula; qnia prastori 
negotiiim eft dirimere lites, finemque hunc obtinet, cum liti-
gan.tes fponte recedunt opera judicis dati. D. Noodt cie juris-
diffione libr. i. cap. 13. pag. 55. ita quoque mutato libello ex 
unius a£toris voluntate, preetor obtinebit adhuc luum finem, ut 
nempe lites terminentur, proutlex & jujlitia fuaferit, intcr eos, 
qui ad eumin jus venerunt; fat julla caufa apparente, curhanc 
fententiam pcrinde ratam habeat, ac fi ex formula ejus judica-
tum efifet. Et licet libellus iinmntatus reo iterum edendus fit, 
editio autem apud prsetorem fuerit facienda; tamen libelli mu-
tati editionem rurfus apua praetorem debuiffe fieri, nufpiam 
traditum; nec probabile cft; cum nec nova opus fuerit in jus 
vocatione, magisque fubmutatio libelli fuerit, & quafi conti-
ruata litis traftatio, quam nova editio, omnibus in locum pri-
orum cmendatorum furrogatis. Si qu$ras, cur ergo in ftricti 
juris negotiis judex datus nec exccptiones,nec compenfationes 
admittere potuerit, niii formula ad petitionem rei comprehen-
fas, fi plane novam aftionem formula non comprehenlam ad-
mittere poffet & de ea judicare? rationem ejus ego non a for-
mula prastoris petendam exiftimo, fed ab ipfa negotiorum ftri. 
fti juris natura; quam talem effe cum jura voluerint, praetor 
tantum formulam fuam ftriEtam iis accommodavit; ne alias con-
funderentur termini illi, quibus bonae fidei negotia ab iis, qtiee 
flri£li juris erant, per leges fuerant feparata. Qualis confufio 
contra leges haud metuenda fuit, ctim loco a£lionis bonae fidei 
alia fhritii juris, aut vice verfa, furrogabatur, unaquaque afti-
one fuam, quam a jtire habebat, qualitatem retinente, & fecun-
dum eam judicanda. Parum quoqne facit in contrarium l. non 
poteft 23. ff. de judiciis. aliam defiderans interpellationem. Non 
enim alia Jurisconfulti Pauli in ea mens eft, quam, non videri 
in judicium dedufta ea, qusz litis conteftatione recentiora funt, 
leu quac poft litem demum conteftatam cosperunfe deberi; vel 
Ut Javolenus in /. non quemadmodum 95. ff. eod. tit. de judiciis. 
ait; judmum non poffe in psndenti ejfe vel dc his rebus, quae poft-
tain obligcitionem adventurae funty neque, antequam aliquid debea-
tur, judiciwn accipi poffe. imo (ut ex ipfo Paulo Pauli fententia 
manifefta fiat) cum quasrcretur, ad quodnam opus aquas plu-
viai arcendee aftio pertineret, fupponens Patilus, illam adopns 
ante I>tem conteflatam fa£tum pertinere, de eo operey quod po(i 
Irtem conteftatam facfum ejl, novo judic 10 agendum ejfe, refpon-
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dit t. Antaeus ait 14. §. ult. ff. de aqua & aquae pluv. arcendae. 
Vide varie hac in controverfia fentientes Fachineum controv. 
libr.11. cap.pi. & feqq. ad finem libri. Argentraeum ad confuet. 
Britann. art.266. verbo, de interruptione per libellunt cap.f.pag. 
ttiihi 1062. & feqq. Doneilum ad l. 3. C. He edendo, num. 17.18. 
Bachovium traff. de aStionib. difp. /. thef. 44. Wiffenbachium 
ad Pand. vol. /. difput. 8- thefi 20. D. Huberum ad tit. Infiit. \de 
affionibns num.35. D. Gerard. Noodt tradt. de £furisdi£tione libr. 
/. cap.13. pag. 5/. infine, pag.feqq. 
10. Mores hodiernos quod attinet, poft plenam litis con-
teftationem, feu poft duplicationem interpofitam, non aliter 
mutatio Iibelli vel cmendatio licita eft, qnam fi vel adveriarius 
confenferit, vel ad id impetrata fuerit in integrum reftitutio; 
cumrefufione impenfarum; convenienter interpretum vetuftio-
rum communi opinioni, Sande decif. Frific. libr. /. tit. 4. defin. 2. 
Groenewegen aci §. 34. & 35. Injlit. de a&iombus. Wriflenbach 
ad Pand. d. part. 1. difp. 8- thefi 20. infine. Carpzovius defin. 
forenf. part. 1. confiit. 11. defin. 1. &multisfeqq. Berlichius part. 
1. concluf. prciffic.28. Neoftadius Curiaefupr.decif.6g. Waffe-
naar Pradtic. gjudic. cap. 2. num. 35.36. s Simon van Leeuwen 
cenfur.for. part. 2. libr. 1. cap. 24. n. ult. Paulus Voet ad L'. 35. 
Infiit. de affiomb. num.2. ubi phires cit. nec femel tantum, fed 
& fepius arbitrio judicis, aequitate ita fuadente, mutationem 
permitti, vide apud Menochium de arbitrar. jud. libr. 2. cafu 
176. num. 35-36. 
11. Quod fi a£tor non inutare libellnm, fed tantum ob-
fcuritatem explicare defideret, manente libejji tenorc intafto, 
nulla ob id impendia adverfario reddenda funt; eo quod nihil 
novi videtur faftum, nec perperam coepta lis, ac in omnem e-
ventum obfctiritas intentionis ipfo jure eam recipiat interpreta-
tionem, qtiEe a£tori utilior eft. t. fi quis intnntione 66. ff. de ju-
diciis. arg. I. heredes palam 21. §, fi quid /. ff. qui tefiam. fac. 
poff. Berlichitis d.part. /. conctuf.28. num. 27. Carpzovius d. 
part. 1. conjiit. 11. defin.12. Interpretari autem tantum, non 
emendare cenfetur, qui forte plura exprimit indicia, vel locum 
& tempus commiffae injuriae, in atiione injuriarurn, aliudis 
fimile. Modeftinus Piftor part. 4. quaefi. {/jp. & quaefi. /55. 
1 Carpzovius d. toco. Uti &, qui agens ad iniplcmenmm alicu-
; jus contra£tus, poftea ex fuo latere offert comrajtus implemen-
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tum, quod ab initio praetermiferat offerre. arg. /. fi rem p. A i 
ult. ff. de pignorat.aff. Tyraquellus de retrafit. gentil §. i> glojf, 
j£. num. 13. 
12. Negue in hrsce, qure de mutando emendandoque li-
bello aut ejns interpretandi licentia ditia, quicquam immutabit, 
quod claufalse qusedam (quibns nimium a multis tribuitur) li-
bcllo petitionis fubjunftas fuerint, veluti fatvo jure addmdir mu,-
tandi &c. eo quod mubndi vcl emendandi poteftas non aba&o-
ris voluntate- fed a legis potefkte dependet; adeoque his adai-
tis non erit a£tori perrriffum, quod alias jure reprobatum eft: 
& vice verfa, his om-ffis, non debet videri (5enegatum, quod 
ci non invenitur legibus moribusve interdiSum; uti id ob-
fervatum a Zoefio ad Pani. h. t. num. //. 12. Gudelino de [ 
jure novijf. tibr. 4. cap.5. verfic. nonne igitur adtionem, feu num, j 
17.18- Carpzovio dejin. for. part. 1. corftit. 11. dejin. 4. ] num. 
4.5. Ant.Matthsao de juditiis difp. 6. thef.24.25.2p. 
13. Claufulam vero falutarem ad judicem direclam, & 
officii ejus implorationem ad fupplenda, quae defunt, conti-
nentem, quod (peclat; ei quidem piures ab interpretibus ad-
fcribuntur effettus, veluti, quod omue remedium competeos, 
& ex narratis refultans, in judicium videatur d^duftun^ & ad , 
ea, qu,£B non funt exprelle pedta, condemnatio re£te fiat. Vul-
tejus jfurisprud, Roman. Ubr. 2. cap. 2p. n.33. Andr. Gayl. libr. /. 
obferv. 61. n. //. 12. & obferv. 151. n. 21. Chriftinaeus ad Leg. 
Mechlinienfes tit. /. art. 27. n. 3. Mynfingerus cent. 4, obferv. 55. 
Brunnemannus ad L30.jlf.de padtis dotal. n.3. Simon vanLeeu-
vven cenf. for, part. 2. liK /. cap. 24. n. 4. Ideoque inllituto judi-
cio petitorio & poftefforio, fi in conclufione tantum fuerit fa-
Cia ment-io petitorii, judex tamcn poifit vel frmul fua finire 
fententia judicium poffefforium & petitorium, vel folum pof-
fejOforium, fi nepdum fufficiens ad petitorinm finiendum proba-
tio addufta fit: vel vice verfa finire petitorium, fi litigantes in 
petitorio verfentur, & aftor conclufionem de folo conceperit 
judicio poffefforio. Andr. Gayljib, /. obferv. 61. n. 12. Neoftadius 
Curiae H0lJand.dccif.r4. Sande decif. Frijic, tibr. 5. ///. 4. defn.i, 
infine. Menochius in praetudiis de recuper.pcffeff.n. 16. Carp-
?ovius defin.far.part. 2. conjiit. 7. defin.p. Hartmann. Piftor. libr. 
j. quaejl. 45. n. 24. & feqq, & tibr. 4. quaejl. 17. n. /5. &feqq. Sed 
fi certiores fequamur jv.ri.s rationes, verius ell-, hanc claufu-
lam falutarem tantum ut abundantem cautelam coniiderandam 
effe, 
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^fle, nec inde majorem judici accedere poteilatem fupphmdi 
ea, quae defunt, qiiam quae ex jurh difpofitione ei data eft ; 
cum & hic non ab aftoris arbitrio, fed fola legis poteftate to-
ta dependeat judicantis poteftas. Nec dubium, quin & prae-
termilTa iftiusmodi claufula fjpplere fuo officio judex poffit, 
quae partium advocatis defunt, jura fcilicet per eosdem tra-
$anda & alleganda, cum ea, utut non allegata, debuerit ju-
dex noviffe. tot, tit. Cod. ut quae defunt advocatis partium, judex 
fuppleat. ibique Perefius & vulgo DD. Qua ratione litigato-
rem temerarium in litis expenfas jure condeinnaverit, licetnec 
petitae fuerint, nec claufula ulla falutaris libello inferta; eo 
quod jus ipfum judici diclat ac injungit, pcjcnam temere liti-
gar.tibus hanc imponendam elTe, nt vifti victoribus calumiiio-
fae litis impenfas refundant, nec impunitam efife debere calu-
mniam, licet nullam ejus poenam adverfarius perfequatur; 
quippe cujus malitiam coerceri, privatim & publice non pa-
rum videttir intereffe. Lproperandnm 13. §-five autem alterutra 
6. l.faticimus /5. C.de judiciis, §. /. Inflit. de poena temere litig. L 
eum quem temere fp. ff.de judiciis. Wiffenbach ad d.Lproperm-
dum 13. §. 6. in pr. C. de judiciis. At ex adverfo, ut ea, qliae fa-
(ii funt, in libello praetermiffa, fuppleret judex, ntcunque fa-
lutari claufula ad id ejus fuiflet imploratum officium, non pa,-
titur juftitiae ratio; ne patrocinari potius videatur, quam co-
gnofcere, & ita advocati fimul judicisque munere eadem in li-
te contra jura fungatur. Anton. Faber Cod, libr. 2. tit. 7. defin.i. 
Perezius d. tit. Cod. ut quae defunt advoc. partium jud. fuppleat. 
conf. tit. dejudiciis; ubiplura de officio judicis tum nobili,tum 
$nercenario. 
14. Quamvis autem reus plures exceptiones 'fimul poffrt 
eadem fcriptura proponere. /. is, qui dicit 5. l.nemo <?. ff.de ex-
ception praefcr. & praej. ,$\ qui autem 16. lnjiit. de excuf. tut. plti-
res tamen aclion.es uno libello cumulari nequeunt. L cum filius 
76. pen. ff. de legatis 2.1. qui fevvwn 34, ff. de oblig. & aff. l.jin-
gulis 6. ff. de except. rei judicat. quia favorabiliores rei, quam 
actoris partes funt. L favorabiliores 125. ff. de regutis juris. 
WilTenbach ad Pand. difp. 8. thej. /p. nifi incertum fit, qua atiio-
?e fit agendum; veluti, fi vcrus heres dubius fit, an heredita-
riae polfeffor cam pro hercde vel pro poflefforc poffidcat, aa 
ut legatarius: quippe quo cafu cum hereditatis petitionc eon-
jungcre potefc intcrdiclum wiod legatorum, ut altsrutrius effc-
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£tum obtineat. Quoties enim incertum eft, quae potius actio 
teneat, duas di£tamus, proteftati, ex altera nos velle confequi, 
quod nos contingit. /. /. §. quia autem j..ff. quod legatorum. Andr. 
Gayl. libr. /. obferv. 62. n. 4.5. & feqq. (Jti nec a£tor, pen. 
dente petitorio, prchibetur experiri judicio pofleffbrio, apud 
eundem judicem, alio oblato circa poffeflionem libello. /. na-
turaliler ix. §. r.ffde acquir.vel amitt.pojfeff. /. cum fundum ig. 
ult.ff.de vi & vi armata. ex ratione, quaeeft in l.is, qui 24. 
ff.de rei vindic. conf. Vinnium feleff. quaejl. lib. 2. cap.jp. Sedufu 
hodierno invaluit, plures uno libello a£tione? cumulari poffe, 
ex juris Canonici difpofitione, quoties ex diverfis caufis ad di-
verfa tendentibus agitur. c. cum diledtus 6. extra, de caufa pof-
feff. & propriet. DD. ad /. edita 3. C. h. t. & adl.fi idem cirn eo- 1 
dem rr.ff de jurisdiff. &, fi forte aftionum nomina libello ex-
prefla non fuerint, tamen tot effe aftiones, quot funt fa£ta di-
verfa enarrata, aQiones diverfas producentia; ac, licet natura-
liter unus fit libellus, civiliter tamen tot videri, quot a£tiones 
fcriptura una funt comprehenfae; eo modo, quo pro rerum in 
Itipulationem dedu£tarum numero totidem feparatae videntur 
interpofitae ftipulationes. §. quotiens ig. Injlit.de inutil. Jlipulat. 
l.fcire debemus 29. ff. de verb. obligat. jun£t. I. etiamfi patre 29. §. 
ex caufa i.ff. de minorib. 25. annis. Andr. Gayl. lib. /. obferv. 63. 1 
ti.^.&feqq. Ita judicium poffeflorium adipifcendae vel recupe- 1 
randae (non item retinendae poffeflionis, ob repugnantem ipfius 
rei naturam) cu.m petitorio cumulari pofle, tradit Gayl. d. libr. 
1. obferv. 63. n.ro. Neoftadius Cur.fupr. decif.117. Curiae Hol-
land. decif. /4. Wiflenbach ad Pand. vol. 2. difput.19. thef.ig. 
Henr. Rinfchot refp. /. n. //. Addc tit. de interdikis «.5. & feqq. 
& a£tionem injuriarum cum a£tione legis Aquiliae. Gayl. d. 
cbferv. 63.^.9. Mynfingerus cent.i. obferv.25. Speckhan cent.i. 
quaeft. 66. n.4.5. A£tionem quoque perfonalem cum hypotheca-
ria, quoties debitor pignoratae rei pofleflor eft. Guido Pape 
decif 108. Anton. Faber Cod. tibr. g. tit. 6. defin. 22. Speckhan 
cent. 1. quaefl. 66. n. g. Mynfingerus d. cent. /. obferv.58. Chrifti-
naeus ad Leg. Mechlin. tit. i^.art. 19. n. 7. Imbertus Injlit.for. 
Ub. 1. cap. 10. verbo, pignoratitia attio. Chaffenaeus ad confue-
tud. Burgund. tit. de reditibus rubr. 5. §. 2. verbo, fon principal 
oblige\ n. 34. in pie. etiam quandoque a£tionem civiiem cum 
criminali, de quo Fachincus controverf lib. 9. cap. 2. Cavendum 
eamcn, ne tales cumulentur, qiwe fibi invicem contrariae funt, 
quaruin-
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quarumqnc una fubvertit alteram, aut in quarum una (enten-
tia abfolutcria perimeret alteram. Andr. Gayl. libr. 1 .obferv. 62. 
«.5. Speckhan cent.i. quaejt. 66. n. 10. & feqq. Sim. van Leeu-
wen cenf. for. part. 2. libr. 1. cap. 24. n. 10. adeoque nec conjun-
genda petitio hereditatis ex teftamento, cum ea, quae ab in-
teftato eft; ut dicetur tit. de jpetit. heredit. nec injuriarum a£tio 
cum aftione ex 1. diffamari, cum altera petatur, ut reus emen-
det ac reparet injuriam, altera, ut a&ionem intra certum tem-
pus inftituat, aut alioquin fileat; quae quam non poliint fimul 
fubliftere, Iponte patet. Vide Carpzovium deftn. for. part. 4. 
confl/t. 4.2. defin. 15. Non etiam cumuhndae plures a£tiones ex 
eadem caufa & ad idem tendentes, veluti aEtio ex teftamenta 
& rei vindicatio ad confequendam eandem rem legatam; eo 
quod altera intentata alteram perimit. l.cum flius 76. §.pen. ff. 
de legatis 2. Nec plures a£tiones contra diverfos ex diverfis 
caufis debitores, cum non poflit non eo modo oriri confufio; 
fecus, fi ex eadem caufa fimul debitores fint. Carpzovius de-
fn.forenf.part. 1. conjiit.2.defin. 6. plura de cumulatione impe-
dita vide apud Zangerum de exception.part. 2. cap.ip. 
15. In libello, in criminalibus edendo, nomen accufatoris 
& accufati, deli£tum, ejusque commiffi annum, menlem, com-
prehendi necelfe eft. /. libellorum 3.ff.de accufation. adde Zan-
gerum de exceptionib. part. 2. cap. 14. n.29. & feqq. Sim.van 
Leeuwen cenffor. part. 2. libr. 2. cap.n. Diei vero expreffio 
haud neceffaria, nifi reus id poftulet, ut die addito fuam a 
criminis commifli loco abfentiam, indeque innocentiam, & ac-
cufationis falfitatem, poffet docere. dJ.3J.pen.C0d. de accufat. 
arg. §. item verberum 12. Injlit. de inutil. Jlipulat. Andr. Gayl. 
libr. 1. obferv. 64. n. 11. Julius Clarus fent. libr. 5. §. fin. quuejl, 12. 
n.13. Wefenbecius paratitl. Pand. tit.de accufationib. n.i2.fert 
in med. Zangerus de exceptionibus part. 2. cap. 14. n.35. &feqq. 
16. Praeter a£tionum, etiam inftrumentorum editio fre-
quens eft; quae materia ut paulo altius repetatur, confideran-
dum, eorum editionem aut per a£torem reo fieri, aut per 
reum a£tori, aut per tertium , eumque vel privatum, vel mu-
nere publico fungentem, alterutri, five a£tori, five reo, cujus 
intereft edi. A£tor quidem reo etiam ante litem conteftatam 
edere tenetur inftrumenta omnia, quibus ad fuae intentionis 
probationem ufurus eft; ut ita reus, infpe£tis illis, fecurius 
deliberet, an cedendum an contendendum fit. 1.1. §. edenda 3» 
ff.h.t. 
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ff h. t. t. pen. & ult. C. h. t. ordonnantie van ffuftitie binnen de fle-
den en ten platten lande van Holland r. April 1580. cirt. 1. In- -
flrudtio Curiae Hotland. art. 58. Proinde fi vel mentio tar tum :  
inftrumenti alicujus in libello fatia fit, vel in inftrumento jam 1 
edito inftrumenti alterius commemoratio occurrat, refte edi-
tionem ejus petit reus, antequam fefe refponfioni & contradi- i 
tiioni accingat. auth.fi quis in atiquo C. h. t. de edendo. Cravetta i 
conf 112. n. 15. Guido Pape decif. 116. Pvebuilus ad conjlit. 
j'eg. tom.2. traff. de literis dilatdriis art.^.gtoff.unic. n. /5. Ne-
que intereft, utrum in conventione, an vero in reconventio- 1 
ne a£lor fit, cum 6t in reconventione non tantum inftru&us 1 
venire debeat aftor, fed & reo reconvento tribuenda fit deli- 1 
berandi poteftas; quae deliberatio inftitui non poteft inftru-
mentis non editis. Refponfa ICtor. Holland. part. 2. confit. 109^ i 
Ant. Faber Cod. tibr.2. tit. r. defin. 6. Quod fi atiione fibi ceffa 
cxperiatur aEtor, ad omnia illa reo edenda obftriftus eft, quae 
per cedentem, li ipfe egiiTet, Fuifient edenda; five fit liber ra- 1 
tionum mercaturae cedentis, five aliud quid, quod aftionis in> 1 
tentandae fundamentum eft: tum, ne alioquin per actionis cef- 1 
fionem deterior reddita videretur rei conventi caufa. arg. /. ex \ 
qua perfona 149. ff. de regul. juris. 1. fervusn quoque 33. §.ait 1 
praetor J.&§. feqq. t.pater fitio 70.ff.de prdcurdtor. tum etiam* ; 
quia a&ionibus mandatis, mandatarius exemplo creditoris 
mandantis* perfecutionem habet. /. ex nominis 8. C. de hered. 
vet adt.vend. & eo jure uti debet, quo is, chjus perfona fungi-
tur. t. emtdr 5. C. de hered. vet aff. veni. Praefertim, cum in cef- , 
fionarii fit poteftate cedentem legitimis adigere juris remediis* 1 
ad omnia illa tum prasftanda tum exhibenda, quae ad ceffam i 
refpiciunt actionem. arg. /. emtori 6. ff. de hered. vet att. vend. 
Ant. Faber Cod. tibr. 2. tit. 1. defin. 17. 
if. Non tamen a£tor reo edere tenetur nomina teftiumj 
quoirum depofitione fuam intentionem adftrurturiis eft; ne ab 
adverfario corruihpantur forte antequam produfti funt; qualis 
corruptionis metus in inftrumentis edendis ncquaquam ihbeft. 
arg. /. non ex olnnibus 39. in fine princ. ff. de receptis qui arbitr. 
Sed nec inftrumenta illa, quibus ad firmandam attionem infti-
tutam ufurus non eft; etiamli illa reo ad exceptionem proban-
dam profutura effent: neque cnim cuiqliam imponcndum fuit, 
ut contra propria laboraret commoda, aut arma fuo fuppedi-
taret adverfario, quibus ipfe juguletur, d. t. r. <£\ edenda j.ff. h.t 
hifi 
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nifiillud, cujus exhibitionem reus petit, rei ipfius proprium 
fit, aut a£tori ac reo commune inftrumentum: nihil enim ma-
gis aequnmeft,qyam id, quod meum 'eft, mihi edi. argJ.prae-
tor aitj/.. S.hujus 1. ff.h. t. l.pen.C.hJ. Cui confequens eft, ut 
& mercator, qui in fuum librum retulit rxtiones accepti & ex-
penfi, debitL& folutionis,reo convento ac petenti edere tenea-
tur integras crediti debitique ratienes, ut ita reus inde proba-
re poilit, quantum folutum fit. l.non ejt nomim 5. L 6. C. h.t. fi-
ve creditor ex rationibus illis agat, five ex chirographo, quod 
de credito mercatorio conceptum eft; cum utique rationes il-
lae videantur utrique communes, & aeque in debitoris,ac cre-
ditoris utilitatem confcriptae, quippe creditorem quidem con-
cernentes, quatenus expenfa continent; debitorem vero, qua-
tenus accepta feu foluta. arg. l.fi quis ex 6. §. rationem j. ff. h. t* 
Anton.Faber Cod.libr.z.tit. i.defin.16. Brunnemannus ad d. L 
C.h.t. De caetero nimium evagari puto interpretes,quia£to-
ri neceffitatem imponunt edendi reo non retiones tantum, fed 
& alia omnis generis inftrumenta, five communia fint,fivenon* 
fi modo ad exceptionis confirmationem prodeffe reo polTmt, 
licet illis aEtor ipfe ufurus non fit. Dc quibus vide Berlichium 
part. i.conclufione 45, quod &fieri folere, teftatur Ant. Faber Cod, 
libr. 2. tit. 1. def. 6. in pr. 
13. Reus quoque ex adverfo edere aftori tenetur inftru-
menta fibi cum aftore communia, multoque magis ea, quae 
aftoris funt propria. arg.l.prcietorait q. §.hujus 1. l.fi quis6. §. 
wide apparet 5/ff. h.t. Mg.l.pen.C.h.t., Ant. Faber Cod. likr.2. 
tit.i. d»fin. 6. in not. n.13. cumque rationes ab illis, qui aliena 
gerunt negotia, non in propriam, fed potiffimum in eorum, 
quorUm negotia curant* utilitatem confcribantur; non mirum, 
fi a£tione tutelae aliave fimili conventi, rationes edere tezaean-
tur, fecundiim quas aftori condemnentur. /. Lucius Titius 46. 
§. tutelae de admin.&peric. tut. I. quaedamy.ff. h. t. Non ta-
men ea, quae ipfius rei propria funt, ante litem conteftatam 
per eum edenda, veluti rationes rei, ut ex iiiis aEtio movere-
tur; non enim oportet origirem petitionis ex inftrumentis 
ejus, qui convenitur, fundari. l.utt. in fiine C.h.t. &nimisgra-
ve effet, urgeri reum ad exhibitionem eorum, per quae fibi 
negotium iiat. t.mnus grave f. C.de tefiibus. fic ut & calumnia-
ri dicatur, qui petit ab adverfario rationes fibi edij fua ma-
gnopere interelfe contendens. L pemilt, ff. ds exhtbmdum. nifi 
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judex caufa cognita aliud decreverit. i i. C. U, t. aut nifi fifcu$ 
a£tor fit, cui ex privilegio reus inftrnmenta ad iiitentionern 
probandam edere compellendus eft, quoties non criminale, fed 
civile negotium vertitur. I. ex quibusdam 2. §. itern 2. ff. de jure 
fifci. Nec aliud vult /. fenatus j.ff. h. t. quippe quae, dum dela-
toris mentionem facit, non ad criminum delationes pertinet, 
fed ad eas, quibus deferebantur ac denunciabantur fifco here-
ditates vacantes, vacantia bona, & alia plura per fifci admini-
ftratorem occupanda; quo modo inter ea fifco nunciata, & 
necdum nunciata feu delata, jus noitrum non uno diftinguere 
loco, notum eft. §.resfifci 9. Inflit.de ufucapion. l.i.§. Divus 
z.jf.dejurefifci. eftque hasc delatoris fignificatio in tit. Cod. de 
delatoribus-i qui fubjun&us titulo praecedenti de bonis vacanti-
bus. Ud & in I.3. d. tit. C. de delatorib. & l. delator 44.. {f. de jure 
•fifci. Bronchorft enantioph. cent, 2. affert.94. Menoch. de arbitrar. 
jud. libr. 2. cent.5. cafu 499.n. 40. & feqq. Fuit autem majorum 
noftrorum tempore jus illud fifci usque adeo in Holhndia ex-
tenfum, ut, ii fifcus feu camera rationum litem haberet fibi 
cum privatis de juribus filcalibus feu dominicis interceden-
tem, admitteretur jure fingulari ad infpetiionem eorum, quae 
ab adverfa parte edita judici, adverfario haud erant ex praxi 
vulgata communicanda, vulgo fecrete Jlukken. Sed poftea id 
refcripto Ordinum interdiftum fuit, conftitutumque, cameram 
rationum quantum ad hujusmodi a£ta judici per advcrfarium 
oblata eodein debere cum privatis jure uti. Refcriptum Ordi-
num Holland. 19. £fanuarii 1593. vol. 2.placitor. pag. 1441. in fine. 
Qtiia tamen reus excipiendo aftor fit. I. i.ff. de exception. praefc. 
& praej. ideo edere a&ori tenetur inftrumenta illa, quibus ad 
exceptionem probandam ufurus eft; fed non nifi poft litem 
contefjbatam, quoties ipfam atioris intentionem putat in dubium 
voeandam efle: tunc enim, habita exceptionis conteftatione, 
ita demum huic locum effe, monftrari convenit, fi intentio-
nem fecundum afleverationem fuam petitor probaverit. l.fi qui' 
dem 9.C.de exception. quo non impleto, obtineret qui conveni-
tur, etfi nihil] ipfe praeftet. l.qui accufare f.C.h.t, Quod &ufu 
fervari traditum. Pvefponf. Jurifc. Holland. part. 2. confil. 98. 
Quinimo, ubi mos viget, actorem edere debere reo inftru-
menta, quibus fuam reus exceptionem firmet, ratio fimilitudi-
nis fuadere videtur, aftori quoque per reum ea efte edenda, ' 
per quae fuam a5tor replicationem probare contendit; cum non 
magis 
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magis a£lor eo tempore, quo litem movere ccepit, aut certus 
eile potuerit de exceptione rei, aut ad replicandum inftru£lus? 
quam ad excipiendum ipfe reus : ut proinde , fi favor rei edi-
tionem ei fieri debere diclet, etiam aftoris replicantis, & ita 
ad exceptionem excipientis, favor non minor fimiJe ei jus edi-
tionis poftulandae cenferi debeat indulgere : neque enim ea ra» 
tione videri poteft a£lor originem petitionis ex inftrumentis 
ejus, qui convenitur, fundare contra l.ult. C.h.t. fed magis fa-
chm fufficientem intentionis probationem, adverfus iniqua ae 
vana rei effugia tueri ac confervare. HenricusKinfchot refponf,\ 
36. n.3. &4. Menochius de arbitrar.jud. Ubr. 2. cent. 5. cafu 499* 
n. 83' 84- Bronchorft enantioph. cent.2. ajfert.94. Berjichius 
part. /. concluf.prafficab. 45. n. 49. Brunnemannus ad l ult. C. h. 
t. circafin. Adde Bachovium ad Treutler.. vol. 2. dip.5, th. 4. lit. A* 
verf. w tim quidem. Quod & quibusdam in cafibus jure PvO-
mano probatmn eft: fi enim legatario kgatum petente, hercs 
Falciaiae legis beneficium per exceptionem proponat, refte le-
gatarius fibi editionem fieri defiderat inftrumentorum on nium, 
ex quibus patrimonii quantitas poteft doceri, quo fuam pro-
bet replicationem de fufficiente hereditatis ad integri legati lb-
lutionem menfura. I. pen. §, utt. ff. ad leg. Falcid. aut fi teftator 
legaverit, quod ex hcreditate Titii ad eum pervenit, legata-
rius, herede quantitatem minorem perveniffe excipiente, jure 
poftulat, fibi exhiberi tabulas illas, in quas teftator rctulit, 
quod ex ea receptum eft htrcditaie. l.qui concubinam zg. §.cum 
ita legatum 2.ff. de legatis 3. Idernque eft in cafu /. praedits 91. 
§. Titio 3. ff.de legatis 3. Plura de inftrumentis attori per eum 
edendis, ex communibus DD. opinionibus qui cumulata cupir, 
adeat Menochium de arbitrar. jud. libr. 2. cent.5. cafn 499. Berli-
chium concluf.praffiic.part. 1. concluf. 45. n. 23. & mult.f qq. Hah-
niuna in notis ad IVefembeciiparat.h.t n. 12. 
19. Quoties autem de inftrumentorum editione quaeftio 
eft, non totum eft cdendum inftrumentum. fi plura capita de 
fcparatis traftantia comprehendat, multoque mmus integrum 
rationum volumen, totusve liber mercatorius, accepti umnis 
expenfique defcriptionem habens; lcd magis ea fola pars, lb-
lumve caput illud, quod ad deductam in judicium controverfi-
am, ejusque adftru£tionem fpeciat, una cum rationum aut in-
ftrumenti capite feu principio, fine cujus infpectionc eee, quae 
eduntur, partes intelligi non poftent; quo fenfu rationes a ca-
Voetii Comm. ad P. T.I. B b Jfite 
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pite fdendas ejfe^ Jnrisconfultus admonuit. l.jenatusj. /. argen>-
tarins io. edi autem 2. f. k t. Plane, fi de unico tantum ne-
gotio inftrumentum aut rationes confcriptze fint, vel omnia ra-
tionibus inftrumentisve contenta in judiciumforte generale de-
dutta; dubium non eft, quin iategr® fcripturae editio faeienda 
fit. 1.1. §. edere non videtur 4. ff. h. t. t. Lucius Titius 46. §. tu-
irlae 5. ff- de admin. & perie. tutor. Quemadmodum & ipfi ju-
rliei, ita ex caufa jubenti, totum edendum effe volumen totum-
ve inftrumentum, ex praxi quotidiana tradit Andr. Gayl. libr. /. 
obferv. 106. num. 10. 
20. lnfuper in a&oris reive, aut omnino ejus, cujus inter-
cft, utilitatem tertius editionem inftrumentorum aut rationum 
pcnes fe exiftentium facere jubetur: quid enim, fi tertius in-
ltriimentum meum rationesve meas poffideat? utiqt.e aquitas, 
exhibitionem mihi fieri debere, ditiat, /. tn hac affiane 3. §.m-
terdum 14. ff. ad exhib. tot. tit. ff. de tabul. exhib. ne quo ple-
nius ad d.tit. Adeo ut & ipfe fiscus communia fibi cum pri-
vato inftrumenta edere ifti privato teneatur. I. pen. C. h. t. dum-
\ modo is, cui ea eduntur, caveat, fe contra fiscum iisdem non 
tifurum; aut, fi ufus fuerit, caufa cafurum. Nec mirum, fis-
cum non edere ita, ut fibi noceat, cum nec ullus alius debeat 
adverfus fiscum a£ta edere vel inftrumenta. t. in fraudem 45. 
veque 5. F. ipfe autem 6. ff. de jure fisci. Sane, ut quis fuas pro-
prias ac privatas rationes tertio ad litem cum alio inftruendam 
edere teneretur, jura non dictitant: licet enim unusquisquein-
xitus in caufa tertii ad perhibendum de veritate teftimonium 
compelli poffit, ut dicetur tit. deteflibus; id tamen adinftrumen-
ta edenda non invenitur porre&um; '(vide tamen Schurpfium 
cent. 2. confil. 85.) praefertim fi, quod nunc plenius tradendum, 
confideremus, conftitutum nominatim fuilfe edi£to preetorio, 
i«t editionem faciant argentarii, feu nummularii, qui & colle-
ftarii, colletiores, coa£tores, di£li. Gothofredus ad l. quisquis 
judici 16. C. ft certum petatur. quorum officium aliquomodopu-
blicum erat, aut faltem publicam habebat caufam. /. argenta-
rius 10. F. ideo 1. ff. h. t. & menfa publicam fidem. /. fi ventri 
24. L'. in bonis 2. ff. de reb. auffor. jud. poffid. nec in foemini-
tium, fed folum virilem cadebat fexum. t. pen. ff. h. t. licet & 
fervos potuiffe argentariam facere, Ulpianus notet /. praetor 
ait 4. §. fedfi3. ff. h.t. Per hos etenim uti multa alia,adhunc 
titulum non ita pertinentia, tra£labantur, quse plene congefta 
j vide 
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vide apud Cujacium ad l. fi unus 2?. ff. de paffis. & tibr. 10. ob-
ferv. 14. Speckhan cent: 1. quaefl. 68• Ant. Matthceum de auEtion. 
libr.i. cap.2. n.?.8>9' & cap. 3. n. 2. ita qucque, tanquam per 
maxime peritos, contractuum fuorum conditiones, pecuniarum 
& negotiorum fuorum rationes, folutiones, expenfiones, & alia 
confici ac confcrihi curarunt plerique llomani, fic ut praicipu-
um eorum minifterium & opera fuerit, a£tus fui rationes dili-
genter conficere. /. argentarius 10. ideo 1. ff. h. t. & hac in 
parte horum officium non longe recefterit ab eo, quod hodie 
efi: notariorum noftrorum feu tabellionum; ideoque ea, quse 
de argentariis diftant Rornan<e leges, extcndi ad eosdem haud 
inepte queant, uti & ad graphiarios, fecrctarios, & fimiles ju-
dicibus^additos, juxta jus canonicum cap. quoniam n. extray 
de probation. ut cum aliis notat Ant. Matthceus de judiciis difp.6. 
th.41. Groenewegen ad l.io. ff. h.t. Nec intereft, eo tempo-
re, quo editio petitur, argentariam cxerceant, an exercere de-
iierint. /. praetor 4. §. etiam 4. ff. h. t. Quid, quod & hcredes 
argentariorum edere oporteat, five ejusdem cum defunfto pro-
feffionis fint, five non; nam cum in locum & jus argentarii fuc-
cedant, partibus ejus fungi debent. /. quaedam 9. §. nihil 1. l.fi 
qnis 6. §. cogentur 1. ff. h.t. non item legatarii aliique particu-
lares lucceffores, nifi poffideant. d. I. 9. §. i.ff.h. t. Sed cum 
apud nos a£ta tabellionum poft ipforum obitum ad archiva pu-
blica deferri oporteat, li id fa£tum fuerit, editionem facient illi, 
quibus cura infhrumentorum talium ac cuftodia publice deman-
data eft; aut, fi graphiarii aliique fimites ea confcripferint, fuc-
ceffores in officio. Groenewegen d. toco. Quod fi plures fuif-
fent argentarii, aut plures unius heredes, omnes edere debue-
runt, aut unius editioni fubfcribcre. d. I. 6. §. i.ff. h. t. 
21. Edendas vero per argentarios rationes non promifcue 
omnibus defidcrantibus, fcd illis tantum, qui fua intereffe jure-
jurando calumniaj interpofito profitentur; nc forte vel fnper* 
vacuas rationes, vel qnas habent, edi fibi poftulent, argen-
tarii vexandi caufa. l.fi quis 6. §. exigitur 2. /. qnacdamp. §. cae-
terum 3• ff. h.t. Sed uti moribus paffim jusjurandum hoc non 
amplius pcr eos, qui a tabellionibus inftrumentorum petunt 
editionem, plseftari confuevit: XVcfembccius paratit. Pande&. 
h. t. uum. 13. inpr. Berlichius part. 1. conctiif.45. num. 4.5. ita 
nec promifcue neque temerc tabelliones, graphiarii, aliceque fi-
niiles perfonae publicce peteiitibus inftrumenta edunt apud fe 
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confeQa; fed demum illis, qni mandarunt inftrumenti confeflio-
nem, aut fuccefforibus eorum, aut quorum alias e>: honefta & 
jufta caufa evidenter intereffe apparet; retiius alioquin ac con-
fultius in dubio fa£turi, fi expe£tent decretum judicis, caufa co-
gnita interpor.endum arg. /. /. 2. C. h. t. Wefembecius Paratitl. 
Pandefi. h. t. mim .rr.  Andr. Gayl. libr.t. obferv. 106. inpr. Hie-
ron. Schurpfius cent. 2. conftl. 85> Pvefponf. Jurisconf. Holland. 
part. 4. confl. //. & 12. Sim. van Leeuwen cenf for. part. 2. 
libr.i. cap.8. nnm. 4. & 6. Etenim ne judicis quidem in pote-
ftate eft, pro arbitrio & promifcue initrumentorum omnium 
editionem decernere: quid enim fi quis alterius etiamnum vivi 
tcftamentum fibi edi defideret fine teftatoris voluntate? quid fi 
is, contra quem teltes depofuerunt, fibi poftulet copiam fieri 
defcribendi infpiciendive depofitiones eorum, antequam cx ju-
ris difpofitione aut confuetudine fori pnblicafio teitimoniorum 
facienda cft? certe non vivi tantum teftamentum tertio exhi-
bendum non effe refponfum eft /. 1. §. penult. ff. de tabuhs exhi-
bend. I. tabularum 2. §. fi didntetur ff\ tefiam. quemadm. aper. 
infpic. & defcrib. fed & qui vivi tabulas teftamentarias aperue-
rit, recitaverit, refignaverit, ih legem Corneliarn de falfis inci-
dere /. 1. §. is qui aperuerit 5. ff. adleg.Cornei. defalfis. l.ftquis 
aliquid 38' F. qui vivi 7. ff de poenis. Paulus recept. fent. hbr.5. 
tit. 25. §. 6. Et frultra tum jure Pvomano, tum ufu hodierno, 
publicationi teftimoniorum locus demum effet poft ulteriorem 
produQionis renunciationern, propter metum imminentis alio-
quin fubornationis ac falfitatis, fi quovis tempore teftimonio-. 
rum per tabellionem edendorum decretum jure poffet a judice 
interponi. d. refponf jCtor. Holl. part. 4. confil. 12. in fine. 
22. De caetero non intereft, utrum is, qui editionem ab 
argentario poftulat, editis uti velit contra tertium^ an contra 
ipfum argentarium, dum ei cum argentario lis intercedit. /. ar-
gentarius 10. pr. ff. h. t. cum enim fingulorum rationes argenta-
rii conficerent, sequurn fuit, ut id, quod alterius caufa confe-
cerant, tanquam quodammodo proprium ejus inftrumenturn, 
cidem exhiberent. /. praetor ait 4. F. /»ffji. t. 
23. Non tamen argentario ipfi lrerediveejus rationes fuae 
propriae edendae funt; cum ipfe inltrumento profeffionis fuae 
inftruftus effe poffit, & abfurdum lit cum petere, ut edatur 
fibi ,• qui in ea ipfe caufa eft, ut edere teneatur. Sed ncc ei, 
cui fernel editio fada, iterato edenduin; cum editione prima 
videa-
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videatur ei abunde confultum. Ex caufa tamen tum argentarie 
ipfi, tum heredi ejus, ut &; ei, cui femel fafta, editionem fieri 
praetor jubet- Quid enim, ii naufragio, ruina, incendio, alio-
ve cafu fimili, fe fuas aut fibi editas rationes perdidifle, aut in 
longinquo habere, probet? quid fi editio prima minus plene 
minusque legitime fa&a appareat? l.fi quis 6. §. praetor ait 8-
9. 10. /. f. pr. & F. /. ff. h. t Nec fme fundamento hinc ex ra-
tionis fimilitudine concluferis, regulariter quidem illis in cafi-
bus, in cfuibus propter contra£lum ultro citroque obligatori-
uin, velut emtionis venditionis, locationis conductionis, fo-
cietatis, quisque contrahentium inftrumentum conventionis ha-
bet, alteri per alterum non oportere illud edi: fi tamen alteru-
ter iilud amiffum conqueratur, retle eum ab altero editionem 
& defcriptionis folennis licentiamexpetere, Papon. libr.p.tit.8. 
arrejl. Henr. Kinfchot refponf. 36. num. 1, 
24. Facienda autem per argentarium editio in illo loco, in 
quo argentariam exercuit; non alibi, nifi fumtibus petentis & 
dilatione ad perferendum indulta: adeo ut, fi in alia provincia 
argentariam exercuerit, in alia rationes habeat, edere tamen 
teneatur ibi, ubi eam exercuit; cum hoc ipfo deliquiffe cen-
iendus fit, quod alio inftrumentum transtulerit. /. praetor ait]^.. 
§. ult. 1.5. /. 6. pr. ff. h. t. Et rationes quidem edendae cum die 
& confule; alia vero inftrumenta, feu magis exempla ex au-
thenticis defcripta, fine die & confule, quo fcripta funt, /. 1. L*. 
editiones 2. I. praetor ait 4. pr. ff. h. t. /. tabularum 2. §. diem 6. 
ff. tejlam. quemadm. aper. infpic. & defcrib. Quod enim ratio-
nibus dies addendus fuerit, id inde eft, quod duabus rationes 
paginis conftent, accepti nna, expenfi altera, quarum collatio 
in ponendo pari calculo inutilis eft, fi omittas diem & confu-
lem : inftrumenta vero, quae reo aftorem edere ante litem con-
teftatam praetor jubet, fatis ufui effe reo videbantur, etiam 
non adjefto die: praeterquam quod & metuendum fuerit, nc 
ex diei adjedione quid falfitatis excogitetur, praelato die. d.l.i. 
F. 2. ff h.t. Cujacius libr. w. obferv, /4. inpr. Sed, cum non 
expreffo inftrumenti edendi die edens ipfe facile poffit* falfum 
machinari, & ex dici adjeftione reus de veritate vel falfitate eo-
rum, quae inftrumento cauta, retiius cogitare queat. arg. §. item 
verborum i2' Injlit. de inutil. Jlipulat. /, optimam 14.C. de contrah. 
& committ. Jlipul, hinc inftrumentorum aliorum asque, ac ratio-
num editionem cum die & confule nunc fieri au£tor eft Groe-
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newegen ad d. 1. k. t. adde Berlichium pdrt. r, concluf. 
45. num. 2~. &feqq. Eftque in univerfum illud obfervandum, 
Ipeftandam effe confuetudinem illius loci, in quo editio faci-
enda eft, ii de editionis forma modoque controverfia fit. arg. 
t, teflaiyenti 2. C. quemadm. teflam. aper. infpic. & defer. adde 
qnae ditta tit. deconflit. Princip. partealtera de flatut. num. 13. 
& feqq. 
25. Caeterum, uti remediis ordinariis, puta tutelae,man-
dati, pro focio, ad rationum redditionem editionemque adi. 
guntur tutores, procuratores, focii; ita attione in fatium, 
praetoris edicto introdu£ta, argentarii aliique his iimiles con-
demnandi, ni editionem fecerint, .ad id quod intereft, infpecto 
tempore, quo praetor editionem fieri decreverat, etiamfi poftea 
vel pluris vel minoris coepiffet intereffe. I. fl quis 6. §.exhocj.. 
t. ubi exigitur g. §,1. I, argentarius 10. §.ult. ff. h. t, Cujacius 
d. libr.io. obferv. /4, Ut tamen non aliter locum habeat per-
fecutio ejus quod intereft, quam fi dolo malo, aut culpa dolo 
proxima fa£tum fuerit, quo minus juffui praetoris de edendo 
fit paritum; ftve nullo modo editio fubfecuta fit, five malitiofe 
fa£ta. I, ubi exigitur 8. pr. ff. h.t. Cui confequens eft, ut ab-
folvendus fit, a quo editio petita, quoties jurejurando declarat, 
fe rationes petitas aut inftrumenta neque poffidere, neque de-
fiiffe dolo pofftdere; fi adverfarius in contrarium nihil probet. 
arg. I, praetor ait 4. F. fcd fl fervus 3. I. quaedam 9. F. nihil in-
terefl r. ff. h. t. !. ult. in med.Cod. de fide inflrument. Carpzovius 
defin. forenf. part. /. conflit. /f. defin. 28. Ant. Thefaurus decif. 
i?r. Berlichius part, /. concluf. 45. num. 3. Brunnemannus ad 
d. I. ult. C. defide inflrument. Plane, fi vel lite pendente, vel 
brevi ante, quis poffeffionem fe habuiffe confiteatur aut con-
vincatur, abfolvendus non foret, etfi fe fine dolo amiftffe ju-
rato declarare paratus fit, nifi manifefte fatis ipfum illum ca-
fumdoceat, quo amiifto contigit; alioquin oblata jurisjurandi 
jpraaftatio non liberabit eum, quo minus ad id quod intereft, 
jurejurando in litem ab adverfario aeftimandum, aut faltem 
arbitrio judicis moderandum, damnetur; praefertim, cum in-
Crumenta fuijuris, id eft, propria, & in quae jus habet editio-
nis petitor, exhiberi cupit. t. non ignorabit 4. C. ad exhiben• 
dim. t.pen. ff. de in litem jurando. arg. I. fi creditor 5. C, de pi-
gnorat. a ft. Refponf JCtor. Holland. part. 3, vol, 2, eonf. 335, 
revera s??. 
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26. Datur autem hacc in fa&um a£lio non ipfi tantum, 
cui editio facienda erat, fed & heredi ejus; non tamen uJtra 
annum, nec in heredem, nifi ex proprio fa£to. /. utt. ff. h. t. 
quafi ex delifto quodam & dolo nata, exemplo actionis in fa-
ftum adverfus menforem ob renunciatam falfam menfuram; & 
adverfus eum, qui alienationem judicii mutandi caufa fecit. I. Ji 
duobus 3. §.ven< ff. fi menfor falf mod. dixerit. I. item fi res §. 
.ult, /. 5.6.?. jf de alienat.jud. rnut. eaufa. 
T I T V L V S XIV. 
D  E  P A C T I S .  
SVMMARIA. 
1. Quidftt pattim, quibus apol-
licitatione & cotitrattu clijlet ? 
2. PaEtum nudum, etfi gemina-
tum, non joarit aEtionem. 
z. Pattum nudum liberatorium 
non ipfo jure, fed ope exce-
ftionis tollit civi/em obligatio-
nem% exceptis quibusdam cafi-
bus. Et quid juris^ fi quis 
yatto promiferit, fe liberatw 
rum fuum debitorem, nec ta-
ncn liberet? 
4. Oui fmt effcttus patti nudi 
ob'iigatorii? 
s, Dt pattis legitimis civilibus 
aut vraetoriis; & paftis adje-
ftis, circa contrattuum acci-
dentic, naturam ordinariatt.», 
aut fiitflantiam. 
6. Paftum in continenti adjettum 
bonae fidei j contrattui parit 
attionetn; qualem ? 
7. Ex patto contraftui flricii ju-
ris adjetto aStio 11011 datur. 
Senjus 1. 27. §. 6. ff. depacHs 
1. 40. ff. de reb. cred. 
De pattis contraciui bonae 
dei ex hmrvailo appojitii tuns 
adjicientibus, tum detrahenti-
bus. 
9. Hodie ex nudo paSto aliio 
datur. 
I o. Pafta vel publica vel privata. 
funt; ubi de foederibus ifT'c. 
Patta koftibuSy rebellibus, la-
tronibus , haereticis, fervan-
da ejfe. 
C I .  O u i d  f i n t  p a t t a  r e a l i a ,  &  a n  
qtiis nominatim uni heredi pa-
cifci pofjit paEio liberatorio aut 
obligatorio'{ an unum ultra par-
tem kercditariam gravare i 
1 2 .  A n  p a c l u m  J i d c j u j j o r i s  p r o j f t  
reo priiicipali aut confidcjujjo 
ribusl tfcf an alteri quis pacij-
ci poflit, tum Romano, tuui 
liodierno jurel 
1 3 .  Quid fit perfonale pactum 
quibtis profit ? 
1 4 .  An pattum perfonalc profit 
ftdejujjori ? mandatori quidjvi, 
ae 11911 fidejujjori contra dcbito-
rem principalcm\aeticwem acrc-
ditore debere cedj-. In dubio 
pactum reale magir praefumi^ 
quaiti perfonale, 
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iy Pattorum taeitorum exem-
jpla; in illatis in pracdium ur-
bnnutn; fohitis in anteceffum 
nfuris y creditoribus emtorem 
heredittitis fponte judicium 
fujcipientem convenientibus , 
licet is folvendo nonfit; in rcd-
ditione pignoris, vel chirovra-
phi. Quid juris, fi ex duobus 
ejusdcm debiti chirographis «-
num reddatur ? Quis probet, 
fi creditor neget, fe. redaidlf-
fe chirographum^ quad debitor 
tenet ? . .. • 
1 6 .  N o n  v a l e n t  p a c t a  t u r p i a ,  
flolida, impoffibiiia, ad delin-
quendam invitantia; de 
fuiwa fuccejjione tertii certi 
"jivemis; ?zec, «r pacifcentium 
tinus alteri fuccedat^ vel fibi mu-
tuo uhimus fuperjles. Quid fi 
tertius confenferit iit paFtionem 
de Jua fuccejfwne, nec pojlea 
mutet ? Ouid fi aheri quispro-
•miferit, Je eum inflitutnrum, 
ti legaturum, nec poftea faci-
tLt? quid fi titu/o douationis- ^  
executione in mortem di/ata ? 
de pattis illuflrium familiarum 
fuccefforiis, remijjive. 
1 7 .  V a l e n t  t a m e n  d e  f i l c c e j f i o n e  
tertii incerti, vel certi quidem% 
fed jam defuntti, fi dubius fit 
fideicQinmiffi fufpenfi eventus. 
18- Non valent paSta inter cli-
entem d£f patronum de quota li-
tis. Nec, ut demum obtentavi• 
ftoria advocatus fa/ariumpetat. 
advocato vel prpcuratori, 
fendente lite, legari donari 
•pojfit ? 
19. /4« fubfiflatit interme-
dicum & cegrotum ? 
2V. NOM 'VA/E/U ES , quibm domi-
nus fibi de re fua arbitrium ad-
imit, w<? quid in re Jua fa-
ciat, yT alterius non interfit. 
An paffa rem afficiant ? 
3 1 .  v i »  p a f i u m  i n t e r  d u o s ,  
«r, «rer prior matrimonium 
contraxerit, alieri pecuniam 
aut poenam praeflet ? 
2 2 ,  N e m o  p a c i f c e n d o  n o c e r e  a l t e ^  
ri potefl; ne debitor quidem 
•prineipalis fuo jidejuffori, 
2 z. & majorpars creditorum cum 
debitore pacifcatur in partem 
debiti, zW reliquis non nocet; 
nec tutor fibi obefl, yi pupilii 
nomine cum majore creditorum 
parte paclus in partem fit, 
quo minus ipfe foltdum pctat. 
Jusfngulare Zelandorum. 
2 4 .  PaEium majoris partis credi-
torum nocet minori, fi here/ 
debitoris obaerati adire nolitt 
nifi pa&ione in partevi faSta. 
35. cafu etiam tutor pupili 
heredis nomirte pacifcens ca-
dem parte debet contentus fjfe^. 
fi creditor fit, 
26. Nec hoc jus mutatum au- tno-
ribus abrogatum, poft indu-
ftum beneficium inventnrii. 
27. M??» eft, fi debitor )baera-
tus vivat quidetn, fed latitety 
r.ec ufpiam bona. apoareant\ 
nec fiftere fe velit, nifi pofl • 
pattum in partem. 
28. pacius in partem cum 
debitore, pctcrc po/Jit partcmt 
quam remifit, /z' debiior ad 
meliorem fortunam redeat ? 
Stn non faltem partem rcmif-
fam petere pnffit a fidejujfore 
debitoris ? 
2 5 .  / i ? /  h i s c e  p a f t i s  c r e d i t o -
rum cum debttore latitante 
vel 
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2*el herede ejus connumeratidi 
fnt creditores hifpothecarii, 
attt clvrographariiprivilegiattl 
& an iHisnoceatur pafio tali? 
30. Chirographariis Jtmplicihus 
fimiles hodie funt, qui nudam 
mohilium a fe ;;o» poffefjorum 
hypothecam habent. 
pa£him a pollicitatione diftat, quod pollicitatio folius offeren-
•** tis promiffio fit: paftum vero duorum pluriumve in idem 
placitum confenfus atquc conventio, de re danda, facienda, vel 
praeftanda, cui tamcn non fubeft obligandi caufa ex fe & fua 
natura. In quo poflremo paftum diverfum eft a contra£tibus* 
qui conventiones funt ex fe & fua natura a&ionem parientes, 
l. paffum 3. ff. de pollicitationib, l.i. §. 2. 3. ff'. h. t. an autem 
pa£tum an contraftus fit initus, non tam ex verbis, quam 
potius ex mente convenientium colligendum eft, qui, fi verba 
ftipulationi adaptata adhibuerint animo paciscendi, pa£tum erit. 
Ijuris gentium F. quodfere 12. ff. k. t. 
2. Pa£tum aliud nudum eft, aliud non nudum, quod & ve-
ftitum DD. appellant. Confer Vinnium de Faffis cap. 5. Nu-
dum dicitur, quod in nudis & fimplicibus conventionis termi-
nis confiltit, folam naturalem pariens obli~ationem, non attio-
nem; nc nimium reftringeretur oris libertas, & imprudentio-
res faepe verborum temere prolatorum laqueis caperentur. l.ju-
ris gentium 7. pr. & §.fed cum 4. jf. h. t. I. legem 10. C. h. t. I. (i 
tibi 27. C de locato. Panlus recept. fent. libr. 2. tit. /4. §. 1. Hinc 
neque ex geminato pa£to a£tio nalcitur, cum geminati nullavis 
fit, nifi id lege cautum fuerit; neque expacto, quod jurejuran-
do firmatum efl» cum jusjurandum fequi foleat naturam a£tu$, 
cui apponitur, ex generalibus principiis. Nec hisce refraga-
tur, quod ex pa£to naturalis obligatio nafcitur, & ex naturali 
obligatione a£tio. t. naturales 10. ff. de oblig. & adtion. l.fidejuf-
for 16. §. naturales 4. ff. de fidejuffor. & mand. latius enim in 
dd. 11. accipitur naturalis obligatio, fic ut & eam comprehendat, 
quae fimul cum eivili obligatione conjuntia eft; qno modo & 
liberi naturales dicuntur, qui tamen fimul legitimi funt, ex ju-
ftis nuptiis procreati. pr. & §. 2. Inflit. de adoption. eftque in 
dd. 11. animns Jurisconfulti, explicare, ex quibus indiciis colli-
gi pofiit, naturalem iubeffe obligationem: duplex autem confti-
tuit fignum; primo quidem, fi a£tio aliqua ex negotio nafca-
tur; quo cafu civilis quidem fubeft obligatio, fed tamen & evi-
dens cft, eo cafu naturalem fubeffe: fecundo, fi exceptio & re-
B b 5 teoti® 
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tentio foluti competat; quo cafu naturalis tantum effc obligatio; 
quippe cujus hicin genere effe&us eft, quod condictionem inde-
fciti faciat ceffare. /. naturaliter 13. I. fi quod dominus 64. ff. de 
condiffi. indeb. Nec magis urget l. nuda$. C. de contrah.&com-
mitt.Jlipul. ubi ex pa£to litis conteftatio fafta, adeoque atiio 
ex pa£to nata, proponitur. Etenim, an pa£tum illud nudum 
fuerit, an adje&um bonae fidei negotio, aut a lege vel praetore 
firmatum, non illic exprimitur: ut proinde fecundum alias le-
ges intelligi commode queat de paftione, non nuda, fed tali, 
quae fecundum generalia juris praecepta potefl aftionem pro-
ducere. Minus denique in contrarium facit 7. dedi tibi3. §. quin* 
imo 4. ff. de condiff. cauf.dat. eo quod ibi non dicitur paffo pla-
cuiffe ut daretur, longe minus nudo idplacuiffe paffo; fed pot-
aus placuiffe eo placiti genere, quod ad contratius pertinet; 
cum fubnectatnr, aftionem competere, quae exhoc cotitraffu, fti-
pulatione fcilicet certae quantitatis, nafcitur^ id ejl^ condiffioneni. 
adde tit. de condict. caufa data. 
3. Interim pa£tum nudum vires has habet, ut, fi libera-
torium fit, obligationem naturalem praecedentem ipfo jure, ci-
vilem ope exceptionis, tollat.L. praeterea 3. Inflit. de exception. 
I. Stichum aut Pamphilum 95. §. naturalis 4, ff. de fohition. eoex-
cepto, quod quaedam a lege adjuta pa£ta ipfo jure perimunt 
obligationes civiles. /. Iegitima6. ff. h. t. atque ita&injuriarum, 
& furti aftio, ipfo jure per pa£tum extinguitur. /. ft tibii?. 
quaedam i.ff.h.t. nec non a£tio hypothecaria ex pa£to hypo-
thecae nata; quippe quae ut ex pa£to nafcebatur , fic natura-
le erat, eam quoque pa£to contrario, ne res hypothecae effet obti' 
gata-t tolli. Id quod volunt Impp. in l. major 23. C. de pigno-
ribus, dum ajunt, majorem annis^s. perfequi nonpoffe pigno-
ris conventionem remiffam, licet folo pa£to; quippe quod mu-
nitum jurisdi£tione, id eft, edi£to praetoris, ut notat Gothofre-
dus ad d.l. legisque hujus fenfum reddiditapertioremD.Noodt 
probabit. libr.2. cap.g. num. 1. deleto commate, feu diftinStione 
poft verbum pattum. Aliter quam ftatuendum foret, fi pa£tum 
non de hypotheca, fed ipfo principali debito, conceptum effet, 
ne petatur; tunc enim, uti principale debitum non nifi ope ex-
ceptionis extinguebatur, accefforia quoque hypothecae obliga-
tio, principalem imitata, & tantum propter ceffationem prin-
cipalis obligationis ipfa quoque ceffans, non nifi exceptione vi-
debatur perimenda. /./ tibi/f. F. de pignor$ 2. ff.h.t, ita enira 
/ ih 
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in aliis quoque cafibus, licet regularitcr paftum pa£to ipfo jure 
tolleretur. d. l.pj. §. 4. ff. de folution. tamen fi praecedente ci-
vili & efficaci obligatione, paftum de non petendo fit interpofi-
tum, iterumque pollea, ut petere liceat, paftum prius per po-
fterius nonipfo jure, fcd replicationis opeencrvabitur. Lftunus 
27. ^pactus, ne peteret 2. ff. h. t. Raevareus accurate 2. vario-
rum cap. 6. Quod fi quis pacto promiferit, fe debitorem fuum 
ab obligatione liberaturum,neque tamen poftea re ipfa paftum 
de non petendo interponat, jure Romano ad liberationem agi 
nequit; quia ex pa£to nudo ad fa£ti implementum a£tio non 
competit. /. intrailhim 41. ff.h.t. arg. /. JlipvJatio38. ff. de V. O. 
& quamvis jure hodierno pa£tis nudis eadem, quae ftipulatio-
nibus, efficacia tributa fit, adeoque hoc cafu debitori contra 
creditorcm, ad liberationem faciendam a£tio prodita; tamen in 
hac fa£ti fpecie ad eam confugere fupervacaneum fuerit. Cum 
& fine ulla a£tione perinde res habenda fit, ac fi pactum de non 
petendo fuiffet interpofitum, & libcratio fa£ta: fi eniin debi-
tor ex pa£to priore de liberando ad ipfam contenderet libera-
tionem, aut alioquin (ut fit in facti obligationibus) ad id quod 
intereft prius pa£tum non fuiffe impletum; illud quod intereft 
in nullo alio poflet confiftere, quam in eo, ut debitor ab obli-
gatione liber effet. Quemadmodum crgo is, cui liberatio le-
gata eft, licet a£tionem ex tcftamento habeat, commodiffime fe 
adverfus heredem agentem exceptione tuetur. l.liberationem^. 
§. nunc 3. /. quod mihi 22. ff. de liberat. legnt. l.fi creditoris 1?. 
C. de fdeicommiffis. ita & hic juxta d. /. 4/. ff. h.t, Abr, aWefel 
d: connub. bon. fociet. tract. 2. cap. 6. num. 55. 
4. Quod fi obligatorium pa£tum nudum fit interpofitum, 
non contemnendos (fi a£tionis produ£>ionem excipias) jure ci-
vili effe£tus fortitur: novari enim & in conftitutum deduci, & 
compenlari, & fidejuflbres ac pignora admittere poteft inde na-
ta natuplis obligatio, impeditque foluti condictionem, ut fuis 
haec locis traftanda latius. 
Z. Patta non nuda obligatoria funt quibus ultra fimplices 
fines conventionis vis aliqua civiliter & efficaciter obligandi 
extrinfecus accedit. ldque vcl a jure praetorio, quod inhypo-
theca & conftituto contingit. l.fi tibiiT'. §. de pignore 2. ff. h.t. 
I. i. ff, de conftit. pecun. vel a jure civili, veluti in pa£to dona-
tionis. l.ftquis argentum 35. C. de donation. dotis. l.pen. C, de 
dotis promiff, ufurarum civitati vel argcntario, vel ex traje£ti-
tia 
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tia pecunia, vel ex fpeciebus, vclut oleo, frumento, mutuo 
clatis, debitarum. L etiamjo. ff. de ufuris. I. frumenti ix.l. olei 
2>j. C. eod. tit. I. pericidi 5. §. ult. ff. de nautic. foenore. nov. 136. 
cap. quia vero legem 4. & cap. 5. verf fi vero. cujus generis pa-
£ta kgitimae conventiones appeilantur. /. legitima 6. ff. h. t. vel 
fdenique, quia accedunt contraftui. Ut tamen neque omnia 
pafta contratiibus recte adjiciantur, neque. omnia rette adjefta 
uSionem pariant. Aut enim tantum interponuntur de iis> quae 
c.ontractibus adeffe, & ab illis abeffe poflunt, ac vulgo acciden-
talia dicuntur; neque dubium quin ifta pro contrahentium ar-
bitrio addita fuftineantur. Aut de iis concipiuntur, quibus 
receditur ab ordinaria contra£tuum natura; ac nec e&cafu lua 
c;arebunt firmitate,. manente in cceteris propria contra£tus na-. 
t ura > quam a jure habet. Qua ratione gratuitum quidem eft 
^mandatam & depofitum: fed fi id a£ti«n fit;ut remunerandi 
gratiu honorarium mandatario prsftetur, locus erit exaftioni 
b.onorarii, & tamen in csteris erit mandati aftio. /. fi remune-
randi 6. in pr. I. ff. mandati. jun£t. ult. Inftit. eod. tit. &, 
ii notiffimos depofiti terminos egreffi fmt deponentes ac depofi-
tarii, dum id egerun.t, ut depofitariusy nummis depofitis, tan-
tundem redderet, cum medii temporis ufuris, lex contra£tus 
jfeu pa£tum fervandum erit, (ervata in reliquis communi circa 
depolitum juris difpofitione. /- Lucius Titus Sempronio 24. ff. 
depojiti. Aiit dcnique adjicitur ita, ut ipfam contractuum fub-
vertanfc lhbftantiam; eoque cafu generali non potefl definitio< 
netradi, quid juris fit: quandoque enim totum vidatur ncgo-
tium perinde, ac fi nihil geftum effet, dum forte impoffibilia 
pafto comprehenfa funt. /. non folum 3/. ff. de oblig. & affion. 
quandoque, valente principali negotio, irritum eft & inutile 
paftum adje&um, impune negli^endum; veluti, fi id in depo-
iiio aut precario a£tum fuerit, ne intra certum tempus rem de-
pofitam, pvecariove conceffam repetere liceat. 1.1. §. fi depo-
jiiero 45. 46. jf. depofiti. I. cumprecario 12. ff.de precario. quan-
doqite ipfum immutatur principale negotium, fic ut ex vi padti 
contra lubftantiam adjecti tranfeat in aliam negotii fpeciem; 
quod fit in emtione inita cum pa£to de pretio non folvendo, 
quo cafu donatio effe creditur. arg. /. ult.jf. pro donato. jun£t. 
/. cum in vendittone 36. I. fi quis donationis 38. ff. de contrah. emt, 
"Uti & in donatione mortis caufa cum pa£to, utnullo cafu revo-
cetur j quippe qu% ex tali adje&ione perinde habenda elt, a<% 
alia 
I 
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alia qiieevis inter vivos donatio. /. ubi ita donatur zr. de mortis 
taufa donat. 
6. Poftta autem paftorum adje£torum validitate, non ideo 
protinus etiam ponenda actionis producendEe vis; fed demnm, 
fi bona» fidei negotiis in continenti adjctia fuerint ; quo cafu & 
formare dicuntur a£tionem , & ex iis a£tio competere. I. gfuris 
gentium. §. quinimo 5. ff. h. t. 1- in bonaefidei 13. C. h. t. non 
eo quidem fenfu, quod nova qucepiam & nominata a£tio inde 
defcenderet; fed magis, quodex ipfo contractu actio natz, quse • 
ex propria contraftus natuta non erat comparata ad rd peten-
dum, quod pa£to placuit, nunc ab ipfo paftoformam accipiat, 
& idonea efficiatur ad ea quoque perfequenda, quec pa-£to a£ta>. 
Fundum concipe venditum confini ea iege, ut venditori per 
fundum venditum emtor fervitutem conftituat ad fundum aite-
rum conterminum venditoris proprium: venditi quidem actio, 
in le fpe£tata, ad id inventa eft, ut pretiumcumufuris ex mo-
ra venditor obtineat; non vero, nt fervitutis conllrtutionem 
confequatur; fed quia id paSo in continenti appofito atium eft, 
ex emto actio ad impetrandam quoque fervitutis impofitionem 
jure mouebitur. Idemque de c<eteris fimilibus jus eft. /. qui 
fundum 75. ff. de contrah. enii. 
7. Quud fi ftri&i jaris negotio pa£tum in continenti aut 
cx int«rvalio at pofitum fuerit, ad actionem producendam, 
eanive formandam, inefficax cft. Hinc ii mutuo datis decem, 1 
paftum fit, ut v.ndecim reddantur, vel decem cum uiiiris ; ne-
que undecim peti pofiunt, neque ufiiree pa£to comprehenfze, 
fed fola decem. /. rogafli 11. .§. /i tibi 1. jj- de reb. creditis. I. 
quanlvis 3. C. de ufuris. arg. L in bonce 13. C. k. t. Nec in con-
trarium movere dcbet, quod pa£ta dicuntur inclTe ftipulatio-
ni. /. leffa 40. ff. de reb. creditis. I. item 4. ,§• ult. ff. h. t. pafctaf 
enim dupliciter dicuntur ineife contraftui, puta vel ex parte 
aEtoris vel ex parte rei ; unde & Ulpianus in l. gfuris gentn-m 
y. §. quinimo5. ff. h. t. cum dixiffet, paff.a conventa in?ffe boncg 
fidei judiciis, fubjungit, fed hoc ita accipiendum effe, ut fi qui-
dem ex continenti iiibfecuta fint, etiam cx parte actoris infint$ 
innuens co ipfo, ea quoque inefle poffe exparte rei, ficut non 
aftionem pariant, fcd exceptionem tantum, reo .profuturam, 
Dum ergo in d. I 40. & d. I. pacta dicuntur ineffe ftipulati-
oni, id accipiendvim eft, ut iniint ex parte rei: quod & dictat 
ipfa pa£torum i?> utraque hge propofitorum natura; cum utra-
que 
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que non obligatoria fint, fcdlibcratoria, non in utilitatem cre- : 
ditoris, fed fublevandi aebitoris gratia, interpofita, ne fcilicet 
ille adigatur ad fortem reddendam, donee ufuras folvit. d. /. 
vel ne fimul & femel ad totius lortis rellitutionem compellatur, 
ut ab initio promiferat, fed annua, bima, trima die d. I. 40. 
fic ut utroque in cafu ne inveniri quidem pofTint termini fiabi- i 
]es actionis ex pacto prodncenda. Neque turbant verba in med. 
d' l. 40. & ft (ut ille putabat) ad exceptionem tantumprodejfetpa-
ffium, Qquamvis fententia diverfa obtinuerit) tamen ufurarum obli-
gatio ipfo jure non committetur &c. non enim inde fequitur, actio-
ncm ex pacto dari, cum termini habiles adtionis ex pa£to in d. 
I.40. noninveniantur, utdiftum: fedmagis eo pertinent, quod 
videatur fuifie diffenfus ICtorum, quorum alii credebant, pa£ta 
hujusmodi liberatoria, ftipulationi & mutuo adjefta, non im-
pedire obiigationem ipfo jure, fed ope exceptionis; alii contra 
ipfo jure obligationem ta!i pa£to adjetto putabant diminutam: 
quo modo in d. 1.//. L'. /. ff de reb. creditis Ulpianus tradidit, 
fi tibi dedero decem, fic ut novcm reddas, non amplius te ipfo 
jure debere, quam novem. Vel etiam , vult Jurifconlultus in d. 
I. 40. licet hoc aliis in cafibus verum effet, quod quis cx pa£to 
non ipfo jure tutus effet, fed ope exceptionis, tamen in fa£ti 
fpecie illic propofita dcbitorem ab obl'gatione ufurarum ipfo 
jure tutum fore, & obligationemufurarum ipfojure non committi; 
quia prEeftandarum ufurarym caufa deeft, mora fcilicet; non 
enim, inquit, in mora e/l is, a quo pecunia propter exceptionem 
peti nonpotejl; & ita abfurdum effet, obligationem fine ulla 
obligationis caufa nafci; abfurdius, exceptione reum fe tueri, 
qui nulla potuit a£tione ad ufuras conveniri, dum exceptio 
a£tionem fummo faltem jure efficacem praerequirit; a£tio obli-
gationem, obligatio ad uluras moram ; quN nulla hic fuit ob 
datam pa£to polteriore folutionis dilationem. Minus obftat 
l.fi unus 27. §. fed.fi flipulatus 6. ff. h. t. non enim illic ex pa£to 
interpofito efficaciter de Stichoagitur, fedexftipulatione. Quod 
ut apertius conftet, conftderandum, in toto §. 6. non de obli-
gatorio tra£tari pa£to, fed liberatorio, quo vel in totum vcl 
pro parte tolleretur obligntio ex ftipulatu ad Stichum aut decem 
nata. In totum quidem , fi pactum limpliciter interceffiffet, ne 
decem petantur; exceptionem enim pa£ti in totum obllituram a-
genti ad Sticbum aut decem; quia, ut folutione & petitione & 
acceptilatione utiius rei tota obhgatio folveretur; ita paffo quoque 
convento 
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eonvento de una re non petenda interpofito, tota obligatio fummo-
vetur. Pro parte vero, fi id aftum effet, ne decem, fed Stichus 
prcrftetur; quia hoc caiu paftum liberatorium limitatum fuit ad 
decem, & nominatim cautum, ne ad petitionem Stichi impe-
diendam vires extenderet; ideoque fubjungitur pojfe efficaciter 
de Sticho agi, nulla exceftione opponenda; quippe qu*e opponi 
quidem potuiffet, fi decem petita fuiffent, at non Sticho, peti-
to, cujus intuitu obligatio ex flipulatu per pa&um ita fubfecu-
tum non fuerat enervata. Et hoc ipfum eft, quod a Paulo 
auftore d^ l. 27. traftaturin l.fi emtio 4,ff.de refcind. vend. dum 
ait,y? emtio contra&a fit, togaeputa aut lancis, & paffusftven-
ditor, ne alterutrius emtio maneat, puto refolvi obligationem hu-
jus rei nomine duntaxat. Etenim verba illa, ne alterutrius emtio 
maneat, non lunt ipfa verba pafti interpofiti, feu pacti for-
mulam nequaquam conilituunt; cum illud earatione obfcurum 
prorfus & ineptum effet, nec conftaret, qusresex alternativis 
effet exeinta obligationi: fed potius prsefupponunt verba jalia 
apta ad id efficiendum, ne alterutrius emtio maneat: qu$e vero 
fit ifta locutio, quae formula, qua id liat, ex d. I.27. §• 6. col-
ligendum; videlicet, cum non iimpliciter pactum eft jie toga 
petatur; fed cum pknius idactum, ne toga fed lanx petatur, 
vel ne togce fed lancis emtio fit: qua explicatione adhibita nullus 
inter d. /. 4. & /. 2?. §. 6. diffenfus eft. Liberatorii vero hu-
jus pacti, quo id actum, ne decem fed Stichus praeftetur, effe-
ctus atque utilitas potitTimum ineo eit, quod debitorintereunte 
Sticho, qui folus in obligatione remanferat, intotumliberetur; 
non liberandus, fi adhuc alternatim obligatio ad decem autSti-
chum manfiffet; quippe quo cafu non unius, fed demum ntri-
usquerei interitus eum reddidiffet immunem a praeftandi neceffi-
tate, /. arbitraria 2. §. Sccevola 3. ff. de eo quod certo loco. /. cum 
is 32. pr. ff. de condidt. indeb. /• f in emtione34. §. pen. jf. de 
contrah. emt. Sic nec opinioni huie adverfatur, quod loci adje-
ctio facta in mutuo, in ftipulatione, in legato, velut pactio 
contractui appofita videri poifet formare actionem de eo quod 
certo loco, juxta /. fi heres 5. /. <5. /. ?. §. /. ff. de eo quod 
certo loco. tantum enim abeft, ut eam formet, ut, fi certiorem 
rationem fequamur, potius contra pactionem ex eequitate prae-
toria detur actio de eo quod certo loco: nam, cumactor reum 
alio in loco extra adjectum conveniens, fummojure repelli pol-
fet exceptione illa, quod non debito loco peteret, atque adeo 
loci 
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loci adjectio prodeffet reo ad cxcipiendum; prsctor hanc exce-
ptionem, exfummo jurereo datam, conquifcere juffit, actione 
arbit.aria alibi permiffa. /. i. ffi. de eo quod certo loco. Simili-
ter ex eo, quod pactoprorogatiojurisdictionis fiat, acindepot-
eftas alium apud judicem intentandi actionem nalcatur, juxta 
/. pen. C. de pa^is^ non recte concluferis, actioncm ex pacto 
formari: cum utique nullam inde formam novam actio acqui-
rat, aut ullam patiatur mutationem ; dum neque plus nequemi-
nus neque aliud actor petit aut confequitur apud judicem ex 
prorogatione competentem, quam confecuturus effet, £L apud 
eum egiffct, qui fine prorogatione competens efl; qualis tamen 
mutatio requiritur, ut actio formari dicatur, feu formam no-
vam a pacto accipere. Leviora denique funt, quze ex /. debi-
tori tuo 7. I. petens 27. C. /z. t. I. cum res filio 22. C. de donation. 
I. &. eleganter ?. §. fervus 8• ff. de dolo petuntur argumenta, 
cum partim agant de actionibus ex ffcipulatione, quas pacticon-
firmandi caula erat appofita, natis; partim de pactis, quee da-
tione vel facto fubfecuto tranfiverant in contractus innominati 
naturam, & ita doli aut preefcriptis verbis actiones produce-
bant, Confer Vinnium de paEiis cap. 10. 
8. Quod fi non ftricti juris, fed bonae fidei negotiis pacta 
ex intervallo demum accedant; videndum, an adjicientia fint, 
an detrahentia. Adjicientia dicuntur, qu«e non de fubftantia-
libus alicujus contraftus, fed de adminiculis ejus interponun-
tur, veluti, de arrhis, cautionibus, evi&ionibus praeftandis. 
Detrahentia funt, quae exiis, quae ad ipfam contratius fub-
ftantiam pertinent, quid mutant, & faciunt, ut a priori con-
trattu videatur pro parte receffum, ac novus celebratus. /. pa-
ffia conventa 72. ff. de contrali. emt. I. juris gentium 7. §. adeo 
autem 6. ff. h. t. Et detrahentia quidcm pa£laactionem formant, 
cum videantur novum facere contraftum , priore fublato. Ad-
jicientia vero nec infunt ex parte attoris, nec actionem for-
mant, fed tantum pariunt exceptionem. dd. 11. confer Pvtevar-
duin libr. 2. varior. cap. 1. pag. mihi 540. & feqq. 
9. Caeterum ii non hcecircapafta, aftionem formantia aut 
non formantia, diftincriones neceffariae prorfus cffent, ad Ro-
mani juris genuinum intellectum, legumque iine hoc prasco-
gnito , partimobfcurarum, partim iniquitatem redolentium, ex-
plicationem; potuiffent fane quaiUum ad fori ufumattinet filen-
tio involvi; eo quod nunc traiatitium prorfus cft, & paflim re-
ceptunjj. 
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cepttnn, ex pactisnudis, ferioac delibcrato animointerpofitis, 
eeque ac ex contractibus, actionem nafci, multoque magis, fi 
contractibus five bonee fidci five ftricti juris adjecta fint; iive 
in continenti, five cx intervallo id ipfutn contigerit. Jacobus 
Corcn obferv. 13. n. 8> 9. 10. Lamb. Goris adverfar. traff. 1. 
cap. 4. num. QO. 21. Gudelinus dejurt voviff. libr. 3. eap. 5. verf. 
porro videamus, feu num. 8- & Grotifis manud. ad juris-
prud. Holland. lihr.3. cap. 1. circa fnsm. XVefei de connub.foci-
etate traft. 2. cap. 6. num. J25. Grocnewegen ad l. 10. C h. t. 
Parcns p. 111. Paulus Voct ad pr- Inftit. de ob/igat. num. 5. Vin-
nius tratf. de paffis cap. ?. id quod non tam juri canonico tri-
buendum; quippe quo non plus dicitur, quam jure civili di-
ctum fuerat, pacta nempe lcrvanda effe, &. grave cffe fidcm 
falli; confer cap. /. exira, de paffis. cum l. jurisgentium 7. §. 
ait practor f. ff. h. t. I. 1. ff. de conft. pecun. Fachineum libr. 2. 
controverf. cap. 100. quampotius, quodgcntes pleraquebonam 
fidem & nudam juris gentium fimplicitatem in fervandis iis, quae 
placuilTent, praferendam ccnfuerint nimiis Pvcmanijurisfubtilita-
tibus, nimis anxie inter pacta & flipulationes diltinguentibus, 
ac prope f\7Uabarum aucupia inftituentibus, fic ut verbis, non 
rebus jura illa fcripta jura fint. Lapfus ergo cfl Simon van 
Leeu.wcn cenfura fovenf. parte 1. lib. 4. c. 2. num. 2. afferens id 
in praxi quoque reccptum effe, quod ex nudo pacto actio non 
detur: manifefta crroris caula in eo hserente, quod perpcram 
pacta nuda confundit cum ea conventione vcl cautione, quaj 
expreffam non hsbet debiti caufam. Verum quidem eft, aut 
cxprimi aut probari faltem oportere caufam debiti, ut exactio 
fiat ejus, quod dicitur deberi; fed :d ad quaeftionem, an ex 
pacto nudo actio dctur, haud pertinet; ncque dubium, quin 
quisque pacto nudo poffit promittere, fe fidcjuifurum pro alio, 
aut pignus daturum , fe mutuum numeraturum, commodato 
concdfurum, & quae hujus generis funt plura alia: exquapro-
miff.onc tar.quain nudo pacto, ut certum elt jure Pvomanoagi 
non potuilTe, ita quoqtie non ambigcndum, quin hodie aique 
inde, ac cx ltipulatu, actio rcctc intentetur. 
10. Praeter piimam pactorum divifionem in nuda & non 
nuda, eft & alia, qua quajdam publica funt, qusdam privata. 
hffic, quffi de rebus ac negotiis privatorum incuntur. llla, 
quic de ptibiicis interponuntur ncgotiis; ut puta, cum bellidu-
ces inter fe pacifcuntur dc induciis, de pacc. /. conventionum 5, 
foetii Comm. adP. T. L C e ff. h. t. 
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ff. h. t. qualia ducum pacta fponfiones appellatse; ncc tenebaitt, 
nifi a populo probatae, & ex eo terapore incipiebant feedera 
dici. Sed de pactionibus, fponfionibus, foederibus ac triplici 
foederum fpecie plurima ex antiquitate congefta vide apud Ca-
rolum Sigonium de antiquo jure Itahae libr.i. cap. i. Ubicun-
que autem talia pacta publica funt interpofita, non tantum fer-
vanda, fi cum aliis populis iiberis inita fuerint; fed &, fi cum 
rcbellibus, latronibus, haereticis, piratis : eo quod hi omncs ju-
ris gentium ac naturse communionem habeht qua homines, at-
que adeo tales, quibus ex rationis dictamine fervanda fides fe-
mel data. Vide Vinniuin iraff. de padtis cap. 3. 
11. Adhaec patia alia in rem funt feil reaiia, alia in per-
fonam feu perfonalia. I. jurisgentiufn f. i pafforwn 5. ff. h. t. 
Realia dicuntur, quae profunt hercdibus & fidejufforibus. /. & 
heredi 21. F. ult.l. ult.jf. h. t.l. exceptiones §. i. ff. de exceptioni• 
bus praefcr. & praej. imo ut unusquisque heredibus omnibus 
in univerfum paciici potefl, ita & uni ex pluribus heredibus 
prodcffe pafto libcratorio jura finunt. I. avus 33. ff. h.t. ctiam 
obligatorio pa£to obligationem uni acqtiirere, li ca 1*11 facien-
do, non item fi in dando, confillat; exemplo flipulationum, 
de quibus Venulejus dixit, cum quid fieri Itipulemur, etiam 
unius heredis perfonam recte compreliendi; at cum dari ftipu-
lamur, non poffe nos id uni ex heredibus acquirere. Lconti-
nuus 137. S. ult.ff.de verb.obligat. Gomezius variar, refolut. tom. 
2. cap. ri.v. /5. Conf. Doneilum ad I.3S. §. 17. jf. de verb. oblig. 
m. 42. & feqq. Sed cum hodie quisque akeri etiam plane extra-
neo pacifci poffit & ftipulari, ratio non fupereft, cur non & 
uni heredi dari pacifcatur. Gomezius d.n. ij.in med. Groene-
xvegen ad l. 137A.ult.ff.de verb.obl/g. Piane per pa£tioncm ne-
mo id agere poteft, ut unus ex pluribus heredibus, fibi fuc-
ceffuris, in folidum dare teneretur : legibus fcilicet mngis ac-
quifitioni aut liberationi hcredum, quam eorum obligationi fa-
ventibus. I. eum qni ita 56. §. /. ff. de verb.oblig. Lamb. Goris 
adverfar. tradt.3.part. /. cap.3. n.3. & feqq. Msevius de arrejiis 
cap. 8• ri.57. & feqq. licct contra lentiat GrOenewegen ad d. I. 56, 
§. i.ff de verb. oblig. Porro non impedit, quominus pa£tum 
reale fit, quod in pa£to ccrtee perfonce inentio inveniatur: 
utrum enim in rem an in perfonam pa£tum fa£tum (it, aeque 
ex mente, ac ex verbis convenientium aeiiimandum eit; ple* 
rumque enim perfona pa£to inferitur, non ut pedbnale pa£tiim 
fit) 
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fit, fed ut demonilretur, cum quo pa£tum faftum fit. d.t.f.S. 
8.jf.h.t. exempla funt in l. tale paffum 40.ff. h. t. l.fi ncceffarias 
2. §, pen.ff. depign. affione. 
12. Non tamen vice verfa fidejufforum pa£ta, utut ge-
neraliter concdpta de non petendo, profunt reo principali, ne-
que cseteris confidejudbribus; eo quod pacifcejitis jnon Intet-
eit, ab his non peti. I. fidejufforis 23. ff. h. t. arg. l.heredem 2. 
ff.de liberat. legata. nifi nominatim id patto comprehenfum el> 
fet, ut & confidejufforibus & reo prodeffet; quo cafu doli ex-
ceptio hisce adverfus agentem opitularetur. /. idem in duobus 
35. §. ult. /. 26. ff. h. t. arg. /. in duobus 28. §. quod reus / fj. de ju-
rejurand. idemque obtinet, fi qiiis in rem ftiam fidejufliifet, ve-
luti pro fuo procuratore; vel focius pro focio in re ad fccieta-
tem fpeftantc; cum hornm peculiariter interfit, reum principa-
lem exceptione juvari. l.Jedfi 24. I.25.ff, h.t. l.fi quis 5. §./. 
jf.de liberat.tegat. Vinnius de pc.dtis cap. 16. n. 8- in ftne. Ex 
quo fundamento etiam pa£tum unius correi vel argenta-
rii prodeft caeteiis correis debendi vel argentariis, fi focii 
fint. I. fed fi fiotejuffor 24. I. 2$. ffh.t. Cum alioquin in pa£t;s 
aeque, ac in ftipulationibiis receptum fit, unumqucmque llbij 
& non alteri pacilci. d. LfdejuffoVis 23.ff.t1. t. iisque adeo.. ut li 
quis pa£tus fit, ne a fe neque a Titio petatur, illud pa£tum ne 
profuturum quideitr fit Titio, licet pacifceati heres extiteritj 
quia quod ab initio inutile erat, ex poft fa£to confirmari ne-
quit. l.fi tibi /f. §.yl paffus fim. 4. ff. h.i. ut tamen filiusfami-
lias pro fuo patre re£te pacifcatur. d. 1.17. §. ult. L18- L ip-ff. h.t. 
& pater pro fuo filio in poteilate retento; ita faltem ut doli 
exceptio filio fit profutura. /. & heredi 21. §. nos autem 2.ff. h. t. 
etiam pro filio emancipato, quoties eum patcr -confideravit ut 
futurum fibi heredem. L avus 33. ff. h.t. non item, ii ei, noil 
qua lieredi, fed qua extranco, fuiffet pa£tus, licet poitea here» 
fextitiflet. d.l.if.h.4.ff.h. t. plura dc non paciicendo pro alio 
vide apud Vinhium de paffits cap.15. Ceeterum fupervacuas vi-
deri merito nunc polfunt hee lcrupulofe diitin£tiones, quatenus 
nunc quisque alteri Itipulari ac pacifci potelt, Ut di£tum, & 
longa DD.ferie docet Groencwegeii ad §.alteri 19. Infiit.de iifr 
utihb. flipul. 
13. Perfonaiia pa£ta appellantur, quae foli pacifcentiprd-
jfunt, non heredibus, muitoque minus emtoribiis, donatariis, 
iegatariis, aiiisque fimilibus fuccefforibus pattieularibiis. d.L 
Cc 2 juris-
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jnrisgentium 7. §.  pafforutn 8• t. fi tibi 17. §.  fi quis 3. t. idem in 
duobus 25. §. r. ff. h. t. Quibus non contradicit Paulus in d.l. 
fi tibi if.S.pattv.m ^ .ff.h.t. quamvis  en im dica t ,  pa&um ven-
ditoris prodefle emtori, noii tantum fi in rem conftituatur, fect 
& fi in jovrfonam conceptum fit; non tamen inde  fequi tur ,  per -
fonale  pa£tum vendi tor i s  in  emtorem quoque  va lere :  eo  quod 
pa t ium in  pedonam conceptum cum paf to  per fonal i  h&ud con-
fundendum;  cum poff i t  in  per fonam col iccptum cf le ,  non  u t  
per fonale  f ia t ,  f ed  u t  demonf t re tur ,  quocum pa£tum faf tum 
fit. l.jurisgentium 7. §. pafforum 8-ff. h. t. 
14.  Sed nec  f ide ju i for ibus  p rofunt  hsc  perfonal ia .  l.nift 
tioc a&um 22. ff h. t .  t i  modo l i i  ex  jurc  novo fuo  renunciave-
r in t  ord in is  benei ic io ;  id  en im f i  r .on  cger in t ,  ex  acc ident i  
ipf i s  quoque  prodeffe t  pac i io ,  dum f ib i  c redi tor  pac io  ademit  
debi tor i s  pr inc ipa l i s  excut iendi  potef ta tem;  nec  tamen fide juf -
forem eff icac i te r  conveni re  potef t ,  n i f i  excuffo  pr ius  pr inc ipa l i  
debi tore ;  a l ioquin  ord in is  except ione  excludendus .  Vinnius  
de paffiis cap. 13. n. 4.5. Nec ef t ,  quod quis  ex i f l imet ,  c redi to-
r i  per  leges  l iberum non ef fe ,  t i t  pa&um de  non petendo f ic  
in i re t  cum debi tore ,  ne  i l lud  f ide juf for i  quoque  prodeffe t ;  quia  
eo  ipfo  credi tor  e f f icere t ,  ne  poffe t  ampl ius  a£l iones  ef f icaces  
f ide juf for i  cont ra  pr inc ipa lem cedere  debi torem;  ad  quarum,  
tamen cef f ionem obf t r i f tus  ef t ,  an tequam fo lu t ionem a  f ide juf -
fore  confequatur ,  a rg .  t.Stichum 95. §. pen.ff.de folutionib. Con-
f iderandum enim,  mandator i  quidem per  mandatar ium a£t io-
nes  ex  aequo & bono cedendas  e l fe ,  l ice t  id  ab  in i t io  a£lum 
non f i t ;  quia  f ine  cef f ione  mandans  cont ra  debi torem,  cui  c re-
d i  mandavi t ,  non  ef fe t  habi turus  a£i ionem:  quippe  cum qno 
neque  cont raxi t ,  neque  quaf i  cont raxi t ,  ncc  fo lu t ione  fua  de-
b i torem ipfo  jure  l iberavi t ;  quippe  fuum magis ,  quam debi -
toris negotium gerens. t.fi quis alicui 27. §. utt. t. 28> ff mandatu 
& de hisce  mandator ibus  ac  roandatar i i s  ag i t .  d.t.95. §.pen. Fi-
de juf for i  quoque  ac i iones  quidem cedi  debere  cont ra  conf ide-
juf fores ,  oppof i to  ad  id  cedendarum a t i ionum benef ic io ;  cum 
f inc  ac i ionum cef l ione  h ic  quoque  nul lum effe t  cont ra  conf ide-
juffores rcgrelTum habiturus. t.fidejufforibus 17. ff. de fidejuffor. 
Non autem imponi  necef f i ta tem credi tor i ,  u t  cOntra pr inc ipa-
lem dehi torcm af t iones  cedat ;  quia  neque  id  ab  in i t io  ac tum,  
& f l ipula t io  in ter  c redi torem ac  f ide juf forem in tercedcns  f t r i -
£ t i  ju r i s  e f t ,  ncque  h ic  u l la  fubef t  necef f i ta t i s  ra t io ,  cum fide-
juffori 
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ju f lbr i  abunde  f ine  acHonum ccff ione  conful tum f i t  de  indemni^  
ta te ,  duzn ve l  mandat i  ve l  ncgot iorum gef lorum af t ione  a  de-
bitore principali recuperat folutum. §. fi quid autem 6. Infiit. de 
fidejufiorib. l.e.x mandato 20. §. i.ff. mandati. Pacius emntioph. 
cent. 1. n.,95. Oeterum,  quod f ide juf for i  re£ ta  v ia  prodeffe  n 'e -
quic ,  ambagibus  tamen adhib i t i s  u t i le  e iTe  po te l t ;  dum fidejuC-
lor  a  c redi tore  conventus ,  a  pr inc ipa l i  dcbi tore  def idera t ,  u t  
ipfe  ve l  p rop^o vel  procura tor io  nomine  judic inm fufc ip ia t ,  
atque ita pcrfonali exceptione pa£ti fs tueatur. I. idejmque 10, §. 
pett.ff. mandati. ni f i  f ide juf lbrcm donandi  an imo in tercef f i f fe  
conl ta re t ,  ve l  a l io  quocunque  modo f ic  ob l iga tum,  u t  cont ra  
debitorem principalem regreffu careat. arg. l-fi quis reumj. in 
pr.ff de liberat. legata. Zoefius a.d tit.ff.de exceptionibus n. 23K 
Srnnnemannus  ad d. 1.10. ff. mandati n. 75.  & feaq. Qualem de-
fenf ionem f i  reus  pr inc ipa l i s  fubi re  de t re t ie t ,  c f t ,  quod f ib i  
l inpute t ,  f i  a  f ide juf fore ,  ad  fo lvendum ada£to ,  conventus  ad  
fef t i tu t ionem fo lu t i ,  i ion  fent ia t  e f fe£tu  infpe£to  u l lam paSt i  
convent i  u t i i i ta tem.  Secus  quam obt inere t ,  f i  non  ex  pacto ,  
fed  cx  lega to  c redi tor i s ,  l ibera t icnem debi tor i  fpec iaHter  le -
gant i s ,  fo lus  debi tor  pr inc ipa l i s  tu tus  ef fe t :  tunc  enim,  f i  c re-
«di tor i s  heres  f ide juf lbrem conveni f fe t ,  & ab  eo  quaqua  ra t ione* 
debi tum ef fe t  confecutus ,  tencrc iur  ac t ione  ex  te f lamento ,  ne  
alias inut i le  f i t  l ega tum,  perea tquq l ibera l i tas  ex  defunf t i  vo-
lnntate quacfita. I. keredem 2. l.fi quis veum 5. iu pr. ff. de liberat. 
legat. Quod f i  incer tum f i t ,  an  rea le  an  per fonale  pac tum in-
tercef fer i t ;  in  dubio  rea le  magis  i l lud  praefumendum efc ,  cum 
quisque  non f ib i  t an tum,  fed  & hcredibus  cont rahere  c redatur  
ac pacifci. Ifi paffum 9. ff. de probation. L veieris 13. C. de con-
trah.& committ.fitpul. l.fiipmatio ijla 38.ff.de verb.obligat. arg .  
i.juris gentium 7. §. pafforuw 8- ff- k t. Lamb. Goris adverfi 
traff.3.part. /. cap. 2. n. 11.12. Coftalius acl L?. §.8<Jf-de pa-
ffiis. Menochius libr.3.praefumt. 4.7* 
15.  Non contemnenda  quoque  pa&orum div i f io  e f t  inex-
prcf la ,  quaz  per  fe  fa t i s  no ta ;  & tac i ta ,  quse  cx  prEefumtioni -
bus  & indic i i s  co l l iguntur .  Qua  ra t ione , inve£ta  & i l la ta  fup-
pel lc£ t i le  in  praedium urbanum,  tac i ta  pac t ione  hoc  a£tum cre-
ditur, ut pro penfionibus hypothecae obligata fit. I. item 4. ff. 
h.t. vide  tit.in quib.ccsvfpign.tac. contrah.&L acccpt i s  adebi tore  
in  fu turum bienni i  au t  a l te r ius  tempor is  ufur i s ,  tac i ta  induci -
tur conventio de fort? toto illo temporg non repeionda. L qnj 
C c 3' 1in 
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9n futurum 57. ff< h, 1.I. palam 2« §. non tnale 6, ff. de doli mati & 
met. excrpt. Simi l i tc r ,  f i  heres  vendider i t  heredi ta tem,  l ice tnon 
Obf lante  ea  rendi t ione  conveni r i  poff i t  per  c rcdi tores  heredi -
ta r ios ,  tamen,  f i  i l l i  emtorem inceper in^  conveni re ,  & is  ac t io-
Hes  in tenta tas  fponte*  fu lceper i t ,  ex  eo t ac i tum paf tum nafc i -
tur, nc creditores a venditore deinceps petint. I. pofl vmditio-
fiem 2.C.h.tt Groenexvegcn ad d.l.2. qui tamen cum ali\s in eo 
fa l i i tur ,  quod puta t ,  pa£tum i l lud  tac i tum non habere  locum,  
f i  c red i tor  agere  inceper i t  cum emtorc ,  quem ignorabat  fo l -
vendo non ef fe .  Neque  enim pauper tas  a l icu jus  impcdimen-
to  ef t ,  quo  minus  quis  fequatur  f idem e jus ;  nec  ignorant ia  
•xcufa t ,  cum nemo ignarus  ef ie  debeat  condi f ionis  e jus ,  quo-
tum cont rahi t ,  cu jusque  f idem ex  l ibera  volunta te  f ine  u l la  
Heceff i ta te  fecutus  ef t .  I. qui cum alio 19. jf. de regul, jur. f ic  
en im,  qui ,  cum poffe t  impet rare  fepara t ionem bonorum de-
funOi  a  bonis  heredis ,  fecutus  effc  heredis  fHem,  quem folven-
do  effe  c redebat ,  ampl ius  fepara t ionem petere  prohibe tur ,quia  
«leQione fibi preejudicavit, fibique imputare debet. /. /. ,§\ illui 
fciendum 10. u.&ff.fi quis pignus 15.ff.de feparationibus.{\ua-
dentque  hanc  ipfam fentent iam ea ,  quae  de  de legat ione  debi -
tor i s  inopis ,  deque  af t ione  adverfus  minus  idoneum vendi ta ,  
a l ib i  t raduntur ,  fuf f icere  fc i l ice t ,  quod vcndens  aut  de legans  
debi torem eum praef l i te r i t ;  de  cse tero  u t  locuplc te in  praef ta -
ret, ncn tcner i .  Non minus  in  reddi t ione  tum pignor is  tum 
chi rographi  tac i ta  paf t io  inc lu la  e i t :  p ignore  enim reddi to ,  l i -
cet non credatur  hoc  a f tum,  ne pr inc ipa le  pe ta tur  debi tum,  
Dif i  a l iud  probetur ;  tamen ne  res  ampl ius  p ignor i  p ro  debi to  
obligata maneat, videtur conventum. I, cum ex caufa g. C. de 
remiffione pignor. I. /. i.ff. de libtratione tegata. I. poflquam 3. 
ff.h.t. Ipfa  vero  caut ione ,  feu  chi rographo debi t i  re f t i tu to ,  
p lacui t  id  v ider i  tac i te  conveni f fe ,  ne debi tum peta tur ,  neve  
pignoris perfecutio iit. /. Labeo 2. /. junft. /. fi tihi /7. §. de 
fignore 2,ff. h. t. l.liberationem 3. ,§'.Jed & fi 1. & ^fuliamis 2. 
ff. de liberat„ legat. /. creditricem C. de remijf. pignoris. /. qui 
chirographum 59. ff de legatis 3. arg. l.f chirographum 24. ff. 
de probationibus. Si  tamen,  debi tore  chi rographum tenente ,  ac  
f ib i  reddi tum af ferente ,  c redi tor  fe  i l lud  reddid i f fe  neget ,  a t -
que adeo nec  debi tum remif i f fe ;  debi tor i ,  tanquam id  af f i r -
mant i ,  & tac i t i  paf t i  cxcept ionem al legant i ,  p robandi  onus  vi -
ietur imponendum. arg, /. i.jf, de exception.praefcr, & praejud. 
I, ajfe-
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l.ajfevercitio 10. C de non num.pec. praec ipue  cum nemopraefuma-
tur in dubio velle fuum jadare. Neoitadius curiae fupr. decif. 88• 
verf .  his viciffnn« Quod f i  p lura  ch i rpgrapha  eodem de  debi to  
confcr ip ta  ac  credi tor i  da ta  fuer in t ,  uno  ref t i tu to ,  non  v ide tur  
induci  paf tum de  non pefendo,  cum cx  cae ter i s  adhuc  debi -
tum conf tare  pof l i t ;  f ic i i t  debi tor i  incumbat  probat io ,  ea  men-
te  unum effe  reddi tum,  u t  & cacterorum chi rographorum vis  
evanefcere t .  a rg .  t.ult.ff. de his qnae in teftam. delentur. Cui  ao  
cedi t ,  quod debi t i  remif f io  donat ionem cont ine t ,  quae  in  du-
bio  haud praefumenda,  cum dsnare  f i t  perdere ,  & nemo cre-
da tur  fac i le  fuum vel le  ja f ta re ,  quot ies  a l te r i  potef fc  p raef t rm-
tioni locus cffe. argJ.filiusfamilias r.ff. de donationibus. jun£h 
l. cum de indebito 25. ff. de probation« v ide  Auguf l in ,  Barbofam 
axiomat. juris freqiient. 112.  verbo ,  jadtare. ut i  h ic  longe  ma-
gis  pracfumendum ef t ,  c redi torem tabulam unam fuo  reddid i f -
fedebi tor i ,  q t iod  domi  penes  fe  a l iam re t inens  in te l l igere t ,  
abunde fe fuam inde poffe probare intentionem. Vinjiius ds 
paffis cap. 12. n. / j ,  ihfine, & n,feqq. Sed &,  f i  ch i rographo 
uno p lures  obl iga tos  concip ias ,  ch i rographi  reddi t io  uni  fa f ta ,  
eum quidem,  a t  non cze teros  pa£to  l ibera t ;  idque  non modo 
ex  Pvomani  jur i s  pr inc ip i i s ,  qu ibus  unus  a l te r i ,  u t i  expref fe ,  
ita & tacite pacifc; nequit. arg. l.fi tibi /f. §.fi paffus 4. ff.h.t. 
Vinnius  d. cap.i2.n. /9 .  & cap. 16. n. 8* fed  & hodierno  jure ;  
quo,  e t f i  qu is  a l tc r i  f t ipular i  au t  pac i fc i  non  prohibea tur ,  u t  
an te  d i t ium,  tamcn in  dubio  non a l te r i ,  fed  f ib i  paf tus  c redi -
tur ,  fuumque pot ius ,  quam al ien t im volu i f fe  negot ium gerere ;  
maxi rne ,  f i  c jus ,  cu i  reddi tum ef t  ch i rographum,  haud in ter -
i i t ,  a l te r i  cont ingere  l ibera t ionem.  
16 .  Dcduci  poffunt  in  pac t ionem negot ia  quaevis  honef ta  
& pofabi l ia ;  non  jur i  publ ico  cont rar ia ,  quaeve  ad  publ icam 
fpetlarent lafioncrn. /. jurisgentium 7. §. fi pacifcar 14, l. jus 
publicum 38-ff h. t.  dixi  tit. de jufiit. & jnre. non impoif ib i l ia ;  
nec  I to l ida  a tque  inepta ,  ve lu t i ,  p re t iofas  vef tes ,  ornamenta  
alia, fepulchro fecum inferrL arg. l.fervo alieno 113. §'.ult.ff. 
de lcgatis 1. l .ult.§.ult.ff.de auro argento &c.tegatis. Nectur-
pia  au t  probrofa ,  in  bonos  mores  incurrent ia ,  au t  invi tan t ia  
ad  de l inquendum;  cum haec  omnia  c iv i l i te r  impoff ib i l ia  cen-
feantur .  l.ult. C.h.tit. arg.t.filius 15.ff.de condit.infiitution. qua-
l i t t  funt ,  qu ibus  id  ag i tur ,  ne  dolus  in  fu turum prae i te tur ;  ve l  
deli&is futuris conciliatur impunitas. /. /? unus 2r. §.iltud nulta 
C. c  4  ?  .  ^  
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£,'& 4. ff. h.t. !. fi a reo 70. §. vJt. ff. de fdejujfor. ut i  conce-
p ta  de  fu tura  fuccef i ione  te r t i i  cer t i  e t iamnum viver . t i s ,  tan-
quam cont incnt ia  voturn  captandae  mor t i s ,  & eventus  t r i f t i f f i -
mi  ac  per icu lof i  p lena ;  ad iment ia  tc i tandi  facul ta tcm;  an t  la l -
t em turpcm cont inent ia  fe f l ina t ionem ac  fo l l ic i tudinem de  a l ie -
na  heredi ta te .  Unde  ncc  e i ,  de  cujus  e t iamnum vivent i s  hc-
redi ta te  paf t io  faSa ,  l iberam adimunt  d in i inuimtve  te f tandi  fa- -
cu l ta tem,  e t iamfi  pa£Hs hujusrnodi  funm ipfeconfenfum accom-
jnodaffe t ,  l.paaum quod dotali /5. /. ult. C.h.t. neqne  u l lum jus  
pac i fcent ibus  t r ibuunt ,  fed  magis  cos ,  f i  id  cger in t  ignorante  
eo ,  de  cujus  heredi ta te  ac lnm fu i t ,  reddunt  heredi ta tc  indi -
gnos. /. aufertur 2. §. vJ.t. ff. de his quae ut indign. I. donari 29.§. 
ult. /. 30. ff. de donatioh. Quemadmodum nec  pac i fcent ibus  jus  
t r ibui t  convent io ,  qua  duo in ter  le  pac i fcuntur ,  u t  i s ,  qu i  fu-
perv ixer i t ,  a l te r ius  rebus  pot i re tur ,  n i f i  id  in ter  mi l i tes  a£ tum 
ef fe t .  / .  licet inter 19. C. h. t .  Idemque e( t ,  i i  non  rec iproce ,  fed  
unus  tan tum paci fca tur ,  u t  e i ,  cum quo paci fc i tur ,  fuccedat ,  
ipfe nullam viciffim alteri faciens fucceffionis fpem. I. hereditas 
5.  C de pafflis conventis. I. pacfum quod dotali /5. C. h. t.  aut  f i  
quis renunciet alterius hereditati. /. joaffium dotali3. C. de colla• 
tion. l i ce t  en im tunc  concurra t  confenfus  e jus ,  de  cujus  here-
d i ta te  ag i tur ,  tamen quia  heredi tas  nec  te f tamento  nec  lege , fed  
pa£lo foio defertur, aut adimi^ur, non valet. d. /. 5. C. de pa-
ffiis conventis. Si  tamen in ter  duos  pa t i ione  ds  hcredi ta te  te r t i i  
- in terpof i ta ,  te r t ius  in  eam confeni i f fe  p robetur ,  neque  pof tea  
fuam mutaver i t  vo lunta tem,  magis  e f t  u t  ra ta  f i t  fu tura  in ter  
pacifcentes convcntio, l.ult.infne C. h. t. Ant.Faber Cod. libr< 
5.  tit. 3. def n. 10. Everhardus  conf1t.48.pofl. med. Carpzovius  
defin. for. part. 2. conftit.35. def. 19. Hartmannus Piftoris lib. 4. 
quaeJl.T.n. 29. Et  quamvis  nunc  hac tenus  ab  i l la  jur i s  Romani  
d i fpof i t ione  ubique  recef fum videa tur ,  quod pa t l i s  dota l ibus  
de  fu tura  fuccef f ione  conjugum in ter  fe ,  u t  & conjugum in  
bona  te r t i i ,  vel t e r t i i  in  bona  conjugum,  jure  t ra f te tur ;  u t  
plenius tit.de pattis doialibus. tamen extra pa£ta dotalia, &ea, 
quae  heredi ta t i s  d iv i f ionibus  ex ufuHol landiae  adj ic iuntur ,  (de  
quibus  tit.famil. ercifc.) e t iamnum reprobatss  manent  apud nos  
convcnienter juri Romano fuperius propofito conceptae deter-
t i i  cer t i  ve l  ipforum paci fcent ium heredi ta te  convent iones ;  i ta  
fa l tcm ,  ut  ef fef tum haud for t ian tur ;  five renuneia t ionem fuc-
ceffionis contineant, Abrah. a Wefel de connub, bonor. fociet, 
tradt» 
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trciff. z.cdp.ti.ii.115.16 .  f ivc  hcredi ta tem deferant .  Qaa  ra t io-
ne ,  cum in tcr  fecundum tcr t iumquc f ra t rem,  v ivo  pr imogeni -
to  ac  feudum habentc ,  pac tum i r . te rccfnf fe t ,  u t  a l tc r  pof t  obi -
tum pr imogeni t i  feudum habere t ,  a l te r  mi l le  aureos  ve lu t  d i -
midia tum praedi i  feudal i s  pre t ium perc ipere t ,  judica tum lu i t ,  
fecundo gcni tum ut  fucccf forem feudalem,  mor tuo  pr imogeni -
to ,  i l lud  habi turum jnrc  praec ipui ,  nec  ad  in i l le  aurcos  f ra t r i  
t encr i ,  non i rnpof i ta  poena  i r .d igni ta t i s ,  l ice t  hanc  e t iamnum 
nonnulli admittant juxta d.l.nit. C.h.t. Neoitadius Curiae fupr. 
dccij. 112. Refponf. ICtorum Holl. part. 2. conftl. 288• quod occur-
rtt.pag.3~7.&L part. 4. confil.30, Et  f i  qu is  a l te r i  pol l ic i ta t ione  
vc l  pac lo  promifcr i t ,  fe  e i  heredi ta tem fuam aut  lega tum re l i -
t inrum,  ncc  tamcn poi tea  promi l l i s  f te te r i t ,  nu l la  ex  paf to  
ac t io  compete t ;  f ive  ad  confequendam heredi ta tem aut  lega-
tum,  f ivc  ad  id  quod in teref t  adverfus  dcfun£t i  heredes .  -Carp-
zovius  defn. forenf. part. 3. conjlit.5. dcfin. 22. Sunt  tamen,  qui  
contendunt ,  rec iprocas  convent iones  in ter  f ra t res  a l iosque ,  
u t  u l t imo fuperf t i tes  pr i rn is  mor icnt ibus  fuccedant ,  fuf t iner i  
poffe ,  f i  concip iantur  non ve lu t  pa£ta  hcredi ta tem in  fu turum 
dela tura  pol t  ob i tum,  lcd  ve lu t  donat iones  in ter  v ivos  f i rmae  
& i r revocabi les ,  quarum fola  cxccut io  & implementum ad  
mor tem usque  fufpenfum manet :  quorum tamen opin ionem 
111 verb is  magis  ludentem,  quam ra t ione  fubnixam,  mer i to  
improbat  Peckius  dc tejlanientis conjug. lib. 1. cap. 8- n. 4. Fachi -
neus  lib.5.  controv. cap. 85- vide  Andr .  jGayl  iib. 2. obferv. 126.  
& plures alios allegatos apud Sande decif Friftc. hb. 4. tit. 5. de-
fin.ig.cap.prim .  p ro l ixe  Har tmannum Pi / torem lib. 4. qu. 2.3 .  
Quemadmodum & de fuccef f ione  ra t ione  cer ta rum rerum f in-
gular ium fuf t iner i  pa£ta  i l luf t r ium fami l ia rum prol ixe  exfequi -
tur  Andr .  Gayl  d. libr. 2. obferv. 12?. Peckius  d.lib. r. cap.8- w.5.  
& to tam hanc  de  paf t i s  fuper  heredi ta te  v ivent i s  acqui renda  
vcl omit tcnda  mater iam pleni f f ime t ra f ta t  Har tmann.  P i f tor i s  
hb. p quaejl. 1.2.& multis feqq. Abrah. a Wcfel de connub. bona-
rum focietat.tra&. 2.cap.6. Zoefius ad Pand.h.t. n.21. ad n.54. 
Francifc. de Barry de fucceffioiu libr. 2. tit.3. &Vinnius de pa* 
dtis cap. 19.  i  
17 .  Sed  d ic ta  haf tenus  non impediunt ,  quo minus  de  he-
redi ta tc  te r t i i  incer t i ,  u tu t  v ivent i s ,  inea tur  convent io :  foc ie-
ta tem enim univer forum bonorum cont rahere  concef lum ef t ;  
in  quam tamen fu turas  heredi ta tes ,  quomodocunque  fodorum 
(p  c  5  BHi  
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uni  obvenientes ,  cont iner i ,  conf ta t  § .  manet 4. Injlit. de fo-
cietats. I. ea vero 3, §. i .ff. pro focio. Onemadmodum nec  
ve t i tnm,  fed  qaot id ianum,  de  heredi ta te  jam defnnSt i  pac i fc i ,  
qnoties eam ex caufa fideico.mmifli ex conditione liifpenfi, re-
i c i t i i i  defunt tus  preecepi t ,  i ta -  u t  mediante  paOione  f ide icom-
mi i ia r ins  remi t ta t  fnfpcnfam ex  condi t ione ,  adeoque  incer tam 
fucccffionis fpem. /. 1. I. curnproponas 16. C. h. t. cum ea ra-
t ione  nul lnm inducatur  novurn  votum captandse  mor t i s ,  fed  
magis removeatur illud, quod ex1 fideicommiifi fufpenfo iure 
videri poterat haclenus fubfuiffe. I. de fide>commiffo n. C. de 
transaffionib. 
ig .  Turpibus  infuper  convent ionibus  adnumera tum,  qno-
t ies  de  quota  l i t i s  cum cl ien te  pac i fc i tur  caufarum pat ronus .  
Lice t  en im de  l i te  dubia  in ter  a f torem reumque t ransaf t io  per -
mif fa  f i t ;  eo  quod i ta  d i f f id io  f in is  impof l i tyr ,  & a  jnrg io  
recedi tur ;  tamen,  cum turpes  l i t iqm a l ienarum redemtiones  
odiofce cenfeantur, ac reprehendendas. L litem te /5. C. de vro-
curatoribus. I. fi remuncrandi 6, §. ult. /. ?. ff. mandati. & pa-
£to  de  quota  l i t i s  in te r  c l ien tem & advocatum l i s  non  fopia tnr ,  
fed  pot ius  ( jb  luce l l i  major i s  fpem mer i to  metua tur  ca lumnian-
d i  l icent ia ,  & cauf is  e t iam in iqni f i imis  in iquior  defenfor ;  opt i -
mo jure  ta l i s  emolument i  fu tur i  foc ie tas ,  ve lu t  malo  more  con-
tra&a, reprobata fuit, l 1. §. fi cui cautum 12. ff. de extraord. 
cogniiionibus. l.fumtus JJ. ff. h. t. /. quisquis 6. §. prceterea 2. 
C. de poflulcndo. ju f f iaue  nur tc  advocat i  fo lenni  fefe  jure jurando 
adftringere, de pntiis talibus haudineundis. Ifijlruff. Cur.Hotl. 
art. 7/. inflruB. Curice Brabantince avt. 288- Curice Flandricce 
art. 154. fcd  & pecul ia r i te r  in  Hol landia  in terd i£ tum ipf i s ,  ne  
id  agant  cum cl ien t ibus ,  u t  obtenta  demum vic tor ia  ia la r ium 
petant ,  Infiruffi. Curice Holland. art. 81. m fine. Quinimo,  non de-
iunt  p lures j  quibus  p lacni t ,  l ibera l i ta tem omnem fcrvente  l i te  
per  c l icn tem in  advocatum,  procura torem,  a l iumve f imi lem l i t i s  
admini ic rum col la tam,  f ive  donat ione ,  f jve  lega to ,  ipfe  jure  
nul lam effe ,  t anquam extor tam magis  metu  litis perperam ad-
mini i l randie ,  quam a  volunta te  l ibera  profe£>am,  & repugnan-
tem prohibitioni, quce eit in /. quisquds 6. §. prceterea 2. C. de 
pojlulando. Charondas lib. pr. rsfp. 166. aliique apud Wefel ad 
r.Qveit, covflit. Ultrajeffi. art. r$. n. 11. Sed cum in  dubio  quis -
que  bonus credatur ;  neque  metus  in  l ibera l i ta t ibus  u l t imisque  
e logi i s  au t  cont ra idbus  preefumatur ,  verum probandus  | f i t  t an-
quam 
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quam del i&um.  arg .  / .  ad invidiam 6. t. metum 9. C. de his quct 
vi metnsve caufa. Menochiusliby. j.prcefumt. 4. n. 4.  & libr. 4.  
prcejumt. 11. n. /. 2. neque  adeo pa t ronorum penur ia  laborent  
nunc  t r ibunal ia ,  u t  a  pa t rono caufam defer tum i r i  ju re  c l iens  
metuat ,  poff i tque  fac i le ,  f in i f t r i  qu id  fufp ica tus ,  eo  dere l i£ lo ,  a l -
te r i  minus  lufpef to  commit te re  fuae  l i t i s  tu te lam;  non a l i te r  
horum opln ie  probanda  v ide tur ,  quam f i  p rovido  judic i  ac  c i r -
cumfpef to  fuf f ic ien t ia  ex  var i i s  c i rcumftaf i t i i s  obvia  fuer in t  in-
dic ia  c i rcumvent ionis ,  & extor tae  l ibera l i ta t i s  f igna .  Quis  
enim iver i t  inf ic ias ,  ip fo  l i t i s  t empore  inf in i tas  in tercedere  poffe  
doia t ionis  lega t ive  a  c l ien te  in  pa t fonum conferendi  caufas ,  
nul lam habentes  cum l i te  cont inent iam aut  communionem ?  ne-
que obftant verba generaliora in d. /. 6. §. 2. C de poflutando. 
quaf i  omnis  convent io  in terd i f ta  e l fe t ;  cqm pot ius  i i la ,  conve-
nienter  a l i i s  l eg ibus  fupra  addut i i s ,  acc ip ienda  f in t  de  i f t i s  
convent ionibus ,  quse  malo  more  de  quota  l i t i s ,  au t  pa lmar io  
pendente  l i te ,  au t  probrofa  l i t i s  redcmt ione ,  ve t i tas  e rant  ce le-
brari. Vide Claude Henry recueil des arrejls tom. 2. libr. 
quceft. 55. Abr. a Wefel ad d. art. 15. novell. conjlit. Ultrajeft. 
nitm. 13. /4. 
19.  Simi l i te r  pa£lum omne in ter  medicum,  chi rurgum,  
aut  pharmacopolam &?egrotum,  quo commodum hisce  cum 
gr i  au t  laborant i s  jac lura  ef fe t  accef furum,  improbatum putant ,  
f i  cura t ione  durante  f i t  in te rpontum,  Sed neque  id  leges ,  
neque ratio ditiat; non utique Ulpianug in l. ft medicus 3. 
ff. de extraordin. cognition. utpote  qui  non a l iud  indig i ta t ,  
quam refc indendum effe  cont ra t tum,  quem medicus  re  ipfa  
medicament is  adverf i s  adhib i t i s  ex tor fera t :  quem & fi  non  me-
dicus ,  fed jquisquis  a l ius  laborant i  in tu l i f fe t ,  compara tum 
fuiffet vulgatum rellitutionis remedium ex caufa metus. Si 
medicus, inqnit, cui curandos fuos oculos^ qui eis laborabat, com-
miferatp pericututn amittevAorum eorum per adverfa medicamenta 
inferendo, compulit, ui ei poffrffiones fuas contra fidem bonam mger 
venderet, incivite fa££um prcsjes provincice coerceat^ remque rejli-
tui jubeat; a tque  adeo uih i l  prce i landum juxta  i l lud  Mar t ra l i s  
libr. 11. epigr. 58-
Quid Ji me tonfor cum Jlriffia novacuta fupra ejl-y 
Tunc tibertatem divitiasque roget. 
Promittam; nec enim rogat itto icmpore tonfor ; 
. Latro rogat, res efi imperioja timor. 
Sed 
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Sed fuerit curva cum tuta novacuta theca, 
Frangam* tonfori crura manusque Jinmt. 
Ubi  ergo  nul ia  ta l i s  mal i t iee  de tef tandce  probat io  ef t ,  non  ma-
g is  h ic ,  quam fnper ior i  cafu  in  Advocato ,  prsefumi  debet ;  ra -
tumque manebi t  quod f ide  bona  in ter  eos  cont ra£tum cf t .  Cte-
te rum,  ut i  verb is ,  ex  prcec ip i t i  ca lore  l ive  ivae  l ive  af fe£i ionis  
a l te r ius  pro la t i s ,  nul la  v is  e l t ,  n i f i  de inceps  per feverant ia  men-
tis apparuerit, arg. /. quicquid 48. ff. de regul. juris. I. divor-
tinm 3. {f. de divortiis. 6l t emere  ja&at is  neque  u l t ima e logia  
c reduntur  ord ina ta ,  neque  obl iga t iones  ad  ea ,  qute  per  jadan-
tiam prolata, contraftas. §. 1. Inflit. demititari tejiam.t. fciendum 
19. pr. &> §. ea autem. 3>ff. de csditit. editto. i t a  quoque  verum ef t ,  
nu l lam vider i  cont raf tam obl iga t ionem,  quot ies  zegr i  angore  
pref f i  fu is  Aefculapi i s ,  id  ipfum ne  pof lu lant ibus  quidem,  mul-
toque  minus  per  metum extorquent ibus ,  amplas  in  cafum,  quo 
convaluer in t ,  of ferunt  pol l ic i ta t iones ,  quas  haud obla tur i  fu i f -
fen t ,  f i  fe r io  perpendi f fent ,  non  a  fo la  a r te  medica  va le tudin is  
dependere  ref l i tu t ionem,  nec  penes  eos  v i t se  nec isque  arb i t r i -
um effe. Et hoc unum eft, quod Impp. refcripferunt, fefe pati> 
tnedicos accipere ea, quce fani offerunt pro obfequiis, non eaf quce 
yericlitantes pro falute promittunt l. archiatri 9. C. de profeffo-
rib. &{medicis. Quae fentent ia  mor ibus  hodiern is  taa to  ma-
gis  conveniens  ef t ,  quo  honef t ior i s  p lane  loc i |  nunc  nof t ra tes  
funt  medic i ,  quam ol im Pvomani ,  f$pe  ferv i , ( fa ;pe  v i l i f f imi ,  rap i -
narum,di rept ionum,  concuff ionum,fce lerumqu<2 f imi l ium infamia  
laborantes ,  & ob id  non ab  omni  t imor is  inferendi  fufp ic ione  
lmmunes. Matth.de Afflittis decif. 123. Nlartadigejlagfuris novijf 
tom. 3. tit.obligatio cap. 12. Confer Fachineum controv. tibr.2. 
€ap. 25. Pinellum ad t. 2. C.derefcind. vend. part.2. cap. 2. num. 
32. 33. Rebuffum ad conjlit. reg.tom. 2. tradt, de refciff. contraU. 
art.unic.glojf. 15.nam.44.. Claude Henry d, tom. 2.tibr. 4. quceji. 
55. Charondam tibr. ?. refponf. 19. infne. Zoefiura adPand. h.t, 
ttum. 20. Abr. a Wefel adnovettas confiit. UltrajeU. art. /5. n. 10. 
20.  Inut i l ia  quoque  pa£ta ,  qu ibus  dominus  f ib i  de  re  fua  
a rb i t r ium ac  moderamen adimi t ,  quot ies  inde  nul la  ad  a l te rum 
ut i l i tas  perveni t ;  cum enim paf tum res  non af f ic ia t ,  fed  per fo-
yiam obf t r ingat  ad  f idem fervandam,  eo  promif f i s  non  ftantc ,  
nulla jure Romano ad id quod intereft aftio dari poflet, & fi 
Htoxime ex  paf to  de tur  nunc  a t t io ,  e i  locus  ef fe  haud poter i t ,  
eum nullius in te r f i t .  Eoque  fenfu  verum ef t ,  neminem paci f -
cen-
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cendo ef f icere  poffe ,  ne  f ib i  locum fuum dedicare  l ieea t ;  au t ,  ns  
f ib i  in  fuo  mor tuum fepet i re  l icca t ;  au t  ne  v ic ino  invi to  prae-
dium alienet. l.pen.ff. h. \t. arg. I. filiusfamilias 114. F'. Divi Se-
vems 14. ff- de legatis. 1.  Sed l i  pac i fcent i s  in teref fe  ponas ,  & 
pactum ta lc  ad je t ium ex  jure  I iomano bonas  f ide i  cont ra£iu i>  
ve lu t  emt ioni ,  fe rvandum effe ,  ver ius  e f t ,  l ice t  de  eo  o l im du-
bitatum fucrit. I. ult. C. de paffiis inter emt. &. vendit. /. qui Ro-
mce J22. §. coheredcs 3. ff. deverbor. obligat. arg. d, /. 114. §• 
14. f. de legat.i. non,  quod cont ra  pac tum gcf ta  ip lo  jure  nul la  
forent ,  au t  rem ipfam aff icerent ,  n i f i  t a le  pa t tum ex  ufu  harum 
regionum appof i tum & expref fum effe t  in  fo lenni  prsedi i  t rad i -
t ione  coram lege  loc i  fac ienda ,  au t  n i f i  paf tum apponens  refer -
vaver i t  f ib i  jus  a l iquod in  ipfa  re ,  ve lu t i  d i re t i i  domini i ,  dum 
in emphytheufin concedit. Annteus Robertus rer.judicat. libr. 
3. cap. 14. fcd  quod vc l  ad  id ,  quod in tere l l ,  ve l  ad  poenam,  f i i  
quR convent ioni  ad jcf ta  f i t )  per fonal i s  a f t io .  pac i fcent i  danda  
foret. d. I. ult. C. de pactts inter emt. & vend. d. /. 122. F. 3. & 
/. fi ita quis /35. §. jaen. ff. de verbor. obligat. Atidr. Gayl. libr 
2. objerv. 16. num. 5. 6. [oh. a Sande de prohibita alienatione 
part. 4. feu ult. cap. 1. Loiiet en fes avrefis lit. S.art. 9. desfub-
Jiitutions contraffuelles. 
21 Improbata  denique  v identur  paf ta  mat r imoniorum l i -
ber ta t i  cont rar ia ,  ve lu t i ,  cum duo in ter  fe  pac i fcuntur ,  u t  u ter  
pr ior  mat r imonium in iver i t ,  a l te r i  de t  cer tam pecunice  quan-
t i ta temj  cum matr imonia  debeant  ef fe  l ibera ,  ac  cont ra  hone-
ftatem & bonos mores fit, ea vinculo pcenss conftringi, l. titia 
134. ff. de verb. obligat. /. libera 2. C. de inutil. jiipidat. e t iamfi  
addi tum non fuer i t ,  pccnse  nomine  id  ipfum preef ta r i ;  cum in  
omnem eventum promiff io  dandi ,  re fpe t iu  e jus ,  qu i  nupt ias  
cont raxer i t ,  in  poenam refo lva tur ,  & non ni f i  verborum con-
cept ione  a  poena  d i f te t ,  imo pocnal i s  condi t io  f i t ,  f i  f inem,  f co-
pum & intent ionem paci fcent ium fpec tes ,  ex  quorum mente  d i -
judicandum, an conditio an poena fit. arg, /. ult. ff. de his quce 
poenae cauf. nlinq. Nec ref ragatur ,  quod donar i ,  quod legar i ,  
quod inftitutio fieri poffit ft/o conditione viduitatis. novell. 22. 
cap. quae vero nunc43.de quo noslatius tit. de condition. injii-
tutionum. neque  enim i f tac  ra t ione  matr imonia  poente  au t  damni  
eomminat ione  impedi ta  v ider i  poffunt ;  fed  pot ius  Iegat i  in f t i tu-
t ionisve  prsemio  ad  v idui ta tem quis  invi ta r i .  E t  u t  a l iud  e i l ,  
e l igendi  mat r imoni i  poena  metu  l iber ta tem aufer r i ,  a l iud ,  ad  
ma-
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matr imonium cer ta  lege  invi ta r l  / .  Titio centum ?i. §. Titio cen-
tum i.ff. de cond.it. & demonfirat. i t a  quoque  a l iud  poense  meta  
a  matr imonio  abf ter rer i ,  a l iud  l ibera l i ta te  ad  cont inent iam & 
matr imoni i  negle£tu tn  mover i .  Vide  refp .  JCtor .  FIolL part .  5 .  
conf. 23. 
22. Porro ,u t  quisquef ib i ,  nonal te r i ,  pac i fcendo prodef t ,  fe -
.cundum ante  d i t ia ,  i ta  f ib i  quoque  fo l i ,  non  a l i i s  noce t :  ne  i l -
l i s  quidem in  caf ibus ,  qu ibus  ve l  Roaiano vel  hodierno  jure  
poffb t  a l i i s  p rodel fe ;  eo  quod natura l i  ra t ioni  convcniens  ef t ,  
condi t ionem quidem nof l rsm per  a l ioS mel iorem f ier i ,  non  ve-
ro  deter iorem;  & fuum cuique  faf rum padumque,  non a l te r i ,  
jiocere» l. non dcbet ff. de regul. juris. I. fi unus 27. §. pa-
ffa, quae 4.  in fme ff. h. 1.1. debitorum 25. C. h. t .  Hinc  l i -*  
ee t  pr inc ipa l i s  debi tor i s  pac to  de  non pe tendo l ibere tur  quo-
que  fide juf for  e jus ;  tamen f l  debi tor  rur fus  de inde  pac i fea tur  
cum credi tore ,  ut petere liceat ,  pof te r iore  pa£t ione  fo lus  debi -
tor ,  hon i tem fide ju iTor ,  obf t r i£ tus  e r i t .  / .  ult. ff. h. t. nec  l iu ic  
obloqui tur  Paulus  in l.ft umis 27. §. patYus 2. ff. h. i .  utpote  
cu jus  non a l ia  e f t  fen tent ia ,  quar i i  quod,  qua  ra t ione  debi tor  
poi le r iore  pac to ,  ut petatur^ ef f icere  potera t ,  ne  pr ius  paf tum 
de non petenao in te rpof i tum fi rmi ta tem re t inere t ,  eadem quo* 
que  ra t ione  f ide juf fores ,  qu i  paf t i  e rant  de  non petendO, i face-
re  pcff in t  *pof ter iore  p»£to ,  ne  f ib i  fuum pr ius  paf tum prof i t .  
Ni f i  en im f ic  Paul i  verba  acceper is ,  non  eadem fed  diver f i f f ima 
ra t io  e l fe t ,  qua  quis  f ib i ,  & qua  a l te r i  pac i fcendo nocere t .  
-23 .  Usqueadeo autem Verum ef t ,  a l te rum a l te r i  pac ikcn-
do  nocere  haud poffe ,  u t  nec  a l iud  regular i te r  f ta tuendt im f i t ,  
cum de  pa t to  major is  par t i s  c redi torum^ debi t i  por t ionem re*  
mi t ten te ,  quaef t io  e f t :  cum enim is j ,  quod omnes  & i ingulos  
concerni t  u t  f ingulos ,  a  fmgui is  quoque  probandum f i t .  a rg ;  
/. per fundum 1 i .jf. de fervitut. praed. rujlic. & hic  de  re i  feu  
jur i s  cu ique  pr iva t im competent i s  amif f ione  quaef t io  i i t ,  ac  
quisque  re i  fuae ,  nul ius  ve io  a l ienae ,  modera tor  ac  arb i te r  
c redatur ,  indeque  fuo  quidem,  a t  non a l te r ius  jur i  i renunciare  
pof i l t ,  & de  Fuo non a l ieno  l ibera l i s  e f fe ,  cavendum denique  
ante  omnia ,  ne  convent io  in  a l ia  re  fadta ,  ve l  cum a l iaper fonaj  
in alia re aliave perfona noccat. d. I. unus 27. L'. 4. infne ff. h.h 
in iquum e i le t ,  u t ,  quam debi t i  quaht i ta tem major  c redi torum 
pars ,  f ive  coihmifera t ionis  f ive  a f fe t i ionis  ra t ione  permota j  
remif i f ie t ,  eandem minor  quoque  rc luc ians  c i redere tur  remif i i -
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fe .  Placitum Caroli V. /p .  Maji /554.  cwt. 35.  Jacobus  Coren  
conftl. 8- Groenewegen ad l, 8> ff. depaffiis. Refponf .  Jur i fconf  
Holland.par*. 1. confil. 2r$. & part. 3. vol. 1. confil.166. pofi nied. 
Henr. Kinfchot de refcript. gratiaetraft. 4. defolut. induc. xap. 8> 
n. 5.  quibus  confequens  fu i t ,  u t ,  f i  tu tor  pupi l l i  obaera t i  no-
rnine  cum pler i sque  pupi l i i  c redi tor ibus  in  par tem paf tus  fue-
r i t ,  non  tenea tur  eadem par te  ipfe  contentus  ef fe ;  ne  of f ic ium 
neceffar ium e i  damnofum f i t ;  dum for te  ipfs  al io  (quod a junt )  
loco  pof i tus ,  rogant ibus  tu tor ibus  nolu i f fe t  por t ione  ta l i  cum 
ik decidere. Groenewegen ad l. cum kereditas 59. ff. deadmin. 
& peric. tutor. Zelandis  tamen placui t ,  u t ,  quot ies  debi tor  f ine  
dolo  fuo  mole  aer i s  a l ien i  pref fus  fuer i t ,  I icea t  e i  cum credi to-
r ibus  fu is  in  par tcm i ta  pac i fc i ,  u t ,  f i  t res  par tes  quar tae  credi -
torum quibus  duae  par tes  te r t iae  aer i s  a l ien i  debentur ,  ve l  
duae  par tes  te r t iae  c redi torum quibus  t res  par tes  quar tae  de-
bentur ,  conient ian t ,  haec  eousque  pra-evaleus  pars  major  cre-
d i torum & credi t i  ad  fe  t raha t  minoresn ,  & ab  omnibus ,  modo 
legi t imo vocat i s ,  remif fa  cenfea tur  debi t i  pars ;  poenis  tamen 
in colludentes ftatutis. placit. Ordin. Zeland. 1 i.Dec. 1649. V01.1. 
placit. pag. 40?. & feqq. 
24.  Quod f i  def t in&o debi tore ,  heres  ad i re  heredi ta tem 
det rec te t ,  n i l i  remif fa  quadam debi t i  par te ,  f i  qu idem pars  ma-
jor  m ccr tae  quant i ta t i s  remif i ionem confenfer i t ,  minor  pars  
fequi  debebi t  par t i s  major i s  confenfum.  PCif i  en im hoc  cafu  
pars  major  ad  fe  t rahere t  paTtem minorem,  ef fe t  in  potef ta te  
pauciorum,  quorum minus  in teref t ,  p lur ibus ,  quorum magis  
in teref t ,  nocere ;  in  quantum herede  heredi ta tem repudiante ,  
i}) fa  pars  major  def raudare tur  potef la fe  conveniendi  debi torem 
fuum,  propter  pauciorum imprudentem faepe  d i lFenfum,  qui -
bns  heres  in  fo l idum obl t r ihgendus  ab  adi t ione  abf te r rere tur ,  
cum ex  t idverfo  i« i  cafu  praecedenie  nul lum major i  par t i  per  
par t i s  minor is  d i f fenfum infera tur  prae judic ium.  Nec  proba-
bi lem h ic  nobis  objecer i s  co l luf ionis  au t  temerar iae  remif l io-
n is  fufp ic ionem;  tum quia  nemo pracfumendus  e l t  v6l le  ja f ta -
re  fuum;  tum quia  quisque  bonus  & ext ra  f raudem col ld io*-
n is  cenfendus  e i t ,  donec  cont rar ium probatum fuer i t :  neque  
fac i le  c redehdum,  majorem par tcm i ine  fuo  commodo in  pau ,  
c iorum necem col lufuram;  cumque aut  par r i  minor i  per  majo-
rem,  aut  maj . -u- j  per  minorem,  laef io  inferenda  ef fe t  ( l ice t  a  
majore  par te  laef io  magis  abef ie  praefumatur ,  u t  d ic t t im)  fa-
t ius  
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t ius  adhuc  fuer i t ,  volunta te  major is  par t i s  lacdi  par tem mino-
rem, quam contra. Et de hoc cafu tra&at /. jurisgentium 7. 
§. Ji ante aditam i?.&feqq. & l.g. 10. ff. h. t.  Mattb .de  Af-
flictis detif. 288. Coftalius ad d. il. Jacobus Coren d. confil. 8. 
Ant .Mat thaeus  de auffiionibus libr. r .  cap.,r. n.2. Refponfa  JCto-
rum Holland. part. 3. vot. 1. conft. 166. in med. & part. /. 
confij. 2i 8. 
25.  Pof i t i s  vero  h iscc  de  hercdi ta te  adhuc  adeunda  te r -
minis ,  non  dubium vide tur ,  quin  & tu tor  pupi l l i  nomine  hae-
f i tans ,  an  ob  aer i s  a l ien i  molem heredi tas  pupi i lo  de la ta  ad-
eunda  ef fe t ,nec  ne ,  eaque  de  cauHt  cum majore  credi torum par-
te  in  par tem debi t i  pac i fcens ,  eadem par te  tcnea tur  contentus  
e l fe ;  tum quia  hoc  cafu  minor i  par t i  d i f fent ien t i  p rae judicavi t ,  
adeoque  & f ib i ,  f i  maxime di f fent i re  ve l ie t ;  tum quia  non ae-
quum,  u t ,  qui  a l ios  invi tos  ob  majorem credi torum par tem 
confent ien tem ad  pordonem vocavera t ,  eadem non ef le t  par te  
contentus, & jus aliud in aliis quam in fe ipfo ftatueret. /. cnm 
hereditas 59. ff. de adminijlr.&peric.tut. t. cum in eo 44. ff. h.t. 
26.  Nec  ef t ,  quod quis  ex i f t imet  cum Henr .  Kinichot  de 
refcript. gratiae traff.4. de fotut.induciis cap. <5.  n.A. inmed. iu re  
novo Jui t in ianeo,  hodieque ,  ex  quo hcves  inventar io  confe t to  
f ine  damni  metu  heredi ta tem adi re  potef t ,  cef fare  in  herede  d i -
fpof i t ionem d. t.?. §. 17. & feqq. & / .  8- 9. 10. ff. h.t. nec  a tn-
p l ius  remif f ionem par t i s ,  in  prae judic ium di f ienf ien t ium mino-
re  numcro ,  f ier i  pof fc .  Quamvis  enim heres  quidem ex  in-
ventar io  ext ra  damnum hacrea t ;  non  tamen ideo  credi tores ,  qui  
d i f t ra fe t i s  rebus  hcredi ta r i i s  v i l ior i  for tc  prc t io  tunc  venal ibus ,  
& majore  fumtu  fequef t randis  t raGandisque ,  longe  minus  con-
fecutur i  e f fent ,  quam f i  heredi  ipf i  d i l t ra f t ionem tempef t ivam 
re l iquamque cura t ionem i ine  u l lo  impendio  graviore  pcrmi t -
tan t .  S ic  u t  c redi torum in tu i tu  e t iamnum mil i te t  eadem ra t io ;  
neque  aequum f i t ,  a  pa t ic ior ibus  d i f i ident ibus ,  quorurn  minus  
in teref t ,  & in tempef t ivum r igorem dur i t iemque exercent ibus ,  
dependerc ,  u t  minus  confequantur  re l iqui  majo i i s  quant i ta t i s  
creditores. Quo pertinet Praefatio d. placiti ordin. Zetand. 
//. Decemb. 1649 •  &  ipfa  Kinfchot i  exccpt io ,  tunc  nof t rarn  fen-
ten t iam admit ten t i s  d. toco^ curn  ob  temporum di f f icu l ta tcs  immo-
bi l ia  v i l i f f imi  funt  pre t i i ;  quae  ra t io  in  mobi l ibus ,  maximc mer-
ca torum rebus  venal ibus ,  fu i  pre t ium quot id ie  var ian t ibus ,  
aeque militat. Ne aicam,  keredes  non raro ,  praec ipue  l iberos ,  
u t  
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i a t  defun£t i  confulant  honor i ,  e t iam fuo  cuf t i  de t r imento  her<s  
d i ta tem audi turos ,  f i  modico  damn® fuo  poi f in t  cum credi tor i -
bus  de  debi to  dec idere ;  ne  bonis  defunct i  nomine  vendi t i s»  
ipfe ignominiam pofl fua fata incurrat. arg. L'. /. Infut. quib. ioi 
canj. manum, non ticet. 
27.  Quae  de  hei"ede  ad i t iohem det ref lan te ,  f i  non  pars  de-
bi t i  remi t ta tur ,  d i£ la  hac tenus ,  ex  ra t ionis  f imi l i tudine  extenfa  
quoque  per  in terpre tes  ad  eos ,  qui  ob  aes  a l ienum fugi t iv i  a t -
que  la t i tan tes ,  indeque  conventu  di f f ic i les ,  fu i  copiam faceredc  
fe  f i f te re  de t re t ian t ,  n i f i  vodat i s  in  pa t tem credi tor ibus ,  neque  
bona  ipforum,  quae  major is  momer i t i  e f fent ,  u fp iam apparent*  
jacobus Coren diff. confii 8> n. 24. &feqq. 'Matth. de Aftliftis ds-
sif. 288• Simon van Leeuxven cenf forenf. part. 1. libv. 4. cap> 
45. n, 6. Refponf. JCtor. Holl. part, 3. vol. /. conf. 166. in mtd. 
28.  Cum autem paf t io  in  par tem cont inea t  remif f ionem 
debi t i )  neque  remi t ten t ibus  jura  & a£t iones  fuas  i te r t im conce* 
di debeat ad eas regreffus. /. quaeritur 14. §. fi venditor g. ff. di 
aedilit. edift. /. fi maritus /5. F'. fi negaverint 5. ff. ad teg. cTful. 
adulter. arg .  I. 1. §. qui femei 6. Jfi. de fuccejf. edicf.o. improbata  
denique  f i t  benefaf torum & commifera t ionis  poera tent ia ;  re»  
£ l ius  d ixer ianuSj ,  conveni r i  de inceps  ampl ius  non pof i fe  debi to-
rem in  id  quod remif fum ef t ,  e t iamfi  ad  lau t iorem for tunah)  
redier i t ;  t i tu t  l i aud  negandum fi t ,  qu in  aequi ta t i s  ra t io  eu iu  
auftis opibus ad id fponte deberet movere. Molierus Semfi'rv 
tibr.4. cap.6. n.ult. Brunnemannus ad t. 8> et 10. jff. h. t. num. 
16. i7. Et  ex  eo  lundamento  ef t ,  quod credi tor ibus  in  par tem 
debi t i  cum debi tore  pac i fcent ibus ,  ne  in  f ide ju i fordm quideni .  
debi tor i s  u l t ra  eam par tem ac t io  danda  e f t ,  ve lu t  ex t in t ia  ha-
fienus  cb l iga t ione  pr inc ipa l i ;  n i f i  c redi tor  i s  ef fc t ,  qu i  minot l  
jpar t i fe fe  junxera t ,  a tque  i ta  d i f fenfera t ;  au t  abfens  fuera t ;  quo  
cafu  cum hon poff i t  d ic i  na tura l i te r  confeni i f fe  in  remi iTionem> 
fed  tan tum quadam in terpre ta t ione  f ingatUr  a i lbnfus- ,  idque  in  
debi tor i s  & credi torum re l iquorum favorem;  non i tem fide-
ju f for i s ;  ra t io  nul la  fubef t ,  cur  e i  in  lb i idum cont ra  f ide juf fo-
rem a t i io  haud fore t  indulgenda .  Ut  tamen ve l  ex  pof t  fac to  
confenf i f le  i ceniea tur ,  i i  heredem in  ea i i i  par tem convencr i t t ,  
quae  v i  paf t i  in  debi to  rCmanf i t .  Neque  eares  debi tor i  f raudi  
fc i fe  po tef t ,  c l in i  i s  a  i f ide juf lbr ibus  in  fo l idUm cohventus ,  h i*  
h i l  u l t ra  par tem,  in  quam pa£lum c t im majore  par te  conceptD.ni  
cft, eis fit rcftiturus. Quem puto ienftim eiie, i $pf&m&tnli 
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58. §. /. ff. mandati. Berl ich ius  tmretir. decif. pari, 2. decif. 
num. 75.16.1?. Sfraccha  de decodtorihus p. 6. vium. /5 .  Brunne  
mannus ad d. t. g.et 10. ff. h. t. num. ig. 
29.  Major  autem pars  debi torum in  hac  paOiorre  hon eX 
numero perfonarum, fed mole debiti aeftimanda eit. Lmajorem-
g. t. 9. jfji. t.  neque  e t iam al :a  h ic  veniunt  debi ta  conl ideranda;  
quam quae  invi to  credi tore  poffent  ex  majore  credi torum con-
fenfu  d iminui ,  quacque  e jusdem funt  na turae ,  u t  exfo la  dcbi t i  
mole  pars  major  ad  fe  t ra l ia t  minorem :  a tque  adeo hypothcca-
r iorum credi torum voluntas  haud exploranda;  eo  quod his  
jus  hypothecae  non potu i t  f impl ic ium chi rographar iorum con-
ventione tolli. d. t., ji praecedente 58. §./. ff. mandati. I. refcri-
ptum 10. jf. k. t. Henr. Kinfchot de refcript. grcttiae traVt. 4. cap, 
8. n. 4.. Anton.  Mat thaeus  paroem. ?. mirn. 16. Brunnemannus  
ad d. t .  S.et 10 .  ff. h. t .  num. 8 .  et feqq. De chi rographar i i s  tamen 
pr iv i leg ia t i s  an  idem dicenduna  f i t ,  dubium reddi tur  coni rar i i s  
Ulpiani  & Panl i  re fponf is ,  quorum i l le  cenfe t ,  omnibus  hypo-
thecam non habent ibus  pa t t i rm major is  par t i s  nocere ,  adeoque  
& chi rographar i i s  pr iv l leg ia t i s ,  & ipf i  f i fco  in  caufss  i l l i s ,  qui -
bus ei folum fine pignere privilegium quaefitum eft, d. l.refcri-
ptnm 10..jf. h.t. hic  cont ra  in iquum ai t ,  ipf i s  ad imi  pr iv i leg ium; ,  
aeque  ac  in juf tum fore t  p ignus  to l l i ,  d. I. fi praecedente58, §. r .  
ff. mandcM. Cujac ius  Paulum ex  ra t ione  jur i s ,  Ulpianum ve-
ro  ex  refcr ip to  D.Pi i ,  quaef t ionem decidere  arbitratur, nec  no-
vum efie^ ut refcripta rationi juris adverfentUr. Cujacius ad d. 
1.10. jf. k. t. quod hoc certe in cafu haud; improbabile, ubi 
Princcps  pr inc ipa l i te r  de  fuo  feu  f i fc i  j a re  remi t teba t ,& ea  oc-
caf ione  f imul  pr iv i leg ia tos  c redi tores  addi t ,  = quos  nolu i t  tunc  
melioris effe conditionis, quam fifcum. Aliter Facius enant. 
cent. J. n. 8<J. Vinnius  de paffis cap. IF. tium. 6. et8 •  Paul i  fane  
fen tent iam,  ve lu t  ra t ioni  nfagis  congruam,  amplexi  Zeiandiae  
Ordines placito fuo 11.Dec.1649. art. 3. voL'i. ptacit. pag. 409. 
neque  eni rn  aequum era t ,  u t  majore  numero  confent ien tes  du-
r iorem al i i s  in fer rent  condi t ionem,  quam f ib i ,  au t  u t  fua  vo-
lunta te  a l ios  fu is  pr ivarent  benef ic i i s  & praerogat iv is  a  lege  da-
tis. AddeBerlichium part.2. decif 236.237.241.242. 
30.  I l lud  ex  t i fu  hodierno  dubio  care t ,  c redi tor i ,  cu i  res  
mobi les  tan tum hypothccae  obl iga tae  funt ,  f ic  u t  i i s  c redi tor  
non incumbat ,  easve  poff idea t ,  aeque  prae judicar i  per  paf tum 
major is  par t i s ,  ac  quibusvis  a l i i s  ch i rographar i i s  f impl ic ibus  
miflo-
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aninore  numero  d i f ien t ien t ibus ;  eo  quod eiTe£lu  jur i s  ta lcs  in-
te r  fe  haud d i fbant ;  nec  mobi l ia  lequelam habent .  Ant .  Mat-
thaeus paroemia ?. num. 16. 
T I T V L V S XV. 
DE TRANSACTIONIBVS.  
SVMMARIA.  
U.  Quid Jit travsaSlio ? An pa-
Rum an contraftus? fit pure 
velfiub conditione^ in, & extra 
judkium. An probetur, fi in• 
firmnento fcriptum Jit, trans-
attutn ejje, nec exprejjum^ qutd 
ntrimque datum aut promijfuvt 
vel retentum fit ? 
i. An rette tranjigant tutores, fiipi-
dici, admimfiratores civitatis^ 
magiflri coUe^iorum ? & an 
decreto opus, fi dt immobilibus 
tranjigant tutores? 
3.'' An procurator? 
4. An patcr de bonisJilii; fcf anJine 
decreto ? 
s. An hodie tnaritus de bonis uxo-
risl 
6. A11 unus ex confiortibus ejusdem 
htis, invitis rehquisy pendent$ 
lite ? 
7» An, quousque vafallus de 
feudo ? 
$• An fiduciarius de rebusJnb con-
ditione refiituendis, in praeju-
dicium fideicommijjarii ? 
A.  Quid juris, Jifiduciarius cum fi-
deicommijjario tranjigat de clu-
bio fideicommijfo, O* an here-
des tranjigentium transadioni 
ifii fiare debeant? 
10. Tranfigitur de rebus dubiis; 
tiam de fiatus quaejlioiubus, 
libertate^ ingcnuitate% jure _/*. 
mihae, 
I I .  A n  p o f i  r e m  j u d i c a t a m ,  a t t f  
•pendente lite de in imegrum 
refiitt/tione ? 4S? quid moribus ? 
I 2. An de reliciis ultima vo/un-
tate tranfigi poffit, non infpe-
dtis tabulis tejiamenti ? illuftra-
tur 1. 16. fF. de condir. & de-
monftv. 
I 3. An infpcUioni huic renun-
ciari pojjlt ? quid Ji aliunde 
certi fint tranjigent.es d ricfnit-
tti voluJitate ? quid., fi nuncu-
pativmn Jit tefiametitum ? am 
gratis pacifci ante injpedio-
nem ? 
14. An de nHmentis praeteritif 
aut futnris ex contrattu vel te-
Jlamento debitis? an gratispa-
cifci de ifs ? quid moribus ? 
quid J'ub alimemis in transa,-
liione contineatur ? 
I s. An de matrimonialibus caujk 
ac JpOnJalibus t 
16. An, i?* quatenus de futuris 
vel praetcritis deh&is tranjige-
re licitum fuerit ? 
17. De publicis criminibtts rtot 
capitalibus tranfigere non licety 
excepto crimine falfi. 
1 8 .  D e  c a p i t a l i b u s  p o e n t t m  f a n -
puinis irrwantibus tvmifi&trt 
Bd 1 liceti 
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licety excepto adtdterio. An in 
fidulterio olim quihbet accufa-
repotuerint? an tempore\ .  l  8 .  
C, h. t. capitale fuerit hoc cri• 
•nntn? an gratis licuerit de eo 
pacifcit 
TransaElio de capitalibus non 
reo tantwn, fed & aftori licita 
e/?, eP* utrique tam ante^ quani 
poft litem contejlatam. 
30. Moribus privati de quibus-
vis criminibus rette tranjigunt; 
fed non impediunt publicam ac-
Mufationem. De quibus crimi-
mbus aceufantes ojficii ratione 
tranjigere pojfmt ? an reus cvm 
his aut cum privatis tranfigcns 
infamis Jit^ aut pro confijjo vcl 
convilito habendusl 
4 1 .  Q u i s  e f j e f t u s  t r a n s a E i i o n i s  ?  
JlriStam reeipit interpretatio-
nec egreditur rem, de qita 
transatiwn ; qttod exemplis do-
tetur. An reiiunciajfe videati-
tur JideicommiJJo conditionali^ 
Ji mutuo fdeicommiJJo gravati 
inter fe hereditatem dividant> 
promittant, fe adverfus aU-
vifionemnon venturosl & quid 
juris, ft JideitommiJJum puruni 
fuerit tempore divifionis, 
2 2 .  Transattio non ntcet aliis 
qnam tranfigentibus, per ununi 
coheredem jafta non obejt cae-
teris, inter tejlamentarium 
legitimum heredem Jacia non 
obefl legatartis, nec creditori-
bw, quo minus ilii ab altero 
Jolidum petant^prout probuve-
rint - tejianientum valere,, aut 
injirmum efje. Refte tamen 
ctiam contra Jihgulos aguntpro 
parte, quae Jingulis cejjit ex 
transaOtione; conciliatur 1. z. 
cum 1. 14. fF. h.  t .  
2 J .  TransaStio non refsindhur 
ob injlrUmeiita noviter reper-
ta; nec, Ji doceatur nullam 
fuiffe caujam tranjigendi Ob 
dolum tamen, aut ?nanifejlant 
calumniam, aut JuppreJJa in-
Jirumenta, veljaifa. 
24. An propter mormem iaef.o* 
nem ? 
^Pransa&io  ef t  fuper  re  dubia  au t  l i te  incer ta  convent io  non 
"*• gratuita, aliquo dato, retento, vel promiiTo. /. trmsaftio 
38. C. h. t .  Et  quemadmodum donat io  pa£to  per f ic i  po tef t ,  ve l  
t i ipula t ione  ve l  denique  t rad i t ione;  i ta  quoque  fefe  res  habet  
in  t ransa&ione ,  quae  pro inde  pa t t i s  quandoque  annumeranda ,  
£1 nudo confenfu  f ia t ;  quandoque  f t ipula t ioni ,  f i  in te rvener i t  
-verborum lo lenni tas ;  a l iquando cont raf t ibus  innominat i s ,  6  
dat ione  ve l  fa f lo  conf i rmatum f i t ,  quod fuera t  f impl ic i  dere  du-
bia conventione decifum. l.ciffiionej.. /. cum mota6. I. utrefpon-
Jumi^. /. cum proponas 17. C. h.t. Quamvis  ob  l i t ium fopi ta -
rum favorem a  ta l i  cont ra£tu  innominato  recedere  ex  poeni ten-
tia non liceat. t, quamvis^g. C. h. t. arg. /. in fumma 65. L'. /. ff, 
de condift.indeb. cum caufas  femel  t ransa t t ionibus  leg i t imis  f in i -
tas ne imperiali quidem refcripto oporteat refufcitari. /. caufas 
16. C. h. t. Poteft autem vel pure fieri, vel fub conditione. /. ft 
fupey 
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fnper 9. C.k.t.  Nec  refer t ,  in  judic io  & apud a&a in terpona*-
tur ,  an  ext ra  judic ium;  fcr ip tura  in terveniente ,  an  f ine  fc r ip to ,  
fi modo probationem habeat. l.ftve apttd28. C. h.t. arg. /. inre 
4. infine de fide mflrum. Ut tamen fuf f ic iens  non videa tun  
t ransac l ionis  probat io ,  f i  in f t rumento ,  l ice t  publ ico ,  fc r ip tum 
invenia tur ,  t ransaf tum effe j ,  f i  de  cae tero  expref lum non f i t ,  
qu id  & quantum ut r imque da tum,  re tentum,vel  promif fum f i t :  
€0  quod inut i l i s  e f t  t ransa t i io  omnis , in  qua  non a l iquid  da tum» 
re tentum,  promif fumve probatur .  / .  transaffio jg. C. h. t.  Andr .  
Gayl. libr. 2. obfervat. fi. num.j. et fiqq. 
s .Tranf igere  pof l l in tomnes  non prohib i t i ,  adeoque  e t ians  
lu tores ,  fyndic i ,  ad .mini f t ra tores  c iv i ta tum,  magif t r i  foc ie ta*  
tum,  a l i ique  f imi les ,  p ro  pupi l l i s ,  c iv i ta t ibus  ac  foc ie ta t ibus ;  
f i  modo jus  l iquidum haud ambi t iofe  remi t tan t ;  eo  quod h i  
omnes  conf t i tu t i  funt ,  non u t  pupi l lorum c iv i ta tumque bon* 
perdant ,  ac  d i f l ipent ,  a"ut  g ra t ia  fua  noceant ,  fed  magis ,  u t  u t i -
litatem procurent. /. Lucius 46. §. ult.ff. de admin. & peric. tut. 
I.non omni 16. Cod. eod, l.ambitiofa 4-ff. dt decret. ab ordine fa-
eiendis. /. item magiflri 14. ff de paffiis. /. praefes 12. C. h. t. l.fi 
pignore 54. §. ult. /. interdum 56. §. qiti tutelam 4. ff. de furtis. 
Tyraquel lus  ad l.ft unquam 8> C. de rcvoc. donat, in verbis ,  do-
ziatione largitus, n. 196. Montanus de tutelis cap.33. n. 239. & 
multis feqq. &n. 289.290.29 r. Vinnius de transaffionibus cap. 
3.n.?.8-p- Refponf .  Jur i fc .  Hol l .  part. 2-  confil. 201.  Lice t  en im 
defenfor i  munic ipum ,ve l  cujusvis  corpor is ,  permif lum non 
f i t  jus jurandum defer re ,  n i f i  fuper  hoc  mandatum habeat .  / .  
jusjurandutn 34. §. defenfor 1.ff.de jurejurand. t amen inde  im-
pedi ta  v ider i  non  potef t  t ranf igendi  l icent ia  in  caufa  dubia :  
cumcnim ex  jur i s jurandi  de la t ione  immineat  jur i s  to t ius  amif»  
f io ,  f i  adverfar ius  de la tum praef te t ;  ex  t ransaf t ione  vero  fem-
per  a l iquid  t ranf igent i fnperf i t ;  non  mirum,  fac i l ius  t ransa t i io-
nem,  quam jur i s jurandi  deferendi  potef ta tem,  defenfor i  leg i -
b t i s  fu i f fe  permif fam.  Ne dicam,  defenfore  excepto ,  ncc  tu to-
res  nec  cura tores  a l iosque  f imi les  jur i s jurandi  de la t ionem du-
bi i s  in  pupi l lorum cauf is  facere  prohiber i .  I. jusjurandum / f .  
§.ft tutor 2. l.tittor 35.pr.ff.de jurejur. Si  tamen de  re  immo-
bi l i  minorum a l iorumque f imi l ium,  ve l  de  re  mobi l i  ta l i ,  quae  
f ine  decre to  nequi t  a l ienar i ,  quaef t io  f i t ;  to t ies  ad  t ransa&io-
nem decre to  opus  c r i t ,  quot ies  tu tor  v i  t ransac l ionis  ve l  rem 
l i t ig iofam imm®bi lem,  quam tenebat ,  cedi t  adverfar io ,  a l iquo 
D d 3 viailTtm 
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viciffim accepto; vel rem immobilem pupilli non litigiofam 
dat adverfario, ut is a lite fttper re alia difcedat. l.non folum 4. 
C. de praed. & aliis reb. minor. fine decr, non alisnand. Aliter, 
quam obtineret, fi id transatiione ageretur, ut res immobiiis 
penes minorem maneret, ac is viciffim id daret, ad cujus alie-
fiationem decrcto haud opus: aut fi res immobiiis litigiofanon 
per pupillum,fed ejus adverfarium poffefla fit,& tenc extrans-
sEtiane penes eundem poffefforem remaneat; eo quod priori 
in cafu res immobilis non alienatur; & pofteriore non poteft 
videri alicnata, cum in dubio pro poflidentis domini© prasfu-
matur. Montanus de tutelis cap.33. n.239 & mult. feqcj. Gome-
cius var. refohd. tom.2.cap. 14. n. 15. Menochius de arbitr.jud. 
libr. 2. cafu i?r. n. 74. Sande de prokib. alien. part. /. cap. /. §.3. 
n. 26. 2f . 2Pinellus part. 3. I.1. C. de bonis materms, n. 45, 
Brunnemannus ad /. 3. & iLfeqq. C de praediis & aliis reb. rrti• 
mor.n.p. Hugo Grotius manuduffi. ad ffjurisprud. Holland. libr.3. 
tap. 4. n. 7. Confer Andr, Gayl libr. 2. obferv. ?2. Argentraum 
ttd confuet. Brit. art. 482. gloff. 2. 
z. Procuratorem quod attinet, non aliter is refte tranfi-
git, quam fi vel fpeciale ad id mundatum habeat, vel in rem 
fuarn conftitutus, vel generali mandato cum libera adminiftra-
tione inftruftus fit: nam & jusjurandum per tales jure defer-
li conftat l. jusjurandum 17. §. ult. ff. de jurejur. junct. 1.2. ff, 
eod.tit. aiius vero procurator, five ad agendum datus fit, five 
gencrali mandato fine Iibera adminiftratione conftitutus, lt 
tranfegerit, rata non foret habenda transa£tio. i. transadtionis 
•placitum 7. C- h. t. L mandato generali 60. ff. de pvocurator. arg. 
I. alias autem 18' ff. de jursjurando. Ant. Faber Cod. hlrr. 2. tit. 4. 
defin. ?. Rronchorft enantiop. cent. /. affert. 5/. Hugo Grotius 
manudu&. ad^furisprud. Holl. lib.3. cap. 4. n.3. 4.5.6. Et his pro* 
curatoribus generalibus, libcra adminiftratione carentibus, an-
numerandi procuratorcs Csfaris, de quibus l.i.§. 1. ff.de offic. 
procnrat. Caefar. I. nulli 13. ff. h. t. 
4. Pater quoque, licet de rebus fui filii emancipati fine 
ipftus confenfu tranfigendo, nulium filio gcneret praejudiciunk 
l.de re io.fj.h.t. idemque de filiifamilias caftrenfi vel quafica-
ftrenfi pecuiio juris fit, quippe quorum intuitu pro patrefami--
lias habetur. arg. /. Impercitores 3. in pr. ff. h. t. juntt. Lusque 2, 
ff.de Senatusc. Maccdon. de bonis tamen adventitiis fui filiifa-
milias rette tranfigit> confendente filio, fi praefens & major iit 
arg' 
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arg. /. ult. §. ubi autem 3. & 4. C. dc bon. qnae liberis. Sande de-
cif. Frific. libr. 2. tit. def. 4. Vinnius de transaffiipn. cap.3. n. 11. 
Nec decreto opus, fi de immobilibus adventitiis quaefcio fit; 
tum quia id nufpiam leges requirunt; tum quia olim de ad-
ventitiis, ut ;de propriis, liberam difponcndi facultatem liabuit; 
ac denique diverfa patris, cujus confilium Iiberis optimura 
creditur, quam tutorum ratio iit. Vinnius d. loco. 
5. Cum vero maritus uxori^ tutor fit, & Iaxiorem, quam 
tutores, iaio.in pierisque ssqualem cum patre, liberos in pot-
eftate habente, auftoritatem habeat, in quantum neque cautio-
jiem interponere, neque rationes reddere tenetur; a quibus & 
pater adventitii peculii intuitu immunis erat. d. /. ult. fm au-
tem 4. C.de bon. quae Uberis. hinc dubium, an de rebus uxoris 
praefertim immobilibus poffit tranfigere ? Decreto quidem 
haud opus effe, verius eft, ac in Hollandia nec uxoris confen-
fus requiritur; eo quod hic tam ampla maritalis poteitas eft, 
ut & invita muliere res ejus maritus fuo pofflt arbitratu alie-
jiare. Cui confequens eft, ut longe magis in cafu dubio trans-
igendi facultas ipfi tribuenda fit. Illis vero in locis, in qui-
bus marito alienandae rei uxoriac poteftas fine uxoris volunta-
te denegata eft, velut Ultrajetiiid in marito improle reccptum, 
fub alienatione prohibita etiam transa&ionem contineri, cru-
dius affertmn invenio a Kodenburgio traff.dz jnre conjug. tit.2. 
tap.3.n.i6. cum reftius eandem, quam fupra in tutoribus di-
ftinctionem adhibui, huc quoque traduxeris; ut, fi quidem 
res immobilis vi transa£tionis non recedat ab uxoris dominio, 
fed tantum pecuniae quantitas adverfario detur, quo a lite dif-
cedatur, ac redimatur adverfarii vexa, confenfu uxoris opus 
non fit; cum vcrurn fit nihil immobile in alium ift.ac ratione 
transfcrri. Sin ex adverfo id agatur, ut res immobilis adver-
fario cedatur, accepta pecuniai certre quantitate, tum demum 
confcnfus quoque mulieris in tranfigendo exquiratur; cum 
tum demum verc rei immobilis alienatio contingat. Fruftra 
certe in contrarium adducitur l.i. §. at fi tranfegit 9, jf. ji quid 
in fraudem patroni. quippeqtlae de transaflione liberti in frau-
dem patroni, adsoque animo dolofo fa£ta, tractat; cum alie-
catio inter vivos bona fide fafta per libertum rata maneat. I. r. 
§. i.ff.d.tit. & pr$terea non immobilia tantum, fed & mobi-
lia, libertus in fraudem patroni alienare fit prchibitus : utlon-
ge alia in noftra quseftionc ratio fit. 
D d 4 6. Quo 
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6. Quod fi plnres ejusdem litis confortes fimul litem con-
tefhati fuepint, pendente ea, transaftionem caeteris invitis aut 
ignorannbos per nntim fociorum fieri poffe, negat Berlichius 
decif. izz. Sed nulla probabili ratione dri&us : focium namque 
tnvitis cxteris de fua parte pro arbitrio ftatuere poffe, five 
alienando in extraneos, five oppignorando, liberumque fuae 
partis habcre moderamen, manifeftum eft ex Ldudum 14. C.de 
contrah, emtione. t. falfo 3. C. de commun. rer. alienat. L jurisgen-
tium 7. ,5'. adeo antem 6. in fine ff. de paffis. L 1. C. commuri di-
vid. ut multo magis tran-atiione interveniente, tanquam favo-
rabili, & litibus fopiendis inferviente, id videri deb.eat licere. 
Nec retts praefidium in eo quseritnr, quod judicio quafi con-
trahatur, a quo quafi contraftu invito altero alter«n> recedere 
jura haud paterentur. L licet 3. §. idetn fcribit 11. ff. de peculio; 
junct. I ftcut 5. C. d? ohtig. & a&ion. Licet enim inter attorem 
reumque judicio quafi contrahi facile concefferim; de quo & 
d.l.3. §. 11. tamen inter plures litis ejusdem conlortes, litem 
fimul conteftantes, non magis quali contrattum jura fingunt, 
quarn inter confidejuffores plures, fimul pro eodem debitore 
apud eundem intercedentes creditorem, lntfptifftme vero pro 
fententia adverfa captantur verba. L atienationes enim r3.jf.fa-
tniliae ercifcundae, dictantia, intcrdi&as ejfe poft judicium acce-
ftum alienationes; cum noji aliud hisce voluerit Papinianus, 
quam qnod, pendente familiae ercifcundze vel communi divi-
dundo judicio inter coheredes confortesve, nullus horum in-
vitis caeteris in extraneum fuam poffit partem transferre, con* 
venienter tegt primas C.communi divid. Quale diviforium judi-. 
cium cum non fit, ubi plures fimul ex uho latere adverfus, 
alios in lite fubfiftunt; regulae ftandtim, qua quisque fuae par-
tis alienandas gaudet poteftate. 
7 .  De vafalio, an fine domini dirc£ti conferifn de re feu-. 
dali re£te tranfigat, quzeftio eft. Illum id poffe bona fide, do-
cent confuetudines feudales libr.2.tit. 26. §.5. verf. fi vafallus.• 
debenefcio. & tit.43. adeo ut, feudo poftmodum aperto, domi-
nus ratam habere teneatur talem transa£tionem. d. II. Quoct 
non tantum tunc verum eft, cum fetidum ex transaftione pe* 
nes vafallum poffefforem manet; fed & cum, accepta pecunia* 
is, qui haftenus feudum poffedit, id fuo concedit adverfario: 
non enim alioquin refte feudifta dixiffet, id quod vafaltustrans-
tftfonis ncmiw accepijfpty feudum non fore t  d.tibr. 2. tit. 26. §.5. 
ver£ 
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verf. fi vafallus de beneficio. abfardum quippe fuerit, ut de feu-
do traniigens fimul & feudum retineret, & praeter feudum 
transaftionis non.ine aliud infuper a fuo caperet adverfario* 
Peregiinus de fidticommijfis art.52. n. gg. Pvofesthal fywopfi feu-
dali cap.p. conclufi 21. n. 2.3. & feqq. Schraderus de fendis part^ 
$. cap. 1. n. 44. Vinnius de transa&ion.cap. 5. rj.ult. l.icet re-
quentius antiquioribus placuerit interpretibus, vafallum fine 
doniini confenfu non poffe de feudo fic tranfigere, ut illud ab 
eo recedat. jul. Clarus §.feudurn> quaefi. ^g. Rittershufius de 
feudis libr. £. cav.2.n, ry. Illud fane expeditum arbitrer, vafal-
lum cum extraneo tranfigentem efficere non polfe, ut res pe-
ces eum, apud quem ex transa£tione conflituitur, non 111 feu-
dalis fed ut allodialis & libera haberetur; cum eo modo non 
priocipaliter 'de fuo, fed domini direfli jure, direfto fcilicct 
dominio, eflet transaQurus : fed magis neceffe, ut falvo dirc-
#0 dominio, de folo utili, adeoque jure fuo proprio dubio, 
ysfallus aliquo dato, retento, vel accepto cum adverfario deci-
dat: quo cafu non adeo multum intereft, quem dominus dire-. 
Aus fibi vafallum habeat. Neoftadius Curiae Holiand. decif. ?•. 
8. SiiriHs fere de. fiduciario herede dubitatio eft, an fu-
per rebus, ex fideicommiffo reftituendis, pendente fideicommif-
ii conditione, fic poffit tranfigere fine confenfu fideicommifia-
rii, ut ipfi fideicommiffario poA: conditionis exiflentiam fa-
(iamque reftitutionem transaftio illa effet nocitura ? Quodqui-
dem rationi juris videtur conveniens; fi modo jus plane du-
biurn fuerit, nec mala fides fiduciarii aut juris manifefti re-
«iffio appareat. Si enim id liceat tutoribus, curatoyibus, aliis-
que rerum alienarum adminiftratoribus, ut dominis noceant, 
juxta ante difta; multo magis licere debet fiduciario, quippe 
non adminiflratori tantum in alienam utilitatem, fed & in pro-
priam fru&uum intuitu,, imo interim domino rerum heredita-
riarum, ac forte etiam in perpetuum manfuro, fi conditio fi-
deicommiffi deficiat, aut perfona fideicommiffo honorata. Ne-
que oblcure haec fententia colligi potefl ex l.ult.ff.h.t. in qua, 
dum dicitur transaftionem poft reftitutionem hereditatis inter 
debitorem hereditarium ac fiduciarium heredem interpofitam 
non nocere fideicommiffario, nifi debitor reftitutionis faftse 
ignarus fuerit; fatis innuitur a contrario, nondum reftituUone 
fatta transa&ionem bona fide interpofitam ratam fore. Eo 
modo, quo. & lis ante reftitutioneni fiducia,rio mota nocct fi-
Dd 5 deicom-
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deicommillario, non item ea, quae poic refHtutionem demuiB 
coepta cft. /.fi patroni 55. §1 ult. jan£t /. facta 63. §. Ji heres 2. 
ff. ad SConf. Trebelt. Nec minus id evincit a compromiffo de-
fumtum argumentnm, quippe cui per fidncianum facto dum 
ftare tcnctur fideicommiirdrius. /. cnm hereditas 36. Jf. ad SConf. 
Trebelt. ratk) non eit, cur non & transaftionem haberet ratam, 
Maxime, cum facilius. tran?a£lio, quam compromiffum, fuiti-
neatur. arg. Lfratris 10. C.k.t. junct. /. non dijli*guemus ,§\ 
de liberali ?. ff. d?. receptis. Et quamvis vcrurn fit, rem inter 
alios aKam aliis plerumque haud nocere. /. faepe 63. ff de rs 
judic. /. Imperatores J.ff. h. t. quia tamen pendente fideicommif-
fi conditione incertum eft, an unquam ad fideicommitfarium 
ex caufa fideicommiffi quid perventurum fit, dum hic ante fi-
duciarium mori, aut alia ratione deficere poteft; fruftra vide-
retur exquiriac adhiberi in transa£tione confcnfus ejus, qui non 
nifi lubrica ac incerta acquirendi fideicommilfi fpe interim fe 
alit. Multoque magis id obtinebit, ubi non certae perfonae, 
fed gcneraliter i.is, qui tempore exiftentis diei vel cooditionis 
proximiores futuri funt, relictum invenitur fideicommiffum 
Atque ita in aliis quoque juris partibus videmus, illos, qui jus 
in re habent, licet temporarium, aliis potuiffe fuo facto noce» 
re, itidem jus in re, etiam praefens, habentibus. Creditor cer-
ie hypothecarius, cui per unum dominorum pars fundi pro in-
divifo pignofi dataeft, fi ab alio ad divifionem proyocatus fit» 
licitatione bona fide vincere poteft alterum vil us iicitantem, aut 
vinci, adcoque vel totius fundi domjnium debitori etiam in-
vito acquiret, aut partcin debitoris eodem repugnante in 
alterum partis alterius dominum eft translaturus ; etiamft 
voluntarius act,us fit, licitatione vinccre vel vinci, ac non 
multum a transa&icne diftet. I. communi dividundo ?. Ji 
dsbiior 13* ff. communi divid. Ut ergo creditor debitorL licqt do-
inino, ad quem res foluto debito xevevfura eft, noccre poteft; 
ita non video, cur non pavi & majori ratione fiduciarius 
bona fide ,tranfigendo poffct fideicommiflario jus face-
re. Accedit his , quod pendentej fideiqommifli conditionc 
factae a fiduciario in rcm fideicommiffariam bona nde impcnfae 
per fideicomtniffarium ratac habend^e funt, ac fiduciario refti-
tucndae, /. qui R.xceptionem J.Q. ji pars 1. ff. de conditt. indeb, 
yti & crcditoribus factae promiffiones & folutiones, fic ut alie-
liari quoqug poCfint hereditarhe res» fideicumaiiilo notj obftan. 
te, 
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te, ad alieni aeris felutionem. /. filiusfam. 114. F. Divi 14. ff. 
de legat.r. I. cum hereditas 36. ff. ad SConf. TrebelL quodque fo-
lus fiduciarius, & nullo modo fideicommiffarius, pendente fidei-
commilfi conditione, adeoque ante reftitutionem, de negotiis 
hereditariis agere in judicio ac conveniri poteft, ac denuncia-
tiones, quae pcr viduam gravidam poft mariti obitum fiunt il-
lis, quorum interefl;, folis fiduciariis, non item fideicommiflariis, 
faciendae funt; quamvis fideicommiffariorum interfit, nonnafci 
aut fubflitui partum, hereditatem fiduciariis pariter ac fidei-
commiflariis interverfurum. /./. §.denunciari 14. jf. de ventre 
infpic. dcnique etiam in fiduciarium lata fententia fideicommif-
fario nocitura eK; nifi culpa fiduciarii condemnatio intervenif. 
fet. arg. /. excontvMctu^.ff.ckrejudic. five de re fingulari, five 
de tota hereditate fiduciario lis ante reflitutionem mota effet. 
Lfipatroni 55, §. ult. ff. ad Senatusc. Trebell. idque, ne alioquin 
dominia rerum in incerto effent, incertaeque rerum judicata-
rum auBoaitates ; ut pleraius exfequitur Peregrinus de fideiconi' 
mijfis art.53^ num.49. & feqq. Si ergo & folutione, & imperv-
ia b@na fide fa£ta, & litc bona fide agitata, & denuncia-
tione fibi fatta, fiduciarius fideicommiffario nocere poflit; 
non efl, cur non & tranfigendo bona fide fme gratia aut fordi-
bus eidcm poffet praejudicare: praefertim, fi meminerimus, 
transadionem aeque, ac rem judicatam, ad lites finiendas com-
paratam effe, nec minorem ejus, quam rei judicatae, au£tori-
tatem. /. 2. ff. de jurejurando; & ita fentit Corafins MiscelL lib. 
5. cap. /<?„ num.io. Peregrinus de fdeicomnvffis art.52. num. 88» 
ISJec hisce refragatur, quod, licet lata in emtorem fententia in 
materia evi£tionis auftori noceat%& emtori in au£torem regref-
fum det; transa£tio tamen & compromiAum auctori haud no-
citurum fit. /. jl diftum 56. §. fi compromifiero 1 ff. de evi$'>om-
bus. jun£t. /. f cum quaefiio /r. C. eod. tit. Et fcntentia intefta-
inenti inofficiofi quaeftione adverfus infcitutum data legatariis 
noceat; quibus tamen transa6tio inter inftitutum $c heredem 
legitimum interpofita nullum praejudicium eft allatura. I. fi /^. 
fpedta 2p. pr. & L'. quamvis 2. jj. de inojfi tefiam. /. a fiententia^. 
§. 1. & feqq. L fit perluforio 14. ff. de appellat. /. Imperatcres j, 
fr.ff.h.t. Etcnim quo.d attinet emtorem tranfigentem, non 
poterat non temere videri fa£ta per eum transatiio iine vokin-
tatc au£toris, non tantum principaliter periclitantis ac de evir 
Clione obitricti, ied rcitius probab.iliter defenfione? rci vcndi-
tae icientis; cui etiam proptevca, ut liti motae afiisterct, denun-
cian» 
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eiandum fuit; cum ex adverfo aeque & magis fideicommilTa-
rio, quam fiduciano, ignota dubiaque fint jura defun&i, & ip-
fius fucceffionis; ac fiduciarii magis, quam fideicommifTarii in-
terfit, cui & propterea denunciandum cife, di£tum eft. L /. 
14. ff. de infpic. ventve. Quod vero fpeftat transa£tionem fa= 
per inofficiofo teftamento, non mirum, eam neque legatariis' 
obeffeneque libertatibus: cum enim teftamentum inofficiofum. 
non ipfo jure nullum fit^ fedvires retineat, donec judiciali fue-
rit refciffum fententia, & inftitutus femel ex teibinento tali 
hereditatem adeundo femet obftrinxerit ad legatorum imple-
mentum, non potuit tranfigendo fefe ifti oneri in to .v n vel 
pro parte fubducere, dum certo conftat, quid ab in io legati 
nomine debitum fuerit, quoties legatarii validitatem teftamenti 
probare parati funt. 'Eftque jus Iegatariorum diftinttum plane 
a jurc heredis de inofficiofo tranfigentis, quippe quinullum iibi 
vindicant hereditatis partein fed ex titulo fmgulari res fmgula-
res.: cum ex adverfo jus fideicommiffairiiplaneidem fit cum ju-
re fiduciarii, ac fimpliciter onera omnia ac commoda a fiducia-
rio in fideicommiffarium tranfeant, quantacunque fuerint, fic 
ut riifputetiir vulgo, an gravanti an gravato fuccedatur exfidei-
commiifo: ut proin.de fiduciarius de fuo jure traniigens, non 
pofiit non videri transegiffe fimul de jure fideicommiiTarii, jus 
fuum omne ex jure, quod fiduciario compctebat, habentis ac 
metientis. Prudentius interim & tut:us heres fiduciarius ple-
rumquc feeerit, fi ab omni abftinuerit transa&tone, omnesque 
controverfias fecundum ju.ris rigorem judiciali patiatur fenten-
tia decidi: quamvis nec inficias eundum fit, durom efte, quod 
fiduGiarius debeat litigando fefe exponere metui amittendi to-
tum, fi fuccumbat, cum potuiffet tranfigendo partem retinere. 
Praefertim cum & in jure transa&iones commendentur, acnon 
vituperanda dicatur verecunda cogitatio ejus, qui lites execra-
tur. litemji 4. §. itemque r. ff. de aliemt.jud. niut. caufafaffa. 
9,- Et haec quidem ita, fi fiduciarius cum aliis, heredita-
tem vindicantibus aut rem fingularem, aut cum creditoribus 
vel debitoribus hereditariis, de dubio tranfegerit fuo vel de-
funfti jure. Sed fi inter fiduciarium ac fideicommiffarium fu-
per ipfo fideicommiilo, quod vel ex incerto eventu, vel ex 
pbfcuris fideicommittentis verbis eft dubium, transaftio inter-
cefferit, nondubium, quin & tranfigentibus noceat, & eorum 
heredibus^ quippe factum defun&i prseftare obftriftis. I. 1, 
l. ciirn 
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l. cum proponas 16. C. de paHis. /. de fideicommijfo 11. C. de 
transaffion, arg. /. cum a niatre 14. C.. de rei vind. /. vendi-
trici A. C. de reb. alienis non aliemnd. t. five pofftjfio 14. C. de 
eviffion. /. ex qua perfona 149. ff.\ de regut. juris. I. Seja fuu-
dos 73. Jf. de eviftion. mutato jure vcteri, ex quo trans-
aftio fuper fideicommiffo reciproco reprobata fuit, tefte Paulo 
recept. Jent. libr. 4\tit. 1. §. 13. Nec refert, heredum in trans» 
igendo mentio fafta fuerit, an non; cum in dubio quisque non 
fibi tantum, fed & heredibuj fuis credatur "paftus. t. ft padtum 
p. Jf. de probation. Peregrinus de fideicommijf. art. 52. num. 96. 
97. Plane, fi quis tranfigentis hereditatem refpuendam cen-
fuerit; vel etiam adhibito inventarii beneficio adiverit, nul-
lum videtur palfurus ex transa£tione preejudicium; eum non 
adiens refte venire poffit contra defuntU faftum. arg. 1. cum a 
matre 14. C. de rei vindic. /. fve jvotfejfio 14. C. de eviffion. /. 
venditrici 3. C. de reb. atien. tion alienand. & cum jinventario 
hereditatem fufcipieiis omnia fua jura fic integra confervet, ac 
fi hereditatem non adiviffet, ut latius tit. de jure delib. Pere-
grin. d. art. 52. «. pf, 
10. Tranfigi potefi: de tebus dubiis, ld £ft, de quibus 
jus eft dubium, dubiusque eventus; five ex incerto conditio-
nis etiamnum pendcntis, licet tunc nulla lis fit aut metuatur, 
velut inter fiduciarium & fideicommiffarium de fideicommiflb 
tondiiionali, fecundum jam ditta. /. defideicdmmijjo 11. C. h.t, 
five cx dubia incertaque litis motas aut movendse vitloiia. /. 
cum te proponas. 2. C. h. t. etiamfi forte res, fuperqua trans-
igitur, naturaliter certa fit; in quantum non de generalibus 
tantum negotiis, velut hereditate, rationum redditione, fimili-
busque, tranftgi poteft. /. 2.3. 4. 5. 6. C. h. t, fed & de re cerr 
ta fingulari, puta fundo Corneliano, debito aureorum cpntum> 
& aliis. /. fi de certa re 31. C. h. t. nec dubium mihi, quin 
& dc ipfa ftatus q-ussftione, adeoque libcrtatis, ingenuitatis, aut 
familiae jure, rcetc tranfigatur. I. ult. C. h. t. arg. /. eiitn, qui 
30. §. fi Ubertus 4. Jf. de jurejurando. junct. /. 2. eod. Licet e-
nim privata patiione nec vere fervus liber fieri poffit, nec ve-
re libcr in fervilem transferri condition6m. 1. tranfaffione 26, 
C. h. t. /. nec fi votens 6. /. tiberos 10. C. de tiberah caufa. quo 
minus tamcn tranfigentium intuitu pro libero aut fervo habea-
tur, nihil vctat; transa&ione inter folos tranfigentes, non vero 
aliorum intuitu, operante. Vinnius de trmfaftion. cav, 4. n 11. 
11. Dt 
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5i. De rebus certis non refte tranfigrtur, adeoque nec 
pofc fententiam, quoties illa in rem judicatam tranfivit, fic ut 
haud arriplius fnperfit appellandi facultas, aut reftitutio adver-
fus rem judicatam necdum petita fit. Nam fi appellatio adhuc 
interponi poffit, aut negetur judicatum effe, aut reftitutionis 
advcrfus rem judicatatn impctrandee metus ftabfit, dum ea jani 
petita eft, tanquam de dubio etiamnum negotio recte tranfigitur, 
L & pofl 7.1 poft rem n. ff. h. t. I. fi caufa 32.C. h. t. adde Vin-
nium de tranfa&ion. cap. 4. num. 5. 6. 7.<?. 9. Sed quemadmo-
dumde jtire Romano tranlatiio fuper re judicata firmabatur,quo-
ties mediante Aquiliana ftipulatione, & acceptilatione fubfecu-
ta, jus ex re judicata quseiitum ipfo jure perimebatur. d. /. fi 
tauja 32. C. h. t, & gratuicum probabatur fuper re judicata pa-
ftum, tanquam liberatorium, & donationis caufa conceptum. 
t. jurisgentium 7. §. ft pacifcar. /3. jf. de patfis. Piulus re-
eept. fent. libr. 1. tit. 1. ult. ita quoque moribus receptum 
eft. transaftiones fuper negotio, ex re judicata certo, ratas 
efie. Grcjenewegen ad l. 7. §. 1 . ff. h. t. 2. num. 2. Nec du-
bium, quin, fideiuflore jam condemnato, reus principalis ncc» 
dum cnndemnatus tranfigere valeat, ita ut non principali tan-
tum, fed & fidejuffori condemnato, transaftio, tanquam in rem 
concepta paftio, fit profutura, l. & poji ?. §. 1. ff. h. t. 
12. De reli&is teftamento, & in univerfum de contro-
verfiis quse cx tcftamento proficifcuntur, neque tranfigi ne-
que exquiri veritas aliter poteft, quam infpe£tis cognitisque 
verbis teftamenti. /. de his 6. ff. h. t. Nec alius videtur fen-
fus tribui poffe verbis d. I. quafi Gtjus JCtus in libr. 17. ai 
ediftum, unde depromta eft d. I. 6.non de transa£tionibus, fed 
tcftamentis tra£taffet * nam licet.hoc haud improbabile fit ex 
variarum legum infcriptione; debilior tamen eft argumentatio, 
qua concluderetur, non aliam ergo tali in libro quseftionem 
fuiffe ventilatam. Quis enim nefcit, innumeris prope in lo-
cis per modum rationis, vel obje£tionis, vel exempli, materias 
traftari ab ea, quze ex profcffo excutitur, alienas prorfus, fi in 
fe fpectatee fuerint. Ne longius abeam, hie ipfe Gaji locus 
clim aliis collatus abur.de id docet; cum enim Gajus d. libr. 17, 
de teftamentis agens in rationcm inquireret, cur tabuiae tcfta-
menti aperiri, infpici, acdefcribi deberent, hanc ipfam fuppe-
ditat, quce eit in 1. 6. f. h. t. poftquam enim in principio verba 
edi£tl exbibuerat, quibus preetor fe teftamenti inlpiciendi de-
fcri-
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fcribendiqtie poteilatem fa£llirum pollicebatur, mox in /. 1. §. 1. 
jff. tejftim. quemadmod, aper infpic. & defcrib. fubjungit; ratio 
liujus ediffii manifefla ejt, neqite enim (ine judice tranfgi, neqiie 
apud judicem exquiri veritas de his conlroverfiis^ quce ex tejla-
mento proficifcunttcr, aliter potejl, quam infpedtis cognitisque ver-
bis tefamenti. removens ita ;omnem transa&ionem, five line 
judice & extra judicium, five apud jadicem, controverfia trans-
aEtione decideretar, fi non effent prius inlpe£t£e teftamenti ta-
bulaA meraque est verborum captio, fi dicas, velle Gajtim in 
hisce verbis, nullam poffe de controverfiis cx telcamento profi-
cifcentibus transaftionem fieri fine,judice; cum id nulla lege 
fcautum fit, & tum ln judicio, tum extra judicium, feu, 
spud affix Refforis provincice vel fne afitis, re£te tranfigi re-
ceptum fuerit Lfive apud 28. C. h. t. adde Ant. Fabri Ra-
tionalia ad d. I. 6. ff. k tit. Et cx hisce ipfum quoque Gajuia 
illuftrari poffe cenleo, dum in /. in his 16.ff. de condit. & de-
fnonjlrat. (quae eft ex eodem libr. 17. ad ediftum) ait, in hit 
quce extra tefianlentum incurrerent, poffe res ex bono & ciequo 
interpretationem capere; ea vero, quae ex ipfo teftamento oriren-
iur, neceffe ejfe fecundum fcripii juris rationem expediri. Quod 
enim controverfiae, tum ex teftamento, tum aliunde defcenden-
tes, per judicem fecundum fcripti juris rationem feu leges de-
cidi deberent, id omni dubio carebat: ac proindc hanc ejus ia 
hisce puto fententiam efTe, quod pecutiari jure controverfi.se ex 
fefhrec-nto orier.tes expediri, tranfigi, finiri non potuerint, ni6 
fccuridum fcripti juris rationem, ieu, nifi lecundum juris prae» 
fcriptum, infpcftis prius cognitisque verbis teftamenti; ne alio»-
quin temere nimis ac incorifiderate fpernerentar defanctorum 
liberalitates, vota, ac expeftationem honoratorum fubinde fu-
perantcs; & fuprema elogia fubverterentur, qua; exitum ha-
fcerc, & teftatorum privatim, & publice quoque interei>. /. vel 
liegare 5. ff. te/lam. quetuadm. aper. infpic. & defcrib. pr. Infiit. 
de leg. Falcid. Quibus accedit, quod ex jurejurando delato 
ac preeflfto fuper his, qii6e teftamento dicebantur relifta, nu!-
lum jus fibi jurans mctiri poffit, fi poftea infpetiis teftamenti 
tabulis nihil reliclum conftet; licct alioquin de perjurio non 
foleat quiteri. /. ult. C. de reh. cred. & jurejur. Neque fuffici* 
ens differentiee ratio fnppetit, cur aliud in transaftione, quauak 
jUrisjurandi preeftatione fervaretur; cum jusjurandum vicem 
transa&ionis ae decifionis obtineat, imo jurcjurando tranfiga-
ttir> 
I , 
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tur, 1. 2. /. cidmonendi 31. ff. de jurejuvando. Atque his fun-
damentis nititur, quod in l. Imperatoris3. §. 1. jf. h. t. decifum 
cft, transatlione propter fideicommiffum fatta, ac repertis poftea 
codicillis, ex quibus apparebat majorem ex fideicommiffi caufa 
quantitatem deberi, id quod minus ex transaftione fidecom-
miffaruis adeptus eft, confequi eum poffe. Quamvis enim 
apertum & infpbftum eflet teftamentum, atque inde quis for-
te ^ concludendum putaffet, juris interpretatiohe codicillos 
qaoque, velut teftamenti acceflorios, pro apertis ac infpeftis 
habendos fuifle, & fequi jus tetlamenti , juxta /. ab intejiato 
16. in fine. & /. ig. jf. de jure codicill. I. pen. jJ. tejtam. 
quemadm. aper. infp. & defcrib. retlius tamen vifum fuit, etiam 
iplbs codicillos, quibus erat expreifa fideicommiffi quantitas, 
debuiffe infpici; quod cum in cafu d. 1.3. F. t. non eflet fa-
Ltum, transa&io nUllum fideicommiflo pariebat prtejadicium. 
Scilicet, ut incivild ;eft, hifi tota lege perfpefta, una aliqua par-
ticula ejus propofita, judicare vel refpondere. Lincivile 24. ffy 
de legib. ita quoque, lion iafpd&is cognitisque omnibus Volun-
tatis fupremze (legis in/lar fefe habentis juxta novett. 22. cap. J 
feaundum 2.) partibus, judicare aut tranfigere reprobatum. At-
que ita oblervari, teftes funt Peregrmus de fideicommijfts arU 
52. nJ ??. Sande decifi Frijic. libr. 4- tit. 5. defin. 15. ante med. 
Ant.Faber Cod. libr.2. tit. 4. defin. i. Andr.Gayl. libr. 2. obferv. 
/59. n. 10. ChriftinsBUS vol. 1. decif. 84. n. 12. & feqq. Hugo 
Grotius mariuduBt. ad gfurisprud. Holland. libr. 3. ap. 4. n. 9. 
Vinnius de transadtion. cap. 5. Refponf JCtor. tioll.part. 3. vo'L 
s.confil.14. num.3.4. nec adverfatur LLucius Ttiusfg, ull, 
ff. ad Senatufconfutt. Trebtll. quippe quae non de repertis poit-
ea codicillis agit, fed de inftrumentis illis, ex quibus apparebat 
major quantitas patrlmonii; cum ex codicillis voluntas qui-
dem, at non fubftantice quantitas colligcnda fit. Multo mi-
nus obeft /. non efl ferendus 12. ff. h. t. curti aliud fit, de foh 
eo cogitaffe, qued prima tefiamenti parte, at non etiam, quod pO. 
fteriore legatum jit; aliud vero priorem tantum partem infpe-
xiffe: nam & qui totum infpexit, & generaliter transegit de 
reliftis tcftamento, prstendere quidem potuit* fe de reliftis 
priore parte tantum cogitafle, fed' & talem ferendum non effe^ 
cum indignatione Jurifconfultus teftatur; cum tamen fatis pro-
btbilis fuiffet ignorantia, nec cum indignatione rejicienda> fi 
nihil priLter partem priorem fuiflet infpc&tinh 
fcg .  Ne t .  
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iZ. Nec retie quisquam in tranfigendo huic tabularum fn-
fpectioni renunciat; cum fno quidem favori unumquemqne re* 
nuDciare,legesfinant; at non juri tertii, jurive publicO) quodhic 
contingeret,dum infpetiionem requiridiximus, ne temere fubver-
teretur teftatoris judicium, neve teftamenta defuntiorum occul» 
tarentur, quee exitum habere, telhtoris & publice intereft. d. /. 
5. ff. tejlam. quemadm. aper. infpic. & defcrib. d. pr. Inftit. de le* 
ge Falcid. Peregrinus de fideicommiffis d. art. 52. mm. ?8. San-
de d. libr. tit. 5. defin. /5. ante med. Andr. Gayl. d. libr. 3. 
obferv. 139. num. 10. Chriftineeus d. vol. i.decif 84- num. 13.14. 
Vinnius de transaff. cap± 5. nnm.?. & feqq. Si tamen frne in-
fpeftione voluntas teftatoris aliunde tranfigentibus certo inno-
tuerit) fubfifteret transatiio; cum is, qui non ignorat, fed jam 
certus eft, non amplius videatur certiorandus. arg. /. 1. infns 
ff. de aftion. emti. Ant. Faber Cod. libr. 2. tit. 4. defin. 1. Hinc 
& fi nuncupativum fuerit conditmn teftamentum, quia tabula-
rum infpeftio fieri non poteft, fuffecerit, auditis teftibus cogni-
t-am perfpeS:amqne tranfigentibus fuiffe defunfti voluntatem. 
Vinnius detransadt. cap. 5. mtn. 6. Non etiam vetitum vi-
detur ante infpeftas tabulas pa£tum gratuitum, aut fimplex re* 
nunciatio feu repudiatio relictorum: eo quod jus fingulare, in 
transaQione indutlam, ad confequentias trahendum non eft, & 
vulgo cuique licet jus fuum remittere. Vinnius depadf.is cap.i8» 
num. 6. & de transaffion. cap. 5. mim. ult. 
14. Alimenta quod fpetiat, fi quidem ea ex contra£tu de-
bita fint, nihil impedit, quo minus mutua transaftione absque 
preetoris decreto tollantur, uti mutuo confenfu introdv.Qa fuit 
obligatio ad eaiprseftanda: neque enim hoc cafu quisquam alie-
BO, fed fuo tantumyjuri renunciat ;& naturale eft unumquod-
que co genere diffolvi, qno colligatum eft. L cum hi 8- §. hcsc 
oratio 2, ff. h.tit. L nihil tam \naturaie 35. ff. de regul. juris. Sin 
ultima voluntate rclitta fuerint, ft quidem mora in iis preeftan-
dis interccfferit, fic ut in prseteritum, biennii forte vel alteriuS 
temporis jam transaSi, alimenta fint debita, nec tunc ad trans-
actionem videtur decreto opus; eo quod h&c alimeiitorum na-
turam habere defierunt, & fimplicis legati induemnt conditjo-
nem, adeoque nec alimentorum jure cenferi debent; non enim 
quisquam in prseteritum vivit aut alenduseft. t.'de altinentis 8 C 
h. t. Si vero ip futurum praeftanda veniaht ex tefhmento, vel 
(quod hic idem) cx codicillis, vel mortis caufa donatione, vel 
Voetii Comm„ ad P. T.J- £ t- mor-
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mortis caufa capione, tvahsaQio non alitcr firmitatem habitura 
eit, quam fi praetoris decretum accefferit; nehi, quibus ali-
menta reli£ta) nimistemere tranfigaut, & lucri praefentis illece-
bra invitati, modico contenti lint, atque ita pia ac provida te-
ftatoris, alimoniam concedentis, voluntas iubvertatur. d. l. 
cum hi % pr. & F. haec oratio 2. ff. h. ]t. idemque eft, fi modi-
cus ufusfruftus alimentorum vice reliftus fit. d. 1.8• 
annos 23. ff. h. t. Confiderandum enim, parentes, aliosque, 
qui liberis aut cognatis in luxum pronis committere proprie-
tatem rerum non audebant, ne(, liis prodigahtate bievi difli-
patis, efuriendum effet, annua aut menftrua aut diurna te-
ftamento alimenta prudenter concefiiffe. Et hinc a Martiale 
patrem epigrammate notatum puto, quod filio quidem Philo-
mufo menftrua imo diurna vivus diilribuiflet, fed morit ns eun-
dem inilituiffet ex alTe heredem; illam enim inflitutio .em ei, 
cunfta perdituro, non profuturam, ied magis exheredationem 
videri. Hanc certe Martialis puto mentem, licet vulgo ejus 
interpretes alio fenfu accipiant, acumen verum haud obfervan-
tcs. Sic ille lihr. 3. epigr* 10. 
Cotijlituii, Philomufe^ pater tibi miilia hitia 
Menjirua, perque omnes prcrftitit illa dies* 
Luxuriam premeret cum crajlina femper egeflas 
Et vitiis - ejfent danda diurna tuis. 
Idem te moriens heredem\ ex ajfe reliquit ? 
Exheredavit /e, Phitomufe, pater. 
Quod fi alendus tranfigendo non perimataut diminuat obli-
gationem ad alimenta, fed magis conditionem fuam reddatme-
liorem aut faltem non deteriorcm» fubfiilct &finedecreto trans-
a£tio: cum id uhum» ne per transa&ionem alimenta interci-
perentur, fua D. Marcus oratione intenderit. Vide d. I. cum 
hi 8. § eam transa&ionem 6. & §. pen. &. ult. ff. h. t. confer 
Vinnium de transaff. cap. 6. Quid quod nec gratis quis prohi-
betur de iis pacifci; cum ita ceffet prohibitionis ratio, nec a-
deo facile quis jus fuum praefumatur gratis remiffurus, quam 
quidem prajfentis, utut modic$ pecunise, oblata prseilatione. 
Cui accedit, quod libefum cuique eit, & ex generalibus juris 
fundamentis, reli£la fibi legata non acceptare, quodque id ip-
fum nonnunquam fuadet aut relinquendi modus, aut legati te-
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nuitas, aut dlia2 id genus caufee, ad repudiandum impellentes. 
Quid enim fi velut egeno, qui opulentus elh, quantitatis exi-
guse annua meriftruave alimentorum nomine data concipias; 
qu?e non fine opprobrio admittat honoratns ? Donellus ad t. 
feu potius 8. C. h. t. num. 1. Vinnius de pciffiis cap. i8> «. 
& detransa&, cap. 6.n. nlt. Et quamvis nonr.nllis placeat, unum-
quemque de alimentisex quacunque caufa debitis nunc poffe trans-
igere. Zypeeus notit. jur. Belg. libr. /. zit. ae transatfionibusy 
verf. non poteji. Tutius tamen aliis vifurn , a jure Romano 
hac in parte non recedi; dummodo meminerimus, non pracife 
defiderari, nt transa&ionem antecedat decretum; fed fufficere, 
quod vel ratihabitioiie niagiftratus firmetur: quod li &illa defi-
ciat, appareatque in necem pauperum transaclionem fuiffe in-
terpofitam, fic ut, remiffa alimentorum prceftatione, tranfigens 
rcliquis ex publico alendis affociandus effet, refcindi transafti-
ohem ratio diftat. Grotius manuduU. ad Iurifprud. Holl. hbr. 3. 
cap. 4. nunu 9. Groenewegen ad L 8> C. h. t. Refponfa ICtor. 
Holl part. 3. vol. t. conftl. 144. circa fin. Quoties autem licite 
fuper alimentis futuris transaftio interponitur) per quam vel 
diminuitur vel tollitur ad alimenta obiigatio, firiclam illa re-
cipit interpretationem; fic ut nec veditus nec habitationis, fed 
tantum cibariorum praBitstio in dubio cenfeatur peremta. /. cum 
hi 8- §• <jui tranfigit 12. ffi. h. t. licet in Jegato, qno alimenta 
relinquuntur, & ita introducitur ad ea obligatio, veflitum quo-
que & habitationem comprehendi refponfum fit, l. legatis 6. 
/. ult. ff. de aliment. vel cibar. legat. ita fcilicet fuadente maxi-
tno alimentorum favore, ut & plenius ac faciiius introducatur, 
& difficilius parciusque refolvatur praeitandi neceffitas femel 
nata» 
15. De caufis quoque matrimonialibus transaftionem pro 
matrimonio quidem, at non contra illud, fic ut impedireiur 
aut refolvcrctur, interponi poffe, ex jutis Canonici principiis 
tradunt interpretes. arg. c. fin. exlra> de transaftione. Andr. 
Gayl libr. 2. obferv. yj.. num. 14. Vinnius de transaff. cap. 
tium. 12. Nec dubium, quin & nilnc privatis patiionibus fru-
ltra tentetur matrimonii femcl recte contracti, tarquam vin-
culi privatim individui, diremtio. Sed quo minus in cafu 
dubio futuri matrimonii inccrta fpes, ex dubiis quaelita 
fponlalibus, mediante transactione, aliquo dato diflolvatur, 
E e 3 ac 
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aac evancfcat, ut jure non inhibitum, ita penes ncs quotidi-
anum cfc. 
16. Non etiam licita de futuris delictis aut dolo futuro 
transactio; quippc ad delmquendum invitans. arg. /. ftunuss7. 
paffa 1 quae ff. de paffiis. /. ft a reo ?o. §. ult. infine. ff. ) 
de jldejujjbnbus. De praiteritis vero privatis delictis eatenus 
peraiiffa eft, ut pecuniariaB poenze tollatur obligatio. /. ft pi-
gyiore 54. F. utt. I. interaum 56. §. qui tutelam 4. ff. de furtis» 
lion item, ut & infamia evitaretur. /. athletas 4. F. u!t /. 5. /. 
6. §. 3. ff. de kis qui noi. tnfam. §. pen Jnftit. de poena ternere 
litig. cum enim poena pecuniaria cx dcli&o privato applicetur 
a£tori; conveniens erat, illum fuo juri privato per transa£tio-
ncin renunci&re poile: quod non ita eft in infamia; quippe 
qua; publicis annumerata pcenis, ob laefionem publico illatam 
per deli£tum, non poterat a privatorum arbitrio ac transatiione 
pendcre, Nifi tamen quis autlore prtetore transegiflet, aut 
gratuitam interpofuiffet pa£tionem. l. furti 6. paftusve 3. ff. 
de his qui not. infam. aut de]i£tum privatum talefit, ex quonec 
damnatos infamia fequitor, veluti ex lcge Aquilia: cum enim 
non alia de caufa infames fint de delictis tranfigentes, quam 
quia hoc ipfo crimen videntur ccnfiteri. d. I. 4. F. uit. junft. /. 
5. ff. de his qui not. infam. confeffus autcm pro judicato eft. /. 
/. ff de confeffis. /. poft rem 56. ff. de re judicata. confequens 
fuit, infamem efle non debere ex confeffione, qui nec ex ju-
dicato infamis fit. 
17. De publicis quoque criminibus non capitalibus traafr-
gerc vetitum, fub poena convicti. 7. tranjigere 18. C. h. 1.1. ult.ff. 
depraeuarication. excepto falli criminc: nam quamvis verum iit» 
cos, qui de non capitalibus transattionem ineunt, eo ipfo in 
falli crimen poffe incidere, exemplo eorum, qui ob dicendum 
vel noii dicendum teftimonium pecuniam acceperunt. /. i.§. 1.2. 
ff. adleg.Cornel.defaljis. non tanren ea eft fententia d. legis 18. C. 
h. t. qnando dictat, de aliis criminibus, quEe fanguinis poer.am nort 
ingerunt, tranfigere non licere^ citra falft accufatimem: fed magis 
illic citra aquipollet voculse praeter, adeoqne excepdonem rc-
ftrictionemque regulae inriucit. Utut enim frequentius fuerit, 
citra pro ftne accipi, quia tamen etiam pro praeter Vox citra u-
furpata invenitur in l. ult. ff. de calumnidior. /. un. §. accedii 13. 
in f ne C. de rei itxor. dSiione. & in dubio ea vocis interpretatio 
adhibenda eft, quai vitig caret, & rei gcrcndce aptior cft. /. in 
wmbigua 
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qmbigua rp. jf. de legibus. /. quotiens idem 6r.\ ff. de R. I. non a-
liud in d. /. ig. denotari quampme^r, dicendum eft. Nam & 
aliunde conftat, de falfi crimine licitam fuifie transactionem. 
L ipfe fignificas 7. C. ad leg. Cornel. de falfis. vanumque effugi-
um eft, in d. I. 7. transactionem non ipfo de crimine, fed tan-
tum de privata leelione per falfi crimcn illata fuiffe interpofitam; 
convcnienter iis qus occurrunt in /. de fde 16. C. eod. tit. de 
falfis.V. pen. C. h. t. Id enim fi verum effet, nonfuiffet per trans-
acdonem in d. /. y. propofitam impedita criminalis de falfo ac-
cufatio, quae tamen in d. /. f. denegatur tranfigenti. Quod 
enim civilis actio de falfo, atque fubfecuta ad eam ex fenten-
tia vel transactione decifio, non impediat ullo modo crimina-
lem falfi accufationem, rnanifeftum efc ex d. I. de fide 16. C. ad 
kg. Corn. de falfis. /. unic. in fine C. qvando civitis affiio criminali 
praejudicet. Prseter quze omncm infuper hseiitationem viden-
tur eximere libri Bafilicon, ubi Itbr. //. tit. 2. /. 35. hzec legun* 
tur Latine reddita. In aliis vero, quae fanguinis poenam non ir-
rogant, tranfigere non licet, excepto falfi crimine: nam de falfi 
crimine, tametfi poenam fanguinis non irrogat, tranfigere Ucet. 
Neque, ut hoc addam, ratione caret illa de falfo tranfigendi 
licentia : nam licet poena fangninis hominibus liberis non fuerit 
regulariter irroganda; in fervis tamen ultimum fupplicium ex 
falfi crimine obtinuit. /. /. §. ult. ff. ad leg. Corn. de falfis. Cum 
vero nemo de fuo ftatu ita certus effe potucrit, pofita praeier-
tim non rara apud Pvomanos partuum fuppontione, infantum 
fervilium plagio., rccens natorum expofitione, & fimilibus; at-
que adeo fieri potuerit, ut liberum te credens, pro libero fe 
gcrens, probata dein fcrvili conditione, fervili fuiffet aflicien-
dus fupplicio, probabilceft, & transactionem dc falfo ea de cau-
ia fuiffe exceptam. Ne dicam in ipfis liberis ob concurrentes 
circumfrantias crimen aggravantes ultimum pofle fupplicium im-
poni. /. ubi falfi 22. in fine. C. ad leg. Carnel. de falfis. quae lex, 
licet Condantini fit, tamen ad explicationem d. legis 18- recte 
adhibetur; cum non appareat, id primitus ibi a Conilantino 
ita, tanquam jus novum conilitutum fuiffe. Juvatque non pa-
rum hanc rationem, quod Vinnius & alii ftatuunt, etiam in 
extraordinariis criminibus, in quibus jndex fecundum rigorem 
poffetad ultimum usqtie fuplicium proccdcre, transactionem ob 
immincns inccrtum fanguinis feu mortis naturalis periculum 
impunitapi cjQfe. Vinnius de transatt. c. % 16. Confer Cuja-
Ec 3 cium 
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cium lib. 6. obf. //. Fachineum Controv. libr. /. cap. p. & diffen-
tientem Vinnium de tramaci, cap. 7. num. 30. & Jeqq. 
13. De eapitalibus fane criminibns prenam fanguinis, non 
mortem civilem, irrogantibus, transactio permiffa fuit: vifum 
ramque, ignofcendum effeei, qui fanguinem fuum qualiter 
redemtum voluit. d- l. tranfigere /<?. C. h. t. I. ult. ff. de 
praevaricatioTie. jun£t. I. 1. ff. de bon. eor. qui ante fent. mortem 
fxbi confciv. Sed tamen & hic exceptio eit in raptus crimine, 
quatenus parentes ( non item alii) cum raptore traniigere ve-
tantur. arg. nov. 143. /50, Vinnius de transaff. cap. 7. num.ig. 
prsecipue vero in adulterio, d. I. 18. C. h. t. neque enim verba 
illa excepto adnlterio fpuria exiftimo, ac cx textu eximenda; 
tum quia in l. de crimine 10. C. ad lcg. gful. de adulter. nomi-
natim vetita de adulterio transatiio; tum quia in libris Bafili-
con femel iterumque heec de adulterio exceptio repetita eft; 
fic enim libr. 11. tit. 2. I. 35. verba habent, in liis quidem cri-
minibus, quae fanguinis poenani ingerunt, tranfigere licet, ex-
cepto adulterio. & nsox, breviter igitur ex hac conjlitutione hanc 
regulam flatuito, De criminibus, quae poenam Janguinis infe-
runt, retie tranfgimus, excepto crimine adulterii. Ratio excep-
tionis eft, quod in lenocinii crimen incidat de eo tranfigens. 
I. is, cujus ope 14. ff. ad leg. ffjul. de adulter. & cum paucae 
tantum perfonas ad hujus criminis accufationem admiffee fint. 
/. quamvis 30, C. ad leg. gful. de adulter. iis per transa&ionem 
filentibus , facile crimen foediflimum maneret impunitum. Prae-
terquam quod hisce paucis propinquis, ad accufandum admit-
tendis, ac praecipue marito, quem genialis tori vindicem effe 
oporteret, non poteft non turpiffimum effe, vindidam oppro-
brii domellici pecuniario cominodo poltponere. arg. I. miles 
II. §, focer. 3. ff. ad leg. ffful. de adulteriis. Nec eft, quod quis 
rationem ab eo defumtam, quod pauci tantum in hoc crimine 
accufant, carpendam putet, quali tantum ex recentiori lege 
Conftantini depromta, non potuiffet anteriores Imperatores 
Diocletianum & Maximianum , auctores d. 1.18• moviffe, ut 
adulterium exciperent, eo tempore, quo adhuc omnibus pate-
bat, tanquam publica , adulterii accufatio. Etenim nec id, 
quod pauci tantum adu.lterii accufant, a Conftantino primitus 
induftum puto. Quin potius & antea hoc crimen non nifi ab 
illis,quorum intererat, vindicatum fuiffe, verius eft: quemad-
modum etiam jam olim Modeftini Jurifconfulti aevo, adeoque 
dudum 
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dudum anfe Dioclct. & Maximianum , de piartu fuppofito foli 
accufabant paventcs, authi, ad quos ea res pertinebat, non 
quiiibet ex populo. /. tege Cornelia 30. §. '1, jf. de leg. Cornel. 
de falfis &c. ne fallis extraneorum contumeliis jura familia? de-
formarentur: ita nec promifcue extraneos eandem ob rationem 
fuiffe admiffos patet ex /. 2. J*. ult. /. fi mantus 4. extraneis 
1. I. conjlante 26. ff. ad leg. £ful, de adult. dum Ulpianus extra-
neorum mentionem faciens non ftmpliciter omnes admittit, fed 
eos, quipoil pitrem & maritum accufare adulterii poffunt; dum 
ait; fed &quotiens alii, qui poft maritum & patrernaccufare pof-
funt, ad accufandum profihunt, &c. jtem, extraneis autem, qui 
accufare poffunt, accufandi facuttas poft maritum & patrem con. 
ceditur. & ab eo, qui extra maritum ad accufandum admittitur, 
conftante matrimonia accufari mulier nonpotejl: probatam enim 
marito vxorem, & quiefcens matrimomum non debet alius turbare 
atque inquietare, nift prius lenocinii mantum accufavent, Qua 
ratione etiam paflim jn legibus per extraneos denotantur illi, 
quibus extra maritum &; patrem jus accufendi jn crimine ad-
ulterii per leges conceffum eit, Eoque ienfu maritum veljurg 
mariti veljure extranei accufare, leges habent. /. ex lege 2. §. 
1. /. ji uxor 13. pr. & §, 4. /. /5. §, 6. ff. ad ieg. ^ul.de adulter. 
Neque tamen re£te quis inde collegerit, omnes ergo extraneos 
accufare poffe; nain & poit d. I, 3Q. C. ad leg. £?ul, de adult. 
perfonas certas ad accufandum in hoc crimine idoneas enarran-
tem, Imperatores Theodoftus, Arcadius & Honorius eandem 
diitinftionem, utrum maritus/MN mariti, an jure extranei ad 
accufandum procederet, agnoverunt, etfi juris certi effet; non 
quosvis extraneos audiendos effe. I. adulterii 33. C. ad leg.gfut. 
de adulter. Non aliud ergo, ut paucis dicam, debcmus lon-
ltantini conftitutioni, quae eit in rf./, 30. quam quod accuratam 
habeamus perfonarum illarum enumerationem, extra quas nul-
las ali$ accufare poterant; cum Ulpiani verbis tantum ftmpli-
citer, fine fpecifica perfonarum enarratione, moneremur, non 
cmnes, fed quosdam, ad accufationem adnlterii inftituendam 
potuiiTe proiilire. Difficultas quidem non levis in eo hseret, 
quod multi contendunt, adulterii poenarn tempore auclorum 
d. /. 18, C. h. t. non fuiffe capitalcm, fed dcmum poftea a Con-
ftantino talem faSam. I. quamuis 30. ,§\ 1, C. ad teg. gfut. dt 
adutt. ideoque Conitantino adfcribi in novett, r3j., cap. Ji ouando 
vtro JO. Seet non ^rraturos autumem, qui guitiii fupplicium a 
E e. 4 C.onfi;an-
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Conftantino non pvimitus induSum, fed renovatum cenfent; 
neque enim probabile mihiifit, tam paucisvevbis in d. /. 30. oc-
qurrentibus, iine prsefatione aut ratione addita, tam iniignem 
a Conftantino mutationem fuiife fa£lam; cumin levioribus mu-
tandi juris rationem pafiim inveniamus adjectam, aut faltemju-
ris mutandi mentionem, quorum tamen neutrum in d. /. 30, 
apparet. Nec novum eit in noflro jure, ea, quas per lmpera-
torem aliquem non ftatuta primitus fed renovata funt, eidem 
velut au£tori tribui: qua ratione divifionis bcncficium fidejuffo-
ribus ab Hadriano indultum juxta §. fi. pluves fint 4. Inflit. de 
fi.dejufforibAucccfi0ri cjus D. Pio adfcribitur in /. fi tefiamento 49. 
1. tnfin.ff. de fldnjiffor. adde d. tit. n. 21. Ut proindenec mi-
rum fit, Conftantino in d. nov. 134. c. 10. quoque pcenam ad-
fcribi renovatammagis j quamintroduftam; pr<efertim, fi con^ 
fideres, etiam alias ipfamlegis Julias pcenam, qua faepe, quaft 
lege prope dormiente, vix in adulteria dccerncbatur, fuiffe 
renovatam; j notante illud Juvcnalc fatyr. 2. verf 
Qualis erat Tragico nvper pollutus adulter 
Conculutu, qui tunc leges revocavit amaras 
Omnibus 1 citque ipfis Marti Veneriquc timendas. 
Nedicam, totum paragraphum primum d. legis 30. C. ad leg. 
$ut. de adult. neque fuiffe, nequc effe potuiffe partem legis il-
lius, fed a Triboniano adjeftum effe; tum, quia dudum ante 
illam legem Conftantinus non tam introduxit, quam potius prae-
fuppofuit, poenam adulterii capitalem fuiffe, in /. qui fenttnti-
am 16. C. depoenis, quam nndecim annis & amplius ante d. le* 
gem 30. fuiffe conditam, ex fubfcriptionis utriusque collatione 
manifeftum eft; tum, quia neque in Codice Theodofiano, ne-
que in Bafilicis ulla verborum d. legis trigefimae mentio eft,ut 
patet ex infpeftione legis 2. Cod. Theodofi ad leg. gful. deadulter. 
lib.p. tit>?. & Baftlic. lib.60. tit.37. cap.69. tum denique, quia 
probabilis omnino conjc£tura eft, (quae & Jacobo Gothofre-
do, eruditionis confummatae viro, non difplicuit m cor.iment 
ad I.4. Cod. Theodofian. quorum appeit.non recip. lib. 11. tit. 36.) 
verba difti §. 5. translata effe ad d.leg.30. cx lege 4. Cod. Theo-
dof quorurn appell. non recip. Non, quafi illa demum lege, ad-
coque non nifi poft exceffum Conftantini, poena ultimi fuppli-
cii indufla fuiffct; fed quod, cum nulla apparerct iex Conftan-
tini, qua is aperte praeftituiffet adultcris gladii punitioncm, 
commodum Tribomano vifum fuerit3 vurba Conftantii atque 
Conftan^ 
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Conflantis paulnm immutata,& ad Jurisprudentiae Juflinianeae 
ufum accommodata, ailuere d. legi trigefimae Conftantini. Erat 
nempc poena capitalis nota ante Conftantium & Conftantem, & 
ut opinor, (fed de qiro difputatur) ante Conftantinum; fed Con-
ftantius ac Conftans non contenti fimplici ultimi fupplicii irn> 
gatione, aduiteros culeo infui jufferunt. Cumque in d. /. 
Cod. Theodofiani confdtuiffent, facrilegos nuptiarum tanquam 
manifeftos parricidas,infuere culeo vivos, vel exurcre judicanr 
tem oportet; Tribonianus culei loco poenam gladii, tempore 
Juftiniani probatam, fubftituiffe videtur, fcribens in d. I.30. 
j. facritegos miptiarum gladio puniri oportet. Phrafiologia fa-
ne eadem, & quidcm non vulgaris, fed impropria prorfus ac 
metaphorica, in utraque lege conipicua eft, neque ulla alia in 
Theodofiano aut Jtiftinianeo Coaice conftitutio invenitur, unde 
potius illa vcrba d. legi trigefimae videri poffent adjun&a effe. 
Quamvis enim Jacobus Gothofredus ad d. /. 4. C. Theodof quo-
rufn appell. non recip. prope circa fin. ccnjettursm proponat, in 
primo imperii tempore legem quandam fpecialetn a Confranti-
no de infiigenda adulteris gladii poena conditam fuiffe, fed quae 
nufpiam nunc apparens injuria temporum perierit; tamen ex 
tali lege, cujus latae neque verba neque veftigium ullum fu-
pereft, incrementum accepifle legem 30. non exiftimavit, fed 
potius, ut dictum, ex d. 1.4. Cod. Theofi quor. apyelt. non recip, 
Praeterquam quod praefumtio illa de lege alia Conftantini, poe-
nam gladii in adulteros faneiente, fed deperdita, minorem pro-
babilitatie fpeciem habere videtur, dum nulla hiftoricorum pro^ 
batorum fide doceri poffe puto, Conftantinum poenae gladii 
adulteris praeftitutae primum autorem fuiffe; cum tamen cre-
dibile non fit, tot laudum Conftantini (magni appellati) prae-
cones, praefertim temporis illius Patres Chriftianos, filentio fup-
preffuros fuiffe tam infigne Conftantini faftum, quo adlegisDi-
vinae normam redegiifet adulterii coercitionem, fi omnino jus 
tale primitus ab eo profeftum fuiffet. Et licet deftituti multis 
Impp. conftitutionibus, primum nequeamus defignare exafpe-
ratae in adulteros poenae auftorem, conftat tamen Alexandri 
Imperatoris temporibus, adeoque ante d, l .  18. fupplicium ca-
pitale debuiffe infiigi. /. caftitati p. C. ad leg. gjul.  de adult.  Uti 
conftat, homicidis ultimum fupplicium pofteriore jure fuiffe 
propofitum, cum antea mitior ex lege Cornelia poena effct, au-
tore Paulo recept.fqnt. libr.5. tit. 23. mpr. & Marciano in 1. ejus-. 
E E 5 TFEM 
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dem 3. §. pen. ff. ad leg. Covnel. de ficar. licet apparere non exi-
ftimem, cui Imperatori illa poenae exafperatio tribuenda iit. 
Kec fpuria, aut Triboniani efle verba pofteriora iftius legisno-
nae, vel inde patet, quod & Apulejus & Arnobius, qui ante 
Confhantinum vixerunt, capitalis in adulteros meminerunt poe-
nae. Vide Raevardum libr.^.varior. cap. 6. infine. Jacob. Go-
thofredum ad l. 4. Cod. Theod. quorum appell. non, recip. Per 
eam autem poenam capitalem non deportationem, (ut vult fac. 
Gothofredus d. loco, putans verba, quae fanguinis poenam non 
ingerunt, in d. 1. iZ. Triboniani magis, quam Irnperatorum 
effe) fed ultimum fupplicium feu fanguinis poenam oportere 
intelligi, ex eo colligi poteft, quod aliis in legibus nufpiam de-
portationis poena mulieribus adulteris invenitnr ditia; fed re-
legationis fecundum ipfam legem Juliam, vel ultimi fupplicii 
fecundum leges alias: fic ut hic locum invenire nequeat, per 
capitalem poenam in dnbio non naturalem, fed civilem mor-
tem videri defignatam; quippe quod demum verum eft, fi vel 
aliis in legibus deportatio proponatur, vel nihil certi alibi defi-
nitum fit; non vero, ubi nominatim ultimi fupplicii velpoenae 
fanguinis mcntio eft. Neque eft, quod quis turbetur ex eo, 
quod in d. I. caflitati p. C. ad teg. gful. de adult. fciiptum eft, ie-
ge gfulia de pudicitia damnatam in poenis legitimis perfeverare; 
quali haec non fana ratione refcripturus fuiffet Imperator Alex-
ander, fi ultimum adulterae fupplicium eo tempore fuiffet im-
fonendum: eam enim inde fluere Imperatoris fententiam, mu-
lierem ex lege Julia de pudicitia damnatam perdurare debere in 
mortis poena, qua jam ex lege affe&a effet; eamque jam fup-
plicio confumtam adhuc evadere, adhuc in uxorem duci redu-
cique poffe, & alia plura abfona magis, atque ineptiora, de 
Alexandro Severo minime praefumenda. Stringerent namque 
vehementer ilta, fi Imperatori de muliere ex lege Julia de pu-
dicitia punita fermo fuiflTet, quam neque evadere neque duci 
reducive poffe, certum eft, Sed, cum de muliere ex lege Ju-
lia de pudicjtia danmata (non punita) refcriptum agat, infirma 
funt: quia retiiflime dicitur, damnatos ex crimine, mortis poe-
nam merente, in pcena legitima debere perfeverare; quatenus 
fcilicet praefides, aliique fimiles, necjue condemnationem a fe 
fgftam revocare potuerunt, eoque modo damnatum fupplicio 
eximere,' neque aliter deli£ti gratiam facere. I. 1. ult. infine 
ff. de quaejlion. t. potnam fua /5. C. de poenis. I. divi fratres 27. 
de 
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ff. de poenis. neque poenam capitalem a lege conftitutam movli-
re aut minuere ; dum faUi quidem quciejlio tn potejiate judican-
tium efty juris vero auioritas non eji; praefertim in poenis a le-
ge praefcriptis. /. ordine /5. ff. ad municipal. I. 1. §. quorum 4. 
jf. ad Senatusc. TuvpiU. juri£t. I. fi qna poena 244. jf. de verb. 
Jignif. Adeoqne perfeverat in poena legitima poit damnatio-
nem mulier adnitera, ubi deftinatum ei fupplicium re ipfa in-
fiigitur, nec poena mortis, per Iegem diftata, remittitur damna-
tae, aut eonvertitur in leviorem. Si tamen ita ad mortem 
damnata quocunque modo poenam capitalem euajerit, is , qui eam 
fciens duxerit uxorem, vel reduxerit, eadem lege ex caufa lenoci-
nii punietur. d. I. cajiitati 9. C. ad leg. £ful. de adult. Et quam-
vis verum ftt, damnatos ad mortem criminum reos fupplicio 
quantocius fubjiciendos effe. /. de kis5. C. de cujlod. reorum. ac nc 
in convitios qnidem, fed necdum condemnatos,ultionem opor-
tere differri. I. cum reis ig. C. de poenis. tamen nec dubium ju-
dices in iis obfervandis non raro negligentiores fuiffe, ac vel 
manifefta probatiune conviftis, vel etiam damnatis, fpatium 
tcmporis dedilfe, adeo ut facultas vel fupplicandi, vel quibusdam 
tnalignis artibus tarn praefidum, quam offcialium poenas evitandi 
criminofjjimis pateret, fecundum Imperatorem in d.l.cumreis 
i8- C.depoenis. Undeeta pofherioribus Imperatoribus Valenti-
niano, Theodofio & Arcadio conftitutum Iegimus,jziflf/rm gra-
viinfamia notandum ejfe, fi violentiae crimen (idem de caeteris 
judicium eilo) apud fe probatum dijluterit^ vel omiferit, vel im-
punitate donaverit, vel molliorem, quam praejlitutum, poenam 
protulerit, l. fervos qui 8. §. ult. C. ad leg. £ful. de vi publ. vel 
priv. Ut nunc fileam, in muliere adulterii damnata ad mortem, 
juftiflimas poffe fubeffe caufas, cur fupplicium etiam in tempus 
longius, in menfes pUires, differatur. Quid enim, fi ex mari-
to proprio ante commiffum adulterium, quid fi ex ipfo concq-
bitn adulterino praegnans, convifta protinus adulterii damna-
taque fuerit? Executionem fane poenae fulpendi, donec partus 
fuerit editus, ne fcelere materno infons abfumatur, ratio ac le-
ges jubent. /. praegnantis 3. ff. de poenis. I. Imperator 18. ff. de 
Jiatu hominum. Ac proinde, five jure five injuria dilata mor-
tis poena fuerit, contingere haud difficulter potuit, ut ad ulti-
mum damnata fupplicium hoc aut illo modo poenam capitalem 
inter moras evadat. Atque ita refpondentes, -non inviti iine 
opinionis noftrae praejudicio fequimur eo> quo Vriri doctiffimi, 
lcgem 
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legem fufpe&am habentes, ducere volunt, raulierern nempe iti 
d. I. g. damnatam fuijje ad ultimum fuppliciuni,& tamen evafiffe 
fed ut eo usque fequamur, neceffitas non ell Quid enim, ob-
fecro, vetat, pofteriora Alexandri verba accipere de mulierc 
aaulterii quidem damnata, fed ex focordia ac remiffione judi-
cantium ad poenam capitali leviorem, atque adeo poenam ca-
pitalem evadente excondemnationis ipfius vigore? Si enimj.u-
ltinianus adulteros vel proditione judicum, vel falio quolibet 
niodo, definitas a legibus poenas aliquando evafiffe proponat, 
in novell. 134. cap.fi qnis vero 12. fi Ulpianus, Alexandro COEE-
taneus, poft damnationem adulteri mulierem, adulterii cum eo 
infimulatam, adhuc gratia obtinere feu vincerc poffe affumferit 
in argumcntum. /. denunciaffe 1?. §. quaeritur 6. jjf. ad leg.gfuL 
de adult. quidni per quandam judicis gratiam levioribuspotuif-
fet, ac non capitalibus ob adulterium poenis addici? Ex quibus 
omnibus intelligi poteft,non aliud Alexandrum voluiffe, quam, 
©portere lege gfulia de pudicitia damnatam in poenis legitimis per-
feverare^ adeoque fujiciendam effe capitali fupplicio, ad quod 
damnata fuit, nec ullam oportere delifti gratiam damnatae fieri, 
quo poenam evitet, autoritate fententiae irrogandam. Eum 
autem, qui adulterii damnatam, fi quocunque modo poenam capita-
lem evaferit (dum aut ad non capitalem poenam damnata fuit, 
aut ad capitalem damnata inter fupplicii jure vel injuria dilati 
moras per fugam aut alio quocunque modo fe poenae fwbdu-
xit) fciens duxerit uxorem, vel reduxerit, eadem lege ex caufa le-
nocinii puniendum ejfe^ atque ita fervatam d. legis p. le£tionem ju-
ftafatis oonftare ratione,a fcquelis abfurdioribus, quibus prima 
- fronte preffa videri poffct, abunde purgatam. Nec repugnat 
quod Marcianus deportationis meminit in l.fi quis viduam 5.)f. 
de qnaefijonibus. cum ibi deportatio non ob adulteriurn, fed ob 
inceftum cum viuua vel nupta, dicatur infiigenda. Qnod vero 
in concurrente tunc adulterii crimine non ultimum fuppliciuin, 
led levior poena proponitur, id non ex rigore juris jam ex-
afperati, fed ex remiffione Iegis afperioris, quafi dormientis, a 
Marciano faftum puto : eo modo, quo & in d. I. p. C.ad l.gful. 
de adulteriis, mulier capitalem poenam evafiffe concipitur, ipfo, 
Imperatore fic fatis agnolcente legis feverioris neglectum. Quo 
modo etiam mulierem, in adulterio deprehenfam, Ulpianus l'en-
tentia judicis nihilominus ablblutam ponit /. palam 43. L'. petu 
jjf. de ritu nvpt. Atque haec circa Marciani relponfum eo ma-
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gis probabilia funt, quia novum ipfi non fuit, ut pnenam pro-
poneret,' non ex lege irrogandam, fed aliam ufu frequentatam, 
licet Jurisconfulti alii, Marciano coaitanei, legitimfe poen® 
mentionem haberent. Ita namque legis Julise de facrilegiis & 
peculatu poena eft aquae & ignis interdi£lio, in cujus locum 
deinde fucceffit deportatio, telte Ulpiano /. peculatus poena j,ff. 
ad leg. gjuL pecul. & facrilegos capite puniri, auftor eft Paulns 
/. facrilegi 9. ff. eod. tit. quin & Marcianus ipfe facrilegii convi-
ftum in infulam deportatum narrat; & puena legis Juliae de 
peculatu teneri ait /. lege gfulia 4. §. 1. /. kac lege 10. §. 1. in 
fin. ff. eod. tit. Et tamen idem Marcianus in d. 1.4. §. mandatis 
2. ffi. eod. tit. aflerit, mandatis Prineipum ad proconfules prgefi-
desque provinciarum fuilfe cautum, ut facri/egi extra ordinem 
digna poena pledterentur; non ex lege Julia, fed mandatis Prin-
cipum, ad ufum ac praxin puniendi facrilegos accommodatis: 
quam praxin licet non ignoraret Ulpianus & Pautos, legis ta-
men Juliee poenam propofuerunt: Marcianus contra, etii fcie-
bat poenam legis Julise, extraordinariam tamen propofuit, ufu 
admiffam. Neque fuffidet effugium, a Mareiano moneri in 
d. I. 4. §. 2. extra ordinem facrilegis imponi poenarn, a legiti-
ma diverfam: at in d. /. 5. ff. de quaeflion. nihil tale ab eo de 
adukeriis adnotari. Non enim ideo fequitur, eam extraordi-
nariam non fuiffe, omifla tali aperta admomtione : cum Paulus 
facrilegos (qnorum eadem, quse peculatus, poena erat, d. L 4. 
pr. & L'. 7. ff. ad leg. gful. pecul.) capite puniendos dicat l. fa-
crilegi 9. ff. eod. tit. & tamen idem Paulus, Hbr. .5. fent. tit. 27. 
ac poffc eum Modeltinus in l.pen.ff. eod.tit. fcribant, peculatus 
reos in quadruplum damnandos efle ; non adjicientes, hanc 
quadnipli poenam non ex lege Julia pcculatus, led ex more 
tunc ufitato fuifle illatam, atque adeo crimen hoc nimia puni-
entium remiffione in non capitale degenerafle. Simili modo tt 
Marciano quidem fcriptum fuit, pcenam falfi vel quafi falfi de-
portationem effe, &. omnium bonorutn publicationcm, /. T. L'. 
utt. fi. ad teg. Corn. defalfis. Paulus vero, coaetaneus Marciano* 
in tibr. 5. fent. tit. /5. §.pen. eos, qui falfo vel varie teitimonia 
dixerunt, vel utrique parti prodidcrunt, aut in exitium agi, aut 
in infiulatji relegari, aut curia moveri, tradidit; non ex lege, led 
ex ulu moreque recepto. Sed & Modeftinus in parricidis cu-
lei pounam more majorum conftitutam obtinere ait, fi proxi-
mum mare fit; alioquin eos bdtiis objici, fecundum HadiianS 
touftj> 
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conftitutionem /. pen. ff. de leg. Pomp. de parricid. Et tamen 
Paulus, Modeftino Eequalis aut nonnihil fuperior, fnas fcribens 
receptas fententias, adcoque ea, quse in ipfis obtinent rerum 
argumentis, ait; hi parricida; antea infuti culeo in mare praeci-
pitabantur, hodie autem vivi comburuntur, ant ad bejlias dan-
tur; iterum ex ufn, non lege, libr. 5. recept. fent. tit.24. Quid 
ni ergo fatius fuerit, in re obfcura Marciani qnoque refpon-
fum circa adulterii & inceftus pcenam de praxi illius temporis 
& neglefta per defuetudinem ordinaria ac lcgitima coercitio-
ne intelligi potius, dum id adjuvatur ipfo Aiexandri refcripto 
in d. I. 9. C. ad teg. gjul. de adult. quam line aufiore, fine lege 
certa, fine codicum fine, duplici legi tam ^otabilem inferre 
medelam chirurgicam, deletis in d. I.18- C. detransaft.. verbis, 
excepto adulterio; item, quae fanguinis poenam non ingerunt; 
ac rejetta tota periodo d. legis 9. fi quocitnme modo poenam cci-
pitalem evaferit. Idemque judicium efto de /. Claudius 13. ff. 
de kisquae ut indignis ; ejus fcilicet tiifp. litionem locumhabuif-
fe, quando fecundum Alexandri refcripturti aduherio polluti 
quocunque modo poenam evafiticnt capitalem. Sic quoque, 
cum Ulpianus in l. /. §. qui autefn 2. ff. de concubinis fcribit, 
eum» qiii ex lege Julia de adultcriis damnatam in concubinatu 
hjlbilit, lege Juiia de adulteriis. non tcneri, quamvis fi nxorem 
duxiffet, teneretur, illud fupponit, qtiod & in refcripto Alexan-
dri, cujus confiliarius erat, comprehenfum eft, puta, fi mulier 
adulterii damnata quocunque modo poenam Capitalem evafiffet; 
cum utique eandem traftet quaeftionem, qtise in d. I. 9. in fine 
ab Alexandro defmita fuerat, teneri fcilicet eum ex lege Julia 
de adulteriis, qui adulterii damnatcim^ uxorem duxiffet, aut re-
duxiffet, ubi illa quocunque modo pcenam capitalem evafiffet. 
Nec magis firmum praefidium adverfte fententiae patronis eft 
in Pauli, AleXandro itidem cosetanei, loco, qui eft in /. ex eo 
i8> ff. de tejiibus. Confiderandum enim, Paulum non ab ufu 
fui temporis, aut jure cirea adulterii pocnam tunc fancito, 
fed ex ipfis legis Julise (folam relegationem irrogsntis) ver-
bis, argumentum petere. Prohibebat icilicet lex julia, adul-
terii damnatam, & ita relegatam, teftimonium diccrc; indcqne 
concluditur, mulieres alias a teftimohio 'in judiciis pcrhibcndo 
non effe repellendas. Non etiam fatis recte integritas verborura 
d.t.p. in dubium vocatur ex eo,quod ne Valeriani quidcm acGal-
lieni tempore poena adulterii capitalis fuillet; unde longeminus 
eaiu 
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eam fub Alexandro capitalem fuiffe concludendum eft. Non 
enim Imperatores illi in coriftitutionc fua, (qua; eft /. fine mr-
tu 17. C. ad leg. Sjul. de adutt. & ita habet; fine metu legis gju-
liae de adulteras coercendis revocare uxorem in matrimonium pot-
es; cum nihil amplius quam libellos accufationis obtulijii, quia 
pojlea cortrperiffe te affirmas^ quod vana indignaiione ad accufa-
tionem incitatus fueris. Is enim committit in poenam, quam lex 
certo capite denunciat, qui vel pnblice adulterio damnatam habet, 
vel adulteram fc/ens, ut ignorantiam fimulare non poffit, retmet 
uxorem^ non, inquam, negant, aduiterium eo tempore fccun-
dum lvgum vigorem ultimo fuiffe fuppiicio vindicandum; seci 
niarito, qui nihil amplius quam libellos accufationis de adul-
terio uxoris vana obtulerat indignatione, ac poenitentia duclus, 
eandem in matrimonium, fi modo id per legem Iuliam liceret, 
revocare volebat * refcriplerunt, eUm id fine metil Icgis luliee 
facere polle, addita ratione, quia is committit in pcenam, quam 
lex certo capitc dertunciat, qui pubtice adulterii damnatam ha-
bet, vel adulteram> &c. fciens retinet uxorem. Quale legis lu-
liae caput nullo quidem modo poterat fibi locum vihdicare, tibi 
ex juris exifperati rigore aaultera capitali fupplicio confumta . 
fuiffet, fed tunc, cum convenienter anteriori rcfcripto Ale-
xandri, mulier adv/.tirii damnata quocunque modo poenam capi-
talem evajijfet^ §. I. p adeoque pofita tali fafti fpecie) qualem 
jam ante Alexander conceperat. Sic ut h&c Valeriani ac Gral-
lieni lex eandem habeat definitiohem, quaz eft in fine refcripti 
Alexandri Severi, eum nempe, qui adulterii damnatam, fi qud• 
cunque modo poenam capitalem evaferit, fciens duxerit uxorem vel 
reduxerit, eadem lege ex caufa lenocinii puntendum effe. Deni-
que nec ratio eft, cur ad duplicis textus emendationem tam no-
tabilem feftinetur autoritatc Gloffatoris lncerti Grseci ad libros 
Baftlicos, quam adduxit Cujacius obferVat. libr< 20. cap* 18. irt 
pr. & ex eo Jacobus Gothofredus in Comment. ad l. 4. Cod. 
Theodof quorum apell. non recip. paulo pojt med. quseque habet, 
fecundum leges veteres & fecundum conjlitutiones Codicis Hermo* 
geniani & Gregoriani adulterium non fuiffe capitale. Quis 
enim in ahtiqui juris hiftorica quzeftiohe tuto credat sevi bar-
bari Gloffatoribus, qui alias toties vapulant , tanquam letii* 
onis legum fincerae corruptores, quorum inept-e gloffte in tex-
tum irrepfcrunt? Quis fidem habeat interpreti Graeco* incer-
to, affirmanti quid de contentis in Codice Gregoriano & Her-
mo-
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mogcniano, quos probabile efc nunquam ab co aut leBos aut in-
fpeitos fuiffe, ac ne ufpiam quidem integros ca cetate extitifTe, 
fi confideres, quam tenuis Codicis iftius utriusque mentio apud 
veteres atque meraoria fuperfit, non obftante dil^gcntiffima 
in utrumque indagatione a lacoboGothofredo per fummam in-
duitriam inftituta, in pvaetegomenis ad CodicemTheodofianum cap. 
i. Nifi quis eodem modo ihndum putet traditioni Harmeno-
puli in epitom. jnvis lib. i. tii. 2. cum ait, hic jjjuflinianus, tve$ 
quoqite codices Gvegovimun:, Hevmogcnianum & Theodofiannm in 
lncem fvodidit, quibits codicibus Thalalei, Anatolii & Ifidovi te-
gibus adjunffiis, altevas duodecim tabulas, hoc efl^ duodecim libvos 
ipfemet pevfecit. Sitni autem, qui jar.i dictos codices ante £fu~ 
fliniani tempova extitiffe ajfvmarit, fed confifos ac difpevfos, ab 
ipfo vevo congeflos. & in duodesim libvos vepofltos. Quod 
ii hisce nihil aeferendum quis exiftimet, fed de codicibus hisce 
pergulam pi£torum efiTe, veri nihil, omnia fitta, periuafus fit, 
non animadverto, cur plus autoritatis fideive inveniat Gloifa-
tor Greccus incertus inj iis, quae de Codicis utriusque Hermo-
geniani Gregorianique contentis fcribit; Gioffator, inquam, 
incertus, ignotus, & in tad:m gloffa non modo fua propria 
evertcns; fed & alia de veteii jure non vera, alia de jure cer-
to inepte atque imperfefte tradens; dum primo ibi objeftio-
cem illam, ad quam refpondet verbis fuperius addu£tis, mo-
turus, ait, atqui adulterium neque poenam fangmnis ingevit, ne-
que capitalis ejus coevcitio efl, ut paffim didicimus, fed adultevo 
aafevtuv tantum pavs bonovum dimidia; cum tamen neque ex 
Bafilicis, neque ex Codice Theodofiano, neque ex juris noftri 
ciuilis libris, neque aliunde doceri pofle exiftimem, non aliam 
adulterii ante Conftantini tempora poenam fuiffe, quam dimi-
diae tantum pavtis bonovv.m ablationem : dum fecundo herois 
Patricii interpretationem probat* fecundum quem lex /8. C. 
de tvansaffiionibus agcbat de criminibus poenam fanguinis irro-
gantibus, rejecta herois Eudoxii fententia; cum tamen, fi ve-
ra fit Patricii lententia, adnlterium ante Conftantini imperium 
capitalc fucrit; rurfusque, fi demum ex Conftantini lege 30. C. 
ad teg. Iut. de adultev. inceperit capitale effe, falfa debucrit efTe 
Patricii fententia, explicantis d.tegem 1B. in Bafilicis ? ita fcri-
ptam, in his quidetn cvimirJbus^ quce jangiiinis poenam ingerunt) 
iranfigere licet, exce.pto adultevio: dUm deniqtie tam ofcitanter de-
fcl-ipfit atque explicuit diviftonem criminum capitalium & non 
ea-
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capitalium, 111 integram mortis civilisj poenam prsetcrmiferit 
Quee ne quis gratis a me di£ta putet, non inviaebo le£lori 
gloffam, quatenus pr$fentem refpicit quaeftionem, ex Ba-
iilic. lib. 11. tit. s.ad caput 35. fieu ad d. l. i8> C. h. t. vol. 1. 
pag. 810. & 8'f- ita habentem. Hcec conjlitutio interpre-
tationem herois Patricii admifit: etenim herof Eudoxius di-
cebat, de crimimbus omnibus, quorum poena ejl in infulam de-
portatio, vel in metallum damnatio-> tranfigere licere. Heros 
autem Patricius\, de his crimimbus, qaorutn poena mors ejl, 
tranfigere permiffum ejfe. Haec ergo conjlitutio manifefte dt 
criminibus, quas poenam. fanguinis ingerunt, hoc jus accepit^ & 
Patricii fententiam comprobavit; &poit qtiaedam alia, atqui adul-
terium neque poenam fanguinis ingerit, neque capitalis ejus coer-
citio eft, ut pafjim didicimus, fed adultero mfertur tantum pars 
bonorum dimidia. Quo modo igitur conjlitutio haec agens de cri-
minibus, quce poenam fanguinis ingerunt, excipit adulterii crimtn ? 
Dijce fecundum leges veteres & fecundum conjlitutiones codtcis 
Hermogeyiiani & Gregoriani adultermm non fuijfe capitale, reffie 
dicis. Verum hodie ex conditutione Conjlantini, quce fita efl libr. 
p. Codicis tit. 9. conflit. 30, capitale efl. Publicorum judiciorum 
quaedam capitalia funt^ quaedam non capitalia: capitalia autem 
dicimus, quce reum ultimo Jiipplicio afficiunt, id efl-> animce amif-
Jtone; ccetcra vero, quce infamiam cum damno pecuniario irro-
gant, publica quidem dicuntur, non tamen capitalia. Hatlenus 
Glollator, de quo quid alii Viri elofti judicaturi fint, nefcio; 
mihi certe refponfio Gloffatoris odje£tioni falfe, de adulterio 
tantum dimidiata bonorum parte punito, refpondere fatis vi-
detur, & digna argumentafione folutio, digrium, ut fic dicam, 
patella operculum effe. Vide varie de aduiterio fentientes Cu» 
jacium l. 6. obferv. 11. & Hbr. 19. obferv. 39. & Iibr. 20. obferv. 
18. 19. Jacobum Gothotiredum ad l. 4. Cod. Theodof. de apptfl. 
non recipiend. Vinnium de transaff. cap. f. num. /f. 18- C=e-
terum gratis de adulterio perpetrato pacifci, non puto prohibi-
tum, neque legem ea ratione oifendi, quod proximi, quibus io-
lis accufandi jus erat, exorari fefe pafli, injuriam remjferint. 
/. ex lege 2. §. cceterum 3. /. fi maritus /5. §. fl negaverint 5. /. 
mariti 29. §. quceflum 4. ff. ad leg. ffjul. de adulter. 
19. Porro extra caufam adulterii transaftio tum reo, tym 
•£tori impune licuit, lege 13. C.h.t. non diftinguente: iic ut 
neque rens pro confeffo aut convifto inde fuerit habitus, ne-
Voetii Comm. ad P. T. I. F i que 
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quc a£tor in Senatusconllilti Turpilliani poenam inciderit: quip-
pe in quam non incidit, qui prindpe vel lege permittente de-
fiftit l. dejiitijje /3. ff. ad Senatusc. Turpil. Neque intcrefle 
putO) an ante, an vero poft litem conteftatam intercedat trans-
atiio : nam neque diitinQio in lege fit, nequc poft accufationem 
coeptam minor, fed eadem & major fanguinis redimendi ratio 
militat, periculo tunc propius reum urgente, ipfoquc etiam ac-
cufatore ad pcenam talionis per infcriptionem devin&o. Et 
quamvis verum fit; ante coeptam acculadonem non periclitari 
accufatorem, quippe cui liberum efb accufare vel non accufare, 
juxtatit. C.ut nemo invitus agere\vel accv.fare teneatur. (quofun-
damento V7innius transaftionem ci, qui nccdum accuiare coe-
pit, non impunitam putat) tamen ne tranfigendi licentia,reo ex 
commiferatione data, redderetur inutilis, li futurus 2ccu!.ator 
pcente metu a transa£tione abfterrcretur (uti & ipfe Vinnius ar-
gumentatur de transa£tione poft coeptam accufationem facien-
da) magis eft, ut & ante crimen motum tranfigens acculator 
futurus, extra poenze formidinem conititui debuerit. Vide Vin-
nium de transatt. cap. 7. num. 3. & feqq. Donellum ad d. I. xg. 
C. h. t. nuw. 4.5. 20. Nec huic tra^figendi iicentias adverfa-
tur, quod accufator in crimen concullionis videretur incidere; 
turpemque dicatur captare quceftum, qui nummos acceptat ob 
non accufandum. I. 2. ff. de concnffton. I. qui accufare $. circa fin. 
ff.  de accufation. diftat enim plurimum a transa£tione, fuper 
dubio crimine interponenda, fcrdida concuflio, manifeftam con-
tinens calumniam, ac criminis non perpetrati comminationem 
adverfus infontem: illa vetita eit, hsec vero ncutiquam inter-
di£ta. 1. 1. §. fed & 3. ff. de calumniator. Praefuppofito fcili-
cet crimine tali, in quo lecundum d. I. 18. C. U. t. traniigere 
prohibitum non eit. Non enim in eaufis tantum civilibus ac 
pecuniariis, verum generaliter in omnibus caufis, in quibus fe-
cundum leges transaftionibus intcrdi£ium non eit, illa inter 
transa£tiones & calumnias atque concuffiones diftin£tio com-
probata fuit. /. in fimma 65. §. & quidem i.ff. de condiff. in-
deb. Quo modo etiam in abolitione impetranda denegandave 
in caufis non capitalibus, dc qnibus tranfigere non licet, inter 
eos, qui calumniofe fallaciterque accufarunt, & e converfo fin-
cera mente, fed per errorem aut temeritatem aut calorem ad 
accufandum procefferunt, multum interefTe, conitat ex /. 2. & 
/ .  j. C, de abolitionibus. Et fane, fi ignofcendum reo tranfigen-
ti, 
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ti, qtii iefe dolo fuo per crimen periculo capitis obnoxium fe-
cit, juftumne, ut accufatori venia non detnr, qui nullum cri-
men contraxit, fed ad accufationem criminis aceedens, inlcrip-
tione ad pcenam talionis fefe devinxit, fine omnino bono, ne 
crimina rnanerent impunita, que coerceri, magna utilitatis pu-
blicee ratio fnadet? arg. /. fi a reo 70. F. n't. ff. de fidejujf. /. 
eum qui iR. fif. de injuriis. /. ita vulneratus 5/. §. aefidmatio 2. 
ff. ad leg. Aquil. Si accufatorcm fponte ad acpufandum pro-
ccififfe dicas, dum nullus invitus accufare compcllitur; reum 
quoque fponte ac libcra voluntate ad delinquendum profiliiffe 
cogita; dum .nec ipfe crimen contrahere coafius fuit; tanto 
magis odio pubiico dignus, quod voluritate iua ad vetitum, 
fcelus nempe, accefferit; cum ex adverfo ad publicam ac-
cufationem defcendens acculator, id cgerit, quod agere Ieges 
publicorum judiciorum cuique ad accufandum habili permiie-
runt. Nec movere debet, quod, fi omnino defi/tere accufator 
voluiifet, & miferationi Iocum facere, fponte ac gratis nec-
dum coeptam debuiffet omittere accufationem, vel a jam coe-
pta fine pretio defiitere, non turpiter pacifci, & ita fe crimi-
ni concuffionis per dolofas pecuniae extorfiones obnoxium fa-
cere. Etenim, fi conititerit, eum, qui accufationem parat, aut 
jam inchoavit, calummatorem eife, & falfa crimina fcienter in-
tendere aut comminari, ut ita injeito terrore pecuniam inno-
centi extorqueat, nullum in legibus prcefidium aut apud juris 
Interpretes auxilium ad evitandas malitise dolique poenas inven-
turus eft; dum fordidis interdiftum effe concufiionibus, apud 
omnes in confeffo cit. Sed quis fibi perfuaferit, folos accufari 
infontes, ac non frequentius vere nocentes? Quis jure calu-
mniatorem dixerit, qui ad accufandum eum,quem nocentem cre-
dit fefe accingit, vel jam accufare ccepit ? Quis concufforem, 
qui ab accufatione, quam jure fuo movcre poterat, abitinet, vel 
accepta, in quahabcbat obtinendi fiduciam, defiitit, urgente 
id reo, &, dum precibusimpetrare nequit, pecunia oblata effi-
ceve ftudcnte, ac qualiter qualiter redimere tentante fanguinem 
ftuim, dum fibi fceleris, cujus inlimulatur, confcius eft? Co-
gnatum finge, vel amicum ac familiarem meum Titium a Mae-
vio latronis more occifum; cft fane, quod doleam Ccefi jaftu-
ram, quem magno optafT;m falvum effe; fi argumenta conqui-
ram, fi me initruam, ut Ma;vium csedis dolofe convincam, fi 
inchoem judicio publico criminis perfecutionem, jure me faccre 
F f 2 nul 
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oullus ambigit. Sed fi Maevius ultimi,fnpplicii metu, ( quetn 
nori ego ipfi,led ille fibi fuo fecit fcelere. arg. /. fi mulier 21.fr. 
ff. quod metus caufa) per fe, per alios precibus, & dum preci-
bus exorari me haud patior, predo oblato in id me inducat, 
ut non accufem, vel inchoaiam accufationem non ultra profe-
quar, quis hic me concufforem jure appellet, qui, cum in poe« 
na publica quam accufando perfequi potuiffem, folatium amifli 
cognati vel familiaris fuiffem[habiturus, juxta /. capitalium 28. 
§. pen. ff. de pcen. nunc pecuniariEe quantitatis pneltatione in 
folatium accepta meum animi cblorem ex amici ceede contra-
flum remitto, & ab accufatione defilto ? Reftius quidem me 
honeftiusque faQurum, non eo inficias, fi precibus magis rei, 
quam pretio moveri me patiar, ut criminis capitalis accufatio-
nem nocenti motam movendamve omittam ; fed li per occafio-
nem accufationis probabiliter juftce, five motee, five \ movendce, 
pecuniam acceperim in negotio capitali, calumniatorem inde 
aut concufforem me effe, nunquam probabitur. Multa fcilicet 
in jure noftro funt, quas permiffa, quN licita; quibus tamen 
' alia prselata magis & probata atque laudata funt. Venditori vi-
num emtoris periculo effundere licet, fi diem ad metiendum 
prseftituit, nec intra diem admenfum lit, fa£ta prius emtori de-
nunciatione: Ji tamen, cum pojjet effundere, non effundat, law 
dandus efi potius &c. /. i. §. pen. & ult. ff, de peric. & com~ 
modo rei vend. Licet in pretio emtionis & venditionis contra-
hentibus fe circumvenire, fi modo Isefio enormis ultra dimidi-
um abfit: re£tius tamen honeftiusque id agitur, ut pretium rei 
quam maxime refpondeat, quod & lex fieri jubet, ubi nimia 
& manifefta iniqua inaequalitas apparet. /. in caufiae 16. §. idem 
Pomponius 4. jf. de minor. £5- annis^ jun£t. /. rem majoris 2. 
C. de refcind. vend. /. unde fi Nervce 79. ff. pro focio. Vnlt 
conftitutio, ne proxeneta feu conciliator nuptiarum quicquam 
eo nomine capiat: fi tamen omnino fuftineat aliquid accipere, 
usque ad certam quantitatem exigere ex pa£to poteft /. ult. C. 
dc fponjalibus. Concubinatus licita conluetudodicitur; fedlon-
ge magis legitimum matrimonium, tanquam honeftius, praela-
tum fuit. I. pen. C. ad Senatusc. Orfitian. jun£t. /. probrum 41. 
§. 1 jf. de ritu nupt. Nec difpari ratione dixeris, honeftius 
quidem illum facere, qui reo criminis capitalis roganti id gra-
tis dat, ne eum accufet aut pergat accufare; licite bm:n, ut-
cunque minus honefte, accipere transactionis jure, ne accufet, 
quem 
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quem credit nocentem, dum prohibitam non effe transaffioiwnj) 
lex defmit; lic ut in hisce fimilibusque locus fit regulce juris, 
non omne, quod licet, honeftum effe. /. non'omne 144. ff. de 
reg. juris. & viciffim DCC omne illud, quod minus honeitum eK, 
hoc iplo protinus illicitum effe. Et certe turpem exifl:imari 
non debcre hanc pecunise acceptationem, ut a criminis perfe-
cutione abilineatur, evincit abunde ufus hodiemus, fecundum 
quem propinqui ejus, qui occifus eit, non tantum licite accipi-
unt a Ccedis autore, ut accufationem non urgeant, & gratiaj feu 
remiffioni criminis a principe impetrandse non interccdant; 
fed &, fi ipfi ad conciliationem ac pretium conciliationis con-
itituendum difficiliores le prteftent, curia Hollandise eosdem 
invitos in pretio conciliationis moderando reprsefentat, atque 
ita eorum nomine fuper casde tranfigit; uti id traditum in tit. 
de fent. pajjis & reftitutis. num. 6. licet multi, liberalius agen-
tes, fine pretio oonciiientur percuffori propinqui fui, ne inter-
cedant gratise per eum impetrandze- Multo minus repugnat, 
quod hac ratione crimina manfuraeffent occultata & inapunita, 
eum tamen peccata nocentium nota effe & puniri oporteat ex-
pediatque. /. eum qui 18- ff- de injuriis. l.fia reo 70. §. utt. 
ff. de fidejuff. I- ita vulneratus 5/. §. 2. ff ad leg. Aquil. Non 
enim transatiione per unum interpofita, judicis ulterior pleni-
orque ex officio in crimen facienda inquiiitio abfciiTa vel impe-
dita eit, neque privati reliqui ab accufatione exclufi funt. arg. 
/. qui coetu 5. L'. ult. ff. ad. leg. Jul. de vi public. /. Jt quis fer-
vus 3. C. pro quib. caufis Jervi pro prcemio libertat. Et licet 
reo, per fententiam ab accufatione abfoluto, competat rei ju-
dicatse exceptio non tantum adverfus accufatorem, fed & 
quemvis alium iterato eadem ex caufa volentem accufare. /. fi 
cui crimen 7. F. iisdem 2. ff. de accujat. ac non minorem aufto-
ritatem transaftio habeat, quam res judicata. /. 2. ff de jureju-
rando. tamen in criminum materia seque, ac civilibus in caufis, 
. transaftio inter folos tranfigentes jus facere poteit; eo quod 
tranfigens, ac cx transattione non publico, fed fibi foli, pacif-
cens aliquam pecuniaj quantitatem, ut ab accufatione defiitat, 
non ita totum videri poteit populiim repraefentare, quam qui-
dem accufationem publicam folennem ad finem perducens ad 
pocnse publicfe irrogationcm, atquc ita nihil fibi acquirens; 
transattione quippe privatis, accufatione vero publicis magis 
ncgotiis accenfenda. Atque ita in aliis Quoque, quce fuO modo 
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adjus publicnm pertinent, inter transnEtionem & rcm judiea-
tam differentia effc, veluti in lhatus controverfiis: nam fi inge-
nuus, fi filius, fententia judicis pronnnciatus fit, pro ingemto & 
pro/?/zo habetur, non tantum refpeciu cjus, qtii in litc contra eum 
fubititit, led & aliorum intuitu. /. ingenuutn 25. fi}\ defiatu ho-
niin. /. 1, §. ult. /. 2. /. 3. pr. ff de agnofc. & alend. liberis. 
ft vero per pa£tum aut transactionem ab illa ftatus controverfia 
receffum fit, transatiio his, qui non confenferunt, nihil prseju-
dicare poteft. /. ingenui g. C.\ de ingenuis manumijfis. junft. I. fi 
trnis 27. §. paffa 4. in fine ff. de paffis. Nec obeft, quod jus-
jjurandum in aftione populari interpofitum profit reo adverfus 
omnes alios dein a&ione populari agere deliderante?, pcrinde ac 
ft fententia abfolutus eflet; transaftio autem aut & jusjuran-
durn pari ambulent paffu. /. eum, qui 30. §. in popularib. 3. ff. 
de jurejur. junft. /. 2. ff. eod. tit. quod enim iusjurandum bo-
na fide exaftum adverfus omnes tutum reddit reum jurantem, 
id indc eft, quia, fi unus occupaverit aftioncm popularem, omni-
bus aliis pr-xripuit (jus agendi & perfequendi poenam, priva-
tis ex populari aEtione applicandam; folusque incepit, exclu-
fis omnibus aliis privatis, creditor, effe. arg. /. ut fi cui 12. ff. 
de verb. Jignif. quafi conlumta publica aflione. d. I. 30. §. 
3. ff. de jurejurand. Quod autem in principio hujus 
numeri a me dictum, transactionem de capitalibus extra adul* 
terium tam accufatori, quamreo, impune licuiffe, quia1 d.l. 
18. C. de transaft. non diftinguit; id adeo verum eft, ut nec 
petere promiffa acctifatur tranfigens prohibeatur, cum utique 
conventio, jure licita, feu non prohibita, petitionem pariat, ft 
modo ctmtra&u transaftio fa£ta fit: nam fi folo pa£to, ;uti ali-
as vulgo nulla expacto, etiam tranligendi caufa interpoiito, a£tio 
datur. /. cum proponas inter 21. C. de paffiis. ita nec, fi de capita-
libus transa&io in nudi pafti terminis confiftat. Quo tamen cafu 
accufator, fi necdum reipfa deftiterit, accufationem ultra perfe-
qui, non impleta per reum promiffi fide, prohibitus non vide-
tur; quemadmodum inftituta inofficiofi teftamenti accufatione, 
& fubfecuta per pactum transa£tione, inofficiofi caufam nihilo-
jninus integram effe placuit, fi ab herede transatiioni fides non 
pr$ftetur. /. fi, infiituta 27. pr ff. de inoff. tefiam. Cui contra-
rium non eft refcriptum Valcriani & Gallicni, quo difpofitum, 
quamvis eum ordinem ficriptura contineat, ut primo abolitio crimi-
nis poficeretur, & tunc dehinc omnibus placHis obtcmperaretur, 
non 
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non obfervantibus tamen adverfariis paft.orutn fidem, accufatorem 
inftaurare accufationem minime poffe, a qua ipje de.ftitit, /. quam-
vis 3. C. ad Senatvfc. Turpil. unde conflare videbatur, nec trans-
a&ione promiffa peti, nec in accufatione pergi poffe. Etenim, 
ex qua ratione ceffabat promifforum petitio in d. /. 27. ff. de 
inoff. tejlam. ex eadem quoque ceffat in d. \l. 3. videlicet, quia 
non ftipulatione, ied pafto, transatlio celebrata fuerat. Ac-
cufatio vero denegatur, non, quia transaftione ipfa extincla 
fuerat, fed quia accufator abolitionemimpetrnv<yat, qua femel 
obtenta, idem crimen ab eodem in eundem inftaurari non pot-
eit. /. mulier. 4. §. i.ff. ad Senatufc. Turpitl. Quod vero in l.fi 
quidem p. C. de contrah. & committ. flipulat. a Diocleliano & 
Maximiano refcriptum inuenitur, fl ob non inflituendam accufa-
tionem criminis pecunia promiffa flt, cnm de hujusmodi caufis pa-
cifci non liceat, petitio denegatur; ad crimina publiea peenam 
fanguinis haud irrogantia reitringendum effe, manifeftum ex 
ipfa le^e clt, quippe quai dc hujusmodi caufis feu criminibus 
traftat, de quibus pacifci non licet, quod de folis pocnam ian-
guinis haud ingerentibus, ab iisdem Imperatoribus in d. /. ig. 
C. h. t. itatutum fuit, cum praemififfent, de capitalibus trans-
igere vel pacifci prohibitum non effe, adcoquc licere. Porro quae 
ha£tenus ad explicationem plcniorem fenfus d. legis 18. C. h. t. 
, addu&a funt, non ex eo collabuntur, quod d.l.  18. refcriptum 
contineat, ad Valentem reum direftum; adeoque non pro jure 
univeriali, led tantum pro definitione cafus alicujus fingularis, 
a Valcnte reo per libellum propofiti, an nempe reo tranfigenti 
ignofci debeat, accipicndum iit, ultra quKitionem propoiitam 
haud extendendum. Refcriptum enim effe , negari nequit: ad 
Valentem datum ulfc, infcriptio evincit: fed Valentcm illum 
reum fuiffe accufatum, non accufatorem, non magiitratum, 
qui ^ Principcm de jure confulere potuit, fubfumifacilius quam 
probari poffe confido; cum nullum cju-s indicium ex lege ap-
pareat, neque fine aliqua probationis fpecie tale qtiid pro bafi 
atque fundamento explicationis fubiterni queat. Quinimo 
Valentem illum accufatorcm magis fuiffe, ant ccrte refcripti 
verba magis ad accufatorem quam rcum pcrtinere, racionc non 
improbabili inde e#ui poffc pato, quod in d.l. 18• non rei, fed 
accufatovis contra leges traniigcntis, pocna proponitur, dum 
itatuitur, de criminibus publicis, qace fanguinis poenam nonin-
gerunt, tranflgere nou licerc, citra falfi accufattonmi, li cum 
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mnltis Viris Dofliffimis verba illa citra falfi aeeufotionem ita inter-
preteris, utvclint, tranfigentem de noncapitalibus in falficrimen 
& p«?nam incidere; quod & verum eft: ac , licct ex hac L i8- pro-
barinon putem, tamen ex Marcianoconftatin 1./. §. /. 2>ff. ad 
feg. Comel. defalfis. Hanc vero falfi poenam ad accufatores. qui ob 
accufandum vel non accufandum pecuniam acceperunt, ex 
lege Cornelia pertinere, autor eft Macer in L 2. ff. de concujfo-
ne. Reos quidem criminum ad defenfionem bon$ caufae veni-
re, non adverfarios autjudicem redimere debere, eosque, qui 
defenftone otnifja redimere fententiam ma/unt, cum ipjis crimen ob• 
jiceretur, qningentos folidos inferre juffos effe. I. Imperatore# 
34. ff. de jure fifci. imo adverfarium corrumpentes, aut cum eo 
tranfigentes, pro convi&is confeffisque haberi lego L ult. ff. de 
praevaricatione. I. in ftjci caufis 4. I. ejus, qui 29. f[. de jure 
fifci. Quin & poena legis Corneliae affici eum, qui judicem 
corruperit, corrumpendumve curaverit, a Marciano & Paulo 
fcriptum deprehendo. /. /. F. fed & fi 2. I. qui duobus.21. in 
fine ff. ad leg. Cornel. de falfis. Scd tranfigentem cum accufa-
tore reum, eumve corrumpentem, falli poena efficiendum fuif 
fe ex le®e Cornelia aut Scnatufconfultis ad eam pertinentibus, 
videre hatienus non licuit, ficut id nec vidifje fe Cujacius pro-
fitetur libr. 6. ohferv. //. Non cnim id evincitur ex /. de crimi-
ne 10. C. ad leg. gful. de adulter. qua refcriptum, de crimine 
adulterii pacifri non licet, & par deWctum e/l accufatoris pvaeva-
ricatoris, & defugientis veritatis inquifitwnem, ( vel ut alii le-
gunt, rei fugientis inquijitionem; quamvis & in Baftlicis fenfu 
prorflis alio 4ex iUa occurrat) qui autem pretium pro comperto 
ftupro accepit, poena /egis gfuliae de adu/teriis tenetur. Nam 
etfi in adulterii crimine, de quo tranfigere non licet, par fit 
deli&um accufatorls prcevaricatoris & rei fugientis veritatis in« 
quifitionem; non tamen ea paritas in illo eft, quod uterque 
falli reus effet, fed in eo, quod, uti adulter pretium dans ac-
cufatori, poenze legis tuliee de adulteriis fubjiciendus eft, tan-
quam talis, qui contra legem tranfigens, hoc ipfo pro conuicto 
confefToque fecundum ante ditta habetur; ita &, qui pretium 
pro comperto fiupro accepit, poena /egis £fu/iae de adulteriis te-
•neatur, fccundum ipfa verba finalia d. /egis ro. Quemadmo-
dum etiam ex aliis legibus adulterii & lenocinii pocna cx lege 
Julia de adulteriis eadem eft. /. qui domum 8. I. rrariti lenoci-
nium 29. §. jpledtitur 2,. l.fi quis adulterium 33, §. ult, Jf. ad leg. 
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gjal. de adult. Neque ad afhruendum i d ,  q u o d  i n  d. I. 18. non 
jus univerfale, fed tantum quseltionis fingularis a V7alente pro-
pofita^ decilio contineretur, vltraid, de quo libellus conceptus 
erat, haud producenda, fufficiens argumentum in eo effe vide-
tur, quod d. lex 18. refcriptum fit. Nam uti facile conceffe-
rim , refcripta Principum quamplurima libello fupplici ipfisob-
lato, vel conlultationi magiftratuum accommodata fuiffe, prae-
fertim, ubi qualitates facti & circumftantiag ex libello fupplice 
vel confultatione in ipfum refcriptum principale translatce appa-
rent; ita quoque Viros in jure verfatos id mihi non zegre da-
turos confido, innumera prope refcripta effe , in quibus nulla 
eorum, quae libellis fignificatafuerant, habita mentione, nulla 
facta fpecifica quaeltionis propofitEe determinatione, generalia 
tantum jura, regulas univerfales exprefferunt Imperatores, ex 
quibus unusquisque de jure confulens intelligere poterat, ie-
cumquc ltatuere, quale in propofita fa£ti lpecie jus obtineret. 
Id lane uti «x multis aliorum Principum refcriptis, in noftrum 
codiccm relatis, manifeftum eft, quss recenfere longum foret, 
ita praeprimis illa refcribcndi ratio arrifit Imperatoribus Diocle-
tiano & Maximiano, autoribus d. tegis ig. prout hoc facile 
patebit infpicienti Iegem 14. 17.18. C. de legatis. I. 19. 20. 22. 
25. 27. 29. C. de fideicommiffis. I. 16. 17. C. ad. leg. Falcid. I. 2, 
C. de fuis & legit. hered. I. /. C. ad. Senatufc. Tertull'. 1.3. 4.7. 
10. C. commun. de fucceffion, l. 11. C.deteftam. manumiff. I. 12. 
C. de fideic. libert. I. 8• C. de ingenuis manumiff.l. 10. 26. 29. 30. 
32.34.39. C. de libevali caufa 1. 2. I. 3. C. de ufucap. pro here-
de. I. 4. 5. 7., C. de praefcript. longi temp. I. 2. C. in quib. cauf 
cefftt tongi. temp. praefcript. I. 7. C. quo moda & quando jud. fent. 
prof. deb. I. 10. C. de fent. & interlocut. I. it. C. de appell. I. 7. 
C. quando provoc. non neceffe efl, /. /#. 19- 21. 24. C de pign.& 
hypoth. I. 9. C. qni pot. in pign. I. 2.3.. C. ft antiquior cred. pign. 
vend. I. 13. 17. 18- C. de diftraff. pign. I. 10. //. C. de except. /. 
pen. C. de inutil. ftipul. I. 6. C. de novat. I. 4. C. de adopt. I. 16. 
C. de donat. /. 7.1C. ad leg. Corn. de ficar. I. 12. C. de falfis. jqui-
bus alias multas eorundem Imperatorum addere, facile effet, 
nifi id fupervacuum, nimkeque diligentias, videri poffet. Ad 
hanc vero refcriptorum, gencrales juris definitiones compre-
hendentium, qlaflem reduci quoque oportere hanc /. /<5. inde 
colligi potelt, quod nulla vel minima fafti fingularis propofiti 
aut mentio eft, aut qualitas exprimitur; quodque non de uno 
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aliquo crimine, veluti de homicidio, nec de unius generis cri- i 
nrinibusjtantum, quid conftituatur , led generaliflima & ad 
omnia crimina , tam capitalia, quam non capitalia, pertinens 
definitio ab Imperatoribus tradatur, ns exceptione quidem a 
regula, quae effet, preetermiffa; nempe, tranfigere vel pacifci 
de crimine capitali, excepto adulterio, prohibitum non eft: in aliis 
autem criminibus publicis, quae fanguinis poenam non ingerunt, 
transigere non licet, citra falft accufationem. Ex qua generali 
determinatione, omnia omnino crimina publica complettente, 
Valens, five accufator, five judex, five (ut aliis plac/?t) reus, 
riifcere poterat,atque aeftimare, fecumque ilatuere,utrum trans-
a£tio, de qua quaerebatur, five de capitali i:rimine fanguinis 
pcenam ingerente, five de alio pcenam fanguinis haud ingeren-
te, five de adulterio, interpofita, jure licito illicitove inita ef-
fet. Phrafiologia enim illa prohibitum non eft, non aiiud figni-
ficat, quam quod jure licitum lht de capitali tranfigere criminc, 
cxcepto adulterio; prout id non modo argui poteil ex oppofi-
ta de cafu oppofito criminum, fanguinis poenam haud ingeren-
tium, definitione, quod nempe de iis tranfgere non liceat; ve-
rum etiam ex eo, quod ha»c refcribendi ratio, qua non prohibita 
dicebantur, quae jure licita ac probata erant, ficut aliis Impera-
toribus in ufu fuit, in /. /. C. de transatf. 1.3. C. de inoff. te-
flam. /. 7. C. de pignorat. affi. I. 5. C. qui pet. tut. 1.3. C. de fi-
fpeff. tut. I.22. C. de tejlamentis. /. 4. C. de inflit. & fubflit. /. 4« 
C. de pattis conventis. /. 3. C. de rei vindicat. ita in primis arri-
fit, ac frequentata fuit Diocletiano&Maximiano; utpotequam 
adhibuerunt in /. 24. C. de transaEt. /. 7. C. de exception. /. /<Y. 
C. de inoff. teji. I. 14.19. C: de rei vind. I. p. 10. rr, C. de fervitut. 
& aqua. /. 22. C. de probat. /. 5. 6. C. de contrah. emt. 1.16. C. 
dejure dot. 1.3. C. rerum amot. t. 6. C. qui dare tut. 1.16. /7. C. 
de admin. tut. I. 9. C de praed. & aliis reb. minor. /. /7. C. de 
furtis. 1.3. C. ad Senatusc. Orftian. I. F. C. de legit. hered. prce-
ter plures alias, cuique inter legendum occurrentes. Atque ita 
etiam Paulus pro eodem accepit, licere & nonprohiberi, l.mutus 
43• §• cum r*jf de procurator. Et fane, quid intereft, utrum 
cum Jmperatoribus ex d. /. 18. dicatur, tranfigere de capitali-
bus prohibitum non effe, an cum Ulpiano ex /. /. F. 3. ff. de ca-
lumniat. afleratur, non effe interdiffum transaffiombus, fed for-
didis concutiionibus; quo tamen ipfo nihil aliud Ulpianum 
voluiffe, non ambigitur, quajn traosaftiones lege licitas, con-
cuflia* 
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cufliones illicitas efle. Quibus confequens eft, non modo 
reo (fi vel maxime Valens reus fuiffet) hoc datum fuif-
fe ex d. l.ig. ut ob transa£lionem de criminibus capitalibus non 
haberetur pro convifto &'confeffo, adeoque impunitas hatie-
nus ei competeret; fed omnino jure licito eum transegiffe, fi-
cut in omnibus legibus fupra addu£tis licito jure valideque fa-
cit, de quo refcriptum eft, quod facere pruhibitus non ftt. Si au-
tem id reo licere confhiterit, non facile convelli poffe ratioci-
mum, quo id accufatori quoque tunc permiffum elfe debere, 
ante adftruftum eft. Nec eft, quod quis nihilominus exifti-
met, reum criminis capitalis fanguinis puenamingerentis,trans-
igendo delinquere, licet ex commiferatione ex eo folo non 
habeatur pro conviBo, uti quidem in aliis criminibus ultimo 
fupplicio non vindicandis, quia in /. 1. ff. de bon. eov. qui ante 
/fMtfimpIiciter afferitur, in capitatibus eriminibus, non nocereei, 
qui adverfciriutn corrupit, addita ratione, quia Principes igno-
fcendum cenfuerunt ei, qui fanguinem fuum qualiter qualiter red-
emtum voluit, quafi folis illis ignofcatur, qui deliquerunt, prje-
namque funt meriti. Procederent enim ifta, fi non ipfatrans-
attio per Imperatorcs licita feu non prohibita fuiffet pronuncia-
ta; atque infuper ignofcendi verbum, & fimilia, tantum de no-
centibus nfurparentur; quod ita non eft. Licet enim nocen-
tibus ignofci, expeditum fit. l.nemo deinceps 3. C.de epifc. andient. 
I. ad ea, qitae 15?. ff de reg. juris. junQ.l.ult. C. de his^ qui ftbi 
adfcripf tamen & ignofci dicitur manifefte infontibus, qui ex 
generalibus quidem juris regulis videri poffent prima fpecie 
nocentes effe, fed ob concurrentes circumftantias vere infon-
tes funt, & jure licito egerunt id ipfum, cujus intuitu ipfis 
ignofci dicitur. Qua ratione Ulpianus (qui & autor eft d. l.i.) 
refpondit j fi libertus majeflatis patroni filium accufauit, & pa-
troni filius calumniae eum capitis puniri defderavit, non debet re-
pelli hoc edidto. laem puto, & ft ab eo petitus, retorfit in eum 
crimina: ignofcenctum enim ef ei, fi voluit fe ulcifci provocatus, /. 
qui, cum tnajor 14. §.ft libertus 6.ff. de bonis libertor. nec ma-
le ea ratione dixeris, ignofcendum efte ei, qui furem no£lur-
num aut latronem fibi infidiantem occidit, cum aliter ei parce-
re fine fuo periculo non poffet. arg. /. itaque 4. pr. & F. 1. ff. 
ad leg. Aquil. jun£t. l.furem.g.ff. ad leg.CortieI.de ficar. Atque 
ita Ulpianum ex Ulpiano explicamus in eo, quod fcripfit, tgno• 
fcendum effc tranfigenti de crimine capitali, fcilioet, ijpn tan-
qviam 
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quam peccanti, poenamque merito per talem transaftionem; 
fed tanquam jure licito fuper crimine cum accufatore tranfi-
genti, utcunque forfan intuitu criminis ipfius, cujus infimula-
tur, nocenti puniendoque. 
20. Et haec quidem ita ex Romani juris praeceptis obti-
nent- Hodiernis vero moribus invaluit, nulla diftin&ionead-
hibita, five publicum, five privatum crimen lit, five capitale, 
five non capitale, l$fum aut fceli heredes, liberos, uxorem, 
(de quibus latius tit. ad ieg/. Aquil. n. 11. & tit. de fent.paffis, n.p.) 
tranfigere poffe cum Isedente, in quantum ex tali laefione civi-
lis aftio ad indemnitatem, aut id quod intereft, poffet compe-
tere. Grotius manududt. ad jurisprud. Holl.libr. 3. cap.^.n.io. 
Groenewegen ad l.ig.C.h.t. D. Joh. a Someren de jure nover-
carum cap. /5. n. ?. Ant. Matthaeils de criminibus libr. 48. tit.20. 
cap. 4. n. 12. adeo ut nec marito prohibitum fit de adulteriouxo-
ris fuae, cujus ab initio ignarus fuit,tranfigere, five cum uxo-
re, five cum ipfo adulteio, fine lenocin;! vi.tio. Carpzoviiis 
praff. criminali part.2. quaeft. ?-i. n.31. & feqq. Petrus Heigius 
pavt. 2. quaeft.2p. n.79. & feqq. Sed uti inter folos tranfigentes 
jus facit, ita non poteft illis, quibus publica accufatio nunc ex 
regionis cujusque more demandata eft, quibusque folis ad ex-
clufionem privatorum jus accufandi competit, praejudicare, 
quominus folenni ad judicem delatione legitimas aufe arbitrarias 
perfequantur criminum pcenas. Quibus licet apud nos fupe-
riori feculo interdi&um fuerit, ne de ullis criminibus transa-
ftio fieret; tum quia faepe innocentes ea ratione concuffioni-
bus reddebantur obnoxii; tum quia opulentiores ad crimina 
invitabantur, quippe asre lolo per transaQionem, non pelle, 
luenda. Ordon. op de criminele ^fuftitie van Kon. Pliilippus, anno 
1570. art. 13. vol. 2. placit. Holl. p. 1014. poftea tamen de levio-
ribus transaciiones eoeperunt praetoribus fimilibusque permit-
ti; uti & de pluribus gravioribus ex confenfu Principis, aut 
camerae rationum Principem reprEefentantis, transaftio jure 
fit; prasfertim ubi id, quod objicitur, magna quidem prsefum-
tione juvatur, fed non evidenti fatis ac luce meridiana clariore 
probatione. Merula praxi libr. 4. tit. 14. cap. 2. n.5. Groenewe-
gen ad d. I. ig. C. h. t. Waffenaar praEf.jud. cap.30. n.52.53.54. 
J\nt. Matthajus de criminib. hbr.48. tit. 20. cap. 4. n. 12. Excepto 
crimine ftupri violenti, raptus, falfi, blafphemise, & aliis enu-
meratis in inflruflt. Curiae Hollandiae art.g. Nec tamen ideo, fi 
quis 
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quis de gravioribus non jure tranfegerit cum publicis accufa-
toribus, five de quibuscunque cum privatis lsefis, habendus 
videtur pro confeffo; fed magis, accufatione poft transatlio-
nem publice inftituta, legitimis eft convificendus probationi-
bns. Si enim de levioribus hodie tranfigere liceat, non pec-
cat utique aut convi£ti confeffique puena puniendus, qui lege 
permittente tranfigit. Et quod talis quantum ad irrogandam 
infamiee notam jure Romano pro confeffo fuerit habitus, /. 
Athletas 4. §. uli. /.5. ff. de his qui not. infam. id ufum hodie haud 
invenit, dum nulla nunc ipfo jure infamia irrogatur citra con-
demnatoriam judicis fententiam, ut ditium tit. de his qui not. 
infani. Et fi graviffima ponas crimina, de quibus, in d. art. g. 
Jnltru&ionis reccnfitis, tranfigere vetitum; tamen de hisce 
non tam ex fceleris confcientia, quam potius ob incertum ipfis 
ctiam infontibus quandoque ex aliena calumnia imminens mor-
tis perieulum, transattum videri potefi:; & quia prohibitioni 
non invenitur appofita in contravenientes convitii confeffique 
poena, propius eft ut exiftimemus, non mutatas in eo Romani 
juris diipofitioni, quod tranfigentes de capitalibus nequaquam 
pro conviftis habet, ftandum effe. /. ult. Jf.de praevaricatione. 
Ant. Faber Cod. libr. 2AH.36. defin- 2.in med. Mynfingerus cent. 
6. obferv. 22. 
21. Effe&us transa&ionis eft, quod litem dirimat,habeat-
jque vim rei judicatee ac jurisjurandi inter tranfigentes. /. 2. ff. 
de jurejur. /. non minorem 20. C. h. t. Ut tamen ftrictam recipiat 
interpretationem, fic ut non excedat negotia ac caufas, de qui-
bus nominatim concepta eft, nec quantitatem pecuniariam, de 
qua difputatuin fuir. Unde licet de debito, de refiduis inuni-
verfum* fine quantitatis Iitigiofte dubiseve defignatione, tranfi-
gi poffit, atque ea ratione tota quaeftio fopiatur; tamen li de 
mille aureis velut refiduis aut debitis cum tntore, aut alio ii-
mili adminiftratore, vel cum debitore, transactum fuerit, ac 
poftea major probetur refidui debitive quantitas, petitio ejus, 
quod mille aureos excedit, non cenfctur tali transatiione per-
cmta. l.qui cum tutoribus 9» §, transaffiio /. & 3. ff.h.t. Lage 3. 
C .h.t. Et fi de hereditate inter fratres aliosve transattio inter-
pofita fit, quafi omnibus hereditariis rebus inter eos divifis, ac 
poftea quaedam per unuui fubdu£ta appareat, aftio de lubdu-
£(is fuperefle creditur, cum de fubdu&is ne cogitatum quidem 
fucrit, & de non cogitatis non poffit videri transactum. I. tres 
fratres 
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fratres 35.ff.de paffis. Vide Grotium mamduffi. ad «furisprud. 
Holl. libr.3. cap. 4. n. 13. Refponf. Jurisc. Holhpart. 1. confil. 229. 
& part.3, vol. 1. conJil.^T. Sande decif. Friftc. libr.4, tit 5. def.15. 
jpofl nted. Multoque minus ad negotia futura, de quibus haud 
cogitatum, fefe transa&ionis efficacia poteft extenaere. Brun-
nemannus & vulgo DD. ad d. l.p.ff. k t. Ex eadem ftri&aj in-
terpretationis ratione eft, quod, fi inter vulnerantem vulnera-
tumque, aut injuriam inferentem mediante transa£tione recon-
ciliatio intervenerit, falvam nihilominus fore ad impenfas & 
id quod interelt aftionem, nifi plcniffima eflet fatia remiflio, 
tradat Chriflineeusad leg.Mechtinienf. tit.2. art.31.Yi.j1. Meno-
chius libr.3. praefumt. 114. Jul, Clarus recept.fent.libr. 5. §.fin. 
quaejl. 58. mm.38. Mynfingerus cent.4. obferv. 10. Quodque 
non facile de negotio transaftum preefumi debeat; ac proinde, 
fi inter plures fratres coheredes, & mutuo fideicommiffo gra-
vatos, divifio hereditatis fadta fit, pa£tumque divifioni additum, 
bona cujusque fore propria, & neminem divifloni contraven-
turum, fideicommiffi tamen incerti fpes non videatur ifta trans-
a£tione fublata; maxime, cum longe aliud fit dividere, aliud 
renunciare fideicommiffo. /. cum pater ??. §. hereditatem 18. ff. 
de legatis 2. arg. I. fi unus 27. paffa 4. in fine ff. de pactis. 
nifi verba paftorum ac claufiilarum adeo generaliter concepta 
fuerint], ut fine calumnia, & falva retti fermonis ratione, re-
Itringi nequeant ad fotam divilionem. Neoftadius curice fipr, 
decif. 43. Andr. Gayl libr. 2. obf, 139. num. i.& feqq. & num. 11. 
& feqq. Ant. Faber Cod. libr.3. tit. 25. defin. 1. Fachineus libr. 
5. controv. cap.20. Sande decif Frif Ub. 4. tit.5. defin. 14. Me-
nochius libr. 3. praefumt. 115. num. 9. & fcqq. Wamefius tom. 6. 
conftl,82. mim.24. &30. Fufarius defvbjiitut. quaefi.587. Chrifti-
naeus vol. 2. decif. 180. num.'8• & feqq. Waflenaar praff. judic. cap. 
rr. n.62. Brunnemannusad1.11. C.detransaition. &ad I.16.C. 
de paffiis. Vinnius de transa'ct. cap. 8• num, 19. 20. Nec adver-
fatur hisce refponfum Scajvolae in l. qui Romaei22. §. ult. ff.de 
verb. obligat. quippe qui illic non definit quseftioncm, utrum 
diviflone & claufula pocnali addita fupcr fideicommiffo cenfea-
tur transa£tum, nec ne; uti nec illud, an bene an perperam 311-
dicatum fuerit, etiam de fideicommiflo videri transactum. Sed 
potius id unice quiefitum elt, an po^na in cafum, quo qui§ divi-
dentium fratrum contradiviflonem faceret, promiffa, fecundum 
ea quse proponebantur, eflet commiffa: ac cam commiffam ef-
fe 
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fe refpondetnr; optima ratione: nam, cum judicatum effet fe-
cundum narrata in lege, fideicommiffi petitionem divifione cx-
tin£tam fuilfe, & res judicata, five jure five injuria interpofita, 
habeatur pro veritate; non poterat non videri contra divifio-
nem feciffe frater fideicommiffum petens ; & quia in cafum 
contraventionis poena promiffa erat, contravendone per rem 
judicatam apparente, neceffario poenam commiffam fuiffe re-
fpondendum fuit. Vinnius d. num. /p. Si tamen;duo, infpe£tis 
plene teftamenti tabulis, inter fe dividant res fideicommiffarias 
eo tempore, quo purificata jam erat fideicommitfi conditio, ipfts 
illud haud ignorantibus, non alia quam transaftionis de fidei-
commiffo ac remifiionis conjeftura capi poffet. Eoque facit, 
quod folus ignoranter emens rem fibi pure legatam, etiamnum 
rei legatee perfedutionem habet, aut faltem pretii; non item, 
fi fciens comparaffet. arg. /. hujusmodi 84. F. qui fervum 5. ff. 
de legatis /. junft. I. fuae rei 16. ff. de contrah. cmt. fi enim fci-
enteremens rem fibi pure ]egatam,prsejudicet legato fuo; quid-
ni & fideicommiffo puro noceat divifio per non ignarum juris 
fui fa£ta? Menochius libr.3. p-aefumt. 115. num.3. & feqq. 
21. Sed ut transadio non excedit negotia de 
quibus concepta eft , ita nec aliis nocet quam ipfis 
tranfigentibus , ex vulgato axiomate, rem inter alios 
a£tam aliis nec prodeffe, nec nocere. /. faepe conJlitu~ 
tum 63. ff. de re judicat. tot. tit. Cod. inter alios adta vel ju-
dicata aliis non nocere. I. fi unus 2?. §. paffa 4. in fine ff. de 
paftis. I. Imperatores tj. ff. h. t. Quo fundamento refponfum, 
transaftionem uniusfocii vel coheredis non prsejudieare caete-
ris, eam non mandantibus ratamve habentibus; nec tranfigen-
tem, fi de rato non caverit, ultra fuam partem transatiioni ita-
re cogendum, nec ad id quod intereft, reliquos non ftitiffe, 
obftringi, fcd tantum ad impenfas, fi quas transa£tionis iftius 
intuitu appareat erogatas, Refponl» JCtor. Holl. part. 2. con-
fil. 42. Et, fi inter teftamento inftitutum ac legitimum here-
dem contentio fit de validitate teftamenti, five illud inofficio-
fum, live non jure fa£tum , five falfum dicatur, aut alio quo-
cunque modo laborare ac inutile cffe, & transa£tione ab illa 
difcedatur controverfia, fic ut vi transactionis partem heredita-
tis tabeat teftamento fcriptus, partem legitimus; transa£tione 
tali lt^atariis non prsejudicatur, quo minus a£tionem pro lega-
tis cortequendis in folidum adverfus inftitutum teftamento in-
ftitn-
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ftitnant; fi modo teftamentum fubftitiffe probent. Neque enim o-
mnjs aditio per inftitutum fa£ta eum oneri legatorum reddit ac reti-
netobnoxium;ledeademum,qu$exteftamento,invitis aliisex-
itum habere valente, contin£it: ne alioquin &ex falfis, & ex 
inofficiofis, &exruptis, autipfojurenullistabulisadeuntemdica-
mus obftri£tum,,contra jura, legatorum condictionem ut non debi-
torum concedentia. l.ft qnisJicJolverit 2. §. /. 1.3.4.t. ex his omnibus 
54'ff. de condiff. mciek Et hoc eft quod volunt Imperatores in L Im-
yeratores 5. ff.h. fdum pro regula preemittentes,jprmdhj1 paftioni-
busnenlaedijus catterorum, fubjiciunt hanc de legatariis fafctifpe-
ciem. Nifienim teftamentum fubfiftere probetur, alio id ipfum 
eunteinficias, non potuiffet difputari, an jus legatariorum lasdi 
poffet, quod nunquam fuerat ipfis quaefitum ; cumnon entis nullas 
iint affeftiones: & hinc quoque in l.fi fufpe&a 29. §. quamvis 2. ff. 
de inojficiofo teftam.didtur non obftante transa£tione, tejlamsn-
tum in fuojure manere. ac ideo legata ac libertates falvas efie. 
Quo ipfo lupponitur, jure debuiffe valere, cum inepte dicatur 
in fuo jure manere, quod nunquarn fuit refte conditum. Ea-
que ratio eft, quod in pr. d. L 29. permittitur legatariis, collu- i 
fionem metuentibus, in lite de inofficiofo adeffe, & volunta-
tem defundti propter fua legata tueri, monltrando > nihil fuiffe 
contra pietatis officia peccatum, quin & appellare datum eft, fi 
inftitutus fuccumbat. I. a fententia 5. F. /. &.feqq. I. fi perlufo-
rio 14. ff. de appellat. imo fi heres inftitutus fponte cefferit qne-
relam moventi, eique non refponderit, . atque ita teftamentum 
pronunciatum fuerit inofficiofum , libertates tamen competere, 
& peti pofte legata, refponfum eft /. qui repadiantis 1?. §. /. ff. 
de inoff. teft. fi fcilicet legatarii teftamentum ab inofficiofi macu-
la purgare queant; cum fieri poffet, ut inftitutus non refpon-
deret, quod temere nollet litigatum ire, dum certuserat, con-
tra pietatis officia peccatum efife. Et lane, fi hanc a legatariis 
in fpecie d. 1.3. probationem non exegeris, eo deveniendum 
erit, ut transactione privatorum firmum fiat aut maneat tefta-
mentum, quodvelab initio inutile erat, vel debuerat refcin-
di; utque pa£tum alterius alteri fcepe nullum jus habenti profit"; 
cum utique controverfia de teftamenti valore non minus contra 
fcriptum, quam pro fcripto herede potuiffet definiri, fi non 
transactum fuiffet, fed ad fcntentiam usquc in lite perfeverati<m., 
Cseterum, ut transadtio non nocet legatariis fecundum jati di-
£ta; ita quoque nec ereditoribus hereditariis impedimmo eft, 
quo-
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quominus in folidum experiantur adverfus inftitutum, ti modo 
probaverint validitatcm teflamenti; aut e contrario, adverlus 
legitimum, fi modo manifeftam docuerint teftamenti infirmita-
tem; ne alioquin collufionibus fraudibusque via patefiat, per 
quam paupertinus legitimus, fabricata transa£tione, fubintra-
ret in hereditatis & onerum pairtem; aut vice verfa legitimus 
fublevaretur, :n partem cum teftamentario fubornato herede 
pacifcens. Militatque hic eadem quse in legatariis ratio, pri-
vatorum fcilicet pa£tionibus la:di non debeire jus csterorum, 
& cum alia perfona convehtionem initam ad aiterius perfonas 
detrimentum haud effe porrigendam. d. I. Jmperatores 3. ff. k 
t. l.Jt. unus 27. §. paffa 4. injine ff. de pa&is. Neque exiiti-
mandum, Scaevolam fibi fuoque ratiocinio in d. l. 3. propofico 
contrarium cffe in iis, qute in /. controverfia 14. ff. h. t. circa 
creditores fcripfit: non enim illiccrcditoribus hanc de jure im-
ponit neceflitaterh, ut partim contra inJlitutum, partim contra 
legitimum heredem luascogerentur a£tion'e§ initituere; proea 
nempe parte, quam ex hereditatequisqlie ex trahsattione pcr-
cepiffet; fed tantum rcfpondet ad illam quaeftionem, quem, po-
fita tali trahsatiione, creditores hereditarii cokvetiire poffint. Ut 
autem viis mediisque pluribus creditores fuum cohfequi, non 
novum erat; ita & Sczbvola; non negans , vcl tefhmcntariurh 
vel legitimum heredem, probatis probandis; fecundum ante 
di£ra pOffe in folidum conveniri, exiftimavit, jure quoque 
fafturus creditoTes, fi & teftamentariurn & legitimum heredem 
pro parte hereditatis in tranSaOione expreffa, & chique dclata; 
convehirent; ita enim illud conveniendus cjl pro conveniri potefi 
accipiendum effe z tum qUasftio propofita, tum rationes fupc-
rius addu£he evincunt^ tufti deniqUe adco ufitata jurifcbhfultii 
ac probatis auftoribus IIEBC loquendi ratio , Ut probatione hoh 
indigeat plcniore. Ita namque in /. Ji quis prtans 6. §. Jt quis 
6. ff. communi divid. cum Jurifc. ait, in faffiur.t agendum ejl, 
vult id, in ta£lum agi poffe; nam & familick ercifcuhdas, vel 
tommuni dividundo, vel pro focio actione agi pofie in ifta fa-
fti fpecie, patet ex /. locum 2. §. 1. JJ\ de religiojis. & /. ft fuli-
dus 39. ff. pro focio. Nititur aUtem hsec Scsevolx fcntejitia in-
terio [uueffioras jure. AdiVit fcilicet inftilutuS cx teftamento; 
adivit & IegitimuS; & uterque fibi juS fucccdendi defehdit; fed 
fcjuia non conftabat, uter meliore gaudeiet jiue, merito fucceff-
bnis incertum a Scsevola allegatum eft, Cumqufe lis illa dubti 
foetii Comtn.ddP. T. k G jj pror-
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prorfus transa&ione compofita efiet, ntilla profetio vel iniqui-
tas fuberat vel abfhrditas, unumquemque pro ea parte, quam vi 
transaftionis habebat ex hereditate, conveniri. Nam cum & 
inftitutus, dum totam ex tcftamento fervare non potuit, par-
tem, quantam potuit maximam, transactione fervaverit; & 
legitimus vicifiim velut Iege delatam , cum totam retinere non 
poffet, parte tamcn maluerit contentus effe, quam litigare; 
quae, obfecro, injtiria eft, ii quisque in folidum csptans here-
ditatem, omera pro^ ea parte fubire cogatur, pro qua, dum 
plus habere ncquit, extran?aci'oneheres &efle voluit, & pot-
uit manere, utili tamen potius, quam diretfa a£tione ob incer-
tuin fucceffionis conveniendus: cum enim incertum eflct, an 
legitimus partem accepiffet a tcftamentario, tanquam vero he-
rede, an contra teftamentarins alegitimo, acis, qui vere he-
res non eft, fed venditione , transa&ione, aliove modo here-
ditatis partcm a vero herede eft confeciitus, non directis fed 
utilibus a£tionibus conveniendus fit; mcrito fucceffionis incer-
tum effecit, ut utilibus magis, quam dircitis a&ionibus uter-
que fuerit ad folutionem adigendns d. I. 14. Et quamvis em-
tor hereditatis invitus utiles a£tiones hereditarias contra fe mo-
tas excipcre non teneatur. /. vatiojuris '2. C. de hered, vel aff» 
vend. aliud tamen eft inquieftronepr<efente, in quadum uter-
que v.oluit vere heres effe, etiam ut taiis, ex fua voluntate, 
a&iones pati invitus cogitur; iterum ob incertum fucceffvonis. 
Ncque eft, quod quis exiftiniet, itafore, ut patiisdeferatur 
hereditas: nam cum dubium eiTet fuccedendi jus, expactoneuter, 
fed exlege alter, alter ex tcftamentofeheredemprofitetur. Etli-
cet jns noftrum non patiatur, in paganis eundem teftatum fimul & 
inteftatum decedere./. jf. de regul. juris. id tamen initio tan-
tum infpefto obtinere conftat; ceeterum novum non effe, utex 
poft fafto quis pro parte teftatus, pro parte inteftatus iit, ut-
quc pars hercditatis in teftamento remancat, pars altera legiti-
mo cedat heredi, & ipfe tanquam legitimus in ea conlideretur, 
manifeftum eft ex /. nam etfi zj. tn fine ff. de incff. tejlam. fru-
ftraqu? qnis fuerit, in d. I. /5. id non transa£tione, ied fenten-
tia contigifle excipicns; cum transatiro majorem quam rcs ju-
dicata au£toritatcm habcat, /. 2. j). de jurejur. /. non tninovcfn 
20. C. h. t. & non magis fententia, queimpafto vel transactione 
hcreditas dcferatur: feduti in d. I. /5. partim teftamento, par-
tiui Icgc delatam effe hercditatcm prontwdatnm fuit, ita in 
eafti 
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cafu noftro id transa&ione declaratum* Keque in aliis quo* 
que juris partibus id infblitum, ut quse inter fe pugnant, 
eadem tamen pcrfona ob incertitudinem confiftant, ut puta li-
bertas & fervitus, in quantum pro parte liber pronunciatus., 
pro parte fervus, fui iplius partem pretio redimcre a domino 
compcllitur /. dvobus30. jf. de libcrati caufa. Tantoque magis 
liaec moribus Irodiernis iententia convenit, quod il.la, ex na-
turali pugna tefhati & inteilati depromta, hsefitandi ratio pror-
fus ceffat, unicuique indulta proparte intefhatomoriendihber-
tate. Nec dubitavcrim, haec, quEB de crcditoribus, utrum-
que traniigentium pro paite convenire valentibus, nifta funt, 
ad legatarios quoque ex juris noviffimi principiis producere i 
licet enim in /. Imperatores 3. ff.h t. innuatur, eos fcriptum 
debere heredem convenire; tamcn id cx veteris tantum juris 
profluxit fundamentis-, quibus, cum legata non nifi ieftamento 
dari, nequaquam ab ir.teftato deberi poffer.t, non alii s qUam 
teftamento fcriptusad folvenda teftamento reli&a compcllipot-
crat; nonille, quihercditatis partem heredis legitimi titulo 
obtinebat ac jure; uride & dicitur, eos, quicquid ex teffan-en* 
to petnni, fcripiumheredem debere convenire. Sed ex cmo pla-
cuit, non tantum ab inteftato Iegata relinqui poffe; fed & ex 
teftamento data, heredeinftituto repudiante, per heredes legi-
timss prceftanda efie. novell. 1. cap. r. 2. nullaamplius ratiofu-
pereft, cur a creditoribus legatarii fcparandi forent, paricum 
creditoribus jure perfecutionem contra legitimum ac teftamcn-
tarium heredem poft transaclioncm habituri; maxime cum 
& ipfi ex quaii contrr.ftu, aditione licreditatis, tam fcripti 
quam legitimi heredis creditores pro legati pr$ftatione fiant. 
2Z. Eft&aliustransaciioniseffctius,quodlitiumfopitartinl 
favore tantam firmitatem habeat, ut neque imperiali refcripto 
refuicitand$e iint cauiae ita fmitte. /. caufas 16. C. h. t. Neque 
propter inftrumenta novi.ter reperta retra£lari debeant, quae 
transactione placucrunt. /. fnb praetextu 19 /. 29. C. k t. cum 
nec resjudicafae ex ea caufa iniirmandse fint. /. fub fpecie 4. C„ 
de re judic. Peregrinus de fdeicommifjis art. 52. niim. 99. roo* 
Ant. Faber Cod. libr, 2. tit. 4. defin. /3. & tit. 21. dcfin. 2. Hugo 
Grotius manuduBt. ad jurifprnd. Holl. libw 3. cap. -4. num. uth 
Radelantius Curiae Uttrajeih decif 102. n. 4. & feqq. adde Sfor-
tiam Oddum de rejhtutione in integrnmpart. 2. quaeft. 73. NeC 
ex eo, quod poftea probatur, nullam tranfigendi fubfuifie cait* 
C g 2 
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fam, & indebitum fuiffe, de quotransactumeft; quia, cumlis 
fuerit vel imminuerit, hoc ipfumi quod a lite difceditur, cau-
fa videtur effe. /. in fumma 65. §. &. quidem. /. jf, de condiffiione 
indebiti. /. nec intentio 23. C. h. t. arg. /. ft citrd 2. C. de condift. 
indeb. /. /? «ow 6. C. de juris & fadti ignor.t. fi transaffiionis //. 
C. denon numerat. pecun. Si tamen dolum adverfarii in trans-
jgendo interveniffe, quaqua ratione, five novis inftrumentis, 
five alio probandi mododoceatur, vel inftrurhcntorum fuppref-
fio per adverfarium fa£ta fit, vel manifefta calumnia , vel ju-
ftus metus, vel ex falfis inftrumends transa£lio celebrata appa-
reat, vel intervenerit error calculi, refciffione transa£tionis a-
verti lcefionem ab eo, qui circumventus eft, aequitas poftulat, 
nifi fuper ipfo calculi errore transaftum fit. /. qui cum tutoribus 
p. L'. qui per fattaciam 2. ff. h. t. t. in fumma 65. §. & quidem /. 
ff. de condiffi. indeb. /. adtione 4. t. interpofitas 13. t. fub praetextu 
jp. I. pen. C. h. t. /. unic. C. de errore catchti. idque ne alias for-
didis faveretur concuflionibus, jure interdi£tis, /. /. §. 3. jf. de 
calumniatoribus. Papon tibr. 16. tit. 3. in appendice arrefl. 3. 
Ant. Faber Cod. d. tibr. 2. tit. 4. defin. 13. Hugo Grotius, inter 
Refponf. JCtor. Holland. part.3. vot. 2.00^.304. revsra 204. num. 
1. 2. Peregrinus de fideicommijfis art. 52. num. 101. Stockmans 
curiae Brabant. dccif. 137. 
24. Quodfi, nullo concurrente adverfarii dolo aut calum-
nia, kefio tamen enormis ultra dimidium ex transa£tione conti-
gerit; ob eam folam refcindi tranSaftionem jus noftrurn haud 
patitur: adeo ut nec probata quidem quadruplo majore debiti 
quantitate, transaftio infirmanda fit. /. Lucius Titius 18. §. idt. 
ff. ad Senatufconf Trebett. imo nec probato quidem, nullum 
omnino debitum transa£lionis tcmpore fubfuiffe; cum utique 
femper fufficiens fubfit caufa dationis, ut riem^e in pofterum 
a Iite difcedatur aut abftineatur, fecundum ante dicta /. nec in-
tentio 23. C. h. t. /. in funnna 65. §. & quidem 1. ff. de condiff. 
indeb. Quo etiam fundamento denegata indebiti foluti repeti-
tio cx caufis illis, in quibus ex inficiatione lis crefcebat in du-
plum : in quantum conventus, prasftando fimplum, de immi-
nente alioquin ob inficiationem prseftatione dupli videtur trans-
egiffe. ,§\ utt. Infi. de obligat. quae quafi ex contradtu. Acce-
dit, quod, cum transaftionis tempore negotium rcquiratur du-
bium, neque de certis transa&io fubfiftat, dici fatisaptenequit, 
quid eo tcmpore fimplum fuerit, incerto litis eventu nullam 
a;ftima-
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zeftimationem certam admittente: ut proinde tunc ultra dimi-
dium quoquelcefio haud re£le concipiatur; quod tamen omni-
no necelfe, ut relciflioniob enormem lcefionem locus fiat. /. fi 
voluntate 8. infine Cod. de refcind. vendit. Poftremo, cum ne-
que jusjurandum neque fententia ob folam laefionem refcinda-
tur, nec in transaftione id admittendum fuerit, cujusnon mi-
nor, fed eequalis cum jurejurando ac re judicata vis eft. /. non 
erit 5. §. dato 2. ff. de jurejur. F. item fi quis //. Infi. de 
aftion. /. res judicatae 2. Cod. de re judicata. jun£L /. 2. jf. de 
jnrejur. I. nonminorem 20. C. h. t. /. 1. C. de condiU. indeb. Per-
egrinus de fifyicommifjis art. 52, num. 102. Radelantius Curiae 
Ultrajeftinae decifi. 102. num. /5. 14. Andr. Gayl libr. 2. obfierv. 
70. Tyraquellus de retraft. gentil. F. 24. glojf. unic. num.4. Ant. 
Faber Cod. libr.2. tit. 21. defin. 4. Ant. Matthaeus de obligatio-
tiibus difp. 6. thefi. 19. Stockmans Curiae Brabantinae decifi. 137. 
Vinnius felett. quaeftion. lib. /. cap. 57. & de transaffiion. cap. 8. 
num. 11. i2. 13. Fruftra in contrarium annitente Fachineo libr. 
s. controv. cap. 26. Carpzovio defin. Forenf part. 2. confiit. 34. 
def. 5. Berlichio part. 2. ooncluf. 42. num. 3, & feqq. aliisque ibi-
dem cit. Non enim ullum pro horum opinione preefidium eft 
in l.fit fuperfiite 5. C. de dolo. quippe qu-e de refciffione, non 
ob enormem laefiouem , fed ex dolo patris contingentem, 
agit; quod & titulus, fub quo d. I. 5. continetur, pro-
babile facit; & manifefte evincunt verba legis, doli a&ionem 
denegantia non ob id, quod dolus defuiffet, fed magis prepter 
paternam verecundiam, qu$, dolo maxime manifefto, non pa-
tiebatur, famofam doli a&ionem a filia in parentem dolofum 
intentari; fed ejus loco temperatam verbis in fa£tum aftionem. 
d. I. 5. junet. /. non debct //. §. /. ff. de dolo. Neque juvat, 
qtiod lcefio ipfa in fe dolum contineat. /. fi quis mancipiis /f. §. 
proculus 4. ff. de infiit. crPtione. eo quod dolus ille non ex pro-
polito fluit, fed tantum cx rc, ut vulgo loquuntur: neque in 
omnibus, nec quantum ad omnis generis negotia, fed in qui-
busdam tantum ltelionis & doli ex propofito comparatio fit in 
l.fi quis cum aliter 36. jf de verbor. obligat. Non certe in iis, 
in quibus fuper incerto dubioque negotio conventio interpofi-
ta cft, & poftea apparet, temporc conventionis ne dimidium 
quidem fuiffe debitum ejus, quod ex conventione ifta fubfecu-
ta praeftari debet. Tunc enim non intelligi quemquam 'dolo 
faccre, li petat ex conventione, quae bona fide ab initio fuper 
G g 3 incer-
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incerto negotio interceftk, ex jurejurando, per rcum a£tori dc-
lato, manifeftum cft- nam ii delatum fibi ab adverfario jusju-
randum aftor praeftet, recte agit ad id, auod juravit deberi; 
licet poftea is, qui jusjurandum aftori detulerat, probare poilit, 
nihil vere debitum fuiffe; cum dc perjurio non quaeratur, fi 
modo tempore jurisjurandi delati & prasftiti jurans dolo care-
st. item fi quis //. Infl. de affion. Petit fcilicet jurans, non 
quia ante debitum erat, fed quia coepit deberi ex conventione, 
quee incft jurisjurandi delationi, dum reus illud deferens adto-
ri, promififfe intelligitdr, fe foluturum, fi a£tor juraverit, peti-
ta deberi; ac proinde etiam fibi imputare debet, quod tali fub 
conditione voluerit obligatus etfe, ut infra intit. de jurejuran-
efc, num. 25, fcraditum eft. Porro eodem modo, quo id in jure-
jurando obtinet, etiam in transaftione admittendum eft; cum 
hcec duo eiicctu exeequata fmt. I. 2. I. admonendi 3r. ff. ds jure-
jurando. Nam & ex trans'a£tione petens, non petit ideo, quia 
antea dtbitum erat, fed quia adverfarius promifit, fe daturum, 
fi alter a litc ulteriore defiicat: adeoque nec hic inquirendum, 
% qua lite, jufta an injufta, a£tor aeftiterit; fed id unum, an 
conditio obligationis impleta fit; feu, an a lite deftiterit, qui 
fub conditione defiftendi a lite fibi paraverat bona fide jusobli-
gationis. Tota quippe dationis vel promiffionis caufa in trans-
aftione eft lis ac abftinentia ab illa lite ; feu, ut Paulus ait, hoc 
ipfum, qnod a lite difceditur^ cania dationis vcl promiffionis effe 
"videtur, /. in fmnma 65. §'. & quidem 1. ff. de condiSf. indebitiy 
Quodfi, transa£tione interpofita, alteruter eam fervare nolit, fi 
quidem ea nudo pafto celebrata iit, fola inde exceptio de jure-
ilomano competere potcrat; at moribus juxta principia iupe-
riori titulo de pr<£tis tradita, aftio non msgis deneganda foret, 
quam ii ex juris civilis prceceptis vel ftipulatione, vel datione, 
adeoque innominato contractu, firmata cflet: quo cafu cx fti-
pulatu vel prselcriptis verbis atiioncm dari, aetum eft. /. cum 
mota 6. /. cum proponas ir. I. fwe apud 28. /. fi pro fnndo 33. 
C. h. t. Et fi quidem jurejurando munita, varie infuper cocr-
cetur, qui, cum majorennis effct, juratas noluerit transaftioni 
ftare. I. ft quis majov 41. C.k.t. Sin puente adjetiione, poenam 
a refraftario, transa£tionis placita fervare detrevtantc, adverfa-
rius exigcre poteft, aut transaSionis nomine aata rcpeterc; 
atque ita totam ex integro caufam agere, ac fi nulla fuifiet pa-
tiio fatta. l.ji diverfa 14, I, promijjis 37. 1,4.0. C. h. t. Si fimul 
juris-
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jurisjurandi religionc ac poenali fcipulatione; poenam re£le pe-
tit & fimul transatiionis implemcntum confequi potest, odio 
perjurii. L fi quis rr.ajor 41. C. h. t. quod & obtinet, finon ju-
ratac transa£tioni pcens flipulatio fic adjefta iit, ut ,fi contra 
placita quis venevit, rato manente paffio poena praefietur. I. pen. 
jf.b.t. confer Vinnium de transadtion, cap. 2. Ad hoc vero 
transaciionis. iraplementum totis triginta annis contendi poteft, 
ex quo transaflio fuit interpoiita; cum ex generalibus juris 
fundamentis a£tiones inde natze, tanquam perfonales, non nifi 
annorum triginta pr£efcriptionc intereant. I. jicut3. Cod.deprae-
fcript.30, vel 40. annorum. Refponf. JCtor. Holl. part. 2. confit. 
266. Ut tamen electione femel fa£la videatur fibi prscjudicare, 
fic ut, coepta ad implementum aftione, non [amplius poenae 
perfecutionem aut a transaftione refiliendi poteftatem habeat; 
& vice veria. I. ubi padtum 40. in verbis, ante cognitionem cau-
fae C. h. t. arg. /. pofi diem ff. de lege commijforia. Matta di-
gejl. jnr. noviff. tom.3, tit- transaffiO) cap.32• 
\ 
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L I B E R  T E R T I V S .  
T I T V L V S  I .  
D E  P O S T V L A N D O .  
S V M M A R I A .  
Pofiulat quis velpro fe^etiam 
olim in Curia Hollandiae; vel 
pro alio. Advocatorum lau-
dabile, nobile, officium , tion 
•pracjudtcat nobilitati. 
2, Qui in univerfiutn poftulare 
prohibiti ftnt; an alibi pofiu-
lare pojfit, cui uno. in loco ad-
vocationibus inrerditliim eft; 
an, & quando religionis diver-
Jttas aliquem ad poftulandum 
faciat inhabikm ? Quid Ji nec 
advetfarius, nec judex prohi-
bitos repulerit ? Ouid ji nejefi-
fario fungatur ojjicio, tutelae, 
aut fimili ? 
Z.  Qui vrohibectntur in certis 
quibusdam caujis pojtula) e, tum 
civili, tum hodierno jure, 
4. An quis ,pofiit, cognitis priu% 
clientis unius argumentis , 
film ejus dtferere, tS? adverfae 
parti adeffe ? 
f. _/z> pojlulantium 
contra edictum ? 
6. Advocatis falaria debita^ etiam 
non promiffa. NOM tamen pro 
iis confequendis licita retentio 
injtrumentorum, (fecus pro im-
penjis) nec competit privileqi. 
ufti praelationis. An peti pojl 
biennium a lite finita ? 
7.  An debitwn falarium, Ji quis 
in caufa Jibi cum alio. communl 
pofiidety vel in fua vel proximi 
agnati, cui gratis adeffet; Ji 
vincat iS" vi&us viftori in ex-
penfas damnetur ? 
8 .  An annuo Jalario confiitutot 
<£f advocato in. medio anrj mo-
ricntc, heredcs cjus integri fa-
larii petitionem liabeant ; 
quid moribus ? 
y. AdvQcati quo moda & quan-
do praeflent jusjurandum ca-
lumniae .<?• 
l o. Qjuid jurisy Ji do/ox vel erro-
re juris aut fa£ti advocatus 
perdiderit clientis caufam ? quo, 
usque clienti liceat corrigere er-
rerem 
1 1 .  A d v o c a t u m  n o n  h a b e n t i  d a n -
dus eft a magifiratu; qui 
jure Romano <;urabat, ut uttim-
que ejfet aequa peritoriim acies. 
Quid moribus ? 
I 2. Vetitum hodie captare pa-
trocinia per pattum de Jala-
rio von nifi pofl viEiorian\ 
pctendo. 
TDoftulare dicuntur, qui fuum vel amici defiderium exponunt, 
A vel alterius defiderio contradicnnt, apud eum, qui jurisdi-
ftioni prseeft. /./. ^pofiulare 2. ff. h. t. etiam aliquando apud 
judices 
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judices pedaneos, fed improprie. /./. F. temovet 6. jf. h. t. Poftulat 
ergo quis vel pro fe vel pro alio. Pro fe poftulare uti jus Roma-
num permifit, ita quoque quondam in Hollandia^. curia id fin-
gulis licuiffe, conftat ex magno pvivilegio Mariae Burgundicae 
Hollandis coneeffo i^.Mardi 1476. Placit. vol. 2. pag. 661. in 
ned. Qui pro alio poftular^t, advocati, caufarum patroni, aut 
oratores appellati, litigantibus adejfe dicuntur, uti magiftratus 
juri dicundo praeeffe; notante Briffonio antiquit. libr.i. cap. 
20. &laudabile acvitae hominum neceffarium officium obeunt, 
praemiis principalibus, ac priviiegiis. ob id remunerandi. Vide 
/. laudabile 4. & tot. tit. C. deadvocat. diverf. judicum. & tot. tit. 
C. de advocat. diverf. judiciorum. Sunt epim hi juxta conftitu-
tionem Imperatorum Leonis & Anthemii, qm^ dum dirimuntam-
bigua fata caifarum, fuaeque defenfionis viribus in rebus faepe 
joublicts ac privatis lapfa erigunt, fatigata reparant, non minus 
provident humano generi, quam fi praeliis atque vulneyibus pa-
iriarn parentesque falvarent. Nec enim (inquiunt) folos imperio, 
nojlro militars credimus illos^ qui gladiisy clypeis, & thoracibus 
pituntur, fed etiam advocatos! militant namque caufarum patro-
niy qui gloriofae vocis confft munimine, laborantium fpem, vitamy 
& pojleros defendunt, /. advocati 14. C. de advoc. diverf judicio-
rum. Faceffat ergo imprudentior quorundam fententia, exifti-
mantium, nobilitati, virtute majorum partae, praejudicare ho-
norificum adeo advocationis munus,nec honefte fatis eodem in 
atrio oftentari fumofas majorum imagines & ftantes in curri-
bus Aemilianos, fimulqu§ numerofafn confiftere interrogantium 
de jure clientum turbam. Perinde ac fi dedecori effet, avita 
atque paterna imitari exempla, ac non belli tantum, fed & to-
gae artibus ad illud graffari laudis culmen, unde faepius nata-
lium illuftrium fpjendorem ad pofteros fuos derivaverunt ma-
jores: aut quafi vitio vertendum effet, fi qtijs non aiienis tan-
tum, fed & propriis vellet meritis inclarefcere. Aliud pro-
fecto prifcis vifum Pvomanis, aliud ftatui debere jubet viro-
rum maximorum depraedicatum tantopere, ac encomiis orna-
tum a rei Romanae fcriptoribus, ftudium huic arti impenfum; 
aliud diftat illa usque adeo decantata Mucii exprobratio Ser-
vio fa£ta, turpe effe patricio & nobili & caufas oranti, jus, in 
quo verfatur^ignorare, 1.2. §. Se.rvms 43. ff. de orig.juris. Quod 
fi laudabile nemo negaverit effe iUorum inftitutum, qui amplif-
fimas ab afcendentibus conquifitas, & in le transmiffas opes^ 
Og 5 adau-
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adan-gere diligenter allciborant, non poteft non errare, qmsqois 
indecorum putaveric, impctratae majorum gloriae propriam ad-
dere. praeclaris militiae togatae factis quaerendam. VideTyra--
quellum de robUitate cap. 29. Zypaeum notit. juris Belgici 
Ubr. 1. tit. de pojlnlando verfu, unde. & orationem meam de 
officio advocati, quondam Ultrajefti recitatam pro inaugur 
ratione. / 
2. Poftulare potuerunt omnes non prohibiti. Prohibiti 
vero in univerfum fuere fervi, minores annis feptemdecim: 
fuperantem namque iilos annos completos actatem praetor mo-
deratam ratus eft ad procedendum in publicum; unde& eaac-
tate vel paulo majore fertur Nerva filius publice de jure re-
fponfitaffe. /. /. F. initium 3. jf. h. t. Pro aliis autem poftulare 
interdi£tum infigniter infamibus: mulieribus, ob fexus vere-
cundiam, prohibitioni huic caufam praebente Carfania, vel, ut 
Valerius Maximus, Afrania, foemina improbiffima ac invere-
cunde poftulante: coecis quoque, tanquam qui infignia magi-
ftratus videre nequeant ac revereri. /. r. §. Jecundo loco 5. ff, 
h. t. qualia infvgnia fuere fafces, fecures, fella, praetexta toga, 
ut pluribus Briffonius aniiquit. libv.3, cap. 14. /5« Adhaec il-
lis, qui, cum caufarum patroni effent, pa£ti fuerunt cum clien-
te de quota litis; quibusve aliam ob caufam foro interdiftum 
fuitaut advocationi. /. /. l.fi qni 5. C. h. t. I. 6. ,§*. /. /. Impera-
tor 8• /-9. ff. h. t. I. /. ,5'. pen. jf. de offic. praefefiti urbi. Si cui 
tamen uno in loco, praefidis unius decreto, advocationibus in-r 
terdictum fit, alio in loco aut alio coram judice poftulare non 
vetatur, fr non cum interdictione concurrat talis infamiae no-
ta, quae eum & alibi agentem comitatur, fccundum ea, quae 
fequenti tit. tradentur. /. ex ea caufa p. jf. h. t. arg. I. relegato-
rum §' interdifere 10. ff. de interdiffis & relegatis. Hcereti-
cis quoque, nec non Judaeis, Paganis, & univerfis aliis religio-
nis Chriftianae purioris myfteriis non imbutis, poftulandi fa-
cultatem ademerunt Imperatores Chriftiani. /. ult. C. h. t. Et 
quamvis penes nos in aperto fit, diffenfum inter Chriftianos 
in fundamentalibus aliisve fiaei capitibus neminem a foro ex-
cludere, aut patrocinii impartiendi adimere facultatem; tamen 
fi quis alibi ita rcfpondendi de jure Iicentiam adeptus fuerit, 
aut fummis in jure honoribus decoratus, ut fimul fe jurejuran-
do ad religionis pontificiae obftrinxerit defenfionem, nifi tali 
facramento renunciaverit, eoque folutusfit, ad poftulandum 
admit* 
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admittendus non eft. Placito Grdin. Holland. 12. Martii anno 
1591. & /5^5. vol. i.placit. pag.223. Cujus etiam decreti vi-
gore quendam apud Hollandks curiam, cum admitti defideraG 
fet, repulfam paffum, ac repetitis demum in Academia Ultra-
jeftina honorum titulis, admiffum memini: ipfe huicjrei in ea 
univerfitate tunc temporis fuperfles. Et hi quidem omnes re-
pellendi funt, etiamfi pars adverfa non intercederet eorum ad-
vocationi, fcd pateretur eosdem poftulare. I. quos prokibet f. 
jf. h.t. neque enim in gratiam adverfatii, fed magis propter 
debitam judici reverentiam, propriamque indignitatem exclufi 
funt, ne prsetoris auftouitasineptis hominum fordidorum alter-
cationibus labefaftetur. Si tamea neque adverfarius contra-
dixerit, neque judex removerit hos poftulare prohibitos, non 
erit inutile, fi quid eorum fuerit patrocinio obtentum. arg. /. 
jiliusfamilias 8. §- veterani 2. ff. de procurator. I. ita demum 
13. C. de procnrat. Quemadmodum etiam hi alias prohibi-
ti, quoties neccffario funguntur ofncio, fine edicli preetorii 
ofTenfa ad poitulandum rede accedunt. /. puio autem 6. ff. h. t. 
qua ratione infigniter infames, fi tutelam curamve adminiflrent. 
pro his, quorum curam gerunt, audiri ssquum vifum. I. .1. F. 
removetfi. prope fin. h. t. 
3. Prater hos funt & alii, qui a quibusdam litibus patro-
cinio fuo juvandis exclufi. funt. Sic etenim neque liberti con« 
tra patronos poftulare poffunt, ob debitam patroni reveren-
tiam; nec decuriones contra patriam fuam. l.qui riecejjario 2.C. 
de advocat. diverf judicior. /. hi, qui 10. §. 1. ff. li. t. nec fifcus 
aut refpublica vel potentiores pro privatis. tot. tit. C. ne liceat 
potentioribus patrocinium litigantibus prejlare. tot. tit. C. ne 
fijcus vel refpubl. procurationem alicui patrocinii caufa in lite 
praejlet. nec affeffores, dum eo munere funguntur. /. ult. 
C. de affefforibus. nec judices in caufa > in qua judicaturi 
funt.'/. quisquis. 6. C. h. t. adde Inftruftion. Cur. Holland. 
art. 231. Curiac fupremae art. 13. Curiee Ultrajeftinac tit. 1, 
van Praefident en Raden, art. 11. Curias Flandricce art. 35. 
Curiae Brabant. art. /7. Pvefponfa ICtor. Holland/^rf. 2. con• 
fil. 2op. quod & praetores urbanos ac paganicos, & tribnna-
lium urbanorum paganicorumque a&uarios acgraphiarios exten* 
fum. Placito Ord. Holland. 1. Augujli 1603.V0I. 2. placit. pag. 
1451. Quin tamen hi coniilio fuo adeffc ac patrocinari pofilnt 
canfis pxopxiis, nec non eorutn, quibus ta,m arfto fanguinis aut 
M-
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affinitatis nexu junfti, ut a litibus eorum judicandis abftinere 
jufil fint, non videtur dubitanaum, ceflante prohibitionis ra-
tione: quod & nominatim permifit Inftruftio Curiae Braban-
tincB d. art. /r. uti in caufis propriis, di£tum placitum Ord. 
Holl. i. Augujli 1603. Et qiiamvis jus Romannm fifci advo-
cato licentiam indulferit poftulandi pro liberis fuis, vel paren-
tibus, vel pnpillo fuo, contrA fifcum. /. hi^ qui 10, ff. h. t. vix 
tamcn efr, m id nunc in Hollandia ei liberum fit, cum in uni-
vcrfum vetetur Iitigantibus ullis fuopatrocinio adeffe. injlruff. 
Cur. Holl. art i$. Groenewegen ad d. I. 10. ff. k. t. Denique 
ex edicto prsetoris infamia Ieviore notati pro extraneisipoftu-
lare non potuerunt, fed tantum pro fe & cpnjunttis perfonis, 
enumeratis in l. 1. §. ult. I. 2. /. j.ff. h. t. 
4- An autem is, qui prius uni parti operam addixit, cau-
famque ejus ex argumentis cognovit, eadem derelitta, tan-
quam ju,re non fuffulta, poffit adverfse parti, quafi juftiora fo-
venti, patrocinium praeftare, dubitatum eft- Qu,i id licere arbi-
trantur, fapientis effe prastendunt, fuum in melius reformare 
confilium; candoris effe, fuam cum Papiniano fententiam mu-
tare, & in contrariam duci atque trahi fortioribus rationum 
momentis, juxta L ji venditor 6. §. \. ff.de fervis exportandis. 
diffimulari iape multa, fingi alia, narrationes inlHtui ex menda-
cibus compofitas allegationibus per prius adeuntes, quarum de-
tecta falfitate, non poffit non juftitis cultor ab adverfa ftare 
parte. Sic iplum pr&torem, quod interlocutione fua juffitve-
tuitve prius, non raro deinceps revocare, & contraria toilere 
fententia definitiva. /. quod jujftt 14. ff. de re judicata. denique 
refcriptum effe, non prohiberi tutorem adeffe pupillo in nego-
tio, in quo advocatus contra patrem ejus fuiffet, /. ult. ff. h. t. 
Verum enimvero, uti libens conccfferim, prudentis effe, ut me-
liora, quce videt, probet, deterioribus repudiatis; ejusque ne-
ceflitatem caufarum patrono imponere folenne illud, quod ab 
eo praeftitum, calumniae jusjuraudum, de lite, quam cqrtamine 
procedente improbam deprehenderit & veritate jureque defti-
tutam, quantocius derelinoucnda. /. rem non novam 14. §. pa-
troni 1. C. de judiciis. ita non fatis ex honore aut decore advo-
cati, imo nec extra lucri fordiai captati labem, effe exiftimem, 
proditorio quodam more parti adverfas operam navare, ac for-
te clientis anterioris arcana detecta in ipfius exitium convcrtere 
& opprcffionem. Prssferdm, fi f  virorum aliorum difertifiimo-
rum 
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rum riOB defit copia, nec metuendum fit, ne veritati aut jufti-
tiae prEejudicium ex negletta cau/ae juflioris tuitione generetur. 
Plane fi magiftratus imperio accedentequis parti adverfte jubea-
tur adeffe, haud dubium, quin jam a prretore, neceffarium iti-
dem munus obeunte, re£te ad advocatum, partes mutzntem, 
argumentnm produxeris. Idemque fuerit, fi non fponte, fed 
tutorio aut curatorio nomine ad commoda minoris promo-
venda quis inceperit obftritius efle, juxta d. I. ult. ff. h. t. 
Vide Zoefium ad Pand. h. t. num. 15. Struvium ad Pand. h. t. 
num. 16. . „, 
z. Quisquii 'vero contra ediftum poftulavetit, poena pe-
cuniaria extra ordinem coercetur. /. 1. removet 6.infine ff. h.t. 
Adde d. placitum Ordin. Holland. 1. Augufii 160Z. Inftru£t. 
Cur. Holland. art. 231. inftruft. Cur. fupremce art. 11. 12. 
13. .. ... 
6. Pro patrocinio prEeftito nullum quidem olim falarium 
prseftandum fuit caufarum oratdribus, fed paulatim invaluit, 
navatam clienti operam honorario remunerari, pro modo qui-
dem litis & advocati facundia & fori confuetudine, in quo 
erant a&uri, fecundum jus civile: ita tamen ne in Unaquaque 
lite honorarium atque palmarium fimul junftum aureorum cen-
tum excederet quantitatem. /. i. §. in honorariis 10. & §. (i 
cui 12. jf. de extraordin. cognit. Tacitus Annai. lib. t 1. cap. 
f. infine. At nunc magis 'pro rata laboris impenfi, fecundum 
curiae dijusque praefcriptum ufumque inveteratum, taxatione 
judicum, fi defideretur^ dimintiendSi qnantitate. Nec intereft 
promiffum fit, nec ne, cum & non promiffi exa&io advocatis 
conceffa fit, extraordinaria fcilicet cognitione intercedente. /. 
Divus 4. "ff. de extraord. cognit. Ut tamcn neque retentione 
inftrumentorum litis fibi confuiere queant pro falario confe-
quendo, five advocati fuerint five procuratores, aliique his fi-
miles, quorum hafteniis par ratio eft, Inftructio Curise Hol-
land. art. 80. Curiae fupremse art. 166. Ultrajetlinae tit. 4. 
van Advocaten art. 11. tirabantinae art. <22. Fiandric<e art. 16?. 
(nifi quod pro impenfis faftis retentionem velint haud effe de-
negandam ex 'jure commuhi. aig. L once omnia 25. •in fine. & 
l. 26. ff. de procuralorib. Andr. Gavl. libr. 2. obfervat. 12. num« 
5. Gnrnewegen ad d. L 25, 65 26. ff. de procuratoribns. & ad 
l.ult. C. commodati.) ncquc ullum jus prseiationis in bonis 
debitoris antu alio* ejusdcm creditores libi eo nomine ab'd-
£are 
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gare poffint, cum nnfpiam id privilegii ipfis inveniatur a jnre 
datum; nec mercenariis famulis fint exeequandi. Vide Carp-
zovium de.fin. forenf part. i. conjlit. 28. defin. 30. Hartman-
num Piftoris part. i-qucefi. 8. num. ult. Berlichium part. 1. con-
chtf. pradticab. 6\. n. ?6. nec denique poft biennium (annus 
eft in inltruft. Cur. Holl. art. 82-) a lite, cui patrocinium aut 
procurarionem praeftiterunt, finita ant interrupta computan-
dum ; nifi chirographo clientis, aut alia legitima dcbiti iftius 
confeffione muniti fint. Etfi vix ufu fervetur ifta biennii prae-
fcriptio, quantum ad falarii exa£tionem, utcunque editio per-
petuo Carqli V. & curiarum inftruftionibus id manifefte cau-
tum fit. edict. perpetuum Car. V. 4. Offobr. 1540. art. 16. 
Inltr. Cur. fup. art. 165. Cur. Ultrajeft. tit. 4. van aduocaten 
art. 10. Cur. Brabant. art. 27. & novella decifione Ordinum 
Ultrajetlin. anni /6jp. 14. Aprilis art. 21. fuerit repetitum. 
Vid. Abrah. a Wefel comment. ad novellas Conjlitutiones Ultra-
jedtin. d. art. 21. num. 14. & multis feqq. 
7. Ceeterum non tantum falarii petendi jus competit, ft 
quis alienis plane litibus patronus ad/titerit; fed & fi in ne-
gotio fibi cum aliis communi fuam impenderit operam atque 
indultriam; pro rata parte a cfeteris confecuturus coheredibus 
aut confortibus, quod illi fuiflent exfoluturi, fi non coheres 
conforsve, fed extraneus, fuum fuiffet patrocinium imperti-
tus. Neque enim a^quitas ulla aut ratio peftulat, ut alienis 
litibus (quales etiam pro parte funt, quee nobis cum alio com-
munes. arg. t. 1. §. quare i2.jf. quando appetl. & intra quce tem-
pora. I. fervi etettione 5. §. 1. 2. jf. de legatis 1) gratis quis 
fuum accomodaret auxilium, dum interim propria curare im-
peditur. Boerius decif. 210. num. 4. Mynfingerus cent. i.obfer-
vat. 2. num. ult. Munnos de Efcobar de ratiocin. adminiflrat» 
cap. 27. num. 52. IohannPapon lib. 18. tit.2. arrejl. /5. infine. 
Quinimo, fi quis advocatus litem plane propriam ipfe tra£la-
verit, ac tandem ei in expenfhs litis adverfarius condemnatus 
fuerit, nullus dubitem, quin fic fibi falarium ob interpofitam 
in lite propria operam "jure computaturus fit, ac fi alience cau-
f$ patrocinium prasftitiffet; non tantum propterca, quod, dum 
propriis vacavit litibns, alienas ncgligere & dimittere debueiit, 
ac itai lucris inde fperatis carere, unde damni & ejus quod in-
tereft computationem atque repetiiioncm conceperunt inter-
pretes; fed & vel maxime, ne alioquin ceffaret magna exparte 
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poena temere litigantibus ob calumniam imponenda. Et certe 
ii juftum videatur, etiam a vitiore conveniri vi^tum, in expen-
fas damnatum, ut is falaria exfolvat advocato victoris debita, 
etiamfi ilie ob amicitiee languinisve vinculum, aut aliam quam 
probabilern caufam, gratis vitiorijpatrocinium preeftare voliie-
rit, atque adeo vi&or nihil vere €rogaverit. Papon. d. libr. ig. 
iif. 2. arrrji. 14. Coftalius adleg. 79.ff.de judiciis. non aniiuad-
vcrto, cur non & hoc in cafu operce fuW honorariurn advo-
vatus vi£tor perfequeretur. Quamvis in contrarium magis in-
clinent varii, nec facile advocato falaria operas, in propriacau-
fi navatze, adjudicanda effc arbitrentur. Andr. Gavl. lib. 1: ob-
ferv. 151. n. 16. & feqq. Mynfingerus cent. 1. obferv. 2. Papoft 
d. libr. ig- tit. 2. arrefl. /5. in pr. x 
8. Quod fi annuum advocato falarium conftitutum fuerit, 
?pfe vero ante finem anni moriatur, non modo integri falarii 
annui jam foluti retentionem heredes eius habent, quia per 
eum non ftetit, quo minus operam prajftaret. 1.1. F. Divus Se-
verus 13. ff. de extraordin. cognit. I. qui operas 38. pr. & §. 1. 
f. locati. led & peUtionem, ii necdum fuerit exfoiutum: nam 
cnm id ita in fifcij advocato cautum inveniatur. I. pojl duos /5, 
§. 1. C. de advocat. diverf. judicior. Ionge magis in illis, qui 
privatis fuas operas in annuin addixerint, obtinere debet; ne 
alioquin fifcus, cui multse prasrogativaj datce, deterioris foret 
conditionis, quam privati, nullis jurium fingularium commo-
dis muniti. Qu<e an & ad ufus hodiernos transferri queant, 
non immerito dubitaveris. Romani quidem juris difpofitic-
nem p/obant Mynfingerus cent. 3. obferv. g. Andr. Gayl. lib, 
i. obfeVv. qq. num. 12• 13, Berlichius concluf- praffic. part. 1. 
concluf. 9. nujtt. 78. & feqq. & alii ibidem citati. Contra ve-
royiion uitra, quam pro rata temporis, quo anvocatus vixerit, 
honnrarium licredibus ipfius deberi, contendunt in Belgio &: 
Galtia •; quia & laboris & pecuniae praitatio divifionem reci-
•pit. arg. /. Sejo 10. de amiuis tegatis. ( hriitinseus v&l. 5. decif. 
uS. nuni. 14. & feqq. Zypseus motit. £jur. Belgici libr. 12. de 
dignitatibus, verf. honorarhm. aliique apud Gi cenewegen ad 
d. /. /5. C. de advocat. diverf judiciov. Eoque facit, quod in 
Tr.axime privilegiatis profcfforum ac concionatorum falariis, 
tantum quadrantis illlus, in quo obiemnt, folutio fieri ibkat, 
cx notiffima .praxi. . . 
9. In-
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9. Intervenire poffunt advocati in omnibus caufts five ci-
vilibus, five criminalibus; prseftito tamen prius jurejurando 
calumniee; quod licet in fingiilis caufis inteirponendum fuerit 
apud Pvomanos ex jformula' tradita in /. rem npn novam 14. §. 
patrom 1. C. de judiciis. §. ecce enim /. Inflit. de jpxna temere 
litigant. noftro tamen jure in initio fufcepta; militiee togatse 
pr£eftari folitum, fmgulis deinceps annis ftato tempore reno-
vandum, fecundum formulas, quas videre licet in Inftru&ione 
Curiae Hollandicae art. 71. Ulcrajectinee tit. 4. van Advocaten 
art. 1. Brabantinee art. ig?. 288• Flandricae art. /55. Ex 
quo jurejurando eft, tit caveant, ne litis iniqiice patrocinium 
fufcipiant, aut fufceptum, apparente injuftitia, proleqUantur: 
neve in caufa jufta mendaciis utahtur atque calumniis, aut ma-
ledidis ultra, quam litium pofcit utilitas, in adverfarii contu-
meliam autpalam aut fubdole debacchentur, vet fordibus agant, 
velde inauftria lites trahanr ad turpe compendium fuum fti-
pemque deformem, fed omnem ad verae latidis augmenta vi-
am tentent, captent occafionem. /. quisquis 6. F. /. 4.5. C. h. t. 
adde Inftruft. Curise fupremae art. 130. Hollandicae artic. 72. 
74.. Curiaa UItraje£lin£e tit. 4. van den Advocaten art. 3. 5. 6. 
Curise Brabant. 'art. 293. Flandricfe art.1156. & orationem 
meam de officio advocati. 
ib, Quod fi manifefto dolo atque malitia clientis fui cau-
fam advocati perdiderint aut prodiderint, non dubium, qniii 
aftione doli ad id quod intereft conveniri poflrnt. arg. I. conft-
lii 4.7. jf. de regul. juris. etiam Velut ex prsevaricationis cri-
mine extra ordinem puniri. /. 1. §. i. /. prcevaricationis 3.§.quod 
fi 2. jf. de pravaricatione. Parens p. mem Paulus Voet. ad 
princip. Inflit.de obligat. ex quafi deliffo, num. 3 in fine. Sed 
fi fola imperitia, aut errore quodam, five facti, five juris, ea 
fuaferint dut fecerint; quibus damnum clienti fupervenit* 
vik eft, tit eo nomine eosdem obitritios fore ftatuanms, currt 
confilii nori fraudulenti nulla obligatio fit. d. I. 47. ff. de regul. 
juris. ac ne judices quidem per imperitiam male judicantes 
hodie teneantur lasfis, ut alibi dicetur. Interim error advocati 
hon aliter clienti nocet, quam fi ille prsfens intra triduum euri-
dem non corrigat, aut cum abfuiffet, polt fententiam acquiefcat 
/. ult. C. de errore advocator. Quamvis hoc triduo moribui 
noftris non fit adftrifta erroris revocandi poteftas; cum ante 
litem coiiteftatam quandocunqtie fieri poffit brroris bmendatio ; 
m 
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fed poft litis conteftationem reftitutione in integrum ad id opus 
fit, nifi eodem die & flanjte rota, ut loquuntur, corretiio fiati 
Groenewegen ad /. 2. & ult. C. de error. advoccit. 
11. Si quis Vel propter adverfarii fui potentiam, vel ali-
am ob caufam patrono careret, ei a prsetore vel prafide ex or-
dine advocatorum afiignatur, qui etiam invitus patrocinium 
tenebatur fufciperc; cum publicum fuerit hoc officium: adeo 
ut ad magiftratus imperium id fufcipere recufans, a poftulando 
deinceps fuerit repellendus, nifi juftam haberet detretlandi cau-
fam. /. nec quicguam p. §. advocatos 5. ff. de offic. proconf. & 
legati. /. 7. §. ait prcetor. 4. ff. k t. I. providendum 7. C. 
k t. Quod hodie vix aliter uium invenit, quam fi cui obpau-
pertatem gratis patrocinium prseftandum veniat. Quo cafit 
id vel junioribus, vel promifcue quibusvis arbitrio judicis, pro 
varia loci cujusque confuetudine imponi folet. Vide Inftrutis 
Cur. Holland. art. 25. 78. Brabai>t. art. 192. Flandricte arU 
162. Ultr^jeft. tit. 4. van advocaten. art. 16. Sed & provi-
dendum fuit, ne hi, quos in foro aut mcritum'n^biliffimos fe-
clt, aut vetuftas, in una parte confifterent; atque ita aliam a ru-
dibus ac tyronibus neceffe foret fuftineri: idpocjue is, qui juris-
ditiioni praeeft, seqiialem ifacere juffus eft eorum diftributio^ 
nem, ac exsequare partibus auxilium linguloriim, ne magis im-
peritia juniorum^ quam ex caufae injuftitia, cliens fuccumbat. 
d.Lf. C. k t. Sed vix eft, ut hodie zequalis advocatorum 
Scies utrimque publica judicantium auftoritate inftruatur; 
tilm fuo quisqne pro arbitrio ex fat magna caufidicurum eo-
pia patronos affumat: licet enim non plurcs quam duos prd 
actore, totidemque pro reo, advocatos publico in auditorio pev-
orare debere Hollandise curia decreverit; plures tamen in con-
filium adhibere nequaquam prohibitum. Simon van Leeuweit 
eenfur. forenf. rpart. 2 libr. 1. cap. 7. kum. 2.3. Ut tamen prd-
pter minorem caufidicorum in Flandrica curia, q:i$ iVTedio-
burgi eft, numerum, cautum fit, ne quis plurium quani duo-
rum curiae iftius advdcatorwm iitatur confiiio; ne alias adver-
fario patrOcihii impetrandi occalio prseripiatur. Inftruffi. CuK 
, Flandricde art. 166. 
12. U(i auterh boni catlfarum patroni ndn eft; fe litibus 
.j juftitia fubnixis lubduccre: ita ex adverfo abfttilendum ei £ 
l fordida patrocinil praeftandi captatione & ambitione : eaque 
< de catiia nec liberum ei litiuhi patrocinia ea fufcipere condi-
Voetii Comm. ad P. T. /; H h Hone* 
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yone, ne petat falarlum nifi pofb vietoriam; quamvis enim 
conventione ifta pa&um de quota litis comprehenfum non fit, 
tamen eam tanquam a mtineris hujus dignitate alienam repro-
bandam cenfuere majores. Injlruff. Curiae Hollandicae art. £/. 
adde tit. de paffis n. 18. 
T  I  T  V  L  V  S  I I .  
D E  H I S  Q V I  N O T A N T V R  
I  N  F  A M I A .  
S  V M M A R I A .  
I. Recenfentur plerique juris in-
famia laborantes. An itifatnes 
minores quaejlus gratia in J'ce-
nain prodeuntes ? an militia ex-
auttorati? An relegati, fujli-
gati, JieUienatus damnati ? 
' 3 .  D a n m a t i  j u d i c i o  t u t e l a e ^  m a n »  
dati, dejoojiti, pro focio dire-
Siis ob dolum infames ftint; 
raro, fi judiciis contrariis. An 
& infames damnati ob latam 
tculpam verfutiae aut vegligen-
tiae ? 
z. Quid Jit infamia fatti ? qui-
nam ea laborent ? An qui bo-
nis cefferunt ? an concubinae ? 
fpurii ? 
4. Quisfit effeftus infamiaefa&i ? 
y. Evitatur infamia graviore a-
lia poena impojita ; Jententia 
in Tprocuratorem fimilesque la-
ta : fitisfaEliont antt jevten-
tiam, quoties non nifi ex Jen-
tentia infligitur. 
6. Qjio modo per avpellationem 
infamia fujpendatur ? 
7 .  Evanefcit infamia rejlitutione 
per trincipem aut Jenatmn, 
quandoque per praetorem fa-
Sta: lapfu etiam temporis^ cuvt 
dijlinftione. 
8 .  An in uno loco infamis exfen-
tentia ubique pro tali liaben-
dus fit ? 
y. Non tam facile hodie infamia 
irrogatur, quam quidem jure 
Romano. Nec infames funtpri-
vato furti vel injuriae judicio 
damnati, licct ad palinodtam; 
& aJia ex monbus. 
r^um libera poftulandi licentia infamibus titulo fuperiore de-
negata fuerit, ordo poftulabat, ut de infamia ipfa traEta-
tio inftitueretur: quae exiftimationi, dignitatis illeefae ftatui, 
moribus ac legibus comprobato, oppofita , nihil aliud eft, 
quam laefio exiftimationis. I. ftfurti 8• C. h. t.ex quib. caufin-
fam.irrog. 1.2. C. de poena jud. qui male judicavit. jun£t. /. co-
gnitionem 5. §. exiflimatio r.ff. de extraord. cognition. Et vel fa-
fti vel juris eft. Infamia juris dicitur, quss ex turpi fa£lo per 
jus 
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jus notato irrogatur; idque vel ipfo jure, five civili, five 
p r a e t o r i o ,  v e l  j u d i c i s  f e n t e n t i a ;  a c  v a r i i s  c o n t i n g i t  m o d i s :  f i c  
etenim jure infames funt, qui lenocinium exercent, aut in ju-
dicio .publico calumniae prcevaricarionisve caufa quid feciffe 
judicati lunt; qui bina fponfalia binasve nuptias eodem tem-
pore contra£las habent, aut paffi funt, cum jure poteftatis pa-
triae potuilfent impedire; qui viduam intra annum lutius du-
cunt, aut cam ducenti aucloritatem acccmmodant fcicntes aut 
juris crrore. /. /. /. liberovum 11.§. 1. &Jeqq. 1.12. 13. ff. h. t. Ad-
h£cc damnati judicio publico. /. infamem ?. ff. de piblic. judic, 
aut furti, injuriarnm , vi bonorum raptorum, de dolo malo 
fuo nomine. d.l. i.ff.h.t. item expilatse hereditatis. I. fi te ex-
pilajje i2.C.h.i. fepulchri violati. /. 1 ff.de fepulchro violato. in-
fuper in adulterio deprehenfi, licet lententia judicis abfoluti» 
l.palam quaejlum 43. §. pen. ff. de ritu nupt. data pecunia pa-
cifcentes de deliitis non capitalibus. /. i.l.athletas 4. F. ult. /.*5» 
1.6. §. pctffiusve 3. jf. h.t. §. pen. Inflit. de poena temere litigant. 
improbi fueneratorcs. l.improbum 20. C. h.t. judices perdolum 
male judicantes. /. 2. Cod. de poena jud. qui tnaie judicav. tutores 
fibi filiisve fuis pupillas fuas matrimonio jungentes. /. pen. C. 
de interdiff.matrim. inter pupillam & tutor. majorenncs in fce-
nam aut certamen prodeuntes quaeilus gratia. l.i. ff. h.t. adde 
Pvaevardum 3-varior.cap. 11. a transaftione jurata recedentes. 
l. ft qnis major 41. C.detransadtion. Minores plane astas in hisce 
ab infamia liberat. l.pen.C.hj. arg.d.l.^r. licet enim minori-
bus adverlus delictum fuum non detur reftitutio, & eatenus 
ipfi aetatis fuffragio in criminalibus non juventur, neque ex-
culcntur. /. t. 2. Cod.fi adverfus deliffium. l.fi ex caufa 9. §. nunc 
videndum 2.ff. de minorib. 25. annis. quandoque tamen propter 
lubricum judicii veniam indulgeri, ut vel minuatur, vel in 
univerfum remittatur pcena, tum ex ipfis illis legibus, tum 
alinnde, manifeltum eft. /. qui contra 4. C. de incejlis nupt. l.Ji 
a^ dterium 38- h.fratres q.ff.ad leg. gful.de adulter. Simili mo* 
do non notati, qui non lucri, fed virtutis oftentandee gratia in 
fcqnam aut circum prodeunt. /. athletas 4. ff. h.t. Rsvardus 
5. variorum cap. t^.pag. 741. qtiive non ipfi decertant, fed de-
ccrtantibus infcrviunt. d.l.^.ff.h.i. inter quos ibi numerati & 
illi, qui agitatores funt, quive equis aquam fpargunt; id eft, 
equos curlii incalefcentes frigida perfundunt, quo paululum 
refociilati alacrius curfum repeterent, notante Briffonio Anti-
H h 2 qwt. 
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quit. libr. t. ccip. /b, Ihfames praeterea, qui exau£borati funt 
detraclis infigrtibus militaribtis,aut aliter ignominias caufa mif-
fi militia» Vide /. z.pr. §. i. 2. & feqq.jf.h. t. quod fi tantum ob 
id miffi fuerint, quod militise nomen dediffent, ut fe adverfa-
rio prctiofiores redderent, fori militaris obtentii, vel mune-
rum civiliurti evitanddrum cauft, eos infamia ob id non labo-
rare traditum, l. qui cuni uno 4.. §. non omnis 8. ff.de re militari. 
d J.2.%.2. infne ff.h.t. Relegati quoque ignominiam fubeunt, 
uti & plebeji fuftibus c»fi, quoties ea punitio ex caufa infa-
mante irrogataefl; nonitemfiexalia. /. cognitioniim 5. §. mimu 
tur 2. jf. de extraordin. cognition. juncL /. iftus22. ff.h.t. Servi 
poft manumiffiohem ob atrocius crimen, vcluti lenocinium, in 
iervitute conimiffum. /. athletas 4. §. Pomponius3. ff. h. t. fecus, 
ii levius delittum fuit, dum forte quaeftum corpore fecit ancil-
la. /. -pen. ff. h. t. Sed & ftellionatus damnati ihfamiam fubeunf, 
quoties crimen illud cum alio concurrit negoiio infamante, ve-
luti depofiti vel tutelae judicio: contra vero, fi cum negotio ci-
vili non infamante concurrat, veluti pignoratitia aftione aut 
alia fimiii; qui concurfus patet ex/./. §. ult. l.tutor 16. §.'1. l.fi 
quis inpignore36. pr. & §. 1. ff. depignorat. adt. qua diftin£iio-
nis ope concilianda videtur l. quid ergo 13. §. ult. ff. h. t. cnm 
l. Jlellionatus 2. jf. (lelUonatus. Atit. Matthaeus de criminib. libr, 
'48. tit. r8- cap.3. n.5. 
•2. Denique & illi infames fiunt, qui direfta aftione man-
dati, depofiti, tutelae, pro focio, db dolum damnati funt; a ju-
diie, non arbitro; per definitivam, non interlocutoriam fen-
tentiam ; expreffa condemnationis caufa. l.i. I. qitid ergoi3. L'. 
5. & 6. jf. h. t. jun£t /. hae enim 4. §. /. 2. ff. de fufp. tutor. non 
item, fi aftionibus contrariis; eo quod in iis non tam de perfi-
dia, quam de calculo & indemnitate, quaeftio eft. I. furti acci-
pe 6. §. nlt. ff. h. t. juncl. /. ei apud quem 5. pr. ff depofiti. Si 
tameri & in a£tione contraria perfidiae quaeftio traftaretur, non 
dubium, quin & tunc infamia damnatum comitatura fit; vel'> 
ti, li qui< jufferit pro fe fiaejuberi, indemnitate promifla, ac 
deinde folutum a fidejuffore reftituere detre£lans, contrario inan-
dati judicio fuccumbat. d. l.furti accipe 6. §. mandati 5. ffh.t. 
Damnationi tamen ob dolum aequiparandam eflrdamnationem 
ob culpam latam in liisce quatuor judiciis, quantum ad infa-
miae notam attinet, verius eft; eo quod paffim in jure noftro 
latior calpa dolo comparatur, eifettu infpetlo,eoque fenfu do-
lus • 
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kis effe dicitur, idque in ipfis etiam negotiis, in quibus damna-
to infamia irrogatur ex dolo, quale eft depofitum; licet natu-
ra fua dolus a lata culpa diftet, dum dolus adjunttum habet 
laedendi propofitum, culpa non item. /. quod Nervass.ff. depofiti. 
/. magna 226, ff. de verbor. ftgnif. /. r. §.1. ff.fi wenjor falfnm 
mod. dixerit. Neque in hac de. infamia irroganda quaeitione 
intereffe exiftimo inter latam culpam verflitiae & latam culpam 
negligentiae; quarum haec in eo confiftit, quod quis ea negli-
gat, quae nec minus diligenspaterfamilias fuiffet negle£turus; illa 
vero in eo, quod quis minorem curam rebus alienis, quas fer-
vare debebat, quam fuis adhibet, ficut & levis & leviffimae 
culpae praeftationem quandoque includat, in quantum quis in 
fuis rebus fummam folitus adhibere diligentiam, fraude non 
caret, fi in alienis modicam tan^um feu mediam atque adeo mi-
norem diligentiam praeftet, etiamfi ex natura negotii ad folam 
latam, vel tastum ad latam & levem culpam, teneri diceretur. 
d. I. quod Nerva 32. ff. depofiti. I. in rebas 17. ff. dejuredot, quo 
refpexiffe puto Uluianum in /. quod fervus II. ff. depofiti; cum 
ait, depofitarium/w dolo onmi reddere debevejioc ejl^ ut nec culpae 
quidem fufpicio fit, ita culpam omnem fub dolo comple&ens, 
quando fcilicet depofitarius in fuis diligentiffimus eft. Quod 
enim ob latam quoque culpam negligentiae infamia fequatur, 
ex eo manifeltum eft, quod errore juris lapfus, & ita faciens 
edifto praetoris velita, infamiam fubit: quem tamen errorem 
juns non verfutiae, fed merae & manifeftae negligentiae adfcri-
bendum efTe, nequaquam dubium. /. liberorum n. §.ult. ff. h?t. 
Ne dicam, ipfam latam culpam verfutiae non natura fuaj, fed 
folo effeftu, dolum effe; dum in, dolo plenum apparet laeden-
di pvopofitvm; at in lata culpa verfutiae neque plenum eftpro-
politum, neque animus malevolus ad nocendum direfto inten-
tus; fed &haec exnegligentia originem habet, ac exfegnitie ejus, 
qui minorem rcbus alienis curam adliibet quam fuis. Nec ad-
verfatur, quod ob fegnitiem, rufticitatem, inertiam, iimpljcita-
tem, ineptiam, remotus infamis non fit. I. tutorqmque 3. §. ult. 
ff.de/ufpeffi.tut. cum non omnis fegnities, incrtia, rufticitas, 
cnlpa lata fit; ac lex refte ad eam fegnitiem, inertiam &c. re-
ftringatur, quae ad levem culpam pcrtinet, & dolo non compa-
ratur. Adde iit. de fufp. tut. num. 
3, Infamia fafli eft, quse oritur ex fafto,quod per jus no-
tatum non eft, fed exiftimatiqnem alicujus onerat pencs viros 
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graves & honeflos. /. honons 2. ff. de obfequiis parent. &patron. 
praeftandis. I. ob haec verba 20. ff.h.t. I. eaquaer^. C. h.t. i. etfi 
Ubidine 25. C. ad leg.,™ul. deadulier. qvtam li quis improprie in-
famiam elfe contendere voluerit, nun plane refragabimur j 
dum eam ab ipfo jure non proficifci aut infligi, in defcriptione 
monemus, Anton. Matthccus de criminibus tibr. 43. tit. ig. cap.3. 
n. 2. talivero infamia, feu ignominize opprobrio laborant, qui 
bonis cefferunt. novell.i35. cap. 1. a juris iniamia licet immu-
nes. I. debitores 11. C. h. t. ne alias beneficiurn a jure datum in 
pr$judicium & Itefionem eius, cui darum, ab ipfo jure contor-
queretur, & magis onerofum fieret, quam ipfe fquallor carce-
ris, a quo liberat obaeratum cedentem: utcunque cum actus 
cujusdam humilis ac ignominioii folennitate, ex locorum quo-
tundam ufu, csffio peragenda fuerit. Chriftinaeus ad Leg. Mech-
linienf. tit. 21. art, 2. n. 1.2.3. Brunus de cejfione bonorum qmejl. 
principali 6, num.4. Petrus Gregorius Tholofanus fyntagm. ju-
ris libr.z^. cap.11. n.5.6. 13. Papon libr. io. tit. 10. arrejlo 5. 
Groenewegen ad l. 6. ff. de ceffione bonorum. Si quoque fa£U 
infamia laborare eos, qui intemperata Jibidine, non libcras, led 
ancillas compreiTifle probati fuerint, de csetcro ab infamia ju-
ris immunes, refcriptum eft l. & fi libidine 25. C. ad leg. tfnl.de 
adulter. fed & infamia facti laborare concubinas, nonverofpu-
rios, latius traditum tit. de inoff. tcflam. num. 10. 
4. Effectus hujus infamiae eft, quod teftimonio fidem mi-
Iiuat. /. tejlium 3* ff. deteftibus. repellat a dignitatibus. /. neque 
famofis 2. C. de dignitat. /. infamia 8. C. de decurionibus. /. mili-
tes 3. C,deremilit. quereke inofficiofi locum faciat, ubi prstter-
itis fratribus honeftis, perfonse inftitutje funt, infamice vel 
turpitudinis vel Ievis nota; macula afperfge. /. fratres 27. C. de 
inoff. tejl. uti ex adverfo facit querelam ceffare, fi ipfe frater 
praeteritus iftiusmodi turpitudine laboret. arg. /. in arenam n. 
I. fifiliam 19. C. de inoff. teftam. Adde tit. de inoff. tejlam. Ut 
proinde infamia fa£ti privet quidem ijifamem beneficiis , & 
a commodis variis repellat, fed poena proprie ditla non mul-
clet: lucra quidem fubinde impediat, damnis vero nequa-
quam mactet. 
5. Evitatur infamia, fi alia poena gravior per fententiam 
imponatur; videtur enim duriore fententia cnm reo transa&um 
dc exillimatione ejus. /. orchne /5. ff. ad municipal. /. qtyd ergo 
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/J. §.poenay. ff. h. t. t. ad tewpus 5. de decurion. I. in jervo• 
rum ro. §.ult. ff. de poenis. /, ft Poffidonium 4. C. h. t. quod fi 
«on pcena gravior ultra legem, ftd fola ordinaria delinquenti 
imponatur, veluti dupli aut quadrupli in furti a&ione, non 
poteft fua fcntentia judex efficere, ne injuriae aut furti damna-
tum infamia fequatur. Z non poterit 63. ff. de furtis. I. Divus 
Severus 40. ff. de injuriis. /. ordine /5. ff. ad municipalem. Ant. 
Matthaeus dc crimimb. libr. tit. 18- cap.3. n. 12. & >5, Evi-
tatur quoque, fi non in ipfum fafti turpis auftorem, fed procu-
ratorem ejus, aut defenforem, aut tutorem, aut heredem fen-
tentia feratur. /. 1. /. athletas 4. F. utt. I. furti 6. §.ft cfuis 2.ff. h. t. 
vel offeratur aftori debitum ante litem conteftatam, imo ante 
feiitentiam; idque illis in judiciis, in quibus infamia non nifi 
per fentcntiam infligitur, veluti depofiti, tirelae, mandati, pro 
focio; cum ifta ratione judicia omnia abfolutoria fint. /. ft reus 
ff. de procurator. jun£t. §. ult. Injlit. de perpetuis & tempo-
ral. aff/on. li enim ea caufa fit, ex qua & citra judicis fenten-
tiam ex paftione vel transa&ione infamia oritur, veluti in pri-
vatis deliftis aliisque flmilibus, oblatione debiti vel poena: pe-
titze non declinaret reus infami<e notam. arg, d. /.4. F. ult. & 
/. 5. ff. h. t. 
6. Sufpenditur infamia, fi a fententia, per quam ea i*ro-
gata eft, appellatum fit; adeo ut, fubfecuta condemnatione re-
petita, a tempore demum confirmatse, per judicem fuperiorem 
icntentise, non retro, inter infames habendus fit; eo quod 
provocationis remedio extinfta fuit fententiee prioris pronun-
ciatio. I. furti 6. §.fed fi furti /. ff.li.t. junct. /. /. §.ult. ff. ad 
Senatusc. Turpill. 
7. Tollitur vero quN jam irrogata fv.erat, fi quis ad-
verfus eam lpecialiter a Principe vel Senatu, quandoque & a 
prsetore, reflitutus fit; nonitem, fi generalis tantum abolitio 
fuiflfet concefla. /. ult. C.degenerali abolit. t.i. §. deinde 9. &10. 
ff.de pojlul. I. generaiis 7. C. de fentent. paffts & rejlit, Confer Be-
foldum in delibat. juris ad pand. libr. 1. pag. miliifii. & feqq. In-
fuper lapfo tempore, fi qais ad tempus per judicis fcntentiam. 
cum infamia relegatus fit aut ordine motus ex caufa, natura 
fua non Mamante. /. 1.2. C. detmsqui inexil. dati vet ab ord. moti 
funt. / generaliter 3. h. fed ft 1. ff. de decurion. vel cum natu-
ra lua infamaret, duriorc poenaa impofito genere luper infa-
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mia futuri temporis videatur transaQum. /. ordine /5. ff. 
ad municipalem. I. adtempus 5. ff. de decurwn. Alioquin •> li ip-
fo jure infamia cauferelagationis aut motionis ab ordine cohas-
reat; vel cum non cohfereret, minor quam per leges poena 
fu^rit impofita; etiam lapfo tempore durabit infamia. d. I. /5. 
ff. ad municipal. d t. 5. ff,. de decurion. I. ad tempus 6. C. h. t.l. 
qui cum uno 4. §. ad tempus ff. de re militari. Quamvis hiec 
diltintiio ad ediSum de poftulando non pertineat, quatenuslap-
fo tempore quilibet fine diftin£tione caufe, ex qua filentium 
aut exilium fuit irrogatum, poftulare poteft, l. Imperator g.ff. 
de poftulando. idque non fecundum jus , fed ex conftitutionibus, 
in quantum faepe conftitutionej aut benigne aut fevere multa 
contra jus introduxerunt , docente id Cujacio kbr. ?. obferv.ig. 
nifi magis placeat, verba d l. generaliora reftririgere ad cafus 
illos, in quibus poena graviore impofita fuper temporis futnd 
infamia transaftum eft, juxta d. I. /5. ff, ad muvkipat. d. tj.ff. 
- de decunon. d. I. /j. §, f. ff. h. t. aut cum Gothofredo in notis 
ad d. I. dicatur, verba illa, nec adhihetur &c. non Papiniani 
effe, fed Triboniani, contra manifefti juris; rationem adjefta; 
dum fieri non poteft, ut confinuata poft reditum infamia ex ip-
fa infamantis caufse natura, ad poftulandum admitteretur re-
verfus, repiignante in univerfum prastoris edi£to. Vide tamen 
3. 1. ff. de decurion. 
g. Sed uti tempore, ita & loco infamiam circumfcribi, 
ratio diftat. Proinde uno in loco infamis declaratus, non ubi-
que, fed tantum in territorio ejus, qui fua fententia irrogavit 
infamiam, pro tali habendns eft; alibi iisdem gavifurus juri-
bus, & ad eadem habilis , ad qu$e reliqui iftitis regionis homi-
jpes, nulh infami<eafp5rfimacu!a, poffent ad pirare. Et licet 
liic jus Rorhanuin irrogataj infamiee 6iTe£tum ad omnes regio-
nes porrigere videatur, ut nufpiam poftulandi fncultas ob infy-
misz notam fententia inuftam infamato fit libera. arg. t. exsa 
caufa p. ff. de poflulando. tamen id ideo tantum obrinuiffe c$r-
tum cft, quod plures plurium provindarum magiftratus tmi 
©mnes fubtuerint fuprsmo Principi, qui. toti imperio jus t?le 
cenftituere potuit, & voluit : alio.quin enim, deficicntciila pot-
eftate vel voluntate, tx jure communi extra tervitcrium quid 
ftatuenti impune non paretur. I. nlt. ff. de jurifdi&. ab unius 
provincisB praefide poftulare prohibitum in ali^ prpvincia -im-
pune poftulare poffe, Papinianus in d. t. 9. ff de pojluland. re-
fpondit. 
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fpondit. Adde qnae latins tradidi tit. de conftitnt. Principanv 
parte altera, de Jlatntis. 
9. Cajterum parcius hanc de infamia materiam traftandarn 
cenfui, qnia & parciorem ejus hodie ufum effe deprehendi 
nam nec infames nunq funtob dolum judicio tutela^man-
dati, depofiti, aut pro focio, condemnati. Groenewegen 
dd §. 2. Inflit.depoenatemere litig. Parens meus Paulus Voet act 
d. §. 2. n. 2. Simon van Leeuwen cenf. for. part. 2. libr. 1. cap. 
n. 9. nec ullum civile jildicium, five ex contraclu, five ex 
delifto ad indemnitatem, mulftamve pecuniariam, infamat, ni-
fi id nominatim ffcatuto expreffum fit; veluti in ve£h"galiuin 
quorundam fraudatoribus, velob circumftantiarum atrocitatem 
fententia fua judex infamiam nominatim cenfuerit inurendam : 
adeo ut & condemnato per aQionem injuriarum ad palinodiam 
fua indubiofama atque exiflimatio facva lit. Argentrfeus ad 
confuet. Britann. art. 159. gloff. 1. in med. Zypzeus notit. juris 
Belgici tibr.. 1. tit. ex qmb. caufis infamia irrogatur. Groenewe-
gen ad l. ult. C. qid & adverf. quos in integr. reflitui non poff. 
Leeuwen cenfura f$renf. d. part. 2X tibr. 1. cap. 4. num. ult. & 
part. 2. libr. 2. cap. /5. num. 10. in med. Nec mulier intra 
annum luttus nubens infamis eft, ut latius dicetur tit. de ric% 
nuptiarum. Et generaliter hodie non tam ex caufa, quam gene-
re poenee, infamiam inferri receptum efl, veluti fufligatione, 
autalia corporali poena, relegatione, ad carceres, ad trire-
mes, ad ergaflula, ad metalla & fimilia, damnatione. Groene-
wegen ad t. 22. ff. h. t. Leeuwen d. part. 2. tibr. 1. cap. 4. 
num 9. & lib. 2. cap. 15, num. 10. //. quales paena; c\im in pro-
curatorem delinquentis conftitui.non poffint, fed in ipfum de-
beant delinquentem decerni, cafu quo procuratorem in caufts 
criminalibus intervenire ufus admittitj confequens eft, ut noa 
magis hodie qui per procuratorem, quam qui pro fe ipfi in ju-
dicio fubftitcrint, infamiam evitent. Zypseus notit.juris Belgici 
libr. /. tit. ex qaib. caiif. infam. irrogatur. Ant. Matthasus de 
crimin. libr. 48. ti\ jg. cap. 3. num. 9. plane fola carceris deten-
tio, five ob cnmeh contirigat, five ob civile debitum, five ad 
reum conitnngendnm ad fa£ti implementum, infamiam nop 
ingerit; cum nec poense loco tur>c habeatur; quippe non tam 
ad puniendos, quam potius ad contincndoshomines comparata. 
t. aut damnum 8. folent 9. ff. dapoenis. 
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T I T V L V S III. 
D E  P R O C V R A T O R I B V S  E T  
1 )  E  F  E N S O R I B V S .  
S V M M A R I A .  
l. Quis otim , quis deinde, quis 
moribus nojlris procuratorum 
njus jit ? multa cum advocatis 
habent communia; an corum 
mimus nobilitati prajudicet ? 
3. Qui procuratorem dent\ an 
minorcs, de jiatu fuo litigan-
tes, tutores, procuratores an-
te litem conteftatam ? Ouid 
vioribus ? 
z. procurator adnegotiage-
renda datus, pojjit dare pro-
curatorem ad lites? 
4, Ouis poffit ejje procurator ad 
lites-? an infamis, miles, T»«-
lier ? 
s. /1« moribus uxor fine mariti 
conjenju cunjlitui ab extraneo 
pojfit procuratrix ad litem ex-
pediendam, promovendam ? 
6 .  An minor i s. annis pojfit ejfe 
procurator ad lites; an & de* 
fenjor ? 
7. Firmatur divijto , procurator 
generalis vel cura libera, ve/ 
jimpliciter conjlituitur. 
8. Quot modis quis fiat procura-
tor in rem juam? in quibus di-
jiet a jimplici procuratore ? 
y. Conjlituimr procurator man-
dato : quQ modo illud turn ju-
re civili, tum moribus, 
terponatur ? 
jo ,  Si conjiet deejje mandatum^ 
procurator pro attore non ad-
mittendus, Si admijfus de ja-
ff-o jit, an ratikahitione firmeti-
tur, qu<c pcr eum gejia ? 
I I .  C o n j u n t t a  p e r j o n a  a n ,  j ?  
quando pro conjunctis agere 
pojjtnt jine mandato ? 
1 2. Si conjlet de mandato, non 
cavendum de rato; Jecus ji de 
eo dubitetur. 
1 3. Ouis ferat impenjas litis, ji 
procurator egerit pro alio jint 
mandato, juccubuerit ? 
1 4 .  lntervenit procurator incau• 
jis{ civilibus, nijt judex dcjide-
ret ipftus litigantis prajoitiavt; 
an tunc defungi pojfit vuttendo 
procuratorem plenijjimo man-
dato injiruttum ? An , & quan-
do procurator in criminalibus 
admitti pojjit? Qttibus in cafi-
Iftts reus criminis abjens da-
tnnari? 
I s. Quid jure hodierno obtineat? 
a decreto citationis in perfona 
( ut loquuntur) appcllare non 
licet. In delictis levioribus ta-
lis citatio aut perjona preken• 
jio non decernenda, 
1 6 ,  An in popularibtts attionibus 
procurator admittatur ? 
1 7 .  A n  p r o c u r a t o r  e t i a m  i n  c a u -
ja reconventionis defendere tene• 
atur? Domino nocere dolfipi 
& negligentiam procuratoris: 
ipjum tiPfien actione mandati 
indemnitatem conjequi; quan-
doque etiam in integrum re-
jiitui. 
J K .  A n  p r o c u r a t o r  j u c c u m b e n s  
appeltare fcf appellationernpro-
jequi teneatur ? qitid moribus? 
an ad 
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an ad agcndum datus tranjige-
re ; aut aliam actionem, quarn 
qucc mandata, injlituere ? 
1 y. Jure Roinauo procurator ad 
lites litis contejl.itione fit litis 
dominus, dsr' ut talis citatur 
i?c. An ante htem contejiatam 
procurator rei invitus cogipoj-
fit, ut litem Jufcipiat? 
20 .  ln procitratorcrn fertur fcn-
tentia\ fed in bonis ejus exe-
cutio non fit^ exceptis paucis 
cajtbus. 
2 I. Morte procuratoris , vel 
rnandantis, evanefcit procura-
toris officium. Quo tnodo 
tunc monbus mandatum no• 
vum interponendum fit t 
2  2 .  Cejjat etiam renunciatione 
procuratoris ex jujla cauja; 
maxime Ji bona ejus, quem dc-
fendit, a creditoribus pojjidc• 
ri coeperint. 
2 z. An maitdatum procuratori 
ad litcs dutum revocari pojjlt 
invito procuratore ? quid mo-
ribus , quibus procuratores non 
fiunt litis domini ? An, fi in 
rcmJuam procurator Jit? Ojiid 
Jifaljus jit procuratorl 
24 .  An credatur revocatnm pri-
us generale mandatwn, Ji de-
in Jpeciale detur ad ccrtum 
negotium? quidfi mandet Mcc-
vio negotium, quod prius Ti-
tio mandaverat ? 
2  s .  In quibus dijferat defcnfor' 
a procuratore? 
I)rocuratornm, qui alicna negotia mandato domini admini-
ftrant, vix'ullus olim in judiciis ufus fuit, dum quisquc 
fuo, nemo alieno potuit nomine experiri, paucis cafibus 
exceptis: fed curn & morbus, & getas, & ncccffaria pere-
grinatio, & forenfium negotiorum imperitia, aliajque mul-
ta3caufae fspe hominibus impedimento effent, quo minus 
rem fuam ipfi exfequi poifint, per procuratores & agere 
coeperunt & a&ioncs excipere. pr. Jnjl. de iis per quos agere 
poffumiis. imo impoiita fuit illuitribus neceffitas procuratorem V 
pro fe in judicio conilituendi, ne prajfentia eorum & auctori-
tas liberam luffra^andi potcititem adimat. /. quicunque 25. & 
anth. hoc jus C. h. t. & licet olim ex privilegio Mariee Burgun-
dicae Hollandorum litigantium acbitrio reliftum fuerit, an per 
fe, an per procuratorem in judicio fua tra£iare vellent; tamen 
fi nunc noftros fpetiemus morcs, non poteft quisquam fuam in 
judicio cauiam ipfe curare, fed ncceffe eit, ut in inferioribus 
judiciis per procuratorem fua expediat; in curiis fuperioribus 
in majoris momenti caufis Advocati fimul & procuratoris, in 
caufis vero levioribus, alterutrius opera utatur; ne magis ex 
negotiorum forcnliumjimperitia, quam injuftitia fuse caufce fnc-
cumbat- Injirutfie op de vordernijje van de Iuflit. voor den Hovt 
van Holl. in kleyne faken, amo /jrp. 21, Decembr. avt. 23. Mc-
ru'a 
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rula prax. libr. 4. tit. cap. 1. n. 5. Groenewcgen adl. 26. C. 
h. t. Leeuwen cenfura forenf part. 2. libr. 1. cap. 5. num. 2. in 
wip.d. ex qua cadem ratione & illud nunc obtinet, quod non 
promilcne qiiilibet in procuratorem eligi pcffit, nec privatum 
iit hoc officium futi quidem apud Romanos) fcd magis publi-
cum; usque adeo, ut & certus in unoqqoque tribunali conffci-
tutas inveniatur procuratorum ftili ac praxeos peritorum nu-
merus, ad exemplum ejus quod Pvomanis placuerat in advoca-
tis, extra quos alii non admittuntur ad operam litigantibus in 
judicio "prseftandam. Quietiam, licet dignitate ab advocatis 
diflent, in multis tamen eodem cum illis cenfcntur jure; in 
quantum iu ingreffu officii jusjurandumcalumnize tenentur prae-
ftare, & fupcrioribus in curiis renovare quotannis, inviti quo-
que ad procurationem prasfcandam cogi poffunt, & falaria et-
iam non promiffa pro modo litis & operas ex curise cujusque 
more ac prasfcripto exigere. Unde & quee tit. 1. de pojlulando 
circa falaria, & coaftioncm dicla funt, huc quoque pertinent, 
Vide injlruff. Cnr. Holland. art. 71> ?8- Andr. Gayl. libr. 
1. obferv. <13. Zypscum notit.jur. Belgici libr. 1. t\t. de pro-
curatoribus. Chriitinaeum ad leg. Mechlinienf tit. 1. art. 47. 
Groenewcg;cn ad l. 17. C. ii. t. & ad tit. Inftit. de iis per quos 
agere pojjunms. parentem p. mem. Paulum Voet ad d. tit. In. 
Jlit. n. 2. Leeuwen cenfur. for. part. 2. libr. 1. cap. 5. n. 2. & //. 
imo, ut advocati Officium obiiffe non praejudicat nobilitati, fc-
cundum tradita in tit. de pofluljndo; ita nec nobilitatis juraex-
tinguiper id, quod quisin tribunalibus fuperioribus, quafiPrin-
cipisconfilWrii, procuratorjs munere funfttis fuerit, plurestra-
diderunt. Andr. Gayl d. libr 1. obferv. 43. nv.m. 6. 7. 8. Andr. 
Tyraquellus de nobihtate cap. 30. mtiri. 4. &.Jcqcj. Zypzeus notit. 
jur. Belgici libr. 1. tit. de poflutando, verfu, unds & hoc. Chri-
ftinscus ad leg. Mechlinienf. tit. 1. art. 47. n. 
2. Procuratorem conftituere poteitquilibet, five paterfami-
lias five fUiusfamilias in caufis illis, in quibus agere ipfe vel convc-
niri potefc. l.fliusfamitias F. pr.ff. h. t. potuit etiam de ftatu fuo li-
tigans, fivein libertatis,iive in fcrvitutispoffefiione fuiffet, idque 
quantum ad aliasactiones extra ftatus controveriiam intentandas 
atit cxcipiendas. /. fervum 33, §. eum ve.ro 1. ff. h. t. rion vero ad 
ventilandam ipfam ftatus controverfiam , ii fuiiTet in poffeifione 
fervitutis; tunc enim povius ei ad libertatem proclamandum 
fuit. /. 1. C. de ajfertiom tollendci. Minores & impuberes non 
niii 
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nifi tutore vel curatore auQore. L ntque tutoves n. C. h. t. ut 
tamen obtenta per procuratorem fme curatoris aut tutoris au-
ftoritate conftitutum viftoria minoribus profutura fit /. non eo 
minus 14. C. h. t. Tutores ipfosquod attin.et7 & curatores, ip-
fosque etiam procuratores, ac fimiles, cum hi ante litem con-
teftatam neque rerum neque litis domini effent, & tamen ad 
procuratOrem conftituendum requireretur mandatum domini.L 
l.ff. h. t. etiam procuratores dandi poteftate caruerunt: poft 
litem plane conteftatam id iis, utpote jam litis dominis ex con-
teftatione fa£tis, permiffum fuit» /. quod quis 8- /• veque tutores 
n. I. nulla 23. C. h. t. fed noftris ac aliorum moribus tutores 
& curatores etiam ante litem conteftatam jure procuratorem in 
c a u f i s  p u p i l l a r i b u s  c o n f t i t u e r e  r e c e p t u m ,  &  q u o t i d i a n u m  e f t .  
Groenewegen ad d. /. //. C. h. t. joojl alios ibicitatos. Idcmque 
cft in procuratore ad jites dato: nam, cum id in procuratori-
bns ad negotia extrajudicialia receptum fuerit, ut alius fubfti-
tui poffet. /. ji procuratorein <?. §./* quis 3. ff. mandat. & nunc 
per litis conteftatiopem nullus procurator litis dominus fiati 
fed tantum minifter iit, nulla ratio eft, cur non & ante litcm 
conteftatam ei fubftitutio permitteretur; etiamfi nulla fubftitn-
tionis faciendce potcftas inftmmento mandati comprehenfa fu-
erit; ut tamen tutius.fit, eam mandandi facultatem mandati li-
teris infertam cffe. Inftrutt» CuriEs HoIIand. art. po. Curicc 
fupremas art. 126. Curiase UltrajeftinsB art. 5. van procureurs 
art. 4. Chriftin$us ad le.g. Mechiinienf. tit. /. art. 25. n. 8• Sl-
mon van Leeuwcn cenf. for. part. 2. libr. /. cap. 5. n. f. licet 
in Germania etiamnum magis convenienter juri llomano obti-
neat, non nifi lite conteftata procuratorem poffe fubftituere, 
quoties non invenitur nominatim mandato datum lubftituendi 
jus. Berlichius decif. 274. num. 6. 8. & fiqq-
z. lllud dubio non caret, an procurator, inftruclus man-
dato ad negotia gerenda ac adminiftranda, poffit ad lites pro'. 
curatorem conftituere ? Decilionem hujus qu^ftionis ex manda-
ti amplitudine vel anguftia dependere exiftimo, Si enim adeo 
reftricta inveniatur procuratoris ad negotia dati poteftas, ut ip-
fe adminiftrandi folum, non vero litigandi & attionis moven. 
dee facuitatem habeat; fruftra fane fuerit, plus iuris in ali-
nm ex fubfcitutione transferre defidcrans, qusm ipfe habet 
arg. /. liberto 31. §. pen. ff. de negot. gefiis. Si vcro 
iiberior ei auminiftratio concefla fuerit, fic ut & eadem ipii 
permii-
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permififa fmt:, qnse dominus ex utilitate fuifiet fzi&urus; nihil 
impedimenti eft, cur non & pvocuvatore;n ad lites domini no-
mine movendas fubftituat; cum &. ipic pro domino litigandi 
habeat poteftatem, ex juris civiiis & canonici difpofttione. /. 
frocurator $8. ff. h. t. I. nam & nocere 12. ff. de pa££is arg. I. 
creditor 60. §. ult. ff. mandati. cap. <jui generaliter 5. de procu-
ratorib. in 6. & fifteqdi feu arreftandi jus tali competere pro* 
curatori plenius probatum fit ti.33. t l t- in jus vocando. Chri-
ftinseus ad leg. Mechlinienf. tit. 1. artic. 25. num. 7. K> Argen-
trasus ad confuet. Eritann. art. 97. not. 2. nvm. /. 
4. Conftitui procurator poteft quivis non prohibitus, five 
paterfamilias, five filiusfamilias. /. jiliusfam. $. in fine princip. 
ff h. t. cap. qui generaliter 5. in med. de procurator. in 6. 
Cumque vel ad "extrajudicialia negotia procuratores dentur (de 
quibus alibi) vel ad lites, ad has conititui nequit reus crimi-
nis, nondum purgata innocentia. /. reum 6. C. h. t. Nec decu-
rio. /. fi quis procurationem 34. C. de decvr. nec milcs, niii ad 
communia fui numeri negotia trsclanda; quibus inoffenfa mili-
tari difciplina fupereffe poteft. /. qui fiipendia p. C. h. t. l.-fihus-
familias 8> §• veterani 2. ff. h. t. Nec infamis; ne novo qui-
dem jure: quippe quo fola juffa eft ceffare exceptio infamis 
procuratoris, ne lis proteletur, infami interim per judicem re-
pellendo. §. ult. Inftit. de exception. quod & ufus fervat in illis 
ialtem, qui pnblico munere procuratorio funguntur. Zangerus 
de exception. part. 2. cap. 8- num. ICI. 102. 103. Andr. Gayl. 
libr. l. obferv. 43. num. 7. Nec fuemina. /. 2. de reg. jur. I. alie-
r.am 18• C h. t. niii in rem fuam. /. quia abfente 4. C. h. t. aut 
pro parentibus fuis cetate aut morbo impeditis, ncc quemquam 
habentibus, qui pro iis experiatur. I. foeminas 41. ff.h. t. Sande 
decij. Friftc. hbr. i.tit. 3. defin.\. non item pro libcris; eo quod 
hisce fatis per tutofem, jure ordinario petendum, profpici poffit; 
at non ita ordinario jure parentibus. d. I. alienam 18. C. h. 1.1. 
liberto z 1. §, pen.-ff. de negot. geflis. Cceterum uti ufu fori 
expeditifiimum eft, nullam mulierem, nullumque militem du-
rante militia poffe foienni ac ftato procuratorum judicialium 
numero adfcribi; ita ex adverfo nihil vetat, quo minus & mu-
lier & miles mandato gcnerali cum libera, etiam Jititim exer-
cendarum licentiam continente, vel fpeciali ad rtm certarn ju-
dicio perfequendam, infcruatur a domino; dnmmodo ad ea, 
quse publice in judicio peragenda funt, vicaria procuratoris ali-
cujus 
\ \ 
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cujus in ordinem au&oritate publica cooptati, opera utatur; 
utpote qua & quilibet alius mafculus uti tenetur. GrtEnewegen 
ad l. 18- C h. t. adeo ut & zuxorem mariti fui mandantis pro-
curatricem eo modo ad lites effe posfe, in aperto lit. Roden-
burch de jare conjugunt tit. 3, cap. 1. num. 3. Groenewegen. d. 
toco. 
5. An vero & maritata mulier fine viri confenfu litium 
alienarum procurationem ex mandato extranei, cujus ea lis eft, 
fufcipere poffit, fna non caret dubitandi ratione; fi enim foe-
minam viro jun£tem, & ex eo perpetuze mariti tutelre fubje-
Sam, ut fimpiiciter minorennem confideres, confequens fuerit, 
eam, licet luo nomine lites luftinere neqneat, fed vir pro 
ea, tamen pro aliis id poffe, exemplo minorum qui 
decimum & feptimum impleverunt annum, (ut mox dicetur) 
& aliorum plurinm, qui fuo nomine in judicio ftare prohibiti, 
alieno tamen nomine id jure agunt; fic ut exceptione procura-
toria nequeant per adverfarium mandantis repelli: quam etiam 
fententiam hoc ratiocinii genere tuetur Tyraquellus de legibns 
connubial. glojf. 5. num. 171. & mukis feqq. Chaffensus ad con-
juetud. Burgundice rubrica 4. L'. 1. in verbis, contraffus inter 
vivos, num. 24. citati a Rodenburgio traff. de jure conjug. tit. 
3. cap. 1. num. 2. Nec ullam animadverto rationem proba* 
bilem, cur ab hac fententia recedere voluerit Rodenburgius d( 
loco, dnftus argumentis vix fpeciem quandam, pondus certe 
nullum habentibus. Nam li innuptam, fi viduam, ex alieno 
mandato ad litium fufflamina & judiciorum profecutiones fa-
ciendas habilem dicas, nec fexus verecundias adverfari, fi tales 
forenfem fe&entur turbam, adeant, compellant, litis promo-
vendse ac finiendse caula; nec in viri dehoneftamentum aut 
dedecus erit, fi ifta quoque uxor, fe licet infcio, traftet; cum " 
non aliam in nnptis, quam virginibus viduisque, obfervandam 
decentemque fexui verecundiam requirere liceat aut invenire, 
nec probrofum effe queat in nupta, quod verecundise congru-
um in innupta habetur. Nam quod Conftantinus in l.maritus 
21. C. h. tit. refcripfit, maritos poffeiine mandato pro fuis uxo-
ribus in lite fubfiftere; ne foeminae litis perfequendae obtentu in 
contumeliam matronalis ptdoris irreverenter irruant, & con-
ventibus virorum vel juiiciis interejje coganturj non eo mulieres 
repulfae funt; fed fola maritis dc pudicitia uxoris fu$ forte 
formidolofis, data poteftas fubfiftendi pro ea in judicio, & ita 
cffiei-
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efficiendii n6 ipfa cogatur judiciis intereQe. At, inftat ille, in-
terejl mariti, non defraudari uxoris opera^ quarn domejlicis illa 
rebus impendere bddiffia efl; id vero futurum , fi judicialia 
pofiet fine mariti confenfu ncgotia tractare; familiaribus ne-
gletiis. Verum quid queefo aliud inde, quam ut maritalis po"t-
eilatis jure vir, fi hanc aiienorum curam, ab uxore fufceptam, 
fibi gravem putet atque damnofam, impediat id ipfbm, fuam-
que domi uxorem contineat. Adverlarium faltem ejus, qui 
mulieri hsec mandata dedit, tangerc nequit ea ratio, nec ci in-
de afferi jus aliquod repellendi exceptione procuratoria, lites 
protelante, talem mulieremj quAmdiu vir ipfe, cujus folius in-
tereft, haud intercedit. 
6. Minorem annis viginti quinque, fi modo annum im-
pleverit feptimum ac tiecinaum, non magis a procuratorio mu-
nere, quam a poftulando arceri, vel inde conftat, quod olim 
ea astate potuerit a domino minore manumitti fervus procura-
toris habendi gratia. §.jujlae 5. Injtit. quib. ex cauf. manumitt. 
won licet. i. colleffaneus 13. ff. de manumijfis vindiBta. Nec eft, 
quod d. leges de procuratore ad negotia interpreteris; cum ita 
nulla fubeffet jufta caufa manumittendi, per confilium ex di-
tiamine legis Aelias Sentiae probanda: dum aeque fervos ac li-
beros, impuberes seque ac puberes, extrajudicialibus potuiffe 
negotiis praefici, ex inilitoribus tabernarum, & fervis domi-
norum fuorum aftoribus atque difpenfatoribus, m aperto eft. 
I, fed & f ?. i. & 2. I. 8> ff> de inftitor. adtione. §. poena 7. in 
fin. Injt. de injuriis. I. Lucius 24. ff. depofiti. I. legato gmerali-
ter 37. ff. de legatis 1. Neque metuendum, fore^ ut judicia 
redderentur eluforia, fi forte minor annis viginti quinque, lite 
perperam adminiftrata, reftitutionem impetraret: cum enim ex 
ea lite five bene five inale adminiftrata nullum procuratori, fedi 
tantum mandanti, damnum immineat, dum executio fententiae 
non in procuratorem, fed ipfum mandantem dirigenda eft. l.ft 
fe non 4. jf. de re judic. vanus ille reftitutionis metus eft, nulla 
minoris la^fione npparente. Neque contradicit hisce Jurisc. in 
i. cum mandatu 23. ff. de minoribus; dum ait, leedi quandoque 
poffe minorem procuratorem, li fcilicet impenfas fervare ne-
queat ab eo, cujus procurator fuit, & idco quoque reftituen-
dum effe. Etenim primo quidcm lex illa non de procuratore 
ad lites, fedad jextrajudicialia negotia, dcbiti forte folutioncm^ 
agit. Sed &, fi de .judiciali acciperetur procuratore, non red-
deretur 
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dcretur judicium illa rcilitutione eluforium; cum minor non 
vcniret reffcituendus contra lententiam, quce non minori, fed 
domino mandanti tantum obeffe poterat; verum potius contra 
mandatum fufceptum, in cujus executione impenfas faciens lae-
fus erat, adeoque magis adverfus fa£tam a fe impendiorum fo-
lutionem. Et quamvis jus canonicum minores annis 25. apro-
curatorio repellat munere, quantum ad negotia judicialia. cap. 
qui generaliter 5. injine, de procurator. in 6. tamen id ufu non 
iervari verius efl, dum etiam publico procuratornm ordini non 
minns, quam advocatorum numero, adfcribi minorcs expe-i 
rientia teftatur. Sande decif. Frijic. lib. 1. iit. 3. dffin. 3, Ne di-
cam, hanc juris canonici, difpolitionem non aliunde, quam ex 
vetere communi interpretumerrore fuam traxiffe originem; ut 
proinde nec mirum fit, erroie hoc circa juris Romani placita 
nunc magis illuftrata difcuffo, etiam dilplicuiffe in foro hoc Bo-
nifacii rcfcriptum. Aliter tamen fefe res habet in defenfori-
bus mandato deftitutis; quippe qui luo cunfta periculo traftan-
tes in judicio, & fententiee executionem patientes. d. I.4.J?'. de 
rejudic. ejus debent astatis effe, ut refiitutio ex capite mino-
rennitatis locum non inveniat, adeoque majoiennes; ne alio-
quin & ipfis & fidejufforibus eorum perin intcgrum reftitutio-
nem fuccurratur, atque ita irrita redderentur judicia. /. mi~ 
nor 5/. in princip. Jf. de procurat, & defenforib. I. exigenda 12. 
C. h.t. 
7. Eft autem procurator alius generalis, alius fpecialis, 
qu$ divifio ad extrajudicialia aeque, ac ad judicialia negotiaper-
tinet. Specialis dicitur, qui ad certam caufam vel a£tum ex-
pediendum datus eft. Generalis, cui omnia negotia gerenda 
fiint demandata. Et hic iterum vel cum libera admnijlratione 
conftituitur, vel fimpliciter, non addita liberee adminiflrationis 
poteilate. Cum libera quidem adminiftratione datus omnia 
fere potcft, quae iplc dominus; fic ut non modo urgente ne-
ceffitatc, fcd & fuadente domini mandantis utilitate, res domi-
ni alienare poiiit, & in accipicntem dominium transferre /. cre* 
ditor 6o.§.ult. ff. mandati. l.procurator 58- ff- h.t>§.qua ratione 
4^. hjht. de rerum divif.l.qua rationep. §. nihil 4. ff. de acqui-
rendo rerum dominio. (unde & plev.e ei mandatum dicitur in d. /. 
60. §. ult. ff. mandat.~) lola donationis licentia ei denegata; 
cum donare potius fit perdere, quam admmijlrare» U contra ju* 
ris 28. §> ult.ff.de paffis. I. filiusfamilias pr. & §, 3, &§.pari 
Voetu Comm. ad P, T.L I i autem 
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autem \+. ff. de donation. At is, cui fimpliciter res admi-
niftrandee mandatae funt, nec mobilia, nec immobilia, nec ler-
vos, fine fpeciali domini mandato alienare poteft, exceptis folis 
fructibus & aliis rebus, qu$ facile corrumpi poflent. /. procu• 
rator totorum 63. ff. h. l. Fruftra ad fubvertendam hanc pro-
curatorum divifionem allegatur, eum, qui adminiftrationem ha-
bet, alienare poffe. /. peti, §. fed & fi 3. jf. de diverf. temporal. 
prafcript. non amplius poffe eum, cui hbera adtniniflratio con-
ceffa eft. /. fi convenerit 18. §. ult. I. 19. ff- de pignorat. aff. /, 
filiusfam. ff. de donatiov. I. tontra 28. F. ult. ff. de paftis /. 
fi pater 12. ff. quae in fraud. cred.t. t. fi quis hac 41. 1. ff. de 
rei vind. I. fi fervus 14. ff. de acquir. vel amitt. poffeff. /. fi libe• 
ram 10. C. quod cum eo, qui in atien.potefi. I. ficut re 8 §• an pa-
cifci 5. ff. quib. mod. pign. vel hyp. folv l. /. §. 1. ff. quce res 
pign* Confiderandum enim, in iervis ac filiisf milias, concef-
fionem adminiftrationis circa peculium, & hberae admimfiratio-
tiiSf idem valuiffe. /. naturaliter 13. ff. de condiff. indeb. junft. 
d. I. ft convenerit. i8> §• ttlt. & /. 19. ff. de pignorat. aff. nam, 
cum eo ipfo, quo peculium iis conceffum erat, illud fimplici-
teradminiftrare ipfojure potuerint, cumiilud velig o-anredomi-
no acquirerent. /. quam Tuberonis §. r. I. nor folum 49. ff de pe-
culio. & contrahendo dominum obligarent, invitum quoque vel 
ignorantem, peculio tenus, ex certis juris principiis; ac alteri 
tanquam procuratori poffent mandare peculii adminiftrationem. 
/. fervum 33. ff. h. t neccffe erat, ut, data per patrem domi-
numve adminijlratione, non alia quam libera adminiftratio intel-
ligeretur: ne alias tilud tantum videretur ipfis datum, quod & 
fme datione eompetebat ipfo jure. Quze cum aliter in procu-
ratore fe habeant, ab illis ad hunc non refte argumentum fit. 
De caetero inter adminiftrationem fimplicem, & liberam admi-
niftrationem diftinftum a noftri juris au&oribus fuiffe, ac plns 
potuiffe illos, qui liberam, quam qui non liberam habebant feu 
fimplicem bonorum adminiftrationem, vel ex ipfis illis legibus, 
quas de fervorum filiorumquefamilias peculiis agunt, ac fupra 
adduftae funt, evinci poteft; dum non probabile, tot locis ti-
berae adminiftrationis mentionem effe, fi non & alia admini-
ftratio non libera effet. Scd nec illud in contrarium movere 
debet, quod, quae uno in loco tribuuntur procuratori generali 
cum libera-t eadem alibi permiffa inveniantur procuratori, gene-
fale mandatum habenti, absque wlla liberse adminiftrationis 
mentio-
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mentione: ita prociiratorem generalem cum libera folvere poflfe 
& exigere^ adeoque etiam judicio experiri, & alievare, vcnden-
lio, a/mrf pro alio permutando,, /. procurator cui zF. /. 5p. /;. f. 
/. ratione p. §, mhil 4. ff> de acquir.rer. domin. §. qua ratione 
43. Injlit. de rer. divif eadem poffe eum, cui univerforum bo-
norum adminiftratio commiffa, absque ulla liberce admmjira•• 
mentione; veluti folvere. /. quodlibet de folution. 
I. fi procurator 6. jf. de conditt. indebit. judicium movere. /. 
fi unius 1?. §. procuratorem autem 16. junffi. §. /5. de 
injuriis. alienare fruftus & alias res, quse facile corrumpi poC-
funt. I. procurator totorum 63. infine h. t. Sciendum etenim, 
negari non poffe, quin multa fint communia procuratori gene-
rali cum libera, & ei, cui limpliciter univerforum admini-
ftratio fine liberae adje£tioneL demandata fuit; adeoque veri;m 
elfe, quod uterque & lolvere pcffit, (ficut utrique etiam foivi 
poteft /. vero 12. I. qui hominem 34. § fi Titium 3. ff. de folutton.) 
& exigere judiciumque movere, & alienare ex quadam neceffi-
tate fructus aliasque res, quee facile corrumpuntur: fed id non 
impedire, quo minus in aliis differentia fit. Qua ratione pro-
curatorgeneralis cum libera alienare poteit, non modo ex ne-
i ceifitate res facile corrurnpendas, fed etiam alias quascunque, 
permutando, vendendo, negotiando, aliis modis operando ad 
domini mandantis utilitatem; fi modo id agat, ut arimini-
ftrandi animo, &ex boni fide, non fraudulenter» alienet, ut 
ante diftum ex l. creditor 60. F. ult. ff. mandati. /. procuratov 
58.ff.h.t. contra vero generalis fvne libera, cui res admini-
ftrandse datec funt; hac regula regitur, quod res domini neque 
mobiles, vel immobiles, neque fervos, fine fpeciali domini 
mandato alienare poffit, fed tantum fruftus aut alias res, qu£B 
facile corrumpi poffunt. d. /. 63. ff. h. t. Ille res domini man-
dantis poteft pignori obligare bona fide pro debitis ejus, quo-
! ties id cxigit utilitas domini. arg. d. I. 60. §. ult. ff. mandati. 
l.ft convenerit 18• §. ult. 19. de pignorat. att. Hic demum 
pignori obligandi poteftate gaudet, fi ei univerforum bonorum 
ii adminiftratio permiffa fit a tali, qui fub pignoribus folebat 
mutuas pecunias accipcrc. l.folutum //.F.ult. 1.12. ff. de pignor, 
r nff. Adeoque ex quadam neceifitate, dum domini talis con-
kt  ditio erat, ut nancilci fine pignore creditum non poffet; quippe 
n quod non facile datur ab eo, qui fine pignore fidem invenit 
5 apud credituros. Adliasc ille jusjurandumdeferre poteft. l.jus-
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iurandum 1?. de jurejurando. Ex eoque fundamen-
to etiam tranfigere; tum quia jusjurandum vicem transattio-
nis obtinet. /. 2. 31. ff. de jurejurando ; tum quia plus elt, 
jusjurandum deferre poffe, quam tranfigere; dum & illis, 
quibus jurisjurandi delatio denegata fuit, transaftio nihilomi-
DUS , bona fide facienda, conceffa eft, puta adminillratori-
bus rerum civitatis. /. jusjurandum 34. §. dtfev.for /. ff. de 
jurejurando. jun£t. l.praefes 12. C.de transaff. A.ddztit.<fctrans-
aftion. num.2. Hic vcro neque tranfigere poteft, neque per 
confequentiam argumenti luperioris jusjuranrium rieferre. /. 
mandato generali 60. jf.h.t. Quo modo etiam procurator fisci, 
qui generale quidem mandatum, fcd non plenum cum alienan-
di poteftate habet, nihil agere dicittir, quot.es vcnriirionis aut 
transa£tionis caufa quid agit. /. 1 §. r. ff de offic. procurat. Cae~ 
faris. Et quamvis in d. 1.17. §. ult. jf. de jurejurando fcriptum 
fit, procuratorem jusjurandum deferre poile, fi univerforum 
bonorum adminiftrationem fuftineat, nulla Uberae adminiitra-
tionis mentione injetta; tamen illum locum, qui Pauli eft, de 
eo, qui liberam adminiftrationem habet, accipi oportere, neceffe 
eft; cum idem Patilus tradiderit, mandato generali non conti-
neri transaftionem decidendi caufa interpofitam, d.l.do.ff. h.t. 
quce duo confiftere fimul non poffent fecundum ante ciicta; nifi 
d, 1.1?. §.ult. aceiperetur de eo, qui plenum, adeoque gene-
rale cum libera, mandatum habet. Nec re£te exceperis, etiam 
procuratorem generalem fine libera tranfigere poffe, quiaei fol-
vi poteft. /. refcriptutn 10. §.ult. l.ir.12.13. ff. depaffisi utijid 
de folutione jam fupra monitum. Non enim in d. 11. transa&io-
nem, fed pactionem ei, cui & folvi poteft, permiflam lego: a 
pacifcendi vero licentia ad ti-anfigendi faculratem argumentatio 
efficax non eft. Jure namque paciicitur etiam fimplicem, non libe-
ram, habens univerforum adminiftrationem, fic ut & pacifcendo 
poflit domino nocere, fecundum d. 11. quiafi pa£to, non de dubiis, 
fed certis negotiis interponi folito, nocuerit domino, regreflus 1 
per a£tionem mandati domino' Isefo competit ad indejnnitatem. 
At non tranfigit nifi qui generale mandatum cum libera habet; 
quia transaftione per eumbona fide fa£ta fuper re dubia liteve 
incerta, fine juris liquidi remiflione, apparere non fatis poteft 
damnum transaftione illatum, argumento eorum,qu£e de trans-
a£tione, ob enormem teefionem non refcindenda, traduntur in 
tit. de transaff. num.24. ideoque nec ulla mandati a£tio.domi-
no 
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DO ad indemnitatem ex ea canfa videri potefl comparata effe: 
undenec credendum, 'rnandantem illis omnibus, quibus pacis-
cendi licentiam dare voluit, etiam tranfigendi poteflatem con-
cedere voluiffe, quippe adverfus pacifcentes quidem, at non ita 
contra tranfigentes, regreffum habiturum. Leve vero effc, 
quod in Bafilicis textus Grajcus legis 58. ff. h. t. non habeat 
vcrba liberae adminiflrationis, aut fimiUa. Cum & alia plurima 
in iltis libris prgetermiffa iint, autoribus verfionis Grzecse com-
pendio verborum paffim ihidcntibus. 
8. Eft & procurator in rem fuam; qui fcilicet negotia 
expedit non ad mandantis, fed propriam utilitatem. l.f non 4. 
pr.ff. de re judicaia. I. quia abfente 4. C.h.t. /. jusjnranjum 1?. 
F. ult. ff. de jurejur. five ei a&iones mandatse feu ceffse fint, 
quibus deinde tanquam aftor experiatur. d. I. 4. C. h.t. tot. tit. 
ff. & Cod. de hered. vel afi.vendita. five fe pro reo liti obtulc-
rit, & in fe transtulerit periculutn judicii, d. /. 4. ff de re ju-
dicata. I. fed& fi 25. §. item ft rem if.inmed. verf. quid tamen ff. 
de petit. heredit. I. ft aflfor ap. ff. h. t. I. quia etiam3. ult. ff. de 
alienat. judicii mnt. caufa. fivc denique conventus fidejuffor aut 
conflitutor reum principalem, pro quo intercelTit, conftituat 
procuratorem, ut ab eo defendatur; cum & talis fuo periculo 
dei"endat. /. licet 4.2. fi.eaobligatio 2. ffi h.t. I. idemque 10. §. ge-
neraliter 12. ff mandati. Vt tamen inter hos nonnihil interfit; 
nani cum alii^, mediante aftionis ceftione, in prioris, jus agen-
di habentis, locum fubftituitur, id etiam invito & prohibente 
debitore fieri poieft. /. nominis 3. C. de hered. vel att. vendita. 
/. 1. C. denovationibus. At cum pro debitore alius fefe offert in 
judicio ex debitoris voluntate, non ut nudus defenfor rei, fed ut 
talis,in qucm redundaretonus & executio condemnationis, fub-
du£to & liberato principali debitore; non nifi actoris confenfu 
concurrente id fieri poffe, verius eft; nealias minus idoneuspro 
idoneo obtrudatur invito: ideoque, fi a£tor malit dominum 
potius convenire, quam eum, qui in rem fuam procurator eft, 
dicendum eft, id ei licere. Ita Ulpianus in d. /. fi aftor 29. ff, 
h. t. arg. /. ratio 2. C. de Uered. vel aff. vendita. Quibus non 
obeft vulgata regula,qua actori non debet licere, quod reo non 
permittitur /. non debet 41. ff. de regul. juris. Fallit namque 
axioma illud illis in cafibus, quibus alia debitoris, quam credi-
t( ris ratio eft: quod hic obtinet; cum debitor alium fuo loco 
inidoaeum fubltituendo, deteriorem reddere poiTet creditoris 
I i 3 cott. 
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conditionem: at debitor femper eodem modoliberetnr folven-
do ante & poffc ceffionem; nec ejus caufa dcterior cdlione fiat. 
CcEternm diffcat procurator in rem fuam a fimplici procuratore, 
non in eo tantum, quod in rem fuam conftitutus in judicio 
ad propriam fubfiftat utilitatem, &, fi reus fit, in cum detur 
jcijicati attio. /. ft fenon 4. ff, de re judicata. fed &, quod, fum-
tu fuo proprio litem exerceat; cum ex adverlo fimplex pro-
curator litiget ipfius domini mandantis impenfis. Ant. Mat-
thseus de auffiion. libr. 2. cap.5. mm.24. infne. 
9. Ad conftituendum procuratorem mandato opus effc, eo-
que vel expreflo, per llteras, aut per nuncium, aut apud a£ta 
pracfidis & magiftratus interpofito. Patilus recept.fent. libr. 1. 
tit. vel tacito; quale tacitum mandatum licet non colligatur 
ex folo filentio ejus, cui mandatur. /. filiusfamilias 8. §. invitus 
1. ff. h. t. tamen ex filentio prEefends & fua negotia geri fcien-
tis interceffiffe pnefumitur; fic ut, cuicunque permiferis rem 
tuam agere aut defendere, is tuus procurator intelligatur. §.pro-
curator 1. Injlit, de iis per quos agere pojf. arg. I. ft remunerandi 
6. §. ft paffus 2. I. qui patitur 18. ff. mandati, /. fifdejuffor 6. C. 
eod. tit. fed ufu invaluit, dubitationis omnis tollendas caufa, ut 
mandata procuratorum ad lites imlrumento publico perfcripta 
edantur, five coram tabellione & teftibus, iive (ut Gelri &: 
Tranfilulani & Brabantini requirunt) apud a£ta confe£to. Zy-
p$us notit jur. Belgici libr. 1. tit. deprocuratoribus circa princip. 
Parens p. mem. Paulus Voet de Jlatutis feffi. 10. num. n. verf. hinc 
ttiam. & ad ult. Infiit. de iis per quos agere pojfumus^ num. ult. 
Sim, van Leeuwen cenf, forenf. part. 2. libr. 1. cap. 5. num. F. 
quibus confequens efl, ut per teftes mandatum ad lites hodie 
non rette probetur, ne, dum teftium examine & dilationibus 
tempus adfumitur, interim negotium principak proteletur. 
Vide Maiqardum de probation, concluf. IQI^. verb. mandatum 
jorobetur nec ne, per tefles, 
10. Non ergo ad judicium quisquam tanquam procurator 
pro aEtore admittendus eft, fi conftet, eum mandato carere, 
ctiamfi de rato cautionem obtulerit; quod & hodie obtinere, 
tradit Groenewegen ad §. 3. Infiit. de fatisdation. fic ut vel ta-
cente adverfario, judex illud exigat, &, fi falfus procurator in-
veniatur, eundem repellat, nec controverliam per eum traftari 
patiatur. I. licet 24. C. h. t. ctfi enim in poenam contumaciter 
non caventis de damno infe£to conftifutum inveniatur, quod ca-
vere 
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vere detreftans nequeat procuratori, cautionem pro alio exi-
genti, procuratoriam oppOnere exceptionem. /. inter quos jp. 
§. alicno 3. ff. de damno infeffo. id tamen non impedit, quo mi-. 
nus judex ex officio repellat eum, quem deprehenderit manda-
to carere. Quod fi quis, cum mandato careret, ac de illo con-
ilaret mandati defedu, adiniflus nihilominus fuerit tanquam 
pro a£tore procurator; ipfo jure nullum eft, quicqnid a falfo 
procuratore geitum fuerit. d.l. licet 24. C.h.t. nec confirmatur 
iententia ratihabitione ejus, pro quo lata; utpote qui jus obji-
ciendi fententise nullitatem, adverfario femel qusefitum, ratiha-
bitione fua auferre nequit. Licet enim ratihabitio fimilis ha-
beatur mandato, ac retrotrahatur prorfus & confirmet jam ge-
fta. /. ult. Cod. ad Senatusconf Macedon. I. femper qui 60. ff. de 
reg.juris. non tame» id procedit, fi per eam adimeretur tertio 
jus quaefitum; fed demum, cum fibi foli quis fua prsejudicat 
ratihabitione. Sic etenim, cum & bonorum pofleflio proalte-
ro petita eflet fine mandato, ratihabitio interponi non potuit 
poft lapfum iftius diei, intra quem fuerai bonorum pofleflio pe-
tcnda; non alia, ut opinor, de caufa, quarn quod fequenti jam 
gradui poft lapfum diei cceperat locus effe, cui proinde quasfi-
tum praetoriae hereditatis petendae jus ratihabitione intempefti-
va non fuit tollendum. i.bonorum 24. ff. rem ratam haberi. Pla-
ve, fi contra falfum procuratorem lata fuiflet fententia, nihil 
obftaret, quo minus eam dominus fua poflet ratihabitione con-
firmare, cum ita fuo tantum juri renunciet: quam etiam rati-
habitionem vel ex eo colligere licuerit, fi a fententia, contra 
falfnm procuratorcm ditia, dominus ad fuperius appellaverit 
tribunal. U cum minor 3. §. ult. ff. rem ratam haberi. Quemad-
modum etiam pendente adhuc incerto litis eventu ante fenten-
tiam dominus rata habere poteft a falfo procuratore gefta; dum 
necdum ullijus eft quzefitum, adeoque nec ratihabitione tunc 
interpofita, quicqtiam videri poflit adverfario ademtum. /. licet 
verum 56. ff, de jndiciis. Sic ut & tacita hic poflit ratihabitio 
fufficere, dum aominus eam litem, quam procurator inchoavit, 
ultra perlequitur. /. non tantum 5. ff. rem ratam haberi. Fachi-
neeus controverf libr. 8• cap. 61. Mynfingerus cent. /. obferv. 44., 
Ant. Fabcr Cod. libr. 2. tit, 8> de procuratoribus^ defin. 10. num. 
4. tn notis. Berlichius part. 1. concluf praftic. 14. num. 121. & 
tnultis feqq. Andr. Gayl hbr. /. obferv. 4?. n. 3. qui poftremus, 
licet in Camera judicatum narret, ratihabitionem omni in cifu 
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poft fententiam debuifle admitti, d. obf. 47. nwn. 5. debiliora 
tamen ejus fundamenta effe, ex fupra ditiis colligi poteffc: nam 
etfi qnaedam fit negligentia ejus, qui minus diligenter de man-
dato inquirens falfum procuratorem adverfus fe in judicio fub-
fiftere paffus efl; major tamen cum fit ipfius falfi procuratoris 
culpa, abforbetur illa levior negligentia per falfi procuratoris 
culpam majorem. 
11. Conjunclis tamen perfonis hoc datum fuit, ut etiarn 
fine mandato agere volentes pro conjuntia perfona admittantur: 
quales fnnt liberi, parentes, fratres, affine>, liberti. /. fed&hae 
35. ff. h. t. I. exigendi 12. C. h. t. I. ft quis apud 3. .§*. fed & Ji 
forte 3. ff. judicatnm folvi. Inftru&io Curiac Brabant. art. 325. 
Chriftinceus ad Leg. Mechlin. tit. /. art. 25. mtm. 13. &feqq. mari-
tus pro uxore. /. maritus 21. C.h.t. I. ult. Cod. de paffiis conven-
tis. confors quoquc ejusdem litis pro casteris confortibus, fi 
prius hi litem contefhti fuerint, non vero ante litem contefta-
tam. /. commune 2. C. de confortibus ejusdem litis. Dummodo 
hee perfonzu de rato cautionem interponant. d. I. 21. C.h.t. d.t. 
2. C. deconfort. ejusdem litis. l.fi autem.S. pr. ff. de negotiisge• 
Jlis. excepto marito nomina uxoris paraphernalia exigente, qui 
ne cautione quidem de rato onerandus. d. /. ult. C. depaft. con-
ventis. Modo etiam in plerisque his cafibus voluntas ejus, pro 
quo conjunfta perfona experiri vult, non fit contraria. /. Fom-
yoniuss.o. ff.ult.ff. h.t. Unde, licet maritus pro uxore re£te 
agat fine m?.ndato, tamen, fi uxor negotium certum certamve 
litem marito mandaverit, quia hoc ipfo tacite prohibuiffe vide-
tur, ne is alia traftaret, ideo etiam id folum exfequi debuit, 
quod procuratio emiffa przefcripfit. l.maritus 2i.in fm. C. h. t. 
tVlodo denique de ordinariis juris remediis & aftionibus inten-
tandis qureftio fit: nam fi extraordinarium foret implorandurn 
in integrum reftituticnis auxilium, aliudve fimile, nulli przeter 
patrcm pro filio illud licet absque mandato implorare, cognatis 
cseteris & affinibus non aliter, quam concurrente ipfius reftitu-
cndi voluntate. I. patri 2?. in princ. ff. de minor. 25. annis. 
12. Quod fi de mandato procuratori dato conftet, fuper-
flua eft ue rato cautio. l.i. C. h.t. /. ft procuratorem 65. ff. h.t. 
nifi mandatum fufficiens non fit, dum forte generale eft, cum 
fpeciale requireretur, velut in operis novi nunciatione. l.depu-
jillo 5. §. qui procuratorio 18. /. cum firocurator /j. ff] de operis 
novi nunciatione. rcftitutionis petitione. /. quod fi de 26. ff. de 
nnno-
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minorib. Sed ft de mandato dubitetur , admittendus ita de-
mum fui-t procurator, fi caverit de rato. l.i. C.h.t. Atque ita, 
licet in Hollandia vicinisque locis non nifi mandato legitimo 
inftru&i procuratores publici pro aftore vel appellante litemin-
choare poffint. Inftruft. Curia? Holl. art.52. Curize fupremsB 
ctrt.169. reglement op de expeditie van juflitie voor deHoogenRa-
de ?.£jimii 1658. art.20. tamen, fi mandatum aliqua ex parte 
defetiu laborare deprehenderetur, valuti non folenniter, fcd 
privata tantum epiftola comprehenfum , aliove quo modo im-
perfeftum, admitti interim eos pro domino, fub cautioce de 
mandato pleniore ac legitimo exhibendo cum ratihabitione 
attorum, teftatur Lceuwen cenfur. forenf. part. 2. lib. 1. cap. 5. 
num, 4. 
13. Quibus autemin cafibus conjunftae perfonse fineman-
dato admittuntur, fecundum jam di£ta, vel publici procurato-
res deftituti mandato, fefe fiftunt & a&ionem intentant aut ap-
pellationem profequuntur; fi quidem fuccumbant, ac in expen-
fas condemnentur, ipfi ferunt; nec a conjunftis perfonis, aliis-
ve, pro quibus egerunt, repetendi jus habent, arbitraria infu-
per pcena coercendi, ft publico procuratoris munere fungentes 
pro extraneis fefe ita obtulerint ad agendum. arg. I. fi fe non 
4. ff. de re judicata. Inftruft. CuriaeHoll. art.52. Jacobus Co-
ren obfervat. 3. 
14. Intervenire poteft procurator in omnibus caufis civi-
libus, nift circumftantia: exigant ipfius domini prsefentiam. I. in 
pecuniariis26. C.h.t. & hocjudex decernat: adeout, reofenon 
fiftente, judex iterato eum citari jubens, carceris comminatio-
nem addere poffit in contumacize cafum; fuadente id non tam 
judicii & propofitze aftionis qualitate, quam potius neglecta ac 
fpreta jus dicentis au£loritate, cui omnimodo parere oportuit; 
ut ait Ant.Faber Cod. libr.2. tit. 2. defin.10. Joh.Papon libr.24. 
tit.3. arrefi.p. Alphonfus deAzevedo ad conJl.reg.Hifp. libr.4. 
tit. 3. teg. /5. num. 2. Quo tamen cafu defungi videtur reus, 
fi plcniflimo mandato munitum miferit procuratorem, & ita in-
ftruftum, ut praefentiam mandantis fupplere qucat, & ea agere, 
dicere, fateri, quze mandans, fi praefens effet: nifi & tunc aliter 
cx caufa judex decernat. Jafon ad d. t.26. C.h.t. n.3.4.5. Bar-
bofa in colfeffaneis Cod. ad d.t.26. n. 5. Azeved© d. toco. In 
caufts vero criminalibus non admittiturprocurator: ftveexpar-
te rei,' ne reoabfentejudicia redderentur eluforfa; fivc ex par-
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te accufatoris, ob eandem rationem, fi ob crimen non proba-
tum vi infcriptionis fubjiciendus effet talioni. /. pen. .5- r. ff.de 
publicis judiciis. l.i.ff.an per alium caufae appell. reddipoff. Pau-
lus 5. fentent. tit. 16. §. ri. nifi illultris agat aut convcniatur; 
vel uxor ejus aut liberi vivente patre vel marito. F. in Jumma 
10. Injlit. de ivjuriis. I. ult. C. de injuriis. vel alleganda tantum 
fit jufta abfentise caufa. /. abfens reus ?i. ff. h. t. d. I. pen. L'. r. ff. 
de public. judic. vel denique reus abfens condemnari poflit. /. 
fervum quoque33. §. publice2. ff.h.t. in qua lege fine urgente 
ratione Cujacius pro innocentiam fubftituit abfentiam; cum re-
gulaverafit, ubicunque abfens damnari poteft, ibi quemvis 
verba pro eo fdcientem & innocentiam excufantem audiendum 
effe. Defendi vero poteft abfens, & ita pro eo procurator in-
tervenire, primo quidem, fi lis cum ipfo reo prsefente contc-
ftata fuerit; ac de temporo illo, quod litis conteftationem fe? 
quitur, accipienda eft regula verbis paulo generalioribus tradi-
ta in /. reos 3. C. de accufation. reos fcilicet capitalkim criminum 
abfentes etiam per procuratorem defendi poffe, ex judicierum pu-
blicorum lege; uti & quod traditum in /. lege Cornelia 4. §. idern 
2. ff. ad leg. Cornel. de ficar. in abfentes, qui fpadones feciffent^ 
tanquam lege Cornelia tcnerentur f  pronunciandum ejfe. Si enim 
ab initio abfentes fuerint, ne accufari quidem eos abfentes po-
tuifTe, refcriptum eft in l.ft quondami^. C. ad leg. gful, deadut-
ter. fed tantum requiri debuiffe, patet ex /. /. *& tot. tit. ff. de 
requir. (reis) & abfent. darnmnd. &, fi maxime ab initio prsefentes 
fuerint, 6c crimen contra eos prsefentes inchoatum fit; eos qui-
dem abfentes in numerum reorum referri polTe refcriptum fuit 
/. adulteram 13. C. ad teg, gfut. de adutteriis. ied tamen & in nu-
merum reorum jam relatos abfentes defendi non potuiiTe, Pa-
pinianus refpondit /. mitss 11. §.eaquae 2.ff.ad teg.gfut.de adut-
ter. Lite ergo demum conteftata, fi forte non carceri fuerint 
inclufi rei, fed vel fedejufforibus commiffi, vel nudae fu$ repro-, 
milfioni, procuratorum ope eos defendi potuiffe abfentes exi-
ftimo. Neque quicquam adverfus hasc,& receptam d. 1.33.$. 2. 
Je&ionem (qu« & in Bafilicis fervatur) facit, quod illic dicitur 
innocentia excufari, quafi nulla innocentice, fed abfentise excufa-
tio fit. Etenim innocentiam excufare nihil aliud eft, quam pro 
innocentia rei accufati verba facere, ipfumque a criminis infi-
mulatione excufare, & ut innocentem tueri. Neque infolitum 
pnorfus Ulpiano eft, etiam durioribus uti loquendi modis,quos 
j u f t a  
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jufta interpretatione fi non adjuveris, vix ab ineptia Juriscon-
iultum excufes : quid enim, obfccro, durum eft, fi non illud, 
quod idem dixit; fidejnjji pro te, & folvi, mandati te ficondemna-
vero^ famofutn facio ? I. furii 6. §. mandati 5. in fine ff. de his qut 
not. tnfam. nam nec fidejuffor damnare poterat, nec famofum * 
facere; judiciserat; fidcjuffor petebatatque impetrabat damna-
tionem, non ipfe damnabat. Quae ideo tantum noto, utpateat, 
quam male ob duriorem loquendi rationem ad emendandi re-
media mox recurratur. De ccetero, non de fola abfentice ex-
cufatione, fed de defcnfione refpeftu criminis iplius impafti, 
Ulpianum in d.l.33. ff.s. traftare, non una ratione evincitur: 
primo namque id ex preemiila in d. §.2. in pr. regula, quod pu-
blice utile fit, abfentes a quibuscunque defendi, non inepte colligi-
tur; quam generaliter conceptam, de defenfione ratione Iitis 
principalis i-ntelligi oportere, patet ex /. exigendi 12. C. h. t. §. fi 
vero reus 5. Inflit. defatisdat. Sed & fecundo generalis affer-
tio, quod & in capitalibus defenfto detur, id fatis evincit; cum 
fola abfentias excufatio non nifi improprie defenfio fit, magis-
que ad defenftonis facienda; tendat dilationem. Quibus acce-
dit pro recepta leftione, quod Ulpianus in d. I.33. H.L. provo-
cat ad refcriptum Imperatoris Alexandri Severi, fub quo floruit; 
quod in /. 3. C. de accufationibus propofitum, nullam abfentias 
mentionem habet, fed definit; recs capitalium criminum abfen-
tes etiam per procuratorem defendi, leges publiconm\ judiciorum 
permittunti qu£e verba generaliora funt,quam ut ad nudamre-
ftringerentur abfentite excufationem. Denique id ipfum refte 
ex Ulpiani reftri£ta petieris locutionrin d. I.33. §.2. non enim 
gcneraliter ait', femper & omni cafu, pro reis abfentibus inncv-
cendam excufari polfe; fed cum limitatione, ubi quis abfens 
damuari potejl; quae fupervacua prorfus fuiffet, fi de foia abfen-
tize excufatione definitionem Ulpianus propofuiffet; quia & 
tnnc, cum necdum abfens damnari poteft, cum necdum liseft 
conteftata, ac tantum requiritur reus abfens: gravioribus incri-
minibus, abfentiae jufta ratio per alios allegari poteft, ut acon-
tumacia excufetur, & bona ob abfentiam in fiscum non cogan-
tur. Quo modo generaliter abfens reus caufas abfentics pcr 
procuratorem reddere poteft. l,abfens?r,ff. h,t. & licet fecUn-
dum Papinianum, in /. accufatore 13. §. /. ff. de pubtic, judiciis^ ad 
crimen judicii publici perfequendum fruflra procurator interveniaU 
multoque magis ad defendendiun (fcilicet ante litem ccmteftatam 
ftcun-
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fecundum ante expofita) excnfationes tamen abfentium ex Sena-
tnsconfulto judicibus allegantur; & fi jujlam rationem habeant, 
fentinti* differtur; non ea, quEe condcmnationem vel abfolutio-
nem a crimine comple&itur, fed qua poft annum bona abfen-
tium in fiscum coguntur ex prasfcripto 1.2 et ult. ff.de requiren-
dis(reis)uet abfent. damnand. Ut proinde aliud in innocentize de-
fenfione, aliud inexcufatione abfentiae fervetur, quarum illanon 
nifi poft litem conteftatam, ex quo abfens damnari poteft, in 
capitalibus admiffa eft; ha^c vero & ante & poft litem conte-
ftatam locum invenit. d.l.13. §. r. jun£t. /. inter ro. ff. depubtic. 
judiciis. Sed & ;fecundo abfentes condemnari, atque ita per 
procuratorem defendi poffunt, fi poena intra relegationem ex 
crimine imponenda fit, ut puta, infamia, pecuniaria poena, bo 
norum omnium aut partis publicatio. /. 1. ff. an per atium cau-
fae appettat. reddi pojfnt. /. abfentem 5. ff. de poenis. Nec huic 
contrarium eft, quod domino permiffum dicitur pro fuo .fervo 
ad beftias damnato provocare, & per procuratorem reddere pro-
vocationis caufas. t. Lucius ig.ff de appellation. cum id infer-
vis criminis reis fingulare fit, quod per procuratorem domini 
aeque, ac per dominum, poffint defendi. /. fervus 1 i.ff. de pu-
blicis judiciis. /. fi non defendantur ip. ff. de poenis. /. fi cuidam 
a. C. de accufationibus. Cum autem in d. /. /. ff. anper atium 
caufae appeltat. ambigua fit verborum illorum fententia, fed et 
fi ea caufa fit, ex qua fequi fotet poena usque ad relegationem, non 
oportet per alium caufas agi; fed ipfum aaejfe auditovio debere 
fciendum ejl^ utrumne excludant an includant relegationis 
poenam; pendere exiftimem totam hujus dubii refolutionem 
ex eo, utrum relegatio in abfentem conftitui poifit, nec ne. 
Et quia duo relegationum genera efle Ulpianus monet in /. re-
legatorum ?. ff. de interdiftis et retegatis, alteram, qua in infu-
lam quis relegatur, alteram, qua ei provinciis interdicitur, 
non etiam infula affignatur; non ineptum fuerit, in illa qui-
dem relegatiozie, qua certa affignatur infula, procuratorem ex-
cludere; eo quod non magis haec, quam alia quzevis corporalis 
aut capitalis poena, in abfentem efficaciter decerni poteft: at 
in ea, qua interdicitur fimpliciter provinciis, procuratorem pro 
eo intervenire, nihil vetat; cum hoc relegationis genus ceque, 
ac infamia aut poena pecuniaria, in abfentem decerni queat,& 
executionem habere; quo cafu reum ipfum ex neceffitate ju-
ris non debere auditorio adeflfe, docet d. t. 1. Confer alio-
rum 
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rnm opiniones enarrantem Ant. Matthseum de crimin. libr. 48. 
tit. 13. cap. 4. 
15. Nec longe ab hisce Romani juris principiis recedunt 
hodierni mores, quibus obtinuit, procuratorem in caufis crimi-
nalibus non pofle pro reo intervenire, nifi hoc fpecialiter a ju-
dice fuerit impctratum; fed reus ipfe citatns, ut corpore prse-
fens fit, Qgedaagde in perfoou) etiam fefe prsefentem fiftere de-
bet, donec necelfitatem praeientiae ei petenti judex remiferit. 
Ut tamen praefens ipfe Aavocati opera aut procuratoris mini-
fterio uti, ex judicis conceiiione poffit, dum forte negotiorum 
forenfium imperitus efl. Et haecita, fi de crimine criminali-
ter & extra ordinem accufatio fiat. Simon van Leeuwen cen-
fur. forenfpart. 2. hb. 2. cap. 2.11.3.4. & feqq. Merula praxi Hbr. 
4 tit.36.cap. i.n. 4.5.6. Petrus Vromans traff. de foro compe-
tente libr. 2. cap. 4• n. 3. Waffenaar pra&.judic. cap. 27. n. 4. 6.8. 
p. 10. Adeo vero paren- um ifli juffioni judicis, ipfius rei prae-
1'eiitiam injungentis, ut nec appellari a tali decreto in Hollan-
dia poflit, juxta inflru£tionem Curiae Holland. art.217. Con-
fiderandum interim, non ita facile a judice concedendum effe 
illis, qui officii nomine accufant & criminum p«nas perfe-
quuntur, ut extra ordinem accufationem moveantj fed de-
mum, fi convenienter Romano juri pcena corporalis irrogan-
da fit, vel ad carceres, aut triremes, aut ergaftula condemna-
tio, probato crimine, probabiliter eft fecutura. Nam fi pecu-
niaria aut infamiae, vel relegationis (quae nunc non ad certtim 
Iocum fit; fed proprie certorum locorum interdiftio eft) poena 
pleftendus veniret convi£tus confeffusve reus, non nifi ordi-
nario modo de crimine agendum foret, neque tunc reus etiam 
abfens prohibendus efl procuratoris auxilio fuam caufam tue-
ri: ftc at & in perfova citatis liceat ante fiftendi diem petere ]i-
centiam fefe per procuratorem defendendi, remifla praefentiae 
neceffitate. Vide Waffenaar praff. judic. d. cap. 2?. n. 6. & 14. 
Leeuvven cenfiit*,forenf d.part. 2. hbr. 2. cap. 2. n.p. 10. Jul. Cla-
rus libr. 5. recept. fentent. ff. fin, quaejl. 28. n. 1. & quaejl.32.fere 
per tot. Farinacins quaejt. pp. n. 66. 6?. Refponfa ICtor. Holl. 
part.3.vol. i.confil. 180* & part.5. conftf.34.pag.mihi122.mmed. 
& prolixiflime Menochius de arbitr. judicum libr. 1. quaeft. 80. Et 
ex profetio, quod fubinde doleas merito, non modo per in* 
vcrecundas deli&orum minimorum exaggerationes, abillis fa-
ftas & arte confittas, qui nomine publico accu&ntibus a confi-
lio 
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lio funt atque minifterio, indeqae fubfecutas incarcerationis 
aut in perfone citationis comminationes, viam pandi ad con-
cuffiones & ninoias ac iniquas, nec deli&i levitati fatisconveni-
entes pecuniarum extorfiones: fed & judices ipfos quandoque 
nimis faciles exiftere in admittendis hisce extra ordinem mo. 
vendis accufationibus, & vel apprehenfione vel citationeperfo-
nali decernenda. 
16. Populares quod attinet aftiones, in iis proreoquidem 
procuratorem jus Romanum admifit; non vero pro aftore;^ 
nam cum in hoc a&ionum genere cuilibet ex populo competat 
agendi poteftas, nec minus mandatario,quammandanti; nonvi-
ium fuit, alieno nomine agentem audiri, cui fuo proprio nomi-
ne datum erat a legi experiundi jus; nifi is populari a&ione 
contendere cupiat, cujus privatimintereft; tunc enim nonquafi 
popularis, fed quafi privat$ atiionis, procuratorem conftitui 
polTe refponfum eft /. licet in 42. /. non cogendum 45. §. U 
l. qui populari5. ff. de popularib. affion. & quia fufpe£ti tutoris 
poftulatio quafi publica, feu popularis eft. F. confequens^. Infi. 
de fufpeSf. tut. hinc etiam non facile per procuratorem tutor ut 
fufpeHus accufatur; nifi conftet, ei a tutore mandatum nomi-
natim. I. non folum 39. §. ult. ff. h.t. 
17. Officium procuratoris eft, caufam domini diligenter 
expedire, non tantum in conventione, fed & in reconventio-
ne, ita ut reconventionis intuitu teneatur de rato cavere. /. [er* 
vum quoque 33. F. ait pvaetor 3. & 4. ff. U. t. etiamfi procu-
rator in rem fuam faftus fit, fecundum diftin£tiones in tit. de 
judiciis plenius propofitas. Quod fi cliens dolo aut negli-
gentia procuratoris fui ad lites conftituti fuccubuerit, aut 
alias in damno hasferit, quod potuiffet per exa£tiorem procu-
ratoris diligentiam evitari, ad laefionis totius reparationem 
quin domino condemnandus fit, haud videtur dubitandum: ita 
fcilicet exigente ordinaria mandati, quo conftituitur, natura. 
arg. l.a procuratore i^.l.in re mandata 21. C.mandati. reglement 
op de expeditie van jujiitie voor den Hoogen Rade gfunii 1658. 
art.37. Mynfingerus cent.^.obferv.53. Treutlerus vol.i. dijp. p. 
thef.12. Andr. Gayl. libr. 1. obferv. 45. Neoftadius de paffis an-
tenuptial. obferv. 1. in notis, verf. patronum. Parens p. mem. Pau-
lus Voet cid princip. Injlit. de oblig. ex quaft delitto n. 3. dolum 
etenim procuratoris in lite mandata commiffum nocere domi-
no, fi in ipfo negotio mandato fattus fit, dum procurator 
man-
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mandati fines non egrediebatur, certum eft. l.ft procurator 10. 
C.h.t. Ut tamen domino per in integrum reftitutionem videa-
tur fuccurrendum, fi procurator folvendo non fit: non tan-
tum, cum adverfarii dolus & corruptio concurrit; quo cafu 
& aftio & exceptio doli laefo danda foret. I. ft procuratorem <y. 
S.fed, & ft i.ff.mandati. l.ft procurator g.ff. de doli mali & met, 
except. fed &, fi nullus adverfarii dolus interceflerit; quod 
noftris praefertim moribus admittendum eft: nam cum hodie 
certi tantum, ac non ita multi procuratores paffim conftituti 
fint, vix eft, ut litiganti pcffit imputari, quod talis procurato-
ris publice probati opera ufus fit. Vide Neoftadium d. loco. 
i8- Succumbens autem in lite procurator appellare tene-
tur ab iniqua fenteritia; at appellationem profequi obligatus 
non eft. / invitus /7. C. h. t. arg. /. dominus p. /. ft affor 10. C. de 
appellation. cap.non mjufle /4. extra, de procuratorihus. nifi ad 
omnem caulam datns fit, quo cafu & rationes appellationis ac 
caufas reddere poteft. arg.L2.ff.an per cilium caufae appell.red-
dtpojf. Quamvis apud nos, multasque gentcs, nunc fere fu-
pervacua fit illa quzeftio, an appellationem teneatur profequi, 
dum fingulis in tribunalibus certus eft conftitutus procurato-
rum numerus, extra quem nulli alii, adeoque nec in inferio-
ribus admifli judiciis, admittuntur. Groenewegen ad L conjli-
tutio 27. C.h.t. quod & confentaneum eft conftitutioni Grsecae 
Zenonis, quse eft lex 2C.h.t. unde & finitum cenfetur pro-
curatoris officium, seque ac judicis, poft latam fententiam. 
Joh.Papon. libr. 6. tit. 4. arreft. ?. Ant. Theffaurus decif.Pede-
mont. 107. in addition. adeo ut, fi maxime idem in inferiore pa-
riter tic fuperiore judicio, tanquam procurator publice confti-
tutus atque admiffus utrobique, caufam agerc poffit, novo ta-
men mandato ad caufam appellationis agendam inftruendus fit; 
nifi ftatim ab initio appellationis etiam faciendae & profequen-
dae mandatum ei datum appareat. Ant. Theffaurus decif. Pede• 
mont.202.n.j. Jacob. Coren obferv.j^.n. 11.30. &feqq.Cmcon» 
fequens eft, ut etiam ad litem in inferiore judicio tractandam 
procurator datus, ibique fuccumbens, .non poflit ad appella-
tionem profequendam in fuperiore anditorio alium conftitue-
re, ad caufas illic agendas publice conftitutum; nifi ea pote-
ftas nominatim effet mandato data. d.l. 2?.C.h.t. nam cumpoft 
fententiam finitum fit procuratoris officium, juxta antejdi&a; 
qui quaefo alium fuo fubftituet lOco ad expediendum illud, 
cujus 
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cujus intuitu ipfe nullo invenitur mandato inftruftus? certe ut 
plus juris alteri per mandatum conferret, quam ipfe ex domi-
ni mandato habet, juris noltri ratio non patitur. Mantica de 
tacitis & ambig. convent. libr. tit.22. n. 21.22.23. Qua occa* 
fione fciendum quoque, ad agendum conftitutum procurato-
rem tranfigere non pofTe. /. trcinsaffionis C. de transciftion. 
nec aliam in judicium a&ionem deducere, quam quae manda-
to comprehenfa effc. arg. /. maritns 2T. infine C. h. t. nifi ea a£tio-
ni mandatae tanquam accefToria cohaereat: qnalis eit ad e^hi-
bendum a£tio, fi rei vindicatio mandata iit; vel interdi£lum de 
tabulis exhibendis, fi mandatum fit, ex teilamcnto legatum pc* 
ti. /. ad rem 56. I. ad legatum 62. ff. h. t. 
19. Fit autem procurator jure Romano protinus alitecon-
teftata litis dominus, & ut talis citatur. /. procuratonbus 22.1. 
nulla dubitatio 23. C. h. t. Quod non ita eft in procuratoribus ad 
negotia extrajudicialia, ubi illa litis conteftatio haud inveni-
tur: nam cum per litis conteftationem quafi contraheretur. l.li-
cet 3. §. idem fcribit 11. ff. de peculio. & per eam cum ipfo debi-
tore faftam qusedam fieret novatio; confequens erat, ut procu-
ratore interveniente & litem conteftante delegatio quaedam crede-
retur interceffifle. I delegare 11. §. i. ff. de novat. &delegat. & pro-
curator a£torisquodammodo tanquam creditor,procurator vcro 
rei, tanquam debitor furrogatus, atque ita litis dominus, in-
telligeretur. Quin & ante litem contcftatam citari ac cogi pro-
curator ad lites poteft, ut litem fufcipiat, fi procurator rei fit, 
ac de mandato ei per rcum dato poffit doceri, dum reus pro 
eo confentiente cautionem judicatum folvi expofuit, nec jufta 
caufa fubeft, cur defenfionem declinet, veluii inimicitia, &c. 
t. filiusfam. <?. §. proturatorem 3. ff. h. t. /. fi defunffus /5. ff. h t. 
eo quod hoc in cafu procurator non fuit adftriftus vinculo cau-
tionis, quam ipfe non praftitit, fed dominus pro eo. Quem-
admodum & ad defendendum praecife cogi poteft is, qui, cum 
tanquam conjunfta perfona pro alio actionem inftituiffet, & de 
rato cavifiet, reconventionem patitur: nam cum illo femel fefe 
liti fponte ingefferit, ac a£tio mota ad finem pcrduci neque.it 
ftne defenfione in reconventione. /. fervurn 33. §. ait praetor3. 
ff. h. t. non mirum fuit, ipfum omnino ad defenfionem fnifle 
compellendum; & de eo agit /. fed & hae 35. §. ult. ff. h. t. 
quod tamen ita accipiendum, ii omnino voluerit intentatam 
pro aLo actionem promovere ac ad finem perducere: nam fi 
ipfam 
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ipfam malita&ionemomittere^ cogendus non foret ad defenfio-
nem. d.l. 35. §. ?</t. verCc. niji & ad agendam ff. h. t. eo quod 
haec fola procuratoris in reconventione non oefendentis pcena 
eft, quod aclio ei denegetur. /. nmtus 43. §. poetia 4. ff. h. t. 
PJane, fi procurator, tantum adrei denfeniiotiem accidens, ipfd 
cautionem judicatum folvi intcrpofuerit * ad litem fufcipien-
dam haud compellitur; led fufficit-, cautionis eam c< mrnitti 
claufulam, qu$ eft de re boni viri arbitratu defehdenda^ & 
ita aftionem dari ex ftipblatti ad !d, quod intereft ob icm noil 
defenfam. /. non cogendum 45. ff. h-. t. L Titius 76. ff. h. t. licefc 
hac de re diflenfus fuiffe videatur, ut colligi poteft, f> junga-
tur /. mutus 45. §. ult. &. I. 44. & 45. ffl h. I. adde Paciunl 
enant. cent. 2. n. 31. 
20. Infuper ferenda fuit in procuratorem fententia^ fi is 
litem fuiffet conteftatus, tanqtinm in litis domihtim. /. r. C. de 
Jentent. & interlocut. Confcr Groenevvegen ad d. l 1. C.dejenp. 
6f interlocui. licet excutioni danda fuerit in bohis domini; 1 jfl 
fe procurator in lite pro alio obtulcrit, aut iple judicatum fol-
vi fatisdederit, aut inrem fuam prociirator fit cohftitutus; /. ft 
Je non 4. in jorinc. Jf. de re judicata. I. fi prdcurdtor meus 28. L 
Plautius ait 61. ff. h. t. Adde Sande decif FriJ libr.3. tit. y. de-
Jin. 1. aut denique litis occafionC deiiqUetit j atque ita fuerit ad 
poenam damnatusi arg. /. qiti proprio 46• A iltm Lontra 5; 
f f . h . l :  ,  ; 1  
21. Ceffat procuratoris officium morte ejus fecuhdum or-
•dinariam mandati naturam, evanefcente fcilicct induftria , qiiEti 
in procuratore elecia eft- F. item fi adhuc 10. Injiit. de man-
dato. Adde tit. mandati. eoque cafu nunc penes nos moris eft^ 
Ut citetur is, cujlis procurator fato funtius cft, adidj ut alium 
cohftituat defun£ti loco, convenienter legi ultimce L'. 1 C. h t-. 
Mcrula praxi civil. libr. 4. tit. 83> tap. 6. hum. 4. Groeht wbgeh 
ad 1. ult. L'. 1. C. h. t. Similitcr morte mandantis, fiVe acto,-
ris, fiverei, reintegra, uti mandatum, ita & procli-rafcoris of-
ficium finitum creditur; non item^ fi res amplius integra hoft 
fit. arg. d. F. 10. Injlit. de mandato. Et hinc ab Ulpianti re-
rponfum, compellendum effe procuratoretn ad judicium accipi-
cndUm, fi defUnftUs lit dominus ante litehi conteftatam , poft-
quam judicatum lblvi ftipulationem pro fuo procuratore fci'eht6 
Jnec contradicente dedifiet, l.fi defunffus /5. ff. h. i. ac refcrip-
tum ab Imp. Juliano, proctiratorem poft caufftm in judicio ?gi-
fa$tii Cornm.ad P. T. I, K k tatam> 
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tatam, id e/l, coeptam, etiam poft exceffum ejus, qui agen-
dam vel defendendam litem mandaverat, pofie inchoatam cau-
fam jurginmque finire. l. nutla dubitatio 23. C.h. t. Ufu tamen 
in his, aliisque regionibus, atque ipfa Germania, receptnm 
eft, ut mortuo litigantium alterutro, citentur heredes ejui ad 
reaffumendam caufam in eo ftatu, in quo reliEta eft. Qua de 
re nos latius in tit. de judiciis agemus. 
22, Ceffat quoque per renunciationem procuratoris juftas 
ob caufas fa£tam; qilales funt inimicitize capitales inter mari-
dantem ac procuratorem, adverfa valetudo, peregrinatio ne-
ceflaria, abfentia reipublicae caufa. /. filiusfamilias 8- §• ult. & 
II. feqq. I. mutus 43. §. ult. t. 44. ff. h. t. uti &, fi bona illiu?, 
quem defendit, a creditoribus jam fint poffeffa. d. I. 43. §. ult. 
jf. h. t. eo quod tunc per creditores miffos, aut curatorem bo-
nis illis datum, omnia adminiftranda, litesqueexerccndze funt; 
l. creditore 14. pr. & §. 1. ff. de rebus aufforit. jud. poffidendis. 
Secus, fi reus quidem jam folvendo effe defierit, fed necdum 
paffus fit miffionem in poflefficnem boncrum, ceffante tunc fu-
periore ratione. De qua faEti lpecie intelligenda /. Titius ?6. 
ff.h.t. Quoi enim Pacius enantioph. cent. 2. num. 46. opinatur, ia 
d.l. 43. §. ult. ff. h. t. narrari tantum Labeonis fententiam, fed pcr 
fubfequentem ldgem 45. reprobari, nequaqum probabile eft; cum 
per d. l. 45' tantum in eo rejiciatur Labeohis opinio, qucd 
exiftimaret, procnratorem poft fatisdationem quandoque cogi 
ad reum defendendum ac judicium accipiendum; cujus contra-
rium Paulus in d. I. 45. cnm Sabino afferens, ait nullas przeto-
ris partes effe ad compellendum dcfendere. 
23. Revocationem mandati quod fpeEtat; invito quidcm 
adverfario quin omni in parte judicii fieri poflit, & ita procura-
toris bfficium cvanefcere, haud dubium: ut eniin in conftitu-
cndo procuratore non requiritur adverfariji affenfus, ita nec in 
eo removendo volun-tas cjus exigenda cft. arg. §. 1. Tnjlit. de 
iis per quos agere poff. An autem & invito procuratore id fieri 
poffit, quaeftionis eft. Ante litcm qtiidem conteftatam, do-
mino liberam poteftatcm mutandi procuratorem conccdit Pau-
lus, fic ut vel alium conftituere, vci ipfe judicium fufcipere 
poffit. /. ante litein 16. ff. h. t. caufa tamcn cognita, fi pro reo 
abfente defenfor intervenerit, dum forte propter prteftitam de 
judicato folvendo cautioncm ccepit ejus iritereffc, l, is, cujus 
64. ff.h. t. Poft litem vero conteitatam ncque domino, neque 
hertd{ 
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heredi ejus id licet, nifi jufta caufa fubfit: nam cum procura-
tor per litis conteftationem faftus fit litis dominus, Eequum vi-
fum fuit, eum non temere ab illa depelli lite, & illud qu£efi-
. tum quale quale litis dominium eidem invito fine caula auferri. 
I. fYocuratorlbus 22. C. h. t. L jsoft litem 17.ff. h. t. caufe autem 
juflce quamplurimse recenlentur, puta, capitaies inimicitice, 
morbus, peregrinatio, <etas, ut & ft fufpetiusfit procuratorj 
adverfario jungatur affinitate, vel heres ei exillat, vel latitet, 
vel publico privatove judicio, aut majore re fua diftringatur, 
& alise plures. Vide d. I. 22. C. h. t. d. /. 17. §. ult. /. ig. /p. 
fi0.21.22.23. ff. h.t. dummodo dominus mandatum ex caulis 
hisce revocans refundat procuratori impenfas in litem faftas, 
quarum intuitu alioquin concella procuratori aclorum retentio. 
I. quae omnia 25. infine. /. 26. ff. h. t. adde & tit. de pojhtlan-
do. Sed cum noftris moribus procuratores non tarn domin! 
litisfmt, quam potius miniftri ; magis eft, ut in omni parte 
judicii mandatum eis datum revocari poffit, etiamii nulla ex 
fupradiflis caufis fubfit aut allegetur: ut poft alios tradit Groe-
newegen ad. I. 22. 23. C. h. t. Nullo tamen modo licita man-
dati revocatio, fi quis in rem fuam procurator datus fit. d.\l. 
quae omnia 25. in fine. I. procuratore in rem 55. ff. h. t. vel mati-
dans non qmnia judicii a procuratore transferre veiit, ledquaj-
dam transferre, qucedam relinquere; cum jufte procurator 
hanc domini inconftdntiam (ftc legendum) recufet. /. in caitjag 
cognitione 27. ff. h. t. Uti ex adverfo in omni parte judicii fine 
ulla caufae redditiohe falfum procuratorem jure dominus a lite 
repellit. arg. /. licet^.^.. C. h. t. imo, ut Ulpiani verbis utar, fi 
mandatum non efl, cum neque in judicium quicquam deduxerity 
'nec ea comprobajli, quae invito te affia fitnt, tibi non praejudi-
'cant; ideoque translatio earum litium non efl tibi neceffaria, ne 
alieno fadto onereris. d. I. in caitfae 27. ff. h. t. 
24.. Quod fi procuratori datum primo fuerit mandatum 
generale, ac poftea aliud fpeciale detur ad certum aliquod ne-
gotium, certamve litem tractandam, non eft exiftimandum, 
per illud fpeciale fubfecutum mandatum vfderi revocatum ge-
nerale pnus: ncqtic enim mandatum fpeciale fubvertit ex lua 
natura mandatum gencrale, aut vice vcrla, fed fcepe general| 
lpeciale addendum eft, dum in cafibiis quibusdam mandatum 
generale non cft lufficiens, fed fpeciale requiritiir, Ncqtie ih 
dubio prcelumenda eft voluntatis mutatio> adeoque ncc man-
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dati confenfii initi revocatio; fic ut, qui voluntatem mutatam 
dicit, probare hoc teneatur. l.eumy qui 22. ff.de probationibus. 
quod pluribus confirmat Auguftinus Barbola Axiomat. juris 
ufufrequpnt. 230. verbo, voluntas^ n. 7. & in fpecie de procu-
ratore Menochius de praefumtionib. libr. 2. praefumt.36. Ant. 
Theffaurus decij. 107. Mantica de tacit. & ambiguis convent. 
libr. 7. tit. 22. n. 43. Aliter, quam judicandum foret, fi quis 
duobus diverfis temporibus diverfos duos conflituiffet procu-
ratores: poffceriorem enim dando videtur prohibuifle, ne prior 
ultra gerat, fi modo prior mandati iflius pofterioris ignarus 
non fit. l.fi quis-i cum procuratorio 31.§. ult.ff. h. t. cap. non in-
jujle 14. extra, de procurator. 
25. Diftat autem a procuratore defcnfor; quippe qui & 
fine mandato reum defendit, fi modo praeftet cautionem judi-
catum folvi: neque enim quisquam alienae rei defenfor ido-
neus fine fatisdatione intelligitur. l.unic. C. de fatisdardo. l.qui 
proprio 46. §. qui alium 2.ff'. h. t. §.ft vero 5. Inflit. de fatisdation. 
quandoque etiam cautionem de rato, fi defenfor fit ejus, qui 
rei vindicatione conveniebatur. I. Pomponius 40. §. fed & is 2. 
ff.h.t. Neque idoneus quisquam defenfor effc fine mandato, ni-
fi viginti quinque annis major; cum alias & ipfi &fidejuffori-
bus ejus per in integrum rciUtutionem fuccurri poffet, atqueita 
eluforium reddi judicium, ut ante di£tum. /. minor 51. ff h. t. 
T I T V L V S IV, 
QVOD CVJVSQVE VNIVERSITATIS 
NOMINE VEL CONTRA EALM AGATVR. 
S V M M  A R I A .  
1. Qitid fit univcrftcas ? in wio 3  .  Si iiniverfitatis parti jns no-
covfervatur\ durat in fuccef- va univerfitatis tribuatur, ma-
foribus ; qui teiientur ex factis net pro rata debitrix debiti 
praedecefforum. ante feparationem contrafii, 
2 .  Univerfitates iiabent patrimo- 4 .  An, & quando fin^ula uni-
nium, cujus intuituagunt, de- verfitatis membra^ an in 
bent% con-Jeniuntur, cavent, folidum fingula conveniri pof-
cautionem petunt, ut privafi; fint pro debito univerfitatis ? 
fi probata, non, fi tolerata 5, Univerfitatis negotia in civi-
tantura , velut Judceorunt, libus i? criminalibus trattan-
Anabaptiflarum c. tur per fyndieum , qui variis 
nominibiiS 
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nominibus dejignatur. Utili-
tas ejus traditur. 
6. Alius jorater fyndicutn pro 
univerfitate non agit, quisque 
tamen eam jootefl fine manda-
to defendere. 
7. Quis creet fyndicmi ? qui 
gaudeant fuffragii jure ? quot 
debeant tempore creationis 
praefentes ejfe ? an pater filio, 
aut vice verfa, an quis Jibi 
ad honores Juffragium dare 
pojjit ? 
8 .  Syndici fmiles procuratori-
bus, in agendo, defendendo^ 
cautionibus, revocatione, z>/»~ 
pcnfis recuperandis; quas ta-
vien non repetunt, y? turpis 
mandati executores fuerint. 
A. <2?^ hodiernorumfyndicorum 
ojficia Jinty & qui eligi pof-
Jint? 
TJniverfitas alia rerum eft, utgrex, peculium, hereditas; 
^ alia hominum, veluti collegiumlicitum, municipium, ci-
vitas, vicus, pagus. Quales hominum univerfitates licet non 
nifi a pluribus inchoari poflint. /. Nercitius Sj.Jf. deverb. fignif. 
tamen fi ad unum caput redierint, etiam jus omniummembro-
rum in unum cenfetur recidiffe, & ftat nomen univerfitatis. /. 
ficut 7. §. ult.ff. h. t. Quin &durare cenfenda eft, etiamfi o-
mniamutata fint membra ejus, aliaque in eorum locum furro-
gata; quod eleganter ab Alfeno adftruclum, /. proponebatur 76. 
ff. de judiciis. Quibus confentaneum eft, ut & fuffe£ti colle-
gio teneantur ac executionem patiantur, quoties prsdecelfores 
collegii nomine condemnati lunt. Neoftadius Curiae fuprtmae 
decij 123. Anton. Faber Cod. libr• 4. tit. 7. defin. 5. fereinpr. 
2. Utuntur vero univerfitates plerumque privatorum ju-
re, ac.privatorum loco habentur. /. bona civitatis 15. /. 16. jf. 
de verbor. fignif. Ut tamen patrimonium fuum proprium, ar-
cam communem, res communes, ad reipublicae exemplum di-
cantur habere. L 1. §. 1. ff. h. t. Hinc & debere poffunt, & 
ipfis deberi; ipfseque privatis aftionibus, finium regundorum, 
familice ercitcundte, aliisque prope infinitis, & agere, & con-
vcniri, &. miftionem in bona communia pati, fi non defendan-
tur, cautiones quoque pro re nata exigere, vel exaftas prseftare. 
/. 1. §. 2..I. fiicat municiputn 7. /. 9. 10. ff. h. t. Non tamen hoc 
jus ftandi in judicio, aut patrimonii poflidendi, habent univer-
fitates illcc, quse toleratae quidem, at non probatte funt; qua-
les Anabaptiftarum, & aliarum fectarum, itcmque Judseorum ; 
quibus & ideo, fi quid legatum fuerit, non debetur. /. 1. C. 
de ^judaeis. arg. t. cum fenatus 20. ff de rebus dubiis. iisque ju-
ris acjuftitiee adminiftrationem apud nos fuiffe denegatam, cum 
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fibi reli£ta perfequi veBent, teftis eft Jacobus Coren obfervat. 
g. arg. tit, ff. cie colieg. & covpor. I. conventicula /5. C. de epifc. 
& ckric. 
3. Quod, fi pagorum plurium jun&orum univerfttas debi-
tum contraxerit, & Princeps dein pagum aliquem ab ifta fe-
parans univerfitate, eundem privilegio peculiaris feu novze u-
niverfitatis dnxerit muniendum efle; non tamen exiftimandum 
^rit, illam univcrfitatis priftinse partem, fic jure novo auftam 
feu feparatam, etiam eo ipfo fubduftam efle oneri a;ris alieni, 
ante contratii, ac pro rata exfolvendi; neque enira in injuri-
am alterius beneficia tribuere Princeps folct. I. nec avus 4. C. de 
emancipatione liberorum. nec jus agendi pro rata adverfus eam, 
univerfitatis priftinee partem, femel creditori quasfitum, poteft 
adimere. §. ult.in med. Inflit. de his qui fui vel alieni juris Junt. 
atque ita in nobili quadam fafti fpecie judicatum commemorat 
IVeoftadius Curice fuprem. decif. 10. > 
4. Interim, quod univerfitas debet, fmgulos feu ftngula 
^jas membra non debere, & quod univerfitati debctur, fingulis. 
non effe debitum, UJpianus tradidit. I. fcut. 7. §. fi quid i.ff: 
h. t. Carpzovius defin. forenfi part. 2. conjlit. 6. defin. 24. Gro-
tius dejure belli ac pacis libr. 3. cap. 2, n. 1. ISift univerfitts 
fe ipfitm & fingula membra nominatim pro debito obligaverit 
quo cafu etiam membra fingula pro debito univerlitatis con-
veniri poEe receptum eft, fic ut & finguli cives, 6L fingulorum 
bona, pro talis debiti folutione impetranda queant arrefto feu, 
detentione gravari. Chriftinceus ad leg. Mechlinienfes tit. 1. art. 
42. in notis n. 1. Peckius de jure fifiendi cap. 4, n. /r. Re-
fponfa JCtor, Rolland. part. z. conjil. 84. Groenewegen ai 
d. /. 7. ff. h. t. Nec tantum pro virili portione, fesl & pro 
folido debito fmgulos eo caln conveniri poffe, verius eft, re-
tuperaturos dein ab univcrfitate non modo id quod expende^ 
runt, fed & damni, quod ita paffi funt, zeftimationem. Pe-
ckius & Chriftinseus d. locis. Sententien van den Hoogen en pro-
vincialen Rade decif. 71, tum, quod iniquum fuerit', in tot 
debitores diftringi univerfitatis creditorcm, & particularem ei 
ac minutim fieri folutionem pro civium frequentiorum nume-
ro, qui fimul & femel una numerationc univerfitati toti in cre-
d:tum abiit. arg. /. tutor 41. §. Lucius 1. ff. ds ufuris. tum eti-
am, quia in eo cafu, quo univerfitas limplicitcr debitrix cft, 
ncc finguli cives nominatim obligati fuerunt, tamen pro rata 
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parte finguli quodammodo tenentur, in quantum pro rata 
finguli ob uoiverfitatis fuee anguftias ac inopiam conferre de-
bent, unde aes alienum exfolvatur. Quod & naturali ratione 
ductus Seneca jam olim animadvertit. Ego, inquit, illi non 
tanquam proprium debebo, fed quomodo unus e populo, non tan-
qitam pro me folvam, fed tanquam pro patria conferam, & fin-
gnli[debebunt non tanquam proprium, fed tanquam publici par-
tem, lib. 6, ds beneficiis cap. 19. Si ergo ultcrior acccfferit ci-
viumlingulorum obligatio, ineptum effet, non in amplius te-
neri fingulos, quam ft nulla talis obligandi formula fuiffet ad-
jefta, fruftra dilfentiente Carpzovio, defin. forenf. part. 2. con-
Ilit. 6, def n. 26. argumento l. reos promittendi //. H. ult. ff. de 
duobus reis conftituendis. Non enim ibi de illis agitur, qui 
ctiam collcftive (ut loquuntur) obligati crant, aut de creditore, 
qui folidi debiti exigendi jus habebat; uti eft in noftro cafu, 
in quo, uti univerfitas in folidum debebat, ita & fingula mem-
bra eodem modo obligata fuifle fecundum jam diclaj preefu-
mendum fuit, nifi aliud a£tum effet. Quze omnia ita obtinbnt, 
fi modo ejus auftoritatis fint, qui noinine univerfitatis con-
Uaxerunt, ut & cives fmgulos, ac bona eorum obligare po-
, tuerint; quod uti extra dubium eft, fi membra fingula in fui 
ac rerum fuarum obligationem pro debito univerfitatis nomina-
tim confenferint; Zoeiius tit. ff. de rebus creditis, num. 45. 
Carpzovius defin. forenf. part. 2. conftit. 6. dvfin. 25. ita folis 
yniverfitatis adminiftratoribus illud jus denegandum effe, quo-
ties de membrorum fingulorum aflcnfu non apparet, non iine 
ratione contendit Andrcas Gayl de arreflis imperii cap. 9. n. 8• 
eo quod obligare perfonas fmgulas, non refpicit plerumque 
utilitatem pubJicam; neque Princeps neque magiltratus ncque 
respublica extra eam in bonis fingularium pcrfonarum quic-
quam juris habet, multoque minus univerfitatum adminiftra-
tores. Niii inveterata confuetudine, civibus liaud contradicen-
tibus, illam obligandi poteftatem magiftratui yniverfitatis ac-
quifitam fuiffe, in apcrto fit. Sed fi in civium finguloryim ob-
ligationc manifefta apparcat utilitas publiqa, ncn dubium, 
quinPrinceps jure majeftatis fingulorum pcrfonas ac bona poflit 
pro univcrfitatis debito obnoxias reddere. Q110 utiiitatis fun-
damento nititur, quod pro tributis civitati, vico, pago, impo-
fitis, ac fua dic non folutis, cives & incolas ac bona eorum 
detincri diftrahique per Hollandiam fancitum eft placito Ordin. 
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HolL ult. Martii 1588' cnm id jam ante decreto Comitis I.y-
ceftr, Holl. Gubcrnatoris conilitutum effet 2 8. Martii 1586. 
Adde tit. de reb. cred. 
5. Ad ciufas univerfitatis agendas conftitui folitus fuit 
fyndicns univerfitatis. /. ltem 6. §. Ji decuriones 1. in fine ff. h. t. 
I. muneritm civilium 18• §> defenfores 13. ff. de mnnerib. & ho 
tioribus. qui & univeiTitatis aftor. l. nec civitatis 74. ff. de pro-
curatoribns. I. ifem 6. §. 2.3. ff. h. t. & ecdicns. /. fancimis in 
^o.C.de epifcop. audicnt.ik defenfor appellatur. L munerum civi-' 
Imm i8-§'> difenfores 13. ff.de muv.tr. & honorib. & procurator 
univetfitatis , prsecipue fi monafterii qtlor fit, nov. 123. cap. ft 
quando 27. quales etiam apocrifiarii ,dicti. nov. 123. cap. reve-
rendiffimi 25. novell. 6. cap. & illud 2. & refponfarii d. tiov. 123. 
cap. fi monachus 42. nov. 133. cap. oportet 5. Nec tantum in 
civiiibus, fed & criminalibus caufis intcrvenit, quoties univer-
fitati crimen impingitur: licet enim pro nrivatis in crimine non 
nifi fi.ib diftinclionibus, titulo prgecedenti traditis, procurator 
admirtdtur; tamen, quia univerfitas fifta tantum perfona efr, 
nec fe tueri poteft, ex necefiirate fyndicus fuit & in crimine 
pro ca audiendus. Weftnibecius paratitl. ff. h. t. n. 6> Eil 
ergo fyndicus, qui caufam univerfitatis agit aut defendit ex 
mandato univerfitatis: quem ab aftore quandoque in eo epa-
rant, quod a£tor certce caufe, fyndicvs univerfis negotiis traV 
Bandis, prssfuerit arg. d.L item 6. §. 1. 2. ff. h. t. licet alio 
fenfu difii tuerint apud Gr$cos lyndici, qui ad leges fuadendas 
a populo ekfti erant, ut docct Car. Sigonius de republica 
Athenicnfium, lib. 4. cap. 6. fere in princip. Hos vero actores 
feu fyndicos conftitui, univerfitatis interfuit; tum quia fuper-
vacuum & inutile vifum fuit, plures a propriis abftrahi nego-
tiis, & communi vacare caufae univerfitatis, cui tvanftandae 
potuit unus fufficere: adeo ut & olim, cum nondum licebat 
alieno nomir.e in judicio experfri, tamen pro univerfitate licu-. 
erit- pr. Injl. de iis per quos agere poff. tum quia univerfitas 
ipfa perfonre tantum vicem gerens, uti naturaliter confentire 
non poterat. /. 1. §. 1. ff. de libertis univerfitat. ita nec natura-
Jiter agere pro fe aut defcndere, fic ut a&oris fcu fyndici in-
terv&ntu opus fuerit. arg. d. I. 1. §. 1. & 1. 1. §. nlt. ff. de ac-
quir. vel amitt. poffeff. tum denique, ne diiTcnfu perpetuo tur-
barcntur nego.ia univerfitatis, ii per omnia cjus mcmbra tratta-
tcntur; dum prona ad diffentiendum cft homirium indoles, ac 
ple-
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pkrumque, quot capita, tot fenfus variantes. arg. /. quia pote-
rat 4. ff. ad Senatufconf. Trebell. 
6. Alius prseter a£lorem univerlitads nomine experiri 
nequit, lic ut atuonem moveret. /. niilH. 3. ff. h. t. quamvis 
univerfi atem finerr ardato defendere unusquisque pcflit, li mo-
do praeftet cautionem judicatum folvi; eo quod alioqui,n prce-
tor agentes mitteret in poffeilioncm bonorum corporis illius, 
quod non defenditur, ac tandem etiam ea juberet venire. /. /. 
§.)ven. & utt.ff. h. t. fic ut primo quidem mobilia, dein immo-
bilia, ac his quoque deficientibus vel non fufficientibus, tan-
dem inccrporalia, jura, & credita univerfitatis, diflrahenda 
forent, eomodo, quo id in privatis debitoribus conftitutum 
eft. /. an civitates 8. ff. h. t. I. a Divo Pio /5. §. in vcnditione 
2. ff. de re judicata. 
f. Creatur fyndicus vel a lege, dum lex municipalfs 
pertum defignavit ordinem, ut, verbi gratia vel feniores vel 
juniores !ex ordine decurionum tra£lent univerfitatis caufas. /. 
nulli3.ff. h. t. eo modo, quo & in legationibus obeundis or-
do prselcriptus fuit l. fciendum 4. §. ordme 5. ff. de legation. 
vel, lege ceflante, ab ordine decurionum, fi talis ordo univer-
fitati prsefit. d, 1. 3. ff. h, t. alioquin a fingulis univerfitatis 
membris, leu municipibus. arg. I. fi municipes 2. ff. h. t. vel 
etiam abco, cui totus ordo aut municipcs dederunt eligendi pot-
eftatem; cum & is videatur ab univerfis eleftus, qui ab eo 
eonftitutus eft, cni ordo negotium eligendi demandavit. /. item 
6. §. /? decuriones i.ffh. t. cap. cum in veteri 52. exWa, de 
qleffione & eleffii potejl. Qua autem forma confcribendum iit 
inftrumentum mandati, quo fyndicus conftituitur, quaeve in 
£0 exprimenda fmt ac obfirvanda, vide Wefembecium para-
titl. ff. h. t. num. f. CWterum quoties actor conftituendus 
eft, requifitum quidem, ut omnes, quibus fuffragii jus com-
petit, vocati iint. srg. /. obfervare 2. C. de decurionibus. etiamfi 
vel minorcnnes eJTcnt, vel foemina;, quoties conluetudo his 
quoque indulfit fuff- agandi poteftatem; alioquin curatores 
minorum: fcd ncceffr.via npn fuit ornnium praefentia, verum 
duas partes tertias totius ordinis adefie fuffecit, connumerato 
etiam eo, qui cx decreto aftor conftituitur. /. nulli 3. /. 4. ff 
h. t. I. illa decreta 2. /. 3. ff. de decretis £ib ordine faciend. I. no\ 
mimtionuni 46. C. de decvnonibv.s. Uti nec omnes prcefcntes 
fpnfentire opus fuit; dum, quod major dccrevit prafcntium 
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pars, omnqs cenfcntur decreviljfc; majore numero minorem 
ad fe trahentc, /. quod major JQ.ff. ad municipafem. /. item Ji 
unus 17* F. ult. ff. de receptis^ qui arbit. recep. Atque hic 
patris lii&agium filio, & yice verfa, prodcffe jura finunt, li-
cct filius in patris fui effet poteftate; cum non quaii domeftica 
p.erfona, fed quafi decurio hoc faciat; nifi lex municipii vel 
perpetua confuetudo prohibeat. /. illud 5. /. 6. ff. h. t. Sed 
ut alicui fuum proprium prodcffet fufitragium ad honorem mu-
nusve impetrandum, neque in hoc fyndici munere deccrnendo, 
neque in ulla alia honoris munerisve fpecie demandanda, jus 
ilomanum induliit; quin potius difertis vetitum verbis, ne 
pra3tor, neveprcefes, ie ipfum judicem fpecialem, aut tuto-
rem, det. /. ult. ff. de offic. prcetorum. /. prcefes 5. ff. de officio 
prcefidis. /. prcetor 4. ff. de tutor. & curat. dat. ab his. Ac 
fruitra funt, qui in iis quidem cafibus, quibus uni foli eleftio 
competit, fuifragium proprium inutile effe concedunt, dum 
de his agere vident allegatas leges; fed vim proprio tribuunt 
fuffragio, quando a plurium confenfu eIe£tio dependet. lita 
etenirn diilinftio cum nulla inveniatur lcge, vel legis argumen-
to, firmata, recipicnda non eil; preefertim, quia utrohiqus 
non modo ingeftionis & ambitioni? impudentis veiligia appa-
rent; fed & fufpicione non caret usque adeo publicum affe£ta-
re munus. Nullum certe adjutorium fuffragio proprio Paulus 
tribuit in /. plav.e 4. ff. h. t. Non enim cum, quem decer-
nent, numerandum ait, ut majore iuffragantium numero elc-
ctus dici poffit; fcd tantum ad id, ut dun partes tertis dican-
tur adfuiffe; quo numero non pra^fente, fruitra fuiffet in fuf-
fragia iturn: Jure tamen canonico cum caXrtum effet rcfcripto 
Innocentii tertii, in pari fuffragiorum diffenfu illum, cui fuf-
fragii jus erit, fuo aifenfu efficere poffe, ut competitori extra-
neo prceferaiur, cap. cum in jure 33. extra, de elecfione & 
eleUi potefiaie, quid, qucefo, mirum, fi aliquando ex fepte-
navio eIe£torum numero Maximilianus Jl. & Ferdinandusj II. 
fuo fuerint fuffragio in Imperatoriam eve£ti dignitatem? quid 
mirum, fi fub hujus juris pontificii auctoritate multis in locis 
fuffragii proprii adeo adblandientis licentia inveniatur ufu 
comprobata ?. 
8- Quia vero fyndicus in trathndis univcrfitatis caufis 
fungi dicitur procuratoris partibus. /. item 6. §. ult f. h. t. con-
fcqucns fuitj ut & in plerisquc cadem in eo recepta dicamus, 
qusz 
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quse in prjvatorum procuratoribus obtinere t^adidimus; prce-
fertim, cum privatorum loco civitates habeant.ur. /. tum, qui 
veffigcfL 16. Jf. de verbor. fignificat. Hinc, fi inidoneus fit, aut 
alia fubfitjufta caufa, removeri poteK, revocato mandato per eos-
dem, a quibus iliud datum eit; de rato ctiam cavet, ii de 
mandato dubitetur: dcfendere quoque cogitur univerlitatem» 
quoties illa convenitur vel reQonvenitur, d, /. 6. §. ult.ff. k.t. 
& quamvis de rato cavere haud teneatur, cum mandato in-
ftriiftus eft; tamen quin jndicatum folvicautionem interponere 
debeat, fi defenfor exiilat, haud videtar dubitandum; cum in. 
univerfum nemo, fecundum veterem regulam, alien$ rei fine, 
fatisdatione defenfor idoneus intelligatur. §.fi vero reus j. In-
fiit. defatisdation. Sed &, uti privatorum procurator iropen-
fas & damna repetere poteil, ita quoque indemnes fervari fyn-
dicos ratio ditiat, fi quss de fuo impenderint; quippe quEe in 
communem univerfitatis erogata utilitatem, non fyndicum, 
fed ipfam univerfitatem, quam is repraefentavit, gravarc de-
ber.t: eo modo, quo id non tantum in procuratoribus, fed & 
tutoribus, curatoribus, aliisque fimilibus, fecundum vulgatiffi-
ma juris principia receptum eft. Jacobus Coren obfervat. 3. 
numero iti, & feqq. Nifi illiciti mandati, ab univerfitatc in-
terpofiti, executor fuerit: tuncenim, uti univeriitas ipfa man-
^ando delinquens punienda eft. /. metum aui$m 9. §. animadvey-
tendum 1. ff. quod metus caufa. arg. /. fi ufusfruffus 21. ff. 
quib. mod. ufusfr.amitt, l.femper adverfus 15. ($\ fi in fepulcliro 
2. ff. quod vi avt clam. ita & fyndicus mandatarius, quippe qui 
non debebat illiciti mandati executor effe: nec, fi quam poe-
nam ipfe fuftinuerit, regreffus ullus ei adverfus univerfitatem 
de indemnitate dandus eft, etiamfi illa ei indemnitatcm pro-
mififfet; tum, ne alioquin impunitatis fiducia ad delinquendum 
invitetur contra juris di&amen; tum quia mandatum rei tur-
pis, contra bonos mores interpofitum, non eft obligatorium 
jnter mandantcm ac mandatarium. L'. illud quoque 7. Infiitut, de 
mandato. ac vulgo traditum eft, malcficioium fidejufforem ac-
cipi non poffe. l.fici reo 70. §, ult.ff. de fidejufforibits. 
9. Qualia vcro hodiernorum fyndfcorum officia fint, ma-
gis nunc in politicis quam juridicis civitatis negotiis traftandis 
explicandisque coniiftentia, aut ad fummurn in falutaribus de. 
negotio univeriitatis litigioib confiliis magiftratui univerfitatis 
fuggeieniiis ? ufu magis, quam certis regulis aut praccptis 
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di fcendum ef t ;  eo  fo lummodo obfervando,  qnod v ix  hodie  
a£tor  pro  univer f i ta te  v idea tur  audiendus ,  f i  de  e jns  mandato  
dubi te tur ,  l ice t  de  ra to  caut ionem in terponat .  Groenewegen 
ad l. 6. ff. h. t.  quodque  necef fe  non f i t ,  fyndicum univer f i ta -
t i s  fuce  c ivem or ig inar ium ef fe ,  u t  e l ig i  pof l i t ;  fed  & peregr i -
num conf t i tu i  poffe ,  exper ient ia  te f te ,  & adnotante  Wefem-
becio  in paratitl. ff.  h. t. natn. 5.  
T I T V L V S V. 
DE NEGOTIIS  GESTIS .  
SVMMARIA.  
I . Quid ftt negotiorum geftor7 
utilitas ejus. Quorum nego-
tia geri potfint, ut 111 de compe-
tat attio negotiorum geflo-
rum ? 
2. Ouidftt attio diretta negotio-
rutti geftorum, cui detur, con-
tra quos, etiam contra eos, qui 
gejjerunt mandato tertii, qui-
que tertii negotia %eri vian-
darunt. 
3. Ad quidtendat haec atiio ? an 
& quales ufuras geftor praeftet 
ratione pecuniae a debitoribus 
domini exaftae? 
4. Geftor plerumque praeftat cul-
pam levijfimam , qmndoqne 
tantum latam ac levem; 6^ quid 
vioribus obtineat? 
s. Non tenetur de cafu fcrtuito, 
nec de periculo nominis fi pe-
cuniam bene collocaverit; nift 
infolita gefferit; & paucis aliis 
in cafibus. 
6, An, & quando teneatur de non 
geftis ? Tcnetur ex parata ab-
Jevtis pecutiia folvere abfentis 
creditoribus, ac fibi ipftj ftcre-
tfitor ftt; fi dtbitor abfentis ft^ 
a fe ipfo debet exigere; quae 
peena f. t, fi liaec negligat ? 
7.  An gejcor debitores abjentis 
judicio cogere pojfn ad fohen-
dmn? quid operetur cjus 
interpcllatio extrajudicialis ? 
8 .  Quid ft, quibus, & contra 
quos dctur aftio contraria ? 
teitdit in genere ad indemnita-
tem & impenfas, earumque 
ufuras. 
9. Impenfas repetit geftor, licet 
utiles e ffe dejierint. Quid fi 
plus jufto impenderit ? quid fi 
fui commodi cauja gefferit alie-
na ? explicatur 1.6  § .  3 .  t f .  h .  t .  
1 0 .  C c j f a t  a i t i o  c o n t r a r i a ,  f  i n i -
tio infpeEto ntiUa utilitas dotni-
110 acquiri potuerit; quod ex-
emplis docetur: nif ratihabi• 
tio geftti fecuta Jit. 
1 1 .  I t . e m  f i  i n v i t i  &  p r t k i b e n t i s  
negotia gefta. Ouid moribusl 
fi alius Juo fumtu fuiffet geftu-
rus, Si pietatis intuitu; qttod 
cxemplis illuftratui\atque ctiam 
limitatur. 
I 7> Quid juris, f quis negotin 
Tiui gefferit tanquam Maevii ? 
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•j& qiiid fi Maevius gefla rata I Quid juris, Ji quis aliena.ne-
Megot iorum gef tor  e f t ,  qui  abfcnt i s  ve l  ignorant i s  negot ia  
_ f ine  mandato  ger i t .  / .  qui fervjim 41. jf.h.t. quandoque ,  l i -
cet improprie, procurator appellatus, l. fi quis 0fferenti58-ff.de 
folutionibus. ac voluntarius procurator a Cicerone in Bruto cap. 
r5.pag.mihi 296. Et  l ice t  vu lgo  culpce  adnumere tur ,  immifce-
re fe rei ad fe non pertinenti. /. culpa efl 36. ff. de reg.jur. I. 
idemjuris 8. §•ff> ad leg. Aquil. culpa  ta rnen  non e l l ,  f i  qu is  
a l iena  gera t  negot ia  in  gra t iam & ut i l i ta tem non fuam,  fed  do-
mini ;  usque  adeo,u t  u t i l i ta t i s  caufa  d ica tur  receptum effe ,  eos ,  
quorum negoda  gef ta  funt r ,  e t iam ignorantes  obl igar i ;  ne  a l io-
quin  abfent ium,  qui  fubi ta  fe f l ina t ione  coaf t i ,  nu l l i  dcmandata  
negot iorum fuorum admini f t ra t ione ,  peregre  "profef t i  e f fent ,  
defererentur  negot ia  ;  quee  fane  nemo cura turus  ef fe t ,  f i  de  eo ,  
quod impendiffet, nullam habiturus eflet a&ionem. §. r. Infl.de 
oblig. quae quafi ex contraff. l.fl quis abfentis 5. ff. de oblig. & 
aftion. Qua de  caufa  e t ia f f l  a£ t io  negot iorum gef lorum non d i -
refta tantum, fed & contraria merito introdutia fuit. §, r. Infl. 
de obligation. quaequafi ex contraffu. cujuscunque  negot ia  gef ta  
fuerint; etiam necdum nati, fedadhuc in utero exiftentis. l.cum 
fater 2p. jf. h. t. aut ab hoftibus capti. /. fucceffori 12. /. atquin 
19. §. ult. I.20. ff. h. t. aut furiofi vel infantis. I. aut praetor3. 
§.&fl fnriofl 5. /./? pupilli 6. ff. h.t. /. contra2. C. h. t. I. fur 10-
fus 46. ff. de oblig. & a£r. aut  jam defunQi  adeoque  heredi ta t i s  
jacentis. /. ait praetor 3. pr. & haecverba6. I. fiicceffori 12. §. r. 
t. nam & Servnts 21. §. qui negotia r. iT. h. t. 
2.^  Di ref ta  negot iorum gef torum af t io  ef l :  per fonal i s ,  bo-
n$ fidei. §. 28. Inft. de aftion. ex quafi eontradu. §. r. Inflit. de 
oblig. quaequafl ex contraUu. c iv i l i s ;  tum quia  nufpiam a  pr<$-
tore  in t roducta  d ic i tur ;  tum quia  nul la  in  jure  nof t ro  pr^ tor ia  
occurr i t  a t t io ,  quaj  bonaj  f ide i  f i t ,  qua l i s  tamen ef t  h$c  nego-
t iorum gef torum.  Quamvis  enim Ulpianus  in  I.3. hipr. dica t '  
praetor ait &c. judicium eo nontine dcibo; & hoc edi f tum necel -
far ium fu i f fe ,  / .  r.ff. h.t .  non  tamcn inde  fequi tur ,  eam edi f to  
praetorio origincm debere : nam & eodem modo in /. r. pr.ffi 
commodatr, idem Ulpianus dixit; ait praeior, quod quis commo-
habuerit ? quid fi crediderit,fe 
ex ofpcii necejfttate gerere, vel 
ex mandato, cum nulla necejft-
tas aut mandatum fubeffet ? 
gotia gefferit, tariquam fua ? 
1 4 .  A n  m a n d a t i , an magis negO' 
tiorum geflorum aftio fit, fido-
minus gefla rata habuerit ? 
v dciffk 
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dajfe dicetuf-i de eo judicium dabo; ncc  tamen u l l i  dubium,  quin  
commodati aftio civilis fit. /. in commodato 17. §. ficnt^. ff com-
modati. Idemque de  in tercef l ionibus  mul iernm Vel ie jano Sena-
tusconful to  ve t i t i s ,  & tamen edicfo  perpe tuo  dec lara t i s ,  obfer -
varc  I icc t  ex  1. cum adeas 19. C. de Senatufc. Vell. Compet i t  au-
tcm domino,  cujns  negot ia  gef ta  f i rn t ,  feu  e i ,  cu jus  in tcref t  hOc 
judic io  exper i r i ,  l.attio 47. pr. ff.h.t. adverfus  eum,  qui  f ine  
mandato  a£tor i§  negot ia  e jus  gef f i t ;  e t iamfi  mandatum al icu jus  
ex t ranei ,  feu  te r t i i ,  in tercef f i f fe t .  Qua  ra t ione ,  f i  qu is  pecuniam 
vel  a l iam quandam rem ad me perferendam ab  a l io  acceper i t ,  
qu ia  meum negot ium geff i t ,  negot iorum gef torum a£t io  mihi  ad-
verfus eum competit. /. ftpupil/i 6. §. fi quis pscuniam 2. ff. h. t. 
Sed & adver lus  eum,  qui  a l ienanegot iager i  mandav r i t ,  hzec  a f t io  
da tur .  / .  nam& Servius21. §.ult. ff. h.t. Nec refer t ,  cu jusfe-
xus  f i t ,  qu i  gef f i t ;  eo  quod mul ier  ex t ra judic ia l ia  negot ia t rac ta-
re poteft, eodem modo, quo eam inftitorem effe obtinuit. I. ait 
praetorj. r .  /. liberto 31. §.pen. /. heresviri 33. ff- h. t .  junf t .  
/. fed etfi?. §. / .  LS.ff de in/litor.aff. Pupi l lum quoqne  nego-
t ia  a l iena  'gerentem pof t  conf t i tu t ionem B.Pi i  hac  af t ione  in  id  
quod locupletior faftus eft convcniri, docet /. ait praetor^. §•. 
Pupilhs 4. ff. h.t. Si  p lures  gef fer in t ,  cont ra  f ingulos  da turpro  
fua tantum parte. /. cum alicui26. ff.h.t. arg. I. Lucius Titius 46. 
§. Sempronii /. ff. de admifiiflrat. etperic. tutor. 
3. .  Tendi t  verohasc  a£t io  ad  id ,  u t  gef tor  reddat  ra t ioneS 
admini f t ra t ionis .  §.1. Infl. de oblig. quae quaft ex contraUu. arg .  
I. qui proprio 46. §. procurator 4. ff. de procurator. & ref t j tua t  
omne id ,  quod ad  ipfum ex  admini f t ra t ione  perveni t ,  f ive  fors  
fit, five ufura, aliudve lucrum. arg. /. ft negotici 11. /. atquin /p. 
§.pen. ff.h.t. /. idemque 10. §. fi procurator3. ff. mandati. e t iaml i  
p lus  juf to ,  ve l  e t iam id ,  quod indcbi tum era t ,  p ro  a l io  tanquai r i  
geftor accepiffet. l.fautem§. itemf /. Lfi quis negotia 23. ff. h. t. 
l l lud  infnper ,  quod culpa  e jus  fa£ tom,  quominus  pcrveni re t .  Ad-
hcec  ufuras  gravi f f imas ,  f i  domini  pecnnias  in  fuos  ufus  conver-
tc r i t -  Quamvis  enim in  bon£e  f ide i  jud ic i i s  u fur$  rcgular i te t  
non  maximse ,  fed  tan tum cxmore  regionis ,  adeoque  vulgares ;  
bb  moram prabf tar i fo leant ;  tamen id  h ic  jurc  f ingular i  ob t inui t  
p ropter  . inf ignem gef tor i s ,  pccuniam dominicam f ine  c jus  volun-
tate poffidentis, malitiam ac fraudem. l.qui fne ufuris38. ff.h.t, 
a tquc  i ta  hon obf ta t  a rgumentum a  procura tore  defumtUm,qui  
nummos mandant i s  in  fuos  conver tens  u lus ,  non  maximas ,  fed  
bntunt 
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t an tum vulgares  ufuras  pr fef ta t .  / .  idewque 10. §. 'fi procurcitor 3. 
ff. mavdciti. minus  enim peccare  v ide tur  procura tor ,  qui ,  cum 
ab  in i t io  nummos ex  mandato  ac  volunta te  domini  ccepi f le t  
poff idere ,  eosdem deinceps  in  fuos  conver t i t  n fus ,  quam qui -
dem gef tor ,  qui  f ine  volunta te  domini  pr imi tus  pecuniam ade-
ptus  ef t .  a rg .  d.l.38• infine ff. h.t. ubi  & gef tor  tan tnm ad  ufu-
ras  vulgares  tenc tur ,  cum pecunias ,  f ib i  f tne  u fur i s  c redi tasper  
eum,  cujus  negot ia  po( t  gerere  inc ip iebat ,  a  fe  non exegi f fe t ;  
quod & cautum in  l.fi jpwpilli 6. §. ult. infine ff. h.t. co  quod fa-
tis ef fe t ,  ex  non ufurar io  debi to  ufurar ium facere .  Quemad-
modum nec  u l t ra  vulgares  eum tener i  eequum vide tur ,  quot ies  
non c lanculum pecuniam in  fuos  conver t i t  u fus ,  & la tenter  f ib i  
paravi t  commodum,  fed  pa lam f ib i  adfcr ipf i t ,  quaf i  ip fe  f ib i  co l -
locans  foenor i  dominicam pecuniam,  ac  fc  ex  mutua  pecunia  
obligans domino. arg. /. quotietisg. §. non tantum7. l.non exifli-
mo 54.  ff. de cidmin. et peric.tut. Quod f i  pecunias  exa£tas  ge-
i tor foenor i  co l locaver i t ,  non  modo ufuras ,  quas  cxegi t ,  re f l i -
tuere  cogi tur ,  fed  & nominum per iculum ad  eum fpeaa t ,  quo-
t ies  a l iqua  in  eo  culpa  deprehendi tur ,  quod minus  idoneo num-
mos credider i t .  / .  litis contefiatae 37. §- '> ff h.t. Sed f i  neqne  
foenor i  co l locaver i t ,  ne^ue  in  luos  conver ter i t  ufu? ,  fed  o t iofaS 
habuerit pecunias, non nifi ad ordinarias ufuras tenettir. d. /. 
atqninrp. §.pen. l.liherto 31. §.qw aliena^. ff.  h.t. pi f i  ea  domini  
confuetudo fuer i t ,  u t  pecunias  penes  fe  habere t  o t io las ,  ouo  
cafu  nec  gef tor ,  easdem penes  fe  repof i tas  a f fcrvans ,  u furarum 
nomine quicquam praeftat. /. quifemiffes 73. §. ult. ff. de ufuris'. 
vel  n i f i juf ta  caufa  fubfuer i t ,  p ropter  quam gef tor  pecunias  cxa-
£tas  fepofuer i t ;  ve lu t i ,  l i  per icu lnm era t ,  ne  prsedia  in  publ icum 
tommit te rentur ,  ne  poena  t ra jec t i t ias  pecunise  auc je ie tur ,  au tcx  
compromiifo committeretur. l.debitor 13 ff. h.t. 
4.  Culpam quod a t t ine t ;  Iev i f f imam pcr  eum regular i te r  
pracf tandam ef fe ,  tum evidentes  jur i s  phraf io logise ,  tum analo-
gia dictat. Sic enim in t.fimater 2+. C. de ufuris dicitur, omnem de-
bere ditigentiain praefiare. Et in /. contratfus qiadcim 23. ff. de 
regul.juris ,  cum enarraf fe t  Ulpianus  cont ra&us  var ios ,  in  qui -
bus  prcef tandaera t  prae ter  dolurn la tamque culpam e t iam levis ,  
velut emtionem, pignus, tutelam, & alia, iubjungit tandem ne-
gotia grfia^ addi tquc  verba  haec  emphat ica  in his qiudem (h is  fc i -
l ice t  poffcremo loco  pof i t i s  negot i i s  ge l t i s )  & diligentiart, Per  
quam di l igent iam non a l iud  def iguarc  potu i t ,  quam culpae  lcv i f -
fimzp-
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f imce  abfent iam;  cum de  la ta  ac  lev i  jam ante  egi f fe t .  Ac ,  ne 
quis  dabi te t ,  idem i l le  Ulpianus  eodem ut i tur  loquendi  modo 
c i rca  commodatum,  in  quo levi f f imam pra : fhar i  cu lpam in ter  
omnes conltat. Sic enim in /. fi ut cevto5. §, <nunc victendum 2,ff. 
commodati, fed ubi utviusqae utilitas vertitur, ut in emto &'c. et 
dolus et culpa praejlatur. Commbdatum auten plerumque folam 
utilitatem continet ejus, cui commodatur; et ideo veriorefi Qimiti 
Mutii fententia exiftimantisj et culpam praeftandam ejfe et iiligen~ 
tiam. Ne dicam,  Juf t in ianum quoque ,  fecutum exemplum UI-
p iani ,  eadem de  commodato  ac  negot iorum gef t ione  pronun-
ciare quantum ad culpa? preeftationem : etenim, cum in §. 2. iii 
med. Injiit. qidb. tnod. re contrah. obligatio dixiffet, at is, qui 
utendum accepit, Jane quidem exaffam diiigentiam cujlodiendaerei 
prciefiare jubetur: nec fujficit ei tantam diligentiam adhibuijje^ 
quantam fuis rebus adhibere Jolitus ejl, f modo alius diligentior 
poterat eam rem cujtodire. deinde in §. 1. Inftit. de obligatiombus^ 
quae quaft ex contraffiu, tra£tans de negotiis gcftis^ ait; et covr-
tra ifte quoque tenetur^ ut adminiftrationis reddat raiidnem; qao 
cafu ad exadtiff mam quisque cLiligentiam compellitur reddere ratiar-
nem; nec fufficit talem diligentiam adhibere, qualem Juis rebus 
adhibere folet^ (i tnodo alius diligentior eo commodius adminiflrcr-
turus efjet negotia. Et  fane ,  f i  mandatar ius  de  culpa  lev i f funa  
conveniri poflit. /. a procuratore 13. /. in re mandata 21. C\ manj-
dati. ra t ionem non vidco ,  cur  non & i l le - ,  qu i  fponte  fefe  ad-
mini f t ra t ioni  a l ienorum negot iorum ingeff i t ,  de  lev i f f ima debe-
re t  cu lpa  re fpondere :  praefcr t im,  cum al iunde  conf te t ,  i l los ,  qu i  
ex  na tura  cont raf tus  tan tum de  la ta  ve l  lev i  cu lpa  tenerentur^  
tamen,  i i  fe  fponte  obtu ler in t ,  ad  lev i f f imam obi t r ingi .  Depo-
fitarius nihil preeter dolum ac latam culpam prseitat. d. 1,23. ff. 
de regul. jur. d, l. 5. §,2.ff. comikodati. §. praeterea 3. Infl. quib. 
inod. re contrah. oblig. fed ii fe obtulerit dcpofitot, levifiimam I. r. 
§. faepe evenit3$.ff. depofit\L Tutor  de  iev i  cu lpa  communi ter  
tene tur ;  de  lev i f f ima tamen,  f i  ob la ta  fa t i sda t ione  fo lus  admini f t r . i -
tionem fufcepit. l.quiinjuriae53. §.qui alienis3. ff defurtis. Gtiod 
autem non ni f t  l a tae  Icv isque  culpae  per  ge i torcm pr&ftand& 
ment io  in j ic i tur  in  l. tutori20. C.h.t. hanc nof t ram nequaqi ia rh  
fubver t i t  fen tent iam;  cum hsec  lcx non l imi ta tc  loquens ,  fcc l  
t an tum minus  d icens ,  & al i i s  leg ibus  p lenius  def in ient ibus ,  ac  
lupra  a l lega t i s ,  fupplenda  f i t .  Ut i  nec  eandern  turba t  refcr i -
p tum Impp.  in l. quicquid C. arbttrium tntelae. Nam nec  i l l ic  
xM 
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ul la  addi ta  inveni tur  par t icu la  taxa t iva ,  u t  loquuntur ,  exclu-
dens culpa;  leviffimfe prceflat ionem: & fi maxime eam fbbau-
diamus,  f ingulare quid eft  in ea negotiorum geftorum a£tiome* 
qus ob curaa,  et iam non fponte fufceptas,  fed vel invito delatae5 
admini f t ra t ionem movenda  ef t ,& ex  rationis paritate cuma£l i -
one tutelse paffu pari  vifa fuit  incedere debere,ejusdemquecum 
ea  ef le  potef ta t i s .  Vana quoque  ra t ioc ina t io  e f t ,  exacta in  ne-
got i i sa l ien is  gerendis  culpae l ev i f l ima;  prasf ta t ione ,  futurum, ut  
negotia abfentium plerumque negligerentur,  cum infigni pu-
blico pr iva toque  incommodo.  ld  enim quam non verum f i t ,  
mandati  contra£tus abunde docet:  in quo licet  leviffimri culpa 
praef tanda  f i t .  d. I.13.&21. C.mandati. non tamen defunt, qui  
ex  mandato  a l iena  negot ia  fufc ip iunt  curanda;  amic i t ia  i l !a ,  ex  
qua  mandatum or ig inem t rahi t ,  mandatar ium impel len te  ad e£  
ex  mandato  fufc ip ienda .  a rg .  / .  / .  §. ult. ff.  mandati. quse  pro-
inde ,  def ic ien te  mandato ,  e t iam fponte  amicus  eadem off ic i i  & 
amici t iae  ra t ione  permotus ,  t ra£ tabi t  l ibenter ;  invi ta tus  pbr  le -
ges fiducia recuperandi erogata, juxta d. §. 1. Infl. de oblig.quae 
quaft ex contrattu. non autem impuni ta te  negl igent iae  commit -
tendae .  Quibus  accedi t ,  quod i ta ,  non  p lerumque,  a t  fa l tem 
f requenter ,  cum hominibus  compara tum ef t ,  u t ,  quemadmo-
dum plus  de  facul ta t ibus  fu is  fperant ,  quam in  i i s  e f t ,  i t a  quo-
que  de  induf t r ia  fua  & in  a l ien is  gerendis  d i l igent ia ;  quo  fi t*  
u t  non gravate  ad  abfent i s  amic i  negot ia  curanda  f t imulentur ,  
p ropr iae  d i l igent l se  praefumt ione  f identes .  Sunt  tamen cafus ,  
quibus  n ih i l  prae ter  dolum ac  la tam culpam a  gef tore  prasf tan-
dum ef t .  *Puta  f i  accef fer i t  ad  negot ia  amic i  jam negle£ta ,  ac  
alioquimperitura, aut deteriora futura cum domini detrimentOi. 
/. ait praetor.3. ^'.interdumg. ff. h. t .  vel  f i  qu is  a prae tore  exe-
cutor aut curator alieno negotio datus fuerit. d. I. 3. §.fl execu-
tor 8- ff. h. t. I. praetor ait 9. §. efl praeterea 5. ff. dereb.aut.jud. 
poffid. Denique  gef tor i s  fuccef fores ,  f i  inchoata  per  defun£tu i r i  
negotia ad finem perducant. arg. /. i.ff. de fldejujf.tutor. l.cura• 
torisi?. C. h. t .  Quibus  tam var ie  pro  c i reumftant ia rum diver*  
f i ta te  in ju re  noftro def in i t i s  > non  defunt ,  qu i  hodie  in  univer -
fum arb i t r io  judic is  re l inquendum arbi t ran tur ,  qual i s  in  nego-
t io  unoquoque  gef to  culpa  pr fef tanda  f i t ,  p ro  var ia  e jus  condi -
tione acqualitate. Sim. van Leeuwen cenf. forenf part. /- libir. 4 
cap. 26. num. 3. 
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5.  De cafu  for tu i to ,  u t i  p lerumque nul lus  ex  na tura  con-
traQus vel quafi, ita nec geftor obftrictus eft. l.ftve hereditaria 
22. ff.k.t. Qua ra t ione ,  f i  g .e f tor  pecunise  dominic te  admini -
f t ra t ionem habuer i t ,  & eam foenor i  co l locando nomina  cont ra-
xer i t ,  per icu lum nominum i l lorum non praf ta t ,  ubi  for tu i t i s  
caf ibus  debi tores  i ta  for tunas  fuas  ami lerunt ,  u t  de l ie r in t  fo l -
vendo ef fe ,  nec  apparea t  negl igent ia  gef tor i s ,  quod matur ius  
creditum non repetierit, ut ante dkhirn. I. litis 37. F. /. ff. k. 
t .  Nif i  t amen novum negot ium,  quod non era t  fo l i tus  abfens  
dominus  facere ,  h ic  nomine  e jus  gera t ,  ve lu t i  fuencrando pe-
cunias ,  quas  dominus  era t  fo l i tus  habcre  o t iofas ,  au t  venales  
novic ios  coemendo,  ve l  a l iquam negot ia t ionem ineundo;  nam,  
f i  quod damnum ex  ea  re  fecutum fuer i t ,  ge l torem;  gravabi t :  f i  
quod lucrum,  proder i t  domino:  u t  tamen,  f i  in  quibusdam 
lucrum fac tum tuer i t ,  in  quibusdam damnum,  abfens  dominus  
lucrum debeat cum damno penfare. I. fi negotia 11. ff. It. t. 
(fecus quam eft in focietate. I, de illo 23. §. /. & 11. fcqq. f. 
jpro focio.) Sic  & cafum preef fca t ,  f i  pecuniam ex  vendi t ione  
prsediorum,  aut  a  debi tor ibus  abfent i s  exa t iam,  non exlo l -
ver i t  abfent i s  c redi tor ibus :  a tque  i ta  ea  penes  gef torem repo-
fita manens fine cnlpa ejus perierit. i debitor meus 13. ff. h. t. 
ut i  &,  f i  p rcedonem pot ius  eger i t  quam gef torem,  non d<amini  
contempkt ione ,  fed  fu i  lucr i  caufa ,  improbe  ad  negot ia  ge-
renda  accedens .  / .  fi pnpilli 6. F.  fed & fi quis 3. ff. h. t .  arg .  
t. fidejufjor 32. verbis, non etiam cafum, quia prcedo fidejufjor 
tion videtur. ff. h. t .  & genera l i te r ,  quot ies  non pote l t  domi-
num conveni re  a£t ione  cont rar ia ,  n i l i  qua tenus  i s  locuple t ior  
fa f tus  e l t .  Er rontum autem ef t ,  tum quoque  de  cafu  for tu i to  
ge l torem tener i ,  cum id  pac to  fpec ia l i  a t ium fuer i t ;  repng-
nante  fc i l ice t  ge l t ionis  hu jus ,  qual i  cont ra&um conf t i tuent i s ,  
f ia tura ;  quo minus  f ine  pv<ecedentc  domini  mandato  ta le  pa-
£ tum gef t ionis  in i t io  concipere tur .  Unde  & vix  dubi tandum,  
quin  l. negotium 22. C. h. t.  fugi t iva  f i t ,  per  incur iam compi-
la torum i l l ic  pof i ta ,  cum debui f fe t  ad  t i tu lum mandat i  e l fe  
t rans la ta ;  n i f i  mal imus ,  i l lam legem in te l l igere  de  pa£to  fpe-
c ia l i  non  ab  in i t io ,  fed  pol t  negot ium jam gef tum in terpof i to :  
quemadmodum i ta  pa£t i  fpec ia l i s  ment io  ef t  in  negot i i s  ge i t i s  
in l. fed an ultro 10. pr. ff. h. t. 
6.  Nec  tan tum conveni r i  pote l t  gef tor  propter  ea ,  quas  
geflit; fed & de  non gef t i s ,  feu  negle£t i s ,  fi modo gerere  de-
buerit. 
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bner i t .  Getere  vero  debui t  & perf icere  cn ,  quff i  inchoavi t :  
nova inchoare non tenetur; nani, ut ajunt lmpp. inl.tutori 
20. C. h. t. & iisdcm prope verbis Papinianus in l. tntoris 39. 
F- qui fs negotiis 2. ff. de adminiflr. & peric. tutor huic propria 
volvAitas finem adminifirationis fiacii; & fatis abundcque fvjficit, 
fi cui vel in paucis amici lc.bore confulahtr. adde /. fed & eum 
j6. I. tiam & Servius 21. §.  / I ,  vivo 2.  ff.  h. t .  Nif i  a l ius  ea  
inchoaturus  fu i f ie t ,  qu i  nunc ,  quod s l rum gerc- re  v idere t ,  
de l l i t i t ;  ve l  n i l i  fcquens  negot ium negkfhmi  pr ior i  per fcf to  
fucr i t  connexum,  f ic  u t  a l ius  v i r  d i l igens  i l lud  quoque  fu i f fe t  
gc i turus .  / .  fi pupilli 6. F.  ult, jf.  h. t .  vel  denique  gef tor  ab  
initio fic accefferit, ut omnia gereret abfentis negotia. /. fed & 
cum 16. ff. h.t. Proinde ,  f i  fuer i t  c ied i tor  e jus ,  cu jus  ger i t  
ncgot ia ,  ac  para tam habeat  abfent i s  pccuniam,  non a l i i s  t sn-
tu in  abfent i s  c redi tor ibns ,  fcd  ck  f ib i  ip f i ,  io lVere  jubetur ;  
tu in  u t  ev i te t  nummorum per ic t i lum;  tum ut  in ter rumpat  t i l -
teriorem ufurarum curfum. I. debitcr meus r$. ff. h. t. junft. L 
divortio 35.  § .  illum 1. ff.  h. t.  Idemque e i l ,  i i  rcdhib i tc r iam 
habcat  a t i ionem vel  ea  a f t ione  tenea tur ,  & vcl  res  redhibenda  
vcl pectinia reftitucnda inveniatm* in rcbns abfentis. d. I. j-. §. 
fed nec 2. ff. h. t .  Et  f t  pecunia?  fuer i t  dcbi tor ,  a  fe  quoque  
cxiga t  nccef fe  c f t ,  l ic  u t  a  fe  ncn  exigens  non tan tum ef i ida t ,  
u t  dcbi tnm non ufurar ium f ia t  u furar ium,  ni f i  nominat im e i  
nfuroe remiffae cfient. d, /. 6. L'. ult. I. divortio 35. L'. ult. /. qui 
fine ufuris 38. ff. h. t .  vel  non fo l i tus  fuer i t  dominus  pecunias  
fuas  foenerare .  a rg .  / .  qui femiffes 13. §.  1. ff.  de ufuris. fcd  & 
tempore  ve l  mor te  cxt in£tum exig i  n ih i lominus  hac  a f t ione  
poff i t .  l.fi autem 8 •  / .  atquin 19. ff. h. t .  quaf i  j am ex  eo  tem-
pore ,  quo negot ia  ger i  cocperunt ,  ac t io  tempore  ve l  mor te  
pcr icns ,  t ransfufa  ef fe t  in  negot ioru tn  gc i torum ac t ionem.  
Qua:  &„in  mar i to  poi t  d ivor t ium debi tore  dot i s  obt incnt ,  f i  
uxor is  fuze  negot ia  gef fcr i t ,  & a  fe  ipfo  dotem non excger i t  
eo temporc, quo in folidum facerc poterat. /. divortio 35. ff. 
h. t. Quinimo,  f i  ge i tor  imprudens  ab  a l io  emcr i t  rcm ab-
fe .n t i s ,  cu jus  negot ia  curabat ,  ac  eam abfcnt i s  c f fc  nnte  imple-
tam ufucapionem cognover i t ;  in junclum e i ,  t i t  a l iquem fub-
j ic ia t ,  qu i  ab  ipfo  pe ta t  rem abfent i s  nomine  abfcnt i s :  u t  i ta  
& abfent i  res  fua  fa lva  f i t ,  & gei tor i  ac t io  cx  f t ipula tu  dc  e-
v i t i ione  commit ta tur .  Nec  v idebi tur  dolum malum fec i f le  in  
hac  fubjcc t ione;  quia  ideo  hoc  facere  debui t ,  nec  tenere t t i r  
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negot iorum gef torum a£t ione .  / .  atquin 19. §. cum me 3. fj. h. t. 
nec  f raudem facere  in te l l ig i tur ,  qu i  f raudem aut  damnum evi -
tat & excludit. /. cum pater filios ff. §. Titio fratriji. jf. de 
legat. 2. 
7.  An autem ab  a l i i s  abfent i s  debi tor ibus  exigere  pof l i t  
quod i l l i  debent ,  dubio  non care t .  Judic ia l i  qu idem in terpe l -
la t ione  ge i torern  eos  non poffe  e f f icac i te r  conveni re ,  ver ius  
e l t ;  cum nequedebi tor  tu to  a l te r i  fo lva t  quam credi tor i ,  nec  
fo lvendo l ibere tur ,  f i  c redi tor  fo lu t ionem ra tam non habue-
r i t .  / .  difpetifaicrem 62. in finc ff. de folution. Neque ul lus ,  
quem mandato  carere  eonf ta t  9  a£t ionis  p ro  a l io  in  judic io  mo.  
vendse facultatem habeat. /. ft pupilli 6. §. ult ff. h. t. I. tutori 
ao. in fne C. h. t. t. naturaiis 5. L'. fed ft facio 4. ff. dc praefcrip-
tis verbis. ni f i  ge i tor  fuer i t  conjun£ta  per fona  e jus  > cu jus  res  
cura t ,  ac  pro inde  f ine  mandato  agendi  potef ta tem habeat ,  nec  
admodum onerofum e i  fuer i t  de  ra to  eavere /  quo cafu  non 
tan tum potef t ,  fed  & debet  eyigere, f i  f ic  ab  in ic io  accef fer i t  
geftor, ut omnia gereret abfentis negotia. Lfi autem is 8. ff-
h. t.  jun£t .  / .  fei & kae 35. ff. de procurator. Sed h$c  non i in-
pediunt ,  quo  minus  quiiibet e t iam ext raneus  negot iorum ges-
tor  debitores abfent i s  extrajudiciali denunciatione ad  fu lven-
dum in terpe l le t ,  ad eum faltem efieSum, ut  credi tor i  v idean-
tur  debi tores  ex  eo  interpellntionis tennpore moram fec i f fe ,  
fubeantque vulgatas moratorum poenas. /. fi quis folutioni 24. 
§. ult. ff. de ufuris. I. Ji pupilli 6. §. iUm quceritur 9. ff. h. t. 
Nec hoc cafu per liberam perfonam ^cquiri videtur, fed  off ic i -
um impleri ,  f icuti, cum quis furtum mihi facientem deprehen-
di t ,  negot ium mei im agens, manifefti fur t i  a t t ionem mihi  
parat; cum procura tor  interpellaverit promifforem hominis ,  
perpe tuamfar i t  ftipulationem; ut eleganter ra t ioc ina tur  Paulus  
in  d. I. 24.  in fine ff. de ufuris„  Sed  cum vix  u i la  hodie  in ter -
pellationis extrajudicialis utilitas pecuniaria fit, ut latius tit. 
de ufuris. monft randum er i t ;  nec  ccnjun£t$  pedonas  f ine  man-
dato nunc ad agendum pro aliis admittantur, ut monitum tit. 
de procuratoribus; minorem haec quaeftio nof t r i s  in for i s  u lum 
invenit. Adde Groenevvegen ad l. 8- ff h. t. 
8-  Cont rar ia  negot iorum gef torum a£t io  gef tor i  compet i t ,  
e jusquc  herea ibus ,  adverfus  dominum,  cujus  abfent i s  au t  
ignorant i s  negot ia  gcf ta  funt ;  &,  l i  qu idem pupi i l i f in t  gef ta  ne-
got ia ,  non in  pupi l lum,  fed  pot ius  tu torem:  nam cum tu tor  
ipfe  
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ip fe  ex  off ic i i  nece l l i ta te  debuer i t  gerere ,  gef tum cenfe tur  tu»  
toris negotium, dum curatur id, quod pupilii eft. /. ft pupilli 
6. in pr. I. litis eontejlatae37. ff.  h. t.  ni f i  locuple t ior  fa f tus  ap-
pareat litis conteibta; tempore pupillus. I. contra 2. C. h. t. d. t. 
6. in pv. & d. I. 37. ff. h. t .  vel  heredi ta r ia  f in t  gef ta  negot ia ,  
cum pof lea  pupi i lus  heres  ex i f te re t ;  eo  quod in i t ium cujusque  
negot i i  gef t i  fpef tandum ef t .  nam & Servius / / .  § .  1 .  junf t .  / .  
Pomponius /5 .  ff. h. t.  Ad id  u t  indemnis  fe rve tur ,  ac  prae-
f te tur ,  quod noin ine  gef t ionis  e i  ve l  abef t  ve l  abfu turum ef t ;  
ne  of f ic ium ipf i  damnofum f i t .  l.ft quis 2. ff. h. t .  Proinde ,  f i  
fe  pro  domino abfente  obl igaver i t ,  au t  bona  fua ,  re£te  pe t i t ,  
fe vel rem fuam ab eo liberari nexu. d. I. 2. I. ft quis mandatu 
38- ff H. t. arg. §. tutores 2. in fine lnflit. de obligat. quce quaft 
ex contvaftu. quandoque etiam, fibi actiones cedi. I. qm injurict 
53- §. qui alienis 3. ff. de furtis. aut  caver i  f ib i  de  ref t i tuendo 
eo, quod abfuturum eft geftionis intuitu. /. libevto 31. §. inter 
1. ff. h. t .  arg .  / .  ft tnandatn 45.  h .  item ft 2. ff. mandati. Prae-
c ipue  vero  compara ta  fu i t  hsec  a£ t io ,  u t  gef tor  necef far ias  & 
ut i les  impenfas  recupere t  ( in  quibus  u t i l ibus  e t iam ef t  fumtus  
honefte ad honores per gradus pertinentes fatius. /. quce utili-
ter 45.ff.h. t  )  una  cum ufur is ,  quas  ve l  ipfe  prsef t i t i t  nomine  
pecuniae ,  in  ufum domini  ab  a l i i s  mutuo acceptss  e rogataeque ,  
ve l  ex  fua  pecunia ,  in  u t i l ia tem domini  expenfa ,  potu i f fe t  per -
cipere. I. 2. in fine. I. atquin ip. §. pen. ff. h. t. I. ob negotium 
i8- C. h. t .  I. & in contraria 37. ff. de ufuvis. Nec cont rar i -
um probari poteft ex /. quid evgo 3. §. plane 2. ff. de contva-
ria tutelce & utili aff. quippe  cujus  non a l ia  mens  e f t ,  quam 
compenfar i  debere  ufuras  pecuniae ,  quam tu tor  in  ufus  pupi l l i  
accepi t  mutuam,  cum i l l i s  u fur i s ,  quas  tu tor  ex  pecunia  pu-
pi l l i  non  foenor i  co l loca ta ,  cum coi locanda  fu i f fe t ,  debui f fe t  
perc ipere .  Hodie  tamen ad  fumtuum erogatorum ufuras  non 
a  temporc  e rogat ionis ,  fed  demum l i t i s  contef ta tas ,  condem-
nar i  eum,  cujus  negot ia  gef ta  funt ,  communi ter  receptum ef t .  
Groenewegen ad l. 18 .  C .  h. t .  ut i  id  vulgo  in  a l i i s  quoque  
caufts obtinere, dicetur tit. de ufuris. 
9.  Utrum vero  adhuc  dure t  e rogatorum ut i l i tas ,  nec  ne ,  
n ih i l  re fer t :  luf f ic i t  en im,  f i  qu is  u t i l i te r  gef fer i t ,  e t f i  e f fe-
£ tum non habui t  negot ium:  & ideo  f i  in fu lam fu l f i t ,  ve l  fe r -
vum aegrum curavi t ,  e t iamfi  infu la  exuf ta  f i t ,  ve l  fe rvus  obi -
t r i t ,  age t  n ih i lominus  negot iorum gef torum,  f i  modo ab  in i -
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t io  u t i l i tc r  e rogatum f i t :  nnm fi  nec  ab  in i t io  apparui f fe t 'u i la  
u t i l i tas ,  dencganda  fore t  haee  ac t io  cont rar ia :  u tu t  en im evcn-
tum non fpe£tamus ,  tamen u t i l i te r  fa l tem debet  cce .p tum effe .  
i.fed an ultro w. §. r.ff. h. t.fi fp.rvum 10. C. h. t. arg. I, quodfi fervus 
j. i§. uvde retle r. & §. $. I. fervus in rem T~[.ff. de in rem verfo. Un-
de  & fi  u l t ra ,  quam opor tucra t ,  impcndcr i t ,  id  fo lum recupera t ,  
quod erogare  debuera t .  I. fi quis negotia 25. ff. h. t.  Scd nec  
i l lud  prac tereundum.  eum,  qui  propr i i  commodi  caufa  a l icn is  
fe fc  immifcui t  negot i i s ,  non  u l t ra  hac  a f l ione  recuperare ,  quam 
quatenus is ,  cu jus  negot ia  funt ,  locuplc t ior  inde  fa£tus  fuer i t .  
U fi pupilli 6. §. fed & ft 3 in fine ff. h. t.  in  cu jus  paragra-
phi tertii fine ut pro a&ionem. lcgendum credam retentionem, 
quaf i  i l l ic  de  malf f i  f ide i  pof fef fore  fe rmo ef fe t ,  qu i  nul lampro  
impenf is  repe tendis  ac t ionem habct ,  induci  ncqueo,  eo  quod 
admiffa  ta l i  emendat ione  non minor ,  quam ferva ta  •  l e f t ione  
vulga ta ,  d i f f icu l tas  e f t .  E tenim,  f i  malas  f ide i  pof fef ibr  im-
penfas  fecer i t  an imo gcrendi  negot ia  eorum,  quorum rcs  ef t ,  
o rd inar iam habi turus  ef t  a f t ionem ncgot iorum gef torum,  non 
in  id  tan tum,  quate iVusis ,  cu jus  res  c f t ,  locuple t ior  fac tus  
fuer i t ,  fed  in  fo l idum i l lud ,  quod in i t io  infpe£lo  u t i l i te r  im-
penfum ef t ,  fecundum ordinar iam i f t ius  a f t ionis  na turam.  Sin  
def i t  i l lud  gerendi  negot i i  a l icn i  propof i tum ,  impenfas  necef fa-
r ias  in  fo l idum recuperare  potef t ;  u t i les  neque  in  fo l idum ne-
que  pro  par te  quatcnus  inde  dominus  locuple t ior  fa f tus  ef t ,  
fed  tan tum to l lendr  l icent iam habet  ex  bono & Eequo,  quate-
nus  id  f tne  re i  ipf ius  lae l ione  f ier i  po tef t :  quod aper te  fa t i s  ab  
Imp.  Gordiano innui tur  in  / .  domum 5.  C. de rei vindicat. dum 
inquit, ejus autem, quod ir.rpmdit, rationem haberi non polfe, 
merito refcriptitm ejl: cum malae fidei poffeffores ejus, quod in 
rem alienam impenderunt, non eorum negotium gerentes, quorwn 
res efl, nullam habeant repetitioncm, nift necejfarios fumtus fe-
cerint; fm autem utiles, licentia eis permittitur fine laeftone pri-
oris flatus rei eos auferre. Adeoque, fi in d. /. 6. §.j.ff. h.t. 
agerc tur  de  malse  f ide i  pofTeffore :  i l le  ve l  omnes  impenfas  re-
ten t ione  debere t  recuperare ,  cafu  quo ef fent  necef far ia?  fecun* 
dum d. I. 5.  vel  nul las ,  ac  ne  quidem,  quatenus  dominus  in .  
de locupletior faSlus eft, fi tantum effent utiles. d. I.5 & §. ex 
diverfojo. infne Inftit. de rtrum dtuif. cum tamen in d. /. 6. §. 
3-  f ive  a f t io  f ive  re ten t io  genera l i te r  d ica tur  dar i  in  id ,  quo 
dominus  Iocuple t ior  fa t lus  ef t .  Hsec  cum i ta f in t ,  propius  
ef t»  
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cll:, nt in d. /. 6. §. 3. negemus agi de mala fidei pofieffore; 
fed potius de negotiorum gefture, qui non poffidebat rem alie-
nam, led tantum alterius negotia cursbat, tratlabat, fimulato 
quidem gerendi propofito in domini utilitatem, re ipfa autem 
lucri iiii caufa, in proprium commodum ufumque intenta 
mente. Talis ergo, uti non conveniebatnr rei vindicatione 
vel alia fimili in rem petitione, qua rerum alienatum pofiHfo-
res ad rcilitutionem adigi folent; fed dire£la negotiorum geilo-
rum aftioRe, prout habet d. I. 6. §. 3. ita & contrariam ei 
dari negotiorum geiiortim aftionem, tequum erat: fed quia 
non omnia aderant geftionis requifita, dum non commodo do-
tnini, fed fuo lucro Jludebat, ideo quoque minus confequeba-
tur, illud fcilicet tantum, in quo dominus locupletior erat. 
Id faltem manifcftum eft, neque in d. §. 3. neque in tota lege 
fexta, ullam fieri mentionem poffeiforis mal<5 fidei, fed ejus, 
qui improbe fui lucri caufa eid negotia mea acceffjffe; ncgotia mea 
gejfijfe non mei contemplatione, fed fui lucri caufa probatur. Ne-
que novum. eft, eum quoque, qui in fraude eft, ac improbe 
facit, aftionem habere ad indemnitatem, feu adid, ut extra 
damnum fit. Sic enim furti quidem a&ionem furi leges dene-
garunt, ne cx fua lucretur improbitate. I. itaque 12. §. fed furti 
j. ff. de furtis. commodati tamen dcderunt rcpetitioncm. /. 
ita ut. 16. ff. commodati. 
10.  Ceffa t  in  univer fum heec  c .£ t io  cont rar ia ,  f t  nu l la  pror -
fns  ur i l i tas  in i t io  infpef to  potuer i t  ad  dominum perveni re :  
ve lu t i  f t  indebi tum fo lvcr i t ;  ve l  p lus  quam dcbi tum era t .  / .  f  
quis negotia 25. ff. h. t .  vel  l i  qu is  pecuniam pro  debi tore  fo l -
v i t ,  cum debi tor i s  in teref fe t ,  eam non fo lv i ;  for te  ob  jus  re -
ten t ionis  au t  f imi lem caufam.  / .  cum pecuniam 43. ff k. t. e t l i  
crediderit, fe id, quod domino utile eft, curare. d. I. 10. in 
fine ff. h. t .  vel ,  f i  vo lupta t i s  cauia  tan tum fumtus  fa£tus  f i t .  
I. ex dnobus 27. ff. li. t. /. quod fi fervus 3. §. fed /? mutua 4. 
ff. de in rem verfo. ni f i  t amcn refpe£tu  rc rum inut i l i te r ,  au tvo-
lupta t i s  t an tum caufa .  an t  e t iam male  ge i ta rum,  ra t ihabi t io-
nem dominus  in terpofuer i t ;  impenfa  en im qual i scunque  ra ta  
habita reddcmia eft. /. Pomponius 9. ff. h. t. 
11.  Ceffa t  quoque ,  f i  qu is  invi t i  & prohibent i s  negot ia  
geiferi t; idque quantmn ad erogata poft  prohibit ionem faBam; 
non i tem rationc eorum, qure necdum fa£ta prohibit ione ex-
penfa funt. /. ult. C. h. t. I. Ji autem is §. gjulianus 3. jj. 
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h.t. Sed cum in iquum videa tur  a l te rum cum a l te r ius  ja f tura  
locuple t iorem fier i ;  magis  i l lud  hodie  v ide tur  admi t tendum,  
u t  ea tenus  ia l tem repet i t io  concedatur ,  quatenus  inde  dominus  
locuple t ior  fa t tus  e fk ;  exemplo  e jus ,  qui ,  cummalae  f ide i  pof -
fef for  e f fe t ,  impenfas  fec i t ,u t  a i ib i  d ice tur .  I ta  pof tZvpaeum,  
Chr i f t inaeum,  a l iosque  Groenewegen adl.ult. C.h t. Adhaec  
denegatur ,  i i  p robetur ,  a l ium de  fuo  fumtus  ta les  fu i f fe  fac tu-
rum.  l.contra 2. C. h.t. vel  f i  p ie ta t i s  in tu i tu ,  non animo repe-
tendi ,  fumtus  fecer i t ,  quod in  dubio  praefumendum ef t  inma-
t re  l iberos  a len te ,  au t  tu tores  l iberorum fuorum fufpe&os 
poftulante, aut liberis tutorem noa habentibus petente. /. Ne-
fennius 34..IAS, qui amicitia 44. jf. h.t. l.i. & /. alimenta 11.C. 
h.t. in  pa t re  f i l io  f tud iorum caufa  fumtus  fnbmini f t ran te .Z .^uae  
pater jo.ff.familiae ercifc. in  mar i to ,  uxor is  aegrae  in  cura t io-
nem erogante .  l.quod in uxorem 13. C.h.t. Ut tamen repet i t io-
n i  locus  f i t ,  f i  qu is  horum docere  queat ,  fe  ab  in i t io  non pie-
tatis intuitu, fed repetendi animo expendiffe. d.l.Nefennius 34. 
in fine ff.h.t. aut  impendia  i l la  fac iens  habeat  admini f t ra t ionem 
rerum ad eum,  in  cujus  ufum ut i l i ta temque impendi t ,  per t i -
nent ium;  nam & tuncnon de  fu is ,  fed  e jus  bonis ,  cu jus  gra-
tia impendit, erogaffe cenfendus eft. arg.1. ult.ff.de petit.hered. 
Sande decif. Frijic. hbr. 2, tit. g. defin.3. adde Carpzovium deHn. 
for.part.2. conjlit. 10. defn. 22. & feqq. imo in  dubio  hunc  repe .  
tendi  an imum in  mat re ,  fufpec tos  l iberorum fuorum tu tores  
pof tu lante ,  praefumendum hodiern is  mor ibus  e tTe ,  t rad i t  pof i :  
alios Grcenewegen ad d. l.i. C.h.t. 
12.  Caeterum,  u t  huic  a&ioni  locus  f i t ,  nccefTe  non ef t ,  
Ut praec i fe  habeat  an imum obl igandi  i l lum,  cujus  negot ium 
vere  gef tum ef t ;  fed  fuf f ic i t ,  quod e jus  opin ionis  ac  volunts t i s  
fuer i t ,  u t  a l iena  negot ia  gera t :  quid  en im,  f i  fe  Ti t i i  negot ia  
gerere  a rb i t re tur ,  cum ea  non Ti t i i  fed  Maevi i  e f fent?  adver-
ius  Maevium hoc  cafu  ef f icac i te r  ag i ,  re fponfum ef t .  / .  item ft 5.  
5.1. /. ft pupilli 6. §. ft Titii S-ff h. t. arg. 1.29. ff. comnt. divid. 1. 
quae utihter 45. §. ult. ff. h. t .  quin  & adverfus  ipfum Ti t ium,  
f i  i s  id ,  quod ge l tum ef t ,  ra tum habuer i t :  fac i t  namque ra t i -
habi t io  negot ium e jus ,  cu jus  i l lud  ab  in i t io  non era t ,  fed  per  
errorem contemplationeiipfius geftum fnit. Lfi pupilli <5.§. item 
quaeritur y.  & §.10. ff'.  li .t.  qui  Ti t ius  & ipfe  pof t  ra t ihabi t io-
nem vic i f f im e i ,  cu jus  negot ium vere  e ra t ,  f ic  t enebi tur  hac  
aQione , ac fi ipfe geffiffet. arg./. ait praetor 3. §. ult. /. nam & 
21. 
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21. §. ult.ff. h. t. Quod f i  fe  ex  off ic i i  necef l i ta te  c redider i t  ad  
gerendum negot ium obl l r i t tum ef le ,  cum nul la  ta l i s  fubef le t  
neceflitas, adhuc huic aftioni locum fore placuit. l.ait praetor 
3. §. hac atfione 10. t atquin /p.§.fi hbero 2.ff.h.t. I. cnratorem 6. 
C. h. t .  Denique ,  f t  ex i f t imem,  e r rore  lapfus ,  mandatam mihi  fu i f fe  
gef t ionem,  cum mandatum deeffe t ,  e t iam tunc  ad  hanc  negot io-
rum gef torum af t ionem confugiendumef le ,  jur i s  nof t r i  auf to-
res tradiderunt. /. itemft$. pr.ff. h. t. Adde l.fidejuffor32.ff.Kt. 
i z .  Magis  i l lud  cont roverfum ef t ,  an  aQio  haec  danda  
f i t ,  f i  qu is  a l iena  negot ia  gef fer i t ,  t anquam fua ;  ve lu t i ,  f i  f e  
heredem putans ,  aes  a l ienum heredi ta r ium heredi ta r i i s  fuo  no-
mine  exfolva t  c redi tor ibus .  Hoc  tamen cafu  pot ius  ef t ,  u t  e i  
condi f t io  indebi t i  adverfus  c redi torem detur ,  quam negot io-
rum gef torum a£t io  adverfus  heredem;  eo  quod i f ta  fo lu t ione  
verus  heres ,  au t  in  genere  verus  debi tor ,  l ibera tus  non fu i t .  
I. ciim quis fibi 38. §. de peculio 2. ff. de folutionibus. I. fi poe~ 
rne 19. F.  quamvis 1.  ff. de conditt. indeb. Nec his  adverfa-
tur ,  quod Afr icanus  hoc  cafu  negot iorum gef torum af t ionem vi -
de tur  concedere ,  ra t ione  addi ta ,  quod debi tor  ea  fo lu t ione  l i -
bera tus  f i t ,  l.ult. ff.h.t. quodque  poffef for i  heredi ta t i s ,  ad  re -
ft i tu t ionem heredi ta t i s  damnato ,  conceffa  fuer i t  deducendi  lo-
lu t i  l icent ia .  l.inrefiituenda 4. / .5 .  C. de petit. hereditat. Commo-
de namque (u t  Afr icanum cum fe ipfo  & refcr ip t i s  conci l icmus)  
d.l.ult. ut  u t  f impl ic i te r  loquentem,  acceper imus  de  heredi ta t i s  
poffef fore ,  qu i  aes  a l ienum non fuo  propr io ,  fed  heredi ta r io  
nomine folvit. Cum ex adverfo in d. /. 5F. §. 2. ff. de folationi-
bus ,  de  eo  t ra f te t  heredi ta t i s  pof lef fore ,  qu i  non alieno ,  f ed  
fuo nomine indebitam pecuniam fo lv i t ,  u t  verba  leg is  habcnt .  
Qual i s  d i f t inf t io ,  an  fuo  nomine  fo lver i t ,  an  non fuo  nomine ,  
etiam confirmari poteffc ex t.fi quid poffeffor 31.ff.de petit.hered. 
jun£t. /. hereditas 50. §• i. ff. eod. tit. Vide Cujacium ad Afrka-
num, traffi.f.ad d. 1.38.^.2. ff.de folution. & trattatu <?. ad d.t. 
ult.ff.h.t. Ant. Fabrum rational. ad l.ult. h. t. Donellum com-
ment. jur. civitis tibr. 14. cap. 13. 
14.  Qi iod  f i  dominus id ,  quod nominc  ipf ius  gef lum ef t ,  
ra tum habuer i t ,  adhuc  fuperef le  negot iorum geilorum a£t io-
nem poft ratihabitionem, au£lor eft Imperator in /. Ji pecmiam 
9. C. h. t. & Scaevola in t. Poniponius g. ff. h. t. quali ratihabi-
t ione tal i  nihil  a£him fuiflet, nec intereffet, utrum rata haberqi-
tur gefta, nec ne. t. fiis,qni50. ff.mandati. I. fi pupilli$. §. feijl 
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ego 6. ff. h. t. Contra ,  mandat i  a&ioni  tnnc  locum fore ,  qnia  ra -
t ihabi t io  mandato  pr inc ipa l i  compara tur  ac  pror fus  re t ro t rahi -
tur, arguit. /. femper quinon prohibet 60. ff. de regul.juris. /. ult. 
C. ad Senatusconfult. Macedon. /. licet verum 56. ff. de jadiciis. 
Quicquid  h icPacio  enant. cent.2. num.53. a l i i sque  p lacucr i t ,  v i -
r iendum ego arb i t ror  qua  mente  ra t ihabi t io  in terpol i ta  l i t .  S i  
en im eo  animo,  u t  in  mandatum abi re t  negot iorum gef t io ,  
a f t io  mandat i  haud deneganda  fore t :  a t ,  f i  i l lnd  defuer i t  pro-
pol i tum,  non a l iud  competere t ,  quam,  quod ab  in i t io  na tum 
fu i t ,  negot iorum gef torum Judic ium.  Quomodo & in  a l i i s  
ex  mente  agent ium di judicar i  deberc ,  quale  in tercef fer i t  ne-
gotium, colligi poteft ex traditis ab Ulpiano in l. jurisgentium 
7. §. quodfere 12. ff. de paffis. qni  in  q i icef t ione  dubia ,  & no-
ft r32  non  mul tum di f f imi l i ,  an  pa£tum,  an  vero  f t ipula t io  c rede .  
retur interceffiffe, ait; quod fere noviffima parte pafforum ita 
folet inferi rogavit Titius, fpopondit Mcevius; haec verba non 
tantum paffiionis loco accipiuntur, fed etiam flipulationis; ideoque 
exfiipulatu nafcitur afltio: nifi contrarium fpecialiter approbetur, 
quod non animo jliputantium hoc faffium eft, fed tantum pacif 
centium. 
T I T V L V S VI. 
DE CALVMNIATORIBVS.  
SVMMARIA. 
1. Quid fit calumniator,' quid 
actio in faftum de calummato-
ribus, &7' ad quid tetidat ? 
2 .  Qitibus competat , quibus 
non ? 
3. Contra quos detur ? nov. con-
tra eos, qui pecuniam dederunty 
ut alteri lis moveretur. 
4. Ouid jmjurandum calumniae ? 
qui id praejlent quo modo ? 
quae poena recufantium ? 
y. Nec a iudice^ nec ab adverfa-
rio remitti potefl. An judi-
cium Jit nullnm, fl illud ex~ 
aitum non /it, & ita nec prae-
fiitum ? 
6. Jurant & advocati de ccilu-
mnia, & procuratores. 
7.  De vetere cluplici attione ca-
lumniae. 
8 .  Quo modo bodie calumnia co-
erceatur'{ Qjrae olim apudRo-
manos, quae iit HoUandia fecu• 
lis fuperioribus fuerint fpon• 
fiones in lite. 
5. Si appellans ex parte fuccutlt-
bat ; an, fc? quousque ad ca~ 
lumniae poenam teneatur ? 
Calumni-
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/^a lumnia tor  in  c r iminal ibus  ef r ,  qn i  fa l fa  c r imina  fc ienter in-
tcndi t .  I. r. §. r.jf. adStnatnfconf. Titrpill. in  c iv i l ibus  omnis  
i l le ,  qu i  per  fvaudem a l te r i  l i t em in iquam fac i t , f ive  agendo f ive  
exc ip iendo.  Sed  hoc  in  t i tu lo  f t r i t i iore  fcnfu  ca lumnia tor  d ic i -
tnr ,  qui  pecuniam aut  rcm al iam accepi t ,  u t ,  vc l  ne ,  l i tem per  
ca lumniam movere t .  Idemque.  e l l ,  f i  pecuniam quidem non 
acceper i t ,  fed  obl iga t ione  quadam l ibera tus  f i t ,  ve l  gra tu i ta  pe-
cnnia  e i  u tenda  da ta ,  au t  minor is  res  vendi ta  ve l  lcca ta .  Nec  
refer t  an te  l i tem contef ta tam,  an  vero  l i te  pendente  acceper i t .  
/. / .  §.2. ff.h.t. nec ,  u t rum e i  da tum f i t ,  an  ipfe  a l te r i  dar i  juf -
fe r i t ,  ve l  acceptum fuo  nomine  ra tum habuer i t :  gencval i tc r  
en im f i  qu id  omnir io  compendi i  fcnf i t ,  ca lumnia tor  e f t .  / .  / .  F .  
ult. /. 2.I.3. ff. li. t .  Denique  nec  in teref t ,  implever i t  i l lud ,  ob  
quod fac iendum vel  non fac icndum accepi t  pecnniam,  an  non ;  
cum ipfa pecunis calumniofa perceptio deliftum ponat. d. I.3. 
§. /. ff. h.t. cvi jus  coercendi  gra t ia  compara ta  fu i t  a f t io  pree to-
r ia  in  fa&um cie  ca lumnia tor ibus ,  in t ra  annum in  quadruplum,  
pof l  annum in  f implum accepts  pecunia ;  n i f i  t a les  l in t  t c rmi-
n i ,  u t  da to  condic i  poi l in t ;  quo  cafu  necef fe  non efb ,  pof t  an-
num in fimplum hancdari a&ionem. /. /. /. in heredem 5. 
h.t. computa tur  au tem hicannus  a  temporc  quidem dat ionis , f i  
quis  deder i t ,  ne  f ib i  l i s  movere tur ;  a  tempore  vcro  fc ient i se ,  i i  
deder i t  a l ius .  / .  annus 6. ff. h.t. Nec quadruplum merepcenale  
eft, fed ineic ei ipfares, feu id quod datum efh d. /.5. §. r. ff. 
h. t. ni f i  qu is  deder i t ,  ne  a l te r i  l i s  moveatur ;  tunc  enim & is ,  
qui  dedi t ,  repe tere  da ta  potef t ,  & infuper  e i ,  p ropter  quemda-
tum, ne calumnia ei fiat, in quadruplum aclio falva eft. l.fi quis 
ab alio ?. ff. h. t. 
2.  Compet i t  hzec  a t t io  e i ,  cu i  per  ca lumniam l i s  movenda  
era t ;  u t  & i l l i ,  qu i  dedi t ,  ne  l ib i  l i s  movere tur ;  adcout , f iquis  
& a  te  pecuniam acceper i t ,  u t  negot ium mihi  facere t ,  & a  me,  
necmihi  faceret, duobus  mihi  judic i i s  de  ca lumnia  obf t r i f tus  f i t .  
/. & generaliter3. §. ult. ff.  h. t .  Non tamen c i  da tur ,  qui  dedi t ,  
u t  a l te r i  ca lumnia  f ierc t ;  qu ippe  qui  ne  da ta  quidem condicere  
potef t ,  cum turp i te r  fecer i t .  d. 1.3. L' .  ult.ff. h. t. ut i  nec  e i ,  
qui  quid  dedi t ,  ne  te r t io  l i s  movere tur ;  quippe  qui  fo lam ha-
bet  da torum repet i t ionem.  / .  fi quis ab alior. ff. h. t,  nec  aeni -
qne  heredibus ;  cum exemplo  a£t ionis  in jur ia rum meram ul -
t ionis  per fecut ionem cont inea t :  u t  tamen da torum condi t t io  
heredi-
< 
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heredibus  deneganda  non f i t>  quot ies  defunf tus  dedi t .  / .  haec 
aftio 4. ff. h. t. 
z. Intcntanda autem adverfus  eos ,  qui  pecuniam accepe-
runt ,  u t ,  vel ne  a l te r i  ca lumniam facerent ,  u t  an te  d i£ tum.  Non 
tamen cont ra  hereues eorum,  nifi quatenus  ad  eos  perveni t :  
u t  en im ex  del i t t i s  defunf torum heredes t ener i  nolu i t  Hoif ian i  
ju r i s  d i fpof i t io ,  i ta  nec  lucrari quicquam permif i t ;  fed  pot ius  
turp ia  lucra  heredibus  ex torquer i  juf f i t ,  l i ce t  cnmina  mor te  ex-
t inguerentur .  / .  in heredetr. 5.  pr. ff. h. t. Sic  nec  hac  a t i ione  
conveniri poteft parens aut patronus. I. parens5. ff. deobteq^iis 
parent. &patron.praeft. ne  i s ,  qui  dedi t ,  u t  a l te r i  lis movere-
tur :  quamvis  en im ipfe  v idea tur  movif fe  l i tem,  qui  mandat  a l -
te r i  ca lumniam,  & ob id  e i  pecuninm fubmini fcra t ;  tamen quia  
de l i f tum hac  af t ione  coercendum non in  l i te  per  ca lumniam 
mota ,  fed  tan tum calumniofa  pecunice  ve l  commodi  a l te r iusper-
ceptionc conlitiit, etiamfi negotium faftum non fit. d. 1.3. §. 1. 
ff.h.t. i s  qu idem,  qui  pecuniam dedi t ,  ami t t i t  eam in  pcenam 
mal i t iee ,  fed huic  in  quadruplum judic io  non fubj ic i tur .  
4 .  Caeterum,  quo magis  in  univer fum omnis  ca lumnia  a  
judic i i s  abeffet, ac repr imere tur  temer i tas  l i t igant ium,  indu-
6tum fu i t ,  u t  in  ingref iu  l i t i s  jus jurandum calumniae  in terpo-
na tur ;  quod non ver i ta t i s  fed  credul i ta t i s  e f t ,  de  bona  f ide  l i t i -
gant i s  conceptum; af tore  quidem ex  animi  fu i  fc ien t ia  ac  fen-
ten t ia  juranie ,  fe non calumniae caufa litem intendere; reo  vero ,  
fe non calvmniae caufa ad inficias ire. I. cum & judices 2. in med. 
princ. &§. 2\C. de jurejnrando propter calumniam dando. l.inter 
44. §. qui familiae 4. jf. familiae ercifcundae. conjunf ta  tam re i  
quam attoris formula  in utroque l i t igante ,  quot ies  in  judic i i s  du-
p l ic ibus, veluti farnilice ercifcundse ac  f imi l ibus ,  a f tores  f imul  
& re i  funt. d. I. 44. §. 4. ff. famil. ercifc. tu tor ibus  e t iam accu-
ratoribus non aliter ad  I i l .es  p ro  pupi l lo  admittendis, quam fi  
hoc jusjuranuum interpofuerint. d. I. 2. §. aitod obfervari2. C. 
de jurejur. propt. cal. Quod l i j id  a f tor  fubi re  noluer i t ,  quaf i  
improbus litigator, ab in f t i tu ta  cadi t  a&ione ,  & a  l imine  judi -
cii depellendus eft. d. 1.2. §. quod fi a&or 6. C. dejur. propt. cal. 
dando. fin reus recufet, pro confeffo habetur. d.l. 2.§.?.C. 
eod.tit. Nec ulli haec ju randi  nece l f i tas  ju re  novo remif fa  ef t .  
novell. 49. cap. quia igitur 3. quamvis  jure  ve ter i  parentes  ac  
patroni immunes fuerint. /. dc die 8. §. jubetur 5. ff. qUi fatisd. 
cog. l.fi patyonus 16.ff. dejurejurando. l.qui bona fide 13. §. pen. 
ff.de 
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ff. de damno infefto. Qnarum legum cum manifef tus  fenfus  f i t ,  
& lefitio conftans, merito in l.jusjurandum34. §. qui jusjuran-
dum 4. ff de jurejurando pro  neque patrono neque parentibus l e*  
gendum effe ,  aeque patrono atque parentibus ,  ab  a l i i s  j am ob-
ferva tum ef t .  Ut i  & immunes  fuer in t  c le r ic i ,  qu ippe  qui  in  
univerfum jurare prohibiti. I. cum clcricis 25. §. i.C. de epifc. & 
cleric. &; jure  feudal i  nec  dominus  a  vafa l lo ,  nec  vafa l lus  a  do-
mino hoc jusjurandum exigere poteft. libr.a.feud.tit.33. §.1. 
5.  Et  quamvis  jus jurandum ver i ta t i s  adverfar ius  adver-
far io ,  ac  te f t i  adverfus  fe  producto ,  remi t te re  pof i i t ,  eo  quod 
i f ta  ra t ione  luo  tan tum jur i  renuncia t ,  & quaf i  caufam adver-
far io  donat ;  hoc  tamen ca lumniae  facramentum nec  a  par tead-
verfa ,  nec  a  judice  remi t t i  po tef t ;  cum non pr iva t i  cu jusque ,  
fed  publ icam concernat  u t i l i ta tem,  ne  l i t ibus  in iquis ,  ac  per  
ca lumniam conf i f t i s  ,  perf t reperent  t r ibunal ia ,  fed  & l i tes  d i -
minuerentur &l calumniatOres. l.2.§,fed quia §.\fic enim 8. 
C. de jurejur. propter calumn. dando. Si  tamen hoc  ca lumniae  
jus jurandum,  cum exig i  debere t ,  neque  per  judicem,  neque  
per  adver lar ium exat ium fuer i t ,  non  ideo  judic ium ipfo  jure  
nullum erit, aut lententia invalida. arg. l.fliusfamilias 8- §. ve-
terani 2. ff. de procurator. quod & jure  Canonico  nominat im 
cautum cap. 1. in med. de jurejurand. catumniae in 6. Perez ius  
tit. C. de jurejur. propter catumn. dando. num. quid ergo 10. Rit -
tershuftus ad novett.part.p. cap. 19. n. 15. Andr. Gayl tib. 1. ob-
ferv.85• n. 2. 
6.  Caeterum non ipf i  t an tum l i t igantes  hoc  jus jurandum 
interponere jubentur, fed & advocati ipforum, ut dithim tit. 
de pojlutando. Procura tores  quod a t t ine t ,  quamvis  id  non ge-
nera l i tc r  au t  d i fer te  in  jure  c iv i i i  cautum invenia tur ,  u t  de  ca-
lumnia  jurent ;  qnia  tamen & tu tor ibus  & advocat i s  impof i ta  
fu i t  haec  jurandi  neccf f i tas ,  nu l la  ra t io  e f t ,  cur  non & procu-
ra tores  ad  id  ada£t i  fu i f fent ;  p raeferdm,  cum ipf i  f ie rent  l i t i s  
domini ;  hujusquc  re i  z rgumentum effe  a rb i t ror ,  quod,  f i  qu is  
procura tor io  nomine  caut ionem de  damno infec to  ex igere t ,  ju -
rare debuerid, non catumniae caufci id eam, cujus nomine cau. 
tum pojlutat, fuif[e pojlulaturum. t. qiti bov.a 13. L'. ft atieno 13. 
jf de damno infetto. Quicquid  fuer i t  i ecundum jus  l loma-  » 
num;  jure  fa l tem Canonico  in junf tu i t l  ip f i s ,  u t  non tan tum 
nomine  domini ,  fed  & fuo ,  hoc  jus jurandum in terponant»  
cap. in appeltationis 2. in med. de juramento catumniae in 6. Pe-
rezius 
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rez ius  d. tit. C. de jurejur, propt. ccilumn. dando num. 5.  6. 
Andr .  Gayl  libr. / .  obferv. 88- in Vy- quem de  hoc  jure j t i ran-
do ex ufu fori plura tra&antem vide d. lib. /. obf 83• & feqq* 
usque adobferv. pr .  Et  cum nof t r i s  ac  a l iorum mor ibus  aeque  
publ icum f i t  p rocura tor i s ,  quam advocat i  o f f ic ium,  e t iam in  
ingref fu  muner is  jus jurandum calumnice  pr&ftare  compel lun-
tur ,  annuat im deinccps  f ta to  t empore  repetendum.  lnf t ru£t .  
Curia; Holl. art, 71. Curiae Uitrajeft. tit. 5. .van Procureurs 
art. 1. Brabant. art. 287.288. art. jun£t. 322.323. Flandriae 
art. /55. 154. 1.55-
7 .  Fui t  infuper  jure  Romano nota  af t io  de  ca lumnia ,  e i  
accommodata ' ,  cu i  queef t io  fe rv i tu t i s  improbe  mota  e ra t ,  ad  
poenam arbitrariam usque ad exilium. /. cui neceffitas 39. $. r. 
ff. de liberali fcaufa l.  ft tibi 31. C. eod. tit. Fui t  & vetus  a-
t i io  ca lumniee  adverfus  a f tores  in  dec imam l i t i s  par tem;  quse  
poftea abrogata. §. r. Infi. de poena temer.litig. 1.2. §. fic eniw g. 
C. de jurejur. propt. calumn. dando. ju re  tamen novi f f imo expar-
te reducta eft. nov.ir2. cap. ad excludendas 2. 
8.  Hodie  autem inHol landia  v ix  ufus  ef t  jur i s jurandi  a -
lumnicB per  ipfum aQorem aut  reum praefcandi  an te  l i tem 
contef ta tam,  Sed  cum ad in ter rogata  pendente  l i te  re fponde-
re  juben. tur  l i t igantes ,  huic  jur i jurando locus  e f t ;  qna  de  re  
la t ins  ad tit. de interrog. in jure faciend. De caetero  tcmer i tas  
ac  ca lumnia  l i t igant ium hodie  p lerumque coerce tur  damnat io-
ne  in  expenfas  I i t i s ,  de  qua  tit. de re judicata dicc tur :  adhaec  
mulc t i s  in  unoquoque  foro  conf t i tu t i s  adverfus  eos ,  qui  teme-
re  appel la t ionem a  fentent i i s  judicum infer iorum,  aut  redu-
&ionem ab  arb i t rorum def in i t ione  pe t ic r in t ,  au t  re format io*  
nem,  aut  rev i f tonern ,  au t  reaudi t ionem,  f f i t  venia  verb is  in  
foro  recept i s )  au t  re f t i tu t ionem,  aut  mandata  poenal ia  cont ra  
cxecut ionem fentent iae ,  au t  a l ia ;  de  quibus  novi f f imc plac i -
tum ordinum Hollandiae Zelandiaeque vulgo, nader provifo-
veel accoord tuffchen Holland en Zeeland 11 .gfunii art.36. 
& Jeqq. usque ad art. 46. Adde Inftruct. Curiae Ultraject. tit. 
van appel art. 2.3. & tit. van revifie art. r. Placitum ordin. gene•> 
ral.24. Maji r68o. Quale  genus  mulc tandi  eos ,  qui  temere  ad  
fuper iorem judicem provocaver in t ,  c t iam ant iqui tus  p lacui l fe  
Ixomanis ,  docet  Br i f fonius  antiquit. lib. 2. cap. 18. nec  longe  
h inc  abeunt  depof i t iones  an t iquae  pccuniarum in  pr ima l i te ,  
ac  in terpof i tae  in  appel la t ione .  fponf iones ,  fecunduin  quas  v i -
f tus  
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0us  amif l ione-  depof i ta rum pecuniarum mul&abatur .  De  qui -
bus  Rsevardus  hb.fj.varior.ccip 10. Quales  fponf iones  in ter  a£ to-
rem & reum,  pecunia  depol i ta ,  e t iam in  Hol landia  fecul i s  fu-
per ior ibus  probatas  fu i f fe ,  fic ut  easdem recufans  live a£tor  i i -
ve  reus  in  l i te  fuccumbere t ,  & fponf ione  fa8a  fuccumbens  pe-
cuniam fponfione depoiitam amitteret, docet Grotius tnanu 
duff. ad jurisprud. Holl lib.j. cap.3. n. 115.116.  
9 .  Quod l i  appel lans  a  len tent ia  var i i s  conf tante  capi t i -
bus ,  in  nonnul l i s  v inca t ,  fuccumbat  in  a l i i s ;  a rb i t r io  judic is  
v ide tur  def in iendum,  an ,  & quatenus  appel la t ionis  temerar iae  
mul t ta  cef fare  debeat ;  quod & habet  Inf t ruc t .  Cur iae  fupremae 
art. 221.  Cur iae  Ul t ra jec i .  tit.van appel.art.p. Uti  ex  adverfo ,  
fi enormis  & cont inuata  apparea t  l i t igant i s  ca lumnia ,  judexex-
traordinariam calumniae pcenam imponere poteft. arg. t.pen.ff. 
h.t. quod & cautum inf t ru£t .  Cur iae  Hol land.  art. 213.  Ul-
t ra je t t .  tit. van appel.art. z.infine. a tque  i ta  temerar ium quem-
piam l i t iga torem ob  inf ignem ca lumniam prce ter  ord inar iam 
f r ivolae  appel la t ionis  mul t tam in  t recentos  f lorenos ,  in  orna-
mentum fubfe l l iorum audi tor i i  publ ic i  e rogandos ,  fu i i fe  con-
demnatum, teitis eit Neoitadius Cur. fupremae decif. 8S.in fine, 
LIBER 
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L I B E R  Q V A R T V S .  
T I T V L V S I. 
DE IN INTEGRVM RESTITV-
T I O N I B V S ,  
S V M M A R I A .  
I. Quanta aequitate tiitatur re-
fiitutio ? quid Jit^ ^ quot tno-
dis impetretur ? 
i .  Cujus jurisdiSlionis f i t r e f i i t U '  
tio ? qui jure Romano jooJJint 
reflituere ? non mitior tnagi-
firatus cotitra Jententiam fupe-
rioris; quisqite tatneh contra 
fuam. 
3. Ouis jure hodierno refiituat^ 
ubi de incidentibus in lite quae• 
fiio efi ? 
4. Quis, ubi adverfus negotia 
principalia, contrattus,_aditio-
nes hereditatum, &7' fimilia, re-
fiitutio facienda Jitl An judi-
ces Vniverjttatis Leydenfis ? 
y. No« Jupremos, ye-of orditiarios 
judices, cognojcere de jufiitin 
refiitutionis ex tnandato Jupre-
tnorutn, (5° confirmare reflitu-
tionem. 
6. Quid agendum, Ji\ quis refiitui 
velit adverjus negotium', quod 
non apud judices, Jed arbitros 
cotnpromiffarios ventilatur ? 
7.  Quis cenfeatur judex compe-
tenSy ad id, ut ei exatnen cau-
fae refiitutionis ac confirmatid 
cointnittatur ? Jive adverjus 
Jummo jure valida> five adver-
fus ipfo jure nulla, rejlitutid 
pttatur ? 
8- Si centrafententiam refiitutio 
petatur, jan examcn committi 
' joojjitipjijudici,quiJententiam 
tulit ? an & ei, qui judicante 
Juperior eft ? 
9- Qui\petere pojfint refiitutio-
tiem? an procuratores, i^qua-
le in iis requiratur mandatum? 
an perfdnae conjunttae Jine 
mandato ? an Jijndici, bonorum 
c u r a t o r e s ,  t u t o r e s  f e f c .  ?  
lo.  Petitur contra laedentes, 
quandoque & contra tertios 
pojjeffores. An contra liere• 
des, remijjive. 
i I. Non datur refiitutio, Ji tati-
tum tnodica Jit laefio. Quae 
gravior ce?ifenda Jit laejio, ar-
bitrio judicis committendum. 
i 2. Non datur, Jialia ordinaria 
remedia fuperjint; niji rcmt-
dinm ordinarium Is3 extraordi-
nariutn, non infamans, adverjus 
eundem competat, vel rejlitutio 
pinguior Jit. 
i ). Arow etiam, fi quis ipfo jure 
tutus Jit; niji ex abundanti,Je-
cundutn tnores, 
14. /1« iterum petere pofftt, qui 
Jemel repulfam efi pafjus, e.v 
eadem canja ? a» aiia ? an fi 
caufae prioris pleniores coepe-
• Wr habere probatioties ? 
i y.Ati 
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I f. An contra parentes Ifpatro-
nos detur rejlitutio ? quid mo-
ribus ? 
1 6 .  I n t r a  q u a d r i e n n i u m  j o e t e n d a  
rejlitutio, exccptis quibusdant 
ca/tbus, quibus breviur autlon-
gius tanpus ajure praefinitutn 
1 7 .  An facultaj petendae rejlitu-
tionis duret quadriennio, Ji 
attio extinfta, contra quamre-
Jlitutio petitur, breviori tem-
pore duret, vel pauci tantum 
dies ad agenoium^ Juperfuerint 
ante natum agendi impedi-
mentum ? 
18. Currit quadriennium, licet 
abjens Jit is, contra quem re-
Jiitutio petenda, Jt modo pro• 
curatorem vel defenjorem reli • 
querit. 
1 5 » .  Ex quo tempore quadrienni-
um computandum (it in ftngu-
lis rejlitutionum caujis ? & an 
ignorantibus id tempus cur• 
rat ? 
2 0 .  Quid moribus objervetur cir' 
ca tempora petendae rejiitutio-
nis; etiam, cum ea petitur ad-
uirjus negotia ipjo jute nulla. 
2 1 .  Q u i s  f i t  e f f e f t u s  r e j i i t u t i o n i s  ?  
probatur, non ejle judicium du-
plex, refcindens & rejciffori• 
um, qualiscwtque fuerit cauja 
rejiitutionis. 
3  2 .  Kejiituendi cum re etiam fru-
dus. Et vicijjim is, contra 
quem rejiitutio fit, tndcmnis 
jervandus ejt; qua occajione de 
recuperandis impenfis, redinte-
grandis a&ionibus , quales 
Hiliones ei, contra qucm rejli-
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tutio fit, non redinte^rentur ? 
an rejiitutione adverjus emtio• 
nem pro parte impetrata, ad-
verjarius a tota pojfit emtione 
recedere ? 
2 3 .  An impetrata refiitutionea<£> 
verjus Jcntentiam, ea quoque 
infirma Jit, quatenus damnoja 
fuit ci, contra quem rejiitutio 
fatta iji ? 
2 4 .  Refiitutio JaSia JlriEtam re-
cipit interpretationcm. *n mi-
nor, qui mutui accepti ncmtne 
ujuras Jolverat, adverjus mu-
tuum rejiitutus ujuras folutas 
repetere pojjit, fi iti rejiitntio* 
ne mentio ujurarum Jafta non 
fit ? 
2  s .  An pendente petitione rejiitu-
tionis, Jententia vel negotiums 
contra qnod ea petitur^ execu-
tioni dari pojjit ? & quid mo-
ribus obtineat ? 
2 6 .  Quot Jint jujiae caujae rejii-
tutionis ? & quid, Jiplures irt 
eandem perfonam fcf rem con-
currant? 
2 7 .  Nemo invitus tenetur petere 
refiitutionem, a petitione coe-
pta poteji dcjtfiere, & jam im-
petratae renunciare; quo , aju 
nec adverjarius Jentiet effettum 
rejiitutionis, quae ei ex conje-
quentia profuijfet. 
2  8 .  Vbi de negotiis traStetur, itt 
quibus dubium, 'an majorenni-
bus Jubvenic-ndum Jit'\ 
2 9 .  C u j n s  l o c i  f i a t u t a  J i n t  o b f e r -
vanda in rejiitutione conccden-
da vel deneganda, per dijiin• 
Etiones varias explicatur. 
Voetii Conwn. ad P. T. f. M m Refti-
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eftitutio in integrum nnlla eget commcnaatione, cum fe 
ipfam ex sequitate fua fatis commendet. t. i.ff. h.t. nifi i 
enim naturalis fubfit ac appareat aequitas, quac fiiadeat con- i 
cedi refcitutionem, & iniquam fdciat adverfarii caufam, denfc- i 
ganda foret. Et licet refHtutionis beneficium praeter juris ci-
viiis in naturali ratione fundati particulares regulas, per quas i 
ad generalem ssquitatis normam pervenitur, videatur indul-
geri) ita ut inde etiam extraordinarium appelletur remedium: i 
quia tamen negotii gefti quaedam adjuncta & circumftantiae i 
efficiebant, ut illarum regularum particularium eequitas ceffa- i 
ret, nihilque fupereffet praeter jus ftrictum, rigidum, atque 
durum; ex fola aequitate generali introduftus fuit ufus in in-
tegrum reftitutionis. l.pek.ff. h. t. 1.1. in pr.ff. de minor. 25. an-
nis. l.i.pr.ff. ex quib. caufis majores. "Quae eft redintegrafidae 
rei feu caufae aftio; Paulus recept. fent. lib. 1. tit. 7. in pr. atque 
tunc coniideratur quatenus a leefis intenditur, & a magiltratu : 
petitur; aftionis vocabulo tam late lumto, ut & extraordina- | 
rias officii judicialis implorationes compleftatur, quae nonha-
bent juris ordinarii executionem; juxta l.pecuniae verbum i?g. 
§.aftionis 2. ff.de verbor. ftgnif. quamvis & verum fit, oppofita : 
exceptione, reftitutionis auxilium peti poffe; quo cafu noa 
tam redintegrandae rei aftio, quam potius exceptio, dicenda 
foret. Defcribitur aliter(in quantum a magiftratu conceditur) (  
in priftinum ftatum repoStio & negotii inftauratio, 1.2. C.ft , 
adverfus transaffion. vel amiflae caufae redintcgratio. I. adote-
fcentiae 2. C. in quib. cauf. in integr. rejlit. necpjf. nonefi. eft enim 
remedium extraordinarium, quo praetor vi fui officii & ju-
risdiftionis, naturalem fecutus sequitatem, homines lsefos aut | 
circumventos ex julta caufa in priftinum ftatum reponit, per-
inde ac fi nullum negotium damnofum geftum eflet, vel faltem 
indemnes eos fervari jubet. In priftinum quidem ftatum fit 
reftitutio dupliciter, puta, cum vel fine actione inftituta extra 
ordinem praetoris imploratur auxilium, quo implorato, de-
mum fit in jus vocatio adverlarii; quod accidit in minoribus, 
qui poftulant prsetoriam cognitionem, eaque conceffa adverfa-
rium vocant. /. minor jp. ff. de eviffion. I. quod fi minor. 24. §. 
ult. ff de minor. 25. eimtis, vel aftione per praetorem compara-
ta, ac in judicium deducta impetratur negotii refciffio & re-
ftitutio amiffae rei; quod in metu &dolo & abfentia jufta con-
tingit; quo pertinei metus ac doli aciio> & refcifforia. Inde-
mmtas 
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mnitas vero laefis praeftatur, cum, inta£lo ac illibato negotio 
gefto, (veluti alienatione, quae judicii mutandi caufa fafta eft) 
laedens laefo tantum in id quod intereft damnatur, aftione in 
fa£lum ob id indufta. 
2. Reftitutiones hae fpecies funt illius jurisdiftionis, in 
qua magis mixtum imperium, quam jurisdittio dominatur: 
unde & foli majores, at non municipales magiftratus reftitu-
tionis faciendae poteftate gaudent; multoque minus pedanei 
judices proprie difti, omni carentes jurisdi&iorie. arg. /. ea 
quae 26.pr. & §. 1. ff.ad municipalem. Adde tit. de jurisdiffiione» 
licet non defint, qui jure quidem Pandedarum haec obtinere, 
fed jure Codicis municipalibus quoque magiftratibus hoc re-
ftituendi jus competere autumant. Oddus de rejlitutionibus 
part.i. quaejl. 32. art. 3.4.5. Illud plane conftat, mandatariis 
jurisdittionis, qui improprie dicuntur judices dati, exviman-
datae jurisditiionis potuiffe competere reftitutionis conceden-
dae poteftatem, eo quod haec reftituendi facultas ordinariae 
potius quam legalis feu legitimae jurisditlionis fpecies eft. 
/. ult. C. ubi & apud quem cognit. in integr. rejlit. agitanda fit, 
Cujacius paratitl. C. eod. tit. Et jure quidem Pvomano haud du-
bium, quin reftitutionem ex jufta caufa facere potuerit Prin-
ceps. 1.1. C. ubi & apud quem cognit. in integr. rejlit. agitanda 
ftt. l.minor autem ig. §. 1. 3. 4. ff. de minor, 25. annis. praefe£tu$ 
praetorio, praefe&us urbi. /. in caufae 16. §.ult. l.i? ff.de mi-
nor. 25. annis. praetor. /. nemo j.ff. h. t, & pajjim in legibus.\prae-
fes. /. quoniant 2. C. ubi & apud quem cognit. in integr. refiit. agi~ 
tanda fit. l.ft adverfus 2. C. ft adverfis fifcum. Procurator Cae-
faris feu rationaiis, & quidem vel praefidi jun&us, vel etiam 
folus. d.l,2.& I.3. C. ji adverfis fifcum. dummodo idunumca-
veretur, ne magiftratus inferior adverfus ea, quae a majore 
magiftratu gefta erant, reftitutionem indulgeret. Hinc contra 
fententiam praefe£ti praetorio, vel procuratoris Caefaris, vel 
judicis a Principe dati, folus Princeps rcftitutionem concedere 
potuit. /. minor autem i%. pr. & ,§.3.4. jf. de minorib. 25. annis. 
l.i.C.ubi & apud quem cognit. in integr.reflit.agitanda fit. l.ad- . 
verfus 3. C. ft adverf. rem.jud. contra propriam tamen lententiam 
magiftratum habuiffe reftituendi facultatem, evidens eft ex l.in 
caufae 16. §. ult. 1.17. /. praefes 42. ff. de minor. 25. annis. L unic. 
in fne ff.de ojfic. praefeffi praetorio. Quamvis enim traditum 
lit, id quod juflit vetuitve praetor, contrario ejus imperio tol-
M m 2 li 
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li poflTe, fed de fententiis contra effe. t. quod juffit 14. ff. de rt 
judicata. ac praefidem ne pecuniariam quidem fententiam fuam 
polTc revocare. /. i. §. ult. in fineff. de quaejlion. junft. t.judexy 
pojieaquam 55. ff. de re judicata. /. eos qui 6.\ C de appellation. 
tamen ea limitanda erunt, ut locum habeant, nifi per eos, qui 
laeli fijnt, extraordinarium reftitutionis auxilium imploratum 
fit. Quod & regulariter non debere indulgeri, nili vel fpe-
cialiter vel laltem generaliter petitum fit, vide apud Oddum 
de reflitutionibus part.i. quaefl. jr. art. 1. Adverfus libertatem 
tamen nullus praeter Principem retie reftituit. l.ft ex caufa g. 
§, ult. /. 10. ff. de trtinor. 25. annis. 
3. Mores vero hodiernos quod attinet, diftingnendtitn 
omnino eft, utrum reftitutio tantum petenda fit ratione inci-
dentium in lite, an vero adverfus principale negotium geftum» 
Si enim tantum de incidentibus litis quaeftio fit, veluti, ut 
novas liceat facere productiones probationum, aut nova fafta 
ponere, ut prioribus allegatis adjicere per modum additio-
nis, aut libellum emendare velmutare; aut fi quis adverfus 
lapfum tempuris ad fefpondendum, replicandum, reproban-
dum, falvandum, addendum, aliosve aKus judiciales exercen-
dos indulti, reftitui defideret, ita in Uitrajeftino folo receptum 
eft, ut non tantum curia Provincialis, fed urbani quoque judi-
ces de hisce reftitutionis concedendae facultatem habeant in li-
tibus fuo pro tribunali agitatis ac pendentibus t ac foli pagani 
judices hac careant poteftate, implorando tunc in hisce reftitu-
tionis auxilio a judice feu curia provinciali. inftruft. Curiae 
Ultrajeft. tit. 1. art.34. Waffenaar praff. judic. cap. 2. n. 13. In 
Hollandia Curiae provinciali in hisce reftituendi licentiamcon-
ceflit Philippus Rex Hifp. anno 1562. 27. die Augujli art. 5. 
quod & poftea confkmatum conventione inter Hollandos ac Zt-
landos 3. Auqujli anni rjgf.art. 12. & fi quidem coram infcrio-
ribus judicibus lis pendeat, folere quidem in fupradiftis nego* 
tiis reftitutionem a fuperiori judice peti, au£lor eft, Groenevve-
gen ai §.34.. &55. Injlit. de adtion. Simon van Leeuwen cenf. 
foren!. part. 2. lib. /. cap. 24. n. nlt. qtiod & hftbet lnftruHio Cu-
ri-R Brabantinae art. 474. fubjungit tamcn Leetiwvn d. I. fe 
non videre, cur non ctiam ab eodem judice iriferlore, apud 
quem lis pendet, pcti ifta & in petrari poffuntj cnjus etiain 
opinionem quo minus in uvbanis faltem judicitius admitta-
mus, e\einp!o vicinae dioeceiios Ultrajetiinae, ratio fatis ju-
fta non videtur fubcife. 4 Quoti 
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4. Quod fi ex adverfo 'reftitutlo impetranda fit de nego-
tio quo principali gefto, veluti adverfus contraftuS) ac trans-
aQiones, hereditatum aditiones aut repudiationes^ przefcriptio-
nes, res judicatas, & alia his fimilia; non nifi a majeftate fu-
prema, aut iis, quibus id nominatim majeftas demandaverit, 
peti poffe, verius eft. Qua ratione in Gallia a folo rege, aut 
fupremis ejus curiis, has tum minorennibus tum majorenni-
bus reftitutiones concedi pofTe, teftis eft Rebuffus ad cunflit, 
regias in prooemio gloJT.5. n. 48.49 Oddus de rejlitution.part. 1. 
quae/i.32. art. 3. n. 28. verf. tertio facit. Gudelinus de jure >50-
vijj.lib.3. cap. 14. verf. convenit. Ncc aliter Ultraje£H fervatur, 
ubi ea poteftas curiae provinciali, quae ibidem lliprema, ab 
ordinibus tributa eft. Inftru£t. Curiae Ultrajeft. tit.i. art.33. 
Walfenaar praff. judic. cap. 2. n. 14. Idemque Holiandis ac Ze-
landis placuilfe conftat ex inftructione fupremae cuviacart. 23. 
qua cautum, ne ullus alius praeter fupremam curiam rcftitu-
tiones in negotiis principalibus ([retivcmewten van contraPten 
fubjtantiele ende extrajudiciele befwaamijjen) concedat; ut tamen 
& ipli ordines, in negle£ta petitione inveftiturae renovandae 
aditi, poft illam poteftatem curiae fupremae datam, reftitutio-
nem quandoque indulferint, uti conftat ex formula rcftitutio-
nis, exhibita in libello, cui titulus, notabele pointen van Lee-
nen} door gfacob de gfonge pag.mihi 41.42. Quibus confequens 
eft, utfateamur, hujus noftrse Univerfitatis Leydenfis judici-
bus non competere reftituendi jus adverfus damnofos contra-
ftus, quibus fe cives Academici tofos arbitrantur. Quamvis 
enim non minor in dijudicandis caufis civilibus ac criminali-
bus judicum Academicorum, quam fupremae curiae poteftas 
fit; in quantum utrobique a latis fententiis nullum appellatio-
nis, fed tantum fupplicationis remedium fuccumbentibus re-
ftat; quia tamen ita placuit Ordinibus, ut in reftitutione fa-
cienda nullus vice facra fungeretur praeter memoratam fupre-
mam curiam, nec ad confequentias trahenda funt, quae certis 
tantum demandata perfonis, non qua judicibus, fcd magis ma-
jeftatem repraefentantibus, fruftra fuerit, tribunal noftrum, fi 
ambitioie reftitutionis faciendae fibi arnogaret praerogaiivam. 
5 .  Ita autem a fupremis tribunalibus liasc reftitutio con-
ceditur, ut tamen examen univerfum cauia reftitutionis ordi-
nariis debeat comm'tti judicibus. Sive enim reftitiii quis-
quam dcfiderct adverfus negotium damnofum, fed necdutn in 
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judicium dedu&um, eumque in finem Principi feueum reprae-
ftntanti Curias libellum offerat, reftitutionis petitionem com-
prehendentem, five, negotio damnofo in judicium jam dedu&o, 
petat ab eodem Principe feu curia, ftbi concedi licentiam offs-
rendi in judicio libellum fupplicem (vulgo requeftam civilem) 
tbftitutionis obtinendee gratia, utroque in cafu judicum infe-
riorum ordinariorum notioni committitur ac disqnifitioni, an 
preces fat jufhe fmt ac veritate nitantur: ut, fi veree fint, con-
firmetur reltitutionis diploma, ac in afta publica referatur; 
(vulgo interinetur) fin minus, reftitutionis auxilium petenti de-
negetur, eo fere modo, quo olim praetor judici pedaKeo cau-
fam committebat, cum formula, ut, fi apparerct reum dare fa-
cere oportere, eundem condemnaret. Quee uti quotidiana pra-
xi firmata funt, ita & tradita a Zypzeo notitia juris Bflgici tit. 
de in integrum reflitutione. Hug. Grotio Manuduffi. ad Sfuris-
prud. Holland. libr.y. cap. 48- Chriftinaeo vol. 2. decif. 134. num.i. 
Brouwero de jure connubior. hbr. 1. cap. num. 23. Antonio 
Matthaso de avMionibus libr. 1. cap. 16. num. ult. in fine. Petro 
Vromans de foro competente libr. 1. cap.z.num.2. Gerardo Waf-
fenaar praftic. judic. ;ap. 2. num. 14. & pafjim toto capite. Paulo 
Voet ad ,5*.5. Injlit. deadtion. num.3. Sim. van Leeuwen cenfur. 
for. part. 1. libr. 4. cap. 40. num. 3.4. 5. 6. ac usque adeo obti-
nent, ut ne liceat quidem fupremis curiis, rcftitutionis potefta-
te prseditis, petita reftitutione, plenam caufa; cognitionem lub 
eo preetextu ad fe evocare, fibique arrogare, nili ex ipfa nego-
tii natura, extra omnem reftitutionis conildeiationem, curia-
rum illarum, & non judicum inferiorum, ea de re notio effet. 
Inftrutl. Curige Ultrajeft. tit. 1. art.33. infme. Curia? Brabanti-
NN art. 474. in fine. Waffenaar d. cap. 2. num. /5. 
6. Quodli lite apud arbitros compromiffarios pendente, 
alteruter litigantium adverfus contraftum aliudve firnile nego-
tium principale reftitutionem petat, cum claufula, ut examen 
caufas reftitutionis arbitris committatur, rienegari in Holiandiar 
a Curia fuprema folet reftitutionis decretum, eoquod, uti jure 
Romano, ita & nunc, cognitio reftitntionis in integrum arbi-
trorum, ex conventione partium eleftorum, poteftatem exce-
dit. t. ult. C. ubi & apud quem cognit. in integr. rejlit. agitanda 
fit. ne tamen, omni auxilio Icelis denegato, cd iniquum arbi-
trium interponendum arbitri viderentur obftrifti effc, injungi-
tnr ejusdetn curias decreto, ut pctitae reftitutionis rationem ha-
$ bcant 
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beant in judicando; dat arbiters in 't doen van hare uytfprakc 
dciar op fodanich regard fullen nemen, als fy luyden goeder confci-
entie fullen bevinden te behooren. Sed fi tantum reftitutionis pe-
titio tendat ad ea, qiice iunt in lite incidentia, veluti ut novas 
liceat apud arbitros faccre probationum produftiones, fimpli-
citer a fuprema curia id faciendi poteftas conceditur, cum man-
dato, ut arbitri in judicando novarum quoque probationum 
rationem habeant ex sequo & bono, exemplis tamen earum ad-
verfario prius editis. Van Alphens Papegaey /. deel tit. 44. infinet 
pag. 615. in f. & 616. inpr. 
7. Cseterum, cum reftitutio ipfa tantum a Principe fiatj 
cognitio vero caufe ordinario demandanda fit judici, ut ante 
diftum, atque adeo quantum ad cognitionem non ita acommu-
nibus juris regulis receffum fuerit; confentaneum rationi eft, 
ut, quemadmodum in aliis negotiis, ita & hic, examen caufas 
delegetur illis, qui reo judices competentes funt, actore forum 
rei fequente. Sic utjudex competens ad cognofcendum hicme-
rito dicatur, in cujus territorio domicilium habet adverfarius, 
contra quem reftitutionis remedium eftimploratum. l.quoniam 
2. Cod. ubi& apudquem cogn. in integr. reflit. agit. ft. Ant. Faber 
Cod. libr.2. tit.jr. defin. 1. Petrus Barbofa ad l. 19. §. proinde, 
91.2T.&feqq. ff. de judiciis. aut ubi contractus, contra quemre-
ftitutio delideratur, celebratus eft, fi ibidem reus inveniatur. 
arg. /. in contraffibus 14. §. inomni 4. C. de nonnumeratapecttn. 
Oddus/ie rejlitutionib. part.i. quaejl.32. art.13. n.105. & feqq. 
praecipue- num. it2. 113.114. aut ubi res fita eft, fi reftitutiope-
tatur propter in rem aBionem. arg. /. ult. C. ubi in rem affio. /. 
in caufae 13. §. ult. ff. de minor.ib. 25. annis. adeo ut eo cafu fe-
cundum vulgatam magisDD. opinionem (quam tamen in folis 
mobilibus, non immobilibus admitti poffe, demonftravi tit. de 
judiciis.') ele£tio a£toris fit, an in loco domicilii fui adverfarii, 
an in loco rei iitse, difceptationem de reftitutionis jnftitia pera-
gere malit; uti id de Galliae moribus poft Oddum d. art. 13. n. 
116. traditRebuffus ad conjlit.reg. tom.2»tradtat. derefiitutioni-
bus, in praefat. n.iy.& 20. & art. 1. gloff. 1. num. 14. Johan. 
Papon libr. 7. tit. 7, art. 24. ubi & in notis. de Belgii Hifpaniei 
praxi Chriftinveus vol. 2. decif.134. num.j: &inFriiia jndicatum 
effc in aftione in rem refert Sande decif Frific.libr. 1. tit.15.de-
fn. 1. Adde Parentem p. m. Paulum Voct traff. de flatutis fett.y. 
cap.2. num. 20. quamvis & in atiionibus in perfonam ifta ele-
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£tio Gallis pragmaticis placuerit, fnpra allegatis. Et quiaminc 
fcre invalnit, ut etiam adve fus negotia ipfo jnre nulla Isefi per 
reilitutionis implorationem fibi confuiant,dubium vix elfe pot-
eft, quin de iftiusmodi nullitate qua?ftiones in loco contractus 
vel domicilii rei cxaminandas fint, perinde ac fi adverfus con-
tractus ipfo jure valido reftitutionis auxilium impetrandumef-
fet, fecundum ante dicta. Parensp. mem PaulusVoet de Jlatutis 
cap.2, ttum. 20 verf qua etiam ratione, 
8- Cum vero jure Pvomano judex adverfus ea, quse de-
creto aut fententia conft'tuit, reftitutionem facere polfit, ut fu-
pramonitum ex /. in caufae 16. §.zilt. I 17• & l.praefes 42.ff.de 
minoribus, vix dubitandum videtur, quin reftitutione adverfus 
hujusmodi decretum aut lententiam petita, cognitio illi ipfi de-
mandanda fit judici, qui decreto aut fententia Isefionem dicitur 
intuliffe; fjve ille fit judex inferior, a quo appellatum, five fu-
perior ad quem appellatio inftituta fuit Oddus dereftitut. part. 
1. quaeft. r6. art.3. Quia tamen & fuperior reicindere poteft 
fententiam inferioris, nihil vetat, quo minus judici ad quem, 
(ut loquunruv) commiitatur examen lecfionis, qufe per fenten-
tiam judicis inferiorL illata contenditur. Oddus de retlitutionib. 
d. part, 1. quaeft.32, art. 16. Imo, fi ftntentia dicatur nulla ef-
fe, & adverfus eam reftitutio petatur, non poffe eundem, qui 
fentent'am tulit, five ordinanus five delegatus iit, iterum can-
fam ex integro cognofcere, fed tantum fuperiorem, ad quem 
appellandum fuiffet, nonnullis placet; eo quod per appellatio-
nem hodic etiam de ipfa fententiai nullitate querimur; nemo 
autem a fua fententia appellari poteft. Rebuifus ad conftit. reg. 
tom.3. traff, de fententiis art.3. gloff, unic. num, 16. Ant. Faber 
Cod. libr.?. tit. 19. de rejudicata deftn. 20. Argentraus ad con-
fiet, Britann. art.fj. not.2. n.6. in fine. & poft eos Wiffenbach 
ad Pand. vol.2. difp.21. adtit. de re judic. num.5. Sane, fi inci-
denter tantum reftitutio petatur, committenda videtur caufze 
cognitio eidem illi judici, qui de principali cognofcit aftione. 
Chriftinasus d. vol.2. decif, 134. num.?, inftne, & nwn.8. idem-
que.eft, ft per viam exceptionis & contradi&ionis reftitutiope-
tatur, eo quod ineptum effet, alium de iis, quB per exceptio-
nem objiciuntur, cognolcere. quain qui de intentata cognovit 
actione. Ant. Faber Cod. tibr. 2. tit.jr. deftn. 1. 
9. Reftitutionem petere poffunt qui lafi funt, juftamque 
reftitutionis cauiam habent; nec intereil, an per fe tale implo-
rent 
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rent auxiliunV, an per procuratorem, dummodo is fufficiente 
mandato, eoque lpeciali, inftruftus fuerit. tit. C. etiam per pro• 
curatorem canfam in integr, reflit. agi pofje. jun£t. I. Papinianus 
20. t. illud nullam 25. §. 1. ff. deminor.25.am1s. Vel etiam ge-
nerali, cum libera adminiftratione. Vide tit. de procurator. 
Ut autem dici quis poflit mandato fpeciali munitus, fufficit, ei 
reftitutionis petitionem mandatam efle, etiamfi forte mandati 
inftrumento nominatim inferta non inveniatur caufa, in qua, 
vel exqua, reftitutio petenda foret. Oddus derejlitution.part. 1. 
quaejl.31. avt. 12. Mynfingerus centur.2. obfervat.26. Quodfi 
de mandato dubitetur, procuratorem tamen prasftita de rato 
cautione ad poftulandam reftitutionem admittendum effe, Pau-
lus refpondit /. quod ft de 26. ff. de mmorib. 25. annis. Plane, 
fi mandatum deficere conftet, nullus pro alio reftitui defide-
rat, folo patre excepto. I.patri2?. ff. d.tit. deminor. contra re-
gulam, qua pro conjun£tis perfonis agere fine mandato concef-
fum eft: quippe quee in ordinariis quidem remediis, at non in 
extraordinario reftitutionis adjutorio locum habet. Quousque 
vero hsec noftris etiamnum moribus obtineant, colligi poteft ex 
diftis tit. deprocurator. modo obfervctur, toties,quotics non prin-
cipaliter, fed incidenter tantum de reftitutione petenda queeftio 
eft, fufficere poffe generale ad ipfam caufam principalem tra-
dandam mandatum. Groenevvegen ad d.l.25. §. 1. ff. de minor. 
25. ann. De fynuicis, bonorum curatoribus, tutoribus, eccle-
fiarum oeconomis, an reftitutionem rette petant, & an fpeciali 
indigeant mandato, plenius tra£latum vide apudOddum derejli-
tution. part. 1. quaejl.31. art. 6.7.8. 
10. Datur vero reftitutio frequertius quidem adverfus 
cos, a quibus quisque lsefus eft: quandoque tamen & contra 
eos, qui lsefionem non intulerant, dum forte rei per laefionem 
atniifis poffeflores funt, quod in reftitutione ex capite metus re-
ceptum eft; quandoque etiam ex minorennitate. I. item fi 14. 
§. in hac affione 3. ff. quod metus caufa. l.in caufae 13. §. r. 1.14. 
/. /5. ff. de minor. 25. annis. An heredibus lagforum, & in hc-
rede> la;dentium reftitutio tribuenda fit, in fingularum caufa-
rum confideratione re^lius videtur tradendum effe. 
i x .  N o n  t a m e n  c u i v i s  r e f t i t u t i o n e m  p e t e n t i ,  c a u f a m q u c  
allcganti, ea promifcue concedenda eft, fed caufa demum co-
gnita, an nempe vera, an jufta, an fatis ^ravis fit. /. omnes 3. 
ff. h. t. Etenim primo quidem ea haud tnbuenda, fi icvis tan-
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fum leef io  in te rccf fer i t :  quamvis  en im in  ord inar i i s  negot i i s  
e t iam f$pe  re i  minimee in tu i tu  judic ium prse tor  dare  fo lea t .  § .  
gall inarum 16.  Inft i t .  de rer.  divif .  in  ext raordinar i i s  tamen re-
medi is  indulgendis  d i f f ic i l ior  e f fe ,  & minima non curare ,  con-
ft i tu i t ;  ne  major i  re i ,  negot io  fc i l iee t  fummo jure  va l ido ,  n i -
mis temere prsejudicium fiat. l.fcio^.ff. h.t. t. in caufae 16. §. 
idem 4. ff. de minor. 25. annis. I. ft quis affrmaverit p. §• ult. ff. 
de dolo malo.  I.  resbom^^..  de contrah. emt.  Qu&nam autemin  
re l l i tu t ionis  mater ia  veniaot  re i  minimae appel la t ione ,  pot i f f i -
mum arbi t r io  judic is  v ide tur  re l inquendum:  la f ione  conf ide .  
ra ta  non ra t ione  fu i ,  & in  fe ,  fed  compara te  ad  negot ium in  
quo cont ig i t ;  cum f ier i  pof f i t ,  u t  l<ef io  in  fe  modica  gravis  ta -
men f i t  in  cont ra&u minor is  quant i ta t i s ;  & e  converfo  e t iam 
gravior  Mo,  feu  major is  quant i ta t i s ,  minima tamen f i t ,  f i  con-
t ra&us  c i rca  rem magni  moment i  magnseque  quant i ta t i s  ver fe-
tur ;  quo cafu  mel ius  e f t ,  in  minima i l la  quant i ta te  laefum ma-
nere  eum,  qui  ref t i tu i  vul t ,  quam ob  minimam ta lem rem vel  
fummam majori negotio per refciffionem prajudicari. d. I. 4. 
ff .  h.  t .  Et  quamvis  in  a&ione  dol i  l sef io  & res  minima dica tur ,  
quse ad riuorum aureorum non afcendit aeftimationem. d. l.p. 
§.ult .  & l. io.ff .  de dolo.  id  tamen ad  a l ias  re f t i tu t ionis  caufas ,  
ex  quibus  e i ,  cont ra  quem impet ra tur ,  nul la  inf l ig i tur  infamize  
labes ,  non extendendum;  cum conf te t ,  d i f f ic i l ius  ac  parc ius  
longe  famofas ,  fac il ius  vero  non infamantes  a f t iones  dar i .  Cu-
jac ius  ad d.  1.4.  ff .  h.  t .  Duarenus  ad h. t i t .  cap.  4 .  Fachineus  
libr. 3. controverf cap. 4. Pinelhis ad 1. 2. C. de refetnd. vend. 
part.i. cap.i. num.2j.26.27.2g. Oddus de reftitutionih. part.i. 
quaeft. 4. avt. 12. 13. Menochius de arbitrar.judic. libr. 2. cafn 
75.  Covarruvias  variar.  refolut .  t ibr.  1.  cap.3.  num. 11.  Zoef tus  
ad Pand.h.t. num. 7. Linglois ad 1.2. C. qui & adverfus quosin 
integr. reft. decif 2. quaeft. 1. num. penult. 
12.  Sed  nec  tunc  p lerumque ref t i tu t ioni  locus  da tur ,  cum 
al iud  ord inar ium a :que  p ingue  ad  indemni ta tem remedium a  
jure  compara tus i  e f t ;  nam f t  qu is  communi  auxi l io  & mero  ju-
re  muni tus  f i t ,  non  debet  e i  t r ibui  ex t raordinar ium auxi l ium.  
/ .  in caufae 16.  pr.  jf .  de tninor.2$.  annis.  Qua ra t ione  af t io-
nem doli non competere, ft alia fuperfit aftio, dicetur tit. de 
dolo malo.  & ft  minor  25 .  annis  mandavcr i t  major i  negot ium 
gercndum,  eo  perperam gcf to ,  non da tur  re f t i tu t io  ad  gef t i  
re fc i lTionem,  quamdiu  af t inne  mandat i  minor  potef t  a  procu» 
ra torc  
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ra tore  opulento  confequi  lcef ioms i l la tas  repara t ionem.  U cum 
mandatu 23. ffl de minor. 25. annis. cui fimilis eft cafus in l.ji 
apud minorem 12.  ff .  de minor.  Si  tamen adverfus  eandem per-
fonam & a&io ord inar ia  competa t& ref t i tu t ionfs  auxi l ium,  ar -
b i t r io  pupi l i i  re l i f tum fu i t  ,  an  ref t i tu i  def idere t ,  an  ord inar ia  
ac t ione  u t i  ve l i t .  1. in cavjce /6 .  §. Pompomus 2.  ff .  de minor.  25.  
anms. Ouod & obt inui t ,  f i  p inguior  apparea t  re f t i tu t io ,  
quam ordinar ium remedium;  i ta  namque heredi  e jus ,  quime-
tum paffus  e f t ,  adverfus  pof l identem ,  qui  v im metumve fec i t ,  
da tur  non tan tum heredi ta t i s  pe t i t io ,  fed  & at i io  quod metus  
caufa, in qua ob contumaciam quadrupli perfecutio cft. I. item 
fi  14.  §.in canfae 2.  ff .  quod met.  cauf ldcmque jur i s  e f t ,  f i  
qu is  metu  conter r i tus  heredi ta tem repudiaver i t ;  quippe  cu idu-
pl ic i  v ia  pra tor  luccurr i t ,  au t  u t i Jes  a£ l iones ,  id  ef t ,  u t i lem 
heredi ta t i s  pe t i t ionem dando,  au t  ac t ionem metus  caufa  pr$-
flando, eletiione laefo data. I. fi. mulier 21. §* ult. ff. quod me-
tus caufa. 
IZ. Non et iam ad re f t i tu t ionem confugiendum,  quot ies  
quis  ipfo  jure  tu tus  e f t ;  ve lu t i  f i  f ine  tu tor i s  auf tor i ta te  cum 
pupillo contraEtum, nec is inde locupletior faStus fit. d. t. 16. 
f>r. & §.3*ff de minor. 25. annis. l.fi curatorem 3. C.deinintegr. 
reflit. minor. I. quos retrahi 3. C. ft oidvevf. libertat. I. pen. C. fi 
adverf.  remjudic.  Fruf t ra  namque implora tur  amif fae  caufee  
red in tegra t io ,  ubi  ab  ipfa  lege  in tegra  ac  in tac ta  jura  ferva ta  
funt. /. adolefcentiae 2. C. in quib. cauf. in integr. reftit. neceff. 
non eft .  Nec dubium mihi ,  quin  & hodie ,  f i  negot ium ext ra-
jud ic ia le  ge f tum ip fo  ju re  nu l lum f i t ,  f ine  r e f t i tu t ione  qu i s  ad-
verfus  i l lud  queat  tu tus  ef fe ;  u t  mul t i s  probat  auf tor i ta t ibus ,  
rationibus, rebusque judicatis, Groenexvegen ad rubric. C, in 
quib.  cauf.  in integr.  rcft i t ,  necejf .  non eft .  Sed cum abundans  
caute la  non noceat ,  &.  v iam tu t iorern  prudent iores  fo leant  ten-
ta re  pragmat ic i, ac proniores  in  ref t i tu t ionis  conceff ionem f in t  
nunc ,  quam apud Romanos ,  i l l i ,  qu ibus  ea  potef tas  da ta ;  fe -
cur i ta t i s  major i s  e rgo  pot ius  ,  quam ex  necef f i ta te ,  adverfus  
cont raf tus  e t iam nul l i ta te  mani fef ta  laborantes  re f t i tu t ionem 
implorari, paflim fere in tribunalibus invaluit, tefte Zypaeo no-
tit.jur. Bclgici tit. de in integr. reftitut. in pr. Gudelino de jure 
nov.  l ibr.3.  cap.  14.  infine.  Groenewcgio  d.loco.  Brouwero  de  
jure connubiorum Itbr. 1. cap. 17. nurn. 23. ir. fine. 
41. Ad-
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14.  Adhrec  denegandum refc i tu t ionis  auxi l ium e i ,  qui jam 
femel  i l lud  imploravi t ,  &,  cum repul fam paffus  e f fe t ,  i te ra to  
pe t i t  eadem ex  caufa ;  cum i ion  minus  in  ex t raordinar i i s ,  quam 
ordinariis, exccptio re; judicatte locum inveniat. tot. tit. C. ft 
faep:us in integr.  reft i t .  poftul"tur.  ni f i  t amen novee  defenl iones  
inventee  f in t ,  quibus  i te ra ta  refu i tu t ionis  pe t i t io  p lenius  in l t ru-
£ta, nunc juitior aquiorque videri poteft. I. 2. & 3. d. tit. C.Ji 
fcepius rejlit. poJlul.Mynhv.^erus cent. 1. objervat. 52. Oddus de 
reji i tut .  part .  1.  quaeft .  16,  art .  5.  6. 7.  Plane ,  f i  non  ex  ea-
dem,  fed  a l ia  pror fus  caufa ,  l ice t  c i rca  eandem rem,  ref t i tu-
t io  pr ius  denegata  def idere tur ,  eam impet rar i  pof fe ,  n ih i l  ve-
ta t :  cef fante  tunc  re i  judic^ tas  except ione  ob  caulce  d iver f i ta»  
tem. arg. /. cum quaeritur 12. 13. 14. jrf. de except. rei judicatae• 
Quemadmodum nec  ve t i ta  re f t i tu t ionis  pe t i t to  adverfus  ea ,  
qus  per  praecedentem redin tegra t ionis  pof tu la t ionem obtenta»  
damnofa  apparent .  Atque  i ta  minorem ref t i tu tum adverfus  
omif f ionem heredi ta t i s ,  f i  fe  jam immifcuer i t  e i ,  eamve adi -
c r i t ,  rur fus  ref t i tu i  pof fe ,  u t ie  abf t inea t ,  & refcr ip tum & re-
fponium eft. I. ait prartor?. §. rejlitutus g.ff. de tninor 25.au-
nis. l.Jive ingenua 2. §.fi bonorum 10. ff. ad SenaiufLonfv.lt. Ter-
tuilian. Oddus de rejlitution. d> quaeji. 16. art. p. Adde tit. de 
minor. 25. amis num. 27. 
15.  I l lud  quoque  conf taf ,  non  adverfus  quasvis  per fonas  
jus  Romanum ref t i tu t ionis  auxi l io  i re f i s  fubveni f fe :  tametf i  e -
n im in ter  ve teres  Jur i fconful tos  dubi ta tum fuer i t ,  an  l iber i  l i -
ber t ique  adverfus  parentes  au t  pa t ronos  ref t i tu i  pofTent ;  a l i i s  
a l iud  opinant ibus ,  & 111 r i i  / e r fa  eunt ibus :  Juf t in ianus  tamen 
id  parentum pat ronorumque honor i ,  quo in taf tus  i l l iba tusque  
confervare tur ,  dandum cenfui t ,  ne  adverfus  eos  ref t i tu t io  l i -
ber i s  au t  l iber t i s  imper t i rc tur :  reverent ia  lc i l ice t  per fonarum 
tale adjutorium prorfus excludente. /. ult. C. qui & adverfis 
quos inintegr.  rej l .  nonpojf .  Ac proinde ,  f i  qua2  leg ibus  an-
te r ior ibus  vef t ig ia  re f t i tu t ionis  v ideantur  comprehtnfa ,  ve lu t  
in l.fi cum pater 2. C. fi adverf rem judicat. /. fi in te 2. C. ft ad-
verf. donat. I. denique Divus 3. ,<J\ ergo etiam 5. ff. de minorib, 25. 
annis.  I .  ul t .  §.  ubi 6.  C. de bonis quae Uberis.  novel la  Juf t in iani  
dec i f ione  cenfer i  debent  fu i f fe  an t iquata .  Exccpi t  tamcn Juf t i -
n ianus  parentes  i l los ,  qui  quseve  l iberorum fuorum tu te lam ge-
rcntes ,  in  re rum pupi l la r ium admini f t ra t ione  la f ionem in tu-
i i i fen t ;  quippc  cont ra  quos ,  non qus  parcntes ,  fed  qua  tu to-
res ,  
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res ,  re i l i tn t ionem l iber i s  concedi  volu i t .  novell. /55 .  cap. 1. 
Cumque ipfe  in  d. nov.  /55 .  cap.  1.  c i rca  f inem d ica t ,  fe  fanci -
re )  ut omnis reverentia,  quae parentibus debetur a hberis,  zYiro  
/fowor obfequium parentibus confervetur: dum tamen nihilab 
ipfts  in i l lorum detrimentum fiat ;  p rope  e f t ,  u t  jus  an t iquum ab  
eo  reduchim exi f t imetur ;  tanquam ra t ioni  l iaud  inconveniens  ;  
fi  modo ob  verecundiam,  omif fa  a t i ione  infamante ,  qual i s  e f t  
do l i ,  in  fac lum a£t ionel iber i  indemni ta tem & amiffse  caul ie  red-
integrationem adverfus parentes impetrare tentent; juxta l.fi 
fuperfi i te  5.  in fine C.  de dolo nialo.  Eo cer te  jure  nunc  & gen-
tes  a l ias  & nos  u t i ,  u t  i iber i s  adverfus  parentes  non denegetur  
re f l i tu t io ,  quot ies  l sef io  g ravior  in tercef f i t ,  p reefer t im cum nul -
la  judic ia  c iv i l ia ,  adeoque  nec  ul l se  rc f t i tu t ionis  caufa j  in  judi -
c ium dedu£i$ ,  ex i f l imat ionem hodie  ladant ,  auStor  e l i  poi t  
Chr i f l i r .asum vol.  2.  decif .  13o.  num. 5.  & feqq. Groenewegenai  
d. I. ult. C. qui & adverf.quos Johan. Papon libr. 16. tit. 4. arrefi. 
/3. in fine. 
16.  Denique  nec  omni  tempore  ad  ref l i tu t ionis  remedium pa= 
te t  ad i tus :  lap lo  namque o l im anno ut i l i  > ju re  novo quadr ien-
nio continuo, fruftra reftitui defiderat, qui laefus eft. /• alt. C. 
detempor.in integr.  refi i tut .  excepta  ea  ref t i tu t ione ,  quae  ex  
capi te  dol i  f i t .  Cum enim jam ante  a  Conf tant ino  indu£hi .m 
ef fe t ,  u t  anni  u t i l i s  loco  in t ra  b iennium cont inuum,  a  tempore  
dol i  commif l i  computandum,  inchoanda  par i te r  ac  f in ienda  ef fe t  
dol i  a£ t io ;  non potu i t  ad  eam extendi  d. / .  ul t .  di fpof i t io ,  c i rca  
eas  tan tum occupata  re f l i tu t iones ,  in  quibus  usque  ad  i l la  t em-
pora  u t i l i s  anni  computa t io  fuera t  obferva ta ;  d  11111 cohl t i tu tum 
a j juf t in iano,  u t  cef fante  in  ref l i tu t ionibus  anno u t i l i ,  quadr i -
cnnium cont inuum tantummodo competere t ,  numerandum ex  
eo  d ie ,  ex  quo annus  udl i s  an te  cur rebat :  f ic  u t  in t ra  tempus  
i l lud  & in terponenda  contef ta t io  fuer i t  & l is  f in ienda;  n i f i  per  
judicem aut  adver lar ium f te te r i t ,  quo  minus  in t ra  f ta tu tum 
tempus lis finiatur. /. pen. C. de temp. in integr. refiit. /. intra 
39. fjf .  de minor.  25.  annis.  quod f ingulare  pror fus  in  ref t i tu-
t ionis  mater ia ;  cum al ioquin  l i t i s  contef ta t io  a£ t iones ,  u tu t  
natura lua temporales, perpetuas efficiat. I. omnes affiones 139. 
ff.de reg.jur. l.ult. in fine jf. defidejujf. & nominat. & hered. 
tut .  Sed nec  pr&tereundum,  quadr iennio  t r iennium a l iud  fu-
i f fe  a  Juf t in iano addi tum,  f i  qu is  fuus  hercs ,  cum a  pa terna  
pr imum abf t inui f fe t  heredi ta te ,  rebus  adhuc  in tegr is ,  per  in in-
tegrum 
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t es rnm rcf t i tu t ionem fuam vel le t  revacare  abdica t ionem:  fc r te  
fu i ta t i s  favore .  L ult .  C.  de repudianda vel  abjl in.  hered.  quin  & 
in  ea  ref t i tu t ione ,  quze  ob  capi t i s  d iminut ionem impet randa ,  
quadriennio locum non effe, probabile eft: eo quod ante d. I. 
ul t .  C.  de tempor.  in integr.  rej i i tutionis ,  hoc  judic ium nonanno 
ut i l i  c i rcumfcr iprum fu i t ,  fed  perpe tuo  da tum.  Lpertinet2.  L' .  
ult. Jf. de capite minvtis. 
17.  Hoc vero  quadr ienni i  fpa t ium in tegrum competere ,  
e t iamfi  ac t io  pr inc ipa l i s ,  cu jus  refpec tu  pe tenda  re l l i tu t io ,  bre-
viori tempore finiretur, verius eft, cum d. /. ult. C. de temp. in 
integr.  reft .  genera l i te r  ac  fme d i i t inf t ione  hoc  tempus  conceffe-
rit, & olim hzec ita obtinuiife colligi poflit ex / nsc non 28. §. 
fi quis faepins 3. ff. ex quib. cauf. majores. uti & ex /. r. C. de re~ 
ft i tut .  mil i tum &c. ubi  annus  u t i l i s  da tur  heredi  mi l i t i s ,  qu inon 
pe t ie ra t  bonorum poffef f ionem,  l ice t  t empus  petendce  pol le l f to-
nis, non femper annale, fed brevius lit. /. 1. §. /2. 13. Jf. de 
fuccefjor. editto. quod & a jure Canonico comprobatum Clemen-
t ina unica,  de reft i tut .  in integr.  Qua ra t ione ,  f i  qu is ,  a&io-
nem habens  anno fin iendam,  (quales  mul tee  prsetoriEe) metu 
adaf tus  fuer i t  ad  id ,  u t  accept i la t ione  debi torem l iberare t ,  qua-
dr iennio  in tegro  per  af t ionem quod metus  caufa  adver l i i s  lze-
f tonem metu  i l la tam f ib i  re t ie  confuluer i t .  Neque  enim novum 
in  jure  e f t ,  u t  a t t ionis  a l icu jus  occaf tone  acqui f i ta  a l ia  ac t io  
dure t ;  e t iamfi  tempnre  jam ext inda  fuer i t  prior i l l a ,  cu jus  in-
tu i tu  iecunda  nata ef t :  i ta  namqt ie  temporaii a t t ione  obl iga tus ,  
l t  conf t i tua t  fe  fo lu turum,  ex  conftituto conveni r i  potef t  e t iam 
pof t  lapfum tempor is ,  quo af t ionis  prirris praefcr ip t io  cont i -
git. /. item illa 18. §. quod adjicitur. 1. ff. de conjlituta pecunia. 
Qaod autem eff ic i t  conf t i tu tum,  id  quo minus  ef f ic ian t  i l lae  
quoque  caufse ,  quze  ad  ref t i tuendum ju i t se  ac  fuf f ic ien tes  a  jure  
funt  habitae, ra t ionem non invenio .  Nec  ferenda  v ide tur  eo-
rum fcntentia, qui  quadr iennium negant  dandum ei fe  in  cafu ,  
quo alicui jus ef fc  ademtum per  fupervenientem inopina tum ca-
fum abibntiaj aut  fe r ia rum repent inarum,  cum pauci  tan tum 
dies  luperef fent  ad  ufucapionem rerum,  aut  a t i ionum prazfcr ip-
tionehi interrumpendam, juxta fa£ti fpecies in /. fed & fi 26. §. 
f iferiae 7.  & §.  quoties 8 .  ff .  ex quib.  cauf.  majores.  conren-
dentes  ,  fo lummodo per  to t  d ies  a  f in i t i s  f e r i i s ,  au t  red i tu ,  
competere  Isef i s  facul ta tem petenda;  & impet randae  re i l i tu t ionis ,  
quot diebus ex feriarum atit abfentiae interventu impeditum a-
gendi  
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gendi  jas .  Pr imo e tenim,  perqnam abfardnm fuer i t  (u t  in-
quit Oddus de rejiitut. part. 1. quaefl. 19 art. 4. mm. 40. in med. 
verf .  ego puto Jic di j l inguendum. )  quod,  f i  lcs f io  conf i f te re t  in  
uno ve l  duobus  ve l  t r ibus  d iebus ,  debere tnon fo lum pet i ,  fed  
e t iam expedi r i  caufa  re i l i tu t ionis  in t ra  hos  paucos  d ies ;  cum 
togni t io  e jus  & judic ium non fummarium fed  ord inar ium l i t ,  
& non ni f i  cum plena  caufae  cogni t ione  expedi r i  debeat ;  i ta  d i -
£hnte jure civili & canonico ; ut colligi poteft ex /. omnes 3. ff. 
h. t. cap. 1. & cap. ex literisi 4. extra, de in integr. reflitut. 
Myni ingcrus  cent.  1.  obferv.  49.  quibus  omnibus  peragendis  u-
num a l te rumve iuf f icere  d ie in ,  u t i  na t i f ra  rec temat ,  i ta  & jura  
nof t ra .  a rg .  I.  quinqmginta 38.  ff .de excnf.  tz i tor.  nedicam,  p lus  
tempor is  opus  ef fe  e i ,  qui  red i i t ,  u t  hoip i t ium conducat ,  fa r -
cinulas componat, advocatum quazrat, Ulpiano teffce in L ab 
hojl ibus 15.  §.  ult ,  ff .  ex qnib.  cauf.  majores.  Sed & fecundo red-
argui tur  mani fe i te  fa t i s  i f ta  opi reo  ipfo  prss tor i s  ed i£ to  ,  quod 
in  l .  r .  ff .  ex quib.  cauf.  majores ,  e f t  comprehenfum,  cujusque  
in terpre ta t ioni  Ulpianus  in  d. I.  26.  paffun ,  & nominat im in  
7 .  & 8' ejusdem legis ,  operam navabat .  Cum enim prze tor  in  
pr inc ip io  edi&i  fu i  p lures  recenfurf le t  caufas ,  ex  quibus  lsef i  
majores, viaebantur  ref t i tu t ione  juvandi ,  & in  fpec ie^  f i  per  
ablcnt iam res  ufucapta  e f fe t ,  ve l  exiv i f fe t  a£ t ionis  d ies ,  fub-
jungit, fe earur/i rerum aftionem intra annum, quo primum de 
ea experiundi potejias eri t  ( jure  novo quadr iennium cont inuum) 
da turum ;  nul la  d i i t inf t ione  au t  l imi ta t ione  addi ta ,  quot  d ies  
ad  agendum capt iv i tas ,  abfent ia ,  v incula ,  a l iaque  impedimen-
ta ,  laefo  abf tu l i f fen t .  Ut  pro inde  in  d. I.  26.  Z.  & 8. verbis  
hisce reflitutio unius diei facienda, & hos dies reftitui, quib"'s 
affor agere voluit ,  & interventu feriarum impeditus eft^ non 
a l iud  indig i te tur ,  quam quod ref t i tu t io  in  in tegrum in t ra  an-
num ut i lem ex  prEefcr ip to  ac  cdic to  prae tor i s  impet ra ta ,  hunc  
f i t  habi tura  e f fcc tum,  u t  re f t i tu to  l icca t  a£ t ione  i l la ,  cu jus  d ies  
ex iera t ,  exper i r i  per  to t  d ies ,  quot  an te  impediment i  in ter -
vent t im ref tabant :  dcquo la t ius in  fcaq.  kt .  Vide  var ie  ien-
t jen tes  hac  in  cont roverf ia  apud Oddum de refl i tution part .  r .  
qucejl. 19. art. 7.. Chriftinaeum vol. 2. decif /39. tvum. 4. 
ig .  Curr i t  hoc  quadr iennium non tan lum,  f i  p raefens  fu-
er i t  i l l e ,  adverfus  quem ref t i ru t io  pe tenda  e l l ,  fed  & fi  abfens ,  
quot ics  domi  procura torem ab  abfente  re l idum conf ta t :  eo  quod 
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tnnc  Isefo  non defu i t  agendi  potef tas .  a rg .  / .  quod ft de fpeciali 
26.  §.  z .  ff .  de minor.  25.  annis.  Et  cer te ,  f i  non  pof l i t  regula-
r i te r  re f t i tu t ionem petere ,  qui  propr ia  abfent ia  laefus  e f t ,  cum 
procuratorem domi reliquiffet, aut relinquere potuiflet. /. fed 
& fi 26. §. 1. I is qui reipublicae 39. ff. ex quib. caufts tnajores 
25.  annis.  e t iam e  cont rar io  non ref t i tuendus ,  qui  procura to-
rem|abfent i s  in t ra  prsef in i ta  re f l i tu t ionis  tempora  non inqui -
e tavi t .  Nec  d i f t inguendum,  u t rum abfent i s  procura tor  fpec i -
a le  ad  abfentem in  caula  pe t i tee  re f t i tu t ionis  defendendum ha-
bea t  mandatum,  nec  ne ;  cum nul l ib i in  procura toree jus ,  con-
t ra  quem fac ienda  re i l i tu t io ,  hujusmodi  fpec ia le  mandatum de-
f idere tur ;  quin imo fuf f icere  v idea tur ,  u t  quis  fe fe  tanquam 
defer . forem pro  abfente ,  qui  c i rcumfcr ipf i f fe  d ic i tur ,  f ine  man-
dato  of fera t ,  & hoc  ipfum probar i  poff i t :  quandoquidem & ea  
ra t ione  l se lo  non defui t  agendi  potef las ,  ac  pro inde  prafcr ip t io  
quoque  jure  cucurr i t .  a rg .  d. / .  26.  §.  1.  fpde minor.  25.  annis.  Od-
dus de reflitutionib. part. 1. quaell. 31. art. 16. 
19.  Quamvis  vero  cont inua  f in t  quadr ienni i  t empora ,  non 
tamen eodem modo in  omnibus  ref t i tu t ionum cauf is  d inumera-
t io  in l t i tu i tur ;  e ten im in  minorenni ta te  quidem in i t ium qua-
dr ienni i  e f t  ex  eo  tempore ,  quo minor  major  fa£lus  e f t ,  
au t  veniam aeta t i s  impet ravi t  ,  aut  ex  v i  f ta tu t i  per  nup-
t ias  ,  vel  paucior ibus  annis  c i rcumfcr ip tum minorenni ta -
t i s  tempus  ,  major  fa&us  e f t :  eo  fo lo  obferva to  ,  ne  
unquam minor ibus  25 .  annis  re f t i tu t io  denegetur  adverfus  
gef ta  an te  impct ra tam a ta t i s  veniam,  l i  for te  a  tempore  
impet ra tae  veniee  p lus  quam quadr iennium ad  majorenni -
tatem explendam fupereffet. I. ect quae 5. /. ult. C. de tempor. 
in inttgr.  refl i t .  l i ce t  a l i i  demum hoc  quadr iennium ab  imple to  
25 .  anno computandum putent»  non obf tante  eo ,  quod quis  
v i  f ta tu t i  matur ius  major  e i t :  ne  adinventa  in  commodum,  u t  
nempe matur ius  rec ip iant  re rum fuarum admini f t ra t ionem,  
torqueantur in difpendium, contra /. quod favort 6. C. de legib. 
nevc  duplex  v idea tur  a  i la tu to  indut ia  Romani  jur i s  muta t io ,  
quod in  dubio  non prsefumenduin ,  Quam fentent iam e t iam 
de  mor ibus  nof t r i s  haf tenus  veram puto ,  quatenus  fac i le  quis -
que  pof t  lapfum quadr ienni i ,  de  r igore  jur i s  i t a ,  u t  an te  d ix i ,  
computandi ,  impet ra turus  e l t  re f t i tu t ionem,  dum hodie  f imul  
cont ra  lapfum tempor is  & pr inc ipa le  negot iur r r  rc f t i tu t ionem 
concedi f requens  e f t ,  u t  mox la t ius  d ice tur .  Vide  Ber l ich ium 
joart. 
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joart. 1. decif. 6. Paulum Voet  de Jlatutis feff. 4. cap. 3. num. 
6. Sim. van Leeuwen cenf for. joart. 1. libr. cap. 43. n. 
11. 12. In  abient ia  quar i r iennium computandum,  ex  quo 
quis defiit reipublicae aut alia jufta ex caufa abelTe. /. 1. I. ult. 
C de tempor.  in integr.  rej l i tut .  InEcclef ia  au t  republ ica  Isefa ,  
a tempore laefionis, fecundum juris canonici difpofitionem a 
juris civilis ratione non deviantem. clementina unica, de rejli-
tut .  in integrum. cap.  1.  & 2. de in integr.  rej l i t .  in 6.  Od-
dns de rejlitution. part. 1. queejl 19. art. 3. num. 22. 23. 24. 
& Jeqq. quem tamen v ide  d. qiicejl .  19. art .  <5.  &  p Qt iem-
admodum & in  laef ione  ex  dolo  b iennium a  tempove l&f ionis  
dinumerandum effe, Conflantinus conftituit /. ult. C. de dolo 
malo.  nec  abfurdum fuer i t ,  in  metu  quoque  a  Izef ionis  d ie  com-
puta t ionem quadr ienni i  inchoar i ,  exemplo  £e( i<  n i s  quze  ex  do-
lo  cont ig i t .  Cer te  a  tempore  demum fc ient iee  major ibus  au t  
minor ibus  cur rere  ref l i tu t ionis  pe tennse  ten  pora ,  u t i  nul la  lege  
cautum ef t ,  i ta  & jur i s  regul i s  genera l ibus  repugnat ,  fecun-
dum quas  & reru in  u i l icapiendarum & af t ionum prsefcr iben-
darum tempnra ,  non fo l i s  fc ien t ibus  cur rere ,  fed  & ignoran-
tibus, coiligi poteft ex /. utt. infine C. de prczfcript. longi temp. 
decem vel 20 annor. 
20.  Ufum for i  quod a t t ine t ;  in  Gal l ia  quidem decennio  
to to  re l l i tu t ionis  pe tendze  facul ta tem d n ra re  ex  capi te  minoren-
ni ta t i s ,  imo ecclef ia j  lce ia j  to t i s  trigintL annis  eam concedi  ex  
jnf ta  caufa ,  in  a l i : s  cauiis quadr iennium fervar i ,  te f ta tur  Re-
buffus ad conjlit. regias tom. 2. traff. de reftitutionibus in prce-
Jat. nutn. 25. & feqq. & d- traff. art. 2. gloff. r. num. 10. 
& glojj .  2 . inper.  in  Belg io  Hifpanico  decennium edi f to  reg io  
anni 1611.  da tum,  ad  impet randas  ref l i tv t iones  ob  izef ionem 
quantamcunque^  f ive  metu ,  l ive  dulo ,  f ive  a l i te r  i l la tam.  Zy-
pseus  noti t .  jur.  Belgici ,  t i t .  de tempor.  in integr.  ref  i tvt .  A-
pud BOS quadr iennium quidem ref l i tu t ioni  pe tendze  praef in i tum 
ferva tur ,  fed  non e idem fin iendce ,  dum lunge  poi l  quadr ien-
nium de reftitutione iaapc fententia fertur. Mynfin^erus cent. 
1.  obferv.  5/ .  in fine.  Chri i t inaeus  vol.  2.  dcc/j ' .  139.  num. 5,  
Groenewegentarf/.  ult.C.de temp. inhittgr. refiitut. Sed quia anti-
quior ibus  p lacuic  juris interpretibus, a  tempore  icientiae de-
mum currere  pvse i in i ta  re f t i tu t ionum tempora ,  u t  pof t  mul tos  
a l lega tos  t rad i t  Andr .  Gayi .  l /br.  2.  obferv.  48.  n.  5.  Anton.  
Faber Cod. libr. 2. t/t. 55. defin. 3. Radelantius Curice Ultra-
Voetu Comm. ad P. T. /. N n jeff. 
\ 
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jeff, decif. 104. fium. / /»  12* S im.  van  Leenwen cenf. fov. part. 
1.  l ibr.  4.  cap.  43* nMtt .  9. inmed. l i inc  for te  e f l ,  quod apud 
nos  e t iam quadr iennio  prae ter i to  l iaud  d i f f icu l te r  | re f t i tu t io  im-
pet re tur ,  dum par i te r  Uno eodemque l ibe l lo  & adverKs lap-
fum tempor is  & adverfus  negot ium pr inc ipa le ,  ex  quo laef io  
i l l a ta ,  implora tur  re i l i tu t ionis  auxi l ium,  a l lega ta  negot i i  au t  
lcef ionis  ignorant ia  ,  a l iave  probabi l i  a l iqua  quadr ienni i  non  
obfervati caufa. Groenewcgen ad d. I. ulL C. de tempor. in 
integr.  rej l i t .  Quia  tamen ex  abundant i  e t iam adverfus  nego-
t ia  ipfo  jure  n t i l la  pc t i  hodie  fo lent  in  in tegrum ref t i tu t iones ,  
u t  fupra  moni tum;  u t !  &,  quot ies  indebi tum fo lu tum ef t ,  au t  
enormis  laef io  in  emt ione ,  permuta t ione ,  d iv i f ione ,  a l i i sque  
fimilibus caufis contigit , ob quam ad remedium legis 2. Cod. de 
refcind.  vend.  videtur  confugiendum,  non ni f i  t r ig in ta  anno-
rum fpat io  a  ref t i tu t ior i i s  impet ra t ione  excludendos  ef le ,  qui  
lee i i  fun t ,  ver ius  e f t :  11 e  a l ioquin  abundans  caute la  & pr l iden-
t ia  adhib i ta  damnofa  fore t ,  d t im fummo jure  nul l i ta t i s  a l le -
gandse  potef tas ,  re f t i tu t ione  non pe t i ta ,  ad  annorum t r ig in-
ta  metam extendi tur ,  u t i  & indebi t i  a l iceque  ex  leg ibus  datae  
condi£ t iones .  Ant .  Faber  Cod. l ibr.  3. t i t .  2?. defin.  Pi-
nellus ad l. 2. C. de refcind. vend. part. 2. cap. 1. nnm. 26. 
(ubi  & breviora  apud a l ias  gentes  tempora  h is  praefmi ta  re*  1  
cenfet) Anton. Matthceus deaudtivn. libr. 1. cap. /6. num. 58- in 
fine. Gruenewegen ad d. I. ult. C. de tempor. in integr. refiitut. 
21.  Effe&us  ref t i tu t ionis  e f t ,  quod in  pr i l t inum i ta tum 
omnia  reducantur ,  & quider t i  uno  judic io ,  re je f ta  ve terum 1  
Upinione  de  judic io  dupl ic i ,  re fc indente  & refc i f for io ,  quam 
poft alios confutavit Bacchovius traft. de affion. difp. 3. thefi 
29.  Vinnius  ad §.  5.  Infl i t .  de aft ion.mm. 5.  cuique  pro  par te  '  
r epudium mif i f fe  v identur ,  quotquot  uno l ibe l lo  refc indent i s  
& refc i l for i i  jud ic i i  cumula t ionem f ier i  poffe  t rad iderunt ,  in ter  
quos  Anton.  Faber  Cod. l ibr.  3 .  t i t .  ? .  defin.3.  Mynfmgerus  
cents 2. obfervat. 25. num. 3. Chriftinaeus ad leg. Mechlinienf. tit. 
19.  art .  28.  num. 8.  & vol.  2.  decif .  134.  n.  4.  in fine.  Et  
fane ,  u t  peni t ius  haec  t ra f ten tur ,  f i  fo la  f ia t  re fc i f f io  e jus  quod 
gef tum ef t ,  nul la  fubfequente  re i  re f t i tu t ione ,  non dubium,  
quin ,  eo  per  fentent iam aut  of f ic ium judic is  inf i rmato ,  to ta  1  
re f t i  u t ionis  qusef t io  f in i ta  f i t ;  ve lu t i  fi metu coat ius  ad  adeun-
damt  heredi ta tem,  au t  cont raf tum ineundum necdum t radi t io-  -
ne  confummatum,  per  prae torem ref t i tuar ,  u t  abf t inendi  pot -
eftas 
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ef tas  mi l i i  de tur ,  ve l  obl iga t io  per imatur  ad  cont raf tns  imple-
mentum. /. metum aute.m 9. §. fed quod pvator 3. I. fi mvlie.r, 
21.  §'  pen. ff .  quod metus caufa.  Sed & f i ,  cont raf tu  a l iove  
negot io  jam imp 'e to ,  & re  amif la> ref t i tu t io  impet randa  f i t ,  
non  a l iud  h ic  obt ine t ,  quam in  inoff ic iof i  t e f tament i  cont ro-
verf ia ,  au t  Paul iana  ve l  a l icna t ionis  re fc i f for ia  a f l ione:  u t  en im 
i l l ic  una  quere la  in tenta ta  & refc i i i io  te f tament i  pe t i tur ,  & 
hereditas ab mteftato vindicatur, ( ut tradetur tit. de incff. te-
Jlam.) utque  a l iena t io  inf i rmatur ,  revocaturque  in  f ra t idem 
credi torum uno a£tu  unoque  judic io ;  i ta  quoque  a&ione  unica ,  
ve l  magi f t ra tus  implora t ione  una  tan tum,  inf i rmat io  negot i i  & 
re i  amif l se  re f t i tu t io  f imul  ob t ine tur :  quod ut i  in  re f t i tu t ione  
ex  metu  & dolo ,  nec  non ea ,  quce  ex  capi te  minorenni ta r i s  
indulge tur ,  expedi tum ef t ;  i ta  & de  i l la ,  quje  majorennibus  
per  abfent iam rerum fuarum ufucapione  a l iave  amif l ione  l te f i s  
concedi folet, cvidenter colligi poteft ex l. in hororariis 35. in 
fine princ.  ff .  de obhg. & affi ion.  §.  rurfus Infi t .  de adtion.  dum Im-
perator ibi loefo permittit intra dnnum refciffa ufucapione rem 
ufucaptampetere, idefl, itapetere, ut dicat, poffefforem vfu non cepif-
fe,&obidfuamremeffe,  eundcrn  adhibens  loquendi  modum,  qUo & 
inF.  i temfi  quis6.  d. t i t .  de  ac i ione  in  rem refc i f for ia  (au t  fecundum 
aiios Pauliana) ufus eft, cum ait, permitti creditonbus, re-
fcif/a traditione eam rem petere, id ejl, dicere, eam rtm tradi-
tam non ejfe,  & ob id in bonis debitoris  manfiffe.  Ut tamen 
haud v idea tur  eundum inf ic ias ,  ;qu in  Jur i fconful t i  vc teres  in  
Pandef t i s  in '  cafu  re i  pcr  abfent iam ufucaptse ,  & i ta  amif fse ,  
q t iandoque  non tam conf ideraver in t  re i  ipf ius  feu  domini i  a -
mi i f ionem,  quam pot ius  a t l ionis  i l l ius ,  qua  dominus  rem fuam 
potuera t  an te  imple tam ufucapioncm vindicare ;  unde  & tunc  
non tam impet rabatur  per  in  in tegrum ref t i tu t ionem amiffse  re i  
& pof lef f tonis  re f t i tu t io ,  quam pot ius  a f t ionis  amif fae  red in te-
gra t io ,  f ic  u t  ea  l icere t  pof t  re f t i tu t ionem exper i r i  per  to t  d ies ,  
quot diebus quis agere impeditus fuerat. I. fed & ft 26. §.Ji 
ferice?.  §.  quoticns 8• ff .  exquib.  cauf.  majores ,  de  cujus  leg is  
fenfu  an te  ad tum.  ldemque in  metu  locum habui t ,  quod non 
tantnm ab Imp. innuitur in /. fi vi3. C. de his, quce vi metusve 
canfa. fed & ab Ulpiano, qui, poftquam in /. metum .9. §. fed 
quod 3.  ff .  quod metus caufa,  dixi f fe t ,  f tve  per fec ta  per  t rad i -
t ionern  f ive  imperfe£ta  res  e f fe t ,  a£ t ionem quod metus  caufa  
dari, fubjungit in §. feq. 4. volenti autem datur & in rem affio 
N n Q & 
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& in ptrfonam, refcijfa acceptilatione vel alia liberatione•  in  rem 
quidem (u t  opinor)  q t io t ies  in  rem act io  per  accept i la t ionem,  
mcdiante  Aqui l iana  f t ipula t ione ,  fnb la ta  e f t ;  in  per fonam,  f i  
ex  obl iga t ione  na ta  a t l io  f imi l i  modo ext inc la  fuent .  Cuja-
c ius  ad Pauli  recept.  fent.  l ibr.  1.  t i t .  § .  4. Quod f i  deni -
que  adverfus  a&ionem accept i la t ione  ve l  prss fcr ip t ione  a l i te rve  
ex t inf tam,  ref t i tu t io  impet randa  f i t ,  nec  tunc  a l i te r  quam uno 
judic io  caufa  to ta  red in tegra tur ;  cum neque  a l iud  tunc  pe ta-
tur ,  neque  a l iud  impet re tur  per  re f t i tu t ionem,  quam ut  revi -
v i fca t  ex t inf tum agendi  jus ,quod quis  ve l  metu ,ve l  dolo ,ve l  mino-
renni ta te ,  f imi l ive  modo conquerebatur  amif fum effe .  Unde  
& af t io  i l la  pr i f t ina  tunc  reviv i fc i t  cum omni  caufa  fua ,  id  ef t ,  
u t  re f t i tu tus  pof t  re f t i tu t ionem tanto  tempor is  fpa t io  habeat  
rur fus  a&ionis  in tentandse  facul ta tem,  quantum fuperera t ,  cum 
ipfa  i l la  fuperveniebat  caufa ,  quaz  ac l ionis  movendce  potef ta -
tem aufercbat ,  ac  ref t i tu t ioni  fac iebat  ex  <equi ta te  locum.  / .  
patri 27. §, ft minor 2. & F. 3. ff. de minor. 25. annis t. fed 
& ft 26. §, fi ferice f. & §. g. ff. ex quib. caufis majores t. 
metum autem 9. §. volenti 4. & §. ex hoc ediffo ?. ff, qnod me-
tns caufa, eoque facit /. utt. ff. de niinor. 25. annis. I. ait prce-
tor 10. §.fi conditionalis 23. junch L'. 22.ff, quce infrakd. credit.fa-
ftafunt,  ut  refl i t .  eo  modo,  qno in  pr i f t inos  debi tores  a f t io  credi -
tor i  re f t i tu i tur ,  quot iesmul ier  ex  in tercef i ione  conventa ,  Vel le ja -
ni exceptione fefe tuetur. r. infine. /. qitamvis tf.§.p. n. /.p. l.fimulitr 
14, l.ft mulier 16. in fin. I. debitrix 2^. §. 3. /. ult. in fine ff. 
ad Senatufc. Vellejan. I. fi apud 12. ff. de tninor. 25. annis. 
,  22 .  I ta  au tem Isefus  re f t i tu i tur ,  u t  ur ia  cum re  e t iam f ra-
£tus rei recipiat. /. necnon 2g. §. ult. ff. ex quib. cauf. majores. 
I. quod ft minor 24. §. fed & fi 4, l. patri 2?. §. ft pecuniam 
1. ff. de minor. 25. ann. /. ait prator 23. §. item 2. ff. ex qtiib. 
cauf majores. arg. /. plus efl 22. I. reflituere 35. ff. de verbor. 
fignif .  Oddus  de refl i tut .  part .  / .  quceft .  45.  art .  1.  & 2. ni f t  
t e rmini  habi les  f in t ,  qu ibus  f ru&us  percept i  cum ufur is  v i -
c i f f im debi t i s  compenfar i  poffunt ;  qual i s  negot i i  fpec iem Ulpi -
anus proponit in /. minor annis 40. §. 1. ff. de minor. 25. an* 
nis.  fed  & vic i f i im e i  quoquc ,  cont ra  quem rcf t i tu t io  concedi -
tu r ,  jus  fnum pr i i t inum,  quoad e jus  f ier i  po tef t  ,  redin te-
grandum eft, & indemnitati cjus confulendum d. I. 2<?. §. ult. 
j f  ex quib.  caufis  majores.  d.  / .  24.  §.  penult .  ff .  de minor.  25,  
annis. etiamfi ex capite metus aut doli reftitutio fiat. I. fi vi, 3. 
I . 4 .  
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/. 4. C. de his quce vi metusve caufa. Ut enim ref t i tu tus  in  dam-
no hserere  non debet ,  i ta  nec  in  lucro  cum al iena  ver far i  ja -
f tura ;  &  ideo ,  quicquid  ad  eum perveni t  ex  emt ione  ,  vel  ex  
vendi t ione ,  ve l  ex  a l io  cont raQu,  hoc  debet  re f t i tuere ;  & fi  
in te rcefTor  minor  v ig in t i  qu inque  annis  in tervener i t ,  in  ve te-
rem debi torem af t io  reponenda  e f t ,  tan to  tempore  pof t  re f t i -
tu t ionem dura tura ,  quantum rcf taba t ,  cum ! pr imi tus  ex t ingue-
re tur  ex  gef to ,  cont ra  quod ref t i tu t io  de in  impet ra ta  fu i t .  / .  
ult .  ff .  de minor.  25.  annis.  Nec minus ,  f i  adverfus  heredi -
ta t i s  ad i t ionem ref t i tu tus  f i t ,  qu icquid  ad  eum ex  heredi ta te  
pervenit, aut dolo ejus fadum eft, preeftare oportet. /. unic. 
C. de repulation.  qua? fiimt in jud.  in integr.  rej l i tution.  Oddus  
de reft i tut .  part .  1.  qucejl .  4?.  art .  1. & Z. Adhaec  i re ic i l fa  
per  re f t i tu t ionem t ransa t l ione ,  ve l  d iv i f ione ,  a l iove  cont ra&u,  
pr i f t inae  quoque  reviv i fcent  adverfar io  obl iga t iones ,  & af t io-
n ibus ,  quas  pr idem habuera t ,  pof t  inf taura t ionem negot i i  u t i  
non prohibebi tur .  / .  1. 2.  C. f i  adverf.  transaffion.  ni f i  a£ t io-
nes  ta les  f in t ,  quse  non compet ie rant  occaf ione  i f t ius  re i ,  in  
qua  propter  laef ionem ref t i tu t io  da ta  ef t .  Qna  ra t ione ,  f i  mi -
nor  25 .  annis  adverfus  eum,  cum quo egi t  tu tc lee  judic io ,  
re f t i tua tur ,  non  ideo  tu tor i  cont rar ium tu te las  judic ium ref t i -
tuendum ef t ;  neque  enim tu tor i  i l la ta  e f t  u l la  l sef io  ex  i l lo  a t tu  
d i ref t i  jud ic i i ,  quo  minor  lzs fus  fuera t ,  fed  magis  ex  al io .  no-
vo  judic io  cont rar io  3  quod tu tor  adverfus  pupi l lum in tenta-
verat ad indemnitatem. /. cumminor. 28. ff. de minor. 25. an-
Oddus  d. qucejl .  4?.  art .  12.  n.  64.  65.  Reddenda;  infu-
per  per  re f t i tu tum impenfse ,  quas  in  rem fa&as  ef fe  adverfar ius  
probare  potef t .  / .  intra 39.  §.  / .  ff .  de minor.  25.  annis .  n i i i  
voluptuariae fint:, quarum fola dedu£tio conceffa eft. /. ftne he-
rede 32. §. item rsfpondit antepen. ff. de admin. & peric. tutor. 
aut  u t i les  qu idem,  fed  ref t i tu to  n imis  graves :  neque  enim as-
quum ef t ,  au t  re f t i tu tum a l ios  quzerere  c redi tores ,  au t  cogi  
d i f t rahere  quod vel i t  receptum,  aut  penur ia  coa t ium rem ip-
fam fuo  adverfar io  dere l inquere :  qua in  re  mul tum arb i t r io  judi -
c is  commit tendum,  u t  media  quaf i  v ia  incedens ,  nec  ref t i tu to  
n imium indulgea t j  nec  n imium t r ibuat  adverfar io  onerofo .  
arg. /. ft fervos 25. jf. de pignorat. aff. I. infundo 38. ff. de rei 
vindicat .  Oddus  d. quccjl .  4?.  art .  6.  Quin &,  f i  p ro  par te  
tan tum cont ra£tus  re fc indendus  fore t ,  dum fundum minor i  ac  
major i  communcm cmtor  comparavi t ,  & advarfus  vendi t io-
N n  3  nem 
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nem minor  pro  fna  par te  re f t i to tus  e f t ;  audiendns  emtor  er i t ,  
f i  a  to to  cont ra&u vel i t  d i fcedi ,  quod par tem emturns  non 
fu i f fe t :  neque  enim jus  nof t rum pat i tur ,  invi tum a l iquern  in-
duci in communionem. /. tutor 4-. §. /. ff. de minor, 25. an• 
<nis, arg. /. quod fi uno /9. ff. de in diem addiff. 
23.  Quod fi  adverfus  fentent iam quis  re f t i tua tur ,  an  & 
vi res  ea  perd i tura  f i t ,  qua tenus  c i ,  cont ra  quem ref t i tu t io  im-
pet ra ta  fu i t ,  damnnfa  au t  onerofa  e f t ,  mer i to  dubi tes .  I l lud  
au tem in  hac  queefr ione  infp ic iendum puto ,  an  unius  fenten-
t iae  unumjtantum caput  f i t ,  au t  e t iam plura  f ib i  connexa ,  f ic  
u t  unum ab  a l te ro  feparar i  nequeat ;  an  vero  p lura  capi ta  a  fe  
invicem non dependenr ia ,  fed  fepara t ionetn  rec ip ient ia ,  com-
prehenfa  f in t  una  judic is  def in i t ione;  quod ex  diver f i ta te  1 'a t to-
rum colligendum effe, docet l. /. C fi unus ex pluribus appella-
veri t .  Priore  cafu  ,  ut i  fen tent ia  indiv idua  to ta  v i res  perd id i t  
cont ra  eum,  qui  re f t i tu t ione  adju tus  e f t ,  i ta  nec  cont ra  eum,  
adverfus  quem concefTa caufe  redin tegra t io ,  e f fef tum for t i r i  
debet ;  fed  u t r ique  pot ius  permi t tendum ex  in tegro  caufam 
agere, renatisutrimque priftinis aftionibus. /. /. 2. C.f adverf, 
transadt. I. unic. C. de reputat. qucs fiunt in jud. in integr. refii-
tut. arg. /. etiam fi patre 29. §. ex caufa /. fj. de minor. 25. 
annis.  Pof ter iore ,  ra ta  manebi t  fen tent ia  in  c&ter i s  capi t i -
bus  feu  fpec iebus ,  quas  capi t i  feufpec ie i  i f t i ,  adverfus  quam fa-
£ ta  re f l i tu t io ,  non  coh$rent .  d. I.  29.  §.  / .  ff .  de minor.  25.  
a n n i s .  O d d u s  d e  r e H i t u t i o n .  p a r t .  1 .  q w c e f i .  4 7 .  a r t .  1  o .  &  / / .  
Quibus  non adverfa tur .  / .  cum minor.  28.  ff .  de minor.  .25 ,  
annis ;  u t  col l ig i  po tef l  ex  paulo  ante  d i£ t i s ,  de  a£t ionibus  pr i -
f t in is  adverfar io  red in tegrandis .  
24 .  De  caetero  f t r i f tam ref t i tu t iones  impet ra tae  rec ip i -
unt  in terpre ta t ionem,  ne  egrediantur  id ,  de  quo in  ref t i tu t i -
onis judicio aftum ac judicatum eft. Unde, licet minor, qui 
pecuniam foenebrem accepera t ,  & al iquant i  t empor is  ufuras  
prce l l i te ra t ,  pe tere  potu i f fe t  re f t i tu t ionem ex  capi te  min ,orenni ta -
t i s ,  non modo adver lus  c redi tum ipfum,  fed  & adverfus  ufu-
ra rum i f t ius  c redi t i  fo lu t ionem jam faf tam;  tamen f i  ip fe  ve l  
heres ejus reftiturus fit, ne debitum illud creditori folvere co-
gatur ,  neque  quicquam de  ufur i s  per  minorem jam fo lu t i s  re -
pe tendis  r ra f ta tum apud judicem,  au t  ab  eo  pronuncia tum fue-
r i t ;  condic i  non poter i tv i  i f th is  re f t i tu t ionis ,  quod i taufurarum 
nomirte folutnm eft; imo nec mediaute compenfatione cum 
a l jO 
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a l io  dehi to .  re t iner i .  /  ult. ult.ff.de condift. indeb. Etf i  en im,  
for te  per  re f t i tu t ionem ipdebi ta  e f iqc ta ,  ufurae  quoque  v ider i  
poffent  indebi te  fo lu tse ;  ac  condiSt iq  t te tur ,  f i  p rc  mi t tendi  cau-
fa  f in i ta  f i t ,  / .  1. §.  2,  f .  de condiff .  f tne caufa.  a l ind  tamen h ic  
p lacui t ,  ea ,  ni f i  fa l lor  ra t ione ,  quod non ipfo  iure  for t i s  obl i -
ga t io  per  re f t i tu t ionem peremtafuer i t 9  fed  tan tum except ione  
ref t i tu t ionis ,  qu% nul lam habens  ufurarum fo lu tarum ment io-
nem,  enervare  noo potu i t  fo lu t ionem ,  ex  cont raf tu  fummo ju-
re valido, ac nccdum infirmato, rite faftam. arg. /, gfulianus 
60. ff. de condift. indeb. Anton. Faber rational. add. l.utt. §. ult. 
Pacius  enant.  cent.  4 .  num. /p .Ber l ich ius  decif  207.  num. ult .  Ant .  
Matthaeus de oblig^ difp. 25. num. 10, Brunnqmannus ad d. /. 
ult. F. ult, 
25.  Pot ro  pendente  caufee  examine  & cogni t ione  de  ref t i -
tu t ione ,  n ih i l  innovandum ef t ;  a tque  adeo nec  fentent ia ,  ad-
verfus  quam in  in tegrum ref t i tu t io  imptor*tur ,  in ter im exe-
cut ioni  dabi tur ,  fed  zeque ,  ac  per  appel la t ionem ,  fufpenfa  
manebi t .  \ . f t  coufa cagnita 32.  C. de transa&ion. nec  cant raf tus  
implementum habebi t ;  cum pof tu la ta  in  in tegrum ref t i tu t ione ,  
omnia  in  fuo  f ta tu  e f fe  debere ,  donec  res  f in ia tur ,  per fp icui  
dicatur juris effe. /, unic. C. in integr. refitutio.ne pojlut. ne quid 
novifiat .  ni f i  p ro t inus  apparea t  ex  prafumt ionibus ,  morandee  
tantum executionis aut folutionis gratia eam peti. arg. /. fatis 
aperte 2. C. ad teg. Cornel, de fatfis. cap. fufcitata 6. in med. ex-
tra,  de in integr.  refl i t .  Idemque ex  gequi ta te  d icendum,  f i  
res  a l t ior i s  f i t  indagin is ,  f ic  u t  pe t i tor  in  cont inent i  docere  ne-
queat  de  ref t i tu t ionisaequi ta te .  Cumque fuccef fu  tempor is  magis  
magisque  paf f im invaluer in t  odiofae  Ht ium prote la t iones  pro t ra-
f t ionesque ,  c t iamin  ipfohocext raordinar io  re l r i tu t ionis  auxi l io ,  
nec  d iminuta  f i t  excogi ta ta  ca lumniarum mal i t ia ;a tqueinfuper in i -
quum videa tur ,  propter  re lc i i f ionem pet i tam ex  cauf is  ex t r in-
fecus  acc ident ibus ,  de  quibus  non conf ta t ,  in tc r im vim potef ta -
temque cont ra&us  aut  fen tent i s  mani lc f tze  inb . iber i ;  h inc  praxi  
communi  receptum,  pcndente  re f t i tu t ionis  qua: f t ione ,  negot i -
um,  adverfus  quod quis  ref t i tu i  def idera t ,  e t iami i  nul l i ta t i s  
v i t io  i l lud  laborare  contendere tur ,  execut ioni  in ter im dar i ,  prze^  
f t i ta  cau t ione;  f i  modo ta le  f i t ,  quod damnum i r reparabi le  noa  
continet: idque ex praefcripto juris Canonici in d. cap. fvfcita-
ta 6. extra,  de in integr.refl i t ,  \ l i f i  in  cont inent i  mani ie f ta  ns-
got i i ,  cont ra  quod hoc  implora tur  rcmedium,  in iqui tas  ac  in-
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jn f l i t ia  probar i  quea t ;  a u t  n i f i  fecundum quosdam,  jam coepta  
f i t  pef j  re l l i tu t io ,  an tequam fentent iae  ve l  cont ra£lus  execut io  
effet poftulata. Joli. a Sande decif. Frific. libr. i. tit. 8- def. 4. 
& tit. i^.defin. 3. Chrillinseus vol. 2. decif. 13?. Neoltadius Cu-
rice fupremce decif. 73. Carpzovius defn.forenfpart. 1. conjlit.26. 
defin. 22. Argentr&us ad confuet. Britann. art. 283. gloff. 1. n* 
25.  Merenda  controverf.  part .  2.  l ib.  10.  cap.  44- Berl ich ius  
part. 2. decif. i?y pajfm, praecipue num. 15.16. Ant. Faber Cod. 
t ibr.  2.  t i t .  33.  defin.  1.  & 2. & libr.  3 .  t i t .  f .  defin.  12.  Groene-
xvegen ad Grotii manududt.jurifprud. Holland. libr.3. cap. 48. 
fium. 4. & de 11. abrogr.ad l.unic. C. in integ. rejlit.pojlul. nequid 
oiovi fiat. Sim. van Lceuwen cenfur. forenf. part. 1. libr. 4. cap. 
40. num. 7. 8- Waffenaar pradtic. judic. cap. 2. num. 39. 40. 
Adde de  l i t ibus  occaf ione  ref t i tu t ionis  vent i landa?  non prote lan-
d is ,  fed  pot ins  l i te  pr inc ipa l i  una  cum ref t i tu t ionis  queef t ione  
c ie f in ienda ,  Inf t ruf t .  Cur iae  fupremae art .  193.  194.  Curiee  
Brabant. 4.69. 470. 
26. Caufse  ju i lce  re f t i tu t ionis  funt ,  metus ,  dolus ,  minor  
Je tas ,  capi t i s  d iminut io ,  abfent ia ,  a l iena t io  judic i i  mutandi  
caufa ,  & juf tus  e r ror .  / .  1. 2.  ff .  h.  t .  cujus  juf t i  e r ror i s  exem-
pla funt in l. 1. §. ult. & II. feqq. ff. quodfalfo tutore auffore. /. 
femper 75, §. fed fi is fit locus 5. ff. quod vi aut clam. §. fi quis a-
gens 33.  Injt i t .  de att ion.  Quod f i  p lures  caulas  re f t i tu t ionis  f i -
inu l  in  eandem concurrant  per fonam & rem,  velu t i  minoren-
n i tas  & abfent ia ;  caufse  u t r iusque  ra t ionem effe  habendarn  in  
impertiendo reftitutionis beneficio, colligi poteft ex /. /. 2.3.4 
C. de tempor. in. integr. refiitut. 
2f .  Ut autem nemo invi tus  agere  compel lendus  ef t ,  a tque  a-
deo nec ad implorandam reftitutionem conftringendus; ita, fi 
pof tu laver i t  eam,  ac  necdum impet raver i t ,  dcf i l te re  ab  ul te r i -
ore hujus beneficii profecutione non prohibetur. /. Papiniattus 
20.  §.  /_ ff .  de minor.  25.  annis.  f ive  expref fe  repudie t  hoc  be» 
nef ic ium,  f ive  tac i te ,  rebus  ipf i s  & faf t i s  ra ta  habendo ea ,  ad-
verfus quai reftitutionem coeperatpoftulare. l.Jifilius 30. ff. de 
tninor.  25.  annis.  Quinimo,  e t f i  re f t i tu t ionem jam impet ra-
ver i t ,  ex  poeni ten t ia  potef t  eademnonut i ;  cumunicuique  con-
temnere  l icea t  hasc ,  quae  pro  fe  in t rodu&a funt ;  nec  quer i  pof-
fit adverfar ius  (qui  ex  fuo  quoque  la te re  fecundum ante  d i&a 
rcf t i tuendusef t )  f i reponatur  ineam caufam,  in  qua  fe  ipfe  con-
ft i tu i t ,  &  quam mubre  non potu i l fe t  i  i ia l te r  pra ; tor i s  auxi l ium 
non 
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non imploraf fe t .  Quamvis  enim ipfe  quoque  ref t i tu tus  f i t ,  
ideoque  jus  fcmel  quaef i tum e i  invi to  per  fo lam adverfar i i  poe-
n i ten t iam non v idere tur  ad imendum;  quia  tamenhocgenus  re-
f t i tu t ionis  t an tum ef t  confe£tar ium ref l i tu t ionis  a l te r ius  pr inc i -
pa l i te r  impet ra tEe ,  in iquum fuer i t ,  benef ic io  re f t i tu t ionis  ab je-
t io  ve l  neglec to  per  eum,  cujus  gra t ia  pr imar io  fuera t  concef-
fum,  adverfar ium e jus  adhuc  ve l le  u t i  ea  re l l i tu t ione  adverfus  
i l lum,  propter  quem,  cujusque  ve lu tope ,  uniceref t i tu tusfu i t .  
l . f i  judex circumvento 41* jf .  de tninoy.  25.  annis.  ib ique  Gotho-
f redus  in notis .  quo tamen cafu  non inconful tum fuer i t ,  adver-
fus  pr iorem ref t i tu t ronem nova  fefe  munire  ref t i tu t ionis  impe-
tratione. arg. /. ait praetor §. rejlitutus 9. ff. de minorf 
25. annis. 
28.  Quse  vero  i l la  f in tnegot ia ,  adverfus  qusz  re f t i tu t io  
e t iam majorennibus  concedi ,  ve l  denegar i  fo le t ,  quatenus  heec  
controverfa funt, dicetur latius tit. 6. ex quibus cauf. majeres. 
29.  l l lud ,  an tequam huic  t i tu lo  f in is  imponatur ,  infpe-
£t ione  propiore  d ignum vide tur ,  cu jus  loc i  f ta tu tum conf ide-
randum f i t ,  in  quaef t ione  ,  an  ref t i tu t ioconcedenda  f i t ,  nec  ne ,  
f i  var ian tes  appareantc i rca  ref t i tu t iones  t r ibuendas  au t  denegan-
das  locorum diver forum leges  au t  confuetudines ,  idque  ve l  
tempor is  ra t ione ,  in t ra  quod ea  pe tenda ,  ve l  caufee  in tu i tu ,  
ex  qua  imploranda  ef t  ?  Vulgo quidem i ta  t rad i tum invenio ,  
oblervar i  debere  f ta tu tum,  non  loc i  i l l ius ,  ub i  vent i la tur  re f t i -
tu t ionis  quaef t io ,  neque  e t iam regionis  i l l ius ,  ubi  lacdens  au t  
laefus  domic i l ium fovet ;  fed  magis  i l l ius  te r r i tor i i ,  in  quocon-
t raf tus  feu  negot ium damnofum celebra tum ef t :  n i f i  cont raf tus  
implementum ad  a l ium locum fi t  def t ina tum;  tunc  enim hujus  
loci leges in judicando fpectandas effe. Ant. Faber Cod. libr. 2+ 
tit. 31. defin. 2.3. Mynfingerus cent. 4. obf. 82. num. 4. 5. 6. 
Chri f t inaeus  vol.  2.  decif .  134.  num. 3.  & feqq. Sed v ix  e f t ,  u t  
hac  de terminat ione  quaef t ioni  de  rcf t i tu t ione  genera l i te r  propo-
fi t-L fa t i s f ia t ;  ac  pro inde  pot ius  pro  d iver f i ta te  negot iorum,  ad-
verfus  quce  re f t i tu t io  imploranda ,  a l iud  a tque  a l iudf ta tuendum.  
Si  quis  en im ref t i tu t ionem implore t  adver lus  negot ia  judic ia-
l ia ,  ve tu t i  lapfum fa ta l ium fu t  loquuntur )  ve l  u t l ibe l lum mu-
tare ,  probat iones  novas  producere ,  fa t ta  nova  a l legare  l icea t ,  
& quae  hujus  genevis  funt  a l ia  p lura ;  sequum fuer i t ,  non  a l -
te r ius  loc i  f ta tu ta  jud iccm in  concedenda  ve l  deneganda  ref t i tu-
t ionc  fequi ,  quam quse  in  loco  judic i i ,  ub i  pcr  moram aut  ne~ 
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gl igent iam & ervorem quis  l sefus  d ic i tur ,  recepta  funt .  a rg .  
/ .  femjoer in / l ipnlationibns 34.  ff .  de reg.  juris .  Et  hoc  ef le  pu-
to ,  quod voluere  nonnul l i ,  infp ic i  debere  mores  loc i ,  in  quo 
mora  aut  negl igent ia  judic ia l i s  commiffa  e f fe t ,  quod & praxi  
quot id iana  f i rmatum.  Quodf i  per fonse  favore  ref t i tu t io  con-
cedenda  f i t ,  pu ta  minorennibus  %ta t i s  lubr ico  l$f i s  ,•  non  loc i  
ub i  cont raxi t  negot iumve gef f i t ,  nec ,  ubi  re f t i tu t ionis  quaef t io  
vent i la tur ,  fed  pot ius  domici l i i  l eges  obfervandas  exi f t imem :  
quot ies  in  quzef t ione ,  an  quis  minor  ve l  majorennis  f i t ,  obt i -
l iu i t ,  id  d i judicandum effe  ex  lege  domici l i i ,  t ic  u t  in  locojdo-
mic i l i i  minorennis  ubique  te r rarum pro  ta l i  habendus  f i t ,  & 
cont ra ,  f ive  jd  ex  lummo jure  obt inere  ve l i s ,  f ive  (quod rc-
£ t ius)  ex  comita te ,  fecundum fundamenta  & ra t iones  in  ma-
teria ftatutorum plenius propofitas poft tit. de conjlit. princip. n. 
4 .  & ti t ,  de minor.  25.  annis num. g.  ju f tum enim vide tur ,  u t ,  
ex  quibus  leg ibus  ipfa  aef t imatur  minorenni tas ,  quae  fo la  ref t i»  
tu t ionis  caufa  e f t ,  ex  i i sdem quoque  def in ia tur ,  an ,  & quous-
que  & quo modo ref t i tu t jo  indulgenda  l i t .  Ext ra  hunc  ca-
fumminorenni ta t i s ,  f i  adverfus  cont ra&um al iudve  negot ium 
gef tum fa£lumve ref t i tu t io  def idere tur ,  dum quisautmetu ,  aut  
do lo ,  au t  e r rore  lapfus ,  damnum fenf i t  cont rahendo,  t ranf i -
gendo,  fo lvendo,  f ide jubendo,  heredi ta tem adeundo,  a l iovo 
i imi l i  modo;  ref te  in terpre tes  f ta tu i f fe  a rb i t ror ,  leges  regionis  
in  qua  cont raf tum gef tumve ef t  id ,  cont ra  quod ref t i tu t io  pe t i -
tu r ,  locum f ib i  debere  v indicare  in  te rminanda  ipfa  ref t i tu t io-
nis controverfia. arg. d. l.femperin jlipulationibns 34-ff- de reg. 
juris .  l . f i  fundus 6.  Jff.  de evidtion.  f ive  res  i l l se ,  de  quibus  con-
t ra£ ium ef t ,  & in  quibus  lcef io  cont ig i t ,  eodem in  loco ,  f ive  
p l ib i  f i tas  f in t .  Nec  in terer i t ,  u t rum lzef io  c i rca  res  ipfas  con-
t iger i t ,  ve lu t i  p lur i s  minor isve ,  quam aequumef t  ,  er rore  juf to  
d i f t ra£ tas ,  an  vero  propter  neglec la  fo lennia  in  loco  cont ra£tus  
def idera ta .  S i  tamen cont ra£tus  implementum nonin  ipfocon-
t rac tus  Ioco  f ier i  debeat ,  fed  ad  locum a l ium fi t  def t ina tum,  non 
loc i  cont rac tus ,  fed  implement i  leges  lpc£tandas  ef le  ra t io  fua-
de t :  u t l ta ,  fecundum cujus  loc i  jura  implementum accipere  
debuit contra£tus, juxta ejus etiam leges refolvatur. afg. l.vi-
num. 22, in fine ff. de rebus creditis. & arg. totius tituli de eo 
qnod certo loco, /. contraxijfe 21. ff. de oblig. & aff. I. aitt ub'13• 
f}> de reb. aut.jud. pofftd. Mynfingerus d. cent. 4. objerv. 82, 
num, 5,  6, Chri f t ineeus  d. vol .  2.  decij .  134.  num. 5.  4. Ant .  Fa*  
ber  
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ber  Cod. libr. 2. tit. 31. defin. 2. 3. Quodf i  re l l i tu t io  conce-
denda  f i t  non  excaula ,  quze  ip lum negot ium ab  in i t io  comi-
taba tur ,  (u t i  comita tur  metus ,  dolus ,  e r ror )  fed  ex  ea ,  qu$ 
pof t  fuperveni t ,  fqual i s  e f t  u fucapio  re r t im,  au t  przefcr ip t io  
jur ium & af t ionum,  propter  abfent iam non in ter rupta)  i ta  ge-
nera l i te r  def in iendum exi i t imo,  i l l ius  loc i  leges  in  re i l i tu t ione  
fac ienda  a t tendendas  e f fe ,  fecundum cujus  loc i  leges  imple ta  
fummo jure  fu i t  per  abfent iam ufucapio  ve l  pr je ic r ip t io .  Quid  
enim,  obfecro ,  au t  juf t ius  au t  sequius ,  quam ut  ex  eorundem 
legis la torum prsefcr ip to  remedium adverfus  Isef ionem indulgea-
tur ,  ex  quorum praefcr ip to  & fummo jure  pr imi tus  Jeef io  na ta  
fu i t?  Quibus  confequens  e f t ,  u t ,  f t  immobi l ium rerum ufu-
capio  imple ta  f i t ,  l e rventur  in  re l t i tu t ione  fac ienda  jura  reg io-
n is ,  in  qua  immobi les  res  f i tze  fun t ;  adeoque ,  u t in  ami t tendo,  
f ic  & in  recuperando dominio  regantur  immobi l ia  ex  l i tus  fu i  Ie -
ge, juxta vulgatam regulam in materia ftatutaria, & in tit. de 
rerutn divif. t ra t ta tam.  Sin  mobi i ia  ufucapta  fuer in t ,  in  ref t i -
tu t ione  magis  e r i t ,  u t  fe rventur  leges  domici l i i  e jus ,  qui  per  
nfucapionem dominium amifera t ;  u t  i ta  mobi l ia ,  qu<e cenfen-
tur  i l l ic  e lTe ,  ub i  domici l iumfovetdominus ,  ex  lege  domici -
lii redeant uti fuerant amiffa, juxta vulgatam regulam d. locis 
expof i tam.  Sed  f i  a&iones  in  per fonam! tempor is  !ap<u ,  per  
abfent iam cont ingente ,  ex t in&asfmt ;  probabi l iusfuer i t ,  in i l l i s  
re f t i tuendis  ob  juf tam abfent ias  caufam fpef tandum effe  jus  loc i ,  
in  quo debi tor  commoratur ,  cont ra  quem ref t i tu t io  pe t i tur :  
cum e t iam ex  i l l ius  Ioc i  lcge  prafcr ip t io  implenda  fuer i t ,  u t  
obfervavi tit. de rerum divijione circa finem. 
T I T V L V S  I I .  
Q V O D  M E T V S  C A V S A  
G E S T V M  E R I T ,  
SVMMARIA.  
I. Quid fit vis, qualis vis, me~ 
tui infit; quid interfit inter 
vim prajentem & monditiona-
lem J'cu imminentem ? Qjn me-
tu co&ltus facrt, confentit, & 
quando liceat ex duobus via-
lis tttinijHum eligere ? 
2 .  An tnetti gejla fint iffo jure 
nulla; <S> qualis dolus m(if 
metuh? 
3» 
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z. Quid fit aHio quod metus 
caufa ? cui detur, an & ei, 
qui dedit in adulterio depre-
heiifus ? an heredibus & fide-
jufforibus ? 
4. Datur contra quosvis poffejfo-
res; contra heredes eorum qua-
tenus ad eos pervenit. Quan-
do cenjeatur quid pervenijfe & 
quando debeat pervenijfe ? ac 
de heredum heredibus. 
y. Datur etiam contra debito-
retn principalem, cujus fide-
juffor metu iliato per accepti-
lationem liberatuseft, & con~ 
tra fidejujfore?n Jimili debito. 
ris fatto liberatum. 
6. Non contra eos, qui quid ac-
ceperuntJ bona fide, ut tueren-
tur eum, qui vim patitur. 
Valent fponjalia , qua puella 
inivit cum adolefcente, ut per 
eum a naufragio aut vi latro-
vum liberetur. 
7« Tendit ad quaolruplum ex con-
tumacia, licet conveniatur, qui 
nihil ex metu confecutus, fed 
tantum ab aftione liberatus eft, 
vel qui bona fide isr* juflo ti-
tulo pojjidet. Quid quadru-
plicetur ? 
5. Quid jnris, fi plures metum 
fecerint, & unus rem aut pce-
nam folverit ? fi res tnetu ex-
torta perierit, cui pereat ju-
re Romano, ae moribus ? 
5. Is, contra quem agitur^ 
indemnis fervari debet; pre-
tium recuperat, licet ipfe me-
tu coegerit ad vendendum. 
Cafus tamen efl exceptus. 
10,  Dcbet tnetus illatus effe coti-
tra bonos mores: fecus, fi ju-
fic ilLitus fit; qmlis eji qucm 
magiflratusjure licito, vel pri-
vatus jufta ex caufa , vel ho-
Jlis, vel metum pajfus, aut 
rertius propter eum> iti con-
tinenti infert. 
11. Metus debet ejfegravis, non 
vanus, quod judex aftimat 
ex eircumftantiis, reverentia-
lis non fujficit, nifi modus 
excedatur. 
12. An metus infamiae Jit fuffi-
ciens ad reftitutionem ? 
I z An fufficiens fit metus vexa-
tionis, muneris imponendi, bo-
tioris denegandi, minarum ? an 
fola mali fufpicio, de veni-
etttibus armatis hotninibus ? 
Remedium adverfus minas ejl 
cautio de noti ojfendendo. 
14.  Metus non prafumitur, fei 
per allegatitem probandus eji\ 
quo modo probetur. 
1 s. Quibus in cajibus ipfo jure 
nullumjit, quodmetugeflum, 
jjT1 quae fitratio exceptionutn ? 
16.  Nonrefcinditur metugefium, 
fi metum paffus gefta poflmo-
dutn rata habeat; quibus mo-
dis tacite fiat hace ratihabitio, 
fi ftatim non fuerit pro-
teftatus ? de ratihabitione ex-
preffa. An renunciatio liujtis 
reftitutionis in continenti fatta, 
aut jusjurandumy impediat re-
ftitutionem ? 
17. Non datur attio quod metus 
caufa, Ji metus quidem illatus% 
fed nullum damnum datum; 
quod exemplis firmatur\ non 
ideo tamen impune metus fit. 
I 8. Aftio hac, quatenus nonpa-
nalis fed rei perfecutoria eft, 
perpetuo durat, & quid mo-
ribus obtineatl 
Pri-
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pr ima rcf l i tu t ionis  caufa  metus  e f t ;  qui  inf tan t i s  ve l  fu tur i  
per icu l i  caufa  ment i s  t rep ida t io  d ic i tur ;  ve l  e t iam imajor is  
mal i ta t i s  t imor .  / .  / .  / .  metum accipisndum 5.  ff .  h.  t .  Cuiol im 
in  ed i t io  pra i tor i s  v is  ad jungebatur ,  quam Paulus  d ix i tmajo-
r is  re i  impetum,  qui  repel l i  non  potef t .  / .  vis 2.  ff  h.  t .  prse-
tore  i ta  ed icente ,  quod vi  metusve caufa gef tum er i t :  quod 
ex veteri more repL-titum in infcriptione Codicis lioc tit. de his 
qnce vi metusve caufa gejla funt. Sed polles detrafta eft vis 
ment io ;  quia  quodcunque  v i  a t roc i  f i t ,  id  metu  quoque  f ier i  
v ide tur .  / .  / .  infineff .  h.  t .  adeoque  metui  v is  inef t ,  in  quan-
tum metus  juf tus ,  tanquam ef fef tus ,  v im,  tanquam caufam 
pra icedentem,  fupponi t ,  & vim quidem non abfolu taf t i ,  fed  
condi t ionalem;  non i l la tam,  fed  inferendam» Vis  namque 
abfolu ta  ,  ut i  in  p lane  invi tum exerce tur ,  i ta  quoque  omnem 
illius, qui cam patitur, excludit confenfum. cap. facris 5. ex-
tra,  de i is  quce vi  metusve caufa.  Unde &,  quee  ta l i  p roban-
tur  abla ta  v i ,  jure  domini i  a  fu is  non  recedunt  dominis ,  u t i  
id  in  v i  bonorum raptorum manifef tum ef t ;  quze  & ideo  d i -
ref ta  re i  v indica t ione  a  quovis  repe tuntur  poffef fore ,  f ine  u l la  
ex t raordinar i ss  hujus  ref t i tu t ionis  implora t ione .  Ex  adverfo  
v is  condi t ional i s ,  (quse  met t i i  inef t )  cum non re  ipfa  infera-
tur ,  fed  inferenda  fore t ,  n i f i  qu is  def ider io  e jus ,  qui  metum 
fac i t  i  morem gcrcre t ,  ve lu t i  cont rahere t ,  traderet &c.  confen-
fum omnem e jus ,  qui  mctum paffus  e f t ,  nequaquam excludi t .  
L ice t  en im nih i l  conlenfui  tam contrarium l i t ,  quam vis  a tque  
metus .  / .  nihil  confenfii  116.  ff .  de regul.  jur/s ,  id  tamen non 
ni f i  de  l iber r imo af fenfu  in te l l igendum ef t ;  nam (u t  Paulus  a i t ,  
de eo qui metu adactus hereditatem adierat) quamvis, fi libj-
rum effet, noluiffet adire, tamen coaffius voluit, /. fi mutier 21. 
5.  ft metu $.ff .  h.  t .  &, ut i  de  eo» qui  metu  reverent ia l i  coa-
tius nuptias contraxit, Celfus loquitur, maluiffe hoc videtur. /. 
ft patre 22.  ff .  de ri tu nupt.  Quibus  adde, legem 116.  dereg .  
jur i s  defumtam effe  ex  l ibr .  11 .  ad  edic tum,  quo.Ulpianum 
expl icu i fTe  prae tor i s  ed i£him demetu ,  col l ig i  poteft ex  / .  / .  j .  
5.  f .  p .  12. 14.  16.  20.  ff .  h.  t .  ac  pro indc  v im & metum dix i t  
confenfui  cont rar ium ,  . in  quantum id ,  quod ta l i  confcnfu  per  
metum extor to  gcf tum era t ,  effeftum for t i r i  non  debebat ,  nec  
ratum a prsetore haberi, led rcfdndi; unde in d. I. 116. 
fubjungit, qutm (fupple metum) comprobare, contra bonos 
tnores ejl ,  innuens ,  prae torem nuDo unquam tempore  compro-
bare  
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bare  debere  au t  ra tum habere ,  quod metus  caufa  gef tum fue-
r i t, ut Paulus loquitur in ejusdem edi£ti interpretatione. /. ji 
mulier 21.  §.  i . ff .h t .  De caetero ,  confent i re  eum,  qui  metu  
conter r i tus  quid  fec i t ,  ra t io  fana  docet :  e l ig i t  nempe ex  duo-
bus  mal is  minimum,  rem t radere  mavul t*  & bona  ami t te re ,  
quam vulnera  a l iamve mal i ta tem majorem pat i :  eodem modo,  
quo ja iStum merc ium quarundam in  tempef ta te  e l ig i t  magi f te r  
navis ,  u t  navis  to t ius  merc iumque omnium naufragium decl i -
ne t ,  haud e le t turus  ja f turam par t i s ,  n i f i  to t ius  imminere t  dam-
num.  Qua de  re  p lura  Ar i f to te les  l ibv,  3 .  ethicor.  in pr.  Ne-
que  hanc  ex  duobus  mal is  e le£ t ionem aut  ra t io  improbat  au t  
jus  c iv i le  ;  quin  laudat  pot ius ;  f i  modo ex  duobus  mal is  t r i .  
i l ibus  e l igere  da tum fi t ,  quorum ut rumque f ine  v i t io ,  fce lere ,  
au t  confc ient iae  la f ione ,  fubi r i  potef t .  Nam f i  malum ut rum-
que  turpe  f i t ,  ab  u t roque  abf t inendum,  l ice t  a l te rum al te ro  
pe jus  ef fe t .  Sed  & fi  ex  t r i f t i  & turp i  malo  e le£t io  obla ta  fuer i t ,  
ha£tenus  permif la  e r i t ,  u t  quis  malum t r i f te  pa t ia tur ,  non u t  
turpe  fac ia t ,  nec  in  univer fum excufandus  e r i t ,  qu i  metumor-
t i s  ada£tus  a l te r i  ve l  fur tum fecer i t ,  ve l  a l i te r  in jur ia  in tu ler i t  
l aaf ionem;  quamvis  en im a t tenuetur  ex  metu  i l la to  de l ic tum,  
& culpa  minor  f i t ,  ideoque  nec  in iquum fuer i t  mi t igar i  poe-
nam, non tamen in totum culpa exclufa eft. cap. facris 5. ex-
tra, de iis quce vi metusve caufa fiunt. 
2.  Cum ergo i l l i s ,  quae  metu  gef ta ,  confenfus  adf i t ,  con-
fequens  e f t ,  u t  regular i te r  non  ipfo  jure  nul la  f in t ,  fed  fub-
f i f tan t  donec  refc indantur ,  & fuee  re f t i tuantur  asqui ta t i  per  
magiftratum. /. /. /. ult. §• /. & 2. ff. h. t. §. /. Injlit. de ex-
ception.  / .  f i  tnetus 85.  ff .  de acqutr.  vel  omitt .  hered.  Quod 
enim nuttius dic i tur  momenti  effe ,  quod metu  carcer i s  ex tor tum 
ef t ,  / .  pen.ff .  h.  t .  id  ad  ef fe£tum &.  ex i tum e jus ,  quod gef turu  
e f t ,  re ferendum;  in  quantum a  prae tore  inf i rmatum & in  i r r i -
tum dedu£tum,  per inde  habendum ef t ,  ac  f i  gef tum non ef ie t .  
Zoefius ad Pand. h. t. num 3. &Jrqq. Wiffembach. ad Pand. 
h.  t .  num. 22.  Nec confundi  debet  cum dolo  metus ,  au t  a  
dolo  ad  metum argumenta t io  producenda:  l ice t  en im ia-pe ,  
quss  dolo  gef ta ,  ipfo  jure  nul la  fmt ,  u t  t i tu lo  fequent i  t raden-
dum;  & metui  dolus  d ica tur  inef fe ,  usque  adeo ,  u t ,  qui  me-
tum fec i t ,  e t iam de  dolo  tenea tur ,  a f ferente  i l lud  Ulpmno in  
/. item fi 14. §. eum qui vietum 13. ff. h. t. I. 2. L'. doli mah g. 
ff .  de vi  bonor.  rapt .  id  tamen de  dolo  tan tum genera l i  in te l l i -
gen-
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gendum,  quo omnis  improbi tas  comprehendi  potef t ,  adeo-
que  e t iam metus  i l le ,  qui  cont ra  bonos  mores  i l la t t i s  e f t ,  & 
quem fo lnm prae tor  ac  leges  improbarunt :  eo  fere  modo,  quo 
& lasf io  g ravior  in  fe  dolum cont ine t ,  eodem Ulpiano au&ore  
l. ft quis tnancipiis 1?. L'. pen. fj. de mfiit. affione, jun£t /. Ji 
quis,  cum ali ter 36.  f[ .  de verbor.  oblig .  De  c&tero  metui  au t  
la f ioni  non necef far io  inef t  ( l ice t  ine i ie  quandoque  & concur-
rere  poff i t )  fpec ia l i s  i l la  ca l l id i tas ,  fallacia, machinatiOj ad  
a l te r t im fa l lendum,  c i rcumveniendum,  dec ip iendum,  adhib i -
ta ,  qua  dolum ft r i£ te  & in  lpec ie  f ic  d i t tum defcr ipA:  cum La-
beone Ulpianus, l. 1. §. dolum 2. ff> de dolo malo. Unde Sc 
idem Ulpianus  dolum i l lum fpec ia lem a metu fepara tum volu i t ,  
improbata  Cal f i i  op in ione ,  qui  except ionem metus  non pro-
pofuerat, contentus doli exceptione, tanquam generali. /. a~ 
pud Celfum 4. §. metus caufa 33. ff> de doli mali & tnetus excep-
tione.  a tque  in luper  expre l fe  a l ib i  monui t ,  v im lufTicere ,  l i ce t  
do!us malus ceffet. /. quod fi jervum 3. §, ult. ff. ne quis eum qui 
injusvoc. vi eximat. 
3.  Quo pof i to ,  necef far ia  fu i t  affio quod metus caiifa^ f ic  
appel la ta  a  pr imis  verb is  edic t i  p rce tor i i ,  u t  co l l igere  l ice t  ex  
/. /. ff. h. t. Quae eft a£tio preetoria arbitraria. L'. praterea 
quasdam 31. Injlit. de affion. poenalis ex contumacia L'. item 
affio Injl i t .  de affion.  perfonal i s .  d. §.  31 .  in  rem tamen 
fcr ip ta ,  dum non pr&cife  per fonam;  quie  metum fec i t ,  coer -
ce t ,  fed  adverfus  omnes  re i  per  metum amiff te  pol fef fores  da-
tur. /. metum autem 9. /. & ult. /. itemfi 14. §. in hac afti* 
one.  3 .  ff .  h.  t .  competens  in t ra  annum ut i lem,  ( jure  novo qua-
dr iennium cont inuum fecundum t radi ta  t i tulo primo) e i ,  qui  
metu  i l la to  damnum paffus  e f t ,  dum quid  dedi t ,  promif i t ,  au t  
omif i t ,  quod nocet .  d. I.  9 .  § .  fed quod prator 3.  ff  h.  t .  f ive  
m re  l ic i ta  ver fa tus  fuer i t ,  dum metum pat ieba tur ,  i ive  i l l ic i to  
vacare  negot io .  Qua  ra t ione  e t iam fi  in  f tupro  ve l  adul te r io  
deprehenfus  au t  a l io  quo flagi t io ,  deder i t  au t  promifer i t ,  ne  
vulnera ,  au t  v incula ,  au t  mor tem,  quam a  deprehendent ibus  
t imebat ,  pa tere tur ,  prse tor  e i  hanc  a£t ionem accommodat ;  
non tam refp ic iens ,  an  adul te r  f i t  qu i  dedi t ,  quam pot ius ,  an  
malo more alter acceperit, mctu mortis illato. I. nec tmoretn 
7.  §. / .  I.  x .  ff .  h.  t .  fecus  quam obt inere t ,  f i  nu l lo  in terve-
nientc  metu  ta l i ,  fponte  quis  fe fe  pre t io  redemer i t ,  ne  in  f ia-
g i t io  deprchenfus  de tegere tur :  quo  cafu  cef fare t  da torum re-
peti-
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pet i t io .  I. item fi 4. ff de condiSt. ob turpem caufaw. Brouwer  • 
de jure connubior.  l ibr.  1.  cap.  16.  n.  9.  Datur  & heredibus  ;  
ejus, qui mctum paffus eft. /. itetn fi 14. §. in caufce 2. I. quod f 
diximus 16. ,§\ ult. ff. h. t. l.fi vi 3. C. h. t. de his, quoe vi me-
tusvecaufa.  & fidejuf for ibus ,  f ive  ipf i  ad  f ide jubendum metu  ad-  • 
ac t i  f in t ;  f ive  pr inc ipa l i  reo  coa£to ,  l i i  fua  in tervener in t  vo-  • 
luntate. /. item fi 14. F. Labeo 6. & fi quis per vim S-ff-h. t. /. , 
exceptiones ?. §, 1. ff. deexception. Grotius manududl.. adluris- • 
prud. Holl. libr. 3. cap. 48. num. i8> & 31 > 
4.  Datur  vero  hsc  a£t io  adverfus  eum,  qui  metum fec i t ,  
& quosvis  re i  per  metum amif fe  poffcf fores ,  f ive  bonas  f ive  
mala ;  f ide i .  d. I.  p.  § .  / .  & ult.  I .  14.  § .3.  & 5.  ff .  h.  t .  qnibus  
defunct i s  heredes  tenentur  quatenus  ad  eos  perveni t :  l ice t  e -
n im poena  ad  heredem non t ranfea t ,  a t tamen quod turp i te r  
ve l  fce lere  qusef i tum ef t ,  ad  compendium heredis  non debet  
per t inere .  / .  quod diximus /6 .  §. ult .  ff .  /; .  t .  perveni f fe  au tem 
ad  heredem cenfe tur ,  quod u l lo  tempore ,  adeoque  ex  quo 
tempore  heres  fac tus  e f t ,  usque  ad  tempus  l i t i s  in  ac t ione  me-
tus  contef ta tee  perveni t ,  au t  eer to  cer t ius  de inceps  perventurum 
ef t .  / .  quantum 20. ff .  h,  t .  necneceffe ,  u t  eo  e t iamnum tempore ,  
quo  l i t i s  contef ta t io  f i t ,  ^ id  quod perveni t  penes  heredem et -
iamnum exi f ta t :  femel  en im perveni f fe  fuf fccer i t ,  e t iamfi  jam 
fuer i t  ab  herede  confumtum.  / .  videamus 17.  ff .  h.  t .  Unde &,  
f i  heredum heredes  f in t ,  h i  quoque  in  id  tenebuntur ,  quod 
ad  pr imos  heredes  pervener i t ,  l ice t  ipf i  locuple t iores  inde  fa-
f t inonf in t ;  quoniam adeundo heredi ta r iam fufceperunt  obl i -
gationem fine primi heredis delifto natam. d. /. if. ff. h. t. 
5.  Quodf i  quis  ex  a l ieno  metu  rerum quidem poffef f io-
nem naf tus  non f i t ,  fed  tamen a l i te r  lucrum fenfer i t ,  hu ic  quo-
que  a t t ioni  obnoxius  reddi  potef t .  Qua  ra t ione ,  f i  f ide ju i for  
v im in tu ler i t ,  u t  accepto  l ibere tur ,  non ipfe  tan tum conveni r i  
hoc  judic io  potef t ,  u t  & cont ra  fe  & cont ra  reum pr inc ipa lem 
a t i iones  re f t i tua t ,  au t  a l ioquin  in  quadruplum damnetur ;  fed  
& ipfe  reus  pr inc ipa l i s  ta l i  f ide juf for i s  f ac to  l ibera tus ,  l ice t  
c r imine  carea t .  Ut i  v ice  ver fa ,  f i  i l l a to  per  debi torem metu  
ipfe  & fidejuf fores  accept i la t ione  l ibera t i  f in t ,  non ipfe  tan tum 
ad  id  tenebi tur ,  u t  in  ipf ius  per fona  redin tegre tur  obl iga t io ,  
& fidejuf fores  ve l  eosdem velaJ ios  nonminus  idoneos  adhibea t ,  
p ignura  quoque ,  f i  quse  deder i t ,  in  eandem caufam ref t i tua t ;  
l ed  e t iam adverfus  f ide juf fores  l ibera tos  hac  poter i t  a£ t ione  agi ,  
u t  
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u t  fe  reponant  in  obl iga t ionem.  Qaod & obt inebi t ,  f i  i l l a to  
non per  debi torem led  per  te r t ium metu  l ibera t i  f in t ;  ne  a l io-
quinalieno ex crimine lucrum fentiant. /. g. §. ult. /. 10, pr. 
& /. /. z/. ff, h. t. 
6.  Al ia  p lane  eorum caufa  e f l ,  qu i ,  quo a l ium vim pat i -
en tem tuerentur ,  a l iquid  ab  eo  acceperunt ,  au t  eum f ib i  ob-
l igarunt :  hosenim,  f i  hanc  v im ipf i  non  immifer in t ,  non  te -
ner i  ra t io  d i£ ta t ;  cum opera*  pot ius  mercedem percepi f fe  v ide-
antur ,  quam ex  a l ieno  metu  lucrum fenl i f fe .  d. L metum 9.  F.  
1. in fine j f .  h.  t .  jun£t .  / .  pen. F.  / .  ff .  de donationibus.  quo fun-
damento  fponfa l ia  quoque  ra ta  fore ,  quot ies  puel la  ju i to  nau-
f ragi i  au t  hof t ium la t ronumve metu  pcr te r r i ta ,  nupt ias  ado-
lefcent i  ex t ra  dolum pof i to  promifer i t ,  i i  ope  e jus  a tque  auxi -
lio liberata evaferit, defendi poteft. Brouwer dejure connubi-
or. libr. 1. cap. 1?. num. 12, ij. 
7.  Agi tur  hoc  judic io  non tan tum ad  l implum ipf ius  re i  
per  metum amiffse ,  f ive  propr ie tas  smif fa  f i t ,  i ive  poffe l f io .  / .  
f t \mulier.  2i> F.  qui poffejf ionem 2.  ff .  h.  t .  & caut ionem de  dolo  
pr$(tandam, fi forte deterior reddita fit res reitituenda. /. me-
tump. F.  gfutianus5.  ff .  h. t .  vel  ad  quadruplumex contumacia .  
d. §.  i tem aft io 27. Infi .  de aff .  fed  &.  ad  f ru£tus  perceptos ,  con-
fumtos  ac  perc ip iendos ,  omnem caufam,  omneque  i l lud ,  quod 
intcreit, ex contumacia quadruplicandum. /. fed & partus 12. 
I.  i temfii  /4. §. quadruplum 7.  ff.  h,  t .  Nec in teref t  hujus  qua-
drupl i  pracf tandi  in tu i tu ,  an  metum paffus  rem jam amifer i t ,  
au t  ac t ionem f ib i  competentem,  an  metu  i l la to  tan tum ad  pro-
miiVionem fac iendam fuer i t  ada£tus ,  fo lu t ione  non fubfecut* ;  
cum enim ex  metu  obl iga tus  re£te  def idere t ,  accept i la t ione  
to l l i  cx tor tam metu  obl iga t ionem,  adverfar ius  id  facere  con-
tumaci te r  de t rec tans  in  re i  fcu  pecunice  promif f$  t r ip lum poena-
le  damnandus  fu i t ,  & nih i lominus  accept i la t ione  promif forem 
liberare compcllendus. d. I. item ft 14. F. fed & Ji quis 9.1. me-
tum 9.  ,§\  pen.  ff .  h,  t .  Scd ncc  re fer t ,  an  ipfe  metum fac iens ,  
an  te r t ius  bonte  f ide i  poffp i for ,  i ju f to  e t iam muni tus  t i tu lo ,  
convenia tur ,  quantum ad hanc  quadrupl i  per fecut ionem:  ne-
que  enim exi f t imandnm cf t ,  i l lum preef tando quadruplum ex  
a l ieno  admif fo ,  i lu  i l la to  per  a l inm metu ,  poenam fubi re :  
nam cum hcec  a£t io  a rb i t ra r ia  f i t ,  & in i t io  infpe£to  non ni f i  rc i  
pcr fccut ionem comprehendat ,  adeo  u t  hac  conventus  habeat  ex  
td i£ to  prae tor i s  pote i la tem evi tandi  poenam,  usque  ad  fcnten-
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t i am ab  arb i t ro  da tam,  faf ta  re i  re f t i tu t ione;  jure  mer i tOque 
quadrupl i  condemnat ionem pat i tur  a rb i t r io  prae tor i s  de  re  re -
ft i tuenda  parere  de t re£tans ;  quippe  non jam a l ieno  ex  metu ,  
fed  propr ia  magis  ex  contumacia ,  poenam luens ,  quam nec  
ipfe  metum inferens  fubi turus  ef fe t ,  f i  conventus  metum paffo  
rem ante  fentent iam ref t i tu i f fe t :  f ic  u t  quadruplum non tam 
metus  i l la t i ,  quam contumacia i  commif la  coerc i t io  d icenda  f i t .  
d. /. item fi 14. §. 1. 3. 4. ff. h. t. §. item affio 27. Injlit. de 
aftionibus.  Idemque in  cse ter i s ,  quos  ex  metu  per  a l iu in  fa t i fo  
t e n e r i  f u p r a  d i x i m u s ,  r e c e p t u m  e f t .  1 . 9 .  § .  u l t .  t . 1 0 . 1 1 .  f f .  h .  t .  
8.  Quod f i  p lures  metum fecer in t>  & unus  rem ipfam 
fponte  ref t i tuer i t ,  | au t  ex  contumacia  quadruplum,  l iberan-
tur  cae ter i :  fed  f i  non  fo l idum ab  uno fo lu tum f i t ,  in  id  dand* 
edverfus cseteros a£tio, quod minus ab illo exa£tum fit. /. itsm 
fi  14.  §.  ult .  I .  /5 .  ff .  h.  t .  Quamvis  d iver fum obt inea t  in  leg is  
Aqui l i se  a f t ione ,  ubi  f i  p lures  leefer in t ,  ac  cu 'm uno agatur ,  
quod conventus prceftitit, reliquos non liberat. /. itern Meltt 
11.  § fed f i  plures 2.  ff .  ad leg.  Aquil .  cujus  var ie ta t i s  ea  ra t io  
eft, quod ex lege Aquilia a£tio natura fua poenalis eft. §. kis 
autem 9. Inflit. de lege Aquil. I. incte Neratius 23. hcinc aftid-
viem 8• ff'  eod.  t i t .  unde  fi t ,  u t  re l iqui  obl iga t i  maneant  pcenal i  
hac  a£l ione ,  pof tquam jam unus  fo l idum prasf t i t i t ,  cum poanam 
a  f ingul i s  de l inquent ibus  ex ig i  ra t io  fuadeat .  d. / .  11. jun£K 
l . f i  communis 9.  ff .  de r.oxal.  affion.  At ae t io  quod metus  cau-
fa ,  na tura l i te r  re i  per lecutor ia  e f t ,  ex  acc ident i  t an tum poena-
l i s ,  ex  contumacia .  ff .  i tem afit io 2?.  Infl i t .  de aciion.  uno ergo  
rem folvente ,  re l iqui  l iberandi  e rant ,  ne  b is  idem petere tur .  
D .  Noodt  tra&. de lege Aquil ia cap.  10.  in med. pag.  53. Ant .  
Faber  rational.  ad d.  / .  11.  §.  2.  ff .  ad leg.  Aquil .  Quodf i  res  
ip fa ,  quEe metu  amrffa  e f t ,  per ie r i t ,  f i  qu idem apud maise  f ide i  
po l fef forem,  e i  per i t  t am ante ,  quam pof t  l i tem contef ta tam.  
/. item ft 14. §. atiquarido 5. ff. h. t. l.i.C.h.t. jun£t. t.inre fur• 
t iva 8- / •  ff .  de condiS.  furtiua.  f in  apud bonae  f ide i  pof fef -
forem fine  do lo  & culpa  e jus ,  domino pr i f t ino  metum paffo  
magis  in ter i t  an te  l i tem conte i ta tam.  d. / .  14.  ff .$.ff .  h.  t .  quin  
& pof t  l i tem contef ta tam,  n i l i  dominus  pr i f t inus  probare  que-
at, fe rem fuiffe diftra£turum. d. /. 14. §. quid fl homo n. f. h. 
t. junct. l.fiplures 14. §. ult. infine ff. depofiii. /. item, fi verbe-
ratum /5 .  § .  ult .  f f  de rei  vindicat .  poi t  fen tent i sm re  pereunte ,  
non  re i  convent i ,  fed  a£tor i s  damnum er i t ;  quippe  cui  t r ip l i  
poena 
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pcena  pof l ;  fen tent iam ex  contumacia  potef t  fuf f icere :  quae  ra-
t io  l i te  e t iamnum pendente  ce i fabat ,  cum usque  ad  fentent iam,  
fecundum ante  d i t ia ,  reus  t r ip l i  poenam evi ta re  pol f i t  re i  re -
ft i tu t ione ,  nec  d ic i  poi f i t ,  eum ref t i tu tum non fu i i fe ,  f i  cafn  
res  haud in ter i i f fe t .  d. 1.14.  §.  / / .  ff .  h.  t .  Sed quia  nunc  pai f im 
quadrupl i  poena  ex  contumacia  non ampl ius  obt ine t ,  fed  tan-
tum in  id  quod in teref t  condemnat io  in terponi  fo le t ,  te f te  
Groenewegio  adl.  4.C. h.  t .  ra t ionis  e f t ,  u t  ex  ta l i  mora  nunc  
omnimodo re i  in ter i tus  pof t  fen tent iam cont ingens  condem-
nato  pot ius  noQere debeat ,  quam metum paffo .  Haec  vero ,  
quse  de  re i  in ter i tu  d i t ta ,  i ta  obt inent ,  f i  non  poffef for  re i  per  
metum amiffse  eandem di f t raxer i t ,  a l iove  t ranf tu ler i t  onerofo  
t i tu lo ,  an te  in ter i tum:  fa£ta  namque ta l i  a l iena t ione ,  a tque  
i ta  re  femel  in  pecuniam a l iamve rcm conver la ,  non ampl ius  
quasrendum ,  quis  ex i tus  f i t ,  fed  omnino locuples  fa f tus  v ide-
tur ,  l ice t  pof tea  pecuniam deperdider i t ,  ac  f ic  t ene tur ,  quaf i  
adhuc rem ipfam metu extortam poifideret. /. ft ipfa res ig. f  5 -  > •  . . .  . . .  
9.  Capterum u t  | in  a l i i s  re f t i tu t ionum fpeciebus ,  l ta  & hic  
eum,  cont ra jquem ref t i tu t io  pe tenda ,  indemnem fervandum 
ei fe ,  ex  i i s ,  quae  t i t .  1.  fuere  t rad i ta ,  mani fef tum ef t :  pre t ium 
fa l tem & ter t io  poffef for i ,  & ipf i  metum inferent i ,  f i  ad  ven-
dendum coegerit, reddi debere, refcriptum eft. l.ft vi 3. /. 
C.kt .  a l i te r  quam in  rebus  fur to  abla t i s  receptum ef t ;  quippe  
quas  e t iam non reddi to  pre t io  dominus  a  quovis  poffe i fore  v in-
dicandi poteftatem habet. I. incivilem 2. C. de furtis. /. fi\ manci-
fium.23.  C.  de rei  vipdic.  eo  quod re i  metu  extor tae  dominium 
qual iqual i  t ranf i t  dOmini  volunta te :  noni tem re i  fur t ivae ,  u t  in  
pr.hujus t i tuli  moni tum.  Quemadmodum nec  pre t iumref t i tuen-
dum,  f t  qu is  per  impre i f ionem metuens  a l iquem in  of i ie io  con-
j l i tu tum,  res  fuas  in  eadem provinc ia  ve l  urbe ,  ufc i  i s  ta le  of -
f ic ium peragi t ,  lub  vendi t ionis  t i tu lo  in  eum t ranf tu ler i t :  i t a  
fuadente  odio ,  quo  digni  v identur ,  qui  publ ica  fua  f ic  fuer in t  
abufi poteftate. I. pen. C. h. t. 
ro .  Ut  a t i tem huic  ref t i tu t ioni  locus  f i t 0  non omnis  metus  
fuf f ic i t ;  fed  pr imo quidem neceffe ,  u t  cont ra  bonos  mores ,  ad-
eoque  in juf te  i l la tus  f i t :  ju f ta  en im f i  fubfuet i t  metus  inferen-
d i  caufa ,  remedio  huic  locus  non ef t .  Pro inde ,  f i  l iber tus  con-
t ra  pa t ronum fuum ingra tus ,  eum dc  fuo  fta tu  per ic l i ta re tur ,  
a l iquid  pa t rono deder i t  ve l  promifer i t ,  ce  in  ferv i tu tem redi -
Oo 2 gatur ,  
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gatur ,  cef la t  ed i f tum,  quia  l iunc  f ib i  metum ipfe  infer t .  l . f imu« 
l ier2i .  in pr.  ff .  h. t .  Quod mul tomagis  d icendum,  f imagi f t ra -
tus  metum re£te  in tu ler i t ,  ju re  fc i l ice t  l i c i to ,  & jure  honor is ,  
quem fuftinet. /. continet 3. § r. ff. h. t. arg. /» injuriarum /j. §. 
ft  quis quod decreto 2.  & §.  quae jure 6.  Jf.  de injuriis .  Brouwer  
de iure connubiorum^ l ibr.  1.  cap.i7.  num.S• f ive  magi f t ra tus  ipfe  
ta l i  metn  quid  jure  compuler i t  dare  au t  facere ,  f ive  te r t ius :  
quo  fundamento  ra tum manere  debere  cont raf tum in i tum cnm 
eo ,  quem quis  rea l i  in  jus  vocat ione  f t i t i t ,  au t  c iv i l i  cuf todiacu-
ravi t  inc ludi  (gegeyfelt)  neut iquam rcfc indendum ef ie  quai i  
metu geftum, notavit Coftalius ad l. qui in carcerem 22.ff.kt. 
fruftra diffentiente Henrico Kinlchoro refponf 102. num. 13. & 
feqq.  ( in edit ione ann. /d j j .  Franci fc .  Kinfch .  refponf.  16.  num. / j .  
& feqq.)  nam quod a  Paulo  t rad i tum ef t ,  nul l ius  moment i  ef fe  
id ,  quod cum eoquis  gef f i t ,quem in  carcerem det ruf i t ,  u t  quid  
e i  ex torquere t ,  / .  pen ff .h. t .  non tam de  publ ic i s ,  quam pot ius  
de  pr iva t i s  carcer ibus ,  jure  improbat i s ,  acc ip iendum ef t .  a rg .  
/ .  ul t .  §.1.2.  ff .  h.  t .  Si  tamen per  in jur iam quid  fecer i t  magi -
'  ft ra tus ,  dum for te  verberum aut  mor t i s  te r rore  pecuniam ex-
tor f i t ,  non  dubium,  quin ,  u t i  in jur ia rum,  f ic  & hac  metus  a -
£ t ione  conveni r i  poff i t ,  eo  quod nec  magif t ra t ibus  l ice t  quid  
injuriofum facere, magiftratus fiducia. d. I. continet 3. §. /. t.ult. 
F. ult. ff. h. t. I. pen. C. h. t. arg. I. nec. magifratibus 32. ff. de 
injuriis .  Quin & metum juf tum,  id  e f t ,  juf te  i l la tum,  rede  di -
xer i s ,  quem hof t i s  hof t i  in fer t ;  cu i  conibntaneum,  u t  be l loca-
p tus  ea  fo lva t ,  ad  quse  promi t tenda  te r rore  hof t i l i  & armis  
compulfus  fu i t ;  cum i f tas  convent iones  jus  be l l i  tuea lur .  Wif -
fembach ad Pand. h.t. num. 22. infine. Grotius de jure belli ac 
pacis t ibr.3.  cap.  /p .  num. 11.  Zoef ius  ad Pand. h.  t .  num. rg.  De* 
nique  juf te  i l la tus  metus  ef t ,  f i  qu is  ipfe  pr ius  metum pai lus , in  
cont inent i  (nonex in terva l lo)  metum in tu ler i t ,  a tquei ta  ve l res  
metu  amif fas  recuperaver i t ,  ve l  ab  obl iga t ione  fuer i t  l ibera tus .  
Idemque ef t ,  k  non i l le ,  qu i  metum pai fus  e f t ,  fed  te r t ius  mox 
metum in tu ler i t ,  quo  metum paffus  res  metu  amif fas  recupera-
re t :  cumenim l icea t  v im vi  repel le re ,  acpaffus  f i tmetum,  quem 
pr ius  ipfe  fec i t ,  conquer i  jure  nequi t  de  amif i i s  metu ,  quaipr i -
us  ipfe  metu  i l l ic i to ,  & nul lo  jure  fuera t  confecutus .  l . fed 6?  
partus 12. §. quaeri i.ff. h.t. I. L §. vim vi 2?. /. quodefi3. §. eum 
igitur 9. ff. de vi & vi armata. 
n.Sed 
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u.  Sed & fecundo metum opor te t  juf tum ef te ,  id  e f t ,  fa -
t i s  g ravem;  qual i s ,  qui  mer i to  & in  hominem conf tantem ca-
dit: neque cnim vani timoris ulla excufatio eft. /. rneiurn autem 
6.7. ff .  h.  t .  / .  vani t imoris ff  de reg.  juris .  nec  fuf f ic i t ,  
quolibet terrore adduthim timuifle. t. metus 3. ff. ex quibus 
taufis  majores ,  U t  tamen pro  ra t ione  ae ta t i s ,  ac  fexus ,  condi -
t icn isve  per fonarum,  aef t imandum f i t ,  qu is  fa t i s  g ravis  metus  
d ic i  debeat ;  unde  & hujus  re i ,  qu is  nempe metus  luf f ic iens  f i t ,  
disquifitio ac arbitrium judicis eft. d. I.3. Menochius dearbitrar. 
judic. libr.2. cafuijj. Andr. Gayl libr. 2. obferv. 93, num. 7. 8 9. 
Brouxver  dejure connubiorum libr.  1.  cap.i7,  num. 6.  Sane ,  
u t  nul l i  dubium,  quin  metus  mor t i s ,  perdendse  fani ta t i s ,  vu l -
nerum ? f tupr i ,  f e rv i tu t i s ,  v ina i lorum,  carcer i s  i l l ic i t i  & pr i -
vati, fufficiens fit. I.3. l. l. 7. §. 1. /. 8. §. 1. 2. /. 22. t. 23. 
F. 1. & paffimff. h, t. /. fi medicvs 3. ff. de extraord. cognit. t. in-
terpofi tas 13.  C.  de transaSion. f ive  i l lum quis  in  fe  f ive  in  l ibc-
l i s  fu is  pa t ia tur ;  cum pro  af fe&u parentes  magis  in  l iber i s  te -
neantur. /. ifli quidem'8. nlt, ff. h. t. arg. t. /. §. 4. ff. ad leg. 
Cornet.  de f tcariis .  §• ul t .  Infl .  de noxal.  aff .  f ive  e t iam in  uxore  
fua; cum & per uxorem marito injuriam inferri conftet. §.pa-
titur 2. Iriflit. de injuriis, /. /. item 3. /. eum aui i$. §. pen. & 
ult .  ff .  de injuriis .  i t a  ex  adverfo  expedi tum iUud,  metum reve-
rentialem huic reftitutioni locum non facere. arg. /. ft patre 
cogente. 22. jun£t. /. nemo cogitur 21. ff. de ritu nuptiar. t. neque 
abimtioiq.  C. de nupti is .  Nam quod vel le  non credi tur ,  qu i  
obfequitur imperio patris, 111 tradit Ulpianus in /. velle4. ff. de 
regul. juris .  id  ad  volunta tem omni  ex  par te  l iberam pcr t inere ,  
ex  d. 1.22. fa t i s  mani fef tum ef t .  Nec  a l iud  d icendum de  me-
tu reverentiali uxoris erga maritum. arg. Lult.jff.fi quisaliquem 
tefl .  prohib.  / .  ul t .  C.  eod.  Andr-  Gayl  l ibr.  2,  obferv.  nr.  n.  4.  Nif i  
tamen metus  reverent ia l i s  f ines  excedens  pa tcr  au t  mar i tus  mi-
nis  gravior ibus ,  in jec to  exheredat ionis  te r rore ,  a l i i sque  f imi l i -
bus ,  f i l ium f i l iamve ad  cont rahendum adcgi f fe  probar i  poss i t .  
arg. /. /. §. quae onerandae 5. ff. quarum rer. a ffio non datur• 
arg. /. /. §. interdidtum hoc 43. ff. de vi & vi armata. ccip. ex lit-
teris  11.  extra,  de defponfatione impuberum. Refponfa  JCtor  
Holland. part. 5. confit. 60. pag.201. inf. &fiqq. incipit A.ge-
trovwt fynde. Andr. Gayl libr. 2. obfiru. 147. num. /5. 18. & ob-
ferv. 93. num. 22. & feqq. Befoldus detibatis juris ad Pand. h, t. 
num. 6, Zoefius ad Pand. h. t. num. 21. Brouwer de jure connub. 
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tibr. i. cap. 17. num. 14. & feqq. eo  fere  modo,  quo & re-
fcr ip tum ef t .  d igni ta tem adverfar i i  fena tor iam fo lam non fuf -
f icere  ad  metum arguenaum,  per  quem dicebatur  cont ra&um 
effe .  / .  ad invidiam 6.  C.h.t .  cum tamen inf i rmandae  fuer in tven-
di t iones ,  c tonat iones ,  t ransaf t ionesque ,  quse  per  impref f ionem 
eorum,  qui  in  of f ic io  conf t i tu t i ,  & per  potent iam extor ta ;  funt .  
I. pen. & ult. C. h. t. 
12.  S ic  nec  metus  infamize  ad  ref t i tu t ionem impet randam 
fa t i s  gravis  ef t .  I.  nec t imorem 7.  ff.  h.  t  f ive  en im jur i s  infami-
am conf ideres ,  f ruf t ra  quis  eam a  pr iva to  f ib i  infer r i  t imet ,  
cum hasc  non ni f i  l ege ,  ed i f to ,  au t  fentent ia  i r rogetur :  f ive  
eam quae  fac t i  e f t ,  nec  tunc  ab  unius  hominis  pr iva t i  a rb i t r io  
dependere  potef t  e jus  i r rogat io ;  fed  magis  ex  praecedente  turp i  
fa tk>,  per  jus  non nota to ,  penes  v i ros  graves  & honef tos  one-
ratur exiftimatio ejus, qui fetti turpis auctor eft, ut diftum tit. 
de his qui not.  ivfamia.  vi ro  i taque  honef to  t r i f te  quid  infer r i  
po tef t ,  in famia  non potef t ,  qu£e  fac tum turpe  pnerequi r i t .  So-
l id ius  homini  innocuo fua  conf ta t  apud bonos  exi f t imat io ,  quam 
u t  a  ca lnmnia tore  mal igno concut i  i re  ipfa  ac  fubver t i  pof l i t .  
Quibus non repugnat, quod vulgo colligitur ex t. ifli 8• §• quod 
Ji  2.  ff .h. t .  vi r i s  honef t i s  infamiae  metum majorem ef le  debere ,  
quammetum mort i s .  Quamvis  enim id  fac i le  concef ler im,  in-  1  
t egr i ta t i  famae unumquemque bonum ftudereopor tere ;  nonta-
men in  nof t ra  quasf t ione  id  ufum inveni t ,  ub i  f ruf t ra  infamiam 
t imer i  d i t tum,  quam nul lus  inf l igere  pr iva tus  potef t .  Scio ( inqui t  
Seneca confolat. ad Helviam cap. 13. infne) quosdam dicere^ con-
temtu nihit effe gravius : mortem ipfispotiorem videri. His ergore-
fpondebo, & exitium faepe omni contemtione carere. Si vir magnus 
cecidit, magnus jacuit. Non magis itlum contemni, quam cum aednim 1 
facrarum ruinae catcantur^ quas retigiofi aeque ac Jlantes adorant. 
Et paulo ante eodem capite; plus etiam quam ignominia, ejl mors 1 
ignommiofa. Socrates tamen eodem illo vultu, quo atiquando fo- 1 
lus triginta tyrannos in ordinem redegerat, carcerem intravity • 
ignommiam ipji loco detraffiurus: neque enitn poterat carcer vide-
ri, in quo Socrates erat. Quis usque eo ad confpiciendam verita-
tem excoecatus eft^ ut ignominiam putet Marci Catonis fuiffe, du~ 1 
pticem in petitione praeturae & confutatus repulfa n? ignominia 1 
itta praeturae & confutatus fuit^ quibus ex Catone honor habeba- 1 
tur.  Sed nec  prae tereundum,  in  d. / .  8-  §• 2.  non de  metu  in-  1 
f ami teTermonem ef fe ,  fed  magis  de  f tupro  per  v io lent iam in-  1 
t en ta-
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t en ta to ;  ad  quod aver tendam fi quid  da tum fit, ad  infamiam 
redimendam non per t ine t ;  cum vi  Hupra ta  nul lam five ju r i»  
f ive  fa£ t i  ignomiam fubeat ,  in  qua  nul l^  cu lpa ,  fa£ tum turpe  
nul lum ef t ;  quamque ob  id  & miferam & infe l icem re£te  d ixe-
ris, infamem non ajque. I. foedifjwiam 20, C. ad leg. gfut. de aduU 
ter.  Nec ef t ,  quod quis  urgea t ,  juf tum ad  ref t i tu t ionem obt i -
aendam ferv i tu t i s  t imorem effe .  / .  ego puto 4.  ff .  h.  t .  cum ta»  
men ferv i tu tem pr iva tns  imponere  nequeathomini  l ibero  inge-
nuoque ,  n i f i  l iber tus  ingra tus  e f fe t ,  qu i  tunc  u t i  ju re  fe rv i tu-
tera  t imet ,  i ta  nec ,  f i  ad  eam evi tandam quid  deder i t  promife-
r i tve ,  re f t i tu i  poffe t .  / .  f t  t t iulier 2i t  pr.  ff .h. t .  Etenim quofen-
fu  ferv i tu t i s  metus  in  d. I.  4.  d ica tur  juf tus ,  & ipfam ferv i tu-
tem in juf tam mer i to  quis  ex t imefcere  ppff i t ,  debeat ,  co l l igere  
l ice t  ex  / .  iJU 8 .  §.f i  is  1.  ff .  h.  t .  Si  is  ( inqui t  Juuisconful tus)  
accipiat pecuniam, qui injlrumenta Jtatus mei interverfurus eft niji 
dent; non dubitatur, quin tnaximo metu compellar: utique, ft jam 
tn fervitutem petor, et illis injbumentis perditis liber pronuncia-
ri non poffum. 
13.  Simi l i te r  nec  fa t i s  g ravis  e f t  metus  vexat ionis  a l icu-
jus .  / .  nec t imorem 7.  Jf.  h.  t .  nec  t imor  accqfa t ionis  in tenta tse  
ve l  in tentandse  / .  accufationis 10.  C. h.  t .  ni f i  accufa t ionem f imul  
& vincula praefentia potens adverfarius minatus fit. I. ult. §.ft 
ji tf lo 1.  ff .  h.  t .  nec ,  f i  qu is  cont raxer i t ,  ne  of fendere t  in  hono-
re  pof i tum,  qui  potera t  ve l  munus  publ icum invi to  imponere ,  
vel impedire, ne honor decerneretur. arg. /. adinvidiam 6. I. 
atw te domusg. C h.t .  neque  enim in jur ia  e f t ,  au t  onus  impo-
ni, aut impediri honorem. arg. I. injuriarum /3. §. ft quis de 
honoribus 4.^5 .  ff .  de injuriis .  Non e t iam folse  minae  h ic  fuf -
f ic iunt ,  n i f i  capi ta les  f in t ,  &,  qui  minatur ,  exfequi  eas  vere  pof-
Ct ,  ac  exfequi  jam ante  fo l i tus  f i t :  metum enim non ja£ta t ioni -
bus  tan tum,  ve l  contef ta t ionibus ,  fed  a t roc i ta te  fa£t i  p robar i  
conveni t .  / .  f i  donationis / .  metum 9.  C. h.  t .  adeo 111 ne  ad  m.v  
jef ta t i s  qu idem cr imen conf t i tuendum fola  comminat io  fuf f ic i -
ens  f i t ;  fed  pot ius  per fona  d ica tur  fpe£tanda  e f fe ,  an  potuer i t  
facere ,  & an ante  quid  fecer i t ,  & an cogi taver i t ,  & an fanae  
ment is  fuer i t ;  ne  lubr icum l inguse  ad  poenam fac i le  t raha tur .  
/ .  famoft  ? .  §. pen.  ff .  ad tsg.  QJuL majejlatis .  In ter im adverfus  
minarum ja£ta t iones  id  ufu  receptum ef t ,  u t  inde  metuens ,  im-
plora to  judic is  auxi l io ,  caut ionem de  non offendendo exiga t  a  
minarum au£tore ,  da t i s  f ide juf for ibus  ve l  p ignor ibus  arb i t r io  
O 0  4  judi -
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judicis interponendam ; de qua plenius vide Andr- Gayl de pace 
fublica libr. i. cap.2.et3. Denique nec iola mali fiifpicio, quam 
quis concepit, huic refcitutioni locum facit. Unde, fi fundtim 
meum dereliquero, audito quod quis cum armis veniret, editto 
huiclocum non efife, & interditium unde vi ceffare, Labeo exifti-
mavic; quoniam non videor vi deje£tus,qui dejici non expe£ta-
vi, fed profugi. /. meturn 9. inpr. ff. h.t. five armati nullire ipfa 
veniebant, five veniebant quidem, fed alio tendebant. /. quodefl 3. 
§. ft quis autem 6, et ff. de vi et vi avmata. plane fi & vene-
rint, & fundum meum occupavcrint, editio huic eeque ac in-
terdi&o unde vx locus foret. d.1.3. §. 7. multoque magis, fi 
demum dereliquerim fundum, poftquam jam eundem in-
greffi fuifient armati, d. I. 9. ff. h. t. Pugnare interim vide-
tur cum hisce id quod a Juliano traditum, vi dejeffium videri do-
minum fundi, qui, cum homines armatos venientes exijlimaret, pro-
fugit; quamvis nemo eorum fmdum ingrejjiis fuerit, /. non folum 
33. §.ft dominus 2. jf. de ufurpat. & ufucapion. Conciliationis 
quidem viam emendatione tentat Cujaciu$,& poft: eum Ant. Fa-
ber m rationalibus ad l.p. pr. ff. h.t. pro exiflimaverit legentes, 
extiniuerit; quafi timuerit eos non ablentes fed preefentes, nec alio 
tendentes, fed ad fe venientes. Malim tamen retenta leftione 
verbum illud videri in d.l.33. §.2. accipere velut notamimpro-
prietatis, ut nempe dejeftus quidem videatur, vere autem de-
]e£tus non fit; quo feofu verbum videri & in jure & probatos 
9pud auctores frequenter occurrere, tralatitium eft. 
14. Non autem metum fatis gravem, velut mortis, vul-
nerum, allegaffe fuffecerit, neque in dubio przefumitur, terro-
rem incuffum effe, dum quisque bonus creditur, donec contra-
rium apparuerit; /. ult. pr. ff. h.t. maxime, fi amicis interve-
nientibus negotium geftum fuerit. /. transadtionem 35. C. de trans-
afition. fed probatione opus eft, quas imponenda ei, qui metum 
fibi illatum ait, five aftione metus agat ipfe, five metus exce-
ptione fe tueatur; tum quia affirmanti incumbit probandi 0-
nus, tum etiam, quia & aftor fundamentum intentionis fuse, 
& reus (ixceptionis veritatem, actoris inftar, doce^re debct. /. 
metum p. C. h.t. arg. /. qui accufare 4. C. de edendo. jun£t. L 1. 
ff. de excrptionibus. I. 2. ff. de probation. Quibus vero modis 
probari poflit, metum illatum effe, & de pvoteilatione, quoiJ 
metu coattus contraxerit aut contraQurus fit, vide Mafcardum 
de probation. concluf. 1056.1057. tojg. refponfa JCtor. Holland. 
part. 
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part. 5. confil. 60. pag.zor. inf. etfeqq. incipit A. getrouwt fynde. 
Andr. Gayl libr. 2. cbferv.pj. num. 14. /5.16.17. et feqq. 
15. Pcrpetuum tamen non eft, ut per aftionem quodmC-
tus caufa refcindantur, quae jufto feu fatis gravi metu incuf-
fo gefta funt; dum quandoque ipfo jure nuila fnnt; quando* 
que ex adverfo pleniflimam retinent firmitatem ; quandoquere-
fcilfione non egent, eo quod mctus illatus nullum alteri ihtu-
lerat detrimentum. Ipfo jure nulia eft extorta per metum do-
tis promiffio. l.ft mulier 21A.fi dos 3. ff.h.t. nuptiae. l.neque ab 
initio 14. C. de nuptiis. libertatis datio, fi ipfe fervus vel popu-
lus dominum coegerit. l.ille fervus 9. l.fi privatus 17. ff.qui & 
nquibus mawmffi liberinon funt. fin hoc egerit privatus extra-
neus, libertas quidem fervo falva eft, fed dominus contra co-
gentem ita reftituitur, ut pretium quadruplicatum cogens prs-
ftet: eoque fenfu verum efle puto, & intelligendum, quod in 
l.metum p.§.idem 2.ff,h.t. fcriptum cft, quosdam bene putare^ 
etiam fervi mammiffonem, quam quis coaffus fecit, ad rejlitutio-
nem hujus ediffi porrigendam ejfe. Quod enim ipfa libertas re-
fcindenda non fit, & ea ratione nulla reftitutio adverfus .manur 
miffum poflit locum habere, patet ex /. & eleganter 7. in fine 
principii ff. de doto malo, l.ji ex caufa 9. §. ult. ff. de miyor. 25. 
annis. nili minor ex magna caufa hoc a Principe fuerit confe-
cutus. /.io.ff.eod.tit.de minor. Ratio autem, cur nuptiae, do-
tisque promiflio, ac datio Iibertatis, propter metum magis ipfo 
jure nulla fint, quam attione metus refcinaenda, non improba-
bilis ea eft, quod, fi femel fubfifterent haec fummo jure, ma-
ximus ille, qui in ipfis ac pro ipfis militat favor, facile impe-
diret eorum relciflionem. arg. l.Ji dolo acciderit 24. ff. de dolo. d. 
/. fi ex caufa 9. §.ult.l. 10. ff.de min0r.2ej.anms. Legislatores fci-
licet, cum ingentem animadverterent nuptiarum, libertatis, 
dotium, favorem; neque tamen aequitatis ratio ullatenus pcr-
mitteret, cousque porrigi iftiusmodi 1'avores, ut fub eorum 
obtentu aliifine fua culpa in manifefto haererent damno; fatius 
putarunt, impediri ab initio quafi nativitatem libcrtatis, nu-
ptiarum, obligationis ad dotem, quam harum fcmel natarum 
refeiflionem concedi: eomodo, quo lex /Elia Sentia maluit 
mox a principio impedire libertatem in fraudem creditorum 
datam. pr. Inftit. quibus ex cauf. manumitt. non licet. cum alio-
quin alienatio in necem creditorum non ipfo jure nulla fit, fed 
Pauliana debeat aut refciflbria a£tione retra£tari. 
O 0 5 i6.Ple. 
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16, Pleniffimam, non obftante metu jufto, firmitatem re-
tinent metu gefta, quoties quis ea ex intervallo liberaque vo-
luntate fine ulla coa£tiane rata habuit; qnod vel tacite fieripot-
eft vel expreffe: tacite rebus ipfis & fa5tis, dum id, ad quod 
ab inido ex 'metu obftri£tus fuerat, poitea extra metum pofi-
tus fponte folvit, atque ita libero corroboravit confenfu. /. cum 
te 2. I. fi pev vim 4. C. h. t. adde cap. perlatum 1. extra, de his, 
quae vz, metusve caufa fiunt &c. Idemque eft, fi vel fponte po-
ftea fidejuffores aut pignora dederit in fecuritatem obligationis 
metu extortffi, vel liber ab omni timore dilationem petierit ad 
folvendum id, quod metu promiferat; cum & lententiam COIJ. 
tra fe latam cornprobaffe cenfeatur, qui dilationem petiit, fic 
ut ob id ei pereat appellantii facultus, eti?m ante decem die-
rum lapfum. Ipen. C. de re judicata. Sed &, fi, in ftupro puellae 
deprehenfus fponfalia contrahere metu mortis vulnerumve a 
patre puellae aliisve coa£tus fuerit, deinde vero dimifius, fuae-
que fa&us poteftatis, identidem io ejusdem puellae ruat ample-
xus, non alia, quam fpontanea fponfaliorum primitus metu, 
extortorum comprobatio, liberque in nuptias futuras confen-
fus, ex tali fa£to concipi poterit. Vide Brouwer de jure con-
nub.libr.r. cap.i?. n.io. Non tamen confenfum & ratihabitio-
nem. tacitam inducit, quod metum paflus noa in querimoniam 
deduxerit, feu proteftatus fuerit, fe metu quid geffifle, quam-
p.rimum id tuto fieri per eum potuit, fcd filuerit. Non enim 
hujusmodi proteftationem jura requirunt, eo folo contenta, 
quod metum pafifus a£tionem intra quadriennium a metu illa* 
to inftituat, ac ad finem perducat, juxta tradita tit. /. aut exne-
gotio metu gefto conventus, tunc, cum convenitur, allegyt 
doceatque metum. arg. t. 1. C. de condiB. ob turp. caufam. fic ut 
re£tius hanc conje£turam rdmiferis, filuifle eum, qui metiim 
paffus erat, quod fciret, jus fuum ad irritanda, quae metu gef-
ferat, durare toto tempore per leges indulto. arg. l.ftcut 8- §. 
non videtur 15.ff.quib. mod-pign. vel hyp.folvit. maxime, cum in 
querimoniam deducendo rnetum non potuerit infirmare metu 
gefta, fed ts,ntum a£tione vel exceptione in judicio propofita. 
Vide Refponfa Jurisconf- Holl. part.5. confil. 157. pag. 4.62.463» 
Exprefife ratihabitio fit, cum folennitef poft metum ceffantem 
renunciat actioni quod metus caufa, aut juri omni, quod in il-
lam ?em h^hebat, quam pritpitus ir.cuffo t^ryore tradere co-
afe % qnafl pqrgato iftac ratione & fubjate vitio metus. 
Nec 
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Nec opus eft, ut prius in poteftatem ejus, qui metum paflus 
eft, redierit naturalis rei per metum amiffae poffeffio, ut per-
peram nonnulli colligunt ex §.aliquando g.Inflit. de ufncapion. 
non enim illic dicitur, non nift reverfa re vitmm purgari, fed 
exempli caufa, purgari fcilicet aliquando vitium, veluti fi in dor 
mini poteflatem reverfa ftt, non tamen exclufis modis aliis; cum 
fufficiat etiam fine traditione venditio aut transaftio cum fuie 
de re furtiva interpofita, & in univerfum confenlus omnis do» 
mini in id, ut alter teneat, quod primo vi, furto, metuvefue-
rat occupatum. /. certe 6. §. <?fulianus j.ff. de precario^ l. qucmvis 
S4.ff.de furtis. l.f fur 32.pr.ff. de ufurpat. & ufucapion. Neque 
contrarium jure Canonico cautum eft in cap. follicite 2. extra, 
de reflitutione fpoliat. cum potius caput illud intelligendum fit 
decafu, quo non fatis liquido de fpontxnea conftat renuncia-
tione: fi enim ea fuiffet manifefto probata, inepta fane fuerint 
ea Pontificis verba; quia non efl verifmile, quod fponte juri fuo 
renunciaverity qui renunciavit fpoliatus ; cui conlequens erat, ut, 
fi fpontanea renunciatio appareat, rata quoque fit, ex generali 
regula, qua fuo quisque juri licite reaunciat. l.pen. C. de pattis. 
Vide Refponfa Jurisconf.Holland. part. 5, conftl. 156. pag. 450. 
in med. & 451. & conftl. 157.pag- 461. & feqq. Quodfi ipfo me-
tus illati tempore, vel etiam ex intervallo, renunciatio per me-
tum extorta fuerit, non libere interpofita, non dubium, quin 
reftitutioni adhuc locus fuperfit. arg. l.cum te non folam 2. infi-
ne C.h.t. Nec eam impediet, quod metum paffus jurejUrando, 
itidem per metum interpofito, firmaverit metu gefta, aut refti-
tutionis renunciationem: five enim jus civile fpe£te$, jusjuran-
dum non folet majorem addere negotio firmitatem; fed potius 
fequitur naturam a£tus, cui opponitur. /. non dubium 5, iufine 
C. de legibus. /. jurisgentium 7. §. & generaliter 16. ff. de paffis. 
five mores hodiernos; facile hujusmodi facramenti metu ex-
torti relaxatio impetratur; ne ex fuo fcelere lucretur, qui me-
tum fecit. Pvefponf. Jurisc. Holl. part. 5. confil. 15?. p. 464. 465. 
& feqq. Gayl. libr. 2. obferv. 42. quamvis in foro poli obftri£tum 
manere debere eum, qui metu gefta jurisjurandi religione fir-
mavit, multis placeat: fed de his latius tit. de jurejurando. 
17. Pvefciffione opus non eft, eo quod per metum illatum 
nulla metum paffo lcefio fa£ta eft; quoties quis metu pofterio-
re in continenti illato reddere coa£tus eft, quae paulo ante 
ipfe, incuffo terrore, contra jus acquifiverat, ut ante diBum 
6LX 
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ex L fed & partus r2.§. i.ff.k.t. vel cum perpetua exceptione 
quis tutus effct, creditorem coegerit acceptum fibi facere. /. 
itemfi 14.pr.ff h. t. vel debitori fuo metum creditor intulerit, 
ut folveret, quod vere erat debitum. l.fed & partus 12. §. ult% 
ff.h.t. cum enim natura a£tionis quod metus caufa damnum 
requirat, quod reparari poffit, neque hisce in cafibus quic-
quam abfit metum paffo, ceffare debuit hoc edittum. d.ll. Un-
de &, fi quis quadraginta debens, metu adaftus fuerit ad pro-
mittenda ac folvenda trecenta; non trecentorum, ied tantum 
ducentorum & fexaginta, quadruplum ex contumacia confecu-
turum, refponfum eft. l.itemJi i+.h.pen.ff.h.t. Quibus autem 
IB cafibus cefiat damni illatio, & ita metus caufa actio, non 
tamen ideo vis & metus impunita funt: nam & poena legis 
Juliae de vi locum habet, prout vel publica vel privata inter-
venerit violentia. d. 1.12. $. ult. 1.13. ff. h. t. & qui debitorem 
inetu ad folvendum conftringere tentaverit, jus crediti amittit. 
/. extat 13. ff. h. t. Et quamvis moribus noftris ille juris rigor 
mitigatus fit, quod au£toritate privata occupans debitoris bo-
na, aut debitum injefto terrore extorquens, atque ita fibi jus 
dicens, jus crediti non amittit; tamen ad id, quod intereft, ad-
verfario vim paffo tenetur, pro modo violentjae extra ordi-
nem arbitrio judicis infuper coercendus. Covarruvias variar. 
refolut. libr.3. cap. 16. n. f. Carpzovius defin. forenf. part. 4. con-
flit.35. defn. 11.12. Louet en fes arrefls-> lit. R. arrejl. 48- du re-
ceie &c.in med. Chriftinaeus vol. a.decif. 184. n.4. Groenewe-
gen ad 1.13. f. h. t. & ad §. 1. Injlit. de vi bonor. rapt. WafTenaar 
praff.judic. cap. 14. n. /5.16. 
13. Caeterum, licet a£tio quod metus caufa intra qua-
dricnnium intentanda fit, id tamen non aliter obtinet, quam 
quatenus intra illud fpatium ex contumacia in quadruplum cre-
fcere poteft: in fimplum enim, feu ad ipfius rei reftitutionem 
caufa cognita perpetuo, id eft, totis triginta annis, agi poteft 
per eum, qui metu conterritus rem fuam amifit. l. ft per vim 4. 
in fine C.h.t. l.item ft 14. §.fi quis i.ff.h.t. eoque fenfu a Pau-
lo traditum, praetorem id, quod metus caufa geftum fnerit, 
nullounquam temporeratum habiturum. l.fi mulier 21. §.r.ff.h.t. 
&quiaadverfus heredes ejus, qui metum fecit, attio haecin id 
•tantum datur, quod ad eos pervenit; hinc & in heredes eam 
perpetuo dari conftat. I. videamus if.infine. l.quod autem 19. 
ff.h.t. Cumque noftris moribus haec a£tio non amplius in 
quadru-
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quadruplum ex contumacia contra quemquam detur, fed tan-
tum in limplum, adeoque non poenalis fed rei perfecutoria fit, 
qnemadmodum & doli actio, utramque etiam triginta annis 
nunc durare, uti rationi juris conveniens elt, ita & ufu ferva-
tur, fic ut ob minorennitatem quidem re/litutio adhuc intra 
quadriennium petenda fit; ex metu vero vel dolo non item; 
tefte Hug. Grotio manuduff. in jurisprud. Holland. libr.^.cap.^g. 
n.ult. Groenewegio ad l. 4. C.h.t. & ad t. ult.C. de dolo. Sim. 
van Leeuwen cetif. for. part. 1. tibr. 8• cap. 41. n, 8. & cap. 42. n. 
ult. Qua autem ratione heec conveniant cum iis, quae de relti-
tutionibus intra quadriennium petendis, aut de poftulandapoit 
quadriennium adverfus lapfum temporis fimul & adverfus 
principale ncgotium redintegratione, a pragmaticis vulgo tra» 
duntur, & tit. i.funt enarrata; vix eK, ut explicetur; nififor-
te dicendum fuerit, quadricnnium, aut aliud tempus moribus 
vel ltatutis definilum (veluti decennium in Belgio Hifpanico 
alibique) oblervandum effe, quoties ob mctum vel dolum de-
fideratur ipfa negotii fummo jure validi refciffio, & plena in-
ftauratio; triginta vero annorum fpatium admitti, ad id, ut 
quis ob metum dolumve confequatur, quanti lua intereft, fe 
ex illato dolo aut incuffo terrore rem non amififi*e, translatio-
ne iplius rei in fuo vigore perdurante. 
T I T V L V S III. 
D  E  D O L O  M A L O .  
SVMMARIA. 
1. Dolus vel bonus vel malus eji^ 
vel ex re vel ex propoftie. 
2 .  Dolus non prafumirurJedpro-
bandus; quibus modis probe-
turt 
z. Si dolus caufam dederit con-
trattui bonae fidei, isipfo jure 
nullus eji, nec tranjtt domini-
utn , nec opus rejiitutione; agi 
tamen potejl ad id quod inter-
ejl. Satisfit objettionibus. 
4. Si dotus inciderit in contra-
tluni bonce fidei, non datur doh 
attio, fcd ex ipfo contraBu, 
5 .  Quid juris, fi tertii dotus in-
tervenerit in negotio bonce fi-
dei ? 
6. Si dolus caujam dederit nego-
tio Jirifti juris, vet in itludin-
ciderit, negotium non ejl ipjo 
jure nuUum, fedrejcindendum. 
7. Ratum manet negotium omne 
doto gejium, Ji ita velit is , 
qui dotum pajfus eji. 
8. Quidfo doti aftio ? quibus 
detur ? non qui ipfe indo-
lo 
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lofuit; nec ei, qui adverfarii 
dolum fcivit. 
9. Contra quos\detur? .de dolo 
procuratorum, tutorum, de-
curionum. Quid fi plures do-
lum fecerint ? 
10. Non contra tertios poffeffo-
res. An contra parentes, patro-
vos te? beredes eorum; an con-
tra honoratos? quo tnodo ver-
bis attio temperanda (it, ut bo-
n$ fidei mentio fiat ? 
I l. Ad quid tendat doli attio ? 
13. Intentanda intra biennium. 
Afiio tamen in fattum in id> 
in quo alter locupletior fattus 
efl, perpetuo durat, etiam 
contra heredes. Quidmoribus? 
1 3 .  Q u i b u s  c a j i b u s  c e f f e t  d o l i  
aftio ? e/ /oczv, y? alia attio 
aliudve remedium fuperjit ? 
CW7M quibus attionibus pojJitcGH-
currere? 
14. NOH concurrit doli aftio cum 
indebiti condittione, nec cm» 
c«>» aftione prafcriptis vcrbu. 
I  f .  Nec :cum aliis attionibus aa 
promiffum animal competen-
tibus, fi ilhid ante vel pojl 
moram occifum fit. 
16. Neo cum aftione tutela, «0 
reflitutione ex capite minorett-
nitatis. 
17. Nff c«m attione ex tefla• 
mento. 
1 8 .  N e c  c u m  a t t i o n e  j u d i c a t i .  
19. Nec cum priflina attione,ft 
aftor dolo rei induttus, quafi 
nibil deberetur, confenferit in 
rei abfolutionem. 
3 0. Nfc cum attione ad exhi-
bendum aut rei vindicatione. 
1 1 .  N e c  c u m  a t t i o n e  d e p o f i t i  a u t  
legis Aquiliae. 
2 3 .  Nec cum aStione negotiorum 
geflorum. 
3 3 .  N e c  c u m  c o n d i t t i o n e  o b  c a u -
fam datorum ex contrattu do 
Ut des, vei do ut facias. 
»4. Hodie doli attio perpetuo 
durat. condiUmie caufa data Iffc. nec 
"pXolum Jurifconfulti haud inconcinne diftinxerunt in bonum 
^ & malum. Ronutn dixerunt, qui vel in univerfum a jure 
probatus erat; veluti, cum adverfus hoitem latronemve foler-
tia adhibetur. 1.1. F. non fuit 3. ff. h. t. vel non probatus qui-
dem, fed tamen impunitus ae toleratus; quo pertinet, quod 
ab Ulpiano di&um, in pretio emtionis & venditionis natura-
liter licere contrahentibus fe circumvenire, /. in caufce 16. F. 
pen. ff. de minor. 25. annis. I. item fi 22. §. ult. ff. [ locati. adde 
l.ft voluntate 8> C. de refcind. vendit. Malum dolum dupliciter 
confiderarunt; alium nempe, qui ex re ipfa eft, ac in laefione 
immodica confiflit, etiam fine concurrente laedendi propofito, fi 
initium negotii refpicias; quo cafu res ipfa in fe dolum habere 
dicitur. /. ft quis, cvtn aliter 36. ff. de verbor. obligat. Alium 
ex propolito, in quo adcfl Isedendi animus: qui ideo etiam a 
cuipa diftinSus eft, quippe quas magis dici poteft faclum incon-
fultum. quo alteri nocetur: cum ex adverfo dolus ille ex pro-
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pofito & in fpecie confideratus, fit calliditas, fallacia, machi-
natio, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum 
adhibita. /. /. §. dolum malum 2. ff. h. t. feu, cum alterius cir-
cumfcribendi caufa aiiud agitur, & alitid agi fimulatur. /. juris 
gtntium ?. F. doto malo p. ff. de paffis. CicerO lib. 3. ayte med. 
de ojficiis. ubi & memorabile calliditatis infignis exemplum ex-
iiibet in Cajo Cantiio equite Romano, circa hortulorum eintione 
per venditorem Pythium circumfcripto. 
2. Fit autem dolus velin contraftibus, vel in teftamentis, 
vel in legibus. I. 1. •§. ult. jff. de doli maii & met. except. I. fraus 
30. ff. de iegibus. Sed uti metus non erat prssfumendus, ve-
rum probandus fecundum tradita in tit. praeced. ita & in dolo 
idem obtinet. I. quotiens ig. §. qui dolo 1. ff. deprobation. quem 
tamen, cum in mente refideat, non aliunde reftius, quam ex 
qualitate fa£li seftimari, adeoque ex circumftantiis colligi, re-
fcriptum eft. /. ad refcincUnduni 4. t. ft voluntate 8. /• dolus emto-
ris io. C. de refcindenda vendit. /. dotum 6. C, h. t. Quse vero 
illa fint indicia, quse failorum qualitates, ad dolum arguen-
dum fufficientes, vide plenius apud Menochium depraefumtion. 
Vib. 5. praefumt. 3. Mafcardum de probation. conctuf\ 531. 
532' 53,3-Z. Dolo tamen probato, non idem femper effeftus eft: 
etenim vel caufam dare poteft contraftui, vel tantum in contra-
£him incidere. Caufam dare contraftui dicitur dolus, cum ani-
ttium contrahendi non habens ad contrahendum inducitur, nul-
latenus contraEturus, fi dolus defuifiet. IncidereVeroin contra-
£lum tunc cenfetur, cum quis fponte quidem contrahit, fed in 
ftiodo contrahendi, vehitiin pretio aut aliter decipitur. L & ele-
ganter ?.ff. h. t. Si dolus caufam dederit contraEtui bonae fi-
dei, is ipfo jure nullus eft, ut reftitutione opus non fit. d. I. 
ff. h. t. /. in caufae 16. §. 1. jun£l. pr. ff. de minor. 25. annis. /. 
fpupillus 5. item ipfe 2. ff. de au&orit. tut. /. ea vero 3, $. ult.ff. 
pro focio. I. 1. §. fi libertatis y. ff. quanm rerum affiio non dalur• 
Cumque id quod nullurti eft, nullum poifit eSeSurn produce-
re, confequens eft, ut neque dominium neque jus ullum alind 
ex fubfecuta ad negothim rrullum traditione pcMt videri in em-
torem translatum: nunquam enim uuda traditio dominium trans-
fert: fed ita, fi; venditio aut alia aliqua jufta caufa eaque vali-
daprteceflerit, proptcrquam traditio fequeretur, t.nunquam31, 
ff. de acquir. rer. dortnn. arg. /. kaec ralio 3. §. fciendum 10. & 
rr. ff. 
O 
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ii. ff. de donat. intev vir. & uxor. Et fane, fi per traditionem 
ex titulo tali, qui nullus eft, vel qui credebatur pr$ceffifle, 
cum non prseceffiffet, ne ufucapiendi quidem facultas in accipi-
entem transferatur, /. i. §. i. 2. ff. pro donato. /. Celfus 2?. ff. 
de ufurp. & ufucap. ac ne quidern in hac facti Ipecie, inquado-
lus caufam dedit contra£lui. d. /. 5. §. 2. jf. de autorit. tut. quo-
nam, obfecro, jure poffet dominiuin tranfire ? Si quid traditio 
ad contraftum ipfo jure nulluin fubfecuta operetur, non tamen 
aliud, quam ut nuda poffeflio naturalis, quN fa£ti eft, in acci-
pientem transferatur. arg. /. /. §.ft vir uxori 4. de acquir. vel 
amitt. pojfeff. Unde& tales, qui cx titulo nullo tenent, dicun-
tur polfidere pro poffeflore. /. nec ullam. 13. §. omnibus 1. ff. 
de petit. heredit. Porro, dominio non translafo, dubium eile 
nequit, quin dolum paffus ordinario jure rem fuam non ab eo 
tantum, qui dolum fecit, fed & a quovis bonae vel malse fidei 
pofleffore poffit ex jure dominii vindicare, toto temporererum 
mobilium aut immobilium vindicationi per leges aut mores prs-
finito; (cum ex advcrfo doli a£tio non contra quemvis poffef-
forem detur, fed folum dolofum, ut poftea tradetur) queefen-
tentia etiam rebus judicatis in Hollandia firmata eft. Keofta-
dius Curiae fupr. decif 6. Groenewcgen ad Grotii manud. ad 
jurifprud. HolL lib. 3. cap. 48. num. /5. Pvefponla JCtor. Holi. 
part. 4. confl. 2. Sim. van Leeuwen cenf. for. part.i.lib. 4. cap. 
42. nim. ^.Waffcnaar pradt.jud. cap. 2. num. 46. Nec contra-
rium probari poteft ex l.ft res 12. §. 1. ff, dejure dot. ubi mu-
lier circumventa in eo, quod fervum marito indotem dedcrat, 
dicitur a£tura ad id, ut fervus fibi reftituatur. Non enim ne-
gat Jurifconfultus dationem in dotem inutilem effc ; fed cum 
pofleflio in maritum effet translata, mulierem ait jure a£turam} 
ut fibi fervus reftituatur, cujus poffeflio nullo jure validc t'u-
erat in maritum translata. Quod vero refcriptum eft? praii-
dem provinciEe juffurum, ut dolo fa£ta vcnditio refcindatur. 
/. ft dolo 5. C. de refcind. vend. id itidem non perperam de retra-
£tatione implementi, feu traditionis, ad venditionem nullam 
infecutce, acceperis: aut, fi de emtione nondum per traditio-
nem impleta legem intelligas propter iinalia verba ejus, novnm 
noneft, ut reicindi in jure noftro dicatur, quod ipfo jure 
nullum efle, aliunde conftat: nam & venditionem prtedii pu-
pillaris fa£tam contra Divi Severi orationem, prsefidis ientcn-
tia non immerito refciffam efie, traditum, /. etj\ isp. C,depraed. 
& alns 
0 
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A aliis reb. minov. quam tamen re ipfa nullam fuifle, fic 
utrei alienatse vindicatio permiffa fuerit, expeditum efl. /. ma-
gis puto 5. fi aes alienutn 14. & /5. ff. de rebus eorum, qui 
fiib tut. vel cura funt fwe decr. non ahen. Idemque judicium 
efto de /. ex emto //. L'. /z quis virginem 5. jf. (/e adt. emti. ubi 
emtori, mulierem pro virgine ementi, dicitur ex emto dari 
a£tio ad refoivendam emtionem, cui tamen dolus venditoris 
caufam dederat, dum fciens emtorem errare paffus eft. Re-
folvitur enim venditio, quee ipfo jure nulla erat, eatenus, 
quatenus traditio & pretii numeratio jam fubfecuta erat, ideo-
que in ipfa lege dicitur a£tio danda, ut pretio reflituto mulier 
reddatur: nam ut nemo, ita nec emtor fibi jus dicere poterat, 
ac privatim pretium folutum extorquere; fed in judicio, & in 
cafu noftrse legis aftione ex emto, opus erat ad ea recuperan-
da, qua; ex contratiu nullo erant poffeflionetenus transLta, &, 
quantum quidem ad nummos attinet, forte jam expendendo 
confumta. Minus hanc premit lententiam /. dolus 10. C. de re-
fcind.vendit. Cum enim illic in fola pretii quantitatc lselio ao 
ciderit dolo adverfarii; apparet fatis, dolum non tam caufam 
dedifle contraftui, quam potius in emtionem incidifle, noneo 
prstio contrahendam, fi dolus defuiffet: unde & dominium 
rei fic emtee in emtorem , & rurfus per hunc in fecundum em-
torem translatum fuiffe, aileritur; quod non effet, fi dolus de-
diifet emtioni caufam, ut ante di&um. Licet autem ob do-
lum caufam dantem contra&us bonse fidei nullus fit; tamen, li 
ex tali contra&u lsefionem fuftinuerit, qui dolo circumventus 
erat, aftiontm ex ipfo illo contrattu nullo eft habiturus, ad id 
quod intereft, fe circumfcriptum non effe; eomodo, quo & ex 
emto agitur adverlus eum, qui fciens rem facram pro profana 
diftraxit ignoranti; quamvis & tunc contra£tus aeque nullus fit. 
L'. ult. Injlit. de emt. vendit. /. qui officii 62. §. /. ff. de contrah. 
emt. d. /. ex emto ri. §. ft quis virginem 5. ff. de aft. emti. 
4. Quod ii in bonR fidei contraftum dolus inciderit: ne-
que ipfo jure nullus eft contraftus, neque aftioni fatnofse doli 
locus eft; fed magis ex ipfo illo contratiu bonae fidei adio da-
tur. /. & eleganter 7. §. non folum 3. infine. /. fi quis affrma-
verit 9. pr. 1f. h. t. /. gfukanus 13. §.ft veiiditor 4. 5. fcf 6. ff. 
de atf. emti. /. in vendendo 66. §. r. ff. de contrah. emt. eo quod 
contra£libus bonae fidei femper ipfo jure ineft a£tio & exceptio 
doli; adcoque dolo probato, abfolutio excipientis fequetur, 
Vottii Comm. ad P. T. 1. P p aut 
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aut agenti caufa redintegrabituv. arg. d. I. //. §. 5, ff. de aff. 
emti. Neque hisce contradicit Ulpianus in l. quod venditor 37. 
ff. h. t. Cum legis iilius fententia non hsec fit, quod detur 
contra vcnditorem haec a£tio famofa doli; fed magis ibi queeftio 
eft, an, fi a venditore non commendandi fed decipiendi gra-
tia quid diftum fit, locus fit atiioni aedilitiae redhibitoriae vel 
quanti minoris, quafi ex difto promiffove; (ex quo di£to pro-
niiffove aedilitias dari a£tiones conftat ex l. ft quid venditor ig. 
I. fciendnm 19. §. 1. 2.3. 4. ff. de cedilit. ediffo.) & refponde-
tur, non efie ex di£to promiHove aftionem; idque, quia vei> 
ditor non eo dixit animo, ut praeftaret, neque quicquam pro-
tnifit: quod tamen requirebatur ad id, ut quis ex di£to pro-
miffove poffet aedilitia a£tione teneri. d. 11. Quia tamen dixit 
venditor decipiendi animo & ita in dolo fuit , danda dicitur 
de iolo affio; id eft, danda eft propter illum a£tio, & quidem 
ex emto feu ex ipfo contra£tu, in quantum a£tioni ex emtoin-
eft de dolo a£tio; quo fit, ut famofa ac fubfidiaria doli a£tio 
danda non fit. d. I. ?. 3. infine ff. h. t. Major difficultas eft 
in /. dolas 10. C. de refcind. venditione. in qua, cum fermo effet 
de dolo in contratium emtionis incidente, ( uti paulo ante de- > 
monftratum) fubjungitur, ei, qui dolo deceptus eft, contra 
illum, cum quo contraxerat, in integvum rejiitutionem compe-
tere; quod non nifi de reftitutione ex capite doli, atque adeo 
doli a£tione famofa, videtur accipiendum effe. Sed non ita 
eft, neque enim id perpetuuin eft, quod per in integrum re-
ftitutionem in jure noftro denotetur remedium prsetorium ex-
traordinarium, per quod negotium aliquod lU£e reftituitur se-
quitati: fed & quandoque omnia illa comprchendit remedia, 
quibus quis ordinario jure, a£ticne ordinaria, a le damnum 
amolitur, & gefti refolutionem impetrat Quo fenfu credito-
res a£tione Pauliana vel refcifforia obtinere dicuntur reflitutio-
nem in prijlinum ftatutn. I. ait praetor ro. §. praeterea22. ff.qua 
in fraud. creditor. & qui experiuntur interdicto, ne quid in lo-
co publico fiat. /. 3. §. hoc interdictiim 42. & foqq. ff. ne quidin 
loco publ.fiat. Simili ergo modo etiam in d. 1.10. reftitutio in 
integrum nihil aliud eft, quam pretii iniqui, dolo conftituti, 
emendatio, aut propter dolum infirmatio, accommodata ad id 
emd venditi actione. arg. d. I. //. §. $.ff.deaft.emti. 
5. Si tamen non alterutrius cx contrahentibus, fed tertii 
dolus in emtione aliove bonse fidei negotio intervenerit, rati-
onis 
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onis eft, hanc dari de dolo a£tionem: cum enim inter tertium 
illum fraude fna Isedentem ac lsefum nuilus contraftus inter-
cefferit, ideoque nec ex contra£tu atiio de dolo fatio pcffit 
moveri; neceffe fuit, adhanc fubfidiariam doli atiionem recui» 
ri. Quo fundamento doli a£tio in proxenetam datur, fi is qal* 
liditate creditorem circumvenerit ad faciendum nomen inido-
neum, feu, ad credendum inidoneo debitori. /. 2. ff de pro-
xeneticis. uti & adverfus fervurn, qui confilio caliido minorem 
annis 25. indiixit ad fui venditionem, fi poftea per emtorem 
fuerit manumiffus. /. & eleganter ?. pr> ff. h. t. Contra eum 
quoque, qui dolo malo commodavit venditori minora pondera 
mercis appendendse gratia, ut emtor lzederetur; cum a£tum 
effet, ut hisce ponderibus, quae commodans -equa affirmave-
tat, appenfio fieret. /. arbitrio /#. §* de eo 3. ff, h. t. QuibuS 
in cafibus etiam non ad contratius infirmauonem contendi pot* 
eft, fed tantum ad id quod intereft, dolum haud interveniffe> 
fi modo dolo careat uterque contrahendum; r.e alioquin ex a-
lieno delifto in irritum deducantur negotia cum detrimento 
ejus, qui bona contraxit fide, & modicam tantum, non enor-
mem) alteri intulit laifionem. Si enim ultra dimidium lsefio 
effet, etiam deficiente contrahentium dolo ad remedium legis 
2. C. de refcind. vend. refugium pateret> ut dicetur tit. de 
refcind. vend. 
6 .  Hffic ita in bonse fidei negotiis; aliter fefe res habet in 
iis, quae ftrifti juris funt, quippe qu$, five dolus cauliim de-
derit, five inciderit, ipfo jure nulla non funt; usque adeo, ut> 
fi WifTenbachio credamus, apud prifcos R.omanos dolus in ftri-
tti juris judiciis fuerit impunitus. Wiffenbach ad Pand, h. t, 
num. 30. de quo tamen merito addubites; tum quia nullo mo-
do probabile eft, Romanos adeo acqnitatis, rationis, juftitise-
que amantes, usque ad tempora Ciceronis tantam paffuros 
fuifle fallaciae licentiam; tum etiam quia id non evincitur illo 
Ciceronis loco, quem ex libro 3. de officiis depromfit: quip-
pe in quo non de Itridi juris contra£tu, fed hortulorum ven-
ditione fermo eft, ad quorum emtionem pelle£tus erat Cannius 
aftuto venditoris fa£to, lic ut inde in iplis etiam bonac fidei ne-
gotiis dolus impunitus effet; quod tamen iple WitiTenbach haud 
admittit- Sed & nulla illatio legitima eft, ft tempore Cicero-
nis Aqnilius quasdam conceperit formuhs» doli avertendi 
caufa, ergo ante illas adinventas dolus impunitus iuit. Quic-
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quid ejus rei fuerit, illud faltem in aperto eft, noilro jurd 
ftrifti juris negotia fummo jure fubfiftere, fed propter dolum 
incidentem aut caufam dantem vel per aftionem ex ftipulatu 
recipere iniquitatis corre£lionem, quoties de dolo cautio in-
terpolita eft, vcl ftipulatione illa deficiente per hanc doli a£ti-
onem enervari. I. & eleganter F. non folum 3. ff. h. tj.fi quis 
cum aliter 36. ff. de verbor. obhgat. I. joen. C. de inutil.- flipui 
Nec re£tc dixeris, dolo interveniente omnem effe exclufum 
confenfum, fine quo non magis firmi effe aut ab initio fubiifte-
re poffunt ftriSi juris, quam bon$ fidci contratius. Quam-
vis enim verum fit, dolo impediri confenfum illum, qui fecun-
dum juftitiam fuiffet interponendus, fi dolus defuiffet; non 
tamen omnis confenfus ea ratione deeft, in quantum promif-
for in dolofa ftipulatione confcius eft, quid, & cui promittat. 
l.ft id quod aurum 22.ff.de verbor. obhg. quemadmodum emtor 
fraude circumventus confentit in certum pretium venditore pro 
re certa exfolvendum. Cum vero in negotiis ftricti juris non 
tam fpeftetur, qua ratione vex bono & $quo inter contrahen-
tes conveniendum fuerit; quam potius, quid naturaliter inter 
cos placuerit, fecundum verborum formulam ac conceptio-
nem: mirum videri non debet, ea fummo jure confiftere, ex 
confenfu quali quali, donec refcindantur. Cumque ex adver-
fo in iis, quse funt bonze fidei, prascipue infpiciatur, quid ex 
bono & ajquo fieri debuerit, aut fuiffet conventum femoto do-
lo, quafi ineffet confenfui conditio, ft fcilicetita res fefe habeaty 
ut habere dicitur, fingitur, fmulatur; confequens his fuit, ut 
toties nulla effent htec bonze fidei negotia, quoties dolus iis 
caufam dediffet; quia nullus adfuiffet confenfus illius, qui do-
lo ad contrahendum indu£tus eft, fi dolus ille non interve-
niffet. 
7. Illud haud praetermittendum, in gratiam ejus, qui do-
lo cricumventus eft, id conftitutum effe, ut negotia dolo gefta 
ipfo jure nulla fint, vel prsetoria infirmentur reftitutione: ac 
proinde, fi, non obftante dolo, ftare velit contra&ui is, qui 
dolum paffus eft> dum fibi nihilominus conventionem expedi-
re credit, rata procul dubio manere debent dolo conventa, 
cum quisque juri pro fe introducto renunciare poffit; nec x-
quumiit, ut, quee in alicujus favorem conftituta funt, invito 
ec, in ejus contorqueantur lsefionem. arg. /. pen. C. de paffis. 
I. quodfavore 6. C. de legibus. Quibus accedit, quod ex parte 1 
ejus, 1 
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cjus, qui dolum fecit, pleniffimus confenfns, atque adco ctiam 
plena obligationis caufa eft. Coftalius ad l. ?. ff. h. t. Zoeft-
us aci Pand. h. t. num. 9. 10. Perezius ad Cod. h. t. num. 8. 
in fne. 
L. Eft autem a£lio doli prsetoria, perfonalis, infamans, 
& ob id fubfidiaria, ft modo ex fuo dolo, fuoque nomine 
(ron alieno) conveoiatur. I. 1. §. nit praetor 4. jun£t. /. Sabi-
tius 2g ff. h. t. /. furti 6. §. fi quis 2. ff. de his qui not. infam. quse da» 
turlalis ex alieno dolo, & eorum heredibus./. heredibus 13. ff. 
h. t. non tamen dololo contradolofum; quippe quo cafu magis 
dolus cum dolo compcnfandus eft, dum paria deli£ta mutua 
penfatione tolluntur. t.fi dtio 36. ff. h. t. arg. /. apud Celfum 4. 
K. Marcetlus 13. ff. de doli tnah & metus except. /. cum par de-
hctum /54. ff de regul. juris. I. ult. §. pen. ff. de e0 per quem 
faff. erit, quo minus quis injud.fe ftftat. /. viro atque uxore 39. 
ff. foluto matrimon. multoque minus ci, qui fuo ipfe dolo ali-
um decepit. /. transaftione 30. C. de transaffion. nec etiam ei, 
qui dolum quidem palTus cft, led doli non ignarus: neque e-
nim fciens prudcnsque quisquam fallitur, aut patitur injuriam. 
/. cum donationis 34. C. de transaffion. arg. /. /. §. usque adeo 
5. ff. de mjuriis. Andr. Gayl lib. 2. obferv. dj. num. '2. 3. 
9. Competit adverfus eum, qui dolum admifit; ctiam pu-
pillum, fi pubcrtati proximus dolum fecerit. /. heredibus 13. 
§. 1.1.14.ff. h. t. contra heredes non aliter, quam quatenus 
ad eos ex dolo pervenit, dolove malo fa£tum fuit, quo minus 
pervenerit. /. heredibus i3.ff. h. t. jun£t. ft plures 17. §. /. I. in 
heredem 26. 27. 28. ff. h. t. Si plnres dolum feccrint, contra 
fingulos in folidum; ut tamen unius prseftatione cszteri libe-
rentur, l.ft plures /*. ff. h. t. Ex dolo procuratoris procura-
tor ipfc hac a£tione tenetur; cx dolo tutoris ipfe tutor, ex 
dolo decurionum circa aaminiftrationem reruni municipii ipfi 
decuriones: ut tamen in dominos, pupillos, ac municipes a£tio 
haec danda fit, quatenus ad eos ex procuratorum, tutorum, 
decurionum pervenit dolo. l.fed & ex ij.pr.& §. r. 2. ff. h.t. 
Contra dominum ex fervi dolo aliquando dc pcculio, aliquae-
do noxalis a£tio eft. l.ft quis affrmaverit 9. §. pen.ff. h. t. 
10. Non tamen contra tertios datur amiflas rei poffeffo-
res, licet adverfus eos mctus a£tio accpmmodetur, in qua non 
ita defignanda eft perfona, quac inctum iccit, atque quidcm in 
doli a£tionc. l.fed & ex /5- ult.ff. h. t. xrg. I apud Celfum 
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4^ §' Pen- /• de doti mali & met. except. H@>nr. Kinfchot vefponj\ 
5f, Nec hberis aut libertis adverliis parentes aut patronos. /. 
rtondebet //. §. i.ff. k t. aut heredes eorum deparentis patro-
giique defun£ti dolo, cum ne exceptio quidem doli, utut non 
infamans, de tali dolo opponi queat; convenit enim, perfo-
cis hisce tam mortuis, quam vivis, hanorem haberi, t. apud 
Cetjum 4. §. advevjus paveAtes 16. ff. de doli mali & met. except, 
Heredibus tamen liberti dari poteft adverfus patronum, & li-
berto ipfi adverfus patroni heredes de ipfius heredis dolo. /. ke-
redibus 13. ff. h. t. juntl. d. t. 4. §. 16. ff. de doli mali & met. 
extept, Non denique humili adverfus eum » qui dignitate ex-
cellit; puta, plebeio adverfus* confularem receptze auftoritatis, 
vel luxuriofo atque prodigo, aut alias vili adverfus hominem 
vitse emendatioris ; quippe quibus cafibus potius inJadtum ver-
1 bis temperata attio danda foret, ut bonce Jidei mentio fiat. d. /. 
11. §. i.ff. h.\t. quo non id exigitur, ut aftor dicat adverfari-
tim in bona fuiffe fide, cum in dolo effet, fed potius, ut attor 
intendat, reurri rem reddere, aut id quod interefl pr&ftare opor-
tere ex bonafide; autreus excipiat, negotium ita geitum efife, ut 
ei ex bona ficie ftare non oporteat. 
11. Tendit hsec doli actio ad id, ut rcs dolo amilfa re-
ftituatur, aut alioquin prseftetur id quod intereft, aeftimandum 
per jusjurandum in litem. L.avbitvio i8*ff. h. t. five ex vero, 
iive ex quafi contraftu res fuerit amiffa, dum legatarius, cui 
fupra modum legis Falcidice Iegatum eft, hcredi ignoranti per-
fuafit, fatis abundeque ad foiida legata folvenda fbfficere here-
ditatem, atque eo modo folida legata eft confccutus. /. Jt legata-
rius 23. ff. h. t. Quandoque tamen ftatim ab initio ad id quod 
intereft, aftione hac doli contenditur; quoties vel certum eft, 
rem ipfam reftitui non poffe, d. /. 18- §. '• ff. h. t. vel in illis 
verfamur terminis, ubi nihil translatum eft, dum forte a£tio 
temporis lapfu per dolum adverfarii extin£ta eft. I. 1. §. idetit 
Pomponius vefert. 6. /. ig- §. ptn.ff. h. t. (de quo concurrente 
adverfarii dolo intelligenda quoque /. Antaeus 14. pv.ff. de a-
qua & aquce pluv. arcenda) vel translatum quidem aliquid, fed 
quod reddi nequit, veluti cum libertas fervo per dolum ejus, 
qui libertatis affertor erat, incepit competere. l.ft doto. 24. ff. 
h. t vel non contrahentium ipforum, fed tertii, veiuti proxe-
netae, dolus intervenit, ut ante dittum* 
12. Bien 
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12. Biennio autem a tempore doli commifli, non fcientiae, 
regulariter computando, hanc eircumfcribi aftionem, fic ut 
eo fpatio inchoanda ac finienda fit, nifi dolum paffus per ab-
fentiam reipublicae caufa agere impeditus fit, conftat ex /. non 
pojfunt 3. & ult. C. h. t. adde tit. i. hujus librt. Quin tamea 
infa£tum a£lio in id, quatenos adverfarius ex dolo locupletior efl: 
redditus, in perpetuum danda fit,extra controverfiam pofitum eft» 
eo quodlucra turpia extorquenda funt, atque ita calculi magis 
quam maleficii ratio initur; five conveniatur ipfe, qui dolum 
fecit, five heres ejus. /. itaque 28. 29. 30. ff. h. t. & cum mo-
ribus invalyerit, aftiones rei perfecutorias tum ex contrafti-
bus, tum ex deliftis defcendentes in folidum dari adverfus he-
redes, licet non folidum aut forte nihil ex dolo defuncti ad 
eos pervenerit, ut latius alibi exponendum, erit; (vide inte-
rim Groenewegen ad tit. C. ex deliff. defunft. in quantum hered. 
ten.) dubitan vix poteft, quin & in hac doli a£tione idem 
ftatuendum fit. 
13. Ceflat h$ec aftio, fi non fatis clare magna & evidens 
calliditas probata fit. & eleganter7. F. ult.ff h.t. aut nullam 
minimamve l$fionem, duos aureos non excedentem, 
dolus alterius intulerit. K fi qws affirmaverit 9. §. ult. 
I. 10, 11. ff. h. t. vel laefio quidem non modica allata 
dicatur, fed alia aftio fuperfit; : cum enim hasc & 
cxtraordinaria & famofa fit, in fubfidium demum danda fuit, 
aliis aut in totum deficientibus, aut faltem eo dubio, an aliae 
dentur. /. i.L'. 4. /.„ & eleganter?.§. non falumj.ff. h. t.l.de 
dolo a&io 2. C. h. t. /. pen. §. 1. in fine ff. de in integrum rejtit. 
aut denique aliis quidem ad agendum comparatis, fed jeque 
famofis: qua ratione non dubium, quin cum doli aclione con-
currere poflit publica falfi accufatio, femper infamans. l.ft quis 
affirmaverit 9. §. ttem fi 2.ff. h, t. jun£L /. infamem £. ff de pu-
blic. judiciis. uti & mandati a£tio, ele£tione a6tori data, qua 
velit experiri, quoties fidejuffor a creditore pignora emit per 
debitorem data, nec ea oblato pretio cum ufuris debitori vult 
reddere, /. 1. C. h. t. jun£t. l.fi mandatu 59. §. Paulus 1. ff. 
mandati. Nec intereft, adverfus eandem perfonam, an adver-
fus aliam alia fit a£tio, ut ceffet heec de elolo: ideoque fi pu-
pillus tutore autlore circumfcriptus fit, a£tio tutelee potius 
contra tutorem, quam doli contra decipientem, pupillo danda; 
nifi tutor folvendo non fit. /. 1. §. ult.l. 2. 3. 4. 5. 6. ff. h. t. 
P p 4. ' l/ti 
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Uti necintereft, qualis fit alia a£tio,quae fapereft; deneg^nda e-
nim hcec doli actio, five rei perfecutoria, five poenalis alia dari pof-
fit, l\&eleganter §. i.ff.h.t.veX popularis. d. l.~. §. Powponius 
2.ff. h. t. vel interdittam.7. /. §. j. jf. h. t. vel reflitatio in integram 
ex alia caufa, veluti, minorennitate, vel abfentia, veltruitratione 
& tergiuerfatione tali, quee abfenti® comparata eft. /.i. §. idem 
Pomponius refert 6-pr.ff. h. t. jun£t. I. qvidam debitor ?#. ff h. 1./. 
ait prator 23.$. ult.l. 24.ff. exq1ub.cauf. rncijores. nam ii nudus 
dolus finepeculiari tergiverfatione incauia fuiffet, utcxiret acti-
cnis dies, de dolo attio haberct locum. d.l.i. §.6 in fneff.h.t. 
Quin & fi attio quidem alia non iif, fed faltem exceptio, qua 
fe Izefus queat tueri, haec attio deneganda. I. 1. L'. 4.1. nlt. 
ff. h. t. multoque magis, fi ipfo jure quis tutus fit, dum im-
poflibilis eit aut turpis obligatio. / /. §. idem Pomponius ait$. f. 
h. t. uti &, ft alia quidem actio competierit, fed quam kefus 
fua propria culpa deperdidit, dum intra tempora legibus de-
finita agere fuperfedit, atque ita exiit a£tionis tempus. d. /. /. 
§. idem Pomponius 6. circa fin. ff. h. t. 
14. Plures quidem fparfim in jure noitro occurrunt fa£to-
rum ipccies, in quibus videri pofiet cum aliis actionibus con-
currere doli a£tio: fed penitius confideratis omnibus, mani-
feitum fiet, cafus illos, in quibus doli judicium admittitur, ab 
lllis, in quibus a£tiones alia: inveniuntur propofitae, diverfos 
eiTe, atqueita obtinere id, quod Juitinianus contrarietatisque-
relam diffolvi & legum difcordiam tolli prgecepit, in /. 2. §. 
contrarium /5, C. de veteri jitre enucl. Sic etenim doii quidem 
a£tio heredi datur, quem legatarius, ut integra legata, fupra 
modum legis Falcidice reli£ta, exfolveret, fraudulenter in-
duxerat, ouafi latis fuperque fufticcret hereditas ad folida Ie-
gata. /. ft legatarius 23. ff. h. t. fed id ideo, quia deficiebat in-
debiti condi£tio; quippe cui tunc locus eit, cum non fallenti, 
fed ignoranti legatario heres ipfe quoque non deceptus, fed 
errans pr$ftitit legata indebita. /. f quis 2. §. /. /. 3. ff. de con-
diBt. indeb. Quomodo etiam, fi quis dolo malo debitoris in-
du£tus cum acceptilatione liberavit, aut aliter in amittenda a-
ftione dolum malum adverfarii paffus fit, actione de dolo re£te 
experitur, quia alia aftio deeft. /. 2. pen. ff. h. t. I, affione 
4. /. fub. prcetextu zp. C. de transadtion. nec videri poteft danda 
condjftio caufa data, vel prsefcriptis verbis a£tio adverfus libe* 
rattim per acceptilationem \ quippc cui tunc tocus eft, cuip in 
X ipfa 
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ipfa acceptilatione facienda dolus non intervenit, fed demum 
poil acccptilationem debitor jam liberatus, dolo malo imple-
re detre£tat, quae facere promifcrat, veluti expromiQorem dare 
vel a Ute difcedere. l.fi quis accepto 4. ff. de condiff. caufa data 
/. cum mora 6. I. cum propoms /r. C. de transaff. quo & innui-
tur d. I. 1. pen. ff. h. t. dum dicitur, aliam efle atiionem; 
nifi in amittenda a£tione dolus malus interveniiTet. 
15. Simi'iter doli attione tenetur fidejuifor, qui promif-
fum animal ante moram occidit; liberatus quippe ab omni alia 
aftione, dum principalis debitor interitu rei debitae, absque 
fua culpa & mora evcniente, liberatus erat. /. ft fidejuffor /p. 
ff.h. t. jun£t. /. Ji mihi 92. /. pen. ff. de folution. contendi au-
tem debet hoc cafu per doli a£tionem ad id, ut a£tio contra fi-
dejuflorem extin£ta reftituatur. /. cum quis fibi 38. §. cfuis pro 
eo 4. ff. de folutionibus. Quae aliter obtinent, ii demum poft 
moram csdes facta eflct; tunc enim, nti ob moram attio alia 
adverfus debitorem perpetuata fuit, ita quoque adverfus fide-
jufforem ; aut faltem adverfus fidejufforem, fi hic folus in mo-
ra fuerit. /. mora rei 88. ff de verb. oblig. /. mora 32. §. ult. 
ff. de ufuris. 
16. Sic quoque, fi pupillus tutoris au£toritate munitus, 
circumfcriptus ab alio fit, doli a£iio tum demum ei contra do-
lofum danda dicitur, fi tutor folvendd non fit. I. ideoque 5. ff. 
M. t. Et quamvis pupillo etiam ex capite minorennitatis fuc-
curri poflit, adeoque aliud videatur fuperefle remedium. /. qui-
dtxm 38. ff. h. t. tamen d. leg. quintam h. t. reitringendam 
efle ad cafus ijlos, in quibus ne minori quidem ob aetatem per 
reftitutionem fubveniri poteft, (veluti adverfus libertatem da-
tam. l.ft ex caufa p. §. ult. ff. de minorib. 25. annis,) abunde 
colligi ex eo poteft, quod in d. /. 5. cum ll.prcecedentibus cohae-
rente, exemplum fuppeditatur, ad illuftrandam regulam de 
non danda doli a£tione, nifi in liiblidium, in / /. §, 4. ff. h, t. 
propofitam, & in feqq. §. & legibus explicatam; & extenfam 
nominatim quoque, ut danda non fuerit doli a£tio, fi quis per 
in integrum reftitutionem aliam poflit indemnis fervari. d, /. 
/, §. 6. ff. h. t. 
18. Infuper, fi area; ufusfru£tus legatus fit, & proprieta-
rius in ea aedificium pofuerit, fcriptum quidem ab Ulpiano, c-
Um vel ex teflamento, velde doloteneri, /. repeti 5. §. ult. ff.qnib, 
fnod. ufttsfr. vel Lufus amitt. non tamen ea Jurifconfulti mens 
P P 5 eft, 
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eft, quod attionis utriusque concurfas efifet; fed potius, quod l 
pro rei diverlitate aliquando actio ex teftamento competat, ali- -
quando doli atlio propter defeftum aftionis ex teftamento: 
nam, fi heres areae fruttuarias incedificaverit, aftio ex tefla- > 
mento locum habet; quia heres ita caufam fruftuarii, & u-
fumfruftum reddidit deteriorem, & ita non perdurat utilitas 
ufusfrutlus legatario qusefiti. Sin teftator alteri ufumfru&um, 
alteri proprietatem fundi legaverit, proprietarius ob inacdifica-
tionem a fe fa£tam non poteft teneri aftione ex teftamento, cum 
heres non fit; fed aftioni doli tunc locus erit. Licet & alia 
huic legi fententia tribui polfit, de qua ad tit. de legatis: de 
aftione ex teftamento. 
ig. Conventus etiam noxali judicio, ac jam condemn*. 
tus, fi lervum noxce dedat, fed qui alteri erat pignori obliga-
tus, judicati atlione adhuc tenetur; eo quod pignoratum fer-
vum noxse dando, necdum videri poterat judicato fatisfecifle, 
fed demum, fi dediflet difloluta pignoris obligatione. /. fi[ho-
minem 69. ff. de folution. Sed fi lite quidem noxali apud judi-
cem mota, verum condemnatione necdum fecuta, reus jioxas 
dederit talem fervum pignoratum, ut a aoxali judicio libera-
retur, atque ita per fententiam judicis abfolutus fit, (dum om-
nia judicia, oblato eo, quod petitur, abfolutoria lunt. §. ult. 
Injt. de perpet. & temp. aft.) doli attio accommodanda ei, 
cui fervus noxze datus; quia nullam poteft movere judicati a-
ftionem, cum reus non condemnatus, fed abfolutus eft. /, ft 
quis affirmaverit 9. §. pen. ff. h. t. > 
19. Actor quoque, fi rei dolofa perfuafione induftus fu-
erit, ut crederet, folutum effc quod debebatur, aut nullum fi-
bi competere agendi jus, atque ita conlenferit in rei abfolutio-
nem; aftione quidem priftina experiri poteft,. ac ex integro 
litem movere, abfolutoria fentcntia non obftante; ideoque non 
doli aftione contendere. /. cum a te 25. ff. h. t. fed id ita, fi 
modo adverfarius reus iterum eandem litem lubire paratns fit: 
ft enim dctreclet, fubfidiariEe doli aftioni locus foret, quafi a-
lia deficiente aftione; de quo cafu accipienda /t fervus tuus 20. 
§. 1. ff. h. t. quod enim reus femel abfolutus non teneatur 
iterato idem judicium invitus pati, fed tunc de dolo conveni-
qndns fit, colligi poteft ex /. & eleganter 7. L> pen. ff. h, t .  eo 
inodo, quo & is, qui alienationem judicii mutandi caufa fecit, 
a$ionem in fadum ad id quod intereft evitare poteft, fi Jponte 
pa-
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paratus fit utile pati judicium perinde, ac fi poifideret. /. quia 
etiatn 3. §. ult jf. de alien. jud. mut. cauf. 
20. Sed nec doli aftio cum adione ad exhibendum aliave 
fimili concurrit, fi fundi dominus, cum alteri permifiifet ex eo 
fundo cretam aut arenam effodere lapidesve excidere, pati poft-
eanolit, ut alter arcnam, cretam, Iapidesve inde ferat: aut 
enim lapides ex lapicidinis jam csefi feu exemti & ita a folo fe-
parati funt, vel arena effoffa; & tunc, quia ruta & c$efa non 
amplius funt partes fundi. arg. I. fundii?. §.ft ruta6.ff. deaff; 
emti. atque adeo dominium rutorum cseforumque jam ceedenti 
& eruenti quaefitum eft, voluntate domini & quadam quafi tra-
ditione; confequens fuit, non doli famofam aftionem, fed rei 
vindicationem aut ad exhibendum a&ionem csedenti, tanquam 
domino, fuiffe accommodandam, ut liceat ex fundo evehere ru-
ta ac csefa. /. qui faxum6. ff. de donationibus. I. permiffli 16. ff. 
de praefript.. verbis. aut ex adverfo necdum lapides excifi fue-
runt aut arena effofla, fed czedendi vel effodiendi gratia fumtus 
fafti, (in aperturam forte lapicidinarum aut cretifodinarum, 
aliumve apparatum) & tunc nulla rei vindicatio locum invenire 
poteft, fi fttndi dominus pati nolit arenam lapidemvc tolli; eo 
quod eorum, quse necdum ruta & caefa funt, dominitim nec-
dum a fundi domino receflit, aut in alium translatum eft: id-
eoque nec alia fuperefle potuit quam doli atiio ad id quod inter-
eft. /. ft cum mihi 34. ff. h. t% 
21. Non etiam obtabulas teftamentideletas aut corruptasr 
per eum, apud quem erant depofitge, heredi fimul doli & ad 
exhibendum aftio aliaqtie fimilis datur; fed, poft aditionem 
quidem hereditatis, ad exhibendum aftio & vindicatio heredi 
nata eft, tanquam tali, cui ex aditione jam acquifitum eft jus he-
reditarium, cujusque jam cospit interefleexjure in re, vel etiam 
aftio depofiti, in quantum ex aditione naftus eft jus exercendi 
aftiones omnes, quas fuerant defun£to qu^fitze; uti & utilis, 
ex lege Aquilia. i.f quis tejiamentum 41. /. 42. ff. ad leg, AquiL 
i ipft tamen 3. ff. tejlamenta quemadm. aper. infpic. & defcrib. t. 
qui tabuias27. §.ult. t. quidatn32. §.ult. ffdefurtis. Anteadi-
tionem vero, cum neque jus ullum in re hercdi qucefltum fit, 
neque aftionum hereditariarum exercendarum poteftas; & ta-
men intereffet ejus tabulax dolo non corrumpi, non alia quam 
doli aftio danda fuit. /. fi quis tabulas 35. ff. h. t. 
' 22, Brra» 
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22. Erraverit quoque, quisquis cum negotiorum gefto-
rum actione a&ionem doli concurrere autumavcrit in cafu, quo 
cxecutor a prsetore datus dolum fecit; etenim viftori quidem 
adverfus executorem dolofum negotiorum geftorum a&ionem 
competere, quia is in exfequendo victoris negotia gerit, ab Ul-
piano traditur /. ait pvaetor j. §. ft executor 8- ff. de negotiisge-
fiis. fed, cum condeinnati negotia executor non geffcrit, non 
poteft is ob rem fuam dolo malo vilioris diftra£tam experiri 
regotiorum geftorum a£tione, fed tantumdc dolo. l.fpignora 
50. ff. de evidtion. 
23. Acque a vero alienum, ex contra£tu innominato, do 
ut des^ve 1 do ut facias, condi£tionis ob caufam datorum& a£tio-
nis doli concurfum elfe. Condi£tio enim ob caufam datorum 
ad data repetenda tunc locum habet, cum ab uno latere jam da-
tum eft, ut vicifiim detur aut fiat. /. dedi 3. L'. 2. & feqq. ff de 
condidt• canfdata. l.naturalis 5. §. & ftquidetn 1. ff.depraefcript. 
verb. Nec doli a£tio ufpiam hoc cafu datur; non utique in I. 
cnm proponas 4. C.h.t. cum illic non de contra£tu do utdes aut 
do ut facias, fed magis decontra£tu facio ut des videatur agi; 
de quo latius tit.de praefcript.verbis. 
24. Caeterum cum noftrismoribusdoli aftio non infamet, 
cam totis triginta annis durare, tradunt interpretes; eoque fa-
cit /. itaque 28. &29. ff. h. t. fed cum eadem hic in metu, quze ia 
dolo, ferventur, ea, quee titulo preecedente quod metus caufa la-
tius difputata, huc quoque transferenda funt, ne a£tum agatur. 
T I T V L V S IV. 
DE MINORIBVS 25 .  ANNIS .  -
S V M M A R I A .  
I, Qua atate quis major ccnfea- ca tempora majorennitatis. 
tur ? pubertatem effe triplicem^ Z .  Majorenner fiunt per impetra-
fimplicem , plenam, & ple- tionem veniee xtatis. Oua ata-
niflimam. Qut fint minores? te quis eam jure Romano'ac 
An ultimus annus aut dies cee- moribus impetrare pojfit, & 
ptvs Itabeatur m minoribus pro qua probhida fint ? 
completo ( & de die intercalari. 4. Solus Princeps atatis veniam 
%, Variant leges muruipaks ttr~ datquid moribus ? an curia 
pro-
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provinciales Hollanclia vel Ul-
trajefti? an civitates & mu-
nicipia ? 
s .  Qui veniavi cttatis impetravit, 
adverfus poftea gefta non refti-
tuitur, An immobilia alienare 
poflit\jure Romano C1 hodierno? 
6. lure Komtino nemo per nuvtias 
majorennis fiebat; moribus con-
tra; alibi tamen magis, alibi 
rninus; cujus rationes reddun-
tur. 
7 .  Quatenus quisque pro flatuto-
rum diverfitate per nuptiasma-
jorenms fit, rejiitui exatatis 
auxiiio 11011 potejt. 
8.  An in loco domicilii pcr aeta-
tis veniam, aut per nuptias, 
aut per definitum vimoreih an-
norum numerum ad majorcn-
nitatem requifitum, pro via-
jore kabitus, in alio quocun-
queloco pro ta/ihabendus/Tty ra-
tione contraftuum alienatio-
nis immobilium, Jimiliumque ? 
Refutatur Burgundus (S3 alii. 
9 .  10 .  A n ,  q u i  p e r  n u p -
tias, aut veniam aetatis in 
loco domicilii obtentam, aut 
per minorem annorum numerum 
lcge domicilii definitum majo• 
rennes Jafti funt viduitate aut 
migratione ad locum a/ium ite-
rum minorennes fiant^ (i nec-
dum ejus atatis Jint, qttam lcx 
novi domicilii ad majorennita-
tem requirit, per dijlinftioncs 
txplicatur. Ubi df, quod quis 
reftitui poffit adverjus impctra-
tam atatis veniam, Ji Jibi da-
mnojam putet; '<£? anminor au-
ttore curatore migrare promij-
cue queat? 
11. Si quid dandum vel fiicien-
diimjit ex contraftu vel tefta-
mento, cum, vel donec quis 
ad legitimam Jeu perfeftam 
atatem pervenerit, non defi-
gnata videtur ea, qilacxnup-
tiis, aut venia atatis, aut le-
ge municipali Jiuit; ji:d aetas 
2s. annorum. 
1 2 .  U t  m i n o r  r e j l i t u a t u r ,  p r o -
bari dcbct minorennitas, idque 
per ipfum minorem. Quibus 
probetur modis? 
1 3 .  D e b e t  &  c o n j l a r e  d e  l a f i o n e .  
An minori incumbat lajionis 
probatio ? 
1 4 .  Rejlitui potejl minor advcr-
fus confejjionem, adrogatio-
nem , novationem, de/egatio-
nem, accepti/ationem, legati 
agnitionem, compromiffum, 
viandatum interpofitum autfuf-
ceptum , negleftam fideicovi-
m ijji infinuattonem. 
1 5 .  A d v e r j u s  v e n d i t i o n e m  f u a r u m  
rerum , quam ipje fecit ex de-
creto maiijtratus. 
1 6 .  Q u i d  j u r i s ,  J i  t e r t i u s  r e m  
minoris vendiderit & tradide-
rit pramiffts ediftis publicis 
& Jolenni judicis decrettr i an 
tunc minor rejlitutus rem vin-
dicare pojjit ? an dsf rata ma* 
ne?ttc venditione pretium petere 
ab iis, quibus il/ud cejjit, ve-
luti a creditoribus vendi-
toris ? 
17 .  An minor reflituendus Jttad-
verjus venditionem rerum Jtta-
rum jtire pignori obligatarum 
Jive conventiona/i, jive legali, 
Jivc pratorio, Jive judiciali 
pignorc, per creditores aut 
in eorum utilitatem dtjirafta-
rum ? explicatur per dtjiin-
fttones 
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ttiones ex jure Rotnaito. Et 
quid moribus nofiris obtineat ? 
I z. An adverfus donationemfim-
plicem aut reviuneratoriam ? an 
adverfus dotem ? <5? quid mo-
ribus ? 
1 9 .  danda reflitutio adverfus 
doarium feu dotahtium itnmo-
deratum; nec noflris moribus 
adverfus immoderatam fpon-
falitiam largitatem, licet aliter 
de jure Rotnano. 
2 0 .  A n  a d v e r f u s  j u r i s j u r a n d i  
delationem^ transattionem, he-
reditatis divifonem, aut affigna-
tionem bonorum parentis de-
funtti per fuperfiitem in rebus 
aut rerum pretiis fattam ? 
2 1 .  A n  a d v e r f u s  f o l u t i o n e m  ,  
quam minor fecit ? diflinttioni-
bus explicatur: & quid mo-
ribus ? 
1 2 .  A n  a d v e r f u s  f o l u t i o n e m ; 
quam debitof miiiori fecit ? 
quidjuris in folutis nfuris aut 
reditibus ? quid juris, fi ?ni-
nori fit fatta refiitutio here-
ditatis tx caufa fideicommijfi ? 
49j quid moribusl 
3. An adverfus mutuum, quod 
minor dedit •vel accepit ? 
4. An cdverfus omifjionem he-
reditatis ? 
s .  Au adverfus renunciationem 
hereditatis, quatn accepta dote 
minus congrua fecit puella mi-
notennis, ex juris Canonici 
praefcripto ac ufu hodierno ? 
6. An adverfus aditiotiem? & 
quid juris, fi interim minor 
credita vel legata folverit, w/ , 
ez Jo/ututn jit ? An coberedi 
invito accrefcat portio mino-
ris refiiiuti? & quid juris^ 
fiminor pofl reflitutam ex fi-
deicotntniffo liereditatis par-
tem refiituatur adverfus adi-
tione-a ? 
2 7 .  A n  r e f l i t u t u s  a d v e r f u s  a d i -
tionem reflitui iterum pojjit 
cotura otnifjtonem hereditatis ? 
ag. Anadverfuslicitationem^ qua 
ipje minor in auttione publica 
fvperatus efi, aut ahum Ju-
peravit ? 
20 .  An adverfus ufucapionem & 
praefcriptionem legalem, & 
quales praejcriptiones currant 
minoribus , quales non, tuttt 
Rotnano, tum hodierno jure ? 
| o. WK adverjus lapfutn tetnporis 
conventionalisy cum pattutn de 
redimetido intra certutn tem-
pus, aut lex commifforia effet 
appofita, ftve minor etnerit 
aut vendiderit, fivt praedecef-
for ejus ? 
3 1 .  A n  a d v e r f u s  o m i f f a s  i n  j u d i -
cio allegationes probationes% 
an adverfus eremodicium con-
trattum, contumaciam vel 
quaft ? 
3 2 .  A n  a d v e r f u s  f e n t e n t i a m  
omiffam appelJationem velfup-
plicationem , fi ea lata ab illo, 
qui vice facra judicavit ? an& 
contra interlocutoriam ? 
3 5 yT viduus autvidua maf-
faria fuccubuerit w lite, fibi 
cutn liberis minorennibus conju-
gis praedefuntti cotnmuni, mi-
itores hodie contra talem fetiten-
tiatn reflitui pofjtnt ? 
34« Ex quibus aliiscaufisminores 
Veflitui poffint ? remifftve. 
Z s. Contra quos minor reflitua-
tur, an contra muherm Vtl-
lejano, filiumfamiluis Macedo-
nian» 
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viatto tutuvi ? an contra alium 
tninorem ? an contra tertiuju 
reruvi amijjarum aut otnijjarum 
pojfejforem ? 
36. Quinavi citandi fint, ut mi-
nor rejlituatur ? An, fcf quo-
usque vi 'mor pretium reddere 
debeat^ fi adverfusvenditionem 
rerum fuarum refiituatur ? 
§7. Quici recuperet minor rejii-
t u t u s  ?  a t t  f r t t B u s  r e i ,  a n  u -
Juras pretii vel mutui ? 
38. Rejlitutio minori coneejja 
prodejl etiam heredibus ejus, 
capite mi-
noris reEte petunt, erzaw «cf-
verjus immixtionem, ?ni-
nor Je paternae viifcuerat he-
reditati. SinguJare jus in excep-
tione non numeratae dotis no-
tatur. 
39.  A n ,  q u a n d o  p r o f i t  f i d e -
jujforibus? v4/z etiam prodejfe 
poffit fidcjuffori, minori 
p r o  q u o  f d e j u f f e r a t ,  h e r e s  e x -
titit? 
40. Ji.» eiiam profit aut compe-
tat particularibus ininot is fuc-
cejforibus^  puta legatariis, a'o-
natariis, etnroribus ? 
41. Nonprodefl nec cOmpetit ex-
traneis, zzV, viinori 
quid gerendum mandarunt, 
nec fratribus majorennibus, fi 
bi cum tninoribus damnofam 
ndierint hereditatetn ,  ?ze-
gotium gefferint damnofum, 
nifi illud individuum fit. Em-
tor tamen praeaii recedere pot-
ejl a tota venditione, _/T unus 
venditorum ex cauja aetatis 
rejlituatur. 
42.  Atffiliusf. iaejus rejiituipojjlt, 
ifdw rejiitiitid patri ftodejfe ? 
43. CV/7a? rejiitutio^ fi quis fe 
dolo majorem dixerit, vf/ non 
vana opivione pro tali fit ha-
bitus ; nifi adverfarius fcive-
rit, minorem effe; cujus fcien-
tiae probatio tninori, refii-
tutionem petenti, incumbit. 
44. Cejfat, yf tnajor faftus rata 
habuerit in minorennitate ge-
fia, exprejjey vel tacite. Qui-
bus modis tacite fiat ratihabjtioy 
quibusnonl exemplo declaratur. 
45. Na» refiituendi minores ad-
verfus tnatrimonium •> liberta-
tetn, poenarum aut accufatio*. 
nis remijfionem: an adverfus 
delifta, aWo aut cuipa cOtn-
miffa 1 an aduerjus inficiationes, 
ex quibus lis m dupiutn ere-
Jcit ; 
46. No« cotnra fuos con-
tratius juratos. An auth. fa-
cramenta puberum C, li  ad-
verf. vendit. pertineat ad itn-
puberes jurantes ? 
47. ALV contratius puberum, 
^KZ ZJD/O nuiii Junt, ^ an 
puberes jurantes careant pro-
pterea attione metus^ doii, 
fimilibus ? 
48. Moribus hodiernis evanuit 
pajftm d. auth. iecramenta 
puberum C. fi adverfus vcn» 
ditiohem. 
4A. Cc/at refiitntiv, yi ?«z'»or 
comvtym ufus fit, dam-
tium fentiat ex contraciu pa-
tris vel aiterius, CHZ heres fuit; 
vel fi cafu Jortuite. 
fO. /1« rejiitutndi, qui iaeft, dum 
errabant in arte quam profite-
bantur ? yj/z Jurisconfultus mi-
noryft errans in jure damnuvi 
JenJerit '* 
f I.  
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s l. An mercasores minores,/tcap-
ti in fua negotiatioiie; & qui 
proprie cenfeantur mercaturam 
profiteri? quid fifoemina mi-
nor nwpta vel innupta pablica 
mercatrix fuerit, & ita con~ 
trahens laefa fit ? 
5 2. Cejjat reflitutio , tanquam 
fupervacua, in cafibus quibus 
minorei ipfo jure tuti funt. 
Explicatur 1. ioi.  tf.de verb. 
oblig. 
5 3 ,  A n  m i n o r  r e j l i t u i  p o J J l t j  fi 
alia attio ordinaria eifuperfttfi 
•per diflinttiones explicaturt & 
exemplis illuflratur. 
5-4. An ctjjet refittutio, ft emtor 
rei ad minorem pertinentii 
fupplere minori velit idt quod 
pretio jujlo deefi ? 
f s .  A n  e x e m p l o  m i n o r u m  r e f l i -
tuanrur etiavi prodigi, furio-
fi^ mente capti, fijcus^ ecclefia, 
civitates, pauperes, ^ /tw/. 
/v/ ? 
"P\e varia hominum aetate, quatenus juri noftro explicando 
non admodum fubfervit, videri poteft Ifidorus ong. /#r. 
11. faj». s. fuffecerit eam in praefenti tractari, qua majores alii, 
alii aetate ntinores funtu Majores in jure noflro dicuntur, qui 
impleverunt vicefimum quintum aetatis annum; quales etiam 
perfeffae aetatis appellantur. /. ult. C. de his qui venjam aetatis, 
& aetatis legitimae. d. /. ult. Cod. /. ex duobus 2?. ff. de negot. 
gejlis. /. 1. ff. de fidejujf. & nomin. tittor. I. quaero 32. §. ult. in 
fm. ff. detejtam.tut. probabile etenim, aetatem illam alegequa-
dam civili, laetoria forte, definitam fuiffe,, ut pluribus adftruit 
Briffonius feleft. antiquit. jur. civilis libr. 3. cap. 2. Quandoque 
& puberes: confiderandum enim, triplicem in jure noftro pu-
bertatem occurrere, quarum prima fimplex eft, annoqueinfoe-
minis duodecimo, decimo quarto in mafculis completo induci-
tur. pr. Inflit. quib.tnod• tut.fn. altera plena dicitur, & in adop« 
tionum materia annis oSodecim circumfcripta elt, ut & in ali-
mentis ad pubertatem Iegatis, li mafculus lit legatarius; fm pu-
ella, quatuordecim. F. minorem 4. lnfl. de adoption. I. Mela 14. 
§. certe /. ff. de alim. vel cib. legatis. tcrtia pleniffnna, coinci-
dens cum majorennitate, & initium habens ab anno aetatis vi-
cefimo quinto. Qua ratione Ulpianus ait, ego quidem, & fi 
quis jam puberi, miraori tamen 25. annis, fic legaverit, cum ad 
pubertatem pervenerit^ puto, de aetate eum fenliffe, quae caret 
in integrum reftitutione. /. cum filiofam. jo. §. pen. jf. de lega-
tis 3. Minores ex adverfo fnnt, qui eam aetatem necdum im-
pleverunt, five patresfamilias fint, five filiifamilias. /. denique 3. 
H». fed utrum 4. ff. h. t. tot, tit. C de filiof .tninor, five puberes, 
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five impuberes, ant etiam in utero adhuc exifter.tes. /. eticim ei 
45' ff jun£t. /. qui inutero ?. t. pemdt. ff. dejlatu hcm. Nec 
ultimus dies coeptus pro completo habetur, fed de momento 
in momentum venit tempus computandum; &, fi quis biffex-
to die natus fuerit, five priore, five polteriore, major tamen 
non cenfetur, nifi laplo die utroque; cum id biduum pro lino 
die habeatur, die pofteriore intercalato. Eodem obfervando, & 
fi in diem biffextum majorennitas incidat, ut fcilicet non nifi. 
lapfo utroque die major fiat. /. deniqne 3. §. minorem 3. jf. h. t 
quaft aufto niinorennitatis tempore perdiem intercalarem. arg. 
I, intempore 2. ff. de ctiverf tenvporal. praefcriwt. Quae ita obti-
nent in materia reftitutionis, & aliis fimi1:-Lus, in quibus utile 
eft, minorennem elfe, ut reftitutione queat adverius negotiada-
mnofa juvari. d. t.3. §. 5. Aliter obtinct illis in caftbus, in qui-
bus commodum eit & expedit, tcmpus lege definitum impletum 
effe; tunc enim dies coeptus pro complcto eft; & annum civi-
liter, non ad momenta temporum,fedad dies numerari, Paulus 
monet l. anniculus 134. ff. deverbor. fignif eoque nititur, quod 
impubes ultimo anni decimiquarti die, coepto, licet necdum 
completo, teftamentum condere poffit. /. a qua aetate 5. ff. qui 
teflam.fac.pojf. Ne dicam, fubinde in publicis caufis annum 
coeptum pro implcto fuiffe habitum; ftc ut, cum lege cautum 
effet, minores 25.annis aohonorcs non effeadmittendos,admit-
ti tamen potuerint inchoato ultimo minorennitatis anno; fua-
dcnte honorum favore, ut pro pleno inchoatus annus accipia-
tur; dummodo res reipublicae talibus ante perfctiam aetatem 
non committantur adminiilrandae!, cum damno publico & per-
nicie ipforum minorum. /. ad rempublicam g. ff de munerib. & 
honoribus. L qui flium 74. §. /. in med. ff. de Senatusconf. 
Trebeit. 
2. Quamvis autem mukorum populorum ufu hzec juris 
Romanide aetatc perfe&a ac minorenni definitio comprobata fit; 
funt tamen, quibus placuit, maturius ad perfeftam aetatem mi-
nores perduci, pro vario foli hominumque genio. In regno Si-
ciliae &Ncapolitano decimus oEtavus annus impletus, inSaxo-
nia & Bavaria viccfimns primus, alibi alius annus majores fa-
cit, ut videri poteffc apud Maevium ad jus Lubec. libr. 1. tit. 7. 
art. 6. num. 3. &feqq• Sim. van Leeuvven cenfur. forenf. libr. r. 
cap. S' infine. & cap.18. num.5. Parentcmp. mem.Paulum Voet 
ad prmc. Injlit. de curatoribus num.S• 
Voetii Comm. ad P. T.l.  Q R 3- ^n n t  
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3. Sunt infnperV qni pro majorennibus habentur, licet 
necdum compleverint annorum numerum, lege vel moribusad 
majorennitatem conflituendam definitum; idque vel ob veniam 
actatis impetratam, vel ex multorum ufu proptcr nuptias. Ve-
niam aetatis quod attinet, petere eam ex jure Romano non alti 
pofiunt, quam qui vicefimum jam compleverunt aetatis annum, 
ii mafculi fint; fin foeminae, annum decimum oftavum; quos 
ita commendant morum inilituta, & vitae honeftas, ac probitas 
animi mentisque folertia, ut tuto ipfis, tanquam induftriis, fo-
bris, ficcis, & res fuas bene gefturis, rerum fuarum adminiilra-
tio videatur concedenda: dummodo & aetatis illius implemen-
tum, & morUm honeftatem legitimis clarisque commonilrent 
documentis. /. omnes 2. C. de his qui ven. aetat. impetr. Et quam-
vis ubique fere nonadeo exa&e illud obferveturviginti autofto-
decim annorum implementum, fed &maturius quandoquecon-
cedatur aetatis venia, prout ingenii vigor ferius ociusve emer-
gens id fuaferit, quo etiam plenius fpe&at Imp. Leonis ratioci-
nium novell. Leonis28. Leeuwen cenf.forenf part. /. libr.i. cap. 
18' num. ?. Wefel ad novell. conjlit, Ultrajeff. art. /3. nnm. /o. 
Groenexvegen ad d.l.2. C. dehis qui ven.aet. tamen fuperiorum 
probatio etiamhum neceffaria eit; adeo ut exHollandiae noftrae 
legibus non fufficiat, libello illo, quo pctitur aetatis Venia, aeta-
tem cum aliqua latitudine expreififfe, veluti circiter^frope^fere^ 
fed ipecifice ea denotanda, additisque inftrumentis probanda fit* 
Decreto Qrdin.HolU 4. & 14.. Dec. 1669. vol.3.Placitorumpag. ^ p/* 
4. Nullus autem praeter Prineipem, id eft, eum qui 
majeilate gaudet, veniae hujus concedendae poteftatem ha-
bet ; cum re ipfa per ejus corxeffionem fiat relaxatio 
vinculi juris communis, & jus fingulare certae perfonae intui-
tu introducatur; unde & principale, imperiale beneficium, a 
principali clementia impetratum, principalis auftoritas, appel-
latur. 1.1.2.3.4. C. de his qui ven. aetat. ac ambitioia (id eft, pote-
ftatem decernentium egredientia ac fuperantia) Principes cen* 
fucrunt effe confulum ac praefidum decreta, quibus illi permit-
tebant minoribusfuarum rerum adminiftrationem; dumne ipfi 
quidem, nifi perraro, eam ininoribus folebant indulgere. l. de-
nique 3. ff. h.t. Nec tamen dubium, quin de morum honefta-
te,ac induftria cognoverintRomani magiftratus, ut de comper-
tis ad Principem relatione deinceps fa£ta, detur aetatis venia, 
aut denegetur. d. /. 2. §. 2. C. de his qui ven-. aetat. Quae fere 
ufu 
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ufu probata; dum veniam impetraredefiderans,Ordinibusfup-
plicem libellum porrigit, quem deinde ilJi ordinario minoris 
magiflratui tradi jubent, ut is accitis propinquis & tutoribus in 
mores minoris ac vitae inftituta inquirat, ac comperta refcribat, 
quo ipfi tandem pro minoris utilitate concedere queant petita 
aut denegare, tefte Groenexvegio ad d. I. 2. licet nunc frequen-
tius teftimonii de morum honeflate, &. induitria, ac liteLarum 
ad Ordines commendatitiarum impetratio prius tentari foleat 
apud domicilii magiftratum, ut his legitime obtentis muniatur 
deinceps libeilus iupplex, veniae impetrandae gratia Ordinibus 
porrigendus. Uitrajefti tamen nonOrdines tantum, fed & cu-
ria provincialis veniae hujus concedendae poteilatem exereet, 
arbitrio minori permiifo, cui velit fupplicare, qnale jus etiam 
Hollandicae Curiae tribuit Grotius Manududt. ad gfurisprud. 
Holl. libr. 1. cap.ro. num.5, Quin & variarum civitatum ma-
giitratibus hoc veniae aetatis indulgcndae jus ilatuta afferunt; 
Mechlinienfibus, tit.jg. art. 28. Antwerpienfibus, tit. 43. arU 
83. Leydeniibus Keuren op de [Vees-Kamer van Leyden art. 56. 
Amftelodamenilbus, Ordomu van de Wees • Kamer van Atvf er* 
dam amio 1563. art. 24. & pluribus aliis. Quod ipfum etiam 
conveniens eft novellae Leonis28. infine; qua cautum , omnes 
poffe minorl rerum fuarum adminiitrationem procurationem-
que concedere, quibus loci cujusque magiftratus obtigerit, qui-
que plenam habeijt jurisdiftionem. Sed vix eft, ut nunc Hol-
landiae curia hanc iibi facultatem affumat, tefte Groenewegio 
adGrotii Manuduft. d, libr. 1. cnp.ro. num. 5. Idemque in ur-
bium Hollandicarum magiftratibus fervari vel inde conftat, 
quod indies vel morum examen iis per Ordines, veniam dare 
rogatos, demandetur; vel ipfipetentibus civibus fuis minoren-
nibus commendatitias foleant litteras ad Ordines irrpertiri, ve-
niae aetatis facilius impetrandae caufa. Quod inde profeftum 
exiftimo, quod aetatis veniam iibi acquirere cupientes, nonad-
miniftrandi tantum, fed & alienandi licentiam, adeoque plcnam 
aetatis veniam optare foleant. atque etiam libello fupplice.defi-
derare : quam alienandi poteftatem cum magiftratus urbium tri-
btiere non poffent, fed foli Ordines majcftate praediti auti-.re 
Grotio Manududt. ad gurisprud. Holl. part. 1. cap. 10. num. 5. 
Paulo Montano de tutelis cap. 37. parte 2. num. 45. &fecjq. ali-
ter fieri hauri potuit, quam ut ufu invalefceret, iolos Oidinesa 
minorennibus adiri pro impetranda plenaria aeta:is majoris re-
praefentatione. Q 3 2 •> Ve' 
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5, Veniae aetatis impetratEe effe£lus eft, quod poft eam 
gefta pev minores perinde rata ac firma maneant, ac fi viginti 
qninque annorum curricula non imperiali beneficio luppleta, 
fed naturaliter ab iis completa fuiflent contrattus tempore; llc 
ut reftitutionem in integrum obtinere nequeant, etiamfi minus 
idonee res fuas aaminiftraffe probentur; ne hi, qui cum tali-
bus contraxiffent, prihcipali viderentur audoritate circum-
fcripti. Eo eXcepto, quod immobilia fine decreto ahenare 
nequeant, aut hypotheca? obligare, minoribus c$teris hac in 
parte manentes exarquati. /. i.l.pen. C.de his qui venicim aetatis. 
nili & ipfa immobilium alienandorum licentia ipfis nominatim 
juftis ex caulis indulta fit: quod uti extra dubium Princeps ex 
plenitudine poteftatis largiri poteft. Hugo Grotius Manuduff. 
ad ofurispr. Holl. d. libr. /. cap. 10. n.5. ita & nunc in Hollan-
dia plerumque id vulgata diplomatis ven:am continentis for-
mlila comprehendi experientia dittat, ac teftes funt Gn£newe-
gen ad I.3. C. de his qui ven.aetat. Rodenburcli de jure conjugum 
traff.praelimin.de Jfatutoriim diverfitat.tit. 4. part. altera cap. 4. 
n. 4.& feqq. pag. wihi 167.168. Leeuwen cenf forenf. part. 1. 
libr. 1. cap. 18. n. 8. Abr. a Wefel ad novell. conftit. Ultrajeff. art. 
13. n. 11. 
6. Quod autem efficit aetatis venia, id non operatur ju-
re Pvomano matrimonium a minore contra£lum; quippe cuili-
cet liberi ex legitimo progeniti matrimonio prodeffent ad id, 
ut maturius poffet ad honores admoveri, fingulis annis per 
fingulos liberos demiffis, feu remiffis, ex lege Julia d: Papia; 
non tamen ad acquirendam rerum adminiftrationem, & a cura 
liberationem, ut maturius pro majorenne haberetur. l.necper 
liberos 2. ff. h. 1.1. de his 12. C. de admin. tut. Sed hodie matri-
monium noftris & multarum gentium moribus, fola forte Fri-
fia excepta, quae etiamnum veniam setatis cum matrimonio 
requirit. Sande decif. Frijic. libr. 2. tit. 4. def.i. in med. id ope-
ratur, ut protinus a nuptiis contra&is minorennis maritus pro 
majorenne habeatur, tutoria patriaque fic liberatus poteftate, 
quali re ipfa legitimae aetatis metam attigiffet; idque in Hol-
landia ac Ultrajefti non modo quantum ad rerum fuarum & 
uxoriarum adminiftrationem, fed & quantum ad liberrimam 
alienandi poteftatem; exemplo eorum quibus pleniffima per 
majeftatem data fuit aetatis venia: nifi aliud ex caufis juftilfi-
mis magiftratui ac camerae pupillaris curatoribus vifum fue-
rit: 
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rit: qnippe quorum in poteilate eft, nuptiis non obftantibus, 
aeque ac non obltante vera majorennitaie, curam in annos 
pauciores pluresve pro varia perfonarum conditione produce-
re, & hoc vel omnium bonorum intuitu, vel tantum immobi-
lium contemplarione, prout id exigere vifa fuerit utilitas eo-
rum, qui alioquin ex jure matrimonii fniffent in majorennium 
ordinem transfcribendi. Keurenvan de Hrees-Kamer vanAmJler-
dam art- 24. & aliae plures confuetudines recenfitae apud 
Sim. van Leeuwen cenf. for.part. r. hbr.i.cap.ig.n. p. Vid tit. 
de adoptionibus. Hugo Grotius Manud. ad jurisprud. Holland. 
libr, i. cap. 10. n. 2.3. 4. tbid. Grocnewegen in notis. Roden-
burch d-traffdtu. pag. nnhi 166. Vinnius ad princ. Injl. de cura-
toribus n.j. Wefel ad novell conflit. Ultrajeffi. art. 13. n. /5.16. 
ubi numero 14. docet, Mechlinienfibus , Antwerpienfibus, 
Pviiremundanis, Tranfifulanis, Daventrienfibus, Vianenfibus, 
aliisque placuiffe, ut£& poffc nuptias contra&as immobilium 
contemplatione fic perduraret minorepnitas, ac fi fimplex tan-
tum cetatis venia fuiffet obtenta, ex praefcripto./.^w. C. de his 
qui ven. aetatis. Quae opinio & definitio utraque fuis non de-
ftituitur juftis fundamentis: Eequum etenim bonumquq vifum 
fuit, ut, qui du£ta uxore coeperant recenter furgentis fami-
liae capita ac principes effe cum fpe incrementi fobolisque in 
reipublicae utilitatem fulcipiendae, liberam quoque rerum adi-
pifcerentur difpofitionem; ne alioquin alienandi & contrahen-
di facultate dellituti, commerciortim ufu carere cogerentur, 
nemine propter metum reftitutionis contrahere cum his volen-
te. arg. I. ait praetor §.quaefitum 8.t. quod fi minor 24. §. non 
femper 1. ff. h.t. quo faepe fieret, ut a juftis familiae honefte 
exhibendae mediis depulfi, liberos non tam in fpcm reipnbli-
cae tollerent, quam potius in fpem paupertatis & efuritionis. 
Kcc dubium, quin bae fimilesque rationes apud eos multum 
valere potuerint, apud quos mercatura ac commc-rciorum li-
bertas fummo in pretio habetur, multifariam pracrogativjs 
praemiisque aufta; atque adeo apud ipfos quoque Hollandos 
fecundum jam di£la. Rodenburch. d- toco. Contra vero, dum. 
alii confiderabant, aetatis quidem veniam non nifi induftriis 
concedi, & legitima firmari cayfac cognitione; matrimonium 
vero puberis cujuslibet libero relinqui arbitrio, nec judicii 
firmitatem ad illud , aut perfona: 1'olertiam, rcquiri, fed tan-
tum nudum coiafenfumetiam minus libcrum, aut nullum pu-
Q q 3 tarunt 
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t a runt  minor ibus  propter  nupt ias  concedendum effe  in  res  fuas  
a rb i t r ium ,  nec  e jusdem debere  potef ta t i s  e f fe  nupt ia rum con-
tra&um & veniae aetatis impetrationem. Beloldus delibatis ju-
ris ad Pand. libr. i.poft quaejlionem 13. 
7.  Qnicquid  autem es  loc i  cu jusque  lege  ve l  more  hac  
in  par te  comprobatum fuer i t ,  i l lud  u t ique  in  univer fum rece-
pfum ef t ,  ea tenus  fa l tem,  quatenus  per  nupt ias  mar i tus  pro  
majorenne  fu i t  habi tus ,  re f t i tu t ionis  ad ju tor ium e i  denegan-
dum effe ,  f i  fo r te  damnofum se ta t i s  lubr ico  ce lebraver i t  de ' ta -
l ibus  cor i t ra f tum.  a rg .  / .  / .  C.de his qui ven. aetat. Grcenewegen 
&d l. 2. C. d. tit. n. 8• Paulus Voet de Jlatutis feff. 4. cap. 3. n. 5. 
8.  Magis  cont roverfum ef t ,  an ,  qui  lecundum legem do-
mic i l i i  fy i ,  majorenni ta tem pauciore  annorum numero  c i r -
cumfcr ibentcm,  au t  ex  impet ra ta  ae ta t i s  venia ,  ve l  nupt ia rnm 
in terventu  majorennis  e f t ,  e t iam ubique  pro  ta l i  habendus  f i t ,  
tum in  cont rac l ibus ,  tum in  a l iena t ionibus  re rum,  ext ra  do^  
mic i i i i  locum f i ta rum,  in  loc is  i l l i s ,  quorum magif t ra tus  ae ta-
t i s  veniam haud indul f i t ,  quorumque lege  ad  annos  p lures  fe  
minorenni tas  ex tendi t ,  au t  mat r imonio  non tanta  t r ibui tur  ma-
jorenni ta t i s  repraefentandae  v is?  Sunt ,  quibus  i l lud  de  r igore  
jur i s  v i fum fu i t  a f f i rmandum,  dum fta tu ta  per fonal ia  egredi  
poffe  te r r i tor ium fta tuent i s  a rb i t ran tur ;  a tque  adeo qual i ta tem 
habi l i ta temque per funae  impof i tam a  lege  domici l i i  ubique  
eandem comitar i ,  ac  ad  bona  ubicunque  f i ta  condi t ionem ma,  
jorenni ta t i s  ex tendi ,  f ic  u t  opin ionis  hnjus  v ix  cont radi£ torem 
antea repertum fuiffe afferat Wefel ad novell. conjlit. Ultrujeffi. 
art. 13. n. 23. & feqq. Rodenburch de iure conjugum traU. prae^ 
lim.de Jlatut.diverf. tit. 2. cap. /. Refponfa ICtor. Holl. part.4. 
confit.166. Quorum tamen fentent iam cum plene  confuta tam 
dederim tit. de conjtit. Princip.pzrte altera, de Jiatutis n. ?. 8-
pot ius  e f t ,  u t  d icamus  fecundum ra t ioc in ia  ib idem propof i ta ,  
majorenni ta tem a  lege  ve l  magi f t ra tu  domici l i i  indu£tam fum-
mo jure  porr ig i  non poffe ,  au t  v im exfererc ,  n i f i  quantum ad  
bona  in l ra  f ta tuent i s  t e r r i tor ium f i ta ,  peut iquam ad  a l ia ,  ma-
^ i f t ra tus  a l te r ius  jur i sd i f t ioni  fubje£ta .  E t  ex  eo  fo lo  funda^  
mento  ef t ,  quod a  Burgundo ad confuet. Flandriae t rad i tum ef t  
trattat. j. n. 7.8- t anquam quot id iana  f i rmatum exper iemia ,  Gan^ 
denfem egref fum onnum 20. ae ta t i s  fuae ,  poffe  vendere  & fo-
Jenni te r  mancipare  feuda  Hannonica ;  q t i ia  in  Hannonia  v ice-
f imp comple to  anno nia jorenpis  quiaquc  habciur ,  l ice t  Ganda-
vi 
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vi  demum quin t i  & vicef imi  anni  implementum indueat  majo-
renni ta tem;  quodque  ex  edi f to  perpe tuo  anno 161 i .a r t .  i z .  
infp ic iendum fuer i t ,  an  mancipans  feu  t radens  e jus  condi t io-
nis fit, quam bonorum fitus requirit; acdenique etiam d.tradt. 
j,n.i2,& feqq. quod impet ra ta  ae ta t i s  venia  in  loco  domici l i i  
son  fuf f ic ia t  minor i  ad  a l iena t ionem rerum al ib i  f i ta rum,  n i f i  
in te rpof i tum apparea t  decre tum judic is ,  fub  quo f i ta  funt  bo-
na per eum alienanda. arg.l.ft praedium 16. C. de praed. & aliis 
reb.  minor. Quicquid  de  cae tero  fubt i l i ta te  n imia  ra t ioc ina tur  
Burgundus  d.loco ,  dum contendi t ,  cont ra t ius  quidcm abhisce ,  
qui  pro  majorennibus  habi t i  ex  lege  domici l i i ,  va l idos  ef fe ,  
ipfasque  re rum immobi l ium vendi t iones  ra tas ,  l ice t  f i tae  i lHs  
in  loc is ,  ub i  leges  ta lem necdum pro  majorenne  habent :  fed  
inval idas  e i fe  mancipa t iones  re rum immobi l ium,  feu  t rad i t io-
nes  fo lennes ,  coram lege  loc i  re i  f i tae  fa f tas ;  & vice  ver fa ,con-
t raSus  e i ie  nul los  ex  lege  domici l i i ,  ex  qua  cont rahens  adhuc  
minorennis  e f t ;  mancipa t iones  tamen fo lennes  immobi l ium 
ibi  f i ta rum,  ubi  lex  eum majorennem habet ,  fubf i f te re  & t rans-
la t ionem domini i  operar i .  Fa l l i t  en im vehementer ,  au t  fa l l i -
tur ,  n i l i  me omnia  jura  fa l lan t ,  quisquis  cont raf tum poffe  in-
val idum ef fe ,  & tamen t radi t ione  fubfecuta  dominium t ranf i re  
credi t ,  a l i i sve  per fuadere  n i t i tur ;  quaenim,  obfecro ,  ra t ione  
ra ta  e f le  potef t  t rad i t io  f ive  f implex ,  f ive  fo lennis  i l la ,  quae  
coram lege  loc i  f i t ,  ne  credi tores  c redi to ,  f i f ius  quadragef ima 
a l iave  pre t i i  par te  f raudare tur  c landef t in is  immobi l ium vendi -
t ionibus  ac  t rad i t ionibus  pr iv^ t im faf t i s ,  f i  caufa ,  ex  qua  t ra -
di t io  fequi tur ,  ipfo  jure  nul la  f i t?  Non ut ique  fa t i s  re f te  haec  
cohaerere ,  p lenius  adf t ruxi  tit. praeced. de dolo tnalo n. 3. in  
quaef t ione ,  an  dominium t ransea t ,  l i  cont rachis  ob dolum 
nul lus  f i t ,  Al te ru t rum proinde  necef fc  fuer i t ,  u t  fc i l ice t  ve l  
fubf i f te re t  cont ra£lus ,  quo dominium t radi t ione  t ra^ i f i re t ,  ve l  
t rad i t io  n ih i l  e f f icerc t ,  l i  p raecedens  t rad i t ionem convent io  
nul la  e l le t .  Vanumque Burgundi  adverfus  haec  cf fugium cf t ,  
ju re  quidem fcr ip to  dominium nuda  t rad i t ione ,  non praece-
dente titulo legitimo non transferri, juxta l.nunquam 31.ff.de 
acquir. rer.domn. fed  mores  nof t ros  a l i i s  a tque  a l i i s  n i t i  p r in-
c ip i i s ,  d. traff. 1.  n. 11.  in med. e tenim,  u t i  hoc  faepius  verum 
effe  non  d i f f i tcmur ,  i ta  & in  t rad i t ionibus  locum inveni re ,  a l i -
qua  a rgument i  fpec ie  ex  mor ibus  depromta  fu i f fe t  adf t ruen-
dum:  praefer t im,  cum fa t i s  na tura l i  ra t ione  & aequi ta te  fub-
O q 4  nixa  
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nixa  f i t  i l ln  Romani  r - r i s  regula  de  t rad i t ione  concepta :  ne  
a l ioquin  id, quod nul lum ef t ,  in f ignes  producere t  ehectns, con-
t ra  recepturn  in  omni  ar te  ax ioma,  id  quod nul lum e i t ,  ru l -
lum pof le  e f fef tum pruducere .  Si ergo  v ic inas  in ter  gentes  
quandoque  id  obfervar i  cont ingat ,  u t  ra ta  habeantur ,  quae  fe-
cundum condi t ioncm ex  lege  domici l i i  pcr fonae  impof i tam re-
c le  gef la  funt ,  idque  c i rca  res  n l io  in  te r r i tovio  f i tas  a l ioque  
regundas  jure ,  id  mera  ex  comita te  au t  ad  fummum ex tac i ta  
gent ium vic inarum convent ionc  prof luere  c redendum ef t .  Vi -
de  tit.de conflit. pvincip. par te  a l te ra ,  de ftatutis d.n.~.%. aaeo-
que  non ni l i  in  ca i ibus  i l l i s  in te rque  populos  i l los ,  quorum in-
tu i tu  praxis  i l la  quot id iana  in  aper to  ef t ,  haec  admit tenda  d i -
xer i s ;  in  dubio  autem magis  f tandum ef fe  i i s ,  quae  de  i ta tu t i s  
t e r r i tor ium fta tuent i s  haud egredient ibus ,  & habi l i ta tem per-
fonae  ad  res  a l ib i  f i tas  haud extendent ibus  ra t ioc in io  p leniore  
fuerunt  an te  conclufa .  
9 .  Ubi  au tem per  nupt ias ,  au t  legem munic ipa lem,  aut  
impet ra tam ae ta t i s  veniam,  major  quis  fa f tus  e l t ,  necdum ex-
p le to  quin to  & vicef imo ae ta t i s  anno,  dubium i l lud  excut ien-
dum fuperef l ,  an  non di f fo lu t ione  mat r imoni i ,  au t  migra t ione  
ad  a l ium locum to l la tur  i l la  majorenni tas ,  quae  a  pr ior i s  domi-
c i l i i  l ege  au t  pr inc ipa l i  bcnef ic io  in t rodut ia  fuera t ,  f i  t empore  
v idui ta t i s  au t  domici l i i  t rans la t i  nondum i l los  implever i t  an-
nos ,  qui  domici l i i  nox- i  l ege  majorennem conf t i tuunt ,  au t  fu i f -
fen t  requi f i t i ,  f i  defu i l fe t  mat r imoni i  cont ra&i  in t roduf ta  ex  
mor ibus  praerogat iva?  Vidui ta te  in  mafcul i s  quidem fuperve-
n iente ,  an tequam legi t imum implevi f fent  annorum numerum,  
non reviv i fcere  minorenni ta tem ,  adeoque  nec  ref t i tu t ionis  au-
x i l ium in  cafum Iaef ionis ,  ver ius  e f t ;  cum enim femel  a  lege  
habi les  judica t i  ad  fua  in  to tum vel  p ro  par te  regenda ,  eam 
non perdant  habi l i ta tem fuperveniente  v idui ta t i s  fa to ,  nec  in  
tu tor iam pat r iamve re labantur  pote i la tem femel  leg i t imo l ibe-
ra t i  modo,  u t  d i£him fuf ius  tit. de adoptionibus, n. 14.  confe-
quens  e i t ,  eos  aequc  d i f fo lu to  mat r imonio  pro  majorennibus  
habcndos  ef fe ,  a tque  habi t i  fu i f fent ,  f i  d iu t ius  cor . / l i t i f fe t  nup-
t ia l i s  confuetudo.  In  v iduabus  vero  v ix  e i l ,  u t  idem al fera-
tur  :  e tcnim (u t  paulo  a l t ius  rem repctam)  quod mul ier  mi-
norenni  ;  v i ro  jun£ta->  f i  damnofum in  rebus  oeconomicis ,  fuae  
eurae  pcrmif l i s ,  cont rac tum ce lebraver i t ,  r ion  ref t i tua tur ,  non  
indc  e i t ,  q t iod  & ipfa  pcr  nupt ias  pt*o  majorenne  habenda  fo-
re t  
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re t ,  cum pot ius  ea  ra t ione  pcrpe tuae  a tque  arc l ior i  fubj ic ia tur  
curae  mar i t i  fu i ,  non  ni f i  curn  mat r imoni i  v inculo  d i r imendae  :  
fed  pot ius ,  quod mar i t i  confenf l i  expref fo  ve l  tac i to  f ic  cont ra-
hens ,  infn i tor io  feu  procura tor io  nomine  magis  pro  v i ro ,quam 
propr io  nomine  v idea tur  cont raxi f fe ,  nec  mar i tus  re f t i tu t ionis  
auxi l io  jnvandus  f i t ,  qu ippe  per  nupt ias  in  majorennium claf -
lem t rans la tus .  Sed  &,  f i  p ropr i i s  in  rcbus  cont rahendo la i fa  
fore t ,  a l iena t i s  for te  dota l ibus  au t  paraphernis  ex  v i r i  au£tor i -
ta te ,  nec  tunc  per  re f t i tu t ionem c i  fuccurrendum fore t  i l l i s  in  
loc is ,  in  quibus  tam ampla  mor ibus  ef t  mar i ta l i s  potef tas ,  u t  
& f ine  uxor is  volunta te  mar i tus  bona  uxor is  a l ienare  pof i i t ;  
(ve lu t i  in  Hol lanr i ia  l ice t  p ro le  communi  bea tum non f i t  ma-
t r imonium,  Ul t ra jef t i  f i  p ro les  communis  ex i f ta t ,  au t  de  mo-
bi l ium a l iena t ione  agatur )  cum e t iam tunc  v i r  ipfe  jure  mar i -
ta l i s  po tef ta t i s  per  uxorem cenfer i  debeat  cont raxi f fe  & al ie -
naffe .  At  ubi  magis  c i rca  res  uxor ias  ref t r i f ta  inveni tur  v i r i  
potef tas ,  f ic  u t  non ni f i  ex  confenfu  mul ier i s  res  e jus  a l ienare  
queat  au t  obl igare ;  (u t  puta  Ul t ra je&i  immobi l ia ,  f i  p ro les  
communis  non f i t )  d icendum fore t ,  mul ierem minorennem cx  
eo  laefam in  fu is  rebus ,  quod v i ro  a l ienant i  co i i fenfum,adal ie -
na t ionem necef la r ium,  praebui t ,  re f t i tuendam ef fe :  neque  
enim tunc  u t  v i r i  fu i  procura t r ix  cont raxi f fe  ve l  confenf i f fe  d i -
c i  po tef t ,  neque  ipfa  per  nupt ias  majorennis  fa£la  e f t ,  fed  f i -
mj l i s  p lane  minorennibus  a l i i s ,  auc tore  cura tore  cont rahent i -
bus ,  quibus  ex  cont ra&u damnofo  leef i s  re f t i tu t ionis  ad ju to-
r ium non fo le t  denegar i .  Quodf i  e rgo  mul ier  minorennis  
per  mat r imonium focia ta  v i ro  nunquam pro  majorenne  habea-
tur ,  mul to  magis  v idua  faf ta  in  eadem perdurabi t  minorenni -
ta t i s  condi t ione  jureque ,  donec  annorum vig in t i  qu inquc ,  au t  
a l te r ius  ae ta t i s  per  legem munic ipa lem perfec tae ,  cur r icu la  na-
tura l i te r  implever i t ;  a tque  adeo v i ro  jam mor tuo  per  fuos  Isc-
fa  cont ra t ius ,  quos  v i r i  def t i tu ta  conf i l io  imprudcnter  ac  lu-
br ico  ae ta t i s  cum fuo  in iv i t  d i lpendio ,  re f t i tu t ionis  auxi l ionon 
dcf t i tuenda .  Quamvisenim mar i to  mor tuo  neque  in  pa t r iam,  
neque  in  tu tor iam rec ida t  potef ta tem,  nec  u l lum teneatur  de  
novo curatorem recipere, ut latius probatum tit.de adoption. 
non tamen e t iam majorennis  e f t ,  fed  magis  Romanis  af f imi lan-
da minor ibus ,  qu i ,  l ice t  mor te  cura tor i s  fu i  a  cura  l ibcra t i ,  
non  tenerentur  a l i t im cura torem invi t i  rec ipere ,  minorennium 
tamen numero  adlcr ip t i  manebant ,  a  ref t i tu t ionis  benef ic io  non 
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excluf i ,  f i  ex  judic i i  in f i rmi ta te  per  ae ta tem cont ingente  l$f to-
nem fubiiffent. arg. l.fi curatorem 3. in fin. C. de in integr. reftit. 
minor. junf t .  2. Inflit. de curatoribus. Neque jure  nof t ro ,  
quo  u t imur ,  perpe tuum ef t ,  i l las ,  quae  fuo  pof l l in t  a rb i t r io  
cont rahere  f ine  cura tore ,  ideo  depel lendas  ef fe  a  ref t i tu t ionis  
impet randae  fpe :  ne  a l ioquin  ex  oppof i to  concludendum fore t ,  
fuperfu turum ref t i tu t ionis  re inedium i l l i s ,  quae  non fuo  arb i -
t ra tu ,  fed  adhib i ta  ex  more  loc i  cura tor i s  au&or i ta te ,  cont ra-
x i f fent  cum damno;  quod tamen fa l fum effe  te f ta tur  praxis  i l ,  
l a rumregionum,  in  quibus  nul la  ae ta t i s  cu juscunque  foemina  
fine curatore poteft efficaciter aftum gerere. Groenewegen ad 
t.3.infine C.de in integr. refiitut. minorum. Rodenburch. de ju-
ve conjugum traffi. praeliminari de Jlat. diuerf. parte aitera, cap. 
4. tit. 4. n. p. 10. pag. mihi 172.173. 
i c .  Migra t ionem quod a t t ine t ,  f i  qu is  ex  lege  domici l i i  
dere l i f t i  anno for te  v icef imo comple to  major  fa£tus  fuer i t ,  
t rans la to  domici l io  ad  locum i l lum,  ubi  non ni f i  abfo lu to  v i -
g in t i  quinque  annorum curr icu lo  quisqne  major  habetur ,  non  
dubi tem,  quinex  novi  domici l i i  ju re  inc ip ia t  i t e rum minoren-
n is  e f fe ,  cura tor i s  e t iam auxi i io  regendus ,  ac  par t iceps  fu tu«i  
rus  ref t i tu t ionis  una  cum al i i s  e jusdem regionis  coae taneis  mi-
norennibus ,  ubi  fe  temer i ta te  juveni l i  l sefum docuer i t .  Ro-
denburch dejure conjugum d. traff. praelimin. parte altera, tit. 
2. cap. 1. «.5 .  pag. 107. f ive  per  omnia  f ta tum per fonae  a  domi-
c i l i i  fo l ius  lege  dependere  c redamus,  f ive  tan tum in tu i tu  mo-
bi l ium ex  lege  domici l i i  regendorum ,  ubicunque  f in t ,  u t  an te  
d i fputa tum.  Idemque judic ium ef to  de  eo ,  qui  a  pr ior i s  do-
mic i l i i  Pr inc ipe  impet ravera t  ae ta t i s  veniam,  f i  mox riomic i l io  
muta to  fedem for tunarum al io  fub  Pr inc ipe  conf t i tuer i t ,  ub i  
fecundum ter r i tor i i  legem genera lem necdum per  ae ta tem pot -
era t  majorennis  cenfer i .  Quid  enim,  quaefo ,  in teref t ,  gene-
ra l i  lege  pr ior i s  domici l i i  p ro  majore  fuer i t  habi tus ,  an  fpe-
c ia l i  Pr inc ip is  benef ic io  ac  jure  f ingular i ;  cum non plus  jur i s  
fmgular i  per fonae  pr iv i leg ium prae ter  jura  communia  indul -
tum t r ibuere  queat ,  quam fi  l ege  genera l i  idem omnium fub-
je£ torum in tu i tu  fu i f le t  conf t i tu tum.  Perquam enim abfur-
dum durumque fuer i t ,  re l iquos  e jusdem loc i  c ives  in  rcbus  
fu is  admini f t randis  minores  haber i ;  huncrecens  advenam con-
t ra  legem ter r i tor i i  ac  f ine  venia  novi  Pr inc ip is ,  cu i  fe  perdo?  
Ri ic i l i i  t rans la t ioncm fubmil i f fe  ceniendus  e f t ,  omnia ,  r ingen-
tibus 
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t ibus  cae ter i s ,  fuo  agere  arb i t ra tu .  E t  fane ,  e f t ,  quod f ib i  
u terque  impute t  ac  de  fe  quera tur ,  quod minorennium nume-
ro  fe  rur fus  adfcr ip tum videa t ,  f i  id  f ib i  g rave  pute t ;  cum 
potuer i t ,  re ten to  domici l io  pr i f t ino ,  in  pr i f t ina  quoque  mane-
re  condi t ione ,  ex  loc i  lege ,  ve l  pr inc ipa l i  benef ic io  femel  qu$-
f i ta .  Ne  dicam,  f ier i  pof le ,  n t  ve l  eum in  f inem migra t ionem 
in l t i tua t ,  qu i  in  pr ior i s  domici l i i  loco  jam majorennis  ex  lege ,  
au t  venia  ae ta t i s  habebatur ,  u t  in  negot i i s  cont rahendis  cura-
tor i s  auxi l io  munia tur ,  & captus  ac  c i rcumfcr ip tus  auxi l i i  
ae ta t i s  implorandi  l icent iam habeat ,  dum fe  adhuc  rebus  fu is  
pudenter  t ra f tandis  imparem deprehendi t ;  quippe  longe  ho-
nef t ius  ac  minore  cum exi f t imat ionis  de t r imento  hanc  fubi tu-
rus  lu i f ta tus  muta t ionem ex  genera l i  domici l i i  novi  jure ,  quam 
fi  adverfus  impet ra tam ae ta t i s  veniam i te rum Pr inc ip i  fuppl i -
care t ,  & al lega ta  propr ia ,  f i  non  turp i tudine  ,  a t  fa l tem f im-
pl ic i ta te  a tque  negot iorum imper i t ia ,  impet rare t  benef ic i i ,  ve-
lu t  indigno aut  inhabi l i  conceff i ,  abol i t ionem.  Quod tamen 
ref te  pe t i  & obt iner i  poffe t  per  eum,  qui  praemature  impru-
denterque  af fe&atam fuo  cum det r imento  ae ta t i s  veniam f ib i ,  
tanquam minus  idoneo minusque  per i to ,  nocere  credi t  ac  ex-
per ient ia  edocetur :  ad .eum fc i l ice t  e f fe£lum,  u t  in  negot i i s  
pof tea  t ra f tandis  ad  ae ta t i s  auxi l ium confugere  poff i t ,  f i  l e  ae-
ta t i s  fac i l i ta te  c i rcumventum probet ;  non vero ,  u t  negot ia , in->  
te r  impet ra tce  veniae  i te rumque obtentae  abol i t ionis  tempus  
gef ta ,  per  re f t i tu t ionem in  i r r i tum deducerentur :  cum i ta  fu-
turum effe t ,  u t  h i ,  qu i  medio  tempore  cum ta l ibus  ccnt raxi f -
fent ,  imper ia l i  au t ior i ta te  v iderentur  c i rcumfcr ib i ,  cont ra  / .  / .  
C.de his qui veniam aetatis. Oddus de reflitution.part.r. quaejl. 
2j,art. 10. n. 45. 46. Chriftinaeus ad leg. MechHnienfes tit.19. 
art.28.n.p. Montanus  de tutelis cap.37.part. 2.^.3?. Brunne-
mannus ad 1.1. C. de his qui ven. aetatis. Hilligerus Donell. enu-
cleat.libr.2i. cap.12. tit.Z. in not. Sed &,  fi  converfo  cafu  mi-
norcm concip iamus  imple to  anno vicef imo t rans tu l i f fe  domici -
l ium ex  loco  ,  in  quo vicef imi  quin t i  anni  implementum aeta-
tem demum perfef tam conf t i tu i t ,  ad  locum ta lem,  ubi  anno v i -
cef imo quisque  majorennis  e f t ;  non abfurdnm fuer i t ,  hunc  ta -
l i  ex  migra t iune  confef t im majorennem cenfer i ,  tum a  cura  
l ibern tum,  tum a  ref t i tu t ionis  fpe  c i rca  negot ia  de inceps  con-
t iahenda  fec ludendum;  f i  modo auf tore  tu tore ,  & f ine  cu jus-
qu^tn Uaude, domicilii mutationem interveniffc conftet, nee 
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vidcr i  pof l i t  qnaef i tus  co lor ,  quo matur ius  fe  tu tor  onerofae  
cnra t ionis  admini / l ra t ioni  lubducat f  ncque  enim i ta  prumifcue  
i l la  aomic i l i i  t ransferendi  potef las  tu tor i  v ide tur  indulgenda ,  
ne  a l ioquin  ef fe t  in  potef la te  tu torum & tute las  f in i re ,  &  ado-
lefcentes  judic i i  necdum fa t i s  f i rmat i  cap t ionibus  obj icere  f ine  
re l l i tu t ionis  fpe .  a rg .  / .  nec et i?. §. eorum i. ff. de adopiion. Ro-
denburch de jure conjugum d. tratt.praelimin.parte altera tit.2. 
cctv. i. n. ult. 
i  r .  Quamvis  autem & aeta t i s  venia ,  & nupt i i s ,  & pecu-
l ia r ibus  locorum quorundam fta tu t i s  i s ,  qui  necdum vicef i -
mum quin tum decucurr i t  annum,  pro  majore  habeatur  in  re -
rum admini l l ra t ione ,  & al iena t ione ,  ac  denegato  ref t i tu t ionis  
ad ju tor io  ex  capi te  minorenni ta t i s ,  fecundum jam expof i ta ;  ta -
men, fi quis quid dari fierive voluerit, five teilamento fivc 
pact ione ,  & legi t imae  ae ta t i s  fecer i t  ment ionem,  ve lu t i  f i  a l i -
menta  usque  ad  ae ta tem perfe&am praef tanda  fuer in t ,  au t  res  
ex  fide icommiffo  pof t  se ta tem perfe£tam ref t i tuendae ,  non ea  
in  dubio  def ignata  v idebi tur ,  quae  ab  imper ia l i  fupple tur  be-
ncf ic io  au t  munic ipa l i  l ege ,  fed  quae  v ig in t i  qu inque  annorum 
curr icu l i s  imple tur ,  / .  ult. C. de his qui ven. aetatis. ne  a l ioquin  
ca ,  quse  in  minorum favorem ac  u t i l i ta tem adinveyta  funt ,  u t  
fc i l ice t  matur ius  ad  l iberam reru tn  fuarum gef t ionem l iberum-
que  dominic i  jur i s  exerc i t ium perducerentur ,  in  eorundem 
producantur lseiionem, contra /. quod favore 6. C. de legibus. 
Brunnemannus, Auguftin, Barbofa, & vulgo DD, ad d. I. ult. 
Pvefponfa  jur i sc .  Hol l .  part.r. confil. 163. Neque h is  repugnat  
l.qui flium §. r.jf. ad Senatusc. Trebell. in  qua  ab  Impera to-
re  def in i tum dic i tur ,  annum adjeQum ref t i tu t ioni  f ide icommif-
fi, non de  imple to ,  fed  inchoato  in te l l igendum effe  :  non enim 
id  ord inar ium era t ,  fed  ex  ipf i s  prof iuebat  f ide icommif l i  ver -
bis, continenttbus, reftitutionem faciendam fuifle, fi ad annum 
vicefmum aetatis pervenijfet^ ut  Paulus  in  d. / .  monet .  
12 .  Excuf la  ha t ienus  fp inofa  de  minorenni ta te  mater ia ,  
fuperef t ,  u t  de  ref t i tu t ionc  minorum agamus;  quae  rsul l i  t r i -
bucnda ,  n i f i  & de  minorenni ta te ,  & de  Icef ione  ex  lubvico  ae-
ta t i s  a i la ta  conf te t ,  Aeta t i s  probat io  nun modo per  te f tes  f ie r i  
po tef t ,  fed  & per  inf t rumenta ,  l ibros  bapt i fmat i s  ex  more  
nunc inter Chriftianos recepto. Rebuffus traff. de rejlitution. 
tom.2.art. r. glojf.3. n. 2. 3. vide prolixe Mafcardum de proba-
tion. coneluf 668• & feqq.usque ad concluf. 680. profef l ionem pa-
rentiun, 
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renturrw qnam illi tempore nativitatis apud afta faciebant, cntn 
nulla fraudis fubeffet fufpicio, incertumque prorfus, an profu-
turum liberis aliquando effet, an vero nociturum aetatis perfe-
£lae implementurn. De qua natalium profefiione accipienda /. 
jiatum 6. C. de ftdp injlrnm. I. etiam matvis 16. /. Imperatores 29. 
§.1. ff. de probatwn. /. omnes 2. C. de his qui ven.aetat. I. excu-
fantur 2. §. aetas 1 .jff~.de excuf. tut. 1. 1. C. ft minor fe majorem 
dixent. I. non nudis 14. C.de probation. I. nec omijfa /5. l.paren-
tes 22. \Cod. de liberali caufa. & de hujus profefiionis modo, 
origine, autloribus, vide Brilfonium ftlecf. antiquit. juris civilis 
libr.i, cap.5. Gothofrednm ad 1.6. defideinjlrument. Idemque 
juris vidctur effe in ea privata parentum adnotatione, qua libe-
rorum nativitatem & alia familis notabilia obfervare fo-
lent, maxime, fi jam defunciis ipiis fcripturas tales producantur 
Mafcardus de probat. conclnf 6ro. Non tamen admittenda pa-
rentum depofitio de liberorum astate, eo tempore interpofita, 
quo de reftimtione controveriia erat, aut fjltem praevideri pot-
erat, an lucro an damno futura liberis fit setas fua. arg. I. tejlis 
idoneus 9. jf. de te.ftibus, Probatio autem minorennitatis ipfi in-
cumbit rcititutionem petenti, five aftoris inflar ipfe prius auxi-
lium praetoris extraordinarium imploret, five ex contraftu da-
mnofo conventus, exceptione atatis fe cupiat tueri. l.Jt mino-
rem 4. C. h. t. de intrgr. rejlit. minor. 25. ann. curn utroque in 
eafu vel petitionis vel exceptionis fundamentum in zetate con-
ftituat, nec minus reo incumbat exceptionis, quam aftori in-
tentionis probandae onus. /. 1. jf. de exception. I. ft quidem 9. C. 
eod. tit. atque infuper in dubio magis unusquisque contrahens 
praefumatur habuiffe legitimam perfonam expediendi efficaci-
ter actum, ad quem proceifit; fic ut contrarium afferenti, tan-
quam ei, contra quem militat prafumtio, imponenda videatur 
neceifitas probationis. RebufFus d. traff. de rejlitutionib. art. 1. 
gloff. 3. num, 2. & 3. Mcnochius de praefumtion, libr. 2. prae-
Jumt. 50. nnm. 5. & feqq. & num,2i.&feqq. Mafcardus de pro~ 
bation. conclnf 667. 
13. Laefionem quoque apparere neceffe eft, dum minorvel 
quod liabuit amifit, veluti donando, vendendo, aliisque modis 
quamplurimis; vel quod acquirere potuit, omiiit, hereditatem 
forte aut legatum repudiando, inofficiofi querelam negligendo, 
& fimilibus; vel denique oneri fe fubjecit, quod potuiffet de-
clinare, ut puta, fidejubendo pro aliis, aut damnofam adeundo 
heredi -
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heredi ta tem.  /•  non ontnia 44. I.45.  /. pen. ff. h. t. Qnamvis  ve-
ro  laef io  non fo lea t  in  dubio  prsefumi ,  fed  per  a l legantem,  a t -
que  adeo per  ipfum quoque ,  qui  fe  lubr ico  se ta t i s  deceptum a i t ,  
p robanda  f i t ,  dum non ut ique  qui  minor  e f t ,  f ta t im & ci rcum-
icriptum fe docet. /. nam, poflquam p. §. fi minor 4. ff. de jure-
jur. I. minoribus 5. C. h. t. de in integr. reflit. mhior. 25. ann. 
quandoque  tamen cont ra  fe  res  habet ,quot ies  fc i l ice t  eaper  mi-
norem gef la  funt ,  qus-  fua  na tura  fo lent  damnofa  ef le :  quid  
en im,  f i  f ide juf fer i t?  noxa  u t ique  prsef to  e f t .  Quid  f i  donave-
rit ? perdidiffe creditur fecundum Hermogenianum l.filiusfami-
iias 7. pr. ff. de donation. Quid f i  mutuam acceper i t  pecuniam ?  
fane  cum i l la  adolefcent ibus  maxime pernic iofa  fuer i t  habi ta ,  
c redi tor i  imponendum fui t  probandi  onus ,  nummos credi tos  
in utilitatem minoris fuiffe converfos. 1,1.2. C. fiadverfus credi-
torem. vide Fachineum libr. 2. controv. cap. 46. Menochium l:b» 
6. praefumt. 2?. wim.io. Malcardum deprobation. concluf.1166. 
1167,1/67. Struvium adPand. h. t.  num.48, f requenter  namque 
juxta illud Horatii de arte Poet. verf 160. &feqq. 
Imberbis juvenis tandem cuflode remoto, 
Gaudet equis^ canibusque, & aprici gramine campi^ 
Cereus in vitium fleffi, monitoribus afper^ 
Utilium tardus provifor^ prodigus aeris* 
14.  His  probat i s ,  au t  ex  praefumt ione  non enervata  per -
fp icuis ,  re f t i tu t io  minor ibus  ob  f ragi le  & inf i rmum se ta t i s  con-
f i l ium concedi tur  tum adverfus  judic ia l ia  negot ia  tum adverfus  
ext ra jndic ia l ia ;  Ext ra judic ia l ia  p lura  funt ;  ve lu t i  adverfuscon-
feifionem fuam temere factam. /. certum 6. §. pen. ff. de confefps. 
aut  temere  pras termif fam,  cum potu i f fe t  conf i tendo poenam evi -
tare. /. fi ex cauf&p. F. nunc videndum 2. ff. h. t. I. eleffio 26. 
neque heredi 5.  infin. jf. denoxal. adtion. adrogat ionem f ib i  non  
expedientem.  / .  nonnunquam32.33. ff. de adoption. novat ionem,  
delegationern, acceptilationem. L patria?-. ft minor 2.&3. /. 
minor annis 40. /. ult.ff. h. t .  agni t ionem legat i ,  cu i  p lus  one-
r i s ,  quam emolument i  adhaere t .  l.fi minor33. ff h. t .  ju r i s ju-
randi delationem. /. nam potlquam p. §. ft minor 4. ff. de jureju* 
rand. compromiffum.  /> fi minor^j. L'. 1. ff. h.t. mandatumin-
terpofitum aut fufceptam alieni negotii gelcionem. l.cummanda-
tu 23. I.24. ff.h.t. negle&am in l inuat ionem fide icommiff i ,  quae  
mul torum mor ibus  necef far ia  e i r ,  u t  res  ipfg j  f ide icommiff i  v in-
culo 
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eulo  rea l i  a f f ic ian tur .  Vide  Abr .  a  Wefe l  ad novtlt. conjiit. Ultra-
jeff. art. 22. n. 7. 8. 
15.  Adhase  minor i  fuccurr i  potef t  adverfus  re rum fuarum 
venditionem, quam ipfe fecerat lege non prohibente. tit. C. fi 
adverf. vendition. I. pen.ff.h.t. Neque hanc  re i l i tu t ionem con-
t ra  vendi r ionem impedie t ,  quod decre tum de  rebus  immobi l i -
bus  vendendis ,  pe tente  cura tore ,  a  judice  in terpof i tum f i t  ex  
prselcripto Imperatoris Severi in 1.1. Jf. de reb.eor. qui Jub tut. 
Non enim decre tum prse tor i s  I sef ionem omnifar iam aver t i t ;  
fed  pot ius  ad  probandam jnf lam a l iena t ionis  fac iendae  caufam 
adhibe tur .  Ut  pro inde  in iquum fuer i t ,  p robata  leef ione ,  mino-
rem tamen ob  accedentem judic is  au£tor i ta tem in  damno hcere-
re ;  cum vel  propr iam fentent iam mal i t  judex  in  favorem mi-
nor is  re fc indcre ,  quam eundem re l inquere  las f ioni  obnoxiumj  
dummodo de  graviore  las f ione  conf te t ;  parc ius  en im &circum-
fpe£te  pof t  decre t i  in te rpof i t ionem ref t i tu t iones  concedendas  ef fe ,  
ve l  ip forum minorum ut i l i tas  ex ig i t ;  ne  a l ioquin  ob  n imium 
ref t i tu t ionis  imminent i s  t imorem eveni re t ,  u t  nul las  ad  re rum 
pupillarium accederet emtionem. /. fi ea 2. C. de fidejujf minor. 
l.ft quidem rr. C. de praed. & aliis reb.minor. junti. Lc.it praetor 
§. quaefitum8• ff. h. t. Struvius  ad Pand. h. t numy 46. Par-
lador ius  rer. quotid. libr. 2. cap.fin. §. rj. num. 18. Nec tantum 
fubveniendum minor i ,  f i  damnum ex  eo  fenfer i t ,  quod pre t io  
viliore res projefta fuit, uti id conftat ex d. /. fi qwdem n.C.de 
praed. minor. fed  &,  fi  in  eo  fe  c i rcumventum quera tur ,  quod 
a  major ibus  profe£ta  res ,  in  quam pecul ia r i s  mer i tocadebat  af -
fed io ,  d i f t ra t ta  f i t ;  domus  for te  in  qua  pa ter  defec i t ,  minor  
crevi t ,  ac  f ixse  confpic iuntur  majorum imagines ,  non  ni f i  cum 
lu£tu  pof ter i ta t i s  reve l lendae ,  cum al iae  non  deel fent  res  mino-
r i s ,  qu£B minor i  obnoxiae  af fe t i ioni - ,  po tu i f fent  lev iore  cum prf f i -
judicio divendi. arg. l.fi in emtionem35. ff. h. t. jun£t. /. lex^ quai 
tutores 22. in med. C. de admin. tut. ita poft Oddum de rejiitut. 
part.2. quaefi.57. art.2. num, /5. Anton. Matthseus de auStion. 
Hbr. 1. cap. r6. nim. 24. 
16.  Quodf i  non ipfe  minor  rem fuam di f t raxer i t ,  fed  a l ius  
eam vendider i t ,  t rad ider i tque  tanquam fuam,  f i  qu idem pr iva-
t im, ;aut  e t iam auct ione  quidem publ ica ,  vendi t io  fa£ta  f i t ,  f ed  
ad  eam t radi t io  ex  l ibera  volunta te  pr iva t im fme pr tev io  judi -
c is  decre to  ac  decrc t i  fo lennibus  fubfecuta  fuer i t ;  non  dubium 
vide tur ,  quin  ne  ref t i tu t io  quidem mgnor i  necef la r ia  f i t ;  f ed  or -
dinaiia 
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dinar ia  cont ra  emtorem,  u t  poffef forem,  re i  v indica t io  in ten-
tanda;  eo  quod res  mea  f ine  fa f to  meo fo la  a lcer iuspr iva t i  vo-
luntate in alium transferri nequit. /. idy quoi nojlrnm i i.ff. de-
regul.juris. Verum fi  pof t  vendi t ionem publ ice  pr iva t imvefa-
ftarn ,  t rad i ta  fuer i t  res  (u t  f ier i  a l iquando major is  fecur i ta t i s  
caufa  fo le t  hodiern is  mor ibus)  prEerni f f i s  ed i f torum folennibus ,  
c i ta t i s  omnibus ,  qui  t rad i t ionis  impediendae  jus  f ib i  competere  
avbi t ran tur ,  u t  cont radicant ,  f i  pof f in t ,  a tque  i ta  decre tum f i t  
in te rpof i tum;  cer tum quidem hodie ,  ob  decre t i  fo lennis  auf to-
r i ta tem t rans la tum tunc  ef fe  in  emtorem dominium;  fed  cum 
& i l lud  cer tum f i t ,  minorem acta t i s  Jubr ico  potn i f le  lab i ,  quo 
minus  in tercedere t  decre to  judic is  in te rponendo;  ra t io  nul la  
e f t ,  cur  non & hoc  cafu  e i  per  ae ta t i s  auxi i ium fubveni re tur ,  ac  
red in tegra to  dominio  redi re t  quoque  poffef l io  re i ;  adeo  qui -
dem,  u t  nec  pre t ium emtor i  reddendum f i t ,  fed  i s  ac t ione  de  
evi t i ione  conlu lere  f ib idebeat j  nec  vendi t ionis  au t  decre t i im-
penfe  ref t i tuendse ,  u tpote  nec  culpa  nec  in  commodum mino-
r i s ,  fed  imprudent ia  vendi tor i s ,  & in  u t i l i ta tem cont rahent ium 
faftcfc. Ant. Matthceus de aufitionib. d. libr. 1. cap. 16. nim. 26. & 
28. in nied. & cap. 18. num. ult. eoque  fac i t ,  quod a  Groenewe-
g io  ad I.13. C. deevi&ienibus adnota tum ef t , fo lenni te r  lubhai ta -
ta a nemine eVinci poffe, nift forte caufa fit, ob quam abfenti ap-
pellandi facultas reflituatur :  f i  en imabfent ie t iam major i  adver-
fus  t rad i t ionem ex  decre to  fa£tam ex  caufa  fubveni r i  pol f i t ;  lon-
£e  fane  ju i t ius  fuer i t ,  minorem aeta t i s  auxi l io  non dcfh ' tu i ,ubi  
a l ius  nul lo  jure  rem minor is  imprudcnter  d i i t rax i t  u t  fuam,  t ra -
d id i tque .  Adde In i t ruf t .  Cur .Ul t ra j .  tit. 16. art.8 Sta tu t .Ur-
b is  Ul t ra j .  tit. JJ. art. 4. Quin & quod magis  e f t ,  e le£ t io  mi-
nor i  hoc  in  cafu  v ide tur  concedenda  cf fe ,  u t rum ex  ref t i tu t io-
n is  auxi l io  rem fuam rec t iperare  ve l i t ,  emtore  remoto ,  fecun-
dum jam di£ ta ;  an  ipf t im prc t ium,  quo res  dr f t ra f ta , '  repe tere  
non tan tum ab  eo ,  qui  vendid i t ,  fcd  & a  credi tor ibus  e jus  (ca-
fu  pof i to ,  quod in ter  c redi tores  vendi tor i s  re i  vendi tae  pre t ium,  
ex  volunta te  vendi tor i s ,  au t  judic is  ad judica t ione  ex  more  fa-
£ ta ,  fu i f fe t  j am di f t r ibutum)  i ta  fuadent ibus  var i i s  jur i s  ra t io-
nibus, quas contraxit in unum Antonius Matthseus d. iraff. de 
auffi. libr. 1. cap.18. num.2.3. Cui enim ( funt  verba  ipfa  v i r i  do-
ttilfimi) conceditur quod plus efl, ei etiam qnod minus ejl, licere 
debet. I. non debet 21. jf. de reg. jur. plus autem efl refcijfa addi-
itione vindicare rem pojfe^ niinus, falva addidtione pretium perfe-
qui. 
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qui. Deinde indebita quodammodo eft ea pecunia, quae ex re msa 
ad creditnres alterius pevvenit. At licet a me per errorent non fit 
(oluta; ejl tamen illis foluta errore judicis^ & quidem exaffa cau-
tione^ ut fi pojlea potiora jura habentes comparuiffmt, eani pecu-
mam his rejlituerent. Poftremo Ji privilegiarii creditores condice-
re pecuniam poffmt fion-privilegiariis folutam, quanto magis id 
poteri t  dominus,  quippe qui omnibus creditoribus potiorfit. Qui-
bus  addc ,  ra t ionein  non ef fc ,  cur  magis  minoribus jus  compe-
tere t  u t i l i te r  v indicandi  rem ex  fua  pecunia  per tutorem aut  
a l ios  emtam,  aut  pecuniam recuperandi  fuo  arb i t ra tu ,  juxta  l .  
ft tutor 2. jf. quando ex\ faffo tut. min. agere. I. fi curator 3. C. 
arbi tr ium tutelae. junct .  I. fi ut propovis C. de rei vind. quam 
in cafu przcfenti, ubi converfo modo ex re pupilli per alterius 
fa f lum pecunia  redaf ta  e f t :  quid  enim in tere l l ,  u t rum cx  pe-
cunia res, an ex re pecunia reda£ta; adeoquc an res in pecu-
niam, an pecunia in rem commutata proponatur ? arg. I. itc$ 
conjlante  26. & 2?. ff. de jure dot. Et  denique ,  quidni nummos 
perfequi  va lea t  ex  re  fua  redaEios ;  quo  ipfo & decre tum judi -
c is  f tab i t  f ixu i rvra tumque,  & l i tes  d iminuuntur  absque  credi to-
rum l fef ione  ?  cum enim re  ipfa  evi£ ta ,  in  omnem eventum cre-
di tores  v icaut ionis  emtor i  tenerentur  accepta  red i tuere ;  quid ,  
qua; fo ,  re fer t ,  emtor i ,  an  minor i  re fundant  fo lu ta  ?  
17 .  S imi i i te t  fuccurrendum ceta t i  minor i  adverfus  vendi -
t ionem pignorum ad  minorem per t inent ium,  per  credi tores  
faf tam:  ubi  tamen d i f t inguendum,  an  minor  ipfe  p ignus  jure  
conl t i tuer i t ,  an  przedecef lor  e jus ,  cu i  h teres  ex t i t i t ,  an  denique  
pignus  judic ia le  au t  pra j tor ium per  mif f ionem in  poffef f ionem 
aut  capionem bonorum judica t i  exfequendi  caufa  na tum i i t .  S i  
enim minor  ipfe  p ignus  r i te  conf t i tuer i t ,  u t i  in  aL ' i s ,  i t a  & hic  
adver ius  d i f t ra£ t ionem a  crcdi tore  faf tam e i  fuccurendum er i t ,  
fi per eam l$eius fit. /. ft creditor 7. §. illud 1. ff. de diflratt. pi-
gnor. /. 1. C. de praed. & aliis reb. minor. Sin  a  minor is  prse-
decef fore  i l lud  conf t i tu tum fuer i t ;  vendi t io ,durante  heredis  mi-
norennitate fatia, refcilfioni haud erit obnoxia, licet laBfioquse-
damapparea t ;  fed  ve l  cont ra  cura tores ,  vcndi t ionem permi t -
ten tes ,  agendum,  ve l  cont ra  c redi torem;  f i  nonbona  f ide  in  d i -
ilrahendo veriatus iit. I. rem, quam a patre 2. Cod. fi adverfus 
venditionem pignorum. I. Aemilius 38. circa med. ff. fi.t. niii cum 
credi tor i s  vendent i s  fratide concurrat e t iam eni tor i s  ipf ius  co l -
luf io  ac  dolus :  tunc  cniin rc i l i tu t ionis  auxilium adverfus ven-
Voeti i  Comrn. adP. T.l. ^  r  di t io-
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di t ionem f raudulentam quin  prEetor  imper t i r i  dedeat ,  haud du-
bi tandum ;  cum & majorennibus  p ignorum di f t ra f torum domi-
nis ita leefis, per venditionis refciffionem fuccurfum fit. /. non 
efl vobis 2. C. de praed. & aliis reb. minor. jimct /. /. & 3. C. ft 
vend. pign. agatur .  Sed  & fi  jud ie ia l i s  ve l  pras tor i i  p ignor is  
nexu devinf ta  fuer in t  minor is  bona ,  & i ta  in  u t i i i ta tem cre-
d i torum r i te  d i f t ra f ta ,  ac  pof tea  adverfus  decre tum aut  len ten-
t iam,  cujus  v i  ce lebra ta  e l l  vendi t io ,  re f t i tu tus  min6r  f i t ,  re rum 
quidem f ica l iena tarum pre t ia recuperarc  poter i t ;  ip faveroven-
di t io  d i f f icu l te r  per  re f t i tu t ionem refo lvenda  e i l ,  n i f i  g rande  feu  
cnorme damnum minori ifta ratione illatum confteb l.fi excau-
fa  p.  pr. ff. h.  t .  I .  i. C. fi adverf vendii. pignorum. & hoc,  f i  ob  
debi tum,  a  pa t re  a l iove  prasdecel fore  cont raQum,  mif f io  in  pof-
fef f ionem bonorum pr$deceffo t i$ ,  ad  minorem devolu torum,  
decre ta  f i t :  nam quamvis ,  mi t f ione  fa£la  in  ipf ius  pnpi l l i  bona ,  
vendi t io  usque  ad  puber ta t i s  tempus  d i f ferenda  f i t ,  quot ies  id  
cont ig i t  ob  debi tum praedeceffor i s ;  au t  cum ipfo  pupi l lo  con-
t ra f tum;  a l i te r  tamen obt ine t in  bonis  pr fedecelTor is :  dnm per-
quam in iquum vi fum fu i t ,  eum,  qui  n ih i l  cum pupi l lo  cont ra-
x i t ,  e jusdem puber ta tem aut  majorenni ta tem debere  expe£lare .  
/, apud gfulianums.pr. ff.quib.excauf.inpojf. eatur. junct. t.FuU 
cinius?. §. ptane fi 10. etfeqq. eod. tit. Sed cum hodiern is  mor i -
bus  vendido  p ignorum & tradi t io  ex  judic is  decre to  f ia t  auf t io-
ne  publ ica ,  adhib i t i s  haf t s :  fo lennibus ,  profcr ip t ionibus  rerum» 
edi f t i s ,  a l i i sque  i imi l ibus ;  nec  fac i le  haf tae  f i fca l i s  f ides  convel -
lenda  f i t ,  n s  publ ica  au t lor i ta te  emtores  fefe  c i rcumfcr ip tos  con-
querantur ;  l. fi hypothecas 8. C. de remijf. pignor. ca lculo  f re -
quent iore  comprobatum ef t ,  in  univer fum nunc  ra tas  manere  
vendi t iones  p ignor is  ad  minorem per t inent i s ,  f ive  i l lud  ab  ipfo  
pupi l lo  Ieg i t ime devinf tum f i t ,  f ive  a  prcedeceffore  e jus , f ivepro  
praedecei ror i s f iue  pro  minor is  ipf ius  debi to  re f te  cont raf to .  Chr i -
ftinseus adleg. Mechlinienf tit. f. art.2. num. ult. Guido Papie decif. 
22. num. ult. ibique Ranchinus in notis in fine. Berlichius decif. 126. 
Brunnemannus adl. ult. C. fi adverfus fifcum: Groencwegen ad tit, 
C. fiadverf vendit. pign.& ad l. 13. C. deevi&ion .  Adde  Ant .  Mat*  
thaeum de auffion. iibr. 1. cap. 16. num.\2_5.  a tque  adco nunc  jus  
commune fa t ium ef t ,  quod jureRomano era t  f inguiare  in  f i fco> 
u t  fc i l ice t  minor i  non dare tur  re f t i tu t io ,  ub i  f i fcus  ob  debi tum 
fi fca le  bona  pupi l la r ia  d i f t rax i f fe t  bona  f ide ,  ac  in terpof i ta  haf ta -
rurn lblennitate. /. ult. C.fi adverfits fifcum. /. quaecunque 5. C. de 
fide 
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j fide & jure hafias fifcal. Si  tamen manifef t iHTima ac  enurmis  
laef io  minor i  per  i l lam fo lennem pignorum di f t ra&ionem i l la ta  
apparea t ,  nec  a  tu tor ibus  au t  a l ia  ra t ione  indemni ta tem queat  
impet rare ,  non dubi taver im,  quin  aequi ta te  re i  motus  judex 
per  re f l i tu t ionem minor i  opem jure  la turus  f i t ;  ne  a l ioquin  ea ,  
quse  l sef ionis  aver runcandae  gra t ia  prudenter  a  nof t r i s  funt  ex-
cogi ta ta  major ibus ,  pree ter  ac  cont ra  pr imam au&orum fuo-
rum in tent ionem in  in juf t idse  ve lamenta  degenerent ,  & fiant  
v incula  in iqui ta t i s .  Quid  vero  jur i s  f i t ,  l i  per  e r rorem res  
minor is ,  t anquam res  te r t i i ,  p ignor i  capta  ac  d i f t raQa fuer i t ,  
ex i i s ,  quas  fupra  de  vendi t ione  re rum ejus  ex t ra  caufam pi -
gnor is  f i in t  t ra f ta ta ,  fac i le  co l l igendum ef t .  
18 .  Ef t  & ref t i tu t ioni  locns  adverfus  dor .adonem a  mi-
nore ,  debi to  modo ( idef t ,  auf tor i ta ie  tu tor i s  in  m bi l i fcus ,  
decre to  in  immobi l ibus)  fa f tam;  l i  apparea t ,  eam ;;lis quidem 
ex csuf is  in  a l ios  co l la tam e t ie ,  in  quibus  fme repreher i f ione  
tu tores  pupiUo donant i  poffunt  au t tores  f ier i  (quse  recenientur  
/. 1. §. fed & fi 2. ff. de tutel & ration. difirah. I. cum plures 
12. §. cum tutor 3. l. tutor 13. ff de admin. & peric. tut . )  fed  ta -
men immodera tam;  dum vel  fupra  pa t r imoni i  pupi l la r i s  v i res  
e f t ,  ve l  u l t ra  na ta i ium digni ta tem.  Idemque ef t ,  f i  f i l ius  mi -
norennis patri, res filii donanti, confenlum prasbuerit. I. ult. 
C. fi adverf. donat. Nec refer t ,  an  f implex .  donat io  l i t ,  an  re-
munera tor ia ,  quot ies  donat io  longe  fupera t  of f ic i i  au t  bene-
ficii accepti proportionem. Od^us de reflitution. part. 2. quceft. 
AF.  art. 4. Cumque donat ionis  Ipec ies  f i t  in  dotem dat io ,  e t iam 
andiendam effe  puel lam Romanes  leges  voluerunt ,  f i  minoren-
nis  ex i f tens  omnia  fua  bona  mar i to  in  dotem dedi f fe t ,  au t  fu-
pra  pa t r imoni i  v i res  promif i f fe t ,  eoque  fe  laefam pol fe t  docere .  
/. un. C.fi adverf dotem. I. fi ex caufa 9. §. in dotis 1. ff. h t. 
Oddus d. traft. de refiitut. quafl. 59. art. 3. adde tit. de jure 
dot. num. 4. Sed quia  nunc  a l ia  do t ium,  quam ex  jure  Ro-
mano,  ra t io  e f t ,  dum plerumque ext ra  dota l ia  bona  mul ieres  
nuptae  fua  fo lebant  habere  paraphernal ia ,  u t  & recept i t ia ,  ne-
qu» quicquam dota le  e ra t ,  n i f i  de  quo,  u t  dota le  e l fe t ,  no .mi-
na t im convenera t ;  sdeo  u t  nec  a t t io  qual i  ex  dote  promif fa ,  
compet ie r i t ,  f i  f ine  quant i ta t i s  def ignat ione  fc r ip tum fui f le t  in  
ftrumento nuptiali, eatn, quce nubebat , dotem dare promfiffe. 
1. 1. C. de dotis promiffione.  cont ra  vcro  nunc  nof t r i s  & mul to  
rum moribus omne muliei is patrimonium ex juris ftatutarii 
R r  2  di l -
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di fpof i t ione  dota le  f i t ,  v igente  omnium bonorum in ier  conju-
£es  rommunione ,  n i f i  a l iud  pac i i s  dota l ibus  p lacui l fe  conf te t ;  
ra t ioni  confentaneum ef t ,  mul ier i  omnia  bona  in  dotem confe-
rent i  non ef fe  imper t iendum Eeta t i s  auxi l ium;  neque  enim fe  
captam aut  c i rcumfcr ip tam re t ie  conquer i tnr ,  qu£e  jure  com-
muni utitur, ac fequitur juris pubjici diljDofitionem. /. ult. C* 
de in integr. reftit. tninor. t. nihil corfenfui 116. §. non capitur i. 
•ff. de reg.jur. arg. /. verum n. §. item non rejlituetur 4. jf.h.t, 
Groenewegcn ad d. /. un. C. fi adverf. dotetn. 
19.  Doar ium feu  dota l i t ium feu  lucrum dot i s  pa t t i s  do-
ta l ibus conftitutum quod attinet, nec ejus intuitu minori, five 
mafculo ,  f ive  foeminse ,  re f t i tu t ionis  auxi l ium debere  concedi ,  
f i  immodera tum dica tur  promif lum,  Groenewegius  au£tor  ef t  
cid l .  1. C.fi adverfus donat .  tum quia  in  ipfa  minor is  ref t i tu t i -
one  par t i s  quoque  adverfs  caufa  red in tegranda  e f t ,  u t  in  fe -
quent ibus  d ice tur ;  quod tamen cont raf ta  fcmel  indiv idua  vi tae  
confuetudine  f ier i  non  poffe ,  pa lam ef t .  Tum quia  minorse-
que  ac  majorennis ,  c t iam i ine  pa&is  dota l ibus  nupt ias  cont ra-
here  potef t ,  a tque  i ta  omnia  fua  bona  conjugal i  con  munioni  
obnoxia  facere .  Nec  ef t ,  quod quispute t ,  debi l iorem effe  
ra t ionem pof ter iorem,  ac  male  a  l icent ia  inducenda;  per  nup-
t ias  communionis  f ta tu tar i se  ad  immodcra t i  dota l i t i i  psc t ioncm 
fier i  i l l a t ionem,  quaf i  communione  f ta tu tar ia  minor  ad  fum-
mum ni l  prce ter  d imidiam pat r imoni i  par tem uxor i  inopi  com-
municandam perdere  poffe t ;  a t  dota l i t io  immodera to  e t iam to-
tam fuam fubf tant iam ablerbere .  Etenim & plus  quam dimi-
d ium & totum pat r imonium communione  f ta tu tar ia  l eque ,  ac  
dota l i t i i  conf t i tu t ione  ami t t i  pof fe ,  inf ic ias  non ib i t ,  quisquis  
meminer i t ,  non  lucr i  tan tum,  fed  & darnni  communionem 
fta tu to  induci .  Fac  e rgo ,  mar i tum mil le  poff identem matr i -
monio  jungi  mul ier i ,  fubduct i s  omnibus  mi l le  debent i  fupra  
v i res  pa t r imoni i ,  f ie r i  a l i te r  non poter i t ,  qu in  communionis  
jure non dimidia, fed univerfa mariti fubftantia, protinus a 
nupt i i s  cont rac t i s  in  u lum crcdi torum fo lu t ionem urgcnt ium 
conver ta tur ,  mar i to  bonis  omnibus  fpol ia to .  Cse terum quod 
de  dota l i t io  d i£ tum hat ienus  per  ref t i tu t ionem haud inf i rmando,  
idem quin  & in  ipfa  fponfa l i t ia  la rg i ta te  immodera ta  mor ibus  
nof t r i s  iocum f ib i  v indice t ,  non  v ide tur  dubi tandum:  quia  f i -
e r i  po tu i t ,  u t  non a l ia  lege ,  quam accepto  tam amplo  info l i -
toque  dono puel la  in  fponfa l ia  au t  nupt ias  fu i l fe t  confenfura ,  
ad  
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ad  qnas  nunc  anreo  ve lu t  imbre  invi ta ta ,  commover i  fe  paf fa  
e f t ;  qual i  ad  nupt ias  inc i tamento  pof t  cas  cont ra&as  non vide-
tur  f raudanda ,  non magis ,  quam de ju re  Romano mar i tus  e -
ra t  do te  pr ivandus ,  qnae  e i  in  bona  f ide  pof i to  in  f raudem cre-
d i torum data era t ,  au t  per  e r rorem ab a l iquo tanquam mul ie-
r i s  debi tore ,  qui  d .ebi tor  non era t ,  mul ier i s  juf fu ,  conf t i tu ta ;  
ratione addita, quod indotatam du&urus non fuifiet. /. ult. 
fi a focero 1. in fine ff. quce in fraud. cred. faffici funt ut rejlit. 
I. fi donatwus ij, §. 1. ff.de cmididt. caufa datacaufa non fec. Jure  
tamen Romano re l l i tu t ionem adverfus  immodicam larg i ta tem 
fponfalitiam potuiife impetrari, colligi poteft. arg. /. /. C. ft 
adverfus donation. Oddus  cte reffitution. quczft. 58. art. 5.  
20 .  Jur i s jurandi  quoque  de la t io ,  per  minorem fac ta ,  i i s  
e f t  accenf i ta  negot i i s ,  adverfus  quee  minor i  fubveni r i  potef t .  / .  
mm, poflquam 9. §.fi minor 4. ff. de jurejvrando. Uti  & t ransa-
£ t io ,  quot ies  i l la  non  ipfo  jure  inut i l i s  e f t .  E t f i  e t i im di f f i -
cu l te r  in  t ransa£t ione  evidens  Icef io  apparea t ,  dum et ian i  tunc ,  
cum nul la  res  media  e f t ,  nuHumque fubef t  debi tum,  hoc  ip-
fum quod a  l i te  d i fcedi tur ,  v ide tur  fuf f ic iens  t ransaf l ionis  cau-
fa effe. /. in fumma 65. §. & quidem 1. ff. de condiff. indeb. 
t amen,  f i  pof tmodum apparea t ,  t ransac t ione  jus  l iquidum mi-
nor is  fu i l fe  remif f i im,  quod majorennis  a l ius  non eadem fui f -
fe t  fac i l i ta te  remif f i i rus ,  n ih i l  impedimento  ef t ,  quo  minus  re-
f l i tu t io  concedenda  fore t ,  red in tegra to  u t r ique  t ranf igent i  ju re  
fuo .  / .  1. 2. C. Ji adverf. transaff. Nec mul tum a  t ransa t l i -
one  recedi t  re rum communium faf ta  d iv i f io ,  qu$& ideo t rans-
af t ioni  junf ta  ef l ;  in  d. I. / .  C. fi adverfus transaff. t anquam 
f imi lem cum t ransac t ione  refc i i l ionem rec ip iens ,  f i  ex  d iv i f io-
ne  ineequal i  damnum minor  fenfer i t  ad  d iv i f ionem provocatus :  
ram f i  p rovocat ie t  ipfe ,  nul l ius  fore t  moment i  d iv i f io  ad ; ta lem 
fubfecuta provocationem. t.pupillorum ?. ff.de reb. eor. qui fub 
tut. vel cura funt. f ive  ipfa  re rum heredi ta r ia rum div i f io  fa£ ta  
f i t ,  f ive  mediante  re rum adjudica t ione  communi  d i remta  fue-
r i t ,  f ive  denique  uno pre t io  obla to  d imif f io  a  communione  fe-
cuta  f i t ,  rebus  omnibus  pcnes  eum,  qui  pre t ium dedi t ,  p leno 
domini i  ju re  remanent ibus ;  quo ipfo  quaf i  t ransaf tum de  he-
redi ta te  v ide tur ,  e t iamfi  non propr ie  d ic ta  t ransa&io  f i t ,  ac  
nof t ra t ibus  non dadingh fed  uytkoop appel le tur .  Ut  tamen di t -
f ic i l ius  adverfus  hujusmodi  t ransaf t ionem ref t i tu t io  concct ienda  
f i t ,  quot ies  in ter  parentem fuperf t i tem l iberosque  minorenncs  
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de  parent i s  defnnf l i  heredi ta te  in tercef l l t ;  eo quod gencra l i te r  1  
adverfus  parentes  parc ius ,  quam cont ra  ex t raneos ,  indnlger i  i 
hoc remedium,  tit. primo di f tum e i t :  pra2fer t im,  f i  cum pre-  > 
tio heredi ta t i s ,  a  parente  fuper i l i te  fo lu to ,  fufceptum infnper  
a lendi  onus  aut  l ibera l i tas  quaecunque  a l ia ,  ab  eo in  l iberos  1  
profe&a,  pre t i i  v i l i ta tem videa tur  fupplere  poffe  ac  compen-
iare, aut elapfum jam fit quadriennium reilitutioni huic peten- i 
dae  preef in i tum;  u tu t  a l ioquin  adverfus  ipfnm tempor is  lap-  '  
fum non adeo gravate reftitutio nunc impetretur, ut tit. primo 
diftum. Papon. libr. i6.tit. 4. arrefl. /j. D. Someren de jure 1 
novercarum cap. 6. [eff. 2. n. 8- ib ique  c i t .  Chr i f t inaens ,  ca-
fum non plane difiimilem definiens, ad leg. Mechlinienf. tit.16. j 
art. 29. in additam. Verf. quare. 
21.  Ci rca  fo lu t ionem,  qua  fe  minor  captum contendi t ,  1 
d i f t inf r ione  opus  e i t .  Aut  enim minor  fo lv i t ,  au t  ex  adverfo  
ei folutum eft. Si ipfe folverit quod naturaliter ac civiliter de- i 
bebat ,  f i  qu idem au&ore  tu tore ,  re f t i tu t ioni  locus  non ef t ;  1 
cum iaefus  d ic i  nequeat ,  qui  fo lv i t  i l lud ,  ad  quod fo lvendum 
sttione civili conftringi poteft, /. magis puto 5. §. fedft pater 
6.  ff. de reb. eor. qui fub tutela vel cura. Sin  f ine  tu tor i s  
cura tor i sve  au£tor i ta te ,  exf tan t ium quidem adhuc  nummorum 
vindicatio competit; confumti vero nec repeti poffunt, nec ee- 1 
t a t i s  auxi l io  red i re  ad  minorem,  fed  pot ius  e i  l ibera t io  con-
tingit. /. quod ft forte 14. §. ult. de folution. t. non omnis 19. §. 
1. ff. de reb. credit. Quodf i  non c iv i l i te r  debuer i t ,  led  tan-
tum natura l i te r ,  au t  p lena  fubfui t  na tura l i s  obl iga t io ,  au t  mi-
nus  p lcna ,  dum f ine  tu tor i s  auf tor i ta te  fe  obl igavi t :  hoe  qui -
dem cafu  ref t i tu t ione  opus  non ef t ,  cum fuff icere  minor i  poff i t  
pecunice  fo ln tas  ac  e t iamnum fuperf t i t i s  v indica t io ,  confumts  
condiftio ex caufa indebiti. /. interdum 29. /. quod pupillus 41. 
ff. de condidt. indeb. i l lo  vero ,  cum nempe plena  fubei t  obl i -
ga t io  na tura l i s ,  (ex  pa£to  for te  nudo per  praedecefforem aut  
minorem ipfum tu tor i s  au t  cura tor i s  au&or i ta te  muni tum in-
te rpof i to)  re f t i tu t io  adverfus  fo lu t ionem aut tore  tu tore  fa£tam 
neceffar ia  e f t :  cum inf ic ias  i r i  nequeat ,  quin  lubr ico  ce ta t i s  I se-
fus  f i t ,  fo lvens  id ,  ad  quod fo lvendum nunquam potu i f fe t  a£ t i -
one  compel l i .  a rg .  / .  illud nullam 25. jf. h. t .  I i lemque e i t ,  f i  
l ega tum indebi tum,  for te  fupra  fa lc id iam ref i£ tum,  praf t i te -
rit, juvis ignorantia perfuafus deberi. /. ult. C. fi adverf foiu-
t ion.  dvf ic icbat  e ten i in  h isce  in  caf ibus  & re i  v indica t io ,  t rans-
la to  
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l a to  propter  accedentem tu tor i s  anc tor i ta tem dominio  fo lu t i ,  
& indebi t i  condi£ t io ,  denegata  quippe  i l l i s ,  qu i  ve l  na tura le  
debi tum implevi f len t ,  ve l  indebi tum folv i f fent  jus  ignorantes .  
/. fi naturaliter 13. /. fi quod dominus 64. ff. de condiSt. indeb. I. 
error fadti g. C ad leg. Falcid. /. cum qnis jus 10. C. de juris 
& faff. ignor. Ut proinde  ad  ext raordinar ium ref t i tu t ionis  
auxi l ium minor i  fuer i t  confugiendum.  Sed cum mor ibus  p la-
cuer i t ,  na tura l i s  quoque  debi t i  exaf t ionem ef fe ;  pot ius  nunc  
ef t ,  u t  in  fo lu t i s  i i s ,  quse  na tu ia l i  ju re  p lene  debentur ,  in  u-
niver fum se ta t i s  benef ic ium minor i  denegemus.  Adde Gro-
tium manud, ad jurifprud. Holi. libr, 3. cap. 30. num. 34. 
& feqq< 
32.  Atque  hzec  i ta  habent ,  f i  minor  fo lver i t :  a t  f i  minor i  
fo lu tum f i t ,  quod ve l  na tura l i te r  e i  debebatur ,  ve l  na tura l i te r  
ac  c iv i l i te r  f imul ;  in terveniente  quidem au&ori ta te  tu tor i s  ac  
judic ia l i  fen tent ia ,  accepta ta  per  minorem fo lu t io  debi tor i  adeo  
ad  l ibera t ionem pleni f f imam profutura  e f t ,  u t  nul lum adver-
fus  eam ref t i tu t ionis  remedium metuendum f i t .  Cont ra  vero ,  
def ic iente  tu tor i s  a f fenfu  judic isque  decre to ,  ipfo  jure  c i t ra  u l -
lum prse tor i s  auxi l ium non ul t ra  debi tore  cont ingi t  l ibera t io ,  
quam quatenus  locuple t ior  ex  ea  fo lu t ione  minor  appare t .  § .  
%lt. (njlit. quib. alien. licet vel non. Hugo Grotius d. libr. 3. cap. 
30. mm.33. 34. Quodf i ,  omif fo  magi f t ra tus  decre to ,  fo la  tu-
tor i s  au t  cura tor i s  accef l i f fe t  auf tor i tas ,  l iberabat  quidem de-
bi torem pupi l la rem ipfo  jure  ce lebra ta  eum in  modum folu t io .  
/. Lucius 46. §. tutelae 5.  ff. de admin. &peric. tut. non tamen ple-
r i f f ima fecur i tas  per  eam debi tor i  qufef i ta  fu i t ,  fed  caufa  co-
gni ta  indul tum adverfus  eam aeta t i s  auxi l ium,  lxf ione  pro-
bata .  / .  (xewplo 1. Cod.fi adverfus folutionem. ni f i  i t a  fo lu tae  fu i f -
fent  penf iones  annuique  rcdi tus  b ienni i  metam & aureorum 
centum quantitatem non excedentcs. l.fancimus 25. l.conftitu-
tionem 2?. C. deadminifir. tutor. Cui  except ioni  p ler ique  addunt  & 
al te ram,  inf ide icommiffo ,  quodminor i  debi tum ef t ,  re f t i tuendo:  
idenirp finedccretofieri poffe, cautum putant in /. pen. C. ad Sena-
tufc. Trebell. Scd accura t ius  eam conf t i tu t ionem examinant i ,  pa-
tefce t ,  n ih i l  a l iud  ea  d i t ia r i ,quam quod fide icommif lar ia  heredi taS  
ref t i tu i  pof l i t , fo l i  tu tor i  au t  fo l i  cura tor i ,  f i  in fant i  au t  fur iofo  debi ta  
f i t ;  cum a l ioquin tu torem aut  cura torem habens  ipfe  debere t  fu-
fc ipere  ex  f ide icommiffo  heredi ta tem aut tore  tu tore  ve l  cura to-
re .  Fui tque  hoc  i ta  a  Juf t in iano conf t i tu tum ad  exemplum 
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e jus ,  quod ipfe  b imef tv i  fpa t io  an te  hanc  legem fancivera t  de  
heredi ta te  d i rec ta  fuviofo  de la ta ,  per  fo lum fur iof i  cura torem 
pro furiofo acceptanda, l. ult. §.ftn autem Z. C. de cuvat. 
f i  conferas  leg is  u t r iusque  fubfcr ip t ionem:  quodque  abanter io-  1  
r ibus  Impera tor ibus  jam dudum de  heredi ta te  d i rcGa,  per  fo-
lum tutorem pro infante adeunda, induetum fuerat in /. ft in-
fanti xg. §. parente 2.  C. de jure delibtr. Uti  au tem in  caHbus ,  
qu ibus  heredi tas  d i re£ta  per  tu torem pro  infantc  quauf i ta  e ra t ,  
non  era t  exc lufum ref t i tu t ionis  remedium ,  ubi  adi t ione  infan-
tem in  damno ViEercre  apparui f fe t ;  i ta  nec  i l lud  denegandum 
fu i t ,  f i  ex  admiffa  heredi ta t i s  f ide icommiff i r iae  re f t i tu t ione  lac-
fio infanti fuiffet illata. Addc Oddum de rejlitution.part.2. qucejl. 
52. art. 1. num. 12. Brunncmannum ad d. I. penult. C.adSena-
tufc. Trebell. Hodierno  in tcr im jurc  ver ius  e f t ,  prope  in  de-
fuc tudinem abi i f fc  i l lam juf t in iani  conf t i tu t ionem,  qua  ad  fo lu-  I 
t ioncm minor ibus  tu to  fac iendam judic ia l i s  fen tent iae  in terven-
tus  def iderabatur  ;  f ic  u t  nunc  pleni i f ima debi tor i  pupi l la r i  con-  1 
t inga t  l ibera t io ,  f i  modo fo lvcr i t  vcro  credi tor i s  minorennis  
tu tor i :  n i f i  de  maximi  moment i  dcbi to  fo lvendo agatur ;  quo 
cafu  camerae  pupi l la r i s  decre tum dei iderant ,  ne  i te ra to  ad  fo-
lu t ioncm adiga tur ,  qu i fo lv i t ,  ub i  pupi l lus  f in i ta  tu te la  non potef t  
obinopiam tutoris fervarc folutum. Hugo Grotius munuduft.ad 
jurisprud. Holl. libr. 3. cap.39. num. 2?. ibique Groenewegen in no-
tis. Refponf .  JCtor .  Hol land.  part.  ^ .vol.i. cotifil. 182. Paulus  
Voet ad §. ult. Injlit. quib. alien. licet vel non. num. 6. 
23.  De fo lu t ione  quae  d i£ ta  funt ,  eodem fere  modo in  i 
mutuo  obt inere ,  quod minor i  ve l  a  minore  numera tum ef t ,  p rout  
defuer i t  au t  in tercef fer i t  cura tor i s  au&or i tas ,  co l l ig i  potef t  ex  
d. §. ult. Inft. quib. alien. ticet vel non.l.non omnis ig. §.1. jf.de 
reb. creditis. l.naturaliter 13. §. /. 1.14. ff.decondift.indeb.l.pa-
tri 2?. §. fi pecuniam i.ff.h.t. cujus occafione confer, quae tit. 
J.de in integr. rejiit.n. 24. dic ia  funt .  
24 .  Prae terea  adverfus  omi i lam heredi ta tem,  au t  acqui f i -
tam, aetatis auxilium admitti poteft. tit. C. ft minor ab he-
red. je abjltneat. tit. C. ji ut omijf. heret. vel bon. pojf. ac-
quir. Omiffionem hereditatis tutore auctore fa&arn quod 
a t t ine t ,  non  omni  in  cafu  adverfus  eam minori fuccurr i -
tur: aut  en im i l le  abf t inui t  cum fuus  heres  ef ie t ,  au t  repudia-
v i t  cum ei fe t  cx t raneus .  S i  abf t inuer i t  cum fuus  ef fe t ,  e f f ic i t  
hoc  potent i f f imum jus  fu i  heredis, ut omni modo minor per  
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abf l incnt iam in  damno haerens  refUtuatur ,  f ive  res  adhuc  in te-
gra  f i t ,  l tve  in tegra  ef fc  def ie r i t  per  bonorum hcredi ta r iorum 
di i t rac t ionem ,  durante  minor is  abf t inent i s  ae ta te  abeo  fa£tam,  
qui  ve l  ex  fubf t i tu t ione  ve l  ab  in tef ta to  ad  omif fam venera t  
heredi ta tem:  adco u t  refc i f fa  vcndi t ione  rcs  a l iena tEe  in  mi-
noris reftituti revertanturpoteftatem. l.uli.in.fiveC. derepudian-
da vel abjlin, hered. Sin  repudiaver i t  cum et ic t  ex t raneus ,  re -
bus  quidem heredi ta r i i s  nonduin  d i f t ra&is ,  ad  hcredi ta tem re-
pudia tam rea i re  minor i  laefo  permi t t i tur ,  auxi l io  ae ta t i s  ad  id  
implora to :  a t  a l iena t ione  re rum jam fubfecuta ,  denegandum 
minor i  e f t  adverfus  repudia t ionem ref t i tu t ionis  auxf l ium;  au t  
fa l tem parc i i l ime e i  indulgendum ;  cum in iauum videa tur ,  eum 
negot i i s  f in i t i s  ad  para tam fubf t i tu t i  l abore  pccuniam veni re .  / .  
qnod ft minor 24. F. Scaevola 2. ff. k. t. Sande decif. Friftc. lib. 
1. tit. /5 .  defin. 2. &fi  juf t i i i imis  for te  ex  cauf is  e i  fubveniendum 
effe  prae tor  conf t i tuer i t ,  ra ta  tamen manebunt ,  quae  pr ius  r i te  
gef ta  au t  d i f t rac ta  per  cura torem bonis  da tum ,  aut  jure  lubf t i -
tutionis vel ab intcftato ad htreditatem vocatum. l.in integrum 
22. infineff. h. t. 
25 Quodf i  puel la  minorennis ,  accepta  do te ,  renuncia-
verit hereditati paternaj (quod jure civili vetitum. /. paffum do-
tale3. C. de collation. Canonico  autem permif fum,  maxime,  
fi jurejurando firmatum fit. cnp. quamvis 2. de paffis, in 6. & 
gent ium mul tarum ufu  receptum)  de  ref t i tu t ionc  adverfus  ta -
lem renuncia t ioncm cont rover l ia  e f t .  Eam quidem in  univer -
fum puel lze  denegandam ef fe ,  quse  fupra  modum fac i l i ta te  fua  
fe  c i rcumlcr ip tam obtcndi t ,  mul t i s  p lace t ,  in te r  quos  Argen-
t raeus  ad confuetud. Britann. art. 225.  gloff. 4. num. 4. 5.  / / .  
Barry  de fuccejfionibus tibr.11. tit. 25.  num. 36. in fine. Charon-
das  lib. refponf. 29. pluresque  a l i i ,  quos  recenfe t  ac  fequi tur  
Abrah. a Wefel de connub. bonor. focietate traff. 2. cap. 6.n. 63. 
Sed v ix  e f t ,  u t  in iqui ta t i s  r igor isve  in  se ta tem minorem nimi i  
v i t io  carere  v idea tur  hsec  ipforum opin io ,  lev ior ibus  e t iamfuf-
fu l ta  ra t ioc in i i s ,  v ix  fpec iem habent ibus ,  f i  ad  exa£t ius  revo-
centur  examen.  Quidenim,  obfccro ,  e f t i l lud ,  quod nuptas  
mul t i s  in  loc is ,  nominat im in  Gal l ia ,  notabi l ia  ex  mar i torum 
bonis  ac  induf t r ia  acqui rant  emolumenta?  ergone  fas  e r i t  obad-
vent i t ium lucrum,  incer tamque quant i ta tem e jns ,  fpol ia r i  mi-
norennes  captas  c i rcumventas  por t ione  leg i t ima,  qua  nequa-
quam fcfe  pr ivavi  _paffee  fu i f fent ,  f i  f i rmat i  magis  fu i f fent  judic i i  
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ac  «aeta t i s  p rove£t ior i s  ?  Fruf t ra  quoque  incer tus  pras tendi tur  
augment i  decrement iqne  eventus ,  quod pof t  dotem conf t i tu-
tam paternae  potu i f fe t  fubf tant iae  fuperveni re .  ld  en im f i  fuf -
f icere t ,  qu idni  omnes  probamus in  leg i t imae  pr$ judic ium 
emendica tas ,  au t  reverent ia l i  metu  extor tas ,  au t  ca l l id i ta teob-
tentas  heredi ta tum rennncia t iones  per  se ta t i s  & iexus  cujuscun-
que  progeniem,  f ive  pa£t i s  do ta l ibus ,  f ive  a l i i s  f impl ic ibus ,  
quocunque  tandem modo conceptas ;  cum ut ique  omnibus  in  
h isce  eadem eventus  dubi i ,  & damni  lucr ique  ancip i t i s  pof t  do-
tem conf t i tu tam ra t io ,  convent ionum ta l iurn  a tque  renuneia-
donum f i rmi ta tem perfuafura  f i t?  Quod quantum a  jure  rece-
pto recedat, nemo non videt, ac plenius ex tit. de inofficiofo tt-
ftamento patefce t .  E t  fane ,  non  ad  a l iud  i l la  augment i  decre-
ment ique  pof t  dotem conf t i tu tam incer t i tudo ad  fummum prod-
ef fe  pOffe t ,  quam ut  non mor t i s  pa terns ,  fed  dot i s  conf t i tu-
tae  t empus  v idere tur  conf iderandum ,  an  congrua  dos  da ta  ef fe t ,  
nec ne (quamvis contrarium verius effe d. tit. de inoff. teji. 
probetur )  neut iquam ad  id ,  u t  pror fus  non congrua  dote  da-
ta ,  ref t i tu t ionis  auxi l ium ex  capi te  as ta t i s  haud fore t  implo-
randum.  Sat ius  pro inde  fuer i t ,  d i f t in&ionis  ope  dubi ta t io-
nem to l l i .  Aut  enim minor  in  eo  fe  l<efam a i t ,  quod majo-
rem potu i f fe t  acqui rere  por t ionem jure  fuccef i ionis  ab in tef ta to ,  
quam nunc  accepta  do te ,  & renuncia t ione  fubfecuta  e i  ex  pa-
te rno  fu i t  pa t r imonio  col la tum:  eoque  cafu  inf i rmandam haud 
ef fe  renuncia t ionem a  minore  fac tam,  ra t ionis  e f t .  Cum enim 
fopponatur ,  more  regionis  in  jus  commune degeneraf fe ,  ac  
f i l iabus  omnibus  cujuscunque  aetatis f requenta tum effe  acc ip i -
endae  dot i s  & renuncia t ionis  fac iendse  ufum;  capta  v ider i  non 
poteft puella, dum jure communi ufa eft. l.fin. C. de in integr, 
vefiitut. minor. 25; ann. L nihit confenfui zi6. §. j, ff. de regul. 
juris .  Aut  ex  adverfo  fefe  minor  in  eo  captam conquer i tur ,  
quod minore  accepta  quant i ta te ,  quam dot i s  nomine  pro  ra ta  
d igni ta t i s  ac  facul ta tum paternarum confequi  debuera t ,  ren t in-
c iavi t  fuccef i ioni ,  a tque  i ta  fac i l i ta te  ae ta t i s  l ap ia ,  dote  non 
congrua  contenta  fu i t :  eoque  probato  ra t io  nul la  e f t ,  cur  non 
e i  fubveni re tur ,  & fupplemento  fa l tem usque  ad  congruamdo-
t i s  quant i ta tem adje&o,  ipfa  aequal i s  e f f icere tur  condi t ioniscurn  
a l i i s ,  se ta te  prudent iaque  fua  majore  kefmnem probabi l i te r  de-
c l ina tur i s  ;  ne  a l ioquin  cont ra  omnem juf t i t iae  & aequi ta t i s  ( ra -
t ionem in  damno per fevere t ,  in  quod eam non ni f i  ae ta t i s  de-
fe-1 ' 
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fe f tu  ac  conf i l i i  inopia  fac i l i ta teque  inconful ta  praee ip i ta tam ap-
•pare t .  In  quam fentent iam confpi rantprocul  dubio ,  quotquot  
e t iam majorennibus  renuncia t ione  c i rcumfcr ip t i s  re i l i tu t ionem 
arbitrar.tur non effe denegandam. Vide Ant. Fabrum Cod. libr< 
2. tit. 3. defin. 8• & libr. 3. tit. 19. defin. /5. Andr. Gayl. libr. 2. 
obferv. 14.?. Guid.  Papae  decif. 224. 226. ibiq. Ferrer. amiot. Joh.  
Papon libr. 16. tit. 4. arrejl. 13. Franc, de Barry de fuccejfion. 
lib. u. tit. 25. n. 37.38. 
26.  Excont rar io ,  f i  per  minorem f t ie r i t  ad i ta  heredi tas ,  
quam appare t  damnofam ef fe ,  e t iam tunc  ref t i tu t ionis  impe-
t randse  facul tas  compet i t>  f ive  impubes  auf tore  tu tore ,  f ive  
pubes auftore curatore fecerit aditionem. iit. C. fi minor ab he-
reditate fe abfiineat. L ait prcetor 7. §. refiitutus 9. L verum^ 11. 
§. ft locupleti 5.  jf h. t.  f ive  f i l iusfami l ias  minor  au£tore  pa t re ,  
ve l  pa ter  e jus  nomine .  I. ult. §. ult. C. dc bonis quce liberis. f ive  
fe rvus  a  domino inf t i tu tus  tanquam heres  necef la r ius :  ad  id  
fa l tem,  u t  bonorum obt inea t  fepara t ionem.  / .  ait prcetor A. 
fed & fi 5. ff. h. t. juntl. /. neceffariis 57. §. ult. ff. de acquir. \vel 
omitt. hered. Nec in teref t ,  res  in tegra  fuer i t ,  nec  ne ,  dum 
bona queedam a  minore  d i i t rac ta ,  cum & ra ta  manfura  f in t ,  
qnae  an te  re f t i tu t ionem bona  f ide  per  minorem ut  heredem ge .  
i ta  funt ,  f ive  l iber ta tes  fecundum defunt t i  volunta tem datae  
f in t ,  f ive  lega ta  prxf t i ta ,  cum,  ref t i tu to  minore ,  i s  qui  e jus  
loco  ad  heredi ta tem veni re  debet ,  i i sdem legat i s  gravatus  ef t  ;  
f ive  c redi tor ibus  heredi ta r i i s  fo lu tum fi t ,  quod ipf i s  debetur , '  
au t  debi tores  heredi ta r i i  prasf t i te r in t ,  quod debebant  heredi -
tati, l, in integrum 22. I. fi mulier 31. ff. h. t. L filius 90. ff. de 
folution. L fi non expedierit, 6. §.fi pupillus 1. ff. de rebus autor. 
jud. poffid. adeo u t  nec  credi tor ibus  cae ter i s ,  au t  cura tor i  bo-
norum,  jus  f i t  pe tendi  a  credi tore ,  qui  fuum confecutus  e f t ,  u t  
foluta communicet, aut diftra£ta emtoribus avocandi. /. quo-
tiens ff. de acquir. vel omitt. hered. d. I. fi mulier 31. in fine 
ff. h. t. d. I. 6. §. quid ergo 2. ff. de reb. autor.jud.poffid. & vend. 
Pvefponf. JCtor.' Holl. part. 1. confl. 134. Sande decif. Frific.libr. 
1. tit. 75. defin. 2. pofi med. Nec adverfatur /. tutores 6i.ff. de 
condisf. mdebiti. Cum i l l ic  aga tur  de  cafu ,  quo tu tor  c redi to-
r ibus  fo lv i t  ampl ius ,  q t iam i i s  e ra t  debi tum,  & def in ia tur ,  quis  
tunc  e jus ,  quod indebi te  fo lu tum,  condi t i ionem habeat .  Scd  
& ft  minor  au t tore  tu tore  in  negot io  heredi ta r io  in  l i te  fubf t i -
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t e r i t ,  ac  fuccubucrit fme culpa  tu tor i s ,  judica t i  a&iopoi t  rcf fc i -
tu t ionem in  eos  danda  fore t ,  qu i ,  minore  fubdut to ,  heredes  
funt .  / .  ex contra&u 4.4. ff. de re jndic. Nec minor  ipfe  ref t i»  
t t icus  reddere  tene tur ,  quee  heredi ta t i s  occaf ione  e i  qugef i ta ,  f i -
ve  ex  pre t i i s  re rum di f l ra f ta rum,  f ive  ex  debi to  per  debi tores  
fo lu to ,  n i f i  qua tenus  pof l ide t ,  aut dolo  fec i t  quominus  poff i -
dere t .  t. un. C. ds reputat. quce fiunt injud. in integr. refiit. Si  
quae  en im penes  eum per i i f fe  probentur  per  se ta t i s  imbeci l l i ta -
t em,  prce i ta re  cogendus  non e i t .  / .  ait prcetor 7. §. fed & fi 5.  
infine ff. h. t .  Sande  d. libr. / .  tit. /5 .  def. 2. fere infine. ln fo-
lu t i s  tamen per  minorcm legat i s  receptum e i t ,  u t  per  lega tar i -
os ,  ref t i tu to  minore ,  i i s  reddenda  f in t ,  ad  quos  poi t  re f t i tu-
t ionem heredi ta r ia  coeperunt  bona  per t inere ,  cum ipf i  non  ef -
fen t  ad  eadem legata  obi t r i f t i ,  condi&ione  indebi t i  ipf i sconcei^  
fa .  l.nec novum5.  ff de condidt. indeb. Quamvis  vero  poi t  im-
pet ra tum a  minore  ae ta t i s  auxi l ium,  heredi tas  ve l  fubi t i tu t i s ,  
ve l  coheredibus ,  ve l  ab  in te i ta to  fuccef fur i s ,  i t a  p lerumque cedat ,  
ac fi nulla medio tempore aditio facta effet, l. ex contraffu 44. 
ff, de re judicata. t amen,  quantum ad  jus  accrefcendi  a t t ine t ,  
conf iderandum e i t ,  coheredi  volent i  t an tum,  haudquaquam in-
v i to ,  accrefcere  minor is  re f t i tu t i  por t ionem & onus ;  eoque  
admit te re  recufante ,  mi t tendos  ef fe  c re i i tores  in  par t i s ,  per re-
ititutionem vacantis, poffeffionem. /. fi minor annis 6r. ff. de 
acquir. nel omitt. hered. Pvefponf. JCtorum Holl. pari. 4. confit. 
j .  infine. qui  & eam ob  caufam,  implora to  per  mihorem re l t i -
tu t ionis  auxi i io ,  evocandi  funt ,  obferva ta  c i ta t ionis  formaper  
Juf t in ianum prcefcr ip ta  novelt. z /p .  cap. 'ad hcec quoque 6. f ic  u t  
ipf i s  haud evocat i s  in terpof i tum ref t i tu t ionis  decrc tum prae ju-
d ica turum non f i t .  t. etiam fi patre 29. §. uti. ff.  h. t .  Ouodf i  
minor ,  ref t i tu ta  ex  fide icommii fo  heredi ta t i s  par te ,  re f t i tu t io-
nem meruer i t ;  opt io  f ide icommifTar io  deferenda  fore t ,  u t  au t  
por t ionem quoque  minor is  re f t i tu t i  agnofca t ,  au t  a  to ta  d i fce-
da t  heredi ta te ,  au t  omnimodo pat ia tur  bona  d ivendi ,  u t  id ,  
quod fuperfiuum eft, minori fervetur. /. fi pupittus 79. ff. ad 
Senatufc. TrebeU. 
27.  Quisquis  au tem ex  caufa  as ta t i s  adverfus  ad i t ionem 
tanquam damnofam ref t i tu tus  e f t ,  f i  pof tea  omif l ionem f ib ino-
cere  deprehendat ,  non  impedi tur  adverfus  omif f ionem implo-
rare  idem i l lud  ze ta t i s  auxi l ium,  a tquei ta rur fus  adeam,  quam 
ex prima reftitutione dereliqiierat, redire hereditatem, '/. ait 
pra-
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praetor f .  §. reflitutus y.ff. h. t. ni f i  f i l iusfami l ias  minorennis ,  
pofbquam au£tore patre adiverat, aut repudiaverat delatam iibi 
heredi ta tem,  ref t i tu t ionem impet ra i fe t  advcrfus  id  quod egera t  
pa t r i s  conf i l io  6L auf tor i ta te :  neque  enim ul lum e i  ampl ius  fu-
pere i t  adverfus  pr imam ref t i tu t ionem obtentam remedium,  id-
que  in  poenam inconf idera te  fpre t i  judic i i  pa tern i ;  u t  i ta  d i f .  
cant  l iber i ;  non  temere  veniendum effe  adverfus  ea ,  quae  pa-
terno  conf i l io  (quod opt imum l iber i s  jura  prse lumunt)  fue-
re traftata l. ult. §. utt. C. de bonis quce hberis. 
28.  De l ic i ta t ione  Romanis  quidem placui iTe  v ide tur ,  mi-
norem l ic i ta t ione  lupera tum,  ac  refc i tu t ionem petentem adver-
fus  addi t t ionem plus  l ic i tan t i  fa tbm,  audiendum ef fe ,  f i  iua in-
teref fe  doccat  rcm f ib i  emtam habere ,  ve lu t i  quod majorum 
ejus  fu i f fe t .  I. fi in emtionem 35.ff. h. t .  f ivc  de  vendi t ione  per  
au£l ionem publ icam acc ip iamus .  d. legem 35. f ive  de  pr iva ta  
in  d iem addi£ t ione ,  quee  minor i  per  vendi torem fa£ia  e ra t ,  J l  
aiius intra certum tempus meliorem conditionem non obtulijfet ,  de  
qua  ef t  t i tu lus  de in diem addiffione. Sed v ix  e f t ,  u t  tan t i  non  
fi t  i l l a  pecul ia r i s  in  rem venalem af fe&io ,  u t  ob  eam fo lam apud 
nos  ref t i tu t io  minor i  imper t ienda  fore t .  Groene\zegen cid l .  r .  
§. 8. & ad l. 35. ff. h. t. Ant. Matthseus de audtion. libr. /. 
cap. 10. n. 45. Nechis  cont rar ia  funt ,  quze  fuper ius  hoc  t i t .  
t rad i ta ,  minorem nempe juvar i  quandoque ,  f i rese jus ,  inquam 
pecul ia r i  ac  probabi l i  ducebatur  a f fef t ione ,  d i f t rac la  e f fe t .  E-
tenim longe  inagis  e i  favendum fu i t ,  qui  ob  i ingularem a i fe-
f t ionem in  rem fuam propr iam,  fed  durante  minore  ze ta te  a l ic -
na tam,  f ib i  eam ref t i tu i ,  a tque  i ta  f ib i  dominium e jus  confer -
var i  def idera t ;  quam fi  id ,  quod a l ienum ef t ,  cum nunquam 
fui f fe t  minor is  propr ium,  ( l ice t  o l im for te  a  major ibus  e jus  
a l iena tum)  l ib i  cupere t  ex  af fe&ionis  caufa  quaef i tum.  Quod 
f i  minorem au£t ione  publ ica  non v i f tum ab  a l io ,  fed  l ic i tando 
vic i f fe  cont iger i t ,  a tque  i ta  rem e i  fo lenni te r ,  ac  ex  ufu  hodi -
erno  per  judic is  decre tum,  fu i f fe  addi f tum;  ra t ionul la  e f t ,  cur  
ref t i tuendus  non ef le t ,  ubi  inconful ta  ae ta t i s  fac i l i ta te  ac  l ic i tan-
d i  fe rvore  fe  Jasf ionem graviorem fubi i f fe  docet .  Ant ,  Mat thse-
us de auction. libr. /• cap. 10, n. 44. 
29.  Ext ra jndic ia l ibus  denique  negot i i s  re f t i tu t ionem ad-
mi t ten t ibus  ex  capi te  minorenni ta t i s  annumera ta  inveni tur  ufu-
capio  ac  prsefcr ip t io ;  u t  tamen nec  idem per  omnia in  u t raque  
obt inea t ;  nec  in  puber ibus  femper  ta le ,  quale  ia  impuber ibus ,  
jus  
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jus  fe rve tur .  E tenim cum ufucapiendi  tempora  non currant  
impuberibus feu contra res eorum, fut dicetur tit. de ufurp. 
& ufucap.) nul la  e t iam ref t i tu t ione  ip l 'os ; indigere ,  indub; ta t i  
ju r i s  e f t .  I. bonce fidet 48. ff. de acqitir. rer. domin. At f i  pube-
res  f in t ,  minorennes  tamen,  ufucapio  quidem & currere  ad-
ver fus  eos  & impler i  potef l ;  usque  adeo ,  u t  ob  impuberem 
impedita $tatem, polt pubertatem inchoari poffit. arg. /. pro 
emtore. 2. §. ft a pnpillo r5. ff. pro emtore. I. unic. C- fi adverf 
ufucapion. fed  quia  lubr ico  fe ta t i s  neglc t ta  v ider i  potef t  e jus in-
terrtiptio, rejlitutionis auxilium decerni&quum fuit. d. I. un. 
Tempora les  vero  prEefcr ip t iones  nul l i s  cur rere  minor ibus  p la-
cu i t ,  f ive  puberes  e f fent ,  f ive  in jpuberes ;  longeque  re£t ius in-
ta f ta  fe rvar i  miuorum jur i ,  quam pof t  vulnera tam jcaufam re-
media  q i iEer i ;  quo  fa£tum,  u t  fupervacuum ipf i s  evafer i tcera t i s  
adjutorium. I. ult. C.inquib.cauf. inintegr.refiitut.neceff. nonefi. 
abrogat i s  leg ibus  anter ior ibus  ,  praefcr ip t iones  admi t ten t ibus ,  
atque adeo etiam abrogata difpofitione /. properandum 13. C. de 
judiciis ,  in  quantum in  § .  ult. t r ienni i  t empus ,  in t ra  quod l i tes  
c iv i les  te rminandsfc  e rant ,  minor ibus  quoque  ac  pupi l l i s  cur re-
re ,  fanci tum fuera t ;  cum ex  fubfcr ip t ione  pa tea t  d. /. 13. an-
te r iorem effe .  Cujac io ,  Raguel lo ,  a l i i sque  v i fum quidem fu-
i t ,  non ef fe  abol i tam (L legis /5 .  d i fpof i t ionem;  quaf i  prccfcr i -
ptiones quidem temporales non currerent minoribus, in d. 
vero  / .  13. non agere tur  de  prsefcr ip t ione  tempora l i ,  fed  
de  tempore ,  quo ipfo  jure  I i tes  f in iuntur .  U r i f fenbach 
ad d. /. 13. §. ult .  Sed  u t i  gra t i s  a f fumi tur  i l lud ,  quod 
ipfo  jure  l i tes  f in iantur ,  i t a  non e l t ,  cur  h is  a f fent iamus .  Ha-
bent  au tem ha;c  c t iam tunc  locum,  cum adver lus  majorennem 
inchoata  praefcr ip t io  e f t ,  cu i  defun£to  minor  fuccef f i t :  qu ief -
cente  fc i l ice t  in te r im usque  ad  imple tam Eeta tem per fe£tam pr$-
lcr ip t ionis  progref fu .  Cumque jure  novo fubla ts  fuer in t ,  
qu$  quondam in ter  ufucapionem ac  longi  tempor is  praefcr ip t io-
nem intercefferant diflerentiae. tit. C. de uficapione transfor-
manda. rationis ef t ,  u t  ad  exemplum prafcr ip t ionis  e t iam ufu-
capionem adverfus  minores  haud currere  cx i f t imemus,  ac  pro-
inde nec reftitutione cosdcm hoc cafi.i egere. Perezius tit. CocL 
fi adverfus ufucap. infine. Longif f imi  p lane  tempor is  praefcr ip-
t io ,  quae  annorum t r ig in ta  cur r icu l i s  implc tur ,  quin  jurenovo 
e t iamnum advcrfus  minores  procedat ,  dubi ta re  n< n  f inunt  Im-
peratores , dum pupillarem duntaxat excqxrum setatcm. Ificut 
3. a 
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3.  C. de prafcript. 30. vel 40. annor. jnnf t .  / .  ult. in fine C. in 
quib. caitf. in integr. refiit. necejf. non efi. cont ra  quam tamen im-
ple tam minores  ref t i tu t ionis  auxi l ium implorare ,  n ih i l  ve ta t :  
fi enim in brevioris temporis prajfcriptionibus meUrn fitintaffa 
minomm jura fervare, quatn pofi vulneratam caufdm remedium 
qucerere, fecundum Imperatorem in /. ult. C. in quib.. cauf in in-
tegr.refiit.necejf. non efi. t r ig in ta  au tem vel  quadragin ta  annorum 
cxcept iones  in  luo  fta tu  remanfer in t .  d. I. ult. ncque  ufp iam ve-
teri ju re  minor ibus  invenia tur  vc t i tum adverfus i l las  jam imple-
tas pof t  caufam vulnera tam remedium qucerere ,  quidni f te tdu-
re tque ,  quod non expref fe  cor re&mn ?  Sed cum mor ibus  in-
ter impuberes  puberesque  nul la  fo lea t ,  quantum ad  bona  ip«o-
rum diminuenda ,  d i f ferent ia  fe rvar i ,  confuf is  tu te lse  curaque  
juribus , ut dicetur tit.de iutelis, ac ampliandi potius quam rc-
ftriogendi'fint aetatis favores; magis eft, ut, quemadmodum 
pupillis non cucurrerunt temporis longilfimi praefcriptiones 
juxta  d. I. 3. C. depraefcript. 30. vel. 40. am .  i t a  nec puber i -
bus minorennibus eas nocere ftatuamus ; atque adeo ipfis nunc 
etiam ipfo jure tuds fupervacuam elfe lliper reftitutione impe-
tranda difccptationem, nifi fpeciatim lex municipalis reftitutio-
nem praefcribat. Hugo Grotius manuduff. ad Iurisprud HoHand. 
libr. 2. cap. ?. infine. & libr. 3. cap. 46. n. 9. 10. Anton. Mat-
thcEus ad paroemias Belg. Iurisconfilt. paroem. 9. rmm. 22. 23. 
ubi  & plura  in  hanc  rem fta tu ta  recenfe t .  Stint tamen adhuc  
ex  jure  novo tempor is  praefcr ip t iones ,  quae  ipfis e t iam cur-
runt  minor ibus ,  f ic  u t  adverfus  eas  ad  reftitutionem convolan-
dum fit: veluti fpatium decem dierum ad appeliandum. novell. 
23. cap. 1. t cmpus  ,  quod a  jure  da tum ad  opponei idam fo lu to  
matrimonio non numeratae dotis exceptionem. novell. 100. c.fi 
ergo 1. & c. generaliter 2. 
30.  Et  haec  quidem i ta  in  praefcr ip t ione  lega l i  ca t i ta ,  au t  
ufu  recepta  funt :  a l iud  in  convent ional ibus  praefc l ip t ionibus  
d icendum ef t ,  ve lu t i ,  cum pachim de  redimendo in t ra  cer tum 
tempus ,  puta  quinquennium,  ef t  in te rpof i tum,  ve l  lex  com-
miffor ia  de  pre t io  in t ra  cer tum tempus  fo lvendo,  ne  res inem-
ta  f ia t ;  tunc  enim & tempora  convent ione  def in i ta  cur rere  
minor i ,  & ref t i tu t ionem minor i  re t ie  denegatam fu i f fe ,  conten-
di t  JCt t i s  Paulus  ,  ea  motus  ra t ione ,  quod pa tcr  puel lae ,  non 
ipfa ,  contraxerat. /. TEmilius 38. ff.h. t .  ncc  e f t ,  quod regc-
ras ,  in  d. / .  rc f t i tu t ionem tameu ab  Impera tore  indul tam pro-
poni: 
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poni :  nam adnota tum re£te  eK,  ob  f ingulares  fa£t i  l i l l ius  qua-
l i t a tes  concurrentes  eum ad id  impulfum j fu i f fe ,  nominat im,  
quia  lex  commiffor ia  d i fp l icebat  e i ,  & vendi tor  in terpe l la t io-
ne  fuavidebatur  remif i f fe  legemcommiffor iam)  acdeniquetu-
tores  pr iores ,  qui  pupi l lae  commoda neglexerant ,  fufpe£t i  
crant pronunciati. De caetero fiabat intaftum ac firmum Ju-
r i sconful t i  ra t ioc in ium,  quo prof i teba tur ,  fe  non mover i ,  
quod dies  commit tendi  in  tempus  pupi l lae  inc id i f fe t ,  feu t rans-
iviffet demum, cum jam puella patri heres erat; non magisy 
quam Ji creditor pignns dijlraxijfet, pojl mortem debitoris die fo~ 
lutionis finita. Oddus  de rejiitut. part. 2. quaefl. 86. art. 2.3. San-
de  decif. Friftc. libr. 1. tit. /5 .  defin. ult. in med. ad fin. Gomezius  
var. refolut. tom. 2, cap. 2. nam. 27. in med. Balbus de praefcript. 
partis fextae feu ult. parte prima num. 30. Pvefponfa  JCtorum 
Hol l .  part. 5.  conftl. 251. Brunnemannus  adl.38.ff. k t. num. 5.  
Ant. Faber Cod. libr. 2. tit. 23. def.2. Thefaurus decif. Pede-
mont. 103. eodem fc i l ice t  modo,  quo & immotum f tabat  e jus-
dem Paul i  ICt i  a rgumentum,  e t f i  Papin ianus  cont ra  ra t ionabi -
Jem Paul i  opin ionem fine  u l la  ju r i s  ra t ione  pronunciaf le  me-
rnoretur in quaeftione propofita in l.Clodius 9?. jf.deacquir.vel 
omitt. hered. Quin vero decifionis fundamentum in d. I.38. 
poni tur ,  quod pater pupillae, non ipfa, contraxerat ,  e f t  fane  
quod dubi tes ,  an  non ergo  minor  audiendus  f i t ,  f i  ip fe  au£to-
re  tu tore  cont raxer i t  cum legis  commiffor iae  au t  a l te r ius  pa£t i  
f imi l i s  ad je£t ione .  Sed  ra t io  fuf f ic iens  nul la  e f t ,  cur  a l iudhoc ,  
quam praecedent i  in  cafu  def in iendum fore t :  n i f i  in  eo  fe  lae-
fum minor  docuer i t ,  quod inconful ta  ae ta t i s  fac i l i ta te  pa£ta  
ta l ia  co j ivent ioni  fuae  apponi  paf fus  f i t ,  quae  majorennis  a l ius ,  
f i rmat iore  per  ae ta tem judic io  ufus ,  non fu i f fe t  eo  modo ad-
mif furus .  Al ioquin  en im,  cum non magis  in  hoc ,  quam fupe-
r iore  in  cafu ,  v ider i  pof l i t  ae ta t i s  lubr ico  tempor is  adje£t i  ob-
ferva t ionem neglexi f le ,  qu idni  in  par i  ccf fa t ionc ,  par ique  d ie i  
addi t i  neglef tu ,  parem fac iamus  jur i s  dec i f ionem;  praefer t im,  
cum ut roque  in  cafu  aeque  f ier i  po tuer i t ,  u t  non a l ia  legecum 
minore  aut  praedccelTore  e jus  a l te r  fu iQet  cont ra£i f i i rus ;  quam 
pat t ionem conventam pof tea  ae ta t i s  minor is  obtentu  de iudi  cum 
paci fcent i s  incommodo durumfore t .  Vide  Sandeci .  / .  d i f fen t .  Od-
dus de rejiitution. part 2. qnaeji. 86. art. 1. fere fibi contrarius d. 
quaejt. 8<5- art.4. num.56. Neque hanc  ever t i t  fen tent iam id ,  
quod a Marciano t rad i tum ef t ,  p ignore  per  c redi torem di f t ra -
£ to  
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f to  ea  lege ,  ut fi intra certnm tempus a debitore pecunia foluttt 
fuerit, emtio refcindatur ,  f i  t empus  prae ter ie r i t ,  non  poi le  re -
fcindi venditionem 7 nifi minor jit annis viginti quinque debitor, 
aut pupillus, ant reipublicae caufa abfens, vel in aliqua earum 
caufarum, ex quibus ediffo fuccurritur. I. fi creditor. 7. §. illud 
i.  ff. de dif iraEt.  pign. Non enim i l l ic  minor  aut  major ipfe  rem 
foam cum pat to  redemtionis ,  in t ra  cer tum tempus  fac iendae ,  
d i i t raxera t ;  fed  pot ius  credi tor  hypothecar ius  :  qui ,  l icc t  do-
minum debi torem in  vendendo repraefente t ,  & ex ipf ius  vo-
lunta te  v idea tur  d i f t rahere ,  f i  p r imam pignor is  conf t i tu t ionem 
lpef tes ;  re  ipfa  tamen eo  tempore ,  quo d i f t rah i t ,  inv i to  ma-
gis  ac  re f ragante  debi tore  id  facere  p lerumque credendus  ef t .  
Unde  nec  mirum,  f i  adverfus  iapfum rempor is ,  non  ab  ipf i s  
minor ibus ,  fed  a  credi tore  def in i t i ,  re f t i tu t ionis  auxi i iuna  i i s  
ex  capi te  minorenni ta t i s  ve l  abfent iae  t r ibuatur ;  cum et iam 
nul la  de  redimendo pa£t ione  appol i ta ,  adverfus  p ignor is  d i -
i t ra t t ionem ex  hisce  caul i s  re i tyui  potuer in t ,  ad  id ,  u t  fo lu t*  
pecunia, liceat ipfis pignus recuperare. d.l. ?.§.i. 
Z i .  Vidimus  de  ext ra judic ia l ibus  negot i i s ;  funt  & judi -
c ia l ia ,  advcr lus  quae  minor ibus  laef i s  per  ae ta t i s  benef ic ium 
fuccurr i  po tef t ,  f ive  dum agunt ,  f ive  dum conveniuntur ,  cap-
t i  f in t .  I. ait praetor f .  F .  fed & in <f.ff. h. t .  velu t i  f i  a l lega t iones  
ac  probat iones  minor  omifer i t ,  qu ibus  l i s  e jus  inf t ruenda  era t .  
/. minor ig. §.ftn autem /. I. rninor viginti quinque 36. ff.h.t. ii 
eremodic ium cont raxer i t ,  l eu  l i tem contef ta tam deferuer i t . / .  
ait praetor ?. §. ult. ff. h. t .  aut  a l i te . r  fu i  copiam non fecer i t ,  
a tque  i ta  tanquam contumax condemnatusf i t ;  f i  modo apparea t ,  
ae ta t i s  in f i rmi ta te  id  cont ig i f le ,  / .  minor etiamji>8. ff. h. t .  nam 
fi  do lofe  non paxui f fe t  magi f t ra tus  imper io ,  a tque  adeo 
verae  contumaciae  convi f tus  e f fe t ,  nequaquam ref t i tu t ionis  
auxilio juvandus foret. arg. /. non potejl dolo 199. ff. dc reg.jur. 
ris. jun£t .  l.fi ex caufa 9. §. nunc videndum\2. ff.h.t. ut i  ex  ad-
verfo  ne  ref t i tu t ione  quidem opus  ef fe t ,  f i  adverfus  eum,  ne-
que  tu tor i sneque  cura tor i s  auSor i ta te  defenfum,  ed i t tum per-
emtor ium fui f fe t  p ropof i tum;  u tpote  quod nul l ius  p lanemo-
menti eft. I. contra pupillum 54. ff. de rejudtc. 
32.  Denique  e t iam adverfus  ipfam lentent ia /n  re f t i tu i  de-
fiderans  minor  audiendus  ef t .  tit. C. Ji adverfus retn judic. i ive  
in  eo  fc  laefum pute t ,  quod appei landi  tempora  e labi  paf fus  
fit, ac provocandi licentiam fibi credat expedire. /. ait praetor 
Voetii Comm. ad P. T.L s r* §' 
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?. §.penff.k t. f ive  c i t ra  appel la t ionem f ib i  fubveni r i  def idere t : ,  
per  cundem for te  judicem,  a  quo la ta  fen tcnt ia  effc  :  id  e ten im 
eum petere  poffe ,  fa t i s  innui tur  in  d.l.?,§.pen. in  qua  dum 
Jurisconfultus ait, fubvenitur ut provocet: finge enim hoc defide-
rare, fupponi t ,  a l io  quoquemodo,  quam per  re l l i tu tam ap-
pel landi  l icent iam,  ipfum adverfus  fen tent iam potu i f fe  ad jnva-
ri: adeout, quod appcllatio interpoiita majoribus praefcat, 
hoc bencficio aetatis confequantur minores. / praefes pvovtnciae 
42. jf. h, t. /. fi pater tuus 8. C. quando provoc. non efit necejje, 
Pleni f f ima tamen in terveniente  caufae  eogni t ione ,  u t  obferva t  
Mynfmgerus  cent. 1. obf 49. & ce*it. 4.  obfi. 21. Quir . imo,  
noi t r i s  & Gal lorum mor ibus  non a l i te r  minor ibus  adverf i i s  ju -
d icum infer iorum fentent ias  opem fer r i  per ref t i tu t ionem,  q i iam 
u t  ipf i s  red in tegre tur ,  quae  lapfu  tempor is  peremta  e ra t ,  ap-
pellandi poteftas, teftatur poft alios Groenexvegen ad tit. C. Jt 
adverfi. rem jud, Nec dubium,  quin  au t  to t ius  fentent iae  au t  
e t iam paf t i s  inf i rmat ionem,  ref t i tu t ione  mediante ,  impet ia rc  
va lea t ,  f i  par te  fo lafe laefumquera tur ;  quot ies  p lur ibus  fenten-
t ia  capi t ibus  conf ta t ,  f ic  u t  fubi i f te re  ex  par te  pol f i t ,  ex  par tc  in-
firmari. /. etiam 29. §.ex caufia 1. ff. h. t. alias non. arg./.m hoc judicio 
2?, ff. fiamU. ercific. Neque in teref t ,  def in i t iva  f i t  fen tcnt ia  an  
in ter locutor ia ,  f tve  ea  ta l i s  f i t ,  u t  i r reparabi le  damnum cont i -
nea t ,  f ic  u t  ab  ea  seque  ac  a  def in i t iva  appel la r i  po tu i f fc t ,  f ive  
ex  adverfo  per  def in i t ivam fecuturam,  a tque  adco cont rar io  
imperio, tolli poifit, ut poft Mynfingeruin cent. 4. obferv, 21. 
nota t .  Perez ius  tit, C. fi adverfi. rem judicat. num. 2. Quemad-
modum nec  re fer t ,  a  q t io  fentent ia  la ta f i t ;  cum & adver lus  
eam,  quam Pr inceps  tu l i t ,  qu ive  v ice  facra  judicavi t ,  re f t i tu-
t io  implorar i  pol f i t ,  dummodo non ab  a l io ,  quam ipfo  Pr in-
cipe tunc tribuatur. /. minor ,autem 18. §. /. 3. 4. ff, h. t. I. ad-
verfius fiententiam 3. C, fi adverfi. rem judicat. quod & nunc  ob-
t inere  docet  Grcenewegen,  f ic  u t  laefus  fupremi  judic is  fen ten-
t ia ,  j ion  a  fupremo judice  ref t i tu t ionem pof tu lare  debeat ,  qui  
a l ioquin  vulgo  pro  ref t i tu t ionibus  impet randis  adeundus  e f t ,  
fed ab ipfo majeftatem habente, ad d. tit. Cod.fi adverfi. rem 
jud, ut  lc i l ice t  minor i  per  lapfum bienni i  a  fuppl icandi  potef ta -
te  exc lufo ,  red in tegre tur  fuppl ica t ionis  fac iendze  jus .  In ter im 
non ef t  ,  quod quis  mire tur ,  re f t i tu t ionem adverfus  eorum 
TCS judica tas  dar i ,  a  quor t im fentent i i s  appel la t io  in terd ic ta  
fu i t :  hoc  enim idc i rco  tam var ie ;  quia  appel la t io  quidem in i -
qui-
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qui ta t i s  fcn tent i® qncrc lam;  in  in tegrum vcro  ref t i tu t io  e r ro-
r i s  propr i i  veniae  pe t i t ionem > ve l  adverfar i i  c i rcamvent ionis  
allegationem continet. /. praefeffi 1?. f. h.j. 
33« S i  tamen v iduus  aut  v idua  mnf iar ia  (boedelhouder^) in  
l i te  fubi l i te r i t  de  caufa  i ib i  & l iber i sdefunct iconjugis ,  tanquam 
heredibus ,  communi ,  ac  fcntent iam fequioremi  obt inuer i t ;  
minorennes  l iberos  eo  judica to  laefos  non pol fc  ex  fo lo  mino-
rennitatis capite advcrfus fententiam rcftitui; fed demum, fi 
cnm advcrfar io  col lufum f i t ,  au t  ra t iones  concurrant ,  ex  qui -
bus  majores  quoque  re i l i tu i  fo lent :  a l ioquin  fuf f icere  pr iv i -
gnis  cont ra  v i t r icum novcrcamvc af t ionem,  f i  qu id  ca  in  l i te  
jnegleclum appareat, cenfct D. Someren de jure noverc. cap. 6. 
feff. i . num. 27. & a paucis  hoc  re i i i tu t ionis  remedium tcnta-
tum ait, licet ipfe diffentiens, Fontanella decif. Cathalon. 111. 
num. 25.  
34. Sunt  & al iae  p lures  caufae ,  ncgot ia  p lura ,  de  qui -
bus  d i fputar i  pof fe t ,  an  minorcs  adverfus  ea  ref fc i tu t ionem im-
plorantes ,  audicndi  f in t ,  ncc  nc ;  fed  quia  e t iam de  major ibus  
adverfus  ea  re i l i tuendis  faepe  cont roverf ia  e i t ,  commodius  eo-
rum t rac la t io  ad  tit. 6.  ex quib. cauf majores ,  v ide tur  re j ic ien-
da :  neque  enim dubium,  quin  adverfus  ea ,  cont ra  quae  ma-
jores  ad juvandi  ex  capi te  abfent iae  au t  c laufula  genera l i ,  mi-
nores  quoque  benef ic io  ae ta t i s  indemni ta tem plerumque con-
fequantur. Vide d. tit. num.«?. & feqq. 
35. Concedi tur  minor i  re i l i tu t io  adverfus  eos ,  a  quibus  
laefus  e f t .  Vide  tit. 1. hnjns libri. e t iam fi fcum,  quot ies  i s rem 
minoris ut fuam (non ob debitum minoris) difkraxit. /. 1. C. 
ft adverf. fifcum. Oddus de refiitut. part. 1. quaefi. i8> art. 12. 
ut i  & fi i l iumfamil ias  Macedoniani ,  au t  mul ierem Vel le jani  Se-
natusconful t i  auxi l io  muni tam,  i i  minor  a l ia  ra t ione  nequeat  
indemnis  le rvar i .  Tametf i  en im & mul ier  & fi l iusfami l ias  
p r iv j leg ia t i s  quoque  per fonis  accenfeantur ;  magis  tamen ae ta-
t i s ,  quam fcnatusconful t i  ra t ionemhabendam cf fcrefponfumei t .  
/. verum 11. F. ult. /. /2. ff. h. t. /. fi quis patremfam. 3. §.pro-
inde 2.ff.ad Senatufc. Maced. Oddus de refiitut. part. /. quaejl. 
18. art. 7. & 8. Et  f i in  a l i i s  caui i s  ex t ra  mutui  da t ionem fi l i -
us fami l ias  cum minore  cont raxer i t ,  ve le t iam fervns ,  adverfus  
pa t rem dominumve minor  ref t i tuendus  kore t ,  u t  ab  i i s  confe-
quatur ,  quod ad  ipfos  in  de t r imen. tum minor is  ex  f i l i i fa ro i l ias  
i e tv ique  fa&o perveni t ,  ac  de  cae tero ,  quatenus  pa t iuntur  
S $ 2 pe-
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peculii vires, praefletur pcr eos, quod abeft minori. U quod 1 
Jt minov 24. §. fi fervus 3. ff. h. t. Qnodfi cum minore minor 
contraxerit, fi quidem de damno evitando alter agat, alter 
certet de lucro captando, non dubium,quin in damnis haeren-
ti fuccurrendum iit adverfus eum, qui lucrum captat. I. verum 1 
jt. F. pen. l. fiminor 34. ff.h. t. quamvis enim verum fit axio- ' 
ma vulgatum, privilegiatum adverfus aeque privilegiatum fuo 
mon uti privilegio; tamen id ita demum re&e admiferis, fipar 
utriusque caufa fit; qualislpar caufa non eft, ubi unus lucrum 
captat, alter defiderat indemnis fervari. arg. I quo autcni 6. §. > 
ftmili modo 11. ff. quae in fraud. credit.faffafunt, ut refiit. Si vero 
neuter cum damne adverfarii locupletior faftus fit, reftitutio de- 1 
neganda foret; qua ratione fi minori minor pecuniam mutuam 1 
d^derit, eamque perdiderit qui accepit, meliorem Pomponius 
refpondit futuram conditionem ejus, qui accepit,& vel perdidit 
vel dilapidavit. d\t.n. §. pen. d. 1.34. ff. h.t. Oddus de rejii-
tut. quaejl. 18. art. 4. 5. 6. Tertios quod attinet poffeffores 1 
rerum illarum, quibus carens minor ex amiffione vel omiffio-
ne, in damno conftituitur, vix eft, ut adverfus eos minori 1 
fubveniatur; nifi tertius ille fraudis particeps fuerit; aut in i 
bona quidem fide ipfe poiitus, fed lolvendo nnn fitis, qui 
cum minore contraxerat, & a quo poffellor hic rem nactus 
eft; vel denique minoris interfit, rem potius ipfam, quam 
juftum rei pretium liabere. Nec refert tunc, utrum fecunda 
tantum intercefferit poffeifionis translatio, an vero per plures 
perfonas emtio ambulaverit, ut Ioquitur JCtus /. in caufae 1 
13. §. ult. /. 14. /5. /. intra utile 39. §. ult. jf. h. 1.1. minor3p. Jf. dt \ 
evidtion. 
36. Quoties autem reftitutionis impetrandze gratiaminor 
praetoris implorat auxilium, ante omnia neceffe. eft vocari om-
nes illos, quibus aliquid deceffurum effet reftitutione fafta, 
quorumque adeo intereft, eam non indulgeri; non tantum ad 
id, ut contradicant, fi caufam habeant, atque ita praefentibus , 
adverfariis vel per contumaciam deficientibus perpendantur re-
ftitutiones, &, uti quaeque res erit, animadvertatur. I. in cau- , 
Jcte 13. in fine pr.'l. etiam fi 29. §. ult. ff. h. t. noveli.ug. cap. dd liaec 
quoque^. fed & ut ipfi vicitiim ex fuo quoque latere redinte-
grationem caufae poftulare queant, five pretio reddito, five 
actionibus reftitutis, five alio quocunque modo: nam & iisi, 
contra quos reftitutio impetratur, caufam in priftinum ftatum, 
quoad 
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quoad ejus fieri poteft, reflituendam effe, patet. /. ait praetor 
7> §- fcd etfi 5. l.quod f minor 24.fi. fed & fi 4. l.intra utile 39. 
§. i.ff.kt. l.unic.C. de reputat. quae fiunt injudic. in ivitefgr. re-
Jlit. de quibus latius atium tit. 1. hujus libri n. 22. De pretiis 
tamen rernm venditarum ad minores pertinentium reddendis 
poft reftitutionem per minores obtentam non eadem femper 
juris nollri determinatio ell. Si enim alius nullo jure rem 
minoris diftraxifiet tanquam fuam, nullam a minore reftituto 
faciendam effe pretii redditionem, in anterioribus lioc iitulo 
monitum. Sin cam jure pignoris creditores vendiderint, 
pretium in univerfum reftituendum foret, five locupletiorem 
inde minorem effe concipiamus, five non. arg. /. 1. C. fi 
vendito pign. agatur. L 1. C. fi propter publ. penfitat. vend. 
fuerit celeb. nec eum exiftimo defungi poffe hoc cafu, fi 
creditoribus exfolvat debitum univerfum, pro quo confe-
quendo pignus obligatum fuerat ac diftratium, quod tamen 
ei permittit Ant. Matthaeus de auffion. libr. 1. cap.16. num.28. 
Etenim, quod in /. ult. C. ft advcrf fifcum, & /. fi minori3. C, 
de jurefifcL debitor exfoluto debito pignus recuperat, nec to-
tunj emtpri pretium reddit, id ideo eft, quia veldolus &gra. 
tia procuratoris fifci vendentis rem pro debito fifcali, vel do-
lus emtcris in d. 11. ponitur interceffiffe. Quodfi minor ipfe 
fecerit venditionem, reftitutys adverfus eam non ultraex pre-
tio fibi foluto reddit emtori, quam quatenus locupletior inde 
faftus eft. /. patri 2?. §. fii pecuniam 1. verf. praedium quoque. 
I. tutor 47. §. ult. in fine ff.h.t.L fine herede 32. §. interpofito 4• 
ff. de admin. & peric. tut. Oddus de refiit. part. 1. quaefi. 47. 
art. 4. Ant. Matthaeus de auff. d. tibr. 1. c. 16. n. 28. Vide-
turque probsndi onus imponendum cmtori, ut doceat, an, & 
quousque minor ex pretio numerato locupletior fa£tus fit; tum 
quia ille quantum ad pretii repetitionem non immerito au£loris 
partes obtinere dici poteft; tnm quia ca minorum conditio eft, 
ut non praefumantur bene fua adminiftraturi. pr. Ivfi. de cura-
tor. adeoque nec pretium in fuos erogaffe ufus. Vide Pinel-
lum ad L 2. C. de refcind. vend. part. 3. cap. 1. num. 25. f.&fcqq. 
Oddum de refiitution. d. quaefi. 47. art. 5. 
37. Ubi autem minor reftitutus adverfario reddidit, quee 
ei reddcnda efle jam diximus, quaeque prius ipfe reddere debet, 
antequam repeterc quicquam pofiit. arg. /. aediles etiam bj. §. 
ult, f. de aedil. ediffo. tum dcinccps rccuperat, qu$ ei abfunt, 
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rem cum fru&itns, fi quid dc fuo alicnaverit. I. quod ft ntinor 
24. §. fed et ft 4. I. patri 27. §. fi pecuniam 1. fj. h.t. aut prctium 
cum ufnris, fi fortc advcrfns cmtioncm rei damnofam reftitu-
tus iit. arg. I. illud facndnm 29. §. condemnatio 2. fj. de ctedil. 
editt. nift talis occurrat facti fpecies, ut commode fructus rei 
cum ufuris pretii vfdeantur compenlandi. I. minor annis 40. §. z. 
jf. h.t. uti nec ufuras folutas recuperat in fatti fpecie, qua: eft 
in /. u\i. §. nlt. ff. de condiff. indebiti quasque explicata clt tit. 1. 
de in integr. rejltt. n.24. 
33. Efl: autem £et:.itis beneftcinm non cx numero eorum, 
quas in totum realia, aut in totum perfonalia funtj, fcd mixti 
magis generis : etenim heredibus quidem prodefie poteft, ac nec-
dum a minore poilulatum ad cosdem transmitti,adeoque ii ma-
jor fuccefferit minori defun£to, quadriennium habiturus cft a 
tempore aditas hereditatis vel bonorum poffeffionis agnitas com-
putandum; fuccedens vero majori, qui in minorennitate Izefus 
& m?.jor faftirs intra qnaiiricnnium decefferat, non nift tantum 
tempus, quantum defuncto reliquum crat. Et viciflim, fi mi-
noris in jura minor fucceflcrit, ex capite defun£ti rcftitni deft-
deranti quadriennium datum, ex eo dinumerandum, ex quonon 
defunttus, fed heres ipfe major erit. ' Sin majori heres fit, cui 
necdum quadriennium totum reftitutioni petendai praefinitum 
prseterierat, id quod ex quadriennio defunfti rcliquum crat, ei 
currere incipict ex quo vicefimum & quintum compleverit ipfe 
setatis annum. /. minor ig. §. ult. /. 19. ff. h. t. I. ea, quac 5. C. de 
iempor. in integr. reftit. Adde Oddum de rcjlitut. part. /. quaefl. 
50. art. /. et feqq. Neque hic diftinguendum puto inter immix-
tionem hereditatis a minore fatiam, & alios a£tus contraftus-
que a minore geftos, aut etiam aditam cxtranei hereditatem; 
quaft in caetcris quidem jus idem reftitutionis petendee falvum 
efict minoris heredibus, ut ipfi minori; in immixtione veroftn-
gulare ciTet, quod minor quidem ipfc juvari poffet, non item 
hcrcs ejus; idque quia jus abftinendi beneficium prorfus per-
fonale cffet, fola fuorum contemplatione a prastore indu£tum, 
nec ulli alteri, adcoque ncc heredi minoris communicandum, 
uti ratiocinatur Ant. Fabe'r Coi. libr.2. tit.25. defin.f. Labitur 
namque vir dofltus in co, quod adco perfonale credit efle abfti-
nemdi beneficium, ut ad hercdes non effet tranfitorium. Primo 
etenim id redarguitur a Paulo JCto in /. ft quis fitmmf. 7. L'. /. 
ff. dc acquir. vel omitt. hered. ubi ftlius fuus heres proponitur 
mur-
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mortnus, priusquam fciret, fe necefTarium extitiffe patri here-
dem, relitto fiiio herede fui patris neceffario; diciturque per-
mittendum ejje nepoti abjiinere fe avi hereditate, addita ratione, 
quia & pcitri ejus idem tribueretur v quem itamen nepotem avi-
t£8 hereditatis intuitu non fuum fed extraneum fuilfe heredem 
conilat, & omne tum immifcendi jus, tum abftinendi benefici-
um ex patris intermedii defunfti capite fortitum effe; quia fci-
licet ipfe nepos filio intermedio heres fuerat, & quia is id pot-
erat, cui nepos heres erat. Quae fi ita fint cum necdum fuus 
fe immifcuiflet, ut nempe heres ejus fe poffit abftinere, quiade^ 
fur.Sus filius fuus potuit, quidni & tunc, cum is fe mifcuiffet, 
lieres ejus adverfus immixtionem a defun£lo faclam reftitutio-
nis auxilio implorato recuperet abftincndi jus, uti ipfe fuus 
poft immixtionem potuiffet, iJlo beneficio mediante, abftinere ? 
Cui accedit, quod ssquiparatur & tanquam iisdem nitens juris 
regulis proponitur reftitutio adverfus immixtionem a fuo, & 
aditionem ab extraneo fa&am. /. necejfariis 57« F. ff> de ac-
quir. vct omitt. hered. ut proinde ratio non fit, cur reftitutionis 
petendas jus minus a fuo immifcente, quam extraneo adeunte 
transmittendnm foret. Et licet verum fit, ordinario jure fub-
ftitutum pupillarem fuccedentem pupillo, poftquam is fuo patri 
funs heres extitiffet, ac fe immifcuiffet, non pofle patris here-
ditatem feparare ab ea, quce filii impuberis eft; quia junftahe-
reditas effe coepit. /. fed fi plures /o. §. flio impuberi 2. & 3. Jf. 
de vulg. & pupill. fubflit. non tamen ideo exclufa cenferi debet 
feparandi poteftas, quam ex reftitutionis beneficio repraefentans 
pupillum heres ejus impetrare poffet; uti eam impctrare potuif-
fet pupillus ipfe, fi immixtionem a le fatiam deprehendiffet fibi 
damnofam effe. Quod uti jam ante ab Oddo poft Bartolum 
obfervatum fuit traff. de rejlitation, part. 2. qv.aefl.62. art.3.num. 
49. ita & fatis indigitatur aPapinianoin l. fi filius 12.ff. de vulg. 
& pupill. fubpt. ubi frater (qui unacum fratrefuo panri fuushe-
res extiterat, ac deinde fratri quoque defur£lo ex pupillari fuc-
ccffcrat fubftitutione, adeoque fratri tuerat heres extraneus) 
audiendus dicitur, fi patris hereditatem reculet, fratcrnam ve-
ro admittere malit, jujliusque praetorem faffnrutn, fi fratn fc-
parationem bonorum patris concejjent: fcilicct, non jure corxt-
muni id obtinebat, fed juftitia & aequitate pr&toria indulgeba-
tur extra ordinem, reftitutionis auxilio apud prietorem ex ca-
' pite fratris impubcris dctundi poftulato. Jus tamcn fingularc 
4 circa 
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circa tempus reftitationis tum ipfis minoribus, tum heredibus 
competens, conftitutnm a Juftiniano in non numeratee dotis ex-
eeptione, idque dotis favore. Vide novell. 100. cap.generahter 2. 
39. Et hasc ita in heredibus: contra vero fidejufforibus 
minoris haud prodeft reftitutio. Si enim,cum fcirem minorem 
cffe, & ei contrahenti mecum fidem non haberem, fidcjufforem 
ab eo acccperim, non effc aequum, fidejulfori in meam necem 
fubveniriquippe cui potius contra minorem deneganda foret 
mandati a£Ho ad indemnitatem. /. in caufae 13. ff. h. t. /. 1.2. C. 
de fidejujf.minor. I. exceptiones 7. infine ff. de exception. Pinellus 
nd l. 2. C. de refc. vend. part. 2. cap. 3. nuw. 43. Hugo Grotius 
muinuduPf. ad ^furisprud. Holland. tibr. 3. cap. 48- num. 30. $31. 
Mynfingerus cent. 4, obferv. 18.19. Oddus de refiitut. quaefi. 48-
*rt. 1. & feqq. Nifi vel concurrente adverfarii dolo minores 
Isefi effent. /. 2. Cod. defidejuff. minor. d. I. exceptiones 7. infine ff. 
de exception. vel fidejuffores pro minore quidem intercefferint, 
fed non qua tali, verum ut aliam perfonam fuftinenti. Qua ra-
tione fi fefe minor fine mandato aliense litis defenfioni ingeflif-
fet, ac fatisdediffet, judicatum folvi, non ei tantum, fed &fide-
jufforibus ejus per in integrum reftitutionem fuccurritur. /. mi-
nor 51. ff. de procurator. Idemque eft, fi minor heres credito-
libus hereditariis fidejufiores dederit; nam & tunc eo adver-
fus adidonem reftituto, fuccurrendum foret fidejuljforibus ab 
co datis, fi ex hereditario contraftu convenirentur. l.fipupillus 
89. ff. de acqvjr. vel omitt. hered. I fi tutor 2. §. /. ff. de admin. 
tutor. Et ad hajc, fimiliaque pertinet, quod ab Ulpiano fcri-
ptum fuiu, reftitutionem minoris interdum fotere fidejujfori prod- \ 
effe, l. denique 3. §. fed utrum 4. in med. jf. h, t. An autem etiam 
profit fidejuffori, fi is minori, pro quo intercetfit, heres extite-
rit, obfcurum fatis dubiumque reddit Papiniani acutiffimi re-
fponfum in /. Stichum95. §. quod vutgo 3. ff, de folutionibus, & 
affirmationem fuadere videbatur ratio a confufione defumta; 
quoties enim vel debitor fidejufibri fuo vel fidejuflor debitori 
fuccedit, neceffe eft fidcjofforiam extingui obligationem, cum 
nemo fui ipfius poflit fidejuffor efle, & sequius fit accefforiam 
perimi, quam principalem, utpote validiorem plenioremque. 
/. gencratiter 5. ff de fidejuffor. /. fi duo 93. §. fed & fi §. 2. &3. 
ff. de folution. in quo §. 2, pro non confunditur legendum effe, 
confunditur, deleta particula non, fequentfa iftius paragraphi 
verbaikleges alise abunde diftant. Ubi ergo fublata erat obli-
gatio 
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gatio fidejufforia, atque ita fidejuflor non nifi ex capite minoris 
defunfti obftrittus erat, nihil obftabat, quo minus ipfe tanquam 
heres minoris fecundum jnra communia poffet aetatis auxiliofe-
met ipfum tueri. Et haec uti certa nituntur ratione juris, ita 
quoque aequitati conveniunt, fi fidejuffor pro minore, non qua 
tali, & cum refpe&u ad metuendum sstatis auxilium, led pro 
eo heredis forte aut defenforis partes fuftinente intercefferitfe-
cundum ante tradita: ac de ifto caiu Papinianum agere in d. I. 
95- §-3- dicendum eft, dum concludit, auxilium igitur reflitu-
tionis fldejujfori, qui adolefcenti heres extitit* intra conflitutum 
tempus falvum erit. agit enim de tali obligatione principali mi-
noris, cui fidejuffor acceffit fine contemplatione juris praetorh 
feu (ut paulo ante dixerat) juris honorarii, quod potuit auxilio 
minori effe. Nec huic refragatur, quod in d. /. fiat mentio pro-
priae & perfonalis defenfionis; cum setatis atixilium etiam illis 
in cafibus, quibus fidejuffori prodeffe fupradeclaratum eft, per-
fonalis ac propria minoris defenfio fit; in quantum illud nun-
quam fidejuffor ut talis implorare poteft, fed folus minor, licet 
obtenta per minorem reftitutio deinceps etiam quandoque ex-
tendat vim fuam ad fidejuiforiam obligationem enervandam» 
Quodfi pro minore, qua tali, fidejufforem interveniffe pona-
mus, ut fcilicet creditori confultum effet adverfus periculum & 
incertum aetatis ac reftitrutionis, edam tunc ex fuperius allegata 
ratione fubfiftere non poteft & perdurare obligatiofidejulforia, 
ne quis fui ipfius fidejuffor fit; fed, tanquam debilior, princi-
pali cedet obligationi, atque ita perimetur per confufionem, fo-
la remanente principali obligatione minoris, & adverfus eam re-
ftitutionis imploranda poteftate. Quia tamen juris ratio, quae 
caufam fdejuffionis propter principalem obligationem, quae major 
fuit, exctuftt, damno non debet afficere crediiorem^ qui flbi diligen-
ter profpexerat in cafum, quo reftitutio ob minorennitatem im-
ploranda foret,.ut ait idem Papinianus in t. debitor fidejujfori 
ff. de feparation. potentior sequitatis confideratio pati non pot-
eft, ut hoc caiu maneat penitus extinLta ndejufforia obligatio 
in necem creditoris; ideoque vel ad exemplum illius cafus, qui 
eft in d. /. 3. feparationis petendae licentia creditori indulgenda 
foret, non ita quidem, ut bona, fed magis, ut caufa defun£ti 
& heredis feparetur, & eo cunfta habeantur loco, quafi confu-
fio per aditionem fatia non effet; vel doli aut in fachim exce-
ptio aut rcplicatio eieditori danda, adverfns fidejufforem seta-
Ss 5 tis 
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tis bcneficio fefe ut minoris heredem> tueri cupientem; eomo- i 
do7 quo illa creditori data adverfus reum fidejnflfori fuccedcn-
tem, li rcus ipfe perfonali exceptione, qute fidejufibri non 
competierat, poft extinclam confufione fidcjuiToriam obligatio-
ncm ex iua obligatione principali conventus, adhuc fcfc tueri 
vclir. De quo cafu trathire legem cum reus 14. ff. de fidejuffo-
ribus, fi ibi pro verbis fidcjuffori competente legatur fidejnffori 
r.on competente; docet Ant. Faber conjeft. libr. /. cap.5. Licet 
alioquin fine tali emendatione fatis juftum, fed alium fcnfuni 
habeat d.l. 14. ut confcat ex dittis in tit. de folution. n.20. Plura 
de obligationum ccnfufione nimis fane confufe & turbatis mul-
tifariam legum noftrarum verbis obfcure traftata, dicere fuper-
fedco, in materia folutionum ac liberationum, ut propria fede, 
eam latius explanaturus. Interim de emcndatione d.l.95. §.3. 
ff. de folution. vide Cujacium libr.n. obfervat. cap.34. Ant. 
Fabrum conjeff. libr. <?. cap. 4. 
40. Particulares minoris fucceffores quod attinet, puta lega-
tarios aut donatarios; non eit, cur caufam eorumifeparemus a 
caufa heredum: atque adeo, fi minor rem, cujus intuitu captus 
erat, oppignorando eam vel fervitutem ei imponendo, legave-
rit, donaveritve, rette illi reftitutionem petierint, qtio res a 
pignoris nexu aut fervitutis onere Iiberetur. Neque enim ad-
eo perfonale ell hoc minorum beneficium, quin ceffione in ex-
traneum transferri poffit. I. quod fi minor 24. ff. h. t. I. fi mino-
ris 25. ff. de admin. & peric. tut. & vulgo id obtinet, 111, quse 
actiones ex capite dcfunfti competentes intuitu rei alicujus he-
reditariae tranfire poffunt ad heredes, eze quoque ad legatarios 
transmittantur, quibus res fingularis legata fuit, cujus nomine 
natum defun£fco Ieganti fuerat agendi jus. arg. /. de fervituti-
bus 2. §. ult. infine fjf.fi fervit.vind. Eltque hcec fententia pro-
babili minoris legantis aut donantis voluntate fubnixa: cum 
enim minor liberalitatem voluerit in donatarium ac legatarium 
conferre, credendum eft, illum magis voluiffe jus fuum ple-
niflimum eis largiri, qua.m penes tertium, a quo circumventus 
erat, relinquere lucrum non fine iniquitate quaefitum. Nec ab-
fonum fuerrt, talium rerum iegata ac donationes comparare 
rerum litigiofarum legatis, quibus datis teftator legaffj cenfe-
tur eventum litis, adeoque jus omne, quod in illis eum ha-
buifie fententia dcclarabitur. auth. nunc fi C. de litigiofis. novelL 
112. cap. 1. Quac tamen, an ad emtorcs quoque rerum ita 
ccta-
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a;tatis lubrico per minorcm oneratarum extendi debc-ant, me-
rito addubites; quippe quos ntique pretium obtuliffe prselii-
mcndum efc, rei Jic oneratas refpondens; nifi ut liberam ac 
omni onere atque fervitnte folutam minor diftraxiffc propona-
tur> ideoque de evictionc obftriftus effe. Vide Oddum de re-
ftitut. part, 1. qitaejl. 50. art. 3. 
41. Extraneis aliis ultra hercdes & fidcjuffores ac par-
ticularcs fucceffores fccundum jam tradita, non prodeft eetatis 
auxilium per caput minoris; adeo ut tunc, cum ex mandato 
altcrius a minore quid geftum eft, ex quo mandans laefionem 
liiftinuit, ne reftitutio quidem minori concedenda f.t; cumeo 
modo majori potius confuleretur, cujus damno res gefta ceftit. 
I. cimmandatu23, jf. h.t. Et fi caufa minori fuerit cum majore 
communis, dum fortefratres minores majoresquefimul damno-
fam adiverunt hereditatem, aut pretio viliore praedii commu-
nis fecerunt diftra&ionem, minoribus quidem pro fua parte 
adverfus aditionem venditior.emque fubvenicndum foret, re-
liqnis autcm ad communicandum rcftitutionis beneficium patro-
cinari non poffet setas captorum fua facilitatc minorum. /. unic. 
C. fi in communi ead. caitfa zw ivtegr. reflit. pofzu!. Si tamen 
prsedii commuois emtor, rcftitnto minore venditore pro fua 
parte, a toto contra&u difcedi veiit, quod partem emturus 
non fuiffet, audiendus eft; ne alioquin invitus ad communio-
jicm adigatur. I. tutor 4.7. §. i.ff. h. t. Scd & fi individuum 
fuer.it negotium minori cum majore commune, neceffita? exi-
git, ut confortis minoris contemplatione indultum setatis au-
xilium ipfiquoque profit majori. arg. l.fi communem 10. ff. quem. 
admod. fervit. amitt. Neque huic obftat /. per fundurn n.ff. de 
fervitut. praed. ruflic. qua cum aliis multis niotus Gomezius, 
in contrariam ivit lcntentiam, variar. refolut. iom. 2. cap. 14. 
num. 10. Cum enito in illa lcge dicitur, illos, qui per fun-
dtim fibi cum aliis communem cefferunt fervitutem, cum reli-
qui necdum eandcm cefliffent, prohiberc non poffe, ne vici-
nus utatur ccffojure; non aliudindeinferripoteft. quamquod 
majorennis confors minoris non pollit ipfe reftitutionis auxili-
um ob confortis minoris actatem petere, uti hi, qui ceffcrunt 
fervitutem, impcdire nequeunt exercitium cjus cx capitc rcli-
quorum, qui nccdum ccffcrant. Sed tamcn, uti prohibcndi 
jus habebant illi, qui nccdum ccffcrant, & prohibitione fua 
etiam ipfis proficiebant ccdentibus, pcrindc ac li & ipfi jure 
pro-
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prohibuiflent, in quantum prohibitione interpofita rpr$dium 
totum manebat liberum a fervitutis exercitio; ita quoque im-
petrata per minorem confortem reftitutio foeio majori profutu-
ra eft in negotio individuo, perinde ac fi & ipfe per eetatis be-
neficium pro fua fuiffet parte adjutus. Et, ut apertius dicam, 
folus prohibere poteft, qui non ceffit fervitutem ; folus quoque 
minor petit reftitutionem: his non prohibentibus aut reftitu-
tionem non petentibus, confortes nec prohibere ulum fervi-
tutis poilunt, nec aetatis auxilium implorare: at iis vetantibus 
aut reftitutionem obtinentibus, emolumentum ac commodum 
ex ea reftitutione vel prohibitione fentiunt reliqui individuas 
caufae confortes, qui ex fuo capite ncc prohibitionem interpo-
nere potuiffent, nec reftitutionem obtinere. 
42. Quid vero juris fit, fi filiusfamilias minor ftve in pe-
culiis fuis, five in re patris aetatis infirmitate l%fus fit, & quo-
usque patri ex. capite filiif. minorennis opituletur prsetor, vid? 
ac confer /. 3, §. 4. p. 10, l. 23. I. 2?. ff. h. t. 
43. Caeterum multis in cafibus denegatur exhac minorcn-
nitatis caufa reftitutio, puta, fi quis juris interpretatione pro 
majorenne fuerit habitus contraclus tempore: dum vel veniam 
aetatis impetravit, vel ex hodierno plurium gentium ufu per 
nuptias ad legitimam fingitur pervenilfe eetatem , de quibus in 
pr. j jf .  h. t. vel dolo malo majorem. fe dixerit apud eum, quo-
cum contrahebat, in bona fide pofitum ac in fatlo errantem: 
generaliter enim errantibus quidem minoribus, at non fallen-
tibus ac dolofis, jura publica fubvenire conftitutum eft, malitia 
in mentientibus setatem fupplente. /. 2.3. & tot. tit. C. f minor 
fe majarem dix. Chriftinaeus vol 2. decif 131. Andr. Gayl. lib. 2< 
obferv. 65- n. 1. Argentraus ad confuet. Britann. art. 471. n. 3. 
aliique apud Leeuwen cenf. for. part. 1. lihr. 4. cap. 43. n. 7. 
vel denique non vanahujus aut illius limplicitate, autjuris igno-
rantia,' led communi omnium errore pro majorenne habitus; 
fuerit contra£lus tempore, fic agens publice , fic muneribus 
fungens, ut majorennes. /. minor 32. ff. k t. arg. l.ft quis pa-
tremfamilias 3. pr. ff. de Senatufc. Macedon. L Barbarius 3. ff. 
de offic. prcrtorum. Montanus de tutelis cap. 33. n. 478. Sande 
decif Frific. libr. 2. tii. p. defin. 16. Plane, 11 minor quidem fe 
dolofe pro majorenne gerat, &ut etiam fs dicat majorem apud 
adverfarium minorennitatis non ignarum, fed id ipfum callide dif-
fimuWem z adhuc minoris, utcunque dolofi, ratio babenda 
eft; 
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efitum qtjja is, qui cum minore contraxit, fciens minorcm 
effe, non tam ab alio quam a fe ipfo decipitur. arg. L is qui Je 
25. juntt l. 26. ff, de rei vind. tum quia dolus cum dolo pcnfan-
dus eft. /. ult. §. pen- ff. de eo per quemfadt. quo min. quis injn• 
dic.fe fijlat. arg. /. apud Celfum 4. §, Marcellus 13. ff. de doli ma-
li & met. except. eo vero utrimque penfato, melior elTe debet 
minoris de damno cvitando agentis conditio, quam majoris lu-
crum captantis. Mynfingerus cent. 4. obferv. 20. Andr. Gayl 
libr. 2. obftrv. 65. v. 1. 2. ut tamen fcientiee probatio minoriin-
cumbat, cum dolus non praefumatur, ut tit. prceced. diclum, 
& affirmans fit, qui £&tatis lcientiam ait adfuifle. arg. §. non J'o~ 
lum 4. Inftit. de legatis. junft. /. 2. ff. de probai. nifi adverfa-
rius iit confanguineus minoris, quippe quem atatis ignarum 
"non fuiffe prEeiumtio eft. /. de tutela C, h. t. de in integr. re-
ftit. minor. Donellus commenU libr. 21. cap. 10. in med. Gayl. 
i. obf 65. n. 4. 
44. Sed & fi major quis faftus rata habuerit, quse in mi-
liorennitate gefta funt, non ultra poteft ad atatis auxilium con-
volare. /. /. & 2. C. fi tmjor faffius ratum habuerit. iive cx-
preffa interpofita fit ratihabitio, five ex rebus ipfis & faftis 
colligatur; veluti fi minori quidem pecunia mutua promiffa fu-
erit, fed ei demum poft impletam legitimam sstatem numerata. 
arg. /. ft quis patremfamihas 3. §. ult. I. 4. 5. ff. de Senatufc. 
Macedon, vel coeptum cum minore judicium, eodem jammajore 
faftoper fententiam terminatum fit. l.denique 3. h.fiquis i.ff.h.t. 
t . i.C.fi adverf. rem judic. nificoncurratdolus advcrfarii calli-
de diem negotii ad finem perducendi, aut contra&us in mino-
rennitate coepti, protelantis, ut in majorennitate demum fmis 
ultimus imponeretur negotio ante inchoato; ac non ex levi 
fufpicione, fed evidentiffimis 'argumentis hunc dolum ac ma-
chinationem fallacem ab adverfario ftruttam conftet. d. /. 3. §. 
ti infne ff. k. t. Quodfi negotium in minorennitate non coep-. 
tum, fed & perfethim fuerit, dcinde vero poft impletam ze-
tatem legitimam quid geftum fuerit in confequentiam contra-
ftus aut negotii durante setate minore perfetH; non id pro 
tacita foret ratihabitione habcndum, nec aetatis bencficium vi-
deri poteft hoc ipfo exclufum: veluti fi minor condemnatus, 
fatisfaciat judicato jam major faftus; vel pretium exigat, aut 
rem tradat ex emtrone, permutatione, filiave caufa, qua; fuam 
erat firmitatem adepta, durante cura; vel iolverit exegciitve 
• • ees 
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£es aliennm hereditarium, ex vi aditionis vel immixtionis per 
ipfum adhuc minorem fa£te. d- /. denique 3. §. fcio 2. fj. h. t. 
Qiize enim in atius prajcedentis confequentiam fiunt, pvo eo 
habenda videntur, ac" fi ipfo a&us principalis tempore geih 
eflent. arg. /. 1. ff. qui potior. in pign. Ant. Faber Cod. libr. 
2. tit.30. defin. 1. n. 14. & psr tot. CbriftinEeus vol. 3. decif '. 
igo. Joh. Papon libr. 16. tit.i. arrejl.5. Gothofrcdus in notis ad 
d.l. 5. §. 2. ff. h. t. Zypseus notit. juris Brlgici tit. de refiitu-
tionibus vertmajor reni. Refponf. Jurisc, Holland. part. 3. vol. 
2. cortfil. 132. (aliter Coftalius ad l. 3. F. 2. ff. h, t. Oddus 
de refiitution. part. 1. quaefi. 25. art. 6.) Nec immerito; cum 
enim de reftitutione poftulanda qusftio efle nequeat, nili cum 
fummo jure validum erat, quod a minore geftum eft, (adde 
tit. de dolo&tit.r. ubi dereftitutione ex abundanti contra ncgo-
tia nulla) atque adeo minor jam major fattus efficaciter ad ne-
gotii in minorennitate perfefti implementum cogi pofiet, quam-
diu re ipfa reftitutionem non impetravcrat; neque tamen pro-
tinus ab impleto vicefimo quinto aetatis anno difceptationem 
luper reftitutione ordiri obftrictus fuerit, fed intcgrum ad. id 
quadriennium a lege datumfit; fequebatur, perperam ex im-
plemento contratlus deduci ratihabitionis prrefumtionem: fcd 
ex adverfo longe reftius juftiusque conjiciendum fnit, illum 6c 
judicati & contratius implementum fecifle, uti & ceris alieni 
hereditarii folutionem, ne lite alioquin ab adverfario conven-
tus ac procul dubio condemnandus ex hisce caufis per reftituti-
oncm necdum infirmatis, infuper impendia litis tanquam teme-
rarius litigator cogeretur fuftinere: & viciflim quoque seris ali-
eni hercditarii folutionem cxegiffe, aut aliter ncgotii alterius 
perfecii petiiffe implcmentum, ne, dtim de reftitutione peten-
da deliberat, lapfo interim facultatibus hercditario debitore 
per neglcftam a fe jam majore facto exaftionem, etiam poft 
reftitutionem impetratam hoc ipfe ferret detrimentum: neve 
in damno haereret, ii forte poftmodum, deliberationc pleniore 
habita per quadriennium totum a lege datum, confultum ei 
non videatur, aitatis auxilium implorare, de quo petendo 
vel omittendo protinus, ex quo major faftus fuerat, necdum 
certi quicquam iecum conftituerat, nec ftatuere nili intra qua-
drier.nium fecundum jam di£ta tenebatur. Aliter, quam iefe 
res habitura effet, ii geftum in minorennitate negotium fuiflet 
ipfo jure nullum, veluti fi fine decreto alienata ponerentur mi-
noris 
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noris bona, vel ipfe fme curatoris au^oritate contraxiiTe, & 
quae alia plura concipi pofilmt his fmiilia: tunc enim fubfecuta 
poit majorennitatem impletam iolutio vcl exactio vel pctitio 
vel acceptatio asftimationis neceffariam tacitce ratihabitionis in-
ducit conjcctnram. /. illicite 10. ff. de reb. eor. qui fub tnt. vel 
cura. Cum enim nemo ex negotio, quod ipfo jure nullum 
eft, ad implementum ejus judiciali atiftoritate conftringi poifit, 
adeoque nec condemnationem aut poenam impendiorum litis 
jure metuat; videri non poteft foiius damni avertcndi caufa 
feciffe implementum negotii, quod nullum erat: cui proinde 
confequens fuit, ut ex implemento non alia quam ratihabitio-
nis praefumtio caperetur aut capi poffet. Sed &, fi negotium 
a minore geftum liimmo jure fubftiterit, is autem major fatius 
nihil quidcm eorum fecerit, quaz ad negotii antc gefti confe-
quentiam ac implementum fpedtabant, ied ea dc novo egcrit| 
qu8B fupponunt neccffario firmitatem eorum, qtije ante legiti-
m$m fuerant setatem gefta; dubium effe non poteft, quin ta-
cita ratihabitio cenferi debeat tunc quoque interpofita. Qua 
ratione fi emancipatus a patre filentio prsteritus non agnoverit 
delatam fibi cdicto prastorio contra tabulas bonorum poiTefiio-
ncm, vel fine caufa filius a parentibus exheredatus querelaj 
renunciaverit, aut extranci cujuscunque delatain ex teftamento 
vel ab inteftato rcpudiaverit hcreditatem, vei res in alium ven-
ditione aliove titulo tranftulcrit; deinceps vero major faftus 
legatum petierit aut acceptaverit ex eo teftamento, quo exhe-
redatio vel prasteritio fa£ta crat; vel rem hereditariam aut a 
fe alienatam emerit conduxeritve ab herede illo vel emtore, 
adverftis quem potuiflet statis beneiicio adjuvari; eo ipfo tan-
quam tacita ante geftorum ratihabitione peremtum cenferi dc-
bet omne reftitutionis petendce jus. I. fi films 30. ff. h. t. arg. 
l.ft pars judicantium 10. §. /. /. ult. ff. de inoff. teficim. I. pojl 
legatum 5. pr. ff. de his quce ut indign. Add. tit.de inoff. tefiam. 
Pvadelantius curiae Ultrajeft. decif 25. Struvius fyntagm. juris 
ad Pand. h. t. n. 52. Atque ita explanata putem, qtiX non 
fatis confideratis juris rationibus confufius paifim ab interprc-
tibus de ratihabitione hac tacita tra£tata occurrunt. 
45. Deneganda infuper ex capite minorennitatis reftitu-
tio adverfus matrimonium; quippe quod omnis vitce conforti-
um continet, & individuam ex conjugum voto conjun£tioncin, 
adcoque favorabilius eft, quam ut «tatis  obtentu refolv 'eretur. 
s - ' -
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§. t. Injlit. de patr. poteft. I. /. ff. de riiu nupt. dationcm li-
bertatis; nifi magna ex caufa Princeps fuccurrat. t. ft ex caufa 
0. §. ult. I. 10. ff. h. t. tot, tit. C. ft adverf libertat. remiffam 
neg1e£tamve pcenarum exactionem, aut accufationem non in-
tentatam. I. auxilium 37. pr. & §. /. ff. h. t. Ocidus de reflitu-
tion. part. /. quceft. 4. art. 9. Licet enim verum fit, tempora-
les minori non currere prsefcriptiones. I. ult. C. in quib. cauf. 
in integr. reflit. tieceff. non efl non tamen legis hujus vis exten-
denda videtur ad prsefcriptiones illas, quibus poenarum exa-
£tio fublata fuit; cum jus novum fcrittam recipiat interpreta-
tionem, ut quam minimum derogetur juri veteri; nihil vero 
de poenarum pr$fcriptionibus fuerit in d. I. idt. innovatum. 
Sed nec adverfus delithim reftitutio danda; neque enim cri-
men, preefertim atroeius, Ktate fed innoccntia purgandum elt. 
t. impunitas 7. C. de pcenis. I. 1. 2. C. fi adverfus delictnm, at-
queadeo, ut Tryphoninus ait, nulla deprecatio adulterii poe-
nee eftj, fi fe minor annis adulterum j^fateatur, aut quid eorum 
commiferit, quae pro adulterio lex Julia ponit, veluti adulterii 
damnatam fciens uxorem ducendo, aut in adulterio deprehen-
fam uxorem non dimittendo, qua?ftumve de adulterio uxoris 
faciendo, pretiumve pro comperto ftupro accipiendo, aut do-
mum prsebendo ad ftuprum adulteriumve committendum, l. 
auxilium 37. §. i.ff. h. t. fed & fi furtum feciffe dicatur, dam-
numve injuria dediffe, ei haud fubveniendum foret. I. ft ex 
caufa p. §. nunc videndum 2. ff. h. t. Quee tamen non impedi-
unt, quo minus interdum miferatio setatis ad mediocrem poe-
nam judices producat. d. I. 37. §. 1. ff. h. t. de quo latius tit„ 
de poenis. atque etiam fafta quaedam in minoribus pro delifto 
non reputentur, ac impunita fint, dum ab setatis lubrico cre-
duntur profe&a, quse a majoribus perpetrata & deliftum con* 
itituerent & poenam mererentur. d> l. i. 2. C. ft adverf. deli-
ffum.' Hinc matri minori ignofcitur, fi Jiberis fuis impuberi-
bus tutorcm non petierit, ne ab eortmi fucccffrone depellatup. 
d. I. 2.'ac minoribus heredibus non obeffe crimen inultae mof-
tis placuit; quod tamen majores hcreditate delata indignos effi-
ceret ex Senatufc. Silaniano & Claudiano. I. minoribus <5. C. de 
kis quib. ut indignis. Nec infamia laborant minores, qui in 
feenam prodieruntqussftus gratia, aut ajurata reccfferunt trans^-
attione, fed foli majores. I. pen. C. ex quib. cauf. ivfam. irrog. 
1.ft quis major 41. C. de transaftion, ac minoribns tribuitur 
setatis 
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aetatis^ beneficium, fi in duplum adverfus eos lis creverit ex 
damni legis Aquilise inficiatione. /. fi ex caufa 9. §. nutic 2. 
jf. h. t .  Quodfi damnum dederint lege Aquilia coercendum; 
fi quidem dolo, dubium vix effe poteft, quin reftitutio dene-
gandafit; cum & in contrahendo dolum committentibus haud 
fuerit iubveniendum. I. fi ex caufa 9, §'. nunc 2. ff'- h. t .  at ii 
levi vel leviffima culpa, fine Izedendi propofito, lafionem in-
tulerint, parcendum iis eft, aut faltem reftitutione juvari pot~ 
erunt, ne poenam pendant: id quod ab Impp. indigitatum pu-
to, dum ili /. 1. C. fi adverfus deliffum ajunt, fi tamen dehdtum 
non ex antmo, fed extra, venit, noxia tion committitur, etiamji 
foenae caufa pecuniaedamnum irrogetur, & ideo minoribus in kas 
caufa in integrum rejlitutionis auxilium competit. ubi enim fola 
culpa damnum datur, non ex animo deliftum, fed extra, ve-
nit; & ob id vulgo pecunite damnum irrogatur laedenti, idque 
poenae caufa. Ut proinde ex ea lcge limitationem recipiant, 
quae generalius in d. I. 9. §. 2. de damno injuria dato fuerc 
ditta. Donellus comment, jur. civiL libr. 21. cap. 19. in med. verC 
in deliffis. 
46. Adhaec non adjuvandi eetatis auxilio, qui, cum pu-
beres eiTent fed adhuc minorennes, jurejurando promiferunt* 
fe contraftum fervaturos, nullamque de czetero fatiuros con-
troverfiam. /. 1. & authent. facramenta puberum C. fi adverf 
vendit.- Licet enim vulgo jusjurandum fequatur naturam a&us, 
cui apponitur, fic ut aclu illo per leges improbato, jusjuran^ 
dum adje£tum impedire ncqueat refciffionem a£tus illius, aut 
majorem ei firmitatem addere. I. juris gentium §. & gene-
raliter r6. ff. de paffis. /.  non dubium 5. C. de legibus. prout id 
in jurejurando, negotiis metu vel dolo geftis appofito, de^ 
monftratum in tit.  de jurejurando n. 4. 5. tamen diveria hujus 
facramenti puberum caufa eft. Quod enim retra£tandi fuerint 
contra£tus jurati metu vel doloiniti, id inde eft, quia, qui 
ex tali negotio, per jusjurandum firmato, alium fibi obliga-
tum habere vult, in manifefta turpitudine, a£tuque penitus 
illicito verfatus fuit, atque ita lucrum cum alieno difpendio 
ex fua captaret iniquitate. At qui eum minore bona fide con-
trahit (nam fi dolus intcrveniffet, reftitutioni ex capite doli 
locus elfet) in nulla turpitudine verfatur; fed potius fecun= 
dum lcgis permiifionem cum minore contrahit, nec cx iuo icc-
lere lucrari intendit, fed id agere, quod jura finunt. Ac pro-
Veetii Cemm. ad P. T.L I t inde, 
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inde, fi jusjurandnm a£lui tali licito, & ex parte ejus, qui in-
d,e alium fibi obligat, nullam turpitudinem habenti, adjectum 
fit, non adeo irrationabile videri potuit, quod lmperator in d. 
1.1. C. fiadverfus vendit. minori reftitutionem adverfus tales con-
traftus juratos indulgere recufaverit, ne ei perfidise atque per-
jurii au£tor effet. HECC tamen legis primee & authenticze di-
fpolitio ad impuberes nequaquam porrigenda; tum quia in d. 
anth. nominatim de facramentis puberum traftatur: ut a con-
trario jus aliud in impuberibus flatuendum fit: tum quia ratio, 
cur in /. /. Imperatores reftitutionem voluerunt denegatam, 
ne fcilicet minoribus perfidiae atque perjurii auffores fierent, cef-
fat in impuberibus; quippe qui, licet maxime facramentum 
neglexerint, aut non ex vero juraverint, civiliter tamen non 
cenfentur pejerare: quia fcientes fallere non videntur. /. qui 
jurajfe 16. ff. de jurejurando. Quamvis enim verum lit, pu« 
bertati proximos doli capaces efte, ac poffe delinqnere, fic ut 1 
& ex deli£tis fuis coercendi finh l. excipimtur 14. ff. de Sena-
tufconf. Silaniano & Claud. §. pen. lnftit. de oblig. quae ex de-
liflfo. /. pupillum 111. ff. de regul. juris. junct §. itern 1. Inftit. 
quib. mod. tutela fin, id tamen in iis potiffimum obtinet, in 
quibus Jnihil ei, qui delitto pupillari lsefus eft, imputari pot- 1 
eft; utinfurto, rapina, injuria, czede, fimiiibusque contin-
git. Aliter dicendum, fi is, qui a pupillo pubertati proximo 
teefus eft, ipfe laefioni caufam prabuerit. Qua ratione, uti 
contra£tus cum pupillo fine tutoris au£toritate celebrati clau-
dicare dicuntur, nec pupillus inde obligari, fine diftin£tione, 
an pubertati proximus & doli capax fit, nec ne; quia fibi quis-
que imputare debet, quod cum eo contraxerit, quem fciebat, 
aut fcire debebat, per setatem ad conventiones ineundas ini-
doneum effe. pr. Inftit. de audtorit. tut. jun£t. /. qui cum alio rp. 
ff. dereg.juris ita quoque prseftitum ab impubere contra ve-
ritatem, aut violatum jusjurandum, pro perjurio non habi- 1 
tum fine setatis diftin£tione. d. I. 26. ff. de jurejurando. cum u-
tique, fi quid peccatum fit, magis illud iis imputandum foret, > 
qui jusjurandum impuberi detulerunt, aut ab eo exegerunt, 
qui ob judicii defe£tum & aetatis imbecillitatem necdum juris-
jurandi religione devinciendus erat. Nec male hic illud appli-
cueris, quod alibi de tyronibus in commiffa fibi armorum aut 
reorum cuftodia delinquentibus traditum; alienatis fcilicet ar-
mis, aut prodita detenti rei cuftodia, eos eulpae reos elfe ma- 1 
gis, 
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g?s, qui eam tyronibus commiferunt, quam ipfos tyrones. /. 
ult. ff. de cuftod. & exhib. reor. I. qui commeatus 14. 1. ff. de 
re militari. Quod autem jusjurandum impuberis, pubertati 
proximi, obligatorium dicitur, ftc ut utilis inde attio in eum 
danda fuerit. /. ut jurisjurandi ?. §. dabitur & in impuberem 
5. ff- de operis libert. id fingulare prorfus eit in liberto impu-
bere, operas patrono promittente: uti enim auQore tutore 
contra&us csteros celebrare impubes potuit, ac ex iis effica-
citer obligari, ita & jnrejurando fefc ad operas patrono ob« 
ftringere; dum Ieges veteres jurijurando promifiorio non mul-
tum alioquin tribuentes, illud tamen de operis inter liberios 
patronosque interpofitum verborum obligationibus voluerunt 
annumeratum; triplicem conftituentes earum fpeciem, puta, 
folennem dotis diftionem, ftipulationem, & jusjurandum li-
berti, quo is patrono aut donum aut munus aut operas fe da-
turum jurabat, tefle Gajo in Fragmen. Injlitut. lib. 2. tit, 9. 
X 3- 4- 5• 
47 .  Sed & illud verum efi:, ita demum facramenta pube-
rum fuitTe inviolabiliter cuftodienda, ex d. I. r. & tauth. C. fi 
aiverf. vendit. fi de csetero omnia rite gefta fuiffent ex legum 
prKfcripto: fic utjure fummo rata ac firma fuerint, nec alia, 
quam ex capite leefionis, per aetatem contingentis, reftitutio 
advcrfus ea fuiflet metuenda: cum alioquin non ex ditiamine 
Icgum per minores contratla, tanquam ipfo jure nulla, ne re-
ftitutionis quidem auxilio indiguerint. Atque adeo, fi aliena-
tiolpraediorum pupillarium fine decreto contigerit, refcriptum 
fuit, fupervacuum effe, de vili pretio rei diftractse tra£tare, 
cum Senatufconfulti auttoritas retento dominio alienandi viam 
obftruxerit. Jnterpofito autem decreto, & ita jure perfefta 
venditione, reftitutionem adverfus viliori pretio faftam diftra-
tiionem potuiffe impetrari. t. ft quidem it. C. de praed. & aliis 
reb. minor. Sed 11 infuper jusjurandum acceffiffet, heec fjuri-
jurando vis tributa fuit, ut in univerfum perimat competcn-
tem alioquin reftitutionis obtinendse fpem; de qua perimenda 
fruftra fane caveretur in caftbus ipfo jure nullis, in quibus dc 
reftitutione non poterat ulla controvcrfia moveri. Et fane, 
cumea, quN per majorennes quoscunque contra leges gefta funt, 
fic ipfo jure nulla fint, ut nec jusjurandum illis firmitatem ad-
dere queat. t. non dubium f. C. de legibus. l.juris gentium 7.^. &ge-
nerahter i6.ff. depaftis .mQeffe eft,ut,abfurditatis evitandae caufa, 
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longe magis infirma manere dicamus per minores gefta, ut-
cunque jurisjurandi religionc firmata: niii deteriorem minorum 
vellemus eife conditionein in contrahendo) qnam majorum, 
contrn manifeftum aetatis minoris favorem. Ita cum Bulgaro 
fentiunt, Andreas Gayl llbr. 2. obfe.rv. 65. fi. 5. & Jeqq. Hugo 
Grotius1 manuduff. ad jurifpvud. Holland. libr. r. cap. 8. n. 10: 
11, Donellus comment, jur. civilis libr. 21. cap. 13. Zoefius ad 
Pand. h. t. n. 40. Perezius tit Cod.Ji adverf. vendit. n. 1.2. diffenti-
entibus cumMartino plerisqueantiquioribus, quos longa ferie re-
cenfet Joh. a Sandede prchibit. alitnat. part. 1. cap. 1. n. 94. Noh 
ctiam hoe minorum facramento exclufa cenferi debent remedia 
csetera, quze & majorennibus ad damnum depellendum aut 
confequendam indemnitatem comparata funt; veluti doli, aut 
metus aQio, vel refciifio ob enormem l$fionem: ne alias 
hic quoque minoribus denegetur, quod majorennibus indul-
tum eft. . 
48. Cseterum ita gentium plerarumque communi confue-
tudine abolita nunc eft d. I. /. & authenticae difpofitio, ut me-
rito quseri poffet, in qua orbis parte, aut quo in angulo, re-
fervatus etiamnum fit ufus ejus, teflantibus iliud Hifpanis, lta-
lis, Gallis, Belgis, aliisque juris interpretibus, Et hoc qui-
dem juftiffima ratione; cum experientia docuiifet, eodem aeta-
tis lubrico cademque facilitate, qua ad contrahendum in fub-
ftantias fuse perniciem inducuntur minores, etiam ad contratius 
fuos jurejurando muniendos iniligari ac permoveri; ac multa 
minorum patrimonia fuiffe exhauila obtentu facramenti, quod 
per infidias artesque non bonas setati fragili captiofa contrahen-
tium extorferat avaritia, & per fas nefasque lucrandi cupido« 
Joh. a Sande ds prohib. alie-Mt part. 1. cap. i. n. o?. p<£. Chri-
flinacus vol. 5. decif. 225. n. 20. & feqq. Pinellus ad l. 2* C. de 
refcind. vend. part. 3. cap. 1. n. 11. Argentrseus ad confuet. Bri-
tann. art. ^i. n. 1. 2. Gudelinus de jufre noviff. libr. 3. cap. 1^.. 
verf. non immorabor, feu n. 13, Henr. Kinfchot refponjo 102. 
92. ig. (in editione ann. 1653- Francifcus Kinfchot refponf. 16. 
92. 18•) Bugnion de legib. abrogat. lib> i.fatyr. 119. Perezius 
ad tit. Cdd.fi adverf. vendit. mim. ult. aliique quos refert Groe-
newegen ad d. tit.fi adverf vendit. & Chriflinaeus ad Bugnionj 
d. loco. Ideoque, li quid tale contigerit, necefle eft, minorem, 
antequam judicio de reftitutione experiri poffit, fupplicare 
Principi, ut jurisjurandi gratiam faciat; qid tunc id judici, cui 
ejus 
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ejus rei notip eft, cum principalis caufee cognitione, 6 juris 
ratio poltulet, faeere permittit. Neoftadius Curiaefnpv. decif. 
80. Cancerius variar. refolut. part. 2. cap. 1. n. 265. 266. 26?. 
49« Non ctiam reflitutioni locus eft, fi minor kefus fit, 
dum jure communi utitur; neque enim captns videri poteft aut 
circumventus, qui, & fi major effet, idem fuiffet damnum 
paffurus. /. fin. C. h. t. de in integr. refiit. niinor. t. niliil confen-
fui 116. non capitur 1. ff. de regul. juris. veluti fi contra£tum 
damnofum celebraverit parens minoris aliusve major, cui mi-
nor iucceffit; cum fa£tum defun£ti prssftare cogatnr aetatis 
cujuscunque heres, ac cenfeatur jure majoris defunfti. arg. t. 
pen. C. de rejlitut. mihtum. I. fi intra 2. L ea quae 5. §. r. C. de 
tempor. in integr. rejl. Ant. Matthseus de auffion. libr. L. cap. 
u.n.rr. Brunnemannus a& l. ttmilius 38, ff. h. t.n.4. Idemque 
eft, fifato quodam in damnohsreat, mortuo forte fervo, quem 
fibi tanquam neceflarium comparaverat» vel confumtis incen-
dio terrssve motu aedibus hereditariis, fundis chafmate fubfi-
dentibus, animalibus aut fervis hereditariis morialitate vel 
fuga fubdu£tis, atque ita damnofa eiTe£ta hereditate, quam 
minor hisce fuperftitibus adierat ut vere lucrofam: non enim 
eventus folus damni, quod patrifamilias cuivis, quantumvis 
diligcnti, contingere potuit, fed inconfulta demum facilitas, 
reftitutionem indulget. L vsrum ri. §. item non 4. 5. /. non om-
nia 44. ff'. h. t. Nifi tamen in eo fe minor lapfum caufetur, 
quod adiit hereditatem, in qua res erant multa mortales, vel 
praadia urbana, ces autem alienum grave; nec profpexit, eve-
nire poffe, ut demoriantur mancipia, prsedia ruant; vel non 
eito diftraxit hsec, qu£e multis cafibus obnoxia funt. d. L ve-
rum 11. ff.f locnpleti 5. ff. h. t. 
50. Quodft quis, dum in arte verfatur, quam profitetur, 
laefus lit, ncc tunc reflitutio indulgenda videtur; cum audien-
dus non fit, qui propriam allegat turpLtudinem. arg. /. trans-
affione finita 30. C. de transadtion. /. cum profitearis 4. C. de re-
voc. donat. /. mercalem 5. C. de condiffi. ob turp. caufam. Aug. 
Barbofa axiomate 221. verbo turpitudo n. r. ibique DD. eitati. 
in qua hasret procul dubio, qui palam arte profeffus, fefe nunc 
eam non callere caufatur. Adeoque, licet Jurifconfulto mi-
nori in fatlo crranti  refcitutionis auxilium non vicea ur dene-
gandum; cum & ipfis majoribus non raro in hisce fubvenia-
tur, dum ea quae fa£ti funt, veluti rcrum pretia & fimilia, 
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etiam prudentiffimos fallere pofiTunt. arg. /. /. C. qui & adver-
fus quos, l. in omni 2. ff. de juris & faffi ignor. tamen, fi in 
jureerrans, Isfionem lubierit, ad aetatis auxilitim non facile 
admittendus eft; cum profeffio juris peritise difcrepet prorfus, 
iino contraria fit fundamento reilitutionis ob errorem jtiris 
implorandae. arg. t. profeffio 6. C. de muner. jpatrim. ac turpe fit 
patritio & nobili & caufas oranti jus in quoverfatur ignorare^ ut 
ServioMucius /. 2. §. Servius 4.3. ffde orig.juris. arg. I. regulap. §. 
fed juris 3. & §. fiquis jus 5. ff. de juris & faffi ignor. Pruden-
tia fcilicet in faftis eit, ac cum annis crefcit, nequehanc Ju-
rifconfultus profitetur; fed folam fcientiam, cujns oppoiitum 
turpe in eo eil, error juris. Nec dubium, quin plures fubin-
de invenias, confiliis habitos auftores haud futiles, qui inte-
rim) nihil minus, quam ex confilio fe regunt, fuamque tra-
£tant rem familiarem, ac fuo nimirum confirmant exemplo, 
non femper bonos effe oeconomos, qtii optime do£ti. Fac er-
go, minorem Jurifconfultum acceptos mutuo nummosin luxum 
pcrdidiffe, reftituendus erit; cum non a juris imperitia iitsc 
abligtiritio procefferit, fed magis ab imprudentia & inconfulta 
facilitate. Concipe ex oppofito, eum legata folventem, aut 
hereditatem reftituentem, falcidiae detraftionem aut Trebelli-
anicae prsetermifiife, dum fibi jus quartae retinendae ignorabat 
datum; vix eft, ut reftitutione juvetur ad recuperandam folu-
torum partem, fola hicjuris imperitia damno caufam dante. 
d. I. 9. §. 5. nec ab hac determinatione alieni funt, fi rationes 
eorum confideres, licet diflentire velle videantur, Fachineus 
controv. libr. 3. cap. 5. Befoldus delibat. juris ad Pand. h. tit. 
quaefl. 16. Oddus de reftitution. part. /. quafl. 23. art. 7. Zoe-
fius ad Pand. h. t. n. 21. Perezius ad tit. C. qui & adverf. quos. 
51. Quaa autem de Jurifconfulto minore in jure errante, 
ac obid non reftituendo, ditta, ad mercatores quoque & ar-
tifices producenda funt, fi in artis fuae aut mercatura; exerci-
tio per artis negotiationisve ignorantiam damnofas cum aliis 
celebrarint conventiones; fi modo palam mercatorum numero 
eos aifociatos conftet, dum vel tabernam exercendo merces 
emunt ac vendunt minutim, vel liberaliorem fine taberna in-
ftitnunt negotiationem. Etenim hic quoque dubium effe non 
poteft, quin defiderium reftitutionis, habens pro fundamento 
negotiorum imperitiam, pugnet cum publica negotiationis pro-
feffione. arg. d. 11. Zoefius ad Pand. h. t. n. 22• Leeuwen cenf. 
fo-
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forenf. part. /. tibr. 4. cap. 43. n. 5. 6. Brodeau fnr Louet, //f. 
F. cap. 11. column. 3. pag. mihi 422. (m editione ann. 1633. COm 
lunm. 2. pag. 359. circa fin.) Ut tamen ex eo, quod quis fub» 
inde lucri & pecunias collocanda; gratia merces quasdam mi-
noris emtas iterum diftraxit, non iatis rede eum protinus & 
mcrcatorem dixeris & negotiationem profeflum; unde nec ta-
li reftitutio deneganda foret, fi fe non modice lubrico cetatis 
doceret captum. Neque quicquam hac in parte mutat concur-
rens cum $tate fexus muliebris fragilitas, fed in foeminis ante 
Ttatern perfectam publicis negotiatricibus idem potius, quod 
in mafculis ftatuendum eft, five innupta; fint, five virojun&ze; 
praefertim, cum maritatse palam negotiantes non tam ex fua 
confiderentur perfona, quam potius ex capite mariti fui, cu-
jus e\ juflfu feu prapofitione dum mercaturam exercere cenfen-
tur, velut inftitrices ejus, eum ex moribus hodiernis tanquam 
prEeponentem creduntur obligare; quibus ita confideratis, re-
jlitutio non tam mulieri minori, quam potius viro per$tatem 
aut nuptias majori, videretur dari, Brodeau fur Louet d. lit. 
F. cap. 11. Pvodenburch de jure conjugum tit. 3. cap. /. num. 
IX. & 20. pag. 338. & feqq. & pag. 342, 
52. Non denique ad reftitutionem minori recur-
rendum eft, five jus Romanum fpeftes, ifive mores 
hodiernos, fi ipfo jure tutus fit; fupervacuo quippe tunc 
apparente praetorio ac extraordinario remedio , ubi mi-
nor communi auxilio & rnero jure munitus eft, l. in\caufae 
16. pr. & §. 1. ff. h. t. Hugo Grotius manududt. ad jurisprud. 
Holland. libr. 3. cap. 48. num. 20. & 21. Refponfa Jurisconf. 
Holl. part. i.conftl. 255. Groenewegen ad tit. C. in quib. cauf. in 
integr. re/lit. neceff. non efl, Leuwen cenffor. part. 1. lib. 4. 
eap. 43. num. 2. Adde h. libr. tit. 1. num. 13. veluti, fi praedia 
minoris fine decreto diftra£ta, vel donata fint, aut qualibetra-
tione alienata.7. non ejl 2. I. non folum 4. I. praedia rujlica 8. /. 
ft quidem 11. C. de praed. & aliis reb. minor. I. 2. C. ji adverf. 
donation. aut pupillus contraxerit fine tutoris au£toritate. I. in 
caufae 16. pr. ff. h. t. vel minor curatorem habensfineejuscon-
fcnfu mutuum acceperit, nec locupletior inde fa£tus fit; ant 
talem iniverit conventionem, ad quam fequi debet bonorum 
alienatio; cum non abfimilis habeatur ei, cui, curatore dato, 
bonis interdi£tum eft. /. f curatorem 3. C. in integr. rejlit. 
minor. cui cum contradicere viderettir Mock, -inus in Ipuberes 
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IOI. ff. de verb. obtigat. definiens, pnberes iine curatoribus/MW 
pojfe ex ftipulalu obligari, placuit nonnullis, interque eos Simo-
lii van L>euwenin additamentis ad notas Gothofrediad d. L ior. 
pro obligari reftituendum effe obligave, id eft, alios fibi obli-
gatos reddere. Neque adeo improbabilis videri poffct haec 
minima unius literae' emendatio, nifi Modeftinus, ea admiffa, 
ineptus prorfus efTet. Cui enim, quaefo, dubium unquam 
fuit, minores alium fibi poffe fine curatore devincire, cum id 
& impuberes fine tutore potuerint, licet necdum doli capaces, 
necdum proximi pubcrtati, fed tantum infantize metas egreffi ? 
p r .  I n j l i t .  d e  a u t o r .  t n t o r .  I .  o b H g a r i  g .  f f .  e o d .  t i t .  / .  p u p i l h i s  1 1 .  
if.de acqtiir. rer:domin. & quorfum mentio nominatim puberumy 
ii in impuberibus jus idem fit? Quin potius id Modeftinum 
cgiffe reor, in d. I. ior. fervata ejus vuigata leftione, ut fi-
gnificaret, puberibus a jure quzedam permiffa fuiffe, qua; im-
puberibus denegata , nunquam fcilicet impuberes fine tutori-
"bus fuis ex ftipulatu obligandos fuiffe; puberes contra fine cu-
ratoribus fuis potuijje ex Jlipulatu obligari, non quod femper [& 
omni in cafu fine curatoribus obiigarentur, fed quod aliquan-
do cafus dentur, quibus obligari pojjint, puta, fi obligatio ex 
jlipulatu non trahat poll fe rei familiaris diminutionem ad lui 
implementum, fed fola perfonalis fafiii prgeftatione contenta fit.; 
quod in fponfalibus nuptiisque apparet, dum ad officium cura-
toris non pertinet, pupilla nubat, an non; quia officium ejus 
in adminiftratione negotiorum conftat. /. fciendum 20. fjf. de ri~ 
tu nupt. junft. I. fponfalia 2. ff. de fponfalibus l. in copulandis 8. 
C. de nuptiis. quce aliter in tutore fervabantur, qui principali-
ter perfonse datus, fponfalibus quoque pupillorum fuorum dc-
bebat intervenire. arg. I. fi puella 6. ff. de fponfalibus. 
53. Quodfi ipfo quidcm jure tutus minor non fit, fed a-
lice ei aftiones competant ad indemnitatem, arbitrio ejus vidc-
tur fuiffe rcliftum, an ordinariis uti vellct a£tionibus, an ex 
caufa cetatis extraordinem praatoris auxilium implorare; queties 
vel pinguius aut commodius apparebat reftitutionis remedium, 
quam a£tio jure communi data; vel, cum utilius non effet y 
adverfus eandcm perlonam dc reftitutione controverfia & or-
dinaria a£tio movenda crat: fccus, fi contra perfonas diverfas. 
Qua ratione, fi minor ex mandato, quod ipfe interpefuerat aut fuf-
ceperat, damnum fenfcvit, adverfus tertium', quocum ipfe ex 
mandato contraxit, veVcum quo ex mandato ipfms a procura-
tore 
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torc contra£tum eft, non aliter reftituendus fuit, quam fi di-
retta vel contraria mandati aftione non potuerit indemnis efTe. 
/. cum mandatu 23. ff. h. t. Contra vero, fi a minore cautio 
fuerit indebite interpofita, adverfus eum, cui cavit, vel inde-
biti condiQione experiri poteft, vel impetrato reltitutipnis au-
xilio juvgri. /. in caufae 16. §. Pompomus 2. ff. h. t. ldem-
que elt, fi legatum ab eo indebite folutum fit. arg. /. 2. C. fi 
adverf. folution. juntt. /. 1. §. 1. & 11. feqq.ff. de condicf. indeb. 
Sed &, fi tutoris vel curatoris intervenerit autoritas, non im-
peditur minor reftitutionem poftulare, licet ei tutelse aftio fil-
perfit, necdum conventis & excuffis illis, qni ei damnofo in 
negotio autores fuerant; eo quod vel expedire poteft minori 
rem potius ipiam recuperare, quam a tutoribus confequi in-
demnitaiem; vel fatius eieft, uno reftitutionis judicio ad in-
demnitatem contendere, quam longis litium multipiicatarum 
adverfus tutores fmgulos, eorumque fidejufforcs, ac tandem 
magiftratus, movendarum ambagibus, vix tandem id impe-
trare, ut extra damnum fit, tot. tit. Cod. fi tutor vel curator in-
tervenerit. /. ult. C. fi adverf rem judicat. I. tutor 4?. l.fi res 49, 
f.h.t. Carpzovius defin. forenf part. 2. confiit. 11.defin.34.hx1U 
Faber Cod. libr. 5. tit. 39. defin. 2. in notis num. 6. Nec repu-
gnat hisce /. properandum 13. §. ult. C. de judiciis. ubi reftitutio-
nis auxilium minoribus in id tanfcum fupereffe dicitur, quod ex 
tutorum aut curatorum fubftantia confequi ad fui indemnita-
tem haud potuerunt. Etenim exceptio haec eft a regula, favo-
re litium fopitarum, ne facile per reftitutionem refufcitentur, 
triennii lapfu peremtse. Sed & fecundo, totam iftam prse-
fcriptionem adverfus minores lege pofteriore abrogatam fuiffe, 
jam fupra oftenfum efL Minus adverfatur /. in caufae 16. pr. 
ff h. t. licet enim in caufe cogiiitione hoc quoque»veriari de-
bere dicatur, num ferte alia aftio poffit competexe citra in in-
tegrum reftitutionem; non tamen hanc ejus legis mentem cffe, 
quod protinus tuncreftimtio deneganda foret, colligi abunde pot-
eft ex ejusdem legis §. 2. in quo condi&ionis & reftitutionis con-
curlus eft. Neque novum in jure, ut in caufse cognitioneeXf 
aminandum dicatur aliquid, veluti, an adoptare volens alios 
liberos habeat, an fexagenario major fit, licet non ideo cui-
vis liberos habenti, ant minori annis fexaginta, denegetnr ad-
optandi licentia, fi jufta caufa fubfit. /. fi paterfam. /5. 
/. nec ei if. §. praeterea 3. ff. pr. & §. 3. & Jeqq. InjUt. deadop•, 
T t 5 ticn. 
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tion, atque ita etiam ?n noftro cafu reilitutio exclufa videri non 
debuit, fi jufta fubeflet caufa, dum vel pinguior eft, vel or-
dinarium & hoc extraordinarium juris remedium adverfus eun-
dem datur, ut ante dittum. 
54. Non tamen in venditionibus rerum fuarum lzefo mi-
nori deneganda reftitutio ob id, quod adverfarius ejus iniqui-
tatem pretii emendare, & id, quod jultce deerat aeftimationi, 
fupplere paratus fit, uti id in remedio /. rem majoris 2. C.de 
rejcind. venditione fervatur; fed potius omnimodo, non ob-
ilante tali oblatione, refciflio contra&us, ac rei cum fru£tibus 
reftitutio, per judicem in integrum reftituentem deccrnenda 
eft: ita enim pafiim rei venditse redditionem, Isefione probata, 
leges prsecipiunt 1. ft quidem //. C. de praed. & aliis reb. minor 
l. quod ft minor 24. §.fed &ft 4. l.patri 27. h.ftpecuviam 1. verf item 
ex diverfo^*. h. t. Nec videri poteft tantum minori reftitutum eflev 
quantumlaefio abitulit, cumfolum pretii fupplementum ei przefta-
tur: plus namque eft, rem cum fru£tibus recuperare, quam 
fimpliciter seflimationis juftee fuppleri defeftum. Prseterquam 
quod & faepe pluris interefle poteit, variis ex caufis, rem pot-
ius ipfam habere, quam pretiuin rei. Si tamen in nullo alio 
minor la;fus fit, quam in eo quod viliori pretio res ejus diftra-
£ta fit, dum de caetero non docet, fua intereiTd, ipfam ut rem 
habeat, non iniquum fuerit, audiri emtorem, pretii fupple-
mentum una cum medii temporis ufuris minori offerentem: 
fic enim ir.ficias iri non poterit, quin reftitutio tantum minori 
prseftet, quantum lasfio abftulit, in fola confiftens pretii vilita-
te. arg. I. fi res 12. §. ft mulier 1. ff. de jure dot. Atque ita 
forte in concordiam redigendi, qui hac in controverfia a fe mu-
tuo difcedunt interpretes. Pinellus ad l. 2. C. de refcind. vendit. 
f>art. 3. cap. 1. n. 21. Fachineus controverf. lib. 2 cap. 8p. cum 
Oddo, aliisque ab eo allegatis. de rejiitution. part. 2. quaeft. 
57. art. 4. 
55. Quae de minoribus huc usque tradita, ea quin ad pro-
digos, furiofos, aliosque fimiles ob corporis animive vitium 
curatoris ope juvandos, etiam producenda fint, haud videtur 
dubitandum arg, l. qui neque 8> §• fed ft 1.1. Jt praedia //. ff. de 
reb. eor. qui fub tut. vel cur. funt, l. curatorem 3. C. h. t. de in 
integr. rejlit. ntinor. /. & mulieri /5. §. /. ff. de curat. furiof. /. da-
bimusque /p. §• 1. & II. feqq, ff. de reb. autor. jud. pofftd. Et 
quamvis non omni ex parte ®inor? sccleiia, pagperes, fifcus, 
refpu-
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refpublica, civitas, eodem jure gaudeant; ncque a minore ad 
ecclefiam aut fifcum, vel vice verfa, procedat argumentum, 
ut/fuis locis monflrabitur, ac colligi potell ex iis, qu<e habet 
Ant. Matthceus de auffion. libr. 1. cap. j. num. 5. infine. & in paroe-
miis Belg. lurif.paroem.p. num.23. 24. Evcrhardus in topicis, loc. 
?4> a minoribus ad ecclefiam num.12. in materia tamen reftitu-
tionis fifcus, ecclcfia, civitas , &c. a minoribus haud videntur 
fcparandi; fic ut, ex quibus caufis, & contra quse negotia, 
reftituuntur minores, ex iisdem ctiam reftitui poffit fifcus, ec-
clelia, paupercs, civitates. Militat namque in his omnibus 
generalis ratio; quod horum omnium res, seque ac minorum, 
per alios adminiftrari debeant, atque adeo asque ignorare pofc 
lint, quid per ipforum adminiftratores geratur, nec tequum 
fit imprudcntiam eorum nocere his, qui, cum proprie perfo-
nse non fint, fua ncqueunt adminiftrare. De civitatibus uti-
que ac rebus publicis, tanquam pupillis, extra ordinem juvan-
dis, refcripta extant L respublica 4. C. quib. ex caufis majores. 
I. rempublicam 3. C. de jure reipubl. I. itlud fciendum g.\ ff. de ap~ 
pellat. & relat. Nec ratio eft, cur non in fifco idem ferve-
tur, licet leges id ipfum fpeciatim haud di&ent; cum conftet, 
in aliis juris partibus non modo requalia efle minorum ac fifci 
privilegia, fed & quandoque majora filci, quam minorum. 
Pari certe jure gaudent, quod ipfis fiat mora exjre. /. cumqui-
dam /7. h.fifcus 5. ff. de ufiris. /. in minorum 3. C. in quib.canf. 
inintegr. refi. nvceff. non eft; & legalis hypotheca in bonis admi-
niftratorum data fit. /. pro officio 20. C. de admin. tut. I. 1. C. 
de jurefifci. t. 1. C. de privil. fifci. Majora fifci jura funt, quod 
legalem habeat hypothecam in bonis eorum, quibuscum con-
traxit, l. certum efl 2. C. in quib. cauf. pign. vel hypoth. tac. con-
trah. /. quamvis 2. C. de priviieg. fifci. I. aufertur 46. L'. fifcus 3. 
ff. de jure fifci. & toto triennio peterc ante tcmpora Juftiniani 
potuerit reftitutionem adverfus fententias contra fe latas; cum 
minoribus tantum duretur annus. /. unic. C. de fenient. adverf. 
fifc. latis retratt. adh$c in concurfu praferatur minori, pro 
tributis aut militari annona ex caufa primipilari agens, ut di-
cetur tit. qui pot. in pign. ac denique refcindatur venditio , fi 
fundus tributi nomine diftra&us fit viliore pretio, quam crat 
debitum tributorum, & debitor aut alius intcgri tributi offe-
rat folutionem. /. fundus p. ff. de refcind. vendit. t. Ji tninori 3. 
C. de jure fifci. Scd & de ecclciiis piisque caufis idcm mcrito 
dixe -
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dixeris, cum civitatibu.s comparatae inveniantur in /. ut inler 
23. C. de facrof ecclcf & oeconomi, orphanotrophiis przepofi-
ti, fimilesque, dicantur quafi tutores & curatores; ut proin-
de etiam orphanotrophia ac ecclefias jure minorum gaudere, 
re£te concludatur. arg. /. orpkanotrophos 32. C. de epifc. & cler, 
qusE fententia etiam evidentius jure Canonico firmata eft, dum 
cautum, ecclefiam femper jure minorum debere illaafam fer-
vari. cap. 1. extra, de in integr. rejlit. cap. 1. 2. eod. tit. in 6 
Nec in contrarium facit, quod privilegia line lege haud exten-
denda fint, cum reftitutio non fit privilegiis proprie diftis annume-
randa. U-ti nec, quod ad civitates, & fifcum pertinere dica-
tur edivtum de majoribus, & generalis claufula ediQi pr$torii 
de reftitutionibus. /. ergo 22. §. ult. I. inter eos 33. princ. ff. ex 
quib. cauf. majores. Sciendum ctenim, non protinus illis, 
quibus accommodatum ediftum de majoribus, propterea dc-
uegatum efie setatis beneficium; cum & infantibus ac furiofis 
profit. d. I. 22. F. ult. quibus tamen & ex capite minorennitatis 
fuccurri manifeftum eft. Ne dicam in d. 1.33. non tam de fif-
co reftituendo tractari, quam potius de fifci patrono, qui fifci 
dum curat utilitatem, reipublica; caufa abefTe non videtur, 
fed tamen ex generali claufula editli juvari poteft. Vid. Ant. 
Matthasum de auffiion. libr. 1. cap. 16. num. 29. 30. Oddum de 
rejlitutionibiis part. 1. quaejl. 3. art. 1. 2. 3. 4. & feqq. usque 
adfnem. & quaejl. iS. art. p. Peregriaum de jure fifci libr. 6. 
tit. 2. num. ?... & feqq. usque ad fn, 
T I T V L V S V. 
D E  C A P I T I S  D I M I N V T I O N E ,  
S V M M A R I A .  
l. Qiiotuplex Jit capitis diminu-
rio, qualis lioc tiiulo confdc-
retur ? 
3 .  Minjma capitis dintinutione 
pereunt regulariter non aftio-
ncs tantum C71 jura , quac con-
tra minuti*m capitc a/iis com-
petiermt, fcd 6° quae ipjc e«-
pite viinutus antea habuerat; 
exceptiones tamem rccenfentur. 
3. An per practorem ta?itum re-
fiitutae fuerint attiones, quae 
contva capite minutum compe-
tierunt, an vero etiam , ujuae 
ipfi capite vnnuto ? ptenius e.x-
phcatur. 
Quam-
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Quamvis capitis diminutid, quae e(l prioris Hatus mutatio, 
^triplex ilt, maxima fcilicet, qua Hbertas, media, qua civi-
tas tollitur, & minima, qua tantum familia mutatur. L ult. ff. 
h. t. tot. tit. Inftit. ds cap. dimnut. non tamcn alia confideratur 
in materia reftitutionis, quam minima. Si enim maximam aut 
mediam quis paffus fuiffet capitis diminulionem, & ita civis 
effe defiiflet, ita aftiones ei & in eum competentes* ipfins in-
tuitu perimebantur, ut nec ex reftitutione pofient revivifcere, 
cum neque ulla aequitatis ratio fuaterit, neque adeo potcns 
fuerit jurisdiftio praetoria, ut per eam fervus, aut civitate exu -
tus, ac amiffis bonis nudus exulans, vel ad agendum adverfuS 
alios admitteretur, vel a£lione civili poflet conveniri: fed po-
tius in fifcum dominumve, ad quem fervi vel deportati bona 
devoluta, judicium dandum fuerit, ac viciffim fifcus dominus-
ve habuerint jus movendi adionem t quae deportato fervove 
fuerat ante capitis diminutionem quaelita. I pertinet 2. L tutelas f. 
§.pen. & ult. ff. h. t. arg. L nonpojfunt rr. ff. de jure ffci. 
2» Per minimam autem capitis diminutionem quin etiam 
jura'pleraque & aftiones peremtae fuerint, dubitare non opor-
tet, live ipfi competiiffent capite minuto, iive in eum fuiifent 
natse, antequam lubiiflet familiavmutationem: -eo quod eadem 
ratio in utrisque apparet, dum ita capite mihutus iii imagiha-
riam fervilem caufam dedu£tus cenfetur, /. liberos 3. §. r. jf. 
h.t. atque ita non idem, fed alius homo efFetius. arg. L quires 
fuas 98. §. aream 8. in tned. ff. de folution. Quod & liquido 
fatis evincunt exccptiones, quss majore nurnero de juribus ipfi 
capite minuto competentibus, quam de a&ionibus in eum dan-
dis, in hoc noftro titulo conceptze ac propofit£e inveniuntur: 
cum enimuna tantum occurreret exceptio in actionibus ex deli£to 
natis, quod illce caput fequerentur, ac nemo deliftis exueretur, 
quamvis capite minutus. L pertinet 2. §'.nemo 3. /. tutelas 7. L'. 
injuriaruth r. ff-h.t. (quo & facit argumentum ex l. fervi 14 . 
ff. de oblig. & att.) plures ex adverfo traduntur de juribns ei 
qusefitis; veluti primo,quod publica jura per eam capitis dimi-
nutionem, quae falva civitate fit, non intervertantur, neque fi. 
niantur oflicia magiitratuum, tutorum, judicum, & aliorum 
fimilium. /. amiffione 5. §. ult. L 0.7. ff.h. t. l.rr. ff. de tut. & 
ration. dijlrah. lolis exceptis tutclis, quas jure agnationis defe-
runtur, feu, quae in jure alieno perfonis pofitis (id eft^ filiis» 
familias) non defernntur; ita enim cum Haloandro legendum 
fuadct 
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fuadet imperfeftus alioquin legis fenfus. Secundoquod non 
pereant ipfis capite minutis obligationes illte, qu$ naturalem 
praeftationem habere intelliguntur, quia civilis ratio naturalia 
jura corrumpere non poteft. Qna ratione fi legatum inannos 
fingulos vel menfes fingulos relitium fit, (quod plerumque in 
dubio alimentorum loco cenfctur datum, ut dicetur tit. de an-
nuis legatis.) vel fi cui habitatio legetur, (quae alimentorum 
pars ell. /. legatis alimentis 6. ff. de aliment. vel cibar. legatis.) 
capitis diminutione interveniente perfeverat; quia talelegatum 
in fa£to potius, quam in jure confillit. l.legatum lo.jf.h.t. l.in 
fmgulos 8. ff.de annuis legatis. id eft, naturalem prseitationem 
habet, neque tam juris capacitas in eo lpe£tatur,quam facti feu 
prasftationis naturalis fufcipiendse habilitas; quo fk, ut talia 
legata etiam illis refte relinquantur, qui deportati, vel fervi 
pcenee funt, atque ita juris civilis communionem non habent, 
/. /? in metaUum 3. ff. de kis, quae pro non fcrrptis. I. is cui 11. 
jf. de aliment. vel cibar. legatis. Idemque jus elt in focietate, 
quaj & poft minimam capitis diminutionem manet; quiaj jus 
quoddam fraternitatis eft, & naturalem induftriee preeftationem 
involvit. /. fi id, quod 58. §. pen. /. attione 65. §. focietas n, ff% 
pro focio. In aftione quoque de dote fimiliter obtinuit, ut illa 
duret, etiam poft capitis diminutionem, adeoque emancipata 
recte agat ad dotem fibi, adhuc in facris paternis conftitutee, 
promiffam. l.\eas obhgationes 8- Ly.ff.h.t. jun£t. l.fpater 44. 
ffidejure dot. idque, quia haec affio de dote in bonum & aequum 
concepta e/?, ut Gajus fcribit d. /. 8- quo non id vult, quod 
a£tio haec bonee fidei fit; ita enim omnis a£tio bonae fidei debe-
ret perdurare poft capitis diminutionem, quod falfum eft: fed 
potius, quod dotis dandae obligatio, etiam femota omni pro-
miffione, ex naturali sequitate defcendat; aut faltem tequita-
tem & pietatern adjun£tam habeat; adeo ut & pater ad filiam 
dotandam cogi pofiit, velut ad debitum quoddam natwrale, /. capite 
ip. ff. de ritu nupt. ac voto patris pudicitiseque filise congruere 
dicatur, cum filia ex patris bonis fideicommifTo obnoxiis do-
tem conftituit. /. mutier 22. §. pen. ff. ad Senatusc. Trebell. fce-
mina quoque, pro dotis promiffione inlercedens, Vellejani ex-
ceptione nequeat dotis folutionem evitare; ne civilis ratio na-
turalia videretur jura corrumpere. /. ult. C. ad Senatusc. Velte-
jan. ac denique a Juliano traditum fuerit, mulierem, ft in ea opi-
nione fit> ut credat fe pro doie obligatam, quicquid dotis nomine 
dederit, 
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dederit, non repetere: fubtata enim falfa opinione, relinqui pi^ 
tatis caufam, tx qua fohitum repeti non potejl, /. £?<«; §. /mt-
//>r 2. ff. de condift. indeb. 
3. Quae cum ita fint, illud quidem inter omnes conftat, 
praetoria rellitutione redintegrari aftiones adverfus eum, con-
tra quem per minimam fuerant capitis diminutioncm extin£tae, 
perinde ac fi nulla Itatus mutatio intervenifiet; excepto cafu, 
quo creditor ipfe iuum adrogavit debitorem. /. pertinet 2. §. /. 
2.4. ff. h.t. Sed an vicifiim ipfis quoque capite minutis fuae re-
ftituantur aftiones fummo jure extinftae, non fatis expeditum 
eft. Negat id Cujacius in notis ad Paulum recept. fent. libr. /. 
tit. 7. L. 2. Ant. Faber in rationatib. ad /. 8. ff. h.t. contendens, 
perimi quidem capitis diminutione minima a£tiones, & quae 
in capite minutum dabantur, & quae ei adverfus alios compe-
tebant: fed priores in eum rcftitui ex hoc capite; pofteriores, 
quae ipfi fuerant ante ftatus ^nutationem quaefitae, non item; 
quia (inquit) emni cafu is, qui capite minutus eit, eas fuo ami-
fit proprio faclo, ideoque reilitutionem earum non meretur: 
uti illa ei, qui fuum adrogavit debitorem, denegatur d. I. 2. §. 
4. ff. h. t. fed plenins confideranti univerfa, (tatuendum vide-
tur, difficilius quidem rariusque contigifie, ut minima capitis 
diminutione extinguerentur a&iones, quae capite minuto fue-
rant ante ftatus mutationem acquifitae: dum adrogatione in 
alienam tranfiens familiam omnia fere jura, atliones omnes, 
ipfo adrogationis jure transferebat in patrem adrogatorem; 
unde & adrogatio univerfalibus accenfita fuit dominii acquiren-
di modis. tot. tit. Inilit. de acquijit. per adrogat. I. fi paterfami-
lias /5. ff. de adoption. emancipatione vero fui juris fattus non 
multas a&iones fibi antea acquifiverat, fed patri potius, cujus 
fuberat poteftati; quae proinde etiam apud patrem firmae ma-
nebant ac illibatae poft emancipationem. /. ult. C. deufufru&u: 
interim tamen veteri jure varia, quae capite minuto competie-
rant, per minimam capitis diminutionem fuiffe extinfta, quia 
ad patrem adrogatorem nequibant tranfire; veluti jus ufusfru-
£lus aut ufus, aliaque perfonalia fic|oiTibus perfonae inhaeren-
tia, ut de perfona in perfonam non poffent transferri, teftelm-
peratore in §. /. Infiit. d. tit. de acquifit. per adrogat. & Paulo 
recept. fent. libr. 3. tit. 6. §. 29. (licet jure novo cautum fuerit» 
ne minima capitis diminutione ufusfruaus periret. d. F. /. /. 
ult. C. de ufufr.) In his igitur, quaecunque illa fuerint, mini-
ma 
I 
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ma capitis diminutione peremtis non potuit non manifefhiffima 
apparere aequitatis ratio, quae praetorem debuit ad reititutio-
nem a£tionis aut juris hoc quoque in cafu movere : praefertim, 
cum & ipfos teftatores quandoque in cafum capitis diminutio-
nis praecaviffe, Gajus autor fit, teftamenti formulam talcmex-
hibens; Titio ufumfruffum fundi lego, quotiensque capite minu-
tus erit, eundem ufumfruffum ei do, /. in fmgulos g. ff. de annuis 
legatis. Adde l.ficut 3. ff. quib. mod. ufusfr. vel ufus amitt. /. li-
cet 23. jf. de ufu &ufufr. leg. Efto enim, quod hic concurrat 
fa&uin ejus, qui capite minutus eft; in quantum in ipfam con-
fentit familiae mutationerti; quis tamen, obfecro, non animad-
vertit^ durum nimis ac crudele futurum, fi actiones, quae non 
tam ex voluntate ejus, qui minimam fubiit capitis diminutio-
nem, quam potius ex juris fcrupulofitate nimiaque fubtilitate 
extinctae funt,fine fpe reftitutionis manerent peremtae; atque 
adeo commoda, quibus quisque pelieftus in capitis diminutionem 
minimam confentiendum credidit, tam gravi atiionum jatiura 
penfarentur & redderentur lu£tuofa,uti in fimili ratiocinatur Imp. 
in §. hoc quoque 2. Infl. perquas perfcn. cuique acquiritur. Sed 
& quid, quaefo, cencipi poteft ineptius, quam hoc, quod mi-
nima capitis diminutione creditoris interveniente, debitores 
ejus fine ullo fuo fa£lo ab omni effkaci obligationis vinculo & 
exa£tione manfiifent liberati, atque ita praetor denegando refti-
tutionem favifiet liberationi, & liberaliiati, quae non ab ullius 
munificentia vel beneficii conferendi voluntate, fed tantum ex 
fummo jure* id eft, nimia ac mifera fubtilitate, ad meram ini-
quitatem & injuftitiam ducente, caufam habet? AJiam fane prae-
tori ftetiffe fententiam, vel inde collegeris, quod, licet.minima 
capitis diminutione perierit etiam agnatio, iimulque fucceffio-
nis ab inteftato, & alia fuitatis jura. d. §. 1. Infl. de acquift.per 
adrog. §. ult. Infl. de legit. agnat. tut. tanttim tamen abfuerit, 
ut hic praetor acquieverit, ut potius cmancipatos ita cum fuis 
vocaverit ab inteftato, ita emancipatos jufferit heredes paterno 
inftitui teftamento, ac fi effe£tu infpe£to per omnia prope pote-
ftas patria non fuiifet diffoluta, data praeteritis emancipatis bo-
norum poffeffione contra tabulas;, ab inteftato vero ea, quae 
unde liberi appellatur; cognatis etiam poft agnetos ad bonorum 
jpofleifionem, unde cognati, admifiis. Nedieam, non praeto-
rem modo capite minutis adverfus lacliones, ex minima capi-
tis diminutione contingentes, fuppetias tuliffc; fed & jure civili 
iisdcm 
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iisdbm fitiffe fuccurfum : dum non uno loco traditum, per mi-
nimam capitis diminutionem veteres quidem hereditates, ideft, 
quae ex lcge 12. tabularum deferebantur, percmtas fuiffe; at 
non reliquas novas, ex lege pofteriore vel fenatusconfulto ob-
venientes. /. /. §. capitis X. ff. ad Senatuscovf. Tertull. I. capitis 
diminutione //. jf. de fuis & iegit. hered. §. fciendum 2. Jnftit. de 
Senatusconf Orfit. Neque multum praefidii eft adverfae fen-
tentiae in eo, quod non reftituatur creditori actio, qui fuum 
adrogavit debitorem, d. /. 2. §. 4. ff. h. t. tum, quia facilius 
fuit, inter adrogantem adrogatumque extinftam manere obliga-
tionem, quam inter capite minutum & quosvis promiscue de-
bitores ejus, faepe nec gratia, nec amicitia, nec vinculo fan-
guinis, nec beneficio ullo notos: tum, quia ex affeftione i!la, 
quae adrogantem movit ad adfcifcendum fibi in fil:um debito-
rem fuum,non difficulter debiti remittendi voluntas atquepro-
pofitum praefumi potuit, eaque ratione fubtilitas juris hoc in 
cafu, aequitate non refragante, confervari. 
T I T V L V S VI. 
EX QVIBVS CAVSiS MAJORES 25. 
ANNIS 1N INTEGRVM RESTITVANTVR. 
S V M M A R I A .  
I. Ouis hoc tit. abfctis dicatur; 
qualcs, rc ipfcipraefcntcs,fittLO* 
1le tamen juris pro abjcntibus 
habeantur ? 
1. Quomodo praefcnti pcr abfen-
tem laefo jubveniatur, ^ qua-
lis abfentia tunc Jujfpciat, quale 
remcdium jure novo datum fit 
praejciiti ? 
Z. Qualis abjentia rcquiratur, ut 
abjcnti pcr abjentiam laefo juc-
curratur contra praejentem; 
quinam abjint reipublicae cau• 
Ja; an ls' legati municipiormn ? 
4. /ibjenti non fuccurritut\Ji cto• 
tni procuratoretn reliquerit, 
Vortii Conim. ad P. T. /. 
quein & regulariter relinquc• 
re debet. 
s. An , 1? quae aljentia volunta-
ria faciat, abfenti laejo Jubve-
niri'{ 
6. De atlwne rejcijjoria, excep • 
tionibus aliisque rcmediis, quae 
competunt pcr abjentiam laejis. 
7 .  Quibus in cofibus ccjfct reftitu-
tio propter abjentiam ? 
8. De gencrali claujula cdifii, 
aut (i quae alia miliijuftacau-
fa videbitur &c. cujus exem-
plunt additur. 
y. Facilius bodie, quamapudRo-
manos cx illa gcnerali claufida 
U u 
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vnajoribus dantur rtftitutiones. 
An aaverfns filentiim ex judi-
c 'to legis diffamari impofitum ? 
j o .  A n  a d v e t f u s  p e r e m t a m  l i t i s  
inftantiam 7 An adverfus di-
flrattionem rcrum fuarutn & 
folennem ex decreto judicis fa-
(lam earum addiftionem, fi ea 
ipfis abjentibus autjujlaexcau-
j'a ignorantibus fatta ? 
1 1 .  A n  c r e d i t o r ,  q u i  e d i d i s  m o -
nitus, ut fuum crecHtum ma-
nifeftaret. & de praelatione 
difputaret, in mora fuit\ iy 
ita per fententiam declaratus 
eft excidijfe jure fuo, (i juftam 
doceat ignorantiam aut impe-
dimentum ? Et quid, fi in mo-
ra quidem fuerit, fed necdum 
fenientia exclufus ftt ? 
1 3 .  A n  a d v e r f u s  l o n g i  v e l  l c n g i f  
fimi temporis praefcriptionem 
ofyolam ignorantiam? quidfi 
concurrat cum ignorantia jnfta 
abfentin ? 
1 3 .  A n  a d v e r f u s  t e m p o r i s  b r e -
vioris praefcriptiones major ex 
jufta ignorantia rejlitui poffit ? 
veiuti adverfus ftatutariam bi-
ennii praefcriptionem in exi-
vendis pretiis rerum viinutim 
venditarum , falariis if'c. vel 
adverfus poenam commifft ob 
non folrttum canonem, non pe-
titam inveftiturae renovatio-
nem, lapjum fatalium appclla-
tionis aut revifionis ? 
14. An advcrfns lapjuin tcmpo• 
ris ad retra£ium faciendum Jla-
Inter juftas reftitutionis caufas nutnerata quoque inveniturab-fentia; quae hic cft, cnm quis abcit ab eo loco, in quo do-
micilium habet; atque ita alitcr, qtiam in judiciis, & ufucapio-
ahfentia accipitur. Sed & fidione juris quandbquc in 
mat»-
tuti, vel alia /imilia prattey 
jus commwie introduHa , quis 
ex ignorar.tia vel abfmia vcl 
aeta:is auxilio reftitui pojfn? 
1 s. An adverfus praefcriptiones 
tonventiovales, puta lapfum 
temporis lege commifforia vel 
paiio redemtionis intra certum 
tempus faciendae comprehenfi? 
16. An fidejuffor adverjus non 
petitam attionum ceffwnem 
contra reliquos confidejuffores, 
poftquam folidum folvit, ut 
adhuc actiones cedantur ? 
17. An adverfus voluntarias ,  
feu, ex partium conventione ac 
confenju faftas condemnationes 
a Jupremis vel inferioribus ju-
dicibus'i iibi df', anfupplica-
tio adverfus eas a fupremis ju-
dicibus latas ? 
I 8- An adverfus omiffionem vel 
aditioJiem lureditatis? <& quidt 
fi creditores quidam do;o latue-
rint, ut hcres hereditatem ade~ 
at, tanqudm fufficientem ? 
1 9 .  A n  v i d u a ,  q u < £  a n t e  f u n u s  
mariti renunciavit domui tnor-
iuariae ad evitandum. aes alie-
num ftante matrimonio contra-
ctinn , adverfus iiiam rcnun-
ciationem reftitui pojjit ? 
20. An fuccurratur majoribus 
laefis, dum in dolo vel deliito 
verfabantur; vel niniio licitan-
di calore in publica auitione ? 
21. An, fi tantum faftrt & tempo-
rariue poffefftonis quaeftio fit ? 
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materia reftitutionis pro abfentibus habentur, qui vere prae-
fentes funt, ut puta, furiofi, prodigi, pupilli, & fimiles nonde-
fenfi. /. nlt. ff. de verb. fignific. arg. I. ut perfeffius 2. in pr. C. de 
annali except. quique eodem in loco in vincUlis detinentur, aut 
in jus vocari nequeunt, ut magiftratus majores; aut praefen-
tes fui copirfm non faciunt; aut denique contra quos noluit 
jus dicere magiftratus per fordes. /. ait praetor2j. pr.& §.ult. 
/. 24.55, 26. §. 2. & feqq. ff. h. t. 
2. Succurri vero poteft vel praefenti contra abfentem, vel 
abfenti contra praefentem, vel abfenti contra abJentem. Prae-
fenti quidem adverlus abfentem fubvenitur iine abfentiae di-
ftin£tione; cum quaelibet five neceffaria, five voluntaria, five 
honefca, five inhoneita fufficiat. Si enim ipfa abfentia reipu-
blicaej caufa non debeat alteri praefenti vel abfcnti damnofa 
eife. /. abfentia 140. ff. de reg. juris. multo minus id debet ab-
fentia alia, quae non ita, uf:i quidem ea, quae reipublicae cau-
fa eit, praecipuum meruit favorem. Non aliter tamen prae-
fens adverfus abfentem juvatur, quam fi abfens indefenfus fitz 
adeoque procuratorem domi non reliquerit, & defuerit defen-
for, qui praeftita de judicato foivendo cautione fefe pro abfen-
te fiftere paratus fuit: nam fi talis fefe obtulerit, culpa praefen-
tis eit, quod actionem aut jus fuum aciverfus abfentem amifit. 
/. iUm ait 21. §. 2. &3.I.22. ff. h. t. Sed jure novo is, qui prae-
fens eit, contra abfentem querimonia, feu proteftatione, apud 
praefidem, vet loci judicem, vel his deficientibus apud tabellio-
nem, vel teites facta, jus fuum confervare poteit. l. utperfe-
ffius 2. C. de annali except. 
z. Quodfi ex adverfo abfens laefus fit per praefentem* 
aut abfentem, fecundum /. nlt. ff.li. t. inter neceffariam & vo-
iuntariam abfentiam adhibenda diitinftio eit. Etenim, fi ne-
ceffario quis abfuerit, fi quidem ex turpi caufa, veluti dum 
relegatus eit, non reftituitur; nifi caufa cognita appareat, il-
lum omni culpa carere in damno; quod per talem abfentiam 
paffus eit, mortuo forte procuratore, quem rebus fuis praefe-
cerat. l.fed & ft 26. §. adverfits 1. l.ft qua tmliti 40. §. i. ff. h. t. 
I. Papimahits 20. ff. de minor. 25. ar.nis. Sin ex caufa honefla,-
datur reftitutio per hujusmodi abfentiam Iseiis; quales funt 
miiites in expeditione^ vel Romae, non item domi cOmmea u 
accepto, exiflentes; quique propter milites caftra feqiiunt r 
medici fimilesque. Z. militis ?• '• inter eos 33. §.ult. i. 34. t.fn: 
V u » f- k t 
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ff.1i. t. arg.l.un. ff. de bonor. poffeff. ex tetlam. militis. tit. C. de re-
Jlitut. milit. ad haec miffi, tit milites ducerent aut reducerent, 
aut ad homines malos compeicendos; uti & proconfules prae-
fidesque provinciarum, legati proconlulum, procuratores Cae-
farum, & generaliter qui ad provincias regendas miifi funt, 
eortunque comites ac miniftri. /. abeffe 32. I. qui mittuntur 35. 
fjr. & §§. feqq. h. t. arg. /. adminijtrantes 41. §. eorum 2. ff. de ex-
cufat.tut. Briffonius Antiqiut. lib. 4. cap. /4. legati, five a popu-
lo Romano ad gentes alias, five a municipio ad Principem pro 
expediendis fui municipii negotiis, mifli fint; quatenus fenfu 
latiore dicunttir abeffe reipublicae caufa, qui non fui commodi 
caufa fed coatli abfunt. /. iegatis 8' juncL /. reipublicae cau'a 36. 
fflh.t. licet proprie loquendo municipia a rebuspublicis fepa-
ratafint, eoque fenfu legati municipiorum negentur reipubli-
cae caufa abejlfe. /. fed & fi 26. §. ult.  ff. h. 1.1. 1. C.k f. jun£t /. 
bona.civitatis /5.1.16. ff. de verb. fignif.  Quodii quis ablens fue-
rit ex caufa, qtiae neceffaria qtiidem, fed per le honefta nec 
turpis eft, etiam tunc abfenti fuccurrendum fuit; velud fi quis 
morbi, aut jufti metus caufa, non vano timore perterritus, 
abfit, dum vi tempeftatis, latronum, hoftiumve, impeditur 
adeffe, five hos tantum metuat, five ab liis aliisque detentus 
fit. /. hoc edidtum 2»§. 1. /. 3. l.fuccurritur p. l.fi cai 38. in fme ff. 
h. t. /. fi idcirco 2. & ult. 61 h. t. vel fi teftimonii dicendi caula 
evocatus fit, aut cognitionis vel appellationis gratia peregrine-
tur. l.fed & Ji 26', §. ult. in fin. ff. h. t. 
4. His tamen omnibtis ita demum fuccurri folet, fi nul-
lum domi procuratorein reliquerint: hunc enim fi conftitue-
rint, cum ordinariam adverfus eum habeant mandati aftionem, 
haud reftituendi. /. z>, qui reipublicae39.jf*h. t.l. ult.ff. de in in< 
tegr. rejlitut. nifi is folvendo non fit, aut culpa careat; quo de 
cafu intelligenda /. fed & fi 26. §. ult.ff.h. t. Bachovius traff. de 
adtion. difp.3.th. 28. aliter Cujacius lib . ig. obferv.14. Et quam-
vis regulariter quisque abfuturu,s teneatur domi procuratorem 
relinquere; multi tamen .cafus evenire poffunt, quibus impedi-
tur; veluti nimia feftinatione, vel quia deftinaverat maturius 
reverti, vel idoneum non inveniebat, vel quia mortuus eft is, 
quem abfuturus conftituerat. Plane fi per manifeftam negli-
gentiam, ac velut contemtum, praetermiferit domi alium fuis 
rebus praeficere, reftituendus non videtur; eo quod non tam 
abfen-
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abfentia, quam potius culpa atque negligentia propria ei da-
mnofa fuit. arg. L non enim t. 
5. Voluntariam abfentiam quod attinet, fi quidem non 
nifi ex caufa injufta procedat, dum abfens vagabundus eft, aut 
transtuga, vel dqfertor militiae, vel latrocinia exercet, velcre-
ditorum fraudandorum caufa latitat, aut propter crimen com-
mi(Tum non audet praefens effe, nulla ratio fuadet, ei fuccur-
rendum effe. arg. l.item ei iq.ff.h.t. Sed &, fi julta fubfit ab-
fentiae voluntariae ratio, veluti ftudiorum aut mercaturae, re-
ftitutio regulariter concedenda non eft; cum debuerit,. atque 
etiam potuerit, nulla prelTus profe£tionis neceifitate, procura-
torem domi conftituere, contra quem de damno regreffum ha* 
bet. Si tamen mortuus fuerit datus procurator, aut furore 
aliove modo inhabilis redditus, non inique praetor fecerit, fi 
ei fubveniat; ne per juftiiTimam abfentiae caufam capiatur ac 
in damno fit. /. mandatum mandati. /. nec nan 28. ff. h. t. 
6. Ad hanc vero reftitutionem impetrandam comparata 
fuit actio praetoria refcifforia in rem; etiam Publiciana in ju-
re noitro appellata. /. in honorariis 35. ff. de oblig. & affion. t. 
mandatum 57. ff.mandati. heredibus & in heredes competens, 
qua refcinditur ufucapio, & res amiffa recipitur. §. rurfus 5. 
Injlit. de affion. I. cum miles 30. ff.h.t. d. '1.35. ff- de obtig. & adt. 
Sed & exceptio comparata eit ad rem retinendam, fi forte is, 
cujus res ufucapta eft, in rei iftius poffeifione fit, ac ab eo, qui 
nfucepit, interpelletur. l.necnon 28. §> pen. ff.h.t. Raevardufe 
lib.j.varior.cap.s. Et, fi abfens condemnatus fit, fi quidemin-
defenfus, fententia executioni danda non erit, ae denegabitur 
in eum judicati attio, fic ut ex integro caufa agenda fit. Lft 
praetor 75. in fine ff. de judiciis. 1.1. C. h. t. fcn defenfus , & fe 
per fententiam laefum putet, ita reftituendus foret, ut tantum 
poffit omiffam interponere appelladonem./. uit. in jine ff. de in 
integr. rejlitut. quod fi alio modo, a&ione peremta, laefio con-
tigerit, veluti repentinis feriis, reftituitur agendi jus. l.fed & 
fi 26.fi.fi feriae ?.{f.h.t. Confiderandum etiam, non modo lse-
fis fubveniendum effe, fi per abfentiam damnum paffi fint, fed 
& fi lucrum iis non accefierit: qua ratione milcs, cui annuum 
legatum erat fub conditione, fi in Italia moraretur, per hanc 
reftitutionem etiam tempore expeditionis legatum capit. I. $u-
lianus /7. §. ult. L & five 27, l.fi qvis Titio 41. l.fi quis flipnlatus 
±1 ff.h t. Si tamem abfens lucrum captarevellet per reftitutio-
r  
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nem cnm alterius posna vel damno, audiendus non cffct; cum 
natura aequum ftt, neminem cum alterius detrimento fier: lo-
cupletiorem. Qua de caufa non reftituitur, fi ufucapio, quam 
praefens inchoaverat, per abfentiam ejus, veluti captivitatem, 
interrupta fir. l.fciendum ejl i8> 19.20. jf.h.t-
7. Ceffat ex hac caufa reftitutio, fi quis laefus fit, cum 
ultra conftitutum tempus abeffet; vel dicis caufa abfuerit rei-
publicae gratia, dum alterius grandis commodi captandi gratia 
id egit, ut reipublicae caufa abeffet. /. item hi 4.I.5. l. reipubli-
cae 36. 37. 38- t. non vere 42. ff. h. t. I. qui lib.era 14. jf. de lega-
tion. vel quadriennium (olim annum utilem. §. rurfus 5. In* 
jlit. de affion. I. in konorariis 35. ff. de obl. & aft.) elabi paffus 
fit a tempore ceffantis abfentiae aut impedimenti, aut miffionis 
lmpetratae. /.1.I. ult. C. de tempor. in integr. rejiitut. vel praefens 
idem damnum fuitiet fubiturus. I. is% qui reipublicae 44. jf.h. t. 
Quodfi is, cujus rcs jSm erat c<]epta ufucapi, deinceps rei-
publicae quidem caufa abefle coeperit, fed ante impletam fuae 
rei ufucapionem redux, ac jam praefens, rei iftius ufucapio-
nem impleri paffus fit, non aliter reftituendus eil, quam fitam 
exiguum a reditu tempus fuperfuerit praetoris arbitrio, ut 
non fatis commode fefe potuerit ad interruptionem faciendam 
parare. I. ab hojiibus /5. §. ult. /. 16. ff h. t. 
8- Eft & generalis edi£ti claufula, videlicet, fi qua alist 
mihi jujla caufa ejfe videbitur, rejtituam, quoad ejus per leges, 
plebifcita, jenatusconfulta, ediffia, decreta Principum licebit. I. r. 
ff.h.t. ex qua fuccurfum ei, qui, de itinerc acluque privato 
experiri interditio defiderans, cum non hoc anno iviflet ob in-
undationem, (uti requiritur ad illud interdiftnm) fed fuperiorc, 
ita mediante reftitutione ad interdiftum admiffus fuit, ac fi 
non fuperiore, fed hoc anno itinere aftuque privato ufus effet. 
1.1. §.Ji quis propter 9. ff. de itiuere aUuque privato. 
9. Quia vero faciliores ac proniores funt hodierni mores, 
quam jus Romanum, ad reftitutionem ex hac claufula generali 
tribuendam, tefte Neoftadio Curiae Holland. decif. 39. verf. fe-
cundo movit. operae pretium fuerit, cafus praecipuos contro-
verfos hic fubneftere. Si ergo jus aliquod non ex gencrali 
praefcripto legum, fed quodammodo more infolito amiffuin 
fuerit, haud difficulter per reltitutionem redintegratio ejus 
impetrari poteft: atque adeo, fi alicui convcnto ex l.dijfama 
rij ac intra tempus praeftnitum adtionem non intentanti, filen-
tium 
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tium fuerit in perpctuum impofitum, ex probabili caufa ad-
yerfuslapfnm temporis ipfamque fententiam reftitui defiderans, 
audiendus foret; uti pofl Ant. Solam ad conjiit. Sabaud.tit. de 
conclnf.in caufa, part.j.gloff.j. n. 4.5, pag. miki 334, notat Waf-
fenaar pvadt.judic. cap.3. n. 12. & 13. 
10. Similiter adverfus percmtam litis inftantiam facilem 
efle hodie reflitutionis impetrationem, obfervat Neoftadius 
Curiae fupr. decifgz. Groenewegen ad l. lg.S.q.ff. de dolo. & ad 
1.13. §. /. C. de judiciis. aliique ibidem citati. Nec minus adju-
vandi per reflitutionem majores, ii res eorum, quafi ad ter-
tium pertinentes, difcratlae palam ac poft folennia fubhafta-
tionis ex decreto judicis traditae emtori ac additlae fint, ipfis1 
propter abfentiam aiiamve caufam probabilem ignorantibus^ 
live abfentes fuerint, dum alio in loco domicilium fovebant, 
five dum in Ioco fubhaftationis domicilium foventes peregri-
nabantur. Quamvis enim non vilis haftae fifcalis autoritas fit, 
hodiernis praefertim moribus, nec facile convelli debeat fides 
ejus; non tamen usque adeo fui valitura momento eft, ut"pro-
pterea verus dominus, ignorantia probabili non intercedens 
rerum fuarum diftraftioni, atque adeo extra culpam pofitus, 
dominio rerum fuarum alteri publice addiftarum maneret exu-
tus. Sic ut hic idem prorfus in majore ob juftam ignorantiae 
caufam ftatuendum fit, quod de minore plenius traditum tit. 
de minor. 25. annis. Joh. Papon. lib. ig. tit. 6. arrejt. 4. Ant. Mat-
thaeus de avMion. lib. i.cap. 16. n. 31. 32. Groenewegen ad 1.13. 
C.de eviffion. Parladorius rer. quotid. lib. 2. cap.fn. part. 5. L'.9. 
7i.it.t2. Refponf. Jurisc. Wo\\.part. 2. conf 324. Ethaec ita, nifi 
a fifco vel Principe eflct fa£la diftra£lio; quippe qua jus ple-
nifftmum cmtori quacritur, ac perfeftiflima fecuritas; fola do-
niino adverfus fifcum atlione intra quadriennium fuperftite. §. 
ult. Injltt. dc uficapion. I. ult. C. fi adverf pfcum. 
1 r. Ex caderti ratione creditorihus fubveniendum, qui 
publico editio admoniti, ut fuum creditum manifcftarent,cum 
ibrte bona debitoris folvendo non effent, ac de praclatione 
crcditorum foret ditputandum, id ipfum faccre praetermife-
runt, ideoque judiciali fententia declarati funt cecidiffe juribus 
fuis & aftionibus, ii quae ipfis competiiffent; fi dcinde intra 
tempora ftatutis definita, vel alioquin intra ordinarium reftitu-
tionibus petendis praefixum tempus, juftam allegaverint igno-
rantiac aut aUerius impedimenti caufam, quod cdidlis ^ropo-
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fitis non paruerint, ac irrdicaverint crediti fui exigendi jus ac 
quantitatem. Ant.Matthaeus de auffion. lib. /, cap. 17. n. 13. 14. 
Maevius ad jus Lubec. lib.3. tit. 1. art. 10. n. 14. Plane fi necdum 
per fententiam fuerit iinpofitum perpetuum filentium, etiam 
fine lolenni reftitutionis auxiiio ad jus fuum proponendum, ac 
de protopraxia dilputandum, admittendi videntur; eo quod 
dilationes arbitrariae per judicem praefmitae regulariter per-
emtoriae non lunt, atque infuper liberum cuique cffe debet 
agendi petendique jus, quamdiu illud neque a !ege neque aju-
dice ademtum eft; ademtum vcro non cenfetur, niii fententia 
definitiva id declaraturn fit; neque enim folss judicum commi-
nationes lufficiunt, fecundum inlcriptionem & tot.tit.Cod.com-
minationes, epijlolas, programmata, [ubfcriptiones, auffioritatem 
rei judicatae non habere. Andr. Gayl. lib. /. objerv. 5~.n.8. Ant. 
Matthaeus de auff. d. lib. 1. cap. 17. n. 12. 
12. De longi vel longiffimi temporis praefcriptione ex-
peditum exiftimo, adverfus eam femcl rite impletam priftino 
domino non effe dandum ex caufa ignorantiae reftitutionis au-
xilium: vix cnim eft, ut illa fatis probabilis fit; atque infu-
per id vetat de ufucapione l.ult. C.de longi temp. praefcript. qua 
cautum, nullam fcientiam expedtandam ejfe, nc attera dubitatio-
nis inextricabilis occafio oriatur. (Adde l. unic. C. de ufucap. trans-
/orm.) de praefcriptione temporis longiffimi l. omnes 4. C. de 
praefcript 30. vel 40. ann. dum illic faricitum, ne ullum jus pri~ 
vatum vel publicum in quacunque caufa vel quacunque perfona^ 
quod quadraginta annorum extinttum eft jugi filentio, moveatur. 
Quibus accedit, quod uno tantuin in cafu ex jure novo ob 
malam fidem autoris cum priftini domini ignorantin concur-
rentem praefinitum fuit poffidenti triginta annorum fpatium ad 
ufucapionem, alioquin decem aut viginti annis adimplendam. 
novell. 119. cap.rurfus f. quod fruftra foret, fi ob ignorantiam 
reftitutio adverfus ufucapionem promifcue cencedenda foret. 
Quo ipfo etiam fatis tollitur ac praecluditur effugium diifiden-
tium, dumajunt, praefcriptionem quidem currere ignoranti, 
fed non denegari reftitutionem ex capite ignoranfiae, tanquam 
jufta caufa. Fachineus lib. r.controverf cap. 69. diffentiunt pleri-
que, Chriftin. ad LL. Nlecht. tit. 20. art. /. n. 29.vot. 4. decif 
84. n.5. Andr. Gayl. lib. 2. obferv.19. n. 18.19. Oddus de reftitw 
tion. pcurt. 2. quaejl.90. art. 4.5. Ant. Faber Cod. hb. 2. tit. 23. defirt. 
/. decifiones Cur. Holl. unprefjae pojl conf. Holi. part. 3. vol. /. 
pag. 
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??8' 23<2 & 28' Si tamen neceffaria priftini domini abfen-
tia concurreret cnm ignorantia, magis eft, ut ei etiam adver-
fus tcmporis longiilimi praefcriptionem fubveniatur; eo quod 
& fola abfentia neceffaria id operari poteft, fecundum edi£tum 
de majoribus, jam in pracccrientibus hoc tit. tractatum. Nec 
hisce adverfatuv, quod in /. ficnt. 3. C. de prciefcript. 30. vel^o. 
anv. dicitur, non abfeiitia, non militia contra hanc legem defen-
denda; cum inde quidem appareat, adverfus abfentes milites-
que currere iftam temporis longilTimi praefcriptioriem; non 
tamen, reftifutionem ex capite abfentiae excluiam effe: nam 
& ipfis minoribus eam currere, & hos tamen aetatis auxilio 
adverfus eandem impletam juvari, ante traditum tit. de minor. 
sff.annis. Grotius Manududt. ad jurisprud. Holl- lib. 2. cap. 7. in 
fine. & lib. 3. cap. 46. n.p. 10. Ant. Matthaeus paroem. Belg. gju-
risconf.9. n. 22. Groenewegen ad I.3. C. de praefcript. 30. vel 40. 
ann. Waffenaar pract.<udu. cap.2. 11-33. 
iz. Brevioris temporis praefcriptiones quod attinet; ad« 
verfus eas mnjoribus rcmedium denegandum non fuiffe, con-
ftat ex /. Pannonius Avitus $6. ff. de acquir.vel amitt. hered. nec 
id ambiguum cfle poteit illis, qui paulo ante allegati, etiam in 
longilftmi temporis praefcriptione ex fola ignorantia reftitutio-
ni dederunt locum. Atque adeo non dubitem, quin adverfus 
ftatutariam biennii praefcriptioncm, exigendis pretiis mercium 
minutim diftratiarum, mergcdibus operariorum, falariis advo* 
catorum &c. praefinitam, ex hoc ignorantiae capite majoren-
nibus quoque fubvenicndum fit. Vide Abr. a Wefel ad no-
vell. conjlit. Ultrajeci. art. 21. n. 50. uti & adverfus jus com-
mifft ob non folutum toto triennio canonem, aut non petitam 
intra tempus legitimum inveftiturae renovationem, ft negligen-
tia ex eo procefferit, quod emphyteuta vel vafallus ignoravit, 
praedium emphyteuticarium effe, aut feudale. Grivellus decif. 
f)8.n.8-9<*o. Jacobus Coren obferv.22. Waffenaarpraff. judic. 
cap. 2. n. 14. &fecj(j. & n. 20.21. Groenewegen ad t. 2. C. de jure 
emphyteut. n. 2. Idemque in lapfu fatalium, ut appellant, admit-
ti, plenius dicetur in appellationum materia. lnlcrim vide 
Gayl. Ub. 1. obferv. 143. Neoftadium fupr. cur. decif 52. & de pa• 
ftis antenupt. obferv. /. in notis, verb. non recipiendam. cxceptis 
fatalibus revifionis, tefte van Alphen, Papegaey part. 1. cap.28. 
«. 6.pag. mihi 438' nned. 
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14. Si tamen iis, quae confra generalia juris fundamenta, 
ac generalem juris rationeto, & naturam rei, introducta ac 
permiPfa funt, peragendis certum tempus praefinitum fit; vix 
efl, ut adverfus tempoiis iilius lapfum reflitutio concedatur. 
Unde, fi quis anni vel alterius temporis ftatuto definiti fpa-
tium, ad retra£tum rci venditac exercendum, elabi paffus fit, 
ei nec ob aetatem, nec ob abfentiam, nec ob ignorantiam re-
ffcituendam fore retrahendi facultatem , obfervat Meoibdias 
curiae fupr. decif 29. Cancerius variar. refclut. part. 2. cap. 1. 
num. 276.277.278. licet aliis contra placeat, tempus retra&us 
non currere ignoranti, fed foli fcienti, fic ut reilitutione ob 
ignorantiam ne opus quidem foret. Hugo Grotius manud. ad 
mrisprud. ffolL lib. 3. cap. 16. num. 11.12. qua de re plenius tit. 
de lege commifforia. 
15. Similiter refcitutio non danda majori ex capite igno-
rantiae vel abfcntiae adverfus lapfum temporis, quod mutuo 
contrahentium confenfu definitum eft, feu adverfus praefcrip-
tionem conventionalemveluti fi id aftum fuerit, ut res in-
emta elfet, fi intra decem menfes pretium folutum non fit, vel 
ut intra annum compeceret venditori redimendi jus: nam ne 
iplls quidcm minoribu< aetatis auxilium adverfus temporis hu-
jusmodi lapfum debere tribui, tit. deminoribus adftrudum eft; 
ut proinde idipfum longe magis in majoribus ob raiiones ibi-
dem prolatas probandum fit: coque facit l.jiate 7. C. de pa-
ffiis intev emt.& vend. Sande decif. Friftc. libr. 1. tit. /5. defin.5. 
Fruftraque in id iudat Oddus, de rejlihitton. quaefi. 86. art. 4. 
nt, contrariam amplexus fententiam, fpeciem quandam ac ra-
tionem differentiae inter minorcm majorennemqne videri pof-
fet adduxifte. Cum enim is, quocum contractum eft, non alia 
lege voluerit re; fuae privari dominio, quam fi intra certum 
tempus pretium nunieratum fit; aut vice verfa noluerit tanto 
emere pretio, quam fi poft temporis adjefti lapfum irrevocabi-
le fibi haberet dominium; nullus fane concipi poteft cafusadeo 
fortuitus aut improvifus ex parte ejus, qui tempus adjeQum 
debebat obfervare, (veluti iatronum praedonumque violentia, 
aut publica Principis in ufus publicos pecuniam occupantispot-
eftas) ut is non ei potius, ex cujus parte contigit, quam ad-
verfario, ex cujus parte cafus fortuitus haud extitit, deberet 
rocere; five minor ille fuerit, five msjor, cui temporis obfer-
vatio ex pa£to incumbebat. Sic enim & in locatione opcra-
rum, 
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rum, iisdem ob cafus fortuiti impedimentum non pracftitis, 
(vcluti monalitatis interventu) mercedis pvomiflae exaclio vel 
admittenda erit, fi moriatur is, cui opera praelbnda erat; vcl 
deneganda, fi is in fata concefferit^ qni debebat praeftare, ut 
tit. locati latius firmabitur. Fallitur vero, dum rationem dif-
ferentiae inter conventionalem hanc & legalem praefcriptionem 
in reftitutione majorennium nullam effe arbitratur: cum enim 
legalis praefcriptio a Iege, conventionalis a mero partium ar-
bitvio dependeat, & quisque etiatn invitus legalem praefcriptio-
nem in le admittat, conventionalem vero in fe vigere, non al-
teri, fed fibi foli, fiaeque paftioni ex libera voluntate conce-
ptae debeat imputare, arg. §. 1.2.3. de divif.Jlipiilat. ju-
itum quidem fuit, adverfus legalem praefcriptionem quando-
qne reftitutionem indulgeri, & rem fuae aequitati rellitui, ubi 
apparebat, ob quasdam circumftantias illam praefcriptionem 
certo in cafu iniquitate laborare; at nunquam poterit juftum 
videri, ut conventiones, neque temere intevpofitae, neque ho-
neftati repugnantes, fuo deftituerentur effeftu per remedium 
praetorium, ubi cafus aliquis inopinatus interceflit, atque ita 
dominus contra conventionem exueretur do.minio, quod non 
nifi certa lege voluit translatum. Neque fane alia ratio eft, cur 
praetor in ftipulationibus quidem praetoriis non ex libera par-
tium voluntate', fed fe jubente interpofitis ac poenae adjeitio-
ne firmatis, quandoque poenam promiffori ex aequitate remft-
tat, licet tempora (veluti, filtendi) non exafte fuerint obfer-
vata, fi modo necdum adverfarii inceperit intereffe, atque adco 
ceffct aequitas, quae praetorem moverat, ut ltipuladonem poc-
nalem fieri juberet. I. & fi pofl tresS.ff.fiquis caut, injud. flfl. 
cauf. fadt. non obtemp. contra vero in mere conventionalibus, 
arbitrio partmm fine neceflitate conceptis, ac poenali itipula-
tione munitis, nunquam poenae promiffae remiffio a praetorc 
foncedatur, fed condemnatio fiat etiam ei, cujus nihil intereft 
promiflionem impletam cffe; quafi nihil aliud hic confideran-
dum effet, quam quod a£tum elt, ac placuit contrahentibus: 
poenam enim cum flipulatur quis, ncn ilhtd infpicitur, quid interfit 
fed quae fit quantitas, quaeque conditio fliputationis. I. flipulatio 
'jjla alteri i?>jf- de verb. obligat. §. alteri 19. Inflit. cte inutil. 
ftipuhlt. 
1 6 .  Quodfi unus ex pluribus fidejufforibus, qui petere 
poterat, iibi attiones cedi per creditorem contra reliquos con-
fide-
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fidejuff ireS) non oppofito beneficio cedendarum a^ionum, ne-
que patlione de iis poft folutionem ccdenais interpofita, folus 
integrum debitum exfolverit; huic quoque reflitutionem ad 
id, ut creditor eas etiamnum cederet, denegari debere, verius 
eft. Cum enim ipfe folidum debuerit, atque ita non folverit 
quod erat indebitum, indeque etiam jura ei denegaverint fo-
luti condictionem adverfus creditorem, qui fuum confecutus 
e l l  a b  e o ,  q u i  d e b e b a t .  l . f t  t e j l a m e n t a  ^ p .  § .  e x  d u o b u s  / .  i n f n e  
jf.defidejujfor. quae tamen conditlio, utpoteex mera aequitate 
introdufta, danda fuiffet, fiquae aequitas apparuiflet: ac prae-
terea neceffe foret, ut actiones revivifcerent tertio, id nonpe-
tenti, creditori fcilicet, cujus non intereft, quippe cui per fo-
lutionem faftam ipfo jure perierunt, nec, nifi revixerint, cef-
fionem recipiunt. l.cum is 36. Jf. de fidejuff. non poteft inveniri 
fufficiens aequitatis ratio, quae praetorem moveret ad auxi-
lium fuum talibus impertiendum. Grivellus decif. go. Eoque 
facit, quod ab Oddo traditum; fi quidem condivlio non detur, 
quia aequitas naturalis non patitur, tunc neque reftitutionem 
dandam effQ>dereflitut.part. /. quaejt. g. art, //. n. 89. Et haec ita 
illis in locis, in quibus juris civilis principia etiamnum proba-
ta funt; quod nempe fidejuffor indigeat afrionum ceffione con-
tra confidejuffores, & illa ante folutionem fieri debeat, vel fal* 
tem de ceffione facienda conventio ante interponi. Caeterum 
pofitis Hollandiae moribus, quod fcilicet etiam fine ceffione fi-
dejuffor contra confidejuffores agere poflit, vel faltem dudum 
poft lolutionem fine praecedente fpeciali conventione ceifionem 
petere a creditore, prout id adnotatum in tit, de fidejuffor. & 
mandat.n.3o.fere infine; fupervacua haec de reftitutione quN-
ilio eft. 
17. Porro, fi convenerit inter partes litigantes, quidpro-
nuncietur, uti tunc non abs re erit, judicem hujusmodi fen-
tentiam fine ulteriore caufae cognitione ex partium voluntate 
proferre. /./? eonvmerit 26. ff.de re judicat, l.judicem 21.ff.com-
muni divid. ita, fi a judice inferiore lata fit, ratio non eft, cur 
non adverfus illarn reftitutio danda foret, fi laefio gravis do-
ceatur illata. Si enim adverfus conventiones mutuas ob enor-
mem laefionem reftitutioni locus fit, nec auctoritas rei ab in-
ferioribus judicibus judicatae tanta, ut reftitutionis auxilium, 
apparente jufta reftituendi caufa, repellat, etiamtunc, cum 
pleniffima caufie cognitione interveniente lata eft; confequens 
eft, 
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eft, ut, five partium conventionem lpe£les, five rei ita judica-
tae vim, reftitntionis acquitatem haud decfle fatearis. Eoque 
facit, quod & appellationes a tali fententia vi compromiffi in 
arbitros lata, moribus omnino pcrmiffae funt. Jaccb, Coren 
obfervat. 2. n.3. At fi a lupremo fenatu, a quo ulterior appel-
landi facultas haud competit, fententia ex partium conlenfa 
pronunciata fit, reftitutionem concedi haud oportere praetextu 
lacfionis, nili metus julius intevcefferit, a fuprema Curia Or-
dinibus Hollandiae confulentibus refponfum e(t; ut aliquis 
faltem fupereffet fecure pacifcendi, tranfigendique modus, & 
una faltem vclut anchora facra in foro inveniretur, qua fiden-
tes, qui contraxerunt, poffcnt quiete dormire. Extat refcri-
ptum apud van Alphcn Papegaey part. 1. cap. 28. in fine pag. 
mihi 439. & plenius apud Jacob.Corcn ohferv. 14.. Quemadmo-
dum nec fupplicationem tunc admittendam effe, probat pluri-
bus idem Coren obferv.2. Sim. van Leeuwcn cenf. for. part.2. 
lib.i.cap. /7. num. ult. in fine. licet tum de rellitntione tum de 
fupplicatione aliud in Gallia Sabaudiaque fervari tradat Rebuf-
fus tom. 1. traff. de litteris civilibus art. unic.gloff. 2. n. 37.38-39. 
Ant. Faber Cod. lib. ?. tit. rp. defin. 6. 
1 g. Non etiam adverfus aditionem hereditatis majoribus 
fubveniendum effc rellitutionis auxilio; (endemque omiffionis 
ratio eit) cum potuerint, adhibito inventarii beneficio, adire 
fine damni metu, fpe lucri interim remanente, fi quae aere 
alieno foluto fuperfint; atque adeo fuae prorfus imprudentiae 
temeritatique debeant accepto ferre, quod fimpliciter adeuntes 
in damno haereant, aut repudiantes utilitate deftituantur. arg. 
§. pen.Infiit.de hered. qua!it.& different. I. ult. §. fin autem 14. C. 
de jure deliber. Eoque facit, quod, necdum adinvento inventa. 
rii beneficio, folis minoribus, aetatis favore, fuccurri potue-
rit; nequaqnam majoribus: quod proinde longe magis ex ju-
re novo fervandum eft. §. extraneis 5. Inflit.de hered. qnal. & 
different. Nili tamen creditores hereditarios plures dolo malo 
latuiffe probetur, ut ita heredem in hereditatis fatis opulentae 
opinionem inducerent, ac ad ilmplicem eju.-i pellicerent aditio-
nem. arg. I. fi legatarius 23. & ult. ff.  de dolo malo. RebufFus 
tom. 2. traft. de rejlitut. art. 1. gloff, 1. n.33. Oddus de reftitution. 
part. 2. quaefi. 62. art. 14. Waffenaar praffic. judic. cap. 11. num. 
117. 118. 119. 120. Adde Refponfa Jurisc. Holl. part.3. vol.s. 
confil. 305. (revera) 205. n. 4. & feqq.pag. mihi^^r. 
tt/Qllodfi 
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19. Quodfi vidua, quae ad vitandum aes alienum ftante 
matrimonio, coni:raftum* renunciavit domtii mortuariae, lcu 
fine palla & callantica exivit ex domo mortuaria, (qua de re 
latius in materia ceifionis bonorum) poftmodum fe laefam con-
queratur, dumvel aeris alieni oftentatione, quod jam exfolu-
tum erat, deterrita, vel credulitate propria indufta, abdicatio-
nemfacit: non videtur ei reftitutio deneganda effe> cum ab-
dicatio talis non longe diftet a bonorum ceflione; quam fi quis 
fecerit, rebus necdum diitractis poenitentia duci poteft, ac ven-
ditionem impedire> fi modo creditoribus fatisfacere paratus fit. 
l.is qui bonis 3.1.5.ff.de. cejfion. bonor. l.fi quantitalem 2. C.eod. 
tit. Argentraeus ad confuet. Britann. art. Ar^.giojj.3. n. 4. injine. 
Guerin. ad confuet. Parif. art. 231. fere infne. 
20. Praeterea reftitutione non juvandi majores, fi laeli, 
dum in dolo verlabantur ac delifto. l. fed & fi 26. §. & adjicitur 
6.jf.h.t. nec, fi fe in publicis au£tionibus calore nimio licita-
tionis provectos, emendo conducendove laefos contendant: 
neque enim temeritas & calor inconfultus in majoribus, fed 
folis in minoribus ferendus ac condonandus eft, atque ita prze-
torium adjutorinm meretur. arg. /. verum n. §. item non 4. jf. 
de minor. 25. annis. Ant. Matthaeus de auftion. 1.2. cap. n.n.ult. 
21. Non denique reftitutioni Iocus eft, fi tantum fa£b\ & 
poffeffionis temporariae quaeftio vertatur, notante Neoftadie 
Curiae fipr. decif. 63. verf fenatus. 
T I T V L V S VII. 
D E  A L I E N A T I O N E  J V D I C I I  
M V T A N D I  CAVSA. 
SVMMARIA. 
1. Quid fit attio in faftujn ob 
alienationem jud.cii mutandi 
caufa ? quibus dctur, coiitra, 
quos, <£f quibus iu cafibus ? ah 
etiant contra cos, qui dolo id 
eirerunt, vv acquirerent, cuiii 
pojfent ? _ 
2.  Ut huic aftionj loa/s fit, aue-
natio debet ejfe fatra inter vi-
vos; dolo maJo; fponte feu ex 
iibera voluiitate ; ante litem 
cohteflatAm ; & animd judicii 
mutandi, cum interejfct aftoris, 
id nov ficri; quae exeniplis ex-
plicantnr. An alienans invi-
tns cogi pofjit judicium accipe-
re de rc a/ienata ? 
Quia 
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ia alienatione jndicii mutandi caufa plerumqiie deterior 
fit a&oris perfecutio, dum reusjitem metuens in locum 
fuum fubftituit alium moleftum, faftioftim, rixofum, poten-
tiorem* aut alterius provinciae hominem, vel militem cinguli 
praefumtione adverfariis haud raro gravem. l.i.§>1.1.2.1.3.1.4. 
\ .  1.I. jven. & "dlt. ff. h. t,  arg. I. nnlites 31.1. licct.35. 0, de tocato-.idcD, 
fi quid tale contigerit, aftio in fadtum praetofia corr.parata cll^ 
lsefo competens, ac ejus hcredibus, adverfus alienantem, etiam 
tutorem aut curatorem. l .  tiam & ft io.$.i .ff.  h.t .  non itein ad-
verlus heredes ejus, quia ex qnodam deftio vidctur nafci, li-
cet contineat rei perfecutioncm; ad id qnc.d intcreft, li quas 
forte impenfas fecerit, aut li quam aliam incommoditatem pnf-. 
fus fit, alio adverfario fubllituto. l. quia 3. §.pen. 1.4.$ pen. & 
ult.I.5.6 .7. ff.  h. t .  five in rem aclio fuerit, fivc in perfonam, 
quae rei alienatae intuitu competebat. d.l.qitia 3.^.2.3. fj.li. t. 
five aftor rem ipfam, iive impoliram rei fervitutcm perfcqua-
. tur. I.  i tem 4..  §.  4 .  jf .  l i .  t .  five onerofo five lucraiivo titulo r;rs 
alienata llt. /.pen.ff. h. t. vel etiam in facrum dedicata. arg. l.vti, 
ff.de litigiofis. vel fervus, qui petebatiir, fit manumifiiis. I. quiji 
3. §. fed & fi i.ff. h. t. Nec rcfert', an res, quae alienata cft, 
jam Ufucapta fit per alienantem, ncc ne, pofitis terminis habi-
libus, quibus ufucapio iir.pleri potuit. I. i tem 4.pr, ff.  k.  t. No.n 
tamen hac in materia alienare creditur, qui, cum potuiflet rei 
poflcffionem adipifci, eandem non acquiHvit, fed duntaxat omi-
iit /. item 4. §. itemque i. in med.jf. h. t. I. non alienat 119. ff de reg. 
juris.  cum enim necdum pofleflionem adeptus eriam jvidivio 
necdum potuerit inquietari, alium fuo loco adverfarium fubfli-
tuiffe, adeoque judicium mutafle dici nequit, fsd tantum aciio-
cem hecdum contra fe natam declinaffe. Planc, fi femel atkp-
tus pofleflionem, dolo malo eandem amifcrit, perinde cenictur 
judicii mutandi caufa fecifle, ac fi proprietatem alienaflct. d. I. 
4. §. Pedius 2. ff. h. t. 
2. Ut tamen iiuic a&ioni Iocus fit, requiritur, ut aliena» 
tio fa£ta fit inter vivos; dolo ihalo; fponte, liberaque volun-
tate; antc litem conreidatam; ac denique animo jtidicii mutan-
di, cum idjnoh fieri actoris intercffct. Quodli unum cx his 
delit, ceffabit quoque adionis hujus movendae potvjlas. Ac 
proinde, fi quis ultiiiia voluntate, inftituendo vel legando, rv?i, 
in alium transtulerit, huic cdicto locus non erit. /. ex hocedjffv 
i'. jed heredem3. ff.h.t .  cum peccare non vidcatur, qui rem 
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in alium transfert, dum ei ulterior fpes retinendi per imminen-
tem mortalitatis caufam perem:a eit: licet jure iingulari Impe-
rator id nolucrit fibi capere, quod ei litis caufa teftamento fuil-
fet datum. §. ult.  Injlit .  qnib. mod. tejlam. iv.firni.  Sed & fi quis 
ob valetudinem, aut aetatem, aut cccupationes neceffarias, aut 
litium execrationem, ( cujus verecunda cogitatio vituperanda 
non eft) alienaverit,. aut rem velut debitam bona fide folverit, 
dederitve in folutum, vel ob vitiuiY) venditovi redhibuerit, red-
hibiturus, etiamfi litem non metuiffet. hac aftione non tenetur, 
cum dolus defit. /. item q. §. 1. in mcd. & §. 3. I. ex hoc editto 
8. ,§. ult .  /. p, /. /o. ff.  h.t .  Neceffitate quoque urgente inter-
pofita alienatio, veluti fi pignori res capta fit judicis au£lorita-
te judicati exfequendi catifa, aftioni huic locum non facit; eo 
quod plerumque fa£lae ex neceffitate alienationes non continen-
tur legum alienationem vetantium difpofitione. arg. /. r. ff. de 
fundo dotali. I. fed ft pecunia 3. §. pignori 1. ff. de reb. eor. qui 
fub tut.  vel cur. funt. fine decr. noncthen. Praeterea, ii non ante, 
fed poft litem demum conteftatam,aut jure novo in aftionibus 
in rem poft judiciariam conventionem, vel preces lmperatori 
oblatas, & judici infinuatas, ac per eum futuro reo cognitas, 
alienatio contigerit, fupervacua eft reftitutionis imploratio; 
cum alienatio elfe&u deftituta fit, in quantum judicium femel 
inchoatum inter easdem perfonas perinde ad finem perducen-
dum eft, ac fi nihil geftum feu alienatum fuiffet, l. ex h*c edi-
cto 8' §. *• ff- h.t. junft. /. lite 2. & auth.litigiofa C. de litigiofis. 
Dcnique, quia haec a£tio ad id quod intereft datur, locum in-
venire nequit, fi juxta ultimum requifitum non interfit a£toris, 
alienationem judicii mutandi caufa fa£tam elfe. Veluti, fi res 
non fuerit petitoris, aut poft alienationem ante judicium hoc 
inchoatum perierit cafu fortuito; ita ut nihil ailor fua fuifiet 
a£tione confecuturus j nili fi quid a£toris praetereainterfuit. l.item 
4. §.pen. ff.  h.t .  Idemque eft, fi is, qui alienavit, utile pati ju-
dicium paratus fit, perinde ac fi poffideret; aut aliter arbitratu 
judicis priftinam reftituat judicii cauiam. I. quia 3. §.idt. I. ex 
hoc 8• inpr.ff.  h.t .  confiderandum etenim, alienantem invitum 
ex editio praetorio cogi non potuiffe, ut judicium fufciperct 
quafi poffideret. /. 3. §. ult .  quamvis poftea per extenfionem 
Senatnsconfulti, de hereditatis petitione concepti, coeperit in 
eum quoque invitum dari principale judicium, & dolus pro 
pofleffione haberi. l.fin autem 27. §.fed & is 3. /. qui petitorio 
$6. ff. 
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36. ff. de rei vind. I. qui dolo 13r. jf. de reg.juris. Quemadmo-
dum nec impeditur a&or, fi commodum videatur, adverfus 
eos, in quos pofieffio judicii mutandi caufa translata eft, tan-
quam re ipfa poffidentes, efficacem inilituere rei vindicationem. 
I. unic. C. h. t. 
T I T V L V S  V I I I .  
DE RECEPTIS, QVIARBITRIVM RE-
CEPERVNT, VT SENTENTIAM DICANT. 
S V M M A R I  A .  
1. Ratiottes, cur ad arbitros ea-
tur. In quiltus conveniant ar-
bitria cum judiciis; in qjiibns 
differant, pnta in litis penden-
tia, reconventione, appella-
tione , doli atiione propter ar-
bitri corruptionem, autoritate 
ac potejiate cogendi. 
2. Quid jit \arbiter, quid arbi-
trator, qua arbitratoris par-
tes jint, i? in quo dijlet ab 
arbitro ? 
Z .  Quid fit compromijjuml an 
jubfijiat jine poenae adjeffione ? 
an nudo pojjit pafto fieri ? isf 
an tacitum compromijfum cen-
featur, fi partes, cum non ex-
preife compromijtjfent, ratam 
habeant fententiam a tertio, 
tanquam arbitro elefto latam ? 
4,  An Joctus unus reEie compro-
mittat in re communi, & 
quis tunc compramijji effeftus 
s. An mulieres, jy qrtid hodie ? <m 
minores jimtles ? an de im-
mobtlibus fine dtcreto ? 
6. Qui pojjmt e(fc arbitri ? fl» 
facerdotes, infames, Iudaei , 
jeryi, mulieres ? 
Comm. ad P. T. I. 
7. minores? 
8 .  Anjudices , 6^ an juberepof-
fint in fe compromitti? quid 
moribus ? 
y. An quis in re fua ? An advo-
catus adverfarii Jolus ? aci-
verjarius una cum adverfae par-
tis advocato? an jilius in caufa 
patris, uzce verfa? 
10.  /4«,  quousque compro-
viitti pojfit de caujis in inte~ 
grum rejiitutionis, liberalibusy 
popularibus , infamantibus , 
criminalibus civiliter aut cri-
minaliter movendis, matrimo-
nialibus, fpirituaiibus, jurepa-
tronatus7 
1 1 .  Q u a l i a  p a t t a  c o m p r o m i j j o  
pojjhit inferi ? an jusjurandum 
addi, a» /V «r arbiter cer-
tam fententiam dicat ? 
12. /1«, ut poena compromijjifif-
co cedat ? 
I  Z .  / 4 « r  duo arbitri eleSli inter 
fe diffentientes tertium eligant? 
«r Titiuin affumant ? 
Anpartes refilire ponjjit ab ar-
bitrio ob parem arbitrorum dif-
fenfum ? a« moribus duo athi-
tri difjidentes tertium jibi a ffu-
X X 
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viere -fofwt fine novo partinm 
confenfu, fi td ab initio actum 
non Ju'' 
1 4 .  An arbitcr cogi pojjit adim-
pkndum arbitrinm fufceptum, 
cif quibiti modisl notatur fin-
gularis quaedam cogendi ratio, 
1 5 .  F e r e n d a  p e r  a r b i t r c s f e n t e n t i a  
utraqueparte praefente. Quid 
juris, fipars alterutra percon-
fumaciam vel etiam ex jufta 
caufa abfit ? 
1 6 .  A n  d u o  a r b i t r i ,  a b j e t i t e  t e r -
tio, judicare pojfmt ? quid fi 
tertius legitime citatusfit ? quid 
moribus jure Canonico ? an 
reltqui, fi unus arbitrorum 
mortuus fitl 
1 7 .  F c r e n d a  f e n t e n t i a  l o c a  &  t e m -
porc debito. An arbiter tettl-
pus cowpromiffo infertumpro• 
rogare pojfit^ an & referre 
feu anteverter-e ? 
I g .  A r b i t r i  e f l  o m n i a  definire, 
de quibus compromijjum , id-
que per feimntiam definitiwn. 
Non potefl excedere fines ccm-
protnijfi; qued exetnphs dtice-
tur. An fub generali compro• 
vuffo contineantur (5f qmejiio-
nts fiitnrae? An pojjit dilutio-
ttem fohttionis dare, an com-
pettfaiiov cra objeftam admitte-
re ? verbr, fcntentiae obfcura 
interpretarj ? 
X (j. Quid jtiris, fi ex tribus ar-
bitris unus eottdetnnet in quin-
dccim, a/ter in deccm, tt r-
tius iit quinqitcl C1 qnid tno-
ribus? 
2 0 .  A n  evaitcfcat comprontljfum, 
fi unus cOmpromittentiurn mor-
tiius Jlc , aut bonis ceffcritl 
2 l. Qittbus cx caufis arbitcr a 
jententiae frcndas necejfttau 
excufetnr ? a?t Its ab arbitro 
ad judicem transfrri \poJfit, 
invita adverfa parte ? an & 
hodic ? qutd fi arbitri litem 
ultra modutn ptotelent? quid 
fi adverfus eos nafcatur aut 
etnergat nova fhfpicionis cau,-
fa antc ignorata ? 
2 2 .  v i f i  c o g z  a r h i t e r  a d  
judicandum, /z poena com^ 
promiffo adjecta non fit, vel 
jam fit commiffa? wccfo 
committatur dtte fen-
tcmi a t n  ?  Q u i d  j u r i s ,  y ?  o l z f /  
rta' judicandum cotnpro-
mtjfo additus noii obferveturtf 
kf qtiid fi dies certus appo-
fitus noii fit ? 
2 3 .  A n  f c n t e n t i a  a b  a r l i t r o  l a < -
ta Vfutari ab eo pojfit' quae 
ftt poena non parentium fen-
» tcntiae arbitri t quando vi-
deatur quis contra arbitri fen-
itntiam veniffe ? quulis actio 
C' exceptio nafatur ex Jcn-
t t n t i a a r b i t r i ?  q u i s  e a m  a p a r -
tibtts exprcjfe vci tacite com-
probatatn exfequatur, qtia-
Ies condenmato dilationes, C6tn-
petant ? 
2 4 .  Quibus in cafibils fententia 
arbiiri mtlla fit, j?' executio-
ne careat ? 
2 s. 5'; qitis arbitri fentetttia ft 
gravatum putet, quid jure 
Romano agendutn fuerit 1 ho~-
die reduSito peti potefi; intra 
qtiutitum tetnpus ? An fufpett-
-xi.tt cxccrjionem fentetttiae ar-
bttri, adcoque appellationis aut 
rcformatiuHLs cjfeBum kabeat ? 
qttae poenaefmt rcduftionis te-
mcre pctitae'! 
a 6. Re* 
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dum per judicem reduEtionis 
tantum pro parte infirmetur; 
vel in Jo/idum quidem, fed ex 
aliis plane documentis ? 
3 1. Comprowijfofaepe adjicitur 
confenfus in condemnationem 
judicialem eorum , quae iaudo 
comprehenfa; anatali fenten* 
tia appellari, vel Jupplicatio 
f.eri aut rejlitutio peti pojjit^ 
3 1. Conjultum , ho/z innote/cere 
laudum partibus antequam ju-
dicia/i fententia firmatnm fit, 
«e a/ias a/teruter reflitutionent 
petat. Nec eonfu/tum, fenten-
tiajudiciali confirmari laudutn 
quod adkuc interponendum eft, 
Qucmadmodum & paftis & transa&ionibus interpofitis f&pe 
^ fit, ut ad judicem controverfiaeT quce nata; fuerant, haud 
deferantur; ita quoque arbitros adiri litJs finiendse & judicii fo-
lennis evitandi gratia* frequens eil: qnippe ad quos confuge-
re lblent, quos terrent graviores litium lumtns, judiciorum 
ilrepitus, moleftique labores, & injuriofai protelationes, a6 
deniqne onerofa atque tacdiofa expeftatio incerti juris. Magna 
autem quin convenientia fit inter arbitria & judicia, dubitan-
dum non eft; cum compromiiila ad fimilitudinem judiciorum 
reda£ta dicantur, quatenus lites finiunt. I. i.jf h. t. utrobiquc 
praefcriptionis contingit interruptio. I. pen. §. pen. C. h. t. feria-
to die fententia ferenda aon cft, l. Pomponius 13. §. pen. I. ft 
feriatis 36. jf. h.t. & idem agendi ac probandi ordo eft, citatio-
nes fiunt, dilationes conceduntur, confeffio partium fidem facit» 
exceptiones admittendaj funt, in expenfas condemnatio fitj 
pcrindeac fi apud judicem lismota effet. Fachineus libr 8- con-
trov. cap. 53. DamhoUder praxi civili. cap. 203. & plura alia 
communia funt, de quibus in feqq. Sed nec przetereundum * 
in nmltis a judiciis diftare arbitria; quippe quibus neclitispin-
dentia inducitur. /. ft quis retn 30. jf.h. t. nec reccnventio ?.d-
mittitut, cum compromifium fuos fmes habeat, ultra quos ar-
biter nihil determinat, adeoque tiec caufam recoiiventionjsJ 
quippe qu£e dompromiffo cumprehenfa non eft. arg. /. qnid ta-
X x 2 tofH 
2 6 .  R e d u t t i o  p e t i  p o t e j l ,  l i c e t  
ei ante Jententiam renunciatum 
Jit; Jed tnnc ea petita nonfuf-
joendit executionem, fed rejor-
mationis ejfettum habtt. 
1 7 *  f i t  j u d e x  c o m p e t e n s  a d  
petendam reductionem ? 
28.  Si judex reduttionis j/tdica-
verit, itcrum a fcntentia ejus 
appeUari potejl. 
2 y .  R e d u t t i o n e  p e t i t a ,  a n  p o e n t t  
promijfa debeatur, fi laudum 
extirema reductionis fententia 
confirmetur, an vero etiam an-
te 'i dST* an poena debita, fi re-
duEtionem pctens defijlat a /ite 
fine tranfafiione ? 
30.  An poena debeatur,  fi laUr 
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tnen 21. plemim 6. jf. h. t. cap. cum dileffus 6. extra^ de ar-
bitris.  Mynfingerus cent. 4.  obferv. po.\in fine nec appellatio. /. /. 
C. h. t .  I. non difiinguemus 32. F. cum quidam 14. ff.  h. t .  (ali-
ter quam obtinet in arbitris feu judicibus a przetore datis, de 
quibus agit l .  ex confenfu 23. f[\  de appellat.  ubi pro circa legen-
dum citra. /. arbitrog. ff. qui fatisd. cog. l.ft appellatiov.em 31.C. 
de appellat. I. att. C. de judiciis. junct. I. apertiffimi 16. C. eod. 
tit.) nee publica autoritate arbitri inflrutli funt. arg l.privato-
rum 3. C. de jurisaitt .  omn.jud. lic ut neque litigantes cogere, 
neque teftes ad tellimonium perhibendum conftringere quesnt. 
Damhouder praxi civili  cap. 209. num. 6. atque inluper, arbi-
tris ab alterutro compromittentium eorruptis, a£tio doli locum 
fibi vindicat, ac leefo datur contra corrumpentem. /. ita aemum 
5,. ff.h. t .  cum, corruptis judicibus, ipfo jure nulla fit ienten-
tia, nec a£tione doli contra adverfarium corrumpentem opus 
fit /. venales fententias ?. C. quando provoc. non efl necejfe. 
2. Eft vero arbiter, qui compromiffo partium e!e£tus eK, 
111 lites dirimat, diverfus ab arbitratoribus, nomine quidemin 
jure noftro ignotis, re ipfa notis; quippe qui absque ulla judi-
cii forma ex zequo & bono lites componere fuo confilio fuaque 
autoritate allaborant. /. Pomponius 13. §. recepijfe 2.'ff. h. t. 
auth. ft vero contigerit C. de judiciis. Ant. Faber Cod. libr. 2. tit. 
38' def 2. in not. wm. 3. Argentraeus ad confuet. Brit. art 18. 
not. 1. num. 4., Damhouder praxi civil. cap. 203. num. 18. & 
feqq. vel conventiones aliaque ad finem bonum perducunt, in 
contra&ibus, dotibus, aliisque, in quibus viri boni arbitrio 
opus erat, intervenientes, ut pretia rerum , mercedes ufus aut 
operarum, lucri damnique partes inter focios, dotium dan-
darum quantitatem, & fimilia definiant. /. cum poft divortium 
6Q. F. gener 4. jf. dejuredot. I. focietatem mecum 76. 78 79. 
ff. pro focio. §. 1. Itiji. de locatione. §. 1. Injl. de emt. vend. I. ult. 
C. de contrah. emt. I. ft  merces 25. jf.  locati.  Sic ut, an arfriter 
quis, an magis arbitrator fit, ex negotii fufcepti natura atque 
ipfa conftitutionis formula dijudicandum fit. Andr. Gayl. libr. 
j. obferv. 150. num. 4.5. 6. Waffenaar pradt. jud. cap. 26. num. 
17. Simon van Leeuwen cenf. for. part. 2. libr. 1. cap. 17. 
num. 4. 5. 
3. Conftituitur arbiter compromiffo partium, id eft, con-
ventione, qua contendentes arbitri fententice fe ftituros promit-
tunt, plerumque quidem puena appofita, eaque vel sequali, 
vel 
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vel insequali, dum alter pecuniam, alter rem poense nomine 
promittit. /. titigatores rr. §. quod ait 2. ff. h. t .  quamvis & 
fine poenae adje&ione compromifTum iniri poflit, hodieque id 
frequens fit. Etfi enim avbiter de jure Romano non fuerit ob-
ftritius ut litem dirimcret, fi poena vel nullo modo, vel fub 
conditione, vel non utrimque, ied ab uno tantum latere, pro-
mifia eflct; vel alteri accepto lata. I. litigatoves 11. §. pen. & 
ult. I. 12. 13. pr. & §. r. /. non diflivguenws 32. funtma 3. 
ff. h. t .  tamen, fi ea deficiente, arbiter nihilominus fententiam 
tulerit, ad id quod intereft teneretur, qui definitioni faftae no-
luerit ftare, incerti condi£tione conveniendus. I. diem 27. 
ult.Jf. h. t .  cap. per tuas p.° extra, de arbitris. Idque fecun-
dum vulgatam naturam obligationum ad factum- arg. §. uft. In-
flit. de verb. obligat. /. fi quis ab alio 13. §. r.ff. de re judicat. 
Hinc quoque, ft nullam prorfus compromiffum expreffe inter-
pofitum concipiatur, partes tamen fententise per tertium tan-
quam arbitrum latas confenfum praebuerint, eam vel verbis 
vel rebus ipfis & faftis habendo ratam, non poffunt poftea ab 
ea iub compromifli non adhibiti obtentu refilire: quid enim in-
tereft, mandatum preecedat, an ratihabitio fubfequatur, in ne-
gotiis, quac a conienfu pavtium ac conventione vires habent? 
arg. / etiamfx 2. C. commwn. utriusque judicii. I. nlt. C, ad Sena-
tufc. Macedon. I. femper 60. fj\ de reg. juris. Licet ergo fine 
eompromiffo nulia arbitri poteftas fit. d. l.n. F. arbitrum r. 
ff. h. t .  non tamen illud deefle credendum eft, ex quo ratiha-
bitio proponitur interceffiife. Ant. Faber C. hbr. 2. tit. 3S. defin. 
1. Nec intercft, ftipulatione an pa£to compromiflum tfiat ac 
poena promittatur, li modo termini habiles inuer.iantur, ut pa» 
ftum ad poenam cenfcquendam fufficere poffiT; veluti, fiambo 
ftbi invicem aliis ex cauiis debitores lint, ac pacifcantur, ne 
petat quod fibi debetur, qui lententiae arbitri non paruit. Alio-
quin, cum nudis ex pa£tis actionem non dcderint Romanae Ie-
ges, nec pocnae pcrfccutio ex pafto foret. d. I. litigatorcs n. 
§, interdiim 3. ff. h. t. 
4. Compromittere poflunt, qui liberam habent rerum 
adminiftrationem; ctiam focius unus in rc comrnuni, non qui-
dem ad id, ut focio nocerct, aut eum obftringeret ad obfer-
vandum quod ab arbitro ftatutum cft; neqne enim conventio 
alterius alteri nocere poteft, nec ex alieno pa£to alius obligaq. 
l.fi unus 27. jf. depaffis. §.fiquis alium 3. Injlit. de inutil. flipu-
X x 3 lat. 
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lat. fed potius ad effeBum illum, ut focius compromittens 
ptjcnam adverfario folus exfolvat, fi fijcius alter fententiac ar-
bitri nollet parere: ea enim ratione unumquemque poffe pro-
mittere faftum alienum, ut, ft ille non fecerit, promiffor pce-
nam prseftet, receptum elt. d. §. Z. jun£i:. §. verfa vice 21. In. 
ftii. de inutil. fliputat. atque hoc eft, quod Paulus vult in l, fi 
duo rei 34. ff. h t. 
Z. Non tamen re£te compromittunt furioft, fervi, mulie-
res, quotics compromittendo intercedunt. /. dkm 27. §. eoram 
5. non diflinguemils 32. ,§. fi mulier 2. ff. h. t. I. hcet. 3. §.fi 
fervus 8 jf.  de peculio. vel cum maritatre effcnt, mariti confenr 
fa ex moribus noftris funt deftitutae. Similiter nec impubercs 
ime tutoris, nec minores fine curatoris fui autoritate : qui ta-
men, fi fidejufforem dederint, is ad pcenam obligatus erit, 
nbi poftea fententis arbitri paritum non eft. /. fi puptllus 35. ff. 
h. t .  Piane de rebus immobiiibus hi ne tutore quidem vel cu-
ratore autore rccte compromifcrint, fed infuper decreto cpus 
eft, fecundum ca, quK in t i t .  de transaffionilms fuerunt dida; 
cum transaftionis & compromiHi videatur par ratio. Unde & 
qua2 de procuratoribus, actoribus univerfitatis, aliisque licite 
vel illicite tranligentibus ir. iflo titulo fuere tradita, huc transfe-
renda funt, ut inutilis reptlitio evitetur. vidc Menochium de 
(irbitrar jud. lib. 2. cent. 2. cafu 171. n. 40. & feqq. ad n. 4.6. 
Gomezium variar. refolut, tom. 2. cap. 14. n. r$. Sande de pro-
bib. rer. alienat. part. 1. cap. 1. §.3. n. 29. Montanum de tute-
lis cap. 33. n. 217. & feqq. Argentraeum ad confuet. Brit. art. 
482. glojf. 1. _ 
6. Arbitri effe poffunt omnes non prohibiti, etiam facer-
dotes. /. non diflinguemus 32. §. facerdotio 4. ff. h. t. fi qui ex 
C. de epifc. aud. nec non Judcei. I. gjudcei 8• C. de judceis. 
infames quoque & libertin^e conditionis liomines; cum nulla 
huic officio dignitas infit. Non tamen impuberes, nec fervi, 
adeo ut nec libcri, qui cum fervis cle£ti erant, judicare tcne» 
antur aut poffmt; nec ab his definitum ratum iit, aut poena ab 
eo, qui non paret, debeatur; nifi lervus jam liber fatius par-
• tibus confentientibus fentpntiam dixerit. /. Pedius 7. /. 8. 9. jf. 
h. t .  Sed nec mulieribus ob fexus verecundiam arbitria recipe-
re jus civile permifit, & hoc officium, ut ut privatum, virile 
elTe juffit. l .  fln. C. h. t .  quod tamen nunc nun fervatur: poft-
quam enim placuit, muliercs ctiam jurisdictionis capaces effe, 
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abfurdom fnerit, ipfis arbitrii fufcipiendi poteftatem denegari. 
cap. duecii 4. extva, de arbitris. Grocncv/egen & alii ad d- /. 
ult. C. h. t. 
7. Minor 25. annis arbiter effe non prohibetur, fi modo 
annis 20. major fit, fic ut tunc etiam ad judicandum cogi pof-
fit; qui tamen, fi in eo fe captum conqueratur, quod arbitri-
um temere fufceperit juvenili facilitate, reftitui potefl, ne te. 
neatur arbitrari. I. cum lege 41. jf .  h. t .  Quoafi viginti annis 
minor fit, ne adigi quideru ad judicandum potefl, licet reftitu-
tus non fit, propter prohibitionem legis Julise privatorum ju-
diciorum. d. /. 41, Sed id non impedit, quo minus ratum fit, 
quod ipfe cx vokmtate libera pronunciavit, li modo anniso-
Ctodecim major fit, & compromittentes haud ignorent, ctim 
annis viginti minorem effe; cum certa ex fcientia in cum con-_ 
fentientes imputare iibi debeant, fi laefi fint. L quidam 57. ff. de 
re judicat, ac proinde, quod a Calliftrato fcriptum eft, nemi-
ni licere compromiffarium judicem eligerc minorem viginti 
annis, & pcBnam ex fentcntia ejus nullo modo committi. d. I. 
41. ffih, t .  non male dc iis acceperis, qui fa£ii errore lapli, 
viginti annis majorem putabant effe eum, in quein compromi-
fcrant, cum vere minor effet, & in quem, fi non erraffent, 
non fuififent confenftiri, fcientes minorem ex lege Julia judici-
orum non poffe cogi ad judicandum, adeoque eligcre minorem 
annis viginti non potuerint cum illo effeftu, ut illum invitum 
cogerent ad judicandum. Multa fcilicet refte fiunt a fcientibus, 
& juri communi in fuum commodum introdufto renuncianti-
bus, quse ab ignorantibus gcfta non valent, quafi legibus im-
probata. 
8. Eadem Icge Ju!i> privatorum jndiciorura & illnd cau-
tum, neis, qui in caufa aliqna judex eft, arbitrium recipiat 
jcjusrei, dequa judcx cft, aut in fe compromitti jubeat; cef-
fctque poenae perfccutio, li fecus faciens feotentiam tulerit. /. 
fed fi in p. §. f  qms 2. jf .  h. i ,  ln alia plane caufa ad ejus fo-
rum aut officium non fpeQante rctie'arbitrium fufcipit; licet 
cogi nequcat ad illud implcndum, fi in maxima fit dignitate. I. 
nmgijlratus 4. fj. h. t. Noftris tamen moribns infreqttens 
non cit, ordinarios cx partium compromiffo arbitros conftitui, 
ac ad implcndum arbitrium etiam cogi per ipfum illud collc-
gium judicum, cujus ipft parslunt, ut jure Canonico cautum 
cft, ac pragmatici tcliantur capite, cttm tewpore 5. extra, de ar. 
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bitris. Carpzovius d*fin. forcwf. pavt. /. covjlit. 1. defin. /5. 
Groenewegen ad l. 4. & g. ff. h. t. Sim. van Leeuwen cenf. 
for. part.  2. lib. r.  cap. i^. v.  7. licet aiiis magis placnerit, 
in eos quidem, tanqucm aibitratores, at non tanquam in juris 
arbitros, compromitti poffe. Argentraeu? ad confuetud. Pritcinn. 
art. /8- not. 4. nutn. ult. in fine. Ant. Faber Cod. libr. 2. tit. 
38. defin. 2. 
9. Denique nec qnisquam in re fua arbiter idoneus cft, 
quatenns fe facere juberet, aiit fe facerc prohiberet; nequean-
tem imperare fibi, neque prohibere quisquam poteft. /. pen. ff. 
h. t .  Quod tamen non impedit, quo miniis quis adverfario 
fuo permittat controverfi negotii dcterminationem, adeoque 
eum in caufa propria arbitrium faciat. arg. /. fi in lege 24. pr. 
locati. Ant. Faber d. libr. 2. tit. 38- defi 1. in notis num.3. 
vel etiam adverfarii fui & proprio advocato fimul; imo & foli 
patrono adverfariij cujus candori fi fid^re voluerit & julhtia; 
ac integritati, ratio non e(t, cur non confenfu luo hactenus 
fibi prajudicare potuerit, ut arbitrium deinceps nequeat argu-
ere nullitatis, dummodo ignarus non fucrit, eum, in quem 
compromittit, advcrfte parti patrocinium prgebuilie; qiucquid 
in contrarium nititur Leeuwen d. part.  2. libr. / .  cap. 17. n. 7. 
Non enim volenti, fcienti, ac confentienti poteft injuria vi-
deri fdfta. /. /. §. vfque aieo 5. ff.  de injuriis.  Quo funtiamen-
to etiam filium in caufa patris, & patrem in caufa filii arbi-
trum elfe poffe, conftat; etfi alias fufpectum haud immerito ha-
beri poffet tale in perfonse adeo conjuncts negotio arbitrium. 
/. quin etiam 6. ff. h. t. 
10. Cceterum neque omnibus in caufis rette compromif-
fum fit, neque omnis conventio compromiflo inferta firmita-
tem habet. Ecceenim, apud arbitrum compromiffo ele£tum 
haud veniilandas effe juftas reftitutionum caufas, ad eum ef-
fcftum, ut is fua fententia infirmaret negotia fummo jure fub-
filtentia, manifcftum eft ex /. ult. C. ubi & apud quem cogn. 
refl. in integr. cap. pen. in med. extra, de in integr. rejlitut. 
usque adeb, ut ne examen quidem caufae ei a fuprema ^curia, 
reftitutionem indulgere rogata, dirctlo committi foleat, juxta 
ea, quze t i t .  de in integr. veftitut.  di£ta funt, nutn. 6.  Similiter 
nec de criminali, vel liberali & ftatus "caufa, aut populari vel 
infamante a&ione, ad arbitrum iri potelt; fcd haac ordinariis 
potius relinqui debent judicibus publica poteltate munitis exe-
quen-
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qnenda. Z. non dijlinguemus 32. §. ^fulianus 6. & 7. jf.k. t. San-
de decif.  Frific.tibr. 5. tit. <?. defin. 6.  Qoia vero de criminibus? 
non ciiminaliter tantnm, fed & civiliter agi poteft, ad indem-
nitatem precftandam ei, qui pecuniarie ex crimine alieno lasfus 
eft, & negotia infamantia etinm quzeftionem rei familiaris ad-
jufiftam habent; nihil vetat, quo minus in arbitrum de caufis 
fnpra di£lis compromiffum fiat, quantum ad illud privatum 
intereffe; eodem modo, quo ctiam eum, qui ex crimine da-
mnum fenfit, cum criminis autore tranfigere poffe, in tit. de 
tvansaEtionihus adftru£Uim eft, intatia interim manente infa-
miee vel alterius poense publicse irrogandae quseltione, tanquam 
poteftatem arbitri fuperante, ac per advocatos fifci aliosque 
fimiles movenda apud eos, quorum de criminibus notio eft. /. 
quid ergo 13.' §. ex compromijjo 5. jf. de his qui not. infam. 
Groenewegen ad d. /.  32. §. 6.  ff.  h. t .  Praterea de matrimo-
nialibus caufis comproniiflum fieri vetat jus canonicum, quip-
pc quas criminalibus ac libcralibus hac in parte exzequavit, 
cap. pen. infine extra, de in integr. rejlit .  uti & de fpirituali-
bus, cum non fint privati arbitrii. vide Zoeiium ad Pand. h. 
t i t .  num. 79. qure tamen non impediunt, quo minus inter plu-
res de jure patronatus, & beneficii ecclefiaftici conferendi pot-
eftate, controverfiae exorts arbitrorum definitioni ex com-
promiffo committantur; cum patronatus jura caufis quidem fpi-
ritualibus annexa fint; nequaquam vero proprie fpiritualia, 
quippe quae a laicis poffideri poffunt & exerceri, & ad here-
des, auteos, qui de familia funt, pro varia primae fundatio-
nis lege traniire. Ilefponfa JCtor. Holland. part. 4. confil. 67. 
pag. 123. 
11. Pa£tiones compromiifo inferendas ac compromittendi 
modos quod attinct; reprobatum a Juftiniano eft & compro-
miflis adjici vetitum jusjurandum, quo fele litigantesad fervan-
da ea, quae arbiter pronunciaffet, devinciebant, quodque fue-
rat aliquando permiffum. /. ne in arbitris 4. & auth. decemit 
C. h. t. novell. 82. cap. quia vero multae rr.  §. r.  Nullum qoo-
que arbitriumefle Paulus monet, quo id actum fuit, ut certam 
fententiam dicat arbiter, fcu, quo convenit, quid pronuncian-
dum fit. /. qualem rp. ff.  h, t .  Cum enim omnis vis fententia^ 
ab arbitro ferendas, accedat a partium convenlione, ineptum 
fucrit, eum ad illa adhuc tva£tanda ac terminanda accedere„ 
quce litigantium transa£lione jam ita diremta fnnt, ut non 111 a-
Xx 5 jor 
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jor his firmitas ab arbitri judicato addi poiTit. Contra, quam 
in judice receptum eit, qui, quia publica inftructus poteilate 
firmare magis potell, quaD privatim placuerunt, rei judicatas 
autoritatem iis tribuendo, retie fic aditur, ut fententiam non 
fuo arbitratu, fed ex partium prgefcripto ferat. /. Ji convenerit 
26. jf. de re judicat, 
12. Non etiam retie convenitur, ut inferta co.mpromifTo 
puena fifco applicetur, eo quod ex juris civilis principiis quis-
que fibi & non alteri ihipulatiir. I. arbiter intra 42, f. h. t. 
junct. F. fi quis alii Jr & §. alteri jlipulari ig. Inf.it. de inutil- jiir 
pulat.  Quamvis cnim a Calliftrato traditum fit, fifco poffe 
poenam ex contrattu privato deberi. /. 1. infin. princ. ff. de ju-
re fifci.  id tamen non de conventionali pocna, qualis in com-
promiffo efl, fed potius ea, quse a Iege conftituta, intelligen-
dum eft, dum tales a privatis celebrati cojitrathis, qnos cele-
brari lex vetuerat fub comminatione poenae fifco applicandee; 
cujus exempla fant in /. aufertur 46. F, qnod a praeftde 2. fj.de 
jure fifci. I. non licet 4.6. ff> de contrah ernt. vend. 
iz. Denique nec ita potuit in duos compromitti, ut, ft 
diffentirent, tertium affumerent, qui tanc ipfis placeret: quia 
poffent in eligendo diffentire. Sed fi id a£tum eilet, uteis tei> 
tius affumeretur Sempronius, valere compromiffum, refpon-
ium eft; quoniam in affumendo diffentire non poflunt. /. itein 
fl unus 17. §.  fi in duos 5. ff.  h. t .  quo modo & inl emtionc 
pretium, in locatione merces, in tertii certi, non incerti, ar-
hitrium conferri poffe, ex eadem placuit ratione. §. 1. Ivfut. de 
enit.  §.  1. Injlit .  de locat.  / .  ult .  C. de contrah. emt. Si tamcn 
litigantes fimpiiciter in duos compromiferint, ac hi in lite ter-
minanda diffentiant, liberum quidem eft litigantibus, fenten-
tice eorum non ftare, & in univerfum a compromiflb refilire. 
/ .  diew. 27. L'. fi  plures 3.  ff.  h, t ,  (fecus quam in judiciis re-
ceptum efc. L duojudices 28. I. inter pares 38- ff- ds re jydicat-) 
fed li in compromiffo malint perfiftere, ipfis defiderantibus, 
prastor poteft _arbitros cogere, ut tertiam certam eligant per-
lonam, cujus autoritati pareatur. d. I. itcm fi 17. §• principali-
ter 6. jf.  h. t .  Cum vero non abfurdum fit, ea pa£to compre-
hendcfre, ad qu$ tanquam rationabilia przetor fuo poteft con-
ftiingere imperio ; ufu merito obtinuit, etiam ipfas partes ab 
iiiiiio iic pcife in duos compromittere, ut hi inter fe diffcnti-
trrtes tertium fuq arbitratu adfcifcant difcordiam diremturum. 
Groe-
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1 Grocnewegen ad d. I. 77, §. 5. /z. ?. Quinimo, fi ne ad-
ditum quidem fuerit, in diifenfu eleftorum tertium affumen-
dum eOe, ipfos tamen jure fuo poffe fibi tertium affociare litis 
dirimendse caufa, quibusdam placuit. Rebuffus ad conjlit. re-
gizs tom. 3. traff.  de arbitris art.  1. glojf.  2.  n. 7, Waffenaar 
praft. judic. cap. 26. n. 17. in fine. Leeuwen cenfi for. part. 2. 
libr. i .cap. 17. n. 10. quali data arbitris controverfias finiendac 
poteffcate etiam tacite ea cenferentur conceffa effe, iine quibus 
arbitrium explicari non potelt, & negotium definiri: uti non 
poteft, fi pari numero diffentiant, nifi tertio aflumto, arg. /. 2. 
ff.  de jurisdiffi .  quae opinio etiam juris Canonici conftitutione 
vidctur juvari, cap. cum fipeciali 61. extra, dc appeUation. fed 
vix eft, ut hvcc aliter admiferis, quam fi compromittentes, 
non ignaros tertium affumi, patientiam praebuifle atque ita ta-
cite confenfum accommodaffe conftet: nam fi ob diffenfum ar-
bitrorum malint a compromiffo refilire, uti id leges ipfis per--
mittunt, ideoque teftationibus denunciaverint ambo, rel alter-
uter, ne tertius affumeretur, aut affumtus fentcotiam diceret, 
non animadverto, cur efficax foret, quod ab eo, quem fiuper-
Qrbitrum vulgo appellant, fuiff?t definitum, cum nunquarn in 
eum confenfiffe dici queant; nullus vcro fatis idoneus arbiter 
fine partium voluntate poflit cenferi. 
14. Arbitrii recepd effe£tus eft, quod arbiter cogatur 
fententiam ferre: licet enim id officii genus nemo invitus te-
neatur fufcipere, quoniam ( ut elcgantiflimis Ulpiani verbis u-
tar) hcec res libera & foluta eft, & extra neceflitatem jurisdi-
ftionis pofta; attamen, ubi femel quis in fe receperit arbitri-
ym, ad curam & follicitudinem fuam hanc rcm pertinere prce-r 
tor putat: non tantum , quod ftuderet lites finiri; vcruni quo-
niam non deberent decipi, qui eum, quafi virum bonum, di<-
ceptatorem inter fe elegerunt. Finge cnim, poft caufam jam 
femel atque iterum tra£tatam, polt nudata utriusque intima, 
& fecreta negotii aperta, arbitrum vel gratiaj dantem, vcl for-
dibus corruptum, vel alia ex caufa, nolle fententiam dicere, 
quisquamne poteft negare, Ecquifiimiuu fore, pra^torcm inter-
poncrefe, ut officium, quod in fe reccpit, impleiet? /. Labeo 
3.  §. 1. Jf.  h. t .  Ccgendus vero captis pignoribus, indi£ia mul-
£ta, aliisque fimilibus modis, quibus vulgo quisque ad operis 
fufcepti implementum conitringi poteit./. non dijlivguewys32. §> 
fi prbiterfirje 12. ff. b* t .  arg, /. praefcs 3,  C, de fiujpect.  tut.  L', 
ven. 
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pen. Injlitut. de fatisdat. tut. & curat. prrecipue vero conde-
mnatione inid, quod intereft. arg. l.Ji quis ab alio 13. §. /. ff. 
de re judicat.  §. ult .  Infl.  de verb. obligat.  Nec filentio hic invol-
vendajilla peculiaris cogendi ratio, quae Angiis Belgisque in-
ter alias pacis conditiones placuit, 28. April. anni 1654. artic. 
28. ut nempe arbitri litibus quibusdam dijudicandis ab utra-
que gente ele&i, fi non intra certum tempns eas definierint, 
conclavi includantur ab omni hominum confortio iegregati, 
ibique fine lumine, fine cibo potuque, aut apparatti alio quo-
cunque, tamdiu agant, doncc fententia fua commiffas fibi ter-
minarint quseftiones. Placit. Holl. vol. 2. pag. 531. 
15. Ferenda autem ab arbitris fententia eft, primo qui-
dem, utraque parte prasfente, nifi id aftum fuerit, ut & ab-
fente altero id liceat: alioquin fi alterutro abfente, ut ut legi-
time vocato, pronunciata fit, ipfo quidem jure nulla eft; fed 
abfens ad poenara incipit obftri£tus effe, quod per eum fteterit, 
quo minus arbitrium impletum fit; adeo utfummo jure in eo 
quoque poena committatur, qui abfentia reipublica: caufa vel 
valetudine vel alio fimili modo impeditus, prsefens non fuit; 
fed fi is paratus fit in arbitros eosdem adhuc confentientes (in-
viti enim non coguntur ) compromittere, & fententire eorum 
fefe fubjicere, a£tio ad poenam in eum ex aequitate per pr$to-
rem deneganda foret, vel faltem exceptione fe poffet tueri. /. 
quid tamen 21. fi quis ex litigatoribus p. I. diem 27. §. fi quis 
litigatorum 4. ff. h. t. 
16. Sed & fecundo, omnes arbitros eIe£tos prsfentes ef 
fe, jus Romanum voluit; adeoque, fi in tres fuerit compro-
miffum, &, abfente uno, duo confentiant, arbitrium non va-
lere placuit: nifi aliud a£tum fit. /. non dijlinguenms 32. §. cwn 
in plures 13. jf. h. t .  licet enim ille abfens folus duos przefentes 
vinccre non potuiffet fuffragio, fi & ipfe preefens fuiffet; fuue-
rare tamenpotuiifet rationum momentis, ac inducere, ut aliter 
illi fuiifent judicaturi, quam nunc, abfente eo, abillis pronun-
ciatum eft; feu, potuiffet praefentia ejus trahere illos in ejus fen-
tentiam, ut Ulpianus loquitur, /. item fi unus 17. /. /<?. ff. h. t. 
neque prodeffe potuit interpellatio abfentis, ut fefe fifterct; 
fuit enim, fi compromiifum receperat, cogendus, non inter-
pellandus, ut ait Ant. Faber Cod. lib. 2.tit .  38.': defin. 3.  Quia 
tamen illa abfoluta arbitrorum omnium prasfentize neceffitas non 
raro malitiis atque calumniis poifet anfam preebere, dum ali-
quan-
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quando unnsaut gratia aut odio aut fordibus corruptus fui co-
piam non faceret, atque ita quaeftiones malitiofa abfentia diu-
tius protelarentur ac manerent indecife, commodo cautum fuit 
jure Canonico, ut, fi legitime omnes citati fuerint, nec juftum 
allegaverint impedimentum, quo minus adefient, liceat duo-
bus praefentibus, ablente tertio, perinde ad negotii commiffi 
examen accedere illudque fua dirimere lententia, ac fi tertius 
legitime vocatus ipfis prsefens fuiflet, cap. ult. de arbitris, in6. 
eoque jure nos uti, teftatur Groenewegen ad d. /. /7. F. ult. 
& /. 18' f- h- t .  Waffenaar praff.judic. cap. 26. num. 18. Leeu-
wen cenj.for. part. 2. libr. 1. cap. 1?. num. p. Aliter quam fta-
tuendum foret, fi unus ex arbitris fato tuntius fit; morte enim 
tali compromiffum diffoivi verius eit; nifi fuperftitibus reliquis 
in cafum mortalitatis tributum fit alterius in mortui locum co-
optandi jus. Ut enim in focietate ele&a conjunctim induitria 
plurium cfficit, ut uno moriente folvatur etiam inter reliquos 
fuperftites, nifi in coeunda focietate aliter convenerit. §. folvi-
tur 5. Injlit.  de focietate. ita par ratio facit, ut in arbitris plu-
ribus elettis jus fimile ftatuatur; cum & hic conjunftim pluri-
um peritiam & fidem & zequitatcm refpexerint, qui in plures 
fimul compromiferunt. arg . /. itetn fi unus /7. F. ult. I. non di-
Jlinguemus 32. cutn in plures 13. Jf. h. t.  RefponC JCtor. 
Holl. part. 2. confil. 214. in tned. 
17. Neceffe infuper, 111 loco debito feratur fententia, id 
eft, tali, de quo vel expreffe convenit, vel in quo compromif-
fum eft, fi de loco nihil cautum inveniatur. Fruftra proinde 
juflerit arbiter, ut in provincia adfint, qui fimpliciter compro-
miferant Romse. Vide /. quid tamen 21. §.ft arbiter 10: jf.h.t. 
Tempore quin etiam legitimo; adeoque intradiem compromif-
fo definitum; nifi arbitro diei prorogandi feu profevendi pote-
ftas data fit. l.non diflmguemus 32. §. ult. I. 33.1. quid tamen^u 
§. Papin. 5. & 8- ff- h- t .  quam & in dubio arbitris tacite mo-
ribus hodiernis vidcri datam, quoties non invenitur nomina-
tim ademta, quidam cenfent; maxime, fi jufta appareat pro-
rogationis faciendre caufa. Leeuwen cenf. forenf part. 2. libr. 
1. cap. /7. num. 14. Plane diem compromiifo infertum refcr-
re, id eft, antevertere, & ita maturius judicare, arbiter invi-
tis litigantibus prohibitus eft. d. 1.33.fi\ h. t. 
ig. Cum vcro non tantum de una re, fed & de pluribus 
aut omnibus caufis ac controverfiis compromitti poflit, quale 
com-
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comproitiifli genus plenum dicitnr, 1. quid tamen 21, §. plennm6. 
ff.  h. t .  (licet & alio atque alio fenfupteHi compromilfimentio 
fiat in t. litigcitoves 11. §. quod ait 2. in firie. I. ita demum jr. in 
fin. ff.  h.  t .)  non aliter videbitur officio fun£tus arbiter, quam 
fi omnes quaBftiones fua diremerit fententia; alioquin adhuc a 
prsetore cogendus, Ut definiat necdum decifa. /. qualem rg. §. 
dicere 1. / .  de febus 4.3. ff.  h.  t .  Sed &, li una tantum contro-
verfia ad eum delata fit, non fuffecerit interlocutoriam de ea 
tulijfe fententiam; verum ita pronunciandum, ut fecundumjid 
litigantes a tota controverfia difcedere velit, d. 1.19. §. i.ff. h. t. 
adeoquenec ad arbitrum alium, nec ad judicem ordinarium.pot-
eit fua fententia compromittens ablegare. /. non diftinguemus 
32. §. quaefitum tfl  16. ff.  h. t .  Uti ex adverfo cavendum quo-
que arbftro eft, ne compromiffi fines egrediatur, ac alia diri-
mat, quam quse ipfius arbitrio commififa funt, aut alio modo, 
quam quo compromifliitti eft. /. Pedius 7. infineff.  h. t .  Ge-
neraliter enim fciendum, omnem de officio arbitri ac potefta-
te tractatum exipfo compromiffo fumendum e{fe; nec aliud ei 
licere, quam quod ibi, ut efficere polfit, cautum eft. Non 
ergo quodlibet ftatuere poterit, nec in re qualibet, fed de qua 
re compromilfum, & quatenus compromilfum eft. i.nondifiin-
guemus 32. §. de officio /5. & ult.ff.  h. t .  compromiffo gcnera-
liter concepto, de his folis judicare rebus & rationibus & con-
troverfiis, quss ab initio fuerunt inter eos, qui compromife-
runt, non quae poftea fupervenerunt. l.de his rebus 4.6. ff. h. t. 
arg. /. ut fitndus ig. ff- communi divid. Hinc quoque recon-
ventioni locum non fore apud arbitruin, fupra in pr h. t .  di-
£tum eft; nec, fiex compromiffo pcrnam exigi vetuerit, ratum 
erit, quia non de poena compromiffum eft. I. quid tamen 21. §. 
i tem ft arbiter 4. ff.  h. t .  nec a procuntore re£tc exigit de rato 
cautionem. d. I. 32. §.  arbitri 20. ff.  h. t .  nec nomina teftium 
edere cogit. /. non ex omnibus 39. jf.  h. t .  nec alium fibi adjun-
gi jiibet. d. 1.32. item ji /7. ff.  h. t .  Non tamen adco angu-
ftis cancellis concludenda fuit arbitri aUftoritas, quin conde-
mnationem faciens diem fblutioni peragendiB poffit ftatuere. d. A 
quid tamen 2r. §. folutioni 2.  & uit.  i .  22. 23. ff.  h.t .  in expen-
fas temerarium Jitigatorem damnare, ac contumaciatn ejus pe-
cuniaria punire poena. /. non ex cmnwus 39. ff.  h. t .  DattihoU-
derus praxi civit .  cap. 203. num. 11. obfcura quoque arbitrii ver-
ba interpretari; maxime, cum quisque optimus verborum fuo-
rum 
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rum interpres iit. arg. /. aUomm 4.6. jf. ck re judic. junct. /. t, 
ff.  h. t .  compeijfationes etiam admittere, fi quae apud cum ok-
jiciantnr, ac vulgata compenfationum requilita coilcUrrant. Si 
enim in lite terminanda debeat folutionis allegatfie raijonem ha-
bere, quidni & compenfationis; cjuippe qua aeque ac naturali 
folutione debitum ipfo jure extinSum e(l, imo pro foluto ha-
bendum ex eo temporex, cx quo ab utraqtie pas te debetur; nec 
intereft, folverit quis an penfaverit. /. ficonftat 4. C. de compm-
fation. I. ft  debitor 4.  ff.  qui pot.  in pignor. fic ut non nifi injuita 
po(Tet dici fententia, qv.a arbiter debitum pronunciaret, quod 
dudum defierat vi compenfationis deberi. 
19. Quodfi plures arbitri elefti difientiant in ferenda fen-
tentia, id quod majori parti plaeuerit, ratum erit. I. itcm jt 
17. §. ult.  I. diem 27. §,/? phires 3.  ff.  h. t .  iin pares numero rt-
trimque fint, quid juris fit, fupra jam tradimm. Ut tamen 
non in univcrfum diffentire credendi iint, ii in minorem alii, 
alii in majorem fummam condemnent; cum cnim majori fum-
mse minor infit, /. 1. §. ff.  de verber. ob'ig. omnes in fum* 
mam minorem convenire intellfguntur. Unde fi ex tribus ar-
bitris unus quindecirn, alter dccctn, tertius quinque conde* 
mnent, quinque fola deberi refponfum efc; quia in hanc fum-
mam omnes confenferunt. d. /. diem 27. §,fi phires .3. ff. h. t. 
Et quamvis ab hac fententia recedendum eifu, ac in inediam 
quantitatem, adeoque in decem arbitrium fubiiftere, pluresai-j 
bitrcntur, quos refert & fequitur Groenewegen ad d. I. 27. §, 
3.  jf.  h. t .  quia tamen fruitra conveliere nititurRomani jurisra-
tionem, reftius fuerit a lege ciuili hic non refilire. Manct 
namque naturali ratione certiffimum, iilos, qui in quindccim 
aut in decem volnerunt condemnarc, etiam voluiffc damnate 
in quinque; quod niii quis fateatur, neccffe eit, ut ergo cxiHi-
met, eos in decem aut quindecim aureos damuancio rcum, & 
in fua opinione perfiftendo, eundem voluiffe abfolvere abau-
reorum quinquo prteitatione, cum fententia non nifi abfoltitio-
ne vel oondemnatione finem liu imponat; quod^quam ablur-
dum lit, res ipfa loquitur. Nc dicam, admilfo Groenevv egii 
ratiocinio, (qtio negat, majori fumnisL minorem incffe in pra> 
fcnti quceitionc) nec in decem dcbere fententiam fubfiitere; 
cuin ea rationc nec in decem confentiat, qui in quindecim da-
mnavit; atque adco non magis 1*11 decem, quam in quindecim aut 
quinque pliuiuin arbUrorum opinio confpiret» Sed & favora-
bi!!> 
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biliores effe reorum, quam attorum partes, trulatitium eft. /. 
favorabiliores 125. ff. de regul. juris. quae tamen regula falfa 
erit, fi in decem fententia noitro in cafu fubfiltat. Perdct de-
nique officium fuum axioma iilud, quod in ambiguis ac obfcu-
ris id quod minirnum eft femper feqnendum effe di£tat, fi ul-
tra quinque condemnatio dicatur effectum fortitura, l.femper 
in obfcuris p. jf. de reg. juris. I. inier pares 38. §. /. ff. de re ju-
dicata. Quo autem fenfu verum f$t, ex intentione agentinm 
majori fummce non ineffe minorem, fed laepe minori majovem, 
latius forte in tit. mandati tradctur, cum nunc lufficiat, mon-
ftraffe, id noftrsc non poffe quseftioni applicari. 
20. Sunt tamen calus, quibus arbiter ad ferendam fentcn-
tiam cogi nequit: puta, fi alter compromittentium mortuus 
fuerit: morte enim compromiffum extinguitur; nifi & perfona 
heredum utdusque partis compromifli) comprthenfa fit. He-
redis ab uno tantum laterementionem fieri, haud fifficit; cum 
non debeat compromiffum claudicare. /. diem 27. §.ji heredis 
1. /. fed & interpellatur j.p. §. ult, ff. h. t. cap. ult. extra, de ar-
bitris. Qua; & tunc obtinent, cum ex pluribus ejusdem com-
promiffi confortibus unus extin&us eft, fi modo caufa, ipficum 
aliis communis, individua fit, notante Brunnemanno ad l. 27, 
§. /. ff. h. t. num. 6. Eademque fervantur, fi alteruter com-
promittentium bonis cefferit, atqne ita in locum ejus fubintra-
rint creditores; cum ipfe compromittens poft ceffionem nec a-
gere poffit nec conveniri. I. item ft unus 17. pr. ff. h. t. imo 
pro mortuano habeatur. arg. K. antep. & pen. Injlit. de focietate. 
Ut proinde per heredes defun£ti, aut cedentis creditores reno-
vatio compromilfi facienda fit. Pvefponf. JCtor. Holl. part. 3. 
vol. 1. conftl. 104. quod repetitum part. 4. conftl. /~. etiamii ar-
bitri fententiam jam concepiffent, fi modo necdum pronuncia-
tio ejus fecuta fit. Refp. JCt. Holl. part. 2. confl. 214. in med. 
Brunnemannus ad \d. I. 27. §. /. ff. h. tit. num. 5. 
21. Non etiam ad arbitrium implendum cogi poteft, ligra-
vis atas, neceffaria profettio, munus reipublicEe, adverfa va-
letudo, aut alia fimilis julla excufationis caufa fuperveniat; ni-
fi quod fubinde praetor in hisce non in univerfum remittit mu-
nus fufceptum, fed caufa cognita differt tantum arbitrii recep. 
ti implementum. /. licet autem /5. /. 16, ff. h. t. ita, uti id fa-
cit, fi arbiter juret, fibi necdum liquere, /. Pomponius 
/j. ult. ff* h. t. lnimicitise quoque capitales, qua2 arbitro 
cum 
/ 
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cum litigantibus aut eorum alterutro coeperunt intercedere, 
eum liberanta fententi« ferend@ neceifitate d, I. /j.jf. h, f,uti &, fi 
arbiterapartibusinfamatusjfuerit; ut tamen non levior quaevis, 
fed folagraviorinfamatio, caufa cognita, prcebeat excuiationem, 
/. fed ft in [ervump. L^. pen. d. I. 15. ff. h. t. Sed &, ii fpretaar-
bitri autoritate, ad judicium vel alium arbitrum litigantes jerint> 
& vel multo polt, vel etiam mox, ad eundem arbitrum redie=-
dnt, cogendus non eft ita contumelia |affetius inter eos difcep^. 
tare. d. /. 9. §, ult, /. 10.I. //, l. item ft /f. F. r.ff. H, t, cum 
enim ex eo, quod apud arbitrum lis ventilari coepta eft, noo 
inducatur litis pendentia , ut loquuntur, potuit fane ab arbitro 
ad judicem controverfia transferri, ut iliic fuo oruine peragatur, 
eo, qui tranftulit, tantumin compromiffi poena.m danmandp, 
/. fi quis rem 30. ff. h. t, & hoc jure etiamnum Ultrajectinos uti, 
tradit Waflenaarpm#, judic. cap. /. n.gi. Sea Gelrib" contra placuit, 
litis pendentiam compromilfo induci, ac ad arbitrosremittenaum 
efle eum, qui invita parte adverfa voluerit, his dereli&is, ad judir 
cem ire. Lambert, Goris adverfar, tracf. 4. L'. 5. Simile 
etiam jus in Hollandia, Zelandia, ac Flandria, quae ordinibu? 
generalibus paret, vigere, vel inde conftat, quod fub excep-
tionelitis pendentis etiam exceptionem compromiffi in arbitros 
fafti contineri lancitum fit. Ampliatie van de inftruff. van den Hove 
van Holland. 21. Dec, 1579. art. /o. verdragh tuffchen Holland en 
Zeeland3. Augufti 1487- art.g. Injlruff. Curiae Flandr. art. 301, 
Neoftadius Curjae HolJ.decif 40. Groenewegen ad d. /. 30. ff, h. t, 
Jtec tamen eundum infieias, quin alteruter compromittentium ex 
jufta aut faltem probabili caufa reftitutionem in integrum petere 
poffit adverfus compromiffum, atque ita eEcere, ut, infirmato 
compromiflb.ac ademta arbitris judicandi poteftate, controverfia 
apud ordinarium judicem deinceps agitetur, uti mox reduftio-
nis occafione oblervabitur plenius. Sed &, cum arbitri forte 
litem diutius videntur protelare, altero compromittentium de-
fiderante, decerni poteft a Curia, ac arbitris injungi, ut intra 
certum tempus litem dirimant; aut, fi neglexerint, fore, ut 
lis ad curiam devolvatur, ibique Jitigantes eam perfequantur, 
poviflimis actis continuatis, Neoftadius d. decif. Curiae Holl, 
40. in fine. Quid, quod & illi, qui in arbitros refte electi 
funt, deinceps nihilominus tanquam fufpetii declinari poffunt, 
tibi alteruter litigantium fatis juitam.projbat emerlifle, vel an~ 
y»etn Comm.ad F. T. L Y J tea 
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tea ignotam rwinc innatuiffe, fiifpicionis caufam. Quid enim 
fi fordes, aut turpitudo arbitri manifefta fit? quid fi aliis ex 
caufis inimicus fathis? quid ii ab adverfario heres inftitutus , 
aut aliter ineam dedu&uscnnditionem, ut exealite lucrumfpe-
ret, aut metuat damnum? aequum fane fuerit, eum non mi-
nus, qiiam judiccm publica autoritate conftitutum, a fufcepti 
arbitrii implemento depelli. I. fed ft in p. F. funt & alii 3. leg* 
vton diftinguemus 32. §. cum quidam 14. ff. /1. t. arg. leg. Juhanus 
ait 1?. ff. de judiciis, leg. apertijftmi 16. & auth. ft vero C. 
eod. tit. Quod enim alibi dicitur, arbitrum ad judicandum 
compellendum effe, fi fordibus corruptus ftt, /. Labeo 3,'$. 
tametfi 1. infne f. h. t. non ad eum pertinet, qui in idoor-
ruptus eft, ut iniquum ferat arbitrium; fed ad eum, qui t?:n-
tum fordide induftus eft, ut arbiirium interponendum dolo 
protelet; de quo non ideo protinus preeiumendum fuit, quod 
injuftam in negotio principali effet fententiam laturus; ur.de 
& partes adhuc id urgent, ut cogatur arbitrari, eum lltipe-
fclum non habentes. Ccnfer de cauiis iufpicionis tit. de jtt-
diciis* 
22. Praetere t -xigendus non fuit arbiter, G poena cona-
promiffo non fuiiietinferta. l.litigatores //. §. itempetmlt.ff. k. t. 
vei inferta quidcm, fed jam commifTa; femel enim commifla 
poena, folvi compromiifum, Paulus ait, nec amplius poife 
committr, nifi id atium iit, ut in iingulas caufas totiens com-
mittatur, l. ft duo re '134. /. ff. h.t. nec alia verborum fcnten-
tia eft in l. mn dijlinguemus 32. §. 1. ff. h. t. dufn dicitur <non co-
gendus arbiter fententiam dicere, ji poena comniiffa fit : eadem 
enim utrobique loquendi ratio, auttor idem, fenfus planus, at-
que adeo nulla opus emendatione, quam facit Gothofredus in 
notis ad d. I.32. §. /. pro /z, legens nifu Etenim, ii verum fit, 
non cogendum effe arbitrum, fi ab initio poena deeffet, non-
ne ratio di£lat, eundem nec cogendum effe, fi poena jam com-
miffa fit, id eft, jam coeperit deberi; cum neutro in cafufpoe-
nam ultra metuant compromittentes, etfi judicio {arbitri pari-
tum non fit. Committi vero poteft poena ante fententiam ab 
arbitro di&am, quoties dies certus compromiflo infertus eft, ut 
ante eum arbitrium interponatur, & litigantium alteruter con-
ftituto tempore fefe non fiftit ad audienchnn arbitri fententiam, 
- • noBi 
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«on nifi parte utraque praefente ferendam: cnm enim per enm 
fieterit, qno minus lis pronimciatione arbitri finiatnr, ipfe poe-
nae reus fit, arbiter vero arbitrandi neceffitati deinceps fubdu-
Rus clt, non ultra cogendns. /. quid tamen 21. §.ftquisp. l.di-
ent z-r. §. ft qnisj.ff. h. t. unde & diem compromiifo apponi, 
intra quein feratur fententia, non modo compromittentium, 
feii & ipfius arbitri fummopere interefl:; qui etiam propterea, 
dic a partibirs omilfo, eundem ipfis confentientibus conftituit, 
BC alioquin omni tempore cogeretur arbitrari. /. fedfi coiwpro-
fnijfumi+. f}\ h. t. Caeterum hodie ex compromiffo fine poena 
concepto, & arbitrio ita recepto, arbitros ad judicandum co-
gi poffe, non ambigitur. Groenewegen ad leg. 11. &13. ff. h. t. 
23. Sententiae fecundum Fequifita fuperins commemorata 
iatac elfcQus cft, quod ncc ab arbitris mutari poifit, etfi erro-
xem allegantibus; quippe quorum officium abfolutione velcon 
demnatione finitum eft. /. qualem ip. §. ult. /. 20. /. 21. ff. h. t* 
nec a compromittentibus impune contemni aut rejici; adeo ut, 
quisquis ei ftare nolnerit, ad poenam compromiffo infertam te-
neatur, vel ad id quod intereilr, fi poena non inveniatur pro-
Miiffa. / ex compromiffo 2. I.3. I. diem 27• §. ult. ff. h. t. credi-
tur autem fententiae non parere, fi in judicium deducat ipfc 
eut heres ejus rem, de qua compromiferat. /. qmtnvis37. {f. h. t. 
vel petat ab eo, a quo arbiter peti vetuerat, vel a fidejuffore 
ejus. Plane fi a fidejuffore petere prohibitus fit, a reo princi-
pali petens, in poenam non incidft, nifi ipfius fidejufforis inter-
fit, a reo. non peti, dutn in rem forte propriam fidejuffit. /. ad-
verfus 2p. ff. h. t. nec ab uno ex correis debcndi petere veti*-
tus, fi ab altero petat, poena committitur, nifi correi fimul fo-
cii fint. /. /i duo 34. f. h. t. Jure tamen, novo, licet non nafca-
tur aftio & exceptio rei judicatae, cum non fuerit judicium 
proprie diftum; in faftum tamen &aftio & exceptio datur ex 
arbitri fententia, quam partes vel fubfcriptione vel decem die-
rum probaverint filentio, ad id, ut ea executioni detur, non 
per arbitrum, cujus nulla jurisdi&io eft, adeoque nec judicati 
cxfequendi poteftas; fed per judicem reo competcntem. /. pen. 
C. h. t. quod & antc dc Judaeorum arbitriis invenitur cautum. 
/. gfudciei£. C. dc ^ f udaeis. Andr. Gayl. libr.i. obferv.i. n.50.51. 
Merula praxi libr. 2. tit. 2. cap. 6. Argentraeus ad confuet. Brt. 
Y y 2 taw. 
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tan. art.ig. not.2. num.3. data tameo condemnato dilatione vel 
per arbitrum expreffe ad folvendiim conftituta , vel [alioquin 
modica, /. qitid tamen 2/. §; ult. & 11. (eqq. ff. h. t. quod modi-
cum Ipatium quidam de decem dierum induciis intelligunt. arg. 
/. promijjor 21.  F. /. ff. de conjiit. pecun. fed forte reftius de tem-
pore ordinario condemtiatis conceffo acceperis; nam & confef* 
fis idem datum eft. I. certum6. §. ult* Jf. de confeffiSi & arbitria 
ad fimilitudinem jtidiciorum redatta funt. /. /. ff. h.t. 111 cffeftu 
infpetto eandem vim habeat arbitri fententia, quam, fi a judice 
lata elfet, ubi a partibus eft homologata, ut Ioquuntur. Quod 
& ufu fervatur; eo excepto, quod apud nos receptum fit, reum 
ab arbitro condemnatum prius citari ab a£tore eodemque vi-
ftore, Ut videat ab ordinario judice decretum interponi de fa-
cienda executione fententiae per arbitros Iatae» tefle Groene-
Wegen ad /.5. C. h. t. Sim. van Leeuwen cenf. for. jpart.2. lib.i* 
cap.if. n.\6i Waffenaarpraff.judic. cap.26. n.7.8* 
24. Nec tamen executioni danda erit, fi per fordes 'aut 
j)er manifeftam gratiam vel inimicitiam probetur Iata. I. ita de-
nium 31.  ff. h. t. I. arbitrorum 3.  C. h. t> maxime , fi teftationi-
bus convefitus arbiter, ne hasce ob caufas diceret fententiam, 
dixerit nihilominus nullo cogente. j/. non diflinguemus 32. §. 
cum quidam 14, jf. h. t. Idemque eft, fi arbiter aliquid non ho-
neftum jhfferit. /. quid tamen 21* §. non debent 7. jf. h\t. aut 
comprorrifli fines praetcrgrelTus ea definierit, quae ejus arbi-
trio non erant comm;Ca. arg. I. de his rebus 46. jf. h. t. /. utfun-
dus ig. ff. commiini divid. aut denique compromifliim nullum 
fuerit rarione perfonarum compromittere non valentium > vel 
eorum, in quos compromittere vetitum, vel caufarum arbi-
trium. refpuentium; de quibus ante di£tum fuit. 
s 
25* Qnodfi alteruter compromittentium fefe fententia ar-
bitri gravatum putet, appeliare quidem non poteft, ut inpr. 
h.t. monitum; fed tamen Iiberum ei, intra decem dies a Iata 
fententia atteftationem mittere judici vel adverfario, per quam 
tnanifeftura fiat, definitionem arbitri non effe ample£tendam 
t.pen. in med. pr. C. h. t. quae atteftatio in eo ab appeilatione diver-
fa eft, quod apcllatione lis ad fuperiorein judicem in c ontinenti 
transfercur; quod non ita eflin atteftatione, quippe qua fa£ta, poe-
n* 
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natantumcommittiturcompromiffoinferta. Verum, uti manife-
ftamarbitratorisiniquitatem corrigi poffejudicio bonae fidei jus 
Romanum docet/ focietatem 76;??. 78.79.jf.jorofocio. atque ita 
redutlionem ad arbitrium viriboni fieri juris interpretes dixe-
runt. Vide Chriftinaeum ad Leg. Mechlin. tit. r^.art.z.&lvnl. r, 
decif. %6o. nntn.2.3. Sande decif. Friftc.ibr. r. tit. 14. defin. r. Petrum 
Zans de divifbonor.libr. 1. cap. 4. n. n. Grivellum decif. 1. n. 4. 
Andr. Gayl. libr. 1. obferv. /50. num. //.ita quoque aty arbitri fcn-
tentia reduttionem peti noftris ac gentium plerarnmque moribus 
invaluit; quae, fi intra decem dies poftulata fuerit (intra vi-
ginti ex inftru&ione Curiae Brabantinae articK 4?8-) facit dif-
ferri fententiae executionem, cum fcfe habe?t ad inftar appel-
lationis. arg. I. non diflinguemus32. §. cum quidam 14.. ff. h. t. ad-
eo ut, impetrato redu£tionis mandrto, eoque per apparitorem 
adverfae parti denunciato, fruftra foturus ilt adverfarius,fi, eo 
diilimulato, vocet impetrantem, ut videat executionem arbi-
trii a judice decerni; quippe litis pendentis exceptione repel-
lendus. Waffenaar ipradt. judic. c. 26. n. 16. Sin poft decem dies 
petatur redu£tio, reformationis naturam induit, nec fufperidit 
interim fententiae effe£tum. Poft annum uti reformationis, ita 
& reduttionis petendae licentia ufu denegata eft; nifi impetra-
ta fuerit adverlus lapfum temporis reftitutio., juftiffimis caufis 
eam indulgeri fuadentibus. Andr. Gayl lib. r.obferv. 150. n. 1.2* 
Merula praxi libr. 4. tit.$. c. /. Sande dec. Friftc. libr. 1. tit. 14. 
def. 3. & 4. Ant. Faber Cod. libr. 2. tit. 38' defin. 6. Fachineus 
libr.8. controverf. cap.95. Groenewegen ad 1.1.&3. C.h.t. imo 
tanta redu£tionis & appellationisreformationisque affinitas nunc 
eft, ut & apnd nos ac aliis variis in regionibus temere petitae 
redu£tionis mulctae propofitae fint, aeque ac appellationis, ut 
notavi tit. de calumniatoribus, & eadem fatalia (ut loquuntur) 
idem litigandi modus obfervari debeat appellatione interpofita, 
aut reformatione petita; quod uti in praxi conftat, ita &: inftru-
ftione Curiae Flandricae nominatim cautum eft, art.258. 
26. Quae autem de reduftione poft decem dies poftulata 
diximus, etiam tunc obtinent, cum redufetionis remedio in com-v 
promiffo, vel faltem ante fententiam ab arbitro pronunciatam 
& partibus haud cognitam, renunciatum cft, Ouamvis enirn 
Vy 3 rq,-
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renunciatio talis effcftu deftituta fit, in quantum ea non obftan-
te gravatus ad reduBionis auxilium confugere poteft, petita 
faltem adverfus renunciationem ut tcmere faftam reftitutione, 
haud. difficulter impetranda; dnm omnis approbatio fententiae 
adhucper arbitrumferendaehac tacita conditione, fi aequum 
arbiter deiinierit, nititur, ut poft alios obfervat Jac.Coren ob-
fervat. 2. num. /. 2.3. J..& feqq. Chriftinaeus vol.2. decif 142. 
iium. 6. INeoftadius cur. fupr. decif 90. efficit tamen , ut redu-
£tionis petitio, quoquo tempore fafta, executionem arbitrii 
fion impediat, nec appellationis, led tantum reformationis eiTe-
£lum fortiatur. Nader awpliatie van d' Injlru&ie vati den Ho-
gen en Provincialen Rade 24. Martri 1644. art- 20* Neoftadius 
Curiae fupr. decif 90. Sande decif. Friftc. libr. 1. tit. 14. def. 4. 
Groenewegen ad d. 1.1.& 3. C.k.t. mim.5. Sim. van Leeuweni 
cenf. for. part. 2. libr.i. cap. 17. imnu iS> Waffenaar praftiic.ju-
dic. cap. 26. n. 12. 
27. Competens ad reduEtionem hanc petendam judex effc 
ille, qui primitus fuiffet adeundus, fi compromiffum nullum in. 
arbitros interceffiffet, five aftor five reus fe gravatum conten-
dat. arg. /. fi quis remjo. in fne ff. h. t.  cum enim arbiter pri-
Vatus tantum iit, non judex, nec compromiffum ex fua natura 
ullam involvat jurisdi£lionis prorogationem , ratio nulla eft, 
cur is, qui arbitrium arbitri haud obfervandom putat, ordina-
rii judicis declinaret forum. Quae fententia & in Gallia, & 
in Germania recepta eft; ac Senatui fupremo Mechlinienfi & 
Pedemohtano placuit. Fachinaeus controv. libr.8- cap.94. A«t. 
Thefaurus decif.14. num. 5. &8> KebuiTus ad covjlit.reg.tom.3, 
traff. de arbitris glojf. 10. num. 9. Coftalius ad /. focietatem 76. 
ff. pro focio. Andr. Gayl libr. 1. obferv. 149. Chriftinaeus vol. 2. 
decif. 142. num: 4. & 143. nim. 8• Parum facit in adverfum, 
quOd redutiio illa appellationis fpecies videatur efTe. I. non di-
ftinguemus 32. §. cum quidam 14. ff- h.t. appellatio vero fit ad 
fuperiorem judicem fa£la provocatio. Etenim primo quidem 
appejilatio proprie di£ta non eft, fed tantum 'haftenus appella-
tioni fimilis, quatenus per eam retra&atio fententiae arbitri po-
ftulatur. d. I. fed. & fecundo inficias iri non poteft, quin tune 
quoque) cum apud ordinarium judicem inferiorem redu&io pe-
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titur, lis ad fuperiorem transferatnr dccidcfida; ab'arbitro, qui 
privatus, ad judicem auctoritate publica conltitutum, & pro-
cul Giibio ob id arbitris fnperiorem. Et quamvis in Hollan-
dia moris effe, ut reductiones aCuria provinciali, praeterito 
ordinario judice inferiore, petantur, teftetur Merula praxi ci-
vil. iibr. 4. tit.5. cap. 1. num. s. Groenewegen ad l. 1. &j. C. h. 
t. in fine, Leemven cenf. for. part. 2. libr. 1. cap. /r. num. ig. 
& id neceflitatis effe in Frifia tradat Sande decif. Frific. libr. 1. 
tiU 14- defin. 2. nihil tamen caufae ell, cur non in Hollandia 
ctiam apud inferiorem judicem reductio petatur; cum nufpiam 
jllis irveniatur annumerata negotiis, de quibus prima inftantia 
polfet Curia provincialis, parte alterutra litigantium invita,co-
gnofcere ac judicare : unde & hunc ufum curiae adeundae ma-
gis litium adbreviandarum gratia, quam ex neceffitate fervari, 
innuit Groenewegen d.loco: & dubitationis tantum -tollend&e 
canfa per Zelandos id aftum exiftimo, ut non a curia provin-
ciali, ied ordinario judice, reduftio per eum, qui fe gravatum 
contendit, poftuletur. Provifioneet accoord tujfchen Holland en 
Zeeland f. Martii i6or. art. 20. & nader provifioneel accoord 
fi. £?uriii 1674. art. 24. , 
28.'* Sive autem confirmata fuerit pcr judicem redu£tio-
pis, five retraftata fententia arbitri, liberum rurfus eft ei, qui 
fe laefum autumat, ab illa judicis fententia ad tribunal fupcrius 
facere provocationem : cum enim appellatio fit quaedam defen-
fionis fpecies jure naturali competens, haud temere-deneganda 
eft, quoties legislator civilis eam juftis de caufis non nomina-
tim ademit; quod hoc in cafu fa£tum nufpiam cft. Andr. Gayl 
libr. 1. obferv. 149. num. 4.5. Covarruvias variar. refolut. lib. 2. 
cap. 12. Fachineus controv. libr. 8. cap. 96. 
29. Poenam quod attinet, fi quae promiffa fucrit in ca-
ihm, quo alteruter compromittentitim parere noluerit fenten-
tiae arbitri, licet Gallorum moribus debeatur, cutn primus re-
du£tionis judex eam firmavit, Coftalius ad l. ?6. jf. pro focio. 
Grivellus decifi z. Argentraeus adconfiuet. Britann. art. 19. not. 2. 
91UW.2. Chriftinaeus vol. 2. decifi. 142. num. 6. ?. Hollandis tamen 
& vicinis aliis ptecuit, non aliter poenam perfolvendam elfe^ 
V y 4 quam 
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qnam fi laudum (ut appellant) extrema redu£tionis fententia, ad-
verfus quam nulla amplius auxilia fuperfunt, confirmatum fue-
rit; cum non videatur poena dignus, quem judex fupremus 
gravatum pronunciavit, & jure de arbitrorum iniquitate con-
queitum. Neoftadius cur. fupr. decif.po. Jac. Coren obferv. 13. 
Groenewegen ad d. I. 1. & 3. C. h. t. nutn. 4. Sed & fi is, qui 
reduftionem petierat* deinceps fine transaftione ab ea petitio-
ne fua fponte defiftat, caufae forte fuae diffifus; perinde pati 
debet poenae promiffae perfecutionem, ac fi extrema reduftio-
nis fententia fuccubuiffet, curn utique verum fit, poenam in-
cepiffe committi, quamprimum ille arbitri fententiae reluftari 
coepit; nec aequum fit, eum fola fua poenitentia definerepoe-
nae debitorem elTe, fi modo poenitentia haec dici debeat, ac 
non potius confulta prudentia, dum ab ulteriori litis profecu-
tione defiftit non tam compromiffi religione, quam potius ne-
ceffaria aequi judicii obfervatione, poftquam juftam arbitrorum 
fententiam nullo gravamine convelli poffe animadvertit. arg. 
I. Celfus 23. ff. h. t. Ann. Robertus rer. judicat. libr. 3. cap. g. 
Chriftinseus vol. 2. decif.142. num.7. Charondas refponf. libr.4. 
refp.3. in med. & libr.?. refp.\2i2. Joh. Papon. ltbr.6. tit. 3. in 
append. arrejlj2. nec hisce obeft, quod a Marciano traditum, 
eum, qui juffus eft folvere ex compromilfo pecuniam, yi wo-
ram. fecerit) poenam ex compromiffo debere; fed pojlea folvendo 
poena liberari> /. ult. ff. h. t. intelligi namque debet illa genera-
lior Marciani aifertio de cafu, quo tam exigua in folvendo 
mora commiffa eft, ut eo tempore, quo poftmodum fuit obla-
ta folutio, necdum inceperit adverfarii intereffe; ut exUlpiano 
acPauIo difci poteft, /. quid tamen 21. §.ult. U22. jf. h. t. 
30. Quod fi extrema reduftionis fententia confirmatum 
quidem fuerit laudum arbitri, fed pro parte tantum; vel con-
iirmatum quidem in folidum, fed ex novis plane rdocumentis, 
qu£e apud arbitros aut non allegata, aut allegata quidem, fed 
non probata fuerant, fic ut ifta, qua» judicem moverunt ad 
confirmationem, ab arbitris haudquaquam fuerint in litis decifi-
one confiderata; tentari non immerito polfet, an non p«nR 
piomiffse remiffio a judice concedenda foret: cum aequum dici 
mon poffit arbitrium illud, quod ex parte revocatum eft, quod-
ve iaterpofitum fuit ex illis rationibus, quse virum bonum 
non 
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non debniflent id talem fententiam ferendam movere. Unde 
& plnribus placuit jnris interpretibus, non alias admittendam 
effe poenae promiffse executionem, quam fi laudum ftmpliciter 
totaliter & ex iisdem affis confirmatum fit, uti poft Pvebuffum ad 
conjlit. regias tom. 3. traffi. de arbitris gloff. //. n. g. p. 10. 
Boerium decif. 284. n< 22.'. 23. tradit Jac. Coren obfervat. 13. n. 
25. & feqcj. 
31. Caeterum, qno magis firmae eflent arbitrorum fenten-
tise, nec ab iis peteretur redutiio, frequens hodie elt, addi 
compromiflo confenfum mutuum in condemnationem eorum, 
quse ab arbitris ftatuta fuerint, faciendam a provinciali vel 
fuprema curia, prout compromittentes putaverint fibi conful-
tum 'effe. Licet enim inter compromittentes conveniri neque-
at, quid arbiter debeat ftatuere; tamen rcfte convenitur, ad 
quid judex debeat condemnare, »ut ante diftum. Leeuxven 
cenf forenf. part. 2. libr. 1. cap. 17. n. ult. in med. Ut tamen 
multum interfit, utrum fe compromittentes fubmiferint con-
demnationi judicis inferioris, an vero judicis feu curias fupre-
mre; nam fi pati® placuerit condemnatio judicis inferioris, ad-
huc appellationis remedium fupereft ad judicem fuperiorem, 
uti & reftitutionis auxilium implorari, nihil vetat. Sed fi ex 
voluntate partium fupremi judicis feu curiae fententia robo-
rando arbitrio ele&a fit, neque fupplicatio admiffa apud nos eft 
adverfus talem fententiam, nec in integrum reftitutio niii ex 
folo capite metus; ut pluribus monftravi Ut. ex quibns canfts 
majores n. /7. 
32. Obfervandum tamen arbitris eft, in quos ita compro-
tniOum, ut caveant omni modo, ne arbitrium ab ipfis jam in-
terpofitum innotefcat litigantium alterutri, ante fubfecutam ex 
confenfu mutuo condemnationem: ne alioquin is, in cnjus 
prajjudicium eft concepta arbitrorum fententia, eo comperto, 
ante impletam condemnationem reftitutionis imploret auxilium 
adverfus compromiffum & in condemnationem confenfum, ob-
lato interim arbitralis fententise implemento, feu fiduciaria fo-
lutione, fub cautione de reftituendo. Uti ex adverfo ipfis qno-
que judicibus haud confultum, ut ex partium confenfiV con-
demnationem interponant ad ea, quse necdum ab arbitris de-
finjta 
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finita ilint, fed adhuc erunt in futurum confbituenda: quid e-
nim, fi arbitris deinceps ea placuerint, quee legi cLivinas, quce* 
ve rationi fanae adverfantur ? quid ft ea alterutri compromiiten-
tium impofuerint facienda omittendave, quae inanifeftam re-
dolent turpitudinem, quseque Isedunt pietatem, verecundiam, 
exiftimationem, &, ut verbo dicam, quee contra bonos mo-
resfunt? nonne abfurdum fuerit, parata jexeauione conde-
mnationis ex confenfu interpoiitri adigi damnatum ad turpium. 
iftorum probroforumque implementum fub fpeciofa rei judi-
catae autoritate, non fine judicuai ipforum ludibrio, ac oppro-
brio meritiffimo iniquitatis. 
T I T V L V S IX. 
NAUT7E, CAVPONES, STABVLARII, 
U T  R E C E P T A  R E S T I T V A N T .  
1. Qtiales attioties cotnpetarit eon-
tra nautas, caupones, Jlabula,-
rios pro rebus, quaricm cujlo-
diam recipere folcnt ? 
2. QuidJit attio rci perfecutoria 
infaftum de receptis; cui, con-
tra queSy ^  ad- quiddetttr, qua-
le damnum reparandum Jtt? 
quid ft nauta res nautae re-
ceperit ? 
3. Quidftt a&io in fattum exer-
citoria ex quajt delido, qui-
bus detur, contraquos, exquo-
rumfafto, ad quid tendatt 
4. An Jtt' tnx potejiate cauponitm 
& Jtmilium, ne quem recipi-
ant ? & ratio haru?n attio-
num. i 
s» An ditiftae aftiones\ex delitto 
aut tnxafa cum his actionibus 
concurrant, if an altera ahe-
ram perimat ? . 
6 .  An nauta Jtmiles liberari 
pojjint JiervcsJuos naxre danddl 
7. Quid juris, Jt nauta praemo-
nuet ity ut quisque res juasJer-
vet ? quid, Ji caupo bofpiti 
claves cubiculi dederit 1 
%. Quid juris^ Jt nauta vel cau-
po folieni aut cijtatn a viatore 
receperit objsgnatam, & is poji-
ea res inde ablucas queratur/ 
9. Si Jarcina nautae transvehend* 
\ commiffa negetur ei reddita, 
ad quetn miffa, an jurijuran-
do nautae Jiari dcbeatf 
10. Hodie eontra nautas £JJimi-
les ceffat duplt poena, quomo-
do plures exercttores tenean-
TUr, quomodo liberari pojjini? 
Nautae 
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^Tautffi, caupones, ftabularii, navim, ftabulum, aut cai*-
ponam exercentcs, in le recipere ccnfentur illatorum cu-
liodiam, licet mercedem pco ea non accipiant. /. /. §. ult. /. 
nauia 5. I. ult.fr. ff. h. t9 proinde, fi quid damni illatis con-
tigerit, a£tio quidem locati aut condufti, vel etiam depofiti', 
fi merces conftituta non lit, comparata eft illis, qui lmfi funt; 
fed, ut innotefceret, pratorem quoque curam liabere repri-
mendfe hujusmodi improbitatis, pinguiores alias edicto fuo in* 
iuper aftiones propofuit. /. & ita 3. L'. ait prastor /. ff. h. t. 
2. Prima quidem eft aftio in faclum prsetoria de receptis 
rei perfecutoria, quaf. ex contrachi, qu<e daturei, qui qujd 
in naviin, ftabulum aut canponam intulit, aut aliter cuftodiam 
rei nautce commifit, rebus forte in littore pofitis infercudi 
caulh, & a nauta rcceptis. d. I. & ita 9. pr. ff. h. t. five mer-
oede conftituta, five gratis navigaverit aut hofpitio exceptus 
lit. I. hcet pen. pr. ff. h. t. five non ejusdem, five ejusdem pro-
fetiionis fit, qui intulit; qua ratione li nauta alterius nautre 
res receperit, aut caupo cauponis, aut ftabularius res ftabu-
larii alterius, huic aftioni locus eft. /. fed & ipfi 4. §. /. ff. h. 
t. aliter quain obtinct, li plures unitis nautse, vel plures i» 
una caupona minillrantes, damnum dedillent inter fe: tunc £-
nim hoc edictum ceffare rcfponfum eft, nifi quis nauta & nier-
cator fimul effet. /. ult. §.fedft ss.jf. h. t. Nec intereft, utrum 
res illcB acioris propri$ fuerint, an alienee, li modo.eas fal-' 
vas effe interfit agentis. /. /. §. pen. ff. h. t. Adverfus nautas, 
caupones, ftabularios, qui defcribuntur /. /. §. 1.3. 4. ff. h. t. 
eorumque heredes in perpctuum. /. & ita 3. §. pen. ff. h. t. ac, 
fi plures fimul navim, ftabulum, cauponamve exerceant, con-
tra fingulos in folidum. arg. /. /. ult. I. 2. 3. ff, de exercit. 
aff. ad id, ut reparent omne damnum, quod in receptis rebus 
furto, corrupiione vel aliter datum eft quocunque modo, 
excepto eo folo, quod damno fatali aut vi inajore, vcluti 
naufragio, aut piratarum injuria, periifle conftat. d. I. & ita 
3. L'. 1. infme. ff. h. t. Zeerechten van Keyfer Karel /y. gftulii 
1551. art. 43. 44. Grivellus decif. 49. Cui non ablimile cil;, fi 
elTrafla per elTraftores fures domo vel ftabulo, res viatorum 
ablatsc, equi abdufti fint, ii modo nulla cauponis aut ftabuilarii 
negrigentia culpave concurriffe probetur. Grivellus decif 49. 
joh. Papou. libr. 23. tit. 6. arreji. 4, fere in fine, ut tamen ca-
•' fimm 
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fuum horum fortuitorum probatio nautis cauponibusque in-
cumbat. Chriftinaeus ad Leg. Mechl. tit. <5. art, /5. n. 12. 13. 
Nee refert, an per eos, quorum opera exercitor ufus eft, an 
per veftoresaut viatores lsefio rebus receptisjillata Ot- U 1, ult. 
/. 3. 3. ff. h. t. 
3. Altera eft a£tio prstoria ex quafi maleficio, poenalis 
mixta, cdmpetens damnum paflb ejusque heredibus in perpe-
tuum, adverfus nautas, caupones, lhbularios, non item adverfus 
eorum hercdcs, /. ult. §. ult.ff. h. t. §. ult. Injl, deoblig.quaequafi ex 
deliff.inafc.6ifi plures fint execcitores, contrafingulosnonnifi pro 
parte, qua navem exercent. /. ult, §. ven. ff. h. t, ad duplura 
daunni in nave, ihbulo vel caupona dati; nam fi extra navem 
(litet a nautis) leefio facta fit, hac attione exercitor non tene^ 
tur, /. ult. pr. & §. 1. ff. h. t. adde tit. de exercit. aff. fi modo 
per ipfos nautas, vel eos, quorum opera utuntur, damnum 
datum fit; non item, fi per viatores. I. licet penult, §. in fa-
ctum pen, jf. h. t .  tot. tit. ff. furti adverfus nautas. nifi viatores 
illi fimul operam navigationi prqsftent mercedis loco, remigis 
forte munus implentes, quos Ulpianus rewum pro naulo & ve* 
ffurae jpretio folvere dixit /. ~ult. §. fed fi 2. ff. h. t, 
4. Ratio hujus editii harumque aftionum elt, quod, nifi 
ita ftatutum effet, materia daretur, cum furibus adverfus eos, 
' quos recipiunt, coeundi, cum ne nunc quidem abftineant hujus-
modi fraudibus; neque videri poffit nimium duriter in eos 
conftitutum efle, quia in cauponum, nautarum, ftabulario-
rum arbitrio eft, ne quem recipiant. /. /. §. /, ff, h.t. quatenus 
fcilicet inviti non coguntur navimfcabulum, aut cauponam 
exercere: poftquam enim ex libero inceperint exercere ,arbi=-
trio, repellcre non poflont iter agentes, nili caufis juftis repul-
fse datis. /. unic, §, ult, ff. furti adverf nautas, &c. 
5. Poteft & Iaslus adverfus ipfos Ifedentes, fi liberi fint, 
diraftam furti aut aliam ex delicto a£tionem movere ; aut no^ 
xalem in dominos, fi fervi fmt, a quibus damnum datum eft; 
quibus tamen eletiis, obtinuit has perire, ne Isepius de ejus-
dgm hominis admiffo qusratur; & vice verfa. I, & itaj. §. ult, I. U-
cet 6, §. ult. /. ult. §, ult.ff. h. t. 
6 .  Si tamen fervorum propriorum opera exercitor ufus 
fit, liberari poteft eos noxse dando: quamvis enim regulariter 
6Hlp$g ejus adferibatur, fi malignorum opera atque minifterio 
ufus 
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ufusfit, dum explorare oportuerat, cujus fidei, cnjusque in-
nocentise fint illi quos adhibet; in fuis tamen fervis, quafi in 
domeftico malo, venia dignus eft, fi quales quales adhibuerit 
ad navim, ftabulum, aut cauponam inftruendam. /. ult. §. hac 
autem 4. ff. h. t. /. unic. §. fervi. 5. ff.furti adverfus nautas &c. 
7. Ceffant vero in univerfum hse ex edifto prastorio aftio-
nes, li nautse, caupones ftabularii extra?navis, ftabuli, vel 
cauponae negotium rerum quarumdam cuftodiam receperint, 
quippe quo cafu actione depofiti eos teneri lufficit. /. & ita3. 
§. eodem 2. ff. h. t. uti & , fi praedixerint, ut \musquisque veffo-
rvm res fuas fervet, neque damnum fe praejiituros, & confenfe-
rint veftores prsedi£tioni. I. ult. pr. ff. h. t. Quod & tacite 
tunc atium videtur, cum caupo viatori claves cubiculi, in quo 
luas viator res repofuit, obtulit, isque illas recepit: fi enim 
non receper t, (uti recipere non tenetur) non magis a fe cau-
po rerum cuftodiam atque penculum per clavium oblationem 
averteret, quam fi pr&diceret, ut fuas quisque res fervaret, 
eique non aflenferint viatores. 
8- Quodfi caupo vel nauta. follem aut ciftam a viatdre 
receperit obfignatam* ac poftea res fuas inde ablatas viator cau-
fetnr; fi quidem eodem modo occlufam caupo reddiderit, nul-
la furti fa£ti praefumtio, nullum indicium, adverfus caupo-
nem ejusve familiam natum videri poteft; fic ut nec viatoris 
aflertioni, utcunque juratse, credendum fit, fed magis purga-
torium jusjurandum cauponi ac familice ejusjfit deferendum. 
Sin referata vel cor.fratta cifta follisve reftituatur, non ini-
quum fuerit, tantam inde adverfus cauponem ejusque famili-
am furti commifli prajfumtionem induci, ut viatoris furtum 
arguentis jurijurando ftandum fit. arg. /. ft quando p. C. 
unde vi. /. femper 15. §.fed quod 9. ff. quod vi aut clam. /. 1. §. ft 
cifla 41. ff. depofiti. Schneidewinus ad §. ult. Inflit. de obligat. 
quae exquafi deli&o «.5. Chriftinaeus adLeg. Mechl. tit.S. art. /5. 
num. S' Jul. Clarus hb. 5. fentent. §. furtum mim. 2Gowezius 
variar. refolut. tom. 2. cap. 7. num. 2. in med. Plotus de in li-
tem jurando §. 10. num. 6. & feqq. Henr. Kinfchot. refponf. 106. 
num. 11. 12. (in editione ann. 1652. Francifcus Kinfchot re-
fponf. 25. num. 11. 12.) Zoefius ad Pand. tit. depoftti num. 14, 
15. Ant. Matthaeus de obligation. difp. 11. thef. 12. Wiflen-
bash 
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bach adPtMnd. vot. r. difput. 3r. de depoftto nutn, ig. Refponfa 
JCtor. Holland.part. i. cotfl. 182. & part. 2. conftl. 203. 
9. Sed & fi vel cifta vel fercina, nautae commifili transvc-
henda, in univerfum negetnr per eum exhibita ei, ad quem di-
refta erat, cuique debebat exhiberi; an nautse jurejurando ex-
hibitionem aflerenti fid.es habenda fit, dubitari poflet: in pecu-
nia quidem numerata prudenti confilio apud nos invaluit, apo-
cham nautee, eandem tradenti, prseftari* Cui confequens vi-
detur, ut, fi traditionem apocha non doceat, contra ipfum mi« 
litet traditionis non faftse prsfumtio, nec jusjurandum offe-
rens audiendus fit. At farcinarum intuitu, quarum nomine 
apochas dari nautis, vel portatoribus(quos appellant) juratis, 
confuetudo non fert, fidem iis, traditionem jurato affeveranti-
bus, haberi pportere verius eft; maxime fi indicia qutedam 
probabilia traditionis preefumtionem adjuvantia concurrant, 
ac exiftimationis illaefse fit, qui fefe detuiiffe jurat. Mafcardus 
de probation. concfaf. 1364. num. 6r. Refponf JCtor. Holland. 
part. 1. confit. 313. 
10. Cxterum moribus hodiernis dupli pcenam adverfus 
nautas, caupones, ftabularios exoleviffe, (ut alias vulgo) no-
tat Groenewegen ad l. ult. §. 1. ff. h. t. manente in cEeteris Ro-
mani juris & edidti prectorii in nautas ac fimiles alios rigore. 
Chriftineeus ad Leg. Mechl. tit. g. art. /5.  num. 4. Hugo Gro-
tius manuduff. ad jurisprud, Holl. tibr. 3. cap, 38. num.ro, Ut 
tamen exercitores de damno per magiftrum dato fingtili non 
in folidum, fed pro fua tantum parte teneantur, uti id in cxer-
citoria a&ione poenali mixta in duplum Romanis plaeuiffe, fu-
pra monui. Jacobus Coren obferv. 40. atque infuper liberari 
poffint, fuam,quam habent, navigii partem noxae dando. l.prae-
tor ait 7. hoc ediffum 1. I. hoc amphus 9. ff. de damno infefito. 
Coren d. obferv. 4.0. Hugo Grotius manuduS. ad jurispr. Holt. 
lihr.3. cap.r. num.39,40.4^.42.43. Leeuwen cenf. for. part. /. 
tibr.4. cap. j. num.ro.'& tibr, 5. cap.3r. num.8 . confer 
tit. de exercit. adtione tium. 7. 

